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L O S L I B R O S 
D E L A S. M A D R E 
T E R E S Á D E I E S V S 
F V N D A D O R A D E L O S M O N A S -
tcrios de monjas y fray les Carmelitas 
Deícal^os de la primera regla. 
D E N V E V O C O R R E G I D O CON 
Ju crigiml, y con fus tabUs, . 
ir 
I 
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Son ios tíbros. 
V n tratado dé fu vida, ¡Umavjkntó.y 4prd-
uecbamknto, con algunas copis dc oraaon. 
Otro tratado del Camino déla perfecion.jun 
tament* cowvnas realas y amjos.* 
OirOyque fe intitulaCajliüo ej^irituaí.o Las 
Adoradas, con njnas ixclamACtoncs, o me~ 
dit aciones ejpirittiales. 
v . 
« « .«MU» 
1Í a TaOa; 
a* 
O Pedro Zapata de! Marmol, tfcriuanífi 
de Camarade fu Mageftadjdoy fee, que 
los fenoresdel íConfejp, de pedimiente 
y fupücacion de fray- Nicolás de lefuí 
Maria, Pcouincial dé la O r d é de los Caí 
melltas DefcalfoSítaíFáron los libros que la Madre 
Tcrcfade lefuseferiuío en fu vidaiCl vno D e f » v í d a 9 
y el otro Camimde perfeei»*, y o t w C a f l i lia interior* 
y por otro nombre Moradas, c^xt con licencia 
de fu Mageftad imprimió, a tres marauedi&y medio 
c! pliego en papel: y aí dicho pre€Ío>y no mas,man-
daron'que fe venda: y que primero que fe venda nini 
gun libro,fe imprima eftataíTá cala primera hojade 
cada volumen. Y para qucdelloconfte, depedimier 
to del dicho Prouinciaí i íy mandamiento de losfe i 
ñores del Confejo,dL la prefente en Madrid a í ied 
di as del mes de luftiotde mil y quinientos y ochen tí 
y nueueañQS. 
Pedro Zapata, del Marmol, 
Q tieac: cftelibro de la fanta Madre Tcrefa d< 
íéfuserrata de cofideracion que facar. En M 
drid a primero de lu l io de mil y feifeicntos y veintj 
y dos. 
EkLicenciado Murci* 
Ceníura. 
E Viílo los libros que compufo la 1 
fahta Madre Tcrefa de lefus, que fe 
intitulan de fu Vida, y las Moradas, 
y Camino de pérfecion;con lo de-
liras que fe junta co^cllos^que fon de muy fana 
y; Católica dotrina,y a mi parecer de graridifsi-
ma vtilidad, para todos los que los leyeren-por-
que en ferian quan pofsible es tener eftrecha a* 
miftad el hombre con Dios,y dcfcübren los paf 
fos por donde fe fube a cftc bien, y áuifan de los' 
peligros y engaños que puede aueren eftecami 
no:y todacllQ con tanta facilidad y dulzura por 
vdá parte, y por otra con palabras tan viuas,que 
ninguno los lecra,que fi csefpiritüál, no halle 
grande prouecho; y fino lo es nodcíec ferio,y 
fe anime para ello, o a loménos noadmire la pie 
dad de Díoscon los hombresque le bu fea n, y 
quanprcftolchallaniy'el trató dulce que con 
ellos tiene. Y afsi parra el loor de Dios,y para el 
prou echo común conuiéne, que cftos libros fe 
impriman y publiquen. En S. Felipe de Madrid 
a ocho de Setiembre de mil y quinientos yocherv 
ta y íí etc. -
Fray Luis d? Lcon. 
E L 
E L R E Y . 
O R C^V A N T O por parte de fr^y Luis de ÚI 
C evónimo. Procurador General de !a O dé deCar • 
inelicas Defcat^os , nos fue fecha reiacion , qi;c < l 
tiempo c^ ue auiannus d^ -do para poder impíinriir d libro 
la besen MadreTere^a de Icíosjfundaüora déla dicha O r -
den,)' las prot rogaciones q íc auian dado eran cumplidas, y 
el dicho libro era muy vtil y próutchofb a la Republícíi 
ChriOiana, y no auia al prefente libros iir.prcflos para ias 
peifonas que los bufeauan , fuplicandonos niandafremes 
pronogar la d cha licécia y prorrogaciones deila por diez 
anos rn.is; para q por mano de la dicha Religión Te boIuicíTc 
a imprimir el dicho libro, o como lanuertra merced fuefle. 
Lo.qual vifto por los del nue ího Confe jo, fue acordado, 
que deuiaroos mandar dar eOa nueílra cédula en la dicha 
razon,y nos tuuimoslo por bien. Por la qual prorrogamorS 
y alargamos el termino contenido en el priuilegio que di* 
inos a la dicha Orden, para poder imprimir el dicho libro 
de la beata Madre Terefa de íefus,que de fofo fe haze men 
cion,y prorrogaciones que fe Quieren dado.del dicho.priui-
legiopor otros quatroaños mas, que ^corran y fe cuenten 
defde el dia de la data defla nueftra cédula en adelante. Y da 
inoslicencia y facultad a la dichs Orden, para que ella, o la 
perfona que lu poder ouierc, y r.ootra alguna, pueda im-
primir y vender en eítes nueftros Rey nos de Caílilla}ei di-
cho librOjporel dicho-tiempo,guardado en todo el tenar 
y forma déla dicha nueftra licencia,fin excedeTdella en co-
fa alguna. Fecha en fan Lorenzo el Renj a ventinueuc dias 
del mes de Setiembre de mil y feifeicntos y deziocho añoi» 
Y.O E L R E Y . 
For mandado del Rey mepro fenor* 
'Pedro de Contrcra^ 
A L A f 
A L A E 
R A T R I Z H V E-S rfcá. 
íSeñ©Ta{fel Prouiacá: y O¡dái..; 
de los CarmetiCás 
Dcfcalcos. 
Veftra íanta ntacíré 
Terefa dclcíus,mcy! 
uida de Dios, efcri-
uio para enfeñamié 
to de los monafte-
rios que fundo de la 
primera regla de fu Orden, algunos 
tratados llenos de dotrina, y de ef-
p iricu, qu e liend o viftos y exam i n a-
dos, ha parecido feran de grande 
prouecho para las almas. Eftos ofre 
cemos agora a V- M . como la mas 
precioíá joya que tenemos5para que 
% A f A ' ' íal ienio 
Dedicatoria; 
falicndo a luz dcbaxo dc fu Real asf' 
paro, quien los viere, los precie y 
cftime en lo que fon. JDcmas de que 
obras tan grandes y de tan fanta mu 
ger, de jufticia fedeuen a V. M. que 
es la mayor de todas,tío menos en 
fantidad q en grandeza. Dios guar-
de a V. M. En Madrid a diez de 
Abril de mil y quinientos y ochen-
ta y ocho. 
A L A S M A D R E S 
P R I O R A A N A D E I E S V S, Y 
R E L I G I O S A S C A R M E L I T A S D E S -
calcasdclMonaftenoclc Madrid,elMaeftr0 
fray Luis dcLcon,faluá eníefu 
Chriílo. 
O No conocí, ni VÍ a la fart/a A i adre Tt~ 
refa de lefus mientrás ejluuo en La tierra, 
was aora que viue en el cid o ¿a conoce o , y 
veo caji fiemfre^ en dos imágenes viuas que 
nos dexh deji, que fon fus hijas^^ fus libros^ 
que a mijujzjo ¡on también tefiigos fieles mayores dt 
toda excepción,de fu grande virtud: porque Las figuras dé 
fu rojíroifi las v iera, moHraranme fu cuerpo: y fus pala-
hr as >ft ios oyera, me declararan algo d r í a virtud de Ja 
alma'.y Uprimero era comun^y lo fegundo fujeto a enga-
uOyde que carecen cjtas dos cojas en que la veo aora\que 
tomo el Sabio diz,*-¿l hombre en fus hijos fe conoce, Porq 
los frutos que cada vno de va de (i quando falta, ejfes fon 
el verdadero t^fligo de fu vida: y por tal le tiene Chriftot 
quande enel Evangelio,par a diferenciar al malo delhue-
no ^ nos remite filamente a fus frutos. Ve fus frutos, dize, 
los eonoceress* ¿fii que la virtud y fantidad d é l a fanta 
Madre Terefa,que viéndola A ella me pudiera fer dudofs 
f incierta¡ejfa mifma aora no viéndola ,y viendo fiis Ué 
breSyy las obras de fus manos, que fon fus hijas, tengo por 
eierta y muy d a r á . Porque por l a virtud que en todas *íf-
flandecey fe conoce ¡in engaño la mucha gracia que pufi 
X>los tn la que hizo para madredejfénueuo milagro^qtfe 
for tal dtuefiríC»tdo9l* f en cltai ¿ i o s abrahaze.,y por 
ellas. 
ell*sm .Quefi es mtUgro lo que viene faera délo cfaepnr or 
den HAtur a l aconte ce^  AJ en efte hecho tantas cofas eftra* 
ordinarias y nuetias^que llamarle milagro es foco^ porque 
es v a ayumamtento de muchos milagros. J^ue un milagr* 
eitftte v a a muger^j fola^aj a reducido a, perfecton una 
Or len en mageres^ en hombres, Totro la grandeperfecit 
a quelosredtíxo, Totro}y íercero^elgrandifimo crecímie 
to a que ha vt nido en íá po^ os anos^ y de tan pequeños prin 
Cípics-tque cada vnapor fifontofás muy dignas de conjide* 
rar . Porque no fiendo de las mugeres el enfenAr% fino el^er 
énfeñádas^comoio efcriue S.Paífloyluego fe veeque es ma 
rauil l* nurua i/naflacamugertanammofa que empren~ 
¿iejfe, vna cofa tan grande^ y tan jabia y efizazrfue f a -
iiejfe con ella, y robajfe los corazones que tratauapara hk 
zerlot de I>ios,yMeuaJ/e las gentes empos de Ji% a todo lo q 
aborrece el jentído* E n que {* lo que^p puedo juzgar)qui 
fo Dios en esie tiempo^quando parece triunfa el demonio 
Í n í a muchedumbre délos infieles que lefigueniy en la p o f 
fia de tantos pueblos de hereges^que haz>en fus partesty en 
los- muchos vidos de los fieles que fon de fu v ando y para 
ínuilecerle^ypara hazer burla del:ponerle de lateo vn 
howí re v alante rodeado deletras,Jin&vna muger pobre % 
y fola.queíe dejafimffe yleuantfiffe vimdera contra e l , y 
Sfaief i pubUcAwente gete que le vene a y huelle y acocee: 
y qtfifo ¡in duda f n r a demo firac 'n n délo mucho que puede 
en eHa edad adonde tantosmtilar es de hombieSy'vnos co 
ft^ s errados i*¡genhsjy otros con fus perdidas cojlümbres 
^Portillan fu Reyno .que vna muger alumbrare i los enten-
ánmtnios^y oydenzfft las coftumhres de muchos^ que cada 
¿ i a crecen vara reparar t j l as quiebras.:T en efta ve jet, 
d é l a íglffiatuuo por bien de moft ramos que no fe enueje-
te fu graciayni es agora menos la virtud de ftt^Ef^lritn^ | 
fueen lúsprimeros y feliz.es tiempofdella.pues co medhs 
mAS;Ji*tf*s en l iñage que enfomesfiaze Umfmry oeafilt 
mfm$ 
mifas qne entdnces, Tno et mems cUnt , ni minas niHd-
grofa ta fegunda imagenflae dixe¡ que fon las efcrituras 
y libros: en los quales,¡in ninguna duda efmfo el Ejpirito* 
janto^ue la fanta M*dre Teref* fuejf t *vn exemfie r>»-
rijsimo;porgue en la AÍte^a de las cojas que trata, y enla 
delicadeza y claridad con que las trata^excede a muchos 
ingenios: y en la forma deldexir, y en la pureza y faci l i -
dad del e/f/lo, y en la gracia y buena compojlura de la i 
palabras,y en vna elegancia defafeitada^ que deleita e* 
ejiremojdudoyo q aya ennue/tra lengua ejcriíura q com 
ellos fe iguale. Tafijiempre que los le* me admiro de me~ 
uo: y en muchas partes dellos me parece que no es ingenié 
de hombre el que oygo^  .y no dudo fino qt*e hahlaua el EjpU 
ritu fanto en ella en muchos lugares, y que le regia la.plu-
ma y la mano, que ajsi lo manifUfla l a luz que pone en las 
eofas efcurasy y,el fuego que enciende ccn fus palabras en ' 
el coraf on que las lee,- J£ue dexados aparte otros muchos 
y grandes prouechos q»¿ haüan los que íeen ejlos libros,dos 
fon a mi pagecerjos que con mas efif acia hazen, Fno f a • 
e Hitar enel animo de los le cío res el: camino de la virtud, 
T otro encenderlos en el amor deUa^ de Dios, Porque en 
lo vno es cofa marauillofa %er como ponen a Diot delite 
los ojos del alma, y como le mueftran tan f á c i l para fer 
h aliado, y tan dulce yj tan amigabie para los que le ha-
llan: y en lo o tro,no ¡olamerñe con todas mas cocada vna 
de fus palabras pega al alma fuego del cielo ^ que la abra-
faydeshaze, T quitándole de los ojos y del fentido todas 
las dificultades que ay% no para que n o las vea, fino par& 
que no las eflime ni precie, dexanla^no folameme desen-
g a ñ a d a de lo que l a faifa imaginación le ofrecia , fino 
defeargadade fupejoy t i b i e z a ^ tan alentada:y ( fi fe 
puede dezir afit)tan anfiofa del bien, que huela luego a el 
con el de feo que hierue, J>>ue el ardor grande q en aquel 
fechofanto vima9 folio como pegado en fus falabraj, de 
%% z manera 
manera queUíí ,wt4» lé£W/t fordcrdt cfmerje qíte faffa*, 
J ( H (^ ue tornando ñl princípiotfi no la v i m/entr/ís c j h é g 
,fn.iíi íierjra% aora la veo evftts Llbro^y hi/as, O por dezir 
¡o mejoryai fvut(irim reuerencías [oías l a veo aora q jon 
-jas hif as sie las mas? parecidas a fus cojlitmhfes^ y jon te~ 
j r a f o v í u o de(us ejeriruras y litros, Loi ouaies libros q 
ptlea a Ui.z.^ y; el Conjejo .lieal me cometió que los "jiejje^ 
„ jiuedo yo con.derech j enderezarlos, a ejfe j'anio tonuénio^ 
x^mo de hecho lo hago} por el trabajo que he p.uejlo e» 
¿ ¿¿iostque.m hafído pequeño i Porauerto folamente he. t ra -
bajada en verlos y examinarlos ^  que es lo. que el Canjej» 
manda¡fmo también en cotejarlos con los originales mij" 
r mas que efiuuieron en mi poder machos días y en reduzir 
fas a jupropia pureza en iamlfma maner a yue l os dexo 
tjcriíos de j a mano la {anta-Atadr e.^  j in ' mudarlos, ni. en 
palabrasy ni en cofas de quefc auian Apartado mucho los 
. trabajos que. a7idai*anto por defeuido délos efcriniextes, 
9 fordtreuimiemo y erf or. JHuehazer mudanca en las 
cofas que. ejcriuio^vnpecho en quien Dios vtiuia^y . qtíe fe 
frefume le moma a ejcriuirlasfue atrcuimientograndif^ 
fimo, y error muy fe3 querer emendar las palabra s:porq. 
j i eniendieran bien Cafleilano, vieranque el de.la ¡ a m a 
/kfadre.esia mijma elegancia Que aunque, en alguna 
fjirtes délo que ¿{critíe antes que acabe larazon que co-
mí ene a^ la mezcla can otras razovef, y rompe el hilo co-
merte ando muchas vezes can cofas que. ingiere., mas J n -
giereías tandieflrame ney y haz&csn ta* buena gracia 
la mezcla}que ejjemifmo vicio le acarre a hermafura. j 
e¿ eiiunardel refrán. / I f i que^ yo los he reftituido a.¡té 
primera pure.za; porq^no < afa 4an htiena^en q 
ta mala condición dé las hambres n¡* pu^da Uuantar v n 
achame, j era i ie-n aqui ( y hahlindó- can vueflfas reue -
rendas )re¡ponder can hveueáad^ a los'peniamiensosde 
M&iNh Cuenta-nfe en ejlos libros i^cuelacionesf y .traia& 
Jé en 
en tilos eofa ínter¡orerqttffftjfm en In or/tdov ¿par 
todas dH fentidá ordinarto mrk por ventura quie» 
diga en las reuelaciones^ que es cajo dudofoyj que af i n* 
eonuenia que faliejfen aluz,:y en lo que loca al traio itf * 
terior del alma ton DioSyque es negocio muy ejpiriíualyy 
de pocos^jque ponerlo en publico aíodosrj>odra jer oca-
fian depeügro. E » que verdaderamente fe engañan, tor * 
qu e en lo primero de la s rea el acto n es, a¡sico mo es ciert» 
que el demonio fe transfigura algunas vez es en Angel de 
luz, y hurla y engaña lat almas co ap arene i as fingidas > 
a f i también es cof* fin dada^y de Fe , que el Espíritu fan 
'fo habla ton los¡uyos^y fe les mueflra por diferentes ma 
ñeras i o para fu prouecho, o ptara el ageno. T como Las 
rebelaciones primeras no fe han de eferiuir, ni aprouar, 
porque fonilufiones^afi eflas fegundas merecen fer fa» 
ífidas y eferitas, Que como el Angel dix o a Tobías, S i fe* 
cteto del Rey bueno es efconderloymas las obras de Dios% 
fofafanta y deuida es mtnifetfarlas y defcubrirUs.Jj>uf 
Janfo ay que m aya tenido alguna reuelacion* o que vi~ 
da de fanto fe ejertue, en que no fe eferiuan las reuelasÍ9 
nesque tuuol L * s hifiorias dé las Ordenes de los fantos 
Domingt^y Francifco^andan enlas manos,y en ios ojos 
de fodos^y cafi no ay hoja en ellas fin reuelacion, o de los 
fundadores, o de fusdieipulos, JJabla.Dios con fus ami* 
gos (in duda ninguna, y no leí habla para que nadie lo fe* 
pa^fino para que venga a luz, lo quelesMze.que como es 
luzyamalaen todas jus cofas y coma buf a la falud dé los 
hombres^nunca hazeeftas mercedes efpeciales a vno)ftn9 
para aprouechar por medio del a otros muchos. Mien-
tras fe dudo A e l a virtud de la (anta Madre Terefa yy 
mientras hmo gentes quepenfara» al.reues de lo que era: 
1 fot que aun no fe v i a La manera en que Dios aprouaua 
-fmobraSthienfue que efias hifiorias no faUeJfen a lúz , ni 
v - • > S % y a n d ^ 
Mvdiiíilejftn en fuhlico para efcufar la temer id mi de Us 
jttyztos de algunos ¡mas aora defyu.es de Ja mucrte^quan» 
do Us wjfmas cofasr .y el ftfcejjo ¿ellas haztn certldum-
hre que es Dio^y quando el mJUgrode la incortupeiott 
de jü ctiirpOyj otros miíagrvs que cada día l jazei ncs 
PÓMf&féi&A de toda duda ¡ü jantidad'. encubrir las mer-
cedes que Dios le hiz>o viuifndo^j, fio querer puUkar los 
medios con que la perficiovo para bkn de tmit&s gcnics^ 
feria en (iern* manera, haz,tr injuria a l Ejpiriiu ¡ a n -
to, y efcurecer fus marauilUs, y poner velo a fu gloria, T 
a 'ii ninguno que hleti juzgare) tendrá por bueno que tf~ 
txs reuelaciones J¿ encubra», J£ue lo q algunos dizenrfer 
inconueniente que l a Madre mifma efenua fus reuclacio* 
nes defiypara lo que toca a ella^ y a fu humildad y moJif-
tia^olo es. porque Us efcriaio mandada*y forc*da'. y fa* 
r a lo que toca m nofotroSyy a nuefiro crédito , ames es lo 
mas conueniente. Porque de qualquier otro que las eferi * 
uiera, fe pudie r a tener duda fije enganaua^o ft quena en 
ganar, loque nefe puede prefumir de la fama^ Madre, 
que efcr'mia lo que pajfaua por ella: y era tan fanta^que 
no trocar/lia verdad en cofas tan grnues. Loque yode 
algunos temo est.que difgufian. de femé james efcrituras% 
no por el engaño que puede auer en ellas, fino por el qíu 
ellos tienen enflaque no les de x a creer queje humana Dios 
tanto con nadie ¡que no lo penjarian fi confider affen effá 
mifmoque creen. Porque fie onfiejfan que B i os je hizo 
hombre, que dudan de que hahle. con el hombreé y ft creen 
que fue crucificado y. acotado por ellos ^ que fe ejpantan 
que fe regale eon ellosl Es mas aparecer a vn fieru o fuyo* 
y hablarle, o hazerfe el como fieruo nueJlr? t y padecer 
muerte? Ammenft los hombres a bufcar a Dios por el car-
mino que el ms enfenn,que es la Fe , y l a paridad % y la 
verdadera guarda de fu ley $ co»f.tjos¿que lo menos j e r a 
- a ; haz erles 
haztrUs femé jantes mercedes * dft qtte ks ^ueno ¡ u ^ • 
g a » bien defías reuelacioneSy ft es porque no creer^que l#S:. 
fij^viuenengrandifimo error.y ¡ i e s porque algunas de 
lñSa*e jo?f engaHofáí: obligad is eftan a juzgar bien 
de las que la conocida jnntidad de juS miores avrueua 
por verdaderastc[ualesfon las queje efcr 'tuen aqut, 
ya hiftorianofilo no es peligroja en efia materia de re* 
uelaciones^mas es prouechoja y necejfaria para el cono* 
cimiento de las buen ai en aquellos que las tmieren. Por-
que no cuenta desnudamente las que Dios comunU o a la 
fama Madre Terefa, fino dize también las diligencias 
que ella hiz* para examinarlasty mueflra las feaatfí 
que dexan de J i las verdaderas, y el juyzio que deuemos 
hazerdellaSy y fifeha de apetecerlo reufar el tenerlas, 
porque lo primero ejla efritura nos enfcñray que las que 
fon de DioSyproduzen fiempre enel alma muchas virtu» 
des'jafíipara el bien de quien las recibe y come para la fa~ 
lud de otros muchos, Tlofegundo nas auifay que no auem-os 
de gouernarnospor ellasiporque la regla de la v ida, es la . 
dotrina deU Iglefia^y lo que tiene Dios reuelado en fus l i -
hros,y lo q diffala fana y verdadera razón . Lo otro nos 
dize .que no las apeiezcamos ,ni penfemos que ejla en ellas 
la perfecion del ejpiriíu, o que fon feñ-ales ciertas delagra 
eia^porque el bien délas almas efta prepiamenie en amar, 
a Dios mas y y enel padecer mas por el^  y en la mayor morti 
jicacion délos afcéíos, y mayor dcfnudez,yd(f fiwieto de 
na fot ros mJfmos, y de todas las cofas. Tío mijmo que nos ert 
feña con las palabras aquefia eferitura, nos lo demucjlr A 
luego con el exeplo déla mlfma S, M,de quien nos cuera eL 
rezelo co q anduuo fiZpfe en todasfus reuelaciones^yel ex a 
me q deltas hizo,ycomofieprefegouerno^no tato por elUs, 
quanlo por lo que le mandauanfus Prelados y confeJfQres% 
eonfer ellas tan notoriameíe huenaSyquatq mofiraron íos 
tfciosde rcform/Mtorique enella hicieron^ en toda fv 
orden, ¿ f i que Us reuelachnes q aqut je cuentAfl, ñi fon 
diid&fas%m abre puerta para Us qjon^ntes dejcubre luz, 
p i r a conocer las (tue lo fueren', j{on para aqm¡!e emoci-
m ento corno la piedra del toque efioslibroi, Keíia aora 
dc&ir algo a los queh.illan peligro en eílos^por la delica-
dez,ade h que tratan) quedizen no es para todos: porque 
coma aya tres maneras de gentes: vnoSyque tratan de or* 
don'. &tres7quefi quijtejfen,podrían tratar delia: otros que 
no podrían por la condición de fu eflado: pregunto yo9 
fnales fonlos que dejlos peligran? LoS ejpiritualesl No: 
fimes daño faber vno effo mifmo que haze Jprofejfa,.. 
Los que tienen dijhoficiun para ferio? Mucho menos: por• 
que tienen aquiyno folo quien los guie quando lo fuere», 
fino quien los anime, y encienda a que h fean, que es Vfí 
grandifimo bien. Pues los terceros en que tienen peligro? 
E n faber que es amorofo Dios cvn los hombres} ^ ue quien 
fe defnuda de todo ¡ le halla ? Los regalos que haze a las 
almas? L a diferencia dégusios que les db? L a manera co* 
mo los apura^ y afina ? ¿¿ue ay aquí que fabldo nsfanti-
fique a quien hleyerel ¿fue na eric en admiración de 
Dios,y que no le encienda en fu amor ? £>ue [t La conjide-
raúon defias.obras exteriores que haze Dios en la oram -
chn,y güíternacion de las cojas^ es efcuela de común prs-
ttethopara todos los hombres, el comeimiento de fus ma* 
ramllas (ecretas} cerno puede fer danofo a ninguno ? T 
quando alguno por fu mala difpoficlon facara dañoy era 
juflo por effi cerrar la puerta a tanto prouecho, y de tan* 
tos? No ¡epublique el Buangelio^porque en quien no le re-
cibe,es ocaflon de mayorperdiclenyComo fan Pablo dezta* 
J$u^ e eferituras ay%-amque^  éntren las fagradas en eí/aSy 
deque vn animo mal difpuefto no pueda coceblr un error? 
E n el ju zgar de las cofasr deueje entender^ a j í ellas fon 
faenas 
lutnM tnpfttmenientes fAra fus fines .y n* * U quehA* 
radellAS el mal vfo de algunos', que j i A ejio je miray K¡r%~ 
guna AJ íAtt fanta1 que no fe pveda vedar, ¿tue mas fán-
tos que íss Sacrámentos i Jluantospor el maii/fo deljos fe 
hazett peores? E l demonio toma faga&sj Que ve ía en da-
fiarnos ¡ m u d s difereníes cobres,y mue/h/ife en ios en-
$endímient«sde algunos recatado^ j cuidadoso del* b'ieft 
délos próximos, para por efeafar vn daño particuUry qui-
tar délos ojos de todos, lo que es huenojprouechs¡o en co. 
mm* Bien jabe el que perderá mas en les que fe mejora* 
r-én^y hizieren efpirítualesperfeíos, ayudados con la l i -
eíon deftos libros, que ganard, en Is ignorancia, o mali* 
t-tade qualfO qual que por fu indi [p ofician fe ofendiere, 
T'afiipor no perder aqueíli s, emarecex.y pone delanu los 
ojos el daño de /tquejlos que el por otros mil caminss ttene 
dañados: aunque como dezia, »o fe ninguno tan mal d i f 
pueftoi que faque daño de faber que Dios es dulce con fus 
Amigos,y de faber quan dulce es, y de conocer,porque C A ' 
minos fe le ¡legañías Almas %a que j e endereza toda Aquef-
ta eferitura. Solamente me rezelo de vnos que quieren 
gutar por [i A todos^ y que aprueuAn mal lo que m orde-
nan ellos^y que procuran no tenga autoridadiloique no es 
fu juyzio : A los quales no quiero faíisfAzerrporque nAce 
Ju trror de fu voluntad^y AJÍÍ no querrán fer fatisfechos.-
mas quiero rogar alas demas^ue no les den credito^or' 
que no le merecen. Sola vnA cofa aduertire aquí, que es 
necrjfariofe aduiertA)y éS'. ¿^ue la ¡anta Madre A -
bldndo deja oración qae llama de quietud^ de oírosgrA* 
dos mas altos,y tratando de algunas particulares rperce^ 
des que Dios haze a las almas*, en muchas partes dejios 
libros acofiumbra a dezir¡ que efia el alma junto & DioSy 
y que ambos fe entienden ,y que ejlan las Almas ciertA* 
que Dios les hAbU-fl otras cof w dejia manerA. E n lo qual 
0 *9 
fío h* le entender ninguno, que pone certidumbre enla 
gracia y jujiieia, délos que je ocupa» en efl&s exercUics.ni. 
de otros nmgunoSypor jantos que fean^emanera que elías 
efítn ciertos deJi que la tienenijine fin aquellos a quien 
Dios los reuela, Jj)ue La Madre mifma que goz,o de iodo 
Libio caml- lo que en t/tos libros dize¿ y de mucho mas quem dize, ef. 
ro cíe perfe ^ < | f . ^ ¿ellos eñas palabras de fi. Tío que no fe puer 
cío, cap. J 1 n . J ,. * J 1 r 
deiufnr Seaor es,no poder ja ter cierta Jt es amoyy Jt jen 
aceptos mis de feos delante de vos, T tn otra parte: Mas 
EieUm. i* ^lcs Wí0> como f od™ yo f ^ e r , que no ejtoy apartada 
de vos ? O vida mi a que has de 'viuir con tan poca Jeguri-
dad d-e cofa tan importante, guien te de¡eara%pues l a 
ganancia que de ti j e puede facar* o efperar, que es cott" 
tentar en todo a Dios, ejia tan inclena^y llena de peli~ 
Moradas ?• grosl T en el Ui rodelas Miradas ¡hablando de almas qu€ 
xap.vituno. entrado en la feptima^quefon las de mayor, y mas per» 
feto gradv,. dize dejla manera. De los pecados mortales 
que ellas entiendan ejlar libres ¡aunque no fegur asaque 
teman algunos que no entienden^ que no les (erapequeño 
tormento. Solo quiere dez,ir. Lo que es la verdad^ que las 
Mmas en eftos exerricios fumen a Diosprefintepara los 
efetos que en ellas entonces haze, que fon deleitarlas 
y alumbrarlas, dándoles auifos, y guítos, que aunque fots 
grande i mercedes de Dios, y que muchas vezes. o anddV 
con la gracia que ju/lifica, o ¿ncawinan a ella, pero no 
por ejfo fon aquella mifm a gracia, ni nactn^ ni fe juntan 
ftempre con ella. Como en la profecía fe vee .que la puede 
muer en el que efta en mal eflado. E í qual entonces ejlÁ 
eierjo de que Dios le habí* y no jabefile juftificaxy de he -
cho ÍPO le juflifica Di»s enionres,aunque Le habla,y enjerta, 
T-efto fe hadeaduertirquantoji tvda iadotrinacomuny 
ejue enL§ que toe a particularmente a l a fanta MAdre,pof« 
fiile etique defpues que eferiuh las palabras que agora 
i ' 
jo referia} tmiejfe á l g m a fropla ret í t lar ím , y c e ñ i ñ ' » 
cacionde fa gracia. Lo qual afii como nt es bienc^ue \ t 
afirme por cierio¡ af i no es jufto que con pertinacia fél% 
niegue,porque fueron maf grandes ios dones que Dios' 
en ella ptofoij lai mercedes que le hizo en fus anos pof-
ireroSj a que aluden algunas- cofas de Las que en ejioi / / -
bros efcriue. Mas de lo que en eüa por ventura pajio por 
merced fingular^ nadie ha dehazer regla en común, T 
con efte aduertimienío- queda Ubre de efíropieeo toda 
aquefla efcritura* ^ue Jegun yo juzgo, y efpero fera tan 
jrouechofa a las almas, quanto enlas de vuejiras reue* 
renc/aSyqut fe criaron 9 y fe mantienen con .e/ia, fe vee, 
j i quien fupltco fe acuerden ¡iempre en fus famas ora-
tiones de mi» E n f a n Felipe de Madrid a quinze de Se» 
tiemhrc de mil y, quinuntos y éehenta j Jieie* 
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Capítulos deílclíbto. 
' wEnel de [uvida. 
Apitulo prittrero, como el Señor c o m e n 0 
a deípei car Aa alma en la niñez a cofas vir-
tuo ías j y la ayuda que es para cito, ferJo 
lospadres,pag,3. 
Cap. 2. Como fue perdiendo eílás virtudes,y lo qae 
importa en la niñez tratar con perfónas virtuofas, 
Cíip .3. Como fue parte la bacna compañía para roí** 
nar a defpertar fusdefeosj y porque manera o H 
m e n ^ ó el Señor a darle alguna luz del engaño que 
auiatraido,pag . i i . 
Cap.4.Como la ay udó el Señor para forf arfe a fi roif 
maa tomar habito de monja, y las muchas enfer* 
dadesque fu Nfagcf tadcomen^óadar le , pag.15. 
Cap. j . Proí iguc las grandes enfermedades que tuuo, 
y la paciencia que él Señor le dio en ellas, y como 
faca de los males bienesxpag.2 2. 
Cap.6. La merced que le hizo el Señor en darle con 
formidad con tan grandes trabajos, y como t o m ó 
por abogado al gloriofo fan lofcf; y lo mucho que 
leaproucchó^pag .ap . 
Cap«7. Por los términos que fue perdiéndolas mer-
cedes que el Señor le auia hecho, y los daños que 
ay en no fer muy encerrados los monefterios de 
monjss.pag $6. 
Q p . S . Q u á t o ptouecho le hizo 1^0 apaítarfe del todo 
de 
déla c í r s c i d ^ q u á c x c d é t e rcmeílio es paiíl ganar 
lo perdidorperíuade a que todos!a ter>gá, p^^. j o . 
Cap.^,Porq tcnDÍno c o m e n c ó el .í>enor a dcípei tar 
r fu alinary a darle luz en t>á gíadesttníebías>y a fos 
talezer ías virtudes para no ofecderle^pag 57-
Gap. t o . Comiéncela decltirar jas mercedes cj ei Se-
ñor le hazia en la oracion»y ea io q nos pojemos 
nofotros ayudar. Pide a íu confcííbr que no dt fea 
i bra el fcc/cco deftas inejcedes^pag-^i. 
Cap.i i .Dize en q eirá lalaica de no üiiur a Dios coa 
, peifccioo en poco tiempo,P.onc quatrogradosde 
. bracion^y,va tratando del ptitnero, pag.<$8. , 
Cap.»!- Proí iguc en cite primer eftádo. Dize hafta* 
do n de po dem o s 11 c ga r co n c I f a u or de Di o s p o r /; o 
focros mefmosvy el daño que hazeqi ie í eríul?irel 
t efpíritu a coíasíobrenaturaieshafta que el Señor 
lelcuantcpag.yS. 
Cap. 13. Pro í igucencl mifmo cílado, y daauifos^pa-
ra algunas tentaciones que en clfueiepooercl dc-
, monio.pag.Sj . 
Cap . i^Comien^a a^éclararel íegudci grado de ora 
, Cion,ycoíno es yadecoíasíobrenaturaless p2g.95. 
Capitulo Pmiiguccn la miíma materia5 da algu-
nos aui íbsde como fe han de a u c r e n e í l a oració 
de qnietudty tratacomo fon muchas las aliaas que 
llegan a eíla oración, f pocas las qiie paíían ade-
lante5pig.ioi^ 
Cap.itf.Tfata del tercc,r.gradode oraci5,y va déela» 
rando cofas muy íubidaSjlo que puede el alma qup 
llega aquijy los efetos.que hszcn eftas mercedes 
tan goaades del Señor^pag. 111. 
Capk.17. Pfofigpcctt l^mif^amatcna dcíle te/cer-
^taala de los Capítulos. 
\ grado dé oración jacaba de declarar los efe ros qué 
haze,y lo que aquí inquietan la imaginación y me 
moria9pag. 11^. 
Cap.18.Trata del quarto grado de oracionjy cómica 
fa a declarar por excelente manera la gran d ign i -
dad en que el Señor pone al alma que cftá en t i l e 
cftadOfpag. n i . 
Cap. 19 .Prpí iguecn la mí Ana materia, y comienza a 
declarar los efetos que haze en eí alma eíle grado 
de oracid. Pcrfuadc mucho a que no tornen atrás, 
n i dexen la o r a c i ó n ^ u n q u e tornen a cacr)p. 150. 
C a p i o . La diferencia que ay^entre vnion y arroba» 
m ^ n t o , declara que cofa es arrobamiento, y los 
efetos que haze, pag. 15 9. 
Cap. 21. Profigne y acaba eíte poftrcr grado de ora-
cion:dize lo mucho queiienteel alma que efíá ea 
el de tornar a viuir en el mundo, y la luz que da el 
S e ñ o r d e l o s engaños deUpaga «,3. 
Cap. 22. Quan íeguro camino es para contemplat í -
uos, no leuantar el efpiritu a cofas altas, (i el Señor 
no le guanta , y como ha de fer medio para la mas 
íubidacontemplacion la humanidad de Chrifto, 
y de r a engaño en que ella en vn tiempo eftuuo, 
pag.i^o. 
Cap.23.En que torna a tratar del difeurfo de fu vida; 
y porque medios c o m e n t ó a caminar mas a la per 
fecion; y como fe han de aucr en gouernar almas 
a los príncipios}pag . i72. 
Cap. 24. Como fue aprouechando fu alma defpues 
que c o m e n t ó a obedecer, y lo poco que le apro» 
uechaua refiíHralas mercedes deDios, pag.iS 1. 
Cap.2 5. De las hablas que haze Dios al alma, y de al 
gunos 
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gunoscngahosque puede auer en eílo^y como fe 
tconoceratr^pagii 8 5. 
Cap.26.Proííguc en la roifma róíweTitvy va declaran-
do cofas que le acaecían pára-hj^cile perder el 
temor', y afírinar que era bucíi cfjpíritu el que la 
hablau3^pag.i^8. r - ^ 
Gap» 27. Trata de otro modocon que en í iña el Se-
ñor al alma, y íln hablad^ie ¿ a a eraender fu vo -
luntad por vná mañees admirable : y declara Vua 
gran merced que le hizo el Señor, pag.202. 
Gap.2S. Dé l a s grandes mercedes que le hizo el Se-
ñ o r , y como le aparecióla primera vez. Declara 
. que es vii ion imagmartajy losgrandesefetos y fe-
nales que dexa quando es de Dios^pag.213. 
Cap. 29. Profígue en lo comentado, y dize algunas 
grandes, mercede^que le h¡¿G el S e ñ o r , y lo que 
fu Mageftad hazia pira aficgurarla- pag» 223. 
Gap.30. Buelue al difeurfo de fu vida,y como remer 
dio el Señor muchos de fustraba}os,con la venida 
del Tanto fray Pedro de Alcántara al lugar donde 
ella eftaua. Trata de grandestentaciones y traba* 
jos in tenores que algunas vezes padecía, p 2 31» 
Gap.31. Trata de alguñas tentaciones exieriores y 
reprefentacionesque 1c hazia el demonio, y tor -
mentos que la daiia,p'ag. 2 44. , 
Gap. 32.Como la pufo el Señor ea efpiritu envn l u 
: gar del infierno aparejado a fus pecados, y lo que 
allí.fe leieprefento. Comienza a tratar dé l a fun-
dación del monefterto de fan Iofef,pag,2 5S. 
dap. 5 3.Profígue la fundación del moneí íer io>coma 
le mandaron que no eritendieíTe en ella el tiempo 
<|ie la d e x ó . Algunos trabajos que t i m o , y coiria 
el 
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t i Señor laconfolauachcl loSíPagina 2^7. 
Cap. 34. Como fue neceííario aufentaríe etréfíe t ie 
' po, y la mandaron i r a confolar vna fe ñora muy 
: afligida, y quan conuenientc fue Ai ¡da para mu-
chas cofas, f<ag. 2 77. 
Capitulo 35.Profiguc en la fundación 4el monafte-
rsoiporquccamino o r d e n ó d Señor que fe fun-
daíTc en pobreza, y como bolvio'dcr iugar donde 
eftaua aquella fenora, pag. 289. 
Capitulo 3 6. Como fe acabó de concluir lafunda-
cion del monafterio, las grandes contradiciones» 
y per íecuc ionesque por cílo huno, y tentactones 
que ella paíTó, y como dc todo la fac^í el S t ñ o r c 5 
vitoria,•pag.297. 
Cap.57.Trata de los efetos que le queáauan qoando 
el Señor le hazia alguna mercedj y otras cofas de 
buena dotrin3spag.311. 
Cap s 8.Dc algunas gran des mercedes q el Señor le 
hizo en vi í iones^cuelac ióncs , y fecretos del cie-
lo : los efetos con que ladcxauaíi ,y el gran aproue 
charaiento quequedaua en íu alma,pyg.3í9. 
Cap.39. P^oí igueen la mirmamateria dé las grandes 
• mercedes ^ le hizo el Scñorj y como le promet ió 
de hazer poria^ perfonas que ella le pidicíTe, y ve-
rifica efta promeíEi en algunos caíos,pag.354. 
Capitulo 40, Diz e otras mercedes que el Señor te 
hizo, cuya noticia puede fervir para prouecho dc 
lasalmas,y que eíto y obcdecer^ha íido el intento 
dcdezirlas,pag.548. 
Otras mercedes del Señor^qTc hallaró en fus papeles 
eferitas de í u manOvpata dar noticia deílas a fus c ó 
feífores.Poné el padre fr.Luisde Leon^pag- jó 1. 
Capi-
Capítulos del libro llamado Ca-
mino de perfecion. 
GApitulo primero, De íacaufa q le mouio a hazer con tata eftrcchura fu monafterio, pag. 3 7 7 . 3 
C a p . a . C o m o í e h a n de dercuídardeias nccelsidades 
corporales^y del bien que ay en la pobreza, p. jSo . 
Cap.3.Profigaelo q c o m e n t ó c n e l p r i m e r o , y períua 
-de a las hermanas que íe ocupen en rogar a Dios 
por losquetrabajan por la Ig lef ía^ag. 384. * , 
Cap.4: En que perfaade la guarda de la re g!a,y írf s 
cofasímpbrtantcS'para la vida eipiritual:p^g.390, 
Capitulo 5. Trata de coñfeííores.y délo que impoi -
taque fcan letrados,pag.397. 
Cap.o. Torna a la materia que comencó de amor per 
, .'feto, pag.-401,. lotígaoifí.gj'.qtD 
CSjr./t. Trata dé la miíma materia deamor efpiritual, 
y ¿fe algunos auifos paraganarie,pag.4o5. oí 
C a p ^ . Del gran bien queay en dcíafiríe de todo Jo 
jTúado interior y exteriormente, pag.411. 
ftp.o. Del gran bien que ay en huir los deudos io s 
que han dexado el mundo^y guan verdaderos a m i 
goshaí lan5pag .4r4 . 
Cá]¿ ib :do i i í6 no bafta defaíirfe délo dicho;finó nos , 
dc fa í imosdcnofo t ras mifmas, y como cftájuñta 
cfta v i r t u í ^ 1 ^ ü ^ n á f < í p ¿ g 0 4 Í f f i / n -A -jQ ¿ t t q i & , 
C á p . n . Proí ígucenla i i ior t i í icacion,y dize la que fe 
ha de adquirir en las enfermedades, p a g ^ z o . 
Cap. 12.Como ha de tener en poco la vida, y la hora 
el verdadero amador de Dios, pag.413. : 
Cap. 13. PfofigueenlairiOiti í icacion,y ccdio l a r c l i -
gioía ha de huir de los puntos y razones d d múdo 
para llegarte á la verdadera razón ,pag.427. 
m Cap. 
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Cap. 14. De lo mucho que importe no cbrprofcTsíon 
a n¡ngima,cuyocíp i r i tu vaya contrarió a l t s c o -
fes que quedan dichas, p3g.431. 
Gap .15 .Dd gran bien queay en no dirculparíejaun• 
que íe vean cohdeuar í in culpa^pag.^j ^ , 
G3p.16.Dela diferencia q ha de auer en la perfecion 
de les cótemplat íuos , a los que fe contentan con 
oración mental,y como es pofsiblcalgunas veze$ 
fubir Dios vnaalma diftraida a peifeta coiucpla-
cion, y lacaufa dello, pag. 4$ 5. 
Gap.17. De como no todas las almas fon para con-
templación,y como alguhas llegan a ella tarde,y 
que el verdadero humilde ha deir contento por el 
camino que le llena el Señor psg. 441. 
Cap. i8 . Profigue en la mifma materiaty dize quantd 
mayores fon los trabajos dé lo s contcmplatiuosq 
los de losaóUuos, pag.445. 
Cap. 19. En que comieri^a a tratar de la oración. Ha-
bla con almas qué j i ó pueden diícurrlr con c r ^ n -
tendiiiiientospag,450. ^ 
Cap.20. Tratacomo por diferentes vias nunca falí 
confideradon cnelcamin6.de la oración, y acón , 
feja alas hermanas que defto íean fiemprc fus pía-
* •tk:as,pag.-458:v i r ^ í j o l o n ^ ' « 0 . 0 1 ^ ^ 
Gap .21 .Dclo mucho qimporta comentar con gran 
determinacio atener oracio n, íin hazer es f¿ d é los 
inconuemeotes que el demoniapone, pag 4<j2. 
Cap^zz.E-n que declara q es o E a C t ó m e m a l ^ p a g ^ ó ^ 
Gap.23.Delo 4'pwpo',w notornarattas quic.ha come 
jado camino de»oraci6fy torna a hablarle 16 mu-
cho q va en qfea cógrádcterrninacic)ntpag.47o% 
€ap^24; Gonao íe h a d e r e z a r o r a c i ó vocal cópcrfc* 
c ion , 
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c ion iy q u á j i m t a a n d a t o n c l l a í a r n e n t a l j p i g 47^. 
Cap .2^.En^dize lo mucho que gana vnaalma q re-
za cópcj fec ion vocalmente, y como acaece leu 
tarlaDios de alliacofas f o b r c n a t a r a i e s ^ p á g ^ ^ . 
Cap.26.Enq va declarando el modo pira recoger el 
peníamiento ,y pone medios para eno, pag. 478, 
Cap.zy. Delgran amor que nos moftró el Señor en 
las primeras palabras del Patcrnoftcr, y lo mucho 
q importa no hazer cafo delinage las que de yeldas 
quieren fer hijas de D i o s , p a g ^ S j . y 
Gap.28. En que declara q es oración de recogimiea 
tp,y ponenfe algunos medios para acoüumbrar íe 
a ella, pag.485. ^ 
C a p . i ^ . P r o í i g a e éxlar medi o s p a ra ,pro c u ra r efta ora 
ció de recogimicnto.Y dizc lo poco que íe nos ha 
de dar de ferfanorecidas délos Prelados, pag.491. 
Cap.3 o. De lo q importa entcader lo q íe Pj^e ¿9 ^ a 
oración. Trata deftas palabras delPatcr n o ü e r , ^ 
Bificetur nomen tuum. A plicatas a oracion de qui e 
t u d , y c o m i é n ^ a adeclárarla,pag .49^. 
C a p ^ i . E n quepro í igoccn lasn i fma materia: decla-
ra que es ©ració de qiiictud,:y algunos auifos para 
los que la tienen, pag.498. : 
Cap.32»En que trata deftas palabras del Paternoí}cr, 
\Fí*í yolumas m*yjtcutjp fíelo & in t€rra.\¡ lo mucho 
q haze quien dizc eílas palabras con toda determi 
nación ;y quá bien fe lo pagará el Señor , pag. 5 06. 
Cap 33, En q trata la gran necefsidad que t e^e i^ s 
de que el Señor nos dé lo que pedímos eu cílas pa 
labras del Pat^rftOÍlrer, B m e m m f t m t » quoiidl&mw 
d* nohis ¿í»^ ;V, pag. 512. 
Qap.34.Profig^icxwiamilina materia: es muy i a é -
a no 
Tahld líe los Capítulos. * 
no para defpues de auer comulg3dosp^g.5 
Cap,3 5. Acaba U materia comentada c©o vi acjccla 
macion aí Padre eterno, p;íg.5 2 2. 
Cap 36. TtÁta áci lMp&hbtaSiJJímttr fíohif de&iían$ 
/ ^ í p a g . 5 2 5. 
Cap.37.Díze laexce lenc ia deíla oración del Pater-
nofter, y corno hallaremos de muchas maneras có 
folacionenella/pag .530. . 
C i p j S . Ea que trata dtíiagran neGefsidad que tene-
mos de f u p ü c a r a l P a d r e e t c r B o ^ s c o n c e d a l o q 
le pedimos en eítas palabras, E¿ fte ms in^uc^sifi íe 
^X^ tationemyj'edt l ih íra nos a m a i o ^ declara algunas 
tentaciones, pag,,533. 
Cap*39. ProfigúC ía mí4ma materia^y da auifos de al-
gun i s ten tac ip í iesde d .íeicntes marneras, y poae 
dos m'ediosjpítolibmífeiieHas, pag 5 3 9, 
Cap^4ó.-C>Í2'cjc4>mo^fipT«curamc» <fiieiaáipcc andÉ^cn 
amor y temor, ifemosfeguros entre caritas tenta* 
done pá gí 5 4»! n 1..; A \ ;-• - ^  5« sw^ r V b 
Cap^i.EfVqtie habla del temor de DidSjy como nos 
hemos de guard ir de pecados veniales, pag, 546. 
C P-42" ^0 trata deítas po íhcras palabras) 
libera nos a malo, ipz^^^i . 
Auifos en forma de feruencias.de la faota M adre T e -
rcia de leíus paraíus mon:asypagi 555. 
Capítulos del Übrodcias 
Moradas. 
M O R A D A S * PVJÍIM E R A S ' , \ 
CAr i tu ío primeroyEnque^nata de l* hermefura y d ign idaddeüucf t í a s alaias:pone vna compa-
ración 
fF^hla délos Gápií(do*. 
ración pira eíitenderfc,y díze la ganancia q ay en 
emendér la jy fabcr lasmcrccdcs q rcccbimos de 
Dios ,y como I» puer tade í lc caüil lo es la orado, 
Cap i - Trata dequan feacofaes vna alma q e(lá en 
pecado morta^y del propio conocimitro y como 
fe han de entender en eílas coradas, pag.570. 
M O RAT>A S S E G V N D A S, 
Apitulo vnico, Trata dgr Jo mucho que íír porta 
la perfeuerancia paralle^ar^ las poñteras alo-
radas^ la miicha guerra que da el demdm0,y qná 
to conuiene no errar el caminó en el principio Da 
vn medioque haprouado fer muy efíca2,pag.5Sa 
« »• •-. 1 • - . •" ' 
M O R A D A S T E R C E R A S . 
Api tu lo primero, Trata de la poca íegur idad q 
podemos tener mientras fe viue en efte deftie-
rrOjaunque el eftado fea fubidb, y como conoienc 
andar con temor, pag. 588. 
Cap. i P ro í ígueen lo mifmo,y trata délas fequedades 
en la oracÍ 3n,y que prüeua si Señor a los que qllá 
en eílas Moradas,pag. 5 94. 
J V j r A k T A S M O R A D A S . 
Apitulo piiaiero, Trata de la diferencia que ay 
í ntre contentos y güilos en la orác io , y que t á -
bicn fon diferentes el penfanaiento y el entendi-
miento,pag. 601. 
C a p . i P ro í igueen lo mifmo,y declara por vna com 
paracion que es guílos,y como fe han de alcanzar 
jioprociuandolos, pag. ¿ 0 8 . 
Capi-
T A I U Je los CaptiuÍQS. 
Capitulo ^.En qae trata q es oración de r^cogímién 
to . Dize fus efccos-^ los que quedan de la paí íada, 
pag.613. > 
M O R A D A S ^ T I N T A S . 
CApiculo pritncrorComicn9a a t r * m como en la oración fe v n c c l a í m a c o n Dios.Dize en quefe 
conocerá no fcrenganoo) pag»62 2. 
Cap.z. Proí igue en lo mifmo, declara la oración de 
vnion por vna comparación dchcadajy dize los 
efetoscon quequedaelalma,pag 629. 
Cap.3. Continua la mifma materia, dize de otra ma-
neradcynion q puede alcanzar el alma con elfa-
Axot de Dios,y lo qué importa para t i l o el amor del 
próximo, pag.636. 
Cap.4. P r o ü g u c c n lo mifmoj declarado mas efta ma 
ñera de orac ión. Dize lo mucho q importa andar 
con aüifo,porque el demonio le trac grande para 
hazer tornar atrás dcio cemer ^ d o pag.042. 
M O R A D A S S E X T A S . 
CApitulo j . Trata como en comentando a hazér el Señor mayores roercedesiay mas grandes tra 
bajos. Dize algunos, y como fe han con ellos los 
que eftan en cfta morada,pag.648. 
Cap. 2.Trata de algunas maneras con que defpierta 
nueftro Señor el alma, que parece no ay en ellas 
que temer, aunque es.cofa muy fubida, y fon gran 
des niercedes,pag.65$. 
C a p . j .Trata de la mifma matcria.y dize déla manera 
que habla Dios ai alma, y auif i como fe han de 
aucr en cfto, y nofcgairfcpor fu parcccr. Pone 
algunas fcñales para que fe conozca quando no 
es 
Tablit délos Cáp}tu¡<>s. > 
Mengano , /quando loes, pagina650. 
Csp. 4. Trata de qoando fuípende Dios al alma ea " 
oración con arrobamien to, o extafi, o rapto, y co-
mo es racnefter gran animo para recebir tan gran-
des mercedes de fü Mageftad1p3g.6'68. 
Cap.^ .Pro í igue en lo miimo,y trata de corrialeuan-
ta Dios al alma'con vn bucle de eípiritn: declara 
algo defta m creed qo c ha z c eí S c ñor , pa g. 677. 
Cap.d.Hn que dize vn effeto de la oración del capito * 
16 pafladó, y en que fé en tenderá que es verdade-
ra, y no engaño . Trata de otrajperccd quehaze 
el Señora! alma, pata emplearla en fus alabanzas, 
pag.6S2. 
Cap.7.Trata de la mancraqut es lá pena que í ícnten 
át fus pecados las almas a quien Dios hazelas mer-
cedes dichas.Dize quan gran yerroes,pormuy cf-
piritualesque fcan, noaprouecharfe dé la vida y 
pafsion de Chrifto nucííro Señor, p^g^gp . 
Cap.S* Trata como fe comunica Dios al alma por vi-* 
íion intele^ual^y da algunos auifosj y dize los efe^ 
tos que haze quando es verdadera, pag. 69$. 
Gap.^. Trata de como fe t o mu nica el Señor al alma 
por vifion imaginariajy auifamuchofe guarden de 
défear i r por efte camino. Da para ello r a z o n e s , ^ 
Gap l o . D i z é d c otras mercedes !qke h^ze Dios a! al-
ma pord í fe ren teman^rá que las dichas, y del g i á 
prouechoque queda dellas,-p.ig.7 i 2. 
Gap, 11 .Trata de vnos defeos tan grandeSjCimpetuo 
ios que da Dios al alma de gozarle, que ponen en 
peligro de perder la vid3,y con el prouccho que fe 
queda defta merced que hazc-cl Señor , p.71 y. 
^TahU de los Capítulos. 
MORADAS S E P T I M A S , 
CApItulo primero, Trata de mercedes grandes 9 haze Dios a las almas que ha llegado á i n rar en 
lasfeptimas Moradas, y de otras cofas muy nota* 
bles,pag.72 2. 
Capitulo 2. Procede enlo mí ímo . Dize la diferen-
ciaqueay de vnion cfpiritual, a matrimonio cfpi-
ri tual . Decláralo por delicadas comparaciones) pa 
Capitulo 3. Trata d é l o s grandes efetos que cauía 
efta oración dicha, muy diferentes deles paflados, 
Pag-733v 
Cap. 4. y vl t imo, en que da a entender lo que le pa-
rece que pretende nueftro Señor en hazer tan grao 
des mercedes^Valroa: y como es neceíTario que 
anden juntas Marta y Mariajpag.y^o-
ExclamacionesjO meditaciones del alma a fu Dios» 
eferitas por la mifma fanta Madre en diferentes 
dias, conforme al cfpiiito que nueftro ¡Señor le co 
municaua,contenidas en diez y fietfc paragiáfos, 
pag.750. 
Fin de la tabla de los 
Capítulos. 
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de I e s vs, y algunas de Jas mercedes 
que Dios le hizo , efericas por ella 
miíma,por mádado de fu Confe f-
íb r , a quien lo embia y d i r i -
ge, dize afsi. 
V I S I E K J lo que 
como me han mandado, 
y dddo larga licencia pa -
raqueeprmaelmodo de 
oración,y las mercedesq 
el Se ñor me ha hecho, me 
la dieran ¡para que muj 
por menudo,y con claridad dixera mis gran* 
despecados,y ruin vidatdierame gra confite-
lo,mas no han querido,antes atadorne mucho 
en efte cafo :Jpor efto pido por amor del Se -
ñor atenga delante de los ojos quien efle d¿fct4r~ 
A ío 
jo de mi vida leyere^ue fido tan ruin, qur 
no h? bailado fanto de los que fe torriAron # 
Dios con cernen me confolar: porque conjlde-
ro> que defpues que el Señor ios llamma,no le 
tornauan a ofender *, yo no folo tornaua afir 
peor,fino que parece tratA eludió a refiflirUs 
mercedes que fu Aíage fiad me hazJa* como 
quien fe vía obligar a femir mas > y entendid 
de fhm podia pagar lo menos de lo que dema. 
Seabendtto porfampre que tanto me ejperh. 
A quien con todo mi corado fuplico me de gra 
ciampara que con toda claridad) y verdad, yo 
haga eíla relación que mis confejforesme ma-
dan^jaH el Señor p yolo quiere muchos dias 
ha.fino que y o no me he atreuidosy que fe apa 
ra gloria y alabanfa Juja>y para que de aquí 
4dhUmtr conociéndome ellos mepr+ayuden 
mi fi aqueja y par a. que pueda fifuir alop 
dé lo que deuo alSeíor, a quienfit-
pre alabe todas las co-
fas, Amen* 
C A P I -
C A P I T V L O P R I M E R O , 
E n que trata como comento el Señor a defper 
tareñaalmaen fu niñez* acofisvirtm-
' í a s $ Ia ¿y uda que es para e fio 
firlo los jt xXres. 
L tcncrpadres virtuófosjy teme 
roíbs de Dios,me bailara,í i yo no 
fuera tan ruin,con lo que elSehor 
mefauoreciajparafer buena. Era 
mi padre aficionado a leer buenos 
libros,y afsi los tenia de Romácc 
para que leyeííen íiis hijos:eílo có 
el cuidadoq mi madre tenia de ha 
zernos rezar,y ponernos enfer deuotos d e n u e ñ r a S e 
ñora ,y de algunos Tantos: c o m e f t ^ ó a d e r p e r t a r m e d e 
edad ( a mi parecer ) de feis, o íiete años . Ayudauamc 
nQ ver en mis padres fauor , í ino para la v i r tud . Te-
nían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad 
con los pobres,y piedad con los enfermos, y aun con 
los criados, tanta,que jamas fe pudo acabar con el íU-
uieííe c íc lauos , porque los auia gran piedad : y eftan-
do vna vez en caía vna de vn ííi hermano, la rcgalaua 
como a ííis hijos: de2Ía,que de que no era l i b r e , no lo 
podia fufi ir de piedad. Era de gran verdad, jamas na-
die 1c oyó jurar , ni murmurar : muy hone í lo en gran 
manera. M i madre también tenia muchas vir tudes, y 
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paííó la vidívcon grandes enfermedades ;grandirsinia 
honeftidad: con íer de harta hermofura,jamas fe ente 
dio que dieíle ocafion a que ella hazia cafo della.Por-
que có morir de treinta y tres años , ya íu trage craco 
mode períbna de mucha edad,muy apazíblc,y de har-
to entendimiento. Fueron grádes los trabajos que paf 
fo el t iempo que viuio : mur ió muy Chriftianamente^ 
Eramos tres hermanas^y nueue hermanos, todos pa-
recieron a íus padres ( por la bondad de Dios ) en fer, 
v i r r u o í b s , fino fui yo , aunque era Jamas querida de 
mi padre, y antes que comen^aíTe a ofender a Dios , 
parece tenia alguna razon-porqueyo he laftimaquan 
do me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor 
me auia dado, y quan mal mefupe aprouechar dellas» 
Pues mis hermanos ninguna cofa me deíayudauan a 
feruir a Dios. Tenia vno caí! de mi edad, que era el 
que yo mas queria,aunque a todos tenia gran amor,, 
y ellos a m i : juntauamonos entrambos a leer vidas 
de Santos j como vía los martyrios que por Dios 
los Santos paírauan,pareciame comprauan muy bara-
to el ir a gozar de Dios , y defeaua yo mucho morir 
afs i jno por amor que yo entendiefle tenerle, í ino 
por gozar tan en breuc de los grandes bienes que^leía 
auer en el c ic lo . luntauame con efíe n i ihermanoa 
trabar que medio auria para efío. Concertauamos ir-^ 
nos a tierra de Moros,pidiendo por amor de Dios, pa 
ra que alia nos deícabecaíTen: y pareceme que nos da-
u.\ el Señor animo en tan tierna edad, íi v iéramos al-
gún medio , í ino que el tener padres nos parec ía 
el mayor embarazo. Eípantauanos mucho el dczir 
en lo quc leiamos, que pena y gloria era para íiem-
pre: acaecíanos efíar muclios ratos tratando e í ro . 
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y guñauarnosdedez i r rnuchas vczes,para fífprc,tíeni 
pre, fíeniprc. En pronunGÍar cflomucho rato /era el 
Señor íeruido me quedaíTe en efla niñez imprimido 
el camino de la verdad. De que v i que era impoísiblc 
i r adonde me mataíTen porDios^ordenauamos fer er-
m¡taños ,y en vna huerta que auia en cá fa^ rocu raua -
mos como podiamos hazer ermitas, poniepdo vnas 
pcdrezilJas que luego fe nos c a í a n , y afsi no hállaua-
mosremedio en nadapara nueftro defeo, queaora 
me pone deuocion ver como me cfoiía D ios t m pref-
to lo que yo perdi por miculpa. Hazia limofna co-
mo podía, y podiapoce. :Procurauaíoledad para re-
zar mis dcuociones^uc eran hartasen efpecial el Ro 
fario, de que mi madre era muy deuota,yarsi nos ha 
zia íer lo . Guftaua nnucho quando jugaua con otras 
niñas hazer monafterios, como que eramos monjas, 
y yo me parece def¿aiia í e r l o , aunque no tanto co-
mo las cofas quelie dicho. Acuerdóme que quando 
murió mi madre quedé yo de edad de doze a ñ o s , po-
co menos: comt yo comencé a entender lo que auia 
perdido yafligid. fuime a vna imagen de nuefíra Se-
ñora , y fupliquea fueíTe m i madre con muchas lagri-
mas. Parcceme q\eaunqueTeliizo con fimpleza,quc 
me ha valido : po-que conocidamente l ie hallado a 
cfta Virgen í b b e a n a en quanto me he encomenda-
do a ella, y en firme ha tornado a fu Fatigamc ao-
ra ver y peníar ei que eftuuo el no auer yo eñado en- * 
tera en los buen)s defeos que comécé . O Señor m i ó , 
pues parece tem's determinado que me falue, plega a 
vueftra Mageíla» fea afsi , y de hazerme tantas mer-
cedes comome ajéis l iecho, no tuuierades por bien, 
no por m i gananc^ ^ ^ox vueftro aca t amié to , que 
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no fe enfuziara^anto pofada ad^de tan con t ínwoauU 
des de roorar.Fatigamc Señor aun dezir c í lo , porque 
j e que fue mia toda la culp-a , porque no me parece os 
quedó a vos nada po^ ha^er, para que deíde. eña edad 
no fuera toda vueflra.Quando voi a quexarme de mis 
padres^tápoco puedo, porque no via eaellos fino to»-
do bierí,y cuidado de mi bien. Pues paííando defta e-
dad,que comencé a entender Jas gracias de naturale 
za q el Señor me auiadado,quc Cegun de2Ían era mu-
chas jq^ando por elJas le aura de dar gracias,de todas 
me com.écé a ayudar pari^cnderlcvcomQ a o r a d i r é . 
C A P. J L Trata como fue per/' yd ís n/irtkdes^ 
y l» e¡i4€ importa en la nrt tratar coa. 
perjonairvirm 
A réceme que comencó a í aze rmcmucHo dai 
ño lo que aora .d i rc .Cóí id i ro algunas ve¿es 
quan mal lo kazenlos padres que no procu-
ran que vean íüs hijos í iempre cofasde vir tud de to-
das mancrasrporque con ferio tantemi madrc,como 
, he dic]io,de lo bueno no t o m é tantf en l legádo a vfo 
de razón,ni caíi nada;y lo malo me Jañó mucho. Era 
aficionada a libros de'Cauallerias,y 10 tan mal toma-
ua eííe pa í ía t iempo,como yo l e ton f para mi,poi que 
00 perdia íu labor , í inoácremboluf no^ para leer ctt 
Éllos, y por ventupalohazia frara nepeníar en gran-
des-trabajos que tenia, y ocupar fus n jos que no an-
duuieííen en otras cofas perdido&..Dfto le pcíaua tan 
to a mi padre, que fe auia de te *'auiío a qi^c no lo 
^ e í í e . Yo comencé a quecbrmv vílübre de leer-» 
aquella, pequeña faltar»- . ¡,me comé^® 
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á enfriar los dcícos , y fue caufa que comencaí le a ra] -
tat en lo demás ,y pareciame no era malo, con gaña r 
muchas horas del dia y de la noche en tan vano exe r-; 
cicio,aunqtic crcondidademi padre.Eraran en eílrc 
mo lo que en eílo me embeuia, que íi no tetiía l ib ro 
nueuo,no me parece ten ía cotenro» Comencé a traec 
galas,y a defear contentar en parecer bien, con mu* 
cho cuidado de manos5ycabeI10jy olores,y todas las 
vanidades q en eftojpodia tener, que eran hartas, por 
fer muy curioía:no tenia mala iatücvcvy pQ3^ac¥it> 
quifiera yo que nadie ofendiera a Dios pér mi . Duro-. 
• me mucha cuiiofídad' i$limpieza demaíjada, y coías 
que me parecía a mi no eran ningún pecado, muchos 
anos :aora veo quan malo deuia fer. Tema pr ímosher 
manos algunos,qtie en caíli de mi padre no tenían 
otros cabida para entrar,que era muy recatado, y plu 
guieraa Drostruc lo fuera deftos rambié , porque ao-
ra veo el peligro<|uc es tratar en la edad que fe hade 
comencar a criar virtudes, con períbnas que no co-
nocen la vanidad del mundojfíno q antes dc-ípicrta pa 
ra meterfe en el Era caí! de mi edad, poco mayores q 
yo:andauamOa ;icmpre juntos, tenianme gran amor, 
y en todas las cofas que Ies daua contento, les íüílen-
taua platica, y oía íuceí lbsde íiis aficiones, y n iñe-
r ías ,no nada buepas:y lo que peor fuc,moftrarfe el al 
ma a lo que fue ¿auía de todo íu mal. Si yo huuiera 
de aconíejar, dijera a los padres,que en efía edad tu -
uieíTen gran cuenta con las períbnas que tratan fias 
hijos; porque acpi eftá mucho m a l , que fe va nueí l ro 
natural antes a lopeor,q a lo mejor. Afsi me acaeció 
a m i , q u e t e n i a v n í h e r m a n a de mucha mas edad que 
yo,dc cuya hon^A^ad v bondadjque tenia mucha}no 
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tomaua nada,y t o m é todo el daño de vna par íen ta : 
que trataua mucho en caía. Era de. tan liuianos tra-
tos , que mi madce la auia mucho procurado deíuiai: 
que tratafle en caía-,parece adíuinaua el mal que por 
ella me ama de venir j y era tanta la ocafion que auia 
para entrar , que no auia podido. A efta que* digo, 
ine aficioné a t ratar : con c l l á e r a m i conuerfaciony 
platicasjporquc me ayudaua a todas las cofas de paf» 
fatiempoque yo queria>y aun me ponia en ellas, y 
d ^ ^ a r t e d c / c f í -c^nucrfacioncs y vanidades, Hafta 
que trate con el la , que fue de edad de catorze años , 
y creo que mas (para teneg t miftad conmigo, d iga 
darme parte de íüs cofas) no me parece auia dexado 
a Dios,por culpamortal,nipcrdido el temor deDios, 
aunque le tenia mayor de la honra. E ñ e tuno fuerza 
para no la perder del t odo , n i me parece por ninguna 
cofa del mundo en ello me podia mudar, ni auia amor 
de peifona de l , que a cfto me hizicííe rendir . Af-
í i tuuicra fortaleza en no ir contra la honra de Dios, 
como me la daua mi natural, para nc perder en lo que 
me parecía a mi efta la honra del ciundo , y no m i -
raua que la perdia por otras muchas vias. En querer 
efta vanamente tenia eftremo , los medios que eran 
meneí ler para guardarla no ponia « inguno , íb lo pa-
ra no perdermeHel todo, ten ia g-an miramiento. 
M í padre y hermana fentianmucho eíla ami í lad , re-
prehendianmela muchas ve2es,coíno nopodian qui-
tar la ocaí lon de entrar ¿ella en calá5no Ies aproue-
chauan fus diligencias:porque mi ílgacidad para qual 
quiera cofa mala era mucha. E íp in tame algunas ve-
zes el daño que haze vna mala ccmpañ ia , y íino hu-
uiera pallado por e l l o , no lo pudiera creer, en efpe-
; cial 
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cial en t iépo de mocedad deue fer mayor el mal que 
haze: querría eí'carmentaííen en mi los padres, para 
mirar mucho en efto. Y es afsi, que de tal manera me 
mudó e í l aconuer fac ion , que de natural y alma v i r - , 
tuofosjno medexóca f in inguna íeñal:yme parece me 
imprimía íiis condiciones ella,y otra que tenia la m i f 
ma manera de pa í ía t i empos .Por aquí entiendo el grá 
prouecho que haze la buena c o m p a ñ í a : y tengo por 
cier tójque íi tratara en aqueftá eda-d con per íbnas v i r 
tuoías,que efíüuiera entera en ia v i r t ud : porque íi en 
cita edad tuuiera quié me enfeñaraa temeraDios,fue 
ra tomado fuer cas el alma pa ranocae r .De ípues qu i -
tado e ñ e temor del tod^quedome foló el de la hora, ' 
que en todo lo que hazia me t ra ía atormentada. Con 
péíar que no fe auia de íaber, fhe atreuia a mucjias co 
fasijien có t ra ella,y c ó t r a D i o s . A l principio dañaron 
me las cofas dichas,a lo que me parece,y no deuia fer 
fuya la culpa, fino mia , porq deípucs mi malicia para 
el mal baíl:áua,junto contener criadas,quepara todo 
mal hallaua en ellas buen apare jo: que íi alguna fuera 
en a c o n t a r m e bien>porvetura me*aprouechara,mas 
el ínteres las cegaua,como a mi la afícion.Y pues nun 
ca era inclinada a mucho mal, porque cofas deshonef 
t a s n a t u r a l m é t e las aborrecía , f ino a paíTatiempos de 
buena conuerfacion: mas puefta en efta oca í ió eflaua 
en la mano el peligro 5 y ponía en el a m i padre y her-
manos, del qual me l ib ro D i o s , de manera que fe pa-
rece bien procurauacontra mi volútad , que del todo 
no me perdieífe: aunque no pudo fer tan fecteto que • 
nqhuuiefle harta quiebra de m i honra, y fofpecha en 
i l i i padre'.porque no me parece auia tres mefesque 
andaua en eftas vanidades quando me licuaron a va * 
monaf*-
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monaí le r lo que auia en eñe lugar, a donde fe críauafe 
perfonas femejantesjaunque no tan ruines en coftum 
bres como yo:y eí lo con tan gran dirsimulacion, que 
íb la yo y algún deudo lo fupo *, porque aguardaron a 
coyuntura que no parccieííe nouedad, porque auerfe 
m i hermana cafado, y quedar íbla fín m a d r e » n o era 
bien.Era tan demaíiado clamor que mi padre me íe-
nia,y la mucha difsimulacion mia,quc no auia creer 
tanto mal de mi;y aísi no quedo en deígracia conmi-
go.Como fue breue el tiempo, aunque fe entendieííc 
algo,no deuiafer dicho con certinidad:porque como 
yo temía tanto la honra,todas mis diligencias ei a en 
que fuelle fecreto ; y no miraua que no podía ferio a 
quien todo lo vee. O Dios m i ó , que daño haze en el 
mundo tener efto en poco,y peníar que ha de aucr co 
fafecrcta que fea contra vos JTengo por cierto que fe 
«feufarian grandes males,fí cntédieífcmos,que no ef-
ta el negocio en guardarnos de los hombres, fino en 
no nos guardar de defeontétaros a vos.Los primeros 
ocho días fenti muchojy mas la fofpecha qulltuue, f© 
auia en téd ido la vanidad mia, que no de efía/ alli:por 
que ya yo andana caníada,y no dexaua de tener gran 
temor de Diosquando lcofendia,y procurauaconfef 
farme con breuedad: t ra ía vn deíaílofsiego,q en ocho 
diasjy aun creo que en menos,eftaua muy mas c o n t é -
ta que en cafa de mi padre. Todas lo eí lautn conmi-
go,porque en efto medaua el Señor gracia,en dar có -
tento adonde quiera q eftuuieflc, y afsí era muy que-
rida : y puefio que y o eftaua entonces enemiguifsima 
de íer monja , holgauamc de ver tan buenas monjas, 
que lo eran mucho las de aquella caía', y de gran ho-
neftidad, y re l ig ión , y rfcatamicnto. A y a con todo 
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eño no me dexaua el demonio de tentar , y buícar los 
fueracom© me deíaflbíTegar con recaudos: coma 
mo no auía lugar prefto fe acaíx6,y c o m e n c ó mt alma 
a rornarfe a acof tumbraí en el bien de m i primera 
c i a ^ y vi la gran merced que hazeDios a quien pone 
en compañía de buenos» Padéceme andaua íu Mageí^-
tad mirando, y remirando por donde me podia t o r -
nar a íi. Bendito feais vos S e ñ o r , que tanto me aueis 
íufr ido, Amen. Vna coía tenia, que parece me podía 
íeralgunadífeulpa,f inotuuicr íLtantas culpas,y es» 
que era el t ratoconquien por vrade cafamientome 
parecía podia acabar en bien: é informada de con 
quien me confeííaua, y de otras pcr íbnas, en muchas 
cofas,me dezian no iba contra Dios. Dermia vna m ó 
ja con ías que eftauamos feglares, que por medio fu-
yo parece quiíb el Señor comentar a darmeluz.,co-
moaorad i r é^ 
C A P . T I L E n que trata como futparte ta huena 
compama para tornar a defpirtar fusdefeos ay pa*-
am manera comento el Señor a darle al-
guna IH^ del engaño que auid 
trayda* 
V E S comentando a guftar de la buena y 
íanta cóueríacion¡ deña mó ¡.a, holgauamc: 
de oír la quaabien hablaua de D i o s : por* 
- que era muy di ícre ta ,y íanta.Eflo,a mi pai 
r ccc r , cnn ingún t i e m p o d e x é de holgarmedecir lo-
C o m e n t ó m e a contar como ella auia venido a fer m á 
ja por folo leer lo c^ueduc e lEuangeI io ;Mucho*£bn 
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los llamados,y pocos los e í cog idos : deziamc el pre-
mio que daua el Señor a los que todo lo dexan por el. 
C o m e n t ó efta buena compañía a defterrar l a sco í lú -
bres que auia hecho la mala, y a tornar a poner en m i 
péfamiento defeos de las cofas eternas, y a quitar al-
go la gran enemiftad que tenia con fer monja , que fe 
me auia pueí lo grandifsimaiy íi via alguna tener lagri 
mas quádo rezaua,o otras virtudes, auiala mucha em 
bidiajporque era tan rezio mi co racó enefte cafo^ue 
íi leyera toda la Pafsion no llorara vna lagrima, efto 
me cauíaua pena.Efluueaño y medio en efte monafte-
r io harto mejorada jcomencéa rezarmuchas oracio-
nes vocales,y a procurar c ó t o d a s me encomendaí len 
a DioSjquc me dieííe el eftado en que le auiade feruir j 
mas toda via defeaua no fueíTe monja, que efte no fuef 
fe Dios íeruido de dármele , aunque también temía el 
cafarme. Acabo de f t e t i époquee f tuueaqu i , ya t en i a 
mas amiftad de fer monja, aunque no en aquella ca ía , 
por las cofasmas virtuofasq deípues en tendí t en ían , 
que me parecían eftremosdemaíiados,y au iaá lgunas 
de Us mocas que me ayudauan a eftojque íi todasfue-
ran de vn parecer, mucho me aprouechara.Tambien 
tenia yo vna grande amiga en o t ro monafterio,y efto 
me era parte para no fer monja, íi lo huuiefle de fer, 
í ino adóde ella eftaua.Miraua mas el gufto de mi fen-
.íualidad,y vanídad,que lo bien que me eftaua a m l a l -
ma. Eftos buenos peníamíentos<le íer moja me venia 
algunas vezes,y luego fe quitauan,y no podia per íua-
dirme aferlo^Enefte t i épo ,aunque yo noandaua def-
cuídadademi; remedio ,andauamas^ganofo él Señor 
de d i íponerme pata el ¿eftado que me eftaua mejor, 
J) iome vna granenfermedad,q huuede tomar en ca-
fa 
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fa de mi padre. En cñando buena l i cuáronme en caía, 
de mi hermana, que reíídia en vna aldea, para verla, 
que eraettremo clamor queme tenia , y a íu querer 
no faliera yo de con ella,y íü marido tambié me ama-
na mucho,al menos moí l rauame todo regalorque aun 
cfto deuo mas al Señor , que en todas partes í iemprc 
le he tenido,y todo íe lo feruia como la que íby. Efta-
ua en el camino vn hermano de m i padre, muy auiía-
do , y de grandes virtudes, viudo, a quien también an-
daua el Señor di íponiendo para fi, q en fu mayor edad; 
dexb todo lo que t en ia^ fue frayle, y acabó de íue r t c 
que c r e o g o z a d e D i o s ' . q u i í b q u c m c efínuieífe con el; 
vnos dias.Su exercicio era, buenos libros de R ó m a n -
ce,y íu hablar era lo mas ordinario de Dios,y de la va-
nidad del mundo,hazia me le leycííc ; y aunque no era 
amiga dellos, moftraua que í i : porque en c ñ o de dar 
contento a otros he tenido e í l r e m o , aunque a m i me 
hizieífe pe ía r , t an to que en otras fuera vi r tud, y en m i 
hafído gran fal ta , porque iba muchas vezes muy fin 
diícrecion. O valame Dios , porque t é rminos me an-
daua íuMagef íadd i rponicndo , para.el eftado en que 
fe quifo feruir de mi 1 que íín quererlo y o , me'for^o a 
que me hizicíTe fuerca:fea bendito por í iemprc ,amen. . 
Aunque fueron los dias que cftuue pocos, con la fuet-
ea que hazianen m i cor acón las palabras de Dios,afsií 
le ídas ,como o í d a s , y la buena compañía , vine a ir en-
tendiendo la verdad de quando n i ñ a , de que era todo 
nada,y la vanidad del mundo, y como acabaua en bre* 
ue, y a temer, íi me huuiera muerto , como me iba al ; 
infierno, y aunque no acabaua mi voluntad de inc lv 
narfe afer monja,vi era el mejor,y masfeguio eftado,, 
y afsipoco apoco me de t e rminé a forjarme para to -
marlt*. 
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rharlc. En cfta batalla cfhiue tres tncíes fo r jándome a 
mi mifma con cfta r a z ó n , que los trabajos y pena de 
fer mon ja,no podía fer mayor que la del purga tor io^ 
que yo auia bien merecido el infíemo,q no era mucho 
eftar lo que viuieíTe como en purgator io; y que des-
pués iría derecha al cielo, que eñe era m i de feo ; y en 
eñe mourmiento de tomar eftc eíl:ado,mas me parece 
me mouia vn temor feruil, que amor. Pon íame el de-
monio , que no podría fufrir los trabajos de la religio 
•por fer tan regalada.A eílo me defendía con los traba 
jos que paíío Chrifto,que no era mucho que yo paííaf-
faffe algunos por el,q el me ayudaría a licuarlos de-
u'u pcn ra r (quec í lopo{ l r c rono rae acuerdo) paífé har 
tas tentaciones eílos dias^ Auianme dado con vnas ca 
lenturas vnos grandes defmayos,^ íiempre tenia bien 
pocafalud. Diome la vida aucr quedado y a amiga de 
buenos l ibros , leía en las epiftolas de fan G e r ó n i m o , 
que me animauáde fuerte, que me de te rminé adezir-
lo a nú padre, que caíi era como tomar el habito ".por-
que era tan honrofa, que me parece no tornara a t r á s 
por ninguna manera auiendolo dicho vna vez.Era ta-
to lo que me quería, que en ninguna manera lo pude 
acabar con el , ni baftaron ruegos de pcr íbnas que 
. p rocuré le hab la í íen . L o que mas íe pudo acabar 
fue, que defpues de ílis días haría lo que quiíieíTe. Y o 
ya me temía a rñi, y a mi flaqueza, no tornaí íe a t ras^ 
í l ís ino me pareció me conueníacfto,y pro-
cúrelo por otra via,como 
&oradiré> 
€ Á f * 
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€ A P. PJ17. DtZf cómo ta ayudo el Señor para 
forjar fe a [i mifma paratofoAr habitOyylas mu- A 
chas enfermedades cjue fu Mage fiad 
la comento a dan 
N cftos días que andaua có eftas determi-
naciones , auia períuadido a vn hermano 
mío a que rcmeticírcfrayle, dÍ2Íendole la 
vanidad del mundojy concertamos entra 
bos de irnos vn dia muy demañana al mo-
naí ler io adonde eftaua aquella mi amiga, q era la que 
yo tenia mucha afícionjpuefto que ya en éíia poflrera 
determinación yo eftaua de íucrtCjque a qualquiera q 
penfara feruir mas a Dios,o m i padre qui í iera , fuera, 
que mas rniraüa ya el remedio á e m i alma,que del def 
canfo ningún cafo hazia del. Acucrdafeme, a todo n ú 
parecer, y con v e r d a d j q u e q u á d o í a l i d e e n cafade m i 
padre,no c r e o í e r á mas el í e m í m i c n t o quaído me muc 
ra y porque me parecc cadahucfío fe me apartaua por 
í i , po rquecomo no auia amor de Dios, que quitafíe e l 
amor del padre y parientcSjera tpdo haziendome vna 
fuer ^a tan gra nde, q íi el Seño r no- me ayudara, no b af-
taran mis cóíideraciones para ir adelante:aqui me dio 
animo contra mijdemancra q lo pufe por obra.En to -
mando el habito,luego me dio el Señor a entender co 
mofauorece a los que íc hazen fuerza para íeruirlejla. 
qual nadie entendía de m i , í ino grádirsima voluntad» 
A la hora me dio vn tan gran contento de tener aquel 
€ftado,q minea jamas me falto hafta o y ' y m u d ó Dios 
la fequedad q tenia mi alma en grádifsima ternura: da 
uáme deleite todas las cofas déla religíon:y es verdad 
qandaua algunas vez es barriendo en horas q y o í b l i a 
• - . G CU--
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ocupar «n nú rcgalo^y gala, y acordandcfemc que ptS 
taua libre de aquella, me daua vn nueuo gozo que yo 
tne eípantaua , y no podía entender por donde veniá. 
Quandodefto me acuerdo, no ay coía que delante fe 
me puí ie í íe , por graue que fueíTe yque dudaíTc de aco-
mcterla:porqueya tengo experiencia de muchas}quc 
íi me ayudo al principio a determinarme a hazerlo ( q 
liendo folo por D i o s , hafta comencarlo quiere para 
que mas merezcamos, que el alma fíen ta aquel cípan-. 
l o , y mientras mayor, fíTale con cIlo,mayor premio, 
y mas íabró íb fe haze de ípues) aun en cfta vida lo pa-
ga fu Mageftad por vnas vías, que íblo quien goza de-
l i o lo entiende. Eí lo tengo por experiencia,como he 
dicho, en muchas coías harto graues ;y afsi jamas a-
confejaria, íi fuera p e r í b n a q u e huuicra de darpare-
cer,qucquandovna buena inípiracion acomete mu-
chas vezes,rc dexe por miedo de poner por obra, que 
íi va dc íhudamcntc por folo Dios,no ay que temer íu-
cedera mal,que poderofo es para todo, fea bédi to por 
ü e m p r e , Amen. 
B a ñ a r a , o í u m o b i e n , y deícaníb m i ó , las mercedes 
que me auiades hecho hafta aqui, de traerme por tan-
tos rodeos vueftra piedad y grandeza a eftado tan fe-
gurojy a caía adonde auia muchas ficruas de Dios;, de 
quien yo pudiera tomar para i r creciendo en íü ferui-
c io .No fe como he de paííar de aqui,quando me acuer 
do la manera de mi profcfsionjy la gran determinacio 
y contento conque la h i zc , y el defpoforio que hizc 
con vos,eílo no l o puedo dezir íin lagrimas,y aui.an de 
fec de íangre , y quebrarfeme el coracon, y no era mu-
cho fentimiento para lo que deípues os ofendí. ÍPare-
ceme aora que tenia r azón de no querer tan grá digni 
dad» 
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dad.pues tá mal auia de vlar della:mas vos Señor m i ó , 
quií i í les, caíl veinte años que víe mai deña merced, 
fer el agrauiado,porque yo fueíTc mejorada. N o pare-
ce Dios mió,fino q promet í no guardar cofa de lo que 
os auia prometido,aunqlie entoces no era eíía mi . in-
t enc ión ,mas veo tales mis óbras defpues, que no íe q 
in tenc ión tenia,para que mas fe vea quié vos ibis, Ef-
po íb m i o , y q u i c n í b i y o . Que es verdad cierto que mu 
chasvezesme templa el í en t imien to de mis grandes 
culpas,el contento que me d á , que fe ent ienda la mu-
chedumbre de vueftras mifericordias.En quien Señor 
puede afsi reíplandecer como en mi , que t á to he eícu-
recido con mis malasobras las grandes mercedes que 
mecomécaf tes a hazcx? Ay de mi , Criador mio ,quc í i 
quiero dar diículpa,ninguna tégo,ni tiene nadie la cuí 
pa fino yo, porque fí os pagara algo del ¿ m o r queme 
comen^afles a moftrarjno le pudiera yo emplearen na 
die fino e n vos,y con eño íe remediaua todo : pues no 
lo merecí ,ni tüue tanta ventura, válgame adra Señor 
vueftra mifericordia. La mudanca de la v ida , y de los 
manjares me hizo daño a la í a lud , que aunque e! c o ñ -
tcnto era mucho, no bai ló . Cointn^aronmc acrecer 
los defmayos,ydiome vn mal de coracon tan grandi í -
fimo,quc ponia e ípa to a quien lo veía,y otros muchos 
males juntos jy afsi paííé el primer año con harta mala 
íalud,aüque no me parece ofendi a Dios en el mucho. 
Y como era el mal t á graué,quc caíi me priuaua el Ten 
t ido fiempre,y algunas vezesdel todo quedaua fincl, 
era grande la diligécia que t ra ía mi padre para bufear 
remedio^ycomo no le dieron los médicos deaqui,pro 
curó í leuarme a vn lugar adonde auia mucha fama de 
quer*nauaní i l l io t ras enfermedades, y a f s id ixe róha -
r B m 
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ria la mía. Fue conmigo ella amiga mía que he dicho q 
tenia en cafa,que era anriguaJLnla caía que era monja 
no íc puometia clauíura. EíKiue caíi vn ano por allá, y 
los tres mefes del padeciendo tan grandiís imo t o r m é 
to en las curas que me hizieron tanrezias , q y o no fe 
como las pade íufi ir :yenfih,aunq lasfufrijno las pudo 
ílifr i r m i íu ge t o, c omo d i r e . A u i a d e c o m é ^ a r f e l a c u r a 
en el principio del VeranOjy yo fui en el principio del 
Inuierno:todocfte tiempo efluue en cafa de la herma-
na que he dicho,q ertaua en el aldea,cípcrando e! mes 
de A b r i l , porque eftaua ccrca^ y no andar yendo y vU 
jiiendo.Q^mdo iba me dio aquel t í o mio(qiie tego di -
cho que eítaua en el camino) vn l ibro, llamafe tercer 
Abccedif io,q trata deeníeñar oración de recogimicrk 
to. y puedo que efte primer año auia leído buenos l i -
bros^ue n o ^ u i í e mas v&r de otros,poique ya entea. 
día et daíxo que me aufan hecho,no fabia como proee • 
der en o r a c i ó n , n i como recogerme j y afsi holgueme 
mucho c 6 el,y de te rminéme a ícguk aquel camino c ó 
todas misTtuer^asiy como ya el Señor me auia dado da 
de lagrimas,y guftaua de leer, comencé a tener ratos 
de íbledad,y a cóí'eííatme a menudo,ycomcn^ar aquel 
Gan^ino, teniendo aquel l ibro por maeftro ^ porque yo 
no hallé maeilro,digo confeflbr qme cntendieí íe ,aun 
que le buíqué en veinte años de (pues defto que digo^q. 
me hizo harcodaííi», para tornar muchas vezes a t r á s : 
y aun para de l todo pe cd c rm c,porque toda v ia me a y u 
da rá a fátir délas ocaíioncs q tuuc pata ofender aDios» 
C o m e n t ó m e íu Mageftad a hazer tantas mercedes ea 
eitos pnneiptos^que al fin defte t i épo que eftuue aqui,, 
^tie eran cali nueue mefes^en eíta íblcdad ( aunque na 
1,4a ce de ofender a Dios x como el l ibro me dezia,. 
mas 
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más por efto paíTaua yo,parcciame cafi impnfv ib lc ipü 
ta guarda , teníala de no hazer pecado m o r t a l , y plu* 
guiera a Dios la tuuiera ficmprc: de los veniales hazia 
poco caíb^y efto fue lo que me dcfíruyó.) Pues comen 
co el Señor a regalarme t á t o por eñe camino, que me 
hazia merced de darme orac ión de quietud, y alguna 
vez llegaua a vnioft, aunque yo no entendía que era lo 
vno,ni lo otro,y lo mucho que era de preciar, q creo 
me fuera gran bien entenderlo. Verdad es^queduraua 
tan poco efto de vn{on,quc no fe íi era AueMai iatmas 
quedaua con vnos eferos tan grandes,que con no aucr 
en efte t iempo veinte anos,me parece t i aía el mundo 
debaxodclos pres,y aísi me acuerdoyque auia laflima 
a los que Icfeguian^unquefueíTc en cofas licitas.Pro^ 
curaua lo mas que pod ía , traer a Icfu Chri í to nueftro 
bien y Scnor,<lcntro de mi pr cíente,y e i ^ ci a mi ma-
nera de orac ión . Si penfaua en algún paífo, le reprefen 
taua en lo ínter ior,aunq lo mas gaftaua en leeri)uenos 
libros,q eratodami recreac ión ,porq no m^fiio Dios 
talento de difeurrir con el entendimiento,ni de apro-
üecharme con la ímaginacion,que la tengo tan torpe, 
que aun paraipe/ i ía^y reprefentar en mi , como lo pro 
cu^pd* hazer,la humanidad del Señor,nunca acabaua. 
Yaunqueppr efl* viade no poder obrar con el entedí 
miento, l l e g ^ mas prefto a la contg^acion íi perfeue 
ran^s m W t m ) | i j o f o ypenofo;porque íi falta la ocupa, 
cíon de lavMuntad,y el auer en qfc ocupe en cofa prc 
• í e n t e el amo]:,queda el alma como íin arrimojy exerci 
c ío ,y da|l |an péna la íbledad,yíequedadjy giádi ís imo 
combate los pen íamíen tos . A per íbnas que t i enené í -
ta difpoíicion,les cóuíene mas pureza de conciencia q 
a las que con el entendimiento pueden obrar ; porque 
B * quien 
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quien difcurre en lo que es el mundo, y en loquedeuc 
a Dios , y en lo mucho que íu f t ió , y en lo poco que le 
íirue,y lo que da a quien le ama, íaca dotr ina para de* 
fendcrfe de los pen(amientos,y de las ocafíones,ypcli 
^ros : pero quien no fe puede aprouechar defto, tiene 
mayor pcligro,y cóuienele ocuparfe mucho en lecció» 
pues de íu parte no puede íácar ninguna. Es ta penofiC-. 
í ima cfta manera de proceder,q íi el maeftro que eníe-s 
ña aprieta en q í ín lección ( q ayuda mucho para reco-
ger a quien defta manera procede, y le es nece í ía r io , 
aunq íea poco lo q Jea,íino en lugar de la orac ión me» , 
ta l que no puede tencr)digo,quc íi fin cfta ayuda le ha 
zen cftar mucho rato en la orac ió ,que fera impofsiblc 
durar mucho en ella,y IcharádaníO ala íaludfiporfia^ 
porque es muy penoík cofa. Aora me parece que pro-
ueyo elSehor,q yo no halldííe quié me enfeñaíre-jporq 
fuera impofsible, me parece,perfeucrar diez y ocho a-
ños que paííé efte t r aba jo^ cftas grandes fequedadesx 
por no poder como digo difeurrir.En todos eftos^no 
era acabando de comulgar,jamas ofaua c o m é ^ a r a te-
rcer oración fin vn libro,que tanto temía mi alma eftar 
fin el en oraciorijComp ficon mucha gente fuera a pe^ 
jear.Con efte remedio,que era como vna compañía , o 
deudo en que auia de receb í r los golpes délos muchos 
peufamientos,andaua confolada: porqlafequedadno 
era lo ordinar io , mas e ra í i empre quando me faltaua 
l i b r o , ^ era luego desbaratada el alma,y los penfamié-. 
tos perdidos,con eíto los come^aua a recoge r e c o m o 
por halago lleuaua elalma:y muchas vezes en abrien-
do el l ibro no era mencfier.mas.-otras leía pocp,otras 
muchojCóFormc a la merced q elScñor me hazia.Pare 
ciame a mi en e í lepr incip io que di^o^q teniendo yo l i 
bros 
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bros, y como tener íb l cdad , ¿]uc no auria peligro que 
ruc facaíre de tanto bien : y creo con eJ fauor de Dio^ 
fuera afsíjíj tmi$f&maeílro,© per íbna que me auifara 
de huir las ocaíioncis pn I05 principios, y me hizicra ía 
j i r dcl;las,íi entrara, con breuedad. Y fí el demonio me 
¿acometiera entonces deícubie . r tamcnte , pareciamc 
en ninguna manera tornara grauemente a pecar. Mas 
fue tan íutil ,y yo tan ruin,que todas misdeterminacio 
nes me aprouecharon poco , aunque muy mucho los 
dias que ferui a Dios,para poderfufrir las terribles en 
Icrmedades que tuue con tan gran paciencia como Cu 
Mageí lad me dio.Muchas yezes he penfado cípantada 
de la gran bondad dePios,y regaladofe mi alma de v^ er 
fu magnificencia y mífericordiaj fea bédiro por todo, 
que he viílo claro no dcx.ar fin pagarme,aun en eíla v i -
da,ningún deíeo bueno, por ruines é imperfetas qu« 
fueííen mis obras: eñe Señor mio las iba mejorarido, y 
perficionando, y dando va lo r ;y los males y pecados 
luego jos efeondia. Aun en los ojos de quien los ha v i f . 
to permite fu Mageftadfe ciegue,/ jos quita de íu mc-
rnoria.Dora las cujpas^haze que reípiandezca vna vir^ 
tud que el mi ímo Señor pone en m i , cafi hab iéndome 
fuer capara que la tenga.Qnjero tornar a lo qiic me h á 
mandado,digo,que fi huuicra de dezir por menudo de 
la manerasque el Señor fcauiajConmigo en eftos pr in-
cipios^ue fuera mencfter otxo entendimiento que el 
jn io para íaber encarecer loqueen eftecafo lc.deuo,y 
m i graningrati tud ymaldad,pues todo cilo o lu i -
d¿ , fca por í iempre bendito,que c a n t ó m e 3 
hafufrido, Ameft. 
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( ¡ A P . V , Profigue las grandes enfermedades que 
tuuo , y la paciencia que el Señor le dio en ellas i y co~ 
mo faca délos males bienes Jegun Je ^veraenuna 
cafa que le acaeció en efte lugar que 
fe fue actuar* 
Luidemc dexír^como cnel año del nouteía:-
do pafle-grandes dcíaíToísiegos con coías 
que cjníi t en ían poco t o m o , mas culpauan-
me fin tener culpa hartas vezes: yo lo l i e -
uaua con, Karta p e n a , é imperfecion,aunque"con el 
^ran contento que tenia de fer monja, todo lo paf l i -
ua..Como me vian p rocu ra r í b l cdad , y me vran l lorar 
por mis pecados.algunas vezes, penfauan e r a d e í e o n -
tento,)? afsi lo deftíaiuBra afíctonada a todas las cofas 
de re l ig ión , mas no a íiifrir ninguna que parecieííc 
ménoípcccio . Holgauame de fer eñimada ^era curLo-
fa enquanto hazia ; todo me! parecía v i r tud , aunque 
cfto no me íera difeuipa, porque para todo fabia lo 
que era procurar mi contento i j f afskia ¿gaorancia HCN 
q^uita la culpa.Alguna treiic no cftar fundado el mo-
nafterio en mucha perfecion : yo como ruin ibame a 
lo que via faItosy dexaua ib bucno.Eftaua vna moja en 
tonces enferma degrandi ís ima cnfermedad,y mü.y pe 
noía , porque eran vnas bocas cn el vientre^qjuefelc 
auian hecho de opilaciones, por donde echaua lo que 
comia.Murio p r e ñ o dello.Yo via a todas temer aquel 
mal. A.mi haziame gran embidia íii paciencia: pedia a 
Dios q u e d á n d o m e l a afsi a m i , me dieííe las enferme-
dades que fueífe feruido. Ninguna me parece temiaj 
porque eílaua tan puefta en ganar bienes eternos, que 
por 
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por qualquicr medio me determinaua a ganarlos.Y c f 
p á t o m c , p o r q aun no tenia a mi parecer amor de Dios 
como defpues q comencé a tener o rac ió me pai ecia a 
m i le he tenido, í ino vna luz dcparccermc todo de po-
ca eíl ima lo que rcacabá ,yde mucho precio los bienes 
q í c pueden ganar con cllo,pues ion e t e rnos .También 
me o y ó en cfto íu Mageílad, q antes de dos años cíla>-
ua ta l , q aunq no el mal de aquella fuerte, creo no fue 
menos penoíb y t rabaJoíb el que tres años tuuejComo 
aora d i ré .Venido el tiempoqeftauaaguardando en el 
lugar que digo,que eílaua con mi hermana para curar^ 
me,lleuaionme có harto cuidado de mi regalo ntj pa-
dre y hermana,yaquella monja tsA amiga,que auia íali 
do conmigo,q era muy mucho lo que me queria. Aquí 
c o m e n c ó e l demonio a deícomponer mi alma,aunque 
Dios íacó delío harto bié.Eñaua vna perfona déla Igle 
íia, que reíidia e n a q l í d lugar a donde me fui a curar, 
de harto buena calidad y ei}ícndimiento,tenia letras, 
aunque no muchas.Yocomenceme aconíeflar con t \ 
que fíempre fui amiga de letras, aunque gran daño h i -
cieron a mi almaconfeí íores medio letrados, porque 
no los tenia de tan buenas letras como quií iera.Hc v i f 
t o por experiencia,^ es mejor íiedo v inuo íbs y de fati 
tas coftumbres,no tener ningunas,q tener pocas,por-
que ni ellos fe fian de fí,fín preguntar a quien las tenga 
buenas,ni yo me íiara:y buen letrado nunca me enga* 
ñójcftotros tampoco medeuian querer engañar , fino 
que no fabian mas: yo penfaua q fi, y que no era obliga 
da a mas de creerlos, como era cola ancha lo q me de-
z i a ^ y de mas libertad ; que í i fueraapre tada ,yo fói t á 
ruin q bufeara otros. L o q era pecado venia l ,dez iámc 
q no era ninguno j lo q era grauiTsimo mor t a l l e r a vc-
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mal.Efto me hizo tanto ciaño,qno es mucho lo diga a-
qui para auiíb de otras de tan grá mal,q p a r a d e l á t e d e 
Dios bié veo no me es diículpa ^q baílauá íer las cofas 
de íu natural no buenas,para q y o me guardara dellas. 
Creo permitioDtos por mis pecados ellos fe enganaf-
fen,y me engañaíTen a mi jyo engañé a otras hartas c6 
dezir lo mi ímo que a m i me auian dicho. Duré en efta 
Ceguedad creo mas de d iezy ííete anosj hafta que vn 
padre Dominico grart letrado me defenganó encofas: 
y los de laCompania de lefus del todo me hizleron tá-« 
t o temer, agrauandomc tan malos, principies, como 
defpuesdíré . Pues comencandomcaconfe f fa rcó efic 
quedigo,el fe aficionó en e í l remo a mi , porque enton. 
ees tenia poco que confeííar para lo que defpues tuney 
n i lo auia tenido dcípues dé monja. N o fue la afición 
deí te mala,mas dedcmaíiada aíició venia ano fe r bue-
na,tenia encédido de mí , que no me determinaria a ha 
zer cola contra Dios que fueííe graue por ningunaco; 
fa,y el t ambién me aíTeguraua Io mifmo,y afsiera mu-
cha la conuer íac ion .Mas en mis tratos entonces5con 
el embeuecimiento de Dios que t ra ía , lo que masguí^ 
t o medaua,era tratar cofas d e l ; y como eraran niña, 
Imia l econfu í ion ver e ñ o , y con lagran voluntad que 
me tenia c o m e n t ó a declararme fu perdicÍon,y no era 
pGCa,porquc auia caíi fíete arios que eftaua en muy pe 
l igrofo eí lado con af ic ión , y t ra to con vnamuger del 
mi ímo luga r»y coneftodeziaMilTa. Eracofa tanpu-
bl icajquetemaperdidalahonra^Iafama,ynadie Ic 
oíaua hablar contra efto. A mi hízofeme tan gran laC. 
tima,porq le quer ía mucho; que eílo tenia y o de gran 
liuiandad,y ceguedadique me parecía v i r tud íer agra-
decida^ tener ley a quien me q u e r í a : maldita fea t a l 
ley, 
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ley, que le eftiendehafta fer cont ia ladeDios .Es vn 
defatino que fe vía en el mundo, que me defatina, que 
dcuemos todo el bien que nos hazé a Dios, y tenemos 
por virtud,aunque fea ir contra eI,no quebrantar efta 
amií lad.O ceguedad de Mundo [Fueradcs vos feruido 
Scnor,quc yo liieraingratirsima contra todo cl,y cot*-
tra vos no lo fuera vn punto:mas ha íído todo al reucs 
por mis pecados-Procuré íaber .e informarme mas de 
perfonas de í í i c a í a , íupe mas la pe rd ic ión , y vi que el 
pobre no tenia tanta culpa,porq la defuenturada de la 
muger le tenia pueftos hechizos en vn idol i l lo de co-
b r e , que leauia rogado letraxefle por amordella al 
cuello, y eftenadie auia íido poderofo de poderfcle 
quitar. Y o no creo es verdad eño de hechizos deter*-
minadamente; mas di ré c í l o q u e yo vi,para auifodeq 
fe guarden los hombres de mugeres q efte t ra to quie-
ren tener: y crean r que pues pierden la verguenca a 
Dios ( que ellas mas que los hombres ion obligadas a 
tener honeftidad) que ninguna cofa dellas pueden c ó -
íiar,y que a trueco de licuar adelante ííi voluntad, y a-
quella afición que el demonio las pone, no mira nada. 
Aunque yo he íido tan ruinjen ninguna deí lafuer te ya 
no caí,ní jamas pre tendí hazer mal , ni aüque pudiera, 
quiíiera forjar la voluntad, para que me la tuuieran, 
porque me guardo el Señor defto ;mas íi medexara, 
hiziera el mal quehazia en l o d e m á s , que de m i n in -
guna coía ay que fiar. Pues como íupe c í ío , comencé a 
moftrarle mas amor,mi in tenc ión buena era, la obra 
mala,pues por hazer bicn,por grande quefea, no auia 
de hazer vn pequeño,maL Trataualc muy ordinario 
d e D i o s : e í l o deuia aprouecharle, aunque mas creo 1c 
hizo al calo el querermemucho j porque por liazer-
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me p l á z c a m e vino a dar el ido l i l lo , elqualhizc echat 
luego en vn r io .Quitado efto c o m é c 6 , c o m o quié des-
pierta de vn gran tueho, a irfe acordando de todo lo q 
auia hecho aquellos años ,y efpátandofe de fi,doliédo-
íe de fu perdicion^vino a comc^ar aaborreccrla-Nuef 
t ra Señora le dcuia ay udar mucho, q cramuideuoto 
de fii C o n c e p c i ó n , / e n aquel dia hazia grá ficfta.En fin 
d e x ó del todo de verla, y no fe hartaua de dar gracias 
a Dios por aucrle dado lux. A cabo de vn ano en puato 
dcfdc el primer dia que yo le v i , mur ió .Ya auia eftado 
mui en feruicio de Dios , porque aquella afición grade 
que me tenia,nunca entendi fer mala,aunq pudiera fer 
con mas puridad: mas t ambién huuo ocafiones para q 
fino fe tuuiera muy delante a Dios,huuiera ofeníasTu-
y as mas graues.Como he dicho,cofa que yo entendic 
ra era pecado mortal,no lahiziera entonces.Y parece 
me que le ayudaxu a tenerme amor ver eílo enmi,que 
creo todos los hombres deuen fer mas amigos demu-
geres que veen inclinadas a v i r t u d , y aun para lo que 
acá pretenden deuen de ganar con ellos mas por aqui, 
fegun defpues d i ré . T é g o por cierro efta en carrera de 
faluacion. M u r i ó muy bien, y mui quitado de aquella 
ocafionjparecc quiíb el Señor que por cftos medios íc 
faluaflc.Eftuue en aquel lugar tres mefes con grandif-
í imos traba jos, porque la cura fué mas rezia que pedia 
m i complex ión ; a los dos mefes,a poder de medicinas 
me tenían cafi acabada la vida,y el rigor del mal de co 
ra^on de que me fui a curadera mueno mas rezio, que 
algunas vezes me parecía con dientes agudos me afía 
del, tato que fe temto era rabia. C ó la falca grande de 
vi r tud (porque ninguna coía podia comer íino era be-
md4,de gran haftio, calentura muy cotinua, y tan gaf-
tada, 
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tada, porque caíi vn mes me auian dado vna purga ca-
da dia) eftaua tan abraíada que fe me comencaron a 
encoger los neruios con dolores tan incomportables, 
que día ni noche ningún íbísiego podía tener, y vna 
trifteza muy profunda. Con efta ganancia me torno a 
traer mLpadre,adódc t o r n a r ó a verme medicosjtodos 
me defahuziaró , que dez iá íbb rc todo efte mal eñaua 
. hetica.Defio femedauaami pocojlos dolores é r a l o s 
mefat¡gauan,porq.ue eran cnvnfer deíde los pies baC 
ta la cabera, porque de neruios fon intolerabI-es^gu 
deziá los medicos,ymas como todos fe encogiajncier 
to íi yo no lo huuiera por mi culpa perdido, erarezio 
to rmentóJEn efta reziedumbra no eílaria mas de t re* 
mcíeSjque parecía impofsiblepoderíc ííifrir tatos ma 
les juntos»Aora me e(panto,y tengo por gran merced 
del Señor la paciencia que fu Mageftad me dio^qjuc íb 
ve íac ta ro venir del. Mucho me aprouechó para t e n e í 
la,aucr leído la hiíloria de lob en los Morales de í a a 
Gregoi io^que parece preulnó el 'Señor con eñojy 'con 
auer comeBcado atener orac ió , para que y o l o p u d i e r 
fe licuar can tanta conformidad. Todas mis platicas, 
eran con e l .Tra ía muí ordinario eftas palabras de Iob> 
en el peníámicnto,y dezialas:Pues recebimos los bie.^ 
nes de la manadel Señor, porq no íuíciremos Tos ma-
les ? Efto parece me ponia esfuerzo. V i n o la fiefta de 
iiueftra Señora de Agofto,q haíla entóces defde A b r i l ; 
auia íido el t o r m é t o , a u n q l o s tres poftreros mefes,ma 
yor .Di priefl'a a confcírarme,que fiempre eramui a m i 
ga de confeíTarme a menudo. Peníaron.que era miedo* 
de morirme,y por no me dar pena,mi padre no me de* 
x ó . O amor de carne demaf íado, que aunque fea de 
tan GAÍOIÍCO padre,y ta auifado,que lo era harto, ^ue 
n o 
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no fue ignorancia,me pudiera hazer grá daño . D í o m e 
aque lia noche vnparoxíímojcjue me duró c f ta r í inn in 
gunfen t ído quatro dias, poco menos \ en cílo medie-
ron el í ac ramento de la V n c í o n , y cada horaj o m o m é 
t o penfauan eípiraua^y no hazían fino dezirme el Cre» 
do,como íi alguna cofa entendiera: cenianme a yezes 
por tan muerta, que haíla la cera me hal lé dcípues en 
los ojos.. La pena de m i padre era grade de no me aucr 
dexado cófe íTarjClamorcs y oraciones a Dios muchas, 
bendito fea el que qui ib oí rlas,qiie teniendo dia y me-
dio abierta Ja lepultura en mi monafterioerperando 
el cuerpo a l l á , y hechas las honras en vno denue í l ros 
fray Ies fuera de aqui , quiíb el Seftor tornaíTe en mi > y 
luego me quife confcííar» Comulgué con hartas lagri^ 
mas,mas a mi parecer que no eran con e l icnt imientp 
y pena de folo auer ofendido a Dios, que baftara para 
fa1uarme:íi el engaño que traía de los que me auian d i -
cho n o c r á algunas cofas pecado mo.rtaJ,que cierto he 
vifto dcfpues lo eran, no me aproucchara: porque los 
dolores era incomportables con que quedé,el ftntido 
poco,aunque la confcísioii entera,a mi parecer,de to-
d o l o que entejidí auja ofendido a Dios , queefta mer-
ced me hizo íu Magcftad entre otras ,iquc nunca dcf-
pues que c o m e n c é a comulgar ,dexé cola por confef-
í a r q u e yo peníaífe era pecado, aunque fucile venial; 
mas fin duda me parece que lo iba harto con ella m í 
laluacion,í i entonces memuriera, por fer los confeíío 
res tan poco letrados por vna parte, y por o t r a y por 
muchas fer yo tan ruin. Es verdadcjerto,quc me pare 
ce eftoi con tan gran efpanto llegando aqui, y viendo 
como parece me i eíucitó.el Señor , que cíloi cafi tem-
blai^io cjure m i . Pareccmc fuera b ien , o anima mía, 
que 
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que miraras del peligro que el Señor te auia Iibrado;y , 
ya que por amor no le dexaras de ofender 5 lo dexaras 
por temor, q pudiera otras m i l vezes matarte en efta-
domaspeligrofojcreo no añado muchas en dezir otras 
mil,aunq me riña quien me m á d o moderaíTe el contar 
mis pecados,y harto hermofeados van. Por amor de 
Dios le pido, de mis culpas no quite nada, pues fe vec 
mas aqui la magnificencia deDios, y lo q íufre á vn a l -
ma.Sea bendito para í iempre:plega a fuMageftad,quc 
antes me coníuma que le dexe yo mas de querer, 
C A P , V i , Trata de lo mucho qut iemo d Señor %) 
en darle conformidad con tan grandes trabajos;y 
como tomo por medianero y abogado al gloriofo { 
[an Jojifh %y lo mucho t e le 
aprovecho* 
• . • , • ' • ' • . • • • • 
V e d é d e í l o s quatrodias de paraf i ímode 
manera que íblo elSeñor puede faber los 
incomportables tormetos quefentia en 
mi.La lengua hecha.pedacos de mordida: 
la garganta de no auer paíTado nada, y de 
la gran flaqueza, que me ahogaua > que aun el agua no 
podía paíTar.Toda me parecía eílaua de ícoyuntada > y 
congrandifsimo defatino de cabeca. Toda encogida 
hecha vn o u i l l o ; porque en eílo pa ró el tormento de 
aquellos dias,fiii poderme menear,ni braco, n i pie, n i 
mano,ni cabeca,mas que íi cftuuiera muerta, fi no me 
meneauan-.folo vn dedo me parece podía menear de la 
mano derecha .Pues llegar a mijno auia como,porque 
todo eílaua tan lafí imado,q no lo podia íufrir . En vna 
faua-
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fauana, vnadevn cabo,)?octa dcotrOjincmcncauSn; 
cfto fue hafta Paícua Florida. Sülo tenia, que íi no l le -
gauan a m i , los dolores cefíauan muchas vezes; y 
a cuento de defeaníar vn poco iré contaua por buena, 
que t ra ía temor me auia de faltar la paciencia: y afsi 
quedé muy contenta de verme fin tan agudos y con t i -
nos dolores^aunquc a los reíiusTiioi de quartanas do 
bles,con que quede rcziísii^as, \b * trnia incomporta-
b le s^ l haflio muy grande.Di luego tan gran prieíía de 
irme al monafterio,quc me h' /e licuar afsi. A la que ef 
peraüan muerta, recibieron coi» «Irr.cí, mas el cuerpo 
peor q muerto,para dar pena verle. iLleftremo de flai* 
queza no fe puede dc2Ír ,que folos los huefíbs tenia.ya 
digo,que cftar afsi me duró mas de ocho mcíes: el cftar 
tullida,aunque iba mejorando,caí i íres años. Quahdo 
comecé a andar a gatas alabaua a Dios.Todos los paf. 
f écongranconformidad iy i inofue eños principios,c6 
gran alegría, porque todo fe me hazia nonada compa 
radocon los dolores y tormentos del principio: efía-
ua muy conforme con la voluntad deDios,aunque me 
dexaíTe afsi í iempre . Parecemc era toda mi aníia de ía 
nar por eftar afolas en o r a c i ó n , como venia moftra-
da,porque en la enfermeria no auia aparejo.Confeífa-
uame muy a menudo;trataua mucho de D;os A de ma-
nera que edifícaua a todas, y fe ef^antauan de la pacié 
cia que el Señor me daua: porque a ve £\i de mano 
de íu Mageftad, parecia impofsiblc pO'ijr lüfrii fan„ 
to mal con tanto contento. Gran CG.a f'».^  uuerme he-
cho la merced en la orac ión que me >wa necho, que 
efta me hazia entender que cofa era amarle; porque 
de aquel poco t iempo vi nueuas j^» m jcñas ^ i r ^ u -
des, aunque no fucrtesjpues no bafííiron a i ü ñ e n t a r -
•1 >>• me 
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Hve en ¡uílicia. N o tracaua mal de nadie por poco que 
fuciTc,iino lo ordinario e rae ícu ía r toda m u r m u r a c i ó , 
p.^que rraia muy delante c ó m o no auiade querer, n i 
d 'zir de otra p e r í b n a l o que no quería dixcífen de m i ; 
tomaua efto en harto eftrcmo para las ocaí ioncs que 
auiaíaunque no tan perfetamente, que algunas vezes 
qoandomclas dauan grandes en algo, noquebra íTe, 
mas lo contino era efto; y aísi a las que cílauan conmi 
go y me t ra tauan,per íuadia tanto a ello^qúe fe queda-
ron en coí lumbrc . Vinofe a entéder^que dódc yo eí la-
u 1 tenian feguras las efpaídaSjy en efto eñauan con las 
que yo tenia amiílad ,y deudo, y enfenaua, aunque en 
otras cofas tengo bien que dar cuenta a Dios,<lcl mal 
exemplo que les daua, plega a Cu Mageftad me perdo-
ne)qu€ de muchos males fui caufa, aunque no con tan 
dañada i n t enc ión , como deípues fucedia la obra.Que-
dómede feode foledad)amiga de tratar y hablaren 
Dios,que íi yo hallara con quien, mas contento y re-
creación me daua que toda la puljeia, o groflferia (por 
mejor dezir) de laconuerfaciondel mundoxomulgar 
yxonfeí íar muy mas amenudo, y defcarlo: amiguiísi-
made leer buenos l ibros : vn grandifsimo a r r epen t í -
miento en auiédo ofendidoaDios,q muchas vezes m « 
acuerdo q no ofaua tener o rac íon ,porque temía la g r á 
diísima pena q auia de fendr de aucrle ofendidOjComo 
vn grá caftigo.Efto me fue creciendo deípues en tanto 
e ñ i c m o , q no*íeyo a que cóparar eftc tormento. Y no 
era poco ni mucho por temor jamas, íino como íc me 
acordaua los regalos que el Señor me hazia en ía ora-
c i ó n ^ lo mucho que le dcuia, y vía quan mal fe l o pa-
gaua,no lo podía íüfrir,y cnojauame en eftremo délas 
muchas lagrimas que por la culpa lloraua, quando via 
mi 
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mi poca cmienda,quc ni baftauan determinacioncs,nl 
fatiga en que me via para no tornar a caer en pon ién -
dome en la ocafion,parecíanme lagrimas engañoías jy 
parec íame ferdefpucs mayor la culpa, porque vía la 
gran merced que mehazia el Señor endarmelas,y tan 
gran arrepen timiento.Procuraua confcííarme có bre-
uedad,y a mi parecer haziade mi parte loquepodia 
para tornar en gracia. Eftaua todo el daño en no qui -
tar de raiz las ocafiones>y en los confe flores q me ayu 
dauanpoco,queadezirmeenelpeIigro en queanda-
ua,y que tenia obl igación a no traer aquellos tratos, 
íin duda creo fe remediara; porque en ninguna vía íü-
friera andar en pecado mortal folo vn díajíi yo lo ente 
diera.Todas eftas feñales de temer aDios me vinieron 
c ó la oracÍon,y la mayor era i r embuelto en amor,por 
que no fe me ponia delante el cafligo. Todo lo q eftu-
ue tan mala me duro mucha guarda de mí conciencia 
quanto a pecados mortales. G valame Dios , que dc-
feaua yo la (alud para mas feruirle, y fue cauía de todo 
mi daño! Pues como me v i tan tullida , y en tan poca 
cdad,y qual me auian parado los médicos de la t ierra, 
de te rminé acudir alos del cielo,para que me fanaíTen, 
que t odav í a defeaua la íalud,aunque có mucha alegría 
l o lleuaua,y peníaua algunas vezes,que fi eñando bue-
na me auia de condenar,que mejor eftaua afsi, mas to-
da via penfaua que reruiría mucho mas a Dios con la 
íalud. Efte es nueftro e n g a ñ o , no nos dexar del todo 
a lo que el Señor haze,que fabe mejor lo que nos con-
u iene .Comencé ahazerdeuociones de Miíras,y cofas 
muy aprouadas de oraciones, que nunca fui amiga de 
o i r a s d e u o c í o n e s q n e hazen algunas per íonas , enefpc 
cialmugeres,concercmonias,queyono podr ía íiifrir, 
y* 
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y a días Jes hazia deuc cioíijdcfpttcíi fcJia dado a cnten 
der no conucnian,que eran íupc rñ i c io^s , y tome por 
abogado y feñor al glor ioíb ían Iüfcf,y encomende-
me mucho a el, v ic laro que afsi deíla nccefsidad ^co-
mo de ot ras mayor est3ehonra,y perdida de alma,eílc 
^adrey íeñor m i o m e í a c o c o n ^ m a s b i e n q u e y o le fa-
bia pedir. N o me acuerdo haílít aora auer le duplicado 
coía qüc la ayadexado de ha2er.Es cofa queefpáta las 
grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio 
deftebicnauenturadoíantOjde los peligros que me ha 
librado,arsi de cuerpo,comO)dealma,que a o t r o s í a n -
t os pa rece les dio e 1 Señor gracia pa r a íocorre r en vna 
neceísidad;a efte glor ioíb íanto tégo experiencia que 
íocor re en todás ,y quequiere el Señor darnos a ente-
der,que aísi como le fue íujeto en la tierra, que como 
tenia nombre de padre, í iendo ayo,le podia mádar;af-
íi en el cielo haze quá to le p ide .Eñoi ian vifto otras al 
gunaspe r íbnasaqu ien yo dezia fe encomendaíTen a 
eljtambicnpor experiencia: ya ay muchas q le í b n d e -
uotas,denueuo heexperimentado^fta verdad.Procu-
rauayo hazer íu fieíla con toda la íblenidad que po-
d í a l a s llena de vanidad,que de ejpi r itu,queriendo fe 
hizieífe muí curiofamente ,ybien,aünquecon buen in-
tento ; mas eftotenia malo , í i algun bien el Señor me 
daua graciaque hizieífe, queera lleno de imperfecio-
nes,y có muchas faltas:paf a el mal,y curiofidad,yvani 
dad tenia gra i i - tna íQ^wmic i í i j ¿SSomr me perdone. 
Qncrria yo períuadir a todosfuefsé deuotos defleglo 
rioíb fanto,por la grá expericcia q tengo deloi bienes 
que alcanca deDios.No he conocido per íbna q de ve-
ras le fea deuota,y haga particulares feruicios>que no 
la vea mas aproucchada en la v i r t ud , porq aprouecl?a 
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• en gran manera a las almas que a el fe encomíendan., 
Paréceme ha algunos, años que cada año en íudia 1c 
pido vna Coía,y í iemprela veo cmnphda-.fivaalgotar 
cidala peticton,eMa endereca paramasbié mio.Si á i e 
ra perfona qu!*nuiiera autoridad de cfcriuÍFjdc buena 
gana me alargara endezir muí por menudo las merce-
des que ha hecho eñe glorioro Tanto a mi,y a otras per 
íbnas , mas por no hazer mas de lo que me mandaron, 
en muchas cofas feré corta mas de lo que quiliera, en 
otras mas larga que es menefter^en En como quien en 
todo lo bueno tiene poca diferecion. Solo pido poc 
amor de Dios, que lo prueue quien no mecreyere, y 
verá por experiencia el graíybienque es cncomendar-
íb a eíle g lor io ío Patriarca,y tenerle deuocion, en eí^ 
peci^l peí íbna-s de oración íiempre le auian de íer afi-
cionad l í . Q j e no fe como íe puede peníar en la Rey na 
dé los Angciesjen el tiempo que tanto pafsó con e l n ú 
no Ieíus,que no den gracias a ían l o í e í por lo bieque 
les ayudo en ellos. Qmc no hallare nwcftro que ie.en> 
fehe oracioíTjtome eíte gíoriofo fanco por maé-ílpo , y 
no errará enel camino.Plega al Señor no aya yo erra 
do en atreaerme a hablar en el,porque aunque publi -
Go ferledcuotajenlos feruiciosjy en imitarlejfiépre h ¿ 
faltado. Pues el hizocomaquien es, en kazer de ma-
nera que pudiéfle leuantarme,y andar,y no eftar t u l l i -
da X y y o c ó m o quien í b i , en vfar mal defta merced^ 
Quien dixera que aula tan prefto<lecaer, defpues de 
tantos regalos de Dio«,derpues de auer comentado íí» 
Mage í l ad a da-rme v irHides y que ell as m i 1 mas me de 
^ertauanaretuirlePdefpu'es de auerme vifto cafi mucr-
ta>y en tan gran peligro de ir condenada ? defpues de 
^Ames;re,fiiciu4Q aiina y cuerpo r q^todos los que me 
vie.^ 
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vieron fe cípantauan de verme viua?Que es efto Senór 
niio,cn tan pcí igroía vida hemos de viuirfq eícriuien-
do cítoi cílo^y me parece que con vueftro fauor,y coa 
vueílra mífcricofdiajpodria dczir lo que ían Pablo ,aü 
que no có efíá períecioni q no viuo yo'ya, ñm* qub vois 
Criador mió vivfs cnmijfegiin ha algunos año^, q.a lo 
que puedo entender^me tenéis de vueítra mano , y me 
v e o c ó deíeos y determinaciones,y en aTgVnarnamtt, 
prouado por experiencia en efíos «íios.en niuchas co-
las,de no hazer coí;iC'ontr-a \'ue^Ta voluntad, por pe-
quena q íéa, aunque dcuo hazer hartas ofenfas a vue^ 
t r aMage í l ad í in entendeilo:y tábien me parece,q no 
fe me ofrecerá cofs por vueího amor, que con grñ dé-
t c r m i na c i o n m e d ex e deponer a e 11 a, y c n a 1 gi n a s ir e 
aucis vos ayudado para que Taiga có ellas, y no quiei p 
immdo^nicoí'adelyni me parece me da cent en to ce ía 
•que no íalgade voSjy lo demás me parece f eláda cruz. 
Bien me puedo engañar, y ai: i (era, qi.e no t engo cf.o 
que he dicho,mas bien\ eis vos mi St ñor , que a !oqi e 
puedo entender,no miento,}' e fo i temiendo,y con u 
cha razon,^meaueis de 101 nar a dexar,¡ptafcjúc ya íe 
a lo que llega mi for taleza y pc;ca v i ; t i.d, en nc me !H 
«fiando vos dando íiempu-e^ ayi dádr , parts. C(.ue no * •$ 
dexe; y plega a vueflra Mageftad que aun aora no elle 
dexada de vos, pareciendome "u-do eño Je n i . Koí^; 
como queremos viuir, pues es todo tan cierto. Parc-
ciame^i mi ,Señor mio,ya imrc ÍJ jble dexajov tan c d 
toco a vos;y como tantas vezes os dexéj' .o puedo c-e-
xar de temer;porque enapar t í indc os vn peco de n i , 
daua con todo en elíl ielo. Bendito feais por íien p;e, 
que aúque os dexaua y o a vosjno me dexaíles vos a m i 
tan del rodo que no metornaíTe a'leuantarcondax-
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mevos{iempreIamano,y muchas vczcs S e ñ o r n o U 
quería,ni quería entender como muchas vezes me l U v 
mauades de nueuo,como aora díré^ 
C A P . V i l . Trata por los títmmasq ué fue perdien-
do las mercedes fue el Señor le auia hecho y y quan per* 
dtdauida comento a tener: di^e los daños <¡ ay 
en no fer mut encerrados los monajie * 
rios de las momak 
Ves arsicomence de paflatíempo cnpaf-
raciempo,y de vanidad en vanidad,de oca 
íion en oca í ion , a meterme tanto en muí 
grandes oca í iones , y andar tan eftragada. 
mi alma en muchas vanidades, que y a yo 
tenia vergüenza de en tanpartkular amiftad,como es 
tratar de orac ión , tornarme a llegar a Dios y ayudó-
me a eflo^quecomo crecieron los pecados ,comencó-
me a faltar elgufto y regalo en las cofas de vir tud. V ia 
yo muí c laro,Señor mio^que me faltaua eílo a mí , por 
faltaros yo a vos. Efte fue el mas terrible engaño que 
el demonio me podía hazer, debaxo de parecer humi l 
dad, que comencé atemer de tener orac ión , de ver-
me tan perdida; y parec íame era mejor andar como 
los muchos, pues en íer ruin era d é l o s peores, y re-
zar lo que eftaua obligada,y vocalmentc^que no tener 
orac ión mental,y cato trato con Dios, la que merecía 
cftar con los demonios: y que engañaua a la gente,por 
que en l o exterior tenia buenas aparencias j y a í s i n o 
es de culpar ala caía adonde c ñ a u a ^ o r q u e con mi ma 
na procuraua me tumeífen en buena opinion^uque no 
de 
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de aducr tenc ia^ngicndoChr i f t í andad , porque en ef-
¿ode l iypocre í i a y vanagloria,gloria a D ios , jamas 
me acuerdo auerle ofendido (qüc yo entienda) que en 
vin iéndome el primer mouimientOjtnedaua tanta pc-
na,que el demonio ibacon perdida, y yo quedaua con 
ganancia, y afsi en e ñ o m u y poco me ha tentado ja-
mas; p o r v e n t u r a í í Dios permitiera me tentara en ef-
t o t a n r c ü o como en otras coías también cayerajmas 
íu Mageí tad hafta aora me ha guardado en efto, fea 
por fiemprebendito, antes mepefaua mucho de que 
me ruuielíen en buena opinión como yo íabia lo fc-
c re todemi . Efte no me tener por tan ru in , venia de 
que me vían tan m o ^ y en tantas ocafiones apartar-
me muchas veies a íb ledad a rezar, y leer mucho, y 
hablar de Dios. Amiga de hazer pintar fu imagen en 
muchas partes, y de tener orator io ,cy procurar en el 
coías que hizieíícn deuocion. N o dezir m a l , y otras 
t o í a s defta íuer te,quc t enian aparencia devirtud,y y o 
que de vana me íabia cftimar en las cofas que en el mu 
dofefuelenrenerporeftima. C o n c f t o m e d á u a n tan-
ta y mas libertad que a las muy antiguas, y ten ían gra 
feguridad de mi : porque tomar yo l iber tad , n i hazer 
coía fin licencia,digo por agujeros^ paredes, o de no 
che, nunca me parece lo pudieraacabar conmigo en 
monafterio hablar d e ñ a íiierte, n i lo hize ^ porque me 
tuno el Señor de fu mano, Pareciame a mi (que con 
aduertencia,y de propoí i to miraua muchas coías) que 
poner la honra de tantas en auentura por fe yo ruin, 
í iendo ellas buenas, que era muy mal hecho,como 
íi fuera bien otras cofas que hazia. A la verdad no 
iba el mal de tanto acuerdo como efto fuera , aunque 
era mucho* Por efto me parece a mi me hizo harto 
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dano n o c ñ a r c n t n o n a f t e r i o encerrado, porq la l í be r* 
tad que las que eran buenas podían tener con bodad, 
porque no deuian mas,quc no fe prometía clauíura, psi 
^ramiquefoi ruin, huuieramc cierto llenado al infíer-
no, í i con tantos r emedios, y medios, el Seííor có muí 
particulares mercedes Tuyas no me huuiera facado def 
te peligro : y afsi me parece lo es grandifsimo monaíV 
ter io de mugeres con l iber tad , y que mas me parece 
es paíTo-para caminar al infierno las que quificrenfer 
ruines,que remedio para fus flaquezas. Efto no fe t o -
me por el mió , porque ay tantas que í irutn muí de ve-
ras^ con mucha pe rfecion al S e ñ o r , que no puede íu 
Mageftad dexar(rcgun es bucno)de fauorecer las,y no 
es de los muy al>iertos,y en el íc guarda toda roüg ion , 
fino de otros que yo fe y he viflo. Digo, que me hazen 
gran lafíima,que ha meneí ler el Señor hazer particu-
lares l lamamiétos ,y no vnavcz, í ino muchas,paraqu€ 
íe faluéjftgun eñanau to r i zadas las horas y recreacio 
nes del mundo^ tan mal entcndidOja lo queeftá o b l i -
gadas, que plega aDios no tengan por virtud lo quecs 
pecado,eomo muchas vezes yo lo hazia:y ay tan gran 
'dificultadcn.hazcrlo cntendei^queesmeneftcr el Sc-
nor pongamui de veras en ello fu mano. Si los padres 
toma í í enmi coníe)o,y a que no quieran mirar a poner 
fus hijas a donde vayan camino de faluacion, fino con 
' mas peligro que en el mundo,que lo miren, por lo que 
toca a ííi honra, y quieran mas calarlas mui baxametc 
que meterlas en monafterios femé jantes, fino fon mui 
bié inclinadas,yplcga a Dios aproueche,o fe las tenga 
en íu caía;pocq fi quieren fer ruines,no íe podra encu-
br i r fino poco tiempoyy acamui mucho^ en fin lo def 
Cubre el Senorjy no folo danan a í i / ino a todas,y a l a i 
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Ir^zcs las pobrcuitas no tienen culpa,porq fe vá por lo 
q hallan;y es laftima de muchas q fe quiere apartar del 
inundo, / peníando q fe van a feruir al Señor ,y apartad 
de los peligros del m ü d o / e hallan en diez mundos jun 
tos,quc n i íaben como íe valerjni remedia^que la mo 
cedad,y fenfualidad^y demonio, las cóbida é inclina 1 
feguir algunas edías q ion del mifmo mudo. Veeal l i ^ 
lo tiene por bueno,a manera dedezir.Pareccme como 
los deíuentui ados de los hereges en parte que fe quie-
ren cegaf^y hazer entender que es bueno aquello q f i -
gucn,y que lo créeñ áísí íin creerlo,porque d é t r o de fi 
tienen quien Ies diga que es malo.O grandifsimo mal, 
grandifsimo mal de rel igioíbs,no digo aora mas muge 
res qifchombres,adondenofc guarda rcligió.-adpndc 
en vn monafterio ay dos caminos, de vir tud y religió, 
y falta de religion,y todos cali íc andan por igualan-
tes mal dixe por igualjque por nueí iros pecados cami-
naíe mas el mas imperfeto;y como ay mas del, es mas 
fauorecido.Víafe ta poco el déla verdadera re l ig ión ,^ 
mas ha de temer el frajle,y la monja,q ha de comécac 
de veras a feguir del todo íu l lamamiéto , a íos mifmos 
de fu caía^que a todos los demonios. Y mas cautela y 
difsimulació ha de tener para hablar cilla amiftad q fe 
ha de tener c ó D i o s , ^ en otras amiftades y voluntades 
q el demonio ordena en los monafterios. Y no fe de q 
nos efpátamos aya tantos males en la Igleíia, pues ios 
que auian de fer los dechados para q todos facaíTenvir 
tudes,tiene ta borrada la labor q el e íp i r i tude los ían 
tos paitados dexaró en las religiones.Plega a la diuina 
Magcftad poga remedio en ello como vee que es me* 
nefter, Amen. Pues comencando yo a tratar eftas con-
uerfacioncs,no me parecicndo,como viaquefe víai^a, 
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que auia de venir a m i afma el daíxo y dií lraimitinta 
que dejpues entendí eranfemejantes tratos: pareció^ 
loe que cofa ta general como es cfteviíitar en muchos 
mona í l e r ios , que no me har ía a m i mas mal que a las 
otras que yo via eran buenas: y no mirauaque era mui 
mejores, y que lo que en mi fue pe l igro , en otras no 
íe t ia tanto,que alguno dudo yo lo dexe de auer, aun-
que no fea fino tiempo mal gaftado. Eftandocon víia 
perfona bien,al principio de conocer la ,qui íb clSchor 
darme a entender,que no me conuenian aquellas amif 
tades, y auifarme, y darme luz en tan gran ceguedad» 
ReprefentofcmeChrifto delante con mucho rigor, d i 
dome a entender lo que de aquello no le agradaua : v i -
le con los ojos del alma mas claramente que le pudie-
ra ver con los del cuexpo, y quedóme tan imprimido^ 
que ha eíío mas de veinte y íeis anos, y me parece lo 
tengo prefente^ Yoquedc muy efpantada y turbada,y 
no queria ver mas a con quien eftaua. Hizome mucho 
daño no faber yo que era pofsjble ver nada fino era 
con los ojos del cuerpo, y el demonio que me ayuda 
a que lo creyeííe afsi,y hazerme entender que era i m -
pofsible, y que fe me auia a n t o j a d o y que podía íer el 
demonio, y otras cofas defta í u e r t e , puefto que fiem-
pre me quedaua vn parecerme era D ios , y que no era 
antojo: mas como no era mi gü i lo , yo me hazia a mí 
jnifma defmentir: y yo como no lo ofé tratar con na-
die,y torno dcfpues aauer gran importunacionjaíTegu 
randome que uo era mal ver períona femejante,ni per 
día honra,ante.s que la ganaua .Torné ala miímacóueir 
ilición, v aun en otros tiempos a otrus,poique fue mu-
chos años los que tomauaefia recreacíópeí l i íencia l , 
que no me pauccia ami;coniQ cílaua en ello, can malo 
. como 
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como cra,aunquc a vezcs claro vía no era bueno, mas 
ninguna me hizo el deftraimiento que efta que digo, 
porque la tuue mucha afición. Efíando otra vez con la 
m*íma p e r í b n a , vimos venir házia. nofotros, y otras 
pe clonas que eftauanalli tambienlo vicron,vna cofa a 
manera de íapo grandc,c6 miicha mas ligereza q ellos 
fue ten anda.r:de la parte que el vino no puedo y o ente 
det pudieííe auer femejáte íabandi Ja en mitad del dia, 
n i nunca la ha au icio; y la operación que íe hizo en m í 
me parece no era fin mifterio,y tampoco efío fe me o l -
uido jamas. O grandeza de Dios , y con quanto cuida» 
do y piedad me eftauades añilando de todas maneras,, 
y que poco meaprouecho a mi l Tenia allrvna monja 
que era miparienta, antigua, y gran fierua de Dios , y 
de mucha religion,efta también me auiíaua algunas ve 
2cs;y no folo no la creía^mas defgUftauame con ella, y 
pareciame fe eícádalizaua fin tener porque. Redicho 
efto para que íe entienda mi maldad^y la gran bondad 
de Dios,y quan merecido tenia el infierno por ta gran 
ingratitud:y también porq íi elSeñor o rdenarc»y fue-
re feruido,cn algún tiempo lea efto alguna mója,eícar 
miente en m i ; y les. pido yo j5or amor de nueftro 
ñor huyan de íemejantes recreaciones.Plega a fu M a - ' 
geftad fe defengañe alguna por mi,de quantas he e n g á 
hadojdiziendoles que noera malo , y aífegurando t an 
gran peligro con la ceguedad que yo tenia,que de pro 
poí i to no las queria yo engañar ; y por el mal exemplo 
que las ditcomo he dicho.fui cauía de hartos males,no 
pe ufando kazia t i t o mal. E ñ a n d o yo mala en aquellos 
primeros dias,antes qíupie{rc valcrme a m i , me daua 
grandifsimo defeo de aprouechar a los otros, tenta-
c i ó n mu/oxdinaria de los que comienzan; aunque a 
v- : ... : " l m i 
m i m é í u c e d i o b i c n . Como quer ía tanto a m í p a d r é 
dcfcaualc con el bien quey o me partee tenia con tc-¿ 
fter oracion^que me parecía que en efta vida no podía 
fer mayor que tener o rac ión 5 y aísi por rodeos como 
pude c o m e n c é a procurar con el la tuuic í íc . D í i e l i * 
b r o i para efte propolito,como era tan vir tuoíb como 
he dicho > aíTcntoíc tan bien en el efte exercicio, qu« 
cncir icoo íc isaños me p a r e c e í e r i a , e í l a u a tan ade-
lante,que yo alabaua mucho al Señor ,ydauame graii-
difsímo c o n í u c l o . Eran grandíísimos los trabajos 
que tuuo de muchasmaneras, todos Jos paíTaua coa 
grandtfsima conformidad. Iba muchas vezes a vermer 
quc fccon íb l aua en tratar c o í a s d e Dios. Yadeípuc» 
que yo ahdaua tan diftraida,y íin tener o r a c i ó n , c o m o 
veía penfaua que era la que ío l i a , no lo pude fufrir í in 
de fengañar ie ; porque cftuuc vn año y mas íin tener 
o r a c i ó n , pareciendome mas humildad , y «fta, como 
defpues dirc,fuc ia mayor t en tac ión que tuue,qne poc 
cila me iba a acabar de perder , que con la orac ión vn 
diafcfendiaa DioSjy tornaua otros a recogerme, y a 
apartarme mas de la oeaí ion. Gomo el bendito hom-
bre venía con cfto,ha2Íaíeme rezio verle ta engañado 
en que pcníaíTe trataua con Dios como íblia:y dixele, 
que ya yo no tenia oracion,aunque no la cauía: pufcle 
mis enfermedades por ínconuen íen te , que aunque ía-
né de aquella tan grande,fiempre hafta aora las he te-
nido, y tengo bien grandes, aunque de poco acá no ca 
tanta reziedumbre,mas no fe quitan de muchas mane 
ras.En efpecial tuue veinte años vómitos por las ma-
ttinas>que hafta mas de med iod ía rae acaecía no po-
der defayunarme, algunasvezes mas tarde, defpues 
acá que frequento mas a menudo las comuniones}es » 
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lanoche antes que me aciteñe con muíha mars pena, 
«"^ uc tengo yo de procurarle con plumas^y otras coías ; 
"porque íl lo dexo es mucho el mal que í íento, y eafi ffCi 
ca cftoi a m i parecer fin muchos dolores,y algunas ve 
> 2es bien graues, en efpecial, en el coraron, aunque el 
mal que me tomaua mui cont ino, es mui de tarde en 
tarde,perfeí ia rcziayy otras enfermedades de calentu-
ras q íblia tener, muchas vezes me hallo buena. Ocho 
anoshadeftos males fe me da ya tan poco^ue muchas 
VCÍCS me hucígo^pareciendome en algo fe fírue el Se-
flor,Pucs mi padre me c reyó que era efta la cauía ,co-
mo elnodeziamehtrra,y yaconformea lo queyot ra 
taua c o n c u ñ o la auia de dezir . Dixcle , porque me-
jor l o c r c y e í f e , que bien v m y o que para efto no auia 
di{culpa,que harto hazia en poder feruir el coro.Aun-
que tampoco efto era cauía b a ñ a n t e para dexar coía , 
que no ion meneíier fuer cas Corporales pera el la, fino 
foloamor y cof íumbre , que el Señor da íiépre opor-
tunidad, í iqueremos ;digc> í i empre , que aunque con 
ocaíiones y enfermedades algunos ratos impida, p^ra 
muchos ratos de roledad>nodexa de auer otros qay $ i 
lud para eñojy en la mifma enfermedad y ocaíiones es 
la verdadera orac ión , quando es alma qireama,en ofr c 
cer aquel lo^ acordarfe por quié lo pa l f a^có fo rmar -
Cc con ellojy mi l cofas que íe ofrecen, aqui exercita el 
amor,que no es por fuerza que ha dc auerla quado ay 
tiepode íbledad,y lo demás no fer oración» Có vn po-
quito decuidado grandes bienes fe hallan en el t iem-
po que con trabajos el Señor nos quita el tiempo déla 
oracion;y afsi los auia yo hallado quando tenia bucrm 
conciencia. Mas el con la opinon que tenia de mi , y 
d amor que me tenia, todo me lo c r e y ó , antes m« 
huuQ 
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¿iiuo Iall íma,ii iasconip c] cflaua ys en tan fubido cfta-
d o , no cftaua dcípucs tanto conmigo, i ino como me 
aula vifto,ibarc,quc dezia era tiempo perdido; como 
y o le gaftaua en otras vanidades, daua í emepoco . N o 
fue íblo a el , í ino a otras algunas perfonaslasque pro-
curétuuie í fen o rac ión . Aun andando yo en cftas vani^ 
dades, como las via amigas de rezar, las dezia como 
ternian medi tac ión , y les aprouechaua, y dauales l i -
bros: porque efte defeo de que otros firuieíTcn a Dios, 
de íde que comencé orac ión , t o m o he dicho vlc tenia. 
Pa rec í ame a m i , que ya que yo no feruia al S e ñ o r , c o -
mo lo entendiajque no fe perdieíTeloquc me aula da-
do íuMagcftad a entender,y que le (iruieíícn otros 
por m i . Digo cño ,pa ra que fe vea la gran ceguedad en 
que cftauasquc me dexaua perder a m i , y procuraua ga 
nar a otros.Eaeftc tiempo dio a mi padre la enferme-
dad de que murio,quc duro algunos días. Fui lcyo a cu 
rar eftando mas enferma en el alma que el en el cuer-
po , en muchas vanidades, aunque no de manera que 
a quanto entendia,elluiíicííe en pecado mor ta l en to -
do efte tiempo mas perdido que d igo; porque enten-
d i é d o l o yo,cn ninguna manera lo eftuuicra. Paflehar 
t o trabajo en ííi enfermedad, creo le ferui algo de los 
que el auia paífado en las mias.Có eílar yohar to mala 
me esforcaua,y con que en faltarme el,mc faltaua to-
do el bien y Tegalo,porque en vn í e r me le hazia, tuuc 
tan gran animo para no le moftrar pena, y eftar halla 
que murio,como fi ningunaxoía íinriera, pareciendo-
mefearrancaua m i alma quando via acabar íuv ida , 
poique le quería mucho.Fuc cofa para alabar al Señor 
la muerte que murio,y la gana q tenia de mor i r fe , los 
coníejos q nos daua deípues de aucr recebido la ext re 
ma 
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ma Vncion ,* el encargarnos le cncomendaíTemos a 
Dios , y le pidieíTemos mifericordia para e l , y que 
ílcmpre le íiruieíTemos^quc miralTcmos fe acabaua to-
do,y con lagrimas nosdezia la pena grande que tenia: 
dcnoaucrlcferuido,quc qutíicra fervn frayle,digoy 
aucr íido de los mas cftrechos quehuuicra, tengo por 
muy cierto quequinzq días antes le dio el Señor a en-
tender no auia de v iu i r ; porque antes d e ñ o s , aunque 
cftaua malo, no l a peníaua^ Deípues con tener mucha 
mcjoria,y dezirlo los méd icos , ningún caíb hazía de-
llos y fino entendia en ordenar fu alma. Fue íu pninci-
pal mal de vndolor grádjfsimo de eípaldas, que jamas 
fe le.quitaua,algunas vezes le apretaua tantojq le con-
goxaua mucho. Dixe leyo , que pues era tan deuotode 
quando el Señor lleuaua la Cruz a cueftas,que peníaf. 
íc íii Mageftad le quei ia dar a fentir algo délo que aula 
paflado con aquel dolor. Confolófe tanto, que me pa-
rece nunca mas le o í quexar. Eftuuo tres días muy fal-
to el fentido.El d u que murió fe le t o rnó el Señor tan 
entero,que nos efpantauamos:y le tuuo hafta que a la 
mitad del Greda, díziendole el mi/mo, efpiró. Que-
dó como vn Ange 1; afsi me patece a mi lo era el , a ma 
ñera de dezir, en alma y difpoíicion, que la tenia muí 
buena. N o fe para que he dicho efta, fina es para 
culpar ifias mis ruindades, defpues deauer vifto t a l 
muerte,y entender tal vida, que por parecerme en al-
go a tal padre la auia yo de mejorar. Dezta fu confeí^ 
for,que era Dominico,mui gran letrado,que no duda-
ua de que fe iría derecho al c ie lo , porque auia algunos 
años que le confeíraua,y loaua fu limpieza de concien-
ciaJEftepadre Dominico,que era mui bueno > y teme-
roío de Dios,me hizo harto prouecho, porque me có-
fcíTé. 
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feífé con el,y t o m ó hazer bien a mi alma con cuidado^ 
y hazcrme entender la perdición que t ra ía . Haziamc 
comulgar dequinze a quinze dias,ypoco a poco come 
candóle a tratar,tratclede mi oració.Dixome^qtie no 
la dcxaííc,quc en ninguna manera me podici haze r í íno 
-prouecho^Coméce atornara ellajaunquenoaquitar-
jne de las oca í iones , y nunca mas l adexé . Paflaua vna 
vida ci abajoíifsima,porque en la oración entédia. ma$ 
mis falcas.Por vna parte me llamauaDios,por otra yo 
íeguia al mundo.Dauanmc gran contento todas las co 
fas de Dios. Ten íanme atadas bs del mundo. Parece 
>que quería concertar cílos dos contrarios,tan enemi-
go vno de o t r o , como es vida c íp i r i tua l , y contentos 
y gufíos y paííat iempos fen/iules. En la orac ión paí-
íauagran trabajo,porque no andana el eípii i tufehor, 
iinoefclauo ; y afsi no me podía encerrar dentro de 
mí} que era todo el modo de proceder que jleuaua en 
la oracionjiin encerrar conmigo mi l vanidades. Pa ísé 
afsi muchos aflos,qüc aora me eípanto que íuge to baf-
to a fufrir que no dexaííe lo vno,o lo o t ro ; bienfe que 
dexar la oración no era ya en rni mano, porque me te-
nia con las Tuyas e l que me quería para hazerme ma-
. yo res mercedes.O valame DioSjíi huuicrrf de dezir las 
ocaíiones que en eílos anos Dios me qui taua, y como 
.me tornaua yo a meter en ellas, y de los peligros de 
perder de todo el crédi to que me l ibró . Yo a hazer 
obras para dercubrir la que era, y 1^ Señor encubrir 
los males,^ defeubrir alguna pequeña virtud íi tenia, 
y hazerlagrande-en los ojos de todos, demanera que 
- fíempre me tenían en mucho ; porque aunque algunas 
- vezes fe t rañuzian mis vanidades,como veían otras co 
fas que les parec iábuc ius^no lo crcian;y cra,queaii4a 
ya 
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ya vifto el íabidor d<: todas las cofas que era meneftec 
afsijpara que en ks que defpues he hablado de íu ferui 
•cío me dieíTen algún c r é d i t o : / miraua íbberana k r -
guezajno los grandes pecados^fíno los defeos que mu-
chas vezes tenia de feruirle^y la penaypor no tencr for 
taleza en mi para ponerlo por obra.O Señor de mi al-
m a j C o m o podré encarecer las mercedes que en eftos 
años me hiziftes, y como en el tiempo que yo mas ©s 
ofendia^cn breuc medi íponiades con vn grandiísimo 
arrepentimiento para que guftaííe de vueftros regalos 
y mercedes? A la verdad tomauades,Rey mio^por me-
dio el mas delicado y penofo caftigo^qúe para mi po-
día í e r , como quien bien encedia lo que me auia defer 
mas p e n o f o . C ó regalos grandes caftigauades mis deli 
to«'.Y no creo d i g o deíat ino,aunqucier ia bien que cfr-
tuuieíle deíarinada tornado a k memoria aora de nu« 
no mi ingratitud y maldad.Era tanto mas pcnoíb para 
mi condición recebir mercedes quando auia caído en 
graucsculpa?,quc- recebir cañigos,q vna delks me pa-
rece cierto m e deshazia y confundia ma.5 , y fatigaua^ 
^muchas enfe rmedades , có ottos-trahajos hartos jú-
tosrporque lo poftrero v ía l o m€recia,y pareciame pa-
gina algo de mis pccadoSjaunquc todo era pocOj fegü 
e l los eran imichosvmas verme rcccbbde nueuo merec 
des, pagando ra mal las recebidas^s vn genero de t o r 
mentó p ira mi tcr i iblc,y creo para todos los q tuuic-
ren algún conocimiento, o amor de Dios , y efto por 
vnacodtcion virtuoí'a lo podemos acá Tacar. Aquí CI £Í 
mis lagrimas,y m i enojo de ver loque fent ia ,v iédomc 
de fuerte que e ñ a u a en vifpera de tornar a caer ,aüquc 
mis determinaciones y defeos entonces, por aquel 
tato digo .y e ñ a u a a firmes. Gr an mal es vua alma íoljt. 
CBt re: 
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entre tantos pcligros:pareccme a mijque ÍÍ yo tuuiera 
con quien tratar todo efto, que me ayudara a no tor-
nar a cacr,íi quiera por vcrguc^a,ya que no la tenia de 
Dios.Por eflb acon/ejaria y o a Jos que tienen o rac ió , 
en efpecial al pr incipio , procuren amiftad y trato con 
otras per íbnas que traten de lo mi ímo: es coía impor 
tantifsima,aunq no fea fino ayudarfe vnos a otros con 
fus oraciones,quanto mas que ay muchas mas ganan-
cias.Y no fe yo porque,pues de conuerfaciones y volu 
tades humanas,aunque no fean mui buenas/e procura 
amigos con quien defeanfar^y para mas gozar de con-
tar aquellos plazeres vanos,le ha de peimit ir5qi ,e 
quien comentare de veras a amar a Dios, y a í c ru i r l e , 
dexe de tratar con algunas per íbnas fus plazeres y tra 
bajos,que de todo tienen los que tienen oracion.Por-
que fies de verdad el amiftad que quiere tener con fu 
Magc í lad ,no aya miedode vanagloria:yquando el pr i 
mer mouimiento le acometa j ía ldrade l locon m é r i t o : 
y creo, que el que tratando con efta intención lo tra-
tare,que aprouechará a fi,y a los que le oyeré ,y faldra 
mas enreñado ,a r s i cnen tender , comoen enfeñar aíu$ 
amigos.El q de hablar en efto tuuiere vanagloria,tam 
bien la terna en oir Mifla con deuocion,fi le veen^y «n 
hazer otras coras,que íb pena de no fer Ghriftiano las 
hadchazer,y nofehandedexar por miedo de vana-
gloria¿Pucs es tan impor tant i í s imo efto para almas q 
no eftan fortalecidas en virtud^como tiene tantos có -
trarios, y amigos, para incitar al malTq no fe como lo 
encarecer. Parcceme que el demonio ha vfado deftc at 
did,eomo cofa quemui mucho le importa,que fe efeó-
dantanto de quefecntienda que de veras quieren pro 
curar amar y contentara Dios , como ha incitado fe 
def-
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dcfcubran otras voluntades mal honeftas, con íer tan 
vradas,quc ya parece íc toma por gala,yíc publica las 
ofenfas que en eftc caíb fe hazen a Dios. N o fe íí digo 
defatinos, íi lo ion, vueíla merced los rompa-, y fino lo 
ronjlcfuplicoayudeami fimpleza^on añadir aqui mu 
cho :pórquc andan ya las cofas del íeruicio de Dios t i 
flacas,que es menefter hazerfe efpaldas vnos a otros,' 
los que le í i ruen , para ir adelante , fegun fe tiene por 
bueno andar en las vanidades y contentos del mundo, 
y para eftos ay pocos ojos;y íi vno comienza a da ríe a 
BÍoV,Vj tantos q ^ t ^ l ^ u r e n ^ q u e es menefter buícar 
compañía para defenderfe, haíta que ya c^t?, fuertes 
en no les pcíar de padecer, y íi no veranfe en mucho a-
pricto.Parccemc que por efto deuian víar algunos ían 
tos irfe a los defíer tos,y es vn genero de humildad no 
fiar de íijííno crccr,que para áquel los có quien conuér 
ía,lc ayudara Dios, y crece la caridad con íer comuni-
cadajy ay m i l bienes q no los oíaria dezir fino tuuíeí^ 
fe gran exper iéc iade lo mucho que va en e í lo .Verdad 
es que yo ib i mas flaca y ruin que todos los nacidos, 
mas creo no perderá quien humillandofc, aunque fea 
fuerte,no lo crea de fí, y creyere en c ñ o a quien t ien« 
experiencia. De mi íc dc2Ír,que íi el Señor no me def-
cubriera efta verdad,y diera medios para que yo muy 
ordinario tratara con pe r íbnasquc tienen o rac ión , 
que cayendo y leuantando iba a dar de ojos enel inficr 
no-jporque para caer auia muchos amigos que me ayu-
daíren;para leuantarme hallauatne tan foIa,q aora me 
e ípanto como no eftaua í iempíe caídai y alabo la miíc 
ricordia de Dios,que era íblo elque rae daua la 
manojíca bendito para í iempre 
jamas, Amen. 1 
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C A P . V i 1 L TüfMdd gran bien f** lehí \a noft 
apartar del todo de la oracton f ara no perder el alma, 
yquan excelente remedio es para ganar lo perdido; 
perfuade a <¡ue todos la tengan. Di^e como es tán 
gran ganancia y y que aunque la Mrnen a de-
xar9es graníienrvfar algún, 
tiempo de tan gran* 
4f!oya. 
G iin caufá He ponderada tanto cfíc 
tiempo de m i vida, que bien veo no 
dara a nadie guftover ceía tan ruin, 
que cierto querr ía me aborrccieí ícn 
los que efto leycíTcn^c ver vn alma ta 
pertinaz, c ingrata con quien tantas 
mercedes Ic ha hecho; y quifícra tener licencia para 
dezirlas muchas vezes que en efte t i épofa l t é a Dios, 
pornoeftararrimada aef ía fuer te coluna de la ora-
cioa. Paflé cíle mar tcmpcftuofbcaíi veinte años con 
cftas caidasjy con leuantarme, y mal, pues tornaua á 
caer^y en .vida tan baxa de perfccion)que ningún ca íb 
cafi hai ia de pecados veniales, y los mortales aunqu« 
los t e m i a , n o c o m o a u i a d c í c r , p u e s n o me apartauadr 
¡os peligros: fe dezir,que es vna de las vidas penoías , 
que me parece íc puedeimaginar ; porque ni yo goza-
ua de D i o s , n i t ra ía concento en el muado: quando 
«ñaua en los contentos d e l mundo 9 el acordarme de 
lo quedeuia a Dios era con pena : quando eftaua con 
Dios,las aficiones del mundo me dcíaflbiíegauan;cllo 
•s vna guerra tan penóla ,¡que no íc. como vn mes la 
pude 
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pude fufrir,quanto mas tantos aíios.Con todo veo c ía 
ro la gran miferkordia qye el S eíior histo conmigo y a 
queauiade tratar ca el múdo,que tuuieííe animo pura, 
tener oración;dígo animo,porque no fe yo para ^ co-
fa de quantas ay enejes menefter mayor q tratar t ra i -
cioa a4 Rey,y faber que lo íabe^ y nunca íc le quicar de 
delante. Porque puefío que i i emprec í l amosdc lá | c de 
Dio$,parccemc a mí es de otra manera los que tratan 
de orac ion jpotquce í tan viendo que ios mi ra , que la« 
demás podra fer eftcalgunos dias que aun no fe acuer-
den que los vec Dios, Verdad es q en eílos años fauuo 
muchos mefesjy creo alguna vez añOjque me guardas-
lia de ofender al Señor ,y me dana mucho a la o r a c i ó n , 
y hazla algunas y hartas diligencias para no le venir a 
ofender.(Porque va todo lo que eícríuo dicho con to 
da verdiidjtratoaoraeftojmasacucrdafcme pocodef 
tos dias buenos, y afsi deuian íer pocos, y muchos de 
los ruines: ratos grandes de oración pocos dias fe paf-
fauan fin tenerlos, í ino era eftar mui maIa,o mui ocupa 
da. Quando eftaua mala,eflaua mejor con Diosjprocu 
rauaquelas perfonas que tratauan conmigo lo eftu-
uieífen^y fuplicaualo al ScñorrhabIaua muchas vezes 
«n ei.AÍsi que fi no fue el ano que tengo dicho,en vein 
te y ocho años que ha que comencé o r a c i ó n , mas de 
los diez y ocho pa íTe cfta batalla ycontienda de tratar 
con Dios y con el mundo.Los demás que aora me que-
dan p©r dezir,mudofe la cauía de la guerra,aunque no 
ha íido pequeña,mas con eftar a lo que píen ib en ferui 
ció de Dios,y conocimiento de la vanidad q es el mun 
do,todo ha fido {uaue,como di ré defpues.Pues para lo 
que he tato corado efto es,lo vno (como he ya dicho) 
para q fe v c i lamifei icordiade Dios,y mi ingra t i tud; 
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y lootro,paraquerc entienda el gran bien que haze 
Dios a vn alma que la difpone para tener orac ión con 
voluntad, aun que no ef té tan diípuefta como es me-
nefter, y como íi en ella perfeuera, por pecados, y 
tentaciones,y caídas de mi l maneras que ponga el dc-
moniojen fin tengo por cierto la faca el S e ñ o r a puer-
to de raluacion,eomo (a lo queaora parece) me ha ía-
cado a mi,plcga a fu Magcftad no me torne yo a per-
der.El bien que tiene quien, fe exercita en o rac ión , ay 
muchos fantos y buenos que lo han eferi to, digo ora-
cion mental , gloria fea a Dios por e l lo ; y quando no 
fuera c ñ o , aunqueibi poco humilde, no tan íbberuia 
que en efto ofara hablar* De lo que y o tengo experien 
fiapuedodczir , y es,que por males que haga quien la 
ha comen^adojUQ la dexc, pues es el medio por donde 
puede to rna r fe a remediar , y fin ella ícra muy mas d i -
ficulcoío: y-no le tiente el demonio por la manera que 
a mi,a dexai la por humildad; crea que no pueden fal-
tar fus palabras , que en arrepimiendonos de veras, y 
de t e rminándonos a no le ofender, íe torna la amiftad 
queeftaua, y hazer las mercedes que antes hazia, y 
a las vezes mucho mas , í i el arrepentimiento lo mere-
ce:y quien no la ha comen^adojpor amor del Señor 1c 
ruego yo no carezca de tanto bien.No ay aqui que te-
mer, lino que defear; po rqué quando no fuere adelan-
te, y fe e sf o r ip r e a fer perfeto, que merezca 1 os guÜos 
y regalos que a eílos da Dios, a poco ganar ira enten-
diendo el camino para el cielo - y íi perfeuera , e í p e r o 
yo en lamifcr icordía dc Dios , que nadie le t o m ó por 
amigo que noic lo pagaífe;porque no es otra cofa: ora 
cion mcntal,a mi parecer, íino tratar de armflad,eí la-
¿ o muchas vezes tratando a íoias con quien íabemos 
Í n nos 
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fiosama.Y fi vos aun no le amáis , porque para í e r ver-
dadero el amor, y que dure la amiftad, hanfe de en-
contrar las condiciones, y la del Señor ya íe í abeque 
no puede tener falca 5 l anucñra es fer vicioía, ícníual, 
ingrata,y afsi no podéis acabar con vos de amarle ta-
to,porque no es de vueílra condición : pero viendo lo 
mucho que os va en tener Í11 ami í lad , y lo mucho que 
os ama,paííad por eíla pena de eftar mucho con quien 
tan diferente de vos. O bondad infinita de mi Dios, 
que parece os veo,y me veo defta fuerte ! O regalo de 
los Angeles , que toda me querría quando efío veo 
deshazer en amaros *,quan cierto es fufrir vos a quien 
no os fufre, que efteis con e l . O que buen amigo ha-
zcis Señor m i ó , como le vais regalando y fufriendo, 
y e ípe ra i saque íe haga a vueftra cond i c ión , y entre-
tanto le íiifris vos la fuya. T o m á i s en cuenta mi Se-
ñor los ratos que os quiere, y con vn punto de arre-
pentimiento oluidais l o que os ha ofendido. He vifto 
cito claro por m i , y no veo Criador mio,porque todo 
crmundonofeprocurcllegar avos por cfta particu-
lar amiftad. Los malos , que no fon de vueílra condi-
c ión, íe deucn llegar para que los hagáis buenos, con 
quc osíufran efteis con ellos fiquiera dos horas cada 
dia,aunque ellos no eften con vos,íino con mi l rebuel 
tas de cuidados y peníamicntos de mundo, como yo 
hazia. Por cfta fuerza que íe hazen a querer eftar en 
tan buena compañía (que en efto a los principios no 
pueden mas,nideípuesalgunas vezes)forcais vos Se-
ñor a los demonios,para que no los acometan, y que 
cada dia tengan menos fuerza contra ell©s,y dais fe la 
a ellos para vencer. Si que no matáis a nadie, vida de 
todas las vidas, de los que fe fian de vos, y de los que 
D 3 os 
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os quieren por amigo, fino fuftentais la vida del cuer-
po con mas falud,y daisla al alma ? N o entiendo e í lo , 
que temen los que temen comencar oración mentad 
ni fe de que han miedo. Bien haze de ponerle el demo 
nio parahazernos el de verdad m a l , fi con miedos me 
hazeno pienfe en lo que he ofendido a D ios , y en lo 
muchoqueledeuo,y en que ay infierno, y ay gloria, 
en los grandes trabajos y dolores que paílb por mi'. 
Efta fue toda mi o r a c i ó n , y ha fido quanto anduue en 
eí los peligros; y aqui era mi penfar quando p o d í a , y 
muy muchas vezes algunos años tenia mas cuenta 
condefear fe acabaííe la hora que tenia por m i de eG 
tar , y cícuehar quando daua el r e í o x , que no en otras 
cofas buenasty hartas vezes no fe que penitencia gra-
ne femé pufiera delante que no la acometiera de me-
jor gana que recogerme a tener orac ión . Y es cierto 
que era tan incomportable la fuerca que el demonio 
me hazia, o mi ruin coftumbre, que no fueííe a la ora-
ción, y la triftezaqmedaiiaen entrando en c l o r a t o -
TÍo,que era mencñér ayudarme de todo mi animo ( q 
tiizen no le tengo pequeño, y fs ha vifto que me le dio 
Dios harto mas quede muger , fino que le he emplea-
do mal] para forcarme, y en fin me ayudaua el Señor. 
Y defpucs qUe me auia hecho efta fuerca me hallaua 
con mas quietud y regalo que algunas vezes que tenia 
defeo de rezar. Pues íi a cofa tan ruin como yo , tanto 
tiempo fufrío el S e ñ o r , y fe vec claro, que por aqui í» 
remediaron todos mis males, que perfona por mala q 
fea podra temer ? Porque por mucho que lo fea, no lo 
ícra tantos ¿MÍOS dcfpues de auer recebidós tatas mer 
cedes del Señor . N i quien podra deíconfiar, pues a m i 
tanto meíu t r io , folo-porque .defeauasy ptocuraua al-
gún 
• 
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^ún lugar y tiempo para que efluuicííc conmigo, y cf-
to muchas vezes íin voluntad por gran fue rea que OÍ3 
liazia,o me lahaziael mi ímo Señor? Pues íl a los quo 
a o l e í i r u c n , fino que le ofenden, les eftá tan b i c n l * 
oracionjy les es tan ncccíraria,yno puede nadie haüííir 
con v í rdaddaño que pueda hazer,que nofuera mayoc 
el no tenerla ios queí iruen a-Dios,y le quieren feruir» 
porque lo han de dexar ^ Por cierto íino es por p;ifíaí 
con mas trabajdlos trabajos de la v iáa , y ono lo puc* 
do cntcnder,y por cerrar a Dios la puerta para que en 
ella no les dccontcnto.Cierto los he laíl ima: que a íu 
coila íiruen a DiosíPorquera los que tratan la orac ión 
el miíino Señor les haze la co í l a , pues por vn poco de 
trabajo da gufto para que con el íe paííen los traba-
jos. Porque deftos guftos que el Señor da a los que 
pcríeueran en la o rac ión fe t r a t a r á mucho ,no digo 
aquí nada, folo digo, que para eftas mci cedes tan gra-
des que me ha hecho a mi,es la puerta la orac ión j ce-
rrada efta,no fe como las ha rá , porque aunque quiera 
entrar a regalar fe con vn alma, y regalar la,noay por 
donde,que la quiere íola y limpia, y con gana de rece-
birlasjfile ponemos muchos tropiezos,yno ponemos 
nada en quitarlos,como ha de venir a noíb t ros ,y que« 
remos nos haga Dios grandes níercedes^Para que vea 
íu mifericordia, y el gran bien que fue para mi no aucc 
dexado la orac ión y lección,diré a q u í , pues va tanto 
en entenderlo, la bater ía que da el demonio a vnalr 
ma para ganarla, y el artificio y mifericordia con que 
el Señor procura tornarla a í i : y fe guarden de los pe-
ligros que yo no me guardé. Y íbbre todos por amor 
de nucñro S e ñ o r , y por el grande amor con que anda 
grangeando tornarnos a íi ,p ido yo le guarden de las 
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ocaí iones ,porquc pueftos en ellas no ay que fiar dode 
tantos enemigos nos combaten^y tantas flaquezas ay 
en nofotros para defendernos. Qiiiíiera yo fabcr figu-
rar la captiuidad que en cftos tiempos t ra ía mi alma, 
porque bic entendía yo que lo cftaua) y no acabaúa de 
entéder en que, ni podia creer del todo,quc lo que los 
confcíTores no me agrauauan tanto,fueííc tan malo co 
mo yo lofcntiaen mi alma. Dixomc vno yédo yo a el 
coaeferuputo,qttc aunque tuuieííc íubida contempla-
cion,nome eran inconi ienientc iemcjantesocaf íones 
y tratos i Efto era ya ala pofire, q yo iba có el fauor de 
Dios a p a r t i d ó m e mas de las peligros grandes,mas no 
me quitaua del codo de laoca í ion . Como me vian con 
buenos defeos^y ocupación de oracion,pareciales ha-
zla mucho, mas entendía mi alma que no era hazer lo 
que era obligada por quien deuia tanto j laftima la ten 
go aora de lo mucho qpa l íó , y el poco íbeor ro que de 
ninguna parte ccnia% lino de Dios , y la mucha íálida q 
le dauan para fus paflatiempos y contentos con dczir 
eran l íci tos.Pues el tormento en los íc rmones no era 
pequehojy era afícionadifsima a ellos, de manera qu« 
lí vía alguno predica rco-n erpir itu,ybien, vn amor par 
t icülar le cobran a , fin procurarlo yo, que no fe quien 
me leponia: cafi nuaca me parecía tan mal fermon^ 
que no le oy eíle de buena gana;y aunque al dicho de 
los q ú e l e oía-n no predicad b i c i i . ^ i era bueno ,é rame 
particular rccreacíon.De hablar deDios,o oirdel,cafi 
nunca me caníaua, cfto deípuás que comencé oración* 
Por vn cabo tenia gran cbn fue lo en ios fermenes, por 
o t ro me at©rmenTaua?,por.qucíaJi|¡ entendía yo que nó 
era lo queau iáde fer cotrmucha pafrí«.Suplicaua al Se 
ño r me ayud^íre,mas deuia faltarla lo ^aorameparc*-
ce, 
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ccjde no poner en todo la confíanca. en íii Mageñad j y 
pfitdcula de todopuntodcmi .BuÍGaua remedio^hazia 
diligenciasjmas no dcuia entender, que todo aproue-
chaua poco , íi quitada de todapunto la conf íancade 
noíbt ros j i io la ponemos en Diasv Dcfcaua v iu í r , que 
bien en tend ía qwciio viuia, íino que peleaua con vna 
f jmbra de muerte,y no auia.quien me dieíTe vida, y no 
la podia-yo tomar,y quien me Japodia dar tenia razó-
de no focoxrcrmejpues tantas vezes me auia t o m á d o 
a íi, y yo dexadoic.. 
C A P * i X . Trata porque términos cvmtftfo el Se-
ñor adefpertar fu alma ,y darle lux en tan grandes? 
tmehlassy a fortalecer fus rvtrtudes 
para no ofenderle* 
i o l6l OiJtf^é íítfp.ifn n J : . ; / . ! J i ü ^ i . ^ Í Ü Í iv>m 
^ Ves ya andaiia mi alma caníada, y aunque 
qucria,nola dcxauandefcanfarlas ruines 
c o ñ ü b r e s q u c teniaiAcaeeiome q entran-
do vn día en el o rato FÍO vi vna ímage que 
auian traido.alli.a gua rda^ q fe auia bufea 
do paraxierta:ííefta q fe hazia en cafa ; era de Chr i f to 
muí llagado,y tan dcuo ta,q ep mirándola , toda me tur 
bb de verle tal;porq reprefentaua bié lo que pafló por 
no ío t ros .Fuc tato lo que fcntijde lo mal que auiaagra 
decido aquellas llagas^quc el corado me parece íc me 
par t í a ; y arrójeme cabe elcongrandifsimo derrama -
micnmde lagrimas, fuplicandolc mcfortalecicíTe ya 
de vna vez para no- ofenderle. Erayo muí deuota de 
lagloriofa Madalcna, y muí mucjias vezes peníau* 
enraeoímerfiofl^cn cípecial quando eomulgaua, que 
como 
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como fabia cftaua a l l i cierto el Señor dentro de mi# 
pon íame a fus pies, pareciendome no eran de defe-
char mis lagrimas, y no fabia lo que dezia, que harta 
hazia quien por íi me las confentia derramar^pucs taa 
preí lo íe me oluidaua aquel fent imicntoj y cncomen-
dauame a aquefta gloriofa fanta para q me alcancaífo 
p e r d ó n : mas efta poñre ra vez deíla imagcai que digo# 
me parece me aprouechó mas, porque eftauaya muy 
<lefcooíiadaide mi, y ponia toda mi coníianca ch Dios. 
Pareceme le dixe entonces, que no.me auia de leuan-
t a r d e a l l i h a f í a quchiz ie í íc lo que le íliplicaua. Creo 
cier to me a p r p u e c h ó , porque i u i mejorando mucho 
íieíde entonces. Tenia eñe modo de oraejon, que co-
mo no podía difeurrir con el entendimiento, p r ó d í -
raua reprefentar a Chrífto dentro de mi j j r hallaua-
me mejor, a mi parecer, en las partes adonde levia 
mas íblo . Parec íame a mi,que cftando íblo y afligido, 
comO per íbna neceísitada , me auia de admitir a mi* 
Deftas íimplicidades tenia muchas^enefpecial me ha-
llan a mui bien en la oración del huerto, a l l i era mi a« 
compaí iar le . Penfaua en aquel fudor y aflicionc|UC 
al l i auia tenido : íi podia, defeaua limpiarle aquel tan 
pcnoíb íudor ; mas acuerdóme que jamas olaua deter^ 
minarme a hazerlo c o m o í e me reprefentauan mis pe-
cados tan granes. Eflauame a l l i lo mas quemedexa-
tian mis penfamicntos con el , porque eran muhos los 
que me atormentauan. Muchos a ñ o s , las mas noche* 
antes que me durmicí lc , cuando para dormir me cn-
tomendaua a Dios , fiempre peníaua vn poco en cfte 
paílc de ia orac ión del huerto, aun deíde que no era 
monjíijporque m e d i s e r o n í e ganáiian muchos perdo-
nes;y t engo para mi , que por aqui gano mudio m i aU 
^ ma: 
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tóa: porque c o m e r é a tener o rac ión fin faber que era, 
y ya la coftumbre tan ordinaria me hazia no dexar cf^ 
to,como el nodexar de famigilarme para dof mir.Pues 
-Tornando a lo quedezia del tormciuo que me ¿airan 
-los peníamientos 'j e ñ o tiene eñe modo de proceder 
fin difeurfo de entendimiento, que el alma hade eílar 
mui ganada, o perdida ;d¿go perdida la coní idcracio, 
enaprouechando, aprouechan mucho ; porque es to -
do amar. Mas para llegar aqui es muí a fueo í t a , fal'-
uo a períbnas que quiere ei Señor mui brette líegar* 
las a oración de quietud , que yo conozco algunas^pa*-
ralas que van por aquí es bueno vn l ibro para preftd) 
jecogerfe. Aprouechauame a mi también ver cam* 
pos^aguaj flores; en eftas cofas hallaua yo memoria 
del Griador;<iigo, que me defpertauan, y r e c o g í a n , y 
feruiandelibro,y en mi ingratitud y pecados. En co-
fas del ciel0,ni en cofas fubidas,cra mi entendimiento 
tan groí íero, que jamas por ¡amas las^pude imaginar^ 
hafta qíie por o t ro modo el Señor me las rcprcícntc* 
Tenia tan poca habilidad para con el entendtmtento 
repre íéntar coíás,que fino era lo que viajUame apro-
uechaua nada de mi imaginac ión , como hazeíi otras 
perfonas, que pueden hazer repreíentaciones adon-
de fe recogen. Y o íblo podia penfar en C h t i ñ o como 
hombre ; mas es a í s i , que jamas le pude i cpreíent*r 
en mi , por mas que leía íü hermofura, y vía imágenes, 
l ino como quien cñsfc ciego^ o acícuras ,que aunque 
habla con alguna p e r í b n a , y vee que cftá con ella, 
porque fabe cierto que eftá alli*, digo que entiende, 
y cree que e£lá a l l i , mas nole vee. Defta manerame 
acaccia a mi quando peníaua en n u e ñ r o S e ñ o r , A 
eíla caufa era tan amiga de imágenes. DefuentiKa-
do$ > 
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4os de losjqué por fw culpa pierden cfte bien y bien pa-
riecequc no aman ahSc6or. ;lporquc >íi le amaran hoU 
garanfede ver fu reca to ,;cohió acá aun da contento 
\ct¿\ de quien fe quiere bien. En cfte tiempo medio-
Tion las cpnfefsione^ide. fan A^uftin'rqiic parece el Se-
ñ o r loordemOjpórque yo no las procuré , ni nunca las 
auia vifto.Yo foi mui aficionada a fan Aguftin , porque 
clmonaftcrip adonde eftuue fcglar era de íu Orden, 
y t ambién por auer fido pecador, que dé los fantos 
qupdefpujís de ferio el Señor torno a fi, hallaua yo 
mucho coníuelo , pareciendome en ellos auia de ha-
llar ayuda, y que como los auia el Señor perdonado, 
podiahazer a mi, ía luo,qucvna Coía medcfconíblaua, 
como he dicho,que a ellos fola vna vez jos auia el Se-
ñ o r llamado,y no tornauanacaer; y ami eran ya tan-
tas, que.efto me fatigaua; mas cófiderando en el amor 
iqueme tenia^ornauaaanimarme, que de íu mireri-
cordia jamas deíconfic, de mi mucjias vez es. O vala-
me Dioscomo mé eípanta la reziedyrnbre que. tuuo 
m i alma con tener tatas ayudas de DiosJhazeme eftar 
t emero ía l o poco que podiaconmigo , y quan atada 
me via para no me determinar a darme del todo a 
Dios. Como coméce a leer Jas cófeísioncs,pa réceme 
me via yo al l i ;comécé a encomendarme mucho a efte 
glor ioíb fanto. Quando, llegué a fu conuerfiony leí 
^ c o m o o y ó aquella:VOz en el huerto,no me parece fino 
que el Señor me la dio a m i , íegun fintio mi coracon; 
eftuue por gran rato que toda me deshazia en lagri-
mas, y entre mimi íma con gran aílicion y fatiga. O 
q^icfufre vn alma,valame Dios,por perder la l ibertad 
queauiads tener de fer rcñora ,y que de tormentos pa 
dece, Yo me admiro aora como podia viuir en tanto 
tor-
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tormento^fea Dios alabado q me dio \ ida para ndir.dc 
muerte tan mortal: pareceme que ganó grades fucicas 
m i alma de la diulna Magcñad , y quédenla oir n^is cía 
v -mores,y auer lañima de tatas lagrimas. Comencome 
a crecer la afición de eílar mas t i épo con el,y .a quitar* 
me de los ojo«fU&ocaíiones;porq quitadas, luego me 
* bohua a amar fu Mageñad^q bien entendía yo,a mi pa 
fecer Je amaua,mas no entendía en que efia el amar de 
veras a Dios como lo auia de entender. N o me p rece 
acabaña yo de difponermea quererla feruh , qnádo íü 
Magcf t ád%c comééaua a t o r n á r a regalar. N o pariecc 
fino q lo que otros procuran con grá trabajo adqi ikí r , 
grangeaua el Señor conmigo, que yo lo quiriefiií rece, 
birTq.era ya en. eños poílrerQs,años?dai me guíloc y i e 
galos.Suplicar yo me los d ie í í cn i ternura de deupció, 
jamas a ello me arreui , folo le pedia me dieífe gracia 
para q no le o fe nd i c fíe > y me perdonaí íe mis grandes 
pecado^Gomo los vía tan grandes, aun deícar regalos 
ni guílo nunca de aduer tencia .oíaua: harto me parece 
haziafu piedad,y con verdad hazia mucha m i / t r i c o r -
dia conmigo en confentirme delante de jíi,y traerme a 
fu prefencia,^ via yo,íi tanto el no lo procurara.no v i 
fciera.Sola vna vez en mi vida me acuerdo pedirle gua-
tos eftando con mucha fequedadjy como aduerti lo q 
í iazia ,quedé tá confuía , q la miíma fatigade verme ta 
púco humilde me dio lo que me auia atreuido a pedir:; 
bien íábia yo era l ici to pedirlo, ma5 parec íame aroi q 
lo es a los quo eilan difpuclios^on auer procurado lo 
que es verdadera dcuocion^on rodas fus fuerzas; q es 
no ofender a D i o s , y cftar diípucnos y determinados 
•para codo bié* P a r e c í a m e q aquellas mis lagrimas era 
mujeriles y íin fuerza, puc¿ no akan^aua con ellas lo 
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que deícaua. Pues con todo creo me val ieron; porque 
como d i g o , en cfpecial dcípues deftas dos vezes de t á 
gran compunc ión y fatiga de mi coraron comccc mas 
adarme a o r a c i ó n , y a tratar menos en cofas que me 
dañaílen}aunque aü no las dexauadei todo, íino como 
digo.fuemc ayudado Dios a defuiarme, como no efta* 
ua íu Mageñad efpcrádo íino algún aparejo en mi/ue* 
con creciendo las mercedes eípir i tuaies de la manera 
que d i rc .Goía no víada darlas el Señor ü n o a los qua 
e ñ a n en mas limpieza de conciencia. 
€ A P . X . Qom¡enf* 4 decUrtr Us mercedes ^ui ti 
Señor U ha^ia en U oración ,yenlo que nos podemos 
no foros ayHdar7 y lo mucho que importa que emenda* 
fnos ias mercedes que el Señor nos ha^e. Pide a quien 
ejio emhta^ue de aqui adelante fea ficreto lo que ef * 
crimere,pues la mandan diga tan particular-
mente las mercedes que le ha-
T^ e el Señor». 
Enia yo algunas vczes,como he dichofaú* 
que con mucha brcuedad paífaua) comiea 
^o de lo que aora dirc. Acaecíame en efta 
reprefentacion que haziade ponerme ca-
be Chrifto,que hcdicho,y aun algunas ve-
tes leyendo, venirme a deshora vn fentimicnto de la 
prefencia de D i o s , que en ninguna manera podia du-
i iar que efíaua detro de m i , o y ó toda engolfada en el: 
c ñ o no era manera de viíion , creo lo llaman miftica 
T e o l o g í a , füfpcnde el alma de í l i c r t c , que toda parc-
cia cílac fuera de íi. Ama ia voluntad j la memoria mis 
parec
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batecc eíla caH pe rd ida íe l encend imien to na d i í a t r í ^ * D'!iel^nd 
amiparccer ,mas no íe pierde v mas coipodigo no o tcndTmí€t^ 
bra> * ímo efta como efpantado de lo mucho que en- conM* 
tiendc;porque quiqre Dios enticnd,-! que de aquello q ¿ ¿ ¡ ¡ ^ ^ 
íii Magcftad le reprefenta ninguna: coíá cntiende. Prr- vnas cola» 
mero auia tenido muy contimio vna ternura*q en pat V* olr*s; .l 
te algo della me parece íe puede procurar :vn regalo q rac;cn«s,poj 
n i bien es todo ícnfualjni bien c í p n i t u a ^ t o d o es dado suc le tíen* 
^ c D í o s . Mas parece pa rae í ío nos podemos mucho "oncesiagrí 
«yudar c o n c o n í i d e r a r n u e ñ r a b a x c r a , y. la ingrat i tud dezadd bu 
ciue tenemos con Dios : lo mucho oue hizo por nofo- T * A ! C PO 
^ r r . ' ' j t r - j ne delante: 
tros, íu paísion con tan graues dolores, íu vKia ran ani pero en rea. 
eida^en deleitarnos de ver fus obras,fu crandeza. lo q <u^ej 
nos ama ;o t r as muchas colas que quien conxuidado pu^ s pone 
quiere aprouechar^tropieca muchas vezes en ellass,los 0i0s en 
aunque no ande con mucha adnei tcncia: ñ c o n efto ay ^" íenta1] 
algún amor,regaIafe el alma, enternecefe el coraconi conoce4m 
vienenlasrimas^Igunas ve^cs parece hs Tacamos por j? Pücit*c» 
Xuerca ^otras el henor parece nos la hazc, para no po- e^puesd^. 
'^cc noíocros rcíiftirlas. Parece nos paga fuMageftad «oobra^ft, 
aquel cuidadi to con vn don can grande como es el có- r/e."^© ^" 
i i ielo q d á a yn alma ver quellora'por tan gran Señor : como típai 
y no me cí panto, que le fobr^la r a z ó n de coníblarfe; ^Zh*-* 
huelgaíé alli ,regaíarealli.Pareceme bien cfta compá- tUndijlft! 
tacion que a o r a í e me ofrece , que ion cftos sozosde e1,'de.iaSr5 
o rac ión , como deuenícr los quec í t aa enel c ie lo , que to^ vee, m 
como no han v i t o mas de lo que clSenor,conforme a porq«nt¡é<i 
loque £nereccn,c[aierc q vean,y veenfus pocos me r i - fi^por^ 
tos,cada vno efta conteto con el lugar en quccfta>con 4 es tamo < 
aucr tan grádírsima diferencia de gpzac a gozar en elen ÍXA no 1 
cielo,mucho mas q acá ay de vnos gozos erpifituaks ramentAa 
Aotfa$r<|ue es graadijli iua. Y verdaderamente vna 
a l m ^ 
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alma en íñs principios, quandoDios 1chazccñamcT» 
ccd,ya caíi le parece rtO ay mas que defear, y fe da por 
bien pagada de todo quanto ha feruidojy fbbralc la ra 
zon, que vna lagrima deftas , que como digo, cafi nos 
las procuramos ( aunque íin Dios no Te haze cofa ) no 
me parece a mi queco todos los trabajos del mudo fe 
puede comprar, porque fe gana mucho con ellas; y 
que mas ganancia que tener a lgún teíli monio qüe co-
tentamos a Dios ? Aísi que quien aqui llegare a lábele 
rauchojconozcafe por mui deudor, porque ya parece 
le quiere para íuca fa , y eícogido para íu Rey no, íi no 
torna a t r á s . N o enre de vnas humildades que ay , de q 
pieníb tratar,queles parece humildad no en téder que 
el Señor les va dando dones. Entendamos bien como 
ello es, que nos los <ia Dios fin ningún merecimiento 
tiueftro,y agradezcámoslo a íuMagefi:ad:porq í ino co 
nocemos q recebimos, no nos derpertaremos a amar: 
y es eoía mui ciecta,que mientras mas vemos eñamos 
ricos,fobre conocer fomospobres,mas aprouechamié 
to nos viene, y a ú m a s verdadera humildad: lo dcma« 
es acobardar el animo a parecer q no es capaz de gra-
des bienesjíi en comentando el Señor a da ríelos ^ co-
miéca el a atemorizarfe c ó miedo de vanaglór ia .Crea 
mos que quien nos da los bienes nos dará gracia, para 
que cn comcncando el demonio a tentar en ef teca íb , 
le entendamos,y fortaleza para rcírñii lejdigOjfí anda 
mos con llaneza delante de Dios pretendiendo come 
tar íblo a el,y no a los hombres.Es cofa mui clara que 
amamos mas a vna per íbna qnádo mucho fe nos acuer 
da las buenas obras que nos haze. Pues íi es l i c i t o ,y ta 
mer i to r io , que í iemprc tengamos memoria que tenes-
mos de Dios el f e r ,yq nos c r ió de nonada, y que nos 
fullea-
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fuftentajy todos los demás beneficios de fu muerte, y 
traba jos,que mucho antes que nos criaíle los tenia he 
chos por cada vno de los que aora viuen,porq no ícra 
l ic i to q entienda yo,vea ,ycóí iderc muchas vezes.que 
folia hablar en vanidades,y que aora me hadado el Se 
nor,que no querr ía fino hablar e n e l í H c a q u i v n a joya 
que acordádonosq es dada,y.ya la po íTcemos /or^ado 
cób idaa amar,^ es todo el bié de la o rac ió fundadafo 
bre humildad. Pues q ferá quádo vea en fu poder otras 
joyas mas prec io ías ,como tiene ya recebidas algunos 
fieruos de Dios,demenorprecio del mundo,y aun de íi 
iiiirmos.;)eñá claro, q fe ha de tener por mas deudores, 
y mas obligados a feruir ,yentéder qno teniamos nada 
defto,y a conocer la largueza de lScñor ;q a vn alma ta 
ruin y pobrc,y deriingim mcrec imié to como la mia,q 
baftaua la primer joya dcftas,y fobraua para mi , quifo 
hazerme có mas riquezas q yo fupiera defear. Es me-
nefter íacarfuercasde nueuo pa ra feruiv,y procurar no 
fer ingratoSjporqcon efla condición las da el S c ñ o r , q 
ü no vfamos b ié del teforo, y del gran cí lado en q nos 
pone,nos lo tornara a tomar , y quedarnos hemos mui 
niaspobrcs,y da rá fuMagef t ad las joyas a qu ié luzga 
y aproueche có ellas a íi,y a los otros.Pues como apro 
uechara,y gaftará con largueza el q no entiéde que ef-
tarico.Esimpofsiblc conforme a nueftra naturaleza, 
a mi parecer,tcner animo pata cofas grades, quien no 
entiende ef táfauorec idode Dios:pOrqUe lomos t5 m i 
ferablcs5y tan inclinados a cofas detierrajque míil po 
draaborrecer todo lo de acá de hecho con grandeíá í i 
miento , quien no entiende tiene alguna prenda de lo 
de alia.Forq con eñosdones c s a d ó d e e l Señoi n ó s d á 
la fortaleza, q por nueftros pecados nofotios peidi-
E mos 
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mos. Y mal defeara íc dcfcótenten todos del, y íe abo 
r r c z c á j y todas las demás virtudes grades q tienen los 
perfe tüs , fino tiene alguna prenda del amor q Dios 1c 
tiene,y juntamente Fe viua. Porque es ta muerto nuef 
t ro natural,que nos vamos a lo que prefentc vemos; y 
aísi eftos mifmos fauores ion los que defpiertá la Fé ,y 
la fortalecen.Ya puede fer que yo como íbi ta ruin juz 
go por mi,que otros aura que no ayan menefter mas 
de la verdad de la Fé para hazer obras mui perfetas, q 
yo como miíerable todo lo he auido menefter. Efto 
«líos lodiran-jyodigo l o q u e h a p a í í a d o por miyComo 
me lo mandan;y íi no fuere bicn,romperalo a quien lo 
cmbio,que íabra mejor entéder lo que va mal,que yo. 
A quien íuplico poc amor del S e ñ o r , lo que he dicho 
haña aqui de rm ruin vida^y pecados^lo publique, deí^-
dc aora doi licencia,y a todos mis cófeí íbres, que aísi 
lo es a quien eftovajy íi quiíieíé luego en mi vida,por-
que no cngaííe mas al mundo,que pienfan ay en mta l -
gunblcn,y cierto,cierto,con verdad digo a lo q aora 
entiendo de mi,que me dará grá coníiiclo.Para lo que 
de aqui adelante dixere nofe la d o i , ni quiero que fía 
alguno lo raoílrarcn, digaquien es por quien paír6,ni 
quien lo eferiuio,que por eíio no me nombro a m i , n i 
anad ie j í inoefc r íu i r lohe todo lo mejor q pueda por 
no íer conocida,y aísi lo pido por amor de Dios.Bafta 
perfbnas tan letradas,y graues,para autorizar alguna 
cofa buenajívclSeaor me diere gracia para dczirla,q fi 
l o fuere rc rá íuya ,y no m í a ; porq y o fin letras y buena 
vida,ni fer informada de letrado,ni de per íbna ningu-
na(porque folos los queme lo mandan eferiuir faben 
que lo eícriuOjy al prefente no eftan aqui, y efcriuolo 
cafi hur tando d t i e m p o ^ con pena, porque me e ñ o r -
uo 
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xto de hilafjy cñoi en caía pobre, y con hartas ocupa-
ciones : y íi el Señor me diera mas Habilidad y memo-
ria , que aun con eíla pudierame aprouechar de lo que 
he oído, y l e í d o , mas es poquiísima la que tengo) aísi 
que algo bueno dixercjlo quiere el Señor para algyn 
bienjlo que fuere malo ferá de mi , y V . m. lo qu i ta rá . 
Paralo vno , ni para í o o t r o , n i n g ú n prouecho tiene 
dczir mi nombreten vida efíá claro que no fe ha de dc-
t'n de lo bueno, en muerte n© ay para que, íi no para q 
pierda autoridad el bien, y no le dar ningún credit© 
por fer dicho de pcríbna tan baxa y tan ruimy por pen 
far V .m, hará eño que por amor del Señor le p ido , y 
los demás que lo han de ver, eferiuocon libertad : de 
otra manera feria con gran e íc rupulo , fuera dedezir 
mis pecados,qu€ para eño ninguno tengo ; para lo de-
mas baña fer muger para caer íeme las a ías ,quáto mas 
mugeryruin. Y afsi lo que fuere mas dedezir fimple-
mentc el diícuríb de mi vida,tome V . m para íi?pues ta 
tome ha importunado eícriua alguna declaración de 
las mercedes que me haze Dios en la o r a c i ó n , íl fuere 
conforme a lás verdades de nueftra ía nta Fe Ca tó l i c a , 
y í i n o V.m.loquemeluego,qucyoaeftomeTujeto: y 
diré lo que paíía por migara q quando fea conforme a 
e ñ o podra hazer a V.m.algun prouecho, y fino defen 
ganará m i alma, para que no gane el demonio adonde 
me parece gano yOjq ya fabe el Señor (como defpues 
di ré)que í iempre he procurado bufearquié me dé luz. 
Por claro q yo quiera ciezir eñas coíás de orac ió , ícrá 
bien efeuro para quien no tuuiere experiencia. Algu-
nos impedimentos diré , que a mi en téder lo ion para 
ir adelante en eñe caminOjy otras coías en queay peli 
gro de lo q el Señor me ha enfeñado por experiécia, y 
E z def-
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deípues tratadolo yo con grandes le t rados ,ypcr íbnas 
cfpiritualcs de muchos añosjy vcé que en folos veinte 
y fíete anos que ha q tengo oracion',me ha dado fuMa 
geftad la experiencia co andar en tantos tropiezos, y 
tan mal efte camino,que a otros en treinta y íiete,y en 
quarentay fieteqconpenitcncia,y fiépre vi r tud h á c a 
minado por el.Sca béd i to por todo,yí i ruaíe de mi por 
quien íuMágef tad e s , q b i e n f á b e m i Señor que no pire 
tendo otra cofa en eíÍo,íino que fea alabado y engrádc 
cido vn poquito,de ver,que en vn muladar tan íuzio y 
de:mal olor,hizieíre huerto de tan fuaues flores,Plega 
a fu Mageftad que por mi culpa no las torne yo a a r rá -
car^y fe torne a fer lo que era. Efto pido yo por amor 
del Señor le pida V.m.pues fabe la que foi con mas cía 
ridad que aqui me lo ha dexado dczir,. 
C A P. X I . Dixé en que efla, la falta de no amar 4 
Dios con perfecion en hrette (lempo; comienza a decla-
rar por rvna comparación, que pone quatrogrados de 
oración : rva tratando aqui del primero, es mui proue-
thofo páralos que comienzan ¡y para los que no 
tienen gu fio en la oración * 
á<|tóáSgÉ^ V E S hablando aora de los que comicn-
%á lí^Sfl M 9an a íér íieruos del amor (que no me pa-
fej p í^^S rece otra cofa determinarnos aícguir por 
í t -MÍ^M e^ecam^no ^c orac*onJ ^^l116 tanto nos 
' am6)cs vna dignidad tan grande, queme 
regaló ef t rañamentc en penfar en ella, porque el te-
mor feruil luego va fuera, íi en eñe pi imer eñado va-
mos como hemos de i r . O Señor de mi alma, y bien 
m i ó , p o r q u e no quiíiñes que en determinandofe vn 
alma 
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alma a amaros con hazer lo que puede en dcxarlo to -
do por mejor fe emplear en eñe amor de D ios , luego 
gozaíTe de íubir a tener efte amor perfeto. M a l he d i -
cho,auiadedezir, y quexarme porque noqueremos 
noíbcros,pues nueftra es toda la falta de no gozar luc 
go có perfecion efte verdadero amor deDios,que trac 
cóíigo codos los bienes. Somos tan caros^ tá t a rd íos 
de darnos del todo a D i o s , q c o m o r u M a g e ñ a d iio quic 
re gozemos de cofa tan preciada fin grá precio,no acá 
hemos de dífponernos . Bien veo q no le ay con que fe 
pueda comprar tan gran bien en la tierrajmas íi h iz ie f 
Temos lo que podemos,en no nos afir a cofa della^íino 
que todo nueftro cuidado y t ra to fueííe en el cielo, 
creo yo íin duda,mui en breue fe nos daría cfte bien, íi 
cnbreue del todo nos difpuíieíremos, como algunos 
Tantos lo hizieron;mas parecenos que lo damos todo , 
y es que o frecemos a Dios la renta,o los frutos,y que-
damonos con la raiz y poí íefs ion .Determinamonos a 
fer pobrcs,y es de gran merecimiento,mas muchas ve 
zes tornamos a tener cuidado, y diligencia, para que 
no nos falte,no folo lo neceííarioyfino lo íuperfluo,y a 
grangear los amigos que nos lo dé,y ponernos en ma-
yor cuidado,y por ventura peligro, porq no nos falte, 
que antes ten íamos en poíTeer la haziéda. Parece tam 
bien que dexemos la honra en íer rel igioíbs, o en auer 
ya comencado a tener vida eípir í tual , y a feguir perfe 
c íon ,yno nos han tocado en vn punto de honra,quan-
do no íe nos acuerda la hemos ya dado a Dios , y nos 
queremos tornar a alear con el la , y tomarfela como 
dizen de las manos,defpues de auerle de nueftra volun 
tad al parecer hecho Señor . Afsi con todas las otras 
cofas. Donofa manera de bufear amor de D i o s , y lue-
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g ó le queremos a manas llenas, a manera dedczir) 
tenernos nueñras aficiones,y a que no procuramos efe 
tuar nueftrosdereos, y no acabarlos delcuantar d é l a 
t i e r r a , y muchas coníolaciones cfpirituales conefto. 
N o viene bien,ni me parece fe compadece eílo con es-
t o t r o . Afsi que porque no fe acaba eje dar junto ^ no íe 
nos da por junto eñe t e íb ro , plega al S e ñ o r , que gota 
a gota nos le dé f u M a g e ñ a d , aunque fea coí landonos 
todos los trabajos del mundo. Har to gran mifericor-
dia haze a quienda gracia y animo paradeterminar íc 
a procurar con todas íus fuerzas cite b ien; porque íi 
per íeuera ,no fe niega Dios a nadie, poco a poco va ha 
biUtando el animo para que íalga coneftavitocia. D i -
go animo,porque ion tantas las cofas que el demonio 
pone delante a los principios paraque no comiencen 
efte camino de hechojcomo quien fabe el daño que de 
aqm le vjenejno íblo en perder aquel alma, fino a mu-
chas (íi el q comienza íe esfuerza con el fauor de Dios 
a llegar a la cumbre de la perfecion, creo jamas va íb-
lo al cielo, í iempre lleua mucha gente tras í i , como a 
buen Capi tán leda Dios quien vaya en íu compañia . ) 
Afsi que poneles tantos peligros y dificultades delan-
te,^ no es mene í l e rpoco animo para no tornar a t r á s , 
fino mui mücho , y mucho fauor de Dios. Pues hablan-
do de los principios de los que ya van determinados a 
ieguir eftebjen, y afalir con eftaemprefa ( quede lo 
demás q comencé a de l i r de miftica Tep íog ia , q creo 
fe llama afsi,dire mas adelantejeneftos principios ef-
ta todo el mayor trabajo, porque ion ellos los que tra 
bajan dando el Señor el caudal, que en los otros gra-
dos de orac ión lo mases gozar, puefto que primeros, 
y medianos y poñr€f Os,todos licúan fus Cruzes,aunq 
dife-
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difercntes?qiic por eñe caminó que fue Chriftp, hade 
ir los que le íiguenjíinofc quieren pcrder:y bienaueh-
turados trabajos, que aun acá en la vida tanfobrada-
mente fe pagan. Aurc de aprouechalme de alguna co-
pa ración, que yo las quíílera efeufar per fer muger, y 
cícriuir í implcmente lo que me mandan; mas eñe len-
guaje de efpiritu es tan malo de dcckrar a los que no 
íaben ktras como yo?que auré de buícar algún modo, 
y podrá íer las menos vezes acierte a que venga bien 
Ja comparación jferuira de dar recreación a V . m.dc 
ver rata rorpeza.Pareccme aora a m i , que he leído,© 
oído eña cóparac ion , q como tégo mala memoria, ni 
fe adonde,ni a que propofitOjmas para el mió aora có 
tcntame.Ha de hazer cuenta el q comienca,q comié-
ca a hafcer vn huerto en tierra mui infrutuoía , y que 
Ileua IUUÍ malas yetuas, para que fe deleite el Señor . 
Su Mageftad arranca las malas ye rúas, y ha de plantar 
las buenas.Pues hagamos cuenta que cñá ya hecho eí^ 
to quando íe determina a tener oración vn alma , y lo 
ha comentado a v í a r ; y con ayuda de Dios hemos de 
procurar como buenos hortelanos que crezcan eftas 
plantas5y tener cuidado de regadas para q no fe pier-
dan , fino que vengan a echar flores que den de íi gran 
olor,para dar recreació a eñe Señor n u c ñ r o , y afs i fe 
vega a deleitar muchas vezes a eña huerta,y a holgar-
fe entre eftas virtudes.Pues veamos aora de la manera 
que fe puede regar, para q entendamos lo que hemos 
dc hazerjy el trabajo q nos hade coña r , fíes mayor la 
ganancia,o hafta que tato tiempo fe ha de tener.Pare-
c e m e a m i q í c p u e d e regar de quatro maneras, o có fa 
car el agua de vn pozo,q es anuef í ro gi a t i abajo, o có 
noriay arcaduzesjqfefaca con vn torno:yola he faca 
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do algunas vc2cs,cs a menos trabajo q eftotrOjyíaCafe 
mas aguajo dé vn rio,© ar royo , eíio fe riega muy me« 
jo rque queda mas harta la tierra de agua,yiio ferá me 
nefter regar tan aipenudo,y es menos trabajo mucho 
del hortelano,o con llouer mucho,q lo riega el Señor 
fin trabajo ninguno n u e í l r o , y es mui fin comparacio 
mejor que todo lo q queda dicho. Ao ra pues,aplicadas 
eftas quatro mane ras de agua de que fe ha de fuftentar 
cfte huerto,porq fin ella perdcrfeha,cs loq a mi me ha 
ze al cafo,y ha parecido que fe podra declarar algo de 
quatro grados de o rac ión en q el Señor por íu bondad 
ha puedo algunas vezes mi alma. Plega a fu bódad a t i -
ne a dezirlo de manera queaproueche a vna de las per 
fonas que cfto me mandaron eferiuir, quelajia t r a ído 
el Señor en quatro mefes harto mas adelante q yo ef-
taua en d iezy í ie te años.-hafe difpueílomejorjy afsi fin 
trabajo fuyo riega efte vergel con todas eftas quatro 
aguas,aunquclapoftreraaunno felá da fino a gotas, 
mas va de fuerte , que prefto fe engolfara en ella con 
ayuda del S e ñ o n y guftaré que fe ria,íi le pareciere def 
atino la manera del declarar.De los que comienzan a 
tener orac ió , podemos dezir fon los que facan el agua 
del po^o, que es mui a íu trabajo, como tengo dicho, 
que han de canfarfe enrecoger los fentidos;que como 
eftan acoftumbrados a andar derramados^s harto tra 
bajo: han menefter irfe acoftumbrando a no fe les dar 
nada de ver ni o i ^ y a ponerlo por la obra las horas de 
oración,f ino eftar en foledad,y apartados penfar íü v i 
• dapa í íada ;aunqueef to ,p r imerosy poftreros,todoslo 
han de hazer muchas vezes: ay mas y menos de penfar 
en e í lo ,como deípues di ré . A l principio andan con pe-
na,quc no acaban de entender q fe arrepienten de los 
peca-
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pecados^y fi hazen,pues fe determinan a feruir a Dios 
tadc veras.Han de procurar tratar de la vida de G h r i f 
to,y canfafe el entendimiento en efto. Hafta aqui po-
demos adquirir nofotros jcntiendcfe con el fauor de 
Dios,que fin eíle ya fe fabe no podemos tener vn buen 
peníamiento .Ef lo es comencar a facár agua del pozo, 
y aun plega a Dios la quiera tener; mas al menos no 
queda por no íb t ros ,quc ya vamos a racarla,yhazemos 
loque podemos para regar eftas flores; y es Dios tan ^ 
bueno,que quando por lo que íuMageftad í abc (por vé 
tura para gran prouecho nueftro) quiere que efté feco 
el pozOjhaziendoloqueescnnoíbtros como buenos 
hortelanos, fin agua íüftenta las flores, y haze crecer 
las virtudes Jiamo agua aqui las lagrimas,y aunque no 
las aya,la ternuia yfentimiento interior dedeuocion. 
Pues que hará aqui el que vecq en muchos diasncay 
fino fequedad,y diígufto,y des íabor ,y ta mala gana pa 
ra venir a Tacar el agua,que fino fe le acor daííe qhazc 
píazeryfcruicioal S e ñ o r d e lahuer ta ,y mirafle ano 
perder todo lo feruido, y aun lo que eípera ganar, del 
gran trabajo que es echar muchas vezes el caldero en 
el pozo y íacarle fin agua, lo dexaria todo : y muchas 
vezes le acaecerá , aun para eño no fe le al^ar los bra-
cos,ni podra tener vn buen penfamiento l q efte obrar 
con el cntendimientOjentédido va que es el Tacar agua 
del pozo.Pues como digo,que hará aqui el hortelano? 
alegrarfey coníblarTe,y tener por g rád i f s imamerced 
de trabajar en huerto de tan gran Emperador : y pues 
í a b e l e c o n t e n t a e n a q u e l l o , y Tu intento no ha deTer 
con ten ta r í e a fí, fino a el> alábele mucho que haze del 
confianza, pues vee que fin pagarle nada tiene tan grá 
cuidado de loque le e n c o m e n d ó , y ayúdele a licuar 
la 
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l a cruz> y pienfe q toda la vida viuio en ella, y no c|uk£ 
ra acá íu ReynOjni dexe jamas la o r a c i ó n , y afsi fe de-
termine, aüquc por toda la vida le dure cfta fequedad, 
nodexar aChrif to caer con la Gruz : t iempo vendrá 
que fe lo pague por jun tó ; no aya miedo que íe pierda 
el trabajo,a buen amo firue, mi rándolo ef tá , no haga 
caíb de malos peníamientosymire que t amb ién los re-
preícntaua el demonio a fan G e r ó n i m o en eldeí ier» 
t o j íu precio íe tienen eftos trabajos, que como quien 
lo paílo muchos anos, d i g o , que quando vna gota de 
agua íácaua defte bendito pozcf, peníaua me hastia 
Dios merced.Se que ion grandi ís imos, y me parece es 
menefter mas animo que para otros muchos trabajos 
del mundo ; mas he vifto claro, que no dexa Dios fin 
gran premio, aun en eíla vida; porque es afsi cierto, 
que có vna hora de las q el Señor me ha dado de gufto 
de íijdefpues acá me parece quedan pagadas todas las 
congoxas que en íuftentarme en la o rac ión mucho 
tiempo paílé. Tengo para mi,que quiere el Señor dar 
muchas vezes al principio,y otras a la poílre eftos to r 
meneos, y otras muchas tentaciones que fe ofrecen, 
para prouar aíus amadores, y faber fí podran beuer el 
cá l i z , y ayudarle a lleuar la Cruz , antes que ponga en 
ellos grandes t e í b r o s : y para bien nue í í roc reo nos 
quiere lleuar íu Mageftad por aqui,paraque entenda-
mos bien lo poco que í b m o s : por que fon de tan gran 
dignidad las mercedes de defpues, que quiere por ex-
periencia veamos antes nueñra miíeria primero que 
nos las dé , porqvje no nos acaezca lo q a Luzifer. Que 
hazeis vos Señor miojqueno fea para mayor bien del 
alma que entendéis que es ya vueítra, y que íe pone en 
yueftropocler ,paraíeguiros por donde fueredes h a ñ a 
muer-
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muerte de Cruz , y que efta determinada a ayudarpsia 
a licuar,y ano dexaros folo con clli?ÍJuje;i viere en ÍÍ 
eftadeterminaciorf,noayque temer, gente crpiritual 
no ay porque fe afligir pueftos ya en ta alto grado co-
mo es querer tratar afolas con Dios,ydexar los paíía-
ticmpos del mundojio mas eftá hecho,aIabad por ello 
a fu Mageftad, y íiad en fu bondad, que nunca fal tó a 
fus amigosjatapad os los ojos de p e n í a r , porque da a 
aquel de tan pocos dias deuocion, y a m i no de tantos 
a ñ o s . Creamos que es todo para mas bien nueí t ro , 
guíe fu Mageftad por donde qui í ic re , ya no fomos 
nuef t ros , f ino íuyos , harta merced nos haze en que-
renque queramos cauar enfu huerto, y eftarnos cabe 
el Señor desque cierto efta con n o í b t r o s ; f í el quie-
re que crezcan eftas plantas y flores, a vnos con dar 
agua que íaquen defte pozóla otros fin ella, que fe me 
da a mi.Hazed vos Señor lo que quifieredes, no os o-
fenda yo,no fe pierdan las virtudes, íi alguna me aueis 
ya dado, por íbla vueftra bondad , padecer quiero Se-
ñor,pues vos padeciftes; cumplafe en mi de todas ma-
neras vueftra voluntad,y no plega a vueftra Mageftad, 
que cofa dq tanto precio como vueftro amor, fe dea 
gente que os firualolo por guftos, Hafede notar mu-
c h o ^ digolo porque lo fe por experiencia, que el al-
ma que en efte camino de orac ión mental comienza a 
caminar con de t e rminac ión , y puede acabar coní igo 
de no hazer mucho ca{b,ni coníblarfejni defconfolar-
fe mucho porque falten eftos guftos y ternura, o por-
que fe los de el Señor,que tiene andado gran parte del 
camino,y no aya miedo de tornar a t r á s , aunque mas 
tropiece, porque va comentando el edificio en firme 
fundamento. Si que. no eftá el amor de Dios en tener 
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lagrimas, ni cílos guftos y ternura, que por la mayor 
parte los defeamoSjy con ío lamonos con el!os,íino en 
ícruir con jufticia, y fortaleza de á n i m o , y humildad. 
Recebir mas me parece a mi e í í o , que no dar nofbtras 
nada.Para mugercitas como yo flacas, y con poca for-
taleza,me parece a m i conuiene (como aora lo haze 
Dios) llenarme con regalos,porq pueda fufrir algunos 
trabajos que ha querido fu Mageftad tenga; mas para 
fieruos de Dios,hombres de tomo, de letras, y enten-
d imien to , que veohazer tanto cafo de que Dios no 
lcsdadeuocion, mc hazedcfgufto o i r lo . N o d i g o yo 
que no la tomen íi Dios fe la d a ^ la tengan en mucho, 
porque entonces verá íu Mageftad que conuiene: mas 
que quando no la tuuieren, que no íe fatiguen, y que 
entiendan que no es menefter pues fu Mageftad ño la 
da, y anden feñores dc í imifmos. Crean que es falta, 
yo lo he prouadojy vifto.Crean que es imperfecion, y 
no andar con libertad de efpiritu, fino flacos para acó 
meter. Efto no lo digo tanto por los que comiencan, 
aunque pongo tanto en ello,porq les importa mucho 
comencar con efta libertad,y determinación,f ino por 
otrosvque aura muchos que lo ha que comencaron, 
y nunca acaban de acabar,y creo es gran parte efte no 
abracar la Cruz dcfde el principio. Que andarán afl i -
gidos pareciendolés no hazé nada,en dexádo de obrar 
el entendimiento no lo pueden í u f i i r , y por ventura 
entonces engorda la voluntad^ toma fuercas^y no lo 
entienden ellos .Hemos de penfar que no mira el Se-
ñor en eftas cofas, que aunque a nofotros nos pare-
cen faltas,no lo fonjyá fabe fu Mageftad nueftramife-
ria,y baxo natural,mejor que no íb t ros mifmos,y fabe 
que ya eftas almas defean í lempre péíar en el, y amar-
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lejefta dcrcmi inac ión es la que quiere : eftotro afligi-
mien to que nos damos , no íirue mas de inquietar el 
almajy íi auiade eftar inhábil para aprouechar vna h ó 
rabile lo eñe quatro. Porque mui muchas vezes ( yo 
tengo grandiísima expeticncLa de l lo , y íe que e^  vci?-
dad,porque lo he mirado con cuidado , y tratado dcf. 
pues a perfonas efpiritüales ) viene de indifpoíicion 
corporal, que íbmos tan miferables, que participa cf-
t a e n c a r c e l á d i t a d e f t a p o b r e alma dé la s miferiasdel 
cuerpo, y las mudaheas dé los tiempos : y las bueltas 
de los humores muchas vezes hazen que fin culpa ílvya 
no pueda hazer k» que quiere, íinq que padezca de to -
das maneras: y mientras mas la quieren for jar enef-
tos ticmpos>cs peor, y dura mas el ma l , fino que aya 
diícrecion para ver quando eS defío,y no la ahoguen a 
la pobre ; entiendan ion enfermos: mudeíe la hora 
de la o rac ión , y hartas vezesferá algunos dias. Paf-
íen como pudierén eüe de t l ie rm, qut harta mala ven 
^ura es de vn alma que ama a Dios , ver que viue en eí-
t a m i r c r i á , y que no p u é d e l o que quiere,por tener 
tan mal huefpcd como es eñe ciierpo. Dixc con dif-
crecion, porque alguna vez el demonio lo hará : y af-
íi es bienni íleínpré dcijar la oración quando ay gran 
diftraimicnto y turbación en el entendimiento, n i 
íiempre atormentar el alma aloque no puede : otras 
cofas ay exteriores de obras de caridad, y de lecc ión , 
aunque a vezes aun no eñara para efto , íirua enton-
ces al cuerpo por amor de D i o s , porque otras vezes 
muchas firua el al alma, y tome algunos pasatiempos 
Tantos de conuer íac iones que lo fean , o i r íe al cam-
po^comoaconfejare el confeíTorty en todo es .gran 
cola la expcriencia;que da a entender lo que nos con-
uienc -
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u i e n ^ y c n t o d o r e í i r u c D i o S jfuauecs fu yugo^y cr 
gran negocio no traer el alma arraftradajComo dizcnt 
í i no licuarla con íuauidad, para íu mayor aprouecha-
tniento. Afsi que torno a auifar, y aunque lo diga mu-
chas vezes no va nada, que importa mucho, que de 
í cquedades , n i de inquietud, ni di í l ra imiento en log 
pen{amientos,nadie fe apriete, ni aflija, íi quiere ga-
nar libertad de eípiritu , y no andar íiempre atribula-
do ; comience a no íc c ípantar déla Cruz.y verá como 
fe la ayuda cambien a licuar el Scñor,y con el conten-
to que anda,y el prouccho que íc íaca de codo;porqu« 
ya fe vee que íi el pozo no mana, que noíb tros no po 
demos poner el agua; verdad es, que no hemos de cf-
tar defeuidados para quando la aya facariajporque en 
. tonecs y aquiereDios por eíte medio multiplicar las 
.virtudes. 
i € A P I T , X I L Profgue en efle fr imét tft*dú\ 
di^e ha í ía donde podemos llegar con el famr de 
Dios por nofotros mifmss^y el daño que es querer > haf* 
ta qHeelSenorlohaga^fíitpjrelefpirituacofas 
fobrenattirales y exiraor* 
dmartas. 
| O que he pretendido dar a enteder e m ñ c 
' capiculo paílado, aunque mchediuert ida 
[S^f mucho en otras cofas por parecerme muí 
ncceílai ias,cs dezir haíla lo que podemos 
norotros adquirir , y corno en efta prime-
. ra dcuocio'n podemos nofotros ayudarnos algo, por-
-que el penfar, y eícudriñar lo que el Señor paflb por 
o nofo. 
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norotros,mueucn(>s a compaís ion,y es fabrofa eña pe 
na y lagrimas que proceden d e a q ü ^ y de peiifac ia glo 
ria que cfperamos, y el amor que el Señor nos tuuo, v 
íu rcfüf recion,mueuenos a gozo que n i es del todo cA 
pirit i ial , niíibníual, fino gozo v i r t u o í b , y la pena mui 
meritoria* Deíla manera ion todas las cofas que cau-
ían dcuocion adquirida con el entendimiento en par-
t rauque no podida mereccr^ni ganar,,íino la da Dios. 
Eftale mui bien a v n a l m á q ü c elScnor nolahafubu 
do de aquijno procurar fubir ai la: y no te íe efto mu-
cho, porque no leaprouechar á mas de perder. Puede 
en efteeftado haz er.muchos aclos para determinarfe a 
hazer mucho por Dios,ydeípeFtar el amorjotros para 
ayudar acrecer las virtudes,confbrme aloquedize vn 
libro llamado Ar te de íeruir a Dios, que es mui bueno 
y apropiado para los que eftan en eíle eftado , porque 
obra el entendimiento* Puede reprefentarfe dcJáte de 
Chrifto, y acoftumbrarfe a enamorarremucho de fu fa 
grada humanidad^ traerle í iépreconí igo,y hablar c ó 
espedirle para íus neceísidades, y quexaríe de ííis t ra-
ba jos,alegraiTe con el en fus contenros,y no oluidarlc 
por ellos fin procurar oraciones compuertas, fino pa-
labras conforme a fus deícos y neceísidades. Es exce-
lente manera de aprouechar, y mui en breuc; y quieiv 
trabajare a traer confígo efta preciofa c o m p a ñ í a , y íc 
aprouecharc mucho della, y de veras cobrare amor a 
cíle Señor a quien tanto deuemos, yo le doi por apro-
uechado. Para efto no íc nos ha de dar nada de no te-
ner deuocion,como tengo dicho,fino agradecer al Se-
ñor que nos dexa andar defeoíbs dccontentarle,aunq 
feíflacas las obras.Eftemododo traer aChrifto c ó no 
íb t ros ^proueeha en todos cf tadoi , y es VÜ medio fe-
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giirirsimo,para iraprouechando en el pr imero, y l le-
gar en breue al fegundo grado de o r a c i ó n , y para los 
p o í h cros,andar feguros de los peligros que el demo-
nio puede poner. Pues cílo es lo que podemos; quien 
quiüere paflarde aqui,y leuátar el e íp in tu afentir guf 
tos que no íe los dan, es perder lo vno y lo o t r o , a m i 
parecer, porque es fobrctiatural, y perdido el cntcn-
dimiento, queda íee l a lmadef íc r ta , y con mucha íe-
quedad: y como eftc edificio todo va fundado en hu-
mildad, mientras mas llegados a Dios ,mas adelan-
te ha de ir cfta virrud,y íi no va todo perdido : y pare-
ccalgungenero de íbberu íaquere r nofotros íubir a 
mas^pues Dios haze demafiado, feguníbmos , en alle-
garnos cerca de íi. N o fe ha de entender que digo eí^ 
t o por el íubir con el pen íamien to a penfar cofas al-
tas del cieIo,o de D¡os,y las grandezas que a l l i ay , y 
fu granfabiduria ; porque aunque yo nunca lo htze, 
(que no tenia habilidad, como he dicho, y me hallaua 
tan Tuin,que aun para penfar coías de la .ti erra mel ia-
zia Dios merced le que cntendieí íe efta verdad, que 
no era poco atreuimicnto, quanto mas para las del 
cielo) otras per íbnasfe aprouccharan,enefpecial íi 
tienen lctras,c[uct:s vn grande teforopara cfte exerci 
cio,ami parecer,fifon con humildad.De vnos dias acá 
lo he viílo por algunos letrados q ha poco que comen 
^aron,y han aprouecjiadomui mucho , y efto meha^ 
s*c tener grandes aníias porque muchos fueííen cfpirí-
tualcs,como adelante dirc.Pues lo que digo, no fe fu-
t a n íin que Dios los fuba, es lenguaje de efpiritu, en-
tenderme ha quien tuuicrc alguna exper iéc ia , que yo 
no lo fe dezic íi por aqui no fe entiende. En la miftica 
Tcologia, que c o m e n c é a dezir , pierde de obrar el 
cntcn-
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cnrendimiento, porque le furpende Dios ,* c o m o d e í - ^ ^,f,?rH 
puei declararé mas , l i ( p i p i é , y el me diere para ello peníhmlét. 
íutauoi : prefumir/ni pcn ra rde íu rpende r l enofo t ros , o entímil-
es lo que digo no fe hagavni fe dexc de obrar có el,por ¡ ¡ ¿ ¿ " ^ 
que nos quedaremos bouos, y fr ios, y n i haremos lo s,Madie,yj 
víio,ni lo ocro : que quando el Señor le íufpendey ha- j .1*" ' l11^ 
ze parar,dale de que fe cfpantc , y en que fe ocupe, y es prefcjf 
que fin diícurrir entienda mas en vn credo, que nofo- jecUiátey 
t ros podemos entender con todas nueftras diligécias fa" {-obr|í 
de tierra en muchos años. Ocuparlas potécias del ani aírales y a: 
mo,y peníar haZcrlas eftar quedas,es defatino : y tor- d j " ^ * j j 
noadez i r ; que aunque no fe entiende , no es de gran copia de JU 
humildad, aunque no con culpa , con pena íi, que íera Para «i"6 M 
trabajo perdido , y queda el alma con vn difguíHilo, viíia^ finii1] 
como quien va a faltar y le afen por detras, que ya pa- y fin;<^cuj 
rece ha empleado fu fiierca,yhallafe fin efetuar lo que ^ " ó . ^ u l 
Con ella queria hazer: y enla poca ganancia que que- bajo: y effi 
da,vera quien lo quifierc mirar , eftc poquillode falta c° taiafucr 
de humildad que he dicho; porque efto tiene excelen- puJoTaten 
te efla virtud, que no ay obra a quien ella acompañe d « « oya 
que dexe el alma defguftada. Pareceme lo he dado a ueit,rfcl \ 
cntcnder,y por ventura fera íblp para mi-, abra el Se- noparadn 
ñor los ojos dé los que lo leyeren con la experiencia, f°c^r ¿I 
que por poca que fea, luego lo en tenderán . Hartos íulrar, lia» 
añosef tuueyo que leía muchas cofas, y no encendía P4Í1'alaJuz 
nadadellas; y mucho tiempo que aunque me lo daua y t6ra"i«] 
Dios , palabra no fabiadezir , para darlo a entender, tuego ene 
que no me ¡ha collado efto poco trabajo , quando íu u u 
Mageí tad quierejenvn punto lo eníena todo> de ma-mor. De yi 
ñera que yo me efpanto.Vna cofa puedo dezi r con ver Ileia' g qu; 
dad,que aunque hablaua con muchas perfonas eípiri- p o ^ i ^ ^ 
tuaies,que querían darme a encender loque e lS^ñor po^ueio^ 
F me 
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lecrtier.e el me diaua, para que fe lo pudicííe dezir , es cierto q era 
¡o «-nchua. W ^ - ^ í coi pcza,quepocominucho mcaproucchaua, 
i r . cnio quq o quería el Señor ( como fu Mageílad fue í iempre mi 
Ucío dVHoan mae^ro>^a Por toci0 bendito, que harta confufion es 
la voluntad p ^ a mi , poder deEÍr eftocon verdad) que no tuuieífe 
«diendo en anadie que agradecer:y fin querer,m pedirlo (que en 
n"¡niio,Cy u e^0 no ^c na^a curlofa, porque fuera vir tud fer-
mcmpriadci lo, í ino enotras vanidadesjdarmelo Dios en vn punto 
todo ocio. a entender có toda la ciaridad,y para faberlodezir:de 
la: porejue el n r • r rr 
alma ocupa- manera que le eípantauan,y yo masque misconte í io* 
•kcon ei go res,porque entendía mejor mi torpeza. Efto ha poco, 
no^dmTtV' y afsi lo que el Señor no me ha enfeñadojno lo procti-
otra memo rOjíino es lo que toca a m i conckncia.Torno otr a vez 
' X ^ . w í a ^ i ^ ^ q ^ e va mucho en no íubir el erpir i tu , fi el Se-
to,oruí]3cu ñor no lo íhb ie re , que cofa es que fe entiende luego: 
fíon dke, q ¿n efDecial para mujeres es mas maIo,quepodra el de 
í s l o b r e í i a t u í r \ n V * ' - ' * 
rai^uicrcde nionio caular alguna iiuíaon, aunque tengo por CJCX-
iii ,queniier t o , nocon í i en t ee l Señor dañe a quien con humildad 
Elfo níaspTo e^ procera i^gar a el, antes íacará mas prouecho y ga 
Hamentcpa nancia por dóde el demonio i épcn ía re hazer perder, 
d l z c ^ ' n r ^or e^e caiTiino de los primeros mas v í a d o , é im-
ííe preiíima portar mucho los auifos quehe dado, mehealargado 
¡Jeuadc def t an to , y auranlos eferico enotras partes muí mejor, 
imlT^ uth Y0 ^0 confíó'ílb, y que con hurta confuíion y verguen-
ituca ; lo calo he efer k o , aunque no tanta como auia de tener, 
'no,poique Sea el Señor bendito nor todo ,0116 a vna como yo, 
jueftfá :n- q inére y coníient e que m b l e e n coi as íuyasstaies y tan 
íulina,yar- fybjdaS.. 
i lera tiibai -
le . Jo otro, Q A ?<t 
orque le ra 
Uta de Imnii!d.ld.Y auifa dedo lá Madre con grande ufa, perqué ny libros de OM<» 
I:í?n<j».<e acouíci. ' ! . a ;ó.< que ur;!i},,que fulpcrtdaji el pe o 6. míen tu to t a inú 'n tc , y qnc no 
etfí'tn en la imutiaacióa caía riinííUaa,«i aua reiucikn, da ouc iuc .a; au^aar-íí frios 
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C Á P' X M & Propgue en efte primer eftad&£ ypóné 
*&ÍÍij*p**-* álgunas tentaciones q ue el demomo faele pt 
ner algunas ve^es^ da awfos fara ellas** 
w m ¡irotteíhojú* 
Ame parecido dcstír algunas t e n t a c i ó n ^ 
que he v iño vque /e tienen a los pr inci-
pios, y algunas he tenido y o ) y dar algu^ 
nosauifos dcco íás que me parecen ñccer-
íarias. Pues procurefe a los principios an-
dar co alegria y libertad; que ay algunas perfonas que 
parece Te Ies ha de ir la deuocion, íi fe deícutdan vn po 
co.Bien es andar con temor de í i , para no íe fiar poco 
n i m u c h o d c p o n e r f e e n o c a í i o n donde fe íuele ofen-
der aDios;que efto es mui neceííario haíla eñar ya muí 
entero en la v i r t u d ; y no ay muchos q lo puedan e ñ a r 
tanto,que en ocaíioocs aparejadas a íu natural fe pue-
dan defcuidanQ^e íiempre mientras viuimos,aun por 
humildad es bien conocer nueftramiíérable naturale» 
2a:masay muchas colas adonde fe fufre(como h e d í -
cho)tomar r e c r e a c i ó n , aun para tornar a la o rac ión 
masfuertes.Entodoes menefter tener di ícrecion. T e 
ner gran confianca, porque conuieñe mucho no apo-
car los defeos, íino creer de Dios q í l nos esforcamos 
poco a poco,aunque no íea luego, podremos llegar a 
lo que muchos fantos confufauor ;que íi ellos nunca 
fe de te rminará a defearIo,y poco a poco poner lo poü 
obra , no íübieran a tan alto eftado. Quiere fu Magef* 
tad,yes amigo de animas animofas, como vay an con 
humildad,y ninguna edfianca de íi: y no he viño ningu 
F 2. na 
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n a d e í k s que quede b;ixa en eñe camino, y ningún al-
ma couardc, aun con amparo de humildad, que en 
muchos anos ande loque eftos otros en mui pocos. 
Efpantame lo mucho que hazc en eñe camino ani-
marfe agrandes cofas, aunque luego no tenga fuer-
zas,el alma da vn buelo, y llega a mucho, aunque COT 
mo auezicaque tiene pelo malo,cania, y queda. O t r o 
tiempo traía yo delante muchas vezes lo que dize fan 
Pablo, que todo fe puede en Dios ; enmi bienenten-
dianopodia nada. Efto me aprouechó mucho,y lo 
que dize ían A g u ñ i n : Dame Señor lo que me man-
das, y manda lo que quiíieres. Peníaua muchas vezes 
que no auia perdido nada ían Pedro en arrojaríe en 
la mar, aunque defpues temió , Eñas primeras deter-
minaciones ion gran cofa , aunque en eñe primero 
citado es meneñer iríe mas deteniendo, y atados a la 
di ícrecion y parecer de m a e ñ r o : mas han de mirar 
que fea tal/cjue no Ies enfeñe a fer íapos,ni que fe con-
tente con que fe mueftre el alma a íblo ca^ar lagarti-
jas. Siempre la humldad delante, para entender que 
no han de venir eñas fuercas dé las nueñras . Mases 
meneñer entendamos como hade fer efta humildad, 
porque creo el demonio haze mucho daño para no i r 
mui adelante gente que tiene o r a c i ó n , con hazerlos 
entender mal dé la humildad, haziendo que nos pa-
rezca foberuia tener grardes defeos5y querer imitar a 
Jos íantos,y defear fer martyres.Luego nos dize,o ha 
ze entender,que las cofas de los íantos fon para admi-
rar,mas no para hazerlas los q íbmos pecadores, E ñ o 
tabien lo digo yo,mas hemos de mirar qnal es de efpá 
tar,y qual de imi t ir : porq no feria bien, fí vna per íbna 
flaca y enferma fe puíieííe en muchos ayunos y peni-
tencias 
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tcncias afperas, yendofe a vndéf ie r to adonde ni pu-
di e ífc do i mi r, ni ruu i e ñe que Come r , o coía s fe m e j a n -
tes; mas deuemos peníar que nos podemos esforzar, 
con el fauor de Dios a tener vn grad deíprecio de mun 
do)vn no eflimar hon ra^n no eí lar atado a la hazicn-
da.Que tenctíios vnos corazones tan apretados,que 
parece nos ha de faltar la t i e r tá en quer iéndonos d e t 
cuidar vn poco del cucrpo,y dar al cfpiritu. Luego pa-
rece ayuda al recogimiento tener muy bien lo que es 
menefter,porque1os Cuidados inquietan a la o r a c i ó n . 
D e f t o m e p e í a a m i i , q u e tefigamos tan pocaconf íanca 
de D ios , y tanto amor propio que nos inquiete eífb 
cuidado. Y es aísi, que adonde ená tan poco medrado 
c l e f p i r i t u c o m o e í l o ^ n a s naderiasnos dan tan gran 
trabajojComoabtros cofas grandes, y de mucho tícr-
mo,y en nueí l ro íefo prcíumimos de erpirituales. Pa-
réceme aora a mi efta manera de caminar, vn querer 
cóce r t a r cuerpoyalma,para no perder ac^cl de ícá íb , 
y gozar alia de Díos:y afsi ferá ello, íife anda en juft i-
cia,y vamos afidos a virtud?mas es paflb dega l l ina^u 
cacon el fe l legará a libertad de e ípi r i tu . Manera de 
proceder muí buena me parece gara eftado de cafados 
q han de i r cófbrme a ííi l l amamié to , mas para o t ro c f 
tado en ninguna manera defeo tal manera de apit)ue-
char, ni me har á creer es bucna,pOrque la he prouado: 
y íiemprc me cfluuiera afsi, el Señor por íu bondad 
n o m c e n í e ñ a r a "otro atajo. Aunque en e ñ o d e deíeox 
í iempre los tuue grandes, mas p rocurauae í lo que he 
dicho^ener orác ion ,mas viuir a m i plazer.Creo íi hu-
« ic raqu ié me í a c a r a a b o l a r mas,mehuuiera puefto en 
que eftos defeosfueran con obra:mas ay por nuefíros 
pecados tan pocos,tancontados,que no tegan difere^ 
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cíondcmafiada en eftccafo, q cteo es ha r t acau ía pa-
ra que los que comienzan no vayan mas prefto a gran 
perfecion j porque el Señor nunca falca, ni queda por 
cijoofocros íbmos los faltos y miferablcs.Tambien He 
pueden imitar los Tantos en procurar íbledad y íilen-
ciOjV otras muchas virtudes que no nos matara efíos 
negros cuerpos que tan concertadamente fe quieren 
llenar para de íconcer ta r el alma, y ckiemonio ayuda 
jnucho a hazerlos inhábiles quando vee vn poco de te 
m o r : no quiere el mas para hazernos entender que 
todo nos ha de matar, y quitar la Talud;; hafta en tener 
lagrimas,nos haze temer de cegar. He paííado por e í -
tOjy por eíío lo fe)y no fe yo que mejor vifta, ni falud 
podemos defear^que perderla por tal cauía. Como foi 
tan enferma , haña que me de te rminé en no haze rea < 
fo del cuerpo,^ de la falud^iempre eftuuc atada íin va 
ier nada^ aora hago bien poco.Mas c o m o q u i í b Dios 
entendieí íe eñe-ardid del demonio, íi rae ponía delan-
te el perder la íaludjdezia yoiPoco va en que me muc* 
ra ;íi el defeanfo , N o he ya meeeíler deícanfo , fi-
no cruz. Afsi otras cofas.Vi claro que en muimuchas, 
aunque yo de hecho íoi harto enferma, era tenta* 
c ion del demonio, o íloxedad mia; que deípues que 
no cíloi tan mirada j 'y regalada, tengo mucha mas ía^ 
lud. Aísi que va mucho a los principios i i c comencac 
•oración a noamilanar los pen íamien tos , y c réanme 
cfto,porque lo tengo por experiencia. Y para que cC-
carmienten en mi , aun podría aprouechar dezir ef' 
tú mis faltas. Otra ten tac ión es luego muí ordinaria, 
que es defear que todos fean muy erpirituales , como 
c o m í e n p i n a guílar del fofsiegOjy ganancia que es. E l 
fíereario no es malo, el procurarlo podría fer no buc-r 
no. 
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n o , finoay mucliadi íci ecion y diísimulacion en ha-
¿crfc de manera que no parezca enfeñan: porque quié 
huuiercde hazer algún prouccho en cf tcca íb ,ex me-
üefter que tenga las virtudes mui fuertes para que no 
de ten tac ión a jos otros. Acaec ióme a mi,y por eílb lo 
«n t i endo jq i i ádo (co raohed icho)p rocürauaque otras 
t u u i e í í c n o r a c i ó n , que como por vna p á r t e m e veían 
hablar grandes coías del gran bien que era tener ora-
c ión , y por otra parte me veían con gran pcbre?a de 
virtudes,tenerla yOj t ra ía las tentadas,y deíktinadas ,y 
con harta r a z ó n , q u e defpues me lo hanvenidoade-
i i r , pqrquc no íabian como fe podia cópadecer lo vno 
con lo o t ro , y era cau/a de no tener por malo lo que 
de fuyo lo era ; por ver que lo hazía yo algunas vezes, 
quando les parecía algo bien de m i . Y cílo haze el de-
monio , que parece fe ayuda de las virtudes que tcne* 
mos buenas,para autorizar enlo que puede el mal qu« 
pretende,que por poco que fea, quando es. vna comu-
nidad deue ganar mucho jquanto mas que lo que yo 
hazia malo era mui mucho, y afsí en muchos años ícu 
las tres fe aprouecharon de lo que les dezia y deípues 
que el Señor me auia dado mas fuerzas en la vir tud, fe 
aprouecharon endoso tres años muchas, como def-
pues diré . Y fin efío ay otro gran inconuenienre, que 
es perder el alma fu prouecho , porque lo mas que he-
mos de procurar al pr inc ip io , esfolo tener cuidado 
dellafola, y hazer cuenta que no ay en la tierra fino 
Dios y el la , y efío es lo que le conuiene mucho. Da 
otra tentacion,y todas van con vn zelo de virtud (que 
es menefter entendef íe ,y andar con todo cuidado) de 
pena de los pecados, y faltas que vee en los otros. Po-
ne el demonio, que es fola pena de querer que no ofen 
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dan áDifcs,y pcíarlc por fu honra, luego quer r ían fe 
tócdiArlojé inquieta efto canto^que impide la oración^ 
y elmayor d a ñ o es penfár que es vi r tud y perfecipnx^ 
gran Eelo de Dios.Dfexo las penas que dan pecados pu 
blicos ( l o s hvmicíTe en coftumbre dc vna congrega-
t i o n , o danos de la Igleíia ) deftas heregias, donde: ve-
mos pender tantas almas,que eílafes mui; buena , y co-
Í^9I4Q es buena,no inquieta. Pues 16 fegurp ferá del a l 
ma qwe tuuiere o r a c i ó n , de ícu ida i fe de t o d o , y de to-
dos,y tener cuenta coní igo , y contentar a Dios. Efto 
conuiene mui mucho, porque íi huuicííe de dezir los 
yerrosque he vifto íuceder, fiándo en la buena inten-
cio^nunca acabaría. Pües procuremos í iempre mirar 
las virtudes y cofasbaenasque viéremos en los otros>; 
y atapar fus defetos con nueílros grandes pecados^ Es 
vna manera de obrarjque aunque luego n o í e haga c o n , 
pertecionyfe viene a ganar«gran viruidUque.es tener a 
todos por mejores que no íb t ros ,y comic^afe a ganar 
po r aquí ,con el fauor de Dios (queesmenefter en t o ^ 
do,y quando falca, efeuíadas ion las diligencias) y lü- , 
pilcarle nos dé e lH vir tud i que.con.que las hagamos, 
no falca a nadie.Miren también efte.auifojos que dif-
curren mucho con e l en tendimiento , íacando muchas 
cofas de vnacoHi, y muchos cóceptos (que de los que 
no pueden obrar con escomo yo haziá, no ay que aui-
íar , í ino que tengan paciencia haftaque el Señor les dé 
en que íe ocupen,yluz,pues ellos pueden tan poco por 
finque anees los embaraza íu entenc!imieí\tot que los 
ayuda.) Pues tornando a los que di ícurrcn \ digo» que 
no fe Ies vaya todo el tiempo en efto; porque aunque 
es mui mer i to r io , no les parece, corno es oración fa-
broía,qU€ ha de auer día de Domingo, ni raLO que n a . 
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fea trabajar.Luego les parcee esperdí¿io;c 11i cmpo: y 
tengo yo por mui ganada elia perdida, fíjioque como 
hcdichojfc reprefenten delinecde C b r i f t ó , y íin can-
fancio del entendimicntofc eften hablando y regalan 
do con el íin canfarféen componer razones, íi no pre* 
íentar aeccísidádesjy. la razón que tiene * para no nos 
íufrirralli;. L o vnoyn tiemoo, lo o t ro o t ro , porque no 
fe;canfe ej alma de comer í iempre vn manjar.Elfos iba 
mui guftoíbs,yt prouec l io íbs : íi el gufto fe vía a comer 
dellos,traen configo gran íuí lento para dar vida al al« 
ma>y,mucKasganancias.Qnicromc declara n mas. por-
que eftaseoías de orac ión todas fondi f ícul to ías , y íi ¿ 
norehalla niacftro, mui malasde entender: y efto ha--
Ze(quc aunque quiíiera abreuiar r y ^ aft^liaPara t\en-
tendimicn to bueno de quien me, mandó eferiui r. e ftas . 
cofas de o rac ió , í b l a t o c a i l a s ) m í t o r p e z a n o d a lugac 
adez í r , y dar a entender en pocas palabras co ía que 
tanto importadedeclararjabien : que como yo paíTé 
tantOjhe Uftimaalosque c o m i e n c a n c ó f o l o s l ibros , „ 
que es epía eítraña quan diferente íe entiende: de lo q. 
deípu^s de experimentado íe vee. Pues tornando aJo 
que d e z í a í p o n e m o n o s a penlár v i ipa í rode la país ion, . 
digamos el de qiuuda eftaua el Señor atado a la colu-
na , and i el entcdimientobufcando las caufas que a l l í , 
dan a entender los dolores grandes,y peneque íli M a - -
geftad tenia en aquel! ifolediJVy otras. muchas co ías , , 
que íi el entendiiniento es obradocvpodra; íacar de ; 
aqui,o fies letrado,es el modo de o rac ión /en que han v 
de comentar,v demsitar,y acabar todos, y mui exee- * 
lente y feguro camino^ ha í l^que el Señor los lleuea . 
otras iobrenaturales. Digo todos , porque ay muchas 
almas que aprouechan mas ea otras meditaciones,que 
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c n l a d c l a f a g r a d a p a í s i o n . Que afsi comaay mucha| 
coradas cn el dclo,ay muclios caminos. Algunas pee 
fouas aprouechan coní idcrandoie en el inf íe ino, y G-
trasen c lc ic lo , y í e afligen en pecar en el infierno, 
otras en la muerte. Algunas fi ion tiernas de cor acón , 
le fatigan mucho de penfar í iemprc en la paísion , y 
cegalan y aprouechan en mirar el poder ;ygrandczade 
Dios en las criaturas ^ y el amor que nos tuuo, que en 
todas las coías fe reprefenta; y es admirable manera 
-da proceder^no dexando muchas vezes la pafsion y v i 
dade C h r i í l o , que es de donde nos ha venido y vieno 
todo el bien.Ha menefter aiúíb el que comienza para 
mirar en lo que aprouecha mas. Para efto es muy nc-
Cefl'ario el maef t roü es experimentado, que fino mu-
«cho puede errar,y traer vna alma fin entenderla,ni de-
j a r l a a íimifma entender: porque como /abe que es 
^ran mér i to eílar ílijeta a maeftro, no ofa íalir de lo 
^quefe le manda. Yo he topado almas acorraladas y 
afligidas por no tener experiencia quien las enfenaua, 
^ue me hazian lañima,y alguna que no íabia ya que ha 
zer de fi,porque no entendiendo el eípiritu, afligen a l -
ma y cuerpo,y eñoruan cJ aprouechamiento.Vna t ra-
to conmigo que la tenia el maeí l ro atada ocho años 
au¡a,a que no la dexaua falir de propio conocimiento, 
y teniala ya el Señor en oracionde quietud, y aísi paf-
•láua mucho trabajo. Y aunque efto del conocimien-
to propio jamas íe ha de dexar , ni ay alma en efte ca-
mino tan gigante que no aya meneíler muchas vezes 
tornar a fer n i ñ o , y a mamar : Y cfto jamas fe oluide, 
Jquc quíca io di re mas vezes , porque importa mucho; 
porque no ay eftado de oración tan rubido,que mu-
¿lias vezes,no fea neceflario tornar al principio. Y ef-
t o 
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t o d é l o s pecados,y conocimiento propio.es el p a n c ó 
que todos los manjares fe han de comer, por delíca.-
dos que fean en efte camino de o r a c i ó n ; y íin eí'le pan 
no íe podrían fuftencar, mas ha fe de comer con taí ía; 
q u e d e f p u e s q u c v n a l m a í b vec ya rendida, y entiende 
e l a r o n o t i c n e e o í a b u e n a d e í i , y fe vceauergon^ada 
<lelan.te de tan gran Rey , y vee lo poco que ie pa-
ga , para lo mucho que le dcue, que ncccfsidad a y da 
^afta^el t iempoaqu¡ , í ino irnos a otras cofa^ que el Se 
ñor pone dclante, y no es razón las dexemos ? que íu 
Mageftad labe mejor que no íb t ros de lo que nos con-
uiene comer. Afsi que importa mucho fer el maeftro 
auifadOjdigOjde buen entendí míen tQj.y que tenga ex» 
periencia: í i c o n e í l o tiene letras sesde grandifsima 
ng-gocio'jmas fía© fe puedenhallar eftas tres Cofas Juri-
tascas dos primeras importan mas, porque í e t r a d o i 
pueden procurar para comunicarfe coa ellos quando 
tuuiercnnccefsickd. Digo, que a los priacipios, í ina 
tienen orac ión ,apraucchan poco letras.No d ígo ,quc 
no tratea con letrados, porque efpiritu que no vaya 
comencando en verdad» yo nías k querr ía fía o rac ió j . 
y es gran cofa letras, porque cftas nos enfehan a los q 
poco íabcmos,y nos dan luz j y llegados a verdades de 
la fagrada Eícr i tu ra ,hazemos loquedcuemos: de de^  
uociones abonas nosl ibreDios. CJluerome decía ra p 
masque c r e ó m e meto en muchas cofas. Siempre tu-, 
ue efb falta de no me faber dar a e n t é d € t ( c o m o he di^ 
cho) ílno a coila de muchas palabras. Comienza vna 
monja a tener oractoníí i vn ftmple la gouierna^ y fe le^ 
antoja, harale cntcader, que es mejor que le obedez-
ca a el,que ao a íuíupeTÍor,y íin malicia íiiyjiyfiítio pen-
cando acierta. Pues ^ es de re l igión , parecerle ha 
~ es 
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es afsijy (i es muger calada, dirála , que es mejor ^iafií-
do ha de entender en íü cafa, eftarfe en o r a c i ó n , aun-
que defeonrente a íü maridoTafsiqueno íabe orde-
nar el t iempo,™ las cofas^para que vayan conforme a 
verdad;por faltarle aiel la luzjno la da a í o s otros,aun 
que quiera. Y aunque para efto parece no (bn menef-
ter letrasjmi Opinión ha íido ílempre y^crá, que qual-
quiera Chriftiano procure tratar con quien las tenga 
buenas,ÍÍ puede^-mientras masmejorry los q vaíi por 
camino de orac ión , tienen deílo mayor necetsidad, y 
mientras mas efpirituales, mas. Y no fe engañen con 
dezir,q letrados fin oración nofon para quié la tiene; 
yo he tratado har tos , porque de Víios años acá lo he 
mas procurado con la mayor neceísidadyy í iempre fui 
amiga dellos, que aunque algunos no tienen experien 
cíajno aborrecen el eípiritu^ni le ignoran: porque en 
la fagrada Efcriptura que tratan,fiempre hallan la ver 
d a d d e l b u e n e í p i r i t u . T e n g o para m i , queperfona de 
o rac ión que trate con letrados,fi ella no fe quiere en-
gañar ,no la engañara el demonio co ilufioncs,porque 
creo temen en gran manera las letras humildes, y v i r -
tuoras,y íaben feran deícubier tos ,y faldran conperdi 
da-He dicho efto, porque ay opiniones de que no fon 
letrados para gente de o r a c i ó n , fino tienen erpiritu* 
Yadixe5es!meneñer e fp í r i tua imaeñro ,mas (i efteno 
es le t rado,gran:Ínconuenientees .Y í e r a m u c h á a ^ u d á 
tratar con ellos,como fcan virtuofos: aunque no rel i -
gan efpiritu nos aprouecharájy Dios les dará a enten-
der lo que han de enfeñar, y aun los hará ¿Tpiritualesi 
para que nos aprouechcn:y efto no lo<ligo ñti auerlo 
prouado, y acaecidome a mi con mas de dos. Digo 
Ipues que para xendirfe vn alma del todo a eílar fujeta 
afolo 
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afolovn maeftro , que yerra mucho ea no procurar 
que fea tal, cfpecial íi es religiofo, pues hade eílar fu-
jeto a fu prelado, que por ventura 1c faltai á codas tres 
cofaSjque no ferá pequeña cruz, íin que el de íu volu iu 
t adfujece fu entendimiento a quien no le tenga bue. 
no. Alómenos efto no lo he yo podido acabar conmi-
g o , ni me parece conuiene. Pues íi es feglar alabe a 
Dios5que puede efeoger a quien ha de eftar fujeto, y 
no pierda efta tan virtuofa l iber tad, antes eñe íin nin-
guno hafta hallai lc,que el Señor fe le dará , como va-
ya todo fundado en humildad, y con defeo de acertar. 
Yo le alabo inucho, y las mugeres, y los que no faben 
letras le auiamos íiempre de dar infinitas gracias,por-
que aya quien con tantos trabajos ayan alcanzado la 
verdad que los ignorantes ignoramos, E ípan tame mu 
chas vezes,letrados (r eligioíos en efpecial) con el tra 
bajo que han ganado lo que (in ninguno, mas de [5re-
guntarlOjme aprouecha a m i ; y que aya perfonas que 
no quiera aprouechar íede í lo ? No plega a Dios.Veo-
los fujetos a los trabajos de la rel igión, que fon gran-
des,competencias, y nial comer, fujetos a la obedien-
cia) que algunas vezes me es gran confuíion c ier to) 
con efto mal do rmi r , todo trabajo, todo cruz: pare-
cerne feria gran mal que tanto bien ninguno por íu 
cúlpalo pierda. Y podra fer quepenfemos algunos 
dé los queeftamos libres deftos trabajos,\ nos lo dan 
guifado (como dizen) y viniendo a nueftro plazer, 
que por tener vn poco de mas oración nos hemos de 
auentajar a tantos trabajos. Bendito íeais vos Señor , 
que tan inhábil y íin prouecho me hiziftes, mas alabo 
os mui mucho, porque defpertais a tantos que nos 
deípier ten. Auia de fer muy continua nueí l ia o rac ión 
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por cílos que nos dan luz. Que feriamos íin ellos ca-
tre tan grandes tempcñacles ,como aora ttene la Ig lc -
íia ? Y íl algunos ha anido rumes, mas reíplandcceraa 
los buenos. Plega al S e ñ o r í o s tengade íumano ,y los 
ayude para que nos ayuden, Amen. Mucho hcfalido 
de p r o p o í k o de lo que comencé a dezir, mas todo, es 
propofito para los que comiencan,quc-Comiencen ca-
mino tan a l t ó l e manera que vayan pueílos en verda*, 
dero camino.Pucs tornando a lo que dezia de penfar a 
Chuflo en la coluna,es bueno di ícurr i rvn rato,y pen-
ía r laspenas que al l i tuno, y porque las tuuo, y quiea 
es ei que las tuuo, y el amor con que las paíío^mas que 
no fe canfe íicraprc « i andar a bufear c ñ o , fino que íe 
e í l c al l i con el acallado el entendimiento. Si pudiere^ 
ocúpele en que mire que le mira, y le a c o m p a ñ e , y pi» 
da,humilleíc,y regaleíc có e l , y acuerdefe que no me-
recía cílar a l l i . Quandopuedicre hazer e í l o , a u n q u e 
C:aal principio de comen^aroracion,hallara gran-
de prouecho, y hazc muchos prouechos efta manera 
de orac ión ; a lómenos hal lóle mi alma. N o fe íl acicr* 
to t dezirlojV.m.lo v e r á ; plega al Señor aciertca có -
tentarle íicraprcj Amca. 
£ A P. X I 1 1 1 , Comienga a de Adrar ti f?gund& 
grado de la oración'y que es ya dar elSeh$r al alma 4 
femir guflos ma$famculare$, DeclaraU para 
dar a entender como fon ir fobfena* 
júrales. £ s harto de 
miar. 
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V E S ya queda dicho con el trabajo que 
fe riega eftc vergel, y quan a fuetea de 
bracos íacando el agua del pozo: diga-
mos aora el fegundo modo de íacar el 
agua que el Señor del huerto ordenó , pa-
raque con artificio de vn torno y arcaduzes íacafie el 
hortelano mas agua,y a menos trabajo,y pudieíFé de£. 
caníar íin cftar contino trabajando. Pues efíe modo 
aplicado a la orac ión que llaman de quietud,es lo que 
yo aora quiero tratar. Aqui fe comienca a recoger el 
alma,toca ya aqui co ía íobrcna tu ra l , porque en nrn* 
guna manera ella puede ganar aquello por diligencias 
quehaga. Verdad es, que^parece que algún tiempo fe 
hacaníado enandar eLtorno,y trabajar con el entcn-
diaiiento, éh inch ido los arcaduzes : mas aqui efíá el 
agua mas alta , y aísi íe t rabaja mui meuos que en ía-
carla del pozo : digo,que efta mas cerca el agua , por» 
quelagraciadafemasclaramctirea conocer al alma. 
Hilo es vn recogerfe las potencias dentro de í i , para 
gozar de aquel contento co masguñojfnas no fe pici>> 
den^ni íe duermen ; fbla la voluntad le ocupa, de ma-
rera, que fin faber como fe captiua, fofo da con íen t i -
miento para que la encarcele D\o$, como quien bien 
fabe fer caprino de quien ama. O íefusy S e ñ o r m i o , 
que nos vale aqui vueílro amor , porque eíle tiene al 
nueílro tan atado, que no dexa libertad para amar ea 
aquel punto a otra cofa , fino a vos. L \$ otras dos po*« 
tencias avudan a la voluntad.oara aue va\ a hazien-
dofehábil para gozar de tanto bien , puefío que al-
gunas vezes , aun eftando viíida la voluntad acaece 
deíayudar harto : mas entonces no haga caíb dell , 
i i a g c ñ é í c enfugozoy quietud. Porque fi las quu e 
reco-
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tec ogerjella \ ellas íe perderai^quc ion entonces ce-
n o vnas palomas que no íe contentan con el c e u o q i c 
les da el dueño del palomar,fin trabajarlo ellas, y vsn 
abufear d e c ó m e r por otras partes,y hallanlo tan mal 
que fe tornan; / aísi van, y vienen, a ver íi les da la vo-
luntadde loquegoza. Si el Señor quiere echarles ce-
uo deticnenfe, y íi no tornan le a bufear; y deuen pen-
Tar que hazen a la voluntad prouccho; y a las vezes en 
querer la memoria,o imaginación, reprefentarla lo q 
goza,la daña.Pues tenga auifo de aueríe con ellas co-
mo dirc.Pues todo eílo que paila aqui es con grandifsi 
m o c o n í u e l o , y con tan poco trabajo, que no cania la 
oracion,aunquc dure mucho rato ; porque el entendi-
miento obra aqui mui paíío a paíío, y faca mui mucha 
mas agua q no íkcaua del pozo : las lagrimas que r í o s 
aqui da van con gozOjy aunque fe fienten no fe procu-
ran. Efta agua de grandes bienes y mercedes que el Se 
ñ o r da aqui haze crecer las virtudes mui mas lin com-
paración que en la otra oración paííada ; porque fe va 
ya efía alma íubiendo de íu miferia, y daíelc ya vn po-
co de noticia de los guftos de la gloria. Éfto creo la ha 
zc mas crecer,y también llegar mas cerca de la verda-
dera virtud,de donde todas las virtudes vienen,que es 
Dios:porque comienca fuMageí iad a comunicarle a 
efla alma, y quiere que íienta ella como fe le comuni-
ca .Comienca íe luego en llegando aqui a perder la co-
dicia de lo de acá,y pocas gracias: porquevee claro q 
vn momento de aquel guílo no fe puede aueraca,ni 
ay riquezas ni reñorios,ni honrasjni deleites que baf-
ten a dar vn cierra ojo y abre deñe contentamiento, 
porque es ver dadero , y contento que fe vee que nos 
contenta:porquc los de acá por marauilla me parece 
en 
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entendemos adonde eftá e í^ccon ten to , porque nunca 
falta vn íi,no,aqui todo es^fi^cn aquel t iépo^el ,no,vic-
nedefpueSjpor ver que fe acabo,y que no lo puede coi? 
nar a cobrar,ni íabe como ; porque íi fe haze pedacos 
a penitencias y o r a c i ó n , y todas las demás cofas, fi el 
Señor no lo quiere dar,aprouecha poco. Quiere Dios 
por fugrandezajque entienda efla alma que eíla í i iMa 
geftad tan cerca della,que ya no ha meneñe r embiai> 
je menfa jeros,fino hablar ella mifma con eljy no a vo-
zes, porque eíla ya tan cerca,que en meneando los la-
bios la encienden.Parece imper t iné te d e z i r e ñ o , pues 
fabemos que íiempre nos entiende Dios,y eftá con no 
fotros.En efto no ay que dudar que es afsi, mas quiere 
efle Emperador y Señor nueftro, que en tédamos aquí 
que nos entiende,y lo quehazcfu preíenciajyque quie 
re particularmente comentar a obrar en el alma, en 
lagran íatisfacion interior y exterior,que leda , y en 
la diferencia,que (como he dicho) aydcftc deleite, y 
contento a los de aca,que parece hinche el vazio, que 
por nueftros pecados teníamos hecho en el alma. Es 
en lo mui in t imo dclla efta íat isfacion, y no íabe por 
donde,ni como le v i n o , ni mucha» vezes fabe que ha-
2er,ni que querer,ni que pedir. Todo parece lo halla 
junto,y no fabe lo que ha hallado, ni aun yo fe como 
darlo a entender, porque para hartas cofas eran mc-
neíler letras;porquc aqui viniera bien dar a entender 
que es auxilio general , o particular, que ay muchos 
que lo ignoran,y como eñe particular quiere el Señor 
aqui que caí! le vea el alma por vi í ladc ojos (como di -
zen) y también para muchas coíás que irán erradas*, 
mas como lo hande ve rpe r íbnasque entiendan íi ay 
ycrro,voidefcuidadajporqueafd de letras comodc 
i . i G cfpi-
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efpiricu fe que lo puedo cftar vedo a poder de quié va, 
q cntcnderájy qu i t a rá lo q fuere mal.Pues querr ía dar 
a entender eño^porq fon principios,y q u á d o c! Señor 
comieda a hazer cftas mercedes, la miíma alma no las 
cntiédejui f a b e q u e h a z e r d e í i . P o r q u e í i l a l l e u a Dios 
por camino de temor,como hizo a mijes gran trabajo 
1¡ no ay quien la entienda, y esla gran güilo verfe pinta 
da,y entonces vee claro va por allí . Y es gran bien (a-
ber lo que hade hazer para ir aprouechando en qual-
quier eí ladodeftos , porq heyo paííado mucho, y per-
dido harto tiempo por nofaber que hazer ;y he gra l a f 
t ima a las almas que íe veen Tolas,quando llegan aquí, 
porque aunque he leido muchos libros rpiri tuales,aú-
que tocan en lo que haze al cafojdeclaranfe mui poco; 
y fino es alma muiexercitada aundeclarádoíe mucho, 
tendrá harto que hazer en entederTe. Quer r ía mucho 
el Señor mefauorecieíTe para poner los eferosque,o-
bran en el alma ellas cofa s(que ya comiencana ícr ÍQ-
brenaturales) para que fe entienda por los efetos quá-
do es efpiritu de Dios. Digo, íe entienda conforme a 
lo que acá fe puede entender^ aunque ílépre es bien an 
demos con temor y recatojque aunque fea de Dios,al-
guna vez podrá transfíguraríc el demonio en Angel de 
luz;y íi no es alma mui exercitada, no lo en tenderá ; y 
tan exercitada que para entender efto es menefter 11c 
gar mu i a 1 a c ú b r e d e la o racio n. A yuda me poco e l po -
co tiempo que tengo , y afsi ha menefter íu Mageftad 
hazerlo,porque he de andar con la comunidad, y con 
otras hartas ocupaciones(como eftoi en cafa que aora 
íe comicncajComo defpues fe vcrá)y aísí es mui fin te* 
ner afsiento lo que cícriuoj fino pocos a pocos , y efto 
^ l i í i e r a l e jpo rquequando c lSeñordáe íp i r i tU jpone fc 
co
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con facilidad, y mejor. Parece, como quien tiene v n 
dechado delante, que efta. Tacando de aquel la l abor ; 
mas fi el efpiriru falta,no ay mas concertar eñe legua-
gejque íl fueílb algarauía,a manera dedc2Í r , aunq ayan 
muchos a ñ o s paííado en o r a c i ó n , Y afsi me parece 
grandifsima ventaja q u á d o lo eferiuo eftar en eilajpor 
que veo claro no íbi yo quien lo dize,que ni lo ordeno 
con el entendimiento , 'ni fedefpues como lo a c e r t é d 
deziriefto me acaece muchas vezes. Aora tornemos a 
nueftra huerta50 vergel,y veamos como cemienca ef-
tos arboles a empreñarfe para florecer, y dar de/pues 
ffuto,ylas flores,ylos claueles lo mi ímopara dar o lor . 
Regálame efía comparacion5poique muchas vezes en 
mis principios (y plega al Señor aya yo aora comen-
cado a feruir a fu M a g e í l a d ) digo, principio de lo que 
diré de aqui adelante de mi vida, me era gran deleite 
coníiderar fer mi alma vn huerto,y al Señor que fe paf 
íeaua en el.Suplicauale aumentaí le e lolor de las flore 
citas de virtudes, que comencauan a lo que parecia a 
querer íalir,y que fueííe para íu gloria, y las fuflétaí le, 
pues yo no quería nada para mi,y cortaí íe las que qui-
lieíre,que ya íabia auian de íalir mejores.Digo cortar, 
porque vienen t iépos en el alma,q no ay memoria def 
te hucrto,rodo parece eftá íeco,yq no ha de auer agua 
para Íbftentarle5ni parece huuo jamas en el alma coía 
de virtud.Paííafe mucho trabajo,porque quiere el Se-
ñ o r que 1c parezca a el pobre hortelanojque todo el q 
ha tenido en íuflentarlc y r e g a l a r ^ v a p e r d i d o . E n t ó 
ees es el verdadero eícardar, y quitar de raiz las yerue 
zillas aunque íean pequeñas , que han quedado malas, 
có conocer no ay diligencia q baf le , í i el agua delagra 
cía nos quita Dios:y tener c n p o c o n u e ñ r a nada,y ana 
G 2 menos 
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menos que nada .Gana íeaqu i mucha humildad, torna 
de nueuo a crecer las flores. O Señor mio,y bien mio> 
que no puedo dezir eílo % lagrimas, y gran regalo de 
mi alma,que queráis vos Señor eftar afsi có noforros, 
y cftais en el Sacramento, que con toda verdad fe puc 
de creer,pues lo es,y con gran verdad podemos hazer 
cfta comparacion*,y fino es.por nueftra culpa, nos po-
demos gozar có vos, que vos os holgáis con no ío t ros , 
puesdezis f e rvueñros deleites eftar con los hijos de 
los hombres. O Señor mió , que es efto l í iempre que 
oigo eíla palabra me es gran confuelo,aun quando era 
mui perdida. Es pofsible S e ñ o r , que aya alma que lle-
gue a que vos le hagáis mercedes femejantes y rega-
los,^7 a entender que vos os holgáis con el la , que os 
torne a ofender deípues de tantos fauores,y tan gran-
des mueftrasdel amor que la t e n é i s , que no íe puede 
dudarjpues fe vee claro la obraPSi ay por cierto , y no 
vna vez íiho muchas,que foi yo; y plega a vueftra bon-
dad Scñor^que íea yo fula la ingrata, y la q aya hecho 
tan grá maldad,y tenido tan cxcefsiua ingratitud;por 
que aun ya della algún bien ha Tacado vuefíra infinita 
bondad;y mientras mayor magmas refplandece el g rá 
bien de vueílras mifericordias. Y con quanca razón 
las puedo yo para íiempre cantar \ Suplico os yo Dios 
mió , fea afsi, y las canee yo fin fin, ya que aucis teni-
do por bien de hazerlas tan grandifsimas conmigo, 
que efpantan a los que las veen, y a mi me facan de m i 
muchas vezes, para poder mejor alabaros a vos, que 
e í b n i o en mi fin vos no podría Señor mió nada, fi-
no tornar a íer cortadas cAas flores defte huerto, de-
.ruerte,q eíla mifeíablc tierra to tna í íe aferuir de mu-
ladar como antes.No lo pcrmi ta i sSeñor ,n i queráis íe 
pier-
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pierda alma que con tantos trabajos compfaí tes ,y ta-
tas vezes de nucuo la aueis tornado a refcatar, y q u i -
tar de los dientes del cípátofo dragon.V.m.me perdo-
ne que Talgo de propoí i to ,y como hablo a mi propoí i -
to,no fe e ípante , que es como toma a la alma lo que fe 
c/criue, que a las vezes haze harto de dexar de ir ade-
lante en atabacas de Dios como fe le rcprefenta eícri-
uiendo lo mucho que le deue.Y creo no le hará a V . m . 
mal guño,porque entrabos me parece podemos can-
tar vna^eoía,aunque en diferente manera jporque es 
mucho mas lo que yo deuo a Dios, porque me ha per-
donado mas,como V.m.b i en í abe . 
C A P , X V , Proftgttetníamifma materia ¡ y da a l -
gunos amjos de como fe han de auer en efta oración de 
(jaietííd. Trata de como ay muchas almas que llegan a 
tener efta oracton,y pocas que pajfen adelante. 
Son mui neceffariasy prouechofaslas cofas 
que aqui fe tocan, 
O R A tornemos al propofíto. Efta quie-
tud y recogimiento del alma es cofa que 
fe í iente mucho en la íatisfacion y paz que 
en ella íe poncjcon grandifsimo contento 
y íbís iego de las p o t e n c i a s ^ m u í fuaue de-
leite. Parecclecomo no ha llegado amas, que no le ^ 
queda quedefear,y que de buena ganadiria con fanPe 
dro,que fucíTe alli íü morada. N o ofa bullirfe> ni me-
nearfe;que de entre las manos le parece fe le ha de i r . 
aquel bien, ni refollar algunas vezes no querría. N o 
entiende la pobrezita,que pues ella por fi no pudo na-
G j da 
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da para traer a íi aquel b ien , que menos podrá dete-
nerle mas de lo que el Señor quifíere. Ya he dicho que 
cnefte primer recogimiento y quietud no faltan las 
potencias del alma: mas eílá tan íatisfecha con Dios, 
que mientras aquello dura, aunque las dos potencias 
fe desbaraten, como la voluntad cña vnida con Dios, 
no fe pierde la quietud y el fofsiego, antes ella poco a 
poco torna a recoger el entendimiento y memoria: 
porque aunque ella aun no efta de todo punto engol-
fada , eílá tan bien ocupada fin íaber como, que por 
mucha diligencia que ellas pongan, no le pueden qui-
tar íü contento y gozo; antes mui íin trabajo fe va ayu 
dando para que efta centellicadeamor de Dios no íe 
apague.Plega a fu Mageftad me dé gracia para que yo 
dé efto a entender bien,porque ay muchas,muchas al-
mas que llegan a efte eftado, y pocas las que paíían a-
á e l a n t e ; y no fe quien tiene la culpa, a buen feguro 
que no falta Dios , que ya que íu Mageftad haze mer-
ced que llegue a efte punto, no creo ceflária de hazer 
muchas mas j í i nofueííe por nueftra culpa. Y va mu-
cho en que el alma que llega aqui conozca la dignidad 
grande en que efta, y la gran merced que le ha hecho 
el S e ñ o r , y como de buenarazonnoauiadcferdela 
t i e r ra ; porque ya parece la haze íii bondad vezina 
del cielo, fino queda porfu culpa. Y deíuenturada fe-
rá íi torna a t r á s ; yo pieníb íera para ir hazia abaxo, 
como yo i ba , (i la mifericordiadel Señor no me tor -
nara : porque por la mayor parte fei á por granes cul-
pas a mi parecer: ni es pofsible dexar tan eran bien 
íin gran ceguedad de mucho mal. Y *fsi ruego yo por 
amor del Señor a las a Imas a quien fu Mageftad ha he-
cho tan gran merced de que lleguen a eñe eñado que 
fe 
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fe conozcan, y tengan en mucho , con vna humilde y 
íantaprefuncion, para no tornar a las ollas de Egyp-
to . Y por fu flaqueza y maldad, y ruin y miferablc 
natural cayeren, como yo hize jfiempre tengan de-
lante el bien que perdieron, y tengan íbfpccha , y an-
den con temor (que tienen razón de tenerle)que íí-
no tornan a la o rac ión , han de ir de mal en peor. Que 
cfta llamo yo verdadera caida, la que aborrece el ca-
mino por donde gano tanto b ien ; y con eftas almas 
hablo,que no digo que no han de ofender a Dios^ 
y caer en pecados,aunque feria razón fe guardaíTe 
mucho dellos quien ha comencado a recebir eñas 
mercedes , mas fomos miferables. L o que auifo mu-
cho es, que nodexe la orac ión , que allí en tenderá 
loquehaze,y ganará arrepentimiento del S e ñ o r , y 
fortaleza para ícuan ta i fe ,y crea, creaque íi defta íc 
aparta,que lleua a mi parecer peligro. N o f e í i entien-
do lo que digo, porque, como he dicho, juzgo por m i . 
Es pues efta orac ión vna centellica que comiencael 
Señor a encender en el alma del verdadero amor lü-
y o , y quiere que el alma vaya entendiendo que cofa 
es efteamor,con regalo. Efta quietud y recogimien-
to, y centellica, íi es efpiritu de D ios , y no güilo da-
do del demonio , o procurado por no ío t ros : aun-
que a quien tiene experiencia es impoísible no en-
tender luego, que no es cofa que no íe puede adqui-
r i r , fino que cfte natural nueftro es tan ganofo de co-
fas íabroías que todo lo prueua,mas quedafemui en 
fíio bien en breue , porque por mucho que quie-
ra comencar a hazer arder el Fuego para alcancar eí-
te gufto^no parece fino que le echa agua para ma» 
tar lc . Pues cjfta centellicapuella por Dios , por pe-
G 4 queñi-
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queñi ta que es,hazc mucho ruido,y íi no la matan por 
fu Gulp4,efi:a es la que eomi enea a encender el grá fue-
go que echa llamas de íi (como diré; en fu lugar) del 
grandifsimoamorde Dios,qucha2e fu Mageftad ten-
gan las almas perfetas. Es efta centella vna feñal , o 
prenda queda Dios a efta a l i ñ a r e que la efeogeya pa-.. 
r .agrandescoías , íi e l la íeapare ja pararecebirlas jes 
gran don mucho mas de lo que yo podre dezir. Es me 
gran laíHma,porque como digo , conozco muchas al-
mas que llegan aqui, y que paíTen de aqui como han de 
paíTarjíbn tan pocas que fe me haze verguéca dezirlo.. 
Ñ o digo yo que ay pocas,que muchas deue de auer, q 
por algo nos fuflenta Dios^digolo q he vi ño . Quer r ía -
las mucho aui íar , que miren no efeondan el talento, 
pues q parece las quiere Dios eícoger para prouecho 
de otras muchas(en eípecial en eílos t i empos ,que íbn 
menefter amigos fyertesde Dios para íliftentar los fía 
cos)y los que eña merced conocieren en íi, tenganfe 
por tales, ñ r a b e n re ípondercon las leyes , que aun la 
buena amiftad del mundo pideiy íi no(como he dicho) 
teman,y ayan miedo no íe haga a íi ma^y plega a Dios 
fea a í i fo los .Lo que hade hazer el alma en los t ieiru 
pos defta quietud,no es mas decon íuauidad, y íin rui-
do: llamo ruido, andar con el entendimiento bufeado 
muchas palabras y coníideraciones para dar gracias 
deñebenefic¡o,y amontonar pecados íuyos,y faltas,pa 
ra ver que no le merece;todo efto fe mueue aqui, y re-
prefenta el entendimiento^7 bulle la memoria; q cier 
to eftas potencias a:mi mecanfan a ratos , que con te-
ner poca memoria,no la puedo. íojiizgar. La voluntad 
pues en efte tiempo con foísiego y cordura, entienda. 
que.no fe.negocia bien con Dios a fuerca de bracos s y 
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i^uc eílos fon vnos leños grandes pueílos fin di ícreció 
para ahogar efta centella,y conózca lo ,ycon humildad 
diga:Señor,que puedo yoaqui? que tiene q ver la4fíer' 
uacon el Señor,y la tierra con el cielo?o palabras que 
fe ofrecen aqui de amor, fundada mucho en conocer q 
es verdad lo que dize;y no haga cafo del entendimien 
to,q es vn moledor.Y íi ella le quiere darpar te de lo q 
go2a,o trabaja por recogerle(que muchas vezes fé ve-
rá en efta vnionde la voluntad y fofsiego,y el entendi-
miento mui desbaratadojno acierta; mas vale q le de-
xejqueno que vaya ella tras el (digo la voluntad) fino, 
eftefe ella gozando de aquella merced, y recogida co ^ 
mo fabía abejajporque íi ninguna entraííe en la colme: 
na, í l n o q u e p o r t r a e r f e v n a s a o t r a s fe fueííen todas, 
mal fe podria labrarla miel. Afsi que perderá mucho» 
el alma fino tiene auiíb en eftojen efpecial fi es el ente 
di.miento agudo,que quado comienca a ordenar p la t i -
cas,ybuícar razones,en tantico,fi ion bien dichas,pen 
farahazealgo. La razón q aqui ha deauer, es entédec 
claro que no ay ninguna para que Dios nos haga tani 
gran merced,fino fola fu bondad; y ver que eñamos ta . 
cerca,y pedir a fu Mageftad mercedes,y rogarle pot la. 
Iglefia, y por los q fe nos han encomendado, y por las 
animas de purgatorio,no con ruido de palabras , fino > 
con fentimiento de defear que nos oya,Es orado que 
comprehende muchOry Te alcanza mas que por mucho 
relatar el entendimiento, . Defpierta en fi la voluntad , 
algunas razones,quede la mifma razón fe reprefenta-
ran,de verfe tan mejorada paraauiuar eñe amor,y Ha-
ga algunos a^tos amorofós de que hará por quien tan-
' todeue, fin admitir (como he dicho) ruido del enten-
d imien to^ que buíque grandes cofas; mas hazen aqui 
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al cafo vnas pajitas pucftas con humildad(y menos fe* 
tanque pajas filas ponemos nofon os) y mas le ayu-
dan a encender, que no mucha leña junta dexazones 
muido£tas ,a nueftro parecer , que en vn credo la aho-
garan.EOo es bueno para los letrados que me lo man-
dan eferiuiriporque por la bondad de Dios todos lle-
gan aquijy podra íer fe les vaya el tiempo en aplicar c f 
crituras; y aunq no les dexaran de aprouechar mucho 
las letras,antes yderpucs,aqui encílos tatos de oracio 
poca necefsídad ay dellas,a mi parecer,fino es para en 
tibiar la voluntad; porque el entendimiento efíá e n í ó 
ees de verfe cerca de la kiEjCon grandiísima ciar i-dad, 
que aun yo,con feria que foijparezco otra . Y esalviq 
me ha acaecido^fiando en efta quietud, con no enten 
der cafi cofa que reze en Lat in 3 en efpecial del Pial re-
r io ,no foloentender el verfo en Romance, fino paflar 
adelante en regalarme de ver lo que el Romance quic 
xe dezir. Dexemos fi huuieíTen de predicar, o enfeñar, 
que entonces bien es de ayudaríe de aquel bien para 
ayudar a los pobres de poco íáber, como y o , q es gran 
cofa la claridad,y efte aprouechar almas fiempre, y en 
do defnudamcnte por Dios. Afsi que en eftos tiempos 
de quietud dexar deícanfar el alma con íudc fcan íb ; 
quedenfe las letras a v n cabo,tiempo vendrá que apro 
uechen, y en que las tengan en t an to , que por ningún 
te íb ro quiíiei á auerlas dexado de íaber , folo para íer^ 
uir a fir Mageftadjporq ayudan mucho:mas delante de 
la fabiduriainfinita c réanme que vale mas vn poco de 
c í lud io de humildad, y vn adto della, que toda la cien-
cia del mudo. Aqui no ay que argüir,fino que conocer 
loque fomos con Hancza ,yconf impleza repre íen ta r -
nos delante de Dios,que quiere fe haga el alma bouat 
(como 
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(como a la verdad lo es delante de íu prefencia) pues 
íii Magcñad íe humilla tanto que'la fufre cabe íi, fien-
do noíbt ros lo que íbmos .Tambicn fe mueue el entcn 
dimiento a dar gracias mui compueftasrmas la volun-
tad c o n í b í s i e g o , con vn no ofar alearlos ojos con el 
Publican©,haze mas hazimiento de gracias, que quan. 
toe l entendimiento con traftornar la Retorica por 
ventura puede hazer. En fíft aqui no fe ha de dexar del 
todo la orac ión mental,ni algunas palabras aun voca-
les-jíiquiileren alguna vcz,o pudiere:porque fi la quie-
tud es grande, puedeíe mal hablar, fino es con mucha 
pena.Sicntefea mi parecer,qi iádo e5 efpiritude Dios, 
o procurado de nofocros, con comiendo dedeuocion 
queda Dios,y qiieremos[como he dicnojpaííar no íb -
tros a cfta quiemdde la voluntadjque entonces no ha 
zeefeto ninguno^cabafe preftojdexafequcdad. Si es 
del demoniojalma exercitada pareceme lo entenderá* 
porque dexa inquietud^ poca humildad,y poco -apa-
rejo para los efe tos quehazeel de Dios ; no dexa l u j 
en el entendimiento, ni firmeza en la verdad. Puede 
hazer aqui poco daho, oninguno; íi el alma endereca 
íudeieite,y laí'uauidad que al l i fíente a Dios , y pone 
cnel íiis penfamientos y defeos^como queda auila-
do) no puede ganar nada el demonio, antes permi t i rá 
D ios , que con el mifmo deleite que caufa en el alma, 
pierda mucho; porqueefte ayudará a que el alma co-
mo pienfa que es Dios , venga muchas vezes a la ora-
ción con codicia del : y íi es alma humilde, y no cu-
riofa, ni intereííal de deleites ( aunque íean eípirirua-
les) fino amiga de Cruz, hará poco caíb del güilo que 
da el demonio, lo que no podra afsi hazer fi es erpi ' 
m u de Dios , fino tenerlo en muy mucho. Mas cofa 
que 
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que pone el demonio como el es todo mentira j con 
ver que el alma con el güilo y deleite fe humilla (que 
cneftoha de tener mucho cuidado en todas las cofas 
deoraciorijyguftos^rocurar falir humilde) no torna-
ra muchas vezes el demonio viendo íli perdida. P o r e f 
t o , y por otras muchas coías auiíe yo en el primer mo 
do de orac ion^n la primer agua, que es gran negocio 
comentar las almas orac ión ,icomcn^andore a deíaíir 
de todo genero de contentos,yentraT determinadas a" 
íb lo ayudar a lleuar la Cruz aChrifto como buenos ca 
ualleros que íin fueldo quiere feruir a íii Rey,pues le 
tienen bien feguro.Los ojos en el verdadero,y perpe-
tuo Rcyno que pretendemos ganar. Es mui gran cofa 
traer íiépre cfto delante,en eípecial enlos principios, 
que defpues tanto íevee c laro , que antes es menefter 
oluidarlo para viuir,que procurarlo traer a la memo-
l i a lo pocoqdura todo,ycomo no es todo nada,y en 
lo nonadaquefe hade eftimar el defeanfo.Parece que 
cílo es cofa mui baxa; y afsi es verdad, q los que eñan 
adelante en mas per fec ion , t e rn iápor afrenta,y entre 
íi fe correrian íi péfaíTen que porque fe han de acabar 
los bienes defte mundo los dexan,íino que aunque du-
raíTen para fíempre fe alegran de dcxarlos por Dios : y 
mientras mas perfetos fueren^masjy mientras mas du 
rarcn5mas.Aqui en ef tose í laya cierto el amor, y el es 
el que obra*,mas a los que comienca es les cofa impor 
tantirsima;y no lo tengan por baxo^que es gran bien 
el que fe gana,y por efíb lo auiíb tanto,que les fera me. 
nefter aun a los mui encumbrados en o r a c i ó n , algu-
nos tiempos que los quiere Dios prouar,y parece que 
fuMageftad los dexa. Que como ya he dicho , y no 
quer r ía eílo fe o lu ida í í e , en eña vida que viuimos no 
crece 
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crece el alma como el cuerpo, aunq dcwmos.q 6, j&jjaé 
verdad crece : mas vn aiho dcCpweSíq crece y echa gra?. 
cuerpo,/ ya le tiene de hób rc ,no torna a deíctec^cr, y 
tener pequeño cuerpojacá quiere el S e í i o r q fir(a.k) q. 
yo he vifto por mijq no lo fe por mas) deue fer por hu-
millarnos para nueftro grá bíen,y para q, no racts deícui 
demos mié t ras eftuuieremos cnef tcdeñíc r i !0 ,pucs e l 
que mas al to cíluuicrCímas fe hade temer,yiiar menos, 
d e í i , V i e n c n v e z e s q es menefter p a r a l i b r a r f c é c o f e n 
der a Dios eftos q ya eftá tan puefta fu volúraden la 
ya,^ por no hazer vna imper feció íe dexarian a t o r m é 
ta^y paífar i imil muer tes :a ís íq viene vezes q para no 
hazer pecados,fegü fe vecncóbar idos de rctacíoncS)^ 
períecucioneSjfe han meneñer aproucchar de las pri -
meras armas de la o r a c i ó n ^ tornar a pcn í i r q todofe 
acaba,/ qay cielo,y iníierno, y otras cofas deña ílicr-
te. Pues tornado a lo q d e ú a j g r á f u n d a m é t o e s paral t 
brarfcdclos ardides y güilos qda el demonio,el come 
car con decerminaciodc licuar camino de cruz, dcfdc 
el pr incipio, / no los derear,pucs el mifmo Señor m o f 
t ra eüe camino dc perfecion)diziendo i T o ma tu cruz 
y í igueme.El es nueüro dechado,no ay q temer quien 
por í b l o c o t e n t i r l e íiguiere fuscórejos. Enclaprouc-
c h a m í e n i o q vieren en í l , en téde ranq no es demonio; 
q aunque to rné a caer,queda vnafchal de q eftuuo a l l i 
cl S »íiar,que es leuátaríe preí lo: yeftas que aora d i r é . 
Quadoes el e íp i r i tudc Dios, no esmenefler andar r a f 
t r eandoeo ías para facar humildad y cófufion; porq el 
mifmo Seaor la da de manera biendiferé te da la q no-
forros podemos ganar có nueftras cóíideracióncil lasj 
que no fon nada en comparac ión de vna verdadera hu-
mildad con luz q enfeña aqui ei Señor , q haze vna c ó -
íuíiori 
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fuílon que hazc deshazer. Eí lo es cofa mui conocida, 
el conocimiento que da Dios para que conozcamos 
que ningún bien tenemos de nó íb t ros ;y mientras ma-
yores mercedes,mas. Pone vn gran defeo de ir adelan 
te en la oración^ y no la dexar por ninguna cofa de tra 
bajo que le pudiefle íucedc r , a todo íeofrecc .Vn íegu-
i'idad con humi ldad^ temor de q hade íaluarfe.Echa 
luego el temor íeruil del alma,yponelc el filial temoc 
mui mas crecido. Vee que fe le comienza vn amor con 
Dios mui íin intereí íe íúyo , y defea ratos de foledad 
para gozar mas de aquel bien.En fin por no me canfarj 
es vn principio de todos los bienes ,vn eftar ya las flo-
res en termino que no les falta caíi nadapaia brotar ; 
y efto verá mui claro el alma, y en ninguna manera 
por entonces fe podra determinar, a que no efíuuo 
Dios con el la , haña que íc torna a ver con quiebras c 
iinperfeciones,que entonces todo lo teme-,y es bien q 
tema:aunque almas a y q les aproucehamas creer cicr 
to que es Dios,que todos los temores q«ue le pueda po 
nerjporque fi de fuyo es amorofa y agradecida^mas la 
haze tornar a Dios la memoria de la merced que le hi 
¿o ,que todos los cafiigos del infierno que le reprefen 
tan :a lómenos a la mia, aunque tan ruin, cfto le acae-
cía. Porque las feñalcs del btienefpiritufe irandizien-
do mas (como a quien le cueílan muchos trabajos fa-
carlas en limpio ) no las digo aora aqui.Y creo,con el 
fauor de Dios, en efto a t inaré algo, porque (dexada la 
experiencia en que he mucho enrendido)feló de algu-
nos letrados, mui letrados, y períbnas muí í a n t a s , a 
'C|uien es razón fe dé c r éd i to : y no anden las almas tan 
. fatigadas quando llegaren aquí por la bondad del Se-
ñor jcomo yo.he andado. ¿ 
C A P . 
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C A P , X V J . Trata del terctr grado dedracíon,y *va 
declarando cojas muifuíidas^y lo q puede el alma ejue 
llegaaquij y los efetosf há^en eflas mercedes Km gran-
des del Señor, Bé.mm para leuantar el efpirttuen 
alahangas de DtcSiy paragran confíiHo de 
quien Ueg&aquh 
l ^ v l f l ^ g Engamos aora a hablar d é la tercera agua 
(f0¡^//0 con que fe riega eíla huerta,q es agua cor r i é • 
/ S J te de r io jO de fuente, que fe riega mui a me-
nos trabajo,aunque al^imo da eijencamirvar 
el agua. Qnere el Señor aqui ayudar al hortelano de-
manera que caíl es el el hortelano,y el que lohaze to 
do.Es vn fueño de las potecias, que ni del todo fe pier 
den,ni entienden comoobran. E l guflo, y fuauidad, y 
deleite es mas fin comparac ión que lo pa í í ado : es que 
da el agua déla gracia a la garganta a efta alma,que no > 
pueda ya ir adeláte,ni íabe como, ni tornar atra^ que-
iria:go.za de grandifsima gloria* Es como vno queeC 
ta cón la candela en la mano , que le falta poco para ^ 
morir muerte que la defea. E ñ á gozando en aquella 
agonía con el mayor deleite que fe puede dezir ; .no 
rae parece que es otra cofa fino vn morir caíl del todo 
atodas las cofas del mundo, y eftar gozando de Dios . 
Yo no fe otros t é rminos como lodezir ,ni como lo de 
clarar,ni entóces fabe el alma quehazer;porque n i ía -
be íi hablc,ni íi ca l l e^ i r ia ,ni í i l lore. Es vn glor iofo 
defatino:, vna celeftial locura , adonde fe deprende la 
verdadera fabiduríajy es delcitoíifsima manera de go-
zar el alma . Y es afi i ^ que ha queme dío el Señor en s 
abundancia eíla oracioii) creo c inco, y aun feis a ñ o s , . 
' - muuha$ 
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muchas vczcs,y que ni yo la enrendia^i laiapieTa de*» 
i i r; v a ís i t e n i a por f n i , 1! cgada a qu i d e úx mm po c o , o 
no nada. Bien enicndia que no era del todo vnió de to 
das las potéc ias , y q ü e e r a m a s q la paííada muí claro; 
n as yo confieílb qiie no podia detef minar , y enteder 
•como era efía diferencia. Mas Creo que por la humil -
dad q V . im ha ceñido en quererfe ayudarde vna fim-
pleza tan grande como lamia, me dio el Señor oy acá 
bando de comulgar efta o rac ion^n poder ir adelante, 
y me puíbcí las comparaciones,y en íeño la manera 
de dezirlo,y lo que ha de hazer aqui él alma, que cier-
t o y o me crpanté ,y l o entedi en vn punto^Muchas ve-
zes cftaua afsi c a m o d e í a t i n a d a , y embriagada en e ñ e 
amor,y jamas auia podido entedet como era.Bien en-
tend ía que era Dios,mas no podia enteder como obra 
lia aqui*, por que en hecho de verdad eftan caíi del todo 
vnidas las potencias, mas no ta engolfadas q no o b r é . 
Cíuftado he en eí l remo de auer l o aora entendido :ben 
é \ i o íeael Señor ,que aísi meha regalado.Solo tienen 
.habilidad las potencias para ocupai fe todas en Dios; 
n o parece fe oía bullir ninguna, ni la podemos hazer 
m e n e a r , í i conmucho eñudionoqui r ie í ícmosdiuer -
' t i r n o s , y aun no me parece que del todo fe podría en-
tonces hazer. Hablanfe aqui muc has palabras en ala-
banca de Dios, íin concierto, fi el mi ímo Señor no las 
c o n c i e r t a , a l ó m e n o s el entendimiento no vale aqui 
nadarquei tiadar vozes en alabacas el alma,y cíla que 
no cabe eníi,vn deíaflofsiego íabrofo : ya , ya fe abren 
Jai flores,va comienzan a dar olor* Aquí querría» el al-
ma que todos la vieííen,:y cntendieflen íü gloria, para 
¡alabanzas de D i o s , y que a ayudaílen a ¿ l i o , y darles 
juiLtede fu gozo ^ porque no puede tanto gozar.Pa rece 
me 
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me que es como la que dize ci Euangelio , que queru 
llamar , 0 Ilamaua a fus vecinas: efío me parece dcuia 
fentir el admirable efpirítu del Real ProfetaDauid, 
quando tañia y cantaua con la harpa en alabanzas do 
Dios .Deñcg lo r io íb Rey íbi yomuideuotaj y querr ía 
todos lofueffen,cn efpcciarios que Tomos pecadores* 
O valame Dios qual eítá vn alma quando efía aísi / t o -
da ella querría ícr lenguas para alabar al Señor : dizc 
m i l defatinos í a n t o s , atinando íiempre a contentar a 
quien la tiene aísi. Yo íe perfona que con no fer poeta 
le acaecia hazer de prefio coplas muí fentidas, decla-
rando fu pena bienjno hechas de fii entendimientOj fi-
no que para gozar mas la gloria que tan fabroía pena 
le daua^e quexauadella a fu Dios.Todo /ü cuerpo y al 
maque r r í a fe défpctncafíe paramofí rar eí go2oquc 
con efta pena í icnte .Que íe le porna entonces delante 
de tormentos,que no le fea fabroío paflarlos por íu Se 
ño r íVee claro que no hazian caíi nada los már t i res de 
fu parte enpaí ía r tormentos .' porque conoce bien el 
alma,viene de otra parte la fortaleza. Mas que íenti^ 
iméá tornar a tener fefo para viuir en el mundojy auer 
de tornar a los cuidados y cumplimientos delPPues no 
me parece he encarecido cofa que no quede baxa en 
e f í e m o d o d e gozo que el Señor quiere en eíle deiiie-
rro que gozevn alma. Bendito feais por í iempre S e 
ñor^alabé os todas las cofas para fiempre : quered ao^ 
ra Rey mioíupl ícoos lo yo,que pues quanda efto eferi 
uo no eñoifuera def ta íanta locura celeftial por vuef, 
rra bódad ymifericordia,q tan íin merec ímic tos míos 
mehazeis efta merced^ que lo eílé rodos los q yo t raT 
tare locos de vuefíro amor \ o permitáis q no trate yo 
con nadie,o ordenad Señor cerno no téga ya cuéta en 
H cofa 
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¿o ía d *I mundo,o me í acadde l .No puede ya Dios mío 
eña vueftra ílerua fuírir cantos trabajos como de ver-
fe fin vos le vienen^queíi ha de viuir no quiere de ícan-
íb en efta vida, ni fe le deis vos. Qncrria ya ella alma 
verfe t ib^c^' l comer la mata, el dormir la cógoxa, vee 
que fe le paila el tiempo de la vida paíHindo en regalo, 
y que nada ya le puede regalar fuera de vos,q pa-rece vi 
ue contra naturajpues ya no querr ía viuir en íi,fino en 
vos. O verdadero Señor , y gloria mia, que delgada y 
pefadifsima cruz tenéis aparejada a los que llegan a e f 
te eftadoidelgada^orquc es fuaue: pcíada,porque vic^ 
nen vezesqucnoayfufrimientoquc la fufra , y n o í c 
querria jamas ver libre dcl la , fino fueííe para verfe ya 
Con vos.Qaando fe acuerda que noos ha íeruido en na 
da, y que yluiendo os puede feruir, querria carga muí 
mas peílidá,y nunca haíla la fin del mundo morirfejno 
tiene en nada fu deícanfo , amicque de hazeros vn pe* 
queñoferu ic io jno fibe que defee, mas bien entiende 
que no de fea otra cofa íino a vos. G hijo mió ( que es 
tan humilde que afsi fe quiere nombrar a quié va eíío 
dirigido,y me lo mandó eferiuir) fean folo para V . m.1 
l a s e o í a s e n que viere íalgo de t é r m i n o s ; porque no 
ay razón que baile a no me facar dcl la , quandome ía-
ca el Señor de mijni creo íbi yo la que hablo defde ef-
ta mañana que comulgué aparece que íueño lo que 
veo , y no querria ver íino enfermos defte mal que 
cftoy yo aora. Suplico a V . m. feamos todos locos 
por amor de quien por nofotros fe lo l lamaron; pues 
dize V.m.que me quiere, en diíponcrfe para que Dios 
le haga eífo merced, quiero que me lo mucílre ; potw 
que veo mui pocos que no los vea con feíb dcmaíia-
do para lo que les cumple. Ya puede; fer que tenga yo 
HUI 
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mas aue todos ; no me lo coníienta V . m . padi e m i o , 
pues también lo es cpmo hijo, pues es mi confeíTor, y 
a quien he fiado mi sima , defenganemc con verdad, 
que fe vían muí poco cílas verdades* Eftc concierto 
querr ía hi.zieíl'emos, los cinco que alprclentenos a* 
mamos en Chr i f ío , que como otros en cftos tiempos 
fe juntauan en fecrcto para contra íii Mageftad, y pá-
ra ordenar maldades y hcregíasjprocuraíl 'emos juntar 
nos alguna vez para defengañar vnos a otros , y dezii: 
en lo quepodriamos emendarnos, y contentar mas 2 
Dios j que no ay quien tan bien íe conozca a íi, como 
conocen los que nos miranjfí es-con amor, y cuidado 
de aprouccharnos. Digo en í ec re to , porque no fe vía 
ya cfte leguajc; haña los predicadores van ordenando 
íus íérmones para nodefeontentar: buena/ in tenc ión 
te rnan^ la ó b r a l o ferá , mas afsi íc emienjek^ pocos. 
Mas como no ion muchos los q por los fermones dexá 
los vicios publicos?Sabe que me parece^orque tiene 
mucho fefo los que lo predican. N o cftan fín el con el 
granfuego del amor de Dios,como lo eftauáios A p ó f 
toles,y aísi calienta poco efta llamamo digo yo fea ta-
ta como ellos tenian,mas querría que fueííc mas de lo 
que veo. Sabe V.m.en quedeueHc ir muchor en tener 
ya abor red ída la vida, y en poca eñima la honra , que 
no fe Les daua mas,a trueco de dczir vna verdad, y iuí-
tcntarla para gloria de Dios,perder lo todo,que ganar 
Jo todojque quien de veras lo tiene todo arriibado por 
Dios,igualmentelleualo vnoque lo otro . N o digo yo 
que íbi efta, mas querríalo íer, O gran l iber tad, tener 
por cautiuerío auer de víuir y tratar cóforme a las le-
yes del mundo,que comoe í t a íe alcance del Señor , no 
ay cfclauo q no lo arrif^uc todo por refeataríe, y t o r -
i l 2. nar 
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nar a íu t íc r ra .Y pues eftc es el verdadero camino, no 
ay que parar en el^que nuncaacabáirernos de ganar tan 
gran teforo hafta que nos acabe la vida : E I Señor nos 
dé para eílo íii fauor.Rompa V.m.efto que he dicho, íi 
le pareciere, y t óme lo por carta para íi, y pe rdóneme 
que he citado mui atreuida*-
> ; V L : " " ^ ^ A M Í A ^ U ^ • ,., Í.;.! . , , , • - . i 
C A P I T , X V I I , Proftgue én lámlfma maté^ 
ria de ¡le tercero grado de oraaonyacabade de*: 
cjarar lose fetos que h(iX€)dí\e el daño (¡ue, 
aquihazit lAinMiwaciony . 
memoria^ 
s f ^ ' f í - r f E Azonablemenre efía dicho efte modo^ 
f j Y V > / Vi de oraciol^y io que ha de hazer el alma,. 
. ; f ^ ' - ' . í o por mejor dezirjhaze Dios en ellajque 
•4i ^ 3 ^ ^ B es el que toma ya el oficio del hortela-
m^ MmFÑ no) y quiere que ella huelgue ; folo con-
í iénte la voluntad en aquellas mercedes que goza, y 
fe ha de ofrecer a todo lo que en ella quiíierc hazer la 
verdadera Sabiduria, porque cierto es m e n e ñ e r a n i -
mo;porquc es tanto e lgozo , que,parece algunas vc-
zcs no queda vn punto para acabar el anima de falir 
defte cuerpo;y queventurofa muerte feria. Aqui me 
parece viene bien (como a V . m. fe dixo ) dexarfe del 
todo en los bracos de Dios: íi quiere lleuarle al cielo, 
vaya: íi al infierno, no tiene pena, como vaya con íu 
bienj íi acabar del todo la vida, efloquiere; fi que viua 
mi l a ñ o s, t áb i en: ha ga fu Ma g e ñ ad com o de c o ía pr o -
pia^ya no es íuy a el alma de íi miíma, dada eña del to -
do al Señor,defciiidefe del todo. Digo,qi!cen tan alta 
. ora-
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oración como eña(que quádo la da Dios al alma, pite, 
dehazer todo eflo, y muchos mas que eños fon fus 
efecos) entiende que lo haze íin ningún canfancio del 
entendimiento ; í b lo me parece efíá como e ípantado 
de ver como el Señor .ha ze tan buen hortelano, y no 
quiere que tome el trabajo ninguno, í ino que fe delei-
te en comencar a oler ías flores. Que en vna llegada 
deñas , por poco que dure, como es ta l el hortelano, 
c n ü n cr iador del aguamala fin medida j y lo que 1 a po -
bredclalma con trabajo por ventura de veinte años 
de canfar el entendimiento , no ha podido acaudalar, 
hazelo eñe hortelano celeílial en vn punto, y crece la 
fruta,y madúrala de manera,que fe puede íüílentar de 
.í i ihuerto,queriendolo el Señorjmas no le da licencia 
que reparta la fruta, halla que el eñe tan'ijuerte con 
lo que ha comido della, que no fe le vaya en ^ f i i d t í -
ras,y que no dándole nada de prouechoyni pagande-
fela a quien la diere, los mantenga y dé de comer el 
a fu coila , y íe quede el por ventura muerto de ham-
bre. Eílo bien entendido va para tales entendimien-
tos, y fabranlo aplicar mejor que yo lo fabre dezir, y 
canfome. Ení in es,quc las virtudes quedan aora tanto 
mas fuertes que en la oración de quietud paííada, que 
el alma no las puede ignorar \ porque fe vce o t ra , y 
nofabecomo comienza a obrar grandes cofas con el 
o lo r que dan de íl las flores,que quiere el Señor que fe 
abran, para que ella conozca que tiene vir tudes, aun-
que vce mui bien que ño las podía ella , n i ha podido 
ganar cn m u c h o s a ñ o s , y q u e e n a q u e I l o poquito elcc-
leflial hortelano fe las dio.Aquí es mui mayor la hu-
mildad,y maS'proFundaqueal alma queda, que en lo 
paííado aporque vce mas claro, que poco ni mucho 
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hizo yí ihoconfent i r que le hizieííe el Señor merce-
des,y abracarlas la voluntad. Pareceme eñe modo de 
Qracion>vnion muí conocida de toda el alma có Dios> 
fino,que parece.quiereÍLiMageñad dar licencia a las 
potenciaSjpara que entiendan y gozen dé lo mucho q 
obra al l i . Acaece algunas^ muí muchas vezes eftando 
vnida la voluntad (para que vea V. m. puede fer eñoj y 
y lo entienda quando lo tuuiere ; a lómenos a mi tra-
xome tonta,y por e í ío lo digo aqui) conocefejy entien 
defe que efta la voluntad atada,y gozando;digo,que fe 
conoce que eílá en mucha quietud íbla la voluntad, y 
eñá por otra parte el entendimiento y memoria tan 
libres que pueden tratar en negocios, y entender en 
obras de ^aridacLEfto aunque parece todo vno,cs dife 
i cn|^fc/] j^arte de la oración de quietud que dixe, por-
ique allicrfa el alma que no fe querría bullir ni menear 
gozando enaquel ocio í an tode Maria. 'eneáa oración 
puede también fer Marta. Aísi que efta caír obrando 
juntamente en vidaadiua; y contemplatiua, y puede 
entender en obras de caridad, y negocios que conuciv 
gan a fu eftado,y leer; aunque no dehrodo efta feñores 
de íl los tales,y entiende bien q efta lá mejor parte del 
alma en otro cabo.Es como íi eftuuieífemos hablando 
con vno,y por otra parte nos hablaífe otra perfona, q 
n i bien eftaremos en lo vno,ni bien en Ib otro.Es cofa 
q íe fíente muí claro,y da mucha íatisfacion y c o n t é t o 
capando fe tiene,y es mui gran aparejo para q en tcn ié 
do tiempo de íbledadjO deíbcupacion de negocios,ve-
ga el alma a mui íbíTegada quietud. Es vn andar como 
vna períbna que eñá en íi fatisfecha, que no tiene ne-
cefsidad decomer,(ino que fíente el cftomago conten 
xo) de manera que no a todo manjar arroftraria, mas 
no 
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no tan harta, que fí los v^e buenos de 
buena ganajafsi no le ratisfazc,ní quei ( , ¿ có-
tcnto delmundojporque en fi tiene el qut íatisfaze; 
mas mayores contentos de Dios j defeos de ia t i í f aze r 
í i ide feo^c gozar mas deeftar con eljefío es lo ^ quie-
re. Ay otra manera de vnion,q aun no es entera vnion, 
mas es mas que la que acabo de de2Ír ,yno tanto como 
la que fe ha dicho deña tercera agua.Guítará V.m.mu 
ciio de que eí.Señor fe las dé todas, fino las tiene ya, 
de hallarlo efcrito , y entenderlo que es; porque vna 
mercedes dar el Señoi la merced, y otra es entender 
que merced es,y que gracia • y otra es íaberdez i r la ,y 
¿dar a entender comoes:y aunque no parece es mene í -
. ter mas de la primerajparano andar el alma confufa y 
iTiedroni,y ir con mas apimo por el camino delSehor, 
lleuando debaxo de los pies todas las cofas del l i l i ! CÍO« 
es gran prouecho entenderlo, y merced, que es razón 
alabe mucho al Señor quien la tiene, y quien no, por-
que la dio íii Mageftad a alguno de los que viuen para 
que nos aprouechaífe a noíb t ros . Aora pues , acaece 
muchas vezes efta manera de vnion q quierodezir(en 
cfpeciai a mi que me haze Dios eña merced deÜa fue r 
te mui muchas) que coge Dios la voluntad, y aü el en-
tendimiento, a mi parecer, p o r q n o d i f c u r r c í i n o eftá 
ocupado gozando de Dios , como quien eftá mirando 
y vee tanto quc.no fabe házia donde mirar , vno por 
o t r o fe le pierde de viña, que no dará Teñas de cofa: la 
memoria queda libre (junto con la imaginación deuc 
íer)y ella como fe vee íola,cs para alabar a Dios la gue 
r r a q u e d á , y procura deíaífoíTegarlo todo: a mi cafada 
me tiene,y aborrecida la tengo,y muchas vezes íupli-
co al S e ñ o r , íi tanto me ha de e ñ o r u a r , me la quite 
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en efes t i é p o s ^ I g u n a s vezes le digo-.Qiado mi Dios 
de eñar ya toda juta mi alma en vueftra alabanza,y 
Bp hecha ped io s fin poder valeríe a íl l Aqui veo el 
mal q nos caufó el pecado,pues afsinos íligetó anoha 
zer lo qqucrcmosjdc eílar íremp^c ocupados en Dios'. . 
pigo,que me acaece a vezes(y oy ha íido la vnájy afsi 
lo t égo bien en la memoria) q veo deshazeríe mi alma 
por ve ríe junta adóde cftala mayor parte, y fer impof 
Ü b l e , í inoque le da tal guerralamemoriay imaginá-
cion?quc no la dexan valer: y como faltarlas otras po 
tencias,no valen aun para hazer mal nada.Harto hazé 
en defaífoíregar; digo parahazee mal,porque no tiene . 
füerca,ni paran en vh fer, como el entendimiento no 
la ayuda poco ni muchOjaloque le reprcfentajiio para 
en nada,ÍMio de vnoen otro , que no parece fino deflas 
;v maripoíitas de las noches, importunas y dcfaílofl'ega-
das^afs i anda de vn cabo a otro.En eíii emo me par ece 
le viene a i propio efta comparac ión; porque aunque 
no tiene fue rea para hazer ningún ma l , importuna a 
losque laveen. Paraeftono fe que remedio aya,q haf-
ta aora no me leha dado Dios acntender, que de bue-
na gana le tomar ía para m^que me atormenta, como 
d igo , muchas vezes. Repreíéntafc aqui nueílra mife-
ria,y muí claro el poder de Dios , pues efta que queda 
fuelta tato nosdana y nos cafa,y las otras q eftan con 
íu Mageftad,el deícaníb que nos dan.El poftr cr reme 
dio que he hallado,al cabo de auerme fatigado hartos 
años,es lo que dixe en la orac ión de quietud; que no 
íc haga caíb della mas que de vn loco^ino dexarla con 
íu temajque folo Dios íe la pueda quitar : y en fin,aqui 
por eíclaua queday hemosjo de íufrir con paciencia 
como lacob a Lia 3 porque harta merced nos haze el 
Señor 
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Señor que gozemos de Rachel.DigOjque queda efcla-
ua,porque en fin np puedejpor mucho que haga, tra^r 
afilas otras potencias, antesellas fin ningún trabajo 
lahazen muchas vezes venir a fi. Algunas es Dios fer-
uidode a u c r l a ñ i m a d e vcfla tan perdida y deíafíbííe-
gadajcondeícode eílar con las otras, y confien tela fu 
Mageftadjfe queme en aquel fuego de aquella Vela d i -
uina,dondelas otras eftan ya hechas poluo,cafi perdi-, 
do fu fer naturaI,cftando fobrenaturaímente1 gozando 
de tan grandes bienes.En todas eftas maneras que def 
ta poftreragua de fuente he dicho, es tan grande ía 
gloria y deícaníb- del alma y que müi conocidamente 
participa el cuerpo de aquel gozo y deleire,y e ñ o mui 
conocidamente;y quedan tan crecidas las virtudes co-
mo he dicho. Parece ha querido el Señor declarar eí^ 
tos eftados enque fe vee el alma, a mi pareccl^i^íf f ls !» 
que ackfe puede dar a cntender.Tratelo V.m.con per 
fona eípiritual que aya llegado aquí, y tenga letras; fí 
ledixerc que eftá bien, crea quefe lo ha dicho Diosr 
y téngalo» en mucho a fii Mage í l ad , porque como he 
dicho,andando el tiempo íe holgará muchode enten-
der lo que es: mientras no le diere la gracia ( aunque 
fe la dé de gozarlo) para entenderlo, como le aya da-
do fu Mageílad la primera, con fu entendimiento y 
letras lo entenderá por aqui:fea alabado por todos > 
los figlos de los figlos, Amen.. . . -
C A P, X V i I T . E n qué trata del ¿juarto grado dé * 
oración, comienza a declarar por excelente manera lá 
gran digntdad en que* el Señor pone al alma que efla 
tn efte efiado y es para animar mucho a los que tratan 
o r ^ 
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oración, pava fue fé esfuercen de llegar a tan alto efl^ 
do^uesfe puede alcázar en la tierra, auntjue no por 
merecerlo J im por la hondaddel Señor. Lest-
fe con aduertencia* 
L Señor me enfeñc palabras como fe pire 
dadeziralgode la qu3rtaagua;bie es me 
nefter fu fauor, aun mas q para la paííada; 
porq en ella aü fíete el alma no eftá muer 
ta del todo(q afsi lo podemos dezir, pues 
lo efta al mundojmas como dixe,ticne fentido paralen 
téder q efta en el,y íen t i r fu íbledad, y aprouechafe de 
lo exterior,para dar a entender lo que fíente, fíquiera 
por fcñas.En toda la o rac ión ,y modo della que queda 
kdicno,aiguna cofa trabaja el hortelano; aunque en ef-
tas poftreras va el trabajo acompañado de tanta glo-
r ia y coníüelo del alma,que jamas querría íal irxlel; y 
afsi nofe fíente por trabajojfinq por gloria.Acá no ay 
fentirjfíno gozar fin entender lo que fe goza:entiende 
fe que fe goza vn bien adonde junto fe encierran to* 
dos los bienes,mas no íe comprehende efte bien.Ocu-
panfe todos los fentidos en efte gozo, de manera que 
no queda ninguno deíbcupado para poder entéder en 
otra coía interior n i exteriormenre. Antes d a u a í c l e s 
licencia para q(como digo,hizieííen algunas mueftras 
del gran gozo que fíenten: acá el alma goza mas íin 
c o m p a r a c i ó n , y puedefe dar a entender mui menos, 
porque no queda poder en el cuerpOjni el alma le t i c -
pe para comunicar aquel gozo. En aquel tiempo to-
do le feiía gran embarazo, y tormento, y eftoruo de 
fu defeanfo j y digo, que fi es vnion de todas las poten-
cias, 
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das,quc aunque quicra,cftando en ella digo no puede; 
y fi puede,ya noes vnion. E l como es eíla que llaman 
vnion,y lo que cs,yo no lo fe dar a e n t e n d e r á n la mís-
tica Teologia fe declara,que yo los vocablos no íkbrc 
nombrarlos,ni fe entender que es mente,ni q diferen-
cia tengadel alma o eípir i tu tampoco, todo me pare-
ce vna cofa, bien que el alma alguna vez íale de fí miH 
ma a manera de vn fuego que efta ardiédo, y hecho Ha 
ma;y algunas vezes crece eíte fuego con Ímpetu. Efta 
llama fube mui arriba del fuego,mas no por efíb es co 
fa diferente, fino la miíma Ikma que eftá en el fuego. 
Efto vueíTas mercedes lo entenderán con fus letras, q 
yo no lo fe mas dezir. L o que yo pretendo declarar es 
lo que fíente el alma quando efta en efta diuina vnion* 
L o que es vnion ya fe efta entendido, que es dos coías 
dmifas hazerfe vna.O Señor mio^ue bueno r 
di to feais para fíempre, alaben os Dios mió todas las.' 
coíasjque afsi nos amaftes,de manera, que con verdad 
podamos hablar defta comunicación que auneneftc 
deftíerro tenéis con las almas:y aun có las que ion buc 
ñas es gran largueza ymagnanimidad en fin vueftra,Se 
ñor mió,que dais como quien fois, O largueza infini"-
ta quan magnificas ion vueñrasobras J e í p a n t a a q u i c 
no tiene tan ocupado el entendimiento en cofas de la 
tierra,qu<?no tenga ninguno para entender verdades. 
Pues q hagáis aalmas,que tanto os han ofendido,mer 
cedes tan foberanas,cierto a mi me acaba el entendi-
miento,y quádo llego a péfar en efto, no puedo ir ade 
lan te .Dóde ha de ir q no fea tornar a t rás í Pues daros 
gracias por tan grandes mercedes,no íabe como.Con 
dezir difparates me remedio algunas vezes. Acaecc-
me muchas^uádo acabo de recebir eílas mercedes , o 
me 
r 
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taz lascomienca Dios ahazer(qucef tádQ en ellas, ya 
he dicho queno ay poder hazer nada)de¿ir j Señor mi 
ra lo que ha2eis,tio oluideis tan p r e ñ o tan grandes ma 
les mios, ya que para perdonarme los ayais oluidado, 
para poner taifa en las mercedes os fuplico os acuer 
de.NopongaisjGriador mio, tan prec io íb l icor en va-
fo tanquebradojpues aueis y a vifto de otras vezes que 
lo torno a derramar. N o pógais t e íb ro femejante adó 
de aun no efíá como ha de eftar perdida del todo la co 
diciadeconfolaciones.de la v ida , que lo gaftará mal 
gaftado. Como dais la fuerca defta ciudad, y ílaues de 
la fortaleza deila a tan couarde Alcaide, que al p r i -
mer combate de los enemigos losdcxa entrar den-
tro? N o fea tanto el amor,<) Rey etemo,que pongáis 
en auentura joyas tanpreciofas. Pareceme Señor mió 
J?AZ t ^^ ion para que fe tengan en poco , pues las po > 
ineis en poder de cofa tan rumban baxa, tan flaca y mi 
fcrable,^1 de ta poco tomo,que ya que trabaje para no 
las perder con vueftro fauor ( y no es menefter peque-
ñojíegun yo íb i ) nopuededar con ellas a ganar a na-
die.En fín mugefjy nobuena,fino ruin. Parece,que no 
íblo fe efeonden lostalentos,fino que/e entierran en 
ponerlos en tierra tan aftrofa. N o foleis vos Señor ha 
zer femejantes grandezas y mercedes'a vn alma , íino 
para que aproucche a muchos. Ya fabeis Dios mío , q 
de toda voluntad y c o r á r o n o s lofuplicOjy hefuplica-
do algunas vezes, y tégo por bien de perder el mayor 
bien que fe poífee en la tierra, porquelas hagais vos a 
quien con efíe bien mas aproueche, porque crezca 
vueíxra gloria. Eftas y otras cofas me ha acaecido de-
zir muchas vczes'viadefpucsminecedad,y poca hu-
mildad?porque bien fabe el Señor lo que conuicnc, y 
que 
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que no auia fueteas en mi alma para íáluaríe, íi íu M a -
geftad con tantas mercedes n o í e l a s püí icra .Tambicn 
pretendodezir las gracias y efetos que quedan en el 
alma,y que es lo quepuede de fuyo haxer, o íi esparte 
para llegar a tan grande eftado. Acaece venir efte le-
uantamiento dee íp i r i t u , o juntamiento con el amor 
celeílial;que a mi entender es diferente la vnion del le 
uantamiento en efta mifma vnion. A quien no huuier© 
prouado lo poftrero,pareccrle ha que no,mas a mi pa-
recer,aunque fea todo vno, obra e l S e ñ o r dediferejn-
te manera, y en eí crecimiento del deíafír el alma de 
las criaturas,mas mucho en el buclo del eípiritu.. Y o 
he viílo claro fer particular merced vaunq como digo 
fea todo vno,© lo parezca: mas vnfuego pequeño ta-
bien es fuego co.mo vn grande, y ya fe vee la diferen* 
cía que ay de lo vnoa lo otro jen vn fuego pequeño pr t 
mero que vn hierro pequeño fehaze a ícua , paila mu-
cho efpacio;mas fi el fuego es grande vaunque fea m í * 
yoi el hierro , en mui poquito pierde del todo fu fer 
al parecer. A f d m e parece esen eftas dos maneras de 
mercedes del Señor ; yTé que quien huuiere llegado í*. 
arrobamientos lo entenderá bien;-, fipo lo ha prouado 
parecei ié ha defíitino, y ya puede fer que lo fea j p o r q 
querer vna corno yo hablar envna coía tal,y dar a en, 
tender algo de lo que parece impofsible auaauer pala, 
bras con q lo coiTiécar,no es mucho quedefatine:mas 
creo efto del Sefior(que fabe fu Mageñad^que defpues 
de obedecer, es mi 'intencion engoíofinar las almas de 
vn bien tan aleo) que me ha.cn ello de ayudar.No diré 
coía que no la aya experimentado rauchoiy es af^ijque 
quando comeee a eferiuir eña podrer agua, que me pa 
recia i inpoisibleíábcf tratar cofa, mas que hablar en 
' s. Gr ic-
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Gricgo,quc afsi es ello difículcoíb, con efío lo dexe^y 
fui a comulgar: bendito fea el S e ñ o r , que afsi fauo-
recc a los ignorantes ; o vir tud de obedecer, que todo 
lo puedes.Aclaro Dios mi entendimiento, vnas vezes 
con palabras, y otras poniéndome delante como lo 
auia de dczir,que(como hizo en la oración paííada) fu 
Mageftad parece quiere dczir loque yo no puedo, n i 
fe. Efío que digo es entera verdad, y a f s ü o q u c fuere 
bueno es íuyala dotrina,lo malo eña c la ró , es del pié-
lago de los males,que foi yo:y afsi digo, que fi huuierc 
per íbnas que ayan llegado a las cofas de oración que 
el Señor ha hecho merced a tfta miferabie (quedeuc 
auer muchas) y quiíieííen tratar eñas cofas conmigo, 
parecicndolcs dcfcaminadas5qufc ayudaria el Señor a 
íufierua para que ílilieífeconíu verdad adelante. A o -
ra nablandodcfta agua que viene.del cielo para con íu 
abundanciahinchir y hartar todo cfte huerto de agua, 
íi nunca dexara quando la huuiera menefter de darla 
el S e ñ o r , ya fe veequedefeanío tuuicra el hortelano, 
y a no auer Inuierno, íino fer í iemprc el tiempo tem-
plado,nunca faltaran flores y frutas , ya fe veeque de-
leite tuuiera,mas mientras viuimos es imponible; fiér 
prc ha de auer cuidado de quando faltare la vna agua, 
procurar la otra . Efta del cielo viene algunas vezes 
quando mas defeuidado efta el hortelano. Verdad es, 
que a ios principios caíi íiépre es deípues de larga ora-
ción mentaijque de vn grado enotro viene el Señor a 
tomar cíia auezita, y ponerla en el nido para que def-
caníe;como la ha viílo bolar mucho rato procurando 
con clcnrendiinicnto y voluntad, y con todas íus fuer 
C'is bufear a D ios , y contentarle, quiérela dar el pre-
mio aun en eña vida; y que gr^a premio, que baüa va 
xnomen-
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niomento para quedar pagados todos los trabajos que 
en ella puede auer. Eftando afsi el alma bufcando a 
Dios •. fíente con vn deleite grandifsirno y ruaue caíl 
desfallecerfe toda con vna manera de deímavo,que le 
va faltando el huelgo , y todas las fuerzas coírporales, 
de manera q fino es co mucha pena, no puede aun me^ 
near las manoseos ojos íc le cierran fin quererlos ce-
rrar ;y fí los tiene abiertos n o v e e c a í i nada; ni í i l ee , 
acierta a de^ir le t ra , ni caíi atina a conocerla bien; 
vce que ay letra , mas como el entendimiento no 
ayuda,no íabe leer,aunque quiera: oye,mas no entien 
d é l o que oye. Aísi que d é l o s íent idos nofeaproue^ 
cha nada , í ino es para no la acabar dedexar a fu pla-
2er,y afsi antes la dañan. Hablar es por demas^que no 
atina a formar palabra,ni ay Fuerza ya que atínaífe, pa 
ra poderla pronunciar jporque toda lafuer^a extenoc 
fe pierdejy fe aumenta en las del alma, para mejor po¿ 
der go^ar defu gloria. E l deleite exterior que fe fíen-
te es grande,y muí conocido.Efta oración no haze da-
ño por larga que íea*alómenos a mi nunca me le hizoj 
fiktíait acuerdo hazerme el Señor ninguna vez cfta mer 
Ced, por mala que cftuuie fíe, que finticne m a l , antes 
quedaua con gran mejoría . Mas que mal puede hazer 
tan gran bien? Es cofa tan conocida Jas operaciones 
exteriores,que no fe puede dudar qiíeTiüuo gran oca-
fion, pues afsi qu i tó todas las fuerzas con tanto delei-
te para dexarlas mayores. Verdad es, que a los p r in -
cipios paíTa en tan breue tiempo ( a lómenos a mi aísi 
me acaecía) que en eílas feñales exteriores^ii en lafal 
ta de los fentidos, no fe da tanto a entender quando 
paiía con brcuedad j mas bien íe entiende en la fobra 
dé las mercedes, que ha fido grande k claridad del 
' Sol 
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Sol que ha cñádo alli.pues afsi la ha derretido. Y n o t é ] 
fe efto, que a mi parecer, por largo q í c a el eípacio de 
cftar el alma en efta furpeníión de todas las potencias, 
es muí brcuc,quando cftuuieííe media hora es mui mu 
chojyo nunca a mi parecer cíluue tanto. Verdad es, q 
fe puede mal fentir l o que fe cft^pues no fe fieíite,ma$ 
digo,que de vna vez es mui poco efpacio fin tornar a l-
guna potencia en íi. La voluntad es la que mantiene U 
tela, mas las otras dos potencias preí to tornan a i m -
portunarjcomo la voluntad eñá queda, tórnalas a fuf-
pender^ eftan o t ro poco, y tornan a viuir . En cflo fe 
puede paíFar algunas horas de oracion,y fe paíían:por 
que comencadas las dos potencias a emborrachar, y 
guftardeaquel vinodiuino^confacilidad íc tornan a 
perder de íi para eftar mui mas ganadas, y acompañan 
aia voiuntad,y fe gozan todas tres. Mas cf tceñar pee 
didas del todo ,y í in ninguna imaginación en nada( que 
a mi entender también fe pierde del todo)digo que es 
breue efpacio; aunq no tan del todo tornan en íi, que 
no pueda eftar algunas horas comoídeíatinadas, torna 
do de poco en poco a cogerlas Dios coníigo. Aora vé 
g^mos a lo interior de lo que el alma aqui íiétcjdigalo 
quien lo fabe, que no fe puede entender quanto mas 
dezir. E í lauayopcnfando quandoquife eícriuir efto, 
(acabado de comulgar,y de eftar en eftamifma orac ió 
quee íc r iüo jque hazia el alma en aquel tiempo. Dixo-
jnee l Señor eftas palabras:Deshazefetoda, hija, para 
ponerfe mas en m i , ya no es ella la q viuc, íino yo , co-
mo no puede comprehender lo que cntiendc,es no en-
tender entendiendo.Quien lo huuiereprouado cnten 
dera al^o defto, porq no íé puede dezir mas claro, por 
jfer ta efeuro lo que al l i palla. Solo podre dezir q íe rc-
prefen» 
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pr^fcnta eftar jimtG con Dios ry queda vna certidum-
bre que enningunamanera fe puede dexarde creer. 
Aqu i faltan todas las potencias,y íc fufpenden de ma-
ncra,que en ninguna manera (como he dicho) fe entié; 
de que obra.Si cñaua penfando en vn paíTojaísi fe pier 
de déla memoria como íi nunca la huuiera auido del:íi 
lee e n l o q u e k í a , n o ay acuerdo^i paran í i rezar,tam-
poco. Afsi que a eña maripoíilla importuna de la me-
moria aqui íe íe queman las alas, ya no pi^ede mas bu-
l l i r l a voluntad deue eítar bien ocupada en amar, mas 
no entiende como amarcl entendimiento, í i entiende, 
no fe entiende como entiende , a lómenos no puede 
comprehendernada d é l o que entiende: a mi no me 
parece que entiende} porque como digo no fe entien-
de,yo no acabo de entender e ñ o . Acaecióme 3 vna 
ignorancia al pr incipio, quenofabiaque eñaua Dios 
en todas las coíasry como mé parecia eftar tan prefen-
te,parcciame impofsible ; dexar de creer q eñaua a l l i , 
no podia, por párecerme caíi claro auia entendido ef-
tar al l i fu miíma prefencia.Los que no tenia letras me 
dez iáque eñaua íb lo por gracia, yo no lo podia creer; 
porque como digo,paf cciame eftar prefente^afsi an-
dauacon pena. V n gran letrado de la Orden del glo-
rioíb Santo Domingo me qu i tó defta duda, que me 
dixo dtar p r e í e n t e , y comofe comunicauacoñnofb -
troSjque me confolo harto. Es de notar , y entender, 
que íiempre efta agua del cielo, cfte grandifsimo 
fauor del Señor dexa el alma con grau-
difsimas ganancias,coino 
a o r a d i r é . 
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C A P . X I X , Ptofigueenlamifmamateria> co* 
mknga a declarar bs efetos fue ha^e en el alma eflé 
grado de ora'jon . Perjuade mucho a fue no totnen 
atrás aunque defpues de/la merced tornen a caer ¡ ni 
dexen la oración* Di^e los daños que ruernan de na 
ha^er eflo; es mticho de notar y y de gran 
confolacton fafaloi flacos y 
• pecadores. 
Veda el alma deña orac ión y vnion, t o n 
grandifsima ternura, demancra q fe que-
rría deshazer, no de pena, fínodevnas la-
grimas gozofas: hallafe bañada dellas íin 
- , fentirlo^ni íaber quandOjni como las Uo-
rojmas dale gran deleite ver aplacado aquel ímpetu 
de l fuego con agua que le haze mas crecer;parece eílo 
nlgaraiuajV paila aísi^ Acaecido me ha algunas vezes 
en eíU* termino de orac ión eñar tan fuera de m i , que 
no íabia í i e r a f u e ñ o , o íi paííaua en verdad la gloria q 
auia í c n t i d o , y de verme llena de agua (que ñ a pena 
dcftilaua con tanto Ímpetu y preí leza, que parece la 
cchaua de íl aquella nube del cielo ) via que noauk íi* 
do fueñoiefto eraa los principios que paflaua con bre-
ucdad.Q^eda el anima animóla , que íi en aquel punto 
la hizieíTen pedacos por Dios J e feria gran coníuelo». 
AHi ion jas p romcí íasy determinaciones heroicas, la . 
\iucza de los de(eo>,eI comencar a aborrecer el mun-
do j el ver mui claro fu vanidad; eño mui mas aproue-
chada y altamente que en las oraciones paíTadas, y la 
iiiiámildad 0143 crecid^iporque y ce claio que para aque: 
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íhéxccrs iua merced y grandiofa , no huuo diligencia 
üívajni fue parce para traerla, ni para tenerla. Veefe 
claro indignifsíma (porque cupiera adonde entra am 
cho Sol no ay te laraña efeondida) vee fu tniferia: va 
tan fuera la vanagloria, que no le parece la podi ia te^ 
Rer,porqucya es p o r v i í l a d e o j o s lo poco, o ninguna; 
cofa que puede, que ail i no huuo caíl confentimicnto, 
Cnoquc parece que aunque no quiíb le cerraron l a 
puerta a todos ios fentidos, para que masjsudieile go» 
f a r del Sehor;qu3dafc fola con e l , que ha de hazer 
no amarle ? N i vee, ni oye, fino fuefie a fuerza de bra-
^os^pocoay que le agradecer. Suvida pafiadafe le re* 
f)reícntadcfpues, y la gran mifericordia de Dios con 
gran vcrdad,y íin auer menefier andar a caca el enten-
dimiento , que alli vee guifado lo que ha de comer. V 
entender. D e í i v e e que merece el infierno,y que le 
cafligan con glor ia , deshazefe en aiabancas de Dios, 
y yo me quen ia deshazer aora, bendito feais Señor 
mió , que afsi hazeis de picina tan ílizia como yo , 
agua tan clara que íea para vueílra me ía , í e a i s alaba-
d o ^ regalo de los Angeles, que afsi queráis leuantar 
vngufanotan v i l . Queda a l g m u i c m p o e í l e aproue-
chamiento en el alma,puede ya( con entender claro 
que no es fuya la fruta) comentar a repartir della, y 
no le ha^e falta a íi* Comienca a dar mueüras de alma 
que guarda teforos del cielo , y a tener defeos de re-
partirlos con otros, y fuplicar aDios i io fcae l l a íb l a la 
rica. Comienca a aprouechar a los próximos caíl fin 
entenderlo, ni hazer nada de í i , ellos lo entienden; 
porque ya las flores tienen tan crecido el olor que les 
haze deíear llegarfe a ellas.Emicden q tiene virtudes, 
y ve en la fruta que es codicie ía?qucrriá le ayudar a co-
i i mcr. 
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mer.Si efta tierra eftanmicauada con trabajos, y pef-
fccucioneSjy murmuraciones,y enfermedades ( q po-
cos deuen de llegar aqui fin eílo ) y íi efta mullida con 
i r muí dcfafida de propio intei eífe, el agua fe embeue 
tanto que caíi nunca fefeca: mas fies tierra que aun fe 
c.ftá^n la t ierra,y có tantas efpinas corno yo al p r i n c i 
p ió eílaua,y aun no quitada de las ocafiones,ni ta agrá 
decida como merece tan gran merced , tornafe la t i e -
rra a fecar;y fi el hortelano fe dercuida,y el Señor por 
íbla fu bondad no torna a querer llouer jdad por perdi 
da la huerta , que afsi me acaeció a mi algunas vezes*, 
que cierto yo mee ípá to ,y fino huuiera paíTado por m i 
no lO'pudiera creer: eícriuolo para confuelo de almas 
tan flacas como la mia , que nunca dcfefperen > ni de-
x.eu d e r o n í i a r en la grandeza de Dios,aunquedefpues 
\de tan encumbradas, como es llegarlas el Señor aquí , 
cayanjno defmayen fino fe quieren perder del todo, 
que lacrimas todo lo ganan, vn agua trae otra. V n a . 
de las cofas porque me animo fiendo la que foi , a obe-
decer en eícriuir cf to , y dar cuenta de mi ruin vida, y 
de las mercedesqueme ha hecho el Señor con nofer-
uirle íino ofenderlejhafido efta; que cierto yoquifie-
raaqui tener gran autoridad para que fe me creyera 
eño ;a l Señor íüpltco fuMageflad la dé.Digo,q no def-
m a y e n ad i e d e lo s qu e han c om en ^ ado a t e ner o r ac i ó 
con dezir:Si tornoafer malo, es peor ir adelante con 
e l exercicio della. Yo lo creo, fi dexa la oración, y no 
fe emienda del mal jmas fino la dexa crea que 1c f icara 
a puerto de luz.Hizome enefto gran bareriael demo-
nio, y pa í í e t á to en parecerme poca hamildad tenerla 
í iendo tan ruin)que(^omo ya he dicho ) la d^xc año y 
medio, al menos vn año , que del medio no me acuer-
do 
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d© Bren^ y no fuera irías ,ni Tuc^qüe me t é r me y o m i í rn a 
finaucrmeneftcrdemonios que me hizicflen ir al in-
fierno.G valame DioSjque ceguedad tan grande,yquc 
bien acierta el demonio, para íu p r o p o í i t o , en cargar 
aqui la mano. Sabe el traidotique alma que tenga con 
perfeuerancia oracion,Ia tieneperdida'yquc todas las 
caídas que la haze dar,la ayudá, por la bodad de Dios, 
a dar deípues mayor falto en lo que es fu feruicio, a l -
go le va en ello.O lefus miojque es ver vn alma que ha 
llegado aqu!,cayda en vn pecado, quado vos por vueíl 
tcamifericordiala tornáis a darla mano,yla lcuan-
tais, comoconocc lamult i tud devueñras grandezas 
y mifericordias,y íu mifcria. Aquí és el dcshazeríe de 
veras,y conocer vueftras grandezas í aqui el no ofar 
alear los ojos:aqui es leuantarlos para conocer lo auc 
os deuc : aqui fe ha/e deuota de la Reyna del cielo pa-
ra que os aplaque: aqui ínuoca los íantos que cayeron 
dcfpucs de auerlos vos llamado, para que le ayuden: 
aqui es el parecerle que todo le viene ancho lo que 1c 
dais,porque vee no merece la tierra que piía: el acudir 
a los Sacramentos; la 'Fé viua,qué aqui le queda de ver 
la v i r tud que Dios en ellos pufo: el alabaros, porque 
dexaftes tal medicina y vnguento para nueftras llagas, 
que no las íbbreranan,ÍÍno qüé del todo las quitan* E f 
panta íe defto;y quié Señor de mi alma, no fe ha de eC 
pantar de mifericordia tan grande,y merced tan creci 
da a t ra ic ión tan fea y abominable/'que no fe como no 
fe me parte el coraron quado eño e í c r iuo ; porque foi 
ruin.Con eftas lagrimillas que aqui llorO,dadas de vos 
(agua de tan mal pozo en lo que es de mi partejparecc 
que os hago pago de tantas traiciones, íiepre hazien-
do males, y procurando os deshazer las mercedes que 
I 3 vo$ 
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vos me aucis hecho. Poncldas vos, Señor mío, vaIor¿^ 
aclarad agua tan turbia, fiquiera, porque no dé a algu-
no tentac ión en echar ¡uizios (como me la ha dado a 
mi jpen íando ,porque Señor dexais vnas períonas muí 
íantas , que fiempre os han feruido, y trabajado , cria-
das en reíigioiijy fíendolo, y no como yo que no tenia 
mas del nombrCjV ver claro que no las hazeis las mer-
cedes que a mi . Bien veo yo, bien m i ó , que les guar-
dáis vos el premio para daríele j u n t o ^ que mi flaque* 
za ha meneñer efto, y ellos como fuertes os íiruen íin 
ello,y los t i atáis como a gente esforcada , y no inte-
r e ^ l . Mas con todo fabeis vos mi Señor, que clama.-
ua muchas vez es delante de voSjdiículpando a las per.-
fonas que me murmurauan j porque me parecía les í o -
hraua razón. Eí lo era ya Señor dcípues que me tenia-
a e s, po r v u cíl r a bo n d a d, na r a que tan to no os o fe nd i e f 
) e,y yo eñaua y a deíiiiandome de todo lo que me pare 
cía os podia enojar; que en haziendo yo cño comen-
cañes Señor a abrir vueftros teforos para vueftra íier-
ua.No parece eíperauades^otra cofa, íino que huuicííe 
voluntad y aparejo en mi para recebirlos, íegun con 
hreued idcomcncaíxcs a n o í o í o darlos, fino a querer 
cntendieíien me los dauades. E ü o entendido^comen-
c ó a tenerle buena opinión de la que todos aun no te-
nían bien encendido quan mala era, aunque mucho fe 
traíliiziavcomen^o la murmuración y per íecuciondel 
golpe,y a mi parecer con mucha cau{a,y afsi no toma-
ua con nadie cncmiñadííinofuplicauaos a vos miraííc. 
des la razón que tenían . Dezian que mc quei iahazcr 
fanca, y que inuentaua nouedades, no auiendo llega-
do entonces con gran parte aun a cumplir roda mí rc-
gla;ni¿ii.¿s muí buenas y Tantas monjas que en cafa.. 
auia, . 
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t i l i a , ni creo l l ega ré , íi Dios por íubondad no lohaze 
to4o de íu parte , fino antes Jo era yo para qui tar jo 
biTcno,ypoiicf coftumbresqueno l o eran > a l ó m e n o s 
hazia lo que podía para poner las, y en el mal podía m u 
c lio. Ais i qu e íi n cui pa í uy a m c cu 1 pan a n, n o d i go e r a n 
Tolo monjas,í lno otras pcríbnas,deícubrianme verda-
des, porque lo permidades vos, Vna vez rezando las 
Horas (como y o , algunas tenia efta ten tac ión) llegue 
al v e r í o que dize: lujfuses Domine ¡ y tus Juizios : ecu 
meneé a penfar quanta verdad era.( queenefio note-
fúafuercas el demonio jamas para tentarme, dema-
rsera que yo dudaííe tenéis vos mi Señor todos los bie-
nes, ni en ninguna cofa de la Fe jantes me parecía , 
mientras mas fin camino natural iban, mas firme la 
tenia ; y me daua deuocion grande en fer todo pode-
ro íb , quedauan concluías en mi todas las l t t . i i V . l w / - t i . 
que hizierades vos, y en eílo, como digo j jamas ten i -
duda j pues peníando como con juílicia permitiades a 
muchas que auia,como tengo dicho, muy vueílras 
í i e ruas ,y que no tenían los regalos y mercedes que 
haziades a m i , {iendolaque era jreípondífíesme Se-
ñor jS í rueme tu a m i , y no temetas en eíío. Fue la p r i -
mera palabra que entendí hablarme ves, y aísi me eíV 
panto mucho , porque defpues declararé efla manera 
de entender con otras coras,no lo digo aquijque es ía~ 
ÜF de propofito, y creo harto he íalide del. CaÍJ no fe 
loque me he dicho, no puede fer menos íino que ha 
V . m. defufrir eños ín te r l ia los ; porque quando veo 
lo queDiosmeha íufr idojy me veo en eñe eñado , 
no es mucho pierda el t ino de lo que digo, y he de de-
zir. Plega al Señor que ílempre fean efíos mis deí i i t i ' 
nos, y que no permita y a íu Mageí iad , tenga yo poder 
I 4 para 
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para fer contra el vn punto, antes en cftc que cftoí me 
confuma.Bafta ya para ver fus grandes mifericordias, 
ñ o vna íino muchas vezes que ha perdonado tanta in* 
gratitud. A fan Pedro vna vez que lo fue; a mi muchas, 
que con razón me tentaua el demonio, no pretendieí-
fc amiftadeftrecha con quien trataua enemiftad ta pn 
blica. Que ceguedad tan grandclamia, adonde penfa^ 
ua,Señor mió , hallar remedio íino en vos l Que difpa-
rate huir de la luz para andar í i empre t ropecando lquc 
Humildad tan íbberuia inuentaua en mi el demonio, 
apartar de eftar arrimada a la coluna y báculo que me 
hadefuftentar para no dar tan granca ida í Aoramc 
rantiguo,y no me parece que he paííado peligro ta pe-
l igrólo como efta inuencion que el demonio me enfe-
ñaua por via de humildid.Poniame en el penfamiento 
^que como cofa tan ruin,y auiendo recebido tatas mer 
XxdeSjauia de llegarme a la oracion?que me baftaua re 
zar lo quedeula como todasrmasque aun pues efto no 
hazia bien,como quer ía hazer mas i que era poco aca-
tamien tOjy tener en poco las mercedes de Dios. Bien 
era peníur, y entender c í lo , mas ponerlo por obra fue 
el grandifsimo mal. Bendito feais vos Señor que afsi 
me remediaí les .Pr incipio de la ten tac ión que hazia a 
ludas me parece efta , íino que no ofaua el traidor tan 
a l d e í c u b i e r r o , mas el viniera de poco en poco a dar 
conmigo adonde dio concL Miren efto por amor de 
Dios todos lo4; que tratan oracion^Sepan que el t iem-
po que e í luue fin ellájera mucho mas perdida mi vida; 
mirefeque buen remedio medaua el demonio, y que 
donofa humiU'avi, vn dcíaíTo í i i epo en mi grande. Mas 
como auia defoMegar m\anima í apart anafe la cuitada 
de íuíüíi.ieí¿obteníapreíciiíei las metcedes y fauores, 
via^ 
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vía los contentos de acá fer aícorcomo pudo paflar me 
erpanto,craconcrperanca,que nunca yo (a loque ao* 
ra me acuerdo, porque deueauer efto mas de veinte y 
vnaños ) dexaua de ettar determinada de tornar a la 
oración, mas efperaua cftar muí limpia de pecados. O 
que mal encaminada iba en efta efperan^a, hafta el dia 
deljuizio me la íibraua el dcmonio,para de alli llenar-
me al infierno: pues teniendo lección y o r a c i ó n , que 
era ver verdades,y el ruin camino que lleuaua^é impor 
tunando al Señor con lagrimas muchas vezes, era tan 
ruin que no mepodia valer; apartada deíío , pueíla en 
paííariempoSjCon muchas ocafiones y pocas ayudas(y 
ofai édezi r ninguna íino para ayudarme a caerjque eí-
peraua fino lo dicho ? Creo tiene mucho delante de 
Dios vn fraile de Tanto Domingo gran letrado, que el 
me de ípcr to deí le íúeño, el mehizo (como,. ^ 
cho) comulgar dequinze a qu inzed í a s , y del mal n ^ 
tantO) comencé a tornar en mi , aunque no dexaua de 
hazer ofenfas al Señora mis como no auia perdido 
el camino?aunque poco a poco^ayendo y leuantando 
iba por el : y el que no dexa de andar é i r adelante ,aü-
que tarde, l l ega. N o me parece es otra cofa perder el 
camino, í ino dexar la oración: Dios nos libre por quié 
el es.Q^cda deaquientendido ( y notefe muchopor 
amor del Señor) que aunque vn alma llegue a hazerla 
Dios tan grandes mercedes en la oracion.que no fe fíe 
de íiipues puede caer;ni fe ponga en ocationes en n in -
guna manera. M;reíe mucho,que va mucho^ue el en-
gaño que aqui puede hazer el demonio defpues, aun-
que la merced fea cierta de Dios, es aprouecharíe el 
traidor de la miíma merced en lo que puede, y aper-
fonas no crecidas en las virtudes, ni mortificadas , n i 
defafi-
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dcfafidas 5 porque aqui no quedan fortalecidas tanto 
q u e b a ñ e , c o m o adelante d i ré , para ponerfe en las oca 
fiones y peligros por grandes defeos y determinacio-
nes que tengan. Es excelente dotrina e íh ,v no mía,íi-
no enfeñada de Dios:y afsi querría que pcríbnas igno-
rantes como yo^aíupie í f tn :porque aunque eftc vn al-
ma en eñe eftado,no hadefiar de f í , para falir acom-
batir,porquc liara harto en defenderfe. Aqui fon me-
nefter armas para defenderfe de loá demonios , y aun 
no tiene fuerza para pelear contra cl los^ traerlosde-
baxode los p í e s , c o m o h a z e n l o s q u e e ñ a n e n e l efta-
do que di ré dcípucs.Eílc es el engaño con que coge el 
demonio,que como fe vee vn alma tan llegada a Dios , 
y vee la diferenciaque ay del bien del cielo al de la t ie 
rra,y el amor que la mucura el S e ñ o r , defte amor na-
-~" r ^ay fcguridaddenocacrdeloquegoza,pa 
^^Cclequc vee claro el premiojque no es poís ib leya 
en cofa que aun para la vida es tan dclcitofay íuaue 
d e x a r l a p o r c o í a tanbaxa y fuzia como es el deleite: 
y con eña confianza quí ta le el demonio la poca que 
ha de tener de Cv.f como digo , poncíe en los peligros, 
y comienza con buen zelo a dar dé la fruta íin taifa, 
creyendo que ya no ay que temer de íi. Y efto no va 
con foberuia, que bien entiende el alma que no puede 
de íi nada,fino de mucha confianca de Dios íin difere-
c íon ,porque no miraque aun no tiene pelo malo.Puc 
de falir del nidojy íacala Diosjmas aun no eña para bo 
]ar,porquelas virtudes aun no eftan fuertes , ni tiene 
experiencia para conocer los peligros,ni íabe eldaho 
que haze en confiar de fí. Efío fue lo que a mi me def* 
•truyó, y para ef ío , y para todo ay gran necefsidad de 
jaacíliOjy trato con pcríbnas cfpintualcs. Bien cr eo 
qua 
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que alma que llega Dios a cftc cf ladoj í i mui del tocio 
no dexaa íli M a g e í l a d ^ u e no ladexara de fauorecer, • 
ni ladexara perderjmas quandOiComo he dicho,caye-
re,mire,mire por amor del Señor no la engañe en que 
dexe la oración, como hazia a mi , con humildad falHi, • 
como ya he dicho,y muchas vezeslo querriadezir,fie 
de la bondad de Dios, que es mayor que todos los ma-
les que podemos hazer, y no fe acuerda de nueftra i n -
grautud,quando no ío t ros conociéndonos queremos 
tornar a fu amiftad.ni de las mercedes que nos ha he-
cho para caftigarnos por ellas, antes ayudan a perdo-
narnos mas preftojComo a gente que ya era de c a í a , y 
h a c o m i d o , c o m o d i z € n , í u p a n . Acuerdenfcde íus pa-
labras,y miren lo que ha hecho c o n m i g o , que prime-
ro mecanfé deofender Ie ,que íuMageí laddexAde per ' 
donarme. Nunca fe cania deda r ,n i r epuedé agotar íus 
miíericordias,no nos cafemos nofotros de recebirtfea 
bendito para íiéprCj Amcn: y a l á b e n l e todas las cofas. • 
CAP. X X . En que ir ata la diferencia c¡ ay 
de vnion a arrobamiento: declara que cofa es 
arroharntento 3 y dizje algo del hien que tiene ' 
el alma que el Señor for (u bondad liega a el, > 
díZ e^ los efetos qi¿: ha&e: es de m a -
cha admiración. 
Verria faber declarar con el fauor de Dios ; 
la diferencia q ay de vnioñ a arrobamiento, 
o elcuamicnto,o buelo que llaman de efpiri 1 
tu;Q arrobamiento q todo es vno. Digo que ' 
cños • 
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bhare^" c^osdiferentes nombres todo es vnacofa,y tai í ibiea 
a a ia vnio? fe Uama extafis."^ Es grade la ventaja q hazc a la vníó ; 
lúe esdezír los efetos mui mayores haze, y otras hartas operacio-
L de Dj°s nes,porqla vnion parcccprincipio,y meaio,y nn,y Jo 
ñas en el a- es en lo in te r ior : mas afsi como eí lo t ros fines ion en 
ítóa'od*lTias ^ t o Sra^0> tazen los efetos interior y exterior-
adeiiaDios mente. Decláre lo el Señor como ha hecho lo demás, 
n i ó V n Ia ^ Ue c*crto ^ ^u Mageftad no me huviiera dado a enten-
t fe'r afs7f ^ei^Por^e inodo3 y maneras fe puede algodezirvyo 
orque en no Tupiera. Confideremos aora que efta agua poftrc-
!iét¿Tepicr ra q^hemosdichOjes tancopiofa) que üno es por no 
le el vfo de lo confentir la t i e r ra , podemos creer que fe efta con 
as potecias no íb t ro s efta nube de la eran Maceftad que la llueuc 
xteriorCS e c e * 
iteríores Y ^ ck en efta tierra. Y a í s iquando efte gran bien le agrá 
n d ^ h q i a Mecemos acudiendo con obras, fegunnucftras fuer cas 
Ipf * O cu5w ciacnor el alma(digamos aora,a manera que las 
fin, quiere Viiibes cogen los vapores de la ticrra)y leuantala toda 
rviiócafi 4 ^ » ^ y íube la nube al cielo,y llénala c ó f í g o ^ comié-
épre es por qaia a moftrar cofas delReyno que le tiene aparejado, 
na mífma ^ 0 e^ ^ ja comparación quadra, mas en hecho de ver-
ianera;mas . . . . ^ L . * \ 
ici arroba dad ella paila aísi. En eítos arrobamientos parece no 
I d " 0 ay" an^ma e^  a^rna a^  cucrP0 > y a^si e^ íiente Itlui fentido, 
Lsfti"© faltar del el calor natural: vafe enfriando, aunque con 
o ptind- gfandifsima fuauidad y deleite. Aqui no ay ningún re-
uno 0me0S mcdio de reíiftir,q en ¡a vnion como eftamos en nuef, 
P,y otros tra tierra remedio ay,aiinque con penajy fucrca, refiíl 
.mo fin. Y t | r e^ pUEVJE ca{j íiéprcraca las mas vezes ningún reme-
>r cita cau r ^ r , n - i r -
tiencdife dio ay, lino que rauenas íin preuenir el penlamiento, 
atcs nomnj ayuda ninguna, viene vn ímpetu tan acelerado y 
"ifícluo fuer te,que veis,y fentis leuata i íe efta nube,o efta agui 
:nosdei,y la caudalofa^ cogeros con íus alas. Y digo que fe en-
l^ypcrfe- ciende,y veis os lleua^y no fabeis donde,porquc aun-, como íc declara en otras partes. qiíC 
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que escon deleite, la flaqueza de nuefiro natural, há-
ze temer a los principios, y es meneí ler anima deter-
minada y animofa, mucho mas que para lo que queda 
dicho para arr i ícar lo todo,venga lo que viniere, y de-
xarfe en las manos de D ios , é ir adonde nos licuaren 
de grado^pues os llenan aunque os pefe-y en tato eñr e 
morquemui muchas vezes querr ía yo reíiftir, y pongo 
todas mis fuercas^en efpecial algunas,que es en publi 
co,y otras hartas en fecreto, temiendo íer engañada. 
Algunas vezes podia algo con gran quebrantamiento, 
como quien pelea con vn Jayán fuerte, quedaua def-
pues ca ía la , otras era imporsible, fino que me Ueuaua 
el alma, y aun caíi ordinario la cabera tras ella fin po-
derla íener ,y algunas todo el cuerpo hafta leuá tar le . 
Efto ha fido pocas,porque cpmo vna vez fueííe a don-
de eñauamos juntas en el coro , y yendo a tu 
eftando de rodillas dauame grandiísima pena, porque 
me parecía coía mui extraordinaria,yque auia de aüer 
luego mucha nota:y aísi mandé a las monjas (porque 
es aora deípues q tengo oficio de Priora) no lo dixeC 
fen. Mas otras vezes como comeocaua a ver que iba íl 
líazer el Scñor lo miímo,y vna,eftando períbnas pr in 
cipales de reñoras ,quc era la fiefta de la vocac ión , en i 
vn fermonjtendiame en el íueIo,y líegauanfe a tener-
me el cuerpo,y toda via fe echaua de ver. Supliqué mu 
cho al Senor,que no quifieíTe y a darme mas mercedes 
que tuuieííen mueftras exteriores^porque yo eílaua c á . 
fada ya de and4r con tanta cuenta, y que aquella mer-
ced no podía fu Mageftad hazermela fin que fe enten-
dieíTe. Parece ha fido por fu bondad feruido de oirme 
que nunca mas hafta aora la he tenido, verdad es que 
ha poco.Es afsi que me parecía quando qüeria refif t ir , . 
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que debaxo de los pies me leuantauan fuerzas tan gra-
des,que no fe como lo comparar , que era con mucho 
mas ímpetu que eí lotras cofas de cípiritu , y af&ique-
daua hecha pcdacos:porquc es vna pelea grande, y en 
fin aprouechaua poco quando el Señor quería, que no 
ay poder contra íu poder. Otras vezes es feruido ds c é 
tentarfe con que veamos nos quiere hazer la merced, 
y que no queda por fuMjgcftad,y rcíiftiendofe por hu 
mildad dexa los miímos efetos que ndel tódo íe cólin 
t ie í íc .Los que efto haicn fon grandes:1o vno mueftra-
fe e l g r á poder del Scnor,y Como no fpmos par te ,quá-
do íuMagcf tadquic rCjde detener tan poco el cuerpo 
como el alma, ni fombs feñores dcllo, íino que mal q 
nos pe(e>vemos que ay fuperior,y que cftas mercedes 
ion dadas d e l , y que denofotros no podemos en oada 
^ - j * . i * primcfe mucha humildad. Y a u n y o c o n ñ e f -
Co que gran.temor me hizo, al principio grandiís imoj 
porque verfe afsi leuantar vn cuerpo de la t ierra, que 
aunque el efpiritu le Ileua tras fi,y es con fuauidad grá-
dejíi no fe ref i í le^o fe pierde el fentido ; a lómenos ya 
eftaua de manera c a p í , que podia entender era lleua-
da. Mueftrafe vna Mageftad de quié püede hazer aque 
l i o , que efpeluzaios cabellos, y queda vn gran temor 
de otender a tan gran Dios.Efle embucho en grandií^ 
fimo amor que fe cobra de nueuo a quien vemos le t ie-
ne tan grande a vn guíano tan podrido, q no parece í e 
contenta co licuar tan de veras el a Ima a íi, fino q quie 
re el cuerpo aun íiendo tan m o r t a l , y de tierra tan fu-
zia,como por tantas ofenfas fe ha hecho. Tabien dexa 
vniiefaíjmicnto e í l raño,q yo no podre dezir como es, 
pareceme que puedo dezir es diferenre en alguna ma-
pera.Digo mas ,qef ío t ras coías de folo efpiritu > porq 
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ya que ef téquanto al e rp¡n tucÓrododeía í imiento4<í > 
Jas coías,aqui parece quiere c lSeñor q el m i ímocue r -
po lo ponga por obrary hazefe vna eílrañeza nueúapa 
ra con las cofas de la tierra,q es muí mas penoíá la v i -
da.Defpuesdavnapenajqueni la podemos traer a no-
íb t ros , ni venida fe puede quitar.Yo quiíiera harto dar 
a entender efta gran penajy creo no p o d r e c í a s diré al; 
go {irupierc. Thafc de notar, que eftas cofas fón aota 
mui a la poftrc deífjucs de todas las viíiones y reuela-
ciones que cfcriuirc,y del tiempo que folia tener ora-
cion,adondc el Señor me dauamui grades guftos y re-
galos. Aora ya queeí fo no cefíá algunas vezes,las mas 
y lo mas ordinario es efía pena q aora diré . Es mayor 
y menor.De quando es mayor quiero aoradezir,porq[ . 
aunqueadc lan ted i ré defíos grandes ímpetus ñ me j i a 
uan quando me quilo el Señor dar los arrobamtentosi> 
no tienen mas que ve^a mi parecer, que vna coía m u i ' 
corporal a vna mui erpiritual, y creo no lo encarezco 
mucho. Porque aquella pena parece aunque la íiete el 
alma es en compañia del cuerpo, entrábos parece par 
ticipan della^y no es conel eftremo de deíamparo que 
en efta. Para la qual, comohe d i c h o , no íomos parte, 
fino muchas vezes a deshora viene vn defeo, que no 
fe como fe mucue, y deíle defeo que penetra toda el 
alma en vn p u i K O fe comieda tanto a fatigar, que íübc 
muí fobre fi,y de t o d o lo criado ; y ponela Dios t á d e -
fierta de todas las cofas y que por mucho que ella |t33*> 
bajejninguna q u e l e a c ó p a ñ e parece ay en la tierra, n i 
ella laquerfia , í i ao morir en aquella íbledad- Qne la 
hablen,y ella fe quiera hazer toda lafuerca pofsiblea 
hablariaprouecha pocG,que íu cípiritu aüque ella mas 
fcag^ no fe quita de aqueik fokdad. Y con parecerme: 
« p e -
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efla entonces lexífsimo Dios , a vezcs coiminícá 
lus grandezas por vn modo el mas eí l raño que fe pue-
de peníar, y afsi no fe fabe dezir, ni c reó lo c r ee rá , n i 
en tenderá fino quien huuicrc paíTado por cllo:porque 
no es la comunicación para confblar , fino para mof-
trar la razón que tiene de fatigar íejdecftar auíente de 
bien que en íi tiene todos los bíenes .Con efta comuni-
cac ión crece el deíeo, y el cí l remo de íbledad en que 
fevee con vna pena tan delgada y penetratiua, que 
aunque él alma íc eflaua puefta en aquel de í i e r to , que 
al piede la letra me parece fe puede entonces dezir: y 
por ventura lo dixo el Real Profeta eftando en la mi£» 
ma íbledad, íino que como a íanto fe la daria el Señor 
a fentir en mas excefsiua mzncw.Vigilmiy&fAtfusfftm 
ñcutpaíferfolitarmin tetto\ y áísi fe me reprefenta eíle 
v veno entonces,que me parece lo veo yo en m i , y con-
^íüelamever quehan fentido otras períbnas tan gran 
eftremo de roledad,quanto mas tales. Afsi parece efta 
el alma no en íi, fino en el tejado,o techo de fi mifma, 
y de todo lo criadojporquc aun encima de lo mui íiipe-
t ior del alma me parece que efta. Otras vezes parece 
anda el alma como necefsitadifsima diziendo , y pre-
guntado a íi mifmaiDoncle efta tu Dios/Y es demirar, 
que e l Romance deftos veríbs yo no fabia bien el que 
era, y defpues que lo entendia me coníblaua de ver 
queme los auia t ra ído el Señor a la memor ia í in pro-
curarlo yo. Otras me acordaua deloquedize í a n P a -
:blo,que efta crucifícado al mundo; no digo yo que fea 
jefto afsi, que ya lo veo, mas parecéme qfle efta afsi el 
alma, que ni del cielo le viene con íue lo , ni efta en el, 
n i de la tierra le quiere,niefta en ella, íino cómo cruci 
íicada entre el cielo y la tierra , padeciendo íin venir-
le 
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le focorro de ningún cabo. Porque el que !e viencdcl 
cielofque es como he dicho vna noticia de Dios ta ad-
mirable,mui fobre todo lo que podemos defearjes pa-
ra mas tormento,porque acrecienta el defeo de mane 
ra que a mi parecer Ja gran pena algunas vezes quita 
el íentidojíino quedura poco íin el.Parecen vnos tráíi 
tos de la muerte, íaiuo que trae configo vn tan gran c ó 
t e n t ó eñe padecer,que no fe yo a que lo cópa ra r .E l lo 
es vn rezio martyrio íabrofo,pues todo lo q fe le pue-
de reprefentar a el alma de la tierra,aunque fea lo qus 
le fuele íer mas fabroíb,ninguna cofa admite,luego pa 
rece lo lanca de fí.Bien entiende que no quiere íino a 
fu Dios,mas no ama coía particular del,fino todo jun-
to lo quiere, y no íabe l o q quiere : digo nofabe,porq 
no reprefenta nada la imaginación, ni ( a mi m r e c c r í 
mucho tiempo de lo q eñá afsi no obran las pótecias:* 
como en la vnion y arrobamiento el g020,afsi aqui la, 
pena las fufpéde.O lefus quien pudiera dar a entender 
bié a V.m.eík)>aun paraq me dixera lo q es,porque es 
en lo queaora anda í i empremi alma,lo mas ordinario 
en viendofe deíocupada es pueña en eftas anfias de 
muerte, y teme quando vee que edmié^an, porque no 
fe hade morir ; mas llegada a eílar en e l lo , loq huuief-
fe de viuir querría durar en cite padecer. Aunque es ta 
cxcefsiuo que el íugeto lepuedcmal llcuar,y afsi algu 
ñas vezes fe me quitan todos los pulios caíi,fegun dizé 
las que algunas vezes fe llegan a mi de las hermanas,q 
ya mas lo entiendé:y las canillas mui abiertas,y las ma 
nos tan yertas,que yo ño las puedo algunas vezes jun-
t a r ^ afsi me queda dolor hafta ot ro dia enlos pulfos, 
y en el cuerpo, que parece me han de ícoyuntado . Y o 
bien pieníb alguna vez ha de fer el Señor í e ru ido , íi 
K va 
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va adelante como aora,que fe acabe có acabar la vida, 
que a mi parecer b á ñ a t e es ta grande pena para el lo,{l -
no q no lo merezco yo.Toda la añila es morirme en tó 
ees,ni me acuerdo de purgatoriojiii de los grandes pe-
cados que he hechopor dóde merecía el infierno,todo 
fe me oluida có aquella aníia de ver aDios,y aquel de-
fierto y íblcdad le parece mejor que toda la cópañia 
del mundo.Si algo le podría dar confuelo es, tratar co 
quien huuieííe paliado por efte tormento,y ver q aunq 
fe quexe del,nadie le parece la ha de creer. Tabienla 
atormenta, q efta pena es tan crecida, que no querr ía 
íbledad como otras,™ compañía , fino con quíéfe puc 
da quexar.Es como vno que tiene la foga a la gargan-
t a ^ fe c f táahogando,q procura tomar huelgo^fsí me 
parecerme efte defeo de compañía es de nueftrafía-
quezayque como nos pone la pena en peligro de muer 
te(que efto fi cierto Jiazc, yo me he viílo en eñe peli-
gro algunas vezes, con grandes enfermedades y oca-
í iones ,como he dicho 3 y creo podría dezír es eñe tan 
grande como todos) afsi el defeo que el cuerpo y alma 
tienen de no fe apartares el que pide focorro parato 
mar huelgo,y eódez í r l o ,y quexarfe,^ diuertirfe, buf-
ca remedio para viuir mui contra voluntad del cfpíri 
tu;o de lofuperíor del alma/quc no querría falir defta 
pena. N o fe yo íi atino a lo qdigo, o í i lofcdezir , majj 
a tQdo mi parecer paila afsi. M i r e fe m. que defeaníb 
puedo tener en efta vida,pues el que auia,q era la ora-
ción y íbledad (porque allí me confoiaua el Señor) es 
ya lomas ordinario efte to rmén to ,y es tan íabrofo , y 
vee el alma que es de tanto precio, q ya le quiere mas 
-que todos los regalos que íbl:a tener. Parecele mas 
figuro,por que es camino deCruz, y enfi tiene vn guf-
t o : 
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fo muí de valor a mi parecer-porque no participa con 
el cuerpo íino pena,y el alma es la que padece y goza 
fola del gozo y contento queda eíle padecer.No fe yo 
como puedefe re f to j rmsafs ipa í ía , que a mi parecer 
no trocaría eíla merced que el Señor me haze(que vie 
ne de íu mano, como he dicho, no nada adquí rkia de 
mi,potque es muí íbb tcna tura l jporq todas las quedef 
pues d i r é :nod igo juntasjííno tomada cada vna poi íi. 
Y nofedexe de tener acuerdo, que digo q eños ímpe-
tus ion defpues de las mercedes que aqui van , q me ha 
hecho el Señor , defpues de todo lo que vaeícr f to en 
cftelibro,y cnlo qucaoramerieneel Señor. E ñ a n d o 
yo a los principios có temor (como me acaece caíi en 
cada merced que me hajíe el Señor , halla q con ir ade-
lante íu Mageí ladaí legura] medixo q notcmiefle, v q 
tuuieííc en mas efta merced que todas las queme auitt 
hecho,q en efta pena fe purifícaua e 1 * lma,y fe labra,^ 
¡purifica,como el oro en el criíbl para poder mejor po 
ner los efmakes deílisdonesyy quefe purgauaalli lo q 
auia de eftar en purgatorio. Bien entendía yo era gran 4 
merced,mas quedé con mucha mas í sgundad ,y mi có-
ie í ío r m e d í z e q u e es bueno:y aunque yo temi,4por fer 
yo tan ruin,nunca podía creer que era malo, antes el 
mui fobrado bien me hazia temer,acordandome quan 
mal lo tengo merecido ; bendito fea el Señor que tan 
bueno es,Amen.Parece q he íalido de propoí i to , por-
que comencé a dezir de arrobamientos, y efío que he 
dicho aun es mas quea r robamié to ,y afsidexa los efe-
tos que he dicho.Aora tornemos a arrobamiento, de 
lo que en ellos es mas ordinario.Digo q muchas vezes 
me parecía me dexaua el cuerpo tan ligero que toda 
la pefadumbre del me quitaua,y algunas era t a to , que 
K * ' CÍIÜ 
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ca'Í no e n t e n d í a poner los pies en el.íüelo.Eues quado 
eítá en el arrobamiento, el cuerpoqueda como muer^-
t o ^ n poner nada de íi muchas vezes, y como le tomai 
fe queda í ie inpre , í iTentado, í i las manos abiertas, íi ce; 
r,radas.Porq aunque pocas vezes fe pierde el fentidO). 
algunas me ha acaecido a mi perderle del t o d o ^ o c ^ í , 
y poco rato: mas lo ordinario es que fe turban y aunque 
no puede hazer nadade í i ,quan taa lo exterior^ no de-
xa de entender,y oir como cofa de lexos; no digo que 
entiende,y oye quando cfta en lo.fubido del:digo íübi 
do en los tiempos q fe pierden las potencias,porq eftp. 
' i t iui vnidas con Dios^q entonces no vee,ni oy e,n' í ieh 
^te a mi parecetjmas (como dixe en la oración de vnio 
paflada) eñe transformamiento del alma del todo en 
niofí r iura poco, mas eíío que dura ninguna potécia í e 
|Íente,ífi íábe loque paífaal l imodeuefer para qfe en-
t iéda mictrasviuimos enla t i e r r a l l ó m e n o s no lo quie 
reDiosque no deuemos de fer capazes para ello.Yo e f 
to hevifto por mi . Dirame V . m, que como dura algu-
na vez tantas horas el arrobamiento?Lo que paíía ppx 
mi muchas vezes es, q como dixe en la oració paflada, 
gozafe có intérnalos,muchas vezes fe engolfa el alma, 
ó la engolfa el Señor en íi,por mejor dezif,ytenicdola 
en íi vn poco,quedafe con íbía la voluntad. Pai eceme-
es efíe bullicio de eño t ras dos potéc ias , como el q t ic 
ne vna léguezilla deftos reloxes de Sol , q nunca para, 
mas quando el Sol de juñicia quiere, hazelas detener. 
Efto digo que es poco.ratOímas como fue grade el Í m -
petu y ieuantamiento de efpií.itUjaunque eftas tornen 
a bullirfe, queda engolfada la voluntad , y hazeeomo 
f^horadel todo aquella.operacipn en el cuerpo : por-
que ya que las otras dos potencias bullidoras la quiera 
• ' e ñ o r -
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'rftoruar, dejos enemigos los menos, no la e ñ o r v e h 
también los í en t idos : y aíU haze.qiw e-fíenTurpeiiéi-^ 
dos^porque lo quiere aisi elSeñor.Y por la mayor par 
te eftan cerrados losojos,ai ínque no queramos cerrar 
los;y íi abiertos alguna veZjCorao y a dixejno atina, n i 
aduier te lo que vee. Aqui pues es.mucho menos lo que; 
el cuerpo puede hazer de íi,para que quando fe torna-
r e n ! a s p o t e n c i a s a j u n t a r, n o a y a t a n t o q u e h a z e r: p o r 
¿eílb a quien el Señor-diere e í l o , no fe deíconfoele q u á -
do fe vea atado el cuerpo muchas horas, y a vezes el 
entendimiento y memoria diuerridos: Verdad es,que 
lo ordinario es eílar embeuidas en alabancasde Dios, 
o en querer comprehender,o entender lo que ha paí-
fadopor ellas, y aun para cílo no efían bien d í íp ie r -
t a s j í i n o c o m o vna períbna que ha mucho dormjdo,^ 
y roñado,y aun no acaba de derpertar .Decla ' róme t^ a-
to en efto porque íé que ay aora peifonas, aun en eíte 
lugar,a quien el Señoi haze^ílasiriercedesjy fí los que 
las gouiernan no han paí íado por efío, por ventura les 
parecerá q han de e ñ a r c o m o t n u e r t a s en^ariobamíen 
to,en erpecialí ino ion letrados, y es lañima lo q u e í c 
padece con los confeí íoresque no fo entienden, co - ' 
mo yo diré defpues. Quiza yo no fe lo que d igo , V . 
m. lo entenderá íi atino en algo^ pues el Señor le ha 
y á dado experiencia dello, aunque como no esde'mu-
cho tiempo,x[uizano aura miradolo tanto como yo. 
Afsique aunque mucho lo procuro por muchos ra-
tos,no ay fuerzas en el cuerpo para podetfe menear, 
todas las l leuó el almaconfigo. Muchas vezes queda 
fano ehque eñaua bien enfermo y lleno de grandes 
dolores, y coninas habilidad ¡ porque es cofa grande 
Jo que al l i fe da : y quiere el Señor algunas vezes,co-
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tilo digo , ío gozc el cuerpo, pues ya obedece a lo que 
quiere el alma. Dcfpues quetorna en % fi ha íido g r i * 
de el arrobamiento, acaece andar vn d í a , o dos, y aua 
tres tanabfortas las potencias, ocomo embouecidas, 
que no pa rece andan en ít. Aqui es la pena de auer da 
tornar a viuir > aqui le nacieron las alas para bien bo-
íar ,ya fe le ha caido-el pelo malo, aqui fe íeuáta ya del 
todo la vandera por Chrifto, que no parece otra cofa 
fino que eíle Alcayde defta fortaleza íe ft ibco le fube, 
a la torre mas alta aleuantar la vandera por Dios .Mi-
ra a los de abaxo como quien eñá en fa l l ió l a no teme 
ios peligroSjantes los deíea , como a quien por cierta 
manera fe le daallifeguridadde la v i tor ia .Veefcaquí 
mui claro en lo poco que todo lo de acá fe ha de efti-
-Jfúi'b " nonada que es. Quien eña de lo altoalcanca 
pinchas coías.Ya no quiere querer,ni tener otra voíü-
tad que la del Señor : y afsi íe lo ííiplica, dale las ilaues 
de fu voluntad. Hele aqui alhorrelano hecho Alcayde, 
no quiere hazer coí'a, íino !á voluntad del Señor j ni 
ferio de íj,ni de nada , ni de vn poco deíta huerta , fino 
que íi algo bueno ay en ella, lo reparta fu Mageftad, 
que deaqui adelante no quiero coía propia , fino que 
•haga do todo conforme a fu voluntad, y a fu .gloria. Y 
en hecho de verdad paíía afsi todo e í lo , fi los arroba-
micntosfonverdaden os, que queda el alma con los 
efetos y a p r o u e c h a m i é t o q u c q u e d a d i c h o ; y fi no iba 
eftos, dtidaria'yo mucho ferlos de parte de Dios , an-
tes temería no fean los rabiamicntos que dize fan V i -
cerite. Eí lo entiendo yo y y he vifto por experiencia, 
quedar aqui el alma feñora de todo , y con libertad en 
vna hora,y menos que ella no fe puedetronocer» Bien 
vee que no-es luyo-, ni.labe como fe le dio t a m o b i e n 
mas 
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:inas entiende claro el grandiTs imo prouecho »que ca-
ída rato deílos trac. N o ay quien lo crea, fino qü i tn ha 
paííado por e l lo , y afsi no creen a la pobre alma, co-
mo la han viño ruin,y tan preño la vcén pretender co-
fas tan ani mofas: po? que luego da en no fe con ten car 
coñferuir cn poco al Scño r , í i no enlo mas que ella 
puede. Pienían que es tentación y difparate. Si em en-
dícííen no nace dclla, fino del Señor ,a quien ya ha da-
do las Uaués de íu voluntad, no fe efpantarian. Tengo 
para mi , que vn-alma que llega a eñe e í lado , q ya ella 
no habla,ni hazc coía por íi^'ino que de todo lo que ha 
de hazer tiene cuidado cite foberano Rey. O v á l a m e 
Dios,que claro fe vec aquí la declaración dei v c r í o v y 
.como íc entiende tenia r a z o n ó la ternan todo^de pe 
dir alas de paloma J Entiéndele claro, es buelo el eme 
-da el efpiritu para kuantarfede todo lo criado, y aeu 
^nefmo el primero,ma? es buelo íuaue, es buelo delci-
• tofo,buelo íin ruido. Que feñoi io tiene vn alma que 
el Señor llega aquí, que lo mire todo fin eñar enreda* 
da en ello ! que corrida eñá del tiempo que lo efluuo^ 
que efpanrada de íu ceguedadique laílimada de los que 
cftan enena,en cfpecial fi es gente de oracion,y a quié 
Dios regala 1 Querria dar vozes, para dar á entender 
-que engañados eftan,y aun afsi lo haze algunas vezes, 
y llueuenle en la cabera mi l perfecuciones. Tienenla 
por poco humilde , y que quiere eníenar de quien a-
uiadedeprender, enefpecial fi es muger. Aqui es el 
condenar 5 y con r a z ó n , porque no íáben el Ímpetu 
que la mueue,que no fe puede valer , ni puede fufrir, 
n o d e f c n g a ñ a r a l o s q u e q u i e r e b i e n , ydefea vei íuel i 
tosdeí la cárcel defta vida,que no es menos,ni le pare-
ce menos en la que ella ha cñado. Fat ígale de l t iem-
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po cn que miro puntos de honra, y en el engaño que 
r f aiA de creer que era honra lo que el mundo llama 
hpnrajvee qi}e,e.s grandifsimamen t i ra, y que todos an-
damos en ella. Enticnde.que la verdadera honra no es 
inejntiro^, fino verdadera, teniendo en algo loquees 
algo,)' ¡o que es nada tenerlo en nonada, pues todo es 
nada5y menos.que nada lo que fe acaba y no contenta . 
^Dios.Riefe de íi,del tiempo que tenia en algo lós'di-. 
ñeros y codiciadellos;aunque en e^o nunca c reo^ es 
.afsi verdad,confeíTé culpa.'harta culpa era tenerlos en 
algo. Si con ellos fe pudiera comprar el bien que aora . 
v^o en mi,tunief alosen mucho, mas vce que efte bien \ 
fe gana con dcxarlo todo. Que es eílo que fe compra 
con eílos dineros quedefeamos i es cofa de precio í es 
' cofa durablei'o. para que los queremos.'1 Negro defean-
10 le procuraque tan caro cuefía: muchas vezes fe pro : 
eura con ellos el infierno, y fe compra fuego perdura-
ble , y pena íin fin. O íi tódosdieífen en tenerlos por 
tierra fin prouetho , que concertado andaría el mun-
do , que fin t rá fagos , con que amiíl'ad fe tratarian to- . 
dos ú faltaííe iritcr.eííq;de honra y dineros 1 Tengo pa-
ra iiii.fe remediaría todo* Vee de los delei tes t an gran 
ce^uedad.y comocon ellos compra trabajo, aun para 
eila vid-í,y deíaíTofsiego.Qne inquietudlque poco c ó -
t é t o ! que trabajar en vanoi Aqui no íolo las telarañas 
vee de fu alma,y las faltas grandes,fino vn poluito que 
aya por pequeño que fea. Porque el Sol eftá mui claro, 
.y^aísripormucho que trabaje vn alma en perfícionar-
fe,íiide veras la ,coge eíle S o í , toda fe vee muí turbia. 
Es como el aguaque cítá en vn vaíb Y que fino le da el 
Sol cíla muí claro, v íida en el, vceíe que cíla todo He-
i^Od$.motas. A l pie de la Ierra es efía comparac ión , 
A . i antesÍ 
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antes de eftar el alma cn eña extafi parcceleque rrac 
cuidado de no ofender a Dios, y que conforme a lus 
fuerzas haze l o q ü e puede , mas llegada aquí que leda 
cfte Sol de juíHcia , que íá Haze abrir los ojos,vee tan-
tas motas que los querria tornar a cerrar. Porque aun 
no es tanhijo deftá Aguilacaudalofíi,que pueda mirar 
eñe So ldé hito en h i t o , mas por poco que los ¡tenga 
abiertos ,Veefe toda turbia, acüerdafe del verfo que 
dize í Quien ferá juño delante de t i i Qnando mira ef-
te diuino Sol ,dc í lumbra le la claridad;como fe m i -
ra a í i , el barro le tapa los ojos,ciega eíla efta palo-
ma : afsi acaece muchas vezesquedarfe afsi ciega del 
todo, ab íbr ta , eípancadajdeíuanecida de tantas gran-
dezas como vee. Aquí fe gana la-verdadera humildad 
para no fe le dar nada de dezir bienes de fi,n j n u e lo ^ í -
ganotros. Reparte el Señor deihuerto la hu ta , y nb 
ella, y ais i n o í c pega nada a las manos, todo elbiet t 
qüe tiene va guiado a Dios;íi algo dize de íi , es para íü 
gloria.Sabe que no tiene nada ella alliyy aunquequie-
ra no puede ignorarlo, porque lo vee por vifta de o-
jos, que mal que le pefe íe los hazen cerrar a las colas 
del mundo , y que los tenga* abiertos para, entender: 
verdades.. 
c A p I T . x x i : p^ffiw^i^^^f^fl^^y^ 
da de oración : di^e lo que frente el a lma cjue efta en el* 
de tornar 4 %>%¥fi en el mundo, y de la l u \ que: 
da elStnor de los engaños del: tiene^ 
iuena dotnna,. 
Pue$í 
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Ves acabando en lo qiie iba, digo, que no 
ha mencfter aqui consentimiento defía 
alma, ya (eic tiene dado, y fabe que con 
voluntad fe en t regó en fus manos, y que 
no le puede engaña r , porque esfabidor 
de todo.No es como5cá)queef tá tod^ la vida llenado 
engaños y doblezesjquandopenfáis tenéis vna volun-
tad ganadajícgü lo que os mueftra, venis a entender q 
todo es mentirajno ay ya quien vina en tanto trafago, 
en eípecial íi ay algún poco de interes .Bienauéturada 
alma que la trae el Señor a entender verdades. Oque 
cftado efte pára los Reyes, como les valdria mucho 
inas procurarlo,q no gran feñorioí Que rectitud auria 
iel Reynoique de males íe efcufaiian,y auriáeícufadoi 
Aqui no fe teme perder vida nihóra por amor deDios. 
Jt^uc gran bien eñe para quien efía masobligado a m i 
rar la honra del S e ñ o r , que todos los que fon menos, 
pues han de fer los Rey es,a quien fígan 1 Por vn .punto 
de aumento en la Fe, y de auer dado luz en algo a los 
hcreges,perderia milReynosjyeon razon,otro ganap 
es vn Reyno que ao fe acaba, que con íb lovna gota 
quegufta vn alma defta agua del > parece afeo todo lo 
de acá.Pues quando fuere eftar engolfada en todo,quc 
ferá?0 Señor íi me dicrades eílado para detir avozes 
éílojno me creyeran (como hazen a muchos que lo ía-
Jb.endczir de otra fuerte quey o j masal menos fatisfi-
zieraire yo. Pareceme que tüuíera en poco la vida 
por dar a entender vna íoln verdad deñas ,nofedef. 
pues lo que hiziera,qi;e no ay que fiar de mt,con fer la 
que íb i me dan grandes impet-us por dezir efto a los q 
tnandanjque me deshazen:de que no puedo mas, tor-
e ó m e a vos Señor mió a pediros remedio para todo, 
y bien 
V 
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y bien fabeis vos que muí de buena gana mede rpoíl^ í1 
ría yo de las mercedes que me aueis hecho, con que-
dar en cftado que no os oFendieíTc , y las daría a los 
Reyes,porque íe que feria imponible coníen t i r cofas 
que aora feconfientcn, ni dexar de auer grandifsimos 
bienes.O Dios mió , daldes a entender a lo que eñan^ 
obligados, pues los quiíiftesvos íeñalar en la cierra, 
demanerajque aun he oido dezir,ay íeñales enel cielo 
quando llenáis alguno. Qne cierto quando pienfo efto 
me haze deuocionjque que rá i svosRey mío,que hafti* 
en efto enciendan os han de imitar en vida* pues en al* 
guna manera ay fenal en el cielOjComo quando morif-
tes vo-s^n íu muerte.Mucho me atreuOjrompalo V .mi 
fimalle parece,yerea fé lo diría mejor enprefencia,^ 
pudíeííe,o peníaííe me hande creer, porque ^nc*^1 
miendo a Dios mucho^y querría me aprouechaí íe .To 
do lo hazeauenturar la vida, quedefeo muchas vezes 
eftar íin ella,y era por poco ptecio, aüencurar a ganar 
inucho,porque no ay ya quien vina,viendo porvifta de 
o;o>el gran engaño en que andamos, y la ceguedad ^ 
tfaemos.Llegada vn alma aqui, nocs íolo defeos lo q i 
tiene por Dios,fu Mageftad la da fuerzas para poner-
los por obra , no fe le pone cofa delante en que pjenfe 
le íii ue,a que no .fe abalance,y no haze nada, porq co-
mo digo,vee claro que es todo nada, íino contentar a 
Dios. El trabajo es,que no ay que íe ofrezca alas que 
ion de tan poco prouecho^como yo. Sedvos bien mió 
feruido venga algún t iempo en que yo pueda pagar al-
gú cornado de lo mucho que os deuo, ordenad vos Se 
ñar como fueredes feruído,como eña vueftra íierua o$ 
fírua en algo. Mugcrcs eran otras, y han hecho co* 
ü\s hc io ícas por amor de vos, yo no foi par-a mas de 
parlar, J 
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' bras.,todo.fe va eapalabras•^,4efe0.&q^i^.qvh§4^fer-
uitjy aun para cño no cengo libeítaqijporq^e pct ven-
tura faítari a e n t oda.For IBICZ ed VG S PJ i al «na* y di-fpp • 
Belda primero bien de todos ¡los bienes, y í efus mío , y 
ordenad luego modos como haga algo por vos, que 
no ay ya quien fufra recebir tan to , y no pagar nada, 
cuefíe lo que coña rc Señorjíio queráis que vaya delan 
te de vos tan vazias las.manos , pues conforme a las o-
bras fe ha de dar el premio* Aqui efta mi vida, aqui ef-
ta mi honra y.mi voluntad,todo os Johe dadoivueftra 
fo i , difponed de m i conforme a iavueftra.Bien veo yo 
m i Señor lo poco que puedo, mas llegada a vos fubi-
da e n e ñ a atalaya adondefe veen verdades, no os apar 
randodcmiytodoJo podré j que fi os apartais;,por po-
co que lea, ir é adonde e ñ a u a , que era el infierno. O 
que es vn alma que íe vee aqui, auer de tornar a tratar 
con todos a mirar y ver eña farfa defta vida tan mal 
concertada,a gaftar el tiempo encumplirxon el cuer-
po durmiendo*,y comtendo.Toda la canra ,noíabe co-
mo huir, veefeen cadena y prera, entpnces í iente mas 
verdaderamente el cautluerio q traemos con los cuer 
pos,y la miferia de la vida.Gonoce la razón que tenia 
í a n Pablode fiiplícar a Dios le l ibraííe dellaj davozes 
x:on e l , pide aDios l ibertad, como otras^vezes he d i -
chonas aqui es con tan gran Ímpetu muchas vezes, q 
parecefequiere falir e l almadelcuerpo a bufear eña 
libertad,yaque no la facamAnda como vendida en tie 
rra 3gena,y lo que mas la fatiga es no hallar muchos q 
íe quexencon ella, y pidan e l io , í ino lo mas ordinario 
.es deíear viuir. O fino eft-uuíefíemosaíidos a ñ a d a , n i 
:iuuieíiemos puefto nueñro contento en cofa de la tie-
rra, 
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rra,como la pena que nos daria viuir fíempre fin el^té-
plaria el miedo de la m u e r t e c o n el defeo de gozar de 
la vida verdadera. Confidero algunas vezes, quando 
vnacomo yoyporauerme el Señor dado eña luzcon 
tan tibia caridad,y ta incierto el deícanfo v e r d a d e í c , 
por ño l a auer merecido misobras j í ic to tanto verme 
Cttefte defíierró mtíchas vézes, que feria el fentimien* 
to de Ío3 Tantos ? Q ¿ e deuia de pa í í a r ían Pablo, y Ja 
Mádaíena,y otros femejantés, en quien tancrecido e f 
tana eftefüego d e a m o e d é Dios ? E^euia fer vncó t inuo > 
mart i r io . Pafeceme que quien me da algún a l iu ío , y 
con quién deícanCo dé tratar, fon las períbnas que ha-
l lo deño's deféós : digo, defeos con obras digo con o-
b r a S j p ó r q u e ay algunas períbnas que a íti parecer eG-
tan d¿rafídas,y afsi lo publican(y auia ello defer í pues 
íii eftado lo pide, y los muchos años que ha que algu-
nas han comencado camino de perfecion) mas cono-
ce bien efta a lmadeíde mui lexos los que lo í b n d e pa-
labras,o los que ya efbs palabras han confirmado có ' 
obras,porque tiene entendido et poco prouecho que , 
hazenlos vnos, y el mucho que hazen los otros ; y es 
co í aque quien tiene experiencia lo vxe mui claramen 
te. Pues dicho he ya eftos efetos que hazen los arroba 
mientosque i b a e íp i r i tude Dios. Verdad es, que ay 
más o nienos:dígo menos,porque a los principios aü* 
que hazeeftos efetos, no eílan experimentados con •. 
obras,y no fe puede abi entender que los tiene: y tara.; 
bien va creciendo la perfecion , y procurando no aya 
memoria de te la raña ,^ eílo^requiere algún tiempo •, y 
mientras mas crece el amor y hvuiiildad enql alnia,ma-
yor olor dan de íleíías flores de virtudes para fi, y pá-
ralos Otros. Verdad es,que de manera puede obrar el 
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Señor e n d a l m a en vn rato dcílos que quede poíre 
que trabajar a el alma en adquirir perfecion, porque 
no podra nadie creer,fino lo experimentado que clSc 
ñ o r le da a q u í , que no ay diligencia nueílra que a ello 
lleguca m i parecer. N o d i g o que con clfauordel Se-
ñorvayudandofe muchos años por los términos que ef 
criuenlos que han eferito de oracion,pr incip¡os yme-
dios,no llegaran a la perfecion y defaíimícnco mucho 
con hartos trabajos,mas no en tan breue t iempo, co-
% mo fin ninguno nucflro obra el Señor aqui.y determi-
nadamente íaca el alma de la tierra, y le da feñorio í b -
bre lo¡q ay en ella, auque en efta alma no aya mas me-
recimientos que auia en la mia ,;q no lo puedo mas en-
carecer,porque era caíi ninguno. E l porque lo haze íu 
Mageflac^es porque quiere, y como quiere hazelo, y 
aunque no aya en el la difpoíicion, la difpone para rc-
cebir elbienque íuMageftad la da. Aísi que no todas 
vezes los da, porque fe lo han merecido en grangear 
bienel huerto (aunque es mui cierto a quien eño haze 
bien,y procura deíañrfe, no dexar de regalarle) fino q 
es fu vo luntad moí l rar íü grandeza algunas vezes en la 
•tierra que es mas ruin,como tengo dicho,y di íponer la 
para todo bien , de manera que parece no es ya parte 
encierra manera para tornar aviuirenlas ofenfasde 
Dios que íbiia. Tiene el penfamientotan habituado a 
entender lo que es verdadera verdad, que todo lo de-
mas le parece juego de niños, r iefe entre fi algunas ve-
zes guando vce a perfonas granes de oración y religio 
hazer mucho cafo de vnos puros de honra que efta al-
.ma tiene ya debaxo de los pies. Dizen qesdiferecion 
y auroridad de fu cíladopara mas aproucchar , íabe ella 
mui bien qu^aprouechar iá mas en vn dia que poípu-
íieííen 
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fieflen aquella autoridad de eftado por amor de Dios, 
que con ella en diez años . Afsi vine vida trabajofa, y 
fiempre con cruz, mas va en gran crecimiento quando 
parece a los que las tratan eftan mui en la cumbrejdef. 
de a poco eftan mui mas mejoradas, porque fiempre 
las va fauoreciendo mas.Dios es alma fuyajes el que la 
tiene ya a cargo,y afsi le luze, porque parece afsiften -
tcmente la eftá í i emprcguardado para que no le ofen-
dajy íauoreciendo,y de íper tando paraque le í i rua .En 
llegando mi alma a que Dios la hizieíTe efta tan gran 
merced ,ce í ía ronmismalcs ,y medio el Señor fortalcu-
za para falir dellos,y no me hazia mas eílar en las oca 
íiones,y con gente que me folia diftraer, que fino efíu-
uiera, antes me ayudaua lo que me íblia dañar , todo 
me era medios para conocer mas a Dios , y amarle, M 
ver lo que le deuia,y pefarme de la que auia fiáo.BJT?ñ ' 
entendia yo novenia aquellodemi, ni Joauiagenadp c 
cron mi diligencia,que aun no auia auido tiempo pará 
cllo,ru Mageftad me auia dado fortaleza para ello,poi: 
fu fola bondad. Hafta aora deíde que me comento el 
Señor a hazer efta merced deftos arrobamientos , f íem 
pre ha ido creciendo efta fortaleza, y. por fu bondad 
me ha tenido de íu mano para no tornar a t r á s , ni me 
parece,como es afsi,hago nada cafi de mi parte, fino q 
cnt iédo claro es el Señor el q obra:y por efto me pare 
cejq alma a quien el Señor haze eftas mercedes,q y en 5 
do có humildad y temor entendiendo q el mifmo Se-
ñor lo haze, y nofotros cafi nonada, q fe podra poner 
entre qualquiera gente,aunque fea mas diftraida, y v i -
ciofa no le hará al cafo,ni mouera en nada? antes , co-
mo he dicho , 1c ayudara, y ferie ha modo para íacar 
mui maypr aprouechamiento. Son ya^  almas fuertes q 
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cícogc el Señor para aprouechar a otras; aunque eña 
tortalezano viene de íi,de poco en poco en llegando 
el Señor aqui vn alma, le va comunicando mui gran-
des fecretos. Aqui fon las verdaderas reuelaciones en 
efte extaíijy las grandes mercedes, y vi í iones , y todo 
aprouecha pata humillar y fortalecer el alma, y que 
tenga en menos las colas deña vida,y conozca mas cía 
ro las grandezas del premio que el S e ñ o r d e n e apare-
jado alos que les íiruen. Plega a ííi Magcftad fea algu-
na parte la grandifsima largueza que con eíla mifera-
ble pecadora ha tenido, para que fe esfuercen, y aní-
menlos que efto leyeren a dexatlo todo del todo por 
Dios,pues tan cumplidamente paga fuMagcflad ; que 
aun enetta vidafe vee claro el premio, y la ganancia 
que tienen los que le íiruen,que fera en la otra? 
C A P * X X J L E n que trata quan feguro camino 
ts vara los contemplatmos, no leuantar el efptrttu a co-
fas altas y ft el Seño r tío le leumta yy como ha de fir el 
ptedio para la mas fubida comemflacion la humanL 
dad de QhriJio.Di^e de w n engaño en que ella 
ejiuuo run ti empoces mui prouechojo 
ejie capitulo, 
|Na cofa quiero dezir a mi parecer impor 
; táce,q íi aV.m.Ie pareciere biéjferuirá de 
auifo., q podria fer auerle menefler; porq 
en algunos librosq efíáefcritos de orac ió 
t ra tá ,q aüq el alma no puede por íi llegar 
a eñe efíado;porque es todo obra fobrenaturalqueel 
Señor 
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S e ñ o r o b r a e n e I l a, q u c p od r a a y n d a r fe 1 e tía n t a n d Q c l 
c ipir i tu de todo lo criado, y fiibiendoie con humildad^ 
defpues de muchos años que aya ido por la vida purga 
t iua ,y aprouechando por la iluminatiua ( n o fe yo 
bien porque dizen i luminatiua, entiendo que de los 
que van aprouechando ) y auifan mucho que aparten 
de {i toda imaginación c o r p ó r e a , y que fe alleguen a 
contemplar en la diuinidad; porque dizen , que aun-
que fea la humanidad de Ghr i í lo , a los que llegan ya 
tan adelante que embaracaj o impide a la mas perfeta 
con templac ión .Traen loquedixo el Señor a los A-
poftoles quando la venida delEfpiritu fantOjdigo quá-
do íub io aloscielos paraefte propofí to. Yparecemc 
a mi,que íi tuuicran la Fe como la tuuieron defpues q 
vino el Eípir i tu fantOjde que era Dios , y hombre, no 
les impidiera, pues no íedixo e í loa la Madre uQ ^tbc.,. 
aunque le amaua mas que todos. Aísi que traen lo que 
fe dixo a los Apoftolcs quando fubio el Señor a los cic 
los, porque les parece, que como eíla obra toda es cí l 
piritu,quc qualquicra coía corpórea la puede eftoruar 
k impedir,y q coníiderarfe en quadrada manera,y que 
cñk Dios de todas partes,y veríe engolfado en el es l o 
que han de procurar. Efto bien me parece a mi algu* 
ñas vezes,mas apartarfe del todo deChr i í lo ,yque ef*. 
tre en cuenta efte ditiinocuerpo c ó nueílras miferias, 
n i con todo lo criado,tto lo puedo fuft ir,plega a fu M a 
geftad que me fepa dar a entender. Y o no lo contradi-
vgo, porque íbh letrados y e íp i r i tua les , y faben lo que 
dizen,y por muchos caminos y vias lleua Dios las a l -
mas,como ha lleuado la mía, quiero aora dczir , en lo 
demás no me entremeto, y en el peligro en que me v i , 
por querer conformarme con lo que leía. Bien creo 
L que 
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que quien llegare a tener vnion j y no paflare adelante 
(digo arrobamientos y viíioneSjy otras mercedes que, 
ha^e Dios a las almas) q terna lo dicho por lo mejor, 
oomo y o lo hazia,y íi me huuicra eñado en e l l o , cre<% 
nunca huuiera llegado a lo que aora:porq a mi parecer; 
es e n g a ñ o s a puedefer yofea la engañada,mas diré lo, 
que meacaccio.Comoyo no tenia macñrG ,y l e í a en e^J 
tos libros pordonde poco a poco yo peníaua en téder 
algo(y defpues entendí ,que fi el Señor no me moíha- . 
ra,yo, pudiera poco con los libros deprender , porque 
no cenada lo que encendia^hafta que TuMageftad por 
experiencia me lo daua aentenderjni í a b i a l o q u c h a -
z\ \) en comencando a tener algo de oración íobrena-
turaljdigo de quictud^procuraua deíüiar todacofa cor 
porca *, aunque i r íeuantando el alma yo no ofaua, que 
^ m O cia iiempre tan ru in , via que era atreuimiento, 
mas paceci ame fentí r la prefencia de DiosyComo es af-
íi,y procuraua eftarmerecogida con e l , y es o r a c i ó n \ 
iabrofajíi Dios alltaytidayy el deleite mucho , y comof 
fe veeaquella ganancia,y aquel guño^ya noauiaquien \ 
me hizietíe boluer a la humanidad, ano que en hecho 
de vei dad me parecía me era impedimento. O Señor 
de mi alma,y bien mió leíü Chr iño crucificado,no me 
acuerdo vez deña opinión que tuue, que no.tnc jdé pe-
na,y me parece que hizc vna gran traición> aunque c ó 
ignorancia . Auia fido yo tan deuota todami vida de 
C h r i ü o : porque efío era ya a la poftrejdigo a la poftre, 
¿ e a n t e s que el Señor me hizieííe efías mercedesde 
arrobamientos, y vifiones. Duró mui poco eílar en 
c ñ a o p i n i o n , y afsi i iempíe tornaua a;mi cofíumbre 
de holgarme con eñe S e ñ o r , en eípecial quando co-
aiulg.ma quiücra yo í iempre traer delante de ios ojos 
Al 
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ífú retrato c imágen,ya que no podía traerle tan efeuí-
pido enxni alma como yo quinera. Es pofsible Señor 
mio,que cupo en m i penramicnto, ni vna hora,quc vos 
me auiades de impedir para mayor bien?Dc donde me 
viíiieron a m i todos los bienes fino de vos? N o quiera 
• peníarqueen-efto tuue culpa, porque me lañ imo mu-
rcho,que cierto era ignorancia: y aísi quiíiftes vos por 
vueftra bondad remediarla^con darme quien me íaca'P 
fe deílc yerro,y dcfpues con que os vicííe yo tantas ve 
reSjComo adelante dirc, para quemas claro entendicf 
íequan grande era, y que lo dixcííea muchas perfonas 
que lo hedicho,y paraque lo puíieíTeaora aquí. Ten -
go para mi,que la cauíadei io aproüechar mas muchas 
almas,y llegar a muy gran libertad de efpiritu quando 
llegan a tener oración de vnion,es por eíío, Parecemc 
que ay dos razones en que puedo fundar mi ra/on , y 
<^uiza no digo nada ^ mas lo que dmere helo viño po-
>expcriencia,que fe hallaua mui mal mi alma hafía que 
el Señor la dio luz : porque todos fus gozos eran a for 
bos ,y falida de alli no fe hallaua con la compañía 
quedeípues para los trabajos y tentaciones, la vna 
es, que va vn poco de poca humildad tan í b l apada , ) ' 
c ícondidajqueno fe íiente. Y quien fera el íbberuio,, 
y miferable como yo,que quándo huuiera trabajado 
toda divida con quantaspenitencias,y oraciones,y 
perfecuciones fe pudieren imaginar, no íc halle muy 
r i c o , y muy bien pagado, quando le coní ienta el Se-
ñ o r eítar al pie de la Cruz con fan luán . N o fe en que 
feíb cabe no íe contentar non cfto,íino en el m i ó , que 
de todas maneras fue perdido en lo que auia de panar. 
Pues fi todas vezes la condición, o enfermedad , por 
fer penofo, penfar en la pafsion no lo lufre , quien 
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nos quita cftar con el defpucs de r c í u c i t a d o , piles taa 
' cerca le tenemos en el Sacramento, donde ya eftá glo 
tificado, y no lé mirar emos tan fatigado, y hecho p¿-
dacosjCorriendo fangrc^anfado por los camÍnos,p€r-
feguido de los que haz i i tanto b ien , no cre ído de los 
. Apoftoles. Porque c ic r tono todas vezesiay quiení í i -
fra penfar tantos trabajos como paflo. Hele aqui fin 
penalleno de glorialesfor^ando ajos vnos, animando 
a los otros antes que rubieííe a los cielos. Compane-
ro nuefti o en el íahtifsimo Sacramento, que no pare-
ce fue en íu manoapartarfe vn momento de nofotros. 
Y que aya fido en l á m i a , apartarme yo de vos Señor 
m i ó , por mas féruiros ? que ya quando os ofendia no 
os conocia, mas que conociendo os penfaíTe ganar 
mas por cftccamino ? O que mal camino lleuáua Se-
ñor» ya me parece yua fíncamino, fí vos no me torpa-
•rades a el,que en veros cabe mi , he vifío todos los bio* 
nes , no me ha venido trabajo , que mirando os a vos 
qual eftuuiñes delante de los juezcs,no fe me haga buc 
no de fufrir.Con tan buen amigo prcfentc,con tan bué 
Capi tán que fe puíb en lo primero en el padecer, todo 
fe puede íufrir; el ayuda, y da esfaer^o y nunca falta, 
es amigo verdadero,y veo yo c l a ro , y he vifto á d k 
pues, que para contentara Dios^y que nos haga gran* 
des mercedes, quiere fea por manos defta humanidad 
íaCratifsima , en quién dixo íu Mageftad fe deleyta. 
M u y muchas vez es lo he v i i o por cxperiencia/Ha. 
m e l ó dicho el S e ñ o r . H e viño claro, que por efta puec 
ta hemos de entrar , íi queremos nos mueftre la í b b c 
ranaMagcftad grandes fecrctos* Aísi que^V. m. Se-
ñor no quiera o t ro camino, aunque efté enla cum* 
bie jde conLemplacion ,pC/i' aquí va feguro. Efte Se-
ñ o r 
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ñ o r n u e ñ r o es por quien nos v i c n e ñ t o d o s los bienes, 
el le enfeñará : mirando fu v ida , es el mejor dechado. 
Que mas queremos que vn tá buen amigo al lado, que 
no nos dexara en los trabajos y tribulaciones, como 
hazen los del mundo ?Bienauenturado quiende ver-
dad le amare, y í iempre le traxere cabe de íi. Miremos 
al g lor ioíb ían Pablo, que no parece fe le caf9 de la bo 
ca í iempre leíus, como quien le tenia bien en el cora-
con. Yo he mirado con cuidado defpues que e í l o h e 
entendido de algunos Tantos grades contemplatiuos, 
y no iban por o t ro camino. SanFrancifeoda mueftra 
dello en las Hagas. San Antonio de Padua en el n iño . 
San Bernardo fe deleitaua en la humanidad.Sántá Ca» 
talina de Sena. Otros muchos Tantos que V . m. íabra 
mejor que yo. E ñ o de apartarfe dé lo c o r p ó r e o bue, 
no deue de fer cierto,pues gentetan efpirituál lo dize, 
mas a mi parecer ha de fer eílando el alma muí apro-
uechada; porque hafta eño eftá claro fe ha debufear 
el Criador por las criaturas. Todo es como la merced 
haze el Señor a cada almá , en eíTo no me entremeto. 
L o que querriadar a entender,es,que no ha de entrar 
en eftacuéta la íacratifsima humanidad de Chrifto. Y 
ent iédafebien e ñ e p u n t o , q q u e r r í a f a b e r m e d e c l a r a r . 
Quando Dios quiere fuípender todas las potécias (co 
mo enlos modos de orac ión que quedan dichos hemos 
vi í lo) claro eftá que aunque no queramos fe quita e í -
ta prefencia. Entonces vaya en hora buena , dichofa 
tal perdida,que es para gozar mas de lo que nos pare-
ce íe pierde: porque entonces fe emplea el alma toda 
en amar a quien el entendimiento ha trabajado cono-
ce r^ ama lo que no c o m p r e h é d i o ^ goza de 16 que no 
pudiera tan bien gozar,fino fuera perdiendofe a íj,pa-
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ra, como d igo , mas ganarfcj mas que no íb t ros de ma-
ñ a , y con cuidado nos acoftumbrcmos a no procu-
f ar con todas nucftras fuerzas traer delate í icmpre ( y 
pluguiefle al Señor fueííeíiemprc) cftafacratirsima hu 
manidadjCÍlo digo que no me parece bien,y que es an-
dar el alma en el a ire , como dizen: porque parece no 
trae ar r imo, por mucho que le parezca anda llena út 
Dios.Es gran cofa mientras viuimos, y íbmos huma-
nos,traerle humanOjquecfte es c l o t r o inconuenientc 
que digo ay. E l primero,ya comencé a d?zir es vn po-
co de falta de humildad j de querer íe leuantar el alma 
haíia que el Señor la leüantc , y no c o n t e n t a r f e c ó me-
ditar coía tan preciofa, y querer fer Maria , antes que 
aya trabajado có Marta . Quando el Señor quiere que 
lo fea,aunqu6fca defde el primer dia,noay que temer, , 
mas comidámonos nofocros, como ya creo otra vez 
•he dicho» Efta mot i ta de poca humildad, aunque no pa 
rece es nada para querer api ouechar en lacontempla-
cion,ha2c mucho d a ñ o . Tornando al fegundo punto, 
nofotros no íomos Angeles, í ino tenemos cuerpo>quc-
rernos hazer Angeles cftando en la t ier ra , y tan en la 
t ierra como yo eftaua, es deiatino, í inoque ha menef-' 
ter tener arrimo el peníamiento para lo ordinario,ya 
que algunas vezes el alma falga de íi,o ande muchas ta i 
llena de Dios , que no ayamenefter coía criada para 
recogerla.Efto no es tan ordinariojque en negocios,y 
pcrfccuciones,y trabajos,quando no íc puede tener ta \ 
ta qnietud,y en tiempo de fequedades es mui buen a-
migo C h r i f t o : porque le miramos hombre, y vérnos-
le con flaquezas y t r abá jo s , y es compañia , y auiendo 
coftumbre es mui fácil hallarle cabe fi,*aunque vezes 
vernarL qiic l o vno n l l o o t ro no íe pucda.Para e ñ o es 
* bien . 
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bien lo que ya he d ichoso nos inoñra r a procurar c ó -
íblaciones de eípiri tu,venga lo q viniere, abracado ca 
la Cruz es grá eofa.Deíicr to quedó eñe Señor de toda 
coníb lac ion , fo loÍedexarÓen los trabajos,no lo dexe 
mos noíb t ros ,que para mas íubir el nos dará mejor 1» 
mano que nueftra diligenciajy íe auícntará quado vie-
re que conuienc,y que quiere el Señor facar el alma de 
í i ,como he dicho.Miicho contenta a Dios ver vn alma 
que con humildad pone por tercero a fuhijo,y le ama 
t a n t o , que aun queriendo fu Mageñad fubirle a muí 
gran conremplacion,como tégo dicho, fe conoce por 
indigno,diziendo con ían Pedio : Apartaos de mi Se-
ñ o r , ^ íbi hombre pecador. Efto heprouado,def lear t ( í 
ha licuado Dios mi alma. Otros irán, como he dicho, 
.por ot toatajot lo queyo he entendido es,que todoef-
te cimiento de la oración va fundado en humil l iad^ ^ 
mientras mas fe abaxa vn alma en la orac ión, mas la íu 
be Dios.No me acuerdo auer me hecho merced mui fe 
ñalada de las que adelante d i r é , que no fea eftádo def-
hechade verme tan ruin,y aun procuraua fu Mageftad 
darme a entender coías para -ayudarme a conocerme, 
queyo ñ o l a s Tupiera imaginar. Tengo para mi,que 
quando el alma haze algo de fu parte para ayudarfe e « 
efta oración de vnion,que aunque luego luego parece 
Ieaprouecha,qcomocofano fundada fe to rna rá muí 
prefto a caer,y he miedo que nunca 1 legara a la verda-
dera pobreza de efpiritujq es no bufear cóíüelojni gu f 
to en la o rac íon ,q los de la tierra ya elladexados,fino i 
coníblacion en los trabajos, por amor del q í i ép rev i -
uio en ellos,y eftar en ellos, y en las fequedades quie-
tajaunq algo íe lienta no para dar inquietud : y la pena 
que a algunas períbnasjquc fino eftan fiempre trabajá-
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^0 con el entendimiento, y con tener deuocíon píenr 
fítn que va todo perdido, como íi por fu trabajo fe me-
r^cieíTe tanto bien.Nodigoque no í ep rócure ,y eí leq 
con cuidado delante de D i o s , mas que ti no pudieren 
tener aun vn buen penfamiento (como otra vez he d i -
cho) que no fe maten, í ieruos fin prouecho íbmos ,quc 
peníamos poder ? Mas quiera el Señor que conozca*; 
mos efto,y andemos hechos aíhilios para traer la no-
ria del agua que queda dicha, que aunque cerrados los. 
ojos,y no entendiendo lo que hazen,(acaran mas que 
el hor telano con toda íü diligencia.Con liber tad fe ha 
de andar en efte camino pueflos en las manos deDios, 
í i fuMagef tadnos 'qu i í i e re íiibir a f e r d e l o s d e í u c a - . 
mará y í e c r e t o , i r d e buena jgana,íino,reruir en oficios 
baxosry no íentarnos en el mejor lugar, como he d i -
- á o alguna vez.Dios tiene cuidado mas que nofotros, , 
y fabe para lo que es cada vno , de que íirue gouernar-
fe a íi,quien tiene ya dada toda íu voluntada Dios ? A 
mi parecer muí menos fe íufre aqu í , que enel primer 
grado de la o rac ión , y mucho mas daña^íbn bienes í b -
brenaturales.Si vno tiene mala voz,por mucho que fe 
esfuerce a cantar no felehaze buena j í i Dios quiere 
darfelanoha elmenefter antesdar vozes : pues fupli-
quemos llempre nos haga mercedes, rendida el alma> 
aunque confiada de la grandeza deDios. Pues para 
que efte a los pies de Ghrifto le dan licencia, que pro-
cure no quitarfe de a l l í , e ñ e como quiera, imite a la 
Madalena,que quando eftuuiere fuerte. Dios la lleua-
ra.al de í ie r to . Afsi que vueífa merced hafta que halle 
quien tenga mas experiencia que yOj y lo fepa mejor, 
eñefe en eíloTSi ion perfonas que comienzan a gufíar 
de Dios no las crea,q les parece les aprouecha; y guí-
tan 
' tan mas áyudandofe .O qüando Dios quiere,como vic 
neal dcfcubícrtd fin eftas ayuditas,q[ue aüquc mas ha-
gamos arrebata el e íp i r i tu , como vn gigante tomaría, 
vna pajajy nobaf tá refiftencia.Que manera para creeE 
que quando el quiere efpera a que bucle e l fapo por i r 
mifmol Y aun masdif icul toíb y pefado me parece , le-
uantarfe nueftro efpiritu,íi Dios no le leuanta:porque 
c ^ á cargado de tierra,y de m i l impedimentas, y apro; 
ucef hale poco querer bolar,qiie aunque es mas fu natu-
ral queelídel íapo , eftá ya tan mét ido en el cieno, que 
Idpcrd io por fu culpa. Pues quiero concluir con efto, 
que fiempre que íc pieníe de Chrifto, nos acordemos^ 
del amor con que nos hizo tá tas mcrcedeSjyqüá gran-, 
denos le mo í l ró Dios en darnos tal prenda, del que -
nos tiencjque amor faca amor. Y aunque fea m u í a l o s * 
principios,y nofotros mui ruines, procuremos i r mí— 
rando efto í iempre ,y defpertandonos para amar)por-
que íi vna vez nos haze el Señor mercedque fe nos i m 5 
prisma en elcoraconefteamor,fernos ha todo fácil, 
y obraremos mui en breue , y mui fin trabajo. Denos 
le fu Mageftad,pues fabe lo mucho que nos conuic-, 
ne, por el que el nos tuuo , y por fu gloriofo H i j o , a ^ 
quien tan a fúcof tanos le mof t r6 ,Amen . Vna cofa 
querria preguntar a vueíTa merced , Como en come|i-* 
p n d o el Señor a hazer mercedes a vn alma ta íiibidas > 
como es ponerla en perfeta contemplacion,que de ra 
zonauiade quedar perfeta del todo luego (de r a z ó n 
í i p o r c i e r t o , porque quien tan gran bien recibe no 
auia mas de querer coníiielos de la tierra jpues porque 
en arrobamiento,y enquanto eña ya el alma masha-? 
bituada a recebir mercedes , parece que trae configo 
los efetos tan mas fubidos,y mientras mascas defafí-
da, 
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da,pucscnvn punto que el Señor llega la puededcxac 
íant i f icada,como defpues andando el tiempo la dexa 
el miírao Señor con perfecion en las virtudes» Efto 
quiero yofaber, que no lo fe, mas bien fe es diferente 
lo que Dios dexa de fortaleza, quando al principio no 
dura mas que cerrar y abrir los ojos,y caíi no fe fíente 
finoen los efetos que dexa, o quando va mas a la larga 
cita merced. Y muchas vezes pa réceme a mi,íi es el no 
fe difponer del todo luego el alma hafta que el Señor 
poco a poco la cria,y la haze determinar, y da fuerzas 
de varón para que d é del todo con todo en e! íueIo,co 
4no lohizoconlaMadalenaconbreuedad, hazelo en 
otras perfonas, conforme a lo que ellas hazen, en 
dexar a (uMageftad hazer,no acabamos de creer que 
aun en e í h vida da Dios ciento por vno. También pen 
Taua ya efta comparacion,que pueílo que fea todo vno 
l o que fe da a los que mas adelante van,que en el p r i n -
cipio es como vn manjar que comen del muchas per-
íbnas ,y las que comen poquito quédales folo buen ía 
bor por vn ratonas que mas,ayuda a fuftentar; las que 
comen mucho,da vida y fuerza: y tantas vezes fe pue-
de comer,y tan cumplidojdefte manjar de vida,que ya 
no coman cofa que les fepa bien,í ino el, porque vce el 
^rpuecho que le haze: y tiene ya tan hecho el güilo a 
cfta fuauidad,que querría mas no viuir,que aucr de co-
mer otras cofas que no fean íino para quitar el buen ía 
bor que el buen manjar dexó . También vna compañia 
f a n t á n o haze íu conueríacion tanto prouecho de vn 
dia,como de muchos:y tantos pueden fer los que efte-
moseon e l ia ,queíeamos como el la , fi nos fauorerece 
DioSjy en fin todo eftá en lo que íu Mageftad quiere, / 
a quien quiere darlo: mas mucho va en detcrmjnarfc 
quien 
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^ quien ya comienza a recebir eíla merced, en dcfaílrf? 
de todo,y tenerla en lo que es razon.Tambien me pa-
rece que anda íu Mágeftad a proiiar quien le quiere, íi 
no vno, íino o t ro , deícubriendo quien es con deleite 
tan foberanOjpox auiuar la Fé,íi efta muerta,de lu que 
noshadcdar,diziendo:Miraque efto es vna gota del 
mar grandifsimodebienesjpor nodexar nada por ha-
zercon los que amajycomo vee que le recibenafsj da, 
y fe da. Quiere a quien le quiere , y que buen querido, 
y que buen amigo. O Señor de mi alma, y quien tuuic 
ra palabras para dar a entender que dais a los que fe 
fian de vos, y que pierden los que llegan a cfte eíta-
d o , y fe quedan configo mi ímos. N o queráis vos e ñ o 
Schorjpues mas que efto hazeis vos,que os venis a vna 
poíada tan r uin como la mia ; bendito feais por fíem-
prc jamas. Torno a fuplicar a V . m. que eftas co íaá 
que he e ícr i to de o r a c i ó n , fí las tratare con per íonas 
crpirituales^o fean: porque finofaben mas de vn cami 
no,o íe han quedado en el medio, no podran afsiaci-
nar \ y ay algunas que defde luego las Heua Dios por 
mui íübido camino , y pareceles que aísi podran los 
otros aprouechar alli,y quietar el en téd imien to , y no 
fe aprouechar de medios de cofas corpóreasjy quedar-
fe han fecoscomo vn palo, y algunos que ayan tenido 
vn poco de quietud, luego pienfan que como tienen lo 
vno 5 pueden hazer lo o t r o , y en lugar de aprouechar 
deíaprouechará como he dicho; afsi que en todo '* 
cs^menefter experiencia y di ícrecion. « 
E l Señor nos la dé pOt fu 
bondad. 
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j £ A P . X X I I L E n que torna a tratar deldtfcurji 
de fu fvida y y como comenqo a tratar de mas férfe* 
cion, y porque medios j es prouechojo para las per fi-
nas que tratan degouernar almas que tienen oración* 
Jaíer como fe han de auer en los principio^ 
y elprouecho que le hi^o J a -
íerlalleuar. 
V i c r o aora tornar adóde dexcmi vida, que 
me he detenido creo mas d é l o que me aula 
de detener, porque íe ent iéda mejor lo que 
cílá porvenir . Es o t ro libro nueuo de aqui 
. adeláte ,digo otra vida nueua; la de hafta aqui era mia, 
la que he viuido deíde que comencé a declarar cílas 
cofas de oración, es que viuia Dios en m i , a lo que me 
parecia,porque entiendo yo era irapofsible falir en ta 
poco tiempo de tan malas coftumbres y obras. Sea él 
Señor alabado que me libro de m i . Pues comentando 
a quitar ocaíiones,y a darme mas a la oracion,comen' 
^ó elSejiorahazerme las mercedes como quien de-
reaua,a lo que parecio^que yo las quiíieífe recebir. Co 
m e n ^ ó íli Mageftad a darme mui de ordinario o rac ión 
de quietud,y muchas vezesdevnion,quedurauamu-
cho rato. Yo como en eftos tiempos auian acaecido 
grandes iluíioncs en mugeres, y engaños que les auia 
hecho el demonio, cpmécé a temer como eratan grá-» 
i de el deleite y ííiauidad q u e f e n t í a , y muchas vezes íia 
poderlo efcuíars pueño q via en mi por otra parte vna 
grandiís ima reguridad,que eraDios,en eípecial quádo 
eflaua en la oración, y via que quedaua de alli mui me-
jorada,)/ con mas fortaleza. Mas en di í l rayendomc vn 
poco 
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s poco tornaua a temer, y a penfarí i quería el demonio 
haziendome entender que era bueno íufpender el en-
tendimiento para quitarme la orac ión menta l , y que 
BB pudíeíTe pcníar en la pafsion, ni a prouecharme del 
entendimiento j que me parecía a mi mayor perdida, 
como no loentendia.Mas como fuMageftad quería ya 
darme luz para que no le ofendíe í íe , y conocieíTc Ip 
mucho que le d e u i a ^ r e c í o d e íüer te efte miedo, q me 
hizo buícar con diligencia períbnas efpirituales con 
quien tratar;q ya tenia noticia de algunos,porq auian 
venido aquí los de la Gópañía de Ieíus,a quié yo fin co?> 
nocer a ninguno, era muí aficionada de í b l o í a b e r e l 
modo q lleuauan de vida y oracion,mas no me hallaua 
digna de hablarles, ni fuerte para obedecerlos, q e ñ o 
me hazia mas temer.•porq tratar con ellos,y fer la que 
era^az iafemecofare¿ . ia .En e í lbanduucalgún tiépo» ? 
hafta que ya con mucha bater ía q p a í í e e n m i , y temo-
res, me determine a tratar con vña per íona cfpiritual 
para pregútar le ,que e r a l a o r a c i ó queyo tenia,y q mc 
dteííe luz fí iba errada, y hazer todo lo q pudiefíe por^ 
no ofender a Dios.Porque la falra^omo hedicho,que 
veía en mide fortaleza,me hazia eftar tan t ímida.Qne 
engaño tan grandc,vatame Dioá 1 quepara querer ier 
buena me apartauadel bié . En eftodeue poner mucho 
el demonio en el principio de la v i r tud , porque yo no 
podía acabarlo conmigo,rabe el que efta todo el reme? 
dio de vn alma en tratar con amigos de Dios, y afsino 
auía termino para que yo a eño me determinafle. A-
guarduua a emendarme primero , como quando dexé 
la oración,y por ventura nunca ló hiziera,porq eílaua 
ya tan caida en coíillas de mala coílumbrejque no aca-
baua de entender eran malas, que era meneñer ayuda 
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de o t ros , y darme la mano para le í iantarme. Bendito 
fea el S e ñ o r , que en finía íuya fiie la primera. Como 
yo v i iba tan adelante mi temor,porquc crecía la ora» 
c i o n , parecióme que e n e í l o a u i a algún g ranb icn ,o 
grandifsimo mal:porque bien entendia ya era coía í b -
brcnatural lo que tenia, porque algunas vezes no lo 
pod ía rcíiftir, tenerlo quando yo queria era cícufado. 
Penfe en mi que no tenia remedio, fino procuraua te-
ner limpia conciencia, y apartarme de toda ocafíon, 
aunque fueflede pecados veniaIes,porquc fíendo cípi-
r i t u de Dios clara eftaua la ganancia; fi era demonio, 
procurando yo tener c ó t e n t o al Señor^y no ofender-
le,pocodanome podia hazer, antes el quedaría con 
perdida. Determinada en efto,y fuplicando fiemprc al 
Señor meayudaíre ,procurando lo dicho algunos dias, 
v i que no tenia fuerza mi alma para falir con tanta p^ er 
fecion a í b l a s , por algunas aficiones que tenia a coías , 
que aunque de fuyo no eran mui malas, baftauan para 
e í l ragar lo todo.Dixeronmc de vn clérigo letrado que 
auia en efte lugar,que coraencaua el Señor a dar,a en-
tender alas gentes fu bondad y buena vida, y p rocuré 
por medio de vncauallerofanto que ay en efte lugar 
(es ca í ado , mas de vida tan cxemplar, y vírtuofa,y de 
tanta oración y caridad, que en todo el reíplandcce fu 
bondady perfccion,y con mucha razonj porque gran-
de bien ha venido a muchas almas por fumedio^por 
tener,tantos talentos ,que auncon no le ayudar íu ef-
tado,no puede dexar con ellos de obrar,raucho entea 
dimiento, y mui apaziblc para todos, íii conuer íac ioa 
no pefadajtan fuaue y agraciada,junto con fer reóla y 
fanta,que da contento a los que trata, todo lo ordena 
para gran bien de Jas almas queconuerfa, y no pareep 
trac 
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^ttae o t ro cíludio fino hazer por todos los que el vee fe 
fufre, y contentar a todos.) Pues eñe bendito y í an to 
hombre con fu induilria me parece fue principio para 
que mi alma fe faluafTe. Su humildad a mi e ípan tame , 
que me qulíb ver,con auer a lo que creo poco menos 
de quarenta años que tiene oracion(no fe (Han dos o ; 
tres menos)y que lleua toda la vida de perfecion, que 
a loque parecerufrefu eftado. Porque tiene vna mu-
ger tan gran fie rúa de D¡os,yde tanta caridad,que por 
ella no íe pierde; en fin como muger de quien Dios /a-
bia auiade fer tan grande fiemo fuyo l a e í c o g i o . Efta-
uandeudos fuyos cafados con parientes míos :y tam-
bien con o t ro harto fieruo de Í3 ios , que eftaua cafado 
con vnapr.mamia, tenia mucha comunicación. Por 
cfta via procuré vinieííe a hablarme efte c lér igo que 
¿ igo tan fieruo de Dios, que era muí fu amigo, con 
quien penfeconfeí íarme, y tener por m a e ñ r o . Pues 
trayendolopara que me hablaífe, y yo con grandifsi-
ma confufion de verme prefente de hombre tan ían-
to^dilepartede mialma y o r a c i ó n , q u e confeííarmt: 
no quÍíb,dixo que era mui ocupado, y era afsi. C o m é -
c o c ó n de te rminac ión íant a a Ueuarme como a fuer-
te (que de razón auia de eftar fegun l a o r a c i ó v ioque 
tenia) para que en ninguna manera o fcnd ic í í eaDios . 
Yo como vifu determinación tan deprefto en cofillas, 
que comodigo,yo no tenia fortaleza para latir luego 
con tanta perfecion, afligime, y como vi,quc tomaua 
las cofas de mi alma,como coía que en vna vez aula de 
acabar con ella, yo via que auia meneñer mucho mas 
cuidado. En fin entendi no eran por los medios que 
el me daua por donde yo me auia de remediar: porque 
1 Iptan p^ra alma mas perfeta j y . yo aunque en las mer* 
k cedes 
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cedes dé Dios cftaua adelante, eílaua mui en les prífs* ^ 
cipiosdc las virtudes , y mortif icación. Y cierto íino 
huuiera de ciatar mas de con el,yo creo nunca medra-
ra mi alma,porquede la a f l i c ióquemedaua ,de ver co-
mo yo no hazia, ni me par ece podia, lo q el me dezia, 
baftaua para perder la erpcran^a,ydexarlo todo.Algu 
ñas vezes me marauillo, que fíendo perfora que tiene 
gracia particular en comé^ar a llegar almas a Dios,co 
mo no fue feruido entendieílc la mia,ni fe quiíieííe en-
cargar della,y veo fue todo para mayor bien mio,por-
queyoconoc i e í f c y t r a t a í í e g e n t e tan fanta como la 
de la C o m p a ñ í a de leíus.Defta vez quedé concertada 
con eftecaual [ero Tanto para que alguna vez me v in ic f 
fe a ver. Aquí fe vio fu grande humildad, querer tra-
tar períbna tan ruin como yo.Comcncome a vifítar,y 
animarmeiíy adezirme, que no penfaífe que en vndifc 
meauiade apartar de t o d o , que poco a poco lo har ía 
D i os, que en coías bien liuíanas auia el eftado algunos 
años que ño las auia podido acabar coníigo. O humil-
dad que grandes bienes haz es adonde eftas,y a los q fe 
llegan a quien la tienelDcziamc eñe í an to (que cón ra 
zon a mi parecer le puedo poner efte nóbre)f laquezas 
que a el le parecía que lo era con íuhumi ldad para m i 
r emedto:y mirado cóforme a fu eftado, no era falta n i 
imperfecion,y cóforme al mío era grandifsima tener • 
las. Yo no digo efto fin p r o p o í í t o , porque parece me 
alargo en menudencias,é importan tanto para comen 
^ar a aprouechar a vn alma,y facarla a bo lar , que aun 
:no tiene plumas como dizen , que no lo c reerá nadie, 
í ino quien ha paííado por ello. Y porque efpero yo en 
Dios V . m. ha de aprouechar mucho, lo digo aqui, ' 
que fue toda m i íalud iaberme cur ar , y tener humil • 
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N dad y caridad para eftarconraigo,y fufrimicntode ver 
que no en todo me cmendaua. Y ua can diícrecion po-
co á poco> dando maneras para vencer al demonio. 
Y o le comencé a tener cairgrande amor, que no auia 
para mi mayor deícanío que el dia que le via , aunque 
eran pocos. Quando tardaua , luego me fatigaua.mu-
r k o , pareciendome que por fer tan ruin no me via. 
Como el fue e ntendiendo mis imperfeciones tan gran 
des(y aun ferian pecados, aunque dcfpues que le trate 
mas emedada eñaua j y como le dixe las mercedes que 
Dios me hazia, para que me dieííc luz, d íxomc que no 
venia lo vno con lo o t ro , que aquellos regalos eran 
de períonas queeílauan ya tnui aprouechadas y mor-
. tifica'(^t,que no podía dexar de temer mucho:porquc 
le parecia mal cípiritu en algunas cofas,mas que no fe 
determinaua : mas que peníaíle bien rodo lo que en-
tendia demi oración, y í e l o dixefle. Y era el trabajo, 
que yo no fabia poco ni mucho dezir lo que. era m i 
i o r a c i ó n , porque efta merced de íaber entender que 
cs,y íaber lo dezir,ha poco que me lo dio Dios. Como^ 
medixoefto,con el miedo que yo traía , fue grande mí 
aflicion y lagrimas, porque cierto yo defeaua conten-
tar a Dios,y no me podia períuadir a que fuefle demo-
nio, mas temía por mis grandes pecados,no me cegaí^ 
fe Dios para no lo entender. Mirando libros para ver 
í i fabr iadezir mi o rac ión , hallé en vno que íe llama 
$ubida del montean lo que toc^ a vnioiidel alma con 
Dios,codas las fenales que yo tenia en aquel, no pen-
íar nada ( que efto era lo que yo mas dezia,que no po-
' dia penfar nada quando tenia aquella oracion)yfeñalé 
con vnas rayas las partes que eran, y dile el l ibro para 
que el,y el o t ro el erigo que he dicho, íanto yneruo de 
: t M Dios. 
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Dios,lo miraCíen,y me dixefl'en lo que auia de ha2cr ;y 
Qüe ü les paredeíTe dexaria ía oracion del todo,q para 
que me auia yo de meter en eííos peligros, pues a cabo 
de veinte años cafi q la tenia, no auia falido con ganan 
c ia , fino con engaños del demonio j que mejor era no 
ia tener. Aunque también eftófe me hazia rezio, porq 
ya yo auia prouado qual cftaua mi alma fin oracióiafsi 
que todo lo veía trabajofo , como el que cfta metido 
en vn r io jq aqualquiera parte que vaya dcl,tcme mas 
pel igro, y el fe eíla cafi ahogando. Es vn trabajo muí 
grade eíle^y deílos he pallado muchoSjComo diré ade-
lante,aue aunque parece no importajpor ventura hará 
prouccho entender como fe ha de prouar el erpiritu. 
"Y es grande cierto ei trabajo q fe paila , y es A^peí ler 
t i en toxn efpecialcon mugeresyporque es mucha nucf 
tra flaquezayy podi ia venir a mucho mal, diziendoles 
mui claro es demonio,fino mirai lo mui bié,y apartar, 
las de los peligros que puede aucr,y auifarlas enfecre* # 
to^pongan mucho, y le tengan ellos, q conuiene. Y en 
elxo habió como quié le cuefta harto trabajo, no lo te 
ncr algunas períbnas con quic he tratado mi oracion/ i 
fino preguntado vnos y otros por bien, me han hecho 
harto daño ,q fe handiuulgadó co íasque cítuuierá bié 
fecrctas pues no ícm para todos,y parecía las ptrblica-
ua yo.Creo fin culpa íuya lo ha permitido el Seña r ,pa ' 
raque yo padecí eíle. N o digo que dezian loque trata*, 
uacon ellos en confeísion, mas como eran períbnas a 
quien yodaua cuenta por mis temores^para q me dicf. 
fen luZjpareciame a mi auian de callar.Co todo nunca 
ofiiua callar cofa a perfonas íemejá tes . Pues digo»quc * 
fe auirecon muchadifcrccion^animandolasi y aguar-
dando t iépo ,que el Señor las ayudara como ha hecho ' 
a mi , . 
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« mi, que íino grandiTsímo daño me h i z i e r a , fegun era 
tcmerofa y m e d r o í a , con el gran mal de coracon que 
tenia efpanrome como no me- hizo mucho mal. Pues 
como di el ] ibro ,yhecha r e l a c i ó n de mi vida y pera, 
dosj lo mejor que pude ( por junco, que no confeísion 
porfer feglar^mas bien di a entender qua ruin era] ios 
dos fíenlos de Dios miraron con gran caridad 
lo q me conuenia.Venidala r c í p u e ñ a j q u e yo con iiar-
to temor efperaua, y auiendo encomendado a muchas 
perfonas que me cncomendaíTen a Dios, y yo con har-
ta oración aquellos dias;có harta fttiga vino a mí, y di 
^ome^ue a todo fu parecer de entrábos era d í raor . io ; 
que lo q me conuenia era tratar có vn padre delaCopa 
ñia de íe íüs ,^ como yo le llamaííe, diziendo que reñía 
necersidad vernia, y q le dieííe cuenta de tod-t mi vida 
por vna confeísion general, y de mi condicion^y todo 
con mucha claridadjq por la virtud del Sacramento de 
la confeísion ledaria O os mas luz,que eran mui expe-
rimentados en coías de efpiritu. Que no laíieíTe de lo 
que me dixeííe en todo, porque eftaua en mucho peli-
gro íinoauia quien me goucrnafTe. A mi me dio tanto 
temor y pena,queno íabiaque me hazer,todo era 11o-
r a r j / e í h n d o en v n oratorio muí afligida,no fabiendo 
que auia de fer de mi jíeí en vn l ib ro , que parece el Se-
ñor me le puíb en las manos, que deziafan Pablo, que" 
era Dios mui fiel,que nunca a los que le aman coníen* 
t ia fer del demonio engañados. E ñ o me confo lómui 
mucho^Comencé a tratar de mi confeísion general 
poner por eferito todos los males y bieneSjvn difeur-
ío de mi vida lo mas claramente que yo entendí yíupe, 
fin dexar nada por dezir.Acucrdome,que como v i deU 
pues que lo eferiui tantos males, y cafí ningún bien, 
M a ' qiíc 
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qué tilc dio vná aflicionyfariga'grandrfsima.Tambien 
me daua pena que me vieflen en cafa-tratar con gente 
t añ ían ra como los de laCompañiá de leíuS jporque te-
miá mi ruindad, y pareciame quedaúa obligada mas 1 
no lo rer,y quitar me de mi s paíía t i empos, y que ívefto 
no hazia que era peor: y afs! procuré con la íacriftana 
y'port era no ló dixeflen a nadié ,áprouechóme poco^q 
ace r tó a cftara lápuér ta , quando me llamaron, quien 
lo dixo por todo el conucnto. Mas que de embarazos 
pone el demonio,y que de temores a quie fe quiere lie 
gar a DÍOÍ> (Tratando co-n aquel íieruo de Dios , que lo 
era harto, y bien áuifado, toda mi vida y alma, como 
quien bien fabia eñe lengua je,me declaró lo que era,y 
me animó mucho.pfoo era efpirittide Dios mui cono-
cidamente, ííno q u e r r á m e n e ñ e r tornar denueuo a la 
o r a c i ó n , porque no iba bien fundada, ni auia comen-
cado a entender moitificaciomy era aGi, que ni aun el 
nombre no me parece entendia, que en ninguna mane 
ra dexaíTe la o r ac ión , fino que me esforcaíle mucho 
pues Dios me hazia tan particulares mercedes, que, q 
íabia íi por mh medios qüeria el Señor hazer biena 
muchas per íonas ,y Otras cofas (que parece profetiza 
lo que defpues el Señor ha hecho conmigo) que ter-
nta: mucha culpa , fi no reípondia a las mercedes qué* 
Dios me hazia. En todo me parecía hablaua en el f 1 
Eípifitu^fanto, para curar mi alma, fegun fe imprimiai 
en ella. Hizome gran eonfufion ,'lleuome por mcdit)S> 
que parecia del todo me tornaua o t ra : que grun co-
fa es entender vnálmal DixomeVqne tuiHefle cada'dia' 
oración en vnpaífo dé la pafsion , y qúe me aproue> 
chaífedel , y que no penía.O'e í i n o e n l a humanidad, y 
que aquellos recogimientos ygufíos rcíiftieíJe quanto, 
pudicí^ 
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% pudie íTedemaneraquc no les dieffe lugar haíla q'ie el 
me dixeíTc ocra coía. Dexóme coníblada,y esforzada, 
y el Señor que me ayudó,y a el para que entédi eíic m i 
cond ic ión ,ycomo me auia de gouernar. Qnedé deter-
minada de no falir de lo que el me mandaíle en ningu-
na coía,y afsi lo hize hafta oy . Alabado fea el Señor q 
me ha dado gracia para obedecer a mis confeííbres^ 
aunque imperfetamente,ycafi íiempre han fido deílos 
benditos hombres de la Compañía de leíus,aunque \m 
perfetamete como digo los he íeguido.Gonocída me-
joria comenco a tener mi alm*a como aora di ré . 
C A P . X X I I I I . P rojjgue lo comentado d't%f c§ 
mo fue aprottechando Ju alma defpues yue comen* 
$o a obedecer y y lo poco que le aptouechaua reftflir á 
las mercedes de Dios,y como fu Mageflad 
fe las tía dando mas cum~ 
plidas* 
Vedo mi almadefía confersion tan blanda, 
que me parece no huuiera cofa a qno me d i f 
puíiera,y afsi comencé a hazer mudanca en 
muchas cofas, aunq el confeíTor nomeaprc 
taua,antes parecía hazia poco cafo de todo , y eflo me 
mouia mas,porq lo lleuaua por modo de amar a Dios, 
y como q dexaua libertad,y no prcmíoyÍ! yo no me le 
pufieííe por amor. Eftuue afsi caí? dos mefes haziendo 
todo mí poder en reíiftir los regalos y mercedes de 
Dios :quá to a lo exterior víafe la mudanca, porq y a el 
Señor me comé^aua a dar animo para paííar por algu-
nas cofas q dezián perfonas que me conocian^pai ecic 
M 3 doles 
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v^doics elTremo^y aun en la mifína ca ía : y de lo q ante« 
hazla r a z ó tenían q era eí l remo,mas de lo que era obl i 
guia al hab i to v p r o í e í s i o n quehaziaquedauacorta. 
Gai icdeí lc reíiftir guttos y regalos deDios enfeñarme 
fu Mageí lad,porqué antes me pareciajqpara d i rmc r^ 
galos enla o r ac ión era meneñer mucho a r r inconamié 
tOjy caíi no me ofaua bullirjdefpues v i lo poco q hazía 
ai cafo , porq quando masprocufauadiuenirme1, mas 
me cubría el Señor de aquella íuauidad y glor ia , q me 
parccia toda me rodeaua,y que por ninguna parte po--
dia huir, y afsi era:yo traía tanto Cüidado que me daua 
pena.El Señor le t raía mayor a hazermc mercedes,y a 
feíiahríe mucho mas que folia en eílos dos meíes,par,* 
que ya meior cntendiefle no era mas en mi mano. Ca* 
meneé a tomar de nueuo amor a la facratiGima huma-
nidad, comencofe a aíFéntar la oración como edificio 
que yá Hcuaua cimientOjy accionarme a mas peniten-
cia de que yo e f t o a deícuidadajpor fer tan grades m i i . 
e itermedades. Dixoine aquel varón f a ñ t o que me có-
felTaua . que algunas cofas no me p o d r í a n dañar , que 
por venrura me dauaOios tanto mal,porque yo no ha . 
zia penitencia,me la q u e m a dar fu Mageí iad .Manda-
uamchazer algunas mortificaciones nomui fabroías 
para mi . Todo lo hazia, porque parecíame que me lo 
m.indaua el Señor,y dauale gracia para que me lo man 
daí íede manera que yo leobedecieí íe . J b a y a í i n t i e n r 
do mi alma qualquiera ofenía que hizieíTea Dios, por 
p e q u e ñ a que Fueíl"e,de manera,quc íi alguna cofa fUper 
finatraía,no podia recogermehafta que meloquita-
ua.Hazia mucha oracion,porque el Señor me tuuieííc 
de fu mano,pues trataua con fus í ie ruosno permitieíTc 
t o r n a í l e acras,qiie me p a r e c í a fuera gcandelitjOjy que 
auian 
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auian ellos de perder crédi to por mi . En eñe tiempo 
vino a eñe lugar el padre Francifco, que era Duque 
Gandia, y auia algunos años que dexandolo todoj 
auia entrado en la Compañ ia de lESVS. Procuró mi 
confeííor, y el cauallero que he dicho también vino 
a mi para qne le hablafle, y le dieífc cuenta de la ora-
ción que tenia, que fabia iba mui adelante, en íér muy^ 
fauorecido y regalado de Dios ;quc como quien auia 
dexado mucho por el, aun en efta vida Ic pagana. Pues 
defpuea queme huuo oido ,dixome que era efniritu 
de Dios^y que le pareciano era bien ya reíiñirle mas, 
que haña entonces eñaua bien hecho, find que íiépre 
comen^aíTe en vn paíío de la pafsion, y que ¡i dcfpues 
el Señor me ilcuaffeei crpiritu,que no lo reíiftieííe, íi-
13o que dexafíé Henar le alu Mageí lad, no lo procuran-
do yo. Comoquien iba bien adelante dio la medici-
na y confejo, que haze mucho en efto la experiencia: 
dixo que era yerro reíiílir ya mas. Yo quedé mui con-
folada,y el cauallero t a m b i é n : holgauafe mucho que 
dixeííc era de Dios,y íiempre me ayudaua, y d iua aui-
í b s e n l o q u e podia,que era mucho. E n e í l e t i e m p o 
mudaron a mi confeílbrdefte lugar a o t ro , lo que yo 
íenti mui mucho,porque peníc mcauia de tornar a fer 
ruin , y no me paiecia pofsible hallar o t ro como el. 
Qnedomi alma como en vn defíerto, mui déíconíbla-
da y t e m e r o í a , no fabia que hazer de mi . P r o c u r ó m e 
llenar vna par ícnta mia a fu cafa, y yo procuré ir luego 
a procurar ot ro confeííor en los de la Cópañia. Fue el 
Señor íeruido que comencé a tomar amiftad con vna 
feñora viuda de mucha calidad y oración , que trata-
ua con ellos mucho. Hizomc cor.feílar a íii confeííor, 
y .eíluue en fu caía muchos dusjviuia cerca,y o.me hol -
^ - M 4 gaua 
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gaua por tratar mucho con ellos, quede íbló e n t é d c r ' 
laranridaddefutrato,eragrandecl prouecho que mí -
alma fcntia. Efte padre me c o m e n t ó a poner en mas 
perFccioncdcziame, q para del todo contentar a Dios 
no auia de dexar nada por hazer: también có harta ma 
na y blandura, porq no efíaua aun mi alma nada fuer- . 
te,(Íno mui t ie rna , enefpccialendexar algunasamif-
tades que tenia , aunque no ofendia a Dios con ellas,, 
era mucha aficion,y pareciame a mi era ingratitud de-
xai las:y afsi le dezia, que pues no ofendia a Dios, que 
porque auia de fer defagradecída i E l me dixo,q lo en-^ , 
comendaí íc a Dios vnos dias, y que rezaííe c lhymno 
de Feni creator, para que me dieííe luz de qual era lo 
mejor.Auiendo cftádo vn dia mucho en o r a c i ó n , y íü-
plicando al Señor me ayudaííe a contentarle en todo, 
c o m e n c é el hymno, y cftandole diziendo, vinome vn 
arrebatamiento tan rupito,que caíi me Taco de mi,co-
fa que yo no pude dudar,porque fue mui conocido.Fue 
ía primera vez que el Señor me hizo efta merced de 
arrobamientos: entendieí tas palabras, Tuno quiero q 
pengas comterptctoff con hombres ¡fino con Angeles, A mi 
me hizo mucho efpanto, porque el mouimiento del al 
ma fue grande, y mui en efpiritu fe me dixeron eftas pa 
labrasjafsi me hizo temor,aunque por otra parte gran 
confuelo, que en quitandofeme el temor (que a mi pa-
recer caufó la nouedad)me quedo.EUo fe ha cumplido 
bien,que nunca mas yo he podido aííentar en amiftad, 
ni tener confolacionjní amor particular, í ino a perfo-, 
ñas que entiendo le tienen a Dios , y le procuran fer-
uir ,ni ha íido en mi mano , ni raehaz«al caíb fer deu-
dosjni amigos,(ino entiendo efto, o es perfona que n a 
ta de oracion^es me cruz penoía para tratar, có nadie: 
eíto> 
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cflo es aísi a todo mi parecer íin ninguna falta. Defde 
aquel dia yo quedé tan animoía para dexarlo todo por 
Dios,como quien auia querido en aquel momento, (q 
no me parece fue mas) dexar otra a fti ííerua» Afsi quc 
no fue menefter mandármelo mas,que como me via el 
confeífor tan aíida en eño ,no auia ofado determinada 
mente dezir que lo hiziefle. Deuia de aguardar a que 
el Señor obraíTe , como lo hizo j n i y o penféfa l i rcon 
ello: porque ya yo meíma lo auia procurado, y era tan 
ta la pena que me daua,que como cofa que me parec ía 
no era inconueniente,lo dexaua : y aqui me dio el Se^ 
ño r l ibertady fuerza para ponerlo porobra. ACsi fe lo 
dixeal confeíTor,y lo dexé todo conforme a como me 
lo mando. H i z o harto pronecho a quien yo trataua, 
ver en mi efta determinación. Sea Dios bendito por 
í iempre,que en vn punto me dio la libertad, que yo co 
todas quantas diljgécias auia hecho muchos años auia 
no pude alcancar conmigo,hazie.ndo hár tas vezes tan 
gran fuerca, que me coftaua harto de mi falud. Como 
fue hecho de quien es poderofo y Señor verdadero de . 
todo,ninguna pena me dio.., 
C A P . X X V . E n u^e trata el modo y manera com» * 
fe entienden eftas hablas (¡ue ha^e Dios al alma fin 
oirfe y y de, algunos engaños que puede auer en ello ,y . 
en que fe conocerá quando lo es: es de mucho proue* ~ 
chapara quien fe nuiere en e/le grado de ora* 
aon^porquefe declara mui í ieny 
de harta dotrma* 
Pa.re.-
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Arcccme fera bic declarar como es cíte 
hablar q hazc Dios en el alma, y lo.q ella 
liente,paraque V.m. lo entienda: porque 
deíde efta vez que he dicho que el Señor 
me hizo efta mercedes mui ordioariohaf 
taaor^,comofe v e r á e n lo quccftá por dezir. Sóvnas 
palabras mui formadas, mas con los oidos corporales 
no fe oyenjfino entiendenfe mui mas claro q íi fe o y e í 
ren,v dexarlo de entéder ,aunq mucho fe reíifta,es.por 
demás. Porque quádo acá no queremos oir,podemos 
tapar los oidos,o aduertir a otra coíá,demanera q aun 
que fe o y a ^ ü íe entiéda.En efta platica q hazeDios al 
alma no ay remedio ninguno, l ino q aunq me pefe me 
hazé efcuchar,y eílar el entédimiento tan entero para 
cntéder lo q Dios quiere entendamos, q no baftaque-
rer,ni no querer.Porq el que todo lopuede^uieie que 
en tédamos fe ha de hazer lo q quiere, y fe mueftra Se-
ñor verdadero de noíotros.Efto tengo mui exper imé-
tado,porque me duró caíidos aíios el reíiftir,có el grá 
miedo que t r a í a , y aora lo prueuo algunas vezes, ma3 
poco me aprouecha. Yo querría declarar los engaños 
oue puede aueraqui, aunque quien tiene mucha expe-
riencia parecemererá poco o ninguno : mas hade.fer 
nmcha la experiencia,y la diferencia que ay quando es 
efpiritu bueno,© quando es malo, o como puede tam-
bién fer aprchení ion del rniílno entédimiento que po-' 
el fia acaecer,o hablar el M i m o efpiritu a fi mifmo, ef-
to no'»re yoíi puede fer,mas aunque oy me ha parecido 
quef i .Quádo cs de Dios tego mui prouado en muchas 
cofas q fe me dezian dos y tres años antes,ytcdas fe ha 
cumplido, y haftaaora ninguna hafi l ido mentira5y 
Otr^aj colas adonde fe veeckro fer eípir i tude Dios , 
' ' como 
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Como defpues íc dirá . Parecemc a mi q podría vna per 
fona eftando encomendando vna cofa a Dios con gra-
de afe£lo y aprehení ion,parecer lc entiede alguna co-
faíi fe harájOno, y es mui pofsible^iunqiie a quien ha 
entendido de eftotra íuerte,vera claro lo que eSjporq 
es mucha la diferencia:y íi es coía que el entendimiert'-
to fabrica, por delgado que vaya,entiende q ordena el 
a;lgo,y que habla,Q¿ie no es otra cofa,^no como ordé 
nar vno laplaticajO efeuchar lo que otro le dizej y ve-
ra el encédimicnto que entonces no efeucha pues que 
obra , y las palabras q el fabrica Ton como cofa Torda, 
fantafcada,y no con la claridad que eftotras.Y aqui ef-
tá en nueftra mano diuertirnos, como callar quando 
hablamos;en eí lot ro noay termino. Y ot rafeñal mas 
que todas^que no haze operación, porque eftotra que 
habla el Señorjes palabras y obrasj y aunque las pala-
bras no reandedeuoc ion , í inode repreheníió, a la p r i -
mera diíponen vn alma,y la habilitan,y enternecenjy 
dan luz,y regalan, y quietan ; y íi eftauaconfequedad, 
o aIhoroto,y deíaí íofsiegode alma, como con la ma-
no fe le quitan, y aun mejor: que parece quiere el Se-
ñor fe é n u e d a q u e es podcroíbjy que íiis palabras ion 
obras. Pareccmeque ay la diferencia que íi nofotros 
hablaífemos,© oyeííemoSjni mas^ni menosjporque lo 
que hablo, como he dicho, voi ordenando con el en-
tendimiento lo qucdigo:mas í i m e h a b l á , n o hago mas 
de oir íin ningún trabajo^ lovnovacomo vna coía que 
no nos podemos bien determinaiv fies como vno que 
eftá medio dormido. Eftotro es voz tan clara, que no 
fe pierde vna íilaba de lo que fe dize, y acaece fer a 
tiempo queeftael entendimiento y alma tan alboro-
tad*}' diftraidajque no acertaria a concertar vna bue-
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ina razon,y halla guifadas grandes fentcncias que Ic di 
2en,que ella aun cftando mui recogida no pudiera al-
can^ar,y a la pr imera palabra^como digo, la muda ro-
daren cfpecial eñá en arrobamiento, que las poten-
cias eftan fufpenías, como íe entenderán colas que no 
auian venido a la memoria aú antes, como vernan cn^ 
tonces que no ob ra caí],y la imaginació efta Como em 
bouada. Entiendafe, que quando íc veen vi í iones , o íc 
entienden eftas palabras^ mi parecer nunca es en t ié-
po que efta vnida el alma en el mifmo arrobamiento, 
que en efte tiempo (como ya dexo declarado creo en 
lafegundaaguajdeltodofe pierde todas las po téc ias , 
y a mi parecer all i ni fe puede ver, ni entender, ni o i r . 
Efta en ot ro poder toda, y en efte t iempo, que es mui 
breuc, no me parece la dexa el Señor para nada liber-
tad .Paí íado cftebreue tiempo que fe queda, aun en el 
arrobamiento el alma,es efto que digo, porque queda 
las potencias demanera,que aunque no eftá perdidas, 
caíl nada obran;eftan como abíbr tas , y no hábiles pa-
ra concertar razones.Ay tantas para entender la dife-
rencia,que íi vna vez fe engañaíre,no feran muchas. Y 
digo,que fi esalmaexercitada,y ef ta íobreaui ío lo ve-
ra mui claro;porque dexadas otras cofas por donde fe 
veelo que he dicho,ninguefeto haze,ni el alma l o ; d-
m i r e r p o r q u e e f t o t r O j m a l q n o s pefe, y no fedacredi* 
to5antcsrc entiende que es deuanear del entendimien 
t o , caíl como n o í e h a r i a ca íbde vna perfona que ía-
beis tiene frenefi. Eftotroes como íi lo oyeííemos a 
vna períbna ipu i Tanta,o letrada, y de gran autoridad, 
que fabemos no nos hade m e n t i r , y aun es baxa com-
p a r a c i ó n , porque traen algunas vezes vnaMagcftad 
coní igo eftas palabras > que fin acordarnos quien las 
dize 
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amor, hazendeshazerfe en amar: y fon cofas, coma-; 
he dicha* que eftaaanbien téxos de ja mc.iioria, y d i -
zeníe tan de preíí'o íenteheias tan grandes,que era me 
ncílet' mucho tiempo para aüerla^ de ordenar , y en 
ninguna manera me parece. íe puede entonces igno*. 
r a r ,no íc r cofa tabricadá de noíotros.Afsi que en.cfto 
no ay que me detener, que por. rriarauilla me pa rece 
puede aiiec"engaño en períbna exercitada , íi e!Ia mef-
ma de aduertencia no fe quiere éngañar. Acaecido me 
ha muchas vezes, íí tengo alguna duda,no creer lo que 
rhsdizen^y penfar íi fe me anto jó (cí lodcípues de paf-
íado , que entonces es impcfsiblejy verlo cumplidó 
defdoa mucho t icpo:porqúe hazc el Señor que quede 
en hi memoria,que no fe p,ucde oíuidar , y 16 que es del 
entendrmientOjes como primer moimnientodel pen-
faniientó, que paíía, y íe oluida, E í ío t ro es como obra 
que aunque íe oluicte algo, v pafíe t iempo, no tan del . 
todo que fe pierda ta memoria , de q en fin íe dixo, fai-
no íino ha mucho tiempo, o ion palabras de Fauor , o 
dotrin.ij'nas de profeciano ay oluidarfe a mi parecer* 
á r m e n o s aitii^aunqXie tengo poca memoria. Y t o m o 
^dézlf ,qi!c me parece ^ vnalma no fuéfle tan defalma 
da que lo quiera fíngir^que feria harto mal,ydezir que 
16 entiende no fiendo aftiimas dex^r de ver claro,que 
elía lo ordena^y lo paría entre fi,parece'no'lleua cami 
no,íi ha enrendidp el ef^iritu de Dios,que fino toda fu 
vida podra eftaife en eííe engaño, y parecérle que en-
tiende , aun ]ué yo no fe como. O eftaalma lo quiere 
enten i : r , o no/fi fe eña deshaciendo de lo que enticn^ 
de", y en ninguna manera querría entender n :da por 
mil temores;y orrus muchas cauías que ay, para tener 
de feo 
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defco de efíar quieta en fu o r ^ i p i ) , fin e/las cofas, co-
mo da tanto efpacio el entendimiento que ordene ra-
z o n e s , t i é p o es njenefter para efto. Acá fin perder nin-
guno quedamos enreñadasjyfe entienden cofas que pa 
i receeramenc í le rvn mes para ordenarlas. Y el miímo 
entendimiento y alma quedan efpantados de algunas 
c o í a s q u e f e e n t i e n d e n . E ñ o e s aísijy quien cuuiere ex-
periécia vera que es al pie dé la letra todo lo que he d i 
chp. Alabo aDios pprqloherabido aísi dezir.Yacabo 
conque me parece,íicndo del entendimieí>to,quando 
lo quiíieíTenaos lo podríamos entcndci-?y cada vez que 
tenemos oración nos podria parecer encademos} mas 
en efíotro no es afsi, íino q erfare muchos dias que aü . 
que quiera entender algo es impofnble;}- quádo otras 
vezes no quiero, como he dicho, 1,0 tengo de entcdci;, 
Pateceme que quien qulíicflc engañar a los otros, d i -
ciendo que entiende de Dios lo que es de íi, que poco 
lecueftadezirque la oye con los oidos corporales: y 
es afsi ciertoconverdadjque jamas pe fe auiaotra ma-
jiera de oi r ,n i entender3hafta que lo vi por m i ; y afsi, 
como hedicho^ie cueña harto trabajo.Quado es de-
monio no folp no dexa buenos efetoSjmas dexalos m$ 
los. Efto me ha acaecido no mas de dos o tres vezes, jr 
hc fido}uego auif^da de 1S eno r como e ra demoniOjde 
ixado la gran fequedad que queda.Es vna inquietud en 
el alma a rnanerade otras muchas vezes que j iapermi 
t ido el Señor que tenga grandes tentaciones y traba, 
jos de alma dé diferentes.manerasjy aunque me ator-t 
mente hartas vezes^orno adelatc dirc.Es vna inquie-
tud que no fe fibe entender 4e donde viene , fino que 
parece reíifte el alma., y fe alborota y ailige íin faber 
de que^porque j o que el dize.no es malo > üno bueno. 
P íen lo 
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^leníbjíi í icto vn e íp i r i ru a o t r o . E l güilo ydeleitc que * 
felda a mi parecer es diferente en grá manera. Podr ía 
el cngaíiar con eños güilos a quien no tuuiereVo huuie 
re tenido otros de Dios; De veras digo güilos vna re-
creación fuauejfuertCjimpreírajdeleitora, quieta, que 
trias deuocioncitas del almá,y otros fentimicntos pe-
quenós,q al primer airezito'de perfecucionTe pierden 
eftasflorecicas, no las llamo deuociones , aunque ion 
buenas príncipiosjy fantos rentimieñcos,mas no para 
determinar cftos efetos de buen efpir i tu 0 malo.Y af-
íi es menefter andar fiempre có gran auifo : porque las 
períbnas que no eftan mas adelante en la oración qué 
hafta eílojfacilmente podrían fer engañados íi ttSuief-
fen viíionss,© rcuelacioñes. Yo nunca tuuc cofasdef. 
tas poftreras h a í l a auerme Dios dado pór fola íii bon-
dadoracionde vnion,fino fue la primera vez que dixc, 
que ha muchos años^que vi a Chrif to , que pluguiera a 
fu Mageílad entendiera yo era verdadera v i í ion jCorao 
dcfpucs h e e n t e n d í d ^ q u e nb me fuera poco bien.Nih 
guna blandura queda cn el alma , fino como efpanta-
da, y con gran diíguílo. Tengo por cierto \ que el de-
monio no engañará, n i lo permit i rá Dios a alma, q u é 
de ninguna cofa fe fia de fi,y eftá fortalecida en la fe, <j 
entienda ella de fijque por vn puntó de í la mor i rá m i l 
muertes: y con eñe amor a lafé q infunde luego Dios, 
que es vna fe viuajfuérte,fiempre procura ir conforme 
a lo que tiene la íglefia , preguntado a vnos y a otros, 
como quié tiene ya hecho afsiento fuerte en efías ver-
dades^ue no la mouerian quantas réuelaciones pue-
da imaginar,aunque vi eííe abiertos los c i e í o s ^ n puto 
d é l o que tiene la Iglefia.Si alguna vez fe vi eííe vacilar 
en fu penfamiento contra efto7o deteaerfe en dezirt 
pues 
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pues í¡ Dios rae jdize cño,, t ambién puede íer verdad^ 
t o m o - l o que dezia a los fantos (no digo que lo crea,íi 
jno q c l á c r a o n i o lo comience a tetar por primero mo-
limiento,que detenerle en elloyyafe vee qcs ma^i^si-
;; ino>masaunprimerosmouimicntosmuchas vezes en 
cftecafocreo novernanfi clalmacftacnefto tanfuef 
te,Gomo lahazc el Señor a quien da ellas cofas, que Ic 
parece deímenuzar ia los demonios fobre vna verdad 
d é l o que tiene l a lg le í i amui pequeña)d igo ,quef ino 
viere en fíefta fortaleza grande, y que ayude a ú l l a l a 
deuocion^o vifion,quc ño la tenga por fegura,Porque 
Aunque no fé entienda luego el daño , poco a poco po-
dría hazerfe grandc,que a lo q yo veo, y fe de «xperien 
cia,de tal manera queda el crédi to de que es Dios^quc 
vayaconforme á la fa grada Efe r i tu ra, y como vn tati-
co torcieííe deí lo,mucha mas firmeza fin comparac ió 
1 me parece tendria en que es demonio,que aora tengo 
de que és Dio^,por grande que la tenga-por^ue en tó -
ces no es menefter andar a bufear feñales , ni que efpi-
iritu eSjpucs es tan clara efta íeñal para creer que es 
demonio,que fientóces todo el mundo me aíTeguraííc 
que es Dios,no lo creer ia^El cafo es,que quando es de-
monio,parece que fe ejfconden todos los bienes,y hu-
yen del alma,fegu queda defiabrida y alborotada,y fin 
ningún efeto bueno : porque aunque pá re t e ponede-
rcos,no ion fucrtes-,lá humildad que dexa es fa l í a^ tbo 
rotada,y finfuauidad.Pareccmejque quien tiene expc 
riencia del buen eípiritu lo en tenderá . Gon todo pue-
de hazer muc hos embulles el demonio, y ais i no ay co 
Ta enefto tan cierta5que no lo fea mas temer ,é ir fiem-
pre con auifó^y tener maeílro q fea letrado^y no leca 
llar nada, y có efto ningü daño puede venir, aunq á m i 
hartos 
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Bartós me han venido por cños temores demanadas, 
que tienen algunas perfonas. En cfpecial me acaeció 
vna vez que fe auian juntado muchos a quien yo daua 
gran credito,y era r a z o n í e l e die{íe(que aunque yo ya 
no trataua fino con vno,y quando el me lo madaua ha 
blaua a otros^nos con otros t ra tauá mucho de mi re-
medio queme tenían mucho-amor, y temían no fucile 
cngañada ;yo también traía grandifsimo temor quádo 
n o eftaua en la oracion^uc eflando en ella, y hazien-
dome el Señor alguna merced, luegome aííeguraua) 
creo eran cinco o. íeis , todos mui íieruos de Dios, y d i -
xomc mi confcíror ,q ' todos fe de te rminauá en que era 
dcmonio,q no comuigaíTe tan amertudo,y q procura í -
íé diftraerme de fuerte q no tuuieíTe fóledad. Yo era te 
mcrofa en eftremo como he dicho,yayudauame el mal 
decora^on,que aun en vna pie^a fola no ofaua eílar de 
día muchas vezes;yo como vi q tantos lo afirmauan,/ 
y o no lo podía creer,diome grandifsimo eícrupulo^pa 
ecciendome poca humildadjporque todos eran mas de 
buena vida fin cóparacion q yo^letrado^que porque 
no los auia de creerfFor^auame lo q podiapara creer-
los,y peníaua en mi ruin vida, y q conforme a e ñ o de-
uian de dezir verdad. Fuime de ía Igleíia con efta afli* 
cíon,y é n t r e m e en vn o ra to r io , au íédome quitado mu 
chos diasdecomulgar, quitada la foledad que era to -
do itn confiieIo3ÍÍn tener perfona con quié tratar^por-
que todos eran contra mi,vnos me parecía burlauá d« 
mijquando dello trataua5como que fe me antojauajo-
tros auiíauá al coníeí íor que fe guardaííe de mi 5 otros 
dezian que era claro demonio: lolo el confeflbr (q aun 
que conformaua con ellos por prouarme fegú defpues 
ifupejíicmprc me eóíblaua,y me dezia, que aunq fueíTc 
N demo-
de iionio.noofoni?cndv^ yo aDios,no me podía hazcr 
m ja , que ello, fenie .qui tar ía , que lo rogaí íe mucho a 
Djo5.. y eljy todas jas períonas- qucconíeíTaua lo ha^iá 
harto,)7 otras muchas^yyo toda mi oración,y quantos 
entendii eran í ie ruosde Dios, porque íüMageOad me 
lieuaííe por o t ro camino > y efto mediu ó no fefidos 
años q era contino pedirlo al.Senor. A mi niagun conT 
íueio me baftaua quando-peníauaque era poísibie que 
tantas yezes me auia de hablar el demonio. Porque de 
que no tomaua horas de íoledad para orac ión , en con-
uerí^cion me hazia el Señor recoger, y fin poderlo yo 
eicufarjme dezia lo q cra feruidoiyauque me pcíaua lo . 
aula de oir . Pues eftandomefola íin tener vna per íona 
con quiendeicaníar , i i i podia rczai jiu leer, fino como 
peí íbna efpantada detata t r ibulación y temor de fi me 
auia de engañar el demonio toda alborotada y fatiga-
da. Gn («iber que hazer de mi (en eíta aflicion me vi a l -
gunas, y muchas vezes, aunque no me parece ninguna 
e n tanto e fí r e m o) e ñ u ue a i q u a 11 o o c i neo ho r a s jqu c 
conruclode la rierra^ii del cielo,no auia para mi , íino 
que m e dexo el S^ñor padecer, temiendo mi l peligros» 
O Señor mío como ibis vos el amigo verdadero^ co-
mo poderofo quando queréis p o d é i s , y nunca dexais 
de quererjíi os quierenl A l á b e n o s todas las cofas Se-
ñor del mundo; O quien dieíTe vozes por empata dezír 
quan fiel íbisa vueftros amigoslTodas lascoíasfal tán, 
vos Señor de todas ellas nunca faltáis. Poco es lo que 
dexais padecer a quien os ama. O Señor mio,quc del i -
cada^ pul ida,y fabrofamentelos fabeis tratar l O q u i é 
nunca fe huuiera detenido en amar a nadie, fino a vosl 
parece Señor ,que prouais con rigor a quien os ama,pa 
la que e.a el.eílremo del trabajo fe entienda el mayar 
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'cílrcmo de v u e ñ r o a m ó r . O Dios mío , quien tiiuiera 
entendimiento y íetras^y nücuas palabras, para enca-
recer vueftras obras como lo entiende mi almaíFaJta-
me todo Señor mió , mas íi vos no medcfaiTiparais, no 
o s f a l t a r é yoavós .LeuantenfeGontra mi todos los le-
t rados ,pcr í iganme todas las cofas c r i adas , a to rmen té 
me los demonios,no me faltéis vOí Señor ,que yo t égo 
experiencia de la ganancia con qué Tacáis a quié en fa-
lo vos confia.Pues eftando en efta tan gran fai iga (aun 
entonces no auia comencado a teñer ninguna viíiójfo 
laseftas palabras bailaron para qukarmela,y quieiat-
me del todo: No ayas miedo h(ji* qu&yofoi,y no te defampn 
r^r¿,»í7;¿'»>^j.Parccemca mi fegü eftaua, q eran menef 
ter muchas horas para perfuadirme a que me íbííegaí-
fe^y que no bailara nadie,heme aqui con íblas cíias pa 
labras íoíTegada^on fortalezajCon animo^on íeguri-
dadjCon vna quietud y luz , que en vn punto vi mi alma 
hecha otra,y me parece q con todo el mundo difpura-
ra,que era Dios.Oquebuen Dios,o que buen Señor, y 
q u e p o d e r o l í o n o f e l o d a elcófejojí inoel remedio.Sus 
palabrasfonobras^vaiameDioSjy como fortalece la 
F é j y f e a u m é t a e l a m o r . E s a í s i cierto,que muchas ve-
fces meacordauade quando el Señor mando a los vien 
tos que cñuuieííen quedos en el mar quando fe leuan-
to vna tempeftad, y afsi dezia yo: Qnien es efte que aí^ 
íi le obedecen todas mis potencias, y da luz en tan 
gran efeuridad en vn momentOjy haze blando vn cora 
con que parecía piedra, da agua de lagrimas íuaues, a 
donde parecía auia de auer mucho tiempo íequedad? 
Quien pone cñosdefeosíquien da efte animó ? que me 
acaeció pcníar,de q temofque es efk»? yo deíeo ferurr 
a e í l eSeñor jnop ie tendo otra cofa í i n o c o n r c t a r l e j o 
N i quicio 
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quiero c o m e n t o , ni deícanfo, ni o t ro bicn,í ino hazer 
fu voluní:ad(que defto bien cierta cñaua a mi parecer 
que l o pedia afirmar ) pues fi eíle Seño r es podero íb , 
como veo que lo es, y fe que lo es, y q fon íu« efcláuos 
los demonios,y defto no ay que dudar pues es Fe, fien* 
do yo fierua defte Señor y Rey, que mal me pueden ; 
ellos hazer a m i ? Porque no he de tener yo fortaleza J 
para cóba t i rme Co todo el infiernoi'Tomaua vna Gruj -
en la manOjy parecía verdaderamente darmcDios a n i 
mo(que yo me vi otra en breue tiempo) que no teme-
ría tomarme, con ellos a bracos, que me parecía fácil-
mente con aquella Cruz los vencieran todos: y afsi d i 
xe^Aora veni todos,qfiecdo fierua de l Señor ,yo quie-
ro ver que mepodeis hazer .Es fin duda que me parecia 
meauian miedo, porque yo quedé foiregada, y tan fin 
temor de todos e l los ,queíc me qu i t a ró todos los mié 
dos que íblia tener hafta o y ; porque aunque algunas 
veze$ los via, como diré dcfpueS', no les he auido mas 
miedo, antes me par ecia ellos me le auian a mi . Que-
d ó m e vn f e ñ o r i o contra ellos, bien dado del Señor de 
todos,que no fe m e d a m a s d e l l ó s que de moícas . Pa?-
récenme tan cobardes, que en viendo que los tienen 
en poco,no les queda fuerza; nofaben eftos enemigos 
de hecho acometer , f íno a quié veen que.fe les r índe la 
quando lo permite Dios para mas bien de íiis fieruos, 
que lós tienten ^ atormenten. PluguicíTe a fu Mageí -
tad temieíTemos a quien hemos de temer jy entendieí^ 
femos nos puede venirmayor daño d é vn pecado ve-
manque de todo el infierno juto,pues es ello afsi. Que 
efpantados nos t raen eftos demonios,porq nosquere 
mos nofot ros efpantar connueí l rosaf imiétos d e h o n f 
r ^ y haziendas, y deleites, que entonces juntos ellos 
coa 
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con nofotros mifmos,quc nos fomoscó t ra r ios , aman-
do y quer iéndo lo que hemos de aborrecer,mucho da-
ñ o nos hawn: porque con nueílras mifmas armas les 
hazemos que peleen contra no íb t ros , poniendo en fus 
manos con las q nos hemos de defender: eft a es la gran 
laftima,mas íi todo lo aborrecemos por D ios , y nos 
abracamos có laGruz,y tratamos feruirle de verdad, 
huye el deftas verdades,como de pefíilencia. Es ami-
go de mentiras,y la mifma mentira.No hará pa¿lo có 
quien anda en verdad.Quado el vceeícurecido el en-
tcndimiento,ayuda lindamente a que fe quiebre los 
X)jos:porque íi a vno vee ya ciego en poner íu defean-
fo en cofas vanas, y tan vanas, que parecen las deftc 
mundo cofa de juego de niños,ya el vce que efte es n i -
ño,pues trata como tal,y atretiefc a luchar con el vna 
y muchas vezes.Plega al Señor que no fea yo deílos, 
fino que mefauorezcafu Mageftad para entender por 
deícanfo loqueesdefcaníb ,y porhonraloquees hon 
ra,y pordeleyte lo que es deleyte,y no todo al reue5y 
y vna higa para todos los demonios, que ellos me te-
merán a m i . N o e n t i é d o e í l o s miedos,demonio,demo 
nio^donde podemosdezir,Dios,Dios5y ha2erle tem-
blar.Si que ya fabemos que no fe 'puede menear, íi el 
Señornolopermí te :qneesef to .?Es í ín duda que ten-
go ya mas miedo a los que tan grande le tienen al de-
moniojqucaelmifmo/porqueel no me puede hazer 
nada,y cftotros,en efpecial íi ion confeflbres, inquie-
tan mucho, y he paííado algunos años de tan gran tra-
bajo,que aora me e ípanto como lo he podido íufr i r . 
B é d i t o r e a e l S e ñ o r , q u e t a n d e verasme ha ayudado. 
Amen. 
N3 CAP-
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G A P. X X V h Ptofígue en la mifma mdterlayrz/a 
dcclar^nd()}y at^jendo cojas e¡ue le han acaecido áik 
le haxian perder el temorty. afirmar que era 
ykenefpiritH el que ia hahlauA* 
¿ g & m w ^ f e E N G O par vná dé las grandes merec* 
a^fe des que me ha hecho el Schor^eíle animo 
que me dio contra los demonios: porque 
andar vn alma acobardada,y temerofa de 
nada^fino de ofender á Dios,es grandifsi-
m o inconueniente,pues tenemos Rey todo poderofo, 
y tan gran Señor ,que todo lo puede,y a todos íugeta: 
no ay quü temer,andando(como hedichojeon verdad 
delante de íii M:igeftad,y .con limpia conciencia.Para 
c ñ o ( c o m o he dicho) querría yo todos los temores pa 
ra no ofender en vn punto a f i l ien en el mi ímo punto 
i nos puede deshazer.Que contcntoÍuMageftad9no ay 
quien íea c ó t r a no io t ros jque no Ueue las manos en la 
cabeca. Podraíc dezir que afsi es^  mas que quien ícra 
ella alma tan re¿ta ,quedcl todo le contentc,y quepor 
eflotemc.No la mia por cierto,que es muy mifera. 
b le jy í inprouecho,) ' l lena de mi l mifcriasrmas no exc 
cuta Dios como las genteSjque entiende nueftras íla-
quezas^mas por grandes conjeturas fíente el alma en 
íi,íi le amade verdad>porque en las que llegan a e ñ e 
eftado,no anda el amor di ís imulado,comó a los prin-
x ip ioSj f íno con tan grandes impctus,y defeo de ver a 
Dios,como defpues di ré ,o queda yadkho.Todo can-
ia,todo fatiga,todo a tormenta , í ino es con Dios^o por 
Dio5,no ay dcfcfinfo que no canfcjporq fe vec aufen-
tc 
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te de íii verdaderodefcanfo^y afsi es cofa muy clarü, 
que comodigo,no pa0aendiTsimuJacion.Acaecioms 
otras vezes verme con grandes tribulaciones, y mur-
muraciones fobre cierto negocio que defpues dirc,de 
caíi todo cl lugaradonde cftoy,)' de mi 01 den,y afligí 
da con muchas ocaíiones que auia para inquietarme, 
y dezirme el Sehor:ZV que temes? no Cabes que foj íodopj-
derofofjo cíiplire ¿o q ie hepronfe/ido.Y afsi íc cüplio bien 
defpues.Y quedár luego con vna fortaleza q dé nueuo 
me parece me puíicra en emprender otras coías, aunq 
me coftaíTcn mas trabajos para feruide , y me púíiera 
de nueuo a padecer.Es cfto tatas vezesjq no ío podría 
yo contarmuchas las que me hazia repieheníiones,y 
haze,quádo hago inperfeciones que baftá a deshazer 
vn alma. Alómenos traen configo el emendarfe, por-
que fíi Mageftad)como he dichona en el córe)0,y el re 
medio.Otras traerme a la memoria mis pecados paila 
dos,en efpecial quando el Señor me quiere hazer algu 
na fehalada merced,que parece ya fe vee elalma en el 
verdadero juyz io , porque le reprefenxan la verdad 
con conocimiento chro,que no íabe adode fe meter; 
otras auifarme de algunos peligros mios,ydeotraspec 
fonaSjCofas porvenir tres o quatro años antes,y todas 
fe han cumplido,algunaspodrá fer fenalar. Afsi que ay 
tantas coías para entender que es Dios,que no fe pue-
de ignorar a mi parecer.Lo mas feguro es ( yo afsi lo 
hago,y fin efto no ternia foísiegOyni es bien que muge 
res ic tengamos,pues no tenemosletras,y aquino pue 
de auer daño,fino muchos ptouechos) como muchas 
vezes me ha dicho el Señor,que no dexe de comurii-
car toda mi almadias mercedes q el Señor me haze, 
cot; el confeííor,y que íea letrado,y que le obedezcít. 
N4 E ñ o 
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Bfto muchas v c z c s . T e n i a y o v n c ó f e í í o r queme m ó r -
tifícaua mucho,y algunas vezes meafligia,y dauagrani 
rrabajo,porque me inquictaua mucho > y era el que-
mas m e a p r o u e c h ó , a l o que me parcce,y aunque le te-
nia muchoamor , tenia algunas tentaciones por dc-
xarle,y pareciame me eftoruauan.aquellas penas que: 
me daua.de laoracion.Cada vez que eftaua determi-
nada a cftojentendia luego que no lo hizieífe^. vna re 
prehenllon que me deshazla mas que quanto el con-, 
feíTor hazia,:algunasvezes me fatigaua , queñion por 
vncabo,y rcpreheníion porot ro :y todo lo aula menef 
ter,fcgun tenia poco doblada la voluntad.Dixomevna 
vez,quenoera obedecer , fino eftaua determinada a. 
padecer,que pufieíTelos ojos en loque el auia padeci-
do,y todo íe me haría fácil. Aconfejóme vna vez vn; 
confeíror,que a los principios me auia conféílado^qu© 
ya que eftaua prouado íer buen efpiri tu, que callaífc^ 
y no diefte ya parte a nadie,porque mejor era ya eftas 
rafas callarlas. A mi nome parec ió ma aporque y o fen 
t ía tanto cada vez que las dezia allconfeílor^y era tan^ 
ta miaffenta,que mucho mas que confeííar pecados 
graueslofentiaalgunas vezes,en efpecial fieran las 
mercedes grandes,par eciame no me auian de creer, y . 
quebur.lauande mi.Sentía yo tanto efto,que me pare-
cía era defacato a las maramllas de Dios3que por efto 
quifiera callar . Entendí entonces que auia fido muy 
mal aconfejada de aquel confeflbr , que en ningu-
na manera callaífecoía al que me confeífaíTe, porque 
en efto auia'gran feguridad, y haziendo lo con t r a r ío 
pedria fer engañarme alguna vez . Siempre que el 
Señor me rnandaua alguna coía en la oración,/] el con 
fcííor incdcziaotrajme tornaua el S e ñ o r a dezirrqHe 
, . ^ le 
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le dbedeciefíe, dcípues fía M a g c f í a d l e t o í m ^ p a í ^ ^ ü b 
ipe lo tornafl'e a mandar.Qnando ícquiraron- rmichos 
libros de Romance que no íe leyeflen,yo íenti mucho^ 
r p o r q u e a l g u n o s m e d a u a r e c r e a c i ó n leerlos, y yo no 
podiaya,pordexarlos enLatin,medixoeI Señor: No 
tegas yenu que yo te daré libro vmoYo no podíff emédec 
porque fe me auia dicho efto,porque aun no tenia v i -
fíones,deípues deícle a bien pocos dias lo entendí muy 
/bien,porque he tenido tanto que peníar,y recogerme 
í£,cn lo que via prefente,y ha tenido tato ambr el Señor 
conmigo para enfeñarme de todas maneras,que muy 
poca.o caíi ninguna necefsidad he tenido de l ibios .Sü 
Mageftadha íido el l ibro verdadero, adonde he viílo 
las verdades,bcdiio fea taIlibro,quedexa imprimido 
lo que fe ha de leer,y hazer de manera q no fe puede •> 
oluidár.Qvrié vee al Señor cubierto de llagas y afligid* 
doconperfecucionesquenolas abrace, y las ame j y 
las defeePQuien vee algo de la gloria que da a los que^ 
le (iruen^que no conozca es todo nada quanto fe pue-
de hazer y padecer^ues tal premio eíperamos?QiíjcA; 
vee los tormentos que pacían los condenados^que no 
fe lehagandeleytes los tormentos de acá en íucompa 
r#cion,v conozcan lo mucho que-deuen al Señor en 
auerlos librado tantas vezes de aquel lugar ?Porq con 
el fauor deDios fe dirá mas de algunas cofas,quiero i r 
adelante en el proceíío de mi vida. Plega al Señor aya. 
fabido declararme en efio que he dicho,bien creo que 
quien tuuiere experiencia lo ente;iderá,y vera he atina, 
do a de¿ir algo,quien no,no me efpanto leparezxrade^ 
fattno todo.Bai^a dezulo yo para quedar defeulpado,. 
ni yo culparé a quien iodixere.El Señor me dexe. a t i -
nar en cumplir íü voluntad, Ament 
CAP*. 
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C A P, \ K X V l L E n que trata otro modotcatKjitte en* 
féña tlStmr a ldmay fm haUarla, la da a entender 
furvolmtadporuña maneraadmiraíle,Tratatam* 
hiende declarar rvnauijton y gran merced que té hi* 
%0 el Señor t^ o imagínariaies mucho Je 
tare/lecafitíib* 
^ Ves tornado al diícurío de mi v ida^o eí^ 
taua có efta aflícció de penas,y có grades 
oraciones como he dicho q fe haziá, por. 
q el Señor me lleuaírc por otro camino 
qfuefíe mas rcgupo,pues eñe me dezian 
cra tan íbfpechoíb. Verdad es qaunq yo loruplicauaít 
Dios, por mucho q qria defear ot ro caminOjComo vía 
ta mejorada mi aIma(íino era algunavez,quádo eíbuia 
muy fatigada de las coíasq me dezian,y miedos q me 
p o n i á ) n o era en mi mano defearlo, aunq íiepre lo pe-
dia.Yo me vía otra en todo,no podia,íino poniame en 
las manos de Dios,q el fabia lo que me conuenia,q cü-
plieíTe en mi lo que era ííi voluntad en todo.Via q por 
cftc camino le Ileuaua para el cieIo,y que antes iba al 
í ia í ierno,queauiade defear eftomi creer q era deme-
nto no me podia forcar a mi,aunq hazia quanto podía 
por crcerlo^y defearloíinas no era en mi manoVOfre-
cia lo que hazia,íi era alguna buena obra,por e í ío .To-
-maua íantos deuotos,porq me librsííen del demonio. 
Andananouenas,encomendauamca fan Hilaiion^y a 
fan Miguel el AngcljCon quien por c ñ o t o m é nucua-
tmente denocion^y aotros muchos íantos importuna* 
ua mofíraíleel Señor la verdad,digoque lo acabaííen 
con íu Mageftad.Acabo dc dos años que andana con 
*y^; - toda 
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toda cfta oración mia,y de otras pcifonas para Jo d i -
cho,oque el Señor me lleuafí'c por ot ro camino, o de-
claraí íe la verdadíporque cramuy cótinuas las hablan 
dequehedicho mehazia e l S e ñ o r j m e acaeció c ñ o . 
Eftando vn dia del glor ioíb S.Pedro en oraci6,vi cabe 
mi,ofenti por mejor dezirque con los ojos del ence-
po,ni del alma no vi nada,mas parecióme cftaua junto 
cabehii Chrifto,y viaTer el el q me hablaua,ami pare 
cer. Yo como cftaua ignorantifsima de que podia auer 
femejante vifíon,diome grande temor al principio , y 
no hazja fino llorar,aunque en diziendome vna pala* 
bra íbla de aíícgurarme quedaua como íblia, quieta y 
con regalo,v fin ningún temor.Pareciamc andar fíem-
pre a mi lado 1 eíIvChrifto,y como no era vifíon ima-
rginaria,noviaenque forma: mas eftar fiempre a m i 
.ladodcrcchofendalomuy claro,yque era teftigo de 
todo lo que yo hazia^y que ninguna vez que me r e c ó -
gieííc vn poco, o no eftuuicííe muy diuertida, podia 
ignorar que eílaúa cabe mi . Luego fui a m i confeíTor 
harto fatigada a dezirrelo.Pregiintome que enquefor 
maleviat 'Yoledixe.Qí^e nole via. Dixome: Q¿e co-
mo íabia y o que era Chrifto?Yo le dixe: Que no fabfa 
como,mas q no podiidexar de entender q eftaua cabe 
mi,y le via cl-rrovy ientia,y q el recogimiéto del alma 
era muy mayor en o rac ióde quietud y muy c ó t i m u , y 
los efetos qcran muy otros que íblia tener, y que era 
cofa muy clara.No hazla fino poner comparaciones, 
para darme a entendeny cierto para efta manera de v i 
fion a.mi parecer no la ay que mucho quadre: que af-
fioomoes de las mas fubidas(regun defpues me dixo 
vnfanto hombtc,y degran cípiritUjllamadofray Pe-
dro de A l c á n t a r a , de quien deípues h a r é mas tnen-
cion ' 
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cion,y me han dicho otros letrados grandcs;y que es 
adóde menos fe puede entremeter el demonio de to-
dasjafsinoay té rminos paradezirla acájlas qüe poco 
íabemos,que los letrados mejor lo darán a entender. 
P o r q u e í i d igo^uen i con los ojos del cuerpo, ni del 
a l m a j o le vco,porquc no es imaginaria v i í ion , como 
entiendo,y me afirmo con mas claridad que cftá cabe 
mi)quc íi lo vieíTe.Porq parece que es como vna per-
i b n a q u e c f t á a e í c u r a s q u e n o vee a otra que eftá ca-
be ella,o fies c i é g a l o vabien.Algunafemejan^a t i c -
ne,mas no mucha,porque fíente con los fent idos, o la 
oye háblar ,o menear,o la toca. Acá no ay nada defto, 
n i fe vee efcuridad,íino que fe reprefenta por vna no-
ticia al alma mas clara que el íbl . N o digo t^ue fe vee 
, íb lnic lar idad,f ino vna lu2,que finver luz alumbra el 
entendimiento,para que goze el alma tan gran bien. 
Trae configo grandes bienes.No es como vna prefen-
cia deDios que fe fíente muchas vezes(enefpecial los 
que tienen orac ión de vnion y quietud)que parece en 
queriendocomencara tener o r a c i ó n , hallamos con 
quien hablar,y parece cntédemos nos oye por los efe 
tos y fentimientos eípirituales que fentimos de gran* 
.de amor y fee,y otras determinaciones có ternura.Ef-
ta gran merced es de Dios,y t énga lo en mucho a quié 
•lo hadadojporqueesmuy íubida o r a c i ó n , mas no es 
vi í ion,queenteridieí íeque eftáalli Dios por los efe-
. tos,que como digo haze al alma,que por aquel modo 
quiere fu Mageftad darfe a fentir iacá veefe c laró que 
cftá aquí lefu Ghr iño hi;o de la Virgé . En eftaocra ma 
nerade oració reprefentafe vnas influencias de la diui 
^nidad:aqui jüto có eílas fe vee nos acompaña,y quiere 
hazer mercedes también la humanidad facratifs ima. 
Pues 
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Pues p regun tóme el eonfe í ío r : Quien dixo que era í e -
íii Chr iílo i E l me lo dixo muchas vezes, refpondi y o , 
mas antes que m e l ó dixeflfe fe imprimió en m i enten-
dimiento que era el, y antes dcfto me lo deziayy no 1c -
via. Si vna per íbna que yo nunca huuieííe v i í l o , fino 
oido nucuas d e l í a , me vinieíTe a hablar eflando ciega, 
o en gran c í cundad , y me dixefle quien era, c reer lo ía , 
mas no tan determinadamente, no Ib podría afirmar 
fer aquella pe r íbna , como fi la huuieravifto.Aca fi^u* 
fin verfe fe imprime con vna noticia tan clara, que no 
parece íe puede dudanque quiere el Señor cfté tan eí-
ai lpida en el entendimient o, q no íe puede dudar mas 
que lo que íe vee, ni tanto, porque eji efto algunas ve* 
zes nos queda ÍGÍpecha, fifenos a n t o j ó : acá, aunque 
de preflo dé eíla íbfpecha, queda por vna parte gran 
cerudumbre,que no tiene fuerza la duda; aísi es tam-
bién en otra manera,que Dios enfeíia a el alma,y la ha . 
bla fin hablar,de la manera que queda dicho.Es vn len 
guage tan del c ie lo , que acá íe puede mal dar a entcn* 
der,aunqucmas queramos dezir, fi el Señor por expe* 
riencia no l o enfeña. Pone el Señor lo que quiere qtte 
el alma entienda, en lo mui interior del alma,y alli l a 
reprefentaí ln imagenvni forma de palabras,fino a ma-
nera defta vifion que queda dicha. Y notefe mucho ef-
ta manera de hazer Dios que entiende el alma lo que; 
el quiere,y grandes verdades y mií ler ios ; porque mu-
chas vezes lo que entiendo quando el Señor me dec ía 
ra alguna vifion que quiere fu Mágeftad reprefentar-
mejes afsi, y pareceme que es adonde e l demonio 
í e p u e d e e n t r e m e t e r menos,por eílas razones yfi ellas 
no ion buenas, yo me deuo engañar . Es vna cofa tan . 
de eípirixu eila mancjca de. v i f ion , y de lenguage , que 
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ningún bullicio ay en las potencias,ni en ios fentídos, 
a mi parecer, por donde e l demonio pueda í a c a r n a -
da .E í lo es alguna vez, y con breuedadtque otras biea 
me parece a mi que no eftanfufpendidas las poten-
ciasen quitados losfcntidos j fíno mui enfí , que lio es 
í iempre efto en c o n t e m p l a c i ó n , antes mui pocas ve* 
í e s , m a s eftas que ion 9digo que no obramos n o í b t r o s 
nada, ni hazemos nada, todo parece obra del Señor . 
Es como quando ya efta puefío elmanjar en el eilo-
mago fin comerle , n i íaber nofotros como fe pufo 
alli,mas entiende bien que efíá, aunque aqui no fe en-
tiende el manjar que es,^ quien lo puío:acá fi,mas co 
mo fe pufo nolofe,quenife v io , ni fe entiende, ni ja-
mas fe auia mouido adcfearIo,ni auia venido a mi no-
t i c i a , aqueño podia fer. En la habla que hemos dicho 
antes,haze Dios al entendimiento que aduierta aun-
.-quele pefe, a entender lo que íe diz e; que alia parece 
tiene el alma otros oidos con que oye, y que la haze 
efeuchar, y que no fediuierta ; como a vno que o, eí-
f c b i e n , y n o l e c o n í i n t i e í í e a i a p a r los o idos ,y leha-
blaíTcn junto a vozes, aunque noquií ieí íc lo oiria. Y 
al fin algo hazc,pues efta atento ¿ entender lo que U 
hablan:acá ninguna coíá,quc aun efte poco, que es íb-
l o efeuchar,que hazia en lo paííado, fe le quita. Todo 
lo halla guiado y comido, no ay mas que hazer de go-
zar , como vno que fin deprender, ni auer trabajado 
nada para/aber l ee r ,n i tampocohuuie í íe efíudiado 
nada^hallafletodala ciencia íabida y a e n f i , fin íaber 
c o m o , ni donde, pues aun nunca auia trabajado ,.aun 
para deprender ej A, b,c . E ñ a comparac ión poftre-
ra me parece declara a lgode í l e donceleftial: porque 
fe vcecl alma en vn punto fabia, y ta declarado el mif-
terio 
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tcFÍó de la f an t i í s imaTr in idad j y de otras cofas muí 
fivbidasjque uo ay T e ó l o g o coa quien no fe atreuier-
feadírputar la verdad deftas grandezas. Quedafe tan 
erpantada , que bafta vna merced deftas para trocar-
toda vn alma, y hazerla no amar cofa, fino a quien 
vce que ^in trabajo ninguno íliyo la haze capazde tan 
grandes bienes, y le comunica feqretos , y trata con 
ella con tanta amiftad y amor > que no íe í i ihc eícri-
u k , Porque haze algunas mercedes , que coní lgo 
traen la fofpecha, por fer de tanta admiración , y he» 
chas a quien tan poco las ha merecido, que fíno ay 
mui viua Fe, no íe podran creer : y afsi yo pieníb de-
zir pocas d é l a s que el Señor me ha hecho a m i , fino 
me mandaren otra cofa, fino ion algunas viíiones que 
pueden para alguna cofa aprouechar,o paraque a q u i é 
el Señor fe las diere, no íe efpante, pareciendo le i tn-
pofsible como yo hazia, o para declararle el modo, o 
camino por donde el Señor me ha licuado, que es lo 
q u e m é mandan eferiuir. Pues tornando a cfta mane-
ra de entender, lo que me parececs , que quiere el Se-
ñ o r de todas maneras tenga cfta alma alguna noticia 
de lo quepaí íaua cn elcielo:y parecemeami, que afsi 
como alia fin hablar fe entienden (*Io que yo nunca 
fupe, cierto es afsi, hafta que el Señor por íu bondad 
quifo que lo viefle, y me lo mofl ió en vn í t r robamien-
to)aísi es a c á , que fe entienden Dios y el alma, con 
foio querer fu Mageftad que lo entienda,fin o t ro a r t i -
ficio par a dar fe a entender el amor que fe tienen cí los 
dos amigos. Como acá, íi dos períbnas fe quieren muv 
cho,y tienen buen entendimiento, aunfinfeñas pare-
ce que fe entienden có íblo mirarfe. Efto dcue ícr aíst, 
que un ver aofotros, como de hi to en h i to fe miran 
CÜQ* 
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t í l o s dos amantes, como lo dizc el Efpoíb a la E/pofa 
en los Can ta res, a lo que creo, he lo oido que es aquí. 
O benignidad admirable dcDios,que afsi os dexais mí 
rar de vnos ojos que tan mal han mirado, como los de 
mi alma I Queden ya Señor defta vifla acoñumbra-
dos en no mirar cofas baxas, ni que les contente nin-
guna fuera de vos. O ingratitud de los mortales, halla 
quando ha de llegar ? que fe yo por experiencia que e» 
verdad eftoque digo, y que es lo menos de lo que vos 
hazeis con vn alma que traéis a tales términos, lo que 
íc puede dezir* O afinas que aueis comencado a tener 
oracion,y ]as que tenéis verdadera Fe,que bienes po-
déis bufear,aun en eña vida ( dexemos lo que fe gana 
para fin fin) que fea como el menor deílosf Mira que 
es afsi cierto que fe da Dios a fí,a los que todo lo de-
xanpor el. No es acetador de períbnas, a todas ama, 
no tiene nadie efeuía por ruin que fea, pues afsi lo ha-
¿ e conmigo, trayendoinca taleflado. Mira que no es 
cifra lo que digo de lo jq fe puede dezir, folo va dicho 
í loqueesmeneí ler paradarfe a entender efta manera 
devifion,y merced que haze Dios al alma, mas no 
puedo dezir lo que fe fíete quando el Señor la da a en-
lenderfecretos y grádezas ííiyas, el deleite tan fobre-
quantos acá íe pueden entender, que bien con razón 
haze aborrecer los deleites de la vida, que ion bafura 
todos juntos.Es afeo traerlos a ninguna comparación 
aqui,aunquefea para gozarlos fm fin. Y deftos que da 
el Señor íbla vna gota de agua dclgran rio caudalofo 
que nos efta aparejado.Vergüenzaes,y yo cierto la he 
á e mi,y fi pudiera auer afrenta en el cielo,có razón e f 
*tuuiera yo allá mas afretada que nadie.Porque hemos 
<de querer tatos bienes,y deleites, y gloria para fin fin, 
todo 
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todo a coña del b u e n l « f c ? N o lloraremos íiquiera có 
las hljas de Icíufalem^ ya que no 1c ayudamos a lleuac 
la Cruz con el Girenco?Que?;Con plazcres y paflatié 
pos-heñios de gozar lo que el nos ganó a coila de tan-
ta íañgrePesimporsible. Y con honrasvanaspen íamos 
retnediar vn dcíprecio como el íufr io , para que nofo-
tros xeynemos para fíemprefnolleua camino.Errado, 
errado va d Gamino,nunGa llegaremos a l l L De vozes 
V.m.endezireftas verdades^ pues Dios me qu i tó a m i 
cfta libertad. A m i me las querría dar fiepre, y o y ó m e 
tan tardej y entendí a Dios, como íé verá por lo eferi-
to,que me es^ran coníufíon hablar en efto, y afsi qu ic 
ro callar:foIo diré lo que algunas vezesconfidero (pie 
g^ue al Señor me traiga a t é r m i n o s que yo pueda go« 
atar deftebienjque gloria accidétai rerá, y que conten 
t o de los bienauenturados que ya gozan defto quando 
dieren, que aunque tarde, no les quedó cofa que hazer 
ípor Dios de las que les fue posible ? N o dexaron cofa 
por darle de todas las maneras que pudieron, confor-
me a íus fuerzas y cñado ,y «l que mas mas. Que rico fe 
hallara «1 q todaslas riquezas d e x ó p o r C h r i í i o i Que 
honrado d que noqu i í b honra por e l , fino que gufta-
ua de vcrfetiiui ábatído?Que íabio el que fe holgó que 
le tuuieflen per^ocoypues Jo llamaron a la mifma Sabi 
duria? Que pocosay aora pOr nueñros pecados] ya ya 
pareCeícacabaron ¡os que las gentes tenian por locos 
<le verlos hazer obras heroicas de verdaderos amado-
res de Chrifto. O mundo 5 mundo, como vas ganando 
honra en auer pocos que te conozcan ] Mas fi penfat 
femosfe íirue ya masDios de que nos t é g a n por íabíos 
y diícretos^EíTo c í lb deue fer í egú fe vfa de diferecionj 
luego nos parece es poca edificación,no andar có mu-
O cha 
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cha cópoflura yautoridadjCada vtio en fu eftado.Haíla 
el f ra i l^clengOjO mója,nos4parecera q traer cofas vic 
jas y remendadas,es nouedad, y dar efcandalo a los fla 
cos:y aun eí l i r mui recogidos, y tener orac ión , fegun 
cílá el mundo, y ta oluidadas las cofas de perfecion d* 
grandes Ímpetus q rentan los Tantos, que pienfo haz« 
masdahoa lasdefuenturas q paífan en eflos tiempos, 
que no haría efcandalo a nadie dar a entender los re l i -
giofospor obras,como lo dizé por palabras, en lo po-
'eo quefehade tener el mundos qdeftos eícandalos el 
Señor faca d e ü o s grandes prouechos;y fi vnos fe efeá-
d ilizan,otros fe remucrdé , í iquieraque huuicíTe v n d i 
í>uxo de lo q paíTópor Chri í lo ,y fusApoftoles,pues ap 
•ra mas que nunca es menefter. Y q bueno nos le l icuó 
Dios aora en el benditoF.PedrodeAlcantara.Noefla 
ya el mundo para fufrir tanta perfecion.Dizen q eftan 
las Taludes mas flacas^ q no Ton los tiepos paliados.EX 
te Tanto hombre defle tiempo era,eftaua grueíío el eT 
pi r i tu como en los otros tiempos, y aTsi tenía el mudo 
debaxo de los pies,q unque no ande defhudos, ni haga 
tanaípera .pcni té .c iacomoel , muchas coías ay, como 
otras vezes he dicho^para repiíar cJ mundo,y el Señor 
lasenTeña quando vee animo. Y quan grande le dio fu 
Mageftad a e ñ e íanto qdigo pará hazer quarenta yfíc 
te años tan aTperapenitencia como todos Taben.Qüjc 
ro dczir algo dellaique fe es toda verdad.Dixome a mi 
ya o t r a p e r í o n a ,<ie quíenTeguardaua poco (y a mi el 
amor qme tenia era lacauía,porquequiTo el Señor 1c 
tuuiefíe para boluer por mi,y animarme en t iépo de ta 
ta necefsidad como he dicho,y diré jpareceme fueron 
qu. i rc taaños los q me dixo auia dormido íbla hora y 
media entre noche yr dia,y q efto era el mayor trabajo 
de 
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de penitencia q auia tenido en los principios de vecer 
el íiieño,y para cílo eftaiia/iempre, o de jodil las, o en 
pie.Lo q dormía era Tentado, la cabera ahirmada a vn 
maderillo q tenia hincado en la pared.Echado aunqu« 
quifícra no podia,porquc íu celda,conio íerabe,nQ | ü i 
mas larga qquatro pies y medio. En todos cftos años 
jamas fe puíb la capilla por grandes íbles y aguas q h i -
2Íeííe,ni co/a en los pics,RÍ veílida fino vn habito de (a 
y al fin ninguna otra cofa íbbre las carnes, y eftc tan an 
gofto como fe podia íufnr,y vn matil lo délo mifmo en 
cima.Deziameqen losg rádes fuos fe lequicauajy de. 
xaua la puerta y vétanilla abierta déla celda para q có 
ponerfe defpues el mato, y cerrar la puci ta córcj i ta í í i 
al cuerpo ¡para q foíTegafle có mas abrigo.Comer a tef 
cero dia era muí Grdinaiio.Ydixome,q de que me efpá 
taua.?q mui pofsible era a quien fe acoftübraua a ello. 
V n íu companero me dixo,q le acaecía citar ocho dias 
íin comer.Deuia íer eftádo en oració^porq tenia gran 
des a r robamié tos c Ímpetus de amor deDios,de q vna 
vez yo fui teftigo.Su pobreza era eftrema,y mort i í ica-
ció en la mocedad,q med ixo , q le auia acaecido eftac 
tres años en vna caía de fu Ordé ,y no conocer fraile fi 
no era por lahabkjporqnoal^aua los ojos jamas,y a f 
fíalas partes q de neccfsidad auia de i r , no íab ia , fino 
ibafe tras los frailes.Efto le acaecía por los caminos, A 
mugeres jamas miraua, cfto muchos años. Deziame q 
va no fe le daua mas ver qno ver,mas era mui viejoquá. 
do le viene a conocer,y ta eftrcma fu flaqueza,q no pa 
recia fino hecho de raizes de arboles.Co toda efta ían 
tidad era mui afable, aunq de: pocas palabras , fino era 
có prcgütarle.Eneftas era mui fabrofo,porq tenia mui 
lindo cntedimicto. Otras cofas muchas quifieradezic 
O x fino 
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íino que he miedo dirá V.m.quc pa r í tquemc ' inc t a ca 
cí lo,) ' con el lo he e ícr i to . Y afsi lo dexOiCQ quG^e íu 
fin como h vida,predicandp y. amoneñando a fus f ra i -
les.Gomo vio ya íc acabaua, dixo el Pfalmode ^ ^ / / I / « Í ; 
¡urq in bis qua ^ / ^ / ^ ^ « w ^ í í é hincado dcTodillas mu-
r io . D fpues ha fido el Sésñpr feruido yo tenga mas en 
el que enla vida)aconrejandomcen muchas cofas. He 
le viílo muchas vezes coagrandifsima gloria. ,Dixo-
me la primera que, me apa rec ió , que bienauenturada 
peniícpciaxque.tanto premio auia merecido, y otras 
muchas cofas. V n año antes que.murieííe me apareció 
csft^ndo auíentCjy fupc íe auia de m o r i r ^ fe lo auiíe e£-
tandQ algunas leguas de aqui. Quando eípiró me apa-
aeciojy dixo como íe iba a deícaníar. Ya no lo creí jdi-
%¿[ó a algunas p e r í b n a s , y deíde a ochod ia sv íno la , 
nucua como aliia muerto , o comencado aviuirpara. 
í iempre por mejor dezir..Hela aqui acabada efta afpc-
r cz a d e v i d a co n t a n g r a n gl o r i a, par e ce m e qu e muc h a , 
mas me confucla que quando acaeflaua. Dixome vna, 
vez el Señorjquc no le pedirían cofa en ííi nombre,que 
nolaoyeire. Muchas que le he encomendado pida al 
S e ñ o r ^ a s h e vífto cumplidas; fea bédi to por íicmprci 
Amep.Mas q hablar he hecho para defpcrtar a V . m, a 
no eílimar en nada cofa deOa vida, como fino lo fupief 
fe^onoeftuuiera ya determinado a dexailo t o d o , y 
' pueí lo lo por obra..Veo.tanta; perdicionen el mundo, 
que aunque.no,aproueche mas dezirlo yo , de can-
í a r m e d e eícriuirlbjme es de ícanfo , que todo es con-
tra mi loque digo,.El Señor.me perdone lo que en ef-
t e c a í b lehe ofendido,y. V.m.que 1c canfoíin propoí i -
t o . Parece que quiero haga penitencia de lo que yo en; 
o peque.. # 
CAF*. 
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C P. X X V J I I , E n gue tráta las grandes mercedes 
que le hixo el Señor y como le apareció la primera ve^, 
declara que esquifan imaginar ia-, ¿t^e los grandes efe* 
tos y feriales que de xa quando es de Dios: es muí 
prouechofo capitulo, y mucho 
Je notar. 
Ornando a nueftro propoí i to paííé algu-
nos dias pocos con efta viíion mui con t i * 
nua,y haziame tanto prouecho,que no ía-
lia deoracion,y aun quantoliazia,procu-
rauafueíTc defuertcque no defeontcnta í -
i e al que claramente veía éftaua por teftigo:y aunque a 
vezes temia con lo¿niucho que me deziájdurauame po 
co el temor, porque el Señor me aííegúraua. Eftando 
vndia en o r a c i ó n , quiíb el Señor moí l ra rme íblas las 
manos,con tangrádifsjmahermoíura que no lo podría 
yo encarecer»Hizomc gran tcmor,porque qualquier 
nouedad me le haze grande a los principios de qual-
quiera merced íbbrenatural que elSeñor me haga.Dcr 
de a pocos dias vi también aquel diuino roí l ro ,que del 
todo me parece me dexo abíbrta . N o podia yo cntcn -
der,porque elSeñor fe moftraua aníi poco a poco,pues 
defpues me auia de hazer merced q y o le vieiTe del to» 
do,hafta defpues que he entédido que me iba el Señor 
licuando conforme a mi flaqueza natural: fea bendito 
por í iempre,porque tanta gloria junta,tan baxo y ruin 
fujeto no la pudiera fufrir,y como quien efto fdbía,iba 
el piadoíb Señor difponiendo.Parecerle ha a V.m.que 
no era menefter mucho esfuerzo para ver vnas manos 
O 3 y rof-
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y roftro tan h c r m o í b : ionio tanto los cuerpos glorif i-
cados, que la gloria que traen configo ver cofa tan í b -
brenatural y hermofadefarina, y afsimehaziatanto 
temor que toda me turbaua y aiborotaua, aunque dcfr 
pues quedaua con certidumbre y feguridad, y conta-
les efetos que prefto íe perdía el temor.Vndia d c í a n 
Pablo eftando en Miíía fe me reprefentó toda efta hu-
manidad facratifsima, como fe pinta refucitado, con 
tanta hermoíura y mageftad como particularmente 
eferiui a vueíía merced quando mucho me lo mando. 
Y haziafeme harto de m a l , porque no fe puede dezir, 
que no fea deshazer íe, mas lo mejor que fupe ya lo d i -
xe , y afsi no ay para que tornarlo a dezir aqui: íb lo 
digo, que quandb otra cofa no huuiefTe para deleitar 
la vifta en el c ie lo , fino la gran hermofura de los cuer-
pos glorificados, es g rand i f s imag í i r i a^n efpecial ver 
la humanidad de le íu Ghnfto Señor ftueílro,aun acá 
que fe mueftra fu Mageftad, conforme a lo que puede 
fufrir nueftra miferia, que íerá adonde del todo fe go-
za tal bien ? Efta vifion, aunque es imaginaria, nunca 
la vi con los ojos corporales, ni ninguna, fino con los 
ojos del alma. Dizen los que lo faben mejor que yo, 
que es mas perfera la paífada que efta, y efta mas mu-
cho que las que fe veen con los ojos corporales. Efta 
dizen es la mas baxa,y adonde mas ilufiones puede ha-
zer el demonio, aunque entonces no podia yo enten* 
der t a l , fino que defeaua ya que íe me hazia efta mer-
ced, que fueííe viéndola con los ojos corporales, pa* 
raque no me dixeííe el confeífor íe meantojaua. Y 
también deípucs de paííada me acaecía (eíio era luego 
luego) penfar yo también en efto , que fe me auia an-
tojado y fatigauame de auerio dicho al corifeíTor, pen 
fando 
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¿ n d o íi Ic auia cnganado.Efte era o t ro l l an to , y iba a 
el, y de?¡aíclo: preguntauame, que fi me parecía a m i 
a f s i , o í i auia querido engañar. Y o l e dezja Javerdadj 
porque a mi parecer no ment ía , ni tal auia pre t f d i d p , 
ni por cofa del mundo dixeravna coía por orra. Eflp 
bien lofabiael jVafs i p rocuraua íb í regarme ,y yofen-
tia tantoenirleconcftas coías, queno íe como el de-
monio me poniajo auia de fingir para atormen taime 
a mi mefma. Mas el S e ñ o r í c d t o tanta priefla a hazer-
me efta merced,y declarar efla verdad, que bien prcí-
to fe me quito la duda de íi era antojo, y defpues veo 
muí claro mi boueria;porque íi aftuuícra muchos anos 
imaginando como figurar coía tan h e r m o í a , no pudic 
j a ,n i íupiera, porque excede a todo lo que acá fe pue-
de imaginar, aun íola la blancura y reíplandor. N o es 
refplandor q u e d e í l u m b t e , fino vna blancura íuaue: y 
el reíplandor infuío,que da deleite grandifsimo a la 
vifta,y no ia caníVni la claridad que íe vee,para ver ef-
ta hermofura tan diuina. Es vna luz tan diferente de 
la de acá,que parece vna cofa tan defluft rada la ciar i -
4ad del Sol que vemos, en comparación de aquella 
claridad y luz que íc reprefenta a la vifta, que no que-
rr ían abrir los ojos. Es como ver vna agua mui clara 
quecorrefobrecrif tal ,y reuerbcw en ella el S o l , a 
vna muy turbia , y con gran nublado , y que cor . 
repor encima de la tierra. N o porque fe reprefenta 
Sol, ni la luz es como la del Sol , parece en fin luz na-
t u r a l , y cfta otra cofa artificial. Es luz que no t i ene 
noche, fino que como fiempre es l u z , no la turba na-
da. En fin es de íuerte ,que por grande entendimiento 
q vna perfona tuuiefle, en todos los dias de fu vida po-
dría imaginar como es:y ponela Dios delante tápref-
Ó 4 t o , 
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to,que aun no huuiera lugar para abrir los ojos,fifuc^ 
rarrieneller abrirlos,mas nohazemas cf íarabier tos 
que cerrados quando el Señor quiere, que aunque no 
queramos fe vee.No ay.diuertimiento que baftejni ay 
poder re(Íñir,nibafta diligencia ni cuidado para ello.. 
Efto tengo y o bien experimctado como di ré . Lo que 
yoaora querr ía dezir es, e l modo como el Señor fe 
niueftra por eftas viíiones:no digo que. declare de que 
manei a puede fer poner efta luz tan fuerte en el fenti-
do interior ¡y en el entendimiento imagen tan clarajq 
parece verdaderamente eflá a l l i , porque efío es de le-
trados,no ha querido el Señor darme a entender elco. 
mo^y íoi tan ignorantc,y de tan rudo entendimiento, 
que aunque mucho me lo han querido declarar, no he 
aun acab. dode entender e lcomo.Yeí lo escierto,quc 
aunque a V.m.le parezca que tengo vino entendimien 
tp,que no lo tengo, porque en muchas ccías lo he ex-
perimentado,que r.ocomprehcnde mas ddoque le da 
a comer jComo dizen. Alguna s vezes fe efpáraua el que 
me confeflauade mis ignorancias,y jamas me dio a en-
tender,niaun lo deíeaua,como hizo Dios eflo, o pudo^ 
fer e f í o ^ i lo preguntaua,aunq como he dicho, de m u -
chos años acá trataua con buenos letrados. Si eravna 
cofa pecado,o no, e f t o í i , e n l o d e m a s n o era menefter 
mas p a r a m i d e p e n f á r , hizolo Dios todo, y via queno 
auiade que me cfpantar,íino porque le alabar, y antes 
me hazen dcuocion las cofas diücuitofas, y mientras 
mas,mas. Di ré pues lo que he viÜo por experiencia,el 
como ei Señor lo haze,V.mJo d i r imejor ,y declarará 
todo loquefuere efeuro, y y o n o í i i p i e r e d e / i r . Bien 
me parecía en algunas cofas que era image lo que via, 
mas por otras muchas no,í ino que era el miímoGhrif-
10, 
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to,conforme a la claridad coque era feniidó moftrár-
femé. Vnasvezesera t a ñ e n confiiíoque itse parecía 
imagen^no como los dibuxos de acá>por mui perfctcys 
que fean,quehartos he viftbbuenos,es difparate pen* 
far que tienefemejanea ló vno con lo o t r a en ninguna 
manera, no mas ni menos que la tiene vna p e r í b n a v i • 
ua a íu retrato,que por bien que efté íacado, no puede 
íer tanal naturaljque enf in íevee es co íamner ta : mas 
dexemos eílo queaqui viene bien,y mui al pie de la le-
t ra .No digo que es comparacion,que nunCa ion tá ca-
tiales,íino verdad,que ay la diferencia quede lo viuo a 
lo pintadOjno mas ni menos: porque fí es imagen, es 
imagen viua,no hombre muerto, í inoChri f ío viuo, y 
da a entender que es hombre, y Dios, no como eftaua 
en el í e p u l c r o ^ n o como íalio del defpucs de refucita-
do. Y viene a vezes con tan grande mageftad, que no 
ay quien puede dudar, fino que es el miímo S e ñ o r , en 
erpecial en acabando de comulgar , q u e y a í a b e m o s q 
cfta alli jque nos lo dize la Fe. Repreíentafe tan feñor 
de aquella pofadajque parece toda deshecha cí alma, 
fe vee confumir en Chrifto. O leíüs mio,quien pudief-
fe dar a entender la mageftad con que os moftrais , y 
quan feñor de todo el mundo, y de los cielos, y de p -
tros mil mundos,y fin cuento mundos,ycielos que vos 
criarades^entiende el almaíégun con laMageftadquc 
os reprerentais, que no es nada para fer vos Señor de-
lio 1 Aquí fe vee claro leíus m i ó , es poco el poder de 
los demonios, en comparación del vueftro,y como 
quien os tuuiere contento puede repifar el infierno 
todo.Aqui vee la razón que tuuieron los demonios de 
temer quando baxaftes al l imbo, y tuuieran de derear 
otros mi i iüfiernos mas baxos para huir de, tan graa 
Magef* 
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Magcftad, y veo que q u ^ i s dar a entender al alma 
quan grande es, y el poder que t jenc cfta íaeratifsima 
humanidad junto con la diuinidad. Aqui fe reprefen-
ta bien que ftra el dia del juizio verefta mageftad deí^ 
te Rey , y verle con rigor para Ips malos. Aqui la 
Verdadera humildad que dexa en el alma de ver fu m i -
feria, que no la pueden ignorar. Aqui la confuí ion, y 
verdadero arrepentimiento de ios pecados, que aun 
con verle que mueftra amor, no fabe adonde fe meteí*, 
yafsiredeshaze toda,. Digo que tiene tan grandifsi-
Átna fuerza efta vifíon, quando el Señor quiere moftrar 
al alma mucha parte de fu grandeza y mageftad, que 
tengo por impofsible, íi mui íbbrena tura lmente no la 
quiñeííe el Señor ayudar^ con quedar pueñaen arr^* 
bamiento y extaíi (que pierde el ver la viíion de aque-
Jlaiüuina presencia, con gozar) feria, comodino, íoj-
|jofsiblefufrirla ningún jfujeto. Es verdad que fe o lu í -
dadefpues: tan imprimida queda aquella mageftad y 
hermofura,que no ay podcdaoluidar, íino es quando 
.quicreel Señor que padezca el alma vna ícquedad y fo 
ledad grande^que diré adelante, que aun entonces de 
p i o s parece ícoluida. Queda e la lmaot ra , í l cmpre em 
beuidajparecele comunicare nueuo amorviuo dcDips 
en mui alto grado a mi parecer; que aunque lavi í ipn 
pafíada quedixeque reprefenta a Dios í in imagen, es 
m a s í u b i d a , m a s para durar la memoria conforme a 
nuefira flaqueza, paca traer bien ocupado el penia-
micnto,,es gran cxka el quedar reprefentada y puef. 
.ta en la imaginación tandiuinaprefencia. Y afsivie-
nen juntas eftas dos maneras de viíion Siempre: y aun 
«s afsi que lo viene, porque con los ojos del alma vee-
fe la excelcnpia y hcrmoíüra y gloria de la fantifsima 
huma-
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hutiíañidad.y por eftá otra manera que queda dicha 
nos daa entender como es D i o s , / poderofo/y que t o -
do Iopuede,y todo lo manda,y todo lo gouicrnájy to1-
dó lo hinche íii amor. Es mui mucho de eftimar efta 
viíion, y í inpel igró a mi parecer, porque en los efe-
tos feconoce í ió tiene fuerza aqui el demonio. Pare-
cerne, que tres o quatro vezes me ha querido repre^ 
fentar defta fuerte al mifmo Señor en repre ícntac ion 
faifa; toma la forma de carne,mas no puede contrahaz 
xerlacon la gloria que quando es de Dios. Haze repre 
fentacioncs paradeshazer la verdadera vifionqueha 
vifto el alma, mas afsi la reíiftc de fí,y fe alborota, y íc 
dafabre é inquieta,que pierde la deuocion y guftó que 
antes tenia,y queda íin ninguna oración. A los princi* 
píos fue efto)como hedicho,tf es o quatro vezes. Es c& 
fa tan diferentifsima,queaun quien huuieííe tenido fo 
la oración de quietud, creo lo entenderá por los cfc¿ 
tos que quedandiehosen las hablas. Esco ía muyeo-
nocida,y fíno fe quiere dexar engañar vn alma, no me 
parece la engañará íi anda conhuffcildad y íimpiiei-
dad. A quien huuiere tenido verdácfcra viíion de Dios 
defie luego caíi fe fíente; porque aunque comienza 
con regalo y gü i lo , el alma loJan^a d e í i : y auna mi 
parecer deue fer diferente el güilo ,'y no mueílra apa-
rcncia de amor puro y c a í l o , mui en brcue da a enten-
der quien es. Afsi que donde ay experiencia, a mi pa-
recer, no podra el demonio hazer daño . Pues fer ima-
ginación ello, es impoísible de toda impofsibilidad, 
ningún camino licúa,porque fola la hermofura y blan-
cura de vna mano es íbbre toda nueftra imaginación. 
Pues íin acordarnos dc l lo , ni auerlo jamas penfado, 
ver én vn punto prefentcs cofas que en gran tiem* i 
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*po no ptidicran conce^tarfc con la imagfnac ion ,por§ 
va mui mas a l t o , como he dicho, de Jo que acá pode-
mos comprehender,arsi que efloes impoísible: y íi pu 
dieíTemos algo en efto,aun fe vee claro por eftotro que 
a o r a d i r é . Porque fifueíTe rcprjeíéntado con el enten-
dimiento (dexado queno haria jas grandes operacio-
nes que efto haze,ni ninguna ) feria como vno que qui-
íieíTe hazer que d o r m i a ^ eftafedefpierto ,porque no 
le ha venido el rueho,que el como lo defea,íi tiene ne-
cefsidad o flaqueza en la cabera, adormecefe en í i , y. 
hazeíi is diligencias, y a las vezes parece haze algo: 
mas fino es íueño de veras no le ííiílenta ni dafuerca a 
la cabe(p,antes a las vezes queda mas deíuanecida. A f 
íi es en parte acá ,que queda el alma defuanecida, mas 
no fuftentada y fuerce,antes c a n í á d a y deíguftada :mas 
en loque digono fe puede encarecer la tiqueza que 
queda,aun al cuerpo de fálud,y queda conortado. Efía 
r azón con otras daua yoquando me deziá que era de-
monio, y que fe me a ntojaua (que fue muchas vez es ) y 
ponia cóparac ionescomo yo podia^ el Señor me da-
ma a entender,masttodo apreuechaua poco,porque co 
mo auia períbnas mui fantas en eftelugar,y yo en fu có 
paracion vna perdicion,y no los lleuaua Dios por eftc 
camino, luego era el temor en ellos ; que mispecados 
parece lo hazian,que de vno en otro fe rodeaua,de ma 
ñera que Jo venían a í abe r , findezirlo yo í ino a mi có -
f e í í o r , o a quien el me mandaua. Yo lesdixcvnavez 
que fi Jos que me dezian efío me dixeran, que vna per-
fona que liuuieíTe acabado de hablarme,y laconocief-
fe yo mucho, que no era el la , fino que fe meantojaua, 
q el Jos Jo fabian,quefín dudayo Jo creyera mas que lo 
q auia v i ño : mas fi eíla perfoname dexara algunas j o -
yas 
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yas,y fe me quedaüan en laí» manos por predas de mu-
cho amor,y que antes no tenia niñgunavyt me via rica 
fiendo pobre,que no podría créenloaunq yo qyiíieíTe: 
y que eftas joyas las podía yo moftrar, porque todos 
los que meconoctanr, vían claro cftarotra mi alma, y 
aísí lo deízía m i confeLÍTor, porque cra;mui grande la d i 
fer encía en todas las co ías , y nodifsimulada, fino mu¿ 
con claridad l o podían todos ver. Porque como antes, 
era tan ruin^dezía yo que no ¡jodia creer, que íi el de» 
monio hazía eftopara engañarme y Iieuarme;al infier-
noytomafíemedio tan contrar io, como era quirarmd 
los vicios,y poner virtudes y for taleza,porquc me v i ^ 
claro quedar con eftas cofas en vna vez^orotra. M i có-
fe0br5como digo(qiieera vn padre bien Tanto de l a C ó 
pañiadetefüsjrcfpondia efto miímojfegu yo fupe.Erá 
muí di ícreto,y de gran humildad, y efta humildad tan. 
grande mg^Kíarreo a mi muchos trabajos, porquecoft^ 
fer de rriucha oración y letrado no fe fíáua de i í , coma* 
el Señor no íellcuaua por efte camina: pallólos harto> 
grandes conmigo de muchas maneras. Supe que le de-
zian que fe guardafle de mi no le engaña íle el demonio, 
con creerme algo dc lo que le dezia, taíanle exemplos. 
de otras perfonas'jtodo e^o me fatigaua a mi . . T e m í a 
que no aui i de auer con quien me confeílarjíino que to> 
dos auian de huir dé mi , no hazia íino líoi ar* Fue pro*-
uidencia de Dios querer el durar^.oirme, fino que era* 
tan graní ieruo debios,q a todo íe pufiera por el^y aí?si¿ 
me deziaq no ofendieíTeyo a Dios,niíalieílc déla quer 
el me dezia, q na huui'eíre miedo me falíaíle : í iempre: 
me aniuiaua^y^íbírégaua.Mádauame íiempr e que no 1c 
callaííe niaguna cofa,yoaísi lo hazia. El me diziaquc: 
haziendo yo cfto , aunque fueíle demonio no me haria 
daño, , . 
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áaño,antc$ íacaria el Señor bien del mal que el quería 
hazer a m i aíma, proenraua pcríícionarla en todo Jo ¿j 
podia.Yo como t ra ía tato miedo obedecíale en todo, 
aunqueimperfetamente, que harto pafío cómigo tre« 
años y mas que me confeííb có eflos trabados: porque 
en grandes perfecuciones que tuue, y cofas hartas que 
permkia el Señor me jvagaíTcn mal,y muchas eftando. 
fin culpa, con todas venían a e l , y ei a culpadó por mi,-
citando el fin ninguna culpa.Fuera impofsible fi no tu* 
«iera tanta íant ídad,y el Señor que le animauajpoder 
íufrir tanto;porque auiade refponder a los que les pa-
recía iba pcrdida,y no le creían; y por otra parte auia* 
me de íbllegar a m i , y de curar el miedo que yo traía , 
pon iéndomele may-or,me auia por otra parte de foííc 
garrporque a cada v i f i on , fiendo eoía nucua, permi t ía 
Dios me quedaíTen deípues grandes temores ;todo me 
procedía de fer tan pecadora y o , y auerlo íido. E l m© 
cóníblaua con mucha piedad,y fí el fe creyera a í i meí^. 
iiio,nopadeciera yotantOjquc Dios ledaua a entéder 
ia verdad en todo,porque el mifmo Sacramento le da-
ua luz a lo que yo creo. Los íieruos de Dios que no íc 
aíTegurauaiijtratauanme mucho,yo como hablaua con 
defari3o algunas cofas que ellos tomauan por diferen 
te íntcncíofi ( yo quería mucho al vno dcllos, porqu© 
le dcuia infinito mi álma,y era muí fanto, yo fentia in -
finito de que vía no me en t end í a , y el defeaua en gran 
manera mí ap rouechamíen to , y que el Señor me dicír 
i e luz ) y afsi lo que yo dezia, como digo, lia mirar en 
ello parecíales poca humildad , en viéndome alguna 
£i i ta ,que ver ían muchas, luego era todo condenado, 
preguntauanme algunas coías,yo rcfpotidia con llan« 
^ay deícuido, Uiego les parecía Ie$ quería cafeñar , y 
qut 
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que me tenia por fabia, todoiba a m i confeíTor, por^ 
[uecierto ellos defeauan miprouccho, el a r e ñ i r m e . 
>uró efto harto t ic mpo,afligida por muchas partes^ 
:on las mercedes que me hazia el Señor t o d o l o palía-
ua. Digo ello para que fe entienda el gran trabajo que 
es no auer quien tenga experiencia en efte camino ef-
piritualjque a.no me íauorecer tanto eJ Señor , no fe q 
fuera de mi.Baílantes cofas auia para quitarme el ju i -
z i o , y algunas vezes me via en té rminos que no fabia 
que me hazer, í ino alear los ojos al S e ñ o r : porque có -
tradicion de buenos a vna mugerzíl la ruin y flaca co-
mo yo, y temerofa , noparece nada aníi dicho, y con 
auer yo paflado en la vida grandifsimos trabajosas ef-
te de los mayores. Plega al Señor queyo aya feruido 
a fu Mageílad algo en efto,quc de que le feruiá los que 
mecondenauan y arguían,bien cierta eftoi, y que era 
todo por gran bien mió . . 
G A P . X X / X , Profigueenlocomengad*,ydi^eál» 
gmas mercedes grandes que la hi^ p el Señor 3 y lasco* 
fas que fu Mage fiad la hazga para augurarla, 
y para que re fpor&te¡fe a los que la 
contradecían. 
Vcho he falído de lpropoí Í to ,porquc trataua 
de dezir las cauías que.ay para ver que no es 
imaginacion:porque como podriamos reprc 
fentar co eftudio lahumanidaddeChri í lo ,o,r 
denando con la imaginació fu grá hermoíura?Y no era 
menefter poco t iempo, íi en algo fe auia de parecer ^ 
ella.Bi ¿ la puede reprcícntar delate de fu imaginaciq^ 
y ef-
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y eftarla r r í i r a d o a l g u n cfpad©, y lásügurast j i í í t ícné , 
y la blancura^y poco a poco i r la .mas^er^GÍonando^y 
encomendado a la nicmoria a i i i K l l a i ^ i i ag^ 
fe lo quitad pucsxonel c n t e n á i n i e n t O í l a p i i c d ^ fabr i . 
car .En lo quetratamos ningún remedio ay defto, fino 
que lacemos de mirar quando el Señor l a quiere rc-
prefentarjy comoquiere,y lo que quiere, y no ayqti i -
tar ni poner,ni modo para ello, aunque mas hagamos, 
mí para verlo quado qucrcmos,mpara dexadode ver, 
en queriendo anirar alguna cofa particular lluego íc 
pierde Chr i í lo .Dos a ñ o s y inedioiiic duro^uc mui o 
dinario me haziaDios eftameTecd: aura mas de tres 
que tan contino me la qui to defte modo con otra co-
fa mas fubida (como quiza diré defpues) y con ver que 
me eftauahablando,y y o mirando aquella gra hermo-
fu ra^ lafuauidad con q hablaua aquellas palabras por 
aque l lahermoí i r s rmaydiuÍnaboca ,y otrasvezes con 
rigor, y de fe a r yo en eí l remo entender el color de íus 
ojos , o del t a m a ñ o que eran , para que lo fupieíTc dc-
^ir,iamas lo he merecido v e r , m m e baíla|)rocuTarlof 
antes fe me piérde la vifíon del todo. Bien que algunas 
vezes veo mirarme con piedad, mas tiene tantafuer-
ea efta viftá, que el alma-tío lapuede íiifrir , y queda en 
tanrubido a r robamien to ,tjue para mas gozarlo to-
do pierde efta hermofa vifta, Aísi que aqui no ay que 
quc re r jn i no querer, claro íe vec-quiete el Señor que 
rio aya fino humildad, y coriíuíion, y tomarlo que nOs 
dieren,y a l aba rá quien l o d á . Efto es en todaslas vifio 
lies fin quedar Jiinguna^q ninguna cofa íepuede , ni pa-
ra ver menos n i m a s , ha2e,iii deshaze nueftradil igeh» 
cia. ' ( ^ « r e elSeñOr que veamos inui c la ro , no es eílá 
sobra nueílra, fino de íü Mageftad; porque mui menos 
po-
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podemos t e n e r f o b é i u i a , antes nos haze cflar huir i i l -
des y temerofos , viendo que como el Señor nos quita 
el poder para ver lo que queremos, nos puede quitar 
cfías mercedes, y la gracia, y quedár perdidos del t o -
do,y que íiempre andemos con miedo mientras encíic 
deftierro vinimos. Cafi íiempre fe me reprefentaua el 
Señor afsi refucitado,y en la hoüia lo mcfmo: ^no era 
algunas vezes para esforzarme,íi eftaua en t r ibulació , 
que me moítraua las llagas algunas vezes en la Cruz, 
y en el huerto,y con la corona de efpinas pocas, y Me-
llando la Cruz también algunas vezes,para Como digo 
nccefsidades mias,y de otras perfonas^mas íiempre la 
carne glorificada.Hartas afretas ytrabajos hepaí lado 
endez i r lo^ hartos temores, y hartas perfecuciones. 
Tan cierto les perecía qtenia demoníojque me quer iá 
conjurar algunas pcríonas. Defto poco fe me daua a 
mi,mas fentiaquando viaque t emían los confeflbres 
de Confeííarmc, o quandofabia les dezian algo. Con 
todo jamas me podra peíar de auer vifto eftas viíio-
nes celeftiales,y por todos los bienes y deleites del 
mudo fbla vna vez no lo trocara: í iempre lo tenia por 
^ran merced del S e ñ o r , y Éic parece vn grandiís imo 
t e í b r o ;y el mi ímo Señor me afleguraua muchas ve-
zes. Y o me vía crecer en amarle muí mucho : ibamc 
kquexar a elde todos eflos trabajos, í iempre falia có« 
foladadela oracion,y con nueuas fuerzas. A ellos no 
los oíaua yo contradezir 5 porque vía era todo peor, 
que les parecía poca humildad. Con mi confefíor tra-
taua, el í iempre me confolaua mucho quandomevia 
fatigada.Como las viílones fueron creciendo,vno de-
llos que antes me ayudaua ( queera con quien me con-
feífaua algunas vezes, q no podía el miníftro.j CcmécS \ 
P a de-. 
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;i dezir que claro eradcmonio.Mandauanme qu e ya q 
no aaia remedio de refiftir, q íiernpre me fanciguafTe 
quando alguna vifionvieíle,y diefl'ehigas, y que tuuier 
fe p )r cierto era demonio,y con efto no vernia; y que 
no hiiuielle miedo,^ Dios me guardaria,y me lo quica-
ria. A mi me era efto grande pena;porque como yo no 
podía creer fino que era D i o s , era cofa terrible para 
mi-7)? tampoco podia,como he dicho,defear fe me qu i -
ta ííe,mas en fín hazia quanto me mandauan.Suplicaua 
mucho a Dios me iibrañe de fer engañada,eño í iempre 
l o hazia,y có hartas lagrimas;y a S.Pedro,y áS .Pab lo , 
que me dixo el Sehor(como fue la primera vez que me 
apareció en fli día) que ellos me guardarían q no fueífe 
engañada; y aísi muchas vezcslos veía al lado izquier 
do muiclaramentc,aunqnocon vifion imaginaria-era 
ellos gloriofos Tantos mui mis íehores . Dáñame e ñ e 
dar higas g raad i íUmapena , quando viaefla vifiondel 
Se í iocrparquequando yo le vía prefente,íi me huiera 
pedamos no pudiera yo creer q era demonio, y afsi era 
vn genero de penitencia gráde para miyy por no andar 
tanto Ant iguándome tomaua vna Cruz en la rxtanoJEL£> 
to hazia caíi íiép^re,las higtis no tan contino, porq íén-
tia muchojacmdauamede las injurias que 1cauian he» 
cho ios Iudios,y íuplicauale me perdonaíTespues yo lo 
hazia por obedecer al q tenia en íü Iugar,y q no me cul 
paíTc^uei e^u los miniftros que el tenia pueños en fu 
Jg l eüa .Dez tame ,q no fe me dieííe nada, que bié hazia 
en obedecer,mas que el haría que fe entendicííe la ver 
,dad.Q^»ndo me quítauan la o r a c i ó ^ e pareció fe auia 
€nojado,Dixome que los dixefle,que ya aquelJo era t i 
rania. Dauame canias para que entendiere que no era 
demonio^alguna diré deípucs. Vaa vez teniendo yo la 
C r u z 
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Cruz cnlamano5quc la t ra ía cnvn rorar io ,mcÍa tome) 
Gbn la fuyajy quando me la t o r n ó adar , era de quacro 
piedras grandes muí mas preciofas que diamantes fm 
c ó p a r a d o n } p o r q u e n o l a a y , cafia lo quefevee íob re -
nacural (diamante parece cofa contrahecha é imperfe 
tajde las piedras preciofas quefe vecnal ía .Tenian las 
cinco llagas de mui linda hechura. Dixomc que afsi la 
vería de aqui adelante, y afsi me acaecía, que no vía la 
madera de que era,íino cftas piedras, mas no la via na-
die fino yo.En comentando a mandarme hizicífe cftas 
prueuas y reíifticílej era mui mayor el crecimiento de 
las mercedes,en quer iéndome diuertir nunca falia de 
oracionjaun durmiendo me parece eñaua en el la,por-
que aqui era crecer el amor,y las laílimas que y o dezia 
al Seiior,y el no lo poder fufrir,niera en mi mano(aú -
que yo queria5y mas lo procurauaj de dexar de penfar 
en el,con todo obedecía quanto podia, mas podía po-
co,o no nadaf n efto. Y el Señor nunca me Jo qui to , 
mas aunq me dezia lo hiziefíe, aííegurauame por o t ro 
cabo, y enfeñauameloque lesauia de dezir, y afsi lo 
hazeaoraj y dauame tan bailantes razones, que a m i 
me hazia toda íéguridad. Dcfdc a poco tiempo com é-
có fu Mageftadjcomo me lo tenia pcometido, a feña* 
lar mas,que era el,creciendo en mi vn amor tan gran-
de de Dios, que no fabia quien me le p o n í a , p o r q u e 
c r a m u i í b b r e n a t u r a l , n i y o l e procuraua. Viamemo-
rircondefeodc vera Dios,y no íabia adonde auiade 
buícar efta v ida^no era con la muerte.Dauanme vnos 
ímpetus grandes defte amor, que aunque no eran tan 
infufrideros como los que ya otra vez he d icho, ni de 
tanto valor , yo no fabia que me hazer, porque nada 
me fatisfazia,ni cabiaen mijíino que verdaderamente 
P a me 
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n i - parecía fe me arrancaua el alma.O artificio fobera 
DP del Seíí()r,quc induftria can; delicada haziadescon 
v.ueftra efclaua miferableíeícódiades os de mi , y aprc-
wuades me con vueí l ro .amo^có vna muerte tan íabro^ 
ra,que nunca el alma querría falir della. Quien no hu-
uiere prouado ellos ímpetus tan grandes, es impofsi-
ble poderlo entender, que no es defaííbísiego del pe-
cho, ni vnas deuociones que fuelen,dar muchas vezes, 
que parece ahoga el efpiritu,quc no cabe en fi k Efta es 
o rac ión mas baxa,y hanfedé quitar eños aceleramien 
tos,con procurar con fuauidad recogerlos d é t r o de fí, 
y acallar el alma j q es eílo como vnos niños que tiene 
vn acelerado l l o r a ^ q parece va a ahogarre,y có darles 
abcucr ,ceí ía aquel demaíiado íentimiento.Afsi acá la 
razón ataje a encoger la rienda,porque podria íer ayu 
dar el milmo natural , buelua la conlideracion con te-
mer no es todo perfetOjfino que puede fer mucha par-? 
te íeníual, y acalle eíle n iño có vn regalo de amor, que 
lé hagamouer a amarpor v ia íuaue ,yno apunadas, co^ 
xne dizen,q recojan eftc amor.dentro ; y no como ol la , 
que cueze demaí iado,porque fe pone la leña fin difere 
clon,y fe vierte toda, í ino que moderé la caufa que t o -
maron para eíle fuego, y procuren amatar la llama c ó 
lágrimas fuaues, y no penofas, que lo fon las deftos, 
fentimientos, y hazen mucho daño . Yo las tuue algu-
nas vezes a los principios, y dexauanme perdida la ca-
bera , y caníado el eípir i tu de fuerte que ot ro dia , y 
mas,no eftaua para tornar a la oración.Afsi que es me 
neí ler gran diferecion a los principios, para que vaya. 
todo con fuauidad^ fe mueÜre el eípiritu a obrar inte 
normen t e j o exterior fe procure mucho euitar. Efío-
tros ímpetus ion d i fe ré t i f s imos^oponemos nofouos 
la 
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\ la lena,fino que parece que hecho ya el fuego,de pref-
tó nos echan dentro para q nos quememos. N o procu 
ra el alma que duela efta llaga déla aufencia del Señor , 
fino hincan vna faeta en lo mas viuo de las ent rañas y 
coracon a las vezes5que no fabe el alma que ha, ni que 
quiere: bien entiende que quiere a Dios , y que la f i e-
ta parece traía yerua para abórrecerfe a íi por amor 
def teSeñor ,y perderia de buena gana la vida por el. 
N o fe puede encarecer, ni dezir el modo con que lle-
ga Dios al alma, y la grandifsima pena que da, que la 
haze nofaber de fi,mas es efta pena tan fabrorájque no 
ay deleite en la vida que mas contento dé . Siempre 
quema el alma, como he dicho, eftar muriendo deñe; 
mal. Efta pena y gloria junta me traía deía t ínada, qtíc 
no podia yo entender como podia fer aquello. O que 
es ver vn alma herida 1 que digo que fe entiende de ma-
nera que fe puede dezir herida,por tan excelente can-
ia, y vee claro que no mouio ella por donde le vinicf-
íe efte amor , fino que del muy grande que el Señor le 
tiene parece cayó'de prefto aquella centella en ella, 
que lahaze toda arder. Oquantas vezes me acuerdo 
quando afsi eftoi, de aquel verío de Dzmá, JVteemad-
modttmdefideratceruus adfornes aquamm) que me pare-
ce lo veo al pie de la letra en mi . Quando no da efío 
mui rezio, parece fe aplaca algo ( a lómenos bufea el 
alma algún remedio,porque no íabe que hazer)con al 
gunás penitencias,y no fe íienten mas, ni haze mas pe-
na derramar íangre, que íi eftuuieíTe el cuerpo muer-
to.Búíca modos y maneras para hazer algo que fien-
ta por amor de Dios^mas es tan grande el primer do-
lor,que no fe yo que t o r m é t o corporal le quica í íexo-
mo no eftá alü el remedio., fon mui baxas eftas medi-
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ciñas para tan fubido mahalguna coíli fe aplaca5ypaírá. 
al^o en efto, pidiédo a Dios le dé remedio para fu ma!, 
y ninguno vee fino la muerte , que con efía pienfa go-
zar del todo a fu bien. Otras ve^cs da tan rezio, que 
íTo ni n »da fe puede hazer, que corta todo el cuerpo, 
ni pies ni bracos no puede menear; antes íi eílá en pie 
íe fienra como vna coía tranrportada,que no puede n i 
aun re íol lar j folodavnos gemidos no grades, porque 
no puedejmas ionio en el fent ímiento.Qujfb el Señor 
que vicííe aquí a igunas vezes efta viíion, via vn Angel 
cabe mi házia el lado izquierdo en forma corporal lo 
que no íuelo ver fino'por marauilla, aunque muchas: 
vezes fe me reprefentan Angeles,es fin verioSjíino co^ 
mo la vifion paífada que dixe primero. Enef tav i í ion 
quiío el Señor le vief leafs ívnoeragrande fino peque* 
ño jhe rmofomucho , el roftro tan encendidoquepare, 
ciadelos Angeles muí í t4bidos,que parece todos fe 
abrafan,deuen fer los que llaman Serafinesjque los no 
bi es no me los dizen , mas bien veo que en el cielo ay 
tanta diferencia de vnos Angeles a ocros^y de otros a 
otros,q no lo íabria dezir. Víale en las manos vn dar-
do de oro largo,y al fin del hierro me parecía tener vn 
poco de fuego ; eñe me parecía meter por el coraron 
íuígunas vezeSjY que me llegauaalas entrañas:a] facar 
me parecíalas lleuaua coníigo,y medexaua toda abra 
fada en amor grande deDios. Era tan grande el dolor 
<>ue me hazia dar aquellos quexidos,y tan excefsiua L i . 
íuauidad, que me pone efte grandíísimo dolor, que no 
ay defear que fe qui te , n i ie contente elalma con me-
nos queDios.No es dolor corporalj í ino eípiritualjau-
queno dexade participar e l cuerpo algo,y aun har t o . 
¿ 3 vn requiebro tan fuaue que paífa entre el alma y 
Dios , 
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Dios,que fuplico yo a fu bondad lo dé a guftar a quien \ 
penfare que miento. Los dias que duraua efío andana 
como eiTibcuada,no quíílera verjni hablar, íino abra- -
carme con mi pena,queparami era mayor gloria quci 
quantas ay en io Criado.Ello cenia algunas vezes qná-
do quiíb el Seáor me vinieííen ellos arrobamientos t á^  
grandes, que aun eftando entre gentes no ios podía re 
í i í l ir j ino con harta pena mia recomendaron a publi-
car.Dcfpues que los tengo no í iento cfta pena tanio^íl 
no laqucdixe en otra parte an t eé ( no me acuerdo en 
que capitulo) que es mui diferencien hartas cofas ^ y 
de mayor precio:antes en comencando eíla pena deq 
aora hablo^parece arrebata el Señor el alma y la pone 
en extaíijy afsi no ay lugar de tener pena, ni de padc« 
cer^porque viene luego el gozacSca bendito por íiem 
pr e que tantas mercedes haze a quien tan mal reípon-; 
de a can grandes beneficios. 
C A P , X X X . Torna a contar t i difmrfi de fu tvi* 
da^ycomo remedio el Señor muchos dejas trabajos con 
traer ai lugar donde eftaua al Jantouaronfray Pe-
dro de Alcántara de la Orden del gloriofo fanfran* 
cifeo. Trata de grandes tentaciones y traíalos 
Interiores que pajfaua algu-
nas ruedes. 
[ V E S viendo yo lo poco,o no nada que podía 
khazerparano tener eños ímpetus tan gran-
des , t ambién temia de tenerlos,porque pena y 
contento no podía yo entender como podia eftar jua 
tonque ya pena corporal, y contento efpirituai, ble lo 
P 4 íabia 
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U bia que era bien pofsible, mas tan excefsiua pena 
piritual^y con tan grandifsimo güilo efto me deíatina-
U^aun no ce0aua en procurar reíiftir , mas podia tan 
poco,que algunas vezes me caníaua. Amparauame c ó 
la Gruz,y quer íame defender del que con ella nos am-
paroa todos: vía que no me entendía nadie, que efto 
muy claro lo entendía y o , mas no lo ofauadezir fino 
z mi confefíbr, porque efto fuera dezir bien de verdad 
que no tenia humildadiFue el.Señor íeruido remediar 
gran parte de mi trabajo/y por entóces todojCÓ traer 
a efte lugar al bendito F.Pedro de Alcanta ra,de quien 
ya hize mencion,y dixe algo de íu penitencia; que en-
tre otras cofas me certificaron que auia t ra ído veinte : 
años cilicio de hoja de lata contino. Es autor de vnos 
libros pequeños de orac ión que aora fe tratan mucho 
de Rbmance: porque como quien b ien loauk exercita 
do efcr íuioharto prouechofaméte para los q la tiene. 
Guardó la primera regla del bienauenturado fan Fian 
cifeo con todo rigor,y lo demás que allá queda dicho. 
Pues como la v iuda í i e ruadeDios quehed ícho^y ami 
ga mia/upo que eítaua aquí tan gran varón, y fabiami 
necefsídad,porque era teftigodemis afliciones, y me 
confolaua harto: porque era tanta fu Fe, que no podia 
creer íino que era efpiritudeDios el que todos los mas 
dezian era del demonio 5 y como es períbna de harto 
buen entendimiento, y de mucho íécre to , y a quien el 
Señor hazia harta merced en la oración, quiíb fu M a -
ge fiad darla luz en lo que los letrados ignorauañ. Da-
'uanine licencia mis confe í rores ,que defcanfaííecon 
ella de algurra-sc oíiis,pora por hartascaufas cabía en* 
ell;i. Cabíale parte algunas vezes de las mercedes que 
e lSeüOí me haziaiCon auiíbs harto Drouechcíbs para 
fu. 
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íti álma.Pues como lo í l ípo, para que mejor le pudieíl 
fe tratarj í in dezirme nada recaudó licencia de m i Pro. 
uincial para que ocho días eftuuieííe en fu ca ía , y en 
ella, y en algunas Iglefias le hablé muchas vezes, efta 
primera vez que eftuuoaqui, que deípues en diuerfos 
tiempos le comuniqué. Gomo le di cuenta en fuma de 
m i vida » y macera de proceder de oracipn^con la ma-
yor claridad que yofupe ( que eño he tenido í iempre, 
tratar con toda claridady verdadiCon los que comvini 
eo m i alma, hafta los primeros mouimientos quer r ía 
yo les fuelTen púb l icos ; y las cofas mas dudo fas, y .de 
fbfpecha,yo les argüía con razones cótra m i ) afsi que 
í indoblez n i encubiér ta le t r a t é m i alma. Caíi a los 
principios v i q me entendia por experiécia,que era to 
do lo que y o auia meneflerrporque entonces no me ía 
biaentender como aora, para faberlo dezir,(quedeA 
pues me lo ha dado Dios que fepa entender y dezir las 
mercedesque í l iMagef tadmehaze ) y e r a m e n e ñ e r q 
huuieííe pafíado por ello quié deí todo me entendief-
fe^declaraíTe l o que era. E l me dio grandifsima luZj 
porque alómenos en las viíiones que no eran imagina-
rias^o podia yo entender que podía fer aquello,y pa-
recíame que en las que vía con los Q jos del alma, tam-
poco entédia como podia ferjque como he d¡cho,íbIo 
las que fe veen con los o jos corporales eran de las que 
me parecía a m i auia de hazer caíb,y eflas no tenia.Ef-
te fanto hombre me dio luz en todo,y me lo d e c l a r ó , / 
dixomcque no tuuieíre p€na,f íno quealabaíTe a Dios, 
y cftuuiefíe tan cierta que era efpiritu íuyo , que fino 
•era la Fe,cofa mas verdadera no podía auer, ni que ta-
to pudieiTe creer: y el fe confolaua mucho conmigo, y 
haziams todo fauor y merced, y í iempre defpues tu-
uo 
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uo mucha cuenta conmigo, y dauamc parte de ííis co-
fas y negocios^y como me vía con los deíeos que el ya 
poííeía poc obra (que eftosdauamelos el Señor muy-
determinados) y me vía con.tanto animo, holgauaíc 
de tratar conmigo, (Jue a quien el Señor liega en efte 
eftado, noay plazer ni confuelo que fe iguale a topar 
con quien le parece le ha dado el Sefio^principios def 
to;que entonces no deuia yo de tener mucho mas,a io 
que me parece,y plega al Señor lo tenga aorajhuuome 
grandifsimalaííima. Dixome, que vnode los mayores 
trabajos de la tierra era el que auia padecido, que es 
c o n t r a d i c í o n d e b u e n o s , y que toda via me quedaua 
harto,porquefiemprc tenia neceísidad, y no auia en 
efta ciudad quíen me entendie í re ,mas que el habla-
rla a quien me confeflauajy a vno de los que medauan 
mas pena, que era eñe cauallero cafado que ya he d i -
cho j porque como quien me tenia mayor voluntad, 
me hazia toda la guerra,y es alma temerofay íanta, y 
como me uuia vifto tan poco auia, tan ruin, no acaba, 
iie de aíTegiirarfe. Y aísi lo hizo el íantO varón que los 
hablo a entrambos,y les dio caulas y razones paraque 
fe aíreguraííen,y no me inquietaííen mas. El confefíor 
^poco auia meneñer jel cauallero tanto, que aun no del 
'todo bafto^ mas fue parte para que no tanto me ame-
<li entaí]e.Quedamos concertados que le efciiuieífc lo 
que me íucedieífe mas de alli adelante, y de encomen-
íiarnos mucho a Dios: que era tanta fu humildad, que 
^teniaen algo las orac ionesdeña miferablc , q era har-
ta mi confufion.Dexóme con grandifsimo coníuelo ,y 
t:ontento,y con que tuuieííe la oración con feguridad, 
y de que no dudaíTe que era Dios , y de Jo que tuuieíTe 
^Iguna.dudajypor mas feguridad de todo dieíle partf 
al 
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íkrconfeíror,y có efto viuieííeíegura. Mas tampoco pó 
día tener efta feguridad del todó ,porque me lleuaiía e'l 
Señor por camino de temer,como creer que era demo 
j i io quando me dezian que lo era: afsi que temor ni fe-
guridad nadie podía que yo la tuuieíTe , démanera qué 
Jes püdieííe dar mas crédi to del que el Señor poriia eíi 
nú alma. Afsi que aunque me coníb lo y foífego, no le 
di tanto crédi to para quedar dél todo ^in temor,en ef-
pecial quando el Señor me dexaUa en los t r a b a j o s d é 
alma que aora d i ré ,có todo quedé ,como digO,mui c ó -
folada.No me hartaua de dar gracias a Dios^ y a lg lo -
rioíb padre mió S.íofef,q me pareció le auia el traido; 
porq era comiífario general de la cuflodia de S.Iofefji 
quien yo mucho me encomendaua,y a nueftraSeñorai 
Acaecíame algunas vezes (y aun aora meacaece,aün-j 
que no tantas) eñar con tan grandifsimos trabajos de 
alma, juncos con tormentos ydolores de cuerpo de ma 
les tanrezios que no mepodia valer. Otras vezes te-
nía males corporales mas granes, y como no tenia los 
del al m i,los paíTaua con mucha alegria ,masquádo cra> 
todo junto1era tan gran trabajo que me apretaua muí 
mucho. Todas las mercedes que me auia hecho el Se-
ñ o r e e me oluidauan,rolo quedaua vna memoria coma 
cofa que fe ha foñadojpara dar penar porque íe entor* 
pecc el entédimiento de íiierte que me hazíá andar en 
mil dudas yíorpechas,pareciendome q yo no lo auia & 
bido entcder,y q quiza Teme antojaua,yq bafíaua que 
anduuieííeyo engañada, fin q engañafl'e a los buenos:1 
parecíame yo tan mala, q quanros males y heregías íe 
auianleuanrado,me parecía era por mis pecados. E ñ a 
es vna humildad ñilfa, que el demonio inuentaua para-
deíaíroíTeg.arme^yprouar fí puede traer el alma a defef 
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peracion^ tengoya tanta experiencia que es cofa del 
'clemonio,que como ya vee que lo entiendo, no me a-
tormenta en efto tantas vezes como folia. Veefeclai-
roen la inquietud y defaíTorsiego con que comienca> 
y el alboroto queda enel alma todo lo que dura, y la 
cfcuridad y aflicion que en ella pone , la fequedad y 
.mala diípoíicion para o rac iona l para ningún bien, pa 
rece que ahoga el alma, y ata el cuerpo para que de na 
da.aproueche. Porque la humildad verdadera aunque 
fe conoce el alma por ruin j y da pena ver lo que i b -
mos :y peníamosgrandes encarecimientos de nuef-^  
t ra maldad (tan grandes como los dichos, y fe í ienten 
con verdadj no viene con alboroto,ní>defaííofsiega el 
alma,ni la eícurece, ni da fequedad, antes la regala, y 
es todo al reues,có quietud,con fuauidad,có luz.Pena 
que por otra parte conorta, de ver quan gran merced 
lehaze Dios en que tenga aquella pena,y qua bien em 
pleada es:duelele Jo que ofendió a Dios , por otra par-
te la eníancha íu mifericordia : tiene luz para confun-
dirfe afi,y alabar a fu Mageflad porque tanto lefufrio. 
En eña otra humildad que pone el demonio, no ay luz 
para ningún bien, todo parece lo pone Dios a fuego y 
a fangre,reprefentale la jufticia,y aunque tiene Pe que 
ay mifericordia (porq no puede tanto el demonio que 
la haga perderjes de manera que no la coníuela, antes 
quando mira tanta mifericordia le ayuda a mayor tor 
mento,porque le parece eftaua obligada a mas.Es vna 
inuencion del demonio de las mas penofas y fútiles y 
difsimuladasqueyo he entendido del: y afsiquerria 
auifar a V.m.para que íi por aqui le tentare, tenga al-
guna luzjy lo conozca; íi ledexaieel entendimiéto pa 
ra conocerlo, que no p ien íequeva enletras y faber, 
que 
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que aunque a mi todo me falta,defpues de íalida dcl la 
bien entiendo es de ía t ino . L o que he en téd ido cs^uc 
Ib quiere y permi te el Señor ,y le da Hccneia , como fe 
Jadió para que t en ta í í ea Iob,aunque ami como a rum 
no es con aquel rigor. Hame acaecido, y me acuerdo 
fer.vn dia antes de la viípera de Corpus Chrifti ( fíefta 
dé quien yo íbi denota, aunque no tanto como es ra* 
zon) efta vez duróme íblo hafta el dia j queotras dura-
me ocho y quinze dias, y aun tres femanas, y no fe ít 
mas^n efpccial las femanasranrasquefol iárer mi re» 
galo de oracionjme parecc que coge de preftp el ente-* 
dimiento por cofas tan liútanas a las vezes, que otras 
me reir iayo dellas , y hazcleeftar trabucado en todo 
lo que erquiere,y el alma aherrojada al l i j í iníerfeñora 
de íi, ni poder penfar otra cofa mas de los di íparatcs q 
ella reprefenta ,quecaí i ni tienen tomoju ia tan j i i ide í -
atan j íolo ata para ahogar demanera el alma, que no 
cabe en íi:y es afsijque me ha acaecido pareccrme,quc 
andan los demonios como jugando a la pelota con el : 
alma, y ella que no es parte para übrarfe de fu poder,. 
N o fe puede dezir lo que en eíle caío fe padece,ella an 
da a bufear reparo;y permiteDios no le halle,folo que 
queda íiempre la razón del libre aluedrio no clara^di-
go yo que deuc fer caíi atapados los ojos,. Como vna 
perfona que muchas vezes ha ido por vna parte , que 
aunque fea noche y a efeuras, ya por el t ino paííado ía 
be donde puede tropecar,porque lo ha v i ñ o d e d i a , y 
guardafc de aquel peligro , afsi es para no ofender a 
Dios,que parece fe va por la coftúbre: dexemos a par-
te el tenerla el Seíior,que es lo que haze al caíb.La Fe 
eílá entonces ta amortiguada y dormida, como todas 
las demás vir tudes > aunque no perdida, que bien cree 
lo 
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l oquc t í c f i é la Iglefia mas prónunciado por la boca; 
que parece por o t ro cabo la aprietan y entorpecen, 
para que cafi como cofa que o y ó de lexos le parece 
que conoce a Dios .El amor tiene tan t i b i o , que (i oy e 
hablar en e l , cícucha comovna coía que cree fer el 
que es, porque lo tien e la Iglefia, mas no ay memo-
ria de lo que ha experimentado en íí. Yrfe a rezar 
no es íin congoxa, o eftar enfoledad: porque el tor -
mento que en íi fíente, fin faber de que, es incompor-
table a mi parecer es vn poco de t r a í l ado del infíer-
á o . E ñ o e s afsi ,regun el Señor envnavi f íon medio 
§ entender, porque el alma fe quema en fi, fin faber 
quien, ni por donde le ponen fuego, ni como Huir del , 
fli con que le matar: pues quererfe remediar con leer, 
es como íi no fupieííe. Vna vez me acaeció ir a leer la 
vida de vn fanto,para ver fi me embeueria, y para 
confolarme dé lo que el padec ió , y leer quatro o cin» 
covezes otros tantos renglones, y con fer Roman-
ce menos entendiadeilos a la poftrequeal principia, 
y afsi lo dexé : efto me acaeció muchas vezesjfino que 
efta íe me acuerda mas en particular. Tener pues con-
uerfacioncon nadie es peor poique vn efpiritu tan 
defguftado de ira pone e l demonio, que parece a to -
dos me querr iá comer , fin poder hazer mas, y ai* 
go parece fe hazeen irme a la mano ,o haze el Se-
ñor en tener de fu mano a quien afsi efta, para que 
no d iga , ni haga contra íus próximos cofa que los 
perjudique, y en que ofenda a Dios . Pues ir al con-
íe í lb r , efto es cier to,que muchas vezes me aesecia 
lo que diré , que con fer tan fantos como lo ion los 
que en eíle tiempo he tratado, y t ra to , me dezian pa-
labras, y me reñian con vna afp.ereza, que defpues 
que 
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que fe las dezia y o , ellos mifmos íe efpantáuan / y rae 
d e z í a n , que no era mas en fu mano : porque aunque 
ponían muí por íi de no lo hazer, otras vezes que íe 
les hazia defpues laftima , y aun efcrupulo, quando 
tuuieííe íeméjantes trabajos de cuerpo y alma, y fe 
determinauan aconfolarme con piedad,no podían. 
K o dezian ellos malas palabras , digo en que oferí-
dieífen a Dios , mas las mas dirguñadas que fe fufriaa 
para coníeííar , deuian pretender mortificarme , y 
aunque otras vezes me holgaua, y eftaua paraíufr i r-
l o , entonces todo me era tormento. Puesdauamc-
lo también parecer que los engañaua , i ba a ellos, y 
auifaualos muy alas veras,que fe guardaíTendemi , 
que podria fer los engañaiíc : bien vía y o , que de 
aduertencia no lo haria, ni les diría ment i ra , maS 
todo me era t emor . Vno me dixo vna vez como 
entendió la ten tac ión , que no tuuiefle pena , que 
aunque yo quiíleffe engañarle j feío tenia el para n6 
dexarfe engañar . E ñ o m e dio mucho confuelo. A l -
gunas vezes, y caíi ordinario, a lómenos lo mas con-
tinuo en acabando de comulgar deícaníaua, y aun al-
gunas en llegando a! Sacramento, luego a la hora 
quedaua tan buena alma y cuerpo,que yo me cípan-
to : no parece fino que en vn punto fe deshazen to -
das las tinieblas del alma, y íal ido el Sol c o n o c í a l a s 
tonter ías enque auia eftado. Otras con íbla vna pala* 
braqueme deziael Señor 5 con íblo dezir , iVa eftes 
f a t i g a d n o ayas miedo, ( como ya de otra vez he d i -
cho) quedaua del todo fkna, o con ver alguna vifíon^ 
como ñ no huuiera tenido nada. Regalauame coDios , 
quexauame a elj como confentia tantos tormentos q 
padecieíFc^mas ello era bien pagado, que caíi fiem-
m 
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pre e rande ípues en gran abundancia las mercedes mí) 
me parece fino qué jale el alma del criííc>l,como el oro 
ínas afinada y glorificada para ver en íi al S e ñ o r , y afsi 
fe hazen defpues pequeños eftos trabajos con parecer 
incomportables, y fe defean tornar a padecer íi el Se-
ñ o r fe ha de feruir mas dcl lo .Y aunque aya mas t r ibu-
laciones y per íceuciones , como rcpaí íen fin ofender 
al S e ñ o r , lino holgandoíe de padecerlo por e l , todo 
es para mayor ganancia; aunque como fe han de l i c -
uar no los lleuo yo, fino harto impcrfetamcnte.Otras 
vezesme venian de otra fuerte , y vienen que de todo 
punto me parece femequita la pofsibilidadde penfar 
cofa buena, ni dcfearla hazer, fino vn alma y cuerpo 
del todo inútil ypefado , mas no tengo con efto cfto-
tras tentaciones y defaírorsiegos, fino vn dírguílo, fin 
entender de que,m nada contenta el alma. Procuraua 
hazer buenas obras exteriores para ocuparme medio 
por fuercajy conozco bien lo poco q es vn alma quan-
do feefconde la gracia : no me daua mucha pena,porq 
«fte ver m i baxeza medaua alguna íát isfació.Otras ye 
,zes me hallo que tampoco puedo peníar cofa formada 
de Dios,ni de bien que vaya con aísiento,ni tener o r a -
ción aunque efté en í o l e d a d , mas fiento que le conoz-
co.El en tend imien to é imaginacioTi entiendo y o es a-
qui lo que me d a ñ a , que la voluntad buena me parece 
a m i queeílá^y difpuefta para todo bien,mas eñe en t é -
dim'iento eñá tan perdido, que no parece fino vn loco 
furiofo que nadie le puede atar,niroi reñora de hazer-
ie efiart^uedo v n Credo. Algunas vezes me rio, y co-
nozco m i m i í e r i a , y efloile mirando , y dexole a ver q 
haze,y g lo r i a a Dios nunca por marauilla va a cofa ma 
ladino indifcrentes,fi algo ay que hazer a q u í , y a l l i , y 
acu-
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íacul ia .Cónozco mas entonces la grandifsinia merced 
qiiemehazecl Señor quando tiene atado efte loco en 
per fe tacontemplac ión . M i r o que feria íi mevieí íen 
eí ledeíuar io las perfonas que me tienen por buena. 
He laftima grande al alma de verla con tan mala com-
pañía. Defeo verla con l ibertad, y afsi digo al Señor: 
Quando Dios m i ó , acabaré de ver mi alma junta en 
vueftra alabanca,queos gozen todas Jas potencias? 
K o permitáis S e ñ o r , fea ya mas defpeda^ada, que no 
parece fino qcada pedazo anda por fu cabo. Eflo paf. 
í o muchas vezes,algunas bien entiendo le haze harto 
al caíb la poca íalud corporal. Acuerdóme mucho del 
daño que nos hizo el primer pecado (que de aqui me 
parece nos vino fer incapazes de gozar tanto bien) y 
deuenferlos mios,que fi yo no huuiera tenido tantos, 
cfíuuiera mas entera en el bien. PaíTc también o t ro 
gran trabajo,que Gomo todos los libros que l e í a , que 
tratan de oracionjme parece los entendía todos,yque 
ya me auía dado aquello el Seño r , que no los auia me-
nefter, y aísi no los leía, fino vidas de fantos (que co-
mo yo me hallo tan corta en lo q ellos feruian a Dios, 
cfto parece me aprouecha y anima) parec íame a m i 
muí poca humildad péíar yo auia llegado a tener aque 
Ha oracion,y como no podia a c a b í t conmigo otra co 
fa,dauame mucha pena,hafta que letrados y el bendito 
fray Pedro de Alcántara me dixeronjque no fe medief 
íe nada. Bien veo yo que en el feruir a Dios no he co-
mentado, aunque en hazerme íu Mageftad merce-
des,es como a muchos buenos, y que eftoi hecha vna 
imperfecion, fino es e n l o s d e í e o s , y e n a m a r , q u e e n 
cfto bien veo me ha fauorecido el S e ñ o r , para que 1c 
pueda en algo feruir. Bien me parece a mi que le amo, 
mas 
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mas iasobras me deíconruelan,y las muchas imperfc-
ciones que veo en m i . Otras vezes me da vna boueria 
de alma (digo yo que es) que ni biett ni mal me parece 
que hagojino andar al hilo de l i gente como d izen ,n í 
con pena ni gloria,m la da vida ni muertc^ni pla2er,ni 
pcíar ,no parece fe fíente nada. Parcceme a mi que an-
da el alma como vn afnillo que pace , que fe íuftenra, 
porque ledan de comcr^y come cafi íin íenr i r lo : por-
que el alma en eíle efíado no deue eftar fin comer algu 
ñas grandes raercedesde Dios , pues en vida tan miíé-
rable no le peía de v iu i r , y lo paíía con igualdad, mas 
n o r e í i e n t e n m o u i m i e n t o s , ni efetos para que fe en-
tienda el alma. Patecemeaora amicomo vnnauegar 
con vn aire muí íbíTegado, que fe anda mucho fin en* 
tender como -. porque en eftotras maneras ion tan gra-
des los efetos , que caíi luego vee el alma fumejoria, 
porque luego bullen los defeos > y nunca acaba de fa-
tisfazei fe vn alma : efto tienen los grandes Ímpetus de 
"amorque he dicho a quien Dios los da. Es como v -
ñas fontezicas que yo he viílo manar, i|ue nunca ce^ 
f idehazcrmouimiento el arena házia arriba. A l na-
tural me parece eí leexemplo y comparacionde ias al* 
mas que aqui 11 egan, íiempre eñá bu 11 endo el a inor , y 
penfando que harájCO cabe en fí|CCmo en lá tierra pa 
rece no cabe aquella agua, íino que la echa de í i ; afsi 
iefí:á el alma mui ordinario que no íbísiega , ni cabe en 
11, con el amor que tiene, ya la tiene empapada en íí¿ 
quema beuieílen los otros pues a ella no le haze fal-
ta, paraque la ayudafíen a alabar a Dios. O que de ve* 
zes me acuerdo del agua vina que diso el Señor a la Sa 
maritana,.y aíbi fbi mui aficionada a aquel Euangeiioí 
y es allí c ier to, que íin entender como aora eíié bien* 
dcfde 
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ácíHe mui nina lo era, y íupl icsuamuchas vezcs al Se-
ñor me dieííe aquel agua, y la tenia debuxada adonde 
c ñ a u a í i e m p r e c o n eñe le t re ro , quando el Señor lle-
go al po^o:Domine da mihi ^ « ^ ^ P a r e c e tambicn co* 
mo vn fuego que es grande» y para que no fe aplaque es 
meneñcr aya íiemprc que quemar : afsi fon. Jas almas 
quedigo, aunque fueííe,mui a fu coftaquerr ían traer 
leña para que no CcíIaíTe eílc fuego. Yo íbi caldque aim 
con pajas que pudíeífc echar en el, me contentar ía : y 
afsi me acaece algunas y mucfias vveEes, .vnas me r io , 
y otras me fatigo mucho. El mouimiento interior me 
incita a q u e f i r u a e n a l g o » d e que no foi para mas , en 
poner ramitos y flores a imagencsren bar rer,© en po-
ner vn oratoríojO en vnas coíltas tan baxas que me ha 
zia confufion. Si hazia algo dcpenitcnciajtodo poca, 
y de manera que a no tomar el Señor la voluntad , via 
yo era fin n íngü tomo ,y yo mifma burlauade mi . Pues 
no tienen poco trabajo a animasque daDios por íu 
bondad efte fuego de amor fuyo en abundancia, faltar 
fuerzas corporales para ha2er algo por el. Es vna pe-
na bien grande; porque como le faltan fuerzas pata 
echar lena en cíle fuegOjVella muere porque no fe ma 
te ,parecemé que ella entre íl fe confume y haze ceni-
zajy fe deshaze en lagrimas,y íe quema,y es harto tor 
mento^unque es fabrofo. Alabe mui mucho al Señor 
el alma que ha llegado aqui, y le da fuer^ascorponu 
les paraha¿er penitencia, o le dio letras, y talento,y 
libertad para predicar y confeírar ,y llegar almas a 
Dios,que no íabe ni entiende el bien que tieneííino ha 
paííado por guftar,que es no poder hazer nada en fer-
liiciodel Señor ,y recebir íiempre mucho; fea bendito 
por todo,y denle gloria los Angeles, Amen, 
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N o fe fi hago bien deefcriuir tantas menudencias 
como vueffa merced me torno a embiar a mandar, 
que no fe me dieífe nada de alargarme, n i dexaíTe na-
da, voi tratando con claridad y verdad loque f emé 
acuerda : y no puede fer menos de dexarfe mucho, 
porque feria gaftar mucho mas t iempo, y tengo tan 
poco como he dicho,y por.ventura-nofacar ningún-
prouecho.. 
C A P I T . X X X I . Trata de algmas tentacionés 
exteriores,y reprefentadones (¡uele haya el demo» 
nia i y tormentos que le daua.. Trata también 
algmas cofas harto hmnas>para amfo 
de perfinas que van camino . 
de perfecion., 
Vi'ero d€2ir(ya que he dicho algunas tentad 
ciones y turbaciones interiores y fecretas,, 
que eldemoniome cauíaua) otras que ha-
zla caíi publicas, en que no fe podía ignorar r 
q u e e r á e l . Eí lauavna vez en vn oratorio , y apareció-
me házia el lado izquierdo, de abominable figura, en 
efpecial miré la boca , porque me hablo, que la tenia 
cípantable .Parecía le íália vna gran llama del cuerpo, 
q eftaua toda clara fin fombra.Dixome eípantafelemé-
te, q bien me auia librado de íus manos,ma.s que el me 
tornar ía a ellas.Yo tuue gran temor,y fantigueme co-
mo pude,y defapai ecio, y t o r n ó luego : por dos vezes 
me acaeció efto. Yo no í ab i a que me hazer, tenía al l i 
agua bendita, y eehélá ház ia a q u e l l á p a r t e , y nunca 
mas t o r n ó . Otra \ez me eílauo cinco horas atoe 
men* 
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jnentando có tan terribles dolores y defaíToísiego in -
terior y exterior,qno meparetefepodia yafufrir.Las 
^ue eñauan conmigo, eítauan e ípan t adas , y no fabian 
que fe hazerini yo como valerme. Tengo por cofíum-
bre quando los dolores y mal corporal es mui intolc-
rablcjhazer a^os como puedo entre m' , í i ipi icando al 
Scñor,íi fe ílrue de aquello, que me déíuMagef tad pa-
cienciajy me e ñ e yo afsi hafta el fin del mundo. Pues 
como efta vez vi el padecer con tanto r igor, remedia-
uame con ellos a¿k>s para poderlo lleuar, y determi-
naciones. Quifo el Señor entendieí íe como era el de-
monio ; porque vi cabe mi vnnegri l lo mui abomina-
b le , regañando como defe íperado , de que adonde 
pretendia ganar pcrdia.Yo como le v i reime, y no tu-
ne miedo, porcjuc auia a l l i algunas conmigo que no fe 
podian valer, n i fabian que remedio poner a tanto t o r 
mento,que eran gmndes los golpes que me hazia dar, 
íin poderme refiftir, con cuerpo y cabe^ay bracos: y 
lo peorera eldeíaílbísiego in ter ior ,que de ninguna 
fuerte podia tener íb fs iego .No ofaua pedir agua ben-
dita por no las poner miedo, y porque no entendief-
fenloque era. De muchas vezes tengo efperiencia, 
que no ay cofa con que huyan mas para no tornar: de 
la Cruz t ambién huyen, mas bueluen luego, deue fer 
grande la vir tud del agua bendita, para m i es particu-
lar y mui conocida coníblacion que í iente mi alma 
quando la tomo:es cierto que lo mui ordinario es fen-
t i r vnarecreacion qno fabria yo darla a entender con 
vn deleite interior,que toda el alma meconorta. E ü o 
no es an to jo ,n i co í áque me ha acaecido fola vna vez, 
í i nomui muchas,y mirado con granaduer tenc iad i» 
gamos, como íi vno efíuuiefle con mucha calor y íed,-
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y beuieíTe vn jar ro de agua fria,que parece todo el C\tí 
t i o el refr iger io .Coní idero yOjque gran cofa es todo 
i o que e ü á ordenado por la lglcíia,y regálame mucho 
ver que tenga tantafusr^a aquellas palabras, que af-
ñ la pongan en el agua3paraque fea tan grande la dife-
rencia que haze a lo que no es bendito.Pues como no 
ceííaua el rorment05clixe,finofe rieííen pediría agua 
bcdita.Traxeronmeh,y echaronmelaa mi,)? no apro 
uechauajechela hazia donde eftaua,y en vn punto fe 
6ie,y fe rae qu i tó t odo el ma l , comoí í co la mano me 
lo quitaran,fakio que quede cafadajComo fi me huuiei 
ran dado muchos palos. Hizome gran prouecho > vec 
que aun no íiédo vn alma y cuerpo fuyo,quádo el Se-
ñ o r l e d a licencia haze tanto mal,que hará quando lo 
poííea por füyo •. diomedenucuo gana delibrarme de 
tan rutn compahia* Otra vez poco ha me acaeció lo 
mifmo, aunque no d u r ó tanto jy yo eftaua íó la , pedí 
agua bendita,y las q entraron defpues que ya fe aula 
ydo^que eran dos monjas h'ú de c i eer,que por ningu-
na fuertedixeran ment i ra^l ieron vnolor muy malo, 
como de piedra a^ufre.Yo no lo o l i , d m ó d e manera q 
íe pudo aduertir a ello.Otra vez eñaua en el coro ,.y 
diome vn gran Ímpetu de recogímiento , y fuyme de 
al l í ,porque no lo entendie í íen , aunque cerca o\ e i o n 
todas dar golpes grandes adonde y o cíbiua,y yo cab® 
m i o í hablar,comoqueconcertauan algo, aunque no 
entendí que habla fueífe, mas eííaua tan en orac ión 
que no entendí coía , ni hxme algún miedo. Cafi cada 
vez era quando el Señor me hazia merced, de que por 
mi períuaíion fe aproucchaííe algún alma, y es cierto 
que me acaeció lo que aora diré : y defto ay muchos 
teñigosjea efpecialquienaora mecófieíla que lo vio 
p o r 
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por cfcrito en vna carta,fín decirle y o quié era la per-
í b n a c u y a e r a l a c a r t a , b i e n í a b i a el quien era. Vino vna 
períbna a mi que aula dos años y me dio que eílaua en 
vn pecado mortaljde los mas abominables que yo he 
oido,y en todo efte t iempo^ii le confeí íaua, ni íe en-
inendaua,y dezia Miíía. Y aunque confeííaua otros, 
eñedex ia^quecomo leauia dcconfcí íar cola tan fea, 
y reniagrandcfcoderalirdeljynore pod'.a valer a í L 
A mi hizome gran lañimajy ver que fe ofendía a Dios 
de tal manera me dio mucha penarprometile de fiipU-
Car a Dios le remediaíre,y hazer que otras perfonas lo 
hizicííen q eran mejores que yo,y cícriui a cierta per-
fona,que el me dixo podia dar las cartas:y es afsi^que 
a l a p r i m e r a f e c o n f e f l ó , quequi ío Dios(por las mu-
chas péríbnas muy íantas que lo auian íiíplicado a fu 
Mageftad:que feIoai]iayo encomendado) hazer con 
efta alma eíla miíericordia¿y yojaunquemiferablejha 
zia lo que podia con harto cuidado. Efcriuiome, que 
eftaua ya con tanta mejoria,que auia dias que no caía 
en e^mas que era tan grande el tormento que le dana 
la ten tac ión ,que parecia eílaua en el infierno,fegun lo 
que padecia,que le encomendaíTe a Dios. Yo lo tor-
né a encomendar a mis hermanas^por cuyas orado -
nes deuia el Señor hazerme eña merced, que lo to-
maron muy a pechos:era períbna que nadie podia ati^ 
nar en quien era.Yo fuplique a íu Mageílad íe apla* 
cafíenaquellos tormentos y tentaciones, y fe vinieí^ 
fen aquellos demonios a atormentarme a m^con que 
yonoofend ie í f eennada ai Señor. Esafsi, que paííe 
vn mes de g r a u i í s i m o i t a r m e n t o s , e n t o c e s eran ef-
tas dos cofes que he d icho. Fue el Señor feruido, 
que 1c dexaronael [afs tme lo eferiuieron) porque 
CL4 y o 
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y o l c d í x e lo quepa íTauaenef tcmes . Tomófuer^a íO; 
anima,y quedó del todo Ubre,que no fe hartaua de dar 
gracias al Señor y a m i ^  como íi yo huuiera hecho al* 
gOjí ino que ya el c réd i to que tenia de que e lSeñor m e 
hazia mercedes leaprouechaua. Dezia que quando Ta 
veía mui apretado leía mis cartas, y fe le quicaua la» 
tentacion,y eñaua mui eípantado de lo que yo auia pa^  
decído,y Como fe auia librado el: y aun yo me eípanté", 
y lo fufr iera otros muchos anos, por ver aquella alma 
libre.Sea alabado por todo» que mucho puede la ora-
c ión de los que íirué al Señor , como yo Creo que lo ha-
zen en eña cafa efías hermanas, íino que como yo l o 
procuraua,deuian los demonios indignarfe mas cómi -
go,y el Seííor por mis pecados lo permit ía . En eñe t i é 
po t ambién vna noche penfé me ahogauan, y como e-
eharon mucha agua bendita,vi i r mucha mult i tud de-
l í o s , como que fe iban de ípeñando. Son tantas vezes 
lasque eíloa malditos me atormentan>y tan poco el 
miedo que yo ya les he, coaver que no fe pueden me-
near fiel Seííor noIesdalicencia,quecanfariaa V.m». 
y me confolaria íi las diseíTe. L o dicho aproueche da 
que e l verdadero íieruo de Dios fe le dé poco deí los 
cfpantajos,que eftos ponen parahazer temer: fepaa 
que cada vez que fe nos da poco delios quedan có me-
nos fuerza, y el alma mui" mas íeñora . Siempre queda, 
algún gran prouecho^que por no alargar no lo digo: 
ío lo diré efto que me acaeció vna noche de las animas 
. eftando en vn oratorio, auiendo rezado vn Noturno, 
y diziendo.vnas oraciones muí deuotas que eñan al; 
fin de l , que tenemos en n u e ñ r o rezado, íe me puío 
íbbre el, l ibro para que no acabaííe la o r a c i ó n : yo me 
fan t igué , y fuefe. Tornando a comentar y t o rno í e 
(creo 
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(c reó fuero tres vezes las que la c o m e n c é ) y halla que 
eché agua bendita no pude acabar: v i que fal ¡e ren al-
gunas animas de ípu rga to r io en el inflante, que deuia 
faltarles poco, / penfé í íp re téd ia eíloruar efto. Pocas 
vezes lo he vifto tomando forma, y muchas íin ningu-
Cta forma: como íav i í ion , que fin forma fe vec claro 
cfta a l l i , como hedicho^Quiero t amb iéndez i r e ñ o , 
porque me efpantó mucho: eñando vn dia de la T r i -
nidad en cierto monafterio en el co ro , y en arroba-
miento v i vna gran contienda de demonios có t ra A n -
geles; yo no podía entender que queriadezir aquella 
vifion, antes de quinze dias íe entendió bien en cierta 
contienda que acaeció entre gente de o r a c i ó n , y mu-
chas que no lo eran, y vino harto daño a la caía que 
era: fue contienda que duró mucho, y de harto deíaíV 
íbfs iego.Otra vez vía mucha mult i tud dellos al rede-
dor de mi,y pareciame eftar vna gran claridad que me: 
teccauatoda,y efía no Ies coníent ia llegar a mi.'enrea 
di"que me guardaua DíoSjpara que no llegaíTen a mi d a 
manera que me hizieífen ofenderle : en lo que he vi f -
to en mi algunas vezes en cendi que eraverdadera v i -
í ibn.El caío es,que ya tengo tan entendido íu poco po» 
der ( fí yo no foi contra Dios) que caíi ningún temor 
los tengo.porque no ion nada fus fuerzas,fino veen al-
mas rendidas a ellos y couardes , que aqui mueílran: 
ellos fu poder. Algunas vezes enlas té taciones que ya. 
díxe me parec ía , que todas hs vanidades y flaquezas 
de tiempos paflados las tornauan adefpertar en m i , q 
tenia bien q encomédarme a Dios:Iuego era el t o r m é 
to de parecerme,que pues venían aquellos pen íamien-
tos,que deuia fer todo demonio, haíla que me íbííega-
ua el cófeííor, porque a vn primer mouiraiento de mal 
penfa* 
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penfamwnto me parecía a m i no auia de tener quien 
tantas mercedes recibía del Señor .Ot ras vezes me a-
t o r m é t a u a mucho(y aú aora me a t o í m é t á j ver que fe 
liaze mucho cafo de mijeneípecial per íbnas principa-
les,y de quedezian mucho bien;en efío hepaflado, y 
paflb mucho.Miro luego a la vida de C h r i ñ o , y de los 
S á t o s , y pareceme q voy al reues,qellos no yuan íino 
por deíprecio e injurias,hazemc.andar temerora,y co 
mo q no oío al^ar la cabe^a^ni querría parecer: lo q 
no hago quádo tégoperfecucionesjanda el alma tafe-
ñora , aunq el cuerpo lo í ié te ,ypor otra parte anda afli 
gidaj.q yono fe como efto puedefer:mas paila a í s i , q 
entonces parece efíá el alma eníu ieyno,y que lo trac 
.todo debaxo de los pies.Dauame algunas vezes,y du* 
xome hartos dias,y parec ía era virtud y humildad, y 
aora veo claro era t en tac ¡ó (vnf ray leDomin ico gran 
letrado me lo declaro bié) quádo pefaua q eílas mer-
cedes que el Señor me hazejfe auiáde venir a íaber en 
publicojera tan excefsiuo el tormento,que me inquie 
tana mucho el alma.Vino a terminos,q Coníiderando 
lojde mejorgana me parece me determínaua aque me 
enterraran viua:y afsiquando me comentaron eílos 
grandes recogimientos^ arrobamientos a no poder 
refiftirlos enpiiblico,quedauayoderpuestan corrida 
.q no quiíiera parecer adonde nadie me viera. Erando 
vna vez muy fatigada defto,me dixo el Señor ,que que 
temia ?q en efto no podia auer íino dos cofas, o q mur 
muraííen de mi^o que ala^aíTen a el.Dando a entender 
que ios q no lo cieian le alabarían,y los q no^ ra con-
denarme íin culpa,y q ambas cofas era ganancia para 
mi ,q no me fatigaffe.Mucho mefoííego eñojy me co-
fuela quando fe me acuerda. Vino a términos ia tenta-
ción 
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Ción que me queda yr defte lugar,y dotar en Otro mo^-
nafterio muy mas eneetrado q en el que yo al prefen-
te eftauajqauiaoidodezir muchos eñrcmos del (era 
también de mi Ordcn,y muy lexos, q efto es lo q a m i 
me cófolaraeftar a donde no me conocieran)y nunca 
me dexo mi confeflbr.Mucho me quitauan la l ibertad 
delefpiritu eftos temores (q defpues vine yo a enten-
der no era buena humildad,pues tanto inquíetaua) y 
me enfeñoel Señor efta verdadtq íi yo tan determina-
da y cierta eíluuiera qno era ninguna cofa buena mia^ 
íi no de Dios,q afsi como no me pefáua de oyr loar 
otras perronas,antesmeholgauay confolaua mucha 
de v e r q a l l i í g moftraua Dios,q tampoco me peíar ia 
moAraffe en mi fus ob ras .Tambiéd i en o t ro eílremo^ 
q fue fuplicar a Dios,y hazia oración particular, que 
quando alguna perfona le parecieífe algo bié en mi , q 
íu Mageftad le declaraí íe mis pecados,para que vieííe 
quan fin mér i t o mió me hazia mercedes, que e ñ o de-
feo í iempre mucho. Miconfeffbr medixoqueno l a 
hizieíre,mas hafta aora poco ha,ÍÍ via yo que vna perw 
fona peníaua de mi bien mucho,por rodeo j , o coma* 
podia le daua a entender mis pecados^y con efto pare-
ce deícanfauaitambien me han puefto mucho eferupu 
lo en efto.Procedia efiO,node hiirf!ildad a mi parecer^ 
fino de vna ten tac ión venian muchas; pareciame que 
a todos los traia engañados,y (aunque es verdad que1 
andan engañados enpeníar que ay algún bien en mi^ 
no era midefeo engañarlos,ni jamas tal pre tcndi , í ino 
que el Señor por algún finio permite , y afsi aun con 
los confeí íores , fi no viera era nece í ía r io , no tratara 
ninguna cofa, que fe me hiziet a gran efcrupulo. T o -
dos eftos cemorcilíos y penas,y íbbra de humildad ei^ 
tienda 
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t iendo yo aora era harta imperfeció,y de no eñar mot 
tificada: pe rqué vn alma dexada en las manos de Dios 
no fe le da mas que digan bien que mal, fi ella entiende 
bienentédidOjComo el Señor quiere hazerle merced 
que lo entiendajque no t í e n e n a d a de íi.Fiefede quien 
fe lo da,que íabra porque lo d e í c u b r e , y apare jefe a la 
perfecucion que eílá cierta en los tiempos de aoraj 
quando de alguna per íbna quiere el Señor íe entienda 
que la haze íemejantes mercedes .-porque ay m i l ojos 
para vna alma deftas, a donde para mi l almas de ot ra 
hechura no ay ninguno.A laverdadnoay poca razón 
de temer,y e ñ e deuia íer mi temor, y no humildad, fi-
no puíilanimidad.-porque bien fe puede aparejar vn al-
ma que afsi permite Dios que ande en los ojos del mú-
do,a fer már t i r del mundo; porque íi ellano fe quiere 
m o r i r a eljel mi ímo mundo la matará . N o veo cierto 
ot ra cofa en el, q bien me parezca,í ino no cófentir fai 
tas en los buenos, que a poder de murmuraciones no 
Jas perficione.Digo que es meneñe r mas animo para íi 
vno no efta perfeto, llenar camino de perfecion, que 
p a r a í e r de p r e ñ o m á r t i r e s : porque la perfecion no fe 
alcanza e n b r e ü e ( fino es a quien el Señor quiere por 
particular priuilegio hazerle eña merced ) e l mudo en 
viéndole comentar le quiere perfeto, y de m i l leguas 
le entiende vna falta, q por ventura en el es v i r t u d , y 
<]uien le condena vía de aquello mifmo por vicio,y af-
íi lo juzga en el o t ro . N o hadeauer comer ni<3ormir 
(n i como d¡zen)rerol lar ; y mientras en mas le tienen, 
mas deuen oluidar,q aunque íe eftan en el cuerpo, por 
perfetaque tenganelalma,viuenaunen la tierra fu je-
tos a ííis miferias,aunqiie mas la tengan debajo de los 
pies:y aísi como digo es menefter grá animo,porque 
la 
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lápobrealmaaunnoha-eofí l t f t^aídloa a t ída rryr q^ie-
renla que búelejaim no trcn^ven^ídffs las pafsianc^ y 
quieren que en grandes ocafíones eftenran enterasi¿ 
como ellos leen eíláuan lo^ Tantos derpues de confir-
mados en gracia.Es para alabar al Señor lo que en e ñ o 
pafla,/ aun para láñíraar mucho el coracon, porq muí \ 
muchas almas tornan a t r á s , que no faben las pobrezi» 
tasvalérfe iyafs icreo h i z i e r a l a m í a íi el Señor ta mi íc 
ricordiofameníe no lo hiziera todo de íu parte, y haf-
ta que por íu bódad lo puíb todo,ya vera V . m. que no 
ha auido en mi íino caer y leuantar. Qnerria faberlo 
dezir, porque creofe e n g a ñ a n aquí muchas almas, 
que quieren bolar antes que Dios les de alas. Ya creo 
he dicho otra vez e ñ a c o m p a r a c i ó n , mas viene bien 
aqui tratar e ñ o , porque veo algunas almas mui afligi-
das por e f tácaufa . Gomo cotniencan con grandes de-
feos,y feruor, y determinación de ir adelante en la vir 
tud,y algunaSjquanto al efíerior , todo lo dexa por el , . 
como veen en otras períbnas que ion mas crecidaSjCo 
ías mui grandes de virtudes que les dael S e ñ o r , que 
nonos las podemos n o í b t r o s tomar: veen en todos « 
los libros que eílan eícritos de o ración,y contempla-
ción poner cofas que hemos de hazer para f i ib i r aefta 
dignidadjque ellos no las pueden luego acabar confi-
go,deíconíueianfe;como es v n no íc nos dar nada,quc 
digan mal de nofotros , antes: tenermayor contento 
quequando dizen bien 5 vna poca eflimade honra; vn 
deíaíimiento de íus deudos ( que í i n o tienen o rac ión 
no los q u e r r í a tratar,antes le canían)ptras cofas defta 
manera muchasique-a mi parecer les ha de dar Dios, 
porque me parece fon ya bienes fobrenaturales, o con 
tra nueílra natural inclinación. N o íe fatiguen,efperé 
en 
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en el Señor ,que lo que aora tienen en defeos í u M a g e f 
tad hará que lleguen a tcnei lo por obra con orac ión , 
y hazicndode fuparteloque es en íi: porque es mui nc 
cenado para e ñ e nueftro Üaco natural tencrgran có-
fianca y nodermayar, ni peníar que íi nos esforzamos 
dexaremos defalir con vi tor ia . Yporque tengo mucha 
experienciadeí lo ,diré algo para aui ib de V.nuy no pié 
fe (aunque le parezca que íl) que eñá ya ganada la vi r -
tudjíino la experimenta con rucontrario,y íiémpre he 
mos de eftar íorpechoíbs, y no deícuidarnos mientras 
viuimos: porque mucho Te nos pega luego (fi como d i -
go)no e f táyadadade l todo la gracia para conocer lo 
que es todo,y en eíla vida nuca ay todo fin muchos pe 
i igros. Pareciame a mi pocos años ha, que no folo no 
cftaua aíida a mis deudos,íino me canfauan, y era cier-
t o afsi,quc íu conuerfacion no podia llenar : ofreciofe 
cierto negocio de harta importácia ,y huue dee f l a r có 
vna hermana m i a ^ quien yo queria mui mucho antes, 
y puefto que en la conuerfacion, aunque ella es mejor 
qrse yo,no me hazia con eÍla(porquc como tiene dife-
rente eftado,quees caíada>no puede fer la conueríació 
siempre en lo que yola querria)y lo mas que podia roe 
e í h u a t<^a:vi que me dauan pena íus penas, mas harto 
.•diicxk próximo,y algún cuidado. En fin entendí de mi 
que-no enana tan l ib i e corno yo pcíaua,y que aun auia 
^meneñer huir la ocaíion^para que eíla virtud que el Se 
í ior me auiacomencadoadar fueñe en crecimiento, y 
¡aísí con fu tatior lo he procurado hazer í iempredei -
;pues acá. En mucho fe ha de tener vna v i r t u d , quando 
el Señor la comicnca a dar, y en ninguna manera po-
nernos en peligrodcperdei la , afai es en cofas dehon-
ia ,y eü otras muchasjque crea V . m* que no todos los 
u% 4 que 
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que penfamos cftamos defaíidos del todo,Io eftan, y c$ 
menefternunca defcuidar en eíto.Y qiiai<3uieraperfo 
na q íienta en fi algún punto de honra , íi quiere a pro5-
uechar^reame^y dé tras cfte atamiento,que es vna ca 
denaque no ay lima que la quiebre, lino es Dios con 
o r a c i ó n , y hazer mucho de nucñra parte. Pa rccemé 
que es vna ligadura para efte camino,qu e yo me eípan 
toeldahoqnchaze. Veo algunas períonas fantasea 
fus obras,que las hazen tan gra ndes que efpantan a las 
gétes:valame Dios,porque eftá aun en la tierra efta al-
ma?Como no efta en la cumbre déla perfecion?Que es 
eño? Qniendetieneaquientantohaze por Dios? O q 
tiene vn punto de honra;y lo peor que tiene es, que UQ 
quiere entéder que le tiene^y es porque algunas vezes 
le haze entender el demonio,que es obligado a tener-
le.Pues crcanme,crean por amor del Señor a eña hor-
miguilla,quc el Señor quiere que hablejquc fino q u i t l 
cjña oruga,que ya q a todo el árbol no dañe, porque al 
gunas otrasvirtudes quedaran,mas todas carcomidas. 
N o es árbol he rmoío^ ino que el no medra, ni au dexa 
medrar a los que andun cabe el: porquelafruta queda 
de buen exemplo no es nada fana^oct) duraravmuchas 
vezes lo digo,q par poco que fea el punto de honra, es 
como en el canto de órgano , que vn punto, o compás 
quofe yerre , diílliena toda la muíica , y es coía que en 
todas parces haze harto daño al alma , mas en eíte ca-
mino de oración es peftiíencia. Andas procurando jun 
tarte có Dios por vnionyy queremos feguir lus cóíejos 
de Ch i iílo cargado de injiuiaSjy teíí:¡monios,y quere-
mos mui entera nueftra honra y c réd i to ? N o es p o f i -
ble llegar.ailá,q no van por vn camino. Llega el Señor 
aulma esforzándonos ao íocros ,} 'p rocurando perder 
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de nueftro derecho en muchas cofas. Dirán algimog 
no tengo en que, ni fe me ofrece ; yo creo que quien 
tuuiere eíla de t e rminac ión , que no querrá e l Señor 
pierda tanto bien; fu Magef tadordenará tantas coía^s 
en que ganeefta virtud,que no quiera tantas.Manos a 
laobrajqtiiero dezirlas naderías ypoqucdades que yo 
haziaquando c o m e n c é , o algunas dclias 9 laspagitas 
que tengo dichas pongo en el fuego, que no foi yo pa-
ra mas, todo lo recibe el Señor, íca bendito por í iem-
prc.Entre mis faltas tenia efta,queíabia poco de reza 
do,y d é l o queauiadehazer.en e l co ro , y como le re-
g i r l e puro defcuidaday metida en otras \^anidades, 
y vía a otras nouicias q me podian eníeñar. Acaecíame 
no les preguntar,porque no cntendieílen yo íabia po-
corluego fe pone delante el buen exemplo, efto es mui 
ordinario.Ya que Dios me abrió vn poco los ojos aun 
fabiendolo, tantico, queeftaua en duda lopreguntaua 
a i a sn iñas ,n i perdi honra,ni c réd i to , antes quifo el Se 
ñorf a mi parecer jdarme defpucs mas memoria. Sabia 
mal cantar , íent ia tanto fino tenia eftudiado lo que me 
encomendauan ( y no por hazer falta delante del Se-
ñ o r , que eño fuera v i r tud , fino por las muchas que me 
oían) quede puro honrofa me turbaua tanto,quede-
zia mui menos de lo que fabia. T o m é defpues por mi 
quando no lo íábia mui bien, dezir que no lo fabia. 
Sent ía harto a los principios, y defpues guftaua dello: 
y es afsi, que como comencé a no fe me dar nada de q 
íé entendieflc no lo fabia, que lo dezia mui mejor: y 
^ue la negra honra me quitaua íupieííe hazer eftoquc 
yo tenia por honra^ue cada vno la pone en lo q quie 
r e . C ó eílas naderiasjque no ion nada(y harto nada íbi 
y o pues eño medaua pena) de poco en poco fe van ha-
ziendo 
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"aiendo con a(ílos,y cofas poquitas como eílas(gue en 
íer hechas por Dios les da fu Mag^eftad tomo) ayuda 
fu Mage í ladpara cofas mayores.Y afsi en cofas de hu 
mildadme a c a e c í a , que de ver que todas fe aproüe-
chauan íirio y o(porque nunca ftú para-nada) de que fe 
iban del coro cogér todos los mantos .Parecíame fér-
ula a aquellos Angeles,que jalli alabauan a Díos,hafta 
tjuc no fe como vinieron a entenderlo,que no me co-
rr í yo poco,porque no llegauami virtuda querer que 
vntendieíTen efías cofas:y no deuia fer por humílde,íi-
no porque no fe rieííen de mi,Gomo eran tan nonada. 
O-Señor miojque verguéca es ver tantas maldades, y 
contar vnas arenitas^que aun no las.Jeuantaua de la 
t ierra por vueftro^íeruicío,fino que todo iba embuel-
t o enmil miíeriasrno manaua aun el agua de vueílra 
gracia debaxodeí las arenasj para que las hizieíTe le-
uantar.O Criador raio quien tuuiera alguna cofa que 
contar entre tantos males que fuera.de tomo , pues 
• quento las grandes mercedes que he recebidode vos. 
Es afsi Señor mio,que no. fe como puede fufrírlo mi 
coracon,ni como podra quien eño leven;, dexarme 
deaborrecer,viendo tan mal íeruidas tan grandifsi-
mas mercedes:y que no he vergüenza de contar eftos 
feruicios,en6nGomo mios.Si tengoSeñor mio,masel 
no tener otra coía que contar.de mi parte me haze de 
»ir tan baxos principios,para que renga efpera^a quié 
los hkiere grandes,que pues eftos parece ha tomado 
el Señor en quenta,los t omará mejpr.Plega a fu Ma-
geftad me de gracia para que no e í lé í iempre en pr in -
cipios,Amen. 
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€ WWi X X X I I . E n (jtie trara como ^uijo el Senorpff" 
nerfaen efpirituen'vn tugar del infierno t<¡ue tenia 
por fus pecados merecido.Cuenta mna cifra de Id qué 
allí fe le reprefemó por lo que fue,Qomicn^aa tratar 
la manera y modo como fe fundo el monafte* 
rio adonde aora efta de 
fan lofef. 
E SP V E S de mucho tiempo que el Se-
ñor me auia ya hecho muchas de las mer 
cedes quehedicho,y otras muy grandes: 
eftando vndia en oracion,mc hallé en vn 
punto toda fin faber como,que me pare-
cía eñar merida en elínfierna^encendi que quería elSe 
ño r que vieflfe eHugar que los demonios aMa me tenia 
aparejado,y yo merecido por mis pecados. El lo £ue 
en bi cujísimo cípacre.mas aunqueyo viuieiTe muchos 
años , me parece ¡mporsible oluidarrcme. Parecíame 
la entrada a manera de vn callejón muy largo,y efti 
cho i a manera de horno muy baxo, y efeuro, y an-
gof^o: el fuelo me parecía de vna'agua como lodo 
muy fue iÍ>Í y de peftilencial o lo r , y muchas fauandi-
ja?» majasen ebalcabo eftaua vna concauidad met i -
da en vna pared a manera de vna alacena^ adonde me 
vi meter en mucho eftrecho.Todoefto era deleytofo 
a la viña en comparación de lo que allí fenti: efto que 
he dicho va mal encarecido. Eftotro me parece que 
aun pr incipío de encarecerre como -es, no l o puede 
auer^ni fe puede entenderrmasfenti vnftiegoen elalr 
ma,que yo nopuedo entender como poder dezir de 
la ináhera que es,ioi^dolores corporales tan incom-
porta* 
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pottables^ue con aucrlos paflado en eñavida grauiísi 
ttios,yiTegu dízé los medicos)Ios mayores q fe pueden 
acá paí íar ' .poiquefueencogerfeme todos los neruios 
quadome tullí ,fin otros muchos de muchas maneras 
q he tenido,y aun algunos como he dicho caufadosdel 
demonio,no es todo nada en cópai ac ióde lo q allí fen 
t i j y v e r q a u i á d e í e r í i n finjy fin jamas ceííar. Efto no 
es pues nada en c ó p a r a d o n del agonizar del alma, v n 
apre tamiéro .vn ahogamicto ,vnaaf] ic ió t i n r^nfible, 
y c© tan deíeíperado y afligido de ícó ten to ,que yo no 
fe como lo encarecer: porq dezir que es vn eftaríe íié-
pne arrancando el alma es pocorporq ai parece q o t ro 
os acaba la vidajinis aqui la mifma alma es la q íé deC 
pedaca.El caíb cs,q yo no fe como encarezca aql Fue-
go interior ,y aquel deferperamieto fobre tan grauifsi 
mos tormctoSjy dolores.No via yo quié me los daua, 
mas íentiame quemar y dermenuzar(a lo que me pare-
Ge?).y digo que aquel fuego y deferperacíon interior es 
lo peor.Efíando en tan peftilencial lugar ra ün poder 
efperar córuelo,no ay fentarfe^ni echarfejni ay lugar, 
aunque me puíieró en eñe como agujero hecho en la 
pared ,porqueeí las paredes que ion efpátofas a la vif-
ta aprieta ellas mifmas^ todo ahoga^no ay luz fino t o 
do tinieblas efcurifsimas.Yo no entiendo comopuede 
i íer efto,que con no auer luz lo que a la viña ha de dar 
pena todo fe vee.No quiíb el Señor entóces vieflemas 
de todoe l in f i e rno ,de rpueshev i f too t r av i í i on de co-
fas efpantoías,de algunos vicios el cañ igo ,quanto a la 
v iña muy mas eípantofas meparccieron,mas como no 
íentia la pena,no me hizieró tanto temor,q en eña v i -
íió quiíb el Señor q verdaderaméte yo íinticíTc aqllos 
t o r m é t o s y aflicion en el efpiritu,como íi el cueipo lo 
R a cftu' 
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tiftumera padecíendo.Yo no fe comió ello fue,mas bié 
<ent endi fer graamercedjy que r^iífo elSeíior yo vieííc 
porviftade o jo sdedondemí i au i a librado íu mifer i -
cordia-.porq no es nada oyr io dezir , ni auer yo otras 
vezes péfado en diferétes formentos(aunq pocasjquc 
por temor nofe l l enauab ié mi alma) ni quecos demo-
nios atenazan^i otrosdiferentes t o r m é t o s que he leí 
do,no es nada có efta pena,porq es otra coía:en fin co 
modedebuxoa laverdad,v el quemar fe acá es muy 
poco en cóparacion defte fuego de allá.Yo quedé taí i 
efpantada(y aü lo efíoy aora efcriniendolo^ có que ha 
caíi feis a ños,y es a í s iq me parece el calor natural m.e 
falta de temo^aqui adonde eíloy^y aísi no me acuer-
do vez que tenga trabajo ni. dolores¡q no me parezca 
nonada todo lo q acá fe puedepaiTar,y arsi rae parece 
en parte que nos quexamos í inprOpoíko.Y ais i torno 
a dczír ,que fue vna de las mayores mercedes q el Se-
ñor me ha hecho, porque roe ha aprouechado muy 
mucho,aí'si para perder cf miedo a las tribulaciones, y 
contradiciones defta vídaTcomo para esforzarme a pa 
decerlas,y dar gracias ai Sehor,que me libró(a lo que 
aora me parecejde males tan perpetuos y terribles. 
Derpucs acá5Como d^O,todo me parece fácil en com-
paración devn roomc coque fe aya de íúfrir lo que yo 
en el alli padecí .Eípanteme como auiendo leido mu • 
chas.vezcs libros adonde da algo a entender de las 
penas del infiernOjComono las temia,ni tenia en l o q 
?ícri;adbndé efíaua como me podia dar cofa defcaníb 
de lo que meuicarreaua ir a tan mal lugar.Seáis bendi-
to Dios mío por-íiemprejy como fe ha parecido que 
' m e q u e r i a d e ^ t f ó r a u é h ü n^vs a mizque yo me quiero. 
"VQ^Ü de vezes Señor me libraíles de cárcel tan teñe-
; • - ' r brofa 
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b r o í a , y c o m o m c tornaua yo ameter en ella contra 
vueñra vo lú tad .De aqui también gané la grandifsima 
pena que medajlas muchas almas que fe códenan jde f 
tos Luteranos5en eípecial ,porque eran ya por el Bap 
t i ímp miembros de la ígleíiajy los ímpetus grades de 
aprouechar almas^ue me parece cierto a mi,qiie por 
librarvna íola de tan grandifeimos to rmí ntospaflaria 
yo muchas muertes muy de buena gana. M i r o q íl ve-
mos acá vnaperfonaque bien queremos en efpecial 
con vn gran trabajojO dolor,parece que nueílro mif-
mo natural nos combida a compaísion, y fí es grande 
n o s a p r i e r a a n o í b t r o s t p u e s veravnalma para íin fin 
en el íumo trabajo de los trabajosquien lo ha de po-
der íuFrir.pNo ay coracon que lo llene fin gran pena. 
Pues acá con faber que en fin fe acabará con la vida, y 
que ya tiene termino^un nos mueue a tanta compaf. 
í i o n ^ í l o t r o que no le tiene,no fe como podemos íbf. 
fegar viendo tantas almas como llena cada dia el de-
monio confígo.Eí lo también me h a z e d e í e a r q u e en 
cofa que tanto ímpor ta ,no nos contentemos con me-
nos ^ hazer todo lo que pudiéremos de nueílra parte, 
no dexemos nadayy plega al Sefior fea feruido de dar-
nos gracia para ello.Quado yo coníidero,que aunque 
era tanmal i f s ima , t ra íaa lgücuydadodeferu i r a Dios, 
y no hazia algunas cofas,que veo que como quien no 
haze nada fe las tragan en el mundo, y en fin paííaua 
grandes enfermedades,y con mucha paciécia, que mcr 
la daua el Seííor,no era inclinada a murmura^ni a de» 
zir mal de nadie,ni me parece podía querer mala na-
die,ni era codicioía ,ni embidia jamas me acuerdo te* 
ner,demanera^qfuelle ofenfa grauedel S e ñ o r ^ o t r a s 
algunas cofas, que aunque era tan ruin , t ra ia temor 
R3 de. 
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de Dios lo mas c ó t i t K ^ y veo adóde me tenia ya los de 
monios apoTentada:)' es verdad q fegun mis culpas au 
me parece merecía mas caftigo.Mas con todo digo,q 
era terrible torméto^y q es peligrofa coía c ó t é t a r n o s 
n i traer íofsiego ni c ó t e n t o el alma q anda cayédo a c á 
da paíTo en pecado mortal ,f ino q por amor deDiosnos 
quitemos de las oca(ioncs,q elSeñor nos ayudará ,co-
mo ha hecho a mi.Plega a fu Mageftad que no me dexe 
de íu mano,para q yo torne a caer,q ya t égo vifto ado 
de he de ir a p a r a r l o lo permita el Señor por quié ííi 
M a g e ñ a d es,Amen.Andando yo deípues de auer vifto 
efto,y otras grandes cofas y fecretos que elSeñor po r 
quien es me qi i i íomoftrar ,de la gloria q fe dará a los 
buenos,y pena a los malos,defeádo modo y manera en 
q pudieííe hazer pcnitécia de tato mal,y merecer algo 
para ganar tanto bié ,dereaui huir de gentes,y acabar 
ya de todo en todo apartarme del mudo.No íblTegaua 
mi crpiritu,raasno defaíforsiego inquieto, í inofabroíb, 
bic fe veía q era Dios,y q le auia dado fu Mageftad a l 
alma calor para digerir otros majares mas grueííos de 
los q comía,péfaua q podría hazer por DioSjy pertfe q 
lo primero era íeguir el llamamiento que íu Mageftad 
me auia hecho ala re l ig ió ,guardádomi regla có lama 
yor perfecio q pudieííe:y aüq en la caía donde eftaua 
auia muchas ííeruas deDios,y era harto feruido en ella 
a caufa de tener grá neceísidadjíalia las mojas mucha» 
vezes a pa r t e s , adódecon toda honeftidad y rel igión 
podíamos eftar:y también no eüaua fundada en fu p r i -
mer rigor la regla,í ino guardauafe conforme a lo que 
en toda la Orden(quees conbuhde relaxacio) y tam 
bien otros inconuenientes,q me pareda'a mi teniamu 
^¡ho rcgalg,por ler la cafa grade y deley to ía . Mas efte 
incoxi-
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incouenictcde íaI i r ,aüqyo era laq mucho lovfaua>cra 
^ t á d e para mi,ya porq algunas perfonas(a quié losPrc 
l a d o s n o p o d i á d e z i r denojguílaDaefluuiefle yo c n í ü 
cópañ ia importunados madauámelo;y afsi fegiifeiba 
ordenando^pudiera poco eílar en el m o n a í k r i o , p o r q 
el demonio en parte denla ayudar para q noefíuuiefíe 
en caía,^ toda via como comunicaua con algunas lo q 
los q me trataua me eníenauajhaziafc í^ran prouecho. 
Ofrecioíevna vez e í l adocon vna perfona , dezii me a 
m i , y a o t i a s , q f i r e r i a m o s p a r a f e r m S j a í d i a m a n e n á 
las Defcal^aSjq aú poísible era poder hazer vn monaf 
ter io.Yocomo andana en eftos deíeos,comcceIo a tra 
tar có aqlla íeñora viuda mi c5pariera,q y a he dicho q 
teaia el mifmo defeo,ella coméco a dar tracasparadar 
le renta,^ aora veo yo q no llcuauan mucho camino,y 
el defeo q dello tcniamos nos hazia parecer q í¡. Mas 
yo por otra parte como tenia ta grádifsimo c ó t é t o en 
la cafa q eftaua^orque era muy a mi guño, y la celda 
en q eftaua hecha muy a mi propoí Í to , toda via me de-
ten ia íCon todo cocertamos de encomédar lo mucho a 
Dios.Auiendo vn dia comulgadojmandomc mucho lu 
Magefíad l o procuraíTe co toda? mis fuercas^haziendo 
me grades promeíTasjde q no fe dexaria de hazer elmo 
nafterio,y q íe fetuiria mucho enel;y qfe UamaíTeS.lo 
fef,y q a la vna puerta nos guardaría e^y nf a Señora a 
la otra,y qXpo ádariacó nofotras,y qferiavna eílrella 
q dieíle de íi grá refpládorjyq aüq las religioneseftauá 
relaxadas,q no péfaííe fe feruia poco en ellasjq q feria 
del múdojíino fueíFepor los religiofosfqdixeíTe a mico 
fe í ior cfto 4 me mádaua,y q le fogaua el q no fuefie có 
t r a e l l o , n i m e l o e f t o r u a í r e . E r a c f t a v i í i ó c ó ta grades 
cfetos,yde tal manera cñahabla q rae hazia e lSeñoc ,^ 
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yo no podía dudar que era el.Yo fenti grandiísima pe-
najporqueenpartefe me reprefentaron los grandes 
deíaííbísíegos y trabajos que me áuia de c o ñ a r : y co-; 
mo eftaua tan contentifsima en aquella C a i q u e au»-
aue antes lo trataua,no era con tanta determínaciorr 
ni certidumbre,queTeria. Aquipareciafe me ponia 
p remio ,y como^via comen^auacofa de gran defaí^-
ío ís iego ,e í lauaenduda de lo que h a r í a , m a s fueron 
muchas vezes las que el Señor me t o r n ó a hablar en 
el lo ,poniéndome delante tantas caufas y razones^que 
yo veía fer claras^y que era fu voluntadjque ya no ofe 
hazer otra cofa,íino dezirlo a mi confeíror,y dile por 
e f c r i t o todo loquepa í f aua .E I no o fode te rminadamé 
tedezirmeque lodexaírc ,mas veía que no lleuaua ca-
mino conforme a razón natural,por auerpoquífsima, 
y caíi ninguna pofsibilidad en mi compañera , q era la 
que lo auia de hazer.Dixomeque lo t ra ta í í ecó mi Pre 
lado,y q ío queelhiz ie í íe ,e í ro h iz ie í íeyo:yo no trata 
ua eftas vifiones có el Prelado,ÍÍno aquel lafeñora tra-
t ó con el,q quería hazer eftemonaííerio,y el Prouin-
cial vino muy bié en elIo,q es amigo de toda religi5,y 
diole todo el fauor q fue mcneí ler ,y dixole3q el admi-
t i r ía la cafa , t ra taró de la reta q auia de t ener,y nunca 
qriamos fuefsé mas de treze por muchas caufas. Antes 
q[ lo comé^aíTemos a tratar eícriuimos al Tanto frayPe 
drode Alcatara todo lo q pafl'aua^y a coi e joños i] no lo 
dexaífemos dehazer,y dionos fu parecer en todo. N o 
fe huno come^ado a faber por ei iugar,quando nofepo 
dia eferiuir en breue la gráperfecució q vino íbbre no 
fotras,lcs dichos5las n í a s , e ldez i t q era difparate;a m i 
que bien meeftaua^n mi monafterio , a m i compañe-
IÍI tanta pe rfecucipn^q h t ra ían fatigada, yo no fabia 
que 
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que me ha¿e r , en parte me parecía que tenian razón . 
Eftando afsi muy fatigada , encornendadome a Dios, 
c o m e n ^ ó f u M a g e ñ a d a c o i i í b I a r m e , y animarme , d i -
xpme:que aqui vef ia lo que auian pafíado los í a n t o s q 
auian fundado las religiones,que.muchas mas períecu 
dones tenia por paííar de las que yo podía peníar, que 
no fe nos dieífe nada.Deziame algunas cofas q dixeí-
fe a mí compañera j y ío que mas me efpamaua y o , es 
que luego quedauamos coníoladas de lo paíTado, y 
con animo para refiftir a todos:y es afsi que de gente 
de oracion,y todo en finel lugareño auia caíi perfona 
que entonces no fueííe contra nofotraSjy le parecieííe 
grandifsimo difparate.Fuero tantos los dicÍios,y albo 
rotos de mi mifmo monafteno,que al Proiúncia! le pa 
recio rezio ponerfe centra todos^y afsi mudo el pare-
cer3ynolaquifoadmitir:masdixoquelarentano era 
fegura,y que era poca,y q era mucha la contradicion, 
y en todo parece tenia ra2on,y en fín lo dexó , y no la 
quifo admi t í r .Noíb t ras que ya parecía teníamos rece 
bidos los primeros golpesjdionos muy g rápena : cn e f 
pedal me la dio a mi de ver al P rou inc ia Icon t ra r ío ,q [ 
con quererlo e l , t en iayodi ícu lpa con todos.A mi c ó -
pañerajya no la querían abíbluer>fíno lo dexaua,porq 
dezian era obligada a quitar el ejfcandalo.Ella fue ava 
gran letrado muy gran fiemo de D i o s , dé la Orden de 
fanto Domingo a dezirfelo^ darle cuenta de todo e í 
to(fue aun antes que el Prouincial lo tuuieíTe dexa-
dojporque en todo el lugar no teníamos quien nos 
quif íe0edar parecer.y afsi dezian q folo era por nueC 
tras cabe^as.Dio eílafeñora relación detodojy cuen-
ta de la reta que tenía de fu mayorazgo a eíle fantova-
r o n , con harto defeo nos ayudaííe:porque era el ma-
yor . 
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yor letrado que e n t ó c e s auia en el lugar,y pocos li iaí 
ei> fu Ordcn.Yo le dixe todo l o q penfauamos hazer, 
y algunas caufas.no le dixe cofa de rcuelacion ningu-
najíinó las razones naturales que me mouian, porque 
no quería yo nos diefle parecer lino conforme a ellas. 
E l nos dixo que le dicíTemos de termino ocho dias pa 
ra rerponder,y queí ief tauamos determinadas a hazer 
l o que el dixeííc. Y o k dixe que í i : mas aúque y o e ñ e 
de2Ía(y me parece lo hizierajnunca jamas fe mequira 
úa vna feguridad de que fe auia de hazcr.Mi compañe-
ra tenia mas Fé,nunca ella por coía que la dixcífen fe 
determinaua a dexar lo :yó aúque como digo me pare 
cia imporsible dexarfede hazerjde tal manera creofer 
verdadera la reuelacion,como no vaya contra lo que 
eílá en la fagrada Eícr i rura ,o có t ra las ley^s de la Iglc 
í i a ^ u e fomos obligados a hazer:porque aunque a mi 
verdaderamente me parecía era deDios,í i aquel letra 
de medixera que no lo podíamos hazer fin ofenderle, 
y que íbamos contra conciencia,pareciome luego me 
apartara dello,y bufeara otro medio,mas a mi no me 
<iaua el Señor fino efte.Dezlame delpues eñe fiemo de 
Díos ,que1o auia tomado a cargo co toda determina-
cion,de poner mucho en que nos apartaí íemos dello, 
(porque ya auia venido a íu noticia el clamor del pue-
blo)y í ambien le parecía deía t ino como a todos,y en 
fabiédo «uíamos ido a el,leembio a auiíar vn caualle-
ro,que miraf l 'e loquehazía qnonos ayudaííe) y que 
eíi comencando a mitar lo que nos auia de re íponder , 
y a peníat en el negocio,y el intento que lleuauamos, 
y manera de cócier to ,y religion,re le aífento fer muy 
eníeru ic io de Dios,y que no auia de dexar de hazer-
fe:y afsi nos r t ípondionosdie í femospr ie í laa concluir 
l o , 
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lo,y dixo la manera y traca que fe auia de tener :y aun 
que la haziéda era poca,q algo fe auia de íiar de Dios^ 
que quien lo contradixeí íe Fueííe a ei^que el reíporK-lc 
ria,y afsi íiemprc nos a y u d ó j C o m o delpues drre. Y co 
efto fuimos muy confoladas,y con que algunas pe r íb -
nas íantasque nos folian fer contrarias eñauan ya mas 
aplacadas,y algunas nos ayudauan: entre ellas era el 
cauallero fanto,de quien ya he hecho menc ió ,que(co 
mo lo es,y le parecía lleuaua camino de tanta perfe-
cion,porfer todo nueílro fundamento en orac ió) aun 
quelos medios le parecían muy diíicuitoíos,y íin ca-
mino , rend ia Íuparece r aquepodia fer coía de Dios, 
q el mifmo Señor le deuia mouer-y afsi hizo al maef-
t r o q u e es el clér igo íieruo de Dios,que dixe que auia 
hab ladop t ímero ,que es eípejo de todo el lugar,como 
perfona que le tiene Dios en el,para remedio,y apro-
uechamiento de muchas almas^ ya venia en ayudar-
me en el negocio.Y eftando en eílos té rminos ,y í iem-
pre con ayuda de muchas oraciones^ teniendo com-
prada ya la caía en buena parte,aunque pequeña (mas 
defto a mi no fe me daua nada,que me auia dicho el Se 
ñ o r que entraí íe como pudíeííe,que defpues yo vería 
l o q í ü M a g e f t a d h a z i a : y quanbien que lo he vifto)y 
afsi aunq veía fer poca la renta,tenia creydo el Señor 
lo auia por otros medios de ordenar^ fauorecernos. 
C A P'XXXlII.Procede en la mtfma materia de la 
fundación del gloriefo fan lofef.Dí^e como le manda* 
ron que no entendiere en ella^y el tiempo que lo dexo^j 
algunos trabajos que tuno y como la conjolaua 
w ellos el Señor. 
Pues 
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•VES efíando los negocios en eñe eflado, y ta 
l al punto de acabarre,que otro día fe auiá deha 
Jzer las efcr¡turas,fue quádo el padre Prouin* 
ciaj nuc í l i omudo parecencreoFuemouidopor orde^ 
nació diuinajfegundefpues ha parecidotporquc como 
las oraciones eran tantas, iba el Señor perfícionan-
do la o b r a ^ ordenando que fe hizieííe de otra fuer-
te. Como el no lo quifo admit i r , luego mi confeííof 
me mando no entendieffe mas en elIo:con que fabe el 
Señor los grades trabajos y afliciones que haña traec 
l o a a q u e l e ñ a d o me auia coí lado. Como íe d e x ó , y 
quedo aísiiConfirmófe mas fer todo difparate de mu* 
gercs^y acrecer la murmuración íbbre m i , con auer* 
lo mandado hafta entonces mi Prouindal.Eftaua muy 
mal quifta en todo mi monafterio, porque quería ha-
xermonafterio mas encerrado, deziap que las afren-
taua,que al l i podia también feruir a Diosjpues auia o-
tras mejores que yo que no tenia amor a la caíajq me-
jor era proCurar*téta para ella,q para otra parte.Vnas 
deziá que me echaííen en la cárcel ,o t ras(bien pocas) 
tornauá algo por mi,yo bié veía que en muchas cofas 
t e n í a n r a z o n , y algunas vezes dauales defeuento:aun-
que como no auia de dezir lo principal,que era man-
dármelo el Señor ,no íabia que ha2;er , y afsicallaua» 
Otras haziame Dios muy gran merced,que todo eílo 
no me daua inquietud,fino con tanta facilidad,y con-
tento lo dexé ,como finóme huuiera coftado nada:y 
cfto no lo podia nadie crer( ni aun las mifmas perfo-
ñas de ^ a d ó que me tracauan)fino que penfauan efta-
ua muy penada,y corrida : y aun mi mi ímo confeííor 
no lo acabaua de creer.Yo como me pai ecia que auia 
-hecho todo lo que auia podido,parecíame no era mas 
o b l i -
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obligada j ^ r a lo qtié me auta'madado-el Señor, y que • 
dauameen la caía que yo eftaua muy contenta, y a m i 
plazer:aúque jamaspodiadexar de creer que auia de 
hazerkvyo no auiaya miedojni fabiacomo, ni quádó , 
mas teníalo muy cier to .Lo que mucho me fatigój fue 
vnavezqmi con fe í ro^comoí iyohuu ie ra hecho co-
ía contrafu voluntad(tambiendeuia el Señor querer 
que de aquella parre que mas me auia de doler,no me 
dexaííe de venir vn trabajo;y afsi er^  eña multi tud de 
perfecuciones que a mi parecíame auia de venirme del 
el confuelo )me eferiuio que ya vería .que era todo 
íueño en lo queauiafúcedido, que me emendaíTe de 
cty afielante en no querer íalir con nada,ni hablar m^s 
enellojpues veiael efcandalo que auia íucedido , y 
otras cofas,todas para dar nena. Eflo me la dio m^-
yor que todo Junto^pareciendome íi auia í idoyo pca-
ÍÍon,y tenido culpa en q^ tie fe ofendieíl'e Dios : y que ft 
efías viílones eran ikulones que f ó d ^ \ \ oracio que te-
nia era engaño,y que y o andaüa muy engañada y per-
dida. A p r e t ó m e eíto en tanto eftremo que eñaua toda 
turbada,y cógrandifsi.ina aflicionjmas e lScñor(q nuni 
ca me falcó en todos efíos trabajos'que hecó tado ,hac 
" tas vezes me córolaua,}^ esforcaua^ue no ay para que 
lodczir aquijme dixo entonces que no me íatigaíTe q 
yo auia mucho feruido a Dios, y no ofendidole en a-
que! negocio:quc hizieííe lo que memandaua el con-
feí íoren callar por entonceSjhafta que fueííe tiempo-
de tornar a e l lo .Quedé tan confoladajy contenta que. 
me parecía todo nada ja perfecució que auia íbbre m i . 
Aqui me enfeñocI 'Señor el grandí ís imo bien que es 
pvUfar trabajos y perfecuciones por el: porque flie tan-
to el acrecentamiento que vi en mi alma de; amor de 
.. ' D i o s . 
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Dios,y otras mucdbas coías que yo me erpantaua,y cí? 
t o me hazc no poder dcxar de defear trabajos , y las 
o t r á s períbnas penfaua que eftauamúy corrida-.y fiell 
t uu i c r a^ el Señor no me fauoreciera en tanto eftre-
tno con merced tan grande. Entonces me comenta-
ron mas grandes los Ímpetus de amor de Dios que ten 
go dicho,y mayores arrobamientoSjaunque yo calla.-
|ja,y no deziaa nadie eílas ganancias. E l í an to va rón 
Dominico no dexaua de t e n e r p o r t á cierto como yo, 
que íe auia de iiazerry como yo no quería en téder en 
ello,por no yr c o n t r a í a obediencia de mi confcííor, 
negociaualo el con mi compaíiera,y efcriuiá a Roma, 
ydauan tracas. También comento aqui el demonio 
de v n a p e r í b n a en o t r a , procurar fe entendíefle que 
auia yo vifto alguna reuelacion en efte negocio, y ibá 
a mi con muefeo miedo a dezirme que andauá los t i é -
pos xezios,y que podría fer me Icuátaflen algo,y fuef-
íe» a los Inquifidorcs. A mi me cayo efto en gracia, y 
me hizo reir, (jorque en efte cafo jamas yo t e m í , que 
fabia bien de mi que en cofa de la Fé ,cont rd la menor 
c e r e m o n í a d e l a Iglefia que alguien víeífe yo iba, por 
clIa,o por qualquier verdad de la fagradaEfcrítura me 
puíiera yo a morir mi l miíettes)y d í x e q u e d e í í b n o te 
mieífen^que harto mal feria para mi alma fi en ella hu-
uie í recolaquefueíTedeí l ier teque yo temiefle la I n -
quiíiCÍon:que ápcnfafíe auia para que,yo me la iría a 
bafear,y que íi era leuamadojel Señor me l ib ra r ía , y 
quexiaria con ganancia. Y t r á t e l o con efte padre mió 
Domimco (que como digo era tan letrado, que podia 
i>ten,aiiegurar en lo que c} me dixeífe)y dixele enton-
ces todas ht viíioncs,y modo de o r a c i ó n , y las gran-
4es mciced^s que me hazia el Señor con la mayor cía 
n'dad 
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üidad que pude, y fupliquelelo miraí íemuy bic,y me 
díxeíTe íi auia algo có t r a la fagrada Eícrirura,y lo que 
de todo fentia-El meaíTeguró mucho , y a xm parecer 
le hizo prouecho: porque auque eiera muy bueno) de 
allí adelante fe dio mucho mas a la oració,y fe aparto 
en vn monaí le r iode íu Orden, donde ay mucha fole-
dad parapoder mejor exercitaríe en eílo,a donde eftu-
110 mas de dos añosiy.facóle de alli la obedicncia(q el 
íintio harro(pK)rqueIe huuieró menefter como eraper 
fona tahy yo en«paíte íenti mucho quádo fe fue(aunq 
nofe lüef to íué)por la grandefalta que me hazia, mas 
entendi fu ganancia:porque eftando con harta penade 
í u i d a , me díxo ei Señor que me confola{re,y no la tu* 
«ieíre,quebien guiada iba.Vino táaprouechadafu al-
ma de alli,y tan adelante en aprouechamiento de efpi 
r i tUjq me dixo quando vinojquepor ninguna cofa quí-
fiera auer dexadodeir allí* Y yo también podia dezir 
lo mifmo,porqu«lo que antes me aífegurauajy coníb» 
laua con Tolas fus letras,ya lo hazia también con la eq^ 
periencia de efpiritu,que tenia harta de coílis fobreña 
turalesiy traxole Dios a tiempo que vio fu M a g e ñ a d 
auia de 1er menefter para ayudar a fii obra d e ñ e mo-
naftcrio,quequeriafuMageftadrehÍ2Ícíre.Pues cfttt-
ue en elle í i leacio,y no entendiédo,ní hablando en eC 
te negocio cinco ofeis mefes,y nunca el Señor me ló 
mando.Yo no entendía que era la cauíajmas n o í c me 
podia quitar del peníamiento q fe aura de hazer.Al fía 
d e ñ e t i é p o a u i e n d o í e i d o d e a q u i el Retor que eftaua 
en laCompamade lefus,traxofu Mageftad aqui o n o 
muy efpiritual,y degrade an imo,y 'en téd imié to ,ybue 
ñas !etras,a tiempo que yo eftaua có hart« necefsidad 
pprq pomo el que me cófeífaua tenia l u p i n o r , y ellos 
tienea^ 
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tienen efta vi r tud en e í l r e m o de no fe buri ir , í ino eon-
forme ala voluntad de fu mayor, aunqüc el entendía 
bien mi erpiritu,y tenia dcfeo de que fuéfle muy ade-
iantejno fe ofauaen algunas cofas determinar por har 
tas c a u f a s q u c p a r a e l l o t e n i a . Y a m í efpiritu iba con 
ímpetus tan grandes que fentia mucho tenerleatado, 
y con todo no falia de lo que el me mandaua. E ñ a n d o 
vn dia con grande aflicionde parecermeel confeíTor 
no me cre ía ,d ixome el S c ñ ó ^ q u e no me fatigaííe quo 
prefto fe acabada aquella pena. Yo me alegré mucho 
penfando que era que me aura de m o r i r prefto ,y t ra ía 
mucho c o n t é n t o q u a n d o fe me acordauar deípues v i 
claro era la venida deftc Reror que dTgOjporque aqúe 
lia pena nuca mas fe me o f r e c i ó en que la tener,a cáu-
fa de que el R e t ó r que vino no iba a la mano al M i n i f -
t r o que era mi confeíTor-.ántes le dezia que me conío-
íaíre,y que no auía de que íemér , y que no me lleuaííc 
po r camino tan apretadoi-que dexafte obrar el efpiri-
t u del Sehor,que a vezes parecía con cftos grandes i m 
p*etus de efpir i tu no le quedaua al alma cómo reíollar . 
Fueme a ver eñe Retor, y mandóme el confeíTor t r a -
taííe con el con toda liber tad,y claridad.Yo íblia fen-
t i r grandiísima contradicion en dezirlo,y es afsi, que 
en entrando en el confefsionariofenti en m i efpiritu 
vnno reque,que antes ni defpues no me acuerdo a-
uerlocon nadie fentido,ni y o fabre dezir c o m o fue, 
n i por comparaciones podria.Porque fue vn gozo ef-
pir i tual , yvn entender m i a l m a , que aquel alma me 
auia de entéder,y que conformaUa con ella,aunque co 
mo digo,no entendiendo como r porque íi le huuiera 
habladojOifte humeran dado grandes nueuas del , no 
era iriucho darme gozo en entéder que auia de enten-
derme, 
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demCjmas ninguna palabra ei a m i j i u y c acl ncsauia-
rooshab'ado ; ni era pcrfona de quien yo tenia antes 
ninguna noticia. Deípues he viílo bienq n ó í e engañó 
mi efpiritu , porque de todas maneras ha hechogran 
prouecho a m i , y a mi alma tratarle, porque fu trato es 
mucho para perfonas que ya parece el Señor tiene ya 
mui adelante, porque el las hazc correr, y no ir páííb 
a paíTo.Y fu modo es para defaíirlas de todo, y monifí* 
carias, que en cfto ledio e lScñorgrandi rs imo talento, 
también como cnotras muchas cofas. G o m ó l e cernen 
ce a tratar, luego entendí fu e íH io ,y vi fer vn á lmapu-
ra,y fanta,y con don particular del Señor para conocer 
cfpiritus, confoleme mucho. Defde^ poco que le t í a -
taua c o m e n t ó el Señora tornarme a apretar que tor^ 
nafle a tratar el negocio del monafterio, y que dixeíTc 
amiconfeíror ,y ae f téRetormuchas razones, y cofas, 
para quenomele eíloruaífen : y algunasloshaziatc-
mer, porque efte padre Retor nunca dudo en que era 
cípiritu de Dios,porque con mucho cuidado y eftudio 
rairaua todos los efetos. En fíndemuchas cofas, no íe 
ofaron atreucr a cftoruarmelo.-torndmi cófe 0bi a dar 
me licencia que puíieíTe en ello todo lo que pudieííe; 
yo bien veía el trabajo a que me ponía, por fer müi fo-
i a , y tener poquífsima pofsibilidad. Concertamos fe 
trataíTe con todo fecrcto » y afsí procuré que vna her-
mana mia que viuia fuera dcaqui compraífc la cafa , y 
la labraífe, como que era para d , con dineros que ei 
Señor dio por algunas vías para comprarla $ que fe-
ria largo de contar comoel Señor lo fue prouey endo, 
porque yo traía gran cuenta en no hazercofacontia 
la obediencia,mas fabia que íi lo dezia a mis Prelados» 
era todo perdido ^  como la vez paíTada 5 y aun ya fue-
S ra 
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peor. En tener los disierosj en procursrlo, en casi* 
c c m i l o , y hazerlo iabraf^pafse cantos trabajos, y aígu> 
nos bien a foias j aunque mi compañera hazia lo qoe 
podía 3 mas podía poco vy tan poco, que era eaíi nona^ 
da,inasdehazcrfeenfunorabreyeon fuf3uor,todo 
el mas trabajo era mio,de tantas maneras, que aora me 
efpanto comolo pude fufrir. Algunas afligida dezia: 
Señor mío ^ como me mandáis cofas que parecen ÍÍTU 
poís ib íes jqueaunque fueramuger^íl tuuiera libertad^ 
mas atada por rodas partes, fin dineros, n i de adonde 
los tener, n i para Breue, ni para nada, que puedo yo 
hazer Séñorf Vna vez eftando en vna necefsidad que 
no fabia que me ha&cr, ni con que pagar vnos oficia'-
Jcs^me apareció fan lofeph mi verdadero padre y Te -
nor,y,medioaentender, que no me faltarían , que 
los coíiccrcaíre»y afsi lo hizo fin ninguna blanca 
el Señar , por manera que íe cfpantaaan los que lo 
oian , me proueyó.. Haziafe mé la cafa mui chica, 
porque lo era tanto r que no parece ilcuaua camino 
fer m o n a í k r i o , y q^cria comprar otra, ni auiacon 
que , tii auia manera pira comprarfe j-nlfabia que me 
hazer, que eíbiua juntoa ella otra también harto pe-
quefiá pitra hazer la Iglefia, y acabando vn día de co-
mulgar , dkome d Sciior; 7a teheJ.lcho que entres co-
moptidiens. Y a manera de exclamación también me 
dixo: O codJcls del genero ¡mmana ¿que aun tierrñ plínf^s 
que íe ha defahjur.qfíafít^s uezes dormí jo alferenQ.Vorns 
umr adonde mt míter, Y o quede mui efpantada, y v i 
que tenia razon,y vo i a la cafita, y trácela , y hallé,, 
aunque bien pequeño , monaüer io caual , y no cure 
ck comprar mas í i t ia , fino procure fe hbraíFc en ella, 
4 £ daan§í*4^ p.udifráffc VHiir, todo tofeo^y fi^ labrar, 
" no 
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no mas de como i>o fueíTe dañófo a la ía!ud,y afsi íc ha 
de haxer íiempre.El día de Tanta Glara yendo a comul-
gar , i e me apareció eori mocha ht rmoíura , y dixeme, 
que me esfor^aí l^y fueíTe ¿ddarfté en lo comentado, 
que ella me ayudaría. Y o la t o m é gran dcuot io , ) lia ía-
lido tan verdad^qoe va monafteMo de monjas de fu Or 
den q u e e £ a cerca defte nos ay uda a kiftenTar, y lo que 
ha íido mas yq-poco a poco t raxocí lc defeo mió a tan-
taperfeccioiúquíc en la^obreza quclabienaijeiuufada 
fantateniaen fu cáfa^íe tiene en efta , y viuimosde l i -
mofna^qtte no me hacoftado poco traba;o,quefea con 
toda íirmeza,)^ autoridad dcl Padre fantOj q no íc pue» 
da hazer otra cofa^ni jamas aya i en ta. Y mas haze el Se 
ñor ( y deue por ventura fer por ruego deíla bendita 
í a n t a ) que íin demanda ninguna nos prouee fu Mageí-
tadmui cumplidamente lo neceíTario 5 fea bendito por 
todo ,Amen ,E í l andocnc t tosmi fmosdÍ3se i de nuef-
tra Señora de la AlTumpcion en v n mooafterio déla Or 
den del gloriofo fanto Domingo, eílaua coníiderando 
los muchos pecados que en tiempos paíiadosauia con-
feífado en aquella cafa, y cofas?¿e mi ruin vida 5 vino 
me vn arrobamiento tan grande, que -caíi me facó de 
mi.Scntemejy aun pareceme que no pude ver al^ar, n i 
oir MilI*3,quedefpuesqüed^con efcriipulo dcfto. Pa-
recióme eftádoafsijqueme viaveílir v n a ropa de ran-
cha blancura y claridad, y al principio no vía quien 
me la veí i a , defpues vi a nueílra Señora hazia el lado 
de?echo^y a mi padre fan lofc ph al izquierdo, que me 
veftian aquella ropa^iofeme a entender que efíaua ya 
limpia de mis pecados. Aca-bada de vefíir,yo con gran-
difsimo deleite y gloria , luego me pareció afiime de 
las manos nuefira Señora j dixomc que le daua mu-
S z cho 
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cíio contento cu fcrubal1 gloríofo fan lofeph, que ere* 
yeífe que lo qt^e pretendía del monafterio, fe har ía , y v 
en el fe feruiria mucho el Señor,y ellos dos;que no te* 
mieíTe auria quiebra en cfto jamasjaunque h obedien-
ciaque daua % no fucíTe a mi güilo , porque ellos nos 
guardarían > que ya fu Hi jo nos auia prometido andar 
con norotros;que para feñalque feriaefto verdad, me 
d^uaaquella joya. Pareciarae auetme echado al cuello 
vn collar de oro mui hermofo 9 afida vna Cruz a el de 
mucho valora Efte oro y piedras es tan diferente de lo 
de acá , que no tiene comparación : pprque es fu her-
mofura muí diferente de lo que podemos acáimagi-
n a r í q u e n o alcanza el entendimiento acntender de 
que era la ropa >. ni como ímaginarel blanco que el Se-
ñor qui ere fe reprefe nieyque parece todo lo de acá co-
mo va debuxQ de tizneva manera de dezir. Era gran-
dirsinoa l a h t r m o í u r a que v i en nueftra Señara , au»- ' 
qu5e por figuras^no de te rminéninguna partieular, fi-* 
no toda junta la hechura del roftro > veílida de b an-
co con grandifsimo rcfplandor» no que deslumbraj , 
íiíiofuauc^Aí glpriororan lafeph no vi tan claro,aun-
que bifen vique? eílaua allí GQtno las vií iones que he 
dichoque no íb veen : paieciafíie nueftra Señora muí 
niña. Eílandoafsi conmigo vn poco , y yo con gran-
diísima gloria, y contento (masa mi parecer que nun-; 
ca le auia tenido,y nunca quiíiera quitarme del) pare-
cióme que los vía fubir al cielo, con mucha multitud 
de Ar>geÍcs5yo quedé con mucha foledadjauuque taa 
coníolada5y eleuada, y recogida en oración \ y enter-
necidajque eftuuealgun efpaciojquc mencarme^ni ha-
bí ai no podUvílno caíi fuera de mi. Quedé con vn im,* 
petu grundi dedcshlzfrmepor Dios >y con taiesefe* 
tos. 
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tos,y todo pafsó de fuerte que nunca pude dudar5aun-
que mucho lo'procuraíTejno íercofa deDios.Dexomc 
confoladifsima, y con mucha paz. En l o q u e d i x o í a 
Reyna de los Angeles déla obediencia, es que a mi fe 
me hazia de mal no darla a la Orden , y auiame dicho 
e lSeñorquc no conuen¡adarfe laae i los :d¡cme las cati 
fas para que en ninguna manera couucnia lo hizicíTe, 
fino que enribiaíTe a Roma por cierta vía ; que también 
medixo que el haría vinieííe recaudo por allí , y aísi 
fue,que fe embió por do el Señor me dixo (que nunca 
acabañamos de negociarlo) y vino mui bien. Y para 
lascofasque dcfpues han íbcedído5Conuino mucho 
fe dieífc la obediencia al Obifpo, mas entonces no 1c 
conocía y o , ni aun fabia que Prelado feria 5 y quifo el 
Señor fuef le tan .bueno ,y fauorecieíTetantoa eftaca-
fa, como ha íido menefter para la gran conrradicton 
que ha anido en ella (como defpues dírc \ y para po-
nerla en el eftado en quecíla.-Benditoíea el que afsi lo 
hahecho todo. Amen. 
C A P . X X X I I I L Trata como en efte tiempo conuim 
que fe aufemafie de fie lugar9di\e la cauja, y como 
la mando ir ft* Prelado para conjuelo de '-una feno-
ra mui principal fue eflaua mui afligida. Qomien-
faa tratar lo que alia le fucedto sy la gran merced 
que el Señor lahí^o de fer medio para que fu Ma~ 
gefladdefpertajsearnaperfonamut principalpa~ 
ra fer uirle mni desueras ^ y que ella tuuiefefauor 
y amparo defpues en el:es mucho de notar* 
S 5 Pues 
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Ves por mucho cuidado queyo traia.para 
q no fe en tend ie í í e , no podía hazerfe tan 
fecreta toda c í laobra jqno feentendieífe 
mucho en algunas períbnas,vnas lo creia 
y otras no. Y o tcmia hartOjquc venido el 
Prouincial,fi algo le dixeíTen dello , me auiadc mádar 
no entender en cllo,y luego era todo ceí íado. Proue-
yo lo el Señor defta mane^que fe ofreció en vn lugar 
grade roas de veinte leguas defte, q eftaua vna feñora 
m u í afligida, acaufadeauerfelemuerto fu marido, cf-
raualo en tanto efticmo ,que fe temia fu falud. Tuuq 
noticiadeft i pccadorcillajquelo o rdenó el Señor a i-
íiiq le dixeíTen bien de mi para otros bienes q de aquí 
fu ced i e r on. C o n o c ia.e fta feñora m u cho al P i c u in ci al, 
y como era perfona principal yy fupo queyo eilaua en 
monaí ler io que falian, ponele el Señor tan gran defeo 
de verme, pareciendole que íe confolaria conmigo, 
que no deuia fer en fu mano , fino luego proeur6 por 
todas las vias que pudolleuarme.aHajenibsan do ai Pro-
uiacial que cftaua bien lexos. ElmeetDbió vn mandi-
cocon preceptúo de obediencia , que luego facíTc con 
o:racopañera: , yo lofupe la noche d e N tuidad. H i z o 
me algún alboroto, y mueh i pena , ver que por penfar 
auia en mt aignn bien me qu t r íaa licuar (qije como yo 
meveiatan ruin, no podía fufrir erto ) éncomeodan-
dome mucho a D i o s ^ í l u n e todos los M-itrines, o gran 
parte dellos en gran arrobatniento. Dlxome el Se or 
q no dexalfede ír?y q no cfcuchaíTc pareceres^ porque 
pocos me acón le j uian fío temei idad,q aunque tuuicf-
íc trabájosjfe ícruiria mucho D i o s , v qae paraeí le ne-
gocio del.monaíl:erio conueni;! auf^atnrme bafta fer 
venido el Btcuc; porque el demonio tenia armada vna 
gran-
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gran tratna,venido el Prouincialj y q no temirífe de na 
da,queelme ayudaría alia. Y o q u e d é rauiesfoi^day 
coníolada, dixeíoaí Retor, d ixomeq en ninguna ma-
nera dexaíle di i r : porq otros roe dezian q no fe rufria3 
q era inuecion del demonio, para q alia roe vinieíTe al-
g ú n mal3q tornaííe a embiar al Prouinciaí . Y o obede-» 
c ía! Rctor,yconlo que en la oración auia entendido, 
ibafinmied<Muoq no íia grandifsima confufióde ver 
el titulo con qmclleuauah ^ycorno feengañauan tan-
to-jCílo me hazia importunar masal Señor, para que no 
roe dexaíle. Cófolauame mucho q aula cafa déla Com-
pañia de lefus en aquel lugar adódc iba, y con cftar fu-
jeta a lo q me mandaí íen,como lo eftaua acá , me pare-
cía eílaria con algunafeguridad.Fue el Señor feruido, 
q aquella feñora fe confoló tanto , q c o m e n t ó luego a 
tener conocida mejoria^y cada dia mas fe halíaua cófo-
lada.Tuuofc a mucho^porqueCcomo he dicho) la pena 
la tenia en gran aprieto, y deuialohazcr el Seño r , por 
las muchas oraciones que hazian por mi las perfonas 
buenas que yo conoc í a , porque me fucedieííe bien. 
E r a m u í t e m e r o f a d e D i o s , y tanbuena 5que fu mucha 
C h r i í ü a n d a d f u p l i o l o q a m i mefaltaua, T o m ó ^ r a n -
de amor conmigo , yo fe le tenia harto de ver fu hen-
d a d l a s cafi todo me era cruz, porque los regalos me 
dauan gran tormento, y el hazer tanto caío de mi me 
traia con gran temor .Andauamí alma tan encogida, q 
nomeofauadefcuida^nifedefcuidaua el Señor jpor-
que cftando alli me hizo grandifsimas mercedes, y ef-
tas me dauan tanta libertad, y tanto me hastian defpre-
ciar todo lo que via ( y mientras mas eran roas) que no 
dexaua de tratar con aquellas tan fehoras,que muí a 
mi honra pudiera yo feiuirlas, con la libertad (jue fí yo 
S 4 fuera 
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fuera fu igual. Saqué vna ganancíamui grande,y de-
fciafclo. Viqueeramuger tan fujeta a flaquezas y paf-
ú o n é s c o m o y o , y en la poco que fe ha de tener el fe-
horio, y como mientras es mayor tiene mas cuidados^ 
y trabajos, y v n cuidado de tener la compoftura con-
forme a fu eftado^que no las dexa viuir , comer fin t i é" 
pOjni concierto (porque ha de andar todo conforme al 
eftado,y»«o a las complexiones; han de comer muchas 
vezes los manjares mas conforme a fu eí lado, que no a 
íu gufto.Es afsi,que del todo aborrecí el defear fer feño 
ra.Dios me libre de mala compofturaj aunque efta con 
fer de las mas principales del Reyno,creoay pocas mas 
huroiidesjy de mucha Uaneza.Yo la auia laftima, y fe la 
he,de ver como va muchas vezes, no conforme a fu i n 
clinacion por cumplir con fu eftado.Pues con los c r i a -
dos es poco lo poco que ay que fiar, aunque d í a l o s te * 
niabuenosjno fe ha de hablar mascón vno q con otro,, 
fino al que fe fauorecc hadefer el mal quiílo. El lo es 
v.íia füjecion,que vna de las mentiras que dize el mun • 
dojes llamar feáores a las perfonas femejantes5que no 
me parece fon fino efclauos de mil cofas. Fue el Señor 
feruido que el tiempo que eftuue en aquella ca ía /e me 
jorauan enferuira fu Mageftad las perfonas de1la,aun* 
que no eftuue libredetrabajosjyalgunas embidias que 
tenian algunasperfonas del mucho amor que aquella 
feñora me tenia. Deuian por ventura peníar que pre-
tendía algon intereííejdeuia permitir elSehor mediefw 
fen algunos trabajos^ofas feraejantes, y otras de otras 
íuer tes jporque nome embeüieííe enel regalo que auia 
por otra parte,y fue feruido facarme de todo có mejo-
ría de mi alma.Eílando alii acertó a venir vn religíofo, 
parlona mui pr inc ipal , y.con quien yo muchos años 
auia. 
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auiajauia tratado algunas vezes. Hilando en Mif laen 
vn roonafterio de fu Orden ( que cftaua cerca adonde 
yo eftaua) diome defeo de Taber en que difpofídon ef-
taua aquel alma (que defeaua yo fueíTe muifieruo de 
Dios ) y leuantemc para irle a hablarj como yo eftaua 
recogida ya en oración, parecióme defpues era perder 
t iempo, que quien ipe metia a mi en aquello^y tó rne -
me a fentar. Pareceme que fueron tres vezes las que 
efto me acaecio,y en fin pudo masenAngel bueno qel 
malo,y fuile a llamar5y vino a hablarme avn eófcfsio-
narioicomencele a preguntar, y el a mi (porque auía-
muchos anos que no nos auiamos vifto)denucftra$vi-
das,y yo le comencé a dezir que auia fido ia mia de mu 
chos trabajos de alma» Pufo mui mucho en que le d i -
xefle que eran los trabajos j yo le dixe que no era para 
faberjni para que yo los dixeífe.EI dixojquepucs los fa 
bia el padre Dominico, que he dicho que era moi fu a-
migo, que luego fe los dir ia , y que no íemed ie íTe na-
da.El cafo es,q nifue cu fu mano dexarme deimportu 
narjnien lamia,meparece,dedexarlo dezir, porq con 
toda la pefadUviibrGy vergüenza que folia tener,quan-
do trarauaeftas cofas con el,y con el Retor que h e d i -
chojoo tuue ninguna pena , antes me confolé muchos 
dixefeb debaxode confefsion.Pareciome masauifado 
que nunca,aunque fiemprele tenia por de gran enten-
dimientojoiirélos grandes talentos,y partes quetenia 
paraaprouechar mucho , fi del todo fe dieíTe a Dios: 
porque efto tengo yo de vnos añosaca ,queno veo per 
foaa q remucho me contente, que luego queryadel 
todo verle dar aDios,con vnasaní ias ,que algunas ve-: 
zes no me puedo valer 5 y aunque defeo que todos le 
íicuan j eftas perioaas qa& me contentan, es con muí 
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gran ímpetu, y a fs i impor tunó mucho al Seño r p o r é * 
lias. Con el rcíigiofo que digo me acaeció afs i .Rogó-
me le encomendaíre mucho a Dios ( y no auia menef-
te rdez i rmelo íque ya yo eftaua de fuerte que no pudie-
ra haz er otra cofa) y voime adonde folia afolas tener 
oracion:y comiendo a tratar con cl Seííor,eftaDdo mui 
recogida con vn eftilo abonado, que muchas vezes fin 
íaber io que digo t ra to , q ue el amor es eJ que h ^ l a , y 
eftá el alma tan enagenada.que no miro la diferencia q 
ay del íaa Dlos3 porque el amor que conoce que la tie-
ne fu Mageílad5laoluidade í i , y le parece eftá en e l , y 
coraqvna cofa propia fin diuiíion habla defatinos. A -
cuerdome que le dixe efto, defpucs de pedirle con har-
tas iagiimas aquella alma puíieíTe en fu feruicio mui de 
veras, que aunque yo la tenia por buena, no me coa-
tentaua qué le quería mui bueno^y afsiiedixe: Señor 
I no me aueisde negar cfta merced , mirad que es bue-
no cfte fugeto para nueftro amigo.O bondad y humani 
dad grande de Dios,como no mira las paiabras^jftnoi los 
defeosay voluntad conquefedizenJcomo fufreque v-
nacomo yo hable a fu Mageftad tan atreuidaméte! fea 
bendito porí icmpre jamaj. Acuerdóme que me dio en 
aquellas horas de oración aquella noche vnafligimien 
to grande de penfar íi eftaua en aroiftad de Dios 5 y co -
mo yo no podia faber íi eftaua en gracia,© no,no para q 
yo lo defeaífe íaberjmas defeauame mori r , por no nvc 
ver envida adode no eftaua fegurafi eftaua muerta por 
q no podia auer muerte mas rezia para mi,que penfar íi 
tenía ofendido a Dios,y apretauame cfta pena^uplica* 
uale ñ o lo permit ieíre, toda regalada, y derretida en 
lagrimas. Entonces e n t e n d í , que bien me podía con-
fplar, y coníiar que eftaua en gracia á porque femejan-
tc 
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te amor de Dios^y hazerfu Mageftad aquellas merce-
des , y fentimientos que daua al alma, que no fe com-
padeda hazerfe al alma, que eftuuicíTe en pecado mor-
tal. Quedé confiada, que auia de hazer el Señor lo que 
IcfupÜGaua defta perfona. Dixome que ledixefíe v 
ñas palabras. Efto fentí yo mucho, porque no fabia co-
mo las dezir , que efto de dar recaudo a tercera per-
fona, como he dicho, es lo que mas fiento flempre^ 
en erpecsal a quien no fabia como lo tomar ía , o fi bur-
laría de mi ,Puíome en mucha congoxa , en fin fui tan 
perfuadida, que a mi parecer, promc i a Dios no dei 
xaríelas de dezir , y por lagraa vergüenza que auia, . 
las eícreui,^7 íe lasdi. Bien pareció fer cofa de Dios en 
la operación que le hizieron , determinóle mui de 
veras de darfe a orac ión , aunque no lohizodefde iue-j • 
go. El Señor como le quería para fwpor n i iiK dio \ ¿ 
embiaua a dezirvnas verdades, que íin entenderlo yo ^ 
iban tan a fu propoíí'to que el fe efpantaua; y ei: Señor 
que deuía de diíponerle para creer que eran de fu M a - -
g c í i a d , y y o , a un que mi fcrabl e , era mucho io que leí 
luplicaua al Señor mui del iodo le tornaífe a í i , y íé 
hizieífc aborrecer los contentos, y cofas de la vida. Y 
aísi íea aiabudo por íiempi e, lo hizo tan de hechl?, que 
cada vez que upe h ib la , me tieue como embonada , y 
ü y o n o l o h u u í c i a v i í l o , l o t u u i e r a p o r d u d o f o , e n t a a 
brcue tiempo hazerle um crecidas mercedes, y tenep 
le tan ocupado en fi.que no parece viue ya para cofa de 
la tieita. ¿u Mageftad le tenga de fu mano, que fi aísi 
va adelante ( l o que efpero en el Señor (i hará , por i r 
mui fundado en conocer íe) ferá vno de los mui íeúa-
lados íieruos fuy os,y para giá prouecho de muchas al-
masjpor^ue en c p í a s d c e f p i i k u e n poco tiempo tiene 
mucha 
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mucha experiencia vquee í los fon dones que da Dios 
quando quierejy como quiere, y n i va en el t¡cropo,ni 
en los feruicios.No digo que no haze efto n)ucho5roas 
que muchas vezes no da el Señor en veinte años la c ó -
templacion que a otros da en vno^íu Mageftad fabe la 
cauía.Y es el engaño que nos parece, que por los años 
hemos de entender lo que en ninguna manera fe pue-
de aicancar fin experiencia ; y afsi yerran muchos, co-
mo he d icho , en querer conocer efpiritu fin tenerle* 
N o digo que quien no tuuieréefpiritu,í i es le t rado ,nó 
§ o u i e r n e a q u i e n l e tiene, masentiendefe en lo cxte-
iior ,y interior,que va conforme a via natural por obra 
del entendimiento, y en lo íobrenatura l , q mire vaya 
conforme a íafagrada Efcritura.En lo demás no fe me-
ta, no pienfe entender lo que no entiende vni ahogue 
losefpiritus,queya quanto en aquello,oiro mayor Se-
, ñor los gouierna 4 que no cftan fin fuperior. N o íe ef-
pantejni le parezca cofas iropoísibles, todo es poísible 
al Señor,fino procure esforzar la Fej y hnmiilarfe de q 
haze el Señor en efta ciencia a vna vegecitaj masfabia 
por ventura que ael3 aunque feamui letrado : y con 
eíla humildad aprouecharamas a las almas, y a í i , que 
por hazerfe contemplatiuo fin ferio. Porque torno a 
dezir .quefí no tiene experiencia, fino tiene muí mu-
cha humildad en entender que no lo entiende, y que 
no por elfo es impoísible-jque ganará poco,y dará a ga-
nar menos a quien trata, no aya miedo, fi tiene humil-
dad3pcjrmita el Señor que íe engañe el vno n i el otro. 
P u e s a e í l e p a d i c que d i g o , como en muchas cofas fe 
Ja ha dado el Señor, ha procurado eftudiar todo lo que 
por eftudio ha podido enefte cafo,que es bien letrado, 
y lo que aoentiende por experiencia, inforroafc de 
quiea 
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quien la t iene , y con efto ayúdale el Señor con darle 
mucha Fe, y afsi ha aproucchadó mucho a fi, y a algu-
nas almas > y la miaes vna de l l á s ; que como c i Señor 
fabia en los trabajos q u é me auia dé verjparece proue-
yóTu Mageftad, que pues auia dé llenar con figo algu-
nos que me gouernaua n \ quedaí íen otros que me han 
ayudado a hartos trabajos, y hecho*gran bien. Hale 
mudado el Señor caíi todo,de manera que cafi e lno 
fe conoce a manera de dezir , y dado fuerzas corpora-
les para penitenciajque antes no tenia , fino enfermo, 
y animoíb para todo 16 que es bueno, y otras cofas, q 
fe parece bien fer mu i particular llamamiento del Sc-
ñor j fea bendito por í íerapre.Creo todo el bien le vie« 
ne de las mercedes que el Señor le ha hecho en la ora-
cion,porque n o í ó n poílizas^porqueya en algunas co* 
fas ha querido el Señor fe aya experimentado, porque 
faledeilasjcomo quien tiene ya conocida la verdad 
dél m é r i t o que fe gana en fufrir perfecucionés: efpcro 
en lagrandeza dc lScño r ha de venir mucho bien a a l -
gunos de fu orden por el,y a ella mifma. Ya fe comien-
za eftd a entendershe vifto grandes vifiones, y dicho-
me el Señor algunas cofas de l , y del Retor de la Com-
pañia de XefuSjque tengo dicho de grande admiraciój 
y d e o t r o s d o s r e l i g i o í o s déla Orden de Tanto D o m i n 
go ,en e fpe ci al de v n o que también ha da do y a en te n -
der el Señor por obra en fu aproucchamiento algunas 
cofas que antes yo auia entédido de^mas de quien ao-
ra hablo han í ido muchas. Vha cofa quiero dezir aora 
aqui.Eftaua yo vna vez c ó el en vn locutorio, y era tan 
to el amor, q mi almay efpirituentédiá que ardiaen el 
fuyo ,que me tenia a mi caíi abforta; porque coníidera-
ua las grandezas de Dios.en quan poco tiempo auia fu 
bido 
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bido vn alma a tan gtande efíado.Hazismc gran confii 
fion , porqle veía con tanta humildad e/cuchar lo que 
y o l e deziacn algunas Cüíaí> de oradoirscomo y o tenia 
.p^cade trata* aísi con perlbnás femciantessdcuiatncrlo 
i u f i i r c l S t ñ o r p o r clgran defeoqucyo tenia de verle 
mui adelante. H^ziatnc taiuo prouecho eftar con e l , q 
parece dexaua en mi anima puefto nucuo fuego para 
defear (etoiral Señor de principie. O Icfus n.io, q ha-
zc vn alma abrafada en vuc í t roamor , como la auia-
mos deeftimar en miicho,y fuphcaral Señor ladcxaf-
fc enefta vida^quien tiene e! nuímo amorjtrasefías al-
mas fe auiadeandar9fi p u d i e í r c G r á c o l a esa vn enfer-
mo bailar otro herido de aquel mal j mucho íeconíuela 
de ver q no es folo; mucho fe ayudan a padecer, y aun 
a merecenexcelentes efpaldas fe hazen la gente deter-
minada a arrifear^nii vidas por D i o s , y defean que fe 
les ofrezca en que perderlas j íon como los foldados 
. que por ganar el defpojOjV hazerfe con el ricosjdefean 
que aya guerras, tienen entendido no lo puedenfer 
no por aqui. Es cAc fu oficio el trabajar» o gran cofa 
esadondeel Señor da luz de entender lo mucho que 
fe gana en padecer por el.No fe entiende cfto bien haf-
ta qiíefe dexa todojporqtie quien en ello fe e ñ á , feual 
es que lo tiene en algo* pues íi lo tieneen algo 5 forja-
do leba de^pefar dedicarlo, y ya va i i r pe rk to todo» 
y peídidoJ.Bien viene,aquÍ5 que es perdido quien tras 
pe dido andary que maiperdicion^que mas ceguedad, 
que mas defucniuTa que tenei enmucho lo que no es 
nada íPues toxnando a lo que dezia, cftando yo en grá 
4if^iinQgozo,mirando aquel alma q me parece queria 
el Señor vieáe claro los teforos q auiapucí lo en ella, 
y vieado la merced que meaMÍa hecho ,en que fueffe 
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por medio m i ó , hallándome indigna deHa, en mucho 
mas tenia yo las merccdesqel Señor leauiahecho j y 
mas a mi j é t a l a s tomaua5q fuera a mi, y alaba^ua mti 
cho al Señor de ver q fu Mageílad iba cumpliendo mis 
defeos^ auia oído mi oración, q cra defpemíTecl Se*, 
ñor perfonas femejátes.Eftando ya mi alma q n o f odia 
fufrir en íi tata gozo, falio de fi,y perdiofe para mas ga-
nar;pcrd¡o las ccníideraciones5y de oir aquella lengua 
diuina^n q parece hablaua el Efpiritu fanroj diome vn 
grá arrobami eto q me hizo caíi perder el fentido^aunq 
duró poco tiempo. V i a Chrifto con grandiísiroa ma^ 
geftady gloria,moftrando grancontento d é l o que allí 
paíTauajy afsime lo dixo,y quifo qu^ vie£e elarojque a 
femejantes platicas íiempre fe ballaua prefente,y lo ma 
cho que fe firue en que afsi fe deleiten en hablar en eU 
Otra vez eí lando iexosdefte lugar, le vi con rouchíi 
gloria leuantar alos Angeles- En tend í iba fu almamui 
adefente por efta vií ion. y afsi fue, qoe le auinn leuan-
tado vn gran teftimonio bien contrafuhonr3,perfona 
a quien el auia hecho mucho bien,yremediado Ja fuya^ 
y elalma^ auialo paífado con mucho contento, y he¿ 
chó otras obras muí a feruicio de D ios ,y paíftdo o-
traspcrfccuciones.No me parece c o n u k n é a o r a d e c l a 
rar mas cofas^fi defpues le pareciere a v. m. pues las fa* 
l>e,fe podran poner para gloria dei Señor. De todas las 
que le he dicho de profecías deíla caía,y otrasque diré 
dclla^ y.de otras cofas todas fe han cumplido, algunas 
tres años antes que fe fupieifen ^otras mas, y otras mc-
nos,roc las dezia elSeñorjy íiempre las dezia al confef-
for,y a efta mi aaiigaviuda,con quien tenia licencia dé 
hablar, como hedicho^y ella he fabido qoe las dezia a 
otrasperfona$,y ei lasíabcn que no micto, n i Dios me 
4e 
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< de tal lugar, que en ninguna cofa (quanto mas íiendo 
1 tan graucs ) tratáíTe yo fino toda verdad* Auiendofe 
muerto va cuñado mió fübitamente, y eftando yo con 
mucha pena, por no íeauervuíado aconfeíTar, femé 
dixo en laoracion que auia afsi de morir mi hermana, 
que fueíTe allá,y procuraíTe fe difpufieífe para ello. D i 
xelo a mi confeííor $ como no me dexaua i r , enten-
dilo otras vczcs: ya como efto viovdixomequefuef-
fe alla,que no fe perdia nada. El la eílaua en vna aldea^ 
y como fuijfin dezirle nadajle fui dantio la luz que pu-
de en todas las cofas, hize fe confeflraíTe muia mcnu* 
do,y .en todo trkxeíTe cuenta con fu alma. Ella era 
mui buenajy hizolo afsi. Defde a quatro o cineo años 
queteniaéfta coftunQbre,ymui buena cuenta con fu 
concienciai femurío iin verla nadie, nhpoderfe con-
; feífar.Fue el bien,que como io acoílumbraua, naauia 
íino poco mas de ocho diasque eílaua confeífadaj a 
mi me dio gran alegría quando fupe fu muerte. Eftu-
uomui poco en el purgatorio, ferian aun no rae pare-
. ce ocho dias, quando acabando de comulgar me apa-
reció el Señor , y quifo la vieífe como la lleuaua ala 
gloria.En todos eftos años defde que fe mé dixo, haf-
t ta que murió, no fe me oluidaua lo que fe me auia da* 
db a entender,ni a mi compañera i que afsi como mu-
i rio, vino a mi mui efpantada de ver como fe auia cum-
plido; Sea Dios alabado por fiempre,que tanto 
cuidado tiene de las al mascara que no 
fe pierdan. Amen. 
C A P. X X X V . Profgue en la mtfma materia de la 
fundación áefla cafa de nueflro gforiofopadre S.Jo-
fe¡fh,Di\e délos términos por donde ordeno el Señor vi* 
nieffe a guardar fe en ella la fanta potrera, y la caufa 
porque fe ^vino de con aquella íeñora queeflaua^ 
y otras cofas que le fucedieron. 
Ves cftando con efta feñora qoe he dicho, 
adonde eftuue masde medio a ñ o , ordcr ó 
el Señor» que tuuieíTe noticia de mi vna 
beata de nueftra Orden, de mas de feten-
ta leguas de aqui defte lugar , y acer tó a 
venirporaca?y rodeó algunas por hablarme. Auiala el 
Señor mouido el mifm© año y mes que a mi para hazer 
otro monafterio deña Orden , y como le pufo cfte de-
feojVendio todo lo q teniajy fuelle aRoma a traer def-
pacho para ello a pie defcal^a. Es muger de mucha pe-
nitencia y oracionj y haziala el Señor muchas merce-
des^ aparecióla nueftra Señora, y mádola lo hizicíTcj 
haziame tantas ventajas en rerui ra lSeñor ,que yo auia 
vergüenza de eftar delante della. Moíf romelosdeípa-
chos q traia de Roma,y en quinze días q eftuuo comi-
godimos orden en como auiamos de hazer eílos mo-
nafterios. Y haftaq yo la hablé no auia venido a mi no 
ticiajeomo nueftra regla antes q fe relaxaííe, mandaua 
no fe tuuieíTe propio; ni yo cftaua en fundarle fin reta, 
que iba mi intento a que no tuukí fcmos cuidado ddo 
que huuieííemos menefter, y no miraua a los muchos 
cuidados que trae configo tener propio. Efta bendita 
muger comolaenfeñauae lSeñor^ ten iab ien entendi-
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do,eon no faber Iccrjlo que yo con tanto aucr andado 
aleer l asconrñcuc iones igncr í iua .ycomo m e l o d i x o , 
parecióme bien, aunque temí q no me lo auian de c oa 
l'entir, fino dezir que hazia deíatinos5y que no hiaisíTe 
cofa que padecieircn otras por mijque a fer y o fola, po 
co ni mucho medetuukra,antes me era gran regalo 
pcnHír de guardar losconfejos de l e í u C h n ü o Señor 
Dueího: porque grandes defeos de pobreza ya me los 
auia dado fu M a g e í h d . Afsi que para mi no dudaua de 
ferio mejor j o r q u e días auia que dcíeaua fuera pof-
íiblc a mi eftado andar pidiendo por amor de D i o s , y 
no tenercafa^ni otracofa,mastcmiaque l íalas demás 
no daua el Señor eftos defeos, viuirian defeontentasj 
y también no fueííe caufade alguna diftraccion , por-
que veiaalgunosraonaftcdos pcibres, no roui recogí^ 
dos ,y nomirauaqelno ferio era caufa de fer pobres, 
y no la pobreza de la d i f racc ión , porque efta no hazc 
mas ricas,!!! falta Dios jamas a quien lc í i rue :cn fin te-
nia flaca la Fejio que nohaz i ae í t a l i c ruade Dios .Co» 
m o y o en todo tomaua tantos pareceres jcafi a nadie 
ha l lauade í leparecer ,n iconfc í lor ni los letrados que 
tratauajtraianmetantasrazones, que no fabiaqué ha-
zer,porquecomo yayo fabiaeraregla , y via fer mas 
per fecc ión , no podia perfuadirme a tener renta.Y y a 
que algunas vezesme tenían c o n u e n c Í d a , e n tornan-
do a laoracion , y mirando a Chr i í lo en la Cruz tan 
pobre y dcfuudosnopodialieuaren paciencia fer rica; 
íuplicauale con lagrimas lo ordenaíTe de manera, que 
yo me vieífe pobre como el. Hallaua tantos inconue-
nientes para tener renca5y via fer tanta canfa de inquie 
tudsyaundiftracciojque no hazia fino diíputar conlos 
letrados, EfcriuUqal reiigiojo Dominico, q nosayu-
daua, 
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daoa5 embioroc cfcritos dospligos de contrfídicion, 
y T e o l o g í a , para que no lo hizicífe, y aísí roe lo eczia 
q ü c l o a u i a e í l u d i a d o mucho. YolererpoDdi^quc psra 
nofeguir millamanniento 5y el voto que tenia hecho 
de pobieza,y los cóícjos de Cbrif ío con teda perfec-
cion^queno quería aprouccharme de T e o l o g í a , n i 
con íus lctrasen eftecaío me hizicííc merced.Si halla-
na alguna perfona que me ayudaíre9alcgíauamc mu-
cho. Aquella feñora con quien ef íaua,paraeüo me ayu 
dauamucho:algunos luego alprincipiodezianmejqu^ 
Jes parecía bien, defpuescomomasiomiiauan j halla-
uan tantos inconuenientesjquerornauan a poner mur 
choen queno lo hlzieíí'e. Deziaies yo ^que íi ellos 
mudauan tan prefto parecer , que y0 al primero rae 
quería llegar.En eñe tiempo por ruegos n josj porque 
efta íeñora no auia vifto al Tanto fray Pedro de Alean-
tara,fue e lScñorferu ido viniefícaíu cafa ry como el 
que era bien amador de la pobreza , y tantos años la 
auia tenido, fabia bien la riqueza que en ella eftaua, 
y aísi me ayudó mucho,y mandó que en ninguna ma-
nera dexalíe de licuarlo muí adelante. Y con efte pa-
recer y fauor, como quien mejor lo podía dar , por te-
nerlo tábido por larga experlcciajyo d t t e rminé no an-
dar bufeando crios, Eftando vndia mucho encomen-
dándolo a D i o s , me dixo el S e ñ o r , que en ninguna 
manera dexaíTe de hazerle pobre, que efía érala voiun 
tad de fu Padre y fuya,quc el me ayudaría. Fue con taa 
grandesefetos en vn arrobamiento,que en ninguna 
manera pude tener duda de que era de Dios. Otra vez 
me d i x o , que en la renta eüaua la confuíion 5y otras 
cofas en loor de la pobreza : y aíTegurandome, que a 
quien 1c feruia no lefaltaua loneccíTario para viuir : 
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y eíb. faltacomodigo^nunGayoIa temí por mi . Tam-
bién boiuio el Señor el coraron del Prefentado j digo 
del rel igioíb D o m i n i c o ^ e quic he dicho, rae efcriuio 
no le hiaieíTe fin renta. Ya yo eftaua mui contenta có 
auer entendido eftOíy tener tales pareceres^no mepa^ 
recia íino que pcífeia toda la riqueza del múdojcn de-* 
t e rminándome a viuir de por amor deDios En efte tié 
po mi Rrouincial me alf ó el mandamiento, y obedien 
cia qmeauiapuefto paraeftaralli ^ y d e x ó e n mi vo lü -
tad,q íi me quiíieíTe ir^que pudielTe, y íi eftarjtambié, 
por cierto tiempo; y en e í le auia de auer eleccio en mi 
. monafterio^y auifaronme, que muchas querían.darme 
aquel cuidado de Prelada ¿q para m i í b l o peníar loera 
tan gran tormeco,(} aqualquier martirio medetermi-
naua apaííar p o r D i o s c ó facilidad,aefte en n ingún ac 
te rae podiaperfuadír,porquedeK:ado el trabajo gran-
de,por fer mui muchas,y otras caufas de que yo nunca 
fui amiga, ni de n ingún oíicior antes fierapre los auia 
rehufadoipareciame gran peligro para laconciécia , y 
afsi alabé a Dios de no me hallar alia. Efcreui a mis a-
migas para q no me dieíTen voto. Eftando mui conten 
ta de no me hallaren aquel ruido,dixome elSeñor que 
en ninguna manera dexe de i r , que pues defeo Cruz , 
que buena fe me apareja, que no la defeche, que vaya 
con animo,que el me ayudará,y que yo me fueífe lue-
go.Yo me fatigué mucho, y no hazia fino l lorar, porq 
pen féquee ra l a CtuzferPrehda,y como digo,no po-
diaperfuadirmeaqueeftauabien amialma en ningún 
na manera^i yo hallaua términos para ello. Contelo a 
mi confeíTor, mandóme que luego procuraífe i r , que 
claro eftaua era mas perfeccion,y q porque hazia gran 
calor baftaua hallarme allá a fu e lecc ión , que rae eftu-
uiefl'e 
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irie/Te v n o s d í a s , porque no me hiziefíemal el c i m í -
no.-Masel S c ñ o r q u e tenia ordenado otra cofa, huuofc 
dehazer, porque era tan grande el defaíof it goque 
traia en m i , y el no poder tener oración , y parecerme 
faltaua d é l o que el Señor meauiamandado , y que 
como eftaua a l l i smi plazer, y con regalo, no quejia 
irme a ofrecer al trabajo, que to#do era palabras con 
Dios,que porque pudiendoeftar adonde era mas per-
fección, auia dedcxarlo, que fi me murieíTe, murieíTe: 
y con efto vn apretamiento de alma, vn quitarme el 
S c ñ o r t o d o e l gufto en la oración. En fin yo eftaua tal i 
que ya me era tormento tan grande, que rupliquea a-
quclla feñorahuuieiTe por bien dexarme venir , por-
que ya mi confeíTor como me vio afsi,me dixo que me 
fueífe^quetambién le mouia Dioscomo a mj.Ella fen-
tía canto que la dcxaífe, que era otro tormento que Ic 
auiacofbdo mucho acabarlo con el Prouincial, por 
muchas maneras deimportunaciones. Tuue por gran-
difsima cofa querer venir en e l lo , fegun lo que fentiaj 
fino como era mui temerofa de D ios , y como le dixc 
que fe lepodiahazer gran feruicio, y otras hartas co-
ías , y dile efperanfa que era pofsible tornarla a ver *, y 
afsicon harta pena lo tuuo por bien. Ya*yo no la tenia 
de venirme, porque entendiendo yo era mas perfec-
ción vnaeofa» y feruicio de Dios,con el contento que 
me da de contentarle, paíbé la pena de dexar aquella 
feñora que tan toUvia fent i r , ya otras perfonas , a 
quien deuiamucho,en efpeciala mi confeífor , que 
era de la Compañía de lefus, y hallauame mui bien 
con e l , mas mientras mas via que perdía de confuelo 
por el S e ñ o r , mas contento me daua perderlo. N o 
podía entender como era efto , porque vía claro cftos 
dos cogtrarigsjholgarme; y confolarme, y alegrarme 
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de lo qué me pefaua en el alma: porque yo eftaua con-
foIada,y foífegadajy teniaiugar para tener muchas ho 
lasdc oración: via que venia a meterme en vn fuego^q 
yaelScñior m e l ó auiadicho,que venia apafl'argran 
cru2(aunque nunca yo penfé lo fuera tantOjComo def-
pues vi)y con todo venía ya alegre, y eftaua deshecha 
de que no me ponia luego en labat tila,pues e! Señor 
queríala tuuieíTcy arsieuibiauaruMageftadelesfuer' 
90,y le ponia en mí flaqueza.No podía ,como digo,en-
tender como podía fer efto,penfé efta comparac ión , íi 
poíTeycndo y o vna joyajO cofa qué me da gran conten 
t o / e me ofrecieflfe faber que la quiere vna perfona, a 
quien yo quiero mas que a m i , y defeo mas conten-
tai la que mi mifmo defcanío,darae mas contento que-
darme fin ell3,que me daua lo que poíIeia,por conten-
tar aquella perfona, y como efte contento de conten-
taiU,excedeami mifmo contento >quitafe la pena de 
lafaltaquemehaze la joya ;o loqamo, yde perder el 
contento que dauajde manera,que aunqqueria tener-
la,de ver que dexaua perfonas que tanto fentian apar-
tarfe de mijcó fer yo de mi condición táagradecida , q 
bailara en o t ro tiempo a fatigarme mucho, y aora aun-
quequi í iera tener pena,no podia. Impoj tsua tanto el 
n o me tardar vn día mas, para l o q tocauaal negocio 
defta bendita cafa, que yo no fe como pudiera con-
c lu i r fe , í ientoces me detuuiera. O grandeza de Diü:>! 
muchas vezes me efpanta quando lo confidero,y veo 
quan particularmente quería fuMageftad ayudarme, 
para que fe efetuaíTe e í te r inconc i ro de D i o s , que yo 
creo lo es,y morada en que fu M igeftad fe deleitas co-
mo vna v í z e f t á d o en oración me dixo ,qera eftacafa 
paraifo de fu deleite, y afsi parece ha fu Mageftad ef-
cogidi» 
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cogido las almas que ha traído a e l , en cuya compa-
ñia yo viuo con harta cotifiifíon, porque yo no Tu-
piera defcarlas tales para efíe propoíi to de tanta cílre-
chura, y pobreza,y oradon,y l icuándolo con vna ale-
gría y eontentOiquecada vna fe halla por indigna de 
auermerecido venir atallugar;en cípecial algunas, 
quelas llamo el Señor de mucha vanidad, y gaia del 
mundo, adonde pudieran eflar con ten tascon íb ime a 
fus leyes, y hales dado el Señor tan doblados los con-
tentos a q u í , que claramente conocen auerles el Se-
ñor dado ciento por vno quedexaron, y no fe hartan 
de dar gracias a fuMageftadia otras ha mudado de bien 
en mejor, A las de pota edad da fortaleza y cono-
cimiento, para que no puedan defear otta cofa , y 
queen t i édanes viuir en mayordefcáfo,aun paralo de 
a c á , eftarapartadas de todas las cofas de la vida. A 
lasque fon de inasedad,y con poca falud,da fuer* 
fas, y fe las ha dado para poder licuar la afpereza^y 
penitencia que todas. O S e ñ o r m i o , como feos pa-
rece que foispoderofo, noes mencílcrbufcar razo-
nes para lo que vos queré i s , porque febre toda ra-
zón natural hazeis las cofas tan pofsiblesjque dais a 
entender bien, que no es menefter mas que amaros 
de veras, y dexarlode veras todo por vos , para que 
vos. Señor mió, lo hagáis todo fácil. Bien viene aqui, 
dezir que fingís trabajo en vue íha l ey , porque yo no 
lo veo. Señor , tufe como es eftrechoei camino que 
ileuaa vos. Camino real veo que es,que no fenda, 
camino que quien de veras fe pone en e l , va mas fe-
guro. IVlui lexoseftan los puertos, y rocas para caer; 
porgue lo citan de ías ocaíioncs. Senda llamo y o , y 
ruin fenda, y angofto caminojcl que de vna paite eítá 
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vn valle raui hondo adonde caer j y de la otra vn def-
peñ idero ino . fehandefcuidado q^ando fe deípeñan^ 
y fe hazen peda^os^El que os ama de verdad,bien m i ó , 
feguro va por ancho camino,/ Real , lexos eftá el def-
p^ñade ro^no ha tropezado tantico 3 quando le dais, 
Senor,Ja mano,no baila vna caida, y muchas, fi os tie-
ne amor, y no a las cofas del mundo para perderfe, va. 
por el valle de la humildad.No puedo entender que es 
loquetemende ponerfe en efte camino de la perfec-
ción el Scílor por quien es nos dea encender,quan ma 
la es la feguridad en tan manifíeílos peligros, como 
ay en andar con el hilo de la gente, y como eftála ver* 
dadera feguridad-en procurar ir mui adelante en el ca* 
mino de Dios.Los ojos en el,y noaya miedo fe ponga 
efte fol de jufticia,,nlnos dexe caminar de noche para 
que nos perdamos,fiRtimeronoledexamos ael. N o 
temen andar entre leonesjque cada vno parece quiere 
llenar vn ped3^o,que fon las honra$,y deleites, y con-
tentos femeiantes que llamael mundo , y acá parece 
haze el demonio temer de mufarañas.Mil vezes me ef-
panto, y diez mil querria hartarme de llorar, y dar vo-
zesatodos para dezirla gran ceguedad, y maldad mia, 
por íi aprouechaíle algo para.que ellos abrieíTen los 
ojos. Abrafelos el que puede por fu bondad, y no per-
mita f emé tornen a cegar ami. Amen* 
C A P . X X X V L Profyut en la materia cowen^ada^ 
y. dt^f como fe acabo de concluir, y fe fundo eñe mO' 
nafterto delglonofofan Jofeph, y las grandes contra' 
dteiones , ;y perfecaciones S (ji4e dcfpues de tomar 1oa~ 
tito tas r^/(?j^¿ ¿»»<?^^ /(?J¿riirói trabajos >y tenr 
tacto* 
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tdcienes qué eíla pafioj y como de todo la faci el Señor 
con ^Vitoria, y en gloria y alabanza fuya. 
Anida ya de aquella ciudad ^veníá* 
mui contenta por el camino,deter(ni-
nandomc a paílar todo lo que el Señor 
fuefleferuido muí con toda volutad.^ 
La noche tnifma qucllegi é a efta t ie -
rrajllegó nueftro deípacho para el mo 
nafteriojy Breoe de Roma, que yo me efpanté, y fe eí^ 
pantaron los que fabian la prieíTaqucmc auia dado el 
Señor a la venida,quando íupieron la gran necersidad 
que auia dello,y a la coyuntura que el Señor me traiaj 
porque hallé aqui el Obifpo , y al íantofray Pedro de 
Alcántara , y a otro cauallcro muí ficruo dé Dios , en 
cuya cafaefte fanto hombre pofaua , que era perfona 
adonde los fiemos dcDios haliauan cfpaldas y cabida,. 
Entrambos a dos acabaron con el Obifpo admitieíTe 
el monafterio^queno fue poco,por fer pobre,fino que 
eracan amigo de perfonas, q^e veia afsi determinadas 
a-feruir al Señor , que luego fe aí icionoa fauorecerle; 
y'cl aprouarlojCÍÍe fanto viejo, y pooer mucho con 
vnos y con otros,enquenosayudairen rfuc el quelo 
hizo todo.Si no viniera a efta coyuntura, como ya he 
dichojiio puedo entender como pudiera hazcrfe,por^ 
que cftuuo poco aqui efte fanto hombre (que no creo 
fueron ocho dias ,.y cífos mui enfermo / y deíde a 
mui poco le lleuó el Señor coníigo. Parece que le 
auia guardado fu Magfftad , hafta acabar elle nego-
cio queauia muchosuias, no fe fimas de dos años que 
andáua mui malo.Todo fe hizo dtbaxo de gran íecre-
t o , porque a no fer a ís i , no fe pudiera haMr nada, íe-
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gun el pueblo cftsua mal con eílojcomo fe parcelo def-
pncs. O r d e n ó e l S e ñ o r que cíluuieííe malo vn cuñado 
mio5y fu muger noaqui,y en tanta neceís¡dad:quemc 
dieronlicencia paraeftar conelsy con eftaocaíion no 
íe en tend ió nada, aunque en algunas períonas no dc-
xaua de fofpccharfe algOjmas aun no lo crcian.Fueco-
ía para efpan tanque no ciftuuomasmalode lo que fuc 
menefter para el negocio,y en í tendo menefter tuuief-
fe ralud,paraque yo me dcfacupaíTe, y el dcxáííe def-
cmbarapdalacafa/fela dio luego el Seño r , que el ef«« 
taua marauillado. PaíTb harto trabajo en procurar con 
vnos y con otros que fe admi t í e í í cy co el enfermo, y 
con oíicialesjpara q fe acabafle la caía a mucha priefla, 
para que timieíTi-forma de monaftciio'.que falrauamu 
cho d i acabatíc; y mi compañera no cílaua aquí (que 
nos pareció mejor eftar aufeote para masdifsimulai) 
y y o viaque iba el todo en la brcuedad por muchas 
caufas, y la vna era, porque cada bora ten ia me auian 
de mandar i r . Fueron tantas las cofas de i r ibajos que 
tuuCjque me hizo peníar íl eraefta la c ruz^aúque toda 
v í a m e parecía era poco para la gran cru? que yo auia 
entendido del Señor que auia de paííar.Pues todo con 
certadojfoe el Señor feruido , quediade (¿n Bartolo-
m é tomaron el habito algunas, y fe pufo el fanrifsimo 
Sacramento con toda autoridad y fuenp^quedó hecho 
nueftro monafteriodel glorioíifsíroo padre nueftro S. 
Iofcph,año de mi l y quinietos y íeienta y dos. Eftuuc 
yo a darlesel habito,y otras dos monjos de nueftra ca-
fa miíraajque acertaro a eftar fuera; Como en efta que 
fe hizo el monafterio era donde eftaua m i cuñado Tquc 
como he dicho , la aula el comprado por difsimular 
mejor el negoc¡o)con licencia cílaua yo en ella, y no 
hazla» 
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ha2ia cofa que no fueííe con parecer de letrados, para 
no i r v n punto contra obediencia y como vian fer 
muí prouechofo para toda la O^den por muchascau-
fas, que aunque iba con fec rc to , / guardándome no 
lofupicflen m i s P í d a d o s , me dezian lo podía hazer, 
porque por mui poca imperfección que me dixeran 
cra,mil monafterios me parece dexara, quanto mas v -
no^f to es cierto.Porque aunque lo defeaiia por apar-
tarme d é todo , y Ueuar mi profcfsion y llamamiento 
con mas perfección y encerramiento, de tal manera lo 
dGfeaua,que quandóen tend ie ra eramas feruiciodel 
Señor dexarlo t o d o , l o h i i i e r a , como lohizc lá otra 
vez con todo fofsicgo y paz. Pues fue para mi como 
eftar en vna gloria,ver poner clfantif^imo Sacramen-
to , y que fe remediaron quatro huérfanas pobres (por-
que no fe tomauácon dote)y grandes fieru^asdc Dios; 
qaeeftofc pretendió al princ p í o , que entraíTen per-
fonas, que con fu exemp'o fueííen fu adamento, para 
que fe pudtcíTe el intento que Ilcuauamos de mucha 
perfección y oración efetuar, y hecha vnaobrajquete 
nia entendido era para el feruicio del Señor, y hon-
ra del habito de fu gloriofa Madre , que eílas eran 
mis añilas. Y también rqe dio gran confuelo deauer 
hecho lo que tanto el Señor me auia mandado, y otra 
Igleíia masen eftelugir de mi padre gloriofo fan l o -
í e p h , que no la auia. N o porque auii meparecicííe 
auia hecho en ello nada , que nunca me lo parecí j , n i 
parece, í ierapreent iendo lo h ^ z i a e l S e ñ o r , y lo que 
era de mi parte, era coa tantas imt)eifecciones, que 
antes veo auia qucmecu lp i r ,quc no que me agrá»-
decer j mas érame gran regalo , ver , que huuieífe 
íu Mage í l a i tom^dome por in íhumenco } í icndo 
t4a 
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tan ruin para tan grande obra; afsi que cftuue con tan 
gran contento, que eftuuc como fuera de mi con gran 
oración* Acabado todo^feria como defde a tres o qua-
t ro horas , raereboluio el demonio vna iMia l l a eípiri-
tual, como aoradi ré . Pufome delante j íiaaia íído m ú 
hecho lo que aula hecho ;íi iba contra obediencia en 
auerlo procurado fin que me lo mandaífc el P t o ü i n -
cia}(q bien me parecía a mi le auiadefcral-gun dirguf-
to . acaurade íuge ta r íe al Ordinario j por no fe loauet 
primero dicho,aunque comoeÍ no le auia querido ad -
mitirjy yo ño la mudaua, también me parecía no íe Ic 
daría nada por otra |)arte) y íi auian de tener contento 
las que aquí eftauancon tanta eilrechurajfi les auia 
de faltar de comer, fi auia fido difparate, quequien me 
tn etia en efto, pues yo tenia roonaílerio. Todo lo que 
el Señor me auia mandado, y los muchos pareceres, y 
oraciones(que auia mas de dos años que caíi no ccíía-
uan) todo tan quitado de mí memoria s como íi nuncá 
huuiera fido , folo de mi parecer me acordaua, y todas 
las virtudes y la Fceftauan en mi entonces íufpendi-
das,íin tener yo fuerza para q ninguna obraífe , ni me 
defendieíTe de tantos golpes.Tambien me ponía el de-
monio,que como me quería encerrar en caía tan eílre-
cha,y con tantas enfermedades, que como auia de po-
der fufrir tanta penitenda,y dexauacaía tan grande y 
deleitofa,y adondetan contenta íiempre auia eílado, y 
t an tasamigas ,quequi^á las de acá no ferian a mi guf-
to,que me auia obligado amucho, q u e q u i f á eftaría 
defefperada,y que por ven tura auia pretendido eílo el 
demonio paraquitarme la paz y quietud, y queafsi no 
podría tener oracion,eftando deíafíbífegada, y perde-
ría elalma. Cofas deíla hechura juntas me poLÍa de-
lante 
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lantc que no era en mi mano penfar en otra cofa;y coa 
eílo vna aflicioa, y efcuridad, y tinieblas en el aínu.» 
que yo no lo fe encarecer. Dequeroe viafsijfuime a 
ver el fantifsimo Sacramento, aunque encomendar-
me a el no podia;pareceme eftaua con vnacongoxa, 
como quien eftá en agonía de muerte.Tratado con na 
die no auia de ofar, porque aun confeflbr no tenia fe-
ñalado. O valame Dios , y que vida efta tan miíerable! 
noay contento feguro, ni cqfa fin mudanza. Auia tan 
poquito que no me parece trocara mi contento con 
ninguno de la tierra^y la mifmacauía del me atormen-
tauaaora de tal fuerte, que nofabiaque hazer demi . 
O íi miraífemos con aduertencia las cofas de nueílra 
vida 5 cada vno vería con experiencia en lo poco que 
fe ha detener contento^nidefeontento della. Es cier-
to que me parece que fue vno de los rezios ratos que 
he paífado en mi vida, parece que adiuinaua el cfpir i -
tu lo mucho que quedaua por paífar, aunque no l l egó 
a fer tanto como efto fí durara. Mas no dexó el Señor, 
pad ecer a fu pobre íieruaj porque nunca en las tribula-
ciones me dexó de focorrer, y afsi fue en efta, que me 
dio vn poco de luz para ver que era demonio^ y pata 
que pudieíTe entenderla verdada y qae todo era que-
rerme efpantar con mentiras, y afsi comencé a acor-
darme de mis grandes determinaciones de feruir al Se 
ñorjy defeos de padecer por el,y penfé íi auia de cum-
plirlos,que no auia de andar a procurar defcáfo, y que 
fi tuuieíTe trabajos, que efíe feria el merecer, como lo 
tomaíTe por feruir a D i o s , me íc ru i r i ade purgatorio^ 
que de que temia?que puesdefeaua trabajos,q buenos 
eran eftos,que en la ma^ or contradicíon eí lauala ga, 
nanciajque porque me auiadefaltar animo para fer-
uir. 
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uir a quie tanto deuia.C<5 eftas y otras coí idcracíonéji 
hazicdomc gra fuerza, prometí delante del fantifsimo 
Sacrsmeto de hazer todo lo cj pudieífe para tener licen 
cía devenirme a cfta cafa^yen pudiedolo hazer có bue-
na cociéci3}prornetcr claufuriJ.En haziédo e í lo , en v n 
in f t á t ehuyó el demonio,y me dexó íoírcgada,y có ten 
ta,y lo q u e d é , y lo he eflado íiepre , y todo lo qcn cña 
cafa fe guarda de encerramieto, penitecia, y lo demás , 
fe mehaze en efiremo íuaue,ypoco.El contento es tan 
g rand i í s imeq pienfo yo algunas vezes,^ pudiera efeo 
ger en la tierra q fuera mas íabroío?No fe fi es cfto par-
te paratenermucharaasfalud q nuncajO querer el Se-
ñor por fer menefter, y razón q haga lo q todas, darme 
efte confuelo5q pueda hazerlo,annque có trabajo, mas 
del poderlo feefpantan todas las perfonas que íaben 
mis enfermedades:bendito fea el q todo lo da, y en cu 
yo poder fe puede .Quedébicn canfadade tal contien» 
da,y r iéndome del demonio que vi claro fer el \ creo 
lo permitió el Señor (porque yo nunca fupe que cofa 
era defeontento de fer monja,ni vn momento, en vein 
te y ocho años y mas q ha que lo foi) para q entcdieífe 
la merced grande que en efto me auia hecho, y del tor -
mento que me auia librado, y también para q íi alguna 
vieíTe lo eílau3,no me efpantaífe,;' me apiadaífe della, 
y la fupieífe confolar.Pues paitado efto, queriendo def 
pues de comer defeanfar vn poco ( porque en toda la 
noche no auia caíl foffegadojni en otras algunas dexa-
do de tener trabajo y cuidadojytodos los días bien can 
fadajeomo fe auia fabido en mi monafterio^y en la cía 
dad lo que eftaua hecho , auia en el mucho alboroto, 
or I as ca u fas que y a he dicho,que parecía lleuauan al-
puncoior .Lucgo la p re l adamcembióa mandar que a 
la 
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la hora me fueífe alia. Yo en vicdo fu mádamien to,de-
xp mis monjas harto penadas, y vo íme luego. Bien v i 
q fe me auiau de ofrecer hartos trabajos»raas como ya 
quedauahechOjtnui poco í eme daua. Kize oraciÓ5Íu-
plicádo alSeñor mcf.iuqrecicíre,y ami padre S . Io íeph 
q me craxeííe a fu cafa 3 y ofrecí le lo q aula de pallar, y 
mui contenta íe ofrecieííe algo en q y o padecícíle peí: 
el,y le pudieííe ferui^me fui có tener creído luego me 
auian de echaren la cá rce l , mas a mi parecer me diera 
mucho contento por no hablar a nadie, y deícanfar vn 
poco en folcdadjdelo q yo eftauabien necefsiradajpor 
q me traía molida tanto andar con gete. Como llegué) 
y d i m i defcuentoalaPrelada, aplacofc algo, y todas 
embiaron al Prouincial, y quedofe la caufa para delate 
d d j y venido fui ajuizio , con harto gran contento de 
ver q padecía algo por e lSeáor jporq cótrafuMagcftad 
n i la Ordé no hallaua auer ofendido nada en efte calo, 
antes procurauaaumentarlaco todas mis fuer^asay mu 
riera de buena gana por e l l o , que todo mi defeo era fe 
cumplie í íecótoda perfección. Acordóme del juizio de 
ChriílOjy vi quan nonada eraaquel.Hize miculpajco 
mo mui culpada, y afsi lo parecía a quien no fabia to-
das las caufas, Defpues deauermehecJio vna grande 
reprehení ion , aunque no con tanto rigor como mere-
cía el delito,y lo q muchos dézian al Prouincial, yo no 
quifieradifculparmejporqiba determinada a e l lo , an-
tes pedi me perdonaíre ,y caftigaíTc^y no eftuieíTe defa-
b r i d o c o n m i g o . E n j l g u n a s c o í a s b i c n via yo me con» 
deoaua íin culpasporque medezian lo auia hecho,porq 
mctuuieíTen en algo, y porfernombrada,y otrasfeme 
jantesunas en otras claro entendía q dezian verdadjcn 
^ue era yo mas ruin que otras?y ^ uepues op auia guar-
dado 
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dado la mucha religión que fe lleüaua en aquella cafa, 
como penfaua guardarla en otra con mas rigor jqef-
candalizaua el pueblojy leuantaua cofas nucuas. T o -
do no me hazia ningún alboroto, ni pena, aunque yo 
moftraua tenerla, poique nopareciefle tenia en peco 
lo que me dezian.En fin me mandó delante délas mon 
jasdie í íedeícuento ,y huuelode hazer jcomoyo tenia 
quietud en mijy me ayudaua elSeñorjdi mi defeucnto 
de raanerajque no halló el PrGuincial,ni lasq alli efta-
uan?por qmecondenarsy defpuesa folasle hablé mas 
clarojy quedó muí ía t isfecho, y p romet ióme, íi fueíTe 
adclante,en foííegandofe la ciudad,de darme licencia 
que me fueííe a e l , porque el alboroto de toda la ciu-
dad era tan grande como aora diré . Defde a dos o tres 
dias,jütaróíe algunos de los Regidores,y Corregidor, 
y del Cabildo,y-todos juntos dixeró, que en ninguna 
manera fe auia de cóíentir ,que venia conocido daño a 
la Repúbl ica^ que auian de quitar el fantifsimo Sacra-
mentOjy que en ninguna manerafufiirian paíTaífeadc 
lante.Hizicron juntar todas las Ordenes, para que d i -
gan fu parccerjde cada vna dos letrados.Vnos callau a, 
otros c6denauan,enfín concluyeron que luego íe def-
hizieífe.Solo vn Prefentado de la Orden de fanto D o -
mingQ.(aurfque era contrario no del monafterio, fino 
de que fueíTe pobre) dixo, que no era cofa que afsi fe 
auia de deshazer,que fe miraífe b i en , que tiempo auia 
para ello,que efte era cafo del ObifpOjO coías deftaar-
t e jque i i t í p mucho prouecho: porque fegun la furia, 
fue dicha no lo poner luego por obra. Era en fin q auia 
de ferjque era el Señor feruido del io , y podían todos 
poco contra fu voluntad^dauan fus ra2ones,y lleuauan 
buen zcloj y afsi íin ofender ellos a Dios hazianme pa-
decer, 
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decer, y a todas las perfonas que lo fauoreciá, que eran 
algunasjy paflaron mucha perfecucion.Era tanto el al-
boroto del pueb!o,que no fe hablaua en otra cora,y to 
dos condcnarme^y i r a l Prouincial, y a ttu m o n a í k n o . 
Yo ninguna pena tenia de quantodezian de m i , mas 
que íi no lo dixeran , fino temor í¡ fe auia de deshazer: 
eftomedaua gran pena, y ver que perderían crédi to 
Jas perfonas que me ay udauan,y el mucho trabajo que 
paííauan, que de lo que dezian de mi , antes parece me 
holgaua,y íi tuuieraalguna Fe ,n ingunaa l t e rac ión t u -
uierajíin o que faltar algo en vna v i i tud jbafta a ador-
mecerlas todas: y afsieftuue mui penada losdosdias 
que huno eílas dos juntas que digo en el pueblo, y ef-
'tandobienfatigada,medixo el Seño r : No fabes que ¡oi 
foderofoUeque temes} y me aífeguró que no fcdeshaiia; 
cóne f to quedé cnui coníolada. E inb i a rona lCon íe jo 
Real con fu información, vino prouiíion para que fe 
dieífc relación de como íe auia hecho. Hele aqui co-
ntén^ado vn gran pleito,porque de la ciudad fueron a 
laCorte,yhuuicron de ir de parte del monaíler io,y no 
auia diticros, n i yo fabia que hazer; proueyolo el Se-
ñ o r , q u e nunca mf padre Prouincial me mandó dexaiTe 
de entender en ello ; porque es tan amigo de toda vii;-
tud>qae aunque noayudauá^no quería fercotra ello, 
no me dio licencia haíla ver en lo que paraua, para ve-
nir acá. Eftas fiemas de Dios eftauan folas , y haziari 
m a s c ó n fus orac¡ones>que con quanto yo andaua ne-
gociando , aunque fue menefter harta diligencia. A l -
gunas vezes parecía que todo faltaua, en efpecial vn 
dia antes que vinieífe el Pronincial ,que nie mandó la 
Priora no trataíle en nada, y era dexarfe todo. Yo me 
fuiaDios jy dixele; Seíior efta cafa no es mia ,por vos 
V íe 
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fe ha hecho,aora que no ay nadie que negoc ie ,hága lo 
vueftra Mageftad. Qoedaua tan defcaníada , y tan fin 
pena, como C\ tuuiera a todo el mundo que negocia-
ra porm^y luego teniaporfeguro el negocio. V n muí 
íieruo d e D i o s f a c c r d o t e , q u e í i e m p r e meauíaayuda* 
doaamigo de toda perfeccionjfue a la Corte a entender 
en el negociOjy trabajaua muchosy el cauallero fanto, 
deque he hecho m e n c i ó n , hazia en cfte cafo mui rau-
choj y de todas maneras lo fauorecia. Pafsó hartos tra?-
bajos y perfecucionjy íieropre en todo.lo tenia por pa-
d r e ^ aun aorale tengo^y enlosquenosayudauan po 
nía el Señor tanto feruor, que cada vno lo tomaua por 
cofa tan propia fuya^como íi en ellolcsfuerala vida,y 
la honra, y no Ies iba mas de fer cofa en que a ellos les 
parecia fe feruia el Señor .Parecio claro ayudar fu Ma-
geftad al Maeftro que he dicho clérigo ( que tambiea 
era de los que mucho me ayudauan) a quien el Obifpo 
pufo de fu parte en vna junta grande que fe h i z o , y el 
cftaua folo contra todos, y en £n les aplaco con decir-
les ciertos medios, que fue harto para que fe enti etu-í 
üieífe ,masningunobaílau3,para que luego no tornaf-
fen a ponerla vida (comodizen ) e<i deshazerle. Eftc 
íieruo de Dios que d igo , fue quien dio los hábi tos , y 
pufo el faatifsirao Sacramento, y fe vio en harta períe-
cucion.Durd cíla batería caíi medio aíío^que dezir los 
grandes trabajos que fe paífaron por menudo, feria 
Urg í ) . Efpantauame yo de lo que ponia el demonio 
contra vnas mugercitas, y como les parecia a todos 
éra gran daño para el lugar folas doze mugcres ,yla 
Pfiora,que no han de íer mas (digo a las que lo contra-
dezian)ydc vidatan eftrecha^ue yaquefuera dano^ 
pye i r d , es para fi mifmas 5 tpas daño a el lugareña pa-
rece 
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rece lleuaua camino, y ellos hallauan tantos, que con 
buena conciencia lo concradezian. Y a vinieron ade-
z i r , que como tuuicíTc renta paíTarian por ello, y que 
fuefle adelante. Yo eftaua ya tan canfada de ver el 
trabajo de todos los qué me ayudan , mas que del 
m i ó / q u e me parecia no feria malohaftaquefeíbíTe-
gaíTentencrrenta,y dexarla defpues. Y otras vezes 
como ruin,e imperfeta» me parecia que por ventura 
lo quería el Señor, pues íín ella no podíamos falircon 
ello, y venia ya en eftc concierto; Eftando la noche 
antes que fe auíade tratar en oración C y ya fe auia co-
mentado el concierto) dixome el Señor que nohi» 
zíeíTe taljquefi comen^afíemos atenerrenta, que no 
nos dexarian defpues que la dexaífemosjy otras al-
gunas cofas. La roifma noche me apareció el fanto 
fray Pedro de Alcántara , que era ya muerto jy antes 
que raurieíTeme efcriu¡o>como fupo lagran contra-
d íc íon , y perfecucion que teníamos, que fe holgam 
fueífe la fundación con contradicion tan grande, que 
era fe nal fe aui a el Señor deferuir mui mucho en cfte 
monafterio, pues e] demonio tanto ponía en que no 
fe hizieífe , y que en ninguna manera vinieífe en te-
ner renta, Y aun dos o tres vezes meperfuadio en la 
carta, y que como efto hizíeíTe, ello vendría a hazerfe 
todo como yo quería. Ya yo le auia vifto otras dos ve-
zcsdefpues qüemurioyyla gran gloria que tenia* y 
afsi no me hizo temor 3 antes me holgué mucho; por-
que íiempre aparecía como cuerpo glorificado, lleno 
de mucha gloria, y dáñamela muí grandifsima verle. 
Acuerdóme que me dixo la primera vez que le vijen* 
tre otras cofas , dizíendome lo mucho que gozaua, 
que dichofa penitencia auia íido la queau i a hccho>quc 
V a tanto 
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tanto premio auia alcanzado. Porque ya creo tengo 
dicho algo deílo , no digo aqui mas de cotnoeí la vez 
me moftró r igor , y folo me dixo que en DÍnguna ma* 
ñera tomaíTe renta, y que porque no quería tomar flt 
confejo,y dtf iparccioluego. ,Yo q u e d é e í p a n t a d a j y 
luego otro d i i dixeal cauallero (que era a quien en 
todo acudía como el que mas en ello hazia)lo que paf-
f aüa ,y que no fe concertaífe en ninguna manera te-
ner renta, fino que fueíTe adelante el pleito. Elc í laua 
en efto mucho mas fuerte que yo , y holgofe mucho< 
defpucs me dixo que de mala gana hablaua en el con-
cierto.Defpues fe t o r n ó a leuantar otra períonajy íier-
ua de Dios harto, y con buen zelo, ya que eftaua en 
buenos t é rminos , dezia fe pufieíTe en manos de letra-
dos. Aqui tuue hartos defaífofsiegossporquealgunos 
de los que rae ayudauan venían en e í l o , y fue eíta ma-
raña que hizo el demoniojde la mas mala digeílion de 
todas. En todo me ayudó el Señor , que afsí dicho en 
fuma, no fe puede bien dar a entender lo que fe paí-
fó en d o s a ñ o s q u e fe eftuuo comentadaeftacafa, haf-
ta que fe acabos efte medio pofírcro, y lo príir ero, fue 
l o mas trabajólo. Pues aplacada ya algo la ciudad, 
diofe tan buena maña el padre Prefencado D o m i n i -
co que nos ayudaua , aunque no eftaua prefente, mas 
auiale traído el Señor a vn tiempo, que nos hizo har-
to b ien , y pareció auerle fu Mageftad para folo efte 
fin t r a í d o , que me dixo el defpues, que noauia teni -
do para que ven i r , fino que a cafo lo auia fabido. 
Eftuuo lo que fue menefter , tornado a i r , p rocuró 
por algunas vias jque nos dieífe licencia nueftro pa-
dre Prouinci depara v e n i r y o a e í l a cafa con otras al-
gunas conmigo ( que parecía caíi impofsiblc darla 
tan 
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xaoenbrcue)parab32creloficio3y cn^paralas que 
f ftauan, fue grandiísimo c o n í u d o para mi c! día c]»c 
vcniraos .Hazíendo oración enla Iglcfiaantes que en 
tíaííc en el monafterioj citando caíí en arrobamiento 
vi a Chr i f to^uc con grade arnor nne pareció me rcei 
b i a ^ ponía vnacoroí a,)'agraclcci.edom<rlo que atíia 
hecho por fu madre. Otra vez cAando todas en el co-
ro en oración dcfpuesde Completas, v ia n u c í h a Se* 
ño r A c o Í i g ra n d i fsi ni a g 1 o r i a ,co a m a n to b 1 a n c o, y d e-
baxo del parteia ampararnos a todas;entéd¡ quan al-
to grado de gloria daría el Señor a las dcíía caía. Co<¿ 
mcnfandoahazc re lo í í c io j e r a mucha ia deuocioque 
el pueblo conren^óa tener con eíla cafa , tomaron fe 
mas monjas,y c o m e n t ó el Señora mouer a los q mas 
nosauiáperfeguido5para que mucho nos fauorecieí-
fenjyhizieíTen limofnajy afsiaprouauanlo^que tanto 
auian reprouado,y poco a poco fe dexaron del pleito, 
y dezian q ya en tendían fer obra de Ü i o s ^ u c s có tan 
tacontradicion fuMageftad auia querido fueíTe adela 
te^y no ay al prefente nadie que le parezca fuera acer-
tado dexarfe de hazerjy afsi tiene tanta cuenta có pro 
ueernos de limofua^ue fínaucr demanda, ni pedir a 
nadicjlos dcfpierta el Señor para que nos la embienjy 
paífamos fin que nos falte l o t k c e í í a r i o ^ c f p e r o en 
el Señor íerá afsi fiempre, que como fon pocas, fi lia-
ren lo quedeuen ,como fuMageftad aoralesda gra-
cia para hazcrloyfcgura eftoá q no les fal tará, n i auran 
menefter fercáfofas,ni importunar a nadicque el Se-
tíor íc terna cuidado como haftaaqui ,queespar3mi 
grandifsime coníuelo de verme aquí metida con al-
mas tan defaíidas.Su trato es enteder como irán ade-
lante en el feruicio deDio.c. La foledadesconfudo, 
V 3 y p e n -
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y pcfar de ver a nadie que no fea para ayudarlas a en-
cender masen el amor de fu eípoíb,les es ti abajo,aua 
que fea muy dcudos.Y afsi no viene nadie a efta cafa, 
fino quien trata defto,porq ni las concenta3ni los con 
tentando es fu lenguaje otro fino hablar de D i o s , y 
afsi no cntiendenjni las entiende fino quien habla el 
mifmo.Guardamos la regla de nueftra Señora del Car 
sié9dada por Alber to Patriarca de Ierufalcn,y cúpli-
dacfta finrelaxactonCfino como la confirmó el Papa 
I nocencio I I H * el año de M C C . X L V I I L en el año 
quinto de fu Pontificado)me parece feran bic empica 
dos codos los trabajos q fe han pafiado. Aora aunque 
tiene algún rigorCporque no fe come jamas carne fin 
nccefsidadjyayuno deocho mefes^y otras cofas^o-
mofe vecen la roifma primera regla ) en muchas aun 
fe leshaze poco a las hermanas^ guarda otras cofas, 
q para cumplir efta con mas perfecion, nos han pare-
cido neceflíarias, y efpcro en el Señor ha de ir muy 
adelante lo comenfadoj como fuMageftad me lo ha 
dicho» La otra cafa q la beata que dixeprocuraua ha-
zer,tambien la fauorecio e l S e ñ o ^ y efta hecha en A l -
cala,y no le falto harta contradicio, n i dexó de paífar 
trabajos grádes.Se que fe guarda en ella toda re l íg ió , 
conforme a efta primera regla nueftra jplega al Señor 
fea todo para gloria, y alabanza luya, y de la gloriofa 
Virgen Mariajcuyo habito traemos,Amen. 
Creo fe enfadará V . m . de la larga relación que he 
d a d o d e f t é m o n a f t e r i o , y va muy corta para los mu • 
dios trabaios,y marauillas qe l Señor en cfto ha obra-
do^q ay dcllo muchos teftigos que lo podra jurar,y af 
fí pido yo a V.m.por amor de Dtos^q fi le pareciere ro 
per lo demás que aquí va eferi to,lo que coca a cftc mo 
naftc« 
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HaftcrioV.m.Ioguardc,) muerta yo lo de a las lu rnía 
ñas que aquí cftuuierenjquc animará mucho para fer» 
uir a Dios las que vinieren,y a procurar no ca\ a !o co 
meneado,ííno que vaya ííemprc adclantCj quádo vea 
lo mucho q puío íu M;igcftad en hazeila , por medio 
dé cofa tan ruin y baxa como y o.Y pues el Señor tan 
particularroecte fe ha qucridomoñraren fauoreccr 
para que fe hizieíTcpareccmc a mí q hará mucho mal, 
y ferá muy caftigada de Diós la que comentare a reía 
starlaperfccion,quc aquielScñorha comentado y fa 
uorecido,para que fe Ileue con tanta fuauidad, que fe 
rec muy bien es tolerable, y fe puede licuar con def-
canfo,y el gran aparejo que ay para viuir licropre en 
el las que a folas quifieren gozar de fu cfpofo lefu 
Chrifto.Que efto es fiempre lo que halíde precender; 
y fola$cooelfolo5y nofermas de treze 5 porque cfto 
tengo por muchos pareceres íabido que conu¡ene> y 
vifto por experiencia, que para licuar el cfpiritu que 
fe lleua,y viuir de limofna^y fin demandado fe íufre 
raas.Y fiempre crean masa quién có trabajos muchos» 
y oració de muchas perfonas,procuró lo que feria me 
¡or ¿ y en el gran conteto y alegria>y poco trabajo que 
en eftos años que ha que eñamos en efta cafa, vemos 
tener todas,y con mucha mas íalud que folian,fe verá 
fer efto lo qucconuienc.Y quien le pareciere afpero» 
eche la culpa a fu falta de e fpir icu, y no a lo que aquí fe 
guardajpues perfonas delicadas,y nofanasfporque le 
tienen)con tanca fuauidad lopuedenlleuany 
vayanfe a otro monafterio a donde fe 
faluarán conforme a fu 
cfpiritu. 
V 4 C ^ > . 
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CAP. XXXyj/.Traía de ios efetosq le quedanar 
/ I r " I 1 í ' 1 , • 
guando él Seuor le anta .hecho a ¡tuna merced^un-
tx con eJiúhArio buena dot r i n i . D x,** como fe hade 
procurar \ y tener en mucho ganar algún grado 
mas de porta , y tjíte pjr nmgtm trabajo 
dcxemos ' bienes que Ion 
E mal fe me haze dczir mas mercedes q 
me ha hecho e l Señor de las dichas, y aú 
fon demafndasjparaqíe crea auerlas he-
cho á períona ta ruin; mas por obedecer 
al Señor q me lo ha madado,y a vs,ms. di 
r« algunas cofas para gloria fuyai plcga a fu Mageftad 
féa para aprouechar a alguna al ni a, ver q a vna cofa ta 
mifcrable ha querido el Señor afsi fauorecer, q hara a 
quié le huuiere de verdad femido ^  y fe anime todos a 
cótentar a fu' Mageftad, 'pues aun tn efta vidarda tales 
prédas .Lo primero,ha fe d e c n t é d e r , que en eftas'mer 
cedes que haze Dios al alma ay mas, y menos gloria, 
porque en algunas viíioncs excede tanto la g lor ia , y 
guílOjV coníuelo al que da en otras,que yo me cfpáto 
de tanta diferencia de gozar aun en cí lavida^ porque 
apaece fer tanta la diferencia que ay de vn guíloi y re-
gato que da Dios en vna viíion, o en vn arrobamien-
to , que parece no es pofsible poderaucr mas acá que 
defearyyafsi elalmanolodefea, ni pediría mas con-
tento. Aunque defpues que el Señor me ha dado a en-
tender la diferécía que ay en elcielo^de lo que gozan 
vnos, a lo que gozan otros quan graride es, bien veo 
que también acá no ay tafia en el dar quando el Se-
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ñores fe ru ido jy afsí no querr ía yo lahuuicflTe en fer-
uir ya a fu Magcftad , y emplear toda mi vida y fuer-
zas,y falud en efto, y no qnerrja por mi culpa perder 
vn tantico de nusgo^ar, Y digo aíbi, q (1 me dix( flTen 
qual quiero m3s,t (lar con todos :os trabajos del mun* 
doha í lae l í ín de l , ) dcfpues fubir vn poquito mas en 
gloria,o fin ninguno irme a vn poco de gloria mas ba-
X3,que de mui buena gana tomajia todos los trabajos 
por tantico de gozar mas de entender la grandeza de 
Diosrpues veo quien mas lo entíende^mas le 2ma,y le 
alaba.No digo que no me cótentaria,) ' ternia por mui 
venturofa dec í l a r en el cielo^unque fueíTe en elmas^ 
baxo Iug-ir,pues quien tal le tenia en el infierno,harta 
mifericordia me ha r i aene f ío e l S c ñ o r , y plegué a fu 
Mageí lad vaya yo alia, y no mire a mis grandes peca* 
dos.Lo q digo esjqaunq fueíTea mui grati cofta mía, 
fi pudieíTc, y el Señor me dieífe gracia para trabajar 
raucho^o querría por mi culpa perder nada jrnifera-
b í e d e mi jquecó tantas culpas lo tenia perdido todo;/ 
Hafe de notar tambié , que en!cada iperced q el Señor 
me hazia de vifion o reueÍac¡on,quedaua mi alma con 
alguna gran ganancia,ycon algunas vHionesqucdaua 
c ó m u i ü uchas. De v e r a C h i i í t o fifi* quedó imprimí 
da rugrádifsima iiermofiirajV la tengo oy diaj porque 
paraeílobafta foh vna vez a qaanto nías tantas rorno-
el Señor me hazeefta merced. Qnedc con vnproue-
cho grand¡fsimo,y fue efte.Tenia vna grandífsima fal 
tajde donde me vinieron grades daños5\ era efia, <juc 
como comen^aua á entender que v i ^ ^ k r ^ á mc 
nía voíüntad,y fi me caia en grecia^me aíícionaua tan» 
to^qu e me ataua en grao ma nera 1 a mc o; or i a a penfar 
en el, aííquc no era con ifitencion de Df-ndcr aDios, 
"V^ mas 
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mas holgauame de verlcsy pcnfar en el , y en las cofas 
buenasque leveiajera cofa tan danofajque me traía el 
alma harto perdidá.Defpues que v i la gran hermofura 
áe\ Señor , u o vía a nadie que en fu comparación me 
parccicí íc bicn,ni me ocupaífe, que có ponerlos ojos 
dclaconfideracion en la imagen que tengo en mi al-
ma,he quedado co tanta libertad en cfto, que defpues 
acá todo lo que veo me parece hazc afeo en compara 
Cion de las excelécias ,y gracias que en t i l e Señor via: 
n i ay íabcr,ni manera de regalo que yo eftime en na-
da en comparación del que es oyt fola voa palabra d i 
cha de aquella diuinaboca9quanto mas tanras.Y tego 
yopor¡mpofs ib íe , í í c lSeñor por mis pecados no per 
mite fe me quite eíla memoria,poderme la nadie ocu > 
par,dc fuerte,que con vn poquito de tornarme a acor 
dar defte Señor no quede libre. Acaecióme conalgu 
confeíror ,que íiempre quiero mucho a losque gouier 
nan m i almascomo ios tomo en lugar de Dios tan de 
Tcrdadfpareccmc que es í iempre donde mi voluntad 
mas fe emplea^ como yo andana con feguridad. mof-
trauales gracia s ellos como t emere ío s , y iieruos de 
Dios^temíanfe no me aíieflTc en alguna manera, y me 
atafíca quererlos,aunquefantamcnte, y moftrauan-
mcdefgraciásefto cradefpuesqueyocftauatan fujeta 
a obedeccrlosvque antes no Ies cobraua c ííe amor.Yo 
me reía entre mt de ver qua engañados eftau3n,aüque 
no todas vezes trataua tan claro lo poco que* me ataua 
a nadie,como lo tenia en miomas aífcguidualos, y tra 
tandpme masfconocían lo que deuia al S ñorjque ef-
tas fofpechas que traían de m i , fíempre eran a l o s p r i n 
cipios.Comen^ome mucho mayor amor, y confían-
cade í l c S e ñ o r en v i é n d o l e , como con quien tenia 
COR 
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conuerfocicn tan continua,Via que aunque era Dios 
que era hombre,que no fe efpanta de las flaquezas de 
los ho tr.bres.qu c entiende nueílra mi ferable compof 
tura fu jeta a muchas o í d a s , por el primer pecado que 
el auia venido a reparar. Puedo tratar como con ami« 
go,aunqae es Señor , porque cnticdo no es como los 
que acá tenemos por íeñores, que todo el f tñor io po-
ne en autoridades poílizas,ha de auer hora de hablar» 
y feñaiadas períbnas que les hablen: íí es a lgún pobre 
zito que tiene algún negocio^mas rodeos, y fauores^y 
trabajos le ha de coftar tratarlo . O que (i es con e! 
Reyjaqui no ay tocar gente pobre,y no caualleroía, íi 
no pregiintar quien ion los mas priuados.y a buen fe-
guro que no fean períonas que tengan al mundo deba 
xo de los pies,porque cílos hablan verdades, que no 
tcmen^ni deuen9no fon para palacio^que allí no fe de • 
uen vfarjfino callar lo que mal les paree esque aun peu 
farlo no deuen ofarjpor no fer desfauorecidos. O Rey 
de glor ia , y Señor de todos los Reyes, como no es 
vueftro Reyno armado de palil los, pues no tiene noj 
como no fon menefter terceros para vos , con mirar 
vueftra perfonafe veeluego qfoysfoLo el que mere* 
ccys que os UamenSenor íScgun Magcftad mofnays» 
no es meneí le r gente de acompañamicntc9ni de guar 
da , para que conozcan que foys Rey ; porque acá 
vn Rey Tolo, mal fe conocer ía por fi, aunque el mas 
quieraferconocidopot Rey ,no loc reé fan .qu€ no tic 
nc mas que los o t ros , es menefter q u e í e vea por 
que lo creer. Y a í s t e s razón tenga tftas autoridades 
poftizas,porque finólas t uu ie í f e ,no Ie t c rn i áen na-
da. porque no fale de (t el parecer poderofo, de otros 
U ha de venir la autoiidad. O Señor m í o , o Rey 
m i ó . 
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«l io , quien Tupiaraaora n prefeorar la mageftad^ te-
néis . Es imponible dexar Ue v^r que ibis grande Em-
perador en vos mi ímo, que tfpSDU mirar eíla ms^ef-
t a d: m a s ix)a s c fp a n r a j S c ñ o r m i o, n) i r a r c ó e 11 a v u e í i r a 
humildad, y clamor que moíliais a vna conriO yo. En 
lodo fqpuede tratar, y h. blai C ID ves como quiíiere-
m o S í p c r d i d o el piimer efpatOjy temor de ver vueftra 
Mageftad,coii quedar mayor para no ofenderos , mas 
n o por miedo del ca í l i go , Señor mió ,porq cílc no fe 
tiene en nada,en comparación de no perderos a vos. 
H e aquí los pronechos defta vifíonifin otros grandes 
que dexa cnel almasíles dc Dios^nticdefe por los cíe 
tos , quando e| alma tiene luz , porque como muchas 
vezes he dicho, quiere el Señor que cfté en tinieblas, 
y que no vea eíla luz , y aíU no es mucho témala que 
fe vee tan ruin c o m o y o . N o ha mas que aora que me 
ha acaecido eílar ocho días que no parece auia en m j , 
n i podía tener conocímicto de lo que deuo a Dios, n i 
acuerdo de las mercedes, fino tan embouada el alma, 
y pueftano feen quetni comOjDo en malos penfamie-
tos,mas para los buenos eílaua ta inhábi l ,que mereia 
de mi,y guftaua dever la baxeza de vn alma quádo no 
andaDios í i empreobrando en clla.Bicn vee q n o eftá 
íin el en eí leeftadojque no escomo los grandes traba 
jos que pe dicho tengo algunas vezes^masaunquepo 
ne leña,y haze eflb poco que puede de fu parte, no ay 
arder elfuegodc araor de Diosjharta miiericordiafu-
ya es,quc fe vee el humoparaentender q noeftá del 
t odo muerto,tornael ScñoTacncender ,que entojices 
. vn alma,aunq fe quiebre lacabe^aen (opiar?y en co^-
certar los l e ñ o s , parece que t o d o lo ahoga masi Qtéo 
§s lo mejor rendufe del todo a que no puede nada por 
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fi rola,y entender en otras cofas,como he'dicho, merí* 
toriasjporqaepor ventura laquita el S e ñ o r í a o r a c i ó , ' 
para q entienda en i l l as , y conozca por experiencia lo 
poco que puede por íi. Es cierto queyo heme regalado 
o y c o n c l S e ñ o r , y atreuidoa quexarme de fu Magef-r 
tad,y le he dicho: Como Dios mió , que no bafta que 
me tenéis en efta miferable vida, y que por amor dC' 
vos paíío por e l l o , y quiero viuir adonde todo es era* 
b^rá^os para no gozarosjfino que he de comer, y d ó M 
rair^y negociar,y tratar con todos, y todo lo paflo por ' 
amor de vos. Pues bien fabeis, Señor mío , que me es 
tormento grandifsimojy que tan poquitos ratos como 
rae qucdin oara g o n r d e vos,os me efeondiis. Como 
fe compadece efto en vueftramifericordia ? como lo 
puede fufrir el amor que me tenéis? Creo Señor ,que íi 
fuera pofsible poderme efeonder yo de vos» como vos 
de mi,que pienfo y creo del anor queme tené is , que' 
no lo fufrierades: maseítaisos vos conmigo, y veis me 
fietriprejnofefufreefto,Señor mió , fupl icoos miréis 
quefe hazeagrauio a quien tanto osartia. Éftoi yotras 
cofas me ha acaecido dezir,cntendiendo primero \ co-
mo era piadofojel lugar que tenia en el iofierno, para 
loquem:recia;misalgunas vezesdefatina tanto e l a -
morque no me íicnto,fino que en todo rai fefo doi ef-
ias quexas,y todo m e l ó fufre el S t ñ o r j alabado fea tati 
buen R e y . Ú c g a r a m o s a l o s d c l a t i e r r a c o n cítos atre-
uimientos. Aun ya al Rey no me marauillu que no fe 
ofe hablar,que es razón fe tema,y a los feñores que r e-
prefentanfer cabeps'mas eftá ya el mundo de manera, 
que auian de fermas largas las vidas para deprender 
los puntos y n0íied3des,y maneras q-.ie ay ya d c c n ü n -
f j ,f ihdndc gaftár algo della en fciulr a Di05:y»>mc 
fantu 
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íant iguo de ver lo que pafla.El cafo es que ya yo no ía-
bia como VÍUÍL- quando aqui me meti ; porque no fe to-
ma de burla qnando ay defeuido en tratar con las gen-
tes mucho mas que merecen, fino que tan de veras lo 
toman por afrenta, que es menef terhazer ía t is facío-
nes de vueílra intención, íi ay,como digo,dercuido, y 
aun plega a Dios lo crean/Torno a dezir,que cierto yo 
no íabia como v i u i r , porque íe vce vna pobre de alma 
fatigada.Vee que la mandan que ocupe fiempre el pea 
í a m i c n t o e n D i o s , y q u e e s ncceíTario traerle en el pa-
ra librarfc de muchos peligros. Por otro cabo vec que 
no cumple perder punto en puntos de mundo , ib I 
pena de no de^ar de dar ocaíion aque fe t iénten los 
. que tienen fu honra pueíla en eftospuntos.Traiamefa 
tigada,y nunca acabaua de hazer íatisfacioncSjporque 
no podia^unque lo cfiudiaua, dexar de hazer muchas 
faltas en eí lotqucjcomo digo, no fe tiene en el mundo 
por pequeña.Y es verdad que en las religiones (que de 
razónaa iamos en eílos caíos de eílar d^fculpados ) ay 
dcfailp?- No,que dizen que los monafterips ha de fer 
corte dé crianca,y de íaber la : yo cierto que no puedo 
entender cí lo. He peníado íi dixo algún íanto que auia 
de fer corte para enfehUr a los que quiíielíen fer cor-
t r íanos del c ielo, y Ib lian entendido al reues; porque 
traer eílc cuidado quien es razón lo traya contino en 
contentar a Dios,y abórr ece r e 1 mundo, que le pueda 
traer tan grande en contentar alosque viuen en e l , 
en eftas coías que tantas vezes fe mudan, no fe como. 
Aun íi fe pudieran aun deprender de vna vez, paífara, 
mas aun para titulos de cartas es ya menefter aya cá-
tedra adonde fe lea como fe ha de hazer, a manera de 
dezir j porque ya fe dexa papel de vna parte , ya de 
otra, 
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otA, y a quien no fe folia poner magnifico ,ha íc dc ; 
poner iluftre. Yo no fe en que ha de parar^ porque aun 
no he yo cincuenta anos, y en lo que he viuido he vií-
to tantas mudanzas, queno fe viuir . Pues los que ao-
ra nacen , y vinieren muchos , que han de hazer? Por-
ciertoyohelaftima agente efpir i tual , que e ñ a o b l i -
gada a eílar en el mundo por algunos íántos fines, que 
es terrible la cruz que en e ñ o llenan. Si fe pudieíien 
concertar todos , y hazerfe ignorantes, y querer que 
los tengan por tales eneftas ciencias^e mucho traba-
jo fe quitarian.Mas enquebouerias me he metido,por 
tratar en las grandezas de Dios he venido a hablar de 
las baxezas del mundo.Pues elSehor me ha hecho mer 
ced en auerle dexadojquiero ya íalir de l , alia íc auen-
gan los que fuftentan con tanto trabajo eftas naderías; 
plegaaDiosque enla otra vida que es fiamiidan^as> 
no las paguemos, Amen. 
CÁV. X X X V J I L E n qué trata de algunas grandes 
mercedes que el Semr la hi^o afsi en mofirarle algu-
nas fe ere tos del cielo, como otras grandes vijíones , y 
teuelaciones que fu Mageflad tuuo. porMen rviejfez 
di%jt los efe tos con que la dexauan xy el gran 
aprouechamiento que quedaua 
en f u alma, 
Stando vná noche tan mala que quería cícufar 
me de tener o r ac ión , tomé vn rofario p^r o-
cuparme vocalmente , prourando no reco-
ger el entendimiento, yunque en lo exterior eftaua 
recogida en vn oratorio j quando el Señor quiere, po-
co 
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co apronéchan eílas d i l igcncias .Eí luue afsi vn poco^yi 
yinome vn arrobamiento de cfpiritu có tanto ímpetu 
que no huuo poder reíifíir. Parecíame eftar metida en 
eí cielo,y las primeras p e r í o n a s q u c ailá v i , fue a mi pa-
dre y madresy tan grandes cofas en tan brcue efpacio, 
como fe podra de^ír vn Aue María, que yo quedé bien 
fuera de mi,pareciendomemui demaíÍ3da merced. Ef-
to de en tanbreue tiempo,yapuede fer fuede mass fino 
qucfehazemuipoGO. T e m í no fucile alguna ilufion, 
pueí lo que no me lo parecía , no fabia que hazer, forq 
auiagran vergueta de i r al confeflorcon e í lo :ynopor 
humilde a mi parecc^fino porq rae pareciaauía de buN 
lar de mi,y dezir,Que q S.Pablo para ver cofas del cie^ 
rpjO.fan G e r ó n i m o ? / p o r a u e r tenido eftosfantos glo-
riofos cofas deftasjmchazia mas temor a m i , y no ha-
zia íiño llorar mucho, porque no me pa rec í a lleuaua 
n ingún camino.En fin aunque mas fentijfui al confef-
fqr,porquecallar cofa jamas ofaua, aunque mas íintíef. 
fe en deziriajpor el gran miedo que tenia^de ferenga-
ñ a d a . E l c o m o me vio tan fatigada, mecofo ló mucho, 
y dixo hartas cofas buenas,para quitarme de pena. A n -
dancio mas tiempo me acaec ió , y acaece efto algunas 
vezesjibame el Señor moftrando mas grandes fecre-
tos.*porque querer ver el alma mas de lo que fé répre-
fentajno ay ningurcmedio,ni es pofsible>y afsi noveia 
mas de l o que cada vez q u e r í a el Señor moftrarme. 
Era tanto, que lo menos baftaua para quedar eípanta-
da > y mui aprouechada el alma, para eílimar , y tener 
en pocotodaslascofasde la vida. Qu i fiera yo poder 
dar a entender algo de lo menos que entendía , y pen-
fcndo como pueda íer5hallo que es impofsible j porque 
en Tola la^diferencia que 4ay defta l u i <iüc vetoos> 
la 
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pquc^i lá fe r f tpr«fc i i ta , í l€ndorodo luz , no «y com-
paríacionjporqucla éíaridad del Sol parece cofa muy 
dcsIufttada.En fin no alcanza ]aijQ34giaacia,por iiui^r 
futü t^tíé íca, a pintar ^ n i t f a ca r corno íé ra «fia haz ? « i 
ninguna cofa de las que el Scíior me daua a entender 
con vn deleite ranfobcrano que no fepuede dczir , 
porque todos los fentidos^ozan en tan a l io grado y 
íuauidad,quc TCIIO no fe puoie ¡eocarecef afsi es me-
jor no dczir nias.Áuia vna vez.eílado afsi mas de vna 
j iora m o ñ r a n d o m e el Señor cofas admirables, que no 
me parece fe quitaua de cabe-mi^ dixome .* Mirahfj*% 
tpie ^ietrden Us cjue fon contra mi i no dexes de dezirfelo* 
A y Señor mió,y que poco aprovecha mi dicho- a los 
que ftis hccho^ los tienen ciegos, vuéñra Mageftad 
no les da luz. Algunas períbnas a quien vos la a.ueis dü 
do,aprouechando,fc han de faber vueftras.grandezas, 
mas venias Señor mió moftradas a cofa tan ruin y m i -
ferable^quc tengo yo en mucho, que aya auido nadie 
que me Crea.Bendito fea vuéílro nombre y mifericor 
dia,que ali>menós yo conocida mejoría he vifto enm* 
almaT Deípues quificra clla eftarfe iiempre a l l i , y no 
tornar a viuírjporque fue grande el defprecio que me 
quedodetodolo de acá;pareciamebaíura , y veo yo 
quan baxamente nos ocupamos los que nos detene-
mos en ello.Quando eílaua con aquella feñora que l ie 
diclio,me acaecí o vnavezeftandoyomala del cora-
ron {porque Como he dichojle he tenido rczío , aun»' 
que ya n o lo es) como era de mucha caridad hizomc 
facar joyas dex>ro,y piedras que las tenia de gran va-
lonen éípecial vna de diamantes que apreciauan en 
mucho .E l l ape r i íb que me alegrarán,yocí lauanfe rie-
ndo entre mi , y auiendo lañima de ver lo que eftima:ii 
X ip« 
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los h o j r b r c s , á c o r d a n d o i i i e d e l o q u c nos tiene guad. 
•dado el Ssiior ,y pcníliua quan impofsiWe me feria, aú 
que yo conmigo mifma lo quifiefie prOGurar,tencr en 
algo aquellas cofas,íl el Scñor no me quitaua la memo 
ria d<í otras. E.fto es vn g ran íeñor io para el almajtan 
grande,que no fefi lo e n t e n d c r á / i n o quien le poflee,. 
porque es el propio y natural deíaíirmentQ.porque et 
fin trabajo nueftro,todo lo haze Dios ,quemueñf a lu 
Mageftad efías verdades,de manera , que c p £ d d a t a n 
imp r ími da s ,qu e íe ve cla ro^no 1 o pudi er a mo m /. no- • 
íb t ros de aqucllamancra cn-tan breue tiempo adqui-
rir.Qniedome también poco miedo a la muerte, a quíé 
yo íiempre tenia mucho ,aorapareceme facilifiima 
cofa para quien íirue a Dios5porque envn momento 
fe ve el alma libre defta cárcel 5 y puefta en deícanfo.. 
Que eñe licuar Dios el cfpiritu,y m o ñ r a r l é cofas tan 
excelentes en eílos arrobamientosjpareceme. a m i c o 
forma mucho* a quando fale vn alma á c \ cuerpo;, que 
envn inflante fe ve en todo efte bien.Dcxemos los do 
lores dequando fe arranca,queay poco caío que ha-
xer de 11os,y 1 os que de veras ama 1 en a Dios>,y huuie-
ren dado de mano a las cofas<icfta vidaymas fuauemcr 
te deuen morir . Tambicn me parece meaprouecho 
muc ho pa r a co noc e r nu e-ftr a ve rdadera . t i erra, y y er 
ique fomos acá perecí inoí,y es gran cofa ver lo que ay 
alia^y hber adoRdc hemos de v iu l r : porque íi vno h'a 
dé ir a viair d¿ aísienco en vnatierra veslc granayuda^ 
para paiTar el trabajo del camino, aueE-vifto .q es t ie-
rra donde ha de* eílar muy-a fudefeanío' y t ambién pa-
ra cóíidcr'ar lás-cofas ccU ' lWúts^ procurar que nuef-
tra o^nuerfacion fea aílavhazeíerCQn facilídad.Bílo es 
mucha gaiunc i a .po rque4bio mirar al cielo recoge el 
almaj; 
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Jilmajporquc como hagucrido e lSc í io r moftrar algo de lo que ay aliajeftafe Y)cnfado,y acaeccnmc algunai 
vezes íer los que me acompañan , y con los que me c ó 
fuelojíos que féqye allavuicn , y pareccrae aquello^ 
verdaderamente los viuos,y los que acá viuen ta.muer 
tos^ue todo el mundo me parece no me hazc com^>a 
í i i a ^ n erpecialquando tengo aquellos ímpetus.Toda, 
me parece ílieño, y que es burla lo que veo có los o j©|> 
deieuerpo:loquehe yav iñoco ív loso jos del almajCS 
Jo que ella deíca,y como fe ve lexos, eílc es el mo i i r . 
A l fin es grandi ís imala merced que el Señor haze a 
quien da íem ejantes vi fien e s ,pó r que la ay uda mucho» 
y también a licuar vna pefada cruz,porque todo n o le 
íatisfazeJrodo le da en r o í h o : y íi el Señor no permt' 
tjefle a vezes íe oluídaííe, aunque fe torna a acordar, 
no fe coaio;fe podría;.viuir . bendito fea,y alabado por 
fícmpr«.jamas.Plega afu Mageftadpor lafangreque 
íii H i j o de r r amó por mi,quc ya que ha querido en t i cn 
da algo de tan grandes bicnes^y que comience en a l -
gu amanera agozardcUos,nome acaezca lo que a 
Lucifer,que por fu culpa lo perdió t o d o , l í o lo pet mi-
ta por quien el es' qiie no tengo poco temor algunas 
vezes,aunque por otra parte, y l o muy ordinario la 
mifericordia de Dios me pone feguridad,quc pues me 
hafacado de tantos pecados, no querrá dexarmede 
íu mano para que me pierdaJBfto fuplicoyo a V . m . fie 
pre lo íüpliqué. Pues no fon tan grandes las mercedes 
dichas a mi p a r e c e r , c o m o e ñ a q u e aora d i r é , por mu-
chas caufas,y grandes bienes que della me quedaron, 
y gran fortaleza en elalma^unque mirada cada cofa 
por íi¡es tan grandejque no ay que compara r . 
Eftaua vnd ia ,v í fpc ra dclEfpi r i tu fanto,dcfpues' 
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de MhTa^fwaic a vnü parte bUnapar t ad^ adonde yol 
fczaua tmichas vezcs^ y com^ticé a lechen vn?fíartu» 
xano cfta fiéíla)y leyenda las fcnales que han de: tener 
k^quecoinien^an y aprouechanjy los perfetos para 
naccijder eftá coaellos el Eípiri tu fanto. Le ídos eftos 
tres c.ftadoS j pa rec ióme por la bondad de Dios 9 que 
l io dexaua de eftar conmigo a lo que yo podia entcn-
der.Eftandolc alabando,y acordándome, de. otra,vez 
que lo auia leidojque eílaua bien falta, de, todo aque* 
l i o (que lo veía yo muy bien ais i ,como acra entendia. 
lo contrario de mi,y a ís iconoci era merced grande l a . 
que el Señor me auia hecho) y afsi córiaéfiCé a c o n í i -
d i r a r e l lugar que tenia en el infierno merecido por 
mis pecados,y daua muchos looresk Dios^porque no 
me parecía conocía m i almajíegun la veía trocada.Ef-
tando eacfta coní ideracion diome vn Ímpetu gran-
de,fia entender y o la ocafion, parecía que el alma í c 
me queríafal if del cuerpo,porque no cabia en el la , n i 
fe hallaua capaz de eíperar tanto bien.Eca ímpetu ex-
ce í s iuo ,queoo me podia y al e^yami-pa eccer, difer ea. 
te de o t r á s vez¿3,ni entendia que auia el a lma, ni que 
quería.quercaii alterada eftaua. Arrimeme ,que aun 
Untada no podia.eftar, porque la fuerca natural me . 
faltaua tocijí.EílAndó eaefto,yeofobre mí cabeca vna 
paloma bk?» Jífeiccntede lasde acá \ poique no tenia 
cftas pluma%fiQQÍas alas de vnas conchicas que echa 
uan de íi graa reíplandor. Era grande mas que palo* 
ma,pareceme q oya el ruidoque hazia^con las alas^f-
í;); tariaalean>ia?efpacio de^ta Aue M a r í a . Y a c í a I m a ef-
F taua de ral íuerccsqti^ptsfdi^^Qfe a íl s defi la pe í di o... 
^ f e ^ u a m i f acecer xla merced u a mirauiUcía le 
deuia. 
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rdeuia dcdeíaííbíTegar y cfpantar, como comenco a 
'gozarla^iukofele el miedo,y c o m e n t ó l a quietud c ó 
el gozOjqucdando en arrobamiejiro.Fue grandi í l ima 
la gloria defte arrobamicnto,quede lo mas de la P a í . 
cuatanembouada y tonta ,que no fabia quemeha-
2er,nicomocabia en mi tan gran fauor y merced. N o 
oía ,ni veíaja manera de dczirecon grñ gozo interior, 
Dcfclcaqu^ldia entendí quedar con grandiísimo apro 
uechamicnto en mas íubido amor de Dios, y las v'ntn-
des muy maj fortalecidas.Sc4^cndico y alabado por 
i iempre,Amen» ^ 
Otra vez v i la mííma paloma fobr c ía cabera de vn 
padre de la Orden de íantoí)omingci(ra luo que me pa 
recio los rayo>e, y los refplandores de las miímas alas 
que fe efíendian mucho masjdioí eme a entender auía 
de traer almas a Dios. 
, Ot ra vez vi eílar a nueftra Señora poniendo vnaca 
pa muy blanca alPrcfentadodefta miíma Orden , de 
quien í*e ha tratado algunas veieji :dixomc,que por el 
ieruicio que le auia hecho en ayudar a que fe hizieííc 
jefta caía,le daua aquel manto, en feñal que guardaría 
fu alma en limpieza de ai adelante,y que no caería en 
pecado morta l . Yo tengo cierto,que afsi fue,porque 
defdc a pocos años murio,y íu muerte , y lo que viuio 
fue con tanta penitencia,la vida,y la muerte con tan-
ta ían t idad ,quea quanto fe puede entender no ay que 
poner duda.Dixome vn fraylc qauia eftado a íii muer 
te,que antes que efpiraí íe , ledixocomoeftaua con el 
fanto Tomas. Mur ió con gran gozo, y defeo de íalir 
deftedeflierro.Defpues me ha aparecido algunas ve* 
y s con muy gran gloria,y dichome algunas cofas.Te 
nía tanta oiacio^quc quando murió ,q con la grá ña* 
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<ju©Étí la quiíiera efcuíar , no podia , porque tenia mu-] 
chos arrobamientos.Eicriuiomc poco antes que mu-
r i f í í c , ^ que medio t e rn Ía ,porq como acabaña dede-
xir Mi l l a fe quedaua con arrobamiento áiucho rato 
fin poderlo eícuíiir. Diole Dios al fin el premio d é l o 
mucho que auia íeruido en toda lu vida.Del Retor de 
la Gompañia de leíus,que algunas venes he hecho mé 
cion,hevifto algunas cofas de grandes mercedes que 
el Señor le hazia,que ^ r no alargar no las pógo aqui. 
Acaecióle vna vez v n | ( r á trabajo,en que fue muy pee 
feguido,y fe vio muy aí^gído.Eftando yo vn dia oyen-
do Mií í i , vi a Chrifto en la Cruz quando al^auan la 
hoftia;dix me algunas palabras quelcdixeflede conr 
íuelo,y otras preuiniendole d é l o que eflauapor ve-
nir, y poniéndole delante loque auia padecido por el^ 
y que fe aparejafle para fuf* i r . Diole efto mucho con-
fuelo y á n i m o s todo ha paí íado defpues como él Se-^  
hor me lo dixo. 
De los de cierta Orden, de toda la Orden junta he 
vrfto grandes cofas,vilos en el cielo con vanderas blá 
cas en las manos algunas vé2es)y como digOjOtras co 
fas de grarvadmiracion-.y aísi tenga efta Ordcg en ^ra 
venerac ión ,porque los he tratado mucho, y veo con* 
for ma fu vida con lo que el Señor me ha dado dellos a 
entender, 
Eftando vna noche en o r a c i ó n , comenco el Señor 
adezirme algunas paiabías,y trayendome a la memo-
ria, por eílas,quan mala auia íido mi vida, que me ha-
zian harta confaílon y pena;porquc aunque no van c ó 
rigorshazenvnfentimiento y pena que deshazen, y 
í icnteíe mas aprouechamicnto de conocernos c ^ i 
vaapalabradeftas,que enmikhos diasque n o í o t r o s 
con-
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fifconílderemos nueftra miier ía ,porque trae confígo eí-
¡ ícu lp idavnaverdadjq i icnola podemos negar, Kcprc-
íentome las voluntades con tanta vanidad que auia te 
nido,ydixome, que tuuieííe en mucho quererque íc 
puíielfe en el voluntadjque tan mal íe auia gaftado^co-
mo la raia,y admitirla el. Otras vezes medixo ,quc 
me acordaífe quando patecia tenia por h o n r a d ic 
c ó t r a la ruya.Orra$,que me acordaíí'e lo que le dcuia* 
que quando yo le daua mayor goipe?e{taua eihazun* 
dome mercedes.Sí tenia algunas taitas (que no í b n p o 
casjde manera me las da el Señor a entender, que to* 
da parece me deshago,y como tengo muchas, es mu-
chas vezes. Acacciame reprehenderme el confeílor,y 
quererme confolar en la oración,y hallar aíii la rcpic 
henllon verdadera.Pues tornando a loque dezia ,co-
mo comen^óc l Señora traerme a la memor ia mi ruin 
vida,a bucltas de mis lagrímas,como yo entonces no 
auia hecho nada a mi parecerjpcníe íi me qucí 1a haier 
tlguna merced; porque es muy ordinario quando 
guna particular merced recibo del Señorjauerme pi i -
merodeshecho a mi mi íma , para que vea mas claro 
quan fuera de merecerlas yo fon,picnfo lo deue el Se-
ñ o r de hazer. Defdeavn poco fue tan arrebatado mi 
«fpiritu,quecaíi me parec ió eftaua del todo fuera del 
cuerpo, a lómenos no fe enciende quefe viueenel. V i 
a la humanidadracratif>i,ma con mas cxcefsiua gloria 
que jamas la auia vifto-, repreícntoíeme por vna no t i -
cia admirable y clara,eílar metido en Jos pechos del 
Padre,y eftonofabre yodczir como es, porque íin 
vcr(roe parecio.jme v i p re í cn tede aquella Diuinidad. 
^hede tan£Ípantada,y de tal manera.que me parece 
paliaron algunos dias q no podia 101 Í>«I en mi,) íiem-
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pre me paYecía t ra ía prefente aquella M a g c í í a d d e l 
Hi jo de Dios , aunque no era como la primera. £ft o 
bien lo entendía yo,fino que queda tan eículpid > en 
la imaginacióiquc no lo puede quitar de íiypor c i bre 
ue que aya pd í^do jpor a í g u n t i e m p a , y esharto con-
fuefo, y aun aproucchamiento. Efta mií'ma viíion hft 
\ ifto otras tres ve2cs,es a mi parecer la mas fubida v i 
í ion que el Señor me ha hecho merced que vea,y trac 
coníigo grandiisimosprouechos. Parece que purifica 
el alma en gran manera^ quita la fuetea cafi del todo 
a efta nueíl ta fenfualidad.Es vna llama grande que pa-
rece queabrafa y aniquila todos los deíeos de la vidaj, 
porque ya que yo,gloria a Dios>no los tenia en colas 
vanas,dedarofeme aqui bien como era todo vanidad» 
y quan vanos ion los Tenorios de a c á , y es vn eníeña-
miento grande para leuantar los defeas en la pura ver 
dad.Q^ed.i imprimido vn acatamiento, que no (abré 
yo d^zir c ó m o d a s es muy diferente de lo que acá po 
demos adquirir. Haze vn efpanto al alma grande de 
ver como ofojni puede nadie oíar ofender vna jnageí^ 
tadtan grándirsima. Algunas vezes a m é dicho cltos 
efetos de viíiónes y otras cofas, mas ya he dichoque, 
ay íTus,y menos aprouechamento , deíla queda gran?, 
d i í s imo.Qnando yo me HcgaHaa comulgar^y meacor» 
daüa de aquella mageflad grandifsima que auia vi í io,y 
miraua que era ú que eftaua en el fántiísmio Sacramé: 
to (y muchas vezes quiere el Señor que le vea en la, 
hoftia) los cabellos íe me efpeluzauan,y todapareciat 
ni? aniquilauaiO S e ñ o r mio» mas fino cncubriera ics 
voellra grandeza quien oí'ara llegar tantas vezes a jun, 
tarcofa caíi ílizia y m i í e r a b l e ^ o n tan g r a m m a g e ñ a d £ 
fi^adicarsais Señor , alaben os Jos Angeles , y todas. 
las. 
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r í a s cr iá toras ,que alstmcdis las cofas con nueftra- flai-
r queza^pai a que gozando de tan íbberanas mercedes 
no no efpante vueftro gran poder,de manera , qne aü 
fto las ©íemos gozar , como gente flaca y mirerablev 
Podrianos acaecer loque a vn Labiador,y e ñ o f e c i e r 
toque paf^óarsi .hal lorevn t e í o r o , y como eramas q 
cabia en fu animojque era baxo,en viendofe con eí le 
dio vna triftc2a,que poca a poco fe vino a morir de 
puro afl'gido y cu idado íb , de no faber que hazer deh 
Sino le hallara junto,fino quepbco a poco fe lo fueran 
dando,y íuf ten tandocon e l lo , viuiera mas contento 
que íiendo pobre,y no le cofíara la vida. O riqueza de 
los pobres^y que admirablementcrabeis ftifícntar las 
almas^y íin que vean tan grandes nquezas ,püCo a po 
cofe las vais moí i randolQnando yo veo vna mageñad 
tan grande, d iüimulada encola tan poco como es la 
hoftia,es ársi,que deípues acá a mi meadmira fabidiii 
r i a t f t grande.y nofecomo meda el Señor animo y 
esfuerzo para llegarme aeijíi el que rne ha hecho tatl 
grandes mercedes^y haze?no me le dieire;ni feria pof-
fible poderlo diísimularjni dexar dedezir a vozes taa-, 
grandes marauillas.Pues que fentira vna ñiife'rable c6 
mojyo,cargada de abominaciones> y q ü é c o n tan pc& 
co temor de Dios ha cañado íu v ida , de vetíe llegar a 
©fte S e ñ o r d e tan gran mageftad , quando quiere que 
mi a 1 ma le vea ?Como ha de juntar boca que tantas p i 
hibras ha hablado có t r a el miímo Señor .aaquercwer-
po g lo r io f i f imo lleno de limpieza y piedad.?que due-
le mucho mas, y aflige el alma (por no 1c auer ferui^ 
do) el araoi que mueftra aquel roftro de tanta her* 
moílira , con vna ternura y afabilidad , qvre t e m o é 
pone la mageftad que ve en eL Mas que podria yo > 
fea*' 
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¿ n t i t - d o s vexcsque vi cfto,quc d ixe . -Cier t : ,Señ< 
miojy gloria miague eftoy por dezir , que en al gura?-1 
manera en cftas grandes aflicciones que fientejiii al-
xna be hecho algo en vueflroferuicio. Ay que no fe q 
me di gozque caíi fin hablar yo^eferiuo ya eí io ,porquc 
me hallo turbada,y algo Fuera de m i , como he torna-
do a traer a mi memoria eftas cofas.Bien dixera, fí v i -
niera de mi efte rentimiento,que auia hecho algo por 
,Vos Señor m í o , mas pues no puede auer buen penfa-
m i e n t o í i vos no ípda is , no ay que me agradecer, yo 
íoy la deudora ,Señor ,y vos elofendido-Llegando vna 
vez a con3ulgar5vi dos demonios con los ojos del a l -
magmas claro que con los del cuerpo,con muy abomi 
nablcfigura. Parecemeque los cuernos rodeauan la 
garganta del pobre Sacerdote,y vi a mi Señor con la 
mageftad que tengo d:cha,puefto en aquellas manos, 
icn la forma que me iba a dar,que íe via claro fer ofen-
dedoras luyas,y entendí eftar aquel alma en parado 
mortal.Qne (cria Señor mió ver vuefíra hermofura en 
tre figuras tanabominablesfEftauan ellos como ame-
drentados^ efpantados del ante de vos, que de buena 
gana parece huyeran,^ vos losd^xarades ir .Diome ta 
gran turbación,que no fe como pude comulgar,y que-
d é con gran temor. Parecicndome que fi fuera viíion 
<ie Dios , que no permitiera fu Magefiad viera yo el 
mal que eftaua en aquel alma.Dixomeel mifmo Señor 
que i ogaíle por cl^y que lo auia permitido , para que 
ciuendienc yo la fuerza que tienen las palabras de la 
conía^rac ionty c o m o n o d e x a r á Diosdeeftar alli por 
JT12Í0 que íea el Sacerdotequc las dize, y para q vieíle 
iu.gran bandad,como fe pone en aquel-las manos de fu 
ciicmigOjy todopara bien m í o , y de todos. Entendi 
bien 
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J bié quan más obligados eílan los Saccrdotes a fer bqc 
i nos,que otros^' quan rc¿ia coía es tomar e#c fantiísi 
mo Sacramento indignamente,y quan feñor es ei de-
monio del alma que efta'en pecado morta l .Har to g rá 
prouccho me hizo,y harto conocimiento me puío de 
lo qdeuia a Diosifca bendito por íiempre ja mas.Otra 
vez me acaeció aisiotra coía que me efpantó muy mu 
chojefíaua en vna parte adonde fe murió cierta pe t ío 
naq auia viuido harto mal,re2.ú íupe,y muchos años , 
mas auia dos que tenia enfermedad, y en algunas co-
ías paiece eftaua con emienda. Mur ió íin c o n f e s i ó n , 
mas con todo efto no me parecida mi qfe auia de cqn " 
denar.Eftando amortajando elcuerpa vi muchos de-
monios tomar aquel i.uerpo,yparecia que jugauan c5 
cl ,y hazian también jufiieias en e l , que a mi me puio 
gian pauor,que con garfio? grandes le traían de vito 
en vno:como le vi lleuar a.enrerrar con la honra,y ce-
remonias que a todos,y o eftaua peníando la b ó d a d d c • 
Dios,como noque í iu fucile infamada aquel á]rna,íino 
que fiieífe encubierto íer fu enemiga.Eftaua yo medio 
* buua de lo que auia viíio , en todo el Oficio no vi n as 
' demonio,deípues quando echaron el cuerpo en la í e ^ -
3piiltura,era tanta la mult i tud que eftauándentro para 
tomarle,que yo eftaua fuera de mi de ver lo , y no era 
mencíier poco animo para difsimular lo. Coniidcraua . 
que ha r i ande aquel alma guando afsiíc enfefioreauan 
del triftecuerpo. Pluguiera al Seíiorjque efto que y o 
vi(coía tan eípantofajvieran los que eíia en mal ella» 
do^ueme parece fuera gran coía para hazerlos viuir 
bien. T o d o e í t o m e haze mas conocer lo quedeuoa 
Dios,y de l o q me ha librado.Anduue harto t emeto ía 
hafta que lo uate con mi confciTor,penfando í¡ era i lu 
íion 
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l ion del demonio par* infamar aquel alma,ai nquc ro 
cftaua tenida por de mucha Ch i iílíandad • \ s, dad es 
que aunque no fucile iluíionjliempi:c.que fe me acucr-
-da me haze temor. niU bb oinom 
Ya q he comentado a dczir deviíiones de difuntos, 
quiero dezir algunas cofas q el Señor ha íido feruido 
en cfte cafo que vea,de algunas almas , d i i é pocas por 
- abreuiarjypor no ícr neceñariojdigo para n i n g ü a p r p 
ucchamicnto.Dixeronme era muerto vnProuinciai q 
auiafído(y quando murioloerade otra Prouincla) a 
quíé yoauia tratado,ydeuidoalgunas buenas obras: 
•era perfona de muchas virtudes. Como fupe que era 
muertOjdioraemucha turbacion,porque temí íu falúa 
cion,queauiafido veinte anos Prelado (cofa que yo 
temo mucho cierto,por parecerme coía de mucho pe-
ligrotenercatgode almas) y c ó m u c h a fatigamefuy 
avnoratorio.-diletodoel bien que auia hecho en mi 
:vida(que feria bien poco)y afsilodixe al S e ñ o r , q fu -
plieííen los mér i tos fuyos lo que auia menefter aquel 
alma parafalir del purgatorio.Eftando pidiédo eño al 
I Señor lo mejor ^vopodia^pareciomc falia del profun 
do de la tierra a mi lado derecho, y vile fubir al ciclo 
con grandifsíma alegria.El era bien viejo,mas vile de 
- ^dad de treinta años ,yaü menos meparecio9y có reí^ 
piador en eí roftto.Pafsó muy en breue efta viílo» mas 
1 e n - t a n t o e ñ r c m o q u e d é cófolada5quc nunca me pudo 
' dar mas pena lu muerte, aunq auia fatigadas perfonas 
hartas por ellajq era muy bien qui í lo .Era tanto el có 
fuclo q tenia mi alma,q ninguna cofa fe me daua,ni po 
- dia dudar en que era buena v¡fíon»digo q no e ra j luüó . 
^Atiia no masdequinzediasq era muei t o , có todo no 
defcuyde de procurar l eenccmenda í íen a ÜÍOÍ», y ha-
zer ío 
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I z e r l o y o , fatuo que no p<>dta;co0 a c u d í a voluntad, 
que í i nohuu iccav iñac f to ; porqueqüatKÍo aísi el Se-
ñor me lamitcflta,^derpiies lasquiexo encomendar a 
fuMagef^ad^parecem^íin poder manque escomo dar 
l imoína alrico.Defpues rupc(porque murió bien le-
xosrdeaqui) la muerte que el Señor le dio,que fue de 
tan gcaaedi íkacionjque a todos dexo efpantados del : 
cpnoc imíen to yjagrimas^y humildad con que m u r i ó . . 
Auiafe muerto vna monja en caía auía poco mas de 
día y n iedió ,haí to í ierua de Dios ry efíando diziendo 
vna licionde: difuntos-vnamonja (que íedezia por 
ella en eí Coro) yo eftaua en pie para ayuda i la a de-
zjc el verfo.A la mitad de la lición la vi que. me pare-
ció falia el alma de la parte que la paílada,y que Te iba 1 
al cielo. Efta no fue viBon imaginaria como la paila-
da,Gno como otxas que he dkiio,mas n o í e duda mas . 
que las que leven.. 
Otra ménja femurio en mi miíma c a í a , de hafía , 
diez ocho,o veinte años,í iempre auiaíído enferma y 
muy fierua de Dios,amíga.dei CcM:ory harto v i r tuoía . . 
S o t i e r r o penféno entrara en purgatorio, porque 
eran muchas las enfermedades que aula paflado, fino > 
que le íbbtaran merkoSiEliando en las Horas, antes 
que la enterrafien (auria quairo hóFas que era muer^-
trajentendi falir del mifmolugar jVirfe i l c í e lo . c 
E í i ando en vn Colegio.de l a C o m p a ñ i a de le íus , , 
con los grandes trabajos que he dicho tenia algunas . 
vezes, y tengo.de alma.y de cuerpo refiaua deiuertc 
queaMn vBÍ^uen.pcnramiento a mi parecer no podía i 
admiric:auiafe m u e r t o a q u e l l á n o c h e vn hermano de : 
aquella cafa de la Gómpañia , y eftandoicomo p o d í a -
« a ¿ o m e a d a n d o k a.Dios^y oy endo M i f l k de o t ro pa.; 
are. 
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drc de la C o m p a ñ í a por e l , diome vn gran recogí 
tniento,y vilc íiibir al cielo con mucha g lor ia , y al Scí 
ñor con el jpor par ticular fauor entendí ir íiiMageftaá 
con el. 
Otrofrayle de nueñra Orden, harto buen frayle, 
cftaua muy malo,y eftando yo en MríTa me dio vn re-
cogimicnto,y \ i como era mucrto,y fubir al cielo, fin 
entrar en purga to r io .Mur íoaaque l Ia hora que yo lo 
vi,fegun íiipe deípues: yo me cfpantc de que no auia 
entrado en purgatorio.Entcndiyqpor auer üdo fray-
le que auia guardado bien fu profersion,le auian apr o 
uechado las bulas de la Orden parano entrar en pür« 
gatorio.No entiendo porque entendí efto, pareceme 
dcue fer^orque no efta el ícr frayle en el habitOjdigo 
en traerle,para gozar del eftado de mas perfeció , que 
es fer fraylc.No quiero dezir masdeíias coíaSjporquc 
como he dicho,no ay para quejaunque fon hartas las 
que el Señor me ha hecho merced que v é a l a s no he 
entendido de todas las que he vifto ,dexar ningún al-
ma de ent rar en purgatorio, fino es deñe padre 9 y el 
fanto fray Pedro de Alcántara,y el padre Dominico 
que queda didio .De algunos ha fido el Señor íeruido 
que véa los grados que tienen de gloria, reprefentan-
dofeme en los lugares que fe ponentes grande la dífe-
rencia que ay de vnos a otros* 
C A P f X X X J X , Profgué en U mifma materia de de-» 
luirlas grandes mercedes quele hahecho el Semnrrata 
de como le prometió de ha^er por las perfonas jae 
d í a l e ptdiejft idí^edgmas cofas fehaladas tn 
que U ha hecho fu Mageftad e(i e fauor, 
: • E t o n -
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/ j ^ p f ^ ^ d St«indo yo vnii ve?, importunácio a l S c ñ o r 
• 1 mucho,porque dieílevifía a A na pcr íona 
i j j R f n ; que yo tenia ob l igac ión , que la auia del 
r todo caíi perdidoso teníale gran laÜim2,> 
y temía por mis pecados no me auia el Se 
ñor de oír. Aparecióme como otras vezes^y comeco-
mc a moí i rar la llaga de la mano izquierda , y con la-
otrafacaua vnclauo grande que en ella tenia metido, 
pa r edame que abueltadel clauo facauala carnc^via-
íie bien el grande dolor,que me laüimaua mucho,v d i -
xome.que quien aquello auia paííado por mi^q no du-
daííejfino que mejor Icaria lo que le.pidicíre,quee! m e 
prometia,quc ninguna cofa lepidieííe q no la JiizicíTc, 
que ya íabiael q y o no pediría íino conforme^ a fu glo 
ria^v queafsi haiia e í i o q a o r a pedia.Q^e aun quandó1 
no je líTuia,n3Íralle yo que no le auia pedido coía que 
no la hizieirc mejor que.y o lo labia pedir;qiie quame-
jor,lo haria aora q íabia le amaua,que no düdaííe def-
to ,No creo paílaró ochodias,que el Señor no t o r n ó 1 
lá viíia a aquella pcríbna.Efto íüpo mi cófeííor luego: 
ya puede í e rno lueíí"e por mioracion,mas yo como a-
uia vifto efta viíion^ quedóme vna certidumbre, que-
por merced hecha a mijdi a fu Mageftad las gracias. 
O tra vez eílauavna perfona muy enferma de vna 
enfermedad muy penoía , que por fer no fe de que he-
chura no la feñaloaqui. Era coía incomportable lo 
qne auia dos meíes que paííaua^ y eñaua en vn t o r m é n 
to qae fe délpeda^aua. Fuele a ver mi confeíTor, que 
era el Rctor que he dicho, y huuole gran lafí ima; y 
dixome, que en todo cafo le fucííe a ver, que era per-
fona que yo lo podía hazer , por fer mi deudo. Y o 
fay?y mouioine a tener del tanta piedádrque comecé.1 
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muy importunamente a pedir fu f a luda íSeño r ; ene/ Ji 
t o vi claro,a todo mi paTecer , Íamerced que mcíhizo , 
porque luego a o t ro día *ñaua ^iel todo bueno de ¿a* 
quel dolor, 
Bftaua vna vez con grandifsima pena,porque fabia 
qu« vna^er íbna a quien yo tenia mucha obl igación, 
quería iiafcer vna coía harto contra Dios * y fu honra, 
y eftaua ya mü.yoeterminada a e l lo .Braí tanta^miia-
t i g a , que noíabia que remedio hazer para que l o de-
xaííe{ y a ú parecía que no le auia^íupliqué a Dios muy 
KÍe coraron que le puíieíTe, mas haña verlo no podía 
aliuiar fe m i pena. Fuime, eftando ais i , a vna ermita 
b ien aparTada;(quelas ay en eftc monafterio) y eftan-
do en vnajadonde e ñ a C h r i f t o a la coluna,fuplicando-
le me hizieíle efta merced* oí que me hablaua vna vox 
•muy ruauc,como metida en vn ílluo. Yo me efpeluze 
toda^que me h izo temor , y quifiera entender l o que 
me dezia^mas no pude,quepafsÓTnuy en brcue.Paira-
do mi temor,qUe fue prcfto , quede con vn íofsiego y 
rgozo,y deleite ín ter ior ,que ycmie efpantc, que í b l o 
oyr vna voz{queeftooylo con los oídos corporales^ 
y í i n en t ende r paiabra,liÍ2Ícffe t an ta operacion en e l 
almaJEn e í l o vi que fe auia de hazer lo que pedia,y af-
|iífue,quc íe me qu i tó del todo la pena) en cofa que aim 
no era-(comofi loviera;hecho,<K>mo fue defpues. D5-
acelo a mis c oiiní^^^ 
4etradas y fíeruosde Dios. 
vSabia que vna perfona^q fe auia determinado a í e r -
^ I r a Dios muy de vcras,y tenido al gimos días oracio, 
y eti e-ilaáciiadafuMageftad muchas mercedes^ por 
ciertfí^^JCáííccnesqu^ auia tenido la auia dexado, y a ü 
no íeaparíaua^deilasjy^ran^bien-pcligroías. A mi r r«5 
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^diograndifiíimapenajpor fer }>crfona a quien quer ía 
mucho y deuia:crco fue mas de vn mes que no hazia íi 
no fuplicar a Dios tornaíl^ efta alma a fi.Eftádo vn dia 
enó rac ion vi vn demonio cabe mi?quc hizovnos pa-
peles que tenia en la mano picda^osjCÓ mucho enojo, 
a m i m e d i o g r a n c o n í u e i o , q pareciorcauia hecho Jo 
que pedia;y afsi fue (que deí'pues \oü¡pc) que auiahe* 
cho vna confeísion con gran contricion>y tornoíe ta 
de veras a Dios,que cipero en fu Magefíad ha de ir íié-
prc muy adelantcifca bendito por í iemprc,Amené 
E n e í i o de facar nueítro Señor almas de pecados 
granes,por fuplicaríelo yo^yotras traídolas a mas per 
fccion,cs muchas vezes, y de íacar almas de purgato. 
r io,yotras coías íehaladas/on táias las mercedes que 
el S e ñ o r m e ha hechojqueferia caníarme ,y caníar a 
quié l o leyeíre,fí las huuieíre de dezir,y mucho mas en 
íaiud de almas,qire de cuerpos, E ñ o ha íido coía muy 
conocida,yqdelloay muchos teftigos.Luego, luego^ 
dauame mucho eferuputo, porque yo no pod a dexar 
decreer que el Señor lo hazia por mi oración (dexe* 
mosfer lo principal por folaíü bondad) mas íon ya tá 
tas las colas,y tan viftas de otras perfonas que no me 
da pena creerlo,y alabo a íu Magefíad,y hazeme con-
íufionjporque veo foy mas deudora,y ha2eine(a mi pa 
recer) crecer mas el defeo de íeruir le, y auiuafe el a-
mor. Y lo que mas me efpanta cs5quc las que el Señor 
ve no conuienenjnopuedo^unque quiero, íu plica r fe-
lo^íino con tan poca fuer^a,y efpiritu y cuidado, que 
aunque mas quiero forcarmejes imponib le , como: 
otras cofas que fu Mageftad ha de hazer, que veo yo 
que puedo pedirlo muchas vezes , y con gran impor-
tunidad, aunque yono trayga eñe cuidado, parece 
Y que 
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que fe me reptefenta delantcEs gtAnde.íá difercnciaJ 
deñas dos maneras de pediejque nafe como lo d e c í a - ' 
r a r porque aunque lo vno pidp(quc nodexo de esfor 
^ar^me a ruplicarloal Scnor,aunque n o í i e n t a en mi a-
quel feruor que en otras, aunque mucho me toquen) 
es como quien tiene trauada la lengua , que aunque 
quiera hablar no puede, y í ihabla ,es defuerte que ve 
que no le cntienden,o como quien habla claro y def-
pie.itoa quien ve que de buena gana le cílá oyendo* . 
£ 0 vno Te pide(digamos aorajcpmo o rac ión vocal: y 
lo otro en con templac ión tan rubida,que fe reprefen 
ta el Seño r , demane ra que fe entiendeque nosentien; 
de,y que fe huelga lu Mageftad de que fe lo pidamos, 
y de hazernos merced: fea bendito por í i empre , que j 
tanto da,y tan poco le doy yo. Porque, que hazc Se-
ñ o r miosquien no fe deshaze todo por vos i y que de-
l l o ^ u e delio^qucdello^y otras m i l vezea lo puedo de 
zir^me falta para eftolPor e í fono auiade querer viuic: 
(aunque ay otras cauíasjporque noviuo conforme a 
lo que os deuo,con quede imperfeciones me veo >con : 
que í loxedad en feruiroslEs cierto que algunas vezes 
me parece querr ía eñar íin fentido, p o m o entender 
t^nto nial,demL,el que puede lo temedie, 
EflandorencafaiieaqtíseHk fcaora que he d icho, a. 
donde;aui^ w n e ü e r e ü a r con cuidado , 7 coníiderar 
fiemprc la vanidad quífctraen coníigo todas las coías 
de la vidajporque.ciíaua muy eftimadajy era muy loa-^ 
da,y ofrcciaiik hartas coias a que me pudiera bic apc 
gar (i mitara a miomas mjraua elque.tiene verdadera 
vifta a iio medsxar de lu mano.Aora.que digo de ver-
dadera vifía^me acuerdo de los grandes trabajos que 
fi? paífan en tratar peífonas a quieivDios I u llegado a. 
cono*. 
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L" conocer lo que es verdad cu eilas coías de Ja t i c n a , a 
^ donde tanto íc enciU>rc^couro vna vez el Señor me d i 
xo,qtic muchas eoías dé l a s que áqui cícriuo no fon 
de mi cabe^a^finoque me l^sdczia efte m i Ma eftroc* 
lcftía|,y porque en las cofa^ que y o t ó a l a d á m e n t e d i -
gOjefloen-endi^omc lod íxoe l Señor, fe me haze cf-
crupulo grande^poner o qtjirar vna íbia íiUba que íea» 
« ís iquando puntualmente no ¿eme acuerda, bien co-
do, va dicho como de mi,o poxque aípunjas colas u m 
bien lo feran.No llamo mío io que es bueno,que y a fe 
noay cofa enmij í íno lo que tan fin merecerlo me ha 
dadocl Señor,fino llamodicho dc mi * no ferdado 4 
entender en rcuelacion.Mas ayDios iiiío,y como aun 
«n las cípirituales queremos muchas ve^es encender 
las coías pornueftro parecer,^ muy torcidas de la ver 
dad , también comoen las del fnüdo,y nos parece que 
hemos de taflar nueftro api ouechamicto por los años 
que tenemos algún exercicio deoracion,y aunpare-
cc queremos poner taifa * quien fin ninguna da fus do 
nes quando quiere, y puededar en medio año mas a 
vno,que a o t ro enmuchoslY es cofa «fia que la tengo 
t\n viña por muchas pcrfonas,quc yo me eípanto co-
mo nos podemos detener en efto.Bicncreo no c fiará 
en eftc engaño quien tuuiere talento de conocer eípi-
ritas^y le huuiere el Señor dado humildad verdaderaf 
que cfte jiagaporlosefetos y determinaciones, y a-
tnor ,ydaIcíc l Señor l u í para que'loconozca; y en cf-
to-mira el adelantamiento y aprouechamiento de las 
almas,que no en los años^q en medio puede vno aiícc 
picaneado masque o t ro enveinte;porquecomOfd«gOf 
^ a l o e l S e ñ o r a quien quiere, y aun a quien mejor íe 
<iirpone.P'Orq«€Xíco yo venir aora a cita caía vnas d ó -
Y a relias 
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I t c íkmiuc Ton tk poca edad, y en tocándolas Dios 
dándoles vn poco de luz y amor (digoen vn poco de 
tiempo qi*eks hizo algún regalo) no 1c aguardarun, 
no fe les pufo cofa delante, íín acordaríc del comer, 
pues í: encierran para fíemprc en cafa íin renta,como 
quien no eftitm la vida por el q.ue faben que las ama. 
De:4an}o todo,ni quieren voluntad,ni fe Ies pone ddsl 
te,que pueden tence defeontcnto en tanto enterra-. 
Eiianto y eftcechura,todas juntas fe ofrecen en íacriíi 
ció por DÍOS# Quan de buena gana les doy yo aqui Li 
ventaja,y auia de andará auergoncada delate de Dios^ 
porque lo que fuMageftad no;acaboconmi|e en tá ' a. 
fnultitudderafKxsGomohaquccomenccLa tener o; ac-
ción,v me comentoahazer mercedes, acabac6 ellas 
en tres mefes^ aun con alguna en tres di as ,cóh¿ ser-
las muchas menos que a nú;aunquc bie las paga fu M*. 
geft€d5a buen feguro que no eftan defeontétas per Vi 
que por el han hefho.Para efto querría yo íe nc SaCor 
daííe de los muchos años (a los q los tenemos ce pro-
fsísionvy la^perfonas quclos tienen de oración^)' ao-
para fa tigar-040$ q*ie en poco tLempo van mas ade¡aa 
te',coa haZedoSTomar.a ar ras para que anden a m cí*» 
tí o paífo- y a IdS'que buelan como aguijan con las nvcr 
cedes que les haze í>ioá,q.u.£K,rlos haxei anaar ex mo-
pollo trauadO)tino quepengamos los ojos e n M a -
geüad jy íi los viéremos con humildaddad.'fis la. n d , 
que el-Señor que los haz^ tantas mcr.ced^s>no IQÍ oc-
xa.rá defpeñar.FiaRfe ellos miímos de Dios (^ue eíta 
le's áproi>eG ju4a verdadqueconocen de lartejy no ios 
íi are rnos no íot r o s, íi m>. q ue qwer e mo s mcUiilos^pof 
liueiHa medidacó íb j mea nueílios baxos anuiiOiUNO> 
aisijíino que-ü no aican^mus lüs áde* a í e d o s y de -
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• í rminac iones^o rque fin expcncnc ia íc pueden n u l 
iiuendcr.HumilIemonoíí^y no ios condenemos , que» 
con parcccr quemirar^9^í i i pfOUfíC^í> ,'no$ Icqui ia-
mos a noío t ros ,y perdemos-eflja ocafionque el Señor 
pone para humilíar nos,y pa ra que entendamos loque 
nosfalta,y quan-maSdeiaíidas y llegadas a l>iosdcuc 
de,cftar eftas ahiias,quc las nueílras^pucs tanto riiíyjl*> 
gcüad fe llega a cllas.No ent iédo otra cora,mJaíque-
rj ia ctitender5Íino que oracionjdc poco tiempo j .q^e 
haze efetosmuy glandes (que luegofc entiende, que 
Ci impoísible que los aya p^ra dcxailo rodo, folo por 
contentar a Dios , Í Íngran fuerza de amor) yola que-
rria mas que la de muchos a ñ o s , q u e nunca acabp de 
decerminar íemas al poftrerojquealprimeroja hazer 
cofaque íca nada por Diosjfaluo ü vnas coíitas menu-
das comofa^que no tienen pefo^ii tomo,que parece 
vn paxarofclas llenaba en el p i c o j i i o tenemos eílo 
por gran efeto y mortificación ^ que de algunas cofas 
hazemos caio,que ha zemos por el Señor^que es lafti-
ma las enreiidamos, aunque íe hizíeíl'en muchas; yo 
(py erta,y oluidarc las mercedes a cada pa í íó .No digo 
yo que no las terna íu Mageftad en mucho, fegun es 
bueno,mas querr a yo no hazer cafo del las, ni ver que 
las hftgo,pues no ion nada. Mas perdonadme S e ñ o r 
mio^y no me culpeis^queconalgo me tengo de con-
íblar,pues no os í i ruocn nadatque íi en coíá&grandes, 
os íirwiera,no hi ziera caíó de las nonadas. Bienauen-
turadas las períbnas que os íiruen con obras grandes, 
fi con auerlas yoembidja.* y defcarlo , íc me ton^a f » 
cuenta, noqueduia muy atrás en contentaros, mas 
no valgo nada Señor m i ó , ponedme vos el valor, 
pues tanto me a m á i s . Acaec ióme vn dia de cfos, 
Y | que 
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que con traer VA Breue de Roma pará nopoxier tener 
í^nta efteMowafteribi fe acabo del todo>que parece 
me ha coí lado aílgun trabajojeftando cofolada de s t t 
lo afsiconcluydójy penfando los que auia tenfido y y 
alabando al S e ñ o ^ q u e en algo íeáuia querido feruir 
de mi^comencé a penfar las cofas que auia pa í l ado , y 
es afsi,que en cada vna de las que parecía eran algo, q 
yo aüi i hechójhallaua tantas faltas e imperfecíones, 
i^ezes poco animOjy muchas poca Fe aporque hafta 
aora que todo lo veo cumplido, quanto el Señor me 
.dixo deftacafa fe auia de ha2er,nüca dé te rminadamé 
t f 16 ackbául de creer,ni tampoco lo podía dudar, no 
fe como era efto;es, que muchas vezes por vna parte 
me parecía impofsiblejpór otra no lo podía dudar,di^ 
gocreer5que no fe auia de hazer .En fin hallé lo bueno 
áüer lo el Señor hecho todo de fu par te,y lo malo yo , 
yafsi dexé de penfar en ello, y no querría fe me acor-
da fié por nO t rópecar con tantas faltas m í a s ; bendita 
fea el que de todas íaca bien qüando es íeruido.Amé. 
Pues digo que es peligtofo i r tallando los años que 
fe'hari tenMo de oracíon,que aüque aya humildad, pa 
rétéf ^Üécie q-áetiár vñ no íe que, de parecer fe merece 
algó por loferUido.'No digo yo que no lo merecen > y 
les fera biéh pagado,mas qúalquíer elpiritual q le pa-
ño íübiráá lacubredei .NoeshartOqüe aya mereci-
do qUtlét^ngá'DíOs de fu mano para no le hazer las 
ofenías t j u i t f a r r i e s ^ é t i t ó ^ t ó t i b h ^ U Wfeié, ítóo q 
ie ^ n g á f ^ ^ p ó * ^ ? No me 
parécé |)idílmda humildad^ya puede íer lo fea,mas yo 
por atrekiiriiémo lo tcngo,pues y o c ó tener poca hu-
i % miz-. 
i '-iaildaci,noiiie parece ja a) as lie olad,^- Y:a pucíle ícr, q 
-como nunca he íeruido,no he pcdidojporvcntura íi l o 
Puniera íixeeho,qiii.fie gi^s quc.po^QS, me Jo paga r a 
* l Scáor,.No á'ygp yo fífte ¿ n p ^ ^ j ^ G iendo v(ija/¿^? y: | 
<noúslo dar á Dúos,íi laor^ic i í^ b^fidoAutniklejmas q 
fcoluidcn e í los años,que es todo afeo cuanto pode-
mos hazer,en comparación de vna gota, de fangre de 
-las que el Señor por n o f o í r o S i d e r r ^ m ó ^ í^^^^ 
« i a s q u e d a m o s mas deudore-^qi^e es efto q^pe^igipiSj 
puesííi pagamos vn marauedi de la deuda, nos tornan 
adar milducadosfquepor amor de Dios dexemos ef-
tos j t i k io s que fon ruyps.Eft^s cópai aciones fíempi c 
fonjnaias,aun en cofas de acajpue&quefera en lo q^e 
folo Dios fabejy lo m o ñ r ó bien fu Mageí lad qu uidí> 
; p a g ó t a m o a los poftreroSjComo a los primeros? 
Es en tantas vezes las que he efcdtQ.eíJas tres ho-
jasyyeatrantos dias,porque he tenido y .tengo, como 
he dichoytan poco lugar jque fe me auia olüidado 1 > q 
comencé a dezir,quc era e í la viíion.Vime eñando en 
o-raGÍonen vn gran campo afolas, enderredor de mi 
mucha gente de diferentes mancraSjque me tcni^.n i o 
deada-jtodas me parece tcnian armasenlas manos [ a-
ra ofénderme,vnas lan^as^tras efpadas,otras dagas, 
y otras.eíloques muy largos. En fin yo no ppdia falir 
por ninguna parte fin q me puficíle a peligro de muer-
te^yfoiaí inperfonaqueíial iaíre 4e m i parte, Eftando 
m i 6fpiritueneftaafliccion,quenp í a b i a que me ha-
xer,a!cé los ojos al cielo,y vi a Chriíi:o(no en el cielo, 
í i no b í e n a l t o d e m i en el ayre)que tendía la mano t a -
zk-mi/yidefde alli tne fa/uoreciai,de manera que y a' n ^ 
temia toda^a otna g^^teo-Ai.cIlcfS arinque querian,mc 
podían h a z e r d a ñ o . Parece fin fruto cfta viíion,y hamc 
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hecho grandiGimo prouecho;porqüc fe me dio a en 
tcn Jcr loque íigniíicaua,y pocodcfpues me vicaf íe i 
aquella b i tefia,y conocí fer aquella viíion vn retrato 
del tmmdojgue quanto ay en el parece ticfte armas pa 
ía ofender a la triftcalma jdcxemos los que no í i ruea 
mucho al Señpr.y honras, y haziendas, y deleytes , y 
otras cofas remejanecs,que eftaclaro,quequando no 
fe cata (c ve enredada, a lómenos procuran todas cin-
tas cofas cnredaTrtiaís%amigos,paricntes,y lo que mas 
me cípantájpei íbnas muy buenas.De todo me vi def-
púes tan apf eta-dajpeníando ell^s que hazian bié, que 
yo no fabia como me defcnder,ni que^z-er. Q vala-
me Dtosií í dijccílede las maneras y diferencias de tra 
llajos que en eftc tiempo tnuc (aun defpuesdc lo que. 
a t rás queda diclio)comP feria harto auiío para del to 
do aborrecerlo todo/ue la mayor perfecucion me pa 
rece d?; las que he paífado. Digo<[ue me vi a vezes de 
todis partes ta ap r e tádá, que. fo lo ha llaua re medí o eá. 
a l c u los o jos al c ie lo , y llamar a Dios: acordauamc 
bien de lo que aura viík> en cftaA'iíion. Hizomehar ta 
prouecho para no coiiBar mucho de nadie,porque no> 
le a y que fe a e ft a b le íí na Dios.S i em pr e en e ítos traba 
jos grandes me embraua cl Seúor> (como me lo mol-: 
t có) vna períona de-fu par te-quc me-dieífe la mano^Or 
mo me lt>auU m^ftrado eneiU viíioft,íin ir aíida a.na 
d v.m i s de comentar al Se ñor ,que ha fido para íufteu 
tar ejfa poquita de v i r tud que yo>tciiÍa , en defcaroSí 
fe r ui r, OÍ a t s b c nd tro^poi-ííemp f e^ . 
Eílando vn i vez muyjnqnieta-y a íborotada, í in po*-
«Jeí fctogcrme.y en batal layí€ontfcda,ycndofemc el 
penfa m e n t ó a cofas que no crvvnp«t fttas, aun no me 
pai ece |uee^aua con el d e r a ü t u i é í o q v c f u c i o ^ o m a 
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Í^mc vi afsi tan ruín,tenia miedo íi las mercedes que t i Señor me aula hecho eran iluíiones;cfiaua en fin con 
vna efeucidad grande de alma.Eftádo en efta pena,co-
men^ome a hablar el S€nor,y dixome qwc-no me ta í i -
g.iííe^que en vcTraeafsi entéderia la miíciia que era íli 
el ícapar taua dem¡,y que no auia feguridad mientras 
viuitmios en efta carncDiofemea entéder quan biéni 
empleadles efta guerra y cont iéda , por tal premio,y 
parec ióme tenia k í l i m a e t Señor <ie los q viuimes- eu 
d mundo,mas qucnopen í a í í e yo me ténia olujdada, 
que jamas medexar ía , roas que era meneí ierhiz ie í íc 
yo lo q esen mi.Eftb me dixo el Señor con vna piedad 
y. 1 egalQjy con otras palabras en q rae hizo hana mer 
cediqüe no ay para que dezirlas.Eita? medizefu Ma-
gcftad muchas vezes moftr adorne gran amor: Ta trtv 
mia,y yo foy /«jfa.Las que yo ficmpi e t engocof tumbr« 
dcdezii \y a m i par ecc r las digo có verdad:, íbn,^uefft 
me da Señor a mi de mí, íino de vos? íon paia mi'cftas 
p.iiabras y regalos tan grandifsimaconfuíió, quando 
, me acuerdo la que íby,que como he dicho,cf co otras 
vezes^vaora lo digo algunas a mi confeflbr: mas ani-
mo me paiece es mencftei para recebir ©iVas me^rce-
deSjq para pallar grádltsfmos trabajos,Chindo paííai 
eñoy ca í io lu idadade mjs obras,finovn icpreícntaF-
fóme qioy ruin^findifeurfo deentendimicnto?q tam^ 
* bien ir»e pa r ecc a vez es roT>Fe natural Vien e nm e a Igw-
nas ve z^ es vnas>anílas de comulgar tan gr á d e s , que no» 
íe li te podriaeucarecer,acaeciomc vna mañana^q lío> 
uia ta r^) ,queno paiece ha?iíi pa rafal ir de caía» £fí á-
do y o fuexa d¿i la ,yo efiaua ya táfuera de m i co aquel ¿ 
ücíeo,que aunqac mo ptifieranlan^as a los pechos me: 
gaíe¿ cent rara pbi ellas^qv.átimas aguaXomo llegué 
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, a la íg le í ia^i iomc vnarroba.miéto grande,parccioi!r|d 
, v i abr i r los cielos;no vna entrábela co tnoo t rasvezes i ÍP 
v i ñ o . Reprefentoíemeel t ronoq^ ixea V^iB^hevifto 
c t r a s v e 2e s, y o t r o e n c i tna del, .aáóde por ví3a o o t i da 
q uo íc deziriaunq no lo vi>«ntexidieftacJa 4í iyaid^d. 
Pareeiame íbftenerle vnos ammalcsypenfe íi eran los 
Euágcliftas,mas como eftaua el cronoyni q eftaüra en el 
no v i , íi no mu y g r á mu 11 i tud de Angeles ,pa r eci e i óna c 
íin comparació'jCon muy mayor hermoíura q los que 
en el cieló he viftOiHe péíadoíí fon Serafines^Cheru 
bincs jpprqfon muy diferétes en la g l o r i a ^ parecían 
tener inflamamiéto.Es grade ladifecéciajcomo he di 
chojy U gloria q entonces en mi fenci,noÍ€ puede ef-
c r i i u r , n i aúdez i r , n i lapodria pefar qui,en nohuuieflc 
paí ladopor efto.Encendi eftar allí todo jü to lo que fe 
puede derear3y no vinadatdixeronniCty no fequien,q 
j o q^ealli p o d í a hazer,era entender q no podía en té -
der^adajyrmir ar lo nonada q era todo^encoparacictn 
deaquelio- ,esarsi ,queíeafrctauaderpues mi almadc 
ver que pueda parar en ninguna cofa criada, quatimas. 
,aficipnaEreaeHa;porque todo me parecia vn.hormi-
.guero .Comulgué ,y eftuue en la Miíra,que no íe como 
pude e í lar ,parecióme auia íidormuy breue efpaciOjer-
,pateme quádo dio el relox,y vi q eran dos horas las q 
,auia e ñ a d o e n aquel a r robamié to y gloria. Efpátaua-
. me dcípues,Gornó én 11 e g á d b a eñe fucgo(q pa recc v i -
no de arriba de verdadero amor deDios,porq aunque 
^mas l o qui era y^procurc^y me deshaga por ello,íino es 
i qua ndo fu M ag^ft ad quiérele o mo*he dicho ^ t r a s ve-
¡zesyno foy parte para tener vna centella desparece q 
có íúme e l hoh^br e v te jo de fal ras y tibieza ^  y m í fe r ia, 
y a manera de como hazc.eíaue Fenfx(íegun he le ído) 
. y c k 
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& de la mifma Gcniza,deípu€S q fe quema íale o t ra ; aí-
' W queda hecha otra el alrna^delpues con diferé tes de-
feos y fortaleza grade-jno parece es la q antcs,f íDoqu¿ • 
comieda có nueua puridad el camiiÉio del Señor .SüplL 
cando yo aTuMágeftadfueíícaísi,y que de nueuo co-
men^aíTe yo a feruii le,me dixo: Buena comparado ha^ 
hech^mira no je te oluidépara prineurar mejorarte fiepre* 
* Eftandovna vez con la mifina dudajque poco baridi 
xejíi era eftasviíiones de Dios ,meaparec ió el Sciíor^ 
y me dixo con r tgor.*0 de los homhreSyhafía %j&md§ > 
fereh duros de corafon^ Que vna cofa examinaOc bien 
en mi,fi del todo eftaua dada por foya,© no:que íi eña-
ua,y lo era,que creyeí íeno me dexaria perder,.Yo me 
fatigué mucho de aquella exclamacionjcon gran ter-
nura y regalo me t o r n ó a dezir,que no me fatigaíTe,^ 
y,a fabia que por mi no faltaría de ponerme a todo lo q , 
fueííe fu íeruicio?que fe haría todo lo.que y o quéria(y', 
afsiíe hizo lo que entonces lefuplicaua} que miraíTe ; 
el amor que fe iba en mi aumentando cada día para a> 
mafie,que en eflo vería no íer demonío,que no péfaíw 
fequeconíent ía DiOStunieíTe tanta parte el demonio 
en las almas de fus íiei uos,y que te pudieíTe.dar la c|a^ 
ridad deentendimiento y quietud que tienes. Diome 
a entcnder,queamendome dicho tantas perfonas, y 
talesjqueera Dios>que haría mal en no creerlo. 
E ü á d o vna vez rezado el Píklmo ác j!>uicun£ vult% 
fe me dio a entéder la manera como era vn folo Dios, 
y tres pe r fonaSj t ánc la ro^ue yo me efpan^é y cófolé 
mucho. Hizome grandífsimo prouecho para conoc er 
mas la grandeza de Dios,y fusmarauillas,y paraquan 
do pien!0,o fe trata en la fant ifs imaTrínid3d,parece-
me entiendo como puede fcr,y esme mucho conteto. 
V n 
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Vn día de la AíTuncion de la Re y na de los Angel 
y íeñora ñueftrajmc quicio clSeñor hazer cfta merced,' 
que en VB ar robamiento fe me reprefentó fu fubida 
cieloyy elalegrÍAy íóienidad có que fue i cceb ída ,ye l 
lugar adonde efta* Dezir como fue efto yo no í a b n a . 
Fue grandifsima la gloria que mi cfpit ku tuuo de vec 
tanta gíor ia;qucdc con grandes cíe tos, y aprouccho-
me paradefear mas pafíar grandes traba jos,y quedó-
me grádedereodeferu i raef ta Señora , pues tanto me 
recio.Eftando en vn Colegio de ia Cópai í ia deie íusf 
jr cflando comulgando 4os hermanos de aquella caíV, 
vi vn palio muy i k o íbbre fus caberas; efto vi. des ve -
2e$,quaiido o t raspcr íbnas comulgauan no lo vía. 
C A P . X L . P r o p g u t en la mi/ma materia de 'dexn ia§ 
grandes mercedes tjue el Señor la ha hí ch&M De algunas 
Je puede tomar harto buen* d a r m a , (fue efle ha [ido 
fegun ha dicho, fu prmcipal mi (neo defpues de okedc 
cer aponerlas (¡ue fon pura prouecho de las almas. Con 
tfle capitulo je acata el dtfcurfo de fu Ttida que eferi* 
ujo,fea para gloria del Señor, Amen. 
Stando vna vez en oracionjera tanto el de 
Icite queenmifent ia , que c o m o indigna 
de tal bicn,comcv é a penfar en como me-
. recia eftat mejor en el lugar que yo auia 
viíloeftar para mi en el infierno, que co-
mo he d icho, nunca oluido de la manera que alli me 
v í . C o m r n e o r e c o n erta coníideracion a infl . ma i maf 
fhi alma,y vínome vn arrebatamiento dee/j. i d i u , de 
Hiertc que yo no lo fe dea i : .Parec ióme cftai. metido, 
y Ue-
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j^yUsinode aqucIUmageí lad que he entendido o^ra« 
y^iicit.Eft ella mageftad íc me dio a enreudcr vna ver • 
¿ . J aquees cumplimiento de todas las verdades* ,noü 
yo dt ZÍE co!no,pGFque no vi nadd. Dixcrorírnc^tn v t x 
qüien,mas bien entendí íer la miíma verdad; No t$jp~ 
eo i Ho que hftgo pon ti^tie vna de las cofa i es en que títt áe-
ue f irijue todo el daña que viene aí mundo Yeíde cem etr 
líti vtpdades déla Efcritura e&n dora Vf rdad,fío faltAt^ 
vna tiUedelta» A mi me pií,rccío5que fiempre yo auia 
cre ído cflo.y que todos los fít Ies ío creí J n. Dixome: 
Ay hija que pocos me aman con verdad^ que Ji me amafie* 
m ¿es emuhriria yo mh fecretoSi Sabtyque es amarmeit 
fui con versad? tntepdet que todo a mentira lo que no es 
Mgradabie a mi\eén claridad, ver ai efto que aora fio entit-
des t^n Loque aprouecha a tu alma, Y abi lo he vi j lo , fea 
.«ISeñot alabado>qtie derpues acá ta*1^ vanidad y me 
t i ra me parece lo que yo no veo va guiado aUcruicio 
de Dios^que no lofabria yo dezir como lo endendo,y 
laí l imi q me hazen [os que veo có U cícuridacique ef-
tan en e,lU verdad y con efto otrüs ganancias que aquí 
di¡ muchits m A b / i á e z k v l D i x o m e aqni elS^cñqr 
vna parrijcular p^Jabr^ík-gf andi^into fauac^oioo/c 
como etxo fue, porque n^ vi nada, mas quede de vrt^ 
íuer teque tampoco fe dez^coo pandífs ima' í í ir tale-
; % a* y muy de mt&s pMfammfil ¡JT-JG o&toá a¿ %e i^ cti* 
la mas pequcaa puitede la diuiua Eícr í tur^. I'arcca-
nic q ninguna cofa je me pornia p >t delantevque' tft> 
paila lie- por cño . Q^dome vna verdad defta dnMita 
verdaílí iuafc me. rep íef tn tó (íin fabercomo, i>i q u í ) 
cíl « lpid^r 44^meha?v fencr vn nueuo.acatamií nto 
a iJ ios , parque da noticia de fu Magc/tad, v píideí», 
de vna inanjii a que no^ Te puededesir, íc entendst 
i que 
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que es vna gran cofa. Q u e d ó m e muy gran gana de r ^  j 
h a b l a r í i n o c ó í a s muy verdaderas, que vayan addan-
te de lo que acá fe t ra ta^n el mundo,y aísi comencé a 
tener pena de viuir en el . D e j ó m e cotí gran ternurajy 
«regalo yt4iumilda<iiPareceme que fin entender como 
tncdioaquie l S ñor mucho, no me quedo ninguna 
forpecha de que era iluífon. N o v i tiíida, mas en tendí 
el gran bie que ay en no hazer cafo de cofa que no fea 
|>.ira llegarnos mas i^ Dios : y afsi cntendi que coía es 
andar vn alma en vcrdad,delante de la mifma verdad. 
Bfto que cntendi ,es darme el Señor a entender que es 
la milma verd4d.Todo lo qué lie dicho entendí habla 
rdomc-algunas vezes^y otras fin hablarme con mas cía 
r idad algunas cofas,que las que por palabras fe me de -
í % u n : entendi grandifsimas verdades íbbre efta ver-
dad,mas que fi muchos Letrados me lohuu íe ran en-
ící iado.Pareccmc que en ninguna manera roe pudierá 
impr imir afn^ni tan caramente fe me diera a en téder 
la vanidad defte mundo. Efta verdad que digo fe me 
dio aentender^cs en íi mifma verdad, y es fin pr inc i -
ip io ,n i í in ,y todas las demasverdades dependen defta 
' verdadjComotodos losdemas amoresdefteamor, y 
todas las demás grandezas defta grandeza; aun que efc 
t o va dicht) cícurojpara la claridad con que a mi el Se 
ñor quiíb íe mcdie í íc a entender.Y como fe parece el 
poder dclla Magéftad,puesen tan breue tiempodexa 
t an granganancia, y talescofas imprimidas enel al-
ma O grandeza ymageftad miague haze isSeñor m i ó 
todo poderoíb? Mi rad a quien hazeis tan 'íoberánás 
itnc! ccdcsrJnoíí5S acordáis qué ha € i á & 'efta • Ima ^tn a-
^ i f m o de meñctras7y pielagode vanidades^y todo por 
f u i culpa, que con auer-me vos dado natui^l d c a b ó -
rrecet 
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f ecer el mcncir,yo mifma me hize "trn.tat: en muchas 
ío fasmcnc i ra .Comofe í i i f reDios mioyComofe com-
padece: tan graufauorsy mercedya quieatanjuial ps 1Q 
hamerecidoí* 
Eftando vnavexxn las Horas con todas, deprefío > 
í e r e c o g i o m i a l m a , y parecióme fer c o m o v n eípejo 
claro todajíinauec cfpaldasjni iadosjni a i to , ni basa, 
que no eíluuieíTe toda clarajy cnel centro dclU íe me 
reprefentó Chri í lo nuefUo Señor como ie (v*úo ver. 
Parecíame en todas las partes de,mi ahm le vía claco = 
como en vneípejOjy también cfte elpejofyo no fe de-
zir comojfe eículpia toda en el auimo Señor ,por vn*. 
cprnuaion que y ono fabrédeí iF muy amoroía .Se que. 
mefue efta v i í iondegranprouccho jCada vez que ÍC; 
m< acuerda, en cfpccial quando acabo de comulgar,, 
P i o í e m c a ente Jer^quc c í la rvn alma en pecado mor-
taj,cs cubriríe.efte eípejo de vna gran niebla,y quedar 
muy negrOjy afsi no íe puede reprefentar , ni ver cfte . 
S'eñoL^aunquc e í lé í iempre prcfen.tedándonos el ferj 
y que los hereges escomo íi el eípejo fuefl'c quebra-
do,que es muy peor que eícurecieb. Es muy diíexentc 
el como fe ve,a deziríe,pafqu£ Íe puede.dar mat aen* 
tender.MasbameheclioprouecJiOf y gran laílima. de -
lasve^es quecon mis culpas e í lurec i mi alma , para . 
no ver ef íe5«ñorJPareecme prouechofa cíla v i í ipn p^. 
ra pei íbnas de recogimícto^para eníeñaríe acgní ider -
rar al S t ñ o r en lo muy interior de fualmajaue es con-
íideracion que mas fe apega,y muy maj» frutuora > que 
fuera de íi(ctjmo otras veze^ he dieho)^ en algunos U í 
bros de oración e i laefc i i tOjadonde. íe ha de bufear JL . 
Diosrenefpecial lo dize el g lo r i o í a í a a Agufiia^que 
a l en las pla^asjni en los contentos, ni por ninguna 
parte; 
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par te que le buícauajlc hallaua como dentro de íi. 
e ñ o es muy claro ícr mejony no es menefícr i r al ci) 
ío ,ui mas Íexosque a no íb t ros mifmos,porque cscan 
far el efpiritUjy diftraer el alma,y no con tanto fruto* 
V n a cofa quiero auifar aqui^por íi alguno la tuuieie, q 
acaece en granarrobamicnto*,qtie padado aquel rato 
que el alma cftá en vnion,que del todo tiene abíbr tas 
las potccias(y eñodu ra pocOjComo he dicho) quedar 
le el alma tecogida,y aun en lo exter ior no poder tor-
nar en íi^mas quedar las dos potéc ias ,memor ia y en-
tend imié toca í i conf rene f imuy defátinadas. Efto d i -
^go'qúe acaece alguna vez, en eípccíal a los principios. 
Picnfo íi procede de lo que no puede fufi ir nueílva fla 
tjueza naturaljtanta fuer^ade cípii itu,y c n í k q u e z c U 
imaginacion.Sc que le que les acaece a algunas p e r í b -
nas.Ternia por bueno,que íe for^aííén a dexar por en-
tonces l a o r a c i ü , y íá cobraíicn en otro tiempo,aquel 
qu¿ pierde,que no fea junto,porque podra venir a mu 
cho mal.Y dcíio ay experienda,y de qua acertado e$ 
miiar lo que puede nueíira íaiud.En todo es meneíler 
experiencia y aiáeílíO,porque llegada elalma a efíos 
t e rminóSj tT iuc í i a scoras feofí ecen que es meneíler c6 
quié tratarlo;y íi bufeado no le i ial lare,cl Señor no ic 
faltara^pues no me ha falcado a mi íiédo la q foy^porq 
creo ay pocosq ayán llegado si la experiecia de tatas 
coías,^/! no lá ay,es por demás dar remedio fin inquw 
tar y a í l ig i r .Mas c í l o t á b i é t o m a r a e l S e í i o r en cui ta , 
y por efto es mejor tratarlo, como he dicho otras ve 
zcSjV a ü t o d o i o q a o r a digOjíino qno me a c u e r d o b i é , 
y veo imporra mucho,en eípeciaí i l i o n mugeies có íu 
cófcílbr^v q fca tal ; Y ay muchas mas q hobres, a quié 
élSeí iór i ia&éí las mcrccdes,y e ñ o oiaifantofray Fe 
d io 
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\ drode^lc^nta ia , y también lo he vifto y o , quedezia 
sprouechauan mucho mas en eñe camino que h ó b r e s , 
y daua dello excelentes razones^que no aypara que las 
dezir aqu^todas en fauor de las mugercs. 
Eftando vna vez en o r a c i ó n , fe me reprefen tómuy 
cnbreue( í in ver cofaformadajmas fue vnareprefenta-
cioncontoda c l a r idad (comcíe ven en Dios todas las 
cofas,y como las tiene todas en ÍL Saber eferiun efío 
yo no lo re,mas quedo muy imprimido en mi alma , y 
es vna de las grandes mercedes q ci Señor me ha he* 
cho,y de las que mas me han hecho confundir y auer-
gon^ar, aco rdándome de los pecados que he hecho. 
Creoj í i el Señor fuera feruidojviera efto en o t ro t iem 
po,y fi lo vieífen los que le ofendcn5que no ternian co-
ra^onjniatreuimiento para hazer lo .Parec ióme ya di» 
gofín poder afirmarme en que vi nada^mas algo fe de-
uc ver,pues yo podré poner efta comparado, fino que 
es por modo tan fútil y dclicado,,que el entendimiento 
n o lo puede alcan^ar,o yo no me fe entender en eftas 
vifíones que no parecen imaginarias,y en algunas algo 
d c ñ o d e u c a u e r , fino que como fon en arrobamiento 
laspotencias,no lo íabendefpuesformar,como.ai l i el 
Señor íe lo reprefenta,yquiereque lo gozen,Digamos 
fer ia diuinidad como vn muy claro diamate^iuy ma-
yor que todo el mundOíO cfpejo a manera de lo que d i -
xe del a lmaeneftotravif ion, íaIuo que es por tanfubi* 
da manera que yo no lo fabré encarecerjy que ¡todo lo 
que hacemos fe ve en eñe diamantejfíendo de maneria 
que el encierra todo en fíjporquc no ay nada que íalga 
fuera deíla grandeza.Cofa efpantoía me fue en tan bre 
ué eípacio ver tantas cofas juntas aqui en.eíle clar o diá 
man te , y laftimoíiísima <:ada vez. que fe me acuerda, 
Z ver 
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, ver que co-as tan feas íe repreíencaua] 
pieza de clarid:idfGomvO era mis pecados.Y es a ís i ,que ' 
quando íe me acuerda* yo no fe como lo puedo Ueuar; 
y aísi quedéen tonces tan auergoncada, que no í'abia 
me parece adonde me me te r.O quien pudieííe dar a en-
tender cílo a los que muy deshoneftos y feos pecadas 
hazen,para que fe acuerden que no ion ocultos, y que 
con razón lo fíente Dios , pues tan prefentes a íu Ma-
gefl:adpaíran,y tan defacatadamentc nosauemos de-
lante del. V i quan bien fe merece el infierno por vna 
fpU culpa mor ta l , porque no fe puede entender quan 
grauifsimacofaes hazerla delante de tan gran Mageí -
tad,y que tan fuera de quien el es fon cofas femejates; 
y a f s i í e v c masfumifericordia,pues entendiendo no* 
í b t r o s todo efto nos fuffé. Hame hecho confidcrar,{i 
vna cofa como eftá afsi dexa cípantada,que ferá eldia 
del ju iz io , quando efta Mageftad claramente fe nos 
moftrará ,y veremos lasofenfas que hemos hecho. O 
valame Dios,que ceguedad es efta que yo he traidoimu 
chas vezes me he efpantado en efto que he e í c n t o , y 
no fe efpante V.m.íino como viuo, viendo eftas cofas, 
y mi rándome a mijfea benditopor íiempre quien tan^ 
to me ha fufeido. 
Eftandovna vez en aracion,con mucho recogímie^ 
to/uauidad y quietud.parecíameeftar rodeada de A n -
geles,y muy cerca de Dios ,comsncé a fuplicar a fu M a 
geftad pot la Iglef ía .Diofemc a entender el granpro-
uecho que auia de hazer vna Orden crt los tiemoos 
pof t r e rÓs ,ycon la fo r t a l czaque los deUa hadc fuften? 
tar la Fe. 
Eftando vna vez rezando cerca del fantífsimo Sa-
CíatncíUo,aparecÍQrae vn Sanco,cuy a Orden ha eftado; 
algo 
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algo caydiytenia en las manos vn'libro grande, abno-
lc ,y dixomc,que ley cííc vnas letras que eran grandes y 
muy leglbles,y dezian afsi: Enlos tiempos aduenide-
ros floreceráefta Orden^aura muchos már t i res . 
Otra vez cftandoenMay tines en ei Coro, fe me rc-
pre ícn ta ron ,y pulieron delante í e i s ^ íietej me parece 
ferian deftamifma Orden, con eí'padas en las manos. 
P ien ío que fe da en eño a entender5han de defender la 
Fe: porque otra vez eftandoen oracionjfe a r r eba tó el 
cfpiritUjpareciome eílar en vn gran campo, adonde íe 
combatian muchos,y eños defta Orden peleauan con 
gran feruor.Tenian ios roñ ros hermofos^y muy encen 
didos^echauan muchos en el fuelo vencidos, otros 
niatauan:pareciame eña batalla contra losiiercges. A 
cfte gloriofo Santo he vifto algunas vezes,y me ha di» 
cho algunas coías ,yagradecidome la oración que ha-
go por fu Orden,y prometido de encomendarme ai Se 
íxor .Nofeña lo las OrdencSjíiel Señor es feruido íefe-
p a , l a s d e c l a r a r á , p o r q u e n o r e a g r a u i e n o t r a s , mas ca-
da Orden auia de procurar,ocada vnodella por íi,que 
por íus medios hizieífc ei Señor tan dichofa fu Orden, 
que en tan gran neccísidad como aora tiene la Iglefia 
le íiruieííenjdichofas vidas que en efto le acabaren. 
R o g ó m e vna perfona vna vez, que fuplicaíTe a Dios 
ledieí íe a entéder íi íeria feruicio íüyo tomar vn Obtf-
pado.Dixomeel Señor acabando de comulgar: Quan-
do entendiere con toda verdad y claridad,que el ver-
dadero Tenorio es no poííeer riada, entonces le podra 
tomar.dando a entender,que ha de eftar muy fuera 4c 
defearlo, ni quererlo, quien huuiere de tener Prela-
cias^ a lómenos de procurarlas. 
Eftas mcrccdes,y otras muchas ha hecho el Señor , 
Z 2 y ha-
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hazc muy contino a efta peciiddra,quc me parece no 
ay para que las dezir,pues por lo dicho fe puede enten-
der mi alma,y el efpirku que me ha dado el S e ñ o r : fea 
bendito por ñéprejque tanto cuidado ha tenido de mi . 
Dixomevna vez con ío íandomc,queno me fatiga/-
fe(efto con mucho amorjque en efta vida no podíamos 
eflar í i empreenvnfeoquevnasvezes ternia feruór , y 
otras eftaria fin el^vnas con defaífofsiegüSjy otras con 
quietud y tentaciones, mas que efperaííe en el j y no 
temiefle. 
E í lauavndia penfando,íiera a f ímientodarme con-
tento eftar con las períbnas que t r a tó mi alma, y tener 
las amor,y a los que yo veo muy íieruos de Dios , que 
me coníblaua con ellos, medixo: que fi a vn enfermo 
que eíla en peligro de muerte le parece le da falud vn 
medico, que no era virtud dexarfelo de agradecer, y 
no le amar.<Jiie que huuiera hechojíino fuera por eftas 
perfonas?quelaconuerfaciondelos buenos no daha-
uajmas que ííempre fucfíen mis palabras pefadas y fan-. 
tasjy que no los dexaífede tratar, que antes feria pro-
uecho,que:daho.Gonrolome mucho efto,porque algu-
nas vczes p3recÍendomeaí imiento,quer íadel todo no 
tratarlos.Siempre en todas las cofas me aconfejaua ef-
t eSeñor jha f t adez i rmecomo meauiadeauer con'los 
flacos^ con algunas perfonas. lamas f- defcuida de mi ; 
algunas vezes eftoy fiitigadít devernic para tan poco 
cnfu íeruicioiy de ver que porfuer^a he de ocupar el 
tiempo encuerpo tanflacó y ruia corho el miójmas de 
lo que yoqiíerr ia , 
Eftaúa vúa vez Wé-Vacio^y virio Vx hora de dormir , 
y yo cftauacó hartos-dolores,y auia de tener e! vomi-
to o id íaa r io , como me vi tan atada de m i , y el eípiricu^ 
por 
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po t e t r a pa t te qu crie n do t i c til po pa ra íi, vi me t a n ta t i 
gadajque comencé a llorar rritícho;y a afligirme (e í ío 
no esfola vna vez,íino como digo muchas j que me pa-
rece me daua vn enojo contra mi mírma^que en forma 
p o r entonces me aborrezco>mas lo cón t ino cs enten-
der d i mijqueno me t égo aborrecida,ni faltoa lo qiíc 
veo me es neceílario.Y plega al Señor que no me tome 
muchas, mas de lo que es menefter , que íi deuo hazer, 
Efta que digo, eftando en efta pena me apareció el Se-
ñ o r y r egá lómucho y me dixo que hizieiíe yo eflas co 
fas por a mor del, y lo paílaííe, q era menefteraora m í 
viüa.Y a í s i m e parece que ñuca me vi en penaydeípucs 
que cftoy determinada a íeruir con todas mis fuerzas a 
cfte Señor,y coníbíador m i ó , que aunque me dexaua 
vn poco padecerme con folaua de manera, que no ha-
go nada en deíear trabajos;y aísi aora no me parece ay 
paraque viuir fino pata efto í y lo que mas de voluntad 
pido aDios.Digole algunas vezes con todae l l a ,Seño^t 
o morir,o padecerno os pido otra cofa para m i , d. me 
confuelo oir el relox^porque me parece me llego vn p o 
quito mas para ver a Dios,de que veo ícr paflada aque? 
lia horade la vida. Otras vezes eftoy de manera^ que 
íii fiento viuir,ni me parece he gana de morir , fi o con 
vnatibiezajy eícuridad en t odo , como he dicho que 
tengo muchas vezes de grandes trabajos. Y con auer 
querido el Señorfe fepá en publico eftas mercedes que 
íu Magcftad me haze (como me lo dixo algunos anos 
ha.quc loauiandeferjque me fa r iguéyohar to, \ h á í t a 
aoca no he paflado poco ,comü V.m.íabe,poicjuc cada 
vno l o tomacomo le parece) coníi 'elo me ha íido no 
fer por m i cu]pa,porque en no lo dczír í i n o a n m con-
fcí lbrcSjO aperipnas que í a b i a d e ü o s lo iab ian , he tc-
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nidogran auifo y eftremo^y no por humildad, fino por 
que como he d icho, aun a los mi ímos confeíTorcs me 
daua pena dczir lo . Aora ya gloria a Dios,aunque mu* 
cho me m u r m u r a n , / con buen zelo,y otros temen tra-
tar conmígo ,y aun confcflarme:y otros medizen har-
tas cofa Sjcomo entiendo que por efte medio ha queri-
do el Señor remediar muchas almas(porque lo he vif^ 
toc laro ,y me acuerdo de lo mucho que por vna íbla 
paííara e l S c ñ o r ) m u y pocofe me da de todo. N o fe íi 
es parte para efto auerme Tu Mageftad metido en cftc" 
rinconcito tan enGerrado,y adóde ya como cofa muer 
ta ,pcníe no huuiera mas memoriade m i , mas no ha í i -
do tanto como yo quifiera^que forjado he de hablar a 
algunas perronas,mas como no efto y adonde me vean, 
parece yafue el Señor feruido echarmea vn puerto^, 
que cfpera en fu Mageftad íérá íeguro.Por eftar ya fue^ 
ra de mundo.y entre poca y íanta compañia ^ mi ro co-
mo deícle l o alto,ydareme ya bien poco que digan * m 
fe í epaten mas te rn ia fea^rouecha í re vn tantico, vn al-
n ^ q u e todo lo que de ín i fe puede de?ir ^que defpues 
que cftoy aqui ,ha í ido el Señor feruido que todos mis 
defeos paren en efto.Y hame dado vna manera de íue-
ñ o en la vida,que caí i í iempre me pa rece eftoy iañiin-, 
do lo que veo,m conten t o , ni pena que fea mucha no. 
la veo en mi.Si alguna me dan algunas cofas, paila con 
tanta breuedad,qus yo me marauillo , y dexa el feíni- i 
miento como vna cofa que f o ñ é , y e í l o es entera ver^ 
dad,que aunque defpues yo quiera holgarme de aquel. 
contento,opefarmcde aquellas penas,no es enmi ma 
no,{ino como lo fer ia a vna perfona difereta tener pe* 
na,o gloria de vn fueño que foñóí; poique ya mi alma 
la¿de:ípert6el Señor de aquello, que por no eftar yo 
í mor-
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mortificada, ni muerta a las cofas del mundo me auia 
hecho fentimientOiy no quiere fu Magcftad que fe tor-
ne a cegar.Defta maneraviuoaora Teñor y padremio, 
rnpliqueYan.aDios,o me Ileuc .coníigOjOme dé co-
m o l e í i r u a , p l e g a a r u M a g e ñ a d e í l o q u e aquiva elcri-
t o haga aV.m.algunprouecho, que por el poco lugar 
ha íido con trabajo*,mas dichoíb feria e) trabajo, íi he 
acertado a dezir algo,quefóla vnavez fe alabe por ello 
el Sehor,que con cfto me daria por pagada, aunque 
m. luego loqueme .Noque r r í a fue l f e f i nque lo vieífen 
las tres perfonas que V.m.fabe5pues fon,y han íido ca-
feífor^s miosjporque fi va m a l , es bien que pierdan la 
buenaopinionque tienen de m i : y fi va bien, fon bue-
nos y Letradosjfe que verán de donde viene,y alabará 
a quien lo ha dicho por mi.Su Mageftad tenga fiempre 
a V.m.de fu mano,y le haga tan gran fantOjque con ef-
p i r i t u y luz alumbre a eftamiferable,poco humilde , y 
mucho atreuidajque fe ha oíado determinar a efcr iul r 
en cofas táfubidas .PIegaalSehor noaya en ello erra-
,do,tcniendointencion,y defeo deacertar,y de obede-
ce r^ que por mi fe alabaífe en algo al Señor(qiie es lo 
xpe ha muchos años que le fuplico^) y como me faltan 
para eílo las obras^heme-aireuido a concertar efía m í 
desbaratada vidajaunque no gaftando en ello mas cuí-
dado,nitiempo,de l o q u e h a í i d o menefler paraefcr í -
u i i lajfino poniendo lo que ha paífado por mi,con toda 
la llaneza y verdad que yo he podido. Piega al S e ñ o r , 
pues es poderoíb ,y fi quiere puede,quiera que en todo 
acierte yo a hazerfu^otUntad, y no permita fe pierda 
eí la alma,quecoB tantos artificios y maneras, y 
tantas vezes ha Tacado fu Mageftad del 
infierno,y t r a ído afijAmen. 
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E L Erpiritufanto fea fiémprc con V.m. Amen. No fe-ria malo encarecer a V.m.eftefcruiciojpor obligarle a tener mucho cuidado de encomendarme a Dio.s,que íe¿un lo que he pafiado en verme eílrita^ y traer a la 
memoria tancas miíerias naias bien podria,aunquc con verdad . 
puedo de2ir,que he fentidomasen ercriuir las mercedes que 
nuellro Swñor me ha hecho,que las ofenias que yo a fu Magef-
tad Yo he hecho lo que V.m.me mandó^en alargarme, con có-
dicion que V.m.haga lo que me prometió, en romper lo que 
mal leparecierc.Noauia acabadode leerlodeípues de eferi-
fo,quañdo V.m.embia por el: puede fer vayan algunas cofas 
mal declaradas,y otras pueítas dos vezes, porque ha fido tan 
pe co el tiempo que he,tenido,que no podia tornar a ver lo que 
cfcriuia/uplicoaV.m4oemiende,Yinande trasladar, íi le jia , 
de lleuar al padre Maeilro Auila,porquepodria conocer algu» 
np la letra. Yo defeo harto fe de orden como lo vea,pues Con 
eífe intcnco lo comencé a efcriuir,porqüe como a el le parezca 
voy t>or buen camino, quedare uiuy confolada.s que ya no me 
queda mas para hazer lo que es en mi.En codo haga V.m.como 
le pareciere.y vea eltá obligado a quien arsi.Jeüaíu alma. L a 
de V.m. encomendaré yo toda mi viái al Señor, por elío defe 
prieíla a feruira fu Mageliad para haz^rme a mi nicrced,pues 
vera V . m.por lo que aquí ya,quan bien le emplea en darfe to-
do,como V.m.lo ha comenjado,a quien tan fin taifa le nos da: 
fea bendito por íiempre,que yo eípero en fu mifericordia nos 
veremos adonde mas claramente v .^m.v yo veamos las gran-
des que ha hecho con nofotros;y para íiempre jamas le alabe?, 
nios. 
Acabofe eftc libro en lunio de M.D.LXIT.entiendefc la pri 
mára vez que le eferiuio (iudiftincion de capitulos , que def-
p^cs deíla fecha le tornó a tfcriuirocra vez. dittinguicndole en 
Capitulo1?,)' añadietido muchas cofas que aconcecicroq 
deípues della^oiiio fue la fundación del Mo«-
iiafterio.de fan lof-ph de , 
Auila. 
EL 
E L M A E S T R 
E . L V I S . D E L E O N . 
A l Letón 
Ort los originales de fie ¡tiro vlnie 
ron a mis manos ^unos papeles*, 
efcrttos por las. de la f i n t a ma~ 
d r e n r e r e f a d e í e f H s s n q u e , o p a -
ra memoria fuy a,o par á dar me*' 
ta a fus confejjores , tema puejias cofas que ' 
Dhs¡e deZjia,y mer cedes que le ha^ia, de* 
mas de las que en efie libro p contienen, que ' 
me pareció ponerlas con e l ipor fer de mucha 
edificación, Tafst laspufe a l a letra como ¿4 % 
Adadre las ejcriueyque díZjtaJst. 
rsrfi/Q S T O me díxo el Señor vn día;Picnras h i -
p ^ S á jñ que eOa el merecer en gozar,no cí]¿ Cu 
m f i Í M no en obrar,y en padecer» y en amar. N o 
Sgl ^ ^ ^ ^ auras oído , que f^n Pablo efiuiiíeííe go-
4^r>72^%. zando dé los gozos celcíliaIes ma* de vna 
vez,y muchas que padecio.y ves mi vida toda llena de 
padecer^ f >lq en el monte Tabor auras oído mi go-
^O.No pici i íesquando ves d mi madre qus me tiene di 
" los 
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los bra^os^que gozaua de aquellos qonjecntos, Hn gra-
ue tormentOjdefde que le dixo Simeoh aquellas pala-
bras,la dio mi padre clara luz , para que vicííe lo que 
y ó auia de padecer. Los grandes Sancos que viüieron 
en los de í ie r tos ,como eran guiados por D i o s , afsi ha-
b ían grauespenitenpas,y fin efto tenían grandes bata-
llas con el demonio^y confígo mi ímos ,mucho tiempo 
fepaííauan fin n ingunaconíolac ionefpi r i tua l .Cree hi 
•ja^ue a quié mi Padre mas ama ,damáyorc s trabajos, 
y a eílos rerpóde el amor,En que te le puedo mas mof-
trar,que querer para t i lo quequi íe para mifMira eíias 
liagas,que nunca llegaran aqui tus dolores. E ñ e es el 
camino de la verdad. Afsi me ayudarás a l lorar la per-
d i c i ó n que traen los del mundo(entendiendo tu eftojq 
todos fus defeos^y cu¡dados,y penfamientos fe emplea 
en como tener lo contrario.Quando efte día comencé 
a tener o«u:ion,eftaua con tan gran mal de cabe^a^ue 
me parecía caíi impofsible poderla tener, Dixomc el 
S e ñ o r : Por aqui verás el premio del padecerjque co-
mo no eftauas tu con Talud para hablar conmigo,he yo 
hablado condgo,y regaUdote.Yes afsi cierto j q u e í e -
ria como hora y media,pocQ. menos el tiempo que ef-
tuue rccogida.En el me dixo las palabras dic'has,y to -
dolodemas ,n iyomediuer t ia ,n i re adonde eftaua,y 
con tan gran contento, que no fe dezirlo, y quedóme 
l>uená la cabe^a,que me ha ^fpantado, y harto deíéo 
depadece r .Tambienmed ixo ' .Que t r axe í r e mucho en 
la memoria las palabras que dixo a fus Apo í lo l e s , que 
no auia de fer mas el fíeruo que el Señor . 
V n diade Ramos, acabando de comulgar, quedé c ó 
granfufpcnfíonjde mañera que aun no podía paííar la 
forroa^y t én icudcmela en laboca, verdaderemete me 
pare-
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parecío ,quando to rné vn poco en mizque toda la boca 
fe me aiiia hcnchidodc fangrcjy parec íame eftar tam* 
bien el roftro,y toda yo cubierta deila,como íi enton-
ces acabara de derramarla el Señor , me parece cftáua 
caliente,y era excefsiualafuauidadque entonces Ten* 
tia,ydixome el Señor: Hija yo quiero que mi fangrc 
te aprouechc, y no ayas miedo que te falte mi miférii 
cordia. Yo la der ramé Con muchos dolores,y gozasla \ 
tuco ta gran deleyte como vcs;bien te pago eldeleytc 
queme hazlas eftedia. Efto d i x o , porque ha mas de 
treinta años que yo comulgaua eftedia íi podiaj y pro-
curaua aparejar mi alma para hofpcdar al Señor , por-
que me parecia mucha la crueldad que hizieron los lü -
dioSjdefpues de tan gran recibimiento,dexarle ir a co 
raer tan lexos,y hazia yo cuenta de que fequcdaífe c ó -
raigo^y harto en mala pofada, fegun aora veo. Y afsi1 
hazia vnas con í lderac ionesbouas , y deuiaías admitir 
el Señor :porque efta es d é l a s viíiones que yo tenga* 
por muy ciet tas,y aísi para la comunión me ha quedan 
do aprouechamiento. , 
Auia leido en vn l ib ro ,que era impcrfecion tener-
imágenes cm iofas , yafsi quería no tener en la celda -
viia que tenia.Y también antes que leycífecílOjmc pa- -
reciapobreza tener ninguna, fino de papel , y como* 
deípues leí cftorya no las t u u í e r a d e o t r a cola. Y cn tén 
d i del Señor efto que d i r é , eftando défCuidáda dcl lo. • 
Qije no era buena mort i f icación, que qual era mejor, , 
la pobreza,o la caridad? q pues era mejor el amorjq to 
do lo q mc deípertaíTe a cljno lódexaí íe j ni ló quitaí íc 
a.mis Monjas,q las muchas molduras,y cofas curío{as 
en las imagenesidezia el l i b r o ^ no h imagé.Que lo q' 
e l demonio hazia co losLuteranos^era quitadles todos s 
^ los > 
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los medios p«ira mas défper tar, y ais i iban perdidos» 
Aíii fieles, h i ja, han de hater acra mas que nunca y al 
contrario de lo que ellos iiazen. 
VÚ Hitando pcniando vna vcz,con qnanta mas limpie* 
za íe viue ettando apartada de negocios, y como quan-
do yo ando en éllos,deuo andar mal,y con muchas fal-
tas,cntenduNo puedefer menos hijajprocuia íicmpFC 
en todo re^a in tención,y defa í imiento , y mirarme a 
ini,quevaya l o q u e h i a i e r e s c ó f o r m e a lo que yo hize; 
Ettandopenfandoqueferia lacaufade no tener ao-
raca í i nunca arrobamiento en publico, e n t e n d í : N o 
conú ieneao ra , baft^nte c réd i to tienes para lo que yo 
pretendojvamos mirando la ñaqüeza de los malicio-
- ios. 
Éftando con temor vn dia, de fí eñaua en gracia , 0 
no,medixo: Hija muy diferente es la luz de las t inic-
blas,yo iby fie^nadie fe perderá fin entenderlo. Enga-
harféhaquien re aíregurare por regálos eípirituales.* la 
verdadera feguridad es el tettimoniode lábuena con-
ciencia.Mas nadie pienfe que por fí puede cftar en luz, 
afsi como no podria hazer que no viniéííe la noche na» 
tural,porque depende de mi giacia.El mejor remedio 
que puedeauer para detener la luz, esf entender el ¿1-
(ma que no puede nada por íi,y que le viene de m i ; por-
que aunque etté en eila^en vn punto que yo me aparte 
vecna la noche.Efía es la verdadera humildad, cono-
cer el alma loque puede,}' lo que yo puedo. N o dexés 
de efeduir los auiíbs quetedoyjporque no fe te o lu i -
dé .puesquicres poner por eferno los d é l o s hombres. 
La viíj3crade íán Sebaíl ian,el primer año que vine 
arMonaflcrio de la Encarnación á feríPriora , com< n* 
^«UÜO la 5alue,vi en la ül la pr io r al^adonde eñá pueña 
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nueftra Señora ,abaxar con gran multi tud de Angeles a 
laMadredeDioSjV ponerfe alli , a m i parecer no vi la 
imagen entonces , í ino cfta Señora que digo. P a r e c i ó -
me íeparecia algo a la imagen que me dio la Condeía , 
aunque fue depredo el podería determinar) por íiifpen 
derme luego mucho.Parceianme encima de las coro-
nas de lasiillasjy fobre los antepechos muchos Ange . 
les,aunque no con forma corporal,que era vííion ín té-
ledual.Efluue aísi toda la Saluejy dixome : Bien ácer-
taftc en ponerme aqüi?yo eílaré prefente a ias alaban-
zas quehizieren a mi Hi jo ,y fe las prefentaré . 
Como vna tarde fe fueíle miconfeílbe con mucha 
prieíía, llamado de otras ocupaciones que tenia mas 
nece í í ams ,yo quede vn rato con pena y triíl:eza,y co-
mo criatura de la tierra no me parece me tiene aíida, , 
diome algún eferupuioRemiendo no comencaííe a per 
der efta libertad.Efto fue a la tarde,y a la mañana o t ro 
dia^erpondiome nueilro Señor a e l lo , y dixome, que 
no memaraui l la íTe^nearsicosno los mortales defean 
compañía para comunicar fus contentos íenfualcs,arsi ¡ 
deíea (quandó ay quien la entiendajeomunicar fus go-
zos y penas^y fe ent r i í lczede no tener con quien. C o -
mo eítuuo algún efpacio cómigOjacordofeme que auia < 
dichoa miconfeílbi-jquepaflauan depreño eftas viíio-
nes;Y dixome,que auia diferencia defto a las imagina* 
rias,y queno podia en las mercedes que nos haziaauer 
regla ciertajporque vnas vezes conuenia de vna mane 
ra,y otras de otra. 
V n diadefpues de comulgar, me parece clarifsima-
mente^fe pufo cabe mi nue íbo S e ñ o r , y c o m e n t ó m e 
a confoiarcon grandes regaba, y dixome entre otras 
coíiis; Veftne aqui h i j a , que yo f o y , mueftra tus ma-
nos, ( 
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nos,y parecíame qucme hstoinaua,y l legauaaí i icof-
tado^y dixo : M i r a mis llagas, no eftas fin m i ; paíía U 
* dlze breuedad de U vida, t En algunas cofas que medixo 
fanta^ MJ- cntcndijque defpues que fubio a los cielos, nunca aba-
dre, como ai xó a la tierra5fino es en el fantifsimo Sacramentóla cc-
guno.^5cn municarfe connadic.Dixome,quecn refucitando auia 
engarn io - v i ñ o a n u c ñ r a S«hora?porque eftaua ya con gran.ne-
fe^uc entó ce ís idad, que la péna la tenia tan trafpaííada, que aun 
« d ^ d t l c i c n o t o r n a u a l u e g o e n í l j p a r a gozar de aquel gozo, y 
lo la huma- que aula eftado mucho con el la , porque auia fido me-
«ÍDA^  de nefter. 
ra hablar có Vna manana,c í tando en oración, tune vn gran arr o-
dla lo qno b a m i e n t o , y p a r c c i a m c q u e n u e ñ r o S e h o r m e au i aüc -
con nadie ua<i0 ^  erpiritu junto a fu Padr^, y dichole: Efía que 
defpues de medifte te doy,)" pareciame queme llegaua a íi. E ñ o 
p^f^c^co* no es c o ^ imaginaria , fino con vna certeza grande, y 
m o í ^ v e a c a vna delicadeza tan efpiatual^quc no fe í abedez i r . D i -
baua de co- Xome algunas palabras que no femé acuerdan, de ha-
"onfes ja"-zerme merced eran algunas* D u r ó algún cfpacio te-
í e/1 las eí: nerme cabe f i , 
undfsimo1 Acabando de comulgar fegundo dia de Quarefma 
jacrameuto en fan lofeph de Malagon,fe me reprefentó nueftro Se 
^ c o a f i 1 ^ ^ o r í e ^ ; i C a r i ñ o , e n viíion imaginaria como íue le^y 
u^e t^dezia eftando yo mirandoIe,vi que en la cabeca.en lugar de 
o que elia corona efpinas en toda ella (que deuia fer adonde 
u e n o ^ é a ' h i z i e r o n llaga) tenía vna corona de gran refplandor, 
lezhqueno Como yofoydcuotadef tepaífojConfolomemucho> y 
' . ^ ^ ^ . . ^ comencé a penfar que gran tormento deuiafer, pues 
o defpues 4 auia hecho tantas heridas, y a darme pena.Dixome el 
ubi© a ios 5e5or5qUenoieí luuiefl¿ja{í imap0raqU^¡ias hefi^asj 
no^e^ -a fino por las muchas que aora le dauan. Yo le dixe, que 
xoíUado a podía hazer para remedio deño,que determinada 
eíla-
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eüauaa t o d c í D i s o m e í Q u e no era aora tiempo de def- "^rJvo^l 
cáfarjíino queme dieíTc priefla a hazer eílas caras,que hablado cós 
con las almas dellas tenia el defcanfo. Qne tomafíe cl^s, no a-
q u a n t a s m e d i e í l e n , p o r q u e auiamuchas que por no rino eieja; 
tener adonde,no le reruian,y que las que hizieífc en lu doies a ciioi 
gares pequef ios /uef íencomoef ta , que tanto podían ^ ¿ ^ ^ 
merecer con dei'eo de hazer lo que en las ot ras , y que mas, para ^  
procuraí íeanduuicí ícn todas debaxo de vn couierno lev,5.írtn.y 
1 T> 1 1 r- rr 1 A . oyeíren,to-
dePrelado,y qucpu ieíie mucno,que por cola de man inode s<Eí: 
tcnimiento corporal no fe perdieííc la paz intcr ior j teuanfe ef-
que el nos ayudaria,para que nunca faUaíTe. E n e í p e - f á ^ ^ ázc 
cial tuuieífen cuenta con las enfermas, que la Prelada Jos Adosdc 
que no proue/efle y regalaííe ala enferma, era como j05 Apocó-
los amigosde lob,que e l d a u a e l a ^ o t e p a i a b i e n d e í u s 
almas,y ellas ponían en auenturala paciencia.Qoe er-
criuieííe la fundació de ñas cafas.Yopéfaua como en la 
de Medina, nunca auia entendido nada para eferiuir ííi 
fundación. Dixome,quequc mas quería de ver que fu 
fujndacion auia fido milagrofarQuifo dezir,que liazien-
dolo folo e l , pareciendo ir íin ningún camino, yo me. 
de te rminé a ponerlo por obra. 
E l Martes defpues de la Afcení ión, auíendo eftádo 
vn rato en o r a c i ó n , defpues de comulgar , con pena, 
porque me diuertia de manera, que no podía eftar en-
vna cofa, quexauame al Señor de nueílro miíerable na-
tural . G o m e n c ó a inflamarfe mi alma, pareciendomc 
que claramente entendía tener prefente a toda la fan-
tifsima Trinidad en viííon inteledlual, adonde enten* 
dio mi alma por cierta manera de reprefentaciojComo 
figura de la verdad,para que lo pudieíTe en téder raí t o r 
peza,como es Dios t r ino y vno ; y afsí me parecía ha-
blarme todas tres pcrfonas;y qfe reprefentauan d é t r o 
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en mi alma diftintamente,diziendome, que defde cftc 
diaveria mejoría en mi en tres coíds,que cada vnas de 
eftas per íbnas me hazia merced.en lacaridad, en pade 
cer con contento^n fentir efta caridad con encendi-
miento en el alma.Entendí* aquellas palabras que dizc 
el Señor ,que eñaran con el alma que cñá en gracia Jas 
tresdiuinas per íonas. 
Eftando yo defpues agradeciendo al Señor tan gran 
mercedjha l íandome indigniísima dellajdezia a fu M a -
geftad con harto fentimienro,que pues me auia deha-
zerfemejantes mercedesjque' porque auia dexadome 
de fu mano,para que fueíTe tan ruin?(porque el dia an-
tes auia tenido gran pena por mis pecados, teniéndo-
los prefentes) vi aqui claro lo mucho que el Señor auia 
puefto de fu parte defde que era muy niña, para llegar-
me a íi con medios harto eficaces,ycomo todos no me 
aprouecharon. Por donde claro fe merepre fen tó el ex 
ceísiuo amor que Dios nos tiene en perdonar todo ef-
td íquando nos queremos tomar a el, y mas conmigo, 
que con nadie .por muchas caufas.Parece quedaron en 
mi alma tan imprimidas aquellas tres perfonas que v i , 
íiendo vnfolo Dios : que a durar afsi5 impofsible feria 
dexar de eftar recogida con tan diuina compañia . Vna 
vez poco antesdefto,yendo a comulgi r ,é f tando la for 
maenel relicario,queaunno femé auia dado, vi vna 
manera de paloma , que meneaua las alas con ruido. 
Turborhe t a n t o ^ fufpendiome, que con harta fuerca 
t o m é la forma. Éfto era todo en ían lüfeph de Auila , 
donde también vna vez entendi'.Tiempo verna que en 
tcíla Igleíiafc haga muchos milagros,Uamarlahán l g l e ' 
iiaTania.Efto.entendi en ían íofepirde Aui la , año de 
; «mil y quinientos y feteiua y vno. 
B í k n d o 
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Eftandovndia pcnfando^fi tenían razón los que des 
parecía mal que yo íalieíJc afundar, y que cftaria y o 
mejor empleándome í iempre en orac ión ^ en tend í ; 
Mientras íc viue noefta la ganancia en procurar go* 
iarme mas,finó en ha«er mi voluntad. 
Parecióme ami,quc pues fan Pablo dizc del cncerra 
miento de las mugeres (que me lo han dicho poco ha, 
y aun antes lo auia o ído ) que efto feria la voluntad de 
Díos ,dixome: Dilcsqueno fe í iganpor fola vna parte 
¿ c l a e í c r i t u r a , que miren otras, y que fi podran por 
ventura atarme las manosf 
Eftandoyo vndia de ípuesde laotaua delaVif i ta -
cicn,encom€ndandoa Dios vn hermano m í o , en vna 
rmita del monte Carmelo, dixc al Señor ) no íe fien 
i penfamiento (porque eftá e í l emi hermano adon-
de tiene psIigrofufaiuacion.jSi yó viera Señor vn her-
mano vueftroen eíle peligro , que hizicrapor reme-
diarle? parecíame ami no me quedara cofa, que pudie-
ra,por hazer.Dixome el Señor : O hija,hija,hermanas 
fon mías eftasde lá Encarnac¡on ,y te detienes i1 pues 
ten anímo,mira que lo quiero yo,y no es tan dificulto* 
fo como te parece,y por donde pienfas perderán efto-
tras cofas,ganará lo vno y lo ot ro ^ no refiftas, que es 
grande mi poder. 
Eftando peníando vna vez en la gran penitencia que 
Jiaziavna perfonamuy re l ig io ía , y como yo pudiera 
auer hecho mas (fegun los defeos me ha dado alguna 
vez el Señor de hazerla jfíno fuera por obedecer a los 
confeflbrcsjque fí feria mejor no los obedecer de aqui 
adelante en eífo,me dixo: E í í o n o h í j a , buen camino 
llcuasjy feguro. Ves toda la penitencia que hazc í en 
mas tengo mobediencia* i . h 
A a Vna 
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Vna vez cftando c t^ rac io t^mcrnwf t ró el Señor por 
ViUmaneradc viíioivintclcduaUcomocftaua el alma 
que efta^n graciaíettcuya comp>aQÍa vi por viííon inte-, 
le^iialla.íantifsima Tr in ida^dc cuya corapania venía 
afaquel alma vn poder que feñoreaua toda la ticí ra,Dic 
roníeme a entender aquellas palabras de los Cantares^ 
quedtzen:Di/r¿?«í 
trome también romo eftaelalma que cftá en pecado, 
0n ningún poderjíino comovna perfonaque cftuuicííc 
del todo atada y líada,y atapados los ojos,que aunque 
quiere ver no puede,ni andar> n i c í r , y en gran efeuri-
dad. Hizicronme tanta lafti ma las almas qu^ eftan af-
í i tquc qualquicr.trabajo me parece ligero pdr librar 
vna.Parcciome que a entender eftocomt> yo lo vi, que 
íe puede mal dezir5quc no erapofiible querer ninguno 
perder canto bien,ni eftar en tanto mal. 
Eftando en la E n c a r n a c i ó n , el fegundo ano que te-
nia el Pr ioraco,ocaua de fan Martin,eftando comulgl* 
dojpartio laforma<Í padrefray lüan. d é l a Cruz (que 
me daua el iant i is ímo Sacramento) para otra herma-
na \ yo penfe que no era falta de forma, í ino que me 
quer í a m o r t i f i c a r ^ r q u e yo le auta dicho,que gu#aua 
mucho quando eran grandes las formaijtmporque no 
entendía no importaua para dexac de eílar entero el 
Seríor,aunq«efue|rc'rtl«y pequeño pedad 
íuMagc í l ad : >ícN^as miedo hijajqucmdie rea parte 
para v^uíüaitefÜ^Hiiyfífeftdo a entender jqué no impor-
t4ua..&ntd'iKes •tts^eíent^fertic-pocvifioa' imaginar iá|v 
c.pmo--otra^vwisejM*»^eii!l»- in tc i io r * y dipmc íu tna* 
no d e r c < ; h a J y 4 ^ ^ M i t a : e f t ^ l ^ ü © > q « e . i e 5 &h.ú que 
ifeas mi eiíflofó i ^ ^ f c ^ y , í í a ^ a aora ní> ítt atiias mere* 
ciác»>4^ ^ IMÍ aielaateixa.ígio'ComQ d\í Ci iador , y có -
mo 
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c ío de Rey,y tu Dros mkarks m í h & m * ¿ y & o t c m o vet 
dader «efpofa ima,mi i ionfá €s y a tupa ^ y fcr ?uyáf»H& 
Hizon>c tanta opcraeionseia IWErecdvqfie no pedk caí 
b er en mi^y que de cortio de /k in íada , y dixc a l Sd ío r ; 
Que o cnfanchaíle m i baxéz^ ,ó fl^ IIÍC hmefle tanta 
mer ced,po r q u ^ c r t ® no me pa f ce i a 1 o píadia ílrfr i r el 
natural jertuuc afsi todo etdiamtiy embebida. Me fcií-
fido^Jcfpucs gran p r o s s ^ o ^ m í p é t í 3rírwfi^iir j r ^ ^ 
girtvicnto de ver que no firuo- en nada t^n-grandes mer 
Eftando en el Moiiaftcrio dcT<>l<ídd¡, y aconíéRín-
deme algunos, que no dieflfe e l c n té r ra mi en t o á th 
quicn nofueíTe cau^ierOidixomcel Señor: Muclio te 
dc í i t ina ráh i ja j í imi ras las leyes del mundo. Pon los 
ojosen ttiípobre^y dcfprecíado del, por ventura ícraa 
¿losgrandes del mundo^grandes delante de m i , o aucis 
vofotras^ic fer eftimadasporlinages.o por virtudes? 
Vndia mcdixo el Señor :Siempre defeaslos traba-
jos,ypor atraparte los rebufas; yo difpongo las co í a s 
conformc a lo que fe <ie t u voluntad, y no conforme a 
t u íeníuálidad y flaqueza.Esfuer^atc pues ves lo que te 
ayudo;he querido que ganes tu eíla coronaren tus días 
^veras muy adelantada la Orden de la Virgen. Efto en* 
tendi del Señor mediado Hebrei o , ano de m i l y qui -
nientos y íé tenca y vno. 
Eftando en fan lo íc f de Auila^viípera de Paícua del 
Efpi ri tu íanto,cn l a « r m i t a d e K a i á r c t , c o n í i d erando 
en vna grandifsiraa merced qus nucílro Señor me auia 
hecho en taldia como cf íe ,vcfnteañosauia ,poco mas 
o mcnos^mecomcncóvñ Ímpetu y hetuor grande de 
crpíritu que me hiaofurpender.Eneftc gran recogimié 
í ü e n t e n d i d c n u e í l r o S e ñ o r i o q u c a ü r a d i . c . Q ^ e d i ^ e 
A a a ^ a c í l o s 
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a eños padres Dcfcal^os de fu parte, que procuraíTeu 
guardar quatrocoras,y que mientras las guaidaífén* 
fíemp-reiiia en mas crecimiento cíla re l ig ión, y quan-
do en ellas faltaflea , entendiefl'en que iban menofea-. 
bando de íu principio.La primera>que las cabecas cftu 
uieíTeh conformes. Lafegunda, que aunque tuuieíTen 
muchás'cafas,en cada vna huuieíTe pocos frayles. L a 
tercera, que trataíren pococonfeglares, y efto para 
bien de íus almas. La quarta >que enfeñaílen mas con 
obrasjque con palabras.Efto fue año de m i l y quiniea 
tos y fetenta y nucuc» Y porque es gran verdad lo fir-
mé de mi nombre. 
Terepíde Jefuü 
• . g retiran 
... y i b x i 3 
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G A M I N O D E 
P E R F E G 1 O N \ CXV E 
cícriuio para fus Monjas la fanta ma-
dre Tercia de le fus, fundadora de los 
Monafterios de las Carmeli-
tas Dcícal^as, a ruego 
de Has. 
I M P R E S S O C O N F O R M E 
á los originales de maño „ emendados por U 
mifma Aladre, y no conforme a los imprefos* 
en que faltauan muchas cofas , j otras anda* 
uanmuj corrompidas* 
Aa $ • AR-
R G V M E N T O 
general deílc libro, 
'STE* l ibro trata de auiíbs y confejos que 
h da lá í ancamadreTere íade le í i i s a lasher 
manas ^c^^0^s>y^^as^uyas>delosMo-
í 4 H ^ ^ f e naílerios,Gue conetfauor de nucftro Se-
ñ o r , y de la g lono ía Virgen madre fuy a, 
Señora n u e ñ r a , ha fundado la Regla primera de mief-
tra Señora del Garm^i^En cípecial le ciirige a las her-
ma n as dc 1 Monaíle vi o de S.lpfsph de Auil^^que Fue el 
pr irf ierojdedoudéei ía ei'a Priora quando ío efcriuioj 
aíio de mi l y quinientos y?íefenca y dos^ 
P R O T E S T A G I O R 
^ p s ^ - to :i0 ia que •en£l dixere«me fdgeto 4 lo quf 
tiene la fAnta' IzLfjíA Rom;m¿ fi.a¡gtiyi# 
; cófa fút re co>nratiz a eJIo^ferÁporm lo ente» 
der.Tafst a los Letrados Wm Uhwdever, pi* 
do por amor de nuejiro Señor que mvy ptrtiaihr méate lo 
mire»,y emienien^fi alguna filta eneHo hmiere, j ctras 
muchaique ternam otras cojas. Si algo huujere bueno, fea 
parabohra y gloria d^JJÍífs. y fermiode fu Jacratifsim* 
Madre^Patrortay Señor* miejira^uyo'raífíiop tengo^au» 
que harto indigna del. ^ 
Tcrcfadclcfus. 
P R O L O G O. 
Abicndo las hermifias dcfte Mona í í e r io 
defan lofcpli dcAuila1, como tenia Jicécia 
del padre Prefentado fray Domingo de 
Bañcs^dc laOrdendel gloriofo fantoDo-
' miiigÓ(quc al préí^hte 'es mi cófeílbr) pa-
f a eferiuir algunas colas de oraclon;cnqi]c parece po-
chré atinar,por aucr t r a tado con müchks per ib ñ a s eípi< 
rituales y-íantas, hanme tanto importunado Íes d ig^ 
aflgo dcllajquc me he decerminado a las obedecer: vien 
db que el amor gran de que me tienen puede hazer mas 
aceto lo impcr fc tOjpormal eftilo en que yo lo dixere, 
qu c álguno s i i b ro s qu e e ña n muy b i eiñ eícr i t os ^ ác qüi é; 
fabk loque cícriuio. Ydtórtf io en fusorac iónes , que 
podra íe r por ellas el ScñorfcíÍr«a,aCÍcrte a dezir a l -
go dé lo queal modo y manera de viuir que felieua c i i 
efía cafa cOnuienc, y tiic l oda rá para que fe lo dé; Y ü 
fuere mal acertado,el padre Prefentado que lo ha da ' 
ver primero lo r emed iado loquémará :y y o no a m é 
pcrdickífladacn obedecer a eftas í ierüasde Dios, y ve-
rán lo que rengo de mi,quando"íuMagdlad no me ayu-
da, Pienfo poner algunos remedios para algunas ten-
raciones menudas que pone el demonio (que por ferio 
tanto^por vcnturano hazen cafodeilas) y otras cofas, 
como el Señor me diere a entender,y fe me fuere acor * 
iiandojquecomo nofelo que l iededezir , no puedo *J 
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dezirlo con concierto.Y creo es lo mejor no Iclleuat^ 
pues es cofa tan defeoncertada hazer yo cfta. E l Señor 
ponga en todo lo que hiziere fus manos,para que vaya, 
conforme a fu Tanta vo!untad,puesfon cftos mis defeos 
í iempre,aunque las obras tan faltas como yo í b y . S c 
que no falca el amor y deíco en mi, para ayudar en lo 
que yo pudiere, para que las almas de mis hermanas 
vayan m u f adelante en el feruicio del Señor. Y cftc 
amor junto con los años y experiencia que tengo de 
algunos Monaftcnos,podra íer aproueche para atinar 
en cofas menudas mas que los LctradoSjque por tener 
otras ocupaciones mas ímportateSjy>rcr..varones fuer 
t«s ,no hazen tanto c a í b d e cofas que en íl no parecen 
nadary a cofa tan flaca como Tomos las muge res, todo, 
nos puede d a ñ a n p o r q u c las futilezas del demonio Ton 
muchas paralas muy encerradasyque ven Ton meneftec 
armas nueuas para dañar . Y yo como ruin héme Tábido 
maldefender,y afsi querría efcarmcntaíTen mis herma 
n a s e n m i ; , n o d i r é cofas, que o en mi , o por verlas en 
otras ño la s tenga por experiencia. Pocos dias ha me 
mandaron efcrniieíTc cierta relación de mi vida, adon-
de también tracé algunas cofas de o r a c i ó n , pod rá fe r 
no quijeramiconfeílor lasyeais por aora, y.eño porné 
aqui alguna cofa de lo que all i va dicho, y ocras que 
también me parecerán ncce0"arias. El Señor l o , 
, ponga por íu mano como le he fupl icado, y 
lo ordené para fu mayor glo-
r i a , Amen». 
C A T . 
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a hazcr Gon tanta eftrechura 
cfte Mooaftcrio. 
L principio que íe comenco eftcMo-
naílerio a fundar, por las caufasquc 
eftan dichas en el l ibro que digo ten-
go ercdtOjCon algunas grandezas del 
S e ñ o r , enque dio a encenderfe auia 
mucho de feruir enefta cafarno fue mi 
in tención hiiuicíTe tanta afperezaen 
lo exter ior , ni que füeíTe fin renta ^ antes quifiera hu-
¡uriera pofsibilidad para que no faltara nada. En fin co-
mo flaca y ruin, aunque algunos buenos intentos l le-
uauajmas que mi rcga lcEn efte tiempo vinieron a mí 
noticia los daños de Francia,y el eí lrago que auian he-
cho eftosLutcranoSiyquanto iba en crecimiento e£ 
ta defuenturada redaidiome gran fatiga, y como íi yo 
pudiera algo,o fueraaIgo,lloraua con el Senorjy leíii-
plicaua rcmediaííe tanto mal. Parec íame que mi l v i -
cías pufiera yo para remedio de vn alma, de las mvñ 
chas que al l i íe perdían. Y como me vi muger, y ruir 
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impofsibilitada de aproucchar en lo que yo qul/icra, 
en el fcruicio del Señor ( y toda mi anfia era, y aun es, 
que pues tiene tantos enemigos,^ tan pocos amigos, 
que efTos fucííen buenos)detcrmine házer cfto poqui-
t o que era en mi,qüe es feguir los confejos Euangeli-
cós ,con toda la perfecion que yo pudicí íe , y procurar 
que cftás poquitas que eftan aqui hízieíícn ip mifmq. 
Confiada en la gran bondad de Dios , que nunca falta 
dé ayudar a quien por el fe determina a dexarlo todo: 
y que íiendo tales quales yo pintaua en mis defeos, en-
tre fus virtudes no ternian fuerza mis faltas, y podría 
yo contentar en algo al Señor ; y que todas ocupadas 
en orac ión,por ios que ion defenforesele la Iglefia, y 
P í e d i c a d o r e s , y Letrados que J i defienden,ayudaíTe-
mos en lo que pudieflemos a eñe Señor mio?quetán a-
pretado le traen aquellos a quien él ha hecho tadto 
bien,que parece le querrian tornar a o r á a la Cruz ef-
tos traidores,y que t ío tuuieíle adonde reclinar la ca-
bera.O Redentor mio,quc no puede mi corado llegar 
aqui íinfatigarfe mucho.Qne es cfto,aora de losChrií^ 
tianos?licmprc handefer los que mas osdeué , los que 
os f i t iganía los que mejores obras Irázeis?a los que eC 
togeis para vueftros amigos?entrelos que andáis, y Os 
comunicáis por los Sacramentos/' N o cftan hartos de 
los tormentos que por ellos aueis paíTado? Por cierto 
'Señor rmOyBo haze nadaquienaOrafc aparta del mun-
do. Pues a ves os tienen tan poca leyjque efperamos 
nofotros ? Por ventura merecemos nofotros mejor 
•nos la tengan^Por ventura hemosle hecho mejores o-
brasjpara queTos guarden amif íadf^Qu^ es éfto ? que 
f íperamos ya los que por la bondad del Señor no efta-
XÍOS en aquella roña peftilencial, que ya aquellos fon 
del 
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del demonio íBuenca í l igo han ganado por íüs manos: 
y bienhangrangeado confus deleytes fuego eterno. 
Al i a fe lo ayan,aunque no nié dexa de quebrar el cora-
con ver tantas almas como fe pierdent.Mas del maí no 
tantOyquerria no ver perder mas cada dia.O hermanas 
mias cnChriño^ayudadme aruplicar e ñ o a l $eñor ,qu3 
para cíío os junto aqutjefte es vucftro llamamiento, ef-
tos han de fer vueílros n c g o c i o s ^ ñ o s han de íer vuef-
trosdefcos^aqui vueftrasligrimas,e{!as vucflras pc t i - -
dones: no hermanas mias por negocius a c á d c l m u n -
do;que yomerio^y aun mecongoxo de lascoías que 
aqui nos vienen a encargar fupliquemos a Dios y haüa 
pedir afu Mageí ladren tas y dinerosj y algunas per ío -
nas que qu«rria yo uiplicailen a Dios les rcpííaflcn t o -
dos.Ellos buenainr.cncion t iencn ,y en fin fe haze por 
ver fu dcuocioojaunqtie tengo por m í ^ p c en eítas co-
fas nunca me oye. Eíhícácdienda-el mundo; quieien Q^Urc <r€ 
tomar a fentenciar aChri l io(como dizen]pues k le- ^'¡JU£!,P 
uantan mi l teíl:imoníDs:quieren poner fu ighíiA;por el nUrmll* 
fuclo-.y hemos.ds gaftacti.empoen.cofaíS que por veto ",éteen ti 
tiu\^íi Dios reJasdie(íe; terniamos vn alma menos en íS n e ^ í ^ 
el delorNo hermanas niias> no es t iempo de tratar có da',es' h*d 
Dios negocios de poca tmportancivU Por ciei ro , que ¿ ¿ y U ^ 
üiiorrítralíc a U í laqiKZa humana, que fe ccmfuela que íorio, 
la ayuden en todo,y es bien íl fuejíemos algo,qi;e 
liolgaria fe cntendieire.noion eílas lasco-
ías que fe han de fuplicar a Dios en 
fan lofcph con tanto 
cuy dado. ,. 
C A P . 
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C A P I T . / / . ¿¿ue (rata como fe han Je defcmdar de 
las nccejstdades corporales y ydtlhien 
que ay en la pobrera, 
O pcníeis hermanas mias,qiie por no andar 
acontentara los del mundo, os ha de faltar 
. S H ^ ^ i dccomer,yo osaflceuro. lamas por artifi^ 
quien ^ ^ ^ ^ cios humanos pretendáis luítentaros , que 
•rofcífa po moriréis de hambre,y con razón. Los o josenvueÜro 
k gan^có Erporo,quc el os hade&ftcntar. Contemo el, aunque 
rtidcios fo no quicranjos darán de comer los menos vueílros de* 
'"adesTe «o tos , como lo aueis vifto por experiencia. Sihazicn-
paraque do vofotras efto muricredes de hambre,bienauentura. 
iden. ¿ijs |as monjas de ían lofeph. Efto no fe os oluide por 
amor del Señor,pues dexais la rcta,dexa el cuidado de 
la comí la, íino todo va perdido.Los que quiere eiSe-
ñor que la tengan , tengan en hora buena eíTos cuida-
deseque es mucha razón,pues es íu llamamiento: mas 
noíb t ras hermanas es difparate. Cuidado de rentas 
agenas me parece a mi feria eftar penfando en lo que 
ios otros gozan. Si que por vue ího cuidado no muda 
el otro fu pen íamicn to , n i í e l e pone defeo de dar l i -
mofna.Dexá efle cuidado a quien los puede mcucr a t o 
dos,que es el Señor de las rentas^ de los renter os.Por 
fu mandamienTovenimos aqui ¡verdaderas ion íus pa-
labras,no pueden fa l ta^antcsfa l ta rán los ciclos, y la 
tierra; no le faltemos n o í b t r a s , que no ayais miedo 
que falte- y alguna vez os faltare, fera para mayor 
bien,comofaltauan las vidas a los Santos, quando los 
matauan por el Señor ,y era paraauraentárJes la gloria 
por ehnartirio.Buc t rueco íe r iaacafaarpre f loco todo 
ygo-
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y gozar de la hartura perdurable. Mu a herma ñas que 
va mucho en efto muerta yo^que para cíío m lo -dexo 
eícrLto,que mientras yo viuiere^yo os lo acordai é , q i i e . 
por experiencia v é a l a gran ganancia j quandoi menos 
ay,mas deícuidada eíloy. Y íabe el Scáor jquc a todo 
m\ parecer meda mas pena quando mucho í o b r a , que 
quandonos fa l ta .No fe d i o haze eomo ya tengo vífto, 
B o s l o d a luego el Señor.Sei ia engañar al mundo otra 
Goía,hazcrnos pobres no lo ílendo de efpkitu , fino en . 
l o exterior.Conciencia fe mcharía5a manera de dezir^ 
y parecermeia era pedir limofna las ricas, y plega a 
Dios no fcaafsi:que adonde ay eftos cuidados dcmaíia.-
dQS,d€quedenvvna vez o otra fe k i á por la cofiumbre^ 
o podrían ir,y pedir ío que no han menefterjpoc ventu. 
na aquien tiene mas neccfstdad.'y aunque ellos no puc* 
den perder oada,í ino ganar,noíbtras perdcr ia i í ios .No 
plega a Diosmis hi jas,quando cño huuierc de fe r , mas 
quiíiera tunierades renta.En ninguna manera fe ocupe 
en cftoeípenfami entonos pido yo por amor de Dios ea. 
l imoíha.Y la mas chiquitarquando efto entcndteíTe aU 
guna vezen efla caía ,c la me a íuMageftad,y acuérdelo 
a la mayor con humildad^y le diga que va errada, y va-
le tanto,que poco a poco íe irá perdiendo la verdade-
ra pobreza.Yo cfperoen e! Señor no fera afsi.ni dexa-
ra a fus fieruas:ypara eño^auqueno íea para mas,apro 
?iiecheeño que meaueis mandado eferiuir, pordeíper^ 
tador., Y crean mis hi)as,que para vueñro bien me ha 
dado el Senor vn poquito a entender los bienes que 
<ay en la fantapobreza;y ios que lo, prouaren lo enten* 
deraniqui^a ño tanto como yoyporqueno íblo fio amsii 
fido pobre de efpiritu , aunqueJo tenia profeíí ado, f *• 
ao lacajdc jíj)ititu.iElIo es vn bicn,qvíe todos los bio* ' 
- . Be* 
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ncs del mundo enderf a en fívcs vn^norio grande. DI-, 
go otra y otra vez , que esfeñorcar todos los bienes 
dcl,a q u i e n n o í c ledanadadellos. XJtícfcmeda ami 
de los Reyes y íeik)res,íim><juierofus rentas, ni tener 
los contentos,íi vn tanticoícatrauicíraauer de de i có -
tentar cnalgo por ellos a Diosf N i que fe me da de íús 
honras , í i tengoentendido en lo que cíla^er muy hon-
rado v n pobre, que es en fer verdaderamente pobrs^ 
Tengo para mi,que honras y dineros caíi fiempre an-
dan juntos^y que quien quiere honrado aborrece d i -
neros: y que quien ios aborrece, que í e l eda poco de 
honra .Ent ienda íe bien eftojque me parece que eño de 
honra íiempre trac confígo^ilgun intcrcííllodic rentas, 
ydinerosvporque por maraniila ay honrado enelmun 
do t i es pobre^mes aunque lo fea en íi,Ic tienen en po-
co. Lavcrdadera pobreza trae vna honraza coní igo, 
que no ay quien lafufra(la pobreza que estomada.por 
folo Dios digo) no ha meneíler contei í tar anadi^íino 
a el.-y es coíatnuy cicrta,cn noauiendo menefier <a na« 
die,tener muchos amigos. Yo'Iorengoíbícní vi f lopor 
experiencia^porqueay tanto eferito defta vir tud ^ que 
no loíabriayO'CiFtendcr,quaiito mas d e z i r r y por no 
la agraui^r en loarla, yo no digo inas en ella , lolo he 
dicho^lo que he viífeo pot ex pe r i e n ci a. í yo con fi e fío 
que he ydo tan cmbcuHíds^q. no me he entendido hafta 
ao ra: mas pues e ftá d i cho por amor del- Señor^pues fon 
nUeíkasjirmas hiat í taípobresía ^ ^ g r y i i principio 
delafundaoÍQinde JmcAra Orden tanto fe e^imaua y 
g u a d a ñ a ?p«ja^noeftim:Í2in tos Padres (qu c m e l íá d tchó 
eu i en lo íabe ^ que de vn di a par a ot r o no guaréaua n l i a 
da)rjía que en:ta«r^p€í{feftiwen4á«?«i«i^ géa t 
d c ^ n lo interior procuremos tenerla. Dos hotas foai 
de 
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•de vida, graadifsraao e l premio: y quando no huuie-
ra4iingwno,(inaGuinpUr lo que nos aconícjb el?Señor, 
era grande k p'aga5imi taren algo a íu M a g c í b u . Efias 
armas han de tener nacftras vanderas ^ que de codas 
maneras loqueramos guardar, encafa j cn veftidos, en 
palabras,y mucho mas en el pen íámiento . Y mientras 
efta hizieren, no ayan miedo ca^ga la re l ig ión deña 
caía^conel fauor de Dios j que como dezia /anta C í a -
ra,grandes muros fon tos de la pobreza, Deftos dezia 
clla,y de humildadqueria cercar fus monafterios : y a 
buen feguro fi fe guardare verdad^que efiéla hoarft i-
dad y todo lo demás for talccido, mucho mejor que c ó 
mu y fun t uofo s edi íi c io s. Deft o f e gua rd e n po r a mor d e 
Dios,y de fu fangre/e lo pido yo : y íi con conciencia 
£U€do dczit^ que cl dia que tal hizieren fe tome a 
caer,y que las mate a todas.yendo con buena cencien 
ck j iod igó jy fo íupí icáréa Dioy.Muy mal parecc hiijds 
mias te la hazlenda de los pobreatitos fe hagan gran-
des caÍAS. N o lo permi ta Dios, fino pobre en todo, y 
chica.Farezcamonos enaJgo a nueftro Rey, que no t m 
uo cafa fino en el porral de B e lén , adonde n a c i ó , y la 
Cruz adonde mur ió . Caías eian eftas adonde fe podía 
tener pocav recreacion. O losquelas hazen grandes, 
cÜo&re cntenderanjleuan otros intentos fimtos, mas 
trczepob.fczítasqualquiei? rincón, let bafta^. Si (por-
que es menefter pornlmucho encerramiento) tuuie-
1 encampo^y aun^ayuda a la oración y deuocion^ con \ 
algunas ermitas para apartarle aoraf5en hora buena: 
mas edificios^fecafa grande ,n icur io ío nada» Dios nos^ 
l ibrcSiempre fe os acuerde,íe ha de caercl día del jut- -
2Ío,que no íabemos. fi ícrá preftoi. Pues hazer muchc > 
ruido a l caerfe caía de trezc pobrezillas, no es bk n; 
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que los pobres verdaderos no han de hazer ruidOyg-cn-
te fin ruido ha de ícr para que los ayaalaí t ima^ Y co» 
mo fe holgaran fi ven alguno por la limofnajquclcs ha 
liccho librar fe del infierno , que, todo es poís ib le ; 
porque eftan muy obligadas a rogar por ellos muy c ó -
tmuamcnte,pues os dan de comer.Que también quiere 
«1 Señor q u e a u n q u ^ i e n c d e í u parte,qtse también lo 
agradezcamos a las perfonas por cuyo medio nos los 
da;y defto no aya deícuido. N o íe loqueauia comea-
cado a del inque me he diuertido , creo lo ha querido 
el Sehor,porquc nunca penfe eícriuir lo que aqui he d i -
cho. Su Magcftad nos tenga fiemprc de fu manojpara 
que no fe caya dcllo, Amen. ( 
C A P J11. Prefigué ÍÚ qué en el f rmér$ cometo d erd* 
tar ,y per[uade alas hermanas a <¡m fe ocupen {¡em 
prc en fuflictr 4 Dios fauore\ca a los 
f u e trabajan por la Ig le f ia¿ea ' 
iaconTfna excla* 
macton. 
Ornando a lo principal para l o q e l Señor 
aos juntó en eftacaía (y por lo que yo mif-
ma deíeo íeamos algOjpara que co ti tente» 
mos a fu Mageftad;digo q viendo tan gran^ 
des males 9 que fuerzas humanas no baftan 
atajar cftefuego de í loshereges , que va tan adelante: 
hame parecido es menefter^omo quádo los < nemigos 
en tiempo de guerra han corrido todala tierra;y vicn-
dofe el Señor delia apretado, fe recoge avna ciudad 
que 
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que haze muy bien ío i ta leccr ,ydefdcál I i íicaccc algu-
nas vezcs dar en los contrarios, y fcr tales los que efían 
en la dudad,como es gente e feog ída^ue pueden mas 
d ios a foias^ue muchos foldado^íi eran couardes pu* 
dieran, y muchas vezes fe gana defla manera v i to t ia : 
a lómenos aunque no íe gane,no los vcncen,porqueco 
mo no aya^craydor;íjno es por hambre, no los pueden 
ganar. Acá eíía hambre no la puedeauer» que b a ñ e a 
que fe íinda-n ,a morir í í , mas no a quedar vencidos. 
Mas para que he dicho eílo.Jparaque entendáis herma 
ñas mias,que lo que hemos de pedirá Dios, es, que en 
cílc caftillo que ay ya de buenos Chri í l ianos ,no íe nos 
vaya ninguno con loscOntrarios: y a los ^apitanes 
dcílecafti l lo,o ciudad,los haga muy auentajados en ei 
camino del Señor ,que ion ios Predicadores y Teólo-
gos. Y pues los mas eftan en las religiones,que vayan 
muy adelante enfupeifecion y llamamiento, que es 
muy neceflai io,que ya como tengodicho,nos ha de va 
ler e l b r a ^ o E d e ^ a í l i c o ^ n o e i r e g l a r . Y pues ni en lo 
vno,nicnio ot ro valemos nada para ayudai a n u e ñ r o 
Rey.,ptocurenios fer tales que valgan nueítras oracio-
nespara ayudar aeños í ÍcTUosdeDios ,quecon tanto 
trabajo íe hanfortalezidocon letras, y buena vida, y 
trabajado,para ay udar aora al Señor .Podrá fer digáis, 
que para que encarezco tanto efto, y digo hemos de 
ayudar a ios que fon mejores que noíbtras? Yo os ío dí-
ré jporqueaun no creo entendéis bienio mucho que 
deueisa lSeñor , en traeros donde tan quitadas eftais 
de negocios3y ocaíiones ,y tratos.Es grandiísima roer 
ced ef!:a,lo que no eftan los que digo,ni es bien que efc 
ten en eftos tiempos menos que en otros,porque há de 
fer ios que esfucfccn la gente flaca,y pongan animo a 
L B b los 
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los pequeí ios.Buenos quedarían los íoldado^íln Capi-
tanes'jhan de viuir entre los hombres,y tratar con los 
hombres^y eftar en los palaciosjy aun bazerfe algunas 
vezes a ellos en lo exterior* Peníais hi jas mias,quc es 
menefter poco para trataren el mundo, y viuir en el 
mundo,y tratar negocios del mundo, y hazer íe como 
he dicho,a la conuerfacion del mundo, y fer en lo inte-
rior eftranos del mundo,y enemigos del mundo, y ef-
tar como quien efta en deftierro, y en fin no fer hom-
bresjfmo Angeles? Porqueanofer efta afsi, ni mere^ 
cen nombres de Capitanes,ni permita el Señor falgan 
de íus celdas5que mas daño haran,que prouecho : por-
• que no escora ciempode ver imperfeciones en los que 
han de enfeñar. 'Y fien lo interior no eftan fortaleci-
dos en entender lo mucho que va en tenerlo todo de-
baxo de los pies,y eftar defaíidos de las cofas que fe a-
caban,y afidos a las eternas, por mucho que lo quie-
ran encubrir,hande dar fcñaLPues conquien lo ha^ f i -
no con el mundo,no ayan miedo fe lo perdone, ni que 
ninguna imperfecion la dexen de entender.Cofas bue 
ñas muchas fe les paíTarán por alto,y aun por ventura 
no las t e rnán por tales,mas mala,o impetfcta,noayan 
miedo. 
Aora yo me cfpanto quien lesmueftra la perfecion, 
no para guardarla (que defta ninguna obligación les 
parece tienenjharto les parece hazen íi guardan razo-
nablemente los mandamiencos] fino para condenar: y 
a las vezes loque es virtud,les parece regalo. Afsi que 
no penfeis menefter poco fauor de Dios para efta gran 
r. bataUa adonde fe merenjfino gcandifsimo. Para eftas 
dos cofas os pido yo procuréis íer tales, que. mere^ca-
-i^psalcan9arksd^ Dios. La vna, que aya muchos de 
los 
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Jos muy muchos Letrados ,yReJ ig io íbs que ay , que 
tengan las partes que ion menefterpara efto, como he 
dicho,y alosque ño cflanmuydirpiieftos, losdifpon-
ga el S e ñ o r , q u e m a s h a r á vno perfet0 5quc muchos 
que no lo eften.La otra,que defpucs de puefíos en efta 
pelea (que como digo no es pequeña) los tenga el Se-
ñor de fu manojpara que puedan librarfede tantos pe-
ligros como ay en el mundo, y tapar los oídos en eftc 
peligrofo ma^del canto de las íirenas. Y íi en efto po-
demos algo con D i o s , eftando encerradas peleamos 
por el,y daré yo por muy bien empleados los trabajos 
que hepaí íado por hazer efte r incón,a donde también 
pre tendí fcguardaíTe efta regla de nuef t raSeñora , y 
Empcradora,con la perfecion que fe c o m e n t ó . N o es 
parezca inútil fer continuaefta pe t i c ión , porque ay 
algunas períbnas que les parece rezia cola no rezar 
mucho por fu alma: y que mejor orac ión que eíla.? Si 
tenéis pena, porque no fe os de ícon ta rá la pena del 
5|)urgatono:tambicn fe os quitara por efta oración taa 
íufta,y lo que mas faltare/alte.Y que va en que eñe yo 
hafta el diadel juizio en el purgatorio, íi por mi ora-
ción fe íalua íbla vn alma.?quanto mas el prouecho de 
muchas,y la honra del Señor.P#nas que fe acaban, no 
hagáis cafo delIas,quando interuiniere algún feruicio 
mayor al que tantas pafsó por nofotros. Sicmpreos 
informadlo que esmas perfeto,puescomo os rogaré 
mucho,y daré las caufas, fíemprcaueis de tratar con 
Letrados. Afsi que os pido por amor del Señor, pidáis 
a fu Mageílad nos oya en efto. Y o , aunque miferable, 
lo pido a fu Mageftad,pues es para gloria fuya, y bien 
de íu lgle{ia,que aqui van mis defeos. 
Parece atrcuimiento penfar yo he de fer alguna par 
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t« para alcanzar eí lo. Confio yo, Señor mió , en eftas 
ficruasvueftrasqueaquieftanjquefejno quieren otra 
cora3ni la pretenden, fino contentaros. Por vos han 
dexado lo poco que tenianjy quiíicran tener mas para 
feruiros. Pues no ibis vos, Criador mió , defagradeci-
d o j p a r a q u e p i e n í e y o d e x a r c i s d e hazer loque os íu-
plican.-ni aborreciftes Señor quando andauades en el 
mundo las mugeres,antes lasfauoreciftes fíempre con 
mucha piedad. Quando os pidiéremos honras, no nos 
oyais,o rentas,o dineros,o cofa quefepa a müdo ,mas 
para honra de vueñro H i j o , porque no aueys deoyr 
Padre eterno,a quien perderia m i l honras» y mi l vidas 
por v o s í N o por nofotras Sehor,que no lo merecemos, 
íino por la fangrede vueftro H i j o , y í u s merecimien-
tos. O Padre e t e r n o , m í r a q u e n o í b n d c oluidar tan-
tos acotes, e injurias, y tan grauiísimos tormentos.. 
Pues Criador m í o , como pucdcníufrir vnas en t rañas 
tan amorofas como las vucílras,que lo que íe hizo con 
. tan ardientcamor de vueftro Hijo > y por mas conten-
taros a vQS,qiie mandaílés nos amaíle^ea tenido en ta 
poco.,como oy día tienen eífos hereges el íantifsimo 
Sacra mento 5 que le qui tan fus pofadas ^ deshaziendo 
las Igleíias.Si le faltara algo por hazer para c o n t e n í a -
T O S ' , mastodo lo hizo cumplido. N o baftaua Padre 
tnio,qu2 notuuo adoiKle reclinar la cabera mientras 
viuio,y íiemprc en tantos trabajos, íino que aora las 
que tiene para combidar fus amigos, por vernos fla-
cos, y faber que es meneñer^que los que han de traba-
•jar fe íufíeaten de tal manjar jeias-qiii ten? Ya no auia 
. pagado bañan t i í s imameMe por el 'pecado de Adán ? 
^ Siempre que tomamos a pecar lo ha de pagar eñe a-
W í K i f t i m o Cordero f -No lo p e r m i t á i s . E m p e r a d o r ; 
njioj 
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mio,aplaqxieíe ya vueílra Adageftad3no miréis a los pe-
cados nueftrosjíino a que nos redimió vueñro facraiir-
í imo HijO,y a los merecimienros luyos, y de fu madre 
glonofa,y de tantosfantos y marrires^como han muer 
to por vos.Ay dolor Señor mio,y quien fe Jia atreuido 
a hazer efta pet ic ión en nombre de todos ? Que mala 
tercera hijas mías para íer oídas,y qucechaffe por vo -
fotras la pe t ic ió . Si ha de indignar mas a eftefobt fano 
juez verme tan atrcuida/y có razón y )uíiicia. Vías mi^ 
rá,Schor, q ya ibis Dios de mirericordia^uclda defta 
pecadorcilla,guranilloque aísi icos a t reue .Mirá Dios 
miomis defeosjy las lagrimas con que eílo os íuplico, 
y oluidadmisobras porquien v o s í b i s , y aued lañ ima 
de tantas almas como íep ie rden , y fauoreced vueftra 
Iglcíia; no permitáis ya mas daños en la Ghriftiandad 
Señor^dad ya luz a eftas tinieblas. Pido os yo herma-
has mias por amor del Señor encomendéis a fu Magc í-
tadaefta pobrecita,y atreuida,y ieíuplíqueis la déhu-
imildadjComo cofa que tenéis obligación*No os enear-
go^particularmcnte a los Reyes,y Prelados de la íg le -
fíajen eípecialnueftro ObíípOjVco a lasde aora ta cuy 
dadofasdello,quc afsi me parece no es menefter. Mas 
véngan las que vinieren, que teniendo fanto Prelado, 
Jo f eran las fubditas,y como cofa tan importante la po 
i ied í i empredc lan tede lSeñor .Y quando vueftras ora 
cioncs,ydefeos,y diciplinas,y ayunos no fe empiea-
xen por efto que he dicho, penfa que no ha* 
zcis,ni cumplís el fin para que 
aqui os juntó el 
Señor . > A í 
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C A P J I I l t E n qtie fe perfuade la guarda de laré* 
j y de tres cofas importantes para 
¡a^vjda efpmtnaL 
A hijas aueis viftó la gran cmprefsi 
que pretendemos ganar : que tales 
auremos de fer, para que en los ojas 
d€Dk)s,y del mundo nonos tengan 
por muy atrcuidas í Eftaclaro que 
hemos menefter trabajar mucho \ y 
ayuda mucho tener altos peníamicn 
toSjpara qucnosesforccmos aque lo fean las obras, 
pues con que procuremoscon gran cuidado guardar 
cumplidamentenueftra regla,y conf t i tüciones , efpe-
ro en el Señor admi t i rá nueñros ruegos. Que no os p i -
do cofa nucua hijas mias, íino que guardemos nueftra 
profcfsionjpues es nueft rol lamamiéto, y-A lo que eña-
mos obligadas.aúque de guardara guardar va muchos 
Di^e la primera regla nueÜra , que oremos íin c e t 
far,con que rehaga ello con todo el cuidado que pu-
dieremos,que es lomas importante^noredexaran de 
eunpl i r los ayuaps,dieiprinas,y filencio que manda la 
Orden.Porque ya íabeis que para fer la orac ión verda^ 
dera/e ha de ayudar con efto,qiie regalo y oración na 
fe compadecené En efto de oración es loque me aueis 
• pedido diga alguna cofa jy lo dicho hafta aora,para en 
p^igo de lo que dixcre>os pido yo c u m p l á i s ^ leáis mu-
chas vezes de muy buena gana. Antes que diga de lo in 
terior^que es la oracionj-dírié^lguna^ cofas que fon nc-
ÁrciTarias tener las que pretenden llenar camino de 
í Vd£acÍQn,y tan neceífa'riasjque con ellas fíñ fer muy c ó -
tem-v 
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tcmplatiuas j íodrancftar muy adelante cnelTcruicio 
del Señor:y es impoís ible finólas tienenjfermuy con-
tcmplat iuás5yquando peníarenlo íbnjcftan muy cnga 
ñadas.El S e ñ o r m e dé el fauor para ello , y me enfene 
lo que tengo dedezir^porqueTca para íu gloria,Amcn. 
N o penfeis amigas y hermanas mias,quc i c rán mu-
chas las cofas que os encargarc5porque plcga al Señor 
hagámoslas que nueftros íantos padres ordenaron y 
guardaron,que por efte camino merecieren eftenom* 
brc:yerroferiabufearotro,ni pretenderle nadie. So-
lastres me eftenderé endeclararjquefondclamifma 
conftitucion 5 porque importa mucho entendamos lo 
muy mucho que nos va en guardarlas,para tener in te-
r ior ,y exteriormenteja paz que tanto nos encomen-
d ó el Señor .Lavna , es amor vnas con otras. La orra^ 
defaíimiento de todo lo criado.La otra,verdadera htté 
miIdad,qucaunqueladigoalapoftre,es muy ptmct> 
pal,y las abraca todas. Quanto a la primera,que es a-
maros mucho vnas a otras5va muy mucho ; porque no 
ay cofa enojofa que no fe paíTc con facilidad en los que 
íe aman , y rezia ha de fer quando de enojo. Y íi eí te 
mandamiento fe guardaíTe en el mundOjComo fe ha de 
guardar, creo aprouechariamucho para guardarlos 
demas,íino que por mas,o por menos,nunca acabamos 
de guardarle con perfecion. Parece que lo demaíiado 
entre nofotras no puedefer malo,y trac tanto m a l , y 
tantas impeifeciones c a n í i g o . q u e n o c r e o l o creen, íi» 
no los que han íido teftigosde viíla»Aqui haze el demb 
nio muchos enredosyqüe en cociencia^q tratan groí^ 
feramente de contentar a Dios fe frenté poco, y lespa 
rece virxud,y las que tratan de perfccion,;ío entienden 
mucho^)orq poco a poco qui ta la fuerza a la volütad» 
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para que del todo fe emplee en amar a Dios. Y e n m i K 
geres creo dcuefer efto aun mas que en hombres, y 
haze daños para la comunidad, muy notor ios: porque 
de aqui viene el no fe amar tanto todas, elfentir el a-
grauio que le hazea la amiga, el defeat tener para re^ 
galarlajd bufear tiempo para hablarla, y muchas ve-
zcs mas para dezirle lo que la quiere,y otras cofas i m -
pertinentes,queloque ama aDios.Porque eftas amif-
tadesgrandes,pocasvezes van ordenadas a ayudarfe 
a amar mas a D i o s , antes creo las haze comentar el 
demonio, para comentar vandos en las Religiones^ 
que quando es para feruir a fu Mageftad luego íe pare-
cc,que no va la voluntad con paísion , fino procurando 
ayuda para vencer otras pafsiones. Y deftas amiftades 
querria yo muchas donde^ay gran Conuento, que en 
ef tacafavquenoíbnmas de treze, n i lohande Tcr, to -
das han de fer amigas, todas fe hande amar,todas fe 
han de quercr,todas fe han de ayudar j y guardenfe por 
amor de Dios deftas particularidades, por amor de l 
Scho^por fantasquefean^queaun entre hermanos fue 
le fe rpon^oña^y ningún prouecho en ello veo .vy fífon 
deudos,muy peor, es peftilencia. Y créanme herma-
nas,que aunque os parezca que eftc eseftrema, en el 
eftagranperfecionjy gran paz, y fequitan muchas o-
cafíones a las que no eftan muy fuertes a íino que íi la 
voluntad fe inclinare mas a vnajque a otra(que no po» 
drá fer menos, que es natural,y muchas veres nos l le-
ua a amar lo mas ruin, íi tiene mas gracias de natura-
leza) que nos vamos mucho a la^mano, y no nos dexe-
mos enreííoreaEdeaquella.aficion», 
Amemos las vittudes^y lo buenainterioriy í iemprc 
^ a ^ ñ u d i o tcaygamos cuidado.de.apactaciios,de ha-
zec 
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í c r cafo dcftoexterior.No confintamos, o hermanas, 
que fea cfclaua de nadie nueftra voluntad jíino del que 
la c o m p r ó por fufangre ; mi ren , que fin entender co-
mo, fe hallaran aíídas que no fe puedan valer.Qvalamc; 
Dios las niñerias que vienen de aqui,, no tienen cuen-
to:y pprque no fe entiendan tantas flaquezasde mu* 
geres,y no deprendan las que no lafaben,no las quie-
ro dczir por menudo.Mas cierto a mi me efpantan al-
gunas vczesverlas,que yo por la bondad de Dios en 
efte cafo,jamas me afí mucho,mas como-digo, vilo mu 
chas ve2es,y eñ los mas Monafterios temo que paífa, 
porque en algunos lo Ke vifto,y fe que para mucha v e 
ligion y perfecioniesmalifsima cofa en todas: en las 
Preladas feria peftilenciajefto ya fe eftá dicho.Mas en 
atajar cftas parcialidades es menefter gran cuidado, > 
dcfdc el principio que fexomien^a la amiftad, y efto 
mas con induftria y amor,que con rigor.Fara remedio 
defto es gran cofa no cftar juntas, fino las horas feña-
ladas,nihablarfc conforme a la cofíumbre que aora 
lleuamos,que es no eftar juntas como manda la regla» , 
fino cada vna apar tada en íu celda.Librenfc en fan l o - , 
feph de tener caía de labor , porque aunque es loable , 
Goñumbre,connvas facilidad fe guarda el í i lencio ca-, 
da vna por fu Y acoftumbrarfe a foledad es gran cofa 
para la oracion,y pues eftehadefer el cimiento defta, 
Gafa,y a efío nos juntamos masque a otra cofa, es me-
nefter traer eftudip en aficionarnos a lo quea efío mas 
nosayuda.Tornando aei,amarnosvnasaotras, pare-
ce cofa impertinente encomendar ló;porque que gen « 
te ay tanbruta,que tratandofe fiempre, y eñando en • 
c o m p a ñ i a , y no auiendo de tener otras conuerfacio-
i i^,nict t€os tratos ^ n i fccrcaciones coa perfonas de 
fuera.* 
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fuera de Caía,y creyendo Jas ama Dios,y ellas a'el,pucs 
por fu Mageftad lo dexan todo^ue no cobre amor.'En 
.efpecialiquela virtud fíemprc combida a í c r amada, y 
cíía con elfauorde Dios cipero yo en fu M2geftad,fié 
pre la aura en cfta cafa. Afsi que en e ñ o no ay que enco 
jnendar mucho9a mi parccer;cn como hade fer cft« a-
matfcjy que cofa es amor vir tuoíb el que yo deíco aya 
aqui;y en que veremos tenemos cfta grandifsima vir-
tud(que bien grande es,pues nueftro Señor tanco nos 
l a encomcndó,y tan encargadamen te a íus Apoftoles) 
defto querr ía yo dezir aora vn poquito,conforme a mi 
rudeza.Yfien otros libros tan menudamente lo halla-
rcdcs,no toméis nada de mi,quc por ventura .no fe lo 
que digo. 
De dos maneras de amor es lo que trato;vno es pr». 
ro efpiritual, porque ninguna cofa parece le toca la 
ícnfualidadjni la ternura de nueftra naturaleza, de ma-
nera que quite fu puridad.Oti o os efpiritual,y que jun-
to con ello mueftra fenfualidad y flaqueza, yes buen 
amor,y que parece licito^como el de los deados,y arai 
gos.Defte ya queda algo dicho. D e l que es efpiritual, 
finque entrcuengapaGion ninguna,quiero aoia ha-
blaqporquc en auiendolava todo defcouccrtadoeftc 
concici tOjy íi con templanza y diferecion tratamos el 
jamorque tengodiclio,va todo meritorio*, porque lo 
que nos parece fenfualidad fe torna en vir tud9ünoque 
va tan entremetidojque a vezes no a y quien lo entien^ 
daren especial ii.es con algún confeíTor : que períonas 
quc- t ra ia i iorac ioní i le venfant^,y l a sc ín iende lama 
j i c r a del pr oceder,tomaÍ€inuch)D amor^ Y aqui da el 
demonio gran bsteria de efcrupulos ,quc defafioísie-
ga^ej alma hauo^que efio pretende «l^cü cfpecial íi el 
con-
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oonfeíTor U trac a mas pcrfecior^aprietala t a t i to , que 
\t viene a dexar,y no la dexa con vno,ni con o t ro í L o 
que en efto pueden hazer , es procurar no ocupar cV 
penfamiento en íi quieren, o no quieren,(ino íi quieren 
quicranjporque pues cobramos amor a quien nos ha* 
zc algunos bienes al cuerpo, quien íiemprc procura y 
trabaja dehazerlos al alma, porque no le hemos de 
querer?Antes tengo por gr* principio deaprouechae 
mucho,tener amor al confeííor íies Tanto y efpiritual^ 
y veo que pone mucho enaprouecharmt almajporque 
es ta l nueftra flaqueza, que algunas vezes nos ayuda 
mucho para poner porobra cofas muy grandes en fer-
uicio de Dios. Sino es tal como he dicho,aqui eíla el pe 
l igro ,y puede hazer grandifsimo daño entender el que 
le tienen voluntad,y en coías muy encerradas, mucho 
más que en otras. Y porque con di íkui tad fe en tenderá 
qual es tán bueno , esmenefter gran cuidado y a u i í b . . 
Porque dezir,que no entienda el que ay volutadjf que 
no fe lo digan.efto feria lo mejórenlas aprieta el demo^ 
nio de arte^que no da elle lugar,porque todo q u á t o tu-
uiereque confeíTar le parecerá es aquello j y que eíla 
obligada a cófeííarlo.Por efto quertia yo creyeílen no 
es nada^ni hizieflen ca íbdel lo .Lleué efteauiíb fien el 
confeílbr entendieren que todas fus platicas ion para 
aprouechar íü alma,y no le vieren,ni entendreren o tra i 
vanidádlq luego fe entiende a quien no fe quiere hazer 
boba)y le entendieren temerofó de Dios,por ninguna 
téracion 4 e l l a s t e n g á de mucha afición fefatigué,Íino 
deíprccienlayy aparten la viftad5llas,qdequecldemo 
nio fe cá re / e les qui ta rá .Mas íi en el cofcííor fe enten-
<üére va encaminado a alguna vanidadjtodo lo tengan 
por íbfpechoíü^y en ninguna mancra ,aunqreápla t icas 
buenajr t 
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buenas 13,% t cngm c^n cl , f ínoconbrci iedad eonfeífar-
íc,y concluir. Y lo mcjor.feria dezir a la Prelada, que 
no fe h4Íla biá fu almacon el,y mudarle, cfto es lo mas 
acertado,í i fe puede hazer fin tocarle en la honra. JEB 
cafo fcmejáte,y otros quepodriael demonio en coías 
dificultofasenredarjy no fe fa be que confejo tomarjlo 
mas acertado ferá procurar hablar a alguna pcr íbna q 
tenga letras (que auiendo necefs idad dafe libertad pa-
ra ello) y confeírarfe con el^y hazer lo que 1c dixere en 1 
el cafo.Porqueyaquenofe puede dexar de dar algua 
mcdio,podriaíe errar muchQ.Y quantos yerros paííaa 
en el mundo,por no hazer las cofas con confe j o , en cf* 
pedal en lo que toca a dañar a nadie? Dexar dt dar al-
gún medio no fe fufre,porque quando el demonio co-
mienza por aqui,noes por poco,íi no fe ataja có breue 
dad. Y afsi lo que tengo dicho de procurar hablar con 
o t ro confdTor^esio mas acer tado í i ay^iípofició, y c i -
pero en el Señor íi aura,y poner lo que pudieren en no 
itratar concl^aunqueí ientan la muerte. Mi ren queva 
n^icho en efto,que es coía peligrofa,y vninfierno y da 
XÍÓ para todas. Y digo q no aguarden a entender mucho 
iml , í i no que al principio le atajen por toda^ las vias q 
pudieren y entendiere,con bueua conciencia lo puede 
jiazer.Mas efpero yo en el Señor ,no p e r m i t i r á i q p e d ó 
ñas que hande tratar fíemprc en oracion,puedan tener 
voluntad fino a quienfea muy íieruo dcDios^q cfto e« 
muy cierto,© lo es que no tienen o ración,ni peífecion, 
conforme a lo qucaqui fe ^ re tende ' jporq í ino ven q ea 
t i e n i c íii lenguige5y es aficiar^do a hablar en Dios.no 
le p o d r i ó amar,porq=no es fu^me já t e .S í lo es con las 
poquiísimas ocafiones^ a^ui aurá ,o ferá muyíimple3o 
/ .no qucí ra deraíToíregarí^y defaflbííe^ar las fieruas de 
Dios* 
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Dios.Ya que hexomencado a habiar en efto,como he-
cho , es t o d o , o el mayor daho que el demonio puede 
hazer a M o n a ñ c r i o s encerradoSjV muy t a rd ío en en-
tenderfejy afsi fe puede ir eftragando 1^ pertecion fia 
faber por donde,porque íi efte quiere dar lugar a vani*-
dad por tenerla e l j o haze todo poco aú para las o t ras . . 
Dios nos l ibre, por quien fu M a g e ñ a d es, d e e o í a s í e -
mejantes.A todas las Morcas baftan a turbar, porque 
fus conciencias k s diz/e al contrario de lo que el con -
felíor^y las aprietaii que tengan vno f o l ó , no faben 
que h a r e r , n i c o m a í b í r e g a r , porque quien lo auia de 
quitar9y retriedfar,es quien haxe e ldaño .Har tasa f i c io 
nesdefta^ deueauer en algunas partes; hatcxtie gtan 
laftirr,ti, y afsi no oscípa nteis ponga mucho cuidado^ 
encaros a entender efte peligro., 
C ¿ P y . Proftgtte en los confesores¡dfZf lo <¡ut: 
importa fean Letrados* 
'O d é el Señor a prouar a nadie en efta cafa 
el trabajo que queda dicho, por quien fu 
Mageftad es^dc v e r í c alma y cuerpo apre-
tadas, o que fí la Prelada eftá bien con e l 
confeíror,que ni a el dellajni a ella del no 
ofan dezir nada. Aqui verna la ten tac ión de dexar de 
confeflar pecados muy graues, por miedo las cuyta-
das de no efíar en defaílbísiego. O v á l a m e Dios que 
daño puede hazer aqui el demonio > y que caí o les 
cueñae l negro apretamientOjy honra, que porque no » 
tratan mas de vn confeííbr,pienran grangean gran co-
fa de reiig¡on,y honra del monafterio,y ordena por ef* 
ta via ei demonio coger las almas,como no puede por 
otra»: 
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otea.Si las t r i í les piden otro, luego parece va perdido 
el concierto de la Religión,© que íi no es de la Orden, 
aunquefea vn Santo^aunen tratar con e l , les parece 
hazen afrenta a toda la Orden. Alaba mucho hijas a 
Dios por eña libertad que aora tenéis , q aunque no ha 
de fer para có muchos,podeis tratar có algunos, aunq 
no fcan los ordinarios confcííores qos den luz para to-
do. Y eftamifma libertad Tanta , pido yo por amor de l 
Señor a la que eftuuiere por mayor, procure fíempre 
con el Gbifpo,© Prouincial,que íin los confeflbres o r -
dinariosjprocure algunas vezes tratar e l la , y todas, y 
comunicar fus almas con perfonas que tengan le t ras ; 
eneípeciaí f i losconfeífores no í a s t i c n e n ^ o r buenos 
que fean.Dics las libre por efpiritu que vnolesparez^ 
ca tenga (y en hecho de verdad le tenga) regirfe en to -
do por el,fino es Letrado, Son gran cofa letras para 
dar en todo luz. Serapofsible hallar lo vno,y lo o t r o 
juntOjen algunas perfonas; y mientras mas merced el 
Señor os hiziere en la oraciones menefter mas i r b i é 
fundadas fus obras5y oracion.Ya fabeisque la prime*» 
t ra.piedra ha de íer buen.a conciencia^ con todas vuef-
jtras fuerzas librarosjaun de pecados veniales, y íeguir 
1 lo mas perfe to .Parecerá que eftoqualquier confeííor 
:í lo fabe,y es engaño'.a mi me acaeció tratar con vno co 
, fas de conciencia,queauia oído tpdo el curfodeTeo-
logia,y me hizo tanto daño en cofas que me dezia no 
eran nada*,y fe que no pretendía engañarme j í i i tenia 
para quejfino que no í^powias , y con otros dos o tres 
íin eñe ,me acaeció.Efte teper verdadera luz paraguar 
dar laley deDios conperfecion,cstodo nueftro bien, 
íobre ene afsienta bien l ao rac ion j í i ne f í e cimiento 
fuerte codo ei edificio va falfo: aísi que gente de efpi-
r i tu 
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riru y letras han meiiefter tratar.Si el confeííbr no pu-
dieren lo tenga t o d o , a tiempos procurar o t ros ; y íi 
por ventura las ponen precepto no fe confieífen con 
otros , í in confefsion traten íu alma con perfenas femé 
jantes a lo que he dicho. Atreuome mas a dezirrque 
aunque e lconfe íTor lo tenga todo,algunasvezesfe ha 
galoquedigorporqueyapuedefer el fe engañe , y es 
bien no fe engañen todas por el; procurando í iempre 
no fe haga cofa contra la obediencia , que medios ay 
para t odo , y vale mucho vn alma, para que procuren 
por todas maneras fu bienjqu^nto mas las de muchas. 
Todo efto que he dicho toca a la Prelada, y afsila i;or* 
no a.pedir,quc pues aqui no fe pretende tener o t racó ' -
fo lac ío i iñao lade l alrna, procure en eftoíu confola-
cion,que ay diferentes caminos por donde Heua Dios^ . 
y no por fuerza los fabrá todos vn confeífor , que yo 
aífeguro no les falten perfonasfantas que quieran tra-
tarlas5y confolar fus almas, íi ellas fon las que han de 
íer ,aunque feaii pobres,que el que las ííiflenta los cuer 
posjdefpertara y pondrá voluntad a quien con ella de ' 
luz afus almas?y remediaííe efte mal,quc es el que mas 
yo temo;quequando el demon¿rcentaíI 'e alconfeííoc 
en engañar le en a l g u n a d o t r i n a ^ m o vea, ay otros» , 
irafe a la mano, y mirara mejor en tedo loque haze. 
Quitada efta entrada al demonio, yoefpeio en Dios 
no ía terna ef^fla caía/y ^fsi pido por amor Señor, 
al Obifpo5o 5/alado que fuere, que dexe a las K-etma-
nas e í la l ibs r tad ,y que quandolas perfonas fueren ta-
lesjque tengan letras y bondad (que luego fe entiende 
en lugar tan chico como eñe) no las quite que algunas^, 
vezes fe confieífen con ellos, aunque aya. confeííores v 
que para muchas cofas fe que conuiene, y que el daño 
que | 
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que puede aucr es niiiguno,en comparación del gran-
de y difsímuladojy caíi fin remedio que ay en lo o t ro . 
Que e ñ o tienen los Monafterios^queel biécaefe prei -
t o í i con gran cuidado no fe guarda,y el mal ñ vna vez 
fe comiéca,es dificultoíiísimo de quitaifejy mrjy pref-
tO)la coftumbre fe Ijaze habito de cofas imperfetas.Ff-
to que aqui he dicho,tengolo vifíoy entendido, y tra-
tado conperfonas doélas y íantas,que han mirado jo 
quemas conuenia a efta cafa,para que la peífecio del'4 
faeííeadelate.Y entre los pcligro^que en todo los ay 
mientrasviuimos) efte hallaremos ferel menor; que 
nunca aya Vicario que tenga mano de entra^y madar, 
y ralir ,ni confeíTor que tenga eÜa libertadjílno que ef-
tos feanpara zelar el recogimiento y honeílidad Je la 
cafa,y aproucchamiento i n t e r i o r y extei i o r , para de-
l i r i o al Preladoquando huuierefal ta , mas cue no fea 
el fupcrior.Y efto es lo que fe haze aoraj y no por ío lo 
roí parecer,poi que el Obi ípo que aora tener;0$,dcba-
xode cuya obediencia e í l amoí (quepo t caufas muchas 
quchuuOjnofedioIa obediencia a la O r d é j q u e es per-
í b n a a m i g a d e toda religióy fantidad,y gran íieruo de 
DiosiHamaíc don .Aluar o de Mcndoca,dc gran noble-
za de linage,y muy aficionado a fauorecer a eí la caía, 
de tedas maneraSjhizo juntar perfonas de letras, y ef-
piritU5y experiencia para eñe puntc,y fe vino a det er-
minar eño defpues de harta oración de muchas períb-
Da$jy mta,aunque mife^able.Razonferájque los Prcla 
dos que vinieren fe lleguen^ eíleparecerjpues por tan 
buenosc í iade te rminadojyCon hartas oraciones pedi-
do al S eíior alumbraííe io mejor,y a lo que fe entiende 
halla aora^cierto eílo lo es;el Señor fea feruido llenar-
jo í i cmpre ackiantejcomo mas feaparafu gioriajAmc 
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C A P . V l . Torna a la materia que comento d a 
amor fnfew* 
Ar to me hediuertido ^ m í s imporra u n t ó 
Q j j ] io que quedi dicho, que quien lo cnten-
m * dierenomc culpara. Tornemos acra al 
amor que es bueno y l ici to que nos ten-
gamoc. Del que digo es puro crpiritual, 
nofe fí fe lo que me d igo ,a lmenosparéceme no es me-
Beüer mucho hablar en e l , porque temo le tienen po-
eas^ a quien el Señor fe le huuiere dado alábele mucho, 
porque deucíer de grandiísima perfecion. En fin quic^. 
ro tratar algo del, por ventura hará algún prouechO) 
que poniéndonos delante d^ los ojos la v i t t u d , aí icio-
na íca ellaquien l a d e í c a , y pretende ganar :plcga a 
Dios yo íepa entenderle, quanumas dei-ii le , que ni 
creo fe qual es erpiricuai, n i qoando fe mezcla fcnfualj 
ni íe como me pongo a hablar en ello. Es como quien 
oye hablar defdc lexos,que no entiende lo q-ue dizen, 
aJsi íby yojque algunas vezes no deuo enicnder lo qué 
digo^y quiere el Señor íca bien dicho: otras fuere 
dislate es lo mas natural a mi no acertar en nada. Pa-« 
réceme aora a rai,quequandovna períona allegando» 
la Dios a claro conocimiento d é l o que es el mundo, y 
que ay o t ro mundo,y la diferencia que a y de lo vno a 
l o otrOjy quelovnocscterno,y lo o t ro foñado ,yque 
Coía es amar al Cr iador ,© a la criatura feflo vifio por 
experiencia, que es o t ro negocio, que folo peñfarlo 
y crecí lo) y ver,y prouarqucfeganaconlovno, y feí 
pierde con lo o t r o , y que cofa es Criador,y que cofa 
es criaiura; y otras muchascoíksLuc el Scñoi enféña 
C e coa 
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con ver dad y claridad^a quieR fe quiere dar a fer enfe-
nado del en la orac ión , o a quien íu Magc ftad quiere; 
q m aman muy diferentemente de jos que no hemos 
llegado aquu Podf kfer hermanas que os parezca im-
pertinente tratar en e í l p , y que digaisque cftas cofas 
quehedicho,todas lasfabeis.Plega al Señor fea afsi,, 
que lo lepáis de la manera que haze al cafo, imprimien 
dolo en las en t rañas . Pues íi lo fabeis, veréis que no 
miento en dcziríquc a quien el Señor llega a q u í , t i ene 
efte amor.Son eftas perfonas (las que Dios llega a clic 
ftftado)almas geneiofas,almas reales: no í a c o n t e n t a n 
con amar cofa tan ruin como cftos cuerpos, por her-
molos que fean,por muchas gr acias que tengan », bien 
queaplaze a la viña,y alaban al Criadorjmaspara de-
tenerfe en ello no.pigQ de tenerle de manera, qu^ por 
eílas cofas les tengan amor,parecer lesía que amaneo--
fa íin tomp,y que fe ponen a querer í b m b r a , correr le-
ían de íi raiímos,y.no terniancara fin g ráaf rcn ta íuya> 
pa r a d e z i r a D i o & q ue 1 e am a n • Dir ei í me > e ílb s t al e s n a 
fdbr in quer6r>ni pagar la voluntad que fe les tuuierc. 
A l menos dafcles pocode que fe la tengan,y ya que de 
efto^algunas vezes el natural lleua a hol]r*arfe de fer 
amados,en í o r n a n d o robre fi ven que es d i í p a r a t c , íi-
no fon perfonaesque hande.apFouechar a fu alma coa 
4otrina,o con ó r a c i o n j o d a s . las o tras voluntades les 
canfan,qu« entienden les haxen niaguiv pcouecho, y 
les podrían dañar :no porque las dexan de agradecer,/ 
pagar.concncomeodarlos ajDios, t o m á n d o l o como 
coíá que; echan cargo al Señor los que las aman, que 
^entienden, vienen.deall i^Potqu^ c a i l no les.parece 
/ / que ay que querer,y luego le-» parece las quieten > por-
che jas quiere. PÍQS,y dexan a i\\ Mageilací lo pague 3 V 
f«L 
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í e íorupíic«in,ycon eff o quedan libres,y par cedes cjuc 
no Ies toca^ Y bien mirado, í ino es có las pcr íbnas que 
digOjquenoSvpueden hazci bien para ganar bienes per 
fecosjyopieníó algunas vezes quan gran ceguedad fe 
trae en eíle querer que nos quieran. Aora no ten , que 
como en eIamor,quando de alguna períbna le q u e r c 
mos ,f í iemprepretendemos algunintereíre de proue-
cho,y contento n u e ñ r o j y eñas períonas perfetas ya 
tienendebaxo de los^pies todos los bienes que en el 
mundo !es pueden fiaze^y los regaíos,y los c o n t é t ó s , 
y eftande í n e r t e , que aunque ellas quieran/a manera 
de dezir , no le pueden tener que lo fea fuera de con 
Dio>,y en tratar de Dios , noiiallan que prouecho Ies 
pueda venir de íe ramadas ,y a ís ino curan de ferio. Y 
x o m o íc les reprefenta efta verdad^de íi mifmos íc r ié , 
de la pena que algún tiempo les ha dado, íi era pagada, 
o no fu voluntadyque aunque fea buena la voluntad,luc 
go nos csmuy n á t u n a l q u e r e r f e p a g a d a . V e n i d a a co-
brar efia pagares en pajasjque todoes ayre,y fin tomo, 
que fe lo lleua el v i en to , porque quando mucho nos 
ayan quefidojque es e í loque nos queda?Aísijque íi-no 
es para prouecho dc iu almacon las perfonas que ten-
go dichasjporquevcnfer tal nueftro natural, que íi r o 
ay algún amor luego fe canfa^o fe les da mas fer quer i -
da$,queno. Pareeeroshaqueeftostalesno quieten a 
md ie ,n i Í aben f ino a Dios . Mucho mas quieren^ con 
mas verdaderoamor,y mas prouechofo, y con mas i n -
tení ion^enfines amor.Y^ftastales almas ion fiemprie 
aficionadas ad^r muchotnasjquenoa recebir , y aun 
con el miimo Criador les acaece cífo. Efío digo que 
merece eftenombre de amor,que eí-otras anc iones ba 
xas le tienen víurpaüo c l n o m b i e . T a m b i é os paicceia 
C e a que 
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que l i no aman por las cofas que ven , que aque fe afi-
cionam'Verdad es,que loque vea aman,y a lo que oye 
fe aíicionan,nias eíías cofas que ven ion cftablcs. Lue-
go eftos íi aman paffan por los cuerpos, y ponen los 
ojosenlas almas,y miranfiay qaeamar,y í ino ío ay> y 
ven algún principio,o difpoíicion,para que íi cauan há 
Harán oro en cftamina, fila tienen amor no les duele 
el trabajo. Ninguna coía fe les ponedclamc, que de 
buena gana no la hizicíTen portel bien de aquella alma; 
p'orquedefcan durarxnamarla,yfaben muy bien,que 
fino tiene bienes,y;amamucho a Dios,quc es impoísi-
ble.Y.digo que es impofsible,aunque m^s la obligue, / 
fe muera queriendola,y le haga rodas las buenas abras 
que pueda5y tenga todas las gracias de naturaleza jun 
tas,no t e r n á Fucr^a 1 a volantad,ni 1 a podra hazer eftar 
con a ís iento . Ya fabe,y tiene experiencia de lo que es 
codo,no le e c h a r á ^lado falío. Ve que no fon para eti 
vao , y que es impofsible durar el quereríe ei vno al 
o t r o ; porque esamorquefe ha de acabar con javidaj 
fiel o t r o no va g u a r d á n d o la ley de Dios r y enriende 
que no le ama^ y que han de ir a diFercntes partes. Y 
c i U amor que ib lo acádura .a lma d e í l a s , a quien el Se* 
ñor ha infundido verdadera fAidmia i p o lee í l ima en , 
mas de lo que vale ^ n i en canco: porque para los. que 
g u í l a n d e g u í l a r d e c o í a s de l mundo ,de ley t s s , honras> 
y riquezas, algo valdrá, íi es r i co , o t iene partes , para 
dar páíTit icmpo y recrevacion;mas quien todo cílo a-
b o r r e G C , y a p o c O j o n a d a f e i e d a r á d e aquello. Aoca 
ptics aqui fi t k n e amores la paísion por hazer cfta' al-
ma ame a Dios para fer amada de í (po rque como digo, 
fabe que no ha de durar en quererla de otra .manera, 
y-que eS;amQr muy afucofta) de?ía de poner todp 
' V ' ' ' l o , 
t an ao a 1 Ca pí tan del a mo r i e í u s ^ au t ft b i c n . 
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de amor efpíf ttualyy de algunos ani* 
^""•''''''•^.'''''iS cofa cftraña, qoe apafsionade zmm 
j O L í ) esefte, quede lagr i inascuef ías , quede 
_¡Jt<f5 penitencias y oracíoiiii q t tccúidadó de 
^ PW*¡£ c n c o m e n á z t z t o á o s l o ^vfíttt íb* I t 
¿ _jrS*¿K hadeaproucchar conDios^para quc¿íe 
- ^—J le ^ encomiendeni que defeo ordinario, 
no t raer<;ont6ntoi i f io4evcaprouccha¿i Pues fii» 
parece ef támejoradojy le vcque torna algo a t r á s , no 
parece ha de tener plázcr en ítt vida, ni come, n ídue r -
ine,fíno co eftc cuidado,í iempre tetnerc^ayfi alma qu« 
tan to quiere fe ha de perder,y fi fe han de apartar para 
ficmpre(que l a^ue r t ede acá no la ticne^en'nadalquc 
no quiere aíirfc a cofa que en vn íopio íc le va de entre 
las manos,íin poderla aí i r .Es,como he dichoyamor fm 
poco n i mucho deinterefle p rop io , todo loque deiea 
y quieiCjCs^er rica aquella alma de bienes d J cielob 
Efta fíes voluntad, y no cftos quereres dejpt© r ac ide í^ 
a ít rado s; aun n o di go ! us malos^que d e fio s Di o s -no^Ií* 
brejen e d í a q u c w i i i í i e m o noayque nos canfar en de-
«i r i i ta^quc^io íe'pu«)de esnearec-cr el menorjmal íleL 
¿Eftie no ay para qoelconharicmoíbtras Ehewuanas en 1» 
á)OC*í ¡di f t ^ ^ í Ielaiyí«n c l^mundo^iii^n^unlá^hi ^eii'V^ 
ras O; i le^ i i^oníen t i f t^ ue dcittii.e Qf- VOÍQUSLS íetia% 
te» 
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t í ,ai amnt€ de fcmejantes voluntaclc^;Píirai ninguna 
cofa cs;bueno,y podría daáar aunoy. i lo¿ íino de eftpr 
tros lícitos como he dkho , .que « a s . t e n e m o s vnab_4 
otras^y fe tienen los deudos y amigos. Toda la volun-
ta d^es^ue no le nos •"üera:^ le duelesla cabera* patecc 
nos duele c l almíi.Si los vemos con traba)os,no queda, 
como di ienjpacieñcía . todo defía manera. £ f t o t r a v o -
lu uad no es afsijauhquc con la flaquera natural fe ílett 
ta algo de prefto, luego la razotv mira í t es bien parau 
aqu?cl alma,!! fe cnriquezcma's en virtudvy como lo IU 
*ia,el rogar a Dios la dé< paciencia, y merezca có los 
*rabajos,Si ve qüe la tiene^ mngima pena í k n t e , ante | 
i< alegra y confiiftla: bien que lo-paíTana de mejor gj¿| 
fla,quciyíe:rfelapiafirar.,fi el mcrico y ganancia que ay c á 
padecer pudkflecodo daríelo ^mas no para queic in¿ 
quiete^ni dcíaífafsiegue,Tx>Fnootra.vez a dezirjque Í9 
parece va imitando efbeamor al que nos tuuo el b\x£$ 
am idor 1 efus,y aistapi oucohan tan6o,pocque |p| abra? 
car todos tos trabajos, y que los otros fifí traba jai 
4prouecbaflen dellos. Aísi ganan,muy mucho los qu^ 
iienenfuamiftad, y crean que; o los dexjjr an de tracar 
COÍI pavticulaÉr aiTiiñad; digo o acabacua con nueüí,9 
Seáor que vaiyau por fuxainino ,paes vaaa vna.tierra^s 
jcomo hizo fanta Moj i ica con ían Aguftm.No les fuh 9 
A\ . cora90R.t ratar.coa el los ¿abiez , ni v er les. falta, ( i : 
pr6íaalc$ ha jde aprouechar.YntBguna vez fe les acucj: 
deftOyCon el deíeo quetrienen de verlos muy ricos,,. 
que no fe lo dtg-m. Q^c rodeos traen por efto con ani-
dar defeuidados de to io el mundo?Napueden conftgO 
/ acaba roerá Goüaítairrat^a de lifoaja con /ellos, ni,de 
difsimulade^nadiu Oel los ie emendaran^ofe apa f í a i 
fiordo la aroiftasljpoi que .aapodráajfuí; i i io:> n i es de 
i 4 fu&u. 
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con andaridcicuidadcys t ie todcychi íüf idOjy ' i tó ' t fa fe í i -
d o c u c n t a f í f i r u e n a l ^ i o s , ;orffiOvporqiic ib lo confígo 
í t í i í i r í O s l a t t c n e n ^ o & f o araígós n d a f p 
t o : ni fe les encubre cofa , hs tnootas ven-, d igo que 
t raen b ien p e í k d a ctnz^G dichofas almas que fon ama 
das d é l a s tales. D ieho íb d dia^en que las conocieron. 
O Señor raio nomchariadesmerceduque hütiieflc m u 
chos qurc afsi me atnáfíeñfPor cierto, Señor , de n t é j é f 
gana lo procuraria,que ícr amada de todos los Reyes, 
y íeñores del mundojy con r a z ó n , pues cftos nos pro 
í u r a n , porquanras vías pucden,hazer tales, que feñd-
reemos el mi fmo mundo,y que nos eften íuge t a s todasí 
las cofas del.Quando alguna pe r fóna femejante cono* 
cieredes hermanas, con todas las dil igencias que pu-
diere la madre procure t r a t e con v o í b t r a s . Quered 
q u a n t o q u i í i e r e d e s a los t a les ; mientras fueren tales: 
pocos deue de auer ,ma s n o dexa el Señor de querer fe 
cnt ienda,quandoalguno ay que llegue a la perfecion: 
luego os d i r á n que no es menefter^quebafta tener a 
Dio*.Buen medio es para tener a Oios , tratar cfefrffts 
a m i g o S j í i c m p r e íe faca gran gafíáncfavyo l o fe por ex-
píeriencia,y que defpuesdel Señor , finoefloy en el in¿ 
fiemo es por p e r f o n a s f e m e j á t e S i q u e f i e m p r e fuy muy 
aficionada me encomendalTen a Dios,y afsf í é ^ m t m k 
caimas to rnemos alo q í b a m o s . Efía manera de amar 
es la que y o q u e r r í a t u u i e í í e m o s n o í b t r a s . A ü q u e a ios 
p r i n c i p i o s n o f e a : t á pe'rfeta,ei Señor l o irá per f íc io i r? 
do.Comccemos en los mcdios,que aunq Hetic algo ¿ é 
ternura no daña rá , como fea en gene ra l , es neceífar i ó \ 
algunas vezes mof t ra r ternura en la v o l ü t a d , y aun te . i ' Tk 
n e r l a ^ fenf ir algunos trabajos y enfermedades de las 
Ge 4 her* * 
hermA9*i^ftGp*cftaiiíp«qu€nos¿ Que algunas vezes 
ae¡^Ad^crVft^(^ pena como a 
ttft^fath m w* t:taha)o,y a perfonas que tienen el 
ilWU5*l%r*mdOfdarlekanmucho pocas cofas, íi vos 
fe|}e^cM¡aliC<m|Eano,noosdcxei$dc compadecer^, y 
no íe -erpinte^ que el demonio por ventura pufo allí 
tp49:fUypQdei?con masfuer^a,que para que vos finticf». 
ftde|fi^$rpiE;nas y trabajos grandcs.Y por ventura quier 
re nueftrp Sstxor referuarnos deftaspenas,y las terne*, 
mos en otras cofas,y dé las que para nofotras fon gia^. 
lies yunque de fu yo lo fcan^para las otras ferán leucs.; 
A f i que en eftas cofas no juzguemos pot noíbtras, ni 
«os coníide remos en el tiempo^ue por ventura fin tr* , 
bajo nueftro el Señor nos ha hecho mas fuertes, fino 
coníidercmonos en el tiempo que hemos eftado mas 
flacas.Miradque importa efte auifaparafabcrnos co* 
doler de los trabajos, délos próximos, por pequeños 
que.fean,cntcfp^Í4l a ajp^sde las que quedan dichas: 
que ya e^s <|Qmodefean los trabajos ^  todo le les ha* 
tepoco,y es^ muy neccírario traer Guidada4c mirarfe 
quandoeraflaca^y verq^f in^laes , i^v im^c^ ; 
porque podriafor aquí el demorao. ir. en&tando la ca-
ridad c p n lo s pro x i mo s^ y habernos entenderes perfe-
cion lp:que e-fr í^it a^f> t o¡de e^  meae ft c r c u i da do, y an-
dar. defRie?tan,fiiimá$sm&, y eniosrqufiL. van en 
r^S.pcrfe^ipAifl^Sj^r^vefo© diiHmuladas 
las tentacione^qoiew fta^ftue a otracolaique no pa 
r€f:efcenuc^iel,da^ihaJte fi co-
mo digo,nQ f m ^ ^ w 4 ^ ^ f i n t e e es mcneíicr fié 
/ prre,veUr,y a r a r $ p § r í ^ ^ ^ y í m e j o ^ e m e ü b p a r a def 
cpbrj.refta^cQÍmmPmt&bkmmio-y y K-.z^rle d á t 
^al ;quclaoucionrProci t f^fambiea^%aroi con 
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las h c r m a n á s ^ u a i k l o t í ^ c f t f rcc^ 
dad dclla,y e l rato que es éeeoí l imtbf ^auiK[ue nó f e i 
avueftro gufto;que yctidocon confídcracioi^y todo <t > 
amor pcrfctd* Y es afsHqueqyeriemlo tratar del q u t 
no es tanto,que no halio camino c ^ e ñ a cafa^ para que 
parezca én t reno íb t ras , r e ra bié tenederporque fí por 
bien es,comddigo,todo fe hade boluer a íii princípio-i , 
que es e I a morque que da dicho» v P e n í é desir mucho. • 
de eftotro,y venido a, adelgazarlo me parece fe íufre -
aquí en el modo que lIeuamos5y por eflb l o quiero de-
xar en lodícho^que efpero en Dios,aunque no fea con > 
toda petfecion, no aura en efta cafa diQjofícion para. : 
que aya otra manera de amaros*, ÍAfsi que es muy b i e a i 
l i s vnas íeapiaden de las necefsidadcs dc las o t ras ,mi-
rén no fea con falta de diferecion-, que fea contra la o-
bediencia.Aunque le parezca afpero dentro de Qj lo 
que le mandare la Prelada}no ló raueñre,ni d&a entcn i 
der a nadíejímo fuere a la mifí i iaPnora,con humildad^, 
qü»haré i s mucho daño . Y íabe entender quales fon \ 
las cofas que fe hande fentir > y apiadar dé las he rma» 
nas,y í k m p r c í Ientan muchojqua 1 quiera fálta,fi es no.» 
toria qtie 'véaiisenia heri»ana;y aquife mueílra ,y exer 
cita bienel amorren íabetlalufrir , y no f« efpantarde- . 
lla queafsthiaran l a s o t r a ^ l á s que vos tuuiercdcs,que : 
aun de las quenocí i í tendcis deíten fer muchas-mas t y 
e ncome mkulfcra ue h© a Dio*, y procura r háze r vos. c6 i 
gran peifécion,la v i r tud c o m í aria de la falta que os pa .. 
r^ece-enia^otraf esforzaros a e ñ o para que eníeñeis a 
«quelist p©r obra jio'que por>pafübra por ventura no lo * 
«n^ndferá^npbaproi iecha^ Y eílo- de ha*r 
vna ió qufev^ecíplandecctde vrrtudenorra,p€gai x\ 
femu^hovEfí>e«*fetteu auifo^no fe osoluide^O^quebue 
no, ^ / 
jío^y verdadero amor fera e l de la humana que ptíed^ 
aproucchar a tod iSidcxandoíu prouecho por el de la< 
oti:as,ir muyadelanteen toda&lasvirtudcsj y guardar 
íCon gran perfecionfo regla. Mejor amiílad í e r a efta, 
•que todas las terniira^ que íc pueden dezir : que eftas 
-no íe víanjni íc han de víar en efta eaíajtai como mi v i -
dasmi alma,mi bien,y otras coííisfemcjant€s,que a las 
vnas llaman vno,y a las otras otxo* Eñas palabras re-
galadas dexenlas para fu Erpofo,pucs tan-ro han de ef-
ta rconc l ,y tan afolas,que de todo fe aurán menefter 
aprouechar, puesfuMageílad lo íuf re , y muy viadas 
aca.no enternecen tanto con el Scnor,y fin cito no ay 
para que. Es muy de mugeres, y no querria y o hijas 
mías lo fueíTcdesen nada,ni lo parecieí ícdcs, fino va^ 
roñes fuer tes vque fi ciias hazen lo que es en í i jclSeñor 
les hará tan varonilcSjque cí^anteíia los hombres: y 
quefacii esa íuMageflad, pues nos h izodcmda . E$ 
t ambién muy buena mueftra de amor en procurar qü i -
tarlas de trabajo,)7 tcmarlceila para fi, en los oficios 
<lecara>y también en hoIgaríe ,y alabar mucho al Se* 
! . áo rde l ac r ccen t amien toqucMie recn fusv i i t udes .To 
das efta Coías,dcxado el gran bien que traen con(igO| 
ayudan mucho a la p a z y conformidad de vnas con 
o t r a s}comoao ía lo vemos por experiencia por la bon-
dad deDios. Plcga a ih Magefíad Hemiario íiempre ade 
lantejporqueferia cofa te r r ib le íc r al contrarjo^y muy 
tezio de fufrir, pocas y mal auenidas. N o lo permita 
Dios^Mas,orchade perdertodo elbien queva pr in-
cipiado po r manos de I Señor ,0 no aura tan gr ao mal . 
/ / S i por dicha alguna paUbii i la de prefio fe atraueíTare, 
«mediefe luego, y hagan grande orac ión : y en qiial-
quicra deltas cofas que durejO vandillpSjO d e í c o de fer 
maSj 
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mú^o puntillode hoiira5(quc parece le me y c h la ían>. 
g, e quando e$o e f c r i i i o ^ c pcníár que puede cñ algua^ 
tiempo venir a (er , pdrque veo es el principal mal de 
k>s Mbnaftcrios) qwandb cño huuieí]:e,derirc por per-
didasjpienfen y crean auer echado a fu Eípofo de cala j 
y q«c. encierta manera le neccisitan ir a bufear o t ra 
poíada,pues le' echan de fu cafa pcopia. Clamen a fu 
Mageftad, procuren remedio,porqiie fino l e pone el 
Gonfeífar,y comulgar tan a menudo^tenían fia y a lgún 
luda^.Mire mucho la Pi iora,poramor de Dios, en nq 
dar lut^ar a e f t o , ata jando mucho los principios, que 
aquí eftá todo el daho,oremedio; y.la que. cntendicro 
alborota x procuren fe vaya a o t ro Monafterio v qu« 
Dios las dará con que la doter. Echen dcfleftapefti i 
kncia,corrcncomo pudiercnlas ramasyofino baftarcj 
arranquen la raiz.Yquandono pudicíTcneño^nofalga 
de.vna cárcel quien deíUs cofas tratare,mucho mas va 
Icjantes que pegue a todas taaincurablc peft i íencia .O ' 
que es gran mal jDios nos Ubi e de Monafterio donde 
cntraiyomasquerria que emraí lc en eñevn fuego que . 
nos abra íca todas. Porque en otra parte creo dí íc a í i 
go mas d e í l o j C o m o cncafa que nos va t an to , no me 
alargonias aqui^íinoque quieto mas que íe quieran y-
amen .tiernamente., y con regalo j aunque no fea tan 
pes feto^como el amorquequeda dicho, como fea e ñ 
generaUque no. que aya punto d c d ü c o r d i a . N o lo per* 
mi ta el SaiVK.por quien Ta Mageftad es, Amen. Supli* 
i co a nue l i r oSeño^yp idan í e io mucho hermanas^; • 
que nos hbrc dcüainquietudjquc de» 
. fu mano ha de v e n i u . 
1 v 
C A P V U L ^Metmtúétlgranhien yue é<defaprfi 
de t i d t lo cnada dnmioryy exteríermente* 
^ t e n c e ^ponqué «Kffto'cfii el t o d o , íi va 
icon pcffccioii. Aquí digo cíla e l t o d o , por-
que i i b r a j f a i ^ n o & x r o i í / c d o c l C f i a d o r , y 
IK> fcinos^dando nada por t o d o l o cr iado, Tu Msgcftad 
infunde las virtude&^dc manera,que trabajando noiii^ 
tras poco a poco lo que es en nofotras, no tememos 
maciiomas que pelear , que el Señor toma la mano 
contralos demoavos^y contra todoci.mundo en nucí^ 
tra defcnfa.Peníais hermanas que es poco bienyprocti 
l a r e f t e b í e n d e darnos todas a el todo , íin hazernos 
partes^pues en el eftan todos los bienes como digo? 
¿Mabcmosle mucho hermanasique nos junto aquijdofl 
.de n o i c t r a t a d e o c r a e o í a í íino dkúy yalsi no íc pa a 
que lo digOjpue^tod iS las que aqui e t á i s me podeis sea 
£éfiarami»que contíeíío en efte ca íb i tan importante 
tjo tener la perfecion como ladefeo-, y entiendo qu© 
conuien-.Dc todas Jas.virtudesjyde lo^quic aqui va, dfi 
golomirmo^que es toas fac í ldec ícHui r jquede obran 
y aun acfto no atinara^porque algunas vezes coníifte 
en experáendae l laberlo dezir^yafsi^i en algoacierto, 
deuodc at inarporcl contrario ddla&áir íudcs que ho 
te i í ido . Q ^ n c Q a í a ^ t t ó ^ r j yafe veqoaiiapaTtadas 
cftaíOio^^ui de todo.Parcce nos quiere el Señor apar 
tar de:todo a las que aquí nos t raxo, para llegarnos 
masfiníCmbaiiacojíiaMagcfíadaíi .OGrjadqr, y Señdc 
jBio,quafido m cijqctyo.tan gran dignidad, que parece 
;aueis andado íodca i o c o m ó o ) llegar m<ís a nofotras; 
.plegi a ivucílrabondad no lo per damos por nucílra c\á 
Pa* 
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pa. O hernuinas mias 5entended por amor de Dios la 
gran mcrccdque el Señor ha hecho a las que traxo» 
aquijy cada vna lo pienfe bien en íijpues enfoias dozc 
quilo í 'uMageílad que fueíTedes vna, Y que dcllas, que 
multicuddelias mejoics que yo fé que tomaran efte l u 
gar de buenagana:dionic íc el Señor a mi ,mereciédole 
tan maKBendito feais vos mi Dios,y alabeaos los A n -
geles,y todo lo criado, que e/ta merced tampoco í é : 
puede feruir^omo otras muchas que me aueis hecho, 
q u e d a r m e e ñ a d o de Monjafuegrandifsima , y.como 
lo he fído tan ruinjno osfíañes S e ñ o r d e m i ; porque 
adonde auia muchas buenas juntas^o fe echara¿e ver 
afsi mi ruindadjhafta que me acabara la vida , y yo la 
cncubriera,como hize muchos años. Más vos Señor 
t raxi í lesme adonde por fer tan pocas, parece impor-
íiblc dexaife de entender^ porque ande con mas cuí-
dado,qiiitaifmc todas las o c i f í o n e s . Y á n o ay difcul-
• pa para mi Señor ,yo lo confieííb,y aís i he mas mene í -
ter vueílra.mifericordiajpaFa que perdonéis loque tu-
uierc.Lo que os pido mucho es, que la que viere en í i i 
que no es para licuar lo que aquí fe a c o ñ u m b r a , lo d i -
ga an£<s que p¿ofege.Oeros monafterios ay adonde fe 
íirue a i S e ñ o r , no turben eftas poquitas que aqui íu » 
M u g e ñ a d h a juatadoicn otraspartes ay libertad para 
coniblar íe con deudos,aqui ñ alguno fe admite , es pa-
ra coníbc lodel los miímos. L a Monja que defeare ver 
deudos parafu coníuc lo j y nofc -caníare a la fegunda 1 
vezjíinofon e íp i r i tua leS ; tengafe por imperfeta j crea 
que no efíá-deíáí ida^oeftáíana j no terna libertad de 
e í p i r i t u ^ o terna entera pa2,raenefter ha medico.Y dl^v 
go^uc fino f« le quita y fana > que no es para efta cafa: 
clcemedio queveo mejorjesj ao los vec haftá que fe-mí 
vea y 
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vea l i b re , y lo aicance del Señor con mucha oracjoit. 
Quando Te vea demanera que lo tome por cruz,véalos 
alguna vez en hora buena^para aproiiecharlos en algoj 
que ci crto 1 o s a p ro ucch a r á jy no ha ra d a ñ o a fi. Ma s íi 
les t i eneamor j í i le duelen mucho üis pcnas,y efeucha 
fusíiiceflbs del mundo,de buena gana, crea que a íi fe 
da ña ca ,y a e i lo s no les iia r á n i ngwn p r oue c ho. 
C A P . I X , Que nata del granlienque *y trihaiñUs 
deudos Jos que handexado eimunaoyy quan 
tverdadews amigos bailan. 
Si cnt^ndielTemos las rel igioíasel daño que 
nos viene de tratar mucho con deudos^, co-
mo huyi iamos deí los . Yo no entiendo que 
coníblaeion es efla que dan , aun dexado lo 
que toca a Dios, fino íolo para nueílro fofsiego y dcfl 
canfo.Qne de fus recr.eaciones no podemos^ni es l i c i -
to gpzan fen t i r í u trabajp.fi.Ningunodexamos^deyilo* 
rar,y algunas vezes mas que los mífmos. Aofadas, que 
íi algún regaloiiazen al cucrpOjquclo {^ga^bien -el cf-
piriru.Deíloeftais aqui bien quitadas, que como todo 
«es en comun,y ninguna puede tener recalo par t ic i l iár , 
^ í s í la l imúí i iaquelas ihazen es general/y queda l ibre 
de contentarlosporefto,que ya fábc que «1 S¿ñor las 
ha dc prouee r por juntQy^EÍp^ntada cí loy el d a ñ o ^ue 
ha^e t r á t a r los ,no c r e o l o c r c e t a , í i n o quien lotuniere 
por experiencia;y queoluidada parece que -efta el día 
rde oy enlasTeligioncsjo a lómenos en lastnas^fta per 
i ec ÍGü ,No íe yo que es lo que dexamo^ del mundo,las 
que dezimos que codo io dexamos p o r D i o s , í ino nos 
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í p a r t a m o s d c l o principaUquefonlos pá l len te? . V ie -
ne ya U ¿ofá a eftado que t ienenpot fíita de víi rtu d no 
querer , y tratar mucha los religiosos a fiis deudas ; y 
cómo que lo dízen ellos,y alegaafus razones. En eíla 
cafa hijas mías, mucha cuidado de encomendarlos a 
Díos(deípuesde lo dicho,quctoca afu lglefia) que es 
razón; en lo demás apartarlos d é l a memoria lomas 
q podamos,porque es coía natural aílrfe a elíos nuef-
tra voluntad,mas quea otras-períonas. Yo he íido que 
rida mucho delios,aloque dezianjy yo los queria tan-
to,que no los dexaua oluidarmcy tengo por expei icn 1 
cU en mi;y en ó t ras ,que dexados padres^que popma-
rauilla dexan de hazer por los hitos (y es-- razón?coa^i 
cllos,quando. tuulcren neceísidad de confuelo jfi v iere* 
mos que no nos haze daño a lo princrpahnofeamos c f c 
t rañas ,qué con defdfimiento Te puede hazc^, y tani" 
bien con h^tnanos jen lodemas , aunque me he v i í l o -
entrabajos,mis deudos han íido quien menos me ha . 
ayudado en ellos,y quien meha ayudado en silos, han 
fido los íieruos deDios^ Creed hermanas que íítuien* . 
dolevofotras comodeuei'Sy que no hallareis mejores 
deudos que los íieruos fuyos^que fu Ma ge fiad os embia > 
re. Yo fe que es aísi^y pueftas eh e í io ,comb lo vais en-
tendí en do,que en haze r otra cofa faltáis al verdadero ^ 
amigo,yT eípofo vueftro,creed quemuy en breue gaaa-i -
reis etla l iber tad^ de los que por íolo . elosquUieren, . 
podéis £ár mas quede tódós'vuertros deudos,y que no » 
os fa i :a rán , y en quien no peníais^ hallareis padres y 
hermanos. Porque como eítos- pretendenla. paga de 
DioSjhazen'por noíoiras. ' i^s queJa. pretenden de no- t 
fotraSjCómO'nos ven pr.bres ^ y que en nada les pode» 
mos aprouechar^caníanre p r e í í o , que aunque ella no 
fe^- • (x 
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íca en generales lo mas vfado en el mundo,porque en 
fin es mundo. Qn^lcn o s d i x e r e o t r a c o í a , y que es vir . 
l u d h a z e r l a j n o l ü s c r c a i s ^ u e í i d i x e f f e t o d o e l daño q 
traen coní igo,me auia de alargar mucho.Y purq otros 
que í a b c n l o q u e dizen mejoraban eferito en cfto, bai-
le lod ichc . Parece que pues con fer tan impcift ta lo 
hecntendido tanto,que harán los que fon pctfctos? 
Todo eftc dezrf nos que huyamos del mundo, que nos 
aconfejan los fantos,claro efíá q es bueno.Pucs creed, 
que como he dichoso quemas fe apega dcljfbn los deu 
dos,y lo mas malo de defapegar. Por eflbhazen bien 
Us que huyen de fus tierrasjíi les vale digOjque no creo 
va en huir el cuerpo, íino que determinadamente fe 
abrace el alma con elbuen lefus, Señor n u e í l r o , que 
como allí lohai laTodo, íooíuida tcík><. Aunque ayuda 
es muy l!;ran^eaParrar nos^a^a(íue ya tengamos co-
nocida t i ta verdad5quc deípues podra, íkr que quiera 
el Señor^por darnos cruz en lo que íolíamos te íKr guí ' 
io,quc tratemos con ellos* 
C A P . % . Trata como mt»f la defafnfi délo JuU^ 
f no no: defüfimúi dt mfoíra* mffmas, j co~ 
mo efiú junta efta ^ virtud^y 
» lahumildaJ. 
^TIiafienc!or<y^deÍVíUndo y deudos, y erce-
nadas a qui con las condiciones que eftan 
dichas,y > parece que lo tenemos todo he-
cho, yc^ue noayque pelear con nada. O 
hei manaf mias no osaflegureis, ni os e-
chci i a d o m i i r , que íe i á como t i i^ ue k acutí la muy 
yf ío l le-
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ro í rcgadOjauicncio muy bien cerrado íus puertas por 
miedo de ladroncs^y íe Jos dexa eti cafa. Ya fabeis que 
n o ay peor ladrón que el de caía^pues quedamos nofo-
t í a s mi rmas ,que í ino fe anda con gran cuidado , y ca* 
da vna (como en negocio mas i ropór tante que todos)s 
no mira muchoen andar contradiziendo fu voluntad, 
ay muchas coías para quitar efta íanta libertad de cí^ 
pir i tu que burcamos,que pueda bolar a fu hazedor, í in 
ircargada d c t i e r r a , y de plomo. Grande remedio es 
para eí lo, t racr muy concínoen el peníamiento la va* 
nidadque es t o d o ^ quan prefto í'c acaba, para quitar 
la afición dé las cofas que fon tan valadies, y ponei la 
en l o que nunca fe acaba(que aunque parece flaco me1-
dio,viene a fortalecer mucho al alma) y en las muy pe 
quenas coías traer gran cuidado, en afícionandonos a 
alguna,procurar aparrar elpenfamientodella , y bol -
ucrle a Dios,y fu Magefíad ayuda;y ha nos hecho gran 
merced , que en efta cafa lo mas cftá hecho. Puefto 
que eftc apartarnos de nofotras mífmas , y fer contra 
nofotras, esrezia coíajporque eftamos muy juntas, y 
JIOS amamos mucho : aqui puede entrar l a verdadera 
humildadjporquc eíla virtud y eftotra pareceme que 
andan fiemprc juntas, y fon dos hermanas, que no ay 
para que las apartar. N o fon ellos los deudos de que 
y o auiíb que íe aparten, fino que las abracen , y los 
amen,y nunca fe vean fin ellos. O fobcranas virtudes, 
fehoras de todo Iocriado,empcradoras del mundo, l k 
bradoras de todos los laizos y enredos que pone e l de -
monio,tan amadas de nueftro eníeñador lefu C h r i í l o ! 
Quien las tuuiere , bien puedefalir, y pelear con todo f 
c \ infierno )unto,y contra todo e l mundo, y íus ocafio-
nesjiio aya miedodc Bad¡e,quefuyo es el Rey no de los * W 
D d ciclos; 
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cielos-.no tiene a quien tcmcr,porquc nada fe le da de 
perderlo todo,ni lo tiene por perdida: íblo teme def-
conecntar a fu Dios , y ííiplicale le fqftente en ellas, 
p e r q u é no las pierdan por fu culpa. Verdades , que 
cftas virtudes tienen ta l propiedad, que f* e íconden 
dequien las po í í ee , da manera que nunca las ve » ni 
acaba de creer que tiene ninguna, aunque fe lo digan: 
mas tienclas en tanto,que fiempre anda procurando 
tenerlas^ valas perficiohando en íi mas: aunque bien 
fe feñalan los que las tienen, luego fe da a e n t e n d e r á 
los que los t ra tan , fin querer ellos. Masque defati-
no , ponerme yo a loar humildad y mor t i f icac ión , cft 
tando tan loadas del Rey de la gloria, y tan confirma-
das contantos trabajos Tuyos? Pues hijas mias aqui es 
el trabajar por falir de tierra deEgypto, que en ha-
llándolas hallareis el mana: todas las cofas os fabrán 
bien, por mal fabor que al gufto de los del mundo ten-
gan, le os harán dulces. Aora pues, lo primero que 
hemos de procurar es,quitar de nofotras el amor def. 
te cuerpo, que lomos algunas tan regaladas de nuef-
t rona tu ra l , que noay poco que hazer aqui , y tan 
amigas de nueftra íalud , que es cofa para alabar a: 
Dios la guerra que dan a Monjas en cípeciul, y .aun a 
lasque nolo f o n , eftas dos cofas. Mas algunas M o n -
jas no pa.recequevenimosaotra cofa al Monafterio, 
fino a procurar no morirnos; cada vna lo procura co-
mo puede. Aqui a la verdad poco lugar ay deíío con 
la obra, mas no querría yoquchuuieíTe el defeo. De-
terminaos hfrmanas,quc venís a morir por Chrifto, 
y no a re^aja^ofppr (^hr i fio, que <ífl:o pone el 
^ ' n í ^ - ' l ^ r ^ ^ e / l ^ j ^ a í ^ l ^ ^ la orden,y tan-
to en ¿ora buena fe quiere guardar la orjdencon p ro - . 
7 i . . . i . ; . . "f.n curar 
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:>Ícúrar la Talud para guardark y conferuarlajquc fe muc 
re fin cumplirla enteramente vn mes , ni por venrun 
vndia. Pues n o í c yoaque venimos r no ayan miedo 
que nos falte diícrccion en eñe caíb por marauilla, 
que luego temen los confeíTores que nos hemos de m i 
tar con penitencias, y es tan aborrecida de no íb t ras 
eftafaltadedifcrecion,queafsiIo eumpiicííemos to-
do. A las que lo hizieren al contrario, íe que no fe les 
dará nada de que diga c&o, nia mide que digan, que 
juzgo por m i , quedizenverdadjereo y fclociertOjquc 
tengo mas compañeras que tendré injuriadas por ha-
zcr locont rar io . Tengoparami,queafsiquiereeI Se-
ñ o r que feamos mas enfermas: alómenos a mi hizomc 
el Señorg ranmi fe r i eo rd iaen ferio,porque como me 
auia de regalar aísi como afsi,quiíb que fueíTe con cau-
fa, pues e$ cofa donofa las que andan con efle tormen-
to que ellasmifmas fe dan.Algunasvezesxlales vnfre-
nefí de hazer penitencias fin camino, n i concierto, 
que duran dos dias,a manera de dezírj deípues ponelcs 
el demonio enla imaginac ión , queles hizo d a ñ o , y 
que nunca mas penitencia, ni la que manda la Orden, 
que ya lo prouaron. N o guardamos vnas cofas muy 
baxas dé la regla, como es el filencio, que no nos ha 
de ha2ermal ,y no nos ha venido a la imaginación que 
nos duele lacabeca ,quando dexamos de ir al Coro , 
que tampoco nos mata. V n d i a porque nos dolió , y 
otro porque no nos ha dolido, y otros tres porque no 
nos duela, y queremos ¡nuentar penitencias de nuef-
tracabeca , para que no podamos hazer lo vno , ni lo 
o t ro ; y a las vezes es poco el mal, y nos parece que no 
eftamos obligadas a hazer nada , que con pedir licen-
cia cumplimos.Direis que porque la da la Prioraf a Ta-. 
D d a ber' 
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h e v lo interior,por ventura no.lo haria : mas- como le 
haz.eismíormAcion(icn2cersidad) ynofal ta v n m e á i -
co que ayuda porla miíma que vos ie-hazeis, y vna 
JUniga, o parienta que. l lore al iado, aunque la pobre 
Priora, alguna vez ve que es dema í i ado , que ha de ha-
zerfqueda con eícrupulo íi falta en la caridad, quiero 
mas que faltéis vos^ueellajy no le parece jufto juzga-
ros mal. O e ñ e quexar,vaíame Dios, entre Monjas, el 
me perdone,que temo es ya coíhunbre .Eí las fon cofas 
que puede fer que paífen alguna ve i , y porque os guar-, 
deis d e ü a s j a s pongo aqui^porque fi el demdntonos eo 
m í e n l a a amedrentar con que nos faltará la falud,nun-
ca haremos nada.íU Senpr nos de luz para acertar ea. 
todo, Amen, * 
Q A P, X I , Frofi^ue cn ld mortificamrt , y dtKtl* 
• O S A imperfétiísima me parece her-
manas mias efte qucxanios fiemprc 
con Huíanos maleSj podéis íutrir lo, 
no lo hagáis . Qunndo es grane mal,el 
mi ímo fe que xa , es o t ro quexido , y 
luego fe par e í e . Mirad que ibis pocas, 
y i i vna tiene eíla coí lumbre , as para t i aer fatigadas a 
todas íi os tenéis amor y caridad, í i noquc la que .eftu-
uicre de mal,qive fea de veras ma l , lo diga, y tome lo 
neceífar io; que fí perdéis el amor propio, íent i re is tan 
toqualquier rcgalo,quenoayaismiedoquele t o m é i s 
íin necefsidad,ni os quexeis fin caufa^uando la aya fe* 
ri4 muy bueno dezirla,y mejor muciio qye tomarle fin 
clla^ 
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cllajy muyuialo fiho fe apiadaíTéiKTnasdcíro a b i ícníc-
guroyquc adonde ay orac ión y caridad,ytaii pocas qtíc 
os veréis vnas a otras la neceísidad.quc nunca falte el 
regalo,ni el cuidado de curaros.Ma^ vnas flaquezas, y 
má^ezillosdc mugcfes,oJuidaos de quéxarlas rque al-
gunas vezeS pone «1 demonio imaginación def íosdo-
lo res ,qu i tan íc ,yponeníe , f ino fe pierde lacoflumbrc 
de dczirlojy qucxaros del lódoj í jnofuere a Dios^nun 
ca acabareis.Pongo tanto én efio.porque tengo para 
m i que importa3y que es vna coía que tiene muy rela-
xados los Monafterios; y éfíe cuerpo tiene vna falt«t 
que mientras mas le regalan,mas necesidades defeu-
bre.Es coía eftraña lo que quiere fer regalado,y corírd 
tiene aqui álguh buenco lo r ,pó r poca que fea la necef-
íidad,engaña ala pobredel alma, para que nomedre* 
Acordaos que de pobres enfermos aura,que no ten-
gana quien íc quexanpues pobres y regaladas^ no l ic -
úa caÁino.AcOrdaos también de muchas cafadas { y o 
fe quelas ay)y perfonas de fuertejque con graues ma-
les,por nodar enfadoa fusma ridos,no fe ofan quexa^ 
y con grandes trabajos'pues pecadora de mi,fe que no 
venimos aqui afer mas1 regaladas que ellas. O que ef-
tais libres-de grandes trabajos del mundo, fabed rufr i r 
vn poquito por a m o r d e D b s ; fin que lo íepan todos* 
Puescsvnam 
ridoyno lo dize, ni íe quexa^paí íámucha malauentura 
íin defeaníá r c ó nad i e, y Jio paífa r emos a 1 go en t r e D i o $ 
y nofotras^dc los males que nos da pór nueftros peca-
dos? Qnato mas que es nonada loque fe aplaca el maL 
En todo eílo que he dicho no t ra to de males rezios, . 
quando a y calentura raueha^aunque pido que aya m o - % 
í lc rac iony íüfr imientoí icmpresf ino vnos malezillos 
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que fe puedenpaífar en pie , firi que mate ni os a todos 
cen ello?. Mas que fuera fi efto íc huuiera de ver fuera 
dcAa GafaíQucdixeFan todas las Monjasdc mi/'Y que 
de buena gana,fí alguna fe emendara lo íufrierajQ-jpor 
que por vna que ayadefla íüertc,viene la cofa a termi-
nos, que por la mayor parte no creen a ninguna por 
graues males que tenga. Acordémonos de nueftras ían 
tos padres paíTados ermitanos^cuya vida pretendemos 
imita^quepaííarian de dolores,y que afolas,y que de 
frios,y hambre,y íbl,y calor,fin tener a quien fe que-
xar,finoaDios?Peníais que eraa de hierro ¿ Pues tan 
de carne eran como nofotras.Y creed hijas que cacov 
men^andoa vencer eftos corpc^uelos no nos canfan 
tanto : hartas aura que miren loque sueis.racnefter, 
defeuidaosde vofotras, íino fuerc a necesidad cono« 
cida. Si no,po5 determinamos a tragar de vna vez la 
muerte,yjafaltadefalud, nunca haremos nada: pro-' 
curad de no temerla,y dexaros todas «n Dios ^vengíi 
loque viniere. Que va en que muramos? De quantas l 
vezes nos ha burlado el cuerpo,no burlariamos alguna . 
vez del? y creed que efta determinación importa mas 
dé lo que pGdemos cntender.Porque de muchas vezes 
que pocoapocolo vamos haziendo^con el fauor del 
S eño r, queda re mos feho r a s de 1. Fu e s ven c c r vn tal ene 
migo es gran negociojpara paíl'ar en la batalia defía vi 5 
daihagald el Schor comopuede.Bien creoque no ca* 
tiende la ganancia, fino quien ya goza de la vito-^ 
tia,quees tan grande,a .Io que creo, que ñas r 
¿ieíentiria paííar.trabajojporque- ; 
dar en cfte faísiego y 
í fenotio. . 
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C Á P . X 1 L Trata Je come ha de tener en peco la y í d ^ 
j la honra el^verdadero amador de DÍ9S% 
Amos a otras cofas que también impof tañ 
harto,aunqueparecen menudas : trabajo 
grande parece todo,y con razón , porque 
es guerra contra nofotras miímas, mas co 
meneando a obrarjobra Dios tanto en el 
alma,yha2cla tantas mcrccde^quc todo le parece po-
co quantofe puede liazcr en efta vida:y pues las M o n -
jas hazemos lo ?4iaSjquc es darla libertad por amor de 
Dio$iponiendola enocro poder,y paííar tantos traba* 
oSjayunoSjfíiencio^ncerramientOjferuir el corojoue 
por mucho que nos queramos regalarles alguna vez: y 
por .ventura es íb ia yo,en muchos Monaftcrios que he 
vito,Pues porque nos hemos de detener en mor tifícar 
16 incer ior,pues en ello efta el ir todo cftotro bien ccx 
ccrtado,y muy mas mer i tor ioy perfeto ,ydcrpues a. 
brarlo conmuchafuauidad ydeícáfofEfto fe adquiere 
co iP poco a pocoycomohe dicho,no haziendo nucflra 
voluntad y apetiro^un en cofas rnuy menudas, hafta • 
acabar de rendir el cuerpo al cfpiritu. Torno adczir^ 
que e ñ á el t o d o , o gran parte , en perder cuidado da 
nofotras mifmas, ydenueftro regalo: qnc quien de 
verdad comienza a f e r u i r a l S e ñ o r , lo menos que le 
puede ofrecer és la vidajpües le ha dado fu Voluntad» 
Que temen en dar eftafque íi es verdadero rcligioío j'of 
verdadero orador^ pretende gozar regalos de Diost 
íe que no hadeboluer las e ípa ldasadeíear mori r por K 
el, y paífr ircruz. Pues ya no fabeis hermanas,que 1» 
vida del buen religiofo,y del que quiere fer de los alie*; í 
' r : D d 4 gadc$ 
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gados amigos de Dios,cs vn largo martino:largo,por-
que para comparade a tos que de prefto losdcgoliaua, 
puedefé llamar Ia^o ,mas todakvidacscorta ,y algu-
nas cortifsimas. Yquefabemos iiferemos detancor-
ta,quedeíHe vna Kora,o momentoque nos determine-
naosareruicdeltodoa Dios^eacabe.Pofsible fer ia , q 
cnifiatodo lo que tiene fin , no ay que hazer caíb de* 
l l o ^ de la vida mucho menos,pues no ay dia feguro: y 
peníando que cada hora es la poñrera ,quien no la tra^ 
bajará?Puescrcedmc,que penfar efto es lo mas fegu-
ro; por eífo moftremonos acontradezir en todo nuef-
tra voluntad^nc aunque no fe hagade prefto, fi tracis 
cuidado con oracionjcomo he d icho, fin faber como, 
poco a poco os hallareis en lacumbre. Mas que gran, 
rigor parece,dc2Íc,queno nos hagamos plazer en na-
da,como no fe dize los guftos y de leytcsquei t raccQn-
figo ei\ac.oniradicion, y lo que le gana con ella, aiin 
cn efta vida.Aqui como todas lo víais/eftafc lo mas he-
cho, vnas a otras fe derpiertanjy ayudan; y aíii ha de 
p r o c u r a r ^ é ^ vnairadelarltcde las otras. É n los mor 
UÍ5^fnto^int<|r;it>íps fe traía mucha cuenta» en eíjpe-
gml íi coca^erhmayjCKias.Dios nos libre por íii paísioa 
^le dezir,ni,penfar para detcnerfeen ellüjfi loy mas an 
| i ^ ú ^ y ^ P í d . e n 4 l mas a ñ o s / i h e t raba jado mas, íi 
t r a t a n a la otra oi^]pJr*Éiio$pcnfam¡cntOü fi vinieren, 
es m e n e í l e c a t a j a í íos^con preíieza , que fi, fe detienea 
^ e l f e s j O líOs ponen en pía tica,es peí^ilencia,y de don 
^enaceiv grades males en los Monafterios. Si tuuie-
r f ^ t f ^ k ^ q M f í : c o o ^ i i t a . c o f a ; d c f t a $ : , pot pocaquo 
f€a,crean?quepor f u ^ te 
g á n d a r a c o m e n c a c a perderfe^y cttoefitaety, toda fu 
&%xQXvníía,porque de el r cmedio>poeque. íiarx ea pe-
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l igro. Podra ícr que digan ,quepara que pongo tanto 
en efto, y que va con r igor» que regalos hazeDios a 
quien no cfta tanideíafido.Yo Iocreoyquecon fu í ab i -
duriainfinitavcque conüiene para traerlos a que l a 
dexen todo por el. N o I k m o dexarlo, entrar en R e l u . 
gion,quc impedimentos puedeauer^ y en cada parte : 
puede el alma perfetaeftac dcfaíida,)' humilde : ello a 
mas t rabajoíuyojq gran cofa es el aparejo.Mas crean» 
me vna conque ñ ay punto de honrajO deiia2¡enda(y 
e í l o t a m b i e n p u e d e a u e r l o e n l o s Monafterios, como > 
fucra^aimque mas,quttada^ eftá las ocafrones^y mayor 
feria la culpa Jraunque tengan muchos años de oración, , 
o por mejor dczi r ,coní iderac ion;porque oración per« 
feta en fin quita eftos reíabiosjnunca medran mucho, 
ni llegaran a gozar el verdadero fruto de la oración» . 
M i r a d l o s va algo hermanas en eítas que pa-recen na-
derías,pues no eftais aqui a otra co ía .Voíb t ras no que 
dais mas honradas,y el prouecho perdido, para lo que 
podriades mas ganar :aísi que deshonra y perdida cabe ¿ 
aqui junto,cada vna mire en loque tiene de humildad, , 
y ve 1 a loque eftá aprouechada. Parecemcqueal ver-
dadero humildcjaun de primer mouimienro. no ofara, 1 
el demonio tentar le en coía de m a y o r í a s : porque co-
mo es tan,íagaz,teme el golpe.Es impofsiblc íi vna es s 
humilde^queno gane mas fortaleza en efía vir tud y a* 
prouechamien t o , i i el demonio la tienta por ahi: porc^ 
c í ^ c í a r o q u e h a de dar buelta fobre l u v k i a ^ mi rar lo 1 
poco que ha íéruidojConlo mucho qucdeue al Señor , 
y la grundeza que el hizo enabaxa r í éa í i , para dexar-
nos excmplode humíldad^y mirar fus peca do s,y adon i 
de m^recia eílar por elios^Y con eílas coní ideraeiones ^ 
íale ci alma tan ganáciofajque no oía tornar o t ro dia,. 
P ü t A 
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por no Ir quebrada la cabera, Eftc coníejo tomad d « 
mi,y no feos oluidc,q«c no Tolo en lo interior > que í c -
ria gran mal no quedar co gananGÍa,mas en lo exterior 
procurad que ia (aquén las hermanas de vuefír a tenta-
cÍon,íi queréis vengaros del demonio, y libraros mas 
pre í lo de ia tcntaciomy q afsi como os vengados deícu 
braisala Prelada,y le rogueis5y pidáis, que os mande 
hazer algún oficio baxOjO como pudieredes lo hagáis 
yosjy andéis efíudiando en c ü o > como doblar vueftra 
voluntad en cofas contrar iaSjque el Señor os las defeu 
b r i r á ^ y con mortificaciones publicas, pues fe vikn en 
cfta cafa^y^on eílo durara poco latcntacionjy procu-
rad mucho que dure poco. Dios nos libre de pcifoEas 
que le quieren reruir,acordarre de honrayo temer deA 
honra:mirad que esiTíala g*náci t ,y como he dicho, la 
mirma honra fe pierde Gon dcfcarla5crpecial en l a s m a » 
yorias^queno a y t o f i g o en t\ mundo que afsi mate,co 
mo cñas cofas la pcrfecion.Dircis que fon cofilias na-
turales,que no ay queh -zer cafo dc í í a s ; no os b u r l é i s 
Con efro,quccrece como eípuma en los M o n a ñ e n o s 5 y 
no ay cofa pequeña en tan notable peligro, como fon 
efíos puntos de honrajy mirar íHos hizleron agrauio. 
Sabéis porque (fin otras hartas cofas) por ventura en 
Vina comienca por poco,y no es cáíi iiada^y luego mue-
lle el demonio a que a la o t r a le parezca mucho , y aun 
penfara que es caridad de^irlejq como coníientc aquel 
agr auio,que Dios le de paciencía)queTe le o f re2ca,que 
rio fuir i e r a ma s vn fa nto .Finalmente pone el de ro o ni© 
vñcaf fcfitáfto en la lengua^ie la otra,quc yaque a c a b á i s 
:on vos de fufrir^quedais aun tentada de vanagloria, 
4 de 3o que no fufr ifíes con la perfecion que fe auia de fu-
f r i i ' . y d í a nuefíra naturaleza es tan flaca^que aun q-ul-
' ; • ' •' . - t a n -
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tandonos la ocaí ioniCodczirnos que no que luir i r , 
Reñíamos que hemos hecho aJgo?y lo fentirnos, quao-
to mas ver que lo í i cn t cnpo r n o í o t r a s . Ha/enos cre-
cer la pena j penfartcncraos r a z ó n , y pierde el alma 
todas lasocaí iones cjue auia renido para merecer, y 
¿[üeda mas ílacajy abierta la puerta.al demonio, para-
queotra vez venga con otra cofa peor. - Y aun podr ía 
acaecer (aun quajudo vos queráis í u f m l o j q u c vengan a 
vos,y os digan queii ro¡s.tieftia,qu€ bien es que íe í ica 
t a ñ í a s coÍA«.Opor amorre Dios hermanas mias, qu€ 
a ninguna la mueua indiícrcta caridad, para moftrax 
iaft imadclaotra , en cofa que toque a cíios fingidos 
agrauios,que escomo la que tuuieroa los amigos del 
faato Iob>con el y lu muger,. 
C A P S I T L Profigtte en la ntortlpcackn, y como la rt~ 
ligiofa ha de hmr de lo i pumos y tabones del mun~ 
dolara llegar fe ala rverdaderarazfiht, 
¡Vehas vezesos l ó d i g o hermanas, y áora 
lo quiero dexar e ícr i to aqui,porqucno fe 
os oluidejquc en efta ca í a , y aun en toda 
per fona que quiere íerpcrfeta ,rchuya m i l 
leguas de razó tuue, h i r ié ronme finrazo^ 
no Í UUO razón quien efto hizo conmigo ídc malas razo 
pes nos libre Dios. Pareceos qué auia razón,para que 
nucílro buen Icfus fvfricííe tantas injurias, y íe las hU 
iicfrenvy rantas íiurszoncs^ La que no quificrc JJeuar 
ct uz^íino la que le dieren muy puefla enrazon^na-fe yo 
para q eftá en c! Monaf te r io^orEc íca l myndo,adond€ 
no la guardara efías razoncs.Por vétura podéis paíTar" 
tanto quejiq dcuaií masique razón es eña? Por ciet to 
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y o no la cnticndo.'Quaiido nos hízícrcn alguna honra, 
o rcgalojo buen tratamicnro/aqucmos cíías razones, 
que cierto es contra razon,nos Je hagan en efta viáa: 
masquando agrauiosfqueafsi los noníbran í inhazer-
nos agrauio)yo no fe que ay que hablar.O íbmos efpo-
fas de tan gran Rey,o no;íi lo foínos,que muger honra 
dá ay que nopart iGipeí le las deshonras que a íu efpoíb 
hazcn,aunquc no lo quiera por fu voluntad ? en finado 
honra,o deshonra participan ambos. Pues querer te-
nerparte en íu rey no, y g o í a r l e , y de las deshonras y 
trabajos querer quedar fin ningunaparte, es áifpara-
te.No nos lodcxe Dios querer, fino que la que pare-
ciere que es tenida entre todas en menos , íc tenga por 
masbicnauenturada.Y verdaderamente ais i lo es,íi l o 
lleua como lo ha de llenar, que no le fa l ta r i honra en 
efta vidajui enlaotra,crcanme*eftoa mi.Mas que dif-
paratc he dicho,que me crean a m i , diziendolo la ver-
dadera.Sabiduria.Parezcamonos hijas roías enalgo a 
Ja granhumildad de la Virgen facratiísima,cuyo habi-
t o traemos, que es confusión nombrarnos Monjas 
ruyas,que por mucho que nos parezca que nos humi-
J lamos,qu edamos bien cortas,para fer M jas de tál Ma 
dre, y efpoías de taJ Efpofo. Afsi que-filas ío fas d i -
chas noTeatajan con diligencia, lo que oy no parece 
nada,pof ventura mañana ferá pecado vcníáJ, y es de 
tan maia digeílion,quefi os dexaisno quedara íbloíes 
cofa muy mala para congregaciones. En efto auiamos 
dcmirarmuchoiasqeftamos enellas5por no dañar a 
las q trabajan por hazernos bien,y darnos buen exem-
DÍO. %& en tendic í íemosquan gran daño fe haze en q íe 
comience vna mala coftumbre,mas querr íamos mor í r , 
^ fer cauía^lcl loiporq eíTa es aiucr te corpora l , y per-
didas 
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didas en las almas es grá perdida jy qwc me parece que 
nofe acaba de perdcr^orquc mueitasvnaSjvienen o» 
tras, y a todas por ventura les cabe mas parte de vna 
mala coftumbre quepu í imos ,que de mucJaas virtudes.. 
Porque el demonio npla dexa caer , y las virtudes la 
mifma flaqueza natural las haze perder, fi la perfonai 
no tiene la mana,y pidefauor a Dios.O que grandifsi-
ma caridad liat¿a,y que gran feruicio a Dios la Monja 
que afsi vieííe que no puede Ueuar las coftumbres que 
ay en eílacafa,en conocerlo,^ irfe antes que profefuf-
íc,y dexar alasotrasenpaz.Yauentodos ios Monaf-
te r ios (aIomenos í i mecreen a mi)no la ter ránjni dará 
p-rofeísion^háfta que de muchos años efté piouado a 
ver íi fe emienda.No llamo faltas en la penhécia y aya i 
nos^porque aunque loes^o ion cofas que.hazen tanto 
daño.Mas vnas condiciones que ay de fuyo amigas de i 
fer eftimadas y tenidas^y mirar las faltas agenasjy mm 
ca conocer las fuyas,y otras cofas femejantes, que ver 
ciaderamente nacen de poca humildad,fí Dios no fauo-
tece con daile g r a n d e e í p i r i t u , haftade muchos anos < 
v er la eiVíiendasCs l ibre Dios de que queden en vueílra 
conipañia .Entended que ni ella íoííegara5ni osdexara -
fo0egar a tcklas.Efto me laílima de los^MonañeríOs,4 q 
muchas vezes por no tornar adar el dinero del do te , . 
dexan d iadtón qles r o b e e l t e f o r ó , o por la honrade 
íus deudos.En efta cafa tenéis ya auencurada,y perdida 
la honra del mundo{porq las pobr es no fon honradas) | 
no tan a vueftra cofia queráis q lo fean los ó t ros .Nuef-
tra hor a hermanas ha de fer feruir a D i o s ^ u i é peníarc : 
que deílo os ha de eftoiuar,quedeíe con fij honra en íli 
ca ía ,qpara cík>ordenaró nueflros padres la prouacio 3 
dfi vn ¿nQ,y aqui quüiera yo que no fe diera en diez la 
proff - í" 
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profeílíon^quc a la-Monja humilde poco fe le diera en 
no rerprof<;lía'yb»an í i i pk raquc fi era buena no la auiá 
i de echar,)' fi no io cs,para que quiere; hazer daño a ef-
• tc C o í e g i o d e G h t i í l o ? Y n o líiwno no fer buena5cora do 
5 vanidad,quc con eiífauor deDios creo eftara Icxos deí-
ta cafa^Iamo no Ter buena, no eftar mortificada , fino 
t o h afimientodc coías del mundo, odc íi> en eflas co-
fas que he dicho, Y la que mucho en f i n o laviere,crea-
me e Ha miíma^y no haga profeísion,fi no quierc t ene r 
v n infierno acá,y plega a Dios no íca o t ro alia; porque 
ay muchas cofas en ella para ello* y por ventura élla, y 
las demás no lo entender án como y o . C r c a n m e e ñ o , y 
(fino el tiempo les doy por tef t igOjqueelef t i lo que pre-
tendemos licuar es,no folo de fer Monjas, fino ermita-
h a s , como nueftros padr es Tantos paflados, y ais i fe 
.defaíen de t o d o lo criado.Y a quien el Señor ha e feo -
í gidopara aqui,particularmente vemos que la hazc cC-
ta merced,y aunque aora no fea en toda perfecion,ve-
íe q ü e vayaaella,por e l graneontentoqu€leda, y ale 
gria de ver que no ha de tornar a tratar con cofa de la 
vida^y el fabor que fíentede todas las cofas de la r e l i -
gion.Tornoa dezir^ que fi fe inclina a eo íasde l mun-
do, y no fe ve ir aprouechádo,que no es para eftos M o • 
nafterios,puedcre ir a ot ro , f i quiere fer Monja , y fino 
verá como le íucede^No fe quexe de mi(que comencé 
cfte)porqueno laauifo.Es efta cafa vn cielo,fi le puede 
auer en la tier raspara quien fe contenta Tolo de con-
tentar a Dios,y nq^hazeca íodeconten tofuyo ,y tiene 
muy buena vidaxen queriendo algo mas,lo perder a t o -
dosporque no lo puede tener. Y alma defeontenta es, 
como'quien tiene gran haftio3que por bueno que fea el 
anjar le da en rofteo: y lo que los fanos comen con 
, j * .gran 
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gran gufta,le hazcafco en el e ñ o m a g o . En otra parte 
le faluará mejor,y podra fer que poca a poco llegue a 
la perfeeion que aqoi.no pudo í b f r p o r tomar íe por 
junto',que aunqueen lo interior fe aguarde tiempo pa-> 
ra del todo defaíirrc y mortifica r í e , culo exterior 
de fer con breuedad,por el daño que puede hazer. a las 
otras. Y fi aqui viendo que todas lo hazen, y andando 
en tan buena compañia fíempre , no aprouecha en vn 
ahojtemoque no aprouecharáenifaüchos. N o digo q 
fea tan cumplidamente como en las otras, mas que fe 
entienda que va cobrando falud,que luego fe ve quan-
do elmal no es morta l . 
C A P . X U I J j E n que tráta lo mucho que importa ni 
dar profefsion a nmgma que rvaya contrario 
fu efpiritu de las cojas que que» 
* , dan dichas, . 
l í n creo que faüorece el Señor mucho a quic 
M ^ f i l bien fe determina , y por eflb fe ha de m i -
l^ líSji raii: ^ l,e*nteDtot*ene ía9ne entra, n o í c a ib 
te^XíM» lo por remediarfe,comoacaece aora a mu-
chas fpuefto que el Señor puede per ík ionar efteinten-
t c í i e s perfonade buen entendimiento, que fino, en 
ninguna maneia íe tome, porque ni eila fe en tenderá 
como entrajni défpues a las que la quieren poner en lo 
mejor.Porque por la mayor parte,quien efta falta tie-
nejíiempre le pareceque atina mas lo que le conuiene, 
que ios rnas.fabios*Y. es malque leitégo por iricutabje, 
porque por mafauil íadexa de traer coníigo maliciai; 
adonde ay muchas podrafe tolerar, y enne tan pocas 
no 
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no fe podra fufrir. V n buen entcndimientojí i íc comie-
da a aficionar al bic5aíeíea el Gonfortale2a,porque ve 
q es lo mas acertadoiy quando no aproueche para mu. 
, chocrp i r i tü ,aprouechará pa^a bucnconfejo,y para mu 
chas coías íincanfar a nadíe-quádp eftefalca, yo note 
para que puedeaprouechar en comunídad,y podría da 
ña r harto.Efta falta no íe ve muy cn breue,porque mu 
chas hablan bien,y entienden mah.y otras hablan cor-
tOjy no muy cortado,y tienen entendimiento para ma 
cho.Bienque ay vnas íimplicidades fantas, que íaben 
poco para negociosjy eftilo de mundo, y mucho para 
tratar con DiostPor eííoes menef te rgran informacié , 
para recebirla^y Jargaproi iacíon para hazerlas pro-
icí ías.Entienda vna vez el mundo ¡que tenéis libertad 
paraecharlas,queenMonaftcrios donde ayaípcrezas , 
muchas ocaíiooes ay, y como fe vfc no lo ternan por 
agrauio.Digo efto,poiquefon tandefuenturados efíos 
ticmpos,y tanta nueítra flaqueza^ue no baila tenerlo 
por mandamictode nueftros paírados,para que dexc-
mos de mirar lo que han tomadopor h ó n r a l o s prefen 
t e s ,pa ranoag taü i a r Í o s d e u d o s , í i n o q u e p o r n o hazer 
yn agrauio pequeño,por quitar vn dicho que no es na-
da,dexamosoluidarlas v i r tuoíascol lumbrcs . Plega a 
Dios no lo paguen en la otra vida las que las admiten, 
que nunca falta vn color con q nos hazemos entender, 
que fe lufre hazer lo:y efte es vn negocio que cada vna 
por íi Icauiademira^y cnccmédaraDioSjyan i rna r a 
la P r e l a d a e s cofa q tanto importa a todas; y afsi 
fuplicoa Diosen elloosdc luz.Y t égo para mi,qquafl 
do ia Prelada íln aikion^ni paísion mira lo q eñá bien 
a la cafayíiunca iaxiexará Dios e r ra r ,y en mirar ellas 
piedad es,y putos necios^crco qno de xa deai.er y c u o. 
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CAP'Xy .Que i t4 túMgyAn himquéay en no 
dtfculparfeiaunqtee fesvem conde* 
. ; mar fin culpa. 
Onfuiipn grándc me házc lo que osvoy 
apcriuadir jqucvno osdifeulpeii, qué ' 
es cof íumbre pepfctifsima , y dc grafi 
mctíWyporq auia<lc obrar loqueos 
digo en efta virtud.Es aísi^que yo con 
ficííoaucrapFouechado tnuypoco en 
cHa.Iamas me parece que mefa4ta \rna caura par a pare 
cerme mayor virtivddar difculpa-Como algunas vezes 
es l i c i t o ,y feria mal no io hazer: no tengo diferecion^ 
o por mejor dezir,humildad para hazerla quando con 
« l ene ,Po rque verdaderamente es de grande humildad 
veefe condenar fin culpa^y cal lar : yes gran imi tac ión 
xáel Señor,que nos q u i t o todas las culpas.Y afsi os rue-
go mucho tray gais en efto cuidado,porque trae con fi-
go grandes gatianciasjy en procurar nofocras mifmas 
librarnos de culpa, ninguna v ^ c , fino es, como digo, 
en algunos cafos que podria caüfa'r enojo, no dezir U 
verdad.Efto quien tuuiere mas di ícrecion qm y o j o en 
t ende rá , c r eo que va mucho en acoftübraríc a efta vir^ 
tud,o en procurar alcanzar del Señor verdadera humil 
ídad,que de aqu í deue venir : porq el verdadero humil 
de ha de defear con verdad íer tenido en pocOjy per fev 
guido,y códenado,aunq no aya hecho porque.Si quie^ 
re imi t a r al Señorjen q mejor puede q en efto? Aquí no 
i o n menefter fuei cas co rpo i ales,ni ayuda de nadie, fi-
no de Dios.Eftas virtudes grades hermanas mías que-
j r i a . ) o íueírcnuef í ro cfludio,y nueftra penitenciajque '* 
E e c0 
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c o t i a s grandes y demafiadas pcniienclas', ya fabeís 
<juc os voy a la mano ,po rquepuedé hazer daho a la fa-
ludjfifoníindifcrcción» En cftotro no ay qHae tcsancr, 
porque por grandes que fcan las virtudes interiores, 
no quitan las fuerzas del cuerpo para íeruir ala relU 
gion,!! no fortalecen elalmajy cncofas muy pequeñas 
fe pueden (como he dicho otras vezes) acoftumbrar 
para falir con vi toriaen las grandes. Mas que bien fe 
cfcríue eílo,y que mal lo hago yo,a la verdad en cofas 
grandes,nunca he yo podido hazer efta praeua > por-
que nunca ohi dezir nada de mi que fueííe maIo,que no 
viefle claro que quedauan cortos j porque aunque no 
eran las .mifmas cofas, tenia ofendido a Dios eiv otras 
muchas > y pareciame que auian hecho harto endexar 
aquellas,que (iempre me huelgo yo mas que digan de 
mi lo que no es > que no las verdades. Ayuda mucha 
traer coní ideracion cada vno de lo muChoque feganá 
por todas vías,y por ninguna pierde a mi parecengana, 
lo principal en íeguir en algo al Señor , Digo ena lgo» 
bien miFadó nunca nos culpan íin culpas, que í iemprc 
andamos llenas dellas,piies cae fíete vezes al diaeí juf-
to,y feria mentira dezir que no tenemos pecado, Afsi 
que aunque no fea en lo mifmo que nos culpan, nunca 
crtamos íin culpa del todos como lo cftaua el buen lei-
fus.O Señor mió ,quando pienfo pór quede maneras pa 
deciftes,y como por ninguna lo mereciades, no fe que 
me diga de mi,ni donde tuue el fefo qvumk> no deí'eaua 
padecer,ni adonde eftoy;quando medi(lulpO;-y fabei? 
vos bien mio,que fi tengo algua b ien , que no es dado 
por otras manos, í ino por las v i i e f t m , pues que os va 
inas (Scñür ,endar mucho,que pócoíSi es f>oip no lo me 
í e c e r yo^ampoco merecía mercedles <ji¡c me aueis 
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hccho.Es pofsiblc que yo he de querer que fíenta nadie 
bien de cofa tan maJá como yo, auiendo dicho tantos 
males dé vos,que foi^ bien febre iodos los bienes!' N o 
fe íufrCjno íc fuffe Dios mio)ni querría ) o que fufricí-
íedés vos que aya en vueíira íier ua coía que no conten-
t é a vueílrós ojos. Pues mira Señor , que los mios eílan 
c i e g o s ^ f c í c o n t e n t a n d e m u y p o c o ) d a d m e v o s l u z , y 
hazed con verdad yo deíec que todos me aborrezcan, 
pues tantas vezesos hedexadoa vos 5 amándome con 
tanta í ideí idadfQ^e es eíio mi Dios ?que penamos ía-
car de contentar a las criaiurasíque nos va en fer muy 
culpadas de todas ellas, íi delante de vos Señor efta-
mos fin culpa?0 hermanas mías, que nunca acabamos 
de entender eftaverdadíyafsi nunca acabaremos de 
cftar en la cumbre de la perfecion, fi mucho no la an -
damos coníiderando y penfando, que es lo que es, y 
tjtic es lo que no es. Puesquando no huuieí íeotra ga-
nancia,fino la confuíion que le quedará a la pcríbna q 
os huuiere culpado,de ver que vos fin ella os dexais co-
dcnar,cs grandi ís ima.Masleuanta vna cofadeftas a las 
vezes el alma,quediez fermones. Pues todas hemos 
deprocurardcler predicadoras de obras,pues el Apof. 
t o l , y nueftra inhabilidadnos quita que lo feamos de 
pa l ab ra s -Nuncapcn fe i squehadee t t a r í e c r e to el mal, 
o el bien que hizíercdes ,por encerradas que efíeis. Y 
penfais hijas,quc aunque voíbtras no os diículpeis, ha 
defaltarquien torne por voíotras? Mirad como res-
pondió el Señor por laMadalena en cala del Far¡íeo,y 
quando fu hermana la culpaua^No os licuará por el r i -
gor queafi>que ya al tiempo que n uo \ n ladrón que 
torna (íc por el eítaua en la Cruz, Afsi que íu Magcf ad; 
moucra a quien torne por voíotras^y quando nü5no í c - 1 
£ c z ra 
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ra meneft^r. Eftoyo lo he v i f to , y es afsi (aunqiie no 
querr ía que Ce os aeordaíTejíino que os holgaí íedes de 
ctuedariCulpadas) yeiprouecho que ver éis en vileílra 
almajel tiempo os doy por teftigp; porque fe comien-
za a ganar l i be r t ad^ no fe da tnas que digan mal,.que 
bicn,antes parece que es negocio a geno.: y es coma 
quandp cftan hablando dos períbnas^ue como no es 
con no ío t ras miímas, cftamos deícuycladas! de la ref-
p:Uefta:afsi es acá con la coftumbre que efia hecha, de 
que no hemos de refponder,no pa rece que hablan con 
nofotras. Pa rece rá efto impofsiblc a los que fomos 
muy fentidosjy poco mortificados^ los principios d ü 
ficultofo es^raas yo fe que fe puede alcan^fir e|la)Ubeff 
tad,y negac ión , y defafimientQ de nofotras mi ímas , 
con el íaüor del.Señor. . 
fteton delta rvtdúde los cmsfmplatmoj^a los ^ae fe con-
tentan cm üMcion mental: y como es pofstUe algunas 
ruedes fnhtt D m run alma dtñrayda a per jet a 
contemplación sy la canja dello: es mucha 
de. notar efte capitulo, y elq ue 
njienc: cahé el, .; 
rO os parezca mucho todo efto, que voy en* 
tabiando el juego,como dízen. Pediftefme 
x)sdixeíre el princ ipio de orac ión : yo hi jas 
aunque no. rae Heuó Dios por efte pr inci -
piOjporque auüino ledeuo tener deñas virtudes , no fe 
otro.Pues creed que quien no fabe cocertar las piceas 
caei juego del 4X«.dfez,que íabrajnai jugar^ fino fabe 
d* 
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darxaqueyftcifabradarrtiate.Aunfimeau^is de rcpic-
hcndefjporqUc hablo en cofa de Juego, no le auiendo 
en eftacafa,niauicndoledeauer.Aqui veréis la madre 
que os dio Dios5que haíia cfta vanidad í a b i a i m a s dizeh 
^uc es l i c i to algunas ve2es,y quan l i d t a feria para no-
íó t ras eña manera de jifego , y quan preftoí i mucho lo 
vfamos-daremos mate a cfte Rey diu inOjqueno fe nos 
podrá ir de las manos,^ querrá .La dama es ía que mas 
guerra le puede hazeren efíe juego, y todasías otras 
piecas a v u d a n . N o a y d a m a q u e a í s i le haga rendir co-
mo la humildad. Efta 1c traxo del cielo e n l a s e n r r a ñ a s 
de la Virgen,y con ella le traeremos no íb t ras de vn ca 
bello a nueíhas almas. Y cree que quien mas tuuierc, 
mas le terná ,y quien menos,menos.Porque yo no en-
tiendo,ni puedo entender,como aya,ni pueda auer hu-
mildad íln amor jni amor fin humildad. N i es poíViblc 
cftar eftasdos virtudes en fu pcrfecion,íin gran defaí i-
miento de todo lo criado. Diré is mis hijas, que para 
qucos hablo devirtudcs,quchartos libros tenéis que 
os las «nfeñcn,que no queréis fino contemplación. D i -
go yo ^qucaun í i pidierades med i t ac ión , pudiera ha-
blar deüa ,yaconfe jar a todas la tuuieran, aunque no 
tengan v ittudes;porque es principio para alcanzar to 
das las virtudes,y coía que nos va la vida en comentar 
Ja todos los Chriftianos ; y ninguno por perdido que 
fea,íi Dios ledeípier ta atangran b i c n , lo auiade de-
xa r,como ya tengo e ícr i to en otra parte, y otros mu-
chos que l iben lo que efetiuen^que yo p o i cierto no lo 
íe jDíos lo fabe. Mas con templac ión es otra cofa h i -
jas?que eftc c s e l e n g a ñ o que todos traemos, que en 
llegtndofc vno vn rato cadadia apenfarfus pecados 
(que lo dcue hazer íi es Chriftiano demás que nób re ) 
£ c 3 lúe-
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luego dizen es muy contcmplatiuo,y luego ic quieren 
con tan grandes virtudeSjComo efta obligado a tener 
el muy concemplatiuo,y aun el fequierermas yerraJBjn 
los principios nofupo entablar el mego^penfabaí laua 
conocer las piezas para dar mate^y es impofsible , que 
no fe da en efte modo deque Hablamos eftc Rey/ ino a 
quien fe le da del todo. Aisi que hijas,íi queréis que os 
diga el camino para llegar a la con templac ión , fúfrid 
que feavn poco larga en-cofasjaunque no os parezcan 
luego tan importantes. A mi parecer no lo dexan^dc 
íerjy fino las queréis o¡r,m obrar , quedaos con vueftra 
oración mental toda vueftra vidafque.yo os aíTeguro a 
vorotras,y a todas las perfonas que prctendieren eftc 
bien(ya puede íer que yo me enganeyporque juzgo por 
mi.que lo procure veinte aáos)que no lleguéis a verda 
dera con templac ión .Qoie ro aora.declarar,porque al-
gunas no lo entcndereis,que e? oracíon-mentah-y plt.-
ga a Dios que efta tengamos^corao fe ha de tener: mas 
también he miedo que fe tiene con harto trab.ajo,fino > 
íc procuran las virtudes,aunque no en tan alto grado, 
como para la contemplac ión fon menefter. Digo, que 
no vernáe l Rey de la gloria«a nueftra. alma (digo a ef-
tac vnrdo conella) fino nos esforzamos-a ganar las 
' ivirtudes grandes. Q^ierolo declarar, porque fi en al-
guna cola que no fea verdad me tomais^no creeréis co 
la,y temiades razón íi fueííecon aduertencia, mas no 
me de Dios ta l lugaryfera no faber .mas,o no lo enten-
der.CVnero pues dezir,que algunas vezes quer rá Dios 
a p e r í o n a s q u e cften en mal e íUdo , hazerlcs tan-gran 
fauor , q.ie las íüba a la con templac ión para facai las 
por efte medio de las manos del demonio. O Señor 
npiojquede vezes os hazemos andar a bracos con el 
•^emo-
demonio] no bailara que os dexaftes tomar en ellos-, 
quaadoo&Ileuó al p inacu lopa raen feña rnosa vencer-
kí'MasquereríahijaSjVer junto aquél Sol con las t i -
nieblas, y que temor lieuaria aquel deíüenturado , fin 
faber de que , que no pe rmi t ió Dios lo cntendieíTc. 
Bendita fea tanta piedad'ymifericordia,que vergüen-
za auiamosdeauerlos-Chriftianos,de haberle andar 
cada día abracos,Gomoiiedicho,con tanru2Íabeftia> 
Bien fue meneíier , Señor,qiie los tuuieíTcdcs tan fuer-
tes. Mas como no os quedaron flacos de tantos tor-
mentos como paífaftes en la Cru^? Oque todo foque 
fe paila con amor torna a foldarfejy afsi creo que fi que 
darades con la vida,el mifmo amor que nos teneis^or-
nara a íoldarvueftras llagas,que no fuera m e n e í k r o-
tra medicina.O Dios mio,y quien lapu-fieífc tal en to-
das las cofas,que me dieflen pena,y trabajo,que de bue 
na gana-las defeariajíi tuuieíle cierto fer curada con ta 
íaludable vnguento.Tornando a lo que deziatay almas 
quc^nti^nde DioSjquepor efte medio las puede gran-
gcar para íi^ y a que las ve del todo perdidas, quiere fu 
l^Iageftad que no quede por el: y aunque cften en mal 
cftado>y faltas de virtudesjdales guftosjy regalosy tef 
nura,quc las comienca a moucr los defeos,y aun pone^ 
las en contemplación algunas vezcs,pocas,y dura po-
co^y efto (como digo) haze,porque las prueua, ñ con 
aquel fabor fe quer rán difponer a gozarle muchasVc* 
zcs. Mas (i no fedifponen , perdonen >o perdonadnos 
vos Scííor,por mejor dezir , que harto mal es que os 
lleguéis vos a vn alma defta fuerte, y fe llegue ella deí^ 
pues 4 cofa de la tierra para atarfe a ella. Tengo para 
mi,queay muchos con quien Diosnue í l ro Señor ha* 
zc eftaprueua j y pocos ios que fe di íponen para go-
* £ e 4 Zac 
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zar dcfta merced. Que quando el Señor Iahaze , y n o 
<[ucda por nofotros,tengo por cierto^quenunca ccífa 
de dar,hafta que llega a muy al to grado. Quado no nos 
damos a í u Magcftacl,con lade te rminac ió que el í e d a 
a n o í o t r a s ^ a r t o hazcen dexarnos en oración metal, 
y vifitarnos de quando enquando,como a criados que 
eftan en fu viña:mas cftotros fon hijos regalados, no 
los querría quitar de cabe fi^ni los quita,porqya ellos 
no fe quieren quitar.-íicntaios a íu mefa^dilcs de lo que 
comejhafta quitar,como dizen, ' el bocado de la boca 
para cfarfelcO dichofo cuidado h i jas mias,© biénauen 
turada dexacion de cofas tan pocas, y tan baxas, que 
llega a tan gran eílado *. m i r a d q u e í e os dará eftanda 
en los bracos de DioSjquc os culpe todo el mundo.Po-
derofo es para libraros de todo,qucvna vez que man-
d ó hazer el mundójfue hecho^fu querer es obrar: pues 
no ayais miedo, quefi noes para mas bien del que le 
aim,confienta habÍar contra vos: no quiere tan poco 
a quié le quiere,Pues5porqUe mis hermanas no le mef-
traremos nofotras,en quanto podemos el amor? M i -
rad que es hermoíb trueco, dar nueílro amor por el 
íuyo:miradque lo puede t o d o , y acá no podemos na-
da,fino lo que elnos haZe poder. Pues que eseftoque 
hazemos por vos Señor^hazedor nueftroíque es tanto 
comonada,vnadetecminadonci!la.Pues í i c o n loque 
no es nada,quiere fuMageí ladquc merquemos el t o -
do,no íeamas défat inadas.O Señor,que todo el d a ñ o 
nos viene de no tener pueftos los ojos en vos/que íi no 
m i r a í T c m o s o t r ^ c o í a fino a l camino , prefto l legaria* 
mo8,mas damos mi l caydasVytropc^ámos, y ci ramos 
el camino,por no poner los ó j o S j C o m a d í g o , en cí 
4adccocamino, íN\r ece que nunca fe anduuo, fe^un fe 
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nos hazc nucuarcofa es paira l a f t i n ^ r p o f c í e r t o j o que 
algunas vczes p a í í a ; por eflo digo que no parecemos 
Chriftianos,ni leímos laPaision en nueftra vida. Pue$ 
tocar envn pühtkódcfei* meno^nofeífufré ,.m pare-
ce que íe ha de poder fufr i r ; luego^diam^ n^ fomcfí 
fantos.Dios nos libre herma na?s, quaiiídoailgo hic iére-
mos no petfeto,de de2Ír ,no fomos Angeles,no Tomos 
Santas:miradq aunque no lofeimoSíCígran bien pen-
fa^queí i nos esforzamos lo podríamos íer , dándonos 
Dios la manojy no ayais miedo que quedepor el, íi no 
queda por no íó t ras . Y pues no venimos aquí a otra co-
fa,manos a la Iabor ;comodizcn,no entendamos coía 
en quefef i ruamas eiSeñor>qiJe,nolpT?cíuma;mos. falic 
con ella con fu fauor.Efta preíuncioníqu¿rría.yo?eh cí'-i 
ta cafa,que hazefiempre crecer la humi ldad , y tener 
vnaHínta ofadia:quc Dios ayuda a IOÍ. fuertes, y no es 
acetador de perfonas^ vtuchomeheiqiiuCKtiday quiet o 
tornar a loque dez a : conuienefaberr, qwie es o rac ión 
m e n t a l q u e c o i u e m p l a c i o n r impcr.tmente parece, 
mas para v oí otras todo paíía. y podrá ferque lo cntcn 
dais mejor por m i groíTeroefíiiojquepor otros elegaa 
tesjel Señor m e d é fáuor para elfÍQ,Ámen. 
C A P . X V l l De como no todas las* almas fen para con* 
xemplacion, y como, algmasüegan a ella tarde, j 
^ue el verdadero humilde ha de ir con-
tento por el camino que le 
Llenare el Smor* ~ 
A rece que'voy entrantlo rn la oración 5 y faftamc 
vn poco por dezif ,quc mtporcamueho: p o r q u e é s 
de 
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de lahumikiad.y es ^cceílaria en eña cafa^porque es el 
éxercicio, principal de la o rac ión ^ y como he dicho 
xumplemtjehoique.trateisdc entender como excrci-
taros mucho endik huuiildad j y eñe es vn gi aa punto 
dclla,y tEiiyuecjeíTarioipíara tod^s j^s perfonas que fe 
éxepcftan en oración. Gomo podrá el verdadero hu-
tnildepenteque'es tan bueno como los que llegan a 
ícr i;ontcmp{a|wuos h Que Dios le puede hazer tal^ C\í 
porí l i bondad yxmiiericordia,mas-de mi confejo íiem 
pre fefíente en el mas baxo lugar, que afsi iios dixo 
el Señor lo hizieíTemos, y nos Jo eníeñó por la obra. 
Di íponga íepara fíDio<sle quiilerc Ikuar por eííe ca-
mino , quando no , para eíío es la humildad, para te-
ner íe pord ichoía en feruir a las íieruas del Señor., y 
á l a b a r l e , porque mereciendo íer íierya d é l o s demo-
nios ene! infierno, la traxo fuMagcñad entre ellas. 
N o digo eño íin g r anxau í a , porque como he dicho, 
es cofa que impor ta mucho entender, que no a todos 
lletia Dios por vn camino, y por ven tura el que le pa» 
rede que va mas baxo, eña mas alto en los ojos del 
Señor- Afs^queno.porquc ctieí la caía todas.tratea 
de orac ión ^ ¿ i n de ídr todas Gontemplatiuas, es Jm* 
pofsibicjy ferá grande con ío lac ion , para la que no l o 
es, en tender e^a verdad, que cílo es coía que lo da 
Diosi^.pHes no cs neccííario paralaíkIuacion , n i nos 
l o pide ¿íc premio, no píenle que íc lo pedi rá nadie, 
que por*c& h6 <íéx peifeta, í i haze lo 
que queda di efió. Antes pod rá fer que tenga mucho 
mas m é r i t o , porque es a mas trabajo fuyo, y ía lleua 
el Señor como a fuerte, y la tiene guardado j mto 
IttffaÁB queaqui a^ ) ^>za. N o por eíTe deímavejai de-
Kt l ap rac i an , y de hazer lo que todas f mx, «i las vezes 
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viene el Señor muy tarde,y paga tan bren, y tan por 
jantOjComo en muchos años ha ido dando a o t ros . Yo 
eñuuc mas de cator2e,que nunca podia tener, auníme-
dit ac i o n, íi no jun to c on le c id n. A úr a mu ch i s-peí fonas 
deftaarte^y otras que aunque fea'con la lecion no pue-
dan tener medi tación, í lno rezar vocalmente,y aqui i e 
detienen mas. A y penfamicntos tan ligeros» que no 
pueden eftar en vna cofa íiño íiempre d^ ía íTo&gados , , 
y en t a n t o e í l r e m o , q u e fi le qureren detener a peníar 
c-n D ios j í e Ies va a mildirparatcs >y cfcrupuloSjy du-
das. Yo conozco vna perfona bien vieja^dc harto buc -
na vida (que pluguiera a Dios fuera mi vida como Jba 
fu ya) penitente, y muy fierua de Dios , gaftar hartas 
horas , y hartos años en oráción vocal , y mental no 
auer remedio, quando mas puede poco a poco en las 
oraciones vocales íeva deteniendo. Y otras muchas 
perfonas ay defta manera, y íi ay humildad, no creo 
yo que íaldran peor Ubradas a l cabo , fino muy en ^ 
igual de los que ikuan muchos guííos;-y con mas fc-
guridad en parte ¡ porque nofabemos fi4os guftosfon -
de Dios v o fi los pone el demonio^ y fi no ion de Dio^s 
es mas peligro , porque en lo quc el demonio traba-
ja aqui , es en poner foberuia, que fi ion de Dios, no ¡ 
ay que temer, coníigo traen ia humildad, como cf^  
criui muy largo en el o t ro l i b ro . Eftotros que no re-
ciben güilos 1 andan c o n h u r a i l d a é f o f p s c h ^ f o s j q u e ^ 
por fu culpa , fiempre con cuidadó-de ir adelante, no ; 
ven a orros llorar vna iagrima,que íi ellos no la tienen, 
no les parezca eflarmuy atrás enelferuicio de Dioííjy 
d-eucn eftar por ventura muy mas adelante: porque no 
i o n las ]agriinas,aunque fon buenasytodas perfetas.En \ 
lahumiidad3y mor t i f icac ión ,y defa í imiento , y otras : 
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virtudes í i cmprcaymas i egu r idad ino ay que temer,!!! 
ayais miedo que dexeis de llegara lapcifecion, como 
los muy contempiatiuos^Santa cra4antaMarta,aun-
¿qvíánmdizén que era cont^mplatiua ; pues que. mas 
-queréis quepoder llegar a fercomo efta bienauentura 
da,qiaemcrceiotener a C h r í f t o n u e f t r o Señor tantas 
ve?es en ru^ar4,yda,rle;d€Comer,yíeruirle,y c o m e r á 
í u m e f a ? Sí íe eftuuiera como la Madalena í iemprc 
cmbeuida, no huuiera quien diera de c o m e r á e ñ e di-
« ino hucfped.Pucs peh íadque es efta congregación la 
cafa de Tanta Mar ta .y que hadeauerde todojy las que 
fueren licuadas por la v ía a&íua, no murmuren de las 
quermucho fe embeuiercn en la c o n t e m p l a c i ó n , pues 
íaben que hade tornar el Señor por ellas, aunque ca-
l le la mayor parteólas haze defcuydar de í i , y de todo. 
Acuerdenfe que es menefter quien le guife la comida, 
y tenganfe por dichoías en andar íiruiendo con Mar-
t a . Miren que la Verdadera humildad eílá mucho en 
cftar muy prontos-en con ten ta r íe con l o que el Señor 
qui í ie f thazcr dellos, y í iemprc hallarfe indignos de 
JlamaLrícTusíieruos. Pues íi contemplar, y tener ora-
c i ó n mental y vocal,y curarrenfernaos, y íeruir en las 
e o f a s d e c a í a j y trabajar,feaerilomas baxo j todo es 
feruiral hueípedque fe viene a eftar,y a comcr,y a re* 
crearfe con nofotras, que mas fenosda fc iu i i icen lo 
tvno>que en lo o t ro f No^l igoyo quc qiicde pornoro-
tras^fínoíquc lo proueis t o d o , porque no c ñ á e í l o en 
.vueñroe íc t ger,fíno cn eIdei Schor'. mas fi defpues de 
muchos años quifie.rc a Cáda vna para fu oficio, gent i l 
liumildad fecaíquerer vofotras cfcogcridexadhazer al 
ffeñorde lacafa^íabiocsjy poderofo^cntiende lo que 
osconuienc , / lo que leconuienc a el t ambién . Eftad 
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fcguras quehazicndoloquees en no íb t ra s , y apareja-
doos para conteinpUeion,eonla perfecion que quedív 
dicha,que f ie l fio os la da (y a ¡lo que creo, nodexarai 
d e d a r ^ í i e s d e veras el defafímiento y humildad) que 
os tiene guardado cfte regalojpara dároslo junto en el 
e4elo,y que,como otra vez he dicho, os quiere licuar 
como a fuertes > dándonos acá cruz, como fíempre fu 
Mageftad la traxo.Y que mejor amiftad, que querer l o 
que quiíb pa raü ,pa ra vosfy pudiera fer que no tuuie- -
rades tanto premio en la con templac ión . luizios fon 
fuyos,no ay que meternos en ellos.Harto bien es que 
no quede a nueftro efeogerjque luego como nos pare* -
ce mas defcanfojfucramos todos grandes contempla-
tiuos.Ogran ganancia,no querer ganar por nueñro pa 
recer parano temer perdida,pues nunca permite Dios 
que la tengaelbien mortificado,íino para ganar mas, -
CXAP.XVl lL Que ptopgue en la mipna matérfdy'y 
diK* ^ arno mayores fon los trahajos de los contem* 
pla(iuas 9 quédelos aBiuos íes de mucha v;í | 
canfolacion para ellos* 
iV E S yo os digo hijas7, a las q u e n ó l l e i i a 1 
Dios por eftecamino5quea lo qúe he vi í -
tc ,y entendido de los que van por el, que : 
nó lleuanla cruz mas liuiand, y que os ef-
pantar iadss por laS vias y maneras que la 
da Dios. Yo ¡e de vnos, yde otros , y fe claro que ion ! 
imoíerables los trabajos que Dios da a los contem-
platiuos: y fon de tal fuerte , que fino les dieífe aquel 1 
manjar de guílos3no le ppdrian fufrir* Y éñá t : l a ro ,que 
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pues lo es^quealosque Dios mucho quiere Ileua por 
i fcaipiao dc tnabajos,y mientras mas los amajmayorcs, 
á ¡ n o av por que cceer que tiene aborrecidos los contem-
platiuos,pues por íu boca los alaba , y tiene por ami-
* gos.Pues creer que adraite a fuamiftad a genre rega-
. ladd, y lin trabaos, es difparate, tengo por muy cier-
t o que fe los da Dios mucho mayores. V afsi como los 
ileua por camino barrancofo, y tan afpero, que a Fas 
* vezesles parece que fe pierdenjy han de comentar de 
?:nueuo a tornarle a andar , afsi ha meneñer íu Magef-
: tad darles mantenimiento, y no de agua, fino de v i -
no , para que embriagados con efte vino de Dios , no 
entiendan lo que paíían, y lo puedan íufrir, Y afsi po-
. eos veo verdaderos contemplatiuos, que no los vea 
a n i m ó l o s , y determinados a padecer: que lo primero 
quehazc el Sehor,íi fon flacos,es ponerles animo, y 
hdzerlos que no teman trabajos. Creo que pienfan los 
d é l a vida a£tiua por vn poquito que los ven regala-, 
dos,que no ay masque aquello.'pues yo d igo , que por 
ventura yndia de los que paíían c o l ó pudiefledes íü-
f i i r . Afsijque el Señor como conoce todos para lo 
quefon^da a c a d a v n o í u oficiojelquc masve quecon-
uiene a íu alma, y al míAno Señor ,y al bien de los pro-
; xinips« Y como no quede por no aué tos difpueík^no 
. ay -is miedo que fe pierda vueftro trabajo. Mirad que 
digo,que todas lo procuremos, pues noeftamosaqui 
st otra cofa, y no vn ano, nidos íó lo s , ni aun diez, 
porque no parettaque lo dcxamosde couatdes. Y es 
b i^n que el Seuor vea que no queda por nofotras, co-
mo los í o l d a d o s ^ u e aunque mucho ayan feruido^íiem 
pre han de eílar a punco para que él C a p i t á n los man • 
de enqualquier oficio que quiera ponetlos, pues les 
Ha 
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ha de dar íu íucldo muy bión pagadory quan mejor pa-
gado lo pagara rmeft róRcv,que los d é l a tierras Pues 
comoel Capitah los vcpTcfcntes, y con gana de fer-
uir,y tiene ya entendido para lo queescadayno,rcpar 
te los oficios como ye las fuerzas , y fi no eftuuieflca 
preíci^tes,no les daria nada,ni mandariaen qoefiruief-
{cn.Msi qiie hermanas orac ión mental,y quien cfta no 
pudiere,vocaí , y lecion, y coloquios con D i o s , coma 
dcfpues d i ré ; no dexc las horas de orac ión que no íaf 
bequando llamara el Efpofo (no le acaezca como a 
las virgenes locas) y las querrá dar mas trabajo disfra-
cadocon gufto, y íino fe le diere, entienda que no es 
para elIo"5y que le conuicne lo o t ro . Y aqui entra el 
merecer con la humildad, creyendo con vlerdad yique 
aun para lo que hazenjno fon. Andar akgres íiruiepdo 
en lo que les mandan , como he dicho; y íi es de veras 
efta humildad, bienauenturáda tal í iefuade vida adll-
i]a$que no murmurará íino de fi^dexe a las otras con fu 
guerra, que no es pequeña. Porque aunque en las ba-
tallas el Alférez 10 pelea,no por eífo dsxade ir en g t í 
peligro, y enloinrcr iordeuedc trabajar mas que to* 
do s,porque como lleua la vandera no le puede defen-
der^ aunque le hagan pedacos,no la ha de dexar de las 
ma^oi* afsi los contemplatiuos hande Ueuar leuanr 
tadá, la vandera de la humildad , y,fufrir quantos go l -
pes les dieren , fin dar ninguno,corque fu oficio es pa-
decer como ChriflOjy Ueuarcnako la Cruz ,nolade-
Xár de las manos ^>or peligros en que fe vean, finque 
mueftren flaqueza en padecer,para cílb les dan tan ho 
r o í b oficio. Miren loque hazen , porque íi el Alférez 
dcxala vandera^perdei íeha la batalla : y afsi creo que 
fchazc g r a n d a á o e n l o í q u e a a cfba U a adelante? íi 
i j f a los 
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a los que tienen ya en cuenta de capitanes y amigos de 
P í o s l.esvcn noicr fusobias conforme al oficio que 
tie^eji.Los demás Toldados vaníe como pucden,y a k s 
vezes fe apartan de donde ven el mayor peligro , y no 
los echa nadie de verjni pierden honra:ef ío t ros licúan 
todos los ojos en ellos,no fe pueden, bul l i r . Bueno es 
eloficio,y honra grandc,y merced haze el Rey a quic 
l e da^mas no fe obliga a poco en tomarle.Afsi que her 
manas mías no nos entendemos,ni fabemos lo que pe-
idimosjdexemos hazeriai Scñpr ,que nos conoce mejor 
que noíbiras m imas, y la humildad es contentarnos 
con lo que nos dan , que ay algunas pe r íbnasque por 
juílicia parece quieren pedif a Dios regalos. Dono ía 
snanera de humildádjpor eíTo íiaze bien el conocedor 
detodos,quepocas vez^screo los da aeftos: veclaro 
quenoronparabeiierelcalixruyo, Pues para enten-
der h i ja s íl c A ai saproue c h ad a s ,fe ra en í¡ entendí c r e ca 
da vna que es la mas min de rodas, y que íe entienda 
en íus obras que lo conoce aísi , para aprouechamicn-
to jyb icnde las otras, y no en U que tiene mas guftoí 
« i r l a^ rac ion jy arrcbamientosjy viíIoncs,y mercedes 
que lehaze el Señor deftafuerteíque hemos de aguar-
dara'! o t ro mundo,paia ver fu valor^Eftotro es mone-
'díaqüfe t o r r e , és renta que no falta > fon juros perpe-
tuos,^' no cenfo de a! quitar(que e í lo t ro quitafe^ y po-
Tícíe)vna virtud grande de humildad y mort i f icación, 
de gran obedieneia en no ir vn punto contra lo que 
^andaei Pre iadojque íabe is .verdaderamente que os 
l o manda Dios,pues efíá -en fu lugar. En d i o de obe-
diencia es en lo que mas aula de dezir^ y por parecer^ 
meque íi no ía ay es no fer Monjas f no digo nada de-
iló,por-qué hablo con M o i m s ( y a m i parecer buenas. 
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alómenos quciod-rfeaníer jen cofa can íabida y impor 
tan t^no mas de vnapaUbfa,porque no íco lu íde . D i -
go,qucquien cftauierc por voto debaxo de obedien-
cia,y faltare,no trayendo todo c ú y d a d o e n c ' o m o c u m 
plira con mayor perfsció cfte votOj^ue no fe para qué 
c í l acne lMonaf t e r io . A lómenos yola a í ícguro , que 
mientras aquí faltare, que nunca llegue a ier contem-
platiuajni aunbuenaadtiua. Efto tengo por muy cier-
to,y aunque no fea perlonaque tiene a eílo obi igació , 
íi quiere, o pretende llegar a con templac ión , hame-
nefterpara i r muy acertadadexar fu voluntad con to-
da determinación en vn confeíTor que fea ta l . Porque 
cfto es ya cofa muy rabida,que aprouechan mas defta 
luerte en vnañoique fin efto en muchos: y porque para 
vofoiras no es meneíler ,no ay que hablar dello. Con-
cluyo con que eftas virtudes fon las que y o defeo que 
tengáis hijas mias^y las que procuréis , y las que fanta-
mentc cmbidieis.EítotFas deuocionesno curéis de te-
ner pena por no tenerlas^scofa incierta. Podr ía fer q 
en otras perfonas feandcDios, y en vos permit i rá fu 
Mageftad fea iluílon del demonio,y que os engañe , co -
mo ka hecho a otras períbnas.En cofa dudóla para que 
queréis feruir al Sehor,tcnicndo tanto en que,fe.guro? 
Quien 0$ mete en cííos peligros?hcme alargado en ef-
to tanto,porque fe que conuiene,que efla nueftra na* 
turalezacs flaca,y aquien Dios quifieredar la contem 
placion,íu Mageftad le hará fuerte. A los que no,heme 
holgado de dareftos auifos, por donde también fe 
Jiumillaran los contempladnos» El Señor por 
quien e s nos dé luz para feguir en todo 
íu voluntad, y no aura de 
que temer. 
, • « CÁf* 
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C A P . X / X % comten^a a tratar de la oración,hé' 
\ hta con almas que no pueden difcurrir 
con el entendimiento. 
J 
"^5 
A tatosdias que cícriui lopaíTado, fin auer 
^ > tenido lugar para tornar a ello,que íi no lo 
torna í lea leer, no íc lo q u e d e ¿ i a , p o r no 
ocupar r i e m p o ^ u r á de ir como ralicrc, fin 
concierto,Para entendimientos coneeria 
dos,y almas que eftan ejercitadas,y pueden cftar con-
fgomirmasjay tantos librosercricos,y tan buenos, y 
de perfonas tales, que feria yerro que hizicííedes caío 
de mi dicho en coía de oración,Pues como dígo, teneis 
libros tares,adonde van por días de la femana reparti-
dos los mifterios de la vida del Scñor ,y de fu pafsion,y 
medí t ac ionesde l juiziojy infierno, y nueñra nonada*, 
y lo mueboquedeuemosa Dios^con excelente d o t r i -
na y concierto paraprincipio y fin de la oracioiuQdc 
pudiere,y tuuicrc coftübre de l ieuareí le modo dcora-
cion,no ay que de2Ír,quc por tan bu¿ camino el Señor 
lefacaraa paertodc luz,y con tan buenos principios, 
el fin lo ferá, Y todos los que pudieren ir por el llenan 
defeaníb y feguridad,porque atado el entendimiento 
vafe code ícan íb imasdc loquequcrrU uatar,y dar al-
gún remedio, fi el Señor quiíieííc que acertafie,y fino, 
alómenos que entend:>b ay^muchas al-nasquc paíían 
«ftetrabajo,paraquenQ os fatiguéis las que le tuuieie-
dc^.Ay vnas almas y en tendimien ío í ra desbaratados 
como vnoscaualloi desbocados , que no a y quien los 
Jja^aparar .y^ van aqui^'a vaiiidiií iiempre con deíaf-
fofbic-
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íofsicgo,cs ín miTma na turc ie ía . o DJOS que lo pet m i -
r e l í e l e s mucha ]if[ima>porr1ue me parece ermo vnas 
perfonas que han mucha íl d^ y ven el apua de muy Ic-
xos,yquando quieren ir alia, hallan quien los defienda 
el paííb al principio,y mediOjV íi.n. Acaece que quando 
ya con íu t rabajo^ con haito f rab i j o ^ a n vencido lo* 
primeros enemigos,a iosfegundos fe dex i n vencer , y 
quieren mas mor ir de fedjCjucbcucr agua que Ci.nto ha 
de coftar.Acaboíclcsel esfuer^o/nIroícs animo, y ya 
que algunos le tienen para vcnceistábien 'os fecundos 
cnemigos,a los terceros fe les acab i lafucrc.i,y io\ vé 
tura no cftauan dos palios de la tuéte de agua viua, que 
dixoel Señoral j t Sam ritans^quequien a bi uir e no 
terna fcd.Y con quanta razón yvcrdadjComodK h de 
la boca de la mifmavcrdad,que no la reí na de cofa del-
ta vida,aunque crece de las cofas de la otra muy m iyor 
de lo que acá podemos imaginar por eílafed natura!. 
Mas conquefed íedefea tener efta í ed^o rque entien-
de el alma íu gran valor»y es fed penoíiísima, que fat i-
gattrae configo la mifma íatisfacion, con que le mata 
aquella fed;demancra,que csvna fed que no ahoga íí-
no a lascólas terrenas,antes da hartura, de manera, q 
quandoDioslafatisfaze, vnade las mayores merce-
des que puede hazer al alma,es, dtxar la con la mifma 
necelsidad, y mayor queda íiempre de tornar a beiicr 
efta agua. El agua tiene tres propiedades, que aora íc 
me acuerda,quc me hazen al cafo,que muchas mas ter 
ná.La vna es,que enfria,que por calor que ayamosjen 
llegando al agua fe quita: y íi ay gran fuego,con ella íc 
mata,íaluo fino es de alquitran,quc fe enciende mas.O 
valamc Dios,qvc maiauiilasay en cíle enteder íe mas 
el fuego con el agua,quádo es fue^o fuerte, podero ío , 
x f f 2 y no 
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y no (ligero a los elementos. pues eílc con fer fu con-
trario no le empece,antes 1c hazc crecer.Miíchovalic 
ra aqui poder hablar quien íupiera Fiioíüffia, p01"^ 116 
fabiendo las propiedades délas cofas, íupierame de-
c,larar,que me voy regalando en ello,y no lo fe dezir,y 
aun por ventura no lo fe entcndcr.Dc que Dios herma 
nasostraygaabeucr cñaagua ,v ías que aora beueis 
guílareis dcílojy entenderéis como el verdadero amor 
de Dios fi eftaen fufuerca,y ya libre de cofas de tierra 
del todo,y quebuclafobrc ellas.,cs Señor de todos los 
clememosdel mundq, y como el agua procede de la 
tierra,no ayais. miedo que mate acfte fuego de amor 
de DioSjnq es de fu juridicion,aunque fon contrarioSi 
es ya ScñQrabfoluto,no le eftafugetOjy afsi no os 
panteis hermanas dclomucho que he pueílo en eñe 
i ibrOjpara que procuréis cfta libertad.No es linda co^ 
^que ví^ a pobre Monja de fan l o í s p h pueda llegar a 
fenorear toda la tierra y elementos? y que mucho que 
los Santos hizieíícn dcllos ioquequerian con el faüor 
de Dios? A ían Martinel fuego, y las aguas le obede-? 
cían, y a fanFrancifco las aues, y los pezes ,y afsi a 
otros mucho* Santos,quc fe-veía claro fer tan fehores 
de todas las cofas del mundo, por aucr bien trabajado 
de tenerle en poco,yfugecadoíc de veras con todas fus 
fuerzas al fehor del. Aísi que,como digo,Gl agua que na 
ce en la tierra,no tiene poder contra,eiiefucgo,íus lla-. 
mas íbn muy altas^yíu nacimiento no comienza en co 
fa tabaxa.Oírosfuegos ay de pequeño amor de Dios, 
qye qualquier fuceílb los amatará,mas a cíte no , aun» 
que toda la rtur de tentaciones venga no le harán qucr> 
d^xe.<le arder,de manera que no fe enfeñoree el deílas. 
P«e^ í iesaguadcla que llucue del cielo, muy meno? 
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le amatara mas que cftotra Ic auiuajno fon contrariof, 
finó de vna t ¡cr ra ,no ayais miedo que fe hagan mal el 
vn elemento al otro,ant€S ay udac í vnoa lo t ro a fu efe 
torporque elaguade las lagrimas verdadefas5quc fon 
las que proceden en verdadera o r a c i ó n , vienen dadas 
del Rey del cielo,que le ayuda a encender mas,y a ha» 
2er que dure,y el fuego ayuda al agua a enfr íar .Ovala-
me Dios5que cofa tan hermofa, y de tanta marauilla, 
que el fuego enfria^y aun ycla todas Jas afecciones del 
mundo qúando fe junta con el agua viua del cielo, que 
es la fuen te de donde proceden las lagrimas que que-
dan dicha$,que fon dada$,y coadquiridas pornueñra 
induftria, Aísi que a buen reguro,que no dexa calor en 
ninguna cofa del mundo,para que fe detenga en ellas, , 
í ino es para íi puede pegarefte fuego,que es natural fu-
yó ,y n o f e c o n t é t a t c o n poco,í ino que íifudicííc abra-
faría todo el mundo. Es la otra propiedad limpiar co-
fas no limpiasííínohuuieíTe agua para Jauar, que feria 
del mundo:1 Sabéis que tanto limpia cña agua viua,efla 
agUACclcftialjefta agua clara, quando no eílá turbia, 
quando no tiene lodojí ino que cae del cielo/ ' que de 
vna v e i que fe beua,tengo por cierto que dexa elalma 
clara,y limpia de todas las culpas. Porque como ten» 
go eícritovno da Dios lugar a q u e b e u á d c ñ a agua(quc 
no eftáen nucftroquerer,porfer cofa muy fobreriatu-
ral eftadiuina vnionjí ino es para l impiar la , y dcxai la 
limpia,y libre del lodojy miferia en que por las culpas 
efiaua metida: porque otros guftos que vienen por me* 
dianeria del entendimiento, por mucho quehagui, 
traen el agua corriendo por la tierrajno la bsuen jun-
to a la fuente,nunca faltan en eñe camino cofas 1cdo-
lasen que fe detenga, y no va tan puro, ni tan l impio. 
F f 3 K o 
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N o llamo yo cfta oracion(quc como digo va difcurric-
d o c o n e í entendimiento) agua viua : conforme a mi 
cjitcnder,digo, que por mucho que queramos haxcr, 
í i emprc repega anueftra alma(ayu<lada d e ñ ^ n p e f t r o 
cuerpo^ baxo natural) algode camino de lo que no 
qucrriamos.Qui^romc declarar mas .Eñámos penfan-
do que es el mund6,y como fe acaba todo para menof-
preciarlo,y cal i fin entendernos nos hallamos met í* 
dos en cofas que amamos dcl,ydcfeandolas huir , por 
lo menos nos cftorua. vn poco p»nfar como fue, y eo» 
mo fe r a, y qu c hi zc, y que h a r é. Y pa r a pe nfa r lo qu c h a 
2e al cafo para librarnos > a las vezes nos metemos de 
nueuo ene] peligro.No porque efto fe ha dedexa^mas 
ha íc de temeros menefter no ir defcuydados. Acá líe-
iva cftc cuydado el mifmo Scíjor^quc no quiere fiarnos 
dc nofotios^ticnc en untonueftra alma,quenoladc-
xa meter en cofas que la puedan dañar ,por aquel tiera 
po que qui e re fauo rece r k , fin o po nela dep r eño ]un to 
cabeíi;y mueílrale en VÍJ punto mas verdades, y daU 
mas claro conocimiento de lo que es tod >,que acá pu 
dieramos tener en muchos anos.Porqueno va libre la 
viíl:4,cieganosel poíno como vamos caminando* acá 
licúanos el Señor al fin de la tornadá, fi v entender co-
m >.I- iotra propisdid del.igua cs.quchaitajy quita U 
íeJ . -porqa; fed me piírece a mljqiie q ji^re dczir de'eo 
de vna cofa que noi hazegranti l ta que ñde-l rodo nos 
.fá4ca,nosmita.Eílraña cofa cSíquifi nos fxlta nos ma-
ta/y ü nos íbbra ,nosacaba la vida v como íc A/e morir 
muchas ahogado», O Señor mío,v q 'úcn fe viefic tan 
engolfada en eda agaa viua , q u ^ í e le acaba líe U vida: 
mi s no puede fer cíto.'Tí.ci tantopu-sdécreCer el amor, 
y-ds/có d i DiQS^qiiv no lo pueda fufi ir: c l í uge tp natu-
% r a l . 
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tal>y afsí l u tu ído per íb ioasquchan muerto. Y o í s d^ 
vna,quc íi no la focorriera Dios prefto^ra efta agua vi 
ua tan en gian abundancia^ue <raíi la facaua de íi con 
ar robamicntos .Dígo ,quc caí! la facaua de íi>por<5 aquí 
deícaníá cl alma. Parece que ahogada de no poder fu^ 
fríe el mundo, reíucita en Dio i fy íu Mageftad la ha-
bilita,para que pueda gozarlo que eflandoen fi^no pu-
diera fin acabaríelc la vída-Entiendafe de aqui,que co-
mo en nueftro fumo bié no puede auer coíli que no fea 
caual ^ odo lo que el da es pa r a nueftro b i e ii,y ais i por 
mucha abundancia que aya defta agua,no ay í o b r a ^ u e 
no puedeaucrdcmaí ia cncofafuya .* porque íi da mu-
cho haze,como he dichojhabil al alma^para que í'ea ca 
paz de bcuer mucho:como vn vidriero que hazc la va^ 
íija de la manera que ve quees menefter^para que que-
pa lo que quiere echar en ella.En el defearlOjComo es 
de noíotrosjnunca va fin faltajíialguna cofa buena lie» 
ua,cs lo que en el ayuda del Señor ' mas íomos tan in -
difereeos,que como es pena íüaue y guftofa, nunca nos 
pen íamot hartar defta pcna:comemos fintaflajayuda 
mos como acá podemos a efte dcreo,y aísi algunas vc-
zes m a t a j d i c h o í a t a l s n u e r t c M a s p o r ventura con la 
vida ayudara a otros para morir por defeodefta muer-
te. Y cfto creo que haze el demonio,porque entiede el 
daño que ha de hazer con viuir,y aísi tienta aqui de in^ 
di ícretas penitencias para quitar la ralud,y no le va po 
GO en clio.Digo q quien llegó a tener cfta íed tan impó 
tuofa q í c mire muchojporque crea que terna eña ten*i 
tac ió: y aúque no muera de ícd,acabaí a la ralud,y dar á 
maeftras efícriores,aunq no quiera,^ fe hande efeufar 
por todas vias.Algunas vezes aprouechara poco nuef* 
tra diligenchjquc no podremos todo lo que fe quieiré 
f f f 4 cncu-
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encubrir: mas c í l e m o s con cuydado quando vienen cf-
tos í m p e t u s tan grandes de c rec imien to defte d e í c o * 
para no añadir en e l , í i uocon íuau idad cor tar el h i l o 
con otra coní}deracion,que p o d r á ferque nueftra' na-
turaleza, aveces obre tan to como el amor que ay per-
fonas que qualquiera cofa,aunque fea malajdeíea'n con 
grande vehemencia,Eftas no creo feran las muy m o r t i 
ficadas^que para todo aprouecha la m o r t i f i c a c i ó n . P a » 
rece defatino que cofa tan buena fe ataje , pues n o l o 
es,que yo no digo que fe quite el defeo, fino que fe ata-
j e ^ por ventura fera con o t ro que fe merezca tanto.. 
Quiero dezir algOjparadarme mejor a entender. Da 
vn grandefeo de verfeya con Dios , y defatado defta 
carceljComo le tenia f m Pablospena por tal caula , y q 
deue e n í i f e r m u y g u f t o f a , n o í e r á m e n e f t e r p o c a mor-
tificación para a ta ja r ía ,y de l todo no podrá .Mas quan 
d o viere que aprieta t a n t o , quecafiva a quitar e l j u i -
XÍOjComo yo v i a vna perfonano ha mucho , y aunque 
de fu na tu ra l impctuofa,pero tan amoftrada a quebtá* 
tar fu vo lun tad , que me parece que lo ha ya pe rd ido , 
porque fe ve en otras cofasrdigo que por vn ra to la v i 
comodefat inada,dc la granpena y tuerca que fe h i z o 
en difs imulat la ,y que en c a í c tan excefstuo, aunqfuef-
fc e fp i r i tude DioSjtengo por humildad temcr :porquc 
po hemos de penjaeque tenemos tanta ca r idad , que 
nos pone en tan granapricto. Digo que no t e m é por 
m a l o , í i p u c d e ( a u a q u e por ven tura todasveZwS ñ o p o -
drá)quc mude eldereOípcfando que íi viue íeruii á mas 
a Dios,y podfafer quede luz a algún alma que fe auia 
de perder, y que con feruicmas merece rá por donde 
pueda gozar mas de Dios,y temafels> poco que ha fér-
vido: y ellos fon buenos coníUelos par^ tañaran t raba-
io» 
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jo,y aplacará fu pena^y ganara mucho>pues por fei uic 
al mifmo Señor íe quiere acá paííar, y viuir con fu pe-
na .Esconooí ivno tuuieííe vn gran trabajo,© graue do 
lor,conrblatlecondczir tenga paciencia, y íedexc eü 
las manos de Dios^y que cumpla en el fu voluntad^que 
dexarnos en cllas^cs lo mas acertado en todo. Y que íi 
el demonio ayudó en alguna manera a tan gran defeo, . 
que feria poGiblcjComocuentajCreOyCarsiano de vn 
e r m i t a ñ o d e afperiísima vida,quc le hizo entéder que 
ícechaf l 'eenvnpozOjporquc vería mas prefio a Dios? 
Yobiencreoquc nodeu iaaue rv iu ído con humildad^ . 
n i bien*,porquc fiel es el Señor ,y no coníint iera fu M a -
gef tadqucíe cegara en eoía ta maniflcfta;mas eñá cla-
ro,que ñ el defeo Fuera de Dios, no le Imiera mal.Trac : 
coníigo la luz,y la diferecionyy la medida (efío es cla-
ro) ííno que efte aduer fado enemigo nueftro, por don- -
, de quiera que fuere procura d a ñ i r ; y pues el no anda 
deí cuy da do, no lo aitdemos nofotras.Eíte es punto im 
portante para muchas cofas,aíHpara acortar el t iem-
po de la oración,por guílofa que rca,quando fe vienen: 1 
a acabar las fuercas corporales,© hazer daño a la cabe, 
^aientodo es muy ncccííario difcrecion,Para quepén 
laís hijaíi mias que he p re téd ido declarar el fin,y mof-
t rarc lpremiuantesdelabata l la ,condezi ros el biea 
que trae coníigo llegar a beuerdefta fuente celeftialjy 
deíta agua viuaípara que no os congoxek del trabaje 
y cont t adición que ay en el camino,y vais con animo^ 
y no os caníeis: porque (como he dicho) podrá fer que 
defpues de llegadas,q no os falte fíno baxaros.abcuec 
en la fuente,lo dexeis todo,y perdáis efte b i é , pelando, 
que no tendréis fuerza para llegar a el,y que no fois p* 
ra ello.Mirad que combida el Señor a todos)pucs es la 
, mifma. , 
i ' 
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m i lina vcrcladjno ayquc dudar.Si no fuera general cf-
tccombitc ,no nos llamara el Señor a todos, y aunque 
nos llama ta,no nos dixera: Yo os daré de beucr, pudíc 
ra d t z i n Venid todos,quc en fin no perderéis nada?y-a 
los que a mi me pareciere yo I e sda rédebeue r :mas co 
mqdixo^í in eíla condicion,a todos,tengo por cierto, 
que todos los que no fe quedaren en el camino no íes 
faltara efta agua viua.Denos el Señor que la promete, 
gracia para bufcarlajComoíe ha de buicar ,por quien 
íu Magcftad (35. 
CAP.XX.Trata como por diferenm atlas nunca falta 
. ccnjtdetacien en el camino de la orai im, y acón* 
fe ja a las hermanas de fio [can fas 
f ladeas fiempre. 
A R E C E que me Gontradigo cu cí ts 
capiculo.paífadojde lo que auia dichoj 
porque quando coníblaua a las que no 
ííegauan aqui, dixc,quc tenia el Señor 
diferentes caminos por donde iban a 
c^afsi como auia muchas moradas.Af-
fi lo torno aora a de2Ír>porque como entendió fu Ma-f 
gcf tadnuef t ra í laquczarproucyócomo quienes; ma^ s 
no dixojpor eñe camino vengan vnosry por cftc otros, 
antes fue tan grande fu mifet icordia^que a nadie q u i t ó 
que procuráfie venir a cfta fuente de vida abeuer .Ben-
dito fea por ílemprejy con quanta razón me lo hubiera 
quitado a m i . Y pues no me mandó fo dex^íle quando 
|oxomeí icé ,y hizo que me echaílen en el profundo, a 
buen feguroqueno lo quite a nadicjames Iftiblicamcn 
t« 
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t e ñ o s llama a vozcs mas como es tan bueno nonos 
fue! g a n t e s da de muchas maneras a beuer a los que 
lé quiereníeguir ,para que ninguno vaya defconfbla-
do,ni muera de fed:porque deña fuente caudalofa ía lé ^ 
arroyos»vnos grandcs,y otros pcqueñoSjV algunas vc-
zcschirquitos para nm^Sjqucaquello les baña ,y mas 
ícria efpantarlos ver mucha agua jdlos ion los que 
tan en ios principios. Afsi que hermanas no ayais mie-
do que muráis de fcd.Eh cílc camino nunca falta agua -
de confolacion, tan faltada q-ueno fe pueda ft i fr i r : y 
pueseftó es a í s i , tomadmiconrc jo , y no os quedéis en « 
el caminojfino pelead como ftíei tes,hafta mor i r en la 
dcmandajpues no c í b i í aqui a otra cora,íi no a pelear, . 
Y con ir í i emprecon efta determinación de antes mo-
rifjquc dcxardellegar al fin del camino,ri os llenare el 
Señor con alguna fed en cíU vida,en la que escara fié-
pre os dará con toda abundan cía de be«er4 y íln temoc 
queos hadcfa í ta r .P lega al Señor no le faltemos nofó • 
tras, Amen, Aora para comencar eñe camino que que-
da dicho,de manera que no íe y erre defde el principio^ . 
tratemos vn poco de como fe ha de principiar eflá Jchr-
nadi,po-rqne es lo que mas importa.Digo que importa * 
el todo par a todo.No digo que qufen no tunfere la de-
terminación que aqui d i íc rdcxedc comentar > porque x 
el Señor le ir a perf íc ionando, y quando no hiziefld 
mas de dar vn paífo,tiene en íi tanta v¡ftud,áüc no aya 
miedo lo pierdajiii ledexede fer muy bien pagado.És , . 
digamos, como quien tiene vna-cuenta de perdones, . 
queí i la reza vna vez, gana,y mientras mas vezesjmas: : 
inas íi nunca llega a el la^no quc fela tiene en el arca, . 
mejor faera no tenerla. AfsÍ5que aunepe no vaya def. • 
p^es por el miíaiü camiao, lo poco que h u u k i c anda-
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do deljle dará luz para que vaya bien por los otros,y fi 
mas anduuicre.mas^En fin tenga por cierto no le hará 
daño el aucrle comencado para coía ninguna, aunque 
lcdcxe,poi:que el bien nunca hazemaLPor eflb a t o -
das las perfonas queos trataren hijas, auiendodifpoíí-* 
cionjy alguna amiftad,procuradqintatlcs el miedo de 
comentar tan gran bien.Y por atnorde Dios os pido, 
que vueftro trato fea í íempre ordenado a algún bien, 
de aquel con quien hablaredes, pues vueftra o rac ión 
ha defer paraprouechade las almasvyefto aueis fiem-
pre de pedir al Señor . M a l pareceria hermanas no l o 
procurar de todas maneras-,5i queréis ferbuen deudo> 
' cf taesláverdadcraamiftad.- í ibuena amiga, entended 
que no lo podéis fer í ino por efte camino.Ande layer-
daden vueftros coracones, como ha de andar por la 
mcditacion,y veréis claro el amor que Tomos obliga-
das a tener a los proximos.No.es ya tiempo hermanas 
de jucgoden íños (qüc no parece otra cofa eíUs amif-
tadesdel mundo,aúquefean bucnasjni aya en vofotras 
t a l platica,qfi me qucreis,ono me quereis.ni condet-
dos,ni con nadie,fino fuere yendofundadas en vn gran 
i in ,y prouecho de aquél anima:que puede acaecer que 
paraqueos efeuche vueftro deudo,o hermano, o perfo 
na femejante vna vcrdad,y la admita , fea menefter de 
d i íponer lecon eÜas platicas,y m u e ñ r a s d e amor, que 
a la fcnfualidadficmpre contentan , y acaecerá tener 
enmas vnabuenapalabra(que afsi la llaman) y diTpo-
ner mas que muchas de Dios,para que defpucs eftas fe-
pan bien^y^fsi yendo con aduertencia de aprouechar 
no ías quiioy mas fmo.-es para cilo ningún prouecho 
puedeíi traer,y p o d r á n h a í e r daño fin enj^ndcrlo vo-
sotras. Ya faben que fois rcligiofas^y que vueftro t ra to 
J 
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es de orac ión , no fe os ponga delante, no q u i é r o q u e 
rae tengan por buena,porque es prouccho^ daño, co* 
tnun el que en vos vierenyy es gran m a l , que a \A$ qm 
tanta obligación tienen de no hablar fino en Dios, co» 
mo las Monjas,les parezca bicnladifs imulació í n cfl« : 
caíOjG no Fucííe alguna vez para mas bien.Efte csyMtf-
t ro t rato y icnguage,quien os quiíierc t ra tá r 3 deprén-
dale^ íi no guardaos de deprender voíbtras el í u y o j q 
íera infierno. Si os fuñieren por gro í íc ras , poco va en 
eliOjii por hipocrira$jmenos.Ganareis de aqui, que no 
os vera íino quien fe entendiere por cfta lengua, por-
que no Ueua camino ,vnoqJíe no (abe algarada, guüar 
de hablar mucho con quien no fabeotro ieng^age: y 
aísi no os cantar an,ni dañaranjque no feria poco daño 
comentar a hablar nucua lengua , y todo el tiempo fe 
os iria eneíib.Y no podéis faberscomo yo que lo he ex 
periinentadojel gran mal que es para el alma, que por 
i b e r i a vnasíc oluidc la otra^ ' es vn perpetuo deíaílof-
ficgOjdel queen todas raancrasaucisde huir 9 porque 
lo que mucho conuienc pari eftc camino que comen-
ea mes a tratarles pax^y íoísiego en el alma. Si los que 
os t ra ta renqui í i e rcndeprender vucílra lengua(vaQue 
no es vueftrodc eníeñar] podéis dezir las riquezas que 
íe ganan en deprenderlayy deño no os caní ejSjíino con 
pkdadjy amor , ) 'o rac ión ,por que leaprouechepara q 
entendiendo la gran ganancia, vaya a bufear maeftro 
que le enrcnc,quc no feria poca merced,quc os hizief-
fe el Señor despertar a alguna alma para eñe bien.Mas 
quede cofas íc ofrecen en eomencandoa tratar defte 
c imino,aun a quié tan mal ha andado por el como jtoj 
Plega al Señor os lofepa hermanas dezir mejor que lo 
hehechojAraen- -
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C A P , X X L í^edt^t le mucho queimpettacttntngéir 
con gran deierminamn a tener oración, y no ha* 
\er cafo de los inconuemrntes qt$e el 
demonio fone, 
^ ^ ^ l O os efpantcis hijas de las muchas cofas que 
fll^lflff es meneñer mirar para comentar cfte viage 
S^ra^fc diuino,quc es camino real para el cielo, Ga 
p l & P ^ p » nafc yendo por e! gran teforo, no es mucho 
quccuc f t emuchoanue f t ropa rece r , t ¡ cmpoverná que 
íc entienda quan nonada es todo para tan gran precio. 
Av>ra tornando a los que quieren ir por e l , y no parar 
haftacifin,que es llegar abeuer defta agua de vídaJco-
mo handecomen^ar. Digo, que importa mucho, y el 
todojVna grande y determinada determinacion^eno 
parar hafta llegar a clla,vcnga lo que viniere, fuceda lo 
que fucedicre,traba jefe lo que fe trabajare, murmure 
quien murmurare,ÍÍ quiera llegue alla,^ quiera fe mue-
ra en el camino,o no tenga coraron para los trabajos 
que a y en el,íi quiera íc hunda el mundo.-como muchas 
vezes acaece con dezir nos,ay peligros/ulana por aqui 
fe perdió,el o t ro fe e n g a ñ o , el o t ro que rezaua mucho 
c a y ó j h a z e n d a ñ o a la v i r tud^o^s para mugeies, que 
les podran venir iluíiones,mejor fera que hilen, no han 
meneí ler eírasdelic*de2a$,bafta el Pater noílcr,y Aue 
Maria, Efío afsi lo digo yo hermanas,y como íl bafta: 
í iempre es granbien fundarvueftraoración íbbre ora-
ciones dichas de tal boca como la del Señor. En eHo 
tienen razonjque fino eftuuicííc ya nueftra flaqueza ta 
fhca,y nucílradeuocion tan tibiainocra^menefter O r 
tros conciertos de oracioncs,ni eran meneíler otros 
libros. 
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libros.Y afsi me ha parecido aora(pucs,CGmo digo.ha 
blo conalmasque no pueden iccoger íe en otíos, n i i f c 
r ios ,q les parece ion artificios, y ay algunos ingenios 
tan ingeniofos^ue nada les contenta)ir fundando por 
aqui vnos principios,y raedios^y fines deoracioi^aun-
que en coílis fubidas no me de te rné .Y no os podrá qui 
tar libros,que fiíbis eftudiofas , y teniendo humildad, 
no aucís menefter o t i a cofa.Siempre yo be íido aficio. 
nadajy me han recogido mas las palabras de ios Euan* 
gclios,quclos libros muy cócer tados ,en efpecial fino 
era el Autor muy aprcuado, no los auia gana de leer. 
Allegada pues a eftc maefttode la íabiduria, quica me 
enfeñará alguna coníideracíon que os contente. N o d i 
go que di re declaración deñas oraciones diuinas,q no 
me atreucria, v hartas .iy cíci itas, y quando no las hu-
uieTa,fuera difparare,íino confideracion íobre las pala 
bras delPater no |c f : porque algunas vezescó muchos 
]ibros parece fe nbi pierde ladeuocion,en lo que tato 
nos va tenerla. Que cfta c laro , que el miímo maeílro 
quando enícha vnacofa^toma amor con el dicipulo , y 
bufea que le contente lo que le enfeha^y le ayuda mu-
cho a que lo deprenda ;y afsi har á el Micf t ró celcfíial 
con no íb t ra sy por eflb ningún cafo hagáis de los mie-
dos que os puíieren,ni de los peligros que os pintaren. 
Donofa coíá es^que quiera yo ir por vn camino adódc 
ay tantos ladrones,fin peligros^ ganar vn grá teforo. 
Pues bueno anda elmundo para que os ledexen tomar 
enpaZjíino que por vn marauedi deintercíTefe pornan 
a no dormir muchas noches, y a dcfaííoíTegaros cuer-
po y alma.Pues quando yendoleaganar,oa robar (co 
mod-zeel Señor que ie ganan los esforzados) porca-
m í m Real(y por camino feguio,por el que fue nucíiro 
' R t > > 
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Rey , por el que fueron todos los cfcogidos y íantes) 
osdizen ay tantos peligros^y os pone tantos temores: 
« los que van a fu parecer a ganar eíte bien ¿ n camino, q 
i íbnlos peligros que I lcuaráfO hijas mías, que muchos 
mas í lncomparacion}íinoqueno los entienden haíla 
dar de ojos en el verdadero peligro,quado no ay quien 
les de la mano,y pierden del todo elagua5íín beuer po 
ca,ni mücha,ni de charco, ni de arroyo. Pues ya veis 
fín gota deíla agua como fe paila ra camino donde ay 
tantos con quien pelear Peña claro,que ai-mejor tiem-
po morirán deied^porq queramos que no 5 hijas mias, 
todos caminamos para c&afucntejaunquc de diferen-
tes maneras'.puescreedme voíbtras^ no os engañe na 
dic en raoftraros otro camino,íino el de la oración. Y 
no habloaora en que íca mental» o vocal para todos, 
paravoíbtrasdigo,qlo vno,y lo o t ro aucis mencíler» 
Efteeseloficiodelos Rcligiofost^iicnos dixerc que 
cftoes peligrOjteneldcaclporclfaírmopeligrojyhuid 
dcl,y no feos oluidc,quc por ventura aureis menefter 
cfte confc j o . Peligróloferá no tener huauldad , y las 
otras virtudes:mas camino de oracíoGjCamino de pel i-
gró í n u n c a Dios tal quicra^que el demonio parece ha 
inuectadoponer eftos miedos/y aísi ha íido mañoío a 
hazer c a e r á algunos que tenían o rac ión . Y miren tan 
grari ceguedad.que no^niran el mundo demi l i a reS jCo» 
mo dizcnqUchiin caídoen heregia,y en grades males 
•fin tener otació^nifaber que cola era , y entre muchos I 
dcílos,(i el demonio por hazer mejor fiinegocio ha he 
cho caer a algunos bien-contados que teniau oración, 
i u hecho poner tito temor en las cofas de virtud a a l -
gunos. Eftos que toman eñe amparo para libraríe , íe 
guarden,porque huyen del ble n,por librarle del n u L 
Nunca 
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Nunca tan ra.ilainüCBcion he viftoj paí cce del demo-
n io . G Señor mio,tornad por ros : mirad que entien* 
den al rcues vueílras palabras : no permitáis íem£)an-
tes flaquezas en vueftros fieruos^Ay vngran bien, que 
í iempre veréis algunos que os ayuden^porque efto tic* 
nc el verdadero fieruo de Dios,a quien fu Mageñad ha 
dado luz del verdadero camino,que por eftos temores 
le crece mas el ddeo de no parar. Entiende claro por 
donde va a dar el golpe el derfíotíiojy húr ta le clcuer* 
po,y quiébra le la cabecajmas (lente el efto, que quan-
tos plazeresotros le hazen,le contentan. Quando en 
v n tiempo de alboroto, en vnaz izaña quehapuefto, 
que parece licúa a todos tras íi medio ciegos , porque 
es debaxo de buen zelo , leuanta Dios vno que íes 
á b r a l o s ojos,ydtga,que miren les ha pueño niebla en 
ellos el demonio para no ver el camino.Que grandeza 
de Dios,que puede mas a las vezcs vn hombre folo, o 
dos,que digan vcrdad,que muchos juntos! torna poco 
a poco a deícubrir el camino,dales Dios animo. Si d i -
zenqtieay peligro en la o r a c i ó n , procura fe entienda 
quan buena es la orac ió , (i no por palabras,por obras. 
Si dizen que no es bien a menudo las comuniones, en-
tonces lai trequema mas; aGi que como aya vno,o dos 
que i i n temor íigan lo mejor , luego torna el Señor 
poco a poco a ganar lo perdido. Afsi que hermas de-
xaosdeños miedos, nunca hagáis caíb de cofas femé* 
jantes de la opinión del vulgo^mirad que no fon t i em-
pos de creer a todos, fino a los que vieredes van con-
forme a la vida de Chrifto.Procurad tener limpia con 
ciencia,/ mcnofprecio de todas las cofas del mundo,y 
creer firmemente lo que tiene la fanta madre Iglefia, 
y a buen feguco que vais buen camino. Dexaos, como 
/ G g he 
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he dichojdc temores adonde no ay que temcr.Si algu-
no os lo puíiere,declaralde con humildad el caminó l e 
z i d que cenéis rcgU,que os manda orar fin ceíTar, que 
afsi nos lo manda^ que la aueis de guardar.Si os dixe-
r en que fea vocalraente,prcguntad que fi ha de eftar el 
entendimiento y coracon en lo que dezis. Si os dixe-
ren que íi(que no podran dezir otra cofa] veis adonde 
confieííanjque forjado aueis de tener o rac ión mental, 
y aun con templac ión , fi os la diere Dios alli.Sea bendi 
toparafiempre. 
C A P . X X I L E n q u é declara ^ ue-és oración 
meñtaL 
Abedhijas,que no eftala falta para íer , o 
no fer o rac ión mental , en tener cerrada 
la boca: fi hablando eftuy enteramente 
entendicndo5y viendo q hablo con Dios , 
' con mas aduertencia que en las palabras 
que digo,junto efta orac ión mentai,y vocal.Saluo fi no 
os dizenque efteis hablando con Dios,rezando el Pa-
ter nofter^y penfmdo en el mundo, aquí callo mas- í i 
aueis de efta^ r comocs razon íe e ñ e hablando con tan 
gran SeñoEjC? b ieneñe i s mirando con quienhablais^y 
quien ibis vos,fi quiera para hablar con crianza. Por-
que como podéis hablar/y llamar al Rey Alteza, ni Ta-
bee las ceremonias que.fe hazen para hablar a vn Grá-
de,fino entendéis bien que efíado tiene,y que eftadote 
neis vos;poique conforme a efto fe ha de hazer el aca-
tamiento, y- conforme- al v i o ; porque aun eílo es me-
neftet también queí\ípais,íi no embraroshan para fim-
gle,y no negociareis coía.Fues que es eí lo Seíior mió» 
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que e^cño mi Emperador.''como fe puede íufrif? Rey 
foi^ Dios mio íin finque no es reyno p reñado el que 
tenéis . Qnando en el Credo fe dize^ucflro reyno no 
tiene fin,caíi í iempre me es particular regalo. Ala^ 
boos .Señor ,y bendigoos para í i empre : en fin vueñro 
reyno durará para í icmpre.Pues nunca vos Señor per* 
mitáis fe tenga por buenojquequien fuere a hablar co 
vos íea folo con la boca. Qoe es c í ío CKriftianos, los 
que dszis no es meneñe ro rac ion mental ,entendei íbs? 
Cier to quep ien íb que rió os en t endé i s , y afsi queréis 
defatinemos todos,ni íabeis qual es o rac ión mental, 
n i como fe hade rezar la vocal, ni que es contempla-
cionjporquc fí lo rupieíTedes nócondenar i ades por vn 
cabojlo que alabáis por o t r o / Y o he de poner í iempre 
juijta o rac ión raenr.aI,con la vocal,quandore me acor-
dar e,porquciio osefpánten hijas, que yo fe en que 
caen e f taseo ías , que he pafíado algún trabajo en e ñ e 
Cafo,y aísi querr ía que nadie os truxeíTe defaííoíTega-
d a s , q u e e s c o í a d a í i o f a i r c o n m i e d o efíe camino. I m -
porta mucho encender que vais bien,porque endizieh 
do algún caminante que va er rado,y que ha perdido el 
caminojlc acaece andar de vn cabo a o t ro , y todo lo 
que andabu ícando por donde ha de ir,fe canfa, y gafta 
el tiempo,y llega mastarde.Qnien puede ¿íezir que es 
mal,(i comieda vno a rezar l^s Horas,0 el Rofario,que 
eomícnec a penfar con quien va a hablar,y quien es el 
que habk^para ver-como le ha de tratar? Pues yo os d i 
go h e r m a n á s ^ u e íi lo mucho que ay que hazer en en-
tender cftos dos puntos,fe hizicííc bien, que primero 
que comencéis la oración vocal^que vais a rezar , ocu-
péis harto tlempo en la mentaI.Si,que no hemos de lie 
^ar a h'áblar a vn Principe con el defcuydo que avn 
y G g z labia-
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labrador,*) cotpo a vn pobrc^ como n o í b t r a s , que co* 
mo quiera que nos hablaren va b i en .Razón es, que ya 
que porjta humildaddeftc R e y , í como groí íera no fe 
hablar con el,no por cíío medexa d e o i r , n ime dexa 
de llegar afi,nimc ech5míiiera de fus guardas (porque 
íaben bien los á g e l e s que eftan allí a la condic ión do 
fu Rey, que gufta mas defta groíTeria de vn paf tbrc í to 
humilde,que veque íí masfupierajmasdixera, que de 
Josmuyfabios Letrados, por elegantes razonamien-
tos que hagan,ri no van con humildad) afsi que no por 
que e l f é a b u e n o , h e m o s de fer nofotros defeomedi-
dos.Siquiera paraagradecerleel mal olor quefufreen 
confentir cabe í i vna como yo,cs b t é q u e procuremos 
conocer rulimp¡e2a,y quicnes.Esverdadquefe en t ié 
de luego en llegando como con los Tenores de acá ;con 
que nos digan quien fue: íu padre,y los cuentos q tiene 
de renta,y el ditado,nQay mas q faber, porque acá no 
fe hazecuenta de las p€ríonas,para hazerles hora por 
mucho que merezcan,fino de las haztendás . Omifera-
ble mundolalabad mucho a Dios hijas mias,q aucis de-
xado coía tan ruin,a donde no hazen cafo de lo q ellos-
c n i i tienen,fi no de k) que tienenfus renteros y vaíía-
lIos:y íi ellos faltan , luego falta el mundo de hazerles 
faonra.Gofa donofa es efta.para que os holguéis quan-
do ayais todas cfeíomaríalguna recrcacion,qu.e eñe es 
buépaflrat iépo,entender quan c iégamete paíían fu t ic 
pp los del mddo.O>Emperadornueftro,fuTnc) podér^ü-
ma bondadja mifma íabidariaí in principio , í in íuv í in 
auer té rminos envueftras pcrfecionesjíon infinitas fin 
poderfe cóprehédcr ,vn piélago íín fuelo de.marauil las, 
vn vhermoíüra que tiene en fi todas las hermoíuras , la 
mífmafor ta leza .O valamc Dios q u i é t u u i c r a a q u i jun-
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ta toda l ae loquenc íade los moríales,y í ibidiuia pai a 
fabsr bien(como acá íe puede raber5que todo es no ía-
ber nadsijpara en elle cafo dar a entender alguna de las 
niuchascofaSjquc podemos coníiderar para conocer 
i lgodcquiencs eñe Scíior,y bien nueftro.Sijllegaos a 
pcnrar,y entender en llegando con quienvaisa hablar, 
p con quien cftaís hablando,. En mil vidas de las nueí-
tras no acabapcmosde entender como merece fer tra-
tado eftc Schor^que los Angeles tiemblan delante de!, 
todo lo mandijtodolopuede/u quereres obrar. Pues 
*azon fera hijas mias,qucprocuremosdeleytarnos en 
cftas grandezaSjque tiene nueftro Efpofo, y que enten 
damos con quien tftamos cafada?, que vida hemos de 
icner .O valamfi Dios5puesacaquando vno fecaíj.^pi i -
mcrorabeconquien,y quien e*, y que tiene- nofotras 
yaderpoladas^ntcsde lasbodas,quenos hade Ueuar 
a fu cafado penfaremos en nucílro Efpoíb? Pues acá 
noquitan cftos penfamientos a las que cflan defpofa-
das^porque nos han de quitar que procuremos enten-
der quien es eftc hombre,y quien es fu padre',y que tie* 
xra es eftaadonde me ha de lleuar,y que bienes ion los 
queprometcdarnos,quecondicion tiene,como podré 
contentarle mejor,en que le haré plazet,y eíludia r co 
mo har-e mi condición que conforme con la íliya?Pues 
fi vna muger ha de fer bien cafada,no la auifan otra co* 
fajíi no que procure eftojaunque fea hombre muy ba. 
xo fu marido. Pues Efpofo mió , en todo han de hazer 
menos cafo de vos,quc de los hombres?íi a ellos noleg 
parece bien eftojdc xen os vueílras cfpo/as, que han de 
h izer\ ida con vos.Es verdad que es buena vida^ íi vn 
efpofo es tan zeloíb,que quiere no trate con nadie íu 
efpoía^lindacofacsque no pienfe como le harán elle 
G g 3 plazer, 
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pUzcr Ja raro que tiene de íuffirfc no querer que tra-
te con otroypues etiel tiene todo lo que puede querer. 
Eftacsoracionmental hijas mias,entender eftas ver-
dades.Si queréis ir entendiendo cfto,y rezando vocal-
mente,muy en hora buenajno me eñeis hablando con 
Dios,y penfando en otras cofas, que cfto haze no en-
tender queeo ía es orac ión mental: creo va dado a en-
tender,plega al S e ñ o r í o fepamos obiar .Amcn. 
C A P \ X X I I I Trata de lo (¡ut importa no tornar atrás, 
quien ha comentado camino de oración9y totna 4 , 
hablar de lo mucho (¡ue va en que fe& 
con gran determinación^ 
•Ves digo que va muy mucho en comentar 
con gran de terminac ión , por tantas cali-
fas,que feria alargarme mucho íi las d i -
xeíVe,íolas doS,o tres osqüiero hermanas, 
dezir. La vnaes ,que no es razón que a 
quien tanto nos ha dado, y contino da, que vna coía 
•que queremos determinar a darlejque es e ñ e cuy.dadi-
to(no cierto íin incereíTejíi no con tan grandes ganan-
cias)no íe-ledar con toda^determinacion 5 ^ no como 
quien preftavnaCOÍA p ,¿ra tomarla a tomar» Efto no 
.me parece a midac,antes í iempre queda con algún dif-
gufto,a quienhanempreftado vna cofa, quando lela 
tornan a tcmarjen efpecial íila ha meneñer,y ' la tenia 
ya como por fuya,Q que li fon amigos,y a quic la preí-
l ó dcue muchaSjdadas fin ningún in tcre í íe , con razón 
le parecerá poquedad,y muy poco amor, que aun vna 
cola Tuya no quieredexarenlu p o d e r í i quieiá por fe-
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ñ a l d c a m o r . Qire «fpoia ay^quc rcicibiendo muclias 
joyas de vaJor dc iu 'erpofosna le deiiquicra vna íbr t i -
j a ^ o p o r l o que vale,que ya todo es fuyo,íino por pre-
da que fera íúya h a í h que muer^Pucs que menos me-
rece eñe Señor,para que burlemos del,ciando y toma-
do vnanonada que le damos?íino que cíle poquito de 
tiempo que nos determinamos dc^daríejdc q u á t o gaf-
tamos con otros,y con quien no ros lo agradecerá , y i 
que aquel rato le queremos darjdcrnosle írbre -el pen-
íamientOíydefocupado de otras cofas,y con toda de-
terminac ión de nunca jamas fe lo tornar a.tomarY por 
trabajos que por ello nos vengan, n i por contradicíc ' -
nes,ni perfequedades: íi no que ya como cofa no mía 
tenga aquel tiempo , y pienfe me le pueden pedir por 
jufticia,quandodel t o d o n o í e l e q u i ñ e r e dar. Llamo 
del todojporqucnofe ent iéde ,quedexarIo algún di a, 
o al.gunoSjporocupaciones juftas,o por qualqiíier i n 
diTpoficion,es tomarfeie ya. La intención eñe firme, 
que no es n¿dadel icado mi Dios?no mira en menudé-
cias?afsi terna que os a g r a d é c e l e s dar algo. Lo demás 
bueno es a quien no es franco,fino tan apretado, que 
notienecoracon para dar,harto es que prette. En fin 
hagaalgo,que todo io toma en cuenta efte Señor nuef-
t r o , a todo haze como le queremos para tomarnos 
cuenta no es nadamenudo, í i nogenerofojpor grande 
quefea elakance)tiene el en poco perdonarle , para 
ganarnos. Es tan mirado, que no ayais miedo, que vn 
alc^r de ojos,có acordarnos del,dexe fin premio.Oua 
ca^íía es,porque el demonio no tiene tanta mano para 
tenrar:ha gran miedo a animas determinadas ,quet ie« 
ne ya el experiencia quele harén gran daño , y quanto 
el ordena para daáarlas,viene en prouecho dellas,y de 
^ G§ 4 otras, 
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Gtras^y que Tale elcon perdida. Y y a que no hemos l i o * 
fotrosde eíhir defcuydadosjnicoafiar enefto j porque 
io auemos con gcntetraydora ,y ales apercebidos no 
ofan tanto acometer,poique es muy couarde5y íivieÍJ. 
fe dcfcuydo^haria gran daño ;mas íi conoce a vno por. 
mudable,y que no eftá firme en el b ien , y con gran de-
terminación de perfeu erar,no le dexará afoI,ni aíbratí 
bra,miedos lepondrá ,y inconuenicntes^q nunca acá-: 
be. Yo lo fe eño muy bien por experienciaj y afsi lo Ke 
fabido dezir^y digo,que no fabe nadie lo mucho q im-r 
porta.La otra cofa q haze mucho al cafo^jque pelea , 
con mas animo: ya fabeque,venga lo que viniere,no ha? 
de tornar a t rás .Es como vno que eftá en vna batalla>, 
que íiibe que íl le vencen no le perdonará la vida, y qu© 
ya que no muere en la batalla,ha de morir dcfpuci,pe7 . 
lea con mas determinacion,y quiere veadcFhknfu.vi-
da,como dízenjy no teme tanto los golpes, porql leu* ' 
delante loque le importa la vitotia?y que le va la vida 
en vencer.Es también nexeíTariocomcncar confeguri 
dad,de queil no nos dexamos vencerjlaidremoscoii la 
eniprefa:efto fin ninguna duda,que por poca ganancia 
quefaquen/aldranmuy ricos.No ayais miedo que os . 
dex^morir de fedc lSeñor ,que nos llama a que beua-
mos defta fuente .Eño queda y a.dicho,y queríalo dezir 
muchas vezes; porque acobarda mucho a pevfonas q 
aun no conocen del todo la bondad del Señor por ex-
periencia,aunque la conocen por Fév Mas es gran cofa 
aucr experiaientado con el amiftad y regalo que n ata 
a los quevan por efie camino: y como ca(] les haze to-
da la cofta.Y los que efto no han prouado>nG me mará , 
uillo que quieran feguridad de algún intereííc. Pues ya 
fabeis que es ciento por.vno^un en eíla vida.-y que di-. 
. v ze 
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ze el Scnor-.Pcdi, y daroshan,fi no creéis a / u M a g c í -
tad en las partes de fu Euangelio,que aífegura e í lojpo-
co aprouechabermanas,que me quiebre yo ^ cabeca1 
a dezifio.Toda via digo a quien tuuiere alguna duda, 
que poco fe pierde p r o u a r l o ^ u e e í í o tiene bueno e ñ e 
viage,que fe da mas de lo que Te pidc,m acerta remos a 
defear.Eílo es fin fal ta ,yó lb rc,y a las de vofotras que 
lo fabeis por experiencia,por la bondad de D ios , pue-
do presentar por teftigos, . 
C A P . X X I / I I , T r a t a como fe ha Jé re^df oración'vo* 
cancón perfecton, y e¡uan yunta anda 
con ellalamentaL 
íOr a pues tornemos a hablar con las almas c| 
hedicho^uenofe pueden recoger , ni atac 
los emendimíenros en oración mcntalvni te 
ner coníidcraGÍo.No nombremos aqui eñas 
dos cofas^pues no íois para ellas,qucay muchas per To-
nas en hechodeveidad,,que fb!o el nombre de oracio 
ment-al^o contemplac ión ,parece que las atcmorlEa: y 
por fi alguna viene a efta cafa,que también como hed í 
chOjno vá todos por vn camino.Pues i o q quiero aora 
aconrejaros(y aun puedo dezir enfenaros, porq como 
madre en el ofício de Priora q tengo es lícirG)€S como 
aueis de rezar vocalmente,porque es razón entendáis 
lo que dczis.Y porque quien no puede penfar en Dios, 
puede fer que oraciones largas también la caníen, tam 
poco me quiero entremeter en cIlás,{ino en las que for 
c i io aviemos do rezar(pues í ü m o s C h r i í H a n o s ) q es ú 
RiFer notl:er,y Ar.e Maria:porqucno pucdádez i r poc 
no iberas q hablamos,y nonos entédemos.Saluo fí n ^ 
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parece que baña irnos por la coíliimbrc coíi folo pro-
nunciar las pa labras^yquecí lobaf ta . Si b a í h , o nojen 
cííb no me entremeto,los Letrados i o d i t á n ; l o que yo 
querría que hizieíTemos no íb t ras hijas, es, que no nos. 
contentemos con folo eíío-jporquc quando digo Cre-
do , razón me parece ferá que entienda, y fepa lo que 
crco,y quando Padre nueñ ro , amor fera enteder quié 
es efte Padre nucftro,y quien es el maeftro quenos en-
íeñóc í l a oración.Si queréis dczir que ya os lo íabeis, 
y que no ay para que fe os acuerde,no tenéis razó , que 
mucho vade rnaeít io a maeftro • pues aun de los xjuc 
acá nos enferian,es gran deígracia no nos acordar, en 
erpecial í i fonSátoSjy fon maeí l rosdeí alma,es impof-
libie íi fomos buenos dicipulos. Pues de tál maeftro,co 
mo quien nos enfeñoefta orac ión , y con tanto amor, 
y defeo que nos aproucchaííejnunca Dios quiera , que 
no nos acordemos del muchas vezesjquando dezimof 
la oracion^aunque por flacos no fean todas.Pues quan-
to alo piimero,ya fabeis queenfeña íuMagef iad , que 
fea a íolas,que arsilohazia e l í iempre que oraua, y no 
porfunecefsidad/inopornueftro enfcñami«nto. Ya 
eftod chofe efta,quc no í e í'ufre hablar con Dios^y c ó 
el múdo:que no es otra cofa eftar rezando,y efeuchan-
do porotra parte lo que eftaii hablando, o penfar en 
lo que íc le ofrecej í inmasi r fea lamano. Saluoí ino es 
algunos tiempos,que o de malos humores(en efpecial 
íi es perfona que tiene inelancolia)o flaqueza de cabe-
ca,que aunque mas lo procur^QP puede^ o que permi-
t | Dios dias de grandes tempeñades en íús fleruos,pa-
ra mas bien fuyo.y aunque íe afligen y procuran quie-
tar ít^no pucdenjnieftanen loquedizen, aunque mas 
hagan^ialsienca en nada el entendimiento > í ino que 
paic-
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parece tiene fren€Íi,fegun anda desbaratado, y en ia 
pena que da a quien lo tiene , vera que no tr^s la Culpa 
fuya.Y no fe fatigue que es peor , ni íe caníe en ponce 
feío a quien por entonces no le tiene,que es fu enten-
d i m i e n t o , í i n o r e z e c o m a p u d i e r e > y a u n n o r e ? e , í i i ] 0 1 
como enferma procure,darál iuio a fu alma,}' entienda 
enotra obradevirtud* Efto es ya, para per íbnas que 
traen cuy dado de íijy tienen entendido no han de ha-
blar a Dios,y al mundo junto.Lo que podemos hazer 
nofotras es,procurar eftar a í b l a s , y plega a Dios que : 
baílCjComo digOjparaque entendamos con quien cita-
mps,y lo que nos refponde el Señor a tiueñras peticio-
nes.Penrus que fe eíta caJíando,aunqne no le oymos? ! 
bien hablaal coracon quando le pedimos de cora^onj 
y bien es que coníideremos que íomos cada vna de no^ . 
j o t r a s ^ quien el Señor dize efta oración,y que nos la 
efta moftrando. Pues nunca el macílro eílá tan lexos 
del dicipulo que fea meneíler dar ve aes, fino muy jun-
to .E í loqu ie ro yo que entendáis vofotras os cóuiene, 
para rezar bien el Parer nofter:no os apartar de cabe 
el maeftro que os lo m o f i r 6 . D i f eis que ya eílo es con- • 
fideracionqueno podeisjni aun queréis fino rezar vo-
calmente; porque también ay pcríbnas mal íufndaSjy 
amigasde no íedar pena, que como no lo tienen de 
coftumbre,es larccoger e lpen íamien tp alptincipio,y 
por no c vníarfe vn poco,dizen que no pueden mas, ni 
ío íabcn,íiao rezar vocalmente. Tenéis razon en de-
2Ír,que es orac ión mental,mas yo os d igocier to , que 
no fe como ió aparte^ ha de fer bienrezado lo vocal, 
y entendiendo con quien hablamos.: y aun es obliga-
ción que procuremos rezar con aduertenciu,y íiuiv pie 
ga. Dios que coa eítos remedios vaya bien tezado el 
Faier 
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Patcr noíler^y no acabcmás en otra cofa impertinen-
te. Yo lo he prouado algunas vczes,yel mejor reme-
dio que hallo es, procurar tener el penfaraiento en 
quien endereco las palabras.^or eíío tened paciencia, 
y procurad hazer cofíumbrc de coía tan necefíaria. 
C A P .XXV.Enijíée dl^e lo mucho fue ¿ana *¿m alma 
que re%j* con perfecton n/ocalmemey y com* acae* 
ce Imam a ría Dios de alli acófot 
Johrenac urales. 
Porque no penfeis que fe íaca poca 
ganancia de rezar vocalmente con 
pcrfeCÍon,os digo que es muy pofsi-
b l c , que eñando rezando el Patee 
nofte^os ponga el Señor en contem 
placion perfeta,© rezando otra oí a-
cion vocal,que por cñas vias muef-
tra fu Mageñ td que oye el que le habla , y le habla fu 
grandeza,íijrpendiendole el entendtmientOjy atajan* 
dolé el pcnfamicnio- y tomandolejCoraodizen, la pa-
labra de la boca,que aunque quiere no puede hablar íi 
no es con mucha pcna.Entiende que fin ruydo de pak* 
bras le eílá enfeíiando elle Maeftrodiuino/ufpendien 
-do las pctcnciasjporqucentonces antes dañariaii ,que 
apioücchanan, í iübralTen. Gozan fin entender coma 
gozan ,e¡fta el alma abraíandofe en amor, y no entien-
de como amarconocc que goza de lo que ama, y no fa-
be como lo goza:bien entiende que no es gozo que al-
canca el entendimiento a deíearle, abrácale la volun-
tad íin entender comodinas en pudiedo entender aigo,^ 
ve 
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ve que no es eftebien quefe puede merecer con todos 
los traba jos que fe paííaííen juntos, por ganarle- en la 
t i erra- es4on del Señor ácila,y del cielo^que en fin da 
comoquien es. Efta hijas es con templac ión perfeta,. 
aora entenderéis la diferencia queay deila a la ora-
ción mental,que es loque quedadicho ypenfar^y en-
tender lo q5ichablamos,y con quien Hablamos, y quié 
fomos los que ofamos hablar con tan gran Señor . Pen 
farefto,y otras cofas íémejantes d é l o poco que lé he-
mos fe ruido, y lo mucho que eftamos obligados a fer-
u i r , e so rac ión mentaLNo penfeis que es otraalgara-
u í a ^ i os cípance el nombre . rezar-el Pater noíler , y-
Auc M a f i a s lo que qu¡íiercdes,es orac ión vocal.pues 
mirad que mala muíica hará fin lo primerofaun las pa-
labras no i rán coii concierto todas vezes.En eílas dos 
cofaspodetnos algo nofotros conel fauor de Diosj en 
la contemplación que aora dixe, ninguna cofa , fu M a -
geftad e$ el que todo lo haze, que es obra fuya fo-
Bre nueftro natural.Gomo cftá dado a c n t é d e r eftode-
contemplacionmuy largamente^'lo mejor que yo lo* 
fupe declararan la relación de mi vida^ue t é g o dicho 
efcriui ,paraquevicíren mis confefloresquemeloman 
daro^no lo digo aquijni hago mas de tocar en ello.Las 
que huuícredes í idotandichofas j quc el Señor os l le-
gue a eftado de c o n t e m p l a c i ó n ^ le pudiefledes auer, 
puntos ticne,y auifos que el Señor quiío que accrtaíTcJ 
adezir,q osconío lar ianmucho:yaprouechaFÍan a m¡ 
parcccr,yaldealgunos que le han vifl6,que le tienen < 
para hazer cafodel(q verguenca esdeziros yo que ha-
gáis cafo del n T Í o ) y el Señor fabe lá cófuíion con q e|« 
oriuo mucho de lo que eferiuo,Bendito fea que afsi me 
ftifcc.Las q como di¿;o, tuuierca oíacjQ-fobrenatural , . 
piOCtt* 
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procúrenle dcrpuestie yomuerta,las quenOjnoay pa-
ra que.finó esfor^arfea hazer loque cnefte va dicho> 
ganandoporqusntasvias pud ie ren , yhaziendo d i l i -
gencia para que el Señor fe la dé,fuplicandofelo a el,y 
' áyudandofe ellas,y dexen al Señor ,que es quien la •Jva 
de dar,y noos la negará)fí no os quedáis enel camino, 
f fino queos esforcéis hada llegar a la fin. 
C A P , X X V l . E n quewa declarando elmédo pára te' 
y toger ti penfamtento^ p$ne medios para elloies ca~ 
pitalo muy prouechofo pára los que 
tomtenganerackn, 
| 0 ra pues tornemos a nueñra oración vo-
cal,para quefc rezede manera, que fin en 
Tendernos, nos lo de Dios todo junto, y 
para,comohedicho,rezarcosno es razón 
. la examinadon de laconeiencia , y dezir 
la conf jrsion,y fántiguaros,ya fefabe hadefer prime-
ro:luego hija procurad,pucs eftais fola, tener compa-
nia^Puesquemejor que4a dclmifmomaeftro que en-
fuñó la oracion que vais arezatf Reprefentad al m i í r n o 
Señor junto con vos,y mira con que amor y humildad 
os eñáenliíñandojy creedme mientras pudieredes no 
efteis fin tan buen amigo. Si os acoñumbra i s atraerle 
cabe vos,y el ve que lo bazeis con amor, y que andáis 
procurando contentarle,nole p o d r é i s , como dizen, 
echar áe vosmo os faltará para fiempre: ayudarosha 
en todos vuéftros trabajosvtenedeheis en todas par-
tes. Penfais que es poco vn tal amigo al lado ?0 herma 
ñas las que no podéis tener mucho difeurfo del enten-
dí-
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d i m k n t o , ni podéis tenet el penfamientOí fin diuer t i -
ros»acofíumbraos, inirad.quefe yo que pqdcishazer 
cfíojpprque pafsc muchos años por efíe trabajo, d« 
no poder foflegar el penfamiento en vna cofa , y eslq 
muy grande,mas fí que no nos dexa el Señor tan deíier 
tos ,queí i Uegamoscon humildad a pedjrfelojno nos 
acompañe.Y fi en vn año no pudiéremos falir con el lo, 
fea en masjno nos duela el tiempo en cofa que tan ble a 
fe gafta^quienva tras norotras/' Digo que eílo puede 
acoftumbrarreaello,y trabajar^yandar cabe eftcyer-r 
dádero Macftro.No os pido aora que pcnfeis en e l , n i 
que faqueis muchos conceptos,ni que hagáis grandes 
y delicadas confideraciones coftvueftro cntendimien-
tOjnp os pido mas de que le mireis.Pues quien os quita 
boluer los ojos del almajaunque fea depreño, í i no po -^
deis mas , a efte Señor : pues podéis mirar cofas muy 
feas,y no podéis mirar la cofa mas hermofa que íe pué 
de imaginar íSl no os pareciere b i e n i o os doy l icen-
cia quenolemireis,pucs nunca hijas quita vuefíro Éf-
poío los ojosde v o í b t r a s . H a o s rufrído mi] cofas feas> 
y abominaciones contra e l , y no ha bañado para que 
os dexe de mira^y es mucho,q.úe quitados los ojos dé 
eftas cofas cñeriores le miréis algunas vczés a el ? M i -
rad que no eñá aguardado otra cofa,como dize la Ef-
pofa,íi no que le miremos. Como le quiíief édés le ha-
llaceis.-tiene en tanto que le boluamos a mira^que no 
quedará por diligencia íuya.AfsicÓmo dizen ha de ha-
2er la muger parafer bien cafada con fu marido, que íí 
efta trifle,fe ha de moftrar ella t r i f te ,y i i eftá a l é g r e l a 
que nunca lo eAc,alegre:mir ad de que fugeció os aueis 
librado hermanasf*Efto con verdadííin í ingimiéto, ha* 
ze el Señor coa Juoíbtras,que el fe haze fugeto,y quie-
ra 
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re que feais vos la feñora ,y andar el a vueftra volütad . 
Si eftais alegre,miraide refucitado, que folo imaginar 
como falio del fepulcro os a l e g r a r á , mas con que cla-
ridad^y con qucfiermofurajCan que Mageftad,quc v i -
tor iofOjque a l e g r C í C o m o quien tan bien falio de h 
talla adonde ha ganado vn tan gran R c y n o , que todo 
lo quiere para vos 1 Pues es mucho que a quien tanto os 
da boluais vna vez los ojos a mirarle ?Si cftaís con tra-
bajos ,© triftc,miralde camino del huerto, que afíicion 
tan grandel leuáua en íü alma5pues confer elmifmo fu-
f i imiento la di^e,y fe quexa della;y miraide atado a la 
'coluna lleno de dolorcs,todas íus carnes hechas peda-
mos por lo mucho que os ama:períeguido de vnos, efeu 
pido deotros,negadodefusamigos,deramparado de-
l l o s , fin nadie que buelua por el,elado de f r i ó , puefto 
en tanta íolcdad,que el vno con el o t ro os podéis con* 
Tolano miraide cargado con la Ciuz,que aun no le de-
xauan huelgo.Mirarosha el con vnos ojos tan he rme-
fos,y piadofos,llenos de lagrimaSjy oluidara fus dolo-
rcs,porconfolar lo svueñros , folo porqueos vais vos 
con el a confoiar,y boluais la cabera a mirarle. O Se-
ñor del mundo,yerdjdero Efpofo mío (le podéis vos 
de2Ír , í i os haenternecido el coraron de verle t a i , que 
no folo queráis mirarie, í ino que os holguéis de hablar 
con e l , no oraciones compuef í a s , fi no de la pena de 
vueftrocora^on,quelas tiene el en muy mucho) tan 
necefsitado efíais Señor mió ,y bien m i ó , que queréis 
admitir vna pobre compañía como l a m i a , y veo en 
vueflro íemblante que osaueis confolado conmigo? 
PuescomOjScñor , es pofsible que os dexan folo los 
Angeles^ que aun no os coníuela vüe f t roPad tc fS ies 
SLÍÚ Scñor ,que todo lo queréis pa í ía r por m i , q es efto 
que 
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que yo pailo po r vos .Me que me ejuexo ? que ya he ver-
guencadequeos he viílo cal ,qucquicro paliar Señor 
todos los trabajos que me viniereWjy tenerlos por grá 
bien,y imitaros en algo ; juntos andemos S e ñ o r , pot 
dondcfuercdcs,"tcngo de ¡r ,por donde pa fTi redes, ten-
go de paííar.Toñfiadhiias-dc aquella Cruz,no fe os de 
n ada^dc que os atropcllcn losludios,por que c i ñ o vaya, 
con tanto traba ¡orno hagáis cafo de lo que os d ixeré , 
hazeos Tordas a las murmuraciones,tropecando, y ca-
yendo con vue í l roEíporo ,noos apartéis de la Cruz,ni 
íadexeis .Mirad mucho el canfanciocon que va , y las 
ventajasque haze íu trabajo a los que vos padecéis, 
por grandes que los queráis pintar , y por mucho que 
los queráis ícntir,faldreis coníbladasdel los *, porq ve-
réis que foncofa de burIa,comparados a los del Señor. 
Diréis hcrraanas,que como fe podrá házer<:fto , quefi 
le vierades con los ojos del cuerpo,en el tiempo que fu 
Mageftad andlua en el mundo, que lo hizierades de 
buena gana,y le mirarades í icmpre . N o l o c reá i s , que 
quien aora no fe quiere hazer vi l poquito de fuerza a 
recogerfi quiera la vifta para mirar dentro de íia eíte 
Señor (quc !o puede hazeriln peligro,fíno con tantico 
cuydado) muy m e n o s f e p u í k r a a í p i c de la Cruz coa 
]aMadalena,que via la muerte al ojo. Mas que deuia 
paíTar la gloriofa V i rgen , y efta bendita fantaf quede 
amenazas?quede malas palabras? y quede cncontio^ 
nes? y quede defcomedimientosíPues coque gente lo 
au i á t á cortefanaríi lo cradel inf íerno, q eta miniftros 
del dcmonio.Por c ier toq deuia fer terrible cofa lo q 
paííaró,íino q co o t ro dolor mayor,no rcñtian el Tuyo. 
Afsi que hermanas,no creáis fuera des para ta grandes 
itrabajos,fi no ib is aora para coíiis tan pocas: xíxerdta-
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doos en ellas podéis, venir a otros mavotNcs. L o que po. 
d-is hazer para ayuda dcfto.procuraiitcacr vna image 
y retrato defte Sonor,quc fea a vueílro gufto , no pura 
traerle en el ícno,y nuca lé mirar,fíno para hablar mu 
chas vezes có el ,q el podara le de? i r . Como habláis 
c o n otras perforas,porq os han mas de faltar palabras 
para hablar coa Dios lo creáis» a lmcnoj-yp no os 
c reeré íi lo víaiSíporq íinojíi L l t a r á n j q c l no t r a t a r có -
vna.períona caufa cf t rañeza, y no fáber c ó m a n o s ha -
blar có ella,q parece no la conocemos, v aunq fea den 
dp'jporqdeuJb y amiftadíé. pierde c ó la falta dé la co-
municac ió .Táb ien es remedio tomar.vn libro de Ro-
mance bueno,aú para recoger el,penfamrenta,para ve 
nir a rezar bié vocalméte,y p<Kjuito a poquito ir acoí¿ 
tumbrandoel alma con halagos, y.artificio para no la 
amcirecar.H^zed cuéta.q ha muchosanoí» q fe ha ido 
de cófü e ípoío^y que hafta q quiera tornar a fu cafa es 
mencñer.labcr lo mucho negociurjq af^t íomos los pc-
Cadores.Tcnemos tan acóftübrdda/iucftra alma y p é -
íamiento9a anda rá íuplazer opefar (po rme jo rde7 Í r ) 
que la trjfte alma no fe cnticnde.que para q torne a t o 
mar amor aeftar e n f u c a í ^ es^menefter mucho art i f i -
c i o ^ íi rto cs afbtiy poco a poco,núCa haremos nada. Y 
to rnóos a certificar,q íí con cuydado os acoílúbrais a 
lo q he d!cho,q (acaréis tan grá ganancia,q aunque yo 
os la.quifiera^dezir^no/abr buc 
macftro,y muy determinadas a deprender lo q os enfe-
ñ a r e y . íuMageí lad harkque nodexeis de falir buenas 
dici^ulas^niros^dexatavfi nole d^xai>. Mirad las pala-
bras q u e d i z e ^ i ^ l ^ j ^ % d i i i i ^ > q ch. 1 \ £ r i m e r a c h ^ 
ten Jareis luego^ tams7^qac.osítteiic ^ ^ 
H c n , y tcgalp.dct d ic ipulo^et q^ fa; fttimicftroLle anu. 
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C A P . X X V l L B n $ut tyat* el gran amor que nb¡ mef 
ito el Señor en las f rímems palabras del Pater n$¡-
ter%y lo mucho (¡ue 'tmptna no h a w c a f o nin-
guno del Image, ¡as <¡ue de*veras<¡ut€ 
ten JerhtjasdeDí§s. 
JVdrcmuefirOjqcftas cn losciclos, O Scñb t 
! mió ,como parecéis Padre de tal H i j o , y co-
imo parece vüeftro H i ; o , H i j o de tal Padréj 
bendi toíeais vos por fíempre jamas. N o fue 
ra al fin dé la o rae i ó eft a ra er c ed S c a o r t air g ra n de ? Ea 
comentando nos henchís las manos,yha2eis tan gran 
mercedique feria harto bien henchirfe clcntendimieii 
to,para ocupar la >voluntad,de manera iq TÍO os pudicf-
í t hablar palabra.0que bien vertía aqui hijas contem-
plac ión perfetajo conquanta razó entraria elalma en 
íi,para poder mejor íubir íbbre fi mcíma a que ledicííe 
efte^anto H i j o a*ntcnder,que coimes lugsr adonde di 
ze que eftá fujPadrejq esen los cidos. Salgamos de la 
tierra hijas mias,que tal merced c<5mo efta no es razó 
fe tenga en tan poco,que dcfpues que entendamos q u l 
grande es.nos quedemos en la tierra .O H i j o de Dios, 
y Señor tn io^como dais tan jü to a la primera palabra! 
Ya que os humilláis a vos co eftremotan grandeen jú-
taros có nofotros al pedir?y hazeros hermano de cofa 
tan baxa y miíerable ,como nosdaisen n ó b r e d e vuef-
troPadre todo lo q íe puedéda r , pues q queréis q npf 
tenga-por hijosvq vueíftra^palabráno puede faltarjobli-
gaislea qlacunVpla^q fio es pequeña carga,puesen fie a 
do padre noshadfc fufrir por griuesq ícan las ofenías,'fi 
nos tornamos ael j cémo el hijo prodigo.Ha nos de per 
dona rjhftfí^s de cófolar en nueftr os t raba jos ,hanos de 
H h 1 fuften-
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lu ' iétarjComo lo ha de hazet v n t a l padcc,qucfo:«<pdp 
h i d c í e r mejor que todos los padres del mundo. Por-
que en e} no puede auer (i no codo Biq cumplido, y déf-
puesdetodo cfto,ha2ernos participantes^ Hercdcfos 
c ó vos.Mirad Señor mio^que ya que a vos COÍI el araoc, 
que nos tenéis,y con vueftra humildad no fe os ponga . 
nada dclante(cn fin Señor eftais en la t ier ra , y yeftido 
deU4,pues t ené i snupñra naturalczarparece tenéis, aU 
, gunacaufa para qii iar nueftro.prouecho) mas mirad q 
vueftro Padre efta en el ciclojvos.lo dezis,cs razo que 
miréis por fuho.cajya que cftais vos ofrecido a fer def-
honradoppr n o í b t r o s , d e x a d a vueftro padre l ibre, no 
Je obligueisa tanto por gente tan ruin como yoaque lc 
ha de d a r t á malas gracias.Q bueni^f^quecUrp aueis , 
nao (Irado, fer vna cofa con ei,yquevueftraypluntad es 
Ja íuya^y U füy^ 'ücf t ra . Q ¿ e coiifcíj>ion tan clara Se-
ñ o r miOjquccofa es e l a m o í qiie nos teneis^aueis anda , 
do rodeando,y encubí ienclo al demoBio^quefois H i j o : 
de Dios,y con clgran defeo ^ue (cneis de nucí l robié^ 
no fe 05 pone cofa delante,por hazerno&tan grandifsi 
ma merced .Quié la podía hazer íi no vos Señorf Aljnc 
nos bien veo milefu^q aueis hablado como hijaregala 
do,por vos,y por noíotrOs,y que ibis poderoío para q 
fe hagacn el c ie lo , loq vos dezis en la t ierra. Bendito 
fcais por íiempre Señor mío,que tá amigo Ibis de dar, 
que no fe os pone cofa delatcPues pareceos hijas que 
es buenmaedro efte? Para aficionarnos a que depren-
damos loque n o s e n r e ñ a , c o m i c n c a haziendonos tan 
gran mercad.Puc^ pareceos aor-aque íerá r a z ó n , qu© 
aunque, digamos.vocalmente efta pa:labra,dexemos de 
ente ierla có el entendimié:to,p,ara qfc haga pedamos 
nftcftrp coraron con y^r talamp.rlPucs q hijo ay en el 
numdo, . 
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lhundo,quc no procura fabcr quié íu padre, cjuando 
le tiene bueno,y de tanta m a g c í k d y feñor io í Aun i i 
l i o lo fuera,no nie eípatí tara;no nos quificramoscono 
ccr por íús hijosjporqtrcanda el mundo ta í ,que íi el pá 
4rc es mas baxo d c l ^ ñ a d o en que cílá fu hijo,no foie^ 
nc por honrado en conocerle p o i p a d r e . E ñ o no viene 
aqui,porqucen efta cafa nunca plega a Dios aya acuer-
do de cofas dcftas,fcna iníicrno,íi no la que fuere mas» 
tome menos fu padre en la boca,todas han defer igua'-
les. O Colegio de Ghrifto, que tenia mas mando fan 
PedrOjCon fer vn pefcador,y loau i ío afsi el Señor ,quc 
fan Bartolome,quc era hi;o de írey. Sabia fu Mageí lad i 
l o que auiade paíTar en el mundo fobre qual^rade me-
jor tierra,que no es otracofa fino debatir íi fera buena 
para adobes,o para tapias. Valame Dios, que gran tra* 
bajojDios os libre hermanas de femejantes contien-
das ^ ü q u e fea en burlas. Yo efpero en fu Mageftad que 
íi hara.Quando a lgode í lo en alguna huuiere j pongafe; 
luego remedio,y ella tema no fea eftar ludas entre los 
Apodó les : d«nía penitencias hada que encienda q aun 
cierra muy ruin no mereció fer. Buen padre os tenéis^ 
que os da el buen Ieíus,no fe conozca aqui o t r o padre^ 
para tratar del.Y procurad hijas mías fer tales,que me-
rezcáis regalos con el,y echaros en ííis bracos. Ya fa-
beis q no os echará de fi9íi fois buenas hi jas,pues quien 
no procura rá no perder tal padre? O valame Dios,y q 
ay aqui en que os confoIar,que por no me alargar ma i 
lo quiero dexar a vueílros entendimientos, q por def. 
baratado que ande el penfamiento^cntre tal H i jo,y t a l 
Padre de fuerza ha de eílar el Efpi t i tu í a n t o , que ena-
more vueíira voluntad, y os la ate con grandifsiiro 
amor,y a que no baile para efto ta n grande iniereí íc , 
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C A P . X X V l I 1, E n (¡ue decUra ¿jueesorMcién de rect* 
gimiento, y ponenfe algunot medios Psr* 
acofiumhrarfe Aella^ 
¡OTa mirad que dizc vue l to mací l ro :Que cf-
tas en los cielos. Pcnfais que importa poco, 
fiiber que cofa es ciclory adódc fe ha de buf-
car vucftFofacratifbimo PadreípucsVo os d i 
go^que para en tendimié tos derramados que importa 
mu¿ho ,no ío loc rce r efto,íino procurarlo ente Jer por 
exp2riencia,porquc es vna de las cofas que ata mucho 
el cntendimiéco,y hazirecoger el alma.Yarabcjs que 
Dios;efta en todas parte?;, pues claroefta que adonde 
cfta ci Rcy>'rfta la Gorte5cn finque adonde efta Dios, 
es el ciclo.íin duda lo pedéis crcerjque adonde efta fu. 
Magc^djcf ta toda lá glortarpucs mirad,que dize Tan: 
Aguft n,que le buícaua en mucha.s p a r t é s , y q u e l e vino-." 
jí halUTdentro de 15 miímo.Pénfais que importa poca 
para vn alma derrabada entéder- efta verdad, y ver que-
i>o ha mencíler para hablar con fu Padre eterno ir al 
cie.lo,ni para regalarfc conel,ni hamenefter hablar a 
vozes,por paíío que hable cfta tan cerca que nos ü i r áv 
n i hd menefter alas para ir a buícarle , nnó ponctfe en 
foledadjy mitarle dcntro d ^ Í ! , y n o efírañaife de tan 
buen huerped^inócon grai^ humildad hablarle como 1 
padre,pedí?le como a pad;ejCoritarlc ílí¿ trabajos , pe-
dirle rcm',dk> para cl¡o9,entcndiendo que no es digna 
deTcrfu hija.Dexefede vnos cncogimientus que i tené 
algunas pevíonas,y pienfan que e> ! i u i l d a J , S i qur no 
cftá la humildad^enque Rey c* ha?e vna merced, 
ttojato.^cisj^no tomarla^.cntetfeJetqiu-nTobuda os 
^iene,y holgarosCünell i i .DonOÍa h u m i l d a d q u e me 
- '. tenga. 
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-tlga yo al Enipcradordclcielo,y de ja tierra en mi ca-
' fa,9 f c v i c n e a d k p o i hazetmc mcrced,y por holgaifc 
coaniigOjy que por hiimildad^ni lecjuicra refponder, 
j i i cftaTmc conclvni totnar lo qive me d a n o que le de 
xe folo;y que cftundomc diEicndOjy rogando que le pi 
^da,por humildad me quede pobrc,yaun l e d e x c i r , de 
que ve que no acabo dc detcrrainarme.No os curf islxi 
jasdeftas humildadcs/mo tratad con t i comO'padfe, 
y comoconhcfmano,y c o m o c o n f e ñ o r 5 y comocoa 
trpofo,a vezes de vna mánera^avezes de oira,que el os 
enfenara lo qaucis de hazerpara contentarle. Dexaos 
de ferboua$,pedildcía paUbfa,quc vue%o eíppfo eSjq 
os trate como tal .Mirad que os va uiucrio en tener en-
tendida c í laverdad ,que e í tác i Señor dentro de vofo* 
tras,)' que al l i nos eftemos con el.Eftc modo de rezar, 
aunque fea vocalmenterconmiiclia mas breuedad re-
coge el entendimiento» y es orac ión que trae epnfigo 
mucihos bienes.'llamafcrccogimicnto,poTque r ecog» 
el alma todas las potencias,y íc entra dentrode íl eon 
fu Dio$;y vienccx>nmasbrcuedad a enfeñarla fu diuí-
JIO Maeftro,y a dar la ora ció de quietnd)quede ningu-
na otra manerarporquealii metidaconíígo mifma pu« 
d e p e n í a r en la paííno,y representar a l l i al Hijo^y oir c-
ccrleal Padre,y n o c a n í a r e l entendimiento a n c á d o l e 
buí cando en el monte Caluario^y al hue r to^a la colu 
na.Lasquc desamanera fe pudieren encerrar en efU 
cielo pequeño de nueíka alma,adonde cftá el que le hi 
ZoaeUy a l a t i e r r a , ) ' f e a c o í l u m b r a r e n a no mirar , m 
eftar adonde fe difícatyá efto&fcntidos c i te r ior es, cre^l 
que llenan CKc^kntccaminoyyquc nodcxai an cic l le-
gar a beuer el agua de lafuciucjporquc Cvami^ a m;- cbo 
¿n poco tiempo.Es como el que va en vna nao, que c ó 
H h 4 va 
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vil poco de buen tiempo fe pone en el fin dé lá jaf nadü 
en pocos dias,y los que van por t ierra ^ tArdaofc ma i . 
E ñ o s eftanyajcomo d izen ,pucños en l á m a r , aunqdel 
t o d o n é h a n d c x a d o l a t i e t r a , a q u c l rato hazen loque 
pueden porlibtarredella^rccogiendofus jléntidos.Afsi 
mifmOjíi es verdadero el recogimiento, ilentere muy 
^hro,porque acaecealguna operac ión(nofe como lo 
<ié a entender^uien lo tuuiereíi en tenderá jes que pa-
'rece que fe ieuanca el alma con el juego,que ya ve lo es 
las cofas del mundo.Al^afc at mejor t i empo, y como 
quien f© entra en vn caftillo fuerte para no temer los. 
coBtrariosjretira los fentidós deftas cofas cftcdorcSjy 
dales de ta l manera de «ianoxque íin entender íe > fe lo 
cierran los ojós por no las ver^porque mas fedefpiertc 
la vifta a los del alma. Afsi quié va por eñecamino>caíi 
í l empte que reza,tiene cerrados losójoSjy es admira-
ble cofitímbre para muthas cofas,porque es vn hazer íc 
fuercu a no mirar las de aca;efío a l p í i nc ip io , que def-
pues no es meneílcr,mayor íc la haze quando eaaquel 
tiempo los abre.Parece que fe ent iéde vnfoitalecci fei 
y esfor^arfe el dlma acóftadel caerpo,y que le.dtxafo 
lo y desfláquccído ,y ella toma all i b a f í i m e n t u p a r a c ó 
t r á cLY aunque al principiono íc entienda cfto,por no 
i é r - tan to^q ay mas y-menos en cftc recogimiento, mas 
íe.a€ofttírnbra{aúc|ucalprincipio da trabajoyporquc 
e l t ú e r j s o torna por fu derech^fin enteder q el mifmo 
fecorta lá cabe^i en no daríc por vencido jmas íi fe vfa 
algunos diasfy no-s hazemos efta fiierca, veríéha claro 
l ag inane i a-.y é n t e ad er á n- e n CQ m c a p n do a-r e z a r, q fe 
vienen lasabe^a'sa lacolmenayyie entrara en ella para 
l ab ra r l amiekY ello fin cuydadonueftrojporq bu que-
rido, el Señorjque p©r el tiempo q 1c han tenido 4c a ya 
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merecido cftar el alma y voluntad co efic fcnoríojq cu 
haztendo vnafetta no inas,dc que fe quicTC recoger, la 
obedezcan los fcntidos,y fe recojan a clla.Y aunqdcr<* 
pites tornen a íáli^es gran cofa aucrfe y a rcndido:por« 
que íalcncoino cautiuos^y fugctosjy no hazenel mal q 
antes pudieran hazer,y en tornandaa llamar lavolun* 
tad, vienen con mas prcñeza^haila que a muchas entra 
das deftas quiere el Scík>r rc qucdcny adcl todo en co» 
tcmplacion perfcta.Enucndáfe mucho cfto que queda 
dichojporque aunque parece efcurojlo entenderáquié 
quifíere .obrarlo .Arsi que caminan por mar,y pues taa 
to nos va no k tá defpaciOjhablcraos vn poco de como 
nos acoduaibremos a tan buen m o d o d e prcccder.Ef» 
ta mas íegitros de muchas ocaíiones-.pegaíc mas preño 
ei fuego del amor dHuno,porquc conpoquito que í o -
|^e con el cntcndimiccOjeftan cerca del mifmo fuego, 
con vnacenteUita que lcs toque fe abrafaiá todo : co-
mo no ay embacaco de lo eftcriorjeílafc folá el .\Jma c ó 
fii Diostay^gran apareja para .eacendeire. Pues haga-
moscuentu que dentro de nofotras eftavn palacio de 
grancü í ü m a íiqueza,todo fu edificio de oro- y piedras 
pí cciofaSven fin como para tal Señor.; y que fois vos 
par te para que eftc edificio féa tal (como a la verdad 
lo es,quc es aísí,que no ay edificio de tanta hermofura 
como vn alma limpia , y llena de virtudes: y mientras 
mayores,mas refpbndecen laspiedras) y que en cíle 
palacio cftá efte gran Reyvy que ha tenido por bien Cet 
vueñrohuefpedjy quceftá en vn trono de grandifsimo 
pfecio,quees vueñrocoracon. Pareceráxñe al prin. 
cipio coía .impertinente (digo hazerefta ficción par* .i 
darlos enreíVuCi) y podraíer aprouechemucho, a vo-
fQírasencípfciajs porque como no tenemos letras 
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a) ¡ícrcsJtodo cí^o es meneílcr para que entendaraoi 
¿oí! verdad^que ay otra cofa mas prcciofaíin ninguna 
comparac ión detro de noíbtras^quc lo que vemos por 
• dcfuera.Nc no i imaginemosvazUs en lo interior ^ pie 
ga a Dios í^anfolaj lasmugercs las que andan con clic 
aeíc i iydo,que tengo portmporsiblc traxefíemos cuy 
dado deacordarnos que tenemos tal huefped dentro 
de aolotros,quc nos dáeííemo&tanto a las cofas del mu 
do: porque ver íamos qua.nbaxa;S fon para lasq dentro 
poí ícemos,Pues que mas h a z e v n a a l i m a ñ a , q u e en vié 
do lo que le «ontcn ta a la vi í la , harta (u hambre en la 
preíafSicjdiferenGia h a d c a u e r d e l l a s a n o í b t r a s ^ R e u 
raníé de mi,por ventura,y diran,q bien claro fe efta cí-
to ,y ter nan ra2on,porquepara mi íuce í cu ro algún t ié 
po.Bien entendía que tenia alma, mas lo que merecía 
efta alma,y quien eílaua dentro deila(porq yo me ata-
paua luís ojos con las vanidades de la vida para verlo) 
no lo encendia.Qne a m i parecer, í i como aora entien-
do que en cite palacio pequenito de mi alma cabe tan 
gran*Rcy,entonces lo entendiera,no ledexara tantas 
vezcsrolo5alguna mecfluuieracon eljy ma^procuiata 
quenoc f tuu í e r a t an fu í i a .Mas que cofa de tanta admi 
racion,quc quien hinchiera mil mundos con íu gf áde-
la^ncerrarfc en coía tan pequeña. Afsi quifo caber en 
el v ien t redeJufacra t í f s imaMadre , Como es Señor , 
cófigo trac lalibertad,y comonos amajhazefedenuef 
tra medida.Quando vn alma comien^a,por no la albo-
rotar de veríc tan pequeña,para tener en íi cofa ta gta 
dc,noTedaaconocei jhaftaque vacnfanchado cfta al-
ma poco a poco,conforme a ío que entiende es mencf-
ter para lo que pone en ell a .Pore í fo digo,que t r a e c ó 
U líber tad,puci ticnci cl poder de hazer grade eftc 
paU« 
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p i h c i o . E I puRto cftá en que fe Icdcmos por/uyo con % 
toda determinacion,yle defombaraGemos para4 ptte* 
da poncr,y quitar como enco í a propi^Efta es íu con* 
dicion y tiene razón fu M a g e í b d j n o fe l a neguemos, 
Y comoei no hadefar^ar noeftra voluntad) toma lo 
que le damos,mas no íc da a íi del todo, hafta que nos 
damos del todo a cl(efta es cofa ciei ta, y pori-ue. im^ 
porra i átomos lo acuerdo tantas vezes)ni obra en d al-
ma,como quando del codo fifí embaraco es, fuya, oj fe • 
como hade obrarles amigo de todo conci&t t o . Rúes H Ü 
el palacio henchimos de gente boxa^y de.baraüjas,co^ 
mo ha de caber el Señor con fu Cor te í hst to haze de 
eftar vn poquito cnti e canto embarazo.PenfaL^hijas q -
viene íb lo rNo veis* q d i z e í u H ¡ ;o:Q25 cfta> en lo^ cié-
losf Pü.es vn tí>l Rey í toíadasq no leUcxen íolo los Cor 
ter¿nos,fino q cüan con el togandole por nofotrcSjpa 
ra iiucfíro prouechojporque c í lá í l enosdc carjJad.No 
pétíSt h que es como acá,que íi vn feñor, o Prelado fa . 
uoiece a alguno , por algunos fines , o porque quiere, 
luegoay tas embidias,)' el fer mal qmíto a^ucl pobre, 
í i ivhazeiles nada^que lecueíian caros lasfauprc5#¡ 
C A P X X J X \ Profigueen4*n medios para procurar 
efléi ación de recegirntentOtat^e lo poce, yue fe 
noiha de dar dtfer faitoreñdas dt 
los Prelados, 
lOramor de Deshi jas no> curéis de daros 
r nada por eOos fauorcsjprocurc cada vn4 
hazer la que dcue^que ü el Prelado no íc 
lo agradeciere,íegura puede eílar lo paga 
ra y agradecerá el Señor . Si que venimos 
aquí 
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• q u í abüfcar premio en efta fidaificpte el pcnfiuiueii-
to en lo que dura,y de lo de acá ningún cafo hagamos 
qutaun paralo que fe viuc no es durable, que oy cfti 
b i c n c ó U vna mañana íi ve vna virtud masen vosycf-
tará m«jor con vos^y fí no,poco ra en eJIo.No deislu-
gara cftospenfamíentos ,quca las vezes comienza por 
poco,y os pueden deíaflbífegar mucho: fino ata jaldos 
con que no es acá vueftro Rey no, y quan prefío tiene 
todo í in .Masaücf to cs:b?xocemedio,yno muchtpcr 
fccíojlo mejor es que dure,y vos desíauorecidajy aba-
tidayy lo queráis cftar por el Señer que eftá có vos. Po 
ned losojos en vos,y miraosinteriormccejcomo que-
da dicho^allaraisvueftromacftro, que no os f&ltará: 
mientras menos confolacion exteriortuuiercdes, mu-
cho mas regalo os hará. E s muy p i a d o í b , y a perfonas 
afligidasydesfauorccidasjiamasfalcajfíconfían en el 
foIo.Afsi lo dízc Dauidjque eftá el Señorcon JesaiH-
gidos.O creéis eí lojo no i í i i oc ree i t , de que os matáis? 
O S e á o r tuío^que fi de veras os conocicíTemos, no fe 
nos daiia oada de isada^porqiíe daistnucho a los que fe 
qu íe icn fíarde vos.Ctecd amigasjquces gran cofa en-
tender que es verdad eílojpara ver que losfauorcs dé 
acá todos fon mfentirajquando defuian algo el sima de 
and irdetrode ÍLO vaUovc Dios,quienos hizieífe en-
tender cfto,no y o por c ie r to ,que íe que con dcuer yo 
mas q ninguno,no acabo de entenderlo como fe ha de 
catesidcr.Pucs torn ando a lo que deziajquifiera yo ía-
ber declara! como eftá eft a compañía fanta co nueftro 
aco^mpañ^dof Tanto de losfaoroSíf .nimpcdír a í a f o l c -
dád»qu€ e l , / í u eíj oía tiencr.,quando cfta alma df t ro 
de. íl^quic re n u r a r í c en t fte parayíu con fu Dios^* cie-
rra la u i i t l ta «a s fi a todo lo del nr i ídü.Digo que quic-
' re , 
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fCvporquc entended que cftono es cofa í o b r e n a t u r a t i 
del lodojílno que cftít en nueftro querer, y que pode* 
HIOS nofotros hazerlo con el fauor de Dios^ue lin- ef-
to no fe puede nada^ni podemos de nofotros tener v » i 
buen pen íamien to .Porque cfto no es í i lencio dejas po • 
tencias,fi no encerramiento dellas en íi mi ímas . Vafe 
ganando eílo de muchas rtancras,como efíá eferito en 1 
, algunos libros, que nos hemos de defocupar de todo • 
para llcgarnos interiormente a Dios; y aun en las mif» 
mas ocupaciones retirarnos a nofot iosmifmos, aun^ 
qwcfca por vn momento folo. Aquel acuerdo de que 
tengo compahia dentro de m i , es gran prouecho. L o 
que pretendo folo cs>que veamos,y etlemos con quien 
hablamos^íin tenerle budtas:las efpaldas, que no me 
parece o t racoía eftar hablando conDios,y penfando 
m i l vanidades^Vicnc todo el daño deno entender con 
verdad que eftkcerca,íi no lexoSjyquan lcxcs íi le va-
mos a bufear al ciclo,Pues rofíro es eJ vueftro, Sehorj 
para no mirarlCj-eftando tá cerca de nofotroí ÍNo pare 
ce nos oyen los hóbresjíi quando hablamos novemos 
q.nos roÍTá,y cerrárnos los ojos para no mirar, que nos 
miréis v o s í C o m o a u e m o s de entender, íi auei só ido lo 
que os dezimos? Sol o cfto es lo que quen ia dar a enten 
der,quc para irnos acoftubrandocon facilidad a ir fof-
fegandoel entendimienro para entender lo que habla, . 
y con quien habla, es menefter recoger eftos fentidos 
exteriores a no íb t ros m i í m o s , y que lesdemos enque 
fe ocupar; pues es afsi,que;tenemos el ciclo dentro de 
npforros,pues el Scnordd lo eñá . En i in irnos acof-
turabrando a guftar, de que no es meneftcE dar vozes 
para hablarlcjporque fu Magcftad fe dará a f ^ t i l / C i b 
a3ÍQt.eftialli. Dcí la íucrxc rezAremos con mucho fof^ 
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' ficgo vocaImentcvy es quitarnos de t rabá^ojporqre a 
» poco tiempo que^br-cemos a nd íb t ras miíhias para ef-
tarnos ccica defte S e ñ o r ^ s t e n t e n d e r á j C o m o dizen» 
por Teña?,de maneta, que íi ^uiamosxle dezir muchas 
vezci el Pater nofter,fe nos dará por entei ido de vna. 
Bs muy amigo de quitarnos de trabajo,aunque en vna 
hora no le digamos mas de ^na vcZjComo entendamos 
que eftamos con el,y lo que le pedímos,y la gana q tic . 
ne de darnos,^ quan de buena gana e ñ a c o n noíb trosj 
no es amigo de que nos quebremos las caberas habla-
d o l é m u c h o . E l Señor ío enfeñea lasque no lo (abéis, 
y de mi as confieíTo^quc nunca Tupe que cofa era rezar 
con fatisfacion^hafta queel Señor me enfeñó efíc mo-
do,y (¡empre he hallado tantos p rou tchosde í í a coftü-
bre de recogimiento dentro de mi,que «fío me ha he-
cho alargar tanto.Concluyo^eon que quien lo quiíicrq 
adquirir (puescomo digo,cÜa en nueftramano)que no 
fe canfejde acoftumbrar íca lo que queda.dicho,q es í e -
ño r ea rfe poco a p o c o t e ü mifmo, no íé perdiendo ea 
balde jíino ganandofe a íi para í i , que es aprouecharfe 
de ítisfentidos para lo interior. Si hablare, procurará 
acordar íc queay con quien h a b l e d é t r o de í imrfmo: 
o y er e,acordar íeha que ha de oi ra quien mas cerca le 
habla.EiiBn traer cuenta,que puede,íiquiere,nunca (o 
apar tarde tanbuena compañia^y peraf ic quando mu-
cho tiempo ha de xa do ib lo a fu padreque eftá necesi-
tada del;Sí pudiere muchas vezes^en el dia¿fi no íca po 
cas jComo loacoftumbrare íaldrá con ganancia,o pref-
to,o mas tarde .Beípues q íc lo de elSenor, no lo t r o -
cariapor ningún teíbro:pues nadaic deprende fin v i l 
poco de trabajo.Por amor iíc Dios hermanas,que deis 
por bien empleado el cuydado que en efto gaftaredes; 
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y y o í c q fi lo tenéis vivañí>, y qui^ert meidio íaldr ci$ 
conellojCÓ el fauor de Dios jMi jadq poeo tiepo, para . 
tan grá ganScta^omo es haacr buifundamltOy p^ra fi < 
quiíiere clSeñor leuaiuaios a grandes coCi&%q}i*lic en • 
vos aparc¡o,ha 11 andoois cecca.de Plega a í u Magef» 
tad no contenta nos apar temos de fu prelcnc i.ij An . 
C AP.XXXwDíxe lo yutlmpert* entender ¡a que fe pi* 
Je en la-oracjon. Trata, de fias palabras del Pater 
nofiefaSanBtficeturmomenjuHin. A pite alas. 
AtoracicnJe/jtotetHd, y comun^w 
¡a~ a declarar^ , 
ira vengamos^ entender como va adela n - ' -
te nueüro bucn maeílro,y comichea a pe : 
dir a fu Pádre lanto p¿ra noíbrros . ; y que .;. 
le pideyque bien lo entxnJamos Qñien 1 
•a1. ,poi desbaratado que fea , que quando ; 
pide a vna perfona.grauCino41éua penfado como le ha 
de pedir para contencarlejy na/cde deílabí ido>^ q 1^ 
ha de pedir,y paraque ham^nefler lo^que 1c hade dar» 
•en eípecialfi pide co^ lcña láda , ron ionos^c^^ 
pidamos nóeftiro buen Icíus? C o í a me parece para no- > 
3 iar:nopudierades Señor mió concluir c ó vna palabra, 
y dczir: Dadnos Padre lo que nos cóiileüe,.pues a*qu¡é 
tan bien Jo entiende todo^are^eque na^ra'iTTenetfec , 
niíb^O íabickjria ererna: para entre vos, y vncftro Pa* . 
dre eí ioi>a4áua,yaí; i IJ pcdiftes en el huerroimodraf. 
te> vuuílra volútadytemor^mascIexaflesfO!» en la íuya: : 
mas a noiotros.conos'eiíhos Scnoc m i o , , ^ , . 
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v u e í l r o P a d r c , y que cramcncHcr pedir cofas fcnala-
das,para que nos dctuuicfí 'emo en mirar í lnos cftaua 
bien lo que pedimos,y í i n e q u e no ]o pidamos. Por-
qucfeguníomos j í i no nos dan lo que queremos, có ci-
te libre aluedrio que tenemos,noadmitiremos lo que 
$1 Señor nosdiere,porque aunque fea lo me jor, <;omo 
no vemos lue^o el dinero en la mano,nunca nos penfa 
mos ver ricos.O valamc Dios,quc h»2e tener tá ador-
mida la Papara lo vno y lo o t r o , que ni -acabamos de 
entender quan cierto tememos el caftígo,ni quan cicr 
to el premio.Por eí íoes bien hijas, que entendáis lo 
que pedis en cLPater noílerjporque fi el Padre eterno 
os lo diere,no fe lo t o m é i s a los ojos,y que pcfds muy 
bien fiempre que pedis,íi os efta bien lo que pedís, y fi 
no,no lo pidaisjíi no pedi q os dé fu Mageftad luz,por-
que eftamos ciegos,y con haftio,paía no poder comer 
los man jares que os han de dar vida., (i no los que os* 
handelleuar ala muertevy quemuer te t ánpc l ig ro íayy 
tanpara í icmpre.Pucsdize clbuen Iefus,que digamos 
cftas pálabrasjen que pedimos que venga en no íb t ro s 
vn tal Reyno: fantificado fea tu nombrcjvcga en n o í c -
tros tu Re y no-Ao ra mirad hijas^q íabiduria tan gran-
de de nucf t roMaef t ro :coní ideroyoaqui ,y es bien que 
cntendamos,quc pedimos en efte Reyno.Como vio fu 
Mageftad que no podíamos íantificar,ni alabar, ni en-
grandecerTni glorificar eñe nóbre í an to del Padrcetcr 
nojconforme a lo poquito q podemos nofotros:de raa 
nera ,qíchÍ2Ícfíccomo es r a z ó n , íi no nos proucía lu 
Mageftad con darnos acá fu Rcyno:afs¡ lo pufo el buen 
lefusjlo vno cabe lo otro .Por^ entendamos eño hijaí 
^ pcd¡mos,y lo que nos importa importunar por ello, 
y j iazcr quaiuo pudicremos para contentar a quié nos 
lo 
Jo ha dt dar,os quiero deziraqui lo que yo cnt if Rdo:/í 
no os contentare , penía vorocrasotr^s coní iderac ío-
rjes,que licencia nosda ranuc f í roMap íhOjCcmo en to 
do nos fugetemos a lo que tiene la %iefía, c ó m o lo ha-
go yo íkmpre-.y aun efio no os daré a leerjhaíla qué lo 
vean pe río na s que lo en t i endajuÁora pi^e s, e 1 g ra n bi é 
que me parece a mr ay cavel RcyUEodel c i c lo , cócyfiof 
muchosjcs ya «o tener cuenta con cofa de la t ierra , íi 
no vn fofsiegOjy gloria enfí ríiiítiios , vn aIegi arfe que 
íc alegren todosjvna paz perpetuajvna íati^facion gr^ 
de ení i miímo&,que les viene de ver ¿que fcodos fenilfi* 
can,y alaban al Scnor,y bendizen^nOnibre y y no Ic 
ofende nailie/rodos le aman, y la mifftia alma no en-
tiende en Otra coféjfi ño enaniarleyni puede.depíarle 
de amar,porque le eonoce;y afsi le amar íamos acájaü-
que noen efta perfecionjrii en vn ícr,ma"S muy de otra' 
rnaaetale amariamos^e lo q leamumos^í i lc conocief-
femos. Parece q voy a dezir, que hemos át fer Ange>» 
1 c s, pa ra ped i r eft a pe t i ci on, y r e z a r b i e n v o ca I m e n r e; 
bien lo quifiera nueí i rc diuino Maeftroy^aes tan alta 
pet ic ión nos manda pedir,y a buen íeguro que nc- ros 
dizeque p idamoscoías impoÍMbles> y que impofsiblc 
feria,conelfauor deDios , venir ae í io vn alma pueíla 
en e f tede í l i e r ro jaunquenoen laperfecion , que eftaa 
íalidasdefta carce^porque andamos en mar , y vamos 
eñe camino?Mas ay ratos,quccie caníados de indar , 
los pone el Señor en vn íbíViegodc las pot écias,y quic 
tud del alma^que como por lenas Ies da ciato a ciuen-
der a que fabe lo que fe da a Jos que el Señor llena a fu 
Re y nos y a ios que fe leda aca.como le peüimos:,Ies da 
prendas par^i que por ellas tengan gran eípe< anca de i r 
a gozar perpecuamére-io que acá les da a i b i bo\ .Si no 
l i dixelíe-
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4íx.cíFédes que trato de cantemplacioj-venía aqui bien 
en cña peticion,hablarvnpocodel ptincipio de puta 
contemplacion;que los que la tienen la l l a m a n . o r a c i ó 
de quietudimas cómo digo,que t ra to de o r a c t é vocal^ 
parecerá que no v i e n d o vno con lo oteo aqui. N o l o 
fufriré,yo fcque vicne:perdonadmeque lo quiero de-
lir,p0rqiie fe que muchas perfonas que rezan vocal* 
mente,como ya queda dichosos leuanta Dios (fin en-
tender ellas como) a fubida contempracion, por- eíTo 
pongo tanto hijas^en-que rereis bien las oraciones vo 
cales.Conozco vaa perfona que nuca pudo tener fino 
o rac ión vocal^y aíida a efta lo tenia todory fino rezana 
ibafele el entendimiento tan perdido^que no Jo podia 
fufrirjma.s tal tengamos todas la métaLfen cienos Pa-
ter nofter que rezaua a las vezes que e lSeñor d e r r a m ó 
íangreyfe eftaua,yxn pOGaraas,rezando dos o tres ho-
ras:vi*no vna veza mi muy cong^xada^ue no íabia te^ 
ner orac ión mental,ni podía con*enipkr,fift© rezar vo 
calmente.Pregunteleque rezauayy.viqueaíida al Pa» 
ter nofter tenia puracontemplacionvy la leuantaua el 
Señor a juncarla coníigO en vnion. Y bien fe parecía en 
fus ol>ras,,porque gaftaua muy bien fu vida.y aísi alabe 
al Señor ,y huue embidia a fu oración vocal. Si efto es 
verdadjComo lo es, no penfeis los gueíois enemigos 
de concempÍat iuos,quc eftais libres deferlo,íi las ora» 
cion^vocale^rezais como,íe kande rezar, teniendo 
limpia conciencia. 
t í J P ' X X J t l ; Qae prefyue en Id m'ifrHa materid^de^ 
clara que es traciún de ( ¡meru^y algunos am* 
Jos para Us qM la tienen* E¿ mtá& 
lo ch* denostn. 
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Vestada via quiero h i jas declara r como lo 
he o ído platicar (o el Señor ha Querido 
datmeloa en í cnde r ,po r ventura para que 
os lo diga) efta orac ión de qui^ tüd;adon-
de a mi me parece comicca d Señor a dar 
a entender que o y ó la peticrion,y comienza yá a dar-
nosiuReynoaqui,paraque de verasWalabemos, y 
fantifiquemos, y procuremos .Icrhagan t é ^ é s , que e i 
ya ¿oía fobrenatural,y que no la podemos adquirir no 
íb t ros por diligencias que hagamos;porque es vn po^ 
%eriee l alma en paz,o ponerla el S c ñ o r c o n fu preíen-
cia,pormejordczir,como hizo al ^ufto S i m e ó n , por-
que^odasias potencias fe ib í s iegan .Ent icndé el a lm« 
por vna manera muy fuera de entender con los fént i-
dos exteriorcs,que efta ya junta cabe fu Dios,que con 
poquito mas llegara a eilar hecha vna cofa con el por 
vn íon .Ef tonoes porque lo ve con los ojos del cuerpo» 
ni del alma : tampoco no vía el juño S imeón mas del 
gloriofonino pobiezito,que en lo q lleuaua embuei-
tOiy la poca gente que con el iba en la proccrsion,ma$ 
pudiera juzgarle por hijo de gente pobre,que pbr hijo 
del Padre celeftial.Mas diofelo el mifmo n iño a enten-
de r^ afsi lo entiende acá el alma, aunque no con cíía 
claridad,pocque aun ellano entiende como io entien-
de, mas de q fe ve en el Rey no (a lómenos cabe el Rey 
que fe le ha de dar) y parece que la mifma alma eftá c5 
acatamiento,aun para no ofar pedir.Es como vn amor 
uc imiento i n t e r i t ^ y cfteriormente,que no querría e l 
hombre efter ior(digo elcuerpo,pGrq mejor me cnten 
dais)digo quenofequcrriabuUÍT4fino como quien ha 
llegado caíl al fíjndftl camihcsdéícanía para poder me-
jor tornar a caminar ^qüe ai l i fe le doblan las fucrcas 
I i 2. para 
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paraellcSictitcfe grandifsirno deleycecn el cuerpo, y 
gran latisfacipn en t\ alma. Eila.tan contenta de fula 
verfecabe laftentc^q a u n á n beucr cfta ya harta.no le 
parecé ay mas q«edelear , las potencias íoflegadaSjquc 
n o q u c r r i á b u l U r í e i m d o p a r e c p q u e l e eílorua a amar. 
Aunque no eílá petjdidasjpor^pueden penfár en cabe 
quien eftan^las dos cfíá libres^la voluntades aquí la 
c^utiuajyfi alguna pena puede tener eftandoafsi,es de 
vc i ,q ha de tornar a tener libertad. E l entendimiento 
no querr ía e n t é d e r m a s de vna cofajui la memoria ocu 
parle en mas.,aqui ven que eíla fola es ncce í ía r ia , y t o -
das las demás las turban.El cuerpo no querr ían fe me* 
neaffe,porque les'parqoe hai\de perder aquella paz , y , 
afsi jno fe oían bulUr.J>aks pena-eliiablarjen dezir Pa- , 
dre nueftrovaavez^feles paífará.vna hora. Éftan tan 
cerca q yen que fe entienden por Cenas. Eftan en el pa-
lacio cabe fu-Rey) y ve que les comienza ya a dar aquí 
fu reyno. Aquí viene vnas lagrimas fin pefadumbre, a l -
gunas y ezcs,y con mucha fuauidad. Parece no cftan en 
el mundQvAiiiequerril ver,ni oir,ííno a fu Dios . N o les 
da pena nadat^i parece fe la ha de dar.En fin lo que du-
ra,con lafatisfaciony dcieyte q u e e n í i t i ene ,eñan tan 
cmbeuida.s,y abfortas,q no fe acuerdan q ay mas q deJ 
fc^fi^Q^ifítovena g ^ a dfriancon f^  
^agatnosaquif tres móradas . Algunas ycze'sén^ 
cion.de quietud, haz e Diosor tamerced bien dificul to-
fe^^i^bfirtíxa^q^d e ^ ^ ^ c i ^ j m a s ay alga 
Ípjl|^ |tÍP|l%ftn^Í^ tttlííére^yídiÉVo^ha mu, 
cha corQj^ io i i raíbarrqne!rs:-y creo muchas vcáes haze 
B^o^ ^ S ^ s i W ^ . ^ i ^ t i i k ^ i l ^ ^ ( ^ f t i ^ l o os M á d e , 
y l ^ r - | $ ^ ^ m n o ^ ^ I l ^ ^ t m ^ ^ . l ^ e ' » ! b a mi* § ^ub 
V i i du ra r 
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durar tato en aquella paz^porque acaece andar vn día, 
o do^quc nos vemos con efta íatísfacion,y no nos cn-
tendemos,digo,los que la t i ene .¥ vcrdadcramérc ven 
que no cfiá cntcfos en lo q ha^^Gno q íes falta lo mc-
j o ^ q es la volutad,q a mi parecerjcftá vnida con Dios, 
y dexa las otras potécias libres,para q cntiendá en co-
fasdefufcruicio-.y para eílo tiene encóces mucha tüdít 
habilidad^maspara t r a t a rco ía s d d m ü d o e í l á t o rpes , 
y como embonados a vezes^s grá merced cfta a quien 
el Señor la iiaze^porq vida adliua y cótemplat iua cfta 
junta. De todo fe íirue entonces el Señor jporq la vo lú -
tad cf ta íeenruobra , í infaber como obra , yen íucon-
templadonslas otras dos potencias íiruen en lo q Mar 
ta*,afsi que ella y Maria andan juntas.Yo fe de vm. per-
íbna,que la poniael Seí íoraqui muchas vezes, y no fe 
fabia entender,y p regútolo a vngran contemplatiuo, 
yd ixoquc eramuypofsible,que ael le acaecía. AGÍ q 
pienfojque pues el alm^i cftá tanlatisfecha en efta ora-
ción de quietud, que lo mas contino deue cftar vnida 
la potencia de h voluntad,Gon el que fe lo puede íatif-
fazerla.Parcccmequerera bien dar aqui algunos aui^ 
íbs9para las que de vorotrashcrmanas,el Señór ha lle-
gado aqui por íbia fu bondad t que fe que fon algunas^ 
E l primero csyque como fe ven en aquel contento > y 
no faben como les vino (a lómenos ven que no le pue« 
den ellas por fí alcancar) dales efta t e n t a c i ó n , que les 
parece podran detenerle, y aun rcíbllar no querrian* 
Es boueriaique afsi como no podemos hazer que ama 
nezca, tampoco podemos hazer quedexe de anoche-
ccr.No es ya obranueftra,quc es fobrenatural, y cofa1 
muy (in poderla no íb t ros adquii ir .Con lo que mas d^* 
t c íncmos eña merced,esconencendercliiro, que no' 
I i 3 pode» 
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podemos quitar,ni poner cnel ia5Íino recebirlacomo 
indignifsimos de merecerla,con hazimié to de gracias; 
y cftas no có muchas palabras,nno con vnno al^ar los 
ojos como el Publicano.Bic es procurar mas íblcdad, 
para dar lugar al Sehor,y dexar a fuMagcftad que obre 
como en cofa ruya,y quando mas vna palabra, de rato 
en rato,fuaue,como quien da vivíbplo en la vela quan-
do ve q fe ha muerto,para tornarla a encender: mas fi 
cfta ardiendo^no firue de mas de matarla, A mi parecer 
digo,que fea fuaue el foplo,porque por concertar mu-
chas palabras con el entcndimiento,no'OCupe la volun 
tad.Y n®tad mucho amigas efte auifo que aora quiero 
dezirjporque os veréis muchas vezes que no os podáis 
valer có eífocra's dos potencias.Quc acaece eftarel al-
ma con grandifsima quietud5y andar el peníamicnto ta 
rcm6tado,que no parece que es en fu caía aquello que 
paíTa-jY afsi lo parece cntonces^ueho cfta íino como 
en cafa agenapor huefped, y bizcando otras pofadas 
adonde cñar ,que aquella no le contenta, porque íabo 
poco que cofa es eftar en v n í e r . P o r ventura es íblo el 
miojy no deuenícrafs i otros.Conmigo h^blo,quc aU 
gimas vezes me defeo morir,dc que no puedo remediar 
efta variedad del penfamicnto-jOtra* parece hazc afsié 
to en fu cafa,y acompaña a la voiuntad,que quando to 
das ues potencias fe conciertanes vna g lo r ia , como 
dosca íados .quefcamanjyque elvno qu ié re lo que el 
otrOjmas íi vno csmalcarado^afe ve el deíatToísiego 
que da a íu muger. Aísi que la voluntad quando fe ve en 
cftaq^ictud,no haga caí<) del enrendimientOjO penfa-
i p i e n t o ^ imagin3CÍon(que no fe lo que es) mas que d« 
vn loco,porque í i le quiere t raerconí ígr i fovcado ha d<S 
pcupar,y inquictaf algojy en eftcpuaio de orac ión to 
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é o f c r z trabajar,y nog^nar mas^íino perderlo que le 
da ei Señor íln ningun trabajo fuyo.Y aducitid mucho 
a efía comparac ión que me pufo ci Señor efiádo en c £ 
ta o r a c i ó n ^ quadrame muchovy me parece lo da a cn-
t ende r .Eñá el alma como vn n i ñ o q u e aun manrarquá« 
doe í lá alos pechos de fu madte?y cila í inque el pala-
dee échale la lecheen labeca para regalarle.* afsi es 
a c á ^ u e í i n trabajo del entendimiento c í l áamando la 
voluntad.y quiere el S e ñ o r , que f m pcnía i ío entiepda 
q u e c f t á c o n e l , y quc ío Ío trague la leche que lu M a -
geftad le pone en la boca,vgozc de aquella fuauidad, q 
c o n ó z c a l e eíla el Señor haziendo aquella merced,y w 
goze de gozarla.Mas no quiera entender como la go-
2a,y que es loque g02a,íino defeuidefe entonces de l i , 
que fe quien eíía cabe ella no fe defeuidará dever l o q 
conuíene.Porque fi va a pelear con el entendimiento 
para darlepartc trayendole configo,no puede a todo, 
fei ^adodexarácae r ^ leche de la boca,y pierde aquei 
mantenimiento diüino.Enefto fe diferencia efta ora-
cion,de quando eftá todael alma vnida con Dios,poi4j 
entonces aun íolu cüc tragar el mácenimiento no ha-
2c,dcntrOiic íi lo hallaiin cntéder como le pone eí Se-
ñor . Aqui parece que quiere trabaje vn poquito el a l -
ma^aunque es con tanto defcaníb^quecaíi no fe í ientc . 
Q j j e n la atormenta es el entendimiento^ o imagina-
cionjoque no hazcquando es vnionde todas tres po-
tencias,porque las fufpende el que la s e r i ó ; porque có 
el gozo que da, todas las ocupa íin laber ellas como, n i 
poderlo entender. Afsi que como digo,en í int iendo en 
í i e f t ao rac io ,quuees vn contento quieto, y grande de 
la voluntad^in faberfe determinar de que es feñalada-
mentCjauque bienfe determina que e.sdifertntilsiino 
I f 4 ac 
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de los cotentos de acá,q no bañaría feñorear clmuúo 
có todos lus contetos dd,para ícntir enii elalma aque 
lia ratísfacion,que es lo interior ¿c ía voluntad. Qirc 
otros contetos dé lavida,parccemc a mique. los goza 
lo exterior de la volücad,CQmo k corteza della diga* 
mos.Puesquagdoíe viere en eñe tan fubido grado de 
oración (q es como he dicho, ya muy conocidamente 
fobrenaturaljfí el entendimientOjO pensamiento ,poc 
mas me declararla los mayores defatinos del mundo fe 
íucre,riaredel,y dexclc para iiecio,y eñefe en fu quie, 
tudjq el irá,y verna,q aqui es feñora^ poderofa la vo-
lunradjella fe le traerá íin que os ocupéis. Y i i quiere a 
fuerza de bracos traerle,pierde la fortaleza q úenfi pa. 
ra cotra el,q le viene de córner^ admitir aquel áiuino 
fuftcntamiétOjy ni el vno,ni el otro ganaran nada,fino 
perderán entrambos.Dizenq quié mucho quiereaprer 
tar juco,!© pierde todoiafsi rae pareceferáaqui.La ex 
periencía dará eí loa entendei-jq^uie no h tuujerejn'ó 
me efpato le parezca muy efeuro eíla,y cofa nouecef-
faria.Mas ya he dicho,q có poca queaya lo entéderá, . 
Y fepodraaproucchardello,y alabarán a l$ íñor ,porq 
íuc íeruido fe acertaífe a deziraqui.AoJ"» pues, conclu-
yamos con que puefta ci alma en efta oxaciorij ya pare-
ce le ha cócedido el Padre ecerncfu petkionjde dar le 
acá fu Reyno.OdichofaÉiemáda^ue canto bié eiiella 
pedimos íinentenderlojdichofa manera de pedir. Por 
eíTo quiero.hermanas.quc miremos como rezamos ef-
ta oració celeñial delPater noñctj y todas las demás 
vo c a 1 e s: por q hecha po r Di os eíta me r c cd,: de ícuy da r-
nos hemos de las colas del raundovporqrx llegando el 
Señor dcl,todo lo echa fuera.No digo que todos los q 
h tuuiercn por fuex^a^ftendefafidos del todo del mür 
do, 
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dOjah-nenosqucrriaquc entiendan lo que les fí5lca,y fe 
humillen^y procuren i r f e d e í á í i e n d o d ' e l todo , porque 
fino qucdar í chá tvaq iM.El alma a quien Dios le da tales 
prendases fcñal que la quiere para mucho, fino es por 
íu culpa irá muy adelante. Mas íi ve que poniendo la e l 
Reyno del cielo en fu cafare torna a la t i e r r a z o i c i o 
n.o la amoftrará los fecretos que ay en íu Rcyno, mss 
ferán pocas vezes las que le haga e í l c fauoF,y breuc eí-
fucio.Yapuedefer yo me engañe en efto,mas v€olo,y 
fe quepafl'a afsi,y tengo para mi que por eíío no ay imi 
chosma&efpirituales:porquecomo no refpondcn en 
los feruicios conforme a tan eran mcrced.ni tornan a 
aparejar íea rccebirl*á,íino antes a í a c a r a l Señor de las 
manos la voluntad que ya tiene porfuyajV ponerla en 
cofas ba xas, va fea bufear adonde lequieran, paradar 
Rras^iunquenodeltodoquiea lodado , quando íe v i -
ue con limpia conciencia.Mas ay perfonas^y yo he fi-
dovnadellasjque eüa el Señor enterneciéndolas v y 
dándolas inspiraciones Tantas, y luz de lo que es to -
d o ^ en fin dándoles eftc Reynojy poniéndolas en eña 
oxac íonde quiefud,y^Ilas haziendoíe Tordas 5 porque 
fon tan amigas de hab la r , ydedezir muchas oracio-
nes vocales muy apr ie í íavComo quien quiere acabar fu 
tarea , como tienen ya por íi de dezirlas cada dia , que 
aunque, como d i g o , Ies ponga el Señor fu Reyno en 
las manos, no le admiten ^ fino que ellas con Tu rezar 
pienfun que hazen mejor, y fe d i iHcr tcm Efto no ha-
gáis he rmanasen© eílad Tobre auifo,quando el Señor 
05 h iz ie reeña merced, mirad que perdéis vn gran te^ 
foto^y que hazeis mucho mas con vna palabra de quan 
do en q u á i o del Pater noflervquc con dez i r le muchas. 
ve?es apii.eíía^yno os en tcnd iendo .E t l ámuy junto a 
<juiea 
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quien pedís no-osdcxará de oi r ,y cree ] que aquí es el 
verdadero alabar,)' íantrficar de Tu nombre: porque ya 
como cofa de fu cafa glorificáis al S e ñ o r , y alabai Je 
con mas afición y dcreo,y parece que no podéis dex r-
ledc conocer mejor,porqueauch guftado quan fu^i c 
es el Señor . Arsi que enefto o^auifo que tengáis mu-
t ho auiíüjpoique importa muy mucho. 
C A P . X X X I L paUhras- JelJPater 
nofleryFtatTJoiuntastHa tfuutíncosió féjin t e r ^ y 
lo mncho ¿jueha \ t quien di^eeftas palabras 
con toda dnermtnac 'íons y ejuan bien 
Je lo paga* a el Señor. 
[Ora q n u c í h o b u c n M a e ñ r ó nos ha pedido,y 
enfenado a pedir cofa de tanto valor,que en 
cierra en íi todas las cofasque acá podemos 
ddcar,y nos haTvscho can gt 5 merced como 
hazernos hermanos íuyos,veamos q quiereq demos a 
fu Padtejy q le ofrece por no íb t ros , y q es lo q nos p i -
de,q razón es le íiruamos con algo tan grandes merced 
des.Obuen lefus^q tan poco daii(poco de nuefira par-
te) como pedis mucho para nolbtros/'Dexado que ello 
en íi e^  nonada para donde tanto fe deue.y para ta gran 
Señor:mas cierto Señor mio,q no nos dexais c ó n a d a , 
y qdamos todo lo q podemos jíi lo damos como lo de-
zimos^digo fea h e d í a tuvo lú tad?comoes hecha en el 
cielo^íVí íe haga en la tierra.Bien hiziíles nueflro buc 
Maeftro de pedir la per icio paífada,paraque podamos 
cüplir lo qdais por n o f o t r o s . P o r q c i c r t o S e ñ o r fi a f i i 
no fuerajimpoísibic me parece, mas haziendo vueftro 
Padre lo q vos le pedís, de darnos acá íu Reyno, yo fe 
que 
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que os facaremos verdadero en dar lo que dais por no-
fotros.Porq hecha la tierra cielo, ferá porsiblc hazer 
en mi vueftra volütadjmasíin cflo,y en tierra tan ruin 
c o m o la mia,y tan fin ft u t o , y o no fe Senor c o m o feria 
pofsible.Es gran cofa lo que ofrecéis. Qnjído vo piéfo. 
efto,guílodc las pcríbnas q no ofan pedir trabajos al 
Séhor,quc piéfan que eflá en eíto el darfelos luego j no 
hablo en los que lodexan por humildad, pareciédoies 
, q no ferá para fufi irlos,aunq tengo para mi que quien 
les da amor*para pedir eñe medio ta afpero para mof-
trarle,le dará para fufrirlos.Qner ría preguntar a los q 
por temor de q Iuego fe 1 os há de dar no los piden,lo q 
dizc quádo fuplicá «1 Señor cúp l a fu voluntad en ellos, 
o es que lo dizen por dezir lo que todos,mas no para 
hazerlo.Efto hermanas no feria bic,miradque parece 
aquí el buenlefus nuef l io embajador, y q ha querido 
entreucnir entre nofotros,y íuPadre ,y noa poca cof-
ta íiiya,y no feria r azó que lo que ofrece por no íb t ros 
dexailemos de haaerlo verdad,o no lo digamos. Aora 
quie tó lo lleuar por otra via .Mirad hijas, ello fe ha de 
Cumplir^que queramos,q no,y fe hade hazer fu volun-
tad en el cielo^y en la tierra,tomad mt parecer,yereed 
me,y hazcd de la necefsidád vir tud. O Señor mio,quc 
gran regalo es efte para mLqnodexa í r edes en querer 
tan ruin como el mio,cl cüplirfe vueflra volíitad, o n o . 
Buena cíluuiera yo, Señor , íi eftuuiera en mi mano el 
cupHríe yueftra volütad en el cielo>y en la tierra, Aora 
la mía os doy l ibreméte jauque a t i épo que no va l ibre 
de intcrcífe,porq ya tengo p iouado , y gran experien-
cia de l lo . l i ganancia que es dexac libremente mi volu 
tad en la vueñra .O amigas que gran ganancia ay aquí* 
Oque gran perdida de no cumplir io quedezlmos al 
Scño i 
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S c ñ o r e n e l Patcr n o ñ c r , c n e ñ o q u c l c o f r c c c t n o s . A n 
tes que os diga lo que fe gana,os quiero declarar l a m u 
cho que ofrecéis ,no os llaméis dcípues a engaño , y d i -
gáis que no lo entendiftesmo fea como algunas rcligio 
ías que no hazemosfinopromctcr,y comonolo cutn-
pliinos,ay eñe reparo de deítir,que no fe en t end ió lo 
que fe promcna.Ya puedeíer,porquedc2Írque dexa-
remos nueftra voluntad en o t ra ípa rece muy facil,har-
ta quep rouando íc f ecn t i endequc eslacofa mas rezia% 
quefe puede hazerjíi íccumple como fe haldc cumplir, 
es fácil de hablar,y dificuhofo de obrar : y íi penfaron 
que no era mas lo vno^que lo o t r o ^ o lo entendieron. 
Hazeldo entender a las que acá hizicren profcfsioa, 
por larga prueua,no pienícn que ha deauer folas pala^ 
braSjlino obras también . Mas no todas^vezes nos l le-
uan con rigor los Prelados,de que nos ven flacos, y a 
ias vezes flacos,y fuertes lleuan de vna fuertes acá no 
es afsi,que fabe el Señor lo que puede íufrk Cada vno, 
y a quien ve con fuerza no fe detiene en cumplir en el 
fu voluntad. Pues quicroos auifar,y acordar, que es fu 
voluntadjno ayais miedo que fea daros riquczas,ni de 
leytes,ni honrasi,ni todas eíias cofas de acá ,no os quic 
re tan poco,y ticne*cn mucho lo que dais^ quiéreoslo 
pagar bienjpucs osda fu Reynojaüviu iendo. Q u e r é i s 
ver como fe ha con los que de veras le dizen eño ? Pre-
guntaido a fii H i j o glorioíbjq fe lo dixo quando la o ra 
cion del hucrtOjComofue dicho co determinaci5,y de 
toda volücad,mira íi la cumplió bié en eljcn lo q le dio 
de trabajos,dGlores,irjj^ias3ypcrfccuciones:cnfinhaf 
t a que fe le acabó la vida con muer te de ci uz.Pues veis 
.aqui h i ) a s a q u i é m a s a m a u a l o q d i o , p c r dódefe ent ié 
de qual es fu voluiuad. Afsi que eños fon fus dones en 
. cfts 
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cfte müdo.Va conforme al amor que nos tiene^A los q 
ama mas da eftos donéSjmas alos que menos,mrno^v 
conforme al animo q ve en c?da vno,y al ame r q r ene 
a fu Magcf tad .Q^ié le amare mucho, verá q puede pa-
decermucho poi e l ,a lq amare poco,dara poco; t é g o 
yo para mi ,q U medida de ppder lleuar grá^cruz, o ípe* 
queña,es Uvdeí amor.Afsi q hermanas íi le tenéis , p í o f 
cura no tean palabras de cumplimiento las que dezis a . 
tan grá Señor,{i no esforzaos a paflar lo q fu Mageftad 
qu i í i e re^Porqf ideo t ra manera dais voluntad, es motí-
trar la Jpya,y ir la a dar,y rogar q la toméry quando eft j * 
tienden la mano para tomar la,tornaros la^ vos a guar-
dar muy b.icn.No.fon eftas burlas para con quien le ht* 
zieron tacas por nofotros,aunq no huuiera otra epía , 
no es razón q burlemos ya tantas vezes, que no fon po . 
cas las q fe lo de zimos en el P a t e r n o ñ e r . Démos le ya ¡. 
vna vez la joya del todo-jdequátas acometemos ífcdatk -
ícla.Es verdad, que no nos da primero para q í e íá de* 
mos.Los del mundo harto hará íi tienen de verdad dev 
terminacionde cumplir lo:voíotras hijas jdiziendo, y 
haziendo,palabras,y obras,como a la verdad parece : 
hazemos los Religiofos.Si no que a las vezes no /olo. 
acometemos a dar la joya,íi no ponemos fe la en la ma* 
no,y t omamos íe l a a tomar.Somos tan f í á c o s ^ e p r e f : 
to3y defpues tan efe a fo s ,qu e v al i e r a e Í\ pa ^na .^ q u ^ ' . 
nos huuieramos detenido en el dar^ f o r q u é t ó d d ¡o .q " 
©s heawiíado en eñe librOi va dirigido a.cfte piihtó ¡de 
darnos del todo al Criador, y poner nueftra voluntad \ 
en la fuya,y defafirnos de las cria.turas,y t e m é i s ya en* 
tendido lo mucho que impor ta , no digo mas en eíloV 
ílho di • é para lo que pone aquí nueftro buen maeftro > i 
cñas palabras dichas, como quienfabe l o mucho q u é .-: 
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ganaremos de hazer efte ícruicio a fu e t e r n ó Padre, 
porqoenos difponemos cumpl iéndo las , para que con 
mucha breuedad nos veamos acabado de andar c l ca -
mino ,y beui endo de la agua viua de la fuente que que-
da dicha. Porque fin dar nueftra voluntad del todo al 
Señor ,paraque-haga en todo lo que nos toca confor-
me a elia»nunca dexa beuer deña agua^Edo es contem 
placion perfcta,lo que dixiftes o$ efcrmicíTc: y en efto, 
<:omo ya tengo efcritOjninguna coía hacemos de nucí-
t r a paite, n i trabajamos, ni negociamos, ni es me* 
nefter mas,porquc todo lo demás eñorua y impide, fi-
no dezir: Fi*tvolunt/is SUA. Cumplafe Señor en m i 
vueñra voluntad , de todos los modos y maneras que 
vos Señor mío quifieredes .* (¡queréis con trabajos, 
dadme esfuer^o,yvengan:í i con perfecuciones, y en-
fermedades^ deshonras,y necefsidadcsjaqui eftoy,no 
bolucrc el roftro Padre m í o , n i es razón buelua las ef-
paldas.Pues vueílro H i j o dio en nombre de todos efta 
m i voluntad,no es razón falte por mi parte, fino que 
me hagáis vos merced de darme vueftro Reyno , para 
que yo lo pueda hazei^pues el me lo pidió: difponed en 
mi como en cofa vtteftra,conforme a vueftra voluntad. 
O hermanas mias,quc fuerca tiene eñe don , no puede 
menosjíi va con la determina ció que ha deir , de traer 
al t o d o poderoíb a fer vno con nueftra baxeza,ytranr-
formarnos enfijV hazer vnavnion del Criador, con la 
criatura. Mirad quedareis bien pagadas, y íi tenéis 
buen maeftro,que como íábc por donde hade ganarla 
¡voluntad de fu Padre , enfeñanos como , y con que le 
hemos dereruir.Y mientras mas de te rminac ión tiene 
e l alma,y mas fe va^ntendiendo por ias obras, que no 
fon palabras de cumplimicfift^mas no^ llega el Señor 
a f i . 
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aí i jy noslcuanta^todaslascofas dc a c á , y de noíb> 
t ro* mvfaios^para habilitarnos a reeibir gtandes mer-
cedes. Que no acaba de pagar en e í l a vida efte íé ru ic ío , 
en tanto k tiene,quc ya no ib tros nofabemos que nos 
pedir,y fu Mageftad nunca fe c a u í a de dar: porque nos 
contcntocon tener hecha efta tal alma vnacofk cott* 
figo,por auería ya vnido a fi mirmo,comié9a a regalar-
f ecó ella>y adefcubrirle í c c r e t o S j y a holgarfe de q.cn-
tienda lo que ha ganado^y q conozca algo de lo que la 
tiene por dar.Hazeta ir perdiendo eftos fenridos exte-
rioresiporque no fe la ocupe nada(cfio es arrobamien 
t o ( y comienza a tratar de íá ta .ami í lad ,que no Tolo la 
torna a dexar fu voluntad^nas dale la fuya có eífá;por 
que íc huelga c:l;Seííor,ya que trata d é tanta amiftadjq 
manden a vezeSjComo dizcn,y cumplir el l o q ella le p i 
dc,como ella hazeloque el mada,y mucho mejoi^por 
que es-poderofo,y puede quanto quiere,y no dexa de 
querer.La pobre almajaunque quiera no puede Mque 
querria^ni puede nada fín que fe lo dcn;y cíla, es ru ma-
y o r riqueza,quedar mientras mas íirue,n:ia!S;adeudada, 
y muchas vezes fatigada de verfe fugetit a cantos irico¿ 
uenientcs,y embaracos,y ataduras coma trae el eflac i 
en la c á r c e l defte cuerpo; porq qr.ex-ria pagar algo de 
lo que deue.Y es harto boua en fatigarfe^porq aunque 
haga l i que es en íf^ podemos pagar los que, como d i -
go,no tenemos qdar,fino lo recibimos? fino conocer-
nos jyefto que podemos c ó fu fauor4qttc es dar nueílrá 
voluntadjhazerlocumplidanicte..Todo.lo demás para 
el alma q el Señor ha llegado aquijia embaraza, y haze 
daho,y no prouecho.Mir é que digo,para el alma q ha 
querido el Señor juntarla con/igo por vnion^y c ó t e m -
piacion per fe ta ,qaq iú fe laU;huraUdadcs U que pue-
de 
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de a i g O j V c d a r o adquir ida por el e n t e n d i m i c t o , fino 
-con v na ¿la ra ver dad^que eomprehende en vn momen 
t u , l o que en mucho t i empo no pudiera akangar t i aüa 
• jando la ¡ m a g i n a c i o n , d e l o m u y n a d a q « e r c m o s v y lo 
m u y mucho que es Dios. Doy os vn auiíbjqüc no pen-
rcib por í u e r c a v u c f t r a ^ i d i l igencia allegar a q u i , que 
es por d e m á s , a n t e s í i t e n i a d e s d c u o c i o n f quedareis 
f r í a s , fino con í imp l i c idad y humildad^quc es la que lo 
acaba t o d O y d e z i r : / ^ voluntas tu*. 
C A P . X X X I I J . E n (¡ue trata la gran nécefiidad que 
i tenemos de que etSeñor nos de lo que pedimos en ejias 
palabras del Pater noflenPanem npftrum 
quoúdianum da mhís hodie, 
í ^ f e ^ ^ » Ves en tcndiendojcomo he dicho^el' bué í e -
t^á í^^l i rus,quan d i f k u l t o f a cofa era efta que ofrece 
Wi í ^ y * por noíbt ros ,cot tOGÍendo n u e ñ r a flaqueza, 
r-r—^ S i que cuchas vézes nos hazemos entender q 
n o encendemos qual es la vo lun tad del Senoncomo ib 
mos áacos ,y ei^an p i a d o í b , v i o que era menefter reme 
dio,y afsi p í d e n o s al Padre eterno efte pan í b b e r a n o . 
Porque dexar de dar lo dado,vio q en ninguna manera 
BOS c ó u c n i a j p ó r q u e eftá en ello toda nuellra g a n á c t a : 
pues cüplir lo fin e f t e f a u o r ^ i o í c r díf icultoro.Porq de 
z i r a v n regalado y r i c o , q es la vo lun tad de Dios,q t en 
gá cuenta con moderar íu p la to ,paraq c o m a n o t » os íi 
quiera pan;q mueren de hambre , Tacarán m i l razones 
Ca r i no entender eílo,íino a íuprqpo í i to .Pues dezii a 
vn íVi^rmuvador que es,la vo lun tad de pios,querer t i -
í o para íu p r o x i m o ^ o m o para íi^ no le puede poner a 
•pacien» 
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pickrjda/ni baftar razón para que Jo entienda: Pues 
dezira vn rcligiofo que cf támof t radoa libcrtady re-
gaIo9que ha de tener cuenta con que ha de dar exem-
plo,y que mire que ya no fon Tolas palabras có las que 
ha de cumplir quando dizc cfta paIabra,í ino que lo ha 
jiirado,y promctido,y que es voluntad de D i o s q u e c ú 
pía fus votos,y mire que íí da c í canda lo , que va muy 
contra ellos^aunque rio ddtodoiosquebrantejy que 
ha prometido pobrcza,y que la guarde fin rodcos,quc 
cí lb es lo que el Seño r quiere,no ay remedio aunaora 
de quererlo algunos^que hiziera fi elScñor no hizierx 
io masjCÓ el remedio que vío?no huuiera lino muy po-
quitos que cumplirán efía palabra que por noío t ros d i 
xo al Padre:///»/^^/««//fí/^^.Pues viendo el buen l e -
fus la nccefsidadjbufcó vn medio admirable a d ó d c no< 
moftró el eftrcmo de amor que nos tiene:y en fu nom 
brCyy en el de fu^ hermanos dio efta petición el pan 
nueftrodecadadia dánoslo oy Señor. Entendamos 
hcrmanas,por amor de Dios ,ef to que pide ntKÍlro 
buen maeftro,que nos va la vida en no paífar de corr i 
daporelIo:y tened en muy poco lo que aueís dado» 
.pues tanto aueis de recebir.Pareccmeaoraami(deba-
xode otro mejor parccci) que vifto el buen lefus 
que auia dado por n o í b t r o S j y como nos importa tan-
to darlo.y la gran dií icultadque auia,como eftá dicho, 
por ícr no ío t ros tales,y tan inclinados a cofas baxasjy 
de tan poco amor, y animo,que era menefter ver el. Tu-
yo para defpertarnos,y no voa vez,fino cada dk> que 
aqai íe deuío decermina? de qu tdar íe con noío t ros . Y 
como era cofa tan graue,y de tanta importancia 5 qu i 
fo que vinieíTedc la mano del eterno Padre: porque 
aunque fon vna aaifnia cofa,y fabia que loque eí h u 
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zidrecnla tierrajlo haría D loscn ei clc!ó,y lo ternia 
por btie noques fu voIuntad,y la de Ai Padre era Vna, 
toda la vía era tanta la hutiiidad dcl buenlefusen q u á 
to hombre,qiie quifo como pedir licenciasaunque ya 
fabia era amado del Padre , y que fedeleitaua en el . 
Biea e n t e n d i ó que pedia mas en e í lo jque pidió en l o 
demas.-porque ya fabia la muerte que leatiian de di2r,y 
las deshonras y afrentas que auía de padecer.Pucsquc 
padre huuiera Scñof,qi ie auiendonos dado a hijo,y 
tal hijo,y parándole tal , qmfieraconfcntir que feque-
daraentre nofotros a padecer nueuas injuríás ? Por 
cierto ninguno Señorf í r ioe l vuieftro,bié fabeis a qttic 
p e d í ^ O valame Dios,quegran amor del H i j o , y qije 
gran arn^r delPadres Aún no me efpanto canto d d búfc-
I q fu s, p o r q <3 o m o aui a y a d i cho, Fiat v olvmts uiá^ 
l o de cumplir como quien es.Se que no es como nofo 
trosipues como fabe !a cumplía con amarnos como a fí 
mifmo,afsí andana a bufear como cumplir con mayor 
cun^p'.aniento,aunque faeíTe a fu coila efte madamieh 
to.Mas vos Padre eterno como lo cófentif tes?porque 
quéréi* cada día ver en tan ruines manos a vueñro Hi« 
jo,ya que vna vez quííiftes lo eftuuieíTéVy íoconfen t i f 
tes?ya veiscomo le pararon,como puede vueftrapiC" 
dadeada día verle hazer'injuriasfy qüan tas lede t i e oy 
hazera efte fantifsimo Sacramento l¿n que de manos 
enemigas fuyasle deue de verelPadrelquede defaca 
tos deftos hereges/O Señor e terno, como acetáis tal 
pe t ¡c ion?como ía confentisfKo miréis fu amor, que a 
trueco de hazer cuniplidamente vueftra volütad,y de 
lázer por nofo t ros , fedexarácada diahazer pedamos» 
V i r ^ftro es mirar Señor miojya que a vueftro H i j o no 
ie jiíi..fA<i ¿«ft , deI|ntC|fVrq«|c ¿i de-, fenadp; aucftro 
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bien a fu cofta? porque calla a todo^y no fabe hablar 
por fi,íino por noíotro^Ppucs no ha dcauerquicn ha-
ble por efte aaiátifsímo CordcrofHe mirado yo como 
en cfta petición íbla duplica las palabras porque dize 
pr imero, / pide que nos deis efte pan cada dia, y torna 
ade2Í r ,Dadnos Io oy S e ñ o r . E s c o m o dezirleyquc ya 
Vna vez nos le d io ,que no nos le torne a quirar,hafta q 
fe acabe el nr.undo,qiie le dexe feruir cada dia.Efto os 
enternezca el coraron hijas miaSjpara amara vueftro 
Erpofo,queno ay efclauoquedebuena gana diga lo 
que es,y que el buen lefusparece fe honra dellOéO Pa 
dreeterno,qtiemucho merece efta humildad,con que 
teforo compramos a vueftro Hijo/ 'Venderlo, ya fabe-
mosqutportreintadineros'.mas paracompiarle noay 
precio que baftc .Y como fe ha^e aqui vna cofa có no-
(otros por la parte quetienede nueftra naturalczaí* Y 
como SenortJe fu voluntad lo acuerda a fu Padre,que 
puescsfuyajquenosla puede dar-.y afsi dize:Pan nuef 
t ro haz ecli fe re n ci a de íi a no fot r o $, m a s h aze n os 
anofotros vnos configOjpara que juntando cada dia 
fu Mageftad nueftra oración con la fuya, alcance ia 
nueftra delante de Dios lo que p id iéremos. 
• 
C A P . X X X I / I L Projigue en la mifma Materia, # 
muy bueno para dejpues de auer recehido el 
Janñfs'mo Sacramento» 
(V E S cfta pet ic ión de cada día aparece que es 
para f»eaiprc. He cftado yo peníando , porque 
defpues de auer dicho el S e ñ o r e a d a d ia , torno 
a dezir,Danoslo oy Quiero os dczir mi boueria , íi lo 
faere,qucdefepor tal,quehartoIo es nictcrmeyo en 
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cftp.Cada día me parece a mi,porquc acá le poífeemos 
en la tierrajy le poíTeereinos camlMea ea el cielojíi nos 
aproaeclumosbiea de fu compañía PUesaofc quedó 
para otra cola coa no íbc roSi í i t aoparaayudarnos^an i 
nurnos,y fu í lencarnosahazeref ta ,voluntad que he-
mos dicho fe cumpla en nofotros.EI dezir oy,me pare 
ce es para vn día ,que es mientras durare el m u n d o » y 
no mas:y b í e a v n día para los defuencurados que fe co 
denan^que no lo gozaran en la otravNd es a culpa del 
Señorjíi fe dexan vence^que el no los dexará de ani-
mar haftael fin de la batalla:no ternan con que defeul 
parfe>ni de que quexarfedel Padre eterno, porque fe 
k tom6aImcjor t ie rapo .Yafs i led izefuHi jo ,q pues 
no es mas de vn dia,fe le dexeyapaíTar entre los fuyos, 
y puefto a los defocatos de algunos malos^que pues fu 
M jgeftad ya nos le dio,y embió al mundo por fpla fu 
voluntad,y bondadjque el quiere aora por la fuya, no 
ddarnpararnosjfiao eílarfe aqui cdnofotros para mas 
gloria de fus amigas,y pena de fus enemigos j que no 
pide mas de oy aora nueuamcntejque el auernos da-
do eíle pan facratifsimo para í leprec ier to le tenemos. 
Su M igíftad noslc dio,como he dicho,eftc raantcni-
miento y manadelahamanidadjqiie le hallamos co-
mo queremos,y q íino es por nueftraculpa,no m o r i r i 
mc)s de hambre,que de todas quátas maneras quiíier* 
comer el alma^hallará en el fantlfsimo Sacramento fa 
bor y confolacion.No ay nccefsidad,ni trabajo,n¡ per 
fecucion q no fea fácil de paífar,{i comencamos a guf-
tardclos fuyos,Pedid vofotras hijas con eíle Señor 
a lPadrequcosdexeoya vueílro Efpofo,que no o$ 
veáis eaeile mundo í i n c ^ q u e baile para templar tan 
gran concento que quede u n disfrazado en eftos acci-
dgctei 
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dcntcsdcpan,}^ viro5que e s h a i t o i c i m c r t C ; , p a i a q L í é 
no t i c r e o i r a cofa que amarjiii c t r o c o n l u c í ü ; n ss l u -
plicaldeque no osfaltesy os de aparejo psra rectbi i le 
dignamentc.De otro pan no t e n g á i s cuidado las que 
rouvde veras osaueisdexado en la vo lun t ad de D i c s ; 
digo en t i los tíeir.pos de cracion,que t r a t á i s co ía í mas 
iniportar.tes^que tiempos ay otros para que t u bajeis, 
y ganc í sde comerjinas no con el cuidado. K o cuuis 
gaftar en eíToel penfamiento en n ingún tiempo 3 fino 
trabaje elcuerpo^que es bien procuréis íuíkntaro .s , y 
defeaníe elalroa:de2íad eííc cuidado^como largamen-
te queda dicho5a vucflro cfpoíojcue d le terna fiero. 
pre.Noayais miedo que os falte5 fino faltaii voíol ias 
en loque aueisdicho5dedexaros eu la yoluniad de 
Dios.Y por cierto hijas de m i os digOjque fi de t i l o íal 
ta íTesoraeon maliciajCcmo otras vezes lo he hecho 
muchas,que yo no le íuplicaíTe me dieíTc pan, n i otra 
cofa de comerjdexeme morir de hatrbre.Paia quequie 
ro vida íi con ella voy ganando cada dia mas muene e-
ternal.Afsi que íi deveras os dais a Dios como lo de-
2is,cl terna cuidado de vos.Es como quando entra vn 
ciiado a rerair,quc el tiene cuenta con contentar a la 
feñoren todo,mas el feñoreflá obligado a dar de co-
mer al íieruo,nyientraseílá en fü cafajy l e í i r u e , faluo 
fino es tan pobre que no tiene para íi,ni para el. Acá 
ceíTacíh^fiempre es,y ferá r icoy poderofo.Pues feria 
bien andar el criado pidiendo de comer cada dia, pues 
fabeque tiene cuidado fu amo de darreIo,y le ha de te-
nerf Con razón le dirá que íe ocupe el en íeíuir lcjV eií 
como le contentarjque por andar ocupado el cuidado 
en lo que no le ha de tener no hazc cofa a dcrechr.s. 
Afs¡ que hermanas tenga quien qnifiere cuidado de pe 
a - dtr 
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dir efle pan,nofotras pidamos al Padre eterno, merez-
camos pedir el nueftropan ceIeftiaLDemanera,que ya 
que los ojos del cuerpo no fe pueden deleitar en mirar 
lc,porcftar tan e n c u b i e r t ó l e deícubra a los del alma, 
y fe le de a conocer^que es otro mantenimiento de con 
rentos y regalos,y que fuftentalav¡da«Penfais que no 
esmantenimiento,aun para ellos cueipos,cfte fantiísi-
mo manjar^y gran medicina,aun para los males corpo-
ralcs?Yo fe que lo es^y conozco vna perfona de gran -
des enfermedade/jque citando muchas vezes con gra 
desdoloresjcomo con la mano fe le quitauan , y que-, 
daua buena del todo-Efto m uy ordinar io , y de males 
muy conocidos)que no fe podían Engira mi parecer^ 
Y porque las marauillas que hazc efte fantifsimo pan, 
en los que dignamente le recibenjfon muy notorias, 
no digo muchas^que pudiera dezir defta perfona que 
he dichojquelopodiayofaberjy fe que no es menti-
ra. Masa eftaauiala el Seño r dado tan vina Fe , que 
quando oía a algunas perfonas dezir, que qui í ieran 
fer en el tiempo que andana Ghrifto nueftro bien en 
el nvundo,fe reía entre fi3pareciendole que t en i éndo-
le tan verdaderamente en el fantifsimo Sacramento 
comoentonce$:que jquemasfe lesdaua í>Mas fe defta 
perfona,que muchos años ,aunquc no era muyperfeta, 
quando comulgaua ni mas ni menos que fi viera con 
los ojos corporales entrar en fu pofada el Señor,procu 
raua esforzar la Féjpara(como creía verdaderamente 
que entraña efte Señor en fu pobre pofada)defocupar-
/e de todas las cofas exteriores quanto 1c era pofsiblc, 
y entrarfecon el.Procuraua recogerlos fentidos, para 
que todos entendieífen tan gran bic:digo no embara 
caífe.aa d a l í i u p a r a coaocede. Conñdcrauafe a fus 
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pícs ,y í l o r a u a c o n l a M a d a I e n a , n i m a s n i mcnosquc / i 
có los ojos corporales le viera en cafadel Fai¡rco;y aü 
que no íintieífe deuociój laFé la dezia que eílana bien 
allí>y eftauafealli hablando con el. Porque l i no nos 
queremos hazer bobas^y cegar el cuten dimiento^ no 
ay que dudarjque efto no es reprefentacion de la ima-
ginacion5ComoqiiandoconÍ!deraffios al Scñcr en la 
cruz^o en otros paífos de la pafsionjque le reprefe nta-
moscomo paflb.Eftopaíía aora,y es entera verdad 5 y 
no ay paraqueleirabufcarcn otra pane m a s l e x o s ^ 
no que pues fabemos que mientras no confume el ca-
lornatural los accidentes del pan jeftá con nofotros 
el buen le íus ,que no perdamos tan buena razon, y 
que nos lleguemos a el. Pues (iquandoandauaen el 
mundo , de íolo tocar fus ropas íanaua los enfermos, 
qucay que dudar quefaaramilagroseftando tan den-
tro de mijfi tenemos Fe viua,y nos dará lo que le pr-
dicremosjpueseftacn nueftracafapy nofuele f u ^ í a -
geílad pagar mal la pofada, le hazen buen hofpeda* 
ge.Si 0$ da pena no verle con los ojos corpor3les,tm-
radqueno nosconuienc,quc es otra cofa verle glo^-
r i f ícadojoquando andaua por el mundo . N o amia 
fugeto que lo fuffiefle de nueftro flaco natural , n i 
auria mundo,ni quien quifielTe parar en el , porque ea 
verefta verdad etern3,reveria íer mentira yburla , to-
das las cofas de que acá hazemos cafo. Y viendo tan 
gran Mageftad,como ofaria vna pecadorcilla como 
yo que tanto le ha ofendido ,eftar tan cerca del. D e -
baxo de aquellos accidentes de pan eftá tratabkjpor*-
que fi el Rey fe disfra^a,no parece que fe nos da nada 
de conuerfar fin tantos miramientos y refpetos : pare-
ce eí lá obligado a fufrirlojpues fe disfracó.Quien ofa 
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ria llegar con tanta tibiezajtan indignamenteiCo tatas 
i m p e r f e c i o n c s í C o m o n o f a b e m o s l a q u e pedimos,y 
como lo miró mejor fu Sabiduría : porque a los que 
vee que fe han de aproucchar el fe les dcfcubrc,que aú 
quenole vcanconlosojos corporales, muchos mo* 
dos tiene de moílrarfeal alma,por grandes fentimien-
tos interiores,y por diferentes vias.Eftaos vosdebue 
na gana con eljno perdáis tan buena fazon de nego-
ciar,como es la hora defpucs de auer comulgado. M i -
rad que efte es gran prouecho para el alma,y en que fe 
íírue mucho elbuen lefusque le t engá i scompañ ia .Te 
ned gran cuentahijas de no la perdei^íi la obediencia 
no os mandare hermanas otra cofa^rocurad dexar el 
alma con el Señor>que vueftro maeftro es9no os dexa-
rá de enreñar ,aunque no lo entendais:que íi luego l le-
náis el penfamíento a otra parte, y no hazeis cafo,ni 
tenéis cuenta con quien eftá dentro de vos,no os que-
xeis ííno de vos.Eílc pues esbuen tiempo para que os 
enfeñe nueftro maeílrojpara que le oyamos, y befé-
moslos p i e s ^ o r q u e n o s q a i í b enfeñar,y le íupl ique-
raosnoíevayadeconnofotros.Si eftoaueis de pedir 
mirando vna imagen de Chrifto,boberia me parece de 
xar en aquel tiempo la mifma perfona,por mirar e l d i -
buxo.No lo feriajíi tuuieí íemos vn retrato de vna per 
fona quequiíieíTemos mucho,y la mifma perfona nos 
vinieí íe a verjdexar de hablar con ella,y tener toda la 
conuerfacio con el rctratofSabeis para quando es muy 
bueno y fantífsimo,y cofa en q yo rae deleito mucho, 
i^ara q u á i o eí\á aufente lamií ina perfona,y quiere dar 
'nos a entender quelo eítájCon muchas fequedades,es 
granregilo ver voai.nagenvde quien con tanca razón 
a!maTuo¿)4cada cabo que boluieífe los ojos la querría 
i ver. 
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v é r . E n q u e m e j o r c o f a j n i m a s g u f t o f a a lavifta la po-
demos cmplear,que en quien tanto nos aiDa,y en quie 
tiene en íí todos los b icnesfDeíuenturados deftos he-
rejes, que han perdido por fu culpa efta coníolac ion 
conotras.Masacabado de recebir al S e ñ o r , pues te-
neis la mifnoaperfonadelantejprocurad cerrar los o-
jos del cuerpojy abrir los del alma ,7 miraros al co-
ra9on>queyoosdigo(y otra vezlo digo,y muchas lo 
que r r í adez i r )que ÍÍ tomáis eña coftumbre todas las 
vezesquecomulgaredes,procurando tener tal coa-j 
ciencia, que os fea licito gozar a menudo defte bien, 
que no viene tan disfrazado, que como he d icho , de 
muchas maneras no fe de a conocer, conforme al de-
feo que tenemos de ver le :y tanto lo podéis defear, 
que fe os defcubradeltodo.Mas fino hazeraos cafo 
del,fino que en recibiéndole nos vamos de con el ,a 
bufear otras cofas masbax3s,quehadehazcr?hanosde 
traer por fuerza a que le veamo§,que fe nos quiere dar 
a conocerfno,que no le trataron tan bien ,quando fe 
dexó ver a todos al defcubierto,y Ies dezia ciaroquien 
era^ue muy pocos fueron losque le creyeron. Y afsi 
harta mifericordia nos haze a todos,que quiere fu M a 
geftad entendamos que es e l , el que cftá en el fantif-
fimoSacramento5 masque le vean defeubiertamen-
te , y comunicar fus grandezas,y dar de fus teforos 
no quiere , fino a los que entiende que mucho le de-
fean,porque cftos fon fus yerdaderos amigos. Que yo 
os digo,que quien no lo fuere^ no llegare a reci bir-
le como a tal,auiendo hecho 16 que es en fi, que nun-
ca le importuneporque feledeaconocer.No vee la 
hora que auer cumplido con lo que manda la Iglcíla, 
qyandofc v a d e í u c a f t , y procura echarle de ¡S. Ais i 
que 
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que cfté tal cotí otros negoc¡os ,y ocupác ionés íy ; em-
barazos del mundojparece que lo mas prefto que pue-
de & da prieíTa a que.no le ocupe la caía el Señor* 
;C J P. X X X V . Acaba la mátéria chmértgada 
c&n tvna efilamacion alPa~ 
idre eterw* 
Eme alargado tanto en éftOjauque auia ha 
blado en la oración del recogimien to jde l o 
Imuchoq importa eíle entrarnos afolas co 
iDiosjporfcrcofaimportantejy quádo no 
comulgaredcs hijasryoyeredes Mifla po-
déis comulgar efpiritualmcntc.q es de g rád i í s imopro 
uechojy hazer lo mcfmo de recogé ros defpues en vos 
que es mucho lo que fe imprime afsi el amor defte Se-
ñor :porque aparejándonos a reccbir9jamasdexa dedar 
por muchas maneras que no entendemos. Es como 
llegarnos alfuego,que aunque le aya muy grande ^ íi 
eftais dcfuiadas^yeícondeislás manos,mai os podé is 
calentar) aunque toda viada mas calor» que no eflar 
adonde no aya fuego.Mas otra cofa es querernos l íe . 
gar a el,que ñ el alma eftá difpueña(digo que cfté con 
defeode perder el frió) y fe eftaalli vn ra to , para mu-
chas horas queda con calor,y vna centellica que falte, 
la abrafa toda.Y vanos tanto hijas en difponcrnos pa-
ra eíto>que no os efpanteis lo diga muchas vezes.Pues 
! mirad he rmanas ,que f í a lo s principios no os hallare" 
des bien,no fe os de nada,que podra íer que os ponga 
el demonio apretamiento de cora^on^y congoxa, por 
que fabe el dañp grande queje viene de aqui. Haraos 
( entcn-
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entender que ay mas deuoció en otras cofas que aejui. 
Creedme no dexeis efte modo,aqui prouará el Señor 
lo que le quercis.Acordaos que ay pocas almas que le 
acompañen,y le figan en los trabajos,paíTemos por e l 
algo^ue fu Mageftad os lo pagará.Y acordaos tambié 
quede perfonas aura que no folo quieren n o c í l a r c o n ! 
eljíino que con defeomedimien to le echan de fí. Pues 
algo hemos de paífar para que entieda que le tenemos 
defco de ver. Y pues todo lo fufrCjy fufrira por hallar 
fola vn alma que le reciba, y tenga en íl con amor, fea 
«dala vue í l ra^porqueanoauern iDguna ,con razo no 
le coníintiera quedar el Padre eterno con nofotros, fi-
n o quedes tan amigo de amigosjy tan Señor de fus íicr 
uos,que como vee la voluntad de fu buen H i j o , no le 
quiere eí loruar obra tan excelente,y adonde tan cumi 
plidamente mueftra el amor Pues Padre fanto que ef-
taren los cielosjya que lo quereis,y lo acetaisCy claro 
cftá no auiadesd^e negarcofaque tan bié nos e f t á a n o 
f jtros)3lguien hadeauer,como dixeal pfincipio,que 
hable por vueftro Hijo.Seamos nofotras hijas,aunque 
es atreuimiento íiendo las que fomos, mas confiadas 
en que nos máda el Señor que pidamos}llegadas a efi-
ta obediencia en nombre del buen lefus^ fupUqucTnos 
afu Mageftad5qpues nole ha quedado porhazer n i n -
guna cofa haziendo a los pecadores tan granbenefício 
como eftCjquierafu piedadjy fe finia de poner reme-
dio para que no fea tan maltratadojy que pues fu fan-
to Htjo pufo tan buen medio para que en facrificio le 
podamos ofrecer muchas ve2es,quc valga tan precio' 
fodon para que no vayan adelante tan grandi í s imo 
mal^ y defacatoscomo fehazen enlos lugares adonde 
£ 6 ? " * f ft? ftatlísirao Saaagasatg?entf e cftos tutera^ 
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nossdeshcchas Ias Igk í ]as ;pc id idos tatos facerdotc^ 
los Sacramentos quitados»Pues que es efto n)i S e ñ o r , 
y mi DÍ0S5O dad fin al mundo^o poned remedio en tan 
g rauiísimos inaleSjquc no ay coraron que lo fufra^aun 
de los que íbmos ruines.Suplicoos Padre cierno» que 
no lo fufrais ya vos: atajad e í k fuegoSeno^que íi que 
r e i s p o d e í s . M i r a d q u e a u n c f t á c n c l m ü d o vueftro H ¡ 
jo,por fu acatamiento celíen cofas tan feas, y sbomi-
nables,y fuzias:y porfu hermofura.y l impiezaíque no 
merece efíar en cafa adonde ay cofas femejan tes.No lo 
hagaispornofotros Señor que no lo merecemos ^ha-
zeldo por vueftro Hi(io,pues fuplicaros que no efíé c ó 
nofotros,no osloofamos p e d i r . P ü e s e l a l c á ^ ó d c vos 
que por eftc dia de oy,que es lo que durare el mundo 
le dexaí ledesaca,y porque fe acabatia todo , que feria 
de nofotrosr'que fi algo os aplaca)es tener acá tal pren 
darpues algún medio hade aucr Señor m i ó , póngale 
v u e í h a Mage í l ad .O mi DioSjquien pudiera importu-
naros mucho,y auerosferuido mucho 5 para poderos 
pedir tan gran merced en pago de mis feruicios 5 pues 
no dexais ninguno íln paga, mas no lo he hecho Sc-
ñ o r , a n t e s p o r ventura íoy laqueosheenojadodema-
nera^que por mispecados vengan tantos males. Pues 
que h? de hazer Criador m i ó , f i n o prefentaros eíle 
pan facratifsimojy aunque nos le difles 5 to rnáros le a 
dar, y fuplicaros por los méritos de vucílro H i j o , me 
hagáis cita merced,pues por tantas parteslo tiene me-
recido.Ya Scño^y-a S r ñ o r ha2ed que fo^iegue eftc 
marino ande fiempre en tanta umpeftad cita ña-
ue de la lglcria,y faluadnos Señor mió 
que perecemos. 
C A P I -
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nobis debita noflra. 
ÍV E S viendo nucftro buen Maeftro, que 
icón efte manjar celeftial todo nos es fa-
| c i I , í inoespor nueftracuípajV c|ue p o d é l 
moscumpUrmny bien lo que hemos d i -
cho al Padre»de que fe cumpla en n o í o -
tros fu voIuntad,dÍ2ele aora^que nos perdone nuef-
trasdcudasjpues perdonamos nofotros; y afsi proíi-
guiendo en la oracio^dize eflas palabras í Y perdo-
nadnos Señor nueñrasdeudas ,ars i como nofotros per 
donamos a nueítros deudores. Miremos hermanas, 
quenodize como perdonaremos, porque entenda-
mos, que quien pide vn don can grande como eí paf-
fado , y quien ya ha puefto fu voluntad en la de Dios , 
queyacfto hadceftarhecho.Y afsi d ize :Como no-
fotroslasperdónamoSaAfsi que quien de veras huuic* 
re dicho efta palabra al Seño t í i7 /^ voluntas t u * , todo 
lo ha detener hechOjCon la determinación a lómenos . 
Veisaquicomo losfantosfeholgauan co las injurias, 
y perfecucioncsjporque tenia algo que prefentár alSq 
ñ o r q u a n d o le pedían . Que hará vna tan pobre como 
y o , que tan poco ha tenido que perdonar,/ tacto ay 
quefeme p e r d o n e í S e ñ o r m i o , í iaurá algunas períof 
ñas que me tengan compañia^y no ayan entendido ef-
tepri to ' . í i Iasay,cn vueí l ro nómbre l e s pido yo que fe 
les acuerde dcfto,y que no hagan-cafo de vnas coíicas 
que llama agrauios,que parece quehazemos cafas de 
pagicas como niños,con cftos puntos de honra.O vak 
me Dios herraanasyd cntendieíTemos que cofa es hon 
|«,yea 3 ^ P^4^ l i a h q n r a . A o u oo hablo có na 
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ío t ras(qué! iar to mal feria no tener ya entendidotAo; 
fino conmigo el tiempo que me precié de honra, fin 
entender como cra^bame a el hilo de la gente. O de 
quecofa^me agrauiauajque yo tengo vergüenza ao-
ra,y,noer3pues de las que mucho mirauan en eí los 
puntos,mas no eftaua en el punto principahporque no 
mirauayOínihazia cafo de la honra que tiene a lgún 
proucchojporque eftacsla que haze prouecho ai a l -
tna.Y que bien dlxo quien dixo:Que hora y prouecho 
nopodianeftarjuntos, aunque no fe filo dixoaeftc 
propQCto,y es al pie de la lctra5que el prouec5o del al-
ma,yefío que llama el mundo honra, nunca pueden 
eñar jun tos .Cofae fpan to faes ver,que al reues anda 
el mundo íbend i to fea el Señor que nos facó del, Plc-
gaafuMageftad qucef íé fiempre tan fuera defta ca-
fa ,co,moeftáaora ,porqueDios nos libre de mooafte-
rios adonde ay puntos de honra9nunca en ellos fe da-
rá mucho a Dios.Mas mirad hermanas que no nos t ie-
ne oluidadas cldemoniojtambicn inuenta las honras 
en Jos monafterios,y pone fus leyes que fuben y baxá 
en dignidades como los del roundojy ponen fu hon-
ra en vñas cofitasque yo me e ípanto .Los-Lct radosde 
uen de ir por fus l e n ^ q u e efto no lo fe^el que ha l le-
gado a leer Teologia^no hadebaxar a leer í i lofofía, 
que es vn punto de honra, que efta en que ha de fu-
bir,y nobaxar:y aun en fu feífo íi fe lo mandaíle la o-
bediencia loternia poragrau!o,y auria quien tornaf-
fe por el,y diria que es afrenta^ luegoel demonio d e í 
cubrerazones,queaunenIaley deDios parece lleua 
razón Puesxntre iBonjas la que ha fido Priora ha de 
quedarinhabilitadaparaotro oficio masbaxo, vn mi -
rar en la que es mas anciguajque efto no fe nos o lu i -
da, 
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l ^ y aun a k s vezes p í r c tC SJÍJS merecemos cíi ello» 
porque lo manda la Orden.Cofa para reirjO para lió 
rar ,que llena raasrazon,fe que no manda la Orden 
que no tengamos humidad.Mandalo^orquc aya con 
cierto.-mas y o n o hedeeftar tan concertada en coías 
de mi eftimaque,tengatanto<:uydado en eíle punto 
de orden,como de otras cofas della,que por ventura 
guardaré ímperfetamente.-no e ñ e toda nueftra perfe-
cion de guardarlo en efto,otras lo miraran por mi»fi 
y o m e d e í c u y d o . E s e l c a f o j q u e comofomosincl í t ía^ ; 
dos a fubir(aunqneno íubircraos poraqai alxielo}no; 
hadc auer baxar.O Señor fois vos nueftro dechado» 
ymaef t roMi porder to : pues en quecftuuo vueftra" 
bonraylionrado Macftro?no la perdiftes por cierto en 
fer humillado hafta la rauertefno Señoryfmo que ía 
gana ftes para todos.O poramor de Dios hermanas> 
que lieuiremos perdido el camino íi fueíTemos por 
aqui,porque va errado defde el pr inc ip io . Y plega a 1 
Dios qu,c no fe pierda algún alma por gnardar eftós nc 
gros puntos de honra,í in entender en que efta la hon-
ra:y v e nemos defpues a penfar que hemos hecho mu-
cho,íi perdonamos vna coíha deftas,que ni eraagra-
uio,ni injui¡a,n¡ nada:y cnuy como quien ha hecho al-
go^vernemos a que nos perdone el Señor ,pueshemos 
perdonado^Dadnos mi Oíos a entender, que no nos 
entendemos,y que venimos vazias las manos^ perdo 
nadaos vos por vueftea miíericordia.Mas que eftima-
do dcúe ferdel Señor efte amarnos vnos a o t ros , pues 
pudieracl buen lefuspnneiledelante otras üofasyy de 
zir-.Perdonanos Señor jporquehazemos mucha ^eni-
tenciajO porque rezamos macho,y ayunamos,y io he 
©é l^áSílléSsá? Eüí vosjy os amamos muchojy por»--
-
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que pefdcr¡.imos la vida po^ V o s , y ¿ o i n o digo o t fM 
tnuchas cofas que pudiera dezír j í inofolo porque per 
iionamr>s.Por ventura como nos conoce por tan ami-
^osdefta negra honra,y como cofa'nias difícultofa de 
¿ilcanfarde nofotrosja dixo#y felá ofrece de nueftra 
parce.Pues tened mucha cuenta hermanas mias con 
quedi2e;Como perdonamos,ya como cofa hecha, co 
íno he dicho.Y a d u e r t i d m u c h » en efto ,que quand* 
deAas cofas acaecen a vnalmajy en la oración que he 
dicho de contemplación perfeca, nofale muy deter-
minadajy ü fele ofrccen,lo pone por obra de perdo-
i í a r q u a l q u í e r i n j u r i a , p o r g r a u e q u c f e a ^ n o folo eftas 
naderías que llaman injurias,no £c mucho de fu ora* 
c íonsquea l almaa quien Dios llcgaa íi en oración tan 
fiibid<i,no llcgaa,ni k !e da mas fercíl imadajque no. 
N o dixe bien,que íi da,que mucha mas pena le dala 
honra,qacladeshonrasy el mucho holgar con defean 
fo,que los trabajos,Porque quando de veras les ha da-
do el S e ñ o r a q u i fu Reyno,yano le quiere cnefte mu 
do.y para mas lubidamentc rey nar entiende que es c f 
t ec l verdaderocaminojy ha vifto por experiencia el 
bien que le viene,y lo que fe adelanta vn alma en pa-
decer por Dios.Porque por marauilla llega fu Magcf-
tad a hazer tan grandes regalosjíinó a perfonas que há 
paíTado d t buena gana muchos trabajos por el, Porq, 
como dixe en otra parte deftc l i b r o , fon grandes los 
trabajos de los contcmplatiuos, que afsi los bufea el 
Señor gente expcrimctada.Pues entended hermanas* 
fjue comoeftos tienen ya entendido lo que es todo, 
en cofa que p itía no íe detienen mucho. Si de primar 
mouimicto da pena vna grá injur ia ,y t i abajo,aQ no lo 
' han b ié f e n ú d o i q u á d o acude la razó por octa parte, q 
parece 
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pirect(pt\eúinHUvMt-t&:pQtñ,y dcxa c s í l ^n iqu i -
lada aquella pena,con el gozo qu« leda ver que le ha 
puefto el Señor cofa en qúe 'clri v'rt dia podrá ganar mas 
delante de fu Mageñadjde me^cedts?y fatiores perpe 
tuos,que pudiera fer que ganara el endiez años , c6 tra 
bajos que quiíicra tomar por fí.Efto es muy ordinario, 
a lo que yo cntiendo,que he tratado muchos contera* 
p!atiuos,quc como otros preciañ oro,y joyas.precian 
ellos los trabajos, porque tíetíen entendido que eño 
loshadehazcr ricos. Deftas perfonas eftá mu}7 lexos 
cf t imi íuya de nada,gufian qüeen t i endan íüs pecados, 
y dcdczirlos quando venquetieiicn eñ ima delloíí.Af-
Ü les acaece de íu linage,que yafaben que en el Rcyno 
que no fe acaba,no han de ganar por aqui ; fí guñáfifen 
fer de buena cafta, es quando para mas feruir a Dios 
fuera menefter^quando no, pefaies que los tengan por 
mas de lo que íbn,y fin ninguna pena de íengañan , ímo 
c o h g u ñ o . Y el cafo deue fer ^que a quien Dios hazc 
merced de tener efta hnmildad,y amor grande a Dios, 
* en coía que fea feruirlemas,ya fe tiene a íi tan oluida* 
dojque aun no puede cteer que otros fientcn algunas 
cofasjni lo tiene por injuria.Eftos efetos quehe dicho 
a la poílre,fón de perfénas,y almas llegadas mas a per 
tecjon,y a quien el Señor muy ordinario haze merce-
des de ilegatlos a íi por contemplac ión perfeta. Mais 
io primero q «s eftár determinados fuftÍHéjtóas,-y ííi 
fririasjaunquefea recibiendo pena, digo que muy ea 
breuefo tiencjqüien tiene ya efta merced del Señor 
l l e g a n vjaioojyque fiño ^enc ?ñosefetos,r4ÍiaIe muy 
fuerte en e l l ^ s ^ e ^ ^ a d p n ^ r ^ a . que no era la mer-
ced de Dios,fíno alguna ílufibn del demonio ^ porque 
nos tengamos por mas honrados.Puede fer que al prín 
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cipio^quando e lScñorbazeef tas nierccdcs,no lucgacl 
alma quede con cña Forcalcza^mas digo que íi las con-
tigua a hazcr,qucicabr^uc tiempo fe h a z e c o n f ó r t a l e 
zaj y ya qne no la tenga en otras virtudes, en e ñ o de 
perdonar í i .No puedo yo creer,que el alna que tan jú -
to l l egadc ia r r^ i ímami fe r i co rd ia , adonde c o n ó c e l o 
que es,y lo mucho que le ha perdonado D i o s , dexc de 
perdonar luego con toda facilidad, y quede allanada 
«n quedar muy bien con quicnla in jur ió :porque tiene 
pre ícnte el regalo^y merced que le ha hecho, adonde 
viofcñales dcgrandeamor,y alegrafe que í e le ofrez-
ca en que le rhoftrar algunp.Torno adezir ,quecGnoz» 
GO muchas períonas,quc las.ha hechael Señor merced 
<ie leuantarlas a co/as robrchatural^cs^ádoles efta ora-
ciOnjO contemplación que queda dicha , y aunque las 
veo coaotras fakas,y impcrfeciones,como cíla no he 
v i í l o ninguna, ni creo la aura, filas mercedes fon de 
D i o ^ c o m o he dicho. E l que las recibiere mayores, 
mire en fi como van creciendo eftos efei;os,y íino viere 
cn í in inguna^tcmafemuchojy nocreaque cflbs rega-
los fon de Dios,quc íiempre.cnriqucce ej alma .adonde 
llega. Efto es cierro , que aunque la merced y regalo 
paí iepreí lo jque íc entiende de eíp4CÍo en las ganácias 
conque queda e i aima.y como el buen leíus íabe muy 
hicth efto vdetermina-damegt^e fájfífgL iu fiadre fantO) 
que perdonamos a nucíiu:os-deydoí es. 
4 } Á P \ X X X V Í k Bi^e ta exeeleacia defiáoracUndel 
manetas hnfaUcjúfrfn d í a . 
. 'Oq t or. tarnaia t ib nDí?t?a ma^lSt o: : iV >:0 S»J 
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S coía para alabar mucho al Sefíor, quan íu* 
bida enpeifecion t i e ñ a orac ión Euangeli* 
caLbien como ordenada de tan buen m a c í -
t r o , y a ís ipodemos hijas cada vna tomarla 
a íü p r o p o í h o . Éfpantamc ver que en tah pocas pala-
bras eíla toda la contemplación y perfecion enccrra» 
da,quc parece no hemos meneñer Otro libro?ÍÍno eílu 
diar e n c í l e . P o r q ü e h a ñ a aquí nos ha cnfenadoe lSe» 
ñ o r todo el modo deoradon^y de alta c o n t e m p i a c i ó , 
defde los principiáces,a la oració métaUy ^ quietud,y 
vn¡ó,quearer yo parafaberlo dezir/e podía hazer vn 
g t a n l í b r o d e o r a c i ó , r o b r e tan verdadero fundaméto* 
Aorayacomienza el Señor a darnos a criteder los efer 
tos que dexa,quando fon mercedes Tuyas, como aueis 
vifto. Penfadohe yocomonofeauiafu Mageñad de-
clarado mas en coíás tan fubidas,'/ ercuras,para que to 
dos las entcndicíTemos: yhame parecido, que como 
auia de fer general para todos eña oracioruque porque 
pudieflfc pedir cada vno a fu p r o p o í i t o , y fe conlolafre, 
pareciendonos le damos buen en tend imicn to , Íodexó 
afsi en conFuíbjparaque los contemplatiuos que ya no 
quieren coías de La t ier ra , y perfonas ya muy dadas a 
Dios,pidan las mercedes del cielo , que íc pueden, por 
U gran bondad de Dios,dar cnla tierra,ylos q aun vi-
uen en ella(y es bien q viuan cóforme a fus eftados) p i -
dan también fu pangue fe han de fuñenta t fus c t ó s , y 
es muy julio y í:4nto,y afsi las demás cofas conforme a 
íüs necefsidades.Ma& mirenjqueellas dos cofas,qiic es 
darle nueí i ia vcluntadiy perdonar que es para todo? 
Verdades que ay;mas,y menos en cllojComo queda di-^ 
Cho:iosperfetosdaran la voluntad como pertetos, y 
perdonará có ia perfecion q queda dicha,nofotras ¿e-é 
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Xpanas haremos lo que pudicremos,qtodo lo recibe el 
Senor.Porquc parece vna manera de concierto,quc de 
nue í l ra parte haze CQ ÍU eterno Padre,como quien di-
zejhazed vos efto S c ñ o r , y h a r i m i s hermanos eftotro. 
Pues a bué reguro,q no falte por fu partero que es muy 
bué pagador,y paga muy fin taí ía .De tal manera pode-
mos dezir vna vez efta oracio,q como entieda no nos 
quedadoblez , fino q haremos lo q dezimos,nos dexe 
ricas.Es muy amigOjtratemos verdad coeI,trarado c ó 
llaneza y claridad,q no digamos vna coía ,y nos quede 
otra^fiépre da mas de lo q pedimos.Sabiédo eño nuef-
t ro bué maeftro,y q los q de veras llega fien a perfecio 
enelpedir,auiande qucdar tan en alto grado con las 
mercedes qles auia de hazer el Padre eterno,y enten-
d iédo q los ya perfctos,o q van camino dello (q no te-
m é j n i d c u ^ c o m o dizen, tienen el múdodebaxo dé los 
pies^contéto el Señor del)como por los cíetos q haze 
en fus almas,puede tener grádifsima eíperáca q íü M a -
geílad lo eílá-jy que embcuidos en aquellos regalos no 
quer r ían acordaríe q ay o t ro müdojni q tienen cotra-
rios;o íabiduria eterna>o buéenfeñador^y q gran cola 
es hijasjvnbueo maeftfo rabio,temeroro5q preuiene a 
los pe:ligros.Es todo el bien q vn alma efpiritual puede 
acadefear^porq es grafeguridad.No podria encareced 
có palabras iQjq importa e ñ o . A ü i q viendo el Señor , 
q era men8fterderpertarlos,y a c o r d a r l o s q t i c n é cne-
migo§ay quá mas peligrofo es en ellos ir deícuydados, 
y que mucha mas ayuda, ha menefter del Padre éter no, 
jo rque caerán de mas alto,y para no andar engañados 
l i n entenxleífeipideeftas peticiones tan neceíl'arías a 
todo^mic tras viuimos en e ñ e deftier ronque ion. Y no 
nos tRay^a^Senpr en tentac ión,mas l íbranos de mal. 
C42. 
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CAP.XXXÍSJil>¿liie trata de Ugran necefsidad ytie 
tenemos de Jupltcar a¿ Padre eterna nos ccnceda lo qut 
pedímos en e/i as palaíraí: £ t ne nos inditas m \ 
umattonemi (ed libera nos d ma lo: y 
declara algunas temaciQ* 
nes,es de notar, 
.nuics cofas tenemos aquí que penfarjy qué 
entendcr,pues lo pedimos.Áora mirad her-
manas,que tengo por muy cierto los q llega 
a la peifecion,q no piden al Seño r los libre 
dé los trabajos,y dé l a s tentaciones y peleas: que e ñ e 
esotro efeto muy cierto,y grade defer efpíritu del Se* 
ño r ,y no iluíio en la con tép lac ion y mercedes q fu Ma 
gaftad les diere;porq como poco ha dixe,antes los dc-
fean^y lospidé,y los aman.Son como los íb ldados ,que 
cf támas con ié tos ,q i i ádoay mas guerra,porq e íperan 
fal ircon mas ga iunc ia : í inoIaay , í i ruen c o n í u fueldo, 
más vé que no puede medrar mucho.C r ced hermanas, 
q los íbldados de Chi i f to ,qron los que tienen contem 
pÍacion,no ven la hora que pelear. Nunca temen mu-
cho enemigos públicos,ya ¡os conocen, y faben q con 
lafuet ^a que en ellos pone el Señorjtio t icné fuerza, y 
que fiemprc queda vencidos,y ellos con g i á ganancia, 
nunca los buciuenel roftro.Losque temen, y es razón 
teman íiempre,y pidan los libre el Señor dcllos, ion 
vnosenemigos traydorcs,vnos demonios que íe traní^ 
íi 'guranen Angel de luz,vienen disfrazados, haí 'a qv^ 
han hecho mucho daño en el alma no fe dexan cono-" 
c t r y fino que nos andan beuiendola fangre, y acaban-
do las virtudes,}' andamos en la mifma rentacion,y no 
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lo cntcndcmps. Dcftps pidamos hijas, y ruplíq[ucmo$ 
muchas vcEcs en el Patcr noftcr,quc nos libre el Se-
ñor ,y que no coníicnja andemos en tqntacionjquc nos 
traygan engahadasjquefc defeubra la ponzoña > que 
no nos cícoridan la luz. Y a la verdadjO con quanta ra-
z ó n nos enfeha nueñro buen maeftro a pedir efto, y lo 
pide por nofotros.Mirad hijas que de muchas maneras 
'dananjno peníeis que es fo lo en hazernos e n t é d e r , que 
losguftos que pueden fingir en noíbtroSjy regalos,lon 
de Dios.Efte me parece el menos daño en parte q ellos 
pueden hazer,antes podra fer que con efto hagan cami 
par mas apriefla,porquc ecuados de aquel gufto cftan 
foas horas en la orac ión 5 y como ellos eftan ignoran-
tes que es el demon¡o ,y como fe ven indignos deaque 
líos regaloS)no acabaran de dar gracias a DioSjqucda-
ran mas obligados aferuirle^sfor^arfehan a difponer-
{e para que les haga mas mercedes el S e ñ o r , penfando 
fon de fu mano.Procurad hermanas íiempre huaiildad, 
y ved que no fois dignas deftas mercedes,y no las pro-
cure is.Haziendo efto,tengo paca mi que muchas almas 
pierde el demonio por aqui,penfando hazer que fe pier 
dan > y que faca el Señor del mal que pretende hazer 
nueftrobien. Porque mira fu Mageftad nueftrainten-
cion,quc es contentarle y fcruirle, eftandonos con e l 
en la o r a c i ó n ^ fiel es el Señor.Bien es andar con auifo 
no haga quiebra en la humildad, con alguna vanaglo-
ria9fupUcando al Señor os libre en efto.No ay ais mie-
do hi ja s que os dcvxe fu Mageftad regalar mucho de na-
dje^íino de fi.Adonde el demonio puede hazer gran d» 
^o fin entenderle, es haziendonos creer que tenemos 
virtudes,no la^teniendo,que efto es pcftilencia, Porq 
CAIOS güitos y regalos parece folo que recebimos, y 
que 
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que quedamos mas obligados áferuir , acá parece que 
damos y reruimos;,y que eftá elSeiíor oblijgado a pa* 
gar,y afíi poco a poco hazc muchb^aíío^Qi^e por vna 
parte enflaquece la humildad, por otra dcfcliydamo-
xios de adquirir aquella vírtud,que nos parece la tene-
mos ya ganada. Y fin fentir pareciendonos vamosrTegu 
ros,damos con noíb t ros en vn hoyo , que no podemos 
faür del,que aunque no íca de cdnocido pecado morta l 
para lleuarnos al infierno todas vezes , es que nos deí^ 
xarreta las piernas para no andar eñe camino de que 
c o m e n c é a tratar^que no íc me ha oluidado,Yo os digo 
que es bien peligrofa cíla tentacion,yo fe mucho defto 
por cxpenencia,y afsi os l o r a b r é d e z i r i a u n q u e n o t a n 
b i e n como quifiera.Pues que remedio hermanas.'' E l q 
a m i me parece mejor es,lo q nos enfchanueftroMael-
t ro ,oraGion,y íuplicar al Pad r«e t e rno ,que no permi-
t a que andemos en t en tac ión . También os quiero de-
as ir o t ro aIguno,que finos parece que el Señor ya nos 
ha dado alguna virtud,que entendamos que es b i e n re 
cebido^y que nos le puede tornar a quitar, como a la 
verdad acaece muchas vezes^y no fin gran prouidécia 
de Dios.Nunca lo aueis v i í lo por voíbt ras hermanas/ 
Pues y o fí,vnas vezes me parece que eftoy muy defaíi-
da,y en hecho de verdad venido a la prueua lo eftoy. 
Otras vezes me hallo t a n a f í d a ^ d e e o í a s q u e p o r ven-
tura el dia antes burlara y o d e l l o , que cafi no me co-
nozcO.Otras vezes me parece tengo mucho animo, y 
queacofaquefue í re feruir aDios no bolueria e l r o í -
t ro ,y prouado es afsijque le tengo para algunas .• otrr» 
dia viene que n ó mehallo con el para matar vna hor-
miga por D i o s , fi en ello hallafíe contradicion. Afsi 
vnas vezes me parect que de ninguna cofa que dhteíTcn 
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de mi,o me murmui'aír€n,no fe me daria nada, y he pro 
uadoalguívas vezesrer afsij.que antes me da concento; 
viene días que fola vna palabra me aflige, y querria i t -
nie del müdo ,porq me parece me canía t a d ó . Y en cílo 
no íby fola yo,q lo he mirado en muchas pedonas me-
jores q yo,y fe q paíTaafsi.Pues íleftocíí aÍHÍ,quienpo^ 
d í a dezir de fí q tiene virtud^ni q efta rico; pues al me-
jor t i épo q aya menefter la virtud,re halla dt l la pobre» 
Q i e no hermanaSjÍJiio penfemos í iempreja efíamos^y 
no nos adeudemos fin tener de que pagar,porq de o t ra 
parte ha de venir el teforo, y no fabemos quando no& 
querrá dexar en la ea rce ldenue í l r ami re r i a fin darnos 
nada.Y fi ten iéndonos por buenos, nos haze merced y 
hora^quees el empreftar q digo yquedaranfeburlados 
cllos,y noío t jas .VcrdadeSjq íuuiédo có humildad,en 
fin nos íbeorre el Sehor en las neceísidades : mas íi no. 
ay de veras efta virtud,a cada paífo5Como dizenjOs dc^ 
xa ra el Señor-,y es grandiísima merced fuya, q es para 
q la tengáis en mucjio»y entedaheo verdad q no t eñe* 
mos nada,que no lo recibamos.Aora pues notad o t ro 
auifo,hazenos entendereldemonio q tenemos vnavir 
tud,digamos de paciccia,porque nos determínamos ,y 
hazemos muy cót inos a ¿los de paíí'ar mucho por Dios, -
y parecenos en hecho de verdad q lo fufririamosiy afsi; 
eftamos muy Gontentasjporque ayuda el demonio a q 
lo creamos.Yoos auiío no.hag.ais cafo deftas virtudes, 
ni penfemos las conoccmosjfino de nombre,niqucnos 
las hadado el Señor,hafta que veamos la prueua. Por-
ouc acaecera)que a vna palabra que os digan .a vueftro 
jiígufto^vaya la paciencia por cHuelo .Qoádo.muchas 
vezes fufeicredes,alabad a Dios,que os comienza a enr 
feflarefta^yircud^y.esforzaos a padecer > q es feáal que 
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en eífo quiere fe la pagueis,pues os la dáVy no la tega ís 
fino como en dcpoí i to ,como ^aqueda dicho. Trae o» 
i r a tcntacion,y hazcos el d t e o n i o entender que ibis 
pobre,y tiene alguna cazó,porque aueis prometido po 
breza conla boca,comoel religiofo)© porq cn el cora-
do lo queréis rcr ,eomo acaece a perfonas q tienen ora-
c ió . Aora b ié prometida la pobreza,o diziédo el q pié-
£a que es pobrc,yo no quiero nada:efto tengo, porque 
uopuedopa íTar í in e l lOjCnfinhe deviuír para íeruir a 
Dios^el quiere que íuftentemos eftos cuerpos, y otras 
niil.diferécias de coías que el demonio eníe í ía aqtú co-
mo Angelde luz,porque todo es bueno. Y aísi hazele 
entender q ya es p o b r e ^ tiene efta v i r t u d , y qu^todo 
.cftá hecho. Aora<vcng.amos aja prueua,q eílo no fe co-. 
noce rá deotra manera,fino andadole íiempre mirado 
^ las manos:y fi^ay cuydado,muy preftoda íeña l , tiene 
4einafiada renta ,ent iendefei re ípeto de lo neceíFario,y 
¿lo que íi puede paí í i r con vn moco,trayga tresjponen 
le vn pley to por algo dellojodexale de pagar el pobre 
jabrador.tato deraí íoísiegole daTy tanta pena en ello, 
como fi íin ello no pudiera viuir.Dirá , que porque no 
fe pierda por mal recaudo, que luego ay vna difcuípíu. 
N o digo y o que lodexe, ííno qiíe lo psrocure, y que íl 
fuere bien, y íi no tambiem Porque el verdadero po-
bre tiene en tan pocoe í las coías,quc ya que por algu-
nas caufas las procura,jamas le inquietan,porque nüca 
pie nía le ha dc i fa l ta^y que le fal te no fe le da mucho: 
ti-melo por cofa aí:€Íl0ria,y no principal: como tiene 
p^ i f amié tosmas altos a fuerzas d« bracos,^ ocupa en 
frlotro.Pues vn reiigioro?o rcíigiora,quc ya ella aue» 
riguadoque loes,alomenos queloha de íer , no poíTe« 
mda,porqu:e noloxicnc ^ iiisvezcsymab íi ay quié fe Jo 
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dé ,por marauilla le parece le fobra: fíempré gufta de 
tener algo guardado^ fi puede tener vn habito de fino 
p a n o j ó le pide de ruinjalguna coalla que pueda empe 
ña r , o vcnder5aunque fean l i b ros , porqué fí viene vna 
enfcrmedadjha menefter mas regalo del ordinario.Pc 
cadora de mi,quc cíío es lo que prometiftesjdeícuydar 
de vos,y dexarlo a Dios,vcnga lo que viniere: porque 
íi andáis proueyendoos para lo por venir , mas íin dif-
traeros tuuierades renta cierta. Aunque«í lo fe puede 
hazer fin pecado,es bien nos vamos entendiendo efías 
imperfeciones,paravcrque nos falta mucho para tcS 
ner cfta virtud,y la pidamos a D i o s y la procuremos, 
por^Ue con peníar que la tenemos, eftamos deícuyda-
dos,y cngañados,que es lo peor. Afsi nos acaece en la 
humildad,q nos parece no queremos honra, n i fe nos 
da nada de nada,viene la ocaí ion de tocaros en vn pun-
to:luego en loque fentis y hazeis/e entenderá que no 
íois humi{de,pOTquefi algo os viene para mas honra, 
no lo derechais,ni aun los pobres que hemos dicho pa 
ra mas prouecho,y plegaa Dios no lo procuren ellos. 
Y traen ya tañ en la boca,queno quieren nada,rillc les 
da ñada de nada (como en hecho de verdad lo pienfan 
afsi)que ann la coftumbrede dezirlo les haze mas que 
lo crean.Mucho hazeal cafo andar fiemprc íM>re aui-
íb paraentender cfta tentacioniafsi en l a s e o í a s q u e h e 
dicho,eomo enotras muchas.Porquequandode veras 
da el Señor vna folavir tuddcftaSjtodásparece las trae 
tras fijes muy conocida cofa.Mas to rnóos a auifar,que 
aunque os parezca la tcneis,tcmais queo$ e n g a ñ a d o r 
que el verdadero humilde , í icmprc anda dudcío en vir« 
tudes propias, y muy o r d i n a t i a m e n t é le par ece n ma s 
ciertas,)' de mas valor las que ven füs proximos. 
CAP. 
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C A P XXXIX.Profijruela mftna materia, y da dui» 
fes de algunas tentaciones de diferentes maneras, y fo* 
ne dos remedios para <¡ue fe puedan hhrar deltas. £ f l t 
... capitulo es mucho de notar¿afsi para los tenta~ 
dos de humildades faifas, como pa~ 
ralos confejforts* ¡ 
Ves guardaos también hijas de vnas humil-
|dades que pone el demonio con grande in-
í quietucl,de la grauedad de nueftrospecados, 
» quefuele apretar aqui de muchas maneras, 
haftaaparrarfedelas comuniones,ydetener orac ión 
particular(por no lo merecerles pone el demonioj y 
quando llegan al rantirsimo Saeramento^n íi fe apare 
janbie^onojfeles va el tiempo queauian de recebir 
mercedes.Llega la cofa a termino de hazer parecer a 
vn alma*,que por fer tal la tiene Dios tan dexada , que 
caíi pone duda en fu mifericordia.Todo le parece pel i-
gro lo que t ra ta , / fin fruto lo que firue,por bueno que 
feajdalc vna defeonfian^a que fe le caen los bracos pa-
ra hazer ningún bien>porque le parece que lo que lo e$ 
en los otros,cn ella es mal .Mirad mucho hijas, mirad 
mucho en eftc punto que os dirc^porque alguna vez po 
dra fer humildad,y virtud tenernos por tá ruin,y otras 
grandifsima ten tac ión :porque yo he paflado por ella 
la conozco.La humildad no inquíctajni defafloísiega» 
ni alborota el alma,por grande que fea,íino viene con 
pazy rcgalo,y foísiego,Aunque vno de verfe ruin en-
tienda claramente merece citar en el infierno,y fe afli-
ge,y le parece con jufticia todos le auiandeaborrecer, 
y que cali no oía pedir mifericordia, fl es buena humil . 
dad 
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dadjeña pena viene con vna fuauidad en fí,y contcirto, 
que no querr íamos vernos fin el la: no a lborota , nia-
p r ¡ c t a c l a l m a , a n t c s l a d i l a t a , y haze habil para feruir 
mas a Díos.Eftotra pena todo lo tuiba,rodo lo alboro 
•ta,tóda el alma rcbuetue,es muy p e n o í a . C r e o preten-
de el demonio que peníemos tenemos humildad, y í i 
pudicíTc abueltaSjquedefconfiaíTemosde Dios.Q^an' 
do aíli os haliaredes,atajad el peníamiento de vuettra 
tniferia lomas que pudiercdcSjy poncldo en la miferi-
cordia de Dios,y en lo que nos aina,y padeció por no-
fotros.Y fí es tentacion,aun efto no podréis hazer^que 
no os dcxaráfoííegar el penfamiento,™ ponerle enco 
íii,íino para fatigaros mas;harto íera íi conocéis es ten 
tacton.Afsi esenpenitenciasdcfconcertadasjpara ha-
zernos entender, que Tomas mas penitentes que las 
©tras,y que hazeis algo. Si os andáis c ícondiendo del 
Confe í íor ,oPre lado ,of id iz iendoos que lodexeis , no 
l o hazeis,es clara tentacionsprocurad aunq mas pena 
os dc5obcdecerjpues en efto cftá la mayor perfecion. 
Pone otra bié peligroía ten tac ió ,quc es vna (eguridad 
de parecernos^que en tiingunamanera tornar íamos a 
las culpas paííddas, y contentos del mundo : que ya 1c 
tengo entendido,y íe que fe acaba todo,y que mas gaC. 
to me dü las cofas de Dios.Efta,íi«s a los principios es 
muy mala,porque con efta íeguridad no fe les da nada 
de to rna i í e a poner en las ocaíÍones,y hazernos dar de 
ojosjypkga a Dios que no fea muy p e o r í a rccayda: 
poi que como el demonio ve que es alma que le puede 
dañar,y aprouechar a otras , haze todo íu poder para 
•y queno íeJeiiante.Af^ que arinque mas güilos, y pi en-
¿ a s d e amor el Se ño r os de, nunca a ndeis ta n í'e^tira 
que dexeisde temex que pedéis tornar a caer, y gWp* 
L ¿ daos 
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daos de las ocaí íones. Procurad mucho tratar cftas 
mercedes y regalos con quien os dé luz ,ÍJn tener cofa 
fecreta,y tened cfte cuydado,quc enprincipio y íin de 
la oracion,por rubida con templac ión que fea, ficmprc 
acabéis en propio conocimiento: y fí es de Dios , aun-
que no querais,ni rengáis efte auifo,lo haré is aun mas 
vezesjporque t r aeconf ígohumi ldad , y í icmpre dexa 
con mas Iuz,para que entendamos lo poco que í o m o s . 
N o m e quieto detener maSjporque muchos libros ha-
llareis deítos au i ío s : l o que he dicho es^orque he paf-
fado por ello,y vií lome en trabajo algunas vczcSjy t o -
do quanto fe puede dczir , no puede dar entera feguri^ 
dad. Pues Padre cterno,quc hemos de hazer, íino acu-
dir a vos,y fuplicaros no nos traygan eftos contrarios 
nueílros en tentac ión.Cofas publicas vengan,que con 
vueftrofaüor mejor nos libraremos,mas e í r a s t r aye io -
nes quien las en tenderá?DÍos mió fiempre hemos me-
nefter pediros remedio jdez tdáos Señor alguna coía , 
para que nos cntendamosjy aíreguremos,ya fabeis que 
por cite camino no vanlos muchos, y í i h a n deir con 
tantos miedoSjJran muy menos.Coía efíí aña es efta,co 
m o í i a los que no vanpor camino de o rac ión , no tcn-
taíFe qj demonio,y que íe efpanten mas todos de vno 
que engaña mas llegado a perfecion, que de cien m i l 
que ven en engaños,y pecados pubiico¿s,que no ay que 
andat a mirar íi es buenOjO malo^porqucde rail leguas 
feentiende.Masa la verdad tienen r a z ó n , porque ion 
tan poquiísimos a losque engaña el demonio, de los 
q u ¿ i e z a r e n e l Pater nofter, como queda dicho , que 
como cofapitáeua^y no viada da admirac ión .Que es co 
fa mu y'de los mortaleSjpaííar fácilmente por lo c o n t i -
no que ven,y eípantarfe mucho de lo que es muy poras 
vezp , 
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vczcsjocafí ninguna: y l o s m i í m o s demonloi los Iva-
zcn cfpantar,porque Ies eílá a ellos b ien , que pierden 
muchos por vno que fe llega a la perfecion. Digo que 
es tan de erpantar, que no me marauillo fe efpanten: 
porque íino es muy por fu culpa,van tato mas feguros, 
que los que van por o t ro camino, como los que eftan 
-en elcadahalfo mirando el t o r o , o los que andan po-
niendofele en los cuernos,Efta comparac ión he oydo, 
y parecemealpiedela letra. N o ayais miedo herma-
nas de ir por eftos caminos, que muchos ay t n l a ora-
ción, porque vnasaproucchan en vno,y otras en o t ro . 
Camino í c g u r o e s . M a s a y n a os librareis de las tcnta-
ciones>eílando cerca del Scñor^que eftandolexos.Su-
plicaíclo , y pedifelo, como hazeis tantasvezes cada 
dia en el Patcr noí lcr . 
C A P . X L . D i ^ é como / ! procuramos fiempte andar 
€namor,y temor, iremos feguroí entre 
tantas tentaciones. 
J ] Ves buen mací l ro nueftro,dadnos algún re 
medio como víuir fin mucho fobrefalto en 
guerra tan peiigrofa. E l que podémos te-
SP{ ncr hijas,y nos dio fu Mageñad , es amor, y 
temorjque el amor nos hará ap re íu ra r los 
paf íos , y e l tcmornos hat á ir mirando adonde pone-
mos los picsjparano caer en camino adonde ay tanto 
en que trope^ar,como caminamos todos los que viui -
mos:y con cíio a bué feguro que no fcamos engañadas). 
D i i cifec que en que veréis que tenéis eflas viitudes 
tan grandes, y tenéis r azón , porque cofa muy cierra y 
detciminada no lapuede aucr;porquc fiendolp de que 
i . teñe-
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tenemos amorjlacftariamos de que cftamos en gracia. 
Mas mirad hermanas ayvnasíeíyalcs que parece qlo$ 
ciegos las ven,no eftanreci ctas,aunq no queráis cnten 
derlasjellas danvo^e^q hazen mucho ruydo.-porq no 
fon muchos los 4 con perfecion las tienen, y aísi íc íc-
halan mas.Como quien nodize nada,amGr y temor de 
Dios.Son dos cailiilos fuertcs,de donde fe da guerra al 
mundo , y a los demonios. Los que de veras aman a 
Dios j tódo lo bueno aman,todo lo bueno quieren, t o -
do lo bueno fauoreccn,todo lo bueno loan ,có los buc 
nostfe juntan ílempre,y los fauorecen^ defienden no 
aman fíno verdades, y cofas que fcan dignas de amar. 
Peníais que es pofsible los que muy de veras aman a 
Diostamar vanidades,ni riqueza&jni cofas del mundo, 
aidekytes,nihoara*?Ni tienen contiendas, nrandan 
con embidias,todo porque no pretenden otra coía, íi-
no contentar al amado g andan muriendo porque los 
arae^y aísi ponen la vida cn ent ender como le agrada-
ran mas.Qnecl amor de Dios^íi de veras es amor,es inv-
pofsible cité muy encubiertotfino mirad vn fan Pablo, 
v na Madalena, en .tr es dia s el vn o com en co a e nt ender 
fe que eftaua enfermo de amor (^eíle fuefan Pablo) ja 
Mada lenade íde d primerodia; y quan bien e n t e n d í ' 
do .Q^f cño tiene,que ay mas y menos: y afsi fe da a en 
tender^omo lafuerca que tiene el amor,ii es poco,da. 
fea entcndcr .pocojí i es mucho,mucho: mas poco, o 
mucho,como aya amor de Dios jfíempre fe entiende-
Mas de lo queaora tratamos (que es de los engaños , y 
Huilones q haze el demonio a los contépla t iuos)no ay 
poco en ellosjíiépre es el amor mucho,o ellos no fe ra 
contemplauuos-.yafsifeda a é n t é d e r m u c h o ; y d e m u » 
chas maneras.Es fuego grande^no puedeí ino dar gran 
c j m m b 
*-tbípl«ndof>y fi eto 'Qd á ^ f i d é n con gran receló , crea 
^qiie tienen bieí íqúe r cnie r ^ r o Curen en te nde r que es, 
y hagan o rac ióne^á 'ndencon htfeifldad,y fupliquen a l 
Señor noios t ráyg^ér i ^ í á c i o n í í p j e cierto a no auer 
efta f c ñ a l j ^ t e t ñ O ^U^^ndamos en ella: mas andando 
"con hutriiyMjprO^ttra^náoíaber la verdad , fugetas al 
confeííor,y tratando con el con verdad, y l í aneza ,co-
tnoeftádichojfiel esel-Señor .Creedqiie fino andáis 
conmalicia>m tené is fobcru ia jconloque el demonio 
os penfar e dar Ja muertc,os da la vkla,aunque mas co-
cos,y ilufiones os quiera hazer.Mas fi fentis eílc amor 
de Dios que tengodicho,y el temor que aora d i ré , an-
dad alegres y quiétas ,qucp©r hazeros turbar el alma, 
para que no goze tan grandes bienes, os porna c lde-
monio mi l temores falíos,y har á que otros os los pon-
gan;porque ya que no puede ganaros,alomenos procu 
ra hazeros algo perder,y que p iérdanlos que pudieran 
ganar mucho, creyendo ion de Dios las mercedes tan 
grandes que haze a vna criatura tan ruin^y que es pof-
fible hazcrlas:quc parece algunas vezes que tenemos 
oluidadas fus mircr icordiasant iguas.Peníáis quele im 
porta poco al demonio poner eftos temores , no íino 
mucho,porque hazedos daños:el vno , queatfraoriza 
a los que lo oyen , de Uegarfe a la o r a c i ó n , peníando 
que han de fer t ambién engañados: el o t r o , que fe l le-
gar ían muchos mas a Dios,viendo que es tan bueno,co 
tno he dicho,que cspoís ibleCómunicarfe aora tanto 
con los pecadores. Poncles codicia, y tienen razón , 
nue yo conozco algunas per íbnas ,que efto los an imó , 
y comentaron orac ión ,y en poc^) tiempo falieron ver-
daderos ,haziendóles el Señor grandes mercedes.Afsi, 
que hcrmanas,quando entre vofotras vieredes alguna 
a quien 
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a quien el Señor las haga,aíabalde mucho por ello,}' l io 
por cífo penfeis que eílá fegurajantes le ayudad có mas 
oracion5porque nadie lo puede cílar mientras viue^y an 
da engolfado en los peligrosdefte mar tempeíluofo. Af-
fíque no#deKarcisdcentenderefíe amor adonde eílá, 
n i fe como fe puede encubrir.Pues fi amamos aea a las 
criaturas,dizenferimpofsibkjy que mientras mas ha» 
zen por eneubrirle5mas íe defcubre^fiendo cofajtan ba . 
xa que no merece nombre deatnor,porque fe funda ea 
noaada,y es afeo poner efta comparación! y auiafe de 
poder encubrir v n amor tan fuerte como el de D i o s f u 
j u í l O i q u c íiempr^ va creciendo,teniendo tanto que a-
mar,que n o vce cofa para dexar deamar,y tantascau-
fas de amarjfundado íobre tal cimiento,como es fei pa-
gado con otro amor,que ya no puede dudar deljpor ef-
tarmoftrado.tanal de ícubier tocon tan grandes dolo-
res y trabajos^ derramamiento de fangre,híifta perder 
la vidajporque no nos quedaífe n inguna düda deftc a -
morfO valame Dios,que cofa tan diferente deue fer el 
v n amor del o t ro^qu ien loha prouado.PIcgaa íu M a -
geftad nosle dé a entender antes que nos fique defta v i 
darporque ferá gran cofa a la hora de la muerte,ver que 
vamos a ferjuzgadas,de quien auemos amado íobre to 
daslas cofas.Seguras podremos ir con el pleito de nucf 
tras deudas,n0 í e r á i r a tierra eftranajíino propia, pues 
es a la de quien tanto amamoSiV nos ama,que cífo tie-
ne mejorCcon todo lo demas)que los quereres de ac á,q 
en amándole eí laroosbien feguros que nos ama. Acor-
daoshijasmias aquí ,de la ganancia que trae tñc amor 
c o n £ g o , y d e la perdida que cs no le tener^uenos po 
ne en manos deltentadorien manos tan crueles,manos 
tan enemigas de todo bien,y tan amigas de todo mal, 
M ra Qu e 
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Que; f¿rá de la pobfealma^que acabada de falir de tales 
dólorcs y trab3jos5Comofon los de la muerte , cae lue-
go en ellas?quemal dcícanfo levienefque defpcds^a-
da i ráa l infierno?que mult i tud de ferpientes de difei© 
tes maneras?que temerofo lugar/que defuenturadahof 
pedagef pues para vna noche vna mala pofada íc fuffe 
Tús\iñ es ^e r íonarega lada(que ionios que mas d e u é d e 
i r aUá)pues pofada para íiempre fin frh^qtie peíais fenti 
ra aquella triOre alma?Qtie no queramos regalos hijas, 
bien eftamos aqiii:todo es vna noche ía mala pofadaja-
laberaosaDios.-esforcemonos a h a z e r p e n i t é c i a e n ef 
ta vida.Masque dulce ferá la muerte d€ quie de todos 
fus pecados la tiene hecha,y no ha de ir al purgatorioj 
cprnoderd^aca aun podría fer que comience a gozar 
de la gloria.No vera en íi teraor/mo tods pazjyquc no 
lleguemos a cí lo hermanas í iendo pofsiblCjgran cc«* 
uardiaíerávíapUquemosa Dios,íi varaos a recebir lue-
go penasjíea adonde con eíperanf a de falir dellas, las 
licuemos de biiena gana,y adonde no perdamos fu amif 
tad,y graciavy que nos la de en cfta vidajpara no andar 
ea teacacion fin que lo entendamos*. 
C A P , X L / . Que haíla del temor de Dios 3y como nos 
Inmos de guardar de pecadosveniales. 
^ ^ ^ l E O m o me he aIargado?Pues no taato como 
»/ / c ^ ^ l ' q u s í i c r a ^ o r q u e es cofa fabrofa hablar ental 
quiera cofa ddla ,n i fepa q cofa es amar fue 
ra de vos jn i^c í e r t ea poner e ü e nóbre en nadic^puesto 
docsfaifo;puesloeselfuadamento?y afsi no durará el 
eíiificlo.Nj) íe porq nosefpamamosjquando o y ó dezir 
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aquel mh pagó ma l , eño t ro no me quiere,yo meno en-
tre mi.Que os ha de pagarsni que os ha de querer íEa c f 
to veréis quien es ei mundojque en cíTe mefroo amor 
os da defpucs el cañigoíyeífo es lo que os deshazejpor 
q fíente mucho la voluntad de quelaayaisttaido embe 
uída en juegode niños. Aóra végamosal temor deD ios, 
a u n q í c m e h a z e d e mal no hablar en cftc amor del mim 
do vn rato^porq le conozco b i e n ^ q fuera os k dara 
conoccr,po,rque oslibraradcs del para íicmprefmas por 
qfalgode propoí i to lo aure dedexar.El temor de Dios 
e sco fa t áb ien muy conocida de quien le ticne,y dé los 
que le ttatanuunq quiero que cntcndais5qüc a los prin 
'Cipiosno eí látan crecitlojfino es5eivalgunaspcríonas¿a 
q ui en (co m o he d¡c h o ) d a e IS e ñ or e n b r e u e ta n t o ,y 1 as 
íube a tan alcas cofas de oracionyque dcfde luego íe en-
tiende bien.Mas adonde no van Iss mercedes en cílc 
crecimiento,quecomo he dicho jen vna llegada *dexa 
vn alma rica de todas las virtüdes5vaíe creciédo poco a 
poco^y vafe aumétando el valor,y creciendo mas cada 
d i i . Aunq defde luego fe en i i ede ,po íq luego íc apartan 
de pecados,y de las ocafiones5^de malas cópanias^y fe 
veen otras íeñales .Masquando ya llega el almaacon-
t e m p l a c i o í q e s d e l o qmasaoraaqui tiatamos)el temor 
de Dios rabien anda mu y ai deícubier to como clamor; 
no va diísimulado aun en lo excerior.Aunq con mucho 
auífofe miren eíl:as perfonas?no las verá sudar de ícu i -
dadas,^ por grande que le tengamos en mirailarjlas tie 
ncel Señor de manera5qíi gran intercíTe fe lesotrcee» 
n o h a r á deaduertecla vn pccadcveniai-.losmoitales w: 
m e ¡1 co ro o al fu ego. Y e ftas fon 1 as i kiíio n es q y o qu v 
n i a hermanas que ternieífemos mucho, y íupi ique-
fqos íiempre a Dios5noíea tan rezia la ten tac ión que le 
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ofendamos,fino que nos venga conforme a la fortale-
za que nos ha de dar para vencerla,que con limpia con 
ciencia poco dañojo ninguno os puede hazer. Eí lo es 
lo que haze el cafo^fte temor es lo que y o defeo , que 
nunca fequite denofotras^queesloquenosha de vá-
ler.O que es gran cofa no tener ofendido a lSeñor ,para 
que fas efefauosinfernales e í l ena tados ,que en fin to-
dos k h a n de íeruir jaunque les pefe, fino que ellos es 
por fuerca^ nofotros de toda voluntad. Afsi que te-
niendoIecontentOjCllos eftaran araya,no harán cofa 
con q nos puedan daáar jaunqae mas nos traigan en t é 
tacion5y nos armé lazos fecretos.En lo interior tened 
efta cuenta y auifo,que importa muchosque no defeui 
deisjhafta que os veáis co tan gradeterminacionde no 
ofender al S e ñ o ^ q u e perderiades mi l vidas antes que 
h izer vn pecado morta^y de los venialesefteis con mu 
cho cuidado de no hazcrlos de aduertencia, quede o-
tra fu erce quien eftará fin hazer muchosímas ay vna ad 
uertcncia muy penfada,y otra tan depreí lo)quecafi ha 
zlendofe el pecado veníaljy aduirtiendofe es todo vno» 
que no nos podemos cntender.Mas pecado muy de ad 
uertencia,por muy chico que fea,DÍos no»l ibre d e l , q 
yo no fe como tenemos tá to atreuimiento, como es ir 
contra vn tan gran Señor ,annq fea en muy poca cofa: 
qu an to jas quenoay pocojfiendo contra vna tan gran 
Mageftad5y viendo que nos eftá mirando.Que efto me 
parece a mi es pecado fobre penfado,y como quien d i -
ze :Señor , aunque os pefe harée í lo ,ya veo que lo veis, 
" fe que noloquereis,y lo entiendo:mas quiero mas fe 
guir mi antojo y apetito,que no vueílra voluntad.Y q 
cn cofadeftafuertcaypocoPamino me parece leuela 
culpa,fiao mucha>y rauy m u c h ^ M i r a d por amor de 
Dios 
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Dios hermanas,/! queréis gáiiár €Ítc temor de Dios,<|?f c 
va mucho en entéder ,quan graue cola es efenfade Dioá 
y tratarlo en vueftros penfamiemosmuy de ordinario, 
que nos vala vidajy mucho mas tener arraigada cfta vir-
tud enhue:ftras almas:y haftaque le t engá i s , es incner. 
ter andar fiempre con mucho cuidado)y apartarnos de 
todas las ocafionesjy companias,que no nos ayuden a 
llegarnos mas a D ¡os»Tenedgtan cuenta con todo lo 
quehazemos3paradoblaren ello vueftra voluntad ,y 
cuenta con que i o que fe hablare vaya con edificación: 
huir de donde huuicre platicas que no lean deDios.Ha 
menefter mucho para arraigar, y para que quede mu y 
iropreíTo en cftc temor,aunque fí de veras ay amo^pref 
to fe cobra:mas en teniendo el alma viílo en fi con g iá 
determinacíonjComohcdicho5quepor cofa criada no 
hará vna ofenfa a DioSjáunque defpues fe caiga alguna 
vez,(porquc fomos flacos^ no ay que fiar de no ío t ros , 
quando mas determinados9raenos cóíiados de nueftra 
parte,que dedonde ha de venir la c o n í i a n ^ h a de ferde 
Dips jnofe defaniraeífino procure luego pedir p e r d ó n . 
Quando efto que he dicho entendamosde nolotrosjno 
es menefter andar tan encogidos, ni apretados 5 que el 
Señor nos fauoreccra^y ya la coftumbre nos feiáayuda 
para no ofendcrle,í¡no andar con vna fantalibertadjtra 
tando con quien fuere jufto,aunque fean perfonas dif-
traidas:porque las que ames que tuuicíTedes efte verda 
dero temor de Dios50sfueran toíigOjy ayuda para ma-
tar el almajmuchas vezes defpues os la darán para amar 
a DioSjyalabarle.porque os l ibró de aquello que veis 
fernotorio pe l ig ro .Yi i antesfucríídes parte para ayu-
dar a fus flaquezas^oraíofereís para que fe vayan a la 
mano en ellasjporeftar delante de vos 5 que Hn quere-
ros hazer honra acaece cfto.Yo alabo al Señor muchas 
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vezes-y pÉíufando de donde \rerna»porque findczírpa" 
bbrajtnuchas ve2és vn lie ruó d^ Dios ataja las pala-
bras qoe fe dizen contra eltdeue fer,quc afsi comoactj 
íi tenemos vn amigo fiempre fe tiene refpeto, íl es en 
fu aufencia^a no hazerlc agrauio delante del que faben 
que lo es:y como aquieftá en gracia, la miírca gracia 
deue hazerquepor baxo que fea fe le tenga refpeto 
no le den pena en cofa que tanto entiende ha de fentir 
como ofender a Díos^Elxafo es^que yo no fe la caufa, 
mas de que es muy; ordinario efto.Afsiique no os apre-
teis)pof que íi el alma fe comienza a encogerjesmuy raa i 
la cofa para todo lo bueno,y a las vezes da en fer eferu-
pulofa,y veifla aquí inhabilitadapara íi^y pára los otros; , 
ya q no de en efto, íerábuena para fijmas no llegará mu 
chas almas a Dios,como veen tanto encogimiento, y ' 
apretura.Es taí nueftro natural, que las atemoriza,y 
ahoga,yaun feles q u i t a ¡ a g a n a ( p o r n o verfe e n í e m e -
jante aprerura)dc llenar el camino que vos llcuais,aun 
que conocen claro fer de mas v i r tud . Y viene otro da-
ñ o de aqu i , qa í en juzgar a otros(corao no va por vuef 
tro c a m i n O j í m o con mas^íántidad porálprouecharelpro 
3fimo,tratan con libertad, y fm cíTos encogimientos;, 
luego os p a r e c e r á n imperfetos-iSi tienen alegría íanta , 
parecerá diírblucion^on efpecial en las que no tene-
mos íetras^ii fabemosen lo que fe puede tratar fin peca 
do,es muy peligrofa cofary aun andar en tentación co-
tí nua ('y muy de maladigeftioo,porquecscn perjuizio 
del proximojy penfarque ííno vantodosporel modoq 
vos encogi-damenteinovan tan=bicn^es malifsimo.Y ay 
tro daño,que en algunas cofas que aueis de hablar , y^ 
es r a z ó n habkis ,por miedo deno exceder en a lgo, no 
ofireisjfííio por ven tura dezir bien de lo que feria muy 
bica a¿)rnínairedcf • A § i <iue.bcrmanas jodo lo que pu 
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éfcredcs fin ofetifa de Diós,procürifer afablcs^y enré 
derde njancra con todas las peí fonas que os trataren,^ 
amen vueftra djuerfaciojy dcfe£ v^eftra manera de 
irír,y tratar^y no fe atemorizeos amedrenten de la vír 
tad.A las religiofasimporid mucho eñoymientras mas 
fantas^asconuerfables có fus hcrmanas,q aunq (intais 
mucha pena (fino van fus píaticastodas como vos las q-
rrta des hablar) nunca oscftrañcisdcHaSjy afsi aprouc-
chareis,y fereisamadas.Que mucho hemosde procurar 
fer afables,y agradar ycótentar alas perfonas que trata 
raos,en cfpeciala nueftras hermanas.Msi q bijas mias, 
procurad enteder de Dios en verdad,q nomira tátasme 
fiudcciascomo vofotras p5fais,y no dexeis q fe os en-
coja el animajycl animo q fe podrá perder mochos bic 
íies.La intención reda,y la voI«ntad determinada(co* 
mo tengo dicho)deno ofenderá Dios:no dex€fsarrin 
conar vucftraalma,quc en lugar de procurar fantidad 
facarámuchasimperfecíones^queel dennonio le por-
na por otras viasiy comohedicho,noaprouecharaafí , 
y las otras tanto como pudiera. Veis aquí como con ef-
tas dos cofas,amor y temor de Dios^podcmosirpor ef-
tecamino foíícgadosjy quíetoSjaunque(como el temor 
ha de ir íiempre delante) no defcoidados,que eíla íegu-
ridad no la hemos de tener mientras viuimosjporquc fe 
ría gran peligro,y afsi lo entendió nueftro eofeñador, 
que en el fin defta oración dize a íu Padre eílas pala-
bras^como quien entendió bien que eran menefter. 
C A P. X L I L E n qué trata d tñas pdflrerás paUíras : 
Sed litera m? á m a l o 
A R E C E M E tiene razón el buen lefus, de 
pedir al Padre nos libre del. mal rcí locsrde los 
peligros, y trabaos deíla v¡da)por lo que toca 
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a nofotros parque en quato viaunas corremos mucho-
r ie fg i )^ por l j que toca a í i .porque ya vemos quan cá*; 
ía Jo eílaua defta vi Jjjquando dixo en la Cenaa fus A -
poí loles . Con defeo he défeado cenar con vorotros , q 
era 11 poílrcra cena de fu vÍda5adondc fevee quan fa-
b oía leerá la muerte.Y aoranofecanfaran losque haa 
cien anas,fino fiempre con defeo de viuir,mas ala ver-
dad no la paífainos tan mal,ni con tantos trabajos, co> 
m o í u Mageüadla paísójV tan pobremente.Que fue to 
da fu v id^ í ino vna continuamuerte^empre trayendo 
lá que le auian de dar ^an cruel,delante de los ojos? Y ef 
to era lo menos,mas tantasofénfascomo vía fehazian 
a fu Pádrejy tanta mult i tudde almas como fe perd ían . 
Pu es íi acá,a vnaqqe tenga caridad lees efto gran tor-
mcnto,que feria en la caridad íin taíTa ni medida defte 
SenorfY que gran razón teniade fuplicar al Padre que 
le libraíTe ya de tantos males y trabajos^ le pufieííe en 
defeanfo para íienapre en fu Reynojpuescra verdadero 
heredero de!.Y a ü i añadio,Afijen;que en el entiendo 
yo,que pues con el fe acaban todas las coí<fs,pidio alPa 
dre el Seao^que feamos librados de todo mal para í ié-
prejyafsi íuplico yo al Señor me libre de todo mal pa-
ra í iempre,pues no medefquitodeloquedcuOjfinoqae 
puede fer por vetura cada dia roe adeudo maj.Y lo que 
no fe puede fufrirSeñor5es ,no poder faber cierto que 
osamo,n i í i fon acetos mis defeos delante de vos.O Se 
ñ o ^ y Dios mió Jibradme ya de todo raal,y fed feruido 
de licuarme a donde eftan todos los bienes. Que efpe-
rán yaaqú i aquellos a quien vosaueis dado algún co-
nocimiento de lo que es el mundo^y tienen v i u a F é d c 
ló que el Padre eterno les tenia guardadQ?El pedir efto 
con deígo grande,/ joda dcterminaciofl? por gozar de 
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Dios,es vn gran eiícco para los contemplátiuos^tle que 
l is merccdc> que en la oración reciben fon de Dio?, A f 
fi q ie í o s q i c i o tuuierer i ténganlo en mucho^eJ pedir-
lo yo,no es por efta yia (Jigo que no fe tome por efta 
vi . i ) í inoque como he tan mal Víuido,temo ya de mas v i 
u i ^ y can finme tantos traba jos.Los que participan de 
los regalos de Dio^oo es mucho que deíeen cftaradon 
de nslosgozen a forboSjV que no quieran eftar en v i -
da adonde tantos embarazos ay,para gozar de tá to bié , 
y que defeen eftar adonde no fe Ies ponga el fol de juf-
tícia.Harafelescodo efcuro,quantoacadefpues veen,y 
dé como viuen me efpanto.No deuefcrcon contento, 
quien ha comentado a gozar,y le han dado ya acá pren 
das de fu RcynOjadondeno hade-viuirpor fu voiiítad, 
fino por la del Rey O quan otra vida dcue fer efta para 
nodefear lamacr tesquandi fe ren témente fe inclina a-
qui nueílra voluntadla lo que es la voluntad de Dios l 
Ella quiere que queramos la verdad, nofotrosquere-
mos 45 mentira : quiere que queramos lo eterno, 
acá nos inclinamos a lo que fe acaba.quie^e que quera-
mos cofas grandes y fujbidasjaca queremos baxas,y de 
tierra;querria quifieífemos folo lo feguro,acá atnamos 
lo d u d o f o . Q j í es burla hijasjfino fuplícar a Dios nos l i 
bre paraíiempre de todo maljy aunque no vamos en el 
defeo con tantaperfecLon,esforcemonosa pedirla peti 
cion.Que nos cuefta pedir mucho,pues pedimos a po-
derofoi 'Vergüenza feria pedirá vn gran Emperador vn 
marauedi»Y paraqueacertemosjde^emosaruvoluntad 
eldarjpues ya le tenemos dada la pucftra,y fea para íié 
pre fantiíicado fu n o m b r a n los cielos,y en la t ierra, y 
en mifcaí iempre hecha fu voluntadj Amé, Aora rairaci 
hcrinaaas,COg|o el S^apj m§ ha quitado de trabajo,en -
fuñando 
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í c ñ a n d o n voíbtrasjy a miacl camino qué cómtneé^áe 
ziros dándome a entenderlo mucho quepedimOs»quá 
do deziraos cfta oración EuangelicarSca bendito por 
fiemprc,qiiees cierto que jamas vino a-mi penfamicnto 
que aui a tan grandes fecretos en ella,queyaaueis v i f -
t o que encierra en fi todo el camino cípir i tua^deídc t \ 
p t incipiojhaüa engolfar Dios el alma,y darla abundo-
famente abeuer de lafuente deagua viu3,que cftauaal 
fin del camino:y es alsi.que falida delbjdigo deftaora 
cion,nofeyamas iradelante.Pareccnos ha querido el 
Señor dar a entender hermanas,la gran conrolació que 
cfta aqulcncerrada,y que é sg ranp roaecho para las per 
fonas que no faben leeriíi lo entendieren por cfta ora-
c íon,podr ían facar muchadotrina,y confolarfeen ella« 
Puesdeprendaroos í ie r roanas jdc lahumi ldad con que 
nosenfeñaef te nueftrobueu MaeftrOjy íuplicalde me 
pcrdonCjque mchc atr . uido a hablar en colas tan altas, 
pues ha fido por obediencia.Bieu fabe íuMageftadjquc 
mi entendimiento no es capaz parajclloiíi el no me eníc: 
naralo q u e h a d i c h o . A g r a d e c e í c í o vofotras hermanas, 
que deue auerloiiecho por la humildad con qme lo pe 
diftes,y quififtesfer en Tenadas de cofa tan miíerable. Si 
el padre Pte ícntado fray Domingo Bañes > que es mi 
confeíTorCa quien le daré antes que le veáis) viere que 
es para vueftro aproucchamiento,y os le dieie, confo-
larme he que os confoleis;iino cftuukre para q nad ie íe 
vca^tomareismi voluntadiOue con laobra he obedeci-
do a lo queme mandaftesjque yo roe doy p o r b i é p j g a -
da del trabijo que he t cn idé en efcriuirjque nopor<ier 
to en penfario quelie d i c k o é ^ d i t o í e a v y alabado el Se 
ñ o r p o r í k mprc jamas,de donde nos viene todo el bic 
que ¡ i ab Iamos ,ypcnraa ios ,yhazemos ,Amen , Amen. 
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Tercia de leías para fus monjas. 
^cy í t tend fué no esUhradaJleuaraalrojoSjy 
' eípinas^unquefeafeml^fsicl entendimien-
to del hombre. 
Ds todas las eofasefptr'itvatesde i^r Hiemcom dé re 
ligiofos>Sa€efdotes,y ermitaños. 
Entre muchos ftempre hablar poco. 
Ser modefíaen todas las cojas que hi^jeré^y. tratafel 
Wica porfar mucho¿ffecialen cofas que wap9C0^ 
Hablar a-todos eonaltgria moderada. 
De ninguna cofa ha^er burla. 
'Nunca reprehenderá nadie fin dtfcreciony humil~ 
dad>y confufíon propia de [i mifma. 
x Acomod&rfe á la comptéxion de aquetxon quien tra 
taicon el alegreyalfgmy con eltrifie¿rtfiexen fin ha^er 
ptodó.atodoSypara ganarlos a todos. 
'Nunca hablar finpenfarlo íknyy emomenddrlo mu 
chf a meftro Señoreara que no hable cofa que le defa» 
grade. 
lamas efcufarfey(ino en muy prouable caufa, 
* ^Unca de^jr cofa fuyadtgna de loor¡ como de fu cíe-
cia^irtudesjtiriagefíno tiene efperan$a que aura pro* 
üechoiy entonces Jea con humddád^y con conficteraciou 
que aquellos dotus fon de la mam de Dios. 
'Nuncaencarecer mucho lascoíasMnoconmode: 
racio& 
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mcionde^irloqueftefite. 
E n tffdéfs lasplaticas^y conuerfacíonéSyfíempréin^ 
ele algunas cofas efpiritualesiy con e/lo fe cuitaran pala 
hras oaofa^y murmuracimes. 
^Nunca afirme cofa fin faberla primero, 
'Nunca penntmeta a dar fu parecer en todas ¡M 
cofas fino fe lo piden^ o la caridad U demanda, 
Quando alguno hallare cofas efpfrituaÍes>oyalas con 
. humildad ¡y como dicipulajy tome para fi U bueno que 
dtxere, 
A tu fuperioryy confefor defcHhre todas tus tema* 
cioneste imperfecionesjy repugnancias ¡par a que te deco 
fijoy remedio parayencer las, 
No eñarfuera dela celda&ifalir fnsaufay ala 
falidapedtr fauor a Dios,para no ofenderle, 
comer sni heuer^no alashoras acojlumíradasj 
y éntonces dar muchas gracias a Dios, 
Hazitr todas las coJas,como[¡realmente eñuuie fe 
miendo a fu Magejladyy por efla nj 'iagana mucho i * -
na alma. 
Jamas de nadie oyga^ni digas malfmo de ti fhifr 
ma\y quando holgares de flojas bien apr o uc chande} 
Cada obra que hicieres,dí.rigela a Dios, ofreciend$ 
fela9y pidele que fea parafu honra y gloria, 
Quando efluuieres alegre¿to fea con rifas demafa 
Jas>fino con alegría humildejmodejía^afablejy edifica* 
üua, 
siem-
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Siempre té imagina [¡erua de todos,y én todos confi* 
dera a Chr'tflo meñro Señor ¿y afsi le tendrás refpeto y 
re uer encía.. 
E f l * fiempré aparejada al cumplimiento de la ohe~ 
diencia,comop te lo mandaJ[e lefit Chrifto en tu Prior, 
* Prelado. 
Enqualquierohray hora,examina tu conciencia, 
nsiftas tus faltas, procura la emienda con el diuino 
fattor^ypor eftécamino alcanzaras la pérfecion, 
'No pienfes f altas agenas3fm las virtudestus pro 
pias faltas. 
Andar fiémpre con grandes de feos de padecer por 
Chrifto ¿en cada cofa y oca (ton. 
Haga cada dia cincuenta ofrecimientos a Dios de f i , 
ye fio haga con grande feruor¡y de feo de Dios> 
L o que me dtEiapor la mañana ¿raiga prefente todo 
el dtaiy en efto pongamucha diligencia}porque ay gran 
de prouecho. 
Guarde mucho los f mtimientos que el Señor le comu 
nicare:y ponga por óbralos de fe os que en la oración le 
diere. 
Huya fempré la /íngularidad,quanto te fuere pofsi~ 
hte^ que es mal grande alacomuntdad. 
Las ordenangas,y regla de fu religionjealas muchas 
we^eSiyguárdelas de meras. 
E n eodar las cofas criadas mire la prouidencia de 
Dios,yfahiduria?y en todas_ le alaíe. 
Pef 
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Defpégut elcoraqon de todas lai cofas,y htifquey ha 
liara a Dios, 
diurna mueftre deuoc'ion defuera^queno aya den* 
tro.pero hien podra encubrir la indemeion* 
L a deuocion interior ño la muefire, fmo con grande 
necefsidadtmi fecreto para mi^diztf fanFranci ¡co , j Jan 
Bernardo, 
' De ta comida ft efld hiendo malguifadasno fe quexe, 
acordmdofe de la hiely vinagre de le¡t$ Chrtño, 
E n la mefa na hable a nadietni lemnte los ejos a mU 
rar aotra. 
Conftderar la mefa délctelo^y el manjar délla 3 qué 
es DwSjy los combidados que fon los Angelesialce los o~ 
m % jos a aquella mefasáefeando ver fe en.ella* 
Delante de fu fupertoreen el qual dem mirar é le* 
fuChriflo)nunca hable fino lo necejfaiioy con gran re~ 
Merencia, 
Jamas hagas cofa q no puédas haz^r delante de todos] 
'No hagas coparacion de y no aotrorforcj es cofa odtofa 
Quando algo te reprehendieren%rectbelo cen humil-
dad interior ^  exterior y ruega a Dios por quien te re~. 
-prehendio, 
Quandoynfuperior mandavna cofa^no digas que 
lo contrario mando otra3fino ptenfa que todos tienen Can 
tos fines ¿y obedece a lo que te manda. 
E n cofas que no le u a j i t le aviene r W fea tur'iofa en 
hablarlas$m preguntarlas. 
Tenga 
Tcrcfa cfercíus I ! 
Tenga ftefente Id vida pafíada^ara lldrarla sy la 
[¡ffle^a prefen te9y lo que le [dita por andar de aqm al 
cid9,pAra vw'i r con temor ¡que es cauja de grandes bie~* 
Lo q le dt^en los de cafa hagx fempreyfino es contra la 
uhedienday refpondaltscon htémiidadiy blandura. 
Cofa particular de comida^ fvefitdo^nolapida^fino 
congrande-necefsídad, 
lamas dexe de humillar/ey mortificarfe,hafla la 
muerte en todas las cofas, 
Vfefiempre a ha^er muchos acíos de amor i porqué \ 
enctendcnry.em£rnecenelalma. 
HagaaBos de udas las demás ^ virtudes, 
Ofrexsú todas las cofas ad Badre cternoyjcéntamenté-
con los merttos de fu hijo Je fu Chri/lo, 
Con todos fea mmfa9yconfgo r'tgurofa* 
E n las fiejias dé los Samos pienfe fas''virtudes>y pi~ 
da al Señor /e las de* 
Con el examen de cada noche tenga gran cuidado. 
E l día que comulgare Ja oración fea ^ver^ que fiendo 
tan miferakle ha de recehir a D tos ¡y la oración de la no 
che,de que le hatee elido» 
'Nunca fiendo fupei ior reprehenda a nadie con ;V¿r, 
fmo quando fea pafiadaiy a f i aprouecharálareprthen 
[ion. 
Procure mucho la perfecion 9y demeion, y con ü-
llas^  ha^er todas laá cofas. 
Exer-
5^0 Auhos de la S.MadrcTcrefa de Icfus. 1 
Exercitarfi mucho en el temor del Señor que trae el 
alma compungida^ humillada. 
Aiirar bien quan prefio fe mudan las per finas, y qua 
poco ay que fiar deltas,y afsi afir fe bien de Dios que no 
fe muda. ^ 
L a s cofas de fu alma procure tratar con fu ccnfefforef 
piritualsy do^o^a quien las comunique,y figa en todo. 
Cada uez^ que comulgare\ pida a Dios algún don por 
la gran miferuordia con que ha venido a fu pobre alma. 
Aunque tenga muchos Santos por abogados, fe alo en 
particular de S,Iofephsque alcanga mucho de Dios. 
E n tiempo de trtfle*&>y turbacion,m dexes las buenas 
obras que folias ha%er de oracíon,y penitencia-aporque el 
demonio procura inquietarte porque las dexesiantes ten* 
gas mas que folt a s ,yu eras quan prejlo el Señor tefauo 
rece. 
Tus tentaciones^ imp^rfeciones, no comuniques con 
las mas defaprouechadas de caja^ue te harás daño a ti 
y a las otras,fino con las mas per fe tas. 
^Acuérdate que no tienes mas de wna alma, m has 
de morir mas de ^ nave^ni nenes mas de u n a vida 
i?reue$yvna que es particular-yni ay mas de <vna gloria, 
y eña eterna,y darás de mano a muchas cofas. 
Tu de feo fea de uer a Diositu temor,ft le has de per¿ 
deruu dolor,que no lego%as:y tugúfy,de lo que te pue~ 
de llenar alla,y rviuiras con gran f A%¿ 
Deo gratias^ 
J l 
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interior , o las moradas , ciento 
por la S-Madre Tereíadelcíusf 
fundadora de las defcal^as 
CarnvelitaSjpara 
ellas. 
V O R M A N D A D O D E S V 
fi4perior>yCoKfepr. 
P R O L O G O D E L A S . M A D R E 
TcrcfadcIcíuSjalLccílor. 
Ocas copts que me ha mandado la 
ohedtencia]fe me han hecho tan di-
ficultofas ¿orno ejeriuir aora cojas 
de oracionnovnotporque no mepa 
rece me da el Señor eff tutu f ara haberlo jiide 
Jeo:lo otro ¡por tener la cakefa tres me fes ha, ¿o 
*vn ruido aqueja tan grande ¡que a losnego 
CÍOSforfofos efiriuo conpenaimas.entendfe io 
que la fuerza de la ove di e neta fue le allanar co 
fas que parecen impofsiblesja voluntad fe de -
termina 
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termina a haberlo de muy buenagana7auqur 
t i natura]parece que fe aflige mucho: porqu* 
no me ha d'ado el Señor tanta virtud,que elp 
lear con la enfermedad cantina>j con ocupacic 
nesde muchas maneras ¡fe pueda ha&er fin 
gran contradimn fu Ja.Hágalo el que ha he 
cho otras cofas mas dificulto fas, por haberme 
merced,en cuja mifericordia confo.Bien creo 
be de fa her dezjtrpoco mas que lo que he dicho 
en otras cofas que me han mandado efcriuir, 
antes temo que han defercafi todas las mifi 
mas:porque afsicomo los paxaros que en finan 
a hablar,no fabenmas de lo quelésmueftran3o 
oyenyjeííorepite muchas <vet^ es,fbyjo al pie 
dela letra. Afsi fi el Señor quifine diga algo 
nuemfu Mageñ'ad lo d'ard, a fera firuido 
traerme a la memoria lo q otras ve&es he di* 
cho ¡q aun con eño me contentar ta :por tenerla 
tan malaxe holgaria de atinar algunas cofas 
que deZjian efiauan bit dichas,porf¡fe hume* 
renperdido.Si tapoco me diere el Señor efio ¿o 
que dtxere no fe foque ningunprouecho. Tafsi 
comieüi 
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1 iomlenfo a cumplirla oy dia de U fantifsima 
'Trinidadsaño de mil y quinientos y fetenta y 
Jiete $en eñe monafierio de fan lofeph del Car 
men en Toledo adonde alprefente efioy-foje^  
landome en todo lo que dixertJ. el parecer de 
guíenmelo manda eferiuir ¡que fon per ¡anas 
de grandes letras.Si alpina cofa dtxere que no 
'vaya conforme a lo que tiene la [anta Jglefia 
Católica Romana,ferá por ignorancia, j no 
por malicia'efio fe puede tener porcierto^yque 
fiempre he efiado $ e fiare fujetapor la bondad 
de Dios.y lo eñoy a ellaifea porfiempre hendi 
to>amén, j glorifica do. 
Dicho mehan\quien memando efcritiir,que 
€omoejlas monjas defios mona¡lerws de ISluef 
íro Señora del Carmen tienen necefsídad de 
quien algunas dudas de oración las declare, q 
les parecía ¡que mejor fe entienden el lenguaje 
vnas mugeres de otras,y que con el amor que 
me tienen desharía mas al cafo loqyo les di** 
*ejf**y tienen entedido por efia caufa [era 
de alguna tmpotanciaft fe acierta a dezJr al-
guna cofa. Por eño iré hablando con ellas en lo 
que efcriuiereiy porque parece defatinopefar q 
puede hat»er al cafo a otras perfonas. Harta 
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mercedme hjra nueflroSenor^fi alguna de-** 
lias fe af rotiechare f Ma alabarle MgMn foquim 
ta mxs.bten fab* fu A{ageííad,¿¡ueyo* nopre* 
tendootra cofa!Teflafnuy claro^que quando 
aiop fe atm írea d€^>ir^eí7ienderar¿no es mió? 
pues no ay cofa par ^ ellojflnoífueretenm Jan 
poco entetfdinüento, como y y habilidad para, 
cofas femejantes,Jí elSenorpor fti 
mifericordia no 
la da* 
O R A -
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ay en ellas dos capítulos. 
PJ,Eni¡ué trfit* d t l a h e t m o f u r á y f l i g n t d a d i h 
nuefiras almas:pone*vna4ompAración para entender 
Je9y dizg la ganancia (¡ue es entender la f a í e r l a s mtr 
¿ e d e s (¡ue recehmos de Dios,y c ó m a l a p n e u * 
de ¡ l e cajitl ío t i oración» 
^rS T A N D O Yo aplicando anuettro Se-
ñor hablaífe por m i , porque yo noatinau* 
cofa que dezir ,n¡ como comentar a cum-
p l i r efta obediencia, fe me ofreció lo que 
aora diréjpara comenf ar con a í g u n f u n d a m e n t o : qoc 
C5 conííderar nueí traaima como vn caftíllo todo de 
vn diamantejO muy claro crif tal , adonde ay muchos 
apofentos,afsi cerno en el cielo ay muchas moradas. 
Qre íi bienio conilderamosJiermanas,5no^s otra co«-
fa el alma del juftojiíno vn parayfo a donde el Señor 
del tiene fus deleites.Paes que tal os parece ^ue ít rá 
e lápofcn to a donde vn Rey tan poderofo tan fabío, 
tan !impío,tan-ilcn6 de todoslosbiencs,fe dc l t i t a í 'No 
hallo yo cola con que comparar la gran hermofura de 
vn Íixái»y fu gran capacidad.Y verdaderamerte a pe-
i i a s d c u e Í i 1K' g a r n u e í t r o s c n t e n d i mi é t o s, p o r ag 11 d o s 
q le facíTenjacomprehenderlo: afsi como no pueden 
llegara confkicfar a Üiosvpuesei cnifaio di?e,que ÍÍOS 
crió a fu itmigen y fcmejáca.Pues ÍÍ t i l o es afsi , como 
lo es,no áy p úa que nos ckúíkr en querer coníprehen 
4cr l ahc í ino íu ia dcíle ca íh l lo iporquc pueí lo que ay ' 
^ H n , V U 
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hdifereníciádel a Dios^quedel Criador a la crlaturvll 
pues es criatura^bafte dezir fu Mageftad,que es hecha] 
aTu i m age ftj para que podamos emcder la gran d i g n y 
dad,y hcrmoruradtlánima .No es pequeña laftima y 
confuno n ,qüe por pi)eftja culpa no entendamos a no 
íotras mirmas?lS^) feria gran ignorancia bija^nsias,que 
preguntaflena vnoqiiicn es»y noreconocie írc ,m l u -
pie í íequien fqc íu padre,ni fu madre, n i de que tie¿ 
n a ? Pues fi efto feria gran beftjalidad, fin compara* 
cion es mayor la queay en riofotras,qu^ndo DO pío4 
curamos íaberqüCcofa fümos) fino que nos detene* 
inas en c(loscuerpos:y afsiabüUo,porqae lo hemos 
€Ído ,y porque nos iodize la Fe,fabemos que tenemos 
almasimasquc bienes puedeauer en eftaalmajo quié 
«ftá dentro enxfta almajo el gran valQt:della3pocas ve 
2esIo conííderamosiy afsi fe tiene en taopoco procu* 
r^r con todot-cuidado conicruarfu hexmofuraitodo fe 
nos va en la groíTedadel engaftco cerca deAe cafti-
Ilo,que fon eftos cuerpos.Pucs coníidetemosque efte 1 
icaftillo u^ne(cQmo he dlcho].mucbas moradas, vnas 
en la alto,otrasenJo baxo^otras en los lados^ enel 
centro y nutaddetodás^ftastiene la'mas principaljq 
es donde paífan las cofas de mucho fecreto entrftDios 
y el alma.. E s menefter que vais aduertidas a efta 
comparación, quipa fera Dios feruido pueda por el Ja 
daros algo a entender de las mercedes que es Dios 
feruido haz era las almas, y las difereRcks que ay en 
ciiasjhafta donde yo houiere entendido que.es pofsi-
Ble , que lodasfcraiínpofsible eiuendeila?í nadie , fc-
guu fon njuchas, quanto mas quien es tan ruin co^ 
r u ó y o . P o r q a e os fená gran confuelo , quanda el Se^ 
^ 1 9 S ^ ^ M ^ C ^ f t ^ ^ q u e e spoís ibk:y a quíé no>pa 
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ráafábarTil g ra r íbor idad .Q^eafs i como no nos f m e 
daño coní iderar las cofas que ay en el c i c l o , y jo qire 
gozan los"bienauenturadós,antes nos a1egramos,vpit> 
curamosalcan^aHo que ellos gozan;tanr;poco no xurs 
le hafá v e r t i r é es pofiible en e ñ e deíl ierro con y ni-
ca r fe vn* tan gran jbtoSjCOn vitos güfanos tan Ilenoscfe 
inalolor ,y amarlos vnaljondad rao buena,y vn a mí f e 
ricordiatan íin taíTa^Tcngo porcierto.qaea quien h i -
ziere daño entender,quc es pofsiblciiazer Dios cíía 
merced en eíle deftierro,que eílará muy falta de h u -
2níldad>y del amor del p róximo,porque fi efto no es, 
caoio nos podremos dexar de holgar de que baga Dios 
cftas mercedes a v n be fmanonué í t ro .pues no impide 
parahazernoslas anofotras/yde quefa Mageftad de 
a entender fus grande7as,fe3 en quien faere^que algu 
ñ a s v e z e s ferá íolo por moftrarias,eomo dixo del cie-
go que dio villatquando le preguntaron ios A p o í l o -
Ics^íl era por fus pecados^o de fu^ padres. Y afsi acae* 
cenoUs hazer por fer mas Tantos a quien las haze, 
que a los que no,fino porque fe conozca fu grandeza, 
como v e m o r e n f a n P a b Í o , y l a Madabenary para que 
nofotros le alabemos en fus crfaturas. Podrafe dezif 
que parecen cofasimpofsibíesjy que es bien no cíe an 
dalizar alosflacos.Mcnosfe pierde en que ellos no lo 
crcan,que no en qüc fe dexe de aprouechar a los que 
Dios las haze , y a los que fe rcgálaran,y dcfpertaraa 
amas amar a quien haze tamas mifertcordias, firn-
dotan grande íu poder y magcftad.Q lanío mas que 
íe quebabloconquieo 00 auiáefte p^tigro^porque ía 
ben,y creen que haze Dios aun#nuy mayores muer-
tras d c a í n o n Y o fe que quien efto no creyere , no lo 
v c r á p o r cfpericncia,porque es muy amigo de que no 
N n 4 pongaq 
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pógan taííaa fusobr3s:y aísíbtin.anas jamas os acaéz 
c a a i a í , que el S- ñ o r no licuare por elle camino.Pues 
t O T i i a n á o a nueftro hennoíojy dcleitofo taftillo, he-
mos de vercomo podremos entraren el Parece que di 
go algún difparate,porque freítecadilloesel a l n a d a 
roeftá que no ay para que entrar, pues ella eselmif-
mojcomo pareceríadeíatino dezir avno que entraf-
fé en vna piéca eftando ^adentro.Masaucis de enten 
dér,que va mucho de eftara eftar, que ay muchas al-» 
mas que fe eftan en la ronda del caftillo^quees adódc 
eftan los que le goardan,yr que no fe les da nada de en 
trardentro,ni fabequeay enaquel tanpreciofo lugaf, 
ni quien eftádentra^ni aun que pief as tiene. Ya aueis 
oyd&en algunos libros de oración atófejaral alma q 
entre dentó de íi,pues cílo mifmo es lo que digo. De-; 
ziame poco ha vn gran letrado,quc fon las almas que 
no tienen oracióojcomovj) cuerpacon perléíia,© tulli 
do, queaanque tiene pies y manos,nolbs puede man* 
dar.quealsi lon^queay almas tan enferrnas,y moftra-
dás a eílacfe en coíás efteriores,queno ay remedioquc 
entren dentro de íiiporque ya Ia: cortumbie las tiene 
tal^sdeauerííémpre tratado con lás fauandijas y bcí^ . 
tÍ3S5queeftan enercentradel caftiílo,queya caíi eílá 
hechas como cllás:y c o n í e r d e natural tan ricas,y po-
der tener fu conucrfacion,n.o meposquecon Dios,no 
ay remedio, Y. íi eftas almas no procura entender,y re 
mediar fu grai^miferiaiqlvedírre han hechas eílatuas 
defal ,por no boíuer la cabera j iazia f i : afst como lo 
quedó la mu ge t de Lo t, por boluab^Porque a quan-
to yo puedo en t e n d r í a puerta para entrar en tfte caf 
ttilo.es la oración y coníidéracíon.No.digQ teas men-
í a l , q | £ v<)caliqüe como fea o í a c i o U i h a de fer con có -
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,f ídéracIon:porqae laque noadu ic t t econqu iéhab la , 
y lo que pidc^y quien esquíen pide,y a q u i é j p o c o t i e n c 
de otacionjaunquc mucho menee los labios. Porque 
aunqalgunas vczesí i r e r á , a u n q u e n o Ileue eftecuida 
do.n as esauiédolelítuadootras.-mas quié tuuicífe de 
coftua bre hablar có la Mageftad dcDios^como hsbla 
ría con fu crcIaüo^que nini i ra í t d i z e m a K í i n o I o q u e í e 
le viene a la boca,y tiene depredido,pot hazcrlo otras 
vczes,no lo tengo por oracio,ni plcga a Dios que n in 
gunChdí l i ano la tengadeftafuerte-, que entre vofo-
tras hermanas,efpero en íu Magcfíad no la aurájpor \z 
coftmnbrequeay de tratar de cofas interioreSiquc es 
Harto buenopara nocaeren femejáte beftialidad.Pucs 
no hablemos coeftas almas tulíidásjque íi no viene el 
Biifmo Seño ra mandarlas fe Icuanten , como el que 
auia treinta anos que eílaua en la pifcina j tienen hartan 
mala ventura,y gran peligro,fino con otras almas que 
en fi.) entran en ei caftillo-porque aunque eftan muy 
inetidás en ei inundo,tiene buenos defeos5que alguna 
vez»aunqdc tarde en tarde fe encomiendan a nueftro 
Scñorrconí idcran quien fon,aunque no muy de efpa-
ció,alguna vez en vn mes rezáj l leno de mil negocios,. 
el p tnfámiento.Caí i lo ordinario es ello,porque effan 
tan afidos a ellov,qoc como adonde tftá fu te foro, fe 
va allá el coraron ponen por íi algunas vezes de def» 
ocupar fe, y es gran cofa el propio conocimiento , y/ 
ver que no van b k n para atinar a la j)uerta.En fin en* 
tran err las piimeras^ pu ^as de las baxas , mas entran-
c o n e 11 o s t a i 11 s s fa u a n d i) a s»q ü e n i 1 e s d e x 3 n v e r 1 a h e r 
moiura del caft l io ,c i feifi gar,harto hazen eri auer en-
trado. Parrcerosha hiia^que es c í loiínperti - cre,pues 
{^ or ia bondad del Stñcu- no fois d t í h s . A u e i s dé tener 
pacien-
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paciencia,porque no fabre d a r á en t ende r ,COIPO 
tengo entendido algunas cofas interiores de oración 
l i n o e s a f s í , y a u n pÍegaal Seño r ,qüc atine adeziral^ 
go,porqoees b k o d i í c u l t o í o lo que quenia datos a 
Cntcnder,íi no ay expeticBciatfi la ay,veréis que no 1c 
puede hazer menos de tocar en lo qucplega al Señor 
no nostaque por fu miíer icordku , 
C A P . I L T r a t a de ífuan fea c é f a é s ^ u n a l m a y u e é p ' 
t a en pecado morralsy conto^juifo D m dar a entender 
algo de fio a ntnaperfona.Trata tamhten a/go [ohre él 
propio conocimtentoies depraiiechotpor<jmay a U j 
¿títílfS puntos de n o t a r . D i \ e ¿ o m o ¡ e h a n i k 
.entender eflas moradas* 
f N T E S qae paíTeadclantCjOs quiero dezti^ 
j q u e c o n ó d e r e i s , q u e ferá ?er efte caftillo 
¡ can refplandeciente,y hermofo^efta perla 
? Or ieo ta l , efte ai bol de vida que plan-
tado en lasmifmas aguas viuasde lavida,qoe es Dios , 
quando cae en vn pecado mortal.No ay tinieblas ma^ s 
tenebroras^nicofatan efeura y negrajque noe. ' ié mu 
cho mas.No queráis mas f jber , de que con eftarfe el 
mifmo Soljque le daua tanto refplaftdor¿yhermofuraf 
toda viaen eleentco defo aIma,escomo fi a!!i no ef-
tnuieíTe para participar deljconfer tan capazpara go* 
zar df fu Mageftadjcomocriftal paraTefplandecer en 
cl Sol.Ningunace)fa1eaprouecha. Y ede aqui viene, 
que rodas las buenas obras que hi ziere cftando afsi en 
pecado QÍ or tai 5 ion de n ingún fruto para akancar la 
gloria , 
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gbn*,porque procediendo de aquel principia que es 
Dios^de dondenueftra virtud es v i r t u d , y apartan* 
daaos de^Uno puede fer agradable a fus ojos: pues eti 
íth el intento deqaten>haze vo pecado morcul, no es 
contentirle > fino hazer plazcr al demonio, que co-
mo es las mifinas tinieblas-, afsi la pobre alma queda 
hecha vna mi fma t i niebla. Y o fe de vna perfona, a 
qmen quifonueftro Señor moftrar,como quedana vn 
alma quando peca morcalsnenccrrdczia aquella perfo-
ua^uele parecra^ue (i lo entendieflfen, no peéaria 
ninguno,auaquc fe puíieífe a mayores trabajos que fe 
pueden penfar,por huir de lasccaí iones .Vafe i le dio 
mucha gaoa que todos lo entendieírcn:y:af$i os la-de 
a vofotras hijas,de rogar mucho a D i é s por losque ef-' 
tan en efteeftado todos hechos vna efeuridad, y afsi 
fon Gis obras*Porque afsi como de vna furente muy cía 
ra lo fon todos los arroy icos cpie (alé della,como es v n 
alma que efta en grack(q[uc de aquí le vicne fer fus o* 
bras tan agradables a los ojos de'Diosyy de los hom* 
bre$$porque pcioceden deftafuentede vidajadOhdeel 
almaeftácomo.vn árbol plantadoen ellá^qoe la frefeu ' 
ra y fruto no tuuierajíi no le procediera de a l l í , que ef 
to la ruftentary hazeno fe canfcjy quedebuen fruto} ' 
afsi el alma que por fu cnlpafeapmadeft3faenie ,y fe 
plantaen otrade moy negrifsimaagrtajy de muy mal 
olor t odo lo que cortedella eslamifma defuentura,y 
fuziedadvEs d e c o n í i d c r a r a q i H , q u e la fuente, v aquel" 
Sol Fcfplandecienteíqueeftá en el centro del á|ina, no 
p k r d e fu refplandor y hermofnruque fíempreeñáden * 
trodella^ycafa no puí de quitar fu hermofura : mas fí 
lob»e vn criftal que eftáal Sol/e paíieíTe vo paño muy 
jntegrQjcUfO c í l á ^ ie auuqu? clSol deeivel^uo h a r á fu-
ope
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operación én el crií lal . Oalmas r e d i m í d a s p o r l a fan^ 
grcdelefu Chiifto,cntendcos,yaued laí-ima de vo-
fotras.Gomo es poísible que entendirado c f t o ^ o p í o 
curéis quitareftapez dcfte cnñííl?niirad que íi íc os 
acaba iavidajamas'tornareisajgozar deftaluz. O l e -
fus,que es ver a y n alma apartada dellaíquales quedan 
los pdbres apofentos d d caft i l lo/que tuibados an-
dan los fcntidos ,quc es la gente que viue cncllos?y 
las potencias, que fon los alcaides y mayordomos, 
y maeftrefálasycon que ceguedad j con que mal go-
uiernofen fía ,como adonde e ñ á plantado el á rbol , 
que es el demonio , que fruto puede dar ? O i vna 
veza vn hombre efpiri tual , que no fe efpantaua de 
cofas que hiziefle vno que ^cftáen pecado mortal,fi-
no de lo que no hazla. Diospor fttmifericbrdia nos 
l ibre de tan gran mal , que no ay cofa mientras'viui-
mos,que no merezca efte nobre de mal,fino efta, pues 
acarrea males eternos para fin fin. Efto es hij^s de lo 
que hemos de andar ternerofas,y lo que hemos de pc« 
d i r a D i o s e n n u eílr as o ra c i ones-porquefi < 1 no guar^ 
da íajcíudad,en vano trabajarcmos.pucsfomos la n if-
tnz vanidad.Dcziaaquellaperfonaqueauiafacadodos 
co í a sde l a merced qucDios leh izo ;La vna,vn temor 
gra id i í í imo de ofenderle'.y aísi iiempre leandaua fu-
plicando no ladesaífe caer , viendo tan terribles da-
nos.La fcgündajvn efpejo para la h-.imildadjmiraodo, 
como cofa buena que hagamos,no viene fu principio 
denofotros fino deila fuente adonde cílá plantado 
ef tearboldenueí l rasa imaSjYdef te ío l^que da calora 
nueftras oi>ras.pLZÍ3,que fe ¡e ieprefentó eílo tan da 
ro,que en haziendo alguna cofabuenajO v ie í ído la ha 
i zrjacudía a fu pr incip io ,y cntendia como íin d í a avu 
*da 
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daao podíamos naddjy deaquile procedía i r luego a 
alabara Dios,y lo mas ordinario no fe acordar de íi cu 
cofa buena que l i izielfc.Na feria tiempo perdido her-
roanas^el q gaíbíFedes en leer efto,ni yo en eícr iuir ío 
ñ quedaíTemos con eftas dos cofasique los letrados ^ y 
entendidos,muy bien lasfaben , mas nueftra torpeza 
de l3smugeres,todolo ha menefter:y afsi por ventura 
quiere el Señor que vengan a nucílra noticia feroejan 
tes comparaciones plega a fu bondad nos de graciapa 
ra c ü o . S o n tan efeuras de entender eftas cofas in te i io 
resaque quien tan poco fabe como yojfor^ado aura de 
dezir muchas cofas fupeifluas,y aun defatinadas , para 
dézir alguna que aciertetes meneíler tenga paciencia 
quien lo leyere,pucs yo la t égo para eferiuir lo que no 
fe. Que cierto algunas vezes tomo el papel como vna 
cofa boua,que n i íe que dezir,ni como comen^ar .Bié 
entiendo que es cofaimportante para vofotras,decla-
rar algunas i nteriores,comopttdierejporque í iempre 
oymosquan buena es la o ración,y tenemos de conft i -
tucion tenerla tantas horas)y no fe nos declara;masde 
l ó q u e p o d e m o s ríofotras , y de cofas que obra el Se-
ñor en vaalmajdeclarafe poco (digo fobrenatural) d i -
zíendofejy dandofea entender en muchas maneras, 
fernos ha mucho coníuclo confiderar ette edificio ce-
le f t i a l j e in te r io r j t anpocoen tend idodé los mortales^ 
aunque vayan muchos por el.Y aunque en otras cofas 
que he cfcrito,ha dadael Señor algo a entender, he en 
tendido que algunas no lasauia entendidojcomo def 
puesaca,en efpecial de lasmasdi í icu l tof i s .E l trabaja 
es,que para llegar a elIas,como he dichoje auia de de-
zir muchas muy fabidas porque no puede fer menos 
para mi rudo ingenio. Pues tornemos aóra a nueftro 
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caftillo de muchas moradas.No aucis hé tntcder^ílá5| 
maradas^vnacnposdeotrajcomo cofa cnhiladajfino] 
poner los ojos en el centro^ue es la pie^a o palacio a 
donde cftá el Rey,y confiderarjcomo vn palinito,que 
para llegar a lo que e$ de comer, tiene muchas cobcr-i 
turas que todo lo fabroíb cercá afsi acá ejirededor def 
ta pie^aeftan machas, y eíicima afsi mtfmo (porque 
las colas del alma fiempre fe han de coníidcraj conple 
nttud>y anchura,y grandeza,pues no le leuantá nada, 
que capaz es de mucho mas quepodremoscon^detar) 
y a todas partes della fe comunica efte Sol,que eftá en 
cfte palacio.Efto importa mocho a qualquicr almaque 
tenga orac ión ,poca o muchajqae no la arrinconen, n i 
aprictcn,dexenla andar por eftas moradas3arriba y aba 
xo,y a los lacbs,pues Dios la dio tan gra dignidad.No 
fe eftruje eneftar mucho tiempo en vnapiefaíbl3,aü-
que fea en el propio conocimÍ€nto ,quc con quanne-
ceííar io es cfto(miren qae me ent ¡endan)aun a lasque 
las tiene el Señor en la mifma morada que el e í l á . que 
jamas por encumbradas quaefteo,ies cumple otra co-
fa,ni podran aunque quieran,que la humildad fiempre 
labra,eomo la abeja en la colmena la micl}q fin eftoto 
do va perdido.Mas coníideramoSjque la abeja no de-
xa de falir a botar para traer íioresrafsi el alma en elpro 
pio,conociroiento,creame,y buele algunas vezes a co 
í i d e r a r i a g r á d e z a y mageftaddefu Dios.Aqui vera fu 
baxeba mejor que en íi mifma-y mas libre de las fauan 
dij^s q u e c n t r á en las primeras pieps^que es el propia 
conocimientOjqucCcoroodigojes harta miíericordia 
d c D i o s q a e í e c x e r c i t e e n efto,tanto€slo depias co^ 
m o l o de mcnos/uclen dezir.Y c réanme , que con la 
v i r tud de Dios obraremos muy mayor vi r tud , q muy 
sitada? 4 
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atadas a naeftra t i e r r t . N o í e fi queda dado bien a en-} 
t end« r , po rqueesco ra tan importante eí le conocer-
nos,que noquerrk en ello huieífe jamas relaxacion 
por fubidas que eftcis en los cielosjpues mientras efta 
mos en efta tierra,no ay cofa que mas nos importequc 
k humildad.Y afsitorno a dezir,que es muy bueno,y 
muy rebueno,tratar de entrar primero en el apofento, 
adonde fe trata deftojque bolar a los demás a porque 
efte es el camino-y fi podemos ir por Ib feguro y l la -
no^para que hemos de querer alas para boíar?Mas b u í 
quemoscomo aprouecharmasen efto.-yami parecer, 
jamas nos acabamos decon©cer,fí no procuremos co-
nocer a Dios,mirando fu grandeza,actidamo$ a nuef-
tra baxcza,y mirandofu limpieza,veremosnueftra i n -
mundiciajconí iderando fu humildad^veremos quan íe 
xos eftaraos de fer humildes.Ay dos ganancias defto: 
La priraerajeftá claro que parece yrvacofa blancajmuy 
mas blanca Crbc la negra^ atcótrar io la negra cabe la 
blanca La fegunda5esporque nueílro entendimiento 
y voluntad fe haze masinoblc,y mas aparejada para to 
do bien tratandoa bueltasdefi con Dios 'y fi nunca ía 
Hinosdc nueftro cieno demifcrías,e$ mucho inconíie 
niente,A:ísi como deziaroosdelos queeftan en peca-
do moi taljquan negras y de mal olor fon fus corrien-
tes:arsi aca5aunque no fon como aquellas, ( Dios nos 
Itbrejque efto es comparación)metidos íicmpre en la 
miferiade nueíi:rarierr3,nunca el comente faldra de 
cieno da teraotes^c puíílanimifiad,y cobardia,dc mi -
rar íl me mirando me miran,fi yendo por eftc camino 
me fucedera maljíiofará comcn9araquella obra^-fe-
íáfoberuia j í icsbien que vna perfona tan miferabíe 
waie d^ coja taq alta como la orac ión ,6 me ternan por 
mejor 
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mcjor,fi no voy por el camino de todos ,qué no Ton 
buenos los eftrcrooSíaunque fean en vir tudjqué como 
íby ta pecadora,fetá caerde masalto^qui^a no ¡ reade 
lá te ,y haré daño a los buenos,que vna como >o no ha 
menefter partieularidades.O valameDioshijasjque de 
almas deue el demonio de auer hecho perder mucho 
poraqo^qtodo efto lesparecehumildad, y otras mu-
chas cofas que pudiera dezir,y viene de no acabar de 
entendernos,que tuerce el propio conocimientosíí 
nunca falimos de nofotros mifmos.No me ef^áto que 
efto y masTepuedc tcmer :po re í rod igoh i i a$ ,que pon 
gamos loso josenChr ¡ f tonue f t rO l ) i en ,ya l l i depren-
deremos la verdadera humildad,y en fus Santos-.y en* 
noblecerfehaelentendimiento,eomo hed ícho jy no 
Jiarael propio conocimiento ratero y cobarde:que 
aunque efta es la primera morada, es muy rica, y de 
tan gran prec¡o,que íi fe deícabulle de las fauádijas de 
e l la , no fe quedará fin paíTaradeláte-Terribles fon los 
ardides y mañas del demoniojpara que las almas no fe 
c o n o z c a n , n ¡ e n t i e n d a n í u s caminos.Deftas moradas 
primeras podre yo dar muy buenas feñas de experien 
x¡a ,por cirodigo,que no coníideren pocas pifias,fino 
vn millón :porq de muchas maneras ennaaimisaqui , 
vnas y otras con buena in tenc¡on:mascomo: t l demo-
nio,fiempre la tiene tan mala , deue tener en cadavna 
m u ch as í cg i on es de de moni o s para co mba ti r, q ue ne 
paíl'en de vnasa otrasvy como la pobre alma no lo en-
tiende^por mil maneras noshazetrampatojos.Lo que 
no puede tanto a las que eftan mas cerca de donde eftá 
el Rey.y aquicomo aun fe eftan embeurdas en el muu 
do^engolfadasenfuscontentosjy defuanecidas en 
fus honras,y precenfioncsjno tienen la fuerja losvaíTa 
líos 
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líos del ? lmñ(que ibn los fencidos y poiéc ias qucDios 
les dio)dc fu na tura l .y fac í lmeme eílas aimas Ion ven-
cidas. Aunque anden con de feos de no ofender a Dios, 
y hagan buenas obras las que íe vieren en e ñ e eñado , 
han meneñer acudir a menudo?como pudieré.afu M a -
geftad5y tomar a íu bendita Madre por inrerceíJora, y 
a fus SantoSjpara que ellos peleen por ellus, que fus 
diados pocas fuerzas tienen para fe defender. A la ver 
dad en todos cílacíos es menefter que nos vengan de 
Dios/uMageftad nos Jas dé por íii niirericordía,amen» 
Que miierable es la vida en quevíuimos. Porque en 
otra parte dixe mucho del daño que nos haze hijas, no 
entender bien efto de la fiumíldad, y propio ccncci» 
m i c n ^ n o o s digo mas aqui,aunque es loque mas nos 
importa^y plega al Señor aya dicho algo que os apro-
ueche.Aucisdc notar,que en ellas moradas primeras 
llega poco la luz^q fale del palacio donde eílá el Rcy^ 
porque aunque no cftan eícurecidasy negras , como 
quando el alma eílá en pecadojefían eícurecidas en aU 
guna manera,para que no las pueda ver:el que eña en 
ellas d'igojy no por culpa de la pie^a (que no fe darme 
a entender) íino porque con tantas cofas malas, eule* 
bras,viboras,y cofas pon^oñofas q entraron con e1>nO 
ledexan aduertir a la luz.Como íi vno entrafl'e en vna 
parte donde entra mucho So l , yUcuaífc tierra en los 
ojos,que cafi no los pudieíTe abrir.Ciara eñá la pie^íi, 
mas el no la goza por el imped iméto deftas fieras^ b e f 
tias,q le hazen cegar los ojos5para no fino a ellas.Afsi 
me parece deue fer vn alma,q aunq no cftá en mal efta* 
do,eña ta metida en cofas del müdo,y ta empapada en 
lahazi¿da,o h ó r a ^ n e g o c i o s j e o m o tengo dicho, que 
aúquc en hecho de verdad fe querría ver,y gozardeftt 
O o • her-v 
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h- rmoíura jno ladexan,ni parece que puede defeabu-
llitl 'e de cancos impedimeotos.Y conuiene mucho pa- ' 
ra auer de enerar en las fegundas moradas,que procuro 
d i r de mano a las cofas,y negocios no neceíFarios, ca-
da vno conforme a fu eñado .Qoe es cofa que le impor 
ta tanto para llegar a la morada pnncip3l,que íi no co-
mienza a hazer efto,lo tengo por impofsibÍe,y aü eftar 
íin mucho peligro en la que cftajaúque aya entrado en 
el caftülojporque entre cofas tan pon^oñofasjvnavez 
O otra es impoísible dexarla de morder.Pues que íeria 
hijaSjíi las que eftan libres deftos tropiecos,como no-
focras,y hemos ya entrado muy mas d é t r o a otras mo-
radas fecrctas del cafti l lo, por nueílra culpa tornaí íe-
mos afalir a e í l a s b a r a h u n d a s ^ o m o por nueftros peca 
dos deue auer muchas pe rfonas)que las ha hecho Dios 
mercedes,ypor inculpa las echan a eña miferia?Acá 11 
bres eí lamos en lo exterio^en lo interior plcga al Se-
ñor ,que lo eftemos,y nos libre.Guardaos hijas miasde 
cuydados ágenos . Mirad que en pocas motadas defte 
caílillo dexau de combatir ios demonios.Verdad es, q 
en algunas tienen fuerza bs guardas para peiear(como 
creo he dicho)que ion las potencias:mas es mucho me 
neíter no nos defcuydar para entéder fus ardides,y que 
no nos engañen hechos Angeles de luz,que ay vna muí 
t i tud de cofas que ao$ pueden hazer daño entrando po 
co a poco,y hafta auerlc hecho no lo encademos. Ya os 
dixe otra vez,que e^  como vna lima fordajq hemos me 
nefter entédeclo a los pnncipioN.Qutero dezir alguna 
Cofa para dáros lo mejor a encender. Pone en vna rter-
mana vnosimpecus de peniecnciajq le parece no tiene 
defcanfpiíl noquando le eftá a toementádo eñe princi» 
pío bucnaeSjraas fila Prelada ha mandado C^no hagan 
peiaj 
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penitencia fin licenciajy 1^  hase parecer q er cofa tan 
buena bien fe puede aneuer>y ekonéiá&n'Cte ic da ral 
vida,que viene a perder la falud,y no ha7er lo, que man 
da la rcgla,ya veis en que paro^ í i e b ié .Pone a í i t r a vn 
zelode la perkeion muy grande .* t i l o mwy b^erio C4, 
mas podría venir de aqut,que qualquier fsltica 4c las 
hermanas 1c parccieííc vna grá quiebra , y vn cuy dado 
de mirar íi las hazei^y acudir a la Prelada: y algunas ve 
zes podria íer no ver las íuyas:y por el gran zelo q tie-
nen de la rel igión,como las otras no enrienden lo inte 
r ior ,y ven el cuydado^podria fer no lo tomar tan bien. 
L o que aqui pret ende el demonio no es poco, q es reí-
friar la caridad,y el amor de vnas con otras, que feria 
gran daño .En tendamos hijas mias,que la perfeció ver 
dadera es amor de Dio^y del p r ó x i m o , y quanto con 
mas perfedon guardaremos eftosdos mandamientos, 
íeremos mas peifetas.Toda nueftra regla y có í l i tdc io -
nes no í iruende otra cofajíino de medios para guardar 
e ü o c o n mas peí fecion.Dáseme nos de zelos indifcre-
tos^que nos pueden hazer mucho daño,cada vna. fe mi 
rea fi.Porque en otras partes os he dicho harto íbbrc 
c ñ o ^ o me a largaré . Impor ta mucho efíe amor de vnas 
con otras,quc nuca querria que fe os oluidaííe, porque 
de andar mirando en las otras vnas naderías , que a las 
vezes n o r c r á i m p c r f e c i o n , í í n o c D m o íabemos poco, 
quica lo echaremos a la peor parte:puedc el alma per-
der la paz y aun inquietar la de las ot ras :mirá fi coíla-
ria caro la peí ícc ion .Tambicn podria el demonio po-
ner cfta ten tac ión con la Priora,y fefia mas peligroía. 
Para efto es menear mucha dircrecionrporque li fuef-
íen c<;fas que van contra la regla y conftitucion, es me 
n d i e r q ú e i n o todas vezes fe eche a buena parte, fino 
• O o z aui-
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aiíiiíkrl(i?y ít no fe cmendar€,ír al Pre lado ,cño es cari-
dad. Y también con las hermanaSjíifueííe alguna cofa 
graue^y dejarlo toda por miedo,íi es t e n t a c i ó n , feria 
l ami íma tencacion.Mas hafe de aduertir mucho(por 
que no nos engañe el demonio) no lo tratar vna con 
qtrajque de aquí puede Tacar el demonio gran ganan-
ciajy c o m e n t a r c o ñ u m b r e d e m u r m u r a c i ó n , fíno con 
quien ha de aprouechar,como tengo diclio. Aqui g lo -
ria a Dios,no ay tanto lugar,como fe guarda tan con-
tino í i l enuo ,mas bien es que caemos íabreauifo* 
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a y en ellas vn capitulo íolo. 
Cyi P . F N I C O . Trata de lo mucho que imi 
porta lá perfiuerancU ^ ¿ í r * llegar a las pof-
ireras moradas, y la gran guerra que da el de-
monio^ j quantoconmene no errar el cami* 
no en el principio para acertar davn 
medio que ha prouado fer 
muy efícaZj, 
^ f ^ f f ^ t O IVA', vengamos a hablar qualés ferah ías 
J^^^xi almas que entran-a l is íegundas mocadas, W¡/^ &^ y que ihazen en;ella«. Querría dezir poco, 
%$¡&&SUIÍ porque lo he dicho en.otras - partes bien 
Jargo j y ferá iirr^ofsiblé dexar de-tornar a dczir otra 
I * 
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vez mucho dclio j porque cofa no fe me acuerda de lo 
dicho rquc íi lo pudiera guifar de diferentes maneras, 
bien íe que no os enfadarades, como nunca nos can-
famosdc los libros que tratan dedo,con fer muchos* 
Esde losque han ya comentado a tener oración , y 
entendido loque les importa no fe quedar en las p r i -
meras moradas, mas no tienen determinación para 
dexar muchas'vezes de eñar en ellas; porque no de 
xan las ©cafiones, que es harto peligro, mas harta 
tnifericordia e s q u e algún rato procuren huir de las 
culebras ^ y cofas pon^oñofas , y entiendan que es 
biendexarlas. Eftosen parte tienen harto mas tra-
bajo que los primeaos, aunque no tanto peligro, por-
que ya parece los entienden , y ay gran efpera^a 
de que en t ra rán mas adentro. Digo que tienen mas 
trabajo, porque los primeros fon como mudos, que 
no oyen , y aísi paífan mejor fu trabajo de no hablar, 
l o que no paí íar ianj ino muy mayor, los que oyeíTen, 
y nopudiefl'cn hablar, mas no por eífo íc defea mas 
lo dé lo s que no oyen^que en fin es gran cofa entender 
lo que nosdizen. Afsi eftos entienden los llamamien-
tos que les haze el Seño r ; porque como van entran-
do mas cerca de donde eftá íu Mageftad, es muy buen 
vezino, y tanta fu mií'ericordia y bondad, que aun ef-
tandonos en nueftros paí fa t iempos, negocios, y con-
tentos, y batey as del mundo í y Cayendo, y leuan-
tandoen pecados (porque eftas beftias fon tan pon-
^ o n o í a s , y peligróla fu c o m p a ñ í a , y bulliciofas, que 
por marauilla dexaran de tropezar en ellas para caer) 
con todoefto tiene en tanto elle Señor nueftro que 
le queramos, y procuremos fu compañía , que vna 
Vezo otra no nos dexa de llamar, para quenosacer-
m¿r O o 3 ' que-
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quemos a el. Y es eña voz tan dulce, que fe deshaze 
la pobre alma en no hazer luego lo que le manda, y 
afsi (como digo] es mas trabajo que no lo o i r . No 
digo que fon cftas vozes y llamamientos, como otros 
que diré defpues, fino con palabras que oyen a gen* 
te buena , o fermones, o con lo que leen en buenos l i -
b ros , y cofas muchas, que aueis oído por donde l ia-
ma Dios , o enfermedades, y trabajos j y también con 
vna verdad que enfeha en aquellos ratos que efta^ 
mos en la o rac ión , fea quan floxamente quifiéredes, 
tienelos Diosen mucho.Yvofotras hermanas no ten-
gáis en poco efta primera merced , ni os deíconfon 
leis , aunque no reípondais luego al S e ñ o r , que bien 
fabe fu Magcftad aguardar muchos dias, y años *, en 
cfpecial quando ve perfeuerancia, y buenos defeos, 
E í loe s lo mas ncceíTario aqui , porque con ella jamas 
fe dexa de ganar mucho. Mas es terrible la ba ter ía 
que aqui dan les demonios de mi l maneras, y con mas 
pena de alma, que enlapaí fada . Porque acullá efta-
ua muda , y forda, a lómenos oía muy poco , y reíiftia 
menos , como quien tiene en parte perdida la efpe-
ran^a de vencer. Aqu i efta el entendimiento mas v i -
n o , y las potencias masfabias, andan los golpes, y 
la ar t i l ler ía de manera que no lo puede el alma de* 
x a r d e o í r . Porque aqui es reprefentar los demonios 
eftas culebras de lascofas del mundo , y el hazer los * 
contentos del caíi eternos: la eftima en que eflan te* 
nidos en el .' los amigos, y parientes: la falud en las 
cofas de penitencia (que fiempre comienza el alma 
que entra en efta morada a defear hazer alguna) y 
otras mi l maneras de impedimentos. O Iefus, quees 
la barahunda que aqui ponen los demonios, y las afli,-
ciones . 
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clones de la pobre alma, que no íabe íí paífará ade» 
jante, o to rna rá a la primera pic^al Porque la razón 
por otra parte 1c reprcíenta el e n g a ñ o , que es pen-
íarque todo eño vale nada en comparac ión de lo que 
pretende. La Fe la enfehaqual es loque cumple. La 
memoria le reprefenta en lo que parai^todas cílas co 
fas, trayendole prefente la muerte de los que mucho 
gozaron eftas cofas t ran í i to r ias , como algunas ha vif-
to íupitas 5 quan p reño fon oluidados de todos ,#y a l -
gunos que conoc ió en gran p ro ípe r idad , como los ha 
vifto p i í á rdebaxodc la tierra, y pafladoporla fepul-
tuca muchas vezes ,7 mirado que eftan en aquel cuer-
po hiruiendo muchos gufanos, y otras cofas que 1c 
puede poner delante. La voluntad íc inclina a amar 
donde tan inumcrablcs cofas, y mueftras ha viílo de 
amor , y querría pagar alguna •. eneípecialfc le pone 
de l an t e j comonunc í^e quita decon elefte verdadeio 
amador acompañándo le , dándole vida y fer. Luego 
el entendimiento acude con dar le a entender, que no 
puede cobrar mejor amigo Y aunque viua muchos 
a ñ o s , que todo el mundo efta i leño de falfedad, y ef-
tos contentos, que le pone el demonio de trabajos y 
cuydados r y contradiciones: y ie dizc que efíc cier-
t o , que fuera deñe caftillo no hallará íeguridad , n i 
paz i que fe dexe de andarpor cafas agenas, pues la 
fuyaeftá tan llena de bienes ,11 la quiere gozar; y que 
quien ay que halle todo lo que ha menefter como el 
en fu cafa, en efpccial teniendo tal huefpcd que le ha-
rá Señor de todos los bicnes,íi el quiere no «ndar per 
dido como el hijo Prodigo comiendo manjar de puer-
cos. Razones fon cílas para vencer los demonios .mas 
(o Señor j y Dios m i ó , q u e la coftumbre en las cofas 
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¿e vanid^d,y el ver q todo el mundo trota defto lo ef-
traga todo t porque efta tan muerta la Fe, que quere-
mos mas lo que vemos,que lo que ellanos dize.Y a la 
verdad no vemos fino harta miíeria en los que van tras 
eftas cofas vi íibles:mas eíío han hecho eftas cofas pon 
^oñofas que tratamos,que como íl avno muerde vna 
víbora , fe emponzoña todo,y fehincha,afsies a c á , fí 
no nos guardamos.Claro eftaquees menefter muchas 
curá^parafanar , y harta mercednos hazeDiosf i no 
morimosdellc.Cierto paíFa el alma aquí grandes t ra-
bajos: enefpecial íi entiende el demonio que tiene 
aparejo, y co(lumbres para i r muy adelante r todo e l 
infierno juntara parahazerle tornan a falir fuera. A 
Señor mioaqui es menefter vueflra ayuda,que í inel la . 
no íe puede hazer nada ,por vueftra mifericordia no 
coníiotais que efta alma fea engañada para dexar lo 
comentado, dalde luz para quefvea como ella en cfr 
to todofu,bien,y para.que fe aparte de malas compa -
ñias -.que. gr andifs i tna cofa es t ra ta r con los que tratan, 
de lio,allegar fe no folo a los quc\ucreen eftos apofen*. 
rosque elefta, í ino a los que entendiere quehan en-V 
trado a los de mas cerca,porque le fera gran ayuda y y 
t a n to 1 o s pu ed é c o nfe r ua r j que 1 e ra et a co R fi go. S ie 
pre e f t éconau i io deriofedexar vencer; porque íi el 
demonio le ve con vna gran determinacion,dc que an 
tes perderá la vid3,y el defeanfo^y todo lo que le ofre 
ce,que tornar a la picea primeca^muy mas preftoílc de 
^xara.Sea.varon,y node los quefe echauanabeuer de 
bruzes quando ibaaa.la batalla con Gsdeon^í ino que 
íe determine que vat a pelear con todos los demonios, 
y que no ay mejores armasc[uc las de la Cruz , aunque 
opra$ vezeshe dicho efto, y por t anco io tornoa dezic 
r 
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aquiiEsqucnoreacuerdeque ay regalos en e í l o , que 
comier;9a,pOfquecsfnuy baxa man-era de comeneara 
labrar vn tanpreciofo y grande edificio t y fi comien-
zan íobrearena5darán con todoen elíuelo^nunca acá 
ha rán de anáar defguftadosjy tentados;poique no ion 
eftas las moradasadonde llueue el mankj eftan mas a-
delanteradondctodo fabe a lo que quiere vn alma, por 
que no Quiere íino lo que quiere Dios.Es cofa donofo, 
queauneftamos con mil embarazos,e imperfeciones,' 
y las virtudes que aun no faben andar, finoqueha po-
co que comentaron a nacer,y plcga a Dios eften co-
mentadas : y no auemos vergüenza de querer güilos 
en la orac ión , y quexarnos de fequedadesv Nunca os 
acaezca hermanas, abrácaos con la Gruz que vueílro 
Efpoíb lleuó íbbre ü , y entended que eñ^r ha de fer 
vueílra cmprefa,Ja quemas pudiere padecer, que pa-
dezca mas pjer el,y íérá la mejor librada,lo demás co-
m o c o í a aceíTor i a , íi os lo diere el Señor r dalde mu-
chas gracias. Parecer OÍ. ha que para los trabajos efte-
rioies bkndcterminadas eftais,coque osrcgale Dfos 
en lo'inccrior,Su M a g e á a d íabe mejor lo que nos con 
uiene:no ay para que leacóíejar ío qüe nos ha de dar, 
q nos puede con razó dezir,que no fabemos lo que pe-
d ímos .Toda la p re ten í ionde qiúen1 comienza oracio 
(y n o í e o s o l u i d e eño,que ' importa mucho) ha de fer 
trabajaF>y determinar fe, y difponerfe con quantas d i -
ligencias pueda hazer, a confof mar í u v o l u n t a d c o n l á 
de Dios;y (comodirc defpucsjcftad muy ciertas, q en 
eño coníifte todaia mayur perfecion que fe puede a l -
cancarcn el camino efpiritual.Qifcn mas pcrfe tamé-
te tuuiere eftojmas recibirá del S e ñ o ^ y mas adelante 
cí láea cite caminornopenfeis que ay aquimasalgara-
t ( .^- = s . uia> 
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« i a s ^ t i í c o u s n o i d b i d a s , ni entendidas, en cflo 
con l iüe rodo nucñro bien. Pues fí ciramos en el j)rin«. 
c i p i o , q'.iericndo luego que el Señor haga la nueftra, 
y que nos llene como imaginamos, que firmeza puede 
ileuar efte edificio? procuremos hazcrlo que es en 
n o í o t r a s , y guardarnos deftas fauandijas p o n z o ñ o -
fas Í que muchas vezes quiere el Señor que nos períi-
g a n m a l o s p e n í a m i e n t o s , y nos aflijan, fin poderlos 
1 echar de no ío t r a s , y requedades,y aun algunas vezes 
permite a nos muerda,para quenosfepamos guardar 
deípucs , y para prouar fi nos pefa mucho de auerle 
ofendido. P o r e í i b n o osdefanimeis fialguna vezca-
yetedes , para dexar de procurar ir adelante, que def-
ía calda íácara Dios bien, como haze el que vende la 
t r iaca, pa-ra prouar fi es buena , que bcue la ponzoña 
primero. Q j i n d o no vieílemos en otra cola nueftra 
miíeria , y el gran daño que nos haze anckr derrama-
dos , fino en efta bater ía que fe pafla^para tornarnos 
a recoger, baílaria. Pucdefcr mayor manque no nos 
hallemos en nueftra mifma cafa? que cíperanca pode-
mos tener de hallar foísiego en otras cofas , pues en 
las propias no podemos foííegar? fino que tan gran-
des y verdaderos amigos, y parientes , y con quien 
fiempre (aunque no queramos) hemos de viuir, como 
fon las potencias y cfl^s parece nos hazen la guerra, 
c o m o í e n t i d a s d e la que a ellas les han hecho nueftros 
vicios. Paz, paz (hermanas mias) dixo el S e ñ o r , y 
amonef tóa íüs Apoftoles tantas vezes. Pues c réeme , 
quef inola tenemos, y procuramos en nueftra cafa, 
que no lahalUremoscn laseftrañas. Acabe fe ya efta 
guerra ^ por la fangre que de r ramó Chrifto por nofo-
t ro s , y lo pido yo a los que no han comentado a cn-
t j r i r 
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t rar en fí i a los que han comentado, que no b^íle para 
hazerlos tornar a t rás . Mi ren que es peor la recaída, 
^uc la c a í d a , ya ven fu perdida, confíen en la miícri^ 
cordia de Dios , y nada ert í i , y verán como fu Magcf* 
tadloslleuade vnas moradas a otras ^ y los mete en la 
tierra adonde eftas fieras no les puedan tocar, ni can-
íar, í ino que ellos las fugeten a todas,y burlen dcllas, y 
gozen de muchos mas bienes que podr tan defear, aun 
en efta vida digo. Porque(como dixe ai principio) os 
t e n g o e í c r i t o comoos aueis de auer en eftas turbacio-
nes que aqui pone el demonio: y como no ha de ir a 
fucrca de b ra^s el comen^arfe a recoger, í ino con íua 
uidadjpara que podáis eftar mas continuamente no 
l o d i r é a q u i j m a s d e q u e d e m i parecer haze mucho al 
cafo tratar con perfonas experimentadas. Porque en 
Cofas que no fon neccííarias hazer vpeníareis que ay 
gran quiebra (como no fea el dcxarlo todo) lo -guiar a 
el Señor a nucñro prouccho , aunque no hallemos 
quien nos enfenejque para efte mal no ay remedio, fí« 
no fe torna a comen^ar,^no ir perdiendo poca apo-
co mas el almaty aun plcga a Dios que lo entienda,Po 
dria alguna penía ' r , que fí tanto mal es tornar a t rás , 
que me)or ferá nunca comentarlo , fino eftarfe fuera 
del caftillo. Ya os dixe al principio, y el mifmo Señor 
lo dize, que qden anda en el peligro, en el perece: y 
que la puerta para entrar en eftccaftillo, es la o r a c i ó . 
Pues penfar que hemos de entrar en el cielo, y no en-
trar en nofotras conociéndonos ,y confiderado nuef-
tra miferiajy loquedeuemos a Dios,y pidiéndole mu-
chas vezes mifericordiajes defatino. E l mifmo Señor 
dize:Ninguna fubira a mi Padre,finopor mi . N o feíi 
dize afsijCreo que í i ; 0 quien me ve a mi,ve a mi Padre: 
Pues 
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Pues íi nunca Ic míranios,nr coní ideramos lo que le de 
liemos,y la muerteque pafsó por noíb t ros , no fe co-
mo le podemos conoccr,ni hazer obras en fuíeruicio. 
Porque la Fe íin eilas, y íin ir llegadas al valor de los 
merecimientos d e i e í u C h r i f t o bien n u e ñ r o , que va* 
lor pueden tener?niquien nosdefper ta ráa amir eílc 
Señor^Plegaafu Mageftad nos dé a entender lo mu-
choque l e c o í l a m o s , y c o m o noesmas el fíeruo , que 
•el S e ñ o r , y que hemos menefter obrar , para gozar íu 
gloria, y que para efto nos es neceífario orar para no 
andar í k m p r e en t en tac ión . 
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contienen dos capitules. 
C A P J . Trata de la poca feguridad que po-
demos tener mientras fi vme en eñe deflte* 
rro^aanque el efiado fea fuhido 9 y como 
comaerie andar con temor, osij 
algunos buenos 
puntos. 
Los que por la mifericordía de Dios 
han vencido eílos combates, y con la 
pcríeuerancia entrado alas terceras 
moradas, que les diremos, íino bien-
auenturádo el varón que teme al Se-
ñor ?No ha (ido p o c o h a z c r f u M a g e í l 
tad que entiéda yo aora que quiere dezir el Romance 
r delte 
Ir 
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deftfe vcifo a cftc t iempo,fegwníby de torpe en eñe ca-
fo.Porcierto con r a z o n l e í l a m a r e m o s bienauentwra-
dG)pues fino tornaatras.a loque podernos en tédc r , l l e 
ua camino íeguto defuraluaciÓ^Aqui veréis hermanas 
loque importa vencer las batallas pafladas,porque té 
goporc ie r ío ,q í ?c nunca dexa el Señor de ponerle en 
feguridad deconciencia,que no es poeo bren*, Digo,en 
fegiuidad,y dixe mal, que ñ o l a ayenef ía vida : y por 
eífo ílempre entended que digo, íi no torna a dexar el 
camido comencado. Har to gran miíeria es vtutr en v i -
da,que ílempre hemos de andar como los que tienen 
los enemigos a la puerta,que ni pueden dormir, n i co-
mee í inarmas ,y íiempre con íob re f a l t o , íi por alguna 
parce pueden dcrportillaF efta fortaleza.O Señor m ío , , 
y bien mió ,como queréis que fe defec vida tan miíera-
blc,queno es pofsibledexarde querer , y pedfr nos ía-
queis dslla,^no es con eíbarang 1 de perderla por vos,a ' 
gaílafla muy de veras en víieftro feruicio.y (obre codo,, 
encender que es vueftra voluntad. . Si lo es Dios m i ó , , 
muramos con vo^^omo dixo í lmto Tomas , que no es 
otra coíá lino morir muchas ve2es,viiur íin vos, y con 
eftos temores de que puede fer poísiblc perderos para 
í iempre .Poreffodigo hijas,que la bienauenturáca que 
hemos de pedir es,eftar ya en feguridad con los bien" 
auenturadoSique con eftos temr: reSjque contento puc 
de tener^quien todo fu contento escontentar a Dios? 
Y coníiderad que efte,y muy mayor temor tenían algu 
nos íantos que cayeron en graues pecados, y no tene-
mosfeguro q nos dará Dios la mano para ía l i rdel los 
(entiédefe del auxilio particular) y hazer la peni téc ía 
que elios.Pof cierno hijas miaSsq eñoy co tanto temor 
cicr iu!€ndoeí lo ,^noí 'c camo lo cii:riuo,rii c o m o v í u o . 
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quando fe me acuerda^quc es muy muchas vezcs. Pedí í 
de hijas mias que viua fu Mageftad en mi ÍJempre,porq 
fino es aísi,que feguridad puede tener vna vida tá mal 
gaftada como la mia? Y no os pete de entender que efto 
es afsijComo algunas veres lo he vifto en vofotras.qua-
do os lo digo^yprocede de quequií ierades que huuiera 
íido muy Tanta,y tenéis razon^ambien lo quiííera yo: 
mas que tengo dehazer fi lo perdi por Tola mi culpa! q 
no me quexaré de Dios,q dexóde darme bañantes ayu 
das,paTa que fe cumplieran vueñros de feos.No puedo 
dezir efto fifi lagrimas y gran confuíion, de ver que eí-
criüa yo cofa para las q me pueden enfeñar.Rezia obc 
dicncia Ha íido:plega al Seíior,qiie pues íe haze por el, 
fea para que os aprouecheis de algo , porque le pidáis 
perdón para efla miferable atreuida. Kías bien fabe fu 
Mageí lad ,que folo puedo preíumir de íu miiericordia, 
y \ a que no puedo dexar de fer la que he fidojno tengo 
o t ro remedio üno llegarme a ellajy confiar en los mé-
ritos de fu Hi)05y de la Virgé Madre fuya^cuyo habito 
indignamente traygo,y traéis vofotras.Alabaldc hijas 
niias,que lo íois defta Señora verdaderamétery afsi no 
tenéis para que os afi entar de que fea yo rnin,pucs te-
néis tan buena madre:imitalda,y confideradq tal de-
ue de fer la grandeza defta Señora,y el bien q es tener-
la por patrona,pues no han baftado mis pecados , y fer 
la que roy,para desluftrar en nada efta fagrada Orden. 
M a s v n a c o í a o s auifo^q no por fer tal , y tener tal Ma-
dre,cfteis íeguras,que muy fanto era Dauid,y ya veis lo 
que fue Salomon.-ni hagáis caío del encerramiento, ni 
penitencia en que viuis,ni os aífegureel tratar fiemprc 
de Dios,ni exercitaros en la oració tan c ó t i n o , y »ftar 
tan íet i iadas de ias cofas del mundo,y tenerlas % vuef-
tl0 
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t ro parecer aborrecidas. Bueno es todo eüo , nías no 
1 bafta(como he dichojpara q dexemos de temer: y afsi 
continuad eñe verro,y t raeíde en la memoria muchas 
\ezt%'.BeattéSvirquitímetDominum.X¿. no fe lo que de-
ziajqueme hediuer t idomucho^ en acordándome de 
mi, íe me quiebran las alas para dezir cofa buena, y afsi 
lo quiero dexar por aora.Tornando a lo q os comencé 
a dezir de las almas que han entrado a las terceras mo-
radas,^ no les ha hecho el Señor pequeña merced en q 
ayanpaíTado las primeras dificultades,íino muy gi áde. 
Deftas,por la bondad del Señor ,creo ay muchas en el 
mundo,(on muy defeoías de no ofender a fu M a g e í b d , 
aun de los pecados veniales fe guardaijjde hazer peni-
tencia amig:is,y de fus horas de recogimiento: gafuíi 
bien el tiempOíexercicanfe en obras de caridad có los 
proximosrmuy cocertadas en íusobras ,y goiiieino de 
cafados que la tienen.Cierto eftado es paradefearjy q 
al parecer no ay porq fe les niegue la entrada hafta la 
poftrera morada.ni fe la negará elSeñor íi ellas quiere,, 
que linda difpoíició es para que les haga toda merced, 
O leíus,quien dirá que no quiere vn tan gran bien,auié 
do ya en eípecial paííado por lo mas traba joíbf ningu-
na.Todas dezimos que lo queremos,mascomo aun es 
menefter mas para q del todo el Señor poífea el alma, 
no baíta dez í r lo ,como no b a ñ ó al mancebo, quado le 
dixo el S e ñ o r ^ u e íí quería 1er perfeto.Dcfde q comeri 
ce a hablar en eíias moradas le traygo delante,porque, 
íbmos afbial pie de la letra, y lo mas ordinario vienen 
de aquí las grandes fequedades en la oración , aunque 
también ay otras caufasiy dexo vnos trabajos inter io 
resq tienen muchas almas buenasintolerables, y m u / 
íin culpa.ruya;de los quales íiepr e las faca el Señor coa 
m u c h i 
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mucha ganancia,y de las que tiene meiancólia,y otrarl 
enfermedades:en fin en todas las cofashemos de dexar ' 
a parte los juizios de Dios .Lo q yo tengo para mi , que 
es lo mas ordÍDario,es lo q he dicho: porque comoef-
tas almas fe ven,que por ninguna cofa haria vn pecado 
(y muchas q aun venial de aduertécia no le har ían) y q 
gaftan bien fu vida,y fu hazien<k,no puede poner a pa-
cienciajqfe les cierre la puerta p.ira entrar adode efta 
nue í l roReyspor cuyos vaííalios fe ti.cné,y lo fon. Mas 
aunq acá tenga muchos el Rey de la tierra ,no entran 
t o d o s h a í k fu cámara.EntTad, entrad, hijas mias en lo 
in ter i^r ,pa í íad adelante de vuefíras abnllas^q por fer 
Chriftianas deueis todo eííojy mucho mUyy os baña q 
í e a i s vaíTallas de Dios,no queráis tato q os quedéis i in 
nada,Mitad los íantos que entraron a la c á m a r a deíie 
Rey,y veréis la diferécia q ay dcllos a noíotras. N o pi 
dais lo4no tenéis merecidOjni auia de llegar a nueftro 
pcnfamiento,q por mucho q íiruamos,lo hemos de me 
íeccr los q hemos ofendido a Dios.O humiidad,humii 
dad,no íe q tentaciomc t6ngo en eftecaío^q no puedo 
acabar de creer a quié tanto caío hazc deflas íequeda-
át%6nú q es vn poco de falta della.Digo, quedexo los 
t r aba jos grandes interiores,q hedicho^q aquellos fon 
mucho mas qfalta dedeuocion. Prouemonos a n o í b -
tras mifmas hermanas mias,o prucuenos el Señor q lo 
fabe bien hazcr(aunq muchas vezes no queremos ente 
derlojy vengamos a eílas almas iácóce r t adas ,veamos 
q hazen por Dios,y luego veremos como no tenemos 
r a z ó de quexarnos de fu Magcftadtporq íi le boluemos 
las cfpaldas,y nos vanKJs trííieSjComo el mancebo del 
Euage í io jqua io nos dize lo q hemos de hazer para fer 
pe; fcioSjq queréis ó haga fu Magcñad , q ha de dar ei 
u b m n ~ ' prG.( 
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f i c m i o c ó r o r m c a l amor que le tenemos? Y eflcamor 
hijas mias no hade fer fabricado en nitcf íra imagina-
cíoa, í ino prouado por obras: y no peníeis ha menefter 
nueft ras obrasjfino la determinación de nuefíra volun • 
ud.Parecernosha q las^q tenemos habito de rel igión, 
y le tomamos de nucftra:Volücad>y dexamos todas las 
cofas del mundo,y lo que t e n í a m o s por cltaunquefean* 
l a s í c d c s d e f a n Pedro(que harto Je parece quedarquic 
da loque t icnejq ya cíiá todo hecho.Harta buenadí í^ 
p o í i c i o n e S j í i p e f í e u e r a enaquclIo,y no fe torna a me-
ter en las fauandi jas de las primeras píecas» aunque fea 
c ó el defco,quc noaydudaj í ino quef i perfeuera en tC-
ta dcfnudez,y dexaraiéto dé todo,quc aK ácani lo que 
pretcnde.Mas ha de fer con condición (y m i r a que os 
au i fode í lo j ^uc fe tenga por fie rúa íin prouechO)Como 
d i z c C h r i ü o , y crea que n o ha obl igado a nuefh-o Se-
ño r ,pa í a que le hagafemejátes mercedes: antes como 
quien ma .ha recibido^queda mas adeudada.Qnc pode 
mos hazer por vn Dios tan podero ío q murió por n o -
íb t tas ,y nos crió,y da fer,que no nos tengamos por ve-
turofas enquefe vaya dcfquitando algo de lo q deue-
inos,porque nos ha reruido(dc mala ganadixe efta pa-
labradas #llo es afsi^que no hizo otra cofa todo lo q 
viuioen el mundo) finqlepidamos mercedes de nuc-
uo,y regalos.Miradmuchohijasalgunas c o í a s <j aquí 
van apuntadas jaunquearrebujadaSjqueno lo fe masde 
clarar,el Señor oslas d a r á a cn tédervpara que faquei» 
de las fequedades huMildad^ no inquieHid5q es loque 
pretendc eldemonioty cree que adonde la ay<le veras, 
que aunq nunca dé Dios r e g a í o s , d a r á vnapa2 y cófor -
midad con que anden mas contentas,q otras con r ega 
losjqmuchasvezes ( c o m o aueis l e í d o ] lo^tia la diuina 
P p Ma-
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M a g e ñ a d a los mas flacos^ aunque creo dellos que no 
los t rocar ían por las fortalezas de los. que andan con 
íequedad. Somos amigos de contentos, mas quede 
cruz,Prueuanos tu Señor , que Tabes las verdades , par^ 
que nos conozcamos.; 
^ A P Ji.BrúfigHe en lo mif/ho, y trata dé las fefued^ 
des en la oración, y de lo yue podría fucedet a f¡$t 
parecer yy como ts mentfiér protsarnos, 
qMeprueua/el Señor a los qut cjian, 
en eflas moradas. , 
0 he conocidoalgunas almas,y aü cr^o piwí? 
áo dezir hartas,de las q toan llegado a eftc ef-
1 ?ado,y vivido muchos años en efta ref t i iud , 
{y c ó c i e r t o d e alma y cuerpo a lo que fe puedd 
en'c^dérjy dcfpucsí le í loque ya parece auiande e í h r 
fenores del mundo (alomeaos bien, defengañados del) 
prouaclos íu Magcftaden coías no may grandes, y a n -
dar con tanta inquietud,y apretamiento de cora9on,q 
a mime t ra ían tontary aun temeroCa harto* Rues darr 
\<is concejo no ay remedio^porquecomo ha.tanto que 
tratan de virtUvi,parceelcs que puede enseñar a.otras, 
y^ue les f o b r a r a z ó n eníenitir aquellas co^s.En fin q 
yo no4as hallado r emed ío^L le hajlo paracáfo la r a fe-
Ultijantes per fiina^iino es moí l rar gran icntijnieto de 
fli pen i (y ala verdad íe tiene de verlos íuge tos a tanta 
mife 4-i)y ÍVO cotradezir iü razonjporque todas las co-
ciertan en fu penfa mi enteque por Dios las i ientcn , y 
afsi na acaban d^ entender- que es i mperfecion: que es 
o t ro engaño para gente ta aptoaechida^que de que lo 
ficatan^no 4 y que e^intar^auquea m i parecer au í ade 
paííar 
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paflar p r e ñ o c ü e fefttimienco de cofas femejátes. ? o r q 
muchas vczcs.paraqac fus cícogidos fientá fu miferia, 
aparu vnpocofufduor el Séhor ,q no cs> menefter mas 
para que nos conozcamos bien prefto-Y luego fe enrié 
de efta mancra.de prouarlos,porque en t i cnáenc l los ííi 
falta muy claramente,y a las vezes les da mas pena cP-
.ta,dc ver que fin poder mas>íienten cofas de Lmer ra , y 
no muy peradas,que lo miímo de que tienen pena.Eft© 
tengo yo por gran mifei icordía de Dios,y auuq es fal-
t a , ^ mu vganác ¿oía para b humildad.En las perí 'onas 
que digo no es afüíjíjno que canonÍ2á(como he d icho | 
cn íu j peníamientos eftascofas: y aísi querrían q otros 
las cawjnizaflcn.Quiero dezir algunadellas, porqnos 
entendamos,y nos prouemosa noíbtras m¡ímas,antes 
queno^ prtieue e lSeñor ,que íer ia muy gran cofaeftaf 
apercebidas,y aueinos enredido primero.Viene avna 
perítjna rica ímtójos,ni para quiéquerer la faaziendai 
vjaa falca dclla,mas no es demanera,qucen lo q le que-
da le paede falcar lo neccííario para íi,y para fu cafa, y 
fobradoií ieí le anduuieífc con tanto deíaífofsiego y in» 
quietud5comoíi noiequedara vn p á q u e comer,com<» 
ha de pedirle nueí l to S e ñ o r , que lo dexe todo por el? 
Aquí entra cldezirquelo fíente,porque lo quiere pa* 
ra los pobres :yo creo que quiere Dios mas que yo me 
conforme coo lo que iu viageílad haze, y en que pro» 
cure tener quieta mi alma,que no efta caridad. Y ya c| 
no lo haze,porq no le ha llegado el Señor a t ato,e n ha 
ra buena,mas entiéda qlef.ilta efta libertad q efpiritu^ 
y cfto íe úiíporná para q el Señor fe la dé ,po rq fe la 
pcdi rLTicne vnaperfona bien de comer,y aun íobra* 
do,of ecefclcpoder adqiílrir mas haziendactomatio f i 
íe lo uá, en hora baena^paífcjmas procurarlu^ydc (pues 
* f % de 
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dcjenerlo procurar nus,y mas,tenga quan buena in t é 
c ió quií icre(quc í idcuctencr^porque^como he dicho, 
fone f t a spe r íonasdeorac ion .y virtuofasjque noayan 
miedo que í'uban a las moradas mas juntas al Rcy.Def-
ta manera es,íi fe les ofrece algo de que los defprecié, 
o quiten vn poco de honra, que aunque Ies haze Dios 
merced de que lo fufran bien muchas vezes(porque es 
muy amigo de fauorecer la vir tud en publico , porque 
no padezca la mifma'virtud en que eftan renidos;y aun 
fera porque le han íeruido.que es muy bueno efte bien 
nuettr o) allá les queda vna inquietud que no fe pueden 
valer,ni acaba de acabarfe ta p r e ñ o . Va láme Dios,no 
fon cftos los que ha tanto que cófidcran como padeció 
el Señor^y quá bueno es padecer,y aun lo defcan'Q^c-
xrian a todos ta cócer tados como ellos trae fus vidas: 
y plega a Diosqueno piení^nque la penaque tienen es 
de la culpaagcru,y la h a g a n c n í u p c n í a m i c t o meri to-
ria.Parecerosha hermanas que hablo fuera de propofi 
to3y no co vo íb t ras ,po tque eftas cofas no las ay acá, q 
n i tenemos haziéda?ni la qucreraoSini procuramos, ni 
tampoco nos injuria nadic:por efib las comparaciones 
ho es loquepaf tá ,mas facáíe dellús otras muchas cofa^ 
que pueden paílar ,que ni íeria bien fenalarlas,ni ay pa 
ra que,por eíias entenderéis íi eftaísbicn defnudas de 
loque dexaftcsspoiquccoíi í lasíe ofrecen (aunque no 
deíía fueite)en queos podéis muy bien prouar y cnte-
der,fi etlaib feáorás de vueltas paísiónes-Y creedme q 
no eftá el negocio en tener habito de rc!igió,o no,í ino 
en procurat exercit^r las virrudes^yrendii nueftra vo-
luntad ala d<í Oros eis tOdO',y qU^ec! cocierto de nuef-
tra vrJa/c.i lo q fu'Ma^eñacfordcnare deila, y no que * 
ramos nofotras ^uehag^nuc í l r a volutad,fino la fuya. 
• Yr 
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Ya que noayamos llegado aqur,como he dicho, htirríl 
dad,que es el vnguento de nueñras h e r í á ^ p o i q n o ü h 
ay de vcrasraunqtic tarde algún tiempo,vernael cir«)a 
no,qes Dios ,a íanarnos .La$peni tenc ia5 ^hazen eftas 
almas/on ta concertadas como íu vidasqnierenia mtw 
cho,para feruira nueftro Señor cóe l l a (q. tocios fio ao 
es maIo)y afsi tiene gran dfferecion en hazerlas, po^q 
ñ o dañen a la falud.No ayais miedoque fe m a t é , po rq 
íii r azón cftá muy en íuno éfta aú el amor para Tacar de 
raEoh5masquerría yo ^ l a tuuieííemos paim nonos có-
tentar con efta manera de feruir «rDios íieprc a vn paf-
fo}para que nunca acabemos de andar efte c a m i n o X o 
mo a nueftro parecer íiempre andamos, y nos caía mos 
(porque creed qiic esvn camino brumador)haito^bieii 
feráque nonos perdamos. Mas pareceos hijas, íi yen-
do a vna t ierradeíHeotrajpudief lemos llegar en ocho 
diasque fe r i abücnoandar lo en v n a ñ o por vccasjy nic 
nc8,yaguas,y malos caminos?Novaldria mas paífarlo 
de vna vc2 ?porq todo ¿ ñ o ay,y peligros de ferpien tes. 
O qbuenas íeñas podré yo dardcfto,y piega a Dios q 
ayapat íado de aqui^que hartas vezci'me parcc« q no. 
C o m o vamoscon tanto ícfojtodo nosbfendcrporquc 
fodo lo tcmemos,y afsi no oíamos paflar adelante^co-
m o í i pudieírcmosuofotras llegar a efías moradas, y q 
otros anduuieffcn el camino. Pues no es efto poís ible , 
es forcémonos hermanasmias por amor del Seí ior ,de-
bemos nucüra r azón y temores en íus manos; o l u k l ^ 
mo« éftaf flaquezanatural,q nos puede octipar mucho 
«IcuydadodeftosCuerpos: ténganle los Prelados^l la í . 
fe auengan ,nofotrasdcfolo¿aminar apriefla,para ver 
eft e S en o r, <j a unq el #egal o ^ ue t en e i s es poc «,o n i ngu 
no,el cuydado d é l a (aludnos podr ía engañar . Q^aino 
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mas q no fe terGa mas por eüo^yo lo fcyy tambictvfó^ 
fio eftá clfnegoGio calo que tQra al cuerpajq efto es lo 
i r c a o ^ q el 1caminarqciigc5.es cóüVna grade humildad, 
q ( í i a u c k e n i é d i d o ) a q u i creo eftaeí daño dp tod^slos 
d ií#)s de las que no van adelantc^íino que {jos . parezca 
que-hemoiandadbpocospa í fos , y lo creamos a í s i , y 
tpí que ahd i j iue í l ras hermanas nos pa rézcámuy pre-
furoíos^y no foiod^reemos, fino qué procuremps nps 
íengan por la mas ruinide todas. Y con eílo. efle eftado 
es excelentifsimo^y í i no toda mieftra vida nos eñare-
mos en cl,y con mil penas y^miferias^pof que como AOS 
hemos dexado a nofotras miímas , es muy traba jofo 51 
pefadovporqvamos muy cargadasdefta tierra de mieA 
Ka mifcria^lo que.no vá los queíuben ajos appfentos 
que faltan^En eftos no dexa el ¡Señor dg pagar como 
j u ñ o , y^auaconio mifei i G o r d i o í o vque.{iem^rc,da mu?» 
mas que merecemos>copíd.}rnos conreados har;ta 
iftayores-que los pode^oas tener en los que dan los rCi% 
ga 1 ó s, y diá ra y m i e n tos de 1 a v ida. .Ma s n o pj en fo que. 
Ja muchos guítos5Íino esaIgw^ ye?vpara comj^4Ar*<íS 
. GOd ver lo que ptálk en las demás fnoEadaSypoftq íe dis-
pongan para entrar en ellas.Parecerosha,q contento? 
y.iguíiosrtodo es vno^que para q hago cfta d i fer^ ia í n 
í ^  s no m b re s. A m i va c^ pa recejqufiia.ay m u y g i a n d éj^y a 
H^c puedo c,ngañar,dixéjQ qucien-eíio encédiere en las-, 
atoradas quartas que vienetras cftasr po rquc-<comorf« 
a^ra de ciecl^^r algo deJ^^guílosqv a iü da elSefioi-, 
vjene me)Oiv.Y aúnenleparecq:íin p roucchoi p o d r á / e ^ 
dte alguno, paraque c í i tendiondulo que encada cofa, 
podáis esfor^i í -Oí afeguirv lo mejony^es mucho c^oAie 
!o p ir^i las alrms que OÍOS lílsg^ aíli, y co^fulíon para 
llts que les parece qV^ÍQ t i ensá tMOnyiTíbnéümiMcs , 
rao--
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moucrfchana kazÍTOÍcntodcgr^cias^Sia-yAlguiia fal-
ta tkfto,darlc^ha vn dcflabrimionto interior^ Cm peo 
poíitOjpues noefta la pei?fccion etilos güilo*»fino ta 
quie» ama-raa%y clpijetnio loíratímo,y «en quiefl me joir 
obraiecon jufticia y verdad. Parcccroiha que de que 
í i r u c t r a u r d e f t a s mercedes intcTiortcs , y dar á cRtcn» 
dccí iomo (onfi eíto ei» verdadjComo lo es^  yo ao 1© íé» 
preguatefe a quien me lomanda-efeiuir^que yono íoy 
obligada a d íputar con los Superiores, í ino obedecer^ 
ni i^tia bien hecho.Lo que os puedo dezir con verdad 
es,quc quando-yo no tenia, ni aun fabia por experien^ 
cia,ni penfaua íaberlo en mi vida (y con razón , que bar 
tocontento fuera para mi fabei:, o por conjeturasen-
ténder que agradaua a Dios en algo) quando leía en lo$ 
libíOs,deítas mercedes y cófuelos q haze e<ISeñor alas» 
almis q lc í i rue ,n?eledaua grádi «iíiio,y era motiuo p^ 
ra q mi alma dicíic grades elabácas a Dios.Pues la mía. 
c ó í e r tá>ruinkizia eílo.las q Ion buenas y humildes le 
alabarán mucho masry por íbla vna q k alabe vna vez, 
.c imuy bié q fe dígala mi parecer)y ^ cn tédamos el c é 
tét^oydeley tes q.perdemos por nueftía culpa.Qnanto 
mas que í i ion de Dius,vicncn cargados de amor y íot * 
tale^ajCon^q fe pueble caminar mas fin trabajo, y ir cr^ 
ciendo en lasoJ^ras y virtudes.Nopenfeis que impor-
ta poco que no quede por nofotras, que quando no es 
nueftra lafalta, jüfto es el S e ñ o r f u Mageüad os da ra 
p ü r o t r o s o a n M n o S j l o q o s q u i c a r e p o r e f t e j p o r l o q fu 
Magcftadfaíbé,^íbn muy ocukosfusfectetos, alome-
nos feraio que mas nos conuienejíin duda ninguna. L o 
que me parece nos haría mucho prouecho a iasq por 
la bondad del Señor cftan en efte tftado ((JuciComo<he 
dichoso les haze poca mifericordia jporque .cOámuy 
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cerca de fubir a mas)cs cftudiar mucho en la pront i tud 
de la obediencia: y aunque nofean rcligi ofas, feria grá 
cofafeomolo h a z é m u c h a s perfonas)cener a q u i é acu 
dir,paranohazerennadaruvolutad,que es lo ordina-
r i o en que nos dañamosiy no buícac o t ro de fu humor 
(como dizen)q vaya coiuanto t i é t o en codo^íino pro-
curar quien eftc con mucho defengaño de las cofas del 
mundosque en gran manera aprouecha tratar con quic 
yaleconoce,para conocernos. Y porque algunas cofas 
que nos parecen impofsibles , viéndolas en otros tan 
pofsibles,y c o n l a f a n t i d a d q u e l á s lleuan,animan mu-
c h o ^ parece que CQníubuelo nos atreuemos a bolar. 
Como hazen los hijos de las aues quando fe enieñan) q 
aunque no es deprefto dar vn gran bueio, poco a poco 
imitan a fus padresien gran manera aprouecha mucho 
fefto,yo lo le.Acertaran por determinadas que eften en 
n o ofender al Señor perfonas íemejantes^no fe meter 
en ocaíiones de ofenderle,porq como eftá cerca de las 
primeras moradas5c6 facilidad fe podra tornar a ellas 
(porq fu fortaleza-no eftafundada en tierra firm^í, co-
mo los q eílan exercitados en pa4ecer,q conocé las t é 
peftades del mudo quan poco ay que temerlas , n i que 
deíear fus contentos)y feria pofsible con vna períecu-
t í ^ n g c a i ^ c iidluctfó'áellaviqüc iabe bien vrdirlas el 
demonio para hacemos1 mal jy que yendo con buen ze 
lo,quei:ienJo quitar pecados ágenos,no pudieífe reíif-
^ k l o q fobre d i o ftpiodríii fiicedcr* Miremos nueftras 
-^kai^ydeicemcís l^agónar^cpe es imichbde perfonas 
tafnconcertada*,cfpantarfede todo , y por ventura de 
quien nos1 elpantantosvpodriamos bien deprender, en 
4opdncipahV<ífc©í^ y en la ma-
s y •nerade uato le haz^ moj ventájaselo es efto lo de mas > q»'! im-
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¡mportanída,aunq es bucno^DÍ ay p^ra qiie querer lúe. 
go que todos vayaflp(ociiucái^Q j6aiiiino\, oi pomi fe & 
cnfcnar cidelcfpiticu ^ u i e n porventttra no Cube que 
cofa es:que có eños defwos que nos da Dios hermanas 
del bien dé las almas, podemos hazer muchjs yerros. 
Y afsi es mejor llegamos a lo que dÍ2c>,nueílra reglaj 
en íiiencio y eíperan^a procurar viuk (iempre, que e l 
Señor terna cuydado de fus alma&,como no nos defeuy 
demos nosotras en fupiicarlo a fu Magellad , haremos 
harto prouecho eón fu fauor,Sea por í iempre bendito» 
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contienen tres capítulos, 
C A P J . Trata de la díferenya <¡M*yde¿mtmt*Si y y 
ternura en ta áracton7 y deguftos: y di^e d conteto jke < 
le día emender (¡ue es cofa diferente el fenfamkn fj 
tOyy él entendimiento.£$ de prouecho 
para(¡men Je aimerte mucha ... 
en la oración, 
— ^ A r a comencar a hablar de.las quartas •> 
.moradasjbienes menefter lo que h e d í -
! cho,queesencamen4arme Efpir i tu ? 
í iutOjy fuplicarle de aquí adelante ha-
j ble por mi , para deztt algo de las que 
I .quedante manera que lo enttdais .por 
que comienzan a Terco fas robrenaturalesvy esdi í ícuh 
toíiísimo de dar a entender,Q íü Mageftad no lo haze, 
como.dixe en otra par ce,que fe efenuio hafta donde yo 
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auia entendido, c a t o r z e a ñ o s ha poco aias o a icno í ; 
aunque vn poco mas Hícpí rece de lurcengo aota d^eír 
tas mercedes que el Señor i i aze a algunas almas, es d i -
ferente el f c n t i r í a s ^ e l íaberlas dczirs hágalo íu Ma-
g e ü a d / ! fe^ha át féguir algún prouccho^fi í ino^no .Co-
tii©7a eftasmóf adas^el]cgaii mas adonde c f t á e l R c ^ 
©s grandefuhefmofnrajy ay cofas tan delicadas que 
ver^entender^que el entendimiento no es capaz-para 
poderda^tra^ajC-omoiediga í iquieraalgo, qucv<8ga 
tan ;uílo,que no quede bienefeuro para los que no t i c 
nenexpcr ienc ía :quequ ien la tiene muy bien loenten 
áei^,eí¡wcial des mucha. Parecerá que para llegara 
cñas modradas/eHa de auer viuido en las otras mucho 
t i empo , / a ú q u e l o ordinario cs ,queíe ha de auer efta-
do en la que acabamos de dezi^no es r egla cierta (co-
raoya asuréis o ído mucjiasvczesj porque da el Señor 
quando quieie,y comoquiere^y a quien quiere, como 
bienes (iiyos,que no haze agráuio a nadie.En eftas mo 
radas pocas vezes entran las cofas poncoñoías , y íi en-
tran no hazen<iaíio,antes dékan con ganancia: y tego 
^or mejor quand6'e5nríanyy dá guerra en efte eftado de 
'o rac ion ,porqucpodf iae ldemon. iü engañar a bueltas 
de los^gu^osquedi pios , í inohuuieí íe tentaciones,y 
hazer mucho mas daño q quando las ay ,y no ganar tan 
toe l alma:por lo menos apartado todas las coías que 
la han de hazer mercf er,y dcxai la en vn embeuecimic 
to ordiaario.Qje quanclo loes en v n í t r j n o le tego por 
íéguro.ni me pá re te porsil>le eíiar en vnfer eleíjpiritu 
del Scñof en elle dcüieTro.Pucs hablando de lo que di 
xe}qÜ2diria aquide la díferenda qay entre contentos 
1 en ía ocacion3o guftos,lo comemos me parece a mi fe 
pueüc llamar los que noiotios adquíi imos con nue íba 
medi-
inedítac1c>n,y pecicioncs a nue^ro Scñor,qv^e procede 
dé nucftro naturaHaunqueen fin ayuda para ella Dios 
(que.ha fe dir entender; en qu a uto dixer^que no pode-
mos nada fin cl)mas.nacc de la mirma obra.AMrtitofa.q; 
hazemos,y parece a nueftro trabajQ lo hemos ganado*. 
Y con mzon nos da cama eo auernos jcmplcado en c o » 
íasfemejantesjmaS'íiloeorErideramos^iosmirmos con 
tentos tememos en muchas coías que nos puede íbee-» 
d e t e n í a ticrFa:a&ivna graniiaEÍcnda^ue deprefto fo 
prouee alguno'.como dé ver vna.períbna q mucho ama 
mos de prcílo, como de auer acertad© envn negocia 
importante,y cofa grande,de que todos dizen bieiv. co 
mo íi aJyiiiia-.ie han dkhoque es muerta Ju marido r a 
hermanof o iújo^yje vee venirviuo.v Yo he vüto dérra-
mar lagrimas de vn g ra i i con tén ro ,yaun me ha%caecí: 
dó arguosLvez.ParecemeA mijquje'afíi como c^los. con^ 
tetos f c n m t u r a l e s i a í s i a y en los q nos daalas cafas do 
DiosiQíiQqucfond«¿ikiage masnobl-Cjauq^aíe eítotxof. 
no eran tampoco malos, en fincomiencan de nueft'ro > 
iratural'miíinOyyaeab^cnDios.Iios guftos comienzan 
d e D Í O Í , ^ á e a cdoáiekaa rural,y goza ts to dél íós como -
goza n k)s tonagoidkiios,yimuc ho mas k O I eftiís,y.qí ^  
defeo tcng^de£abcf.ÍdcclaEtifmc-cnefto porque ou^ 
tiendo a-cai patecer miiy>cc^ocid^difcrencia,ynfo al-i 
caa^-mifiilxer adaraiea cmendct í í h*gák>íelSenoRí. 
Juo ra me acuerdo en vnvcríoique ctezimos a Prima a i 
deipo{lrer:Pfelmo,queal cabodel verío á h z r Cum 
cftb 1c baftapata vé fría diferencia qiíeíay ckiio vr toa la » 
oíro,aquteíi no^es meneftermas. Lo» contcnto«qucf ' 
eth fiAicho^fH^m^nch m c í céri'ipoh ant es mas ordi^ 
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de ver que fe hazc por Dios,mas vienen vnas lagrimas 
congoxoí as?quc en alguna manera parece las tnueue Ja 
pafsion.Yo fe poco deftas pafslones.del alma, que qui-
£a me diera a cntcndcr,y dé lo q procede de la íenfuali 
áad,y ¿ e nueftro nMnraÍ,porq íoy muy torpe , que yó 
me íiopicra de el a ra r,^ como hcpallado par ello l o en-
|Bndicra:gracaíaesícl:ratbcr,y las letras para todo.Lo 
que tengo deexpericncradcftc eñado (digodeftos re* 
gafos y contentoscala*ff8ffditacíones)quc (i comé^a-
Ba a Worar pp»r la patsioB^iuo íabia acabar haí laque. fe 
me quebraua b cabera, íi por mis pecados, lo mifmo; 
hattaraereedmeiiaaria n u e í l t o í i c ñ o r , que no quiero 
yoaoraexaminarjqualcsmcjorlovno,olo o t ro , f ino 
la difércncíaiqíiciy de l^vcto a l a o t ro querría fabeií 
dezir.Para eílas cofas a lgunasvezesvá eftas lagrimas, 
y eftos defeos ayudados del natural , y como eflá la 
diípoficion'jmásfiñiip , como he dicho, vienen a parar 
en Ü^osi Aunque fea eftojes'deiencr en mocho fiay hu 
mildad,para e n t é d e r q u e noí^Bijiicjores por eíTorpor-j 
q u e n a p u e d e e n t é á é r íi fon codos nietos del amor, 
yjquando feay«$ dado^de ^ i o r . ftot. kráaayor par tcátie^ 
úé eftas 4 éUo dones i as alma® de? las mo r ada s pa íTada s, 
po rq van caí! con tino con obaa de lenc íd imlen to em-
pleabas m t&fmctir^yjmeáb acio®, y.van-'bi en ^poique 
n o i c t e i l i a ^ f c ^ ^ a s ^ Q e e acer tar ían en ocuparfe vn 
rato en hazer á£la$ty a-laban^asdeíDios^y hoJgarfe de 
fu h o n ^ d í y q u e f e a ^ l q u c ^ c o d e f e a r í u honra yg lo t í 
rw(eft i í §pn¥? p u d t e ó ^ o r q u e d e ^ e r t a nnicho^^^U 
JiOhJtaítyy^íto C ^ e l Señor les die» 
rec te t f '0 ,m>to^xai J E ^ med i t ac ión qu© 
Í4 :tíene<de cofíun5bre.Poi;q me he alargado muclia en 
áspjfyiifáj^^ quiera 
* que i 
que efteisaduertidas, que para aprouechár mucho en 
cftecamino,y fubir a las moradas que defeamosjno cf-
ta la c o í a e n peñíar mucho,fino en amar mucho, yaís i i 
lo quemas ósde fpe r t a rea amar^eíTohazed. Qujca no . 
fabemosque esamar,y nome efpataré mucho,porquc . 
noeftaenel mayorguf tó , f ínoen lamayor determina-
ción de defear contencar en todoaDios^y procurar en 
quanto pudiéremos no le ofender, y rogarle que vaya 
í iempre adelante la honra^y gloiia de fu H i j o , y el au-
mento d é l a ígleíia Catolrca. E í l a s fon las feñalesdel 
amor: y no penfeis que efta la cofa en no penfar ot ra 
cofa, y que íi os diuertis vn poco, va todo perdido. Y o 
he andado en efto deña barahúda del penfamiento bié 
apretada algunas vezes, y aura poco mas de quatro 
años que vine a entender por experiencia,que el pen*-
ramienco)oim.iginacion(porque mejor íe entieda) no 
es el entendimiento^ pregúte ío a vn Letrado,y d ixó-
me que era aísi,que no fue para mi poco contento,por 
que como el entendimiento es vna de las potécias del 
ai najh^ziafeme reziacofa eftar tan t o r t o l i t o a vezes, 
y l oo rd in irí© buela el penfamiento de preftojquefolo 
Dios puede atarle, quando nos ata afsijde manera que 
citamos en alguna manera defatados deíle cuerpo. Y o 
vi a mi parecer ías potenciasdelalma empleadas en 
Dios,y eftar recogidas con el,y por otra parte el peía-
miento a lboro tado , t ra íame tonta.O Señor tomad en 
cuenta lo itricho que paflTamos en erte cavnino por tAl-
tadefaber. Yesel mal,que como nopen íamos que ay 
que íaber mas de peníar en vos,aun no fabemos pregun 
tar a los que faben,ni entendemos que ay que pregun-
tar .y paífanfe terribles trabajos;porque no nos enten 
demos.y loqueao esmalo^íino bueno^ penídmos qua 
I «s 
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-vi macha culpa.De aquí proceden las aflíciones de n^a 
chagetc que trata d c o r a c i ó . y e l quexaríe de trabajos 
intcdorei(aIomfiios en gente q no tiene letras j y vie-
Jien las melicol¡as ,y a pcrder Ja raludjy a ü d e x a r l o d c l 
Jodo,por no^onilderarq ay vn mundointerior^ Y aivi 
como no podemos tener eí mouimientodel cielo, fino 
que anda aptieíTa con toda velocidad, tampoco pode-
mos tener nueftropenfamientOjy luego metemos t o -
das Jas poícelas del alma có el,y nos parece q eftamos 
perdidas,y gaftando mal el tiempo que eftamos delate 
de Dios.Y eftafc el alma p©r ventura toda junta con el 
en las moradas muy cercanas, y el penfamiento en el 
atrahaJ del caflillo^padeciendoconmil beílias fieras y 
p o n ^ o ñ o í a s ^ mereciemk) con elie padecer. Y aísi n i 
nos ha de tur bar,ni lo hemos de dexar,^ es lo que prc-
t é d e el demonio,y por la mayor parte todas las inquic 
tudcs^y trabajos vienen deüe ñ o nos entender. E lc r i* 
áiiendo ef toyeí lo /ycóí iderando loque paíía en mi ca-
bera de! gran r^uydo della que dixe ai principio,por d ó 
de lé me h zocafi impoísibic poder hazerlo que me 
jnandauaneíc i iu i r . N o parece fino que e ñ a n e i l a m u -
thos i i o s cauddlofos3y por otra parte que deftas aguas 
le de í]:>eñan muchos paxarillos y íiluos*,) no en los c í-
'doSyfino en l o r u p c d ü r d e l a c a b e c a , a d o n d c dizen eÜa 
lo íuper 'or del alma* Yoeí luue en eílc harto tiempo, 
por parecermeqoe el mouimiento grande del cfpii i t u 
hazia arriba íubia con velocidad ; plega a Dios que fe 
rneacuerde en las moradas d-e adclanteide dezir la cau 
fa defto (que aqui no viene bien) y no ícrá rr.ucho que 
aya querido elSeño; darme efíemul de cabeca^ ara en 
í e n d e d o mejor^porque con toda cfta barabúnda dtrlla 
ÍJO me clioí ua la üracionjni a lo que cftoy diziefcdo, íl 
no 
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el a l ^ e^ e ^ rouy entera en fu quietud,y amor, y 
4efcps,y el aro conocimiento. Pues íi cnlo fuperior de 
la c a b e c a e í U I o fuperior del alma, como no la tv^rba? 
cíío n o l o fe yojmas fequees verdadloque digo. Pena 
da quádo no es la oración có fufpéíion^q entoecs hafta-
qfe paíTa no fe fíente ning&mal,mas harto mal fuera íi . 
por eftc impedimento lo dexara yo t e d ó : y afsi no es 
bien que por los penfamientosnostutbemos>n¡ fe nos 
dé nada,que íi los póne.el demonio, ce0a 1 á con efío,y 
í ¡ es, coa>o lo cs,de la miferia que nos quedo del peca 
do de Adá . cono t r a s muchas,tengamos paciencia^ y fu. 
frainoslo por amor de Dios.Efkmos tambiefugetas a 
c o m e r l a dormir, í in poderlo efcuíar (q es harto tra-
bajo)conozeaníOsnueñra miferia,y deíccmos. ir adon 
á¿ nadie nos menofprecie.Qie algunas vezed meacuer 
do auer o ído efto que dizela efpofaen le^ s Cancares, y 
verdaderamexe que no halfo en toda-la vida co íaadon* 
de con mas razón íe pueda dczkjporque todos los me-
ljofprecios,y trabajos que puede auer en lá vida no me ; 
parece que liega a eñas batallas interiores. Qnalquier 
defaíToisiego y guerra íe.puede fuff i r»con haiJarpaz 2 
adonde viuimos(como ya.he dicho)mas que queramos 
venir a de ícan ía rde m i l trabados que^ay en el mundojy 
que quiera e i S e ñ o r aparejaanos el defcanío^y que en > 
no íb t ras mifmas e ñ a e l e í l o r u o ; n o puededexar de fer 
muy penofü,y cafi infufridero.Pcr eíTo llénanos Señor 
adonde no nos menofprecien.eítasmirerias , qiie parc^ 
cen algunas vezes que efían haziendo burla del alma.. 
Aun en eña vidala libra el Sehor de f tó , quando ha l le-
gado a Ja poftrcca morada como diremos,í i Dios fuere -
íerui j o . V no darán a todos tanta pena eña s mi ferias» , 
n i íasFa(íi5mg¡^ran;€omQa .mL hu ie ron machos anos,, 
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por fcr ruífljquc parece que yo mifma me quena ven3 
gar de mi .Y como cofa tan penoía para mi , p k n í b que 
qui^áferá para vofotras aísi,y nohagoTino dcz i i locn 
vn cabp,y en otrq,para íi acertaíTe alguna vez a daros 
a e n t é d e r como es cofa forcQfa,y no nos traygaLnquic 
tas v afligidas,fino que dexemos andarcfta tarauillA de 
rnolino^y molamos nuef t rahar ina ,nodexádo de obrar 
la voluntad y entendimiento. Ay mas y menos en efte 
e í l o r u o ^ ó f o r m e a la falud,y a los ticmpos.Padezca la 
pobre alma,aunq no tenga en efto culpajq otras cofas 
ha2cmos,por donde es r azón q tengamos paciencia.y 
porq no bafta lo q leemos,y nos aconfejan,qes que no 
hagamos cafo deítos penfamientoSjpara los q poco fa 
bemos,no me parece tiempo perdido todo lo que gafto 
en declararlo mas,y confolaros en efte cafojmaí hafta 
que el Seíior nos quiera dar luz poco aprouecha, mas 
es menefter, y quiere fuMageftad que tomemos me-
dios,y nos cnreitdamos,y deloque hazc la flaca imagi 
naciün9y el natural,y demonio,no cu lpemosá l alma. 
C A P , I I . Propgue enlo mi fmodec lara pomwa 
comparaavn rfue esgu/lds,y comtfehan de 
alcan$arno procurándolos. 
;Á lameDiosc r i l o queme he m e t i d o » y a te 
nia oluidado lo que trataua, porque los 
negocios yfaludme iiazen dcxarlo al me 
^or tiempo,,y como tengo pocamemoria 
i ra todo de/concertado {por no poderlo 
tornar a lecr.Y aun quica fecs todo dekócertadoquá-» 
to di^Ojalomenos es lo queíaento .P^recemc queda di-
cho 
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cho de los cofuclos efpírítü¿l€s,ccBQO algunas vezes 
van crobueltoscon Bucilía&paísiones.Tracn c e » figo 
vnos alborotoside fo l lo f os,y aun aperfonas he o í d o , 
que fe les apiieta ei pec ho,y au n vienen a moum^en-
tos eí lcr iorcs quc no íe pucdcirala maro«y es la fuer 
^ade maneraqt e leshazeÍa!ir íangre<ie1as í{?n2cs,y 
ccías aísi pciu>las.D( íto no ledczir n?da , por que no 
he paífado por cllomas deue^ie quedar c c u í u e l o , por 
que como digortüda va apararen t k í c a r contentar a 
JDios^y gozar de fuMageftad. Los qi e yo llamo guílois 
de Dios/que en otra parte lo he nombrado 01 ación de 
quietudjes de otra mane ra.c orno c r i c í dcicislss que 
lo aucis j ; roñado|K)r Ianñiíericordiade Dics.Haga-j 
« ios cuentapara entenderlo tnejof,que v e m o s d c í fui5 
tes con dos pilas que fe hinchen deagua:queno hallo 
cofa mas a propofito par a decía ra r algn ñas cofas de c f-
p¡rit«iqueefto deagua,y es c o m o í e poco, y el inge-
nio notneayuda,y foy tan amiga<defte elemento, que 
le he mirado con mas aduertenciaque otras cofas:que 
en todasias que c r ió tan grá Diosstan fabiojdeue aucr 
hartos fecretos de que nos podemos aprouechar,y afsi 
lo hazen los que lo entienden9aunque creo que en ca 
da coílta que Dios c r i ó a y mas de lo q fe entiende, cu 
que fea vnahor ín igu i ta .Pucs eftosdos p. Ion es íc h in-
ché de agua de di fe i c tes manera s:el vnovicne de mas 
Jexospor muchos arcaduzes,yaitificio,y e lo t ro e M 
hec ho e n el tnilroo n ácima enxo del agti a ,y va fe h¡ nct]¿ 
d o ü n n i n g ú n ruido,y íi e s e l t n j n a n i i a l c a u d a l o í o / c o 
mo eftede que hablatnos)dcfpuesde henchido eftepi 
ion procede vn gia arroyo.m esmenefter arriíício de 
a:rcaduzes,nt feacaba/mo íiemprc t f t á procediendo 
agua dealli.Esla diferenciayque L que viene por ar-
Q q c a d » -
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caduzes^es a mi parecer^losconté tos íq queda dichos) 
q íe facan có la meditacion,porqlos traemos con los 
. f amlen to«5ay udandonos de hs criaturas en la medita-
c i ó n , y canfando el encendimientOjy como vienen en 
ínicoí i nuGftrasdiligenciasI)azeruido,quaodo ha de 
auer algún henchimicntode prouechos que haze cu el 
vaimajcomo queda dicho.A eftotra fuete viene e l agua 
defu mifmo nacimiento^quees D i o s , yafsi como fu 
«Mageíladquiere quando es feruidojhazer alguna mcr 
ced fobren3tural ,prodüzela con grádifsima paz y quic 
tudjy fuauidad d é l o muyincerior de nofotras mifirvas, 
y no fe hazia.adonde>nLCorao.Ni t á p o c o aquel con té 
to y deleiteXc fieme como los de acaen el corado. D i -
.go en fu principiojquedcfpuestodo lo hinche,vafe re 
uertiendo eíla agua por todas lasmoradas y potencias, 
hafta llegar al cuerpo'.que por eíTo dixe,que camléfa 
deDios ,y acabaen nofotras, qAie ck r to ( coma vera 
quien l o h u n i e r e prouado}-todo el hombre exterior 
gozaf le f t egu í loy fuauidad. Eílaua y o aora mirando 
efcr íu iendoeí to ,que elverfoque dize v Bilatajií car 
w^Wjdizejque e n f a n c h ó e l c o r a ^ o n ^ no rae parece q 
es coía ,coma digo,que fu nacimientoes del coraron, 
finótie otra parte aü« mas ¡n t enor , coma vna cofa pro 
fünda.-pienfo quedeue fcrelcctro delalmaf c o m a d e f 
pues he entendido^ direala po í l r e )que cierto veo fe 
cretas en nafoíros m e í m o s q ú e me traen efpátada raü 
chas vczes,y quantos mas deue auer. O Señor m í o , 
y Dios mio,que grandes fon vueftras grandczas,y an-
dáínos,3G3 como vnos paíl :orcil losbouos,que nos pa-
rece que alcanzamos algo de vos^deue fer tanto como 
nada,pues en nofotros mcfmos eftan grandes fecre-
« j s que @o eatcndemos.pigo tanto como nada > para 
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lo muy mucho que ay en vosyque no porque r»o ion 
muy grandes las grandezas qué vemosíaun de lo cire 
podemos alcanzar de vueftras obras.Tornando z\ ver-
fo;enIoque me puedc aprouechar a mi parecer pam 
aquí es,en aque lcn íanchamien to que afsi parece que 
como comienza a produzíraquei ía agua celcílial def-
temanácial quedigo,deio|>rofundo de nofotros^pare 
ce q fe va düacandojy enfanchando todo nueftro inte 
r¡or,y produziend6 v ó o s bienes que no fe puedan de 
zir ,ni aun el alma fabe entender que es lo que fe le da 
alli.Eftiédefe vnarfragrácia(digamos aora)como íi en 
aquel hondón interioi -eftuuieííe vn braíero adonde fe 
echa fíen olorofosperfames,n¡fcvee lalumbrejui dó-
ide eftá,mas el calo^y humo olorófo penetra toda el a! 
maiy aun barcasvezes como he dicho^participa el coec 
po.Mirad entededme,que tVi re:í?entc calo^ni fe huele 
o l o r » ^ mas delicada cofa es q eftaseofas,fino para dá -
roslo a entéder , Y entieudan las perfonasq no há paífa 
do poref tOjq es verdad ^ paífa afsíj y q fe entiede^ lo 
enr iéde el alma masclaro q y o lodi go aora,^ no es eHo 
cofaqfepuede^antojar^porq por d i l igéc iasqhagamo^ 
Uo"!o podemos adquítirjy en ello meik\o fe vee no fer 
de nuefírometalsíino dcaquelpur i í s i rnoofo dé la fabi 
duria diuina.Aqui no eftan laspotecías vnidasa mí pa 
-recersfino embeuidaSjy mirandocomo efpantadas q es 
aquello.Podra fer que en eftas cofas inceri'ores me con 
tradiga algo de l o q tengo dicho en otras parresjno es 
marauílta,porq en caíí qiiinzeanosq ha que lóe fc r i u i , 
q u i f a me ha dado el Señor rnás 'ckridad en eftais cófas, 
de lo que entoncesetvteñdiayy aora^y entonces pue-
d^o errar en todo,mas no mentir,quepor la mifericot-
diade Dios anc^sfafíaria rail niuertcs, diga lo qu'c 
Q q 2 en-
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entienJo.Lavoluntadbien meparcce qae J e u é cftafr' 
vjiida ca alguna m inera co«i lade Dios,mas en los efe 
tos y obras de def^ues fe conoce cft js verdades de ora 
cionjquenoay mejor criforpara prouarfe.Harto gran 
mercedes de nueftro Señor íi la conoce quien l i reci-
bcjy muy grande fino torna a tras.Lucgo querréis mis 
hijas procurar tener efta oración,y tenéis razón , que 
(como he dicho)no acaba de entender el alma las que 
allí la hazc d Seiio^y con el amor que lava acercando 
masaí l .Q¿ecier toef tá jdcfcar faber . como alcanzare 
mos cfta mercedOfb os diré lo que en eftb he en tend í 
d o , d e x e m o s q u á d o el Sehor es ícruido dehazerla por 
que fu Mageftad quicra,y no por mas, ef fabe el por-
que,no nos hemos de meter en eíTb.Etefpues de hazer 
lo que los de las moradas paífadas, humildad, humil-
dad; por eft a íe dexa^enect el Señor a quanto del que-
remos^y lo primero en que rereis íí lia teneis,es en »o 
penfar que merecéis eftas mercedes, y güi los del Se-
ñ o r , n i l Q a u e i a deaucren vucftlravida. D i re i (me que 
de fia manera como íe han de alcanzar no los procuran 
do? A efto refpondó,que no ay otra mejor de la que os 
he dicho^y no los procurar,por eftas razones. La 'pri* 
mera,porque lo primero que para eftb es menefter, es 
amar a Dios fin intereífé La fegunda^porq es vn poco 
de falta de humildad péfar,que por nueftros feruicios 
m¡fe rabies fe ha dé alcanzar cofin tan g tandé .La terce 
rajporque el verdadero aparejo para efto es defeo de 
padeccr,y de imitar al Scñbr,y noguf tb s , l ó squeen fía 
le hemos ofendido,iLa quarta^que no cftáobligado fu 
M i g e f t a d ' a r n o s l o á , c o m o a d a r n o s lá gloria , fi guar-
-díimos fus mandamientos que finefto nos podremos 
fa!uar,y fabe mejor que uo ío t ros Ib que nosconuiene, 
yquici^ 
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y quien leama de verdad: y afsies cofa cierta yo lo fe: 
y conozco perfonas q van por el camino del amor co-
mo há de ir por folo leruir a Icfu Chrifto crucificado, 
q no íolo no le pide guftos,ni los de feáímas le fuplicá 
no fe los d é en efta vida, efto es verdad. La quinta es, 
porq trabajaremos en valde, q como no fe ha de traer 
efta agua por arcaduzes como la paífada, (i el manátial 
no iaquiere produzir,poco aprouecha que nos canfe» 
mes. Quiero dezir,q aunq mas meditación tengamos» 
y aunque mas nos eftrujemos,y tengamos lagrimas, 
no viene cfta agua por aquí, folo fe da a quien Dios 
quiere, y quando mas defcuydada efta muchas vezes 
ei aima. Suyas fomos hermanas, haga lo que quiíicrc 
de noiotras, llénenos por donde fuere feruido, bien 
creoq quien de verdad fe humillare, y deshizierc (di* 
go de verdad,porque no ha de fer por nueftros penfa-
iniétos,qüe mucha* VGÍ-CS nOscngahan,íino que cÍU-
mosdcfjifidasdeltodojque nodexdfá el Señor de hav 
t&tuo* efta merejed, y otras muchas que no íabemos 
defeanfeaporfiempre alabado y bendito. 
-,;•!{ y f* ',, j' 1 t^tÍ . i . • -i • • r?Bni voqj-.^. ;. • stáui 
£ a p . J l L E n que trata» qué és oración de récoglmien* 
tonque por ia mayor pdrte la da el Señor antes de la 
Mchai di^e fus efetosyy los que quedan déla f a l -
fada, que trato de los guftos que 
da el Señor. 
Os efetos deftaoracio fon muchos: algunos 
diré, y primera otra manera de oración q co 
mieca caíi ítépre primero q cfta.y por auerla 
dicho en otra* partcs,dir€ poco.Vn recogir 
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mientOjq también me parecefobfénatBrát :pdrquc no 
es eftar en efcurOjni cerrar los ojos,ni confifte .en cofa 
exceriorjpueílo que fin quererlo fe hazc efto de cerrar 
los ojos. y defear íbledad, y fin artificio pat<ée« que fe 
va iabrando eledificioí para ia orado q queda dicha» 
porque e í los ícnt idos-y cofas exteriores parece q van 
perdiendo de fu derecho ^porque el alma vaya cobran 
d o c i fuyoque tenia perdido. Dizen, que el alma fe 
entra dentro de fijy-otras vezes que fubefabre íifpor 
efte lenguaje no fabre aclarar nada, que eílo tégo ma^ 
io ,quc po re lqueyo lo fedezir pienfo, que me aucis 
de entender^y qui^a fera folo para mi.H¿gamos cuen-
ta que cftos fentidoi y potencias,'que ya he dicho qtie 
fon la gente defte caftÍ l lo(quees lo que he tomado pa 
rafaberdeziralgojfehan tdofuera, y andan con gen-
te cftraña, enemi ga del bien defte caftillo días y años$ 
y que ya fe han ido fvieníio fu p^fdicioo) acercando a 
c l ,auñquc no acaban de éftar dentro; parque eftacof^ 
turabre es rezia cofa^íino no fon yairaidores^eandam 
al rededor. Vifto ya el gran Rey ^eftáen^íhr . faf tUlo 
fubaeaa voIUntad,porfu gran núfericordia qiíié'reíos 
tornar a el?y comobuen paftorcon vn fiiuo tan juaue, 
q cafi ellos mifmos no lo entienden, háze que conoz-
can fu voz,y que no anden tan perdidos, fin q u e í é tor 
né a fu morada;y tiene tata fuer^acfte filuo del paítor, 
que defamparan las cofas exteriores en q eftauan ena-
genados,y raetenfe enelcaftijllo. Pareceme que nun-
ca !o he dado a entender como aora, porque para buf-
caraDios e n í o interior (que fe halla mejor, y masa 
nueftro^prouecho, que en las criaturas, como dize fan 
Aguftin,qnele halló defpuesdeauerle bufcadoen mu 
ellas partes) es gran ayuda quando Dioshaze efta mer 
ced. 
i T" 
ced.Yfio pénfc i squees por fc len tcndi t t í é i ic i §áqoifi 
do,procurando péfar dentro de fi aDios» n i por la ¡roa 
ginacion imaginándole en í i ibueno es eftoy exceletc 
manerade íneditac¡on,porque fe funda fobre verdad, 
que lo es eftarDios dét ro de nofotros miímosrraas no 
es ef tOíque eíio cada vno lo puede hazer (con el fauor 
del Señor fe entiende todo)masloquedigoesen dife 
rente manera,que algunas vezes antes q fe comience 
s penfaren Dios: ya e í l age ín te tAien te icab i l lo^q no 
f e p p r d 5 d e , n i c o n 3 o o y ó e l filüQdefup^ltwi^ hc(tüé 
ppr los oídos que no íe oye n a d a b a s ficntefe ñ o b b l e 
mente v n encogiroiéto fuaue a lo i nterior, como v e r á 
quien paífa por ello, q yo n o i o fe ae|a?a,r me jor^Paíl*1-
cerne que he le idOíq es como vn e r i z ó l a t o r t i i ^ a ^ í f l 
do fe re t i ran hazia (i'.déutalo entéder b i e n ^ q u k f í lo kí 
cri u io mas e ftos cllos fe chtra n quan d o qu íerehj aca 
no eftá en nueftro queier5íi no q u á d o Dios nos quiere 
hazer efta merc^d^tcngo amiqwe quldo?#Mapr 
tad lo haze,es a períonas que van ya dando de mano a 
las cofas del mundo (no digo que fea por obra \oi<\ t ic 
nen e ñ a d o que no pueden, fino por el defeo) pues los 
llama particularmente para que eften atentos alos in-» 
terioresj y afsi crco q ó e ^queremos dar lugar a fu Ma 
geftad, que no data fólb efto a quien comieda a llamar 
para mas. Alabe lémucho quien efto entendiere en fi: 
porque es muy mucha razón ,que c o n o z c á la tnéircedy 
de hazimíento de gracias por ellaj paraque fe difpóga 
para otras mayores. Y esdifpoíician páfapodérefcu» 
cha^como fe aconfeja en algunos iibros^que procuré 
no difeurrir, fino eftarfe atentos a ver q obra el Señor 
en el alma. Aunque íi fu Mageftad no ha comentado 
aembeuernos, no puedo^cabat de encended como fe 
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puede dvccticr el.penfamiento, demancra que no ha« 
gamas d a ñ o que prouecho^aunqueha (ido contien-
da bkn platicada entre algunas períonaseípir i tualcsr 
y de mi confieíTo mi poca humildad, que nuca roe han 
dado razón para q u e y o me rinda a lo quedrzen.Vno 
me alegó con cierto l ibro del fanío frai Pedro de AI-
eantarajque yo creo lo es(a quien yo me nndicra,por-
que fe que lo fabia ) y leimoslc, y dize lo mifmo que 
yo , aunque no poreftas palabras, mas entiendefe en 
lo que dize,que hade eftar ya defpicrco el amor. Ya 
puede fcr que yo me engañe , mas voy por eftas razo-
nes. Xa primera, que en eftaobra de crpiri tu quien 
meno^píenla , y quiere hazer, hazemas. Loque he-
mos de hazer^es pedir como pobres y neceísitados 
delante de vn grande y rico Emperador, y luego ba* 
xarlos ojos, y efperar con humildad Quando por fus 
fecretoscaminos parece que cntcdemos,que nos oye^ 
entonces es bien callar, puesnos ha dexádo eftar cer-
ca del, y no foámalo procurar no obrar con el enten-
dimiento (íi podemos digo) mas íi efte Rey no enten -
dpmos quQ nosh^oido^ni nos vee, no nos hemos de 
eftar jbouos;que lo queda harto el alma quádo ha pro-
^curAal^^fto^ y quedai rouiy mas fea, y por ventura roas 
Inquieta ia imaginación,con la fuerza que le ha hecho 
a no peníar nada, Sinoque quiere el f e ñ o r que Icpida 
mos, y coní ideremos en fu preíencia, que el fabe lo 
que noscüp le . Yo no puedoperfuadirmea induftrias 
humanasren cofas que parece pufo fu Mageftad l i m i -
te,y las quifo dexar para íi^lo que no dexo en otras mu 
chas qu e podemos con fuayuda,afsi de peni recias co* 
mo d^ obras y oración, hafta donde puede nueftra mi-
feria* Lafegunda r a ion es, que eftas ob^as interiores 
fon 
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Ton todas fuaties y p^ci{icas,y hazer cofa penofá,antes 
daña que aprouecha (llamo penofa qualquier fuerza 
que nos queramos hazcr, como feria detener el huel-
go ) í i nodexa r f ee l a lmaen las manosde Dios,haga lo 
que quifieré della, con el mayor defeuido de fu prouc 
choque pudiere, y mayor reíignacion a la voluntad 
de Dios La terceraes^que el mefroo cuidado que fe 
pone en no penfar nada,qu¡9a defpertara el penfa-
mientoapenfarmucho. Laquartaes,que lomas fuf-
Uncial y agradable a Dios, e$ que nos acordemos de 
fu honra yglor ia , y no olvidemos de ooforrosmef-
mos ,yde nueftro prouccho,y regalo y g u ñ o . Pues 
como e f t áo lu idadode fi ,el que con mucho cuidado 
eftá que no fe oía bull¡r,nt dexa a fu entcndÍm¡ento ,y 
defeot que fe bullan adefear la mayor gloria de Dios , 
n i que fe huelgue déla que tiene? Quando fu Magef-
tad quiere que e l entendimiento ceífe ,ocúpale por 
otramanera,y da vnaluz enel conocimiento tan fobre 
la que podemos alcanzar, que le haze quedar abfcrto,> 
y entonces fin faber como, queda muy mejorenfeña-
do5que no con todas nueftras diligencias paraechaile 
mas a perder. Que pues Dios nos dio Las potencias pa-
ra que con ellas trabajaífemos, y fe tiene todo fu pre-
m i o s o ay para que las encantar,fino dexarlas hazer fu 
oficio,haftaque Dios las ponga en otro m a y o r . L o q u ¿ 
entiendo, que mas conuienc que ha de hazer el alma, 
que ha querido el Señor meter aefta morada,es lo d i -
cho, y que fin ninguna fuerza ni ruido, procure ata jar 
cldifcurrir el cntcndimiento,mas no íufpenderle,niel 
penfamÍento, í ino q es bien que fe acuerde que e M 
delante de Dios,y quien es eñe Dios.Si lo mifmo que 
fintietc en íi le einbeuiere en hora buena, roas no pro -
cura 
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cure entender lo que es,porque es dado á l avc íun tad , 
d ex el a gozar ün ninguna i nduftna,tnas de algunas pa 
labras amorofas; que aüque no procuremos aqui eftar 
í inpenfar nadaj ícef támuchas vezes5aunque muy bre 
ue tieropovMas,coroo dixeen otra parte, la caufa porq 
en eíla manera de oracionj ceífa el difeurfo del en téd i 
in ié to :d ígoen la q comencé efta morada,que.hemeti 
do la de recogimiento co efta que auia de deztr prime 
ro, yes muy menos que la de los guftos que he dicho 
de DioSjfino que es principio para venir a ella, que en 
la de recogimiento no fe ha de dexar la medi tación,ni 
la obra del entendimiento. Afsi que la caufa es, q efta 
es fuente manantialjque no viene por arcaduzes: el fe 
comidejole haze comedir, ver qué no entiende lo q 
qu ie rey aníi anda de vn cabo a otro como tontojque 
cu nada haze afsiento.La voluntad le tiene tan grande 
en fu Dios^ue la da grápcCadumbre fu bull icio:y afsi 
no ha menefter hazer cafo del, que la hará perder mu* 
cho délo q goza,fino dexarle,y dexarfe a íi enlos bra-
cos del amor, que fuMageftad laenfeñará l o q hade 
hazer en aquel punto, que caíi todo es hallarfe indina 
de tanto bien, y emplearfe en hazimiento de gracias. 
Por tratar de la oración de recogimicntOjdexelos efc 
tos, o feñales que tienen las almas a quien Diosnuef-
tro Señor da efta oración. Afsi como fe entiende cla-
ro vn dilatamiento,o enfanchamiento enel alma,ama 
Dera,de como fiel agua que mana de vna fuente no tu 
uicfle corrientc,fino que la mifma fuete eftuuieífe la-
brada de vna cofa que miétras roas agua manaífe, mas 
grade fe hizielTe el edificio,afsi parece que enefta ora 
cían ay otras muchas marauillasque haze Dios en el 
alma cuela habilita, y va difponiendo para que quepa 
codo 
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todo én ella. Y efta fuauidad y enfíinchainiento ih te-
nor fe vee cnel que le queda,para no eftar t i atada,co 
mo antes en las cofas del feruicio de Dio5jí ino ^5 mu-
cha roas anchura,aísi en no fe apretar con el tefriordel 
inf íerno:porque aunque le qu'eda mayor de no ofen-
d e r á Dios , el íeruil pierdefe aquí , y queda con gran 
confianza q le ha de gozar .El temorqiol ia tener para 
haterpenitencia de perderla falud, ya le parece q to-
da lo podra e n Dios , tiene mas defeos de hazerla que 
hafta allí. E l temor que folia.tener a los trabajos, y a va 
mas templado, porque eftá mas viua la Féyy entiende 
q íi los palTa por Dios,fu Mageftad le dará gracia para 
que los fufra con paciéciajy aun algunas vezes los dc«: 
fea, porque queda también vna gran voluntad de ha^ 
zcr algo por Dios,como va mas conociendo fu gráde-
za, tlenefe ya por mas miferable*, como ha prouado ya 
lo sgu f to sd« Dios, vee que es v n a b a í í u r a l o d e l roun 
do¡vafe poco a poco apartando dellos^y es mas fehora 
de íi para hazerlo. En fin en todas las virtudes queda 
meÍorada,y no dexaráde ir creciédo fíno torna atrás, 
y hazer ofenfas deDios,porque entonces todo fe pier 
de^por fubida que eOé vn alma en la cumbre. Tampo-
co fe en t i éde ,quc de vna vez o dosque Dios haga ef-
ta merced a vn alma quedan todas eftas di chas, fíno va 
perfeuerando en recebirlas:que en eüa perfeuerancia 
cftá todo nueftro bié. De vna cofa auifo mucho a quié 
fe viere en efte eftado , que fe guarde muy mucho de 
ponerle en ocaüones de ofender a Dios^ porque aquí 
ñ o eftá vna lmacr iada j í inocomo vn n iño que coniieo 
fa a mamar,que ñ fe aparta de los pechos de fu madre, 
q í'e puede efperar deljfinolamuerrer'Yohc mucho te 
» o r que aquiei? Dios huuicre hecho eüa merced,y íe 
apar-
l 
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apartaré de la o r a c i ó n , ^ fcraarsijfioo es Con graDdífsi 
tna ocaí ion, o íino tornar p r e ñ o a ella, porq irá de mal 
en peor.Yo fe que ay mucho q temer en eílecafoyy co 
nozco algunas per fon as q me tienen harto Iaftimada,y 
he v tño lo q digo .por auerfe apartado de quié co tato 
amor fe iesqueriadar por amigo, y moftraríelo por o* 
bras. Auiío t á t o q n o f e p ó g á e n o c a f í o n e s j p o r q p o n c 
mucho el demonio mas por v na alma de fía 5,5 por m u í 
chas a quien el Señor no haga cftas raejrcedesrpprq le 
pueden hazer grá d a ñ o c ó lleuar otras coí igo, y hazer 
grá prouecho, podría fer en la Igleíia de Dios. E aunq 
no ay otra cofa, fino ver que fu Mageilad las mueftra 
amor particula^bafta para que el fe deshaga porque fe 
pierdá.y aísi fon muy cóbatidas,y aun mucho mas per 
didasq otrasjfi fon vencidas.Vofotras hermanas libres 
eftais deftos peligros a lo q podemos cntéder,dc fober 
iiiajy vanagloria os libre Dios,} de q el demoni© quic 
ra cócrahazer eftas mercedes» conocerfe ha en que no 
hará eños efetos, fino todo al reues. De vn peligro o$ 
quiero auifar, aunq os lo he dicho en otra parte,en el 
qual he vifto caer a perfonas de oració (en efpecial mu 
geres,q como fomos mas flacas, ay mas lugar para lo q 
Voy a dezir)y es,q algunas déla mucha penitécía y ora 
c i ó y vigilias,yau fin eílo fon flacas de c6pk 'x ió ,en te 
n iédo algü regalo fugetaies el natural, y como íientea 
cateto alguno inter¡or,y caimiéto enlo exter ior ,yyni 
flaqueza3yquIdo ay vn fueñoq llama efpiritual,qesvn 
poco mas délo q queda dicho,pareceles q es lo vno co 
mo lo otro,y dexáfe embeuccer: y mietras mas fe dexá 
fe embeucee mas, porq fe enflaquece mas el natural,/ 
en fu fefo les parece arrobamiéto:y llamóle yo abeba-
xniéto^q no es otra cofa mas de eílar perdiendo, ciepo 
«lfi> 
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alli,y gaftando fu falud,A vna pcrfona le acaecía eftar 
ocho horas,quenieftjiuafín íentidbvni fentia cofa de 
Diosjcon dormir,y coracr.y no hazer penitencia iadif 
creta, fe lequitóací lapcirona,porqi iehuuo quien U 
cncondieífe^que a fu con fe íTor t r a í a engañado, y a o* 
ttasperfonas^a fi meftn^que ella no quería engañara 
bien creo que haría el demonio alguna diligencia pa-
ra ÍKMr alguna ganancia,y no comen^aua a facar po-
ca Hufc de entender que quando es cofa verdaderamé 
te de Dios,quc aunque ay eaymiento ínteriorjy exte • 
rio^quenoleayen elalma que tiene grandes fenti-
mientos de verfe tan cerca de Dios, ni tampoco dura 
tanto/momuy poco efpacío.Bien que fetornaa embe 
uecer^y en efta oracionjfíno es flaqueza >como he di-
cho5no llega a t á tO jque derribe el cuerpojni haga nin 
gufentimiento cxmior en el.Porcfto tengan auifo, 
que quando fintieren qftoen fijo digan a la Prelada5y 
diuiertanfe lo que pudieren^ hágalas no tener tantas 
horas de orácioajfino muy pecajy procure que docr-
man bien>yiCajnan hafta que fe les vaya tornando Ja 
tuerca natmaljfi íe perdió por aquí. Si es dé tan flaco 
natural que no lebaftaefto,creanmeque no lá quiere 
Dios,fino para lá vida adiua,que de toda ha de auer 
en los monaftériosjocupenla en o f i c i o s , y íiémpre fe 
tengacuentaque no renga mucha íolcdad ,porquc ver 
na a pedir del todo la fatud Harta mortificación ferá 
para ellajaqui quiere prouarci Señor el amor que le tte 
ne,en como llcuaefta aufenciajy ferá f é n i i d o de tor-
narle la füerfa deípues de algún tiempo,y fino,con ora 
cion vocal ganará,y con obedecer^y tre/eceiá lo que 
auía dé merecer por aqui,y por ventura mas. También 
píxíria auer alg^aas de tan flaca cabe ja y imaginado, 
como 
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como yo las he conocido,que todo lo que picnían Ies 
parece que lo veen,cs harto pcl ígroíb : porque qui^a 
i e tratara dello adelante,no masaqui^que me be alar-
gado tniicho en eíla morada,porque es en laque roas al 
mas creo cntran.Y ¡como es también natural junto co 
l o fobrenatural} puede el demonio hazer mas d a ñ o , 
que en las que cftan por dezir no le da el Señor tanto 
lugar.Sea por íiempre alabado. 
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tas^on tienen quatro 
capítulos. 
C A P J . Comienza a tratar comúén U oración fe 
rvne el alma con Diosidt^e en que Jeto-' 
noce ra no fer engaño. 
Hermanas como os podría y o dezir la r i q -
za,y teforos,y deleúcs^queay en las quin^ 
tas moradas.Creo fuera mejor no dezir na 
da délas quefaká^pues no fe hade fáberde 
zir^ni el entendimiento lo fabe cntender,ni lascópara 
ciones puede feruir de declararlosporq fon muy baxas 
las cofas de la tierra para efte fín.Embiad Señor m i ó , 
del cieloluz paraq yo pueda dar alguna a eftas vuef-
trasfieruasjpues foisíeruidos de que gozen algunas 
dellas tan ordinariamente deftos gozosjporq no fean 
engañadas transíigurandofe el demonio en Angel de 
luz,pues todos fus defeos fe emplean en defear contc-
taros.Y aunque dixe algunasjbien pocas ay que no en 
xren cnefta morada,que.aora dirc .Ay masy menos,y a 
e í b 
éftacaufa digo que fon lasmasjlas qae entra en ellas. 
En algunas cofas de las que aqui dire que^y en efte a-
pofentOjbten creo qué fon pocas,nvas aunque no fea íi 
no llegar a la puerta^s harta miferiGordi^la que bsha 
ze Dio$:porquepucftoqueron muchos los llamados 
pocos fon los e ícogtdos . Afsi digo aora que aunque to 
das las que traemos efte habito fágrado del Carmen i d 
BÍOS llamadas a la oracioiijy contemplac ión ( porque 
efte fue nueftro principio,deftacaftavenimos dcaque 
J los íantos padres nueftrosdel monte Carmelo,que 
en tan gran íoledad,y con tanto defprecío del mundo 
buícauá e ñ e teforajefta preciofa Margarita de que ha 
blamos)pocas nosdirponemos para que nos la.defcu-
bráe l Señor .Po rque aunque quanto a loexterior, co-
mo aor3,vamosbien:para llegar alo que es mene í le r 
en las virtudes hemosmeneftermuchojy no nos def* 
cüidar;por eflb hermanas mías altaa pedir al S e ñ o r , 
que pues en alguna manera podemos gt>zar del cielo 
fra la tierra-^nos de fu fauor(porque noquede por n u c í 
tFaculpa)y nosmoeftreel caminojy dc!fuercas en el 
alrna para cáuar hafta hallar efte teíbro efeódido. Pue¿ 
es verdad qle ay en nofotras miímasique efto querria 
y o d a r a e n t e n d e t i f i e l S e ñ o r e s f e r u i d o q u e íepa. D i x e 
faercasen el almajporque entendáis que no hazen fal 
ta las del cuerpo a quien Dios nueftro Señor no las da; 
no impofsibllitaa ninguno para comprar í im iqueza^ , 
con que de cada vno lo que tuuierc fe contenta jbendí 
to fea tan gran Dios. Mas mirad hijas, que para efto 
que tratamos no quiere que os quedéis con nada po» 
co o mucho, todo lo quiere para fi, y conforme a lo 
queentendieredesde vos que aueis dado, fe os ha* 
ía5 ©ay,95?^ ©^B!?l§5^f í ^ i ^ ^ N o ay mejor prue2 
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ua para entender fí llega a vnion,o íino mu cfíra oracio. 
N o f c n f d s q u e es coi Í íoñada como la paí lada; digo 
í o á ida^poí que afsi parece eftá el alma como adorme* 
ciJa,que ni bien parece efíá dorrr ida .ni íe íicnte deí-
pietca. Aquí eftá bien defpierraa D i o s ^ o n efíar bien 
dormida a las cofas del mundo,y a nofotras mcfmas; 
porque en hecho de verdad fe queda como l i o fenci-
do,aquello poco que dura,que no ay poder penfar,aü 
q quiere.No es menefter con ar t i£cio fu (pender el pé-
íamientovhaf tae!amar , í i lohaxc,no entiende como, 
n i que es lo que ama, ni que querr ía .En fin como quic 
de todopunco ha muerto almundo^para viuir mas en 
Dios,que es vna muerte fabroía muerte3porquc es va 
arrancamiéto del almaide todas las operaciones q pue 
de tener eftando en el cuerpo :deleyt oía ,poique aunq 
eftá en el fegü la verdad aparece fe aparta el alma del, 
para mejor citar en Dios.Es de manera,que aun no í e 
yo íi le queda vida para rcíollar. A aora lo cftaua peían 
do.y pareceme que n o jálemenos íi loiiaze no lo ende 
de,todo fu entendimiento fe querría empicaren ente 
der algo de lo que fien te :y como no llega fus fuerzas a 
£f to)quedareerpántado^demaneraque Íi no fe pierde 
del codo,no menea p ie , ni mano como acá dezimos 
de vna per fon a que eftá tan dcfmay a d a g ü e nos pare-
ce eflarmnerta.O íec re tosde Dios5queno me harta* 
ria de procurar dar a eruendcrlos^íi peníafle acertar en 
algo,y afsi diré mil defatinos,por íi alguna vez acettaf 
felpara q aUbemos mucho al Señor .Dixe q no era co-
fa joñada,p(.rquc en la morada q queda dicha, hafta q 
Ja expcrkiicia es ímucha^qoedae iAlmadodoíads que 
fue aque l lo^ fe ie antojo,fi eftaua dormida,!! fuedado 
de D i o s / i k n a n s í i g u r ó d demonio^n Angel de luz. 
que-
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queda cen mH (afpechas, y bien que las t enga: po r . 
quc(como dixe)aun el raifmo natucal nos puede enga-
ñar allí ál gima vez: porque aunque no ay tanto lugar 
para entrar las cofas pon^oñoraSjVnasJagariigilIas flj 
que como fon agudasjpor do quiera fe meten. Yaun-
qaeno hazendaño,ene ípcc ia l fí no hazencafo dcllas, 
comodixe,porque fon penramientillosque,proceden 
de la imaginack)n,y d e í o que queda dicho j importu-
nan muchas vezes. Aquí por agudas c] ion las lagart i-
jas,no pueden entrar en efta morada^porque ne av ima 
ginacion,RÍ memoria,ni entendimiento que pueda 'm-
ípedir-cflebien.Y o ía ic aíirmar,que í iverdaderamente 
es vnion de Dio5,que no puede entrar el demonio, ni 
hazer ningún dañOjporquc efta fiiAíageíiad fun-to, y 
vnido con la eííencia del alma, que no oíará llegar, n i 
aundeue entender efte íecreto.Si eftá claro que no en* 
tiende nueílro penfamiento , menos entenderá cofa 
tanfecreta. Entiendefede losados de entendimien-
to y voIuntad,que los penfamicn tosdé la rmag inac ié , 
claramente los vee el demonio, í iOíos no le ciega en 
aquel punto. O granbien,eflado adonde efte maldito 
nonos hazemal! Afsiqueda el alma con tan grandes 
gananciasjpor obrar Dioscn ellají inque nadie le e ñ o r 
ue,ninofotras mifmas. Que no dará quien e s t á n ami-
go de dar,y puede todo lo que quiere íParecc que os de 
xo confufas en dezir íi es vnion de DioSjy que ay otras 
vniones. Y como fi las ay, aunque fean en cofas vanas» 
quando le aman mucho: t ambién los trafporta el de-
monio,mas no de la manera que D¡os,no con el delev-
t€,y fatisfacion del alma,y pazjy gozo. Es fobre todos 
los gozos de la ticrra,y fobre todos los deley tes, y i b . 
bre todos los contentos; y mas, que no tiene que v^ cr 
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adonde fa engendran cftos contentos, a ios de la t i c -
r ra^uc es muy diferente fu rentir,como lo terneis ef-
perimentado.Dixeyovna vez, que es como íi fueíTen 
cneftagroíTeriadelcuerpo ,oenlos t u é t a n o s , yarine 
bien,que no fe como lo dezir mcjor.Pareccme que aun 
no os veo fatisfechas,porque os parecerá que os po* 
deis engañar,que efte interior es coía rezia de examir 
nar: y aunque para quien ha paíTado por ello báña lo 
dicho,porque es grande la diferencia, quiero deziros 
vna íenal clara por donde no podéis dudar íi fue de 
Dios jque íuMagef tad mela ha traydo oy alamemo-
ria,y a mi parecer es la cierta.Siempre en cofas dificul 
toras,aunque me parece que lo entiendo, y que digo 
verdadjvoyconeftelenguagcdcqueme parece, por^ 
que fi me engañare cftoy muy aparejada a creer lo que 
dixtfren los que tienen muchas letras, que aunque no 
ayan paííado por eftas cofas^ienen vn no fe que gran-
des Letrados,que como Dios los tiene para luz de ííi 
Iglefia,quando es vna verdad daÍ€la3para que fe admi-
ta,y íi no ion derramados,fino íieruos de Dios , nunca 
fe efpantan.deius grandezaSjque tienen bien entendi-
do quepueíieimucho masjy mas.Y en fin,aunque algu-
nas cofas noeíbndeclaradaSjOtrasdeuen hallar eferi-
tas por donde venpueden paííar eftas. D e ñ o tengo grá 
efperieínciaiy aísi mifrao la tengode vnos medio Letra 
dos efpantadiíZo^jpOrqae me cueñan muy caro;alome-
nos creo que quien:.no-ercyet.e que puede Dios mucho 
mas,y que b a í c n i d b poi-bien, y tiene algunas vezes, 
comuairarlo afujcr iat t t rasyqueíiene bien cenada la 
puerta para rec jb í rUs;Por d io heirmanas, nunca os a-
conte.zca)íino creed de Dias mwrho jiias, y mas , y no 
pógii» lo> o j o s e n í l f o n ruyneSjO buenos^ quié las ha-
2C' 
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zc q fu Mageftad lo íabe^como lo he dich^, no ay pa ra 
que nos meter en e f to , ímoco í i fímpiieidad de cota-
£on,y humildad feruir a fu Mageikd, y alabarle por fus 
obras y marautilas. Pues tomando-a la feñal qoe digo 
es la verdaderaryaveísefta alraaquelahahccfeo Dios 
boua del todo para imprimir mejor en ella fa vetáíác* 
rarabidutia,que iii veeynloyejrti entiende en el tiem-
po que cfta alsi,queíicmpre es breue,yaunmas breuc 
le parece a ella de loque dcue íer. Fixa Dios a íi mi fino 
en lo interior de aquel alma, de manera que quando 
torne ení i f ennincuna manerapuedadudar que eí- Eftíl 
tmioen Dios,y Dios enel lá .Con tanta nrmeza queda fanta níadr 
efta verdad , que aunque pa(TaíTen años fin tornarle P^" cono 
Dios a hazeraquella merced, no íe le oluida 5 aun | W ^ ^ ^ 3 
xemos por. losefetos conque queda. Eftos dii édef- dcra,(jue e 
pues,que efto es lo quehaze mucho al caíb. Ptics di- ^ ¿ " f ' g 
j e i í m e c o m o l o vio,ocomoio entendió , fino vee, ni toda duda. 
cntiendeíNo digo que lovio entonces.fino quelo vec ?on& snó 
delpues claro,y no porque es vdion uno vna certídumr con Í 
bre que quedaren el al ma, que folo Dios la puede po- vnio.de^u 
ncr- x o í e de vna períbna que no auiailegadoa funoti ( f ^ ^ ^ l 
cia que eftauaDios en todas las coías porprefencia,/ ñai verdad 
potencia,y eírencia,y de vna merced que le hizo Dios ^ ' ¿ " ^ j 
defta ruerteiovinoacreerdemanera, que aunque -vn yníó JS^J 
medio letradojde los que tengo dicho, a quien pregunv -D^^0111 
to como cfta Dios en noíotros(y el lo labra Janpoc<i dlzc;Jnas 
como ella antes que Dios fe lo dieífe a entender) le di que es ¡nfa 
xoquenoeí iaua masde por gracia 1 ella tenia.tan fixa í ^ i * " ^ 
la veraad,queno le creyo}y preguntólo a otros que le ¿¡ q U vn) 
dixeron la verdad con que ié confo ló mucho. No os 00,1 c,.a^ 
1 - 4 . - J L no estntai 
aucis de enganar,pareoiéndoos que elta certidumbre ble (ic 
queda en forma corporal, como el cuerpo de nueftro tai alma c 
R r 2 Señor 
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r f * ® * ^ Svñorlef jChri f to efta cael Tancifsimo Sacramento, 
luid: vah ^^n-^ueno levcmos,porqucacano queda afsijfíno de 
ifii con los fola la diuinidad.Pucs como lo q novamos íe nos que-
5uc no cftá ^acOBefl-accrt¡ciuml> ? E í í o n o i o f e y o . fon obras 
en día para i i • 7 j 
pjr medio luya^muí} le que digo verdad^qmen no quéda te con 
íeñctr€Sa[0 eftaccftidumbre,nodiriayoque es vnion de toda el 
lacatlos de i r*' r i i -
fu mal cftii, a*macon Dios,tinade.alguna potencia, o otras^mu-
i o , yttacr-:chas maneras de mercedes que haze Dios al alma. He-
a ^ u ^ í t a mos ^e ciexar en todas cftascoíds de bufcar razones pa 
HKire dizc ver como fue.Puesna llega nueí l ro entendimiento 
^^ti-ifar- a enrenierlo,paraque nosqueremos deíijanecer?/baf-
ta verque cs t o d o p o d e r o í o elquc lahaze. Aora me 
acuerdo fobre efíoquedigOjdeque no fomos partc5dc 
loqueaueis oído.quc di^e la ETpoía en los Cantares: 
Llenóme el Rey a ¡a bodega del vino,o m e t i ó m e , y no 
dizc que e l la íe fuc^Y dizc, tamb¡en,queandaua buícan 
do a íu amado,por vna parte,y poj o t r a .Eña enciendo 
es la bodega donde nos quiere meter el Señor quando 
qu¡crcry como quierev-mas por nueftra$ diligencias no 
podemos entr.ar,ru Mageftad nos ha de meter,y entrar 
en el centro de nueftraalma.Y para moftrar mejor fus 
marauillas,noquierequc tengamos en efto mas parte 
deia voluntad que del todo fe le ha rendido, ni que fe 
l^abra la puerta de las potencias y fentidos.,que.iodiíS 
eftandormidos j fínoentrar cnelcentro del^alraa fia 
ninguna puerta como eat coa fus dicipulos quando d i -
xo:Pax vobis,y fallo del fepulcro í in leuá ta r la piedra: 
Adelante veréis corno fu Mageftad quiere que le goze 
el alma en fu mifmo cencro,mas que aqui eala poftrera 
morada. O hijas que mjeho veremos, fino queremos 
ver mas de nueñra baxeZM y miferia,.quc no fomos dig-
nos de fe r í i c ruosde vaSenor tan grande > que ^o po-
demos 
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demos alcanzar íus inarauiiJas.-re^ por ílcmprc alaba-
do, A tnen. 
CAP,11. Profgné fn lúnáfmOjdeclaráUcráaondc 
fvnion porcuna comparación dtlicadai di\e los : 
efetos conque queda t i alma. E s 
^ m u y de notar. 
Arcccró iha que ya cftá todo dicho l o ^ 
ay que ver eft cíla mofada > y falea mu-
cho; porque,como dixc, ay mas y me-
nos.Qnaoro a lo que es vnion, no creo 
1 íabré dc i i r mas. Qusdo el alma a quic 
Diosliaze eftas mercedes^fc diTponc, 
muchas cofas que de2Ír,<ie l o que el Señor obra en 
cllaválgúnas diré,y ele la manera que queda.Para dar1<y: 
mejor a cníender jme quiero aprouéChar de vna com*' 
paracion que es buena para efte fimy tambié para que 
vcamo*cómo,aúnqueen efta obra que haze el Seño r , 
no podemos ha¿er nada,mas para que íuMagefíad nos 
haga efta merced,pOdemos hazér mucho di íponiendo 
nos.Ya auréisoido íiis marauillas en como fe cria la íe-
da(queel íblo pudohazer femejante rnuencion) y co-
mo de vna íimientejque es a manera de granos de p i -
mienta pequeños ,con el Color en comentando a auer 
hoja en los morales,comien^a efta fimiéte á viuir (que 
h a ñ a que a y e ñ e mantenimiento de que fe fufterita , fá -
efta muerta) y con ho)as de moral fe Crian, halla q def-
pues de grandes les ponen vnas ramillas , y allí con las 
boquillas van de í i mífmos hilando la feda ,yhazé^r ,os 
capucbi l losínuy apretados adódefe encierra, y acaba 
»i K f 3 cftc 
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^fte giifano, que es grande y feo,y falcdel mifiiio Capttí 
cko vna mMÍpofa blaca muy gracioía»Mas íi.efto no.fe 
vieíTe,íino que nos lo contaraa de otros tiempos, quie 
l o pudiera. CTeer,nicon quejaeone^ pudiéramos ftcar, 
que v.ria.cofa ta íin razón como es vn gufano,y vna ^Be-
j a ,íéa n t a rí di l i ge n t c s en i r a b a j a r para nueftYo proue-
cho,y có tantainduftria;y eFpoliregiííamlío pierde la 
vida en laxlemanda. .Para vnirato de meditación bañe 
e^ño hcimanas,aunque no os diga mas^q en ello podéis 
c^nfiderar las marauiUas,y rabiduriade nueftto ^ios. 
Pues q feria (i (üpieííemos la propiedad de toda s las c a 
ías:de.gran proueeho es ocuparnos en penfap&ftas gra 
dezas,y.r egala r no s e n fe r efpoía s de Re y. ta: Ta bí 6 y po 
de ro ÍQ.Tomemos alo qi>e deziaí^vtOBCjes comiécasa 
tener vidaíefteguíanojquando cd la calor del Efpir i tu 
•faincp íejcomienea a apiouechar del auxiU^rgcoerai % 
artqdo 5.nos da Dios, y quádo com i^n^a a aprouechar fe 
de los remedios qite d e x ó en íu IgldVa íafsi defr equen— 
C^rjlo^Sacramemos^como có buenas-íkíonesyy í^rrao 
íxes.,qi*e es el remedio para m almaque efta, muer taeo^ 
fu deícuydo,y pecados,y metida en ocaíiones que pue-
de tener.Entonccs comién'9a a vttjtf,y vafe fuíldranda: 
ca.cfto>v c;nbuenas m c d i ^ c i o n e s ^ a ñ á i q e f i é cíccijdá^ 
q,es Jo q^e íá mi me huze alcaíe^qiíc d k í t r o ; p<ocaim<-
pp;rra*Fuescriecido efteg-uíino(q es joque ealos pria? 
•cipsi^ ^ t t«44i 'd^b^(cp|iire^'A'tabi 'ar l^feda^.y-edi-fícar-
] a icstfk WQ$é$kí£ de ,m^f ir JB lia cafa q úe r r i a da r a e ntér 
¿Ar. aqu i , q&g es: G hr i fto ,co rao áh e fa n Pa bl o ,qnue í l r a 
vida cíia eícorvdida con C h r ifto en* D i os: y que G h r if-
t o e^#ue(tra vya.Púes-veis aquih%s4p queípodemos 
cep el fauor d^ Dios h^zepj-qiiefu ÍVÍageílad naiiftnor fea 
aucftrajuprada^coaaalp.c^cB.ffta oracion de vnion, 
sfh i . la-
l a b r a o ^ o l a m í o t t a s / P a r e c e que ^ u i e r o d e z í t v ^ 
densas quitar,© poner en Oíos ,pues digo-q el es la mo-
rada, y la podernos nofotros fabricar para-metemos 
enella.Y como í i ^odemos ,no quitar deDios,^ii poner 
finoquicar de.nQÍotras,y poner Como haz en ejfros guía 
Btcos.qaenoauremos acabado de ba^eren efto todo 
loque podemos^quando^cíle trabajiielo,que no^s na* 
da^unte Dios con fu grandeza,y le dé tan gra^n v a í o r ^ 
el mi ímo Señor íea d premiodefta obra. Y afsí como: 
ha íido el que ha püeílo la mayor cofta,aísi quiere junw 
tarnueftros peq'Ueáos trabajos, con los grandes qué 
padeció fu Mageílad^y qüe todo íea vna cofa. Pues ea 
hijas mias priella ahazer efta labor 4 y texer efte cap,ll-, 
chillo,quitandonueftro amor propto^y nueftra volun-
tad, y el eftar aíidas a ninguna cofa de la t ierra, pon i en--
do obras depenitencía^i-acionyy mort i í ícac ion, obe« 
diencia,y todoJo demás que íabeis. Qnc aísi ob ra í íW 
moscomofabemos, y fomos e n f e ñ a d a s d e l o q u e he* 
mosdehaze r ,Muera ,muerae f t egu íano{como lo haz r 
en acabando ác hazer para lo que fuecriado) y veréis 
como vemos a Dios,y nos vemos ta metidas en fu gran 
deza,como cftáefte gufanillp en e ñ e capucho. M i r a q 
digo ver a Dios,como dexo dicho,que fe da a íentir en 
efta manera de vnion. Pues veamos que fe haze efte gu» 
lano'.que es paraloquc he dicho todo l o demasf que? 
Ciando cfta en cf íaorac ionbient r iuef to^ l iñ i indói ía* 
le vna mar ipoí i tab lanca .O grandeza de Dios, qual fa-
levnalniiadeaqui,deauer cftado vn poquito metida 
en la grandeza ce Dios,y tan jun tacoñ e!, qu-c a mi pa-
recer nunca llega a media horal Yo os digo de verdad, 
quclamifma alma no íe conoce a íi .«porque mirad la 
difercnciaqueaydcvn gufanofeo^ a vná maripofita 
* v R r 4 blanca, 
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blanca >quclamifmaayaca. N o fabe de donde pudo 
xnerecef tanto bien,dcdonde le pudo venk : veefe con 
vn dcfeo de alabar al Scno^que fe quer rk deshazer, y 
mori r por el m i l muertes. l l é g a l e comienza a tener 
de padecer grades trabajos^fín poder hazer o t r a cofa: 
los defeos dé penitencia grandifsimos,cl de foledad^el 
de que todos conocí eflen a D i o s ; y de aquí le viene 
vna pena grande de ver que es ofendido. Aunque en la. 
morada que viene fe tratara mas deftas cofas en par t i -
cular:pocquelQ queaye í i e f t amorada ,y en laque vie-
nedefpues,es cafí todo vno^aunquees muy diferente la 
fuerza de ios efetosiporquejComo he dicho,fi defpuci 
que Dios llega a vn alma aqui,fe esfuerza a i r adeláte^ 
verá grandes cofas., Q pues, ver el deíaííoísiego defta 
maripoficajCon no auer eftado masquieta, yfoflegada 
en fu vida;es cofa para alabar a Dios,que no fabe adoa 
de pofa^yhazer fuafsiento^que como le ha tenido t a l , 
toáo loque vee enlatierra le defcontentá .cn efpecial 
quando fon muchas lasvezes que le daDios. deíle v i -
nojcaftdecadavna queda con nueuas ganancias.Yana 
tiene en nada las obras que hazia í iendo gu í ano , que 
era poco a poco texer el capullo,hanIe naddci alas^co-
mo fe ha de contentar j pud iendobo ía r , andar paífo a 
paífo ?. Todo fe le luze poco quanto puede hazer poc 
Dios^íegun fon fus dg^CTDÍe. raafaui l Ia mucho de lo 
que paírarqnf^-S^^^síarcnii ieEKio ya por experien-
cia comp ayu^íeifSeñofiíy transforma, vn alma que no 
parece elU,.ni ík-fi^ira:; -parqueia-íiaqueza que antes 
1c p r e c i a t ^ ^ r ^ r ^ i b ^ r ^ e n i t c n c i a j y a la halla fuer 
te:elatamiei}tckO©ad^i}dQ$40aa3>igos,o hazienda, que 
n i le baftauan a¿los > ni determinaciones, n i qnererfe 
apartar^que entonces fe pareeia fe háilaua mas junta: 
i Ü " ya 
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ya (e vtt d c m n a e r * ^ ^ Icpcft eñar-obUgáda a lo que 
para no i í coatra DioSjCS menc í l^ph^z^r .Todo íe can 
ia^porque haprouado que el verdadero dcfcahíb no l o 
pueden dar las criaturas JParece que me alargo, ^ m u -
cho ma$ podriadezirjy a^uien^íos huuiere hech^ 
ta merced verá que quedo corta^y afsi no ay que cfpan 
tar,que eíla maripoíii la buíque afsientó denucuo^arsí 
como fe halla nueua de las cofas de la tierra.Pues adon 
de ira la pobrezicafque tornar adonde íal io,no puede, 
que no efta en nueftra mano,haí la que es Dios fe ruido 
de tornarnos a hazer efta merced.O Señor , y que nue-
uos trabajos comiencan a efta alma» Qmen dixera tal, 
deípues de merced tan fúbidaíen fin de vna manera , o 
de otra ha de auer cruz mientras viuimosi Y quien d i -
xere que defpues que l legó aqui fiempre oftá con def-
canfo y regalovdíria¿yo que n^ñca llego-, ^ íiiio que'por 
ventura fue algún gufto (llentro en la morada paííada j 
y ayudado de flaqueza natural , y por ventura del de-
monio que le da paz,pata hazerle defpues mayor jgue-
r ra .No quiero dezir que no tienen paz los que llegan 
aqui^que íi t ienen, y muy grande, porque los mlí inos 
trabajos ib í íde tan to va lor , y de tan buena raíz, que 
dellos íale {a paz,y elcontento.Del miímo defeonten 
toque danlascofas del mundo, nace vndefeo.de falir 
del tan penoíb ,que í i algún aliuio t iene, es peníar que 
quiere Di6s \áuaenef tedef t ie r ro ,y n^bafta^porqtie c4 
alma con todas eftas ganancias no eftáftarv rendida en 
la voluntad de Dios, como fe verá adelante ; aunque 
no dexa deconf6ímarfe,mas es con vn gran íent imien 
to,que no puede mas,poique nolehandado mas,y con 
muchas lagrimas cada vezque rieneoracion es efta íii 
peaa.EíVa%una manera quifa procede de la muy gran* 
-mitp 
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de que 1c da ver que es ofendido D Í Q S j y ^ c ó eñ ímado 
en eñeinundo>iy de tó mwclias almas que^e jpiqrden, 
af&i de Herege&jComode M o r o s ; y lo que «Bas las laf-
t i m a í b n las de los Chriftianos ; y aunque vce que es 
.grande la mi íer ieordia dcDioS', y qUc por mal quefir 
uan fe pueden.cmendar,y raluáiríe ^ teme que fe condes 
lian muchos.O grandeva de Dios , que pocos años aa-
íteseftauá efta almá(y aun qui^ia dias)que no fe acordar 
ua fino de í l ,quien |a ha metido en tan penofos cuyda-
dosf que aunque queramos tener muchos aaos dcinedi 
^tacion ta i ipenoíamente<:pmo aora eña alma l o ííen-
;c e^no lopodre mosTen y r¿Pues valam e Dios, fi muchof 
^días^' anos yo procuro excrCkarme en el grá mal que 
es fer Dios ofendido,y peníar que cilios quefecoadena 
ÍQñ hi jos fuyos,y hermanos mios,y los peligros en que 
^viuimosjy quanbie nos e í laíal i rdefta miferable vida, 
sno baftara.;Que np Jii jás¿m ?s la pena que fe fíete aqui 
como las de acá,queeCTo bien podríamos., COÍI ci fauor 
del SeñorRemeda.peníand^ wdjOijeApi^nas no liega 
a lo int imo dclas en i rañás como aqui,que parece def-
menuza vn alma,fin procurarlo ella 9 y a vezes fin que-
rerlo.Pues que es eík)?de donde proccdefyó' os lo d i -
re.Noaue!isoido(q ya aqMÜo he dicho otrá vez , aun-
que no a efte p ropoü to jdc ía cfpofa5que la met ió Dios 
en la boderga del viao,y o r d e n ó en ella caridad,. Pues 
éfto es jquecomo aquel alma ya ie e n t r e g ó en fus ma* 
nosjel gran amor la tiene tan rerididarquc no fabe, ni 
quiere mas de que haga Dios loque qui'icre della.Qoe 
jamas haca DiQsfo k) que yo-pieníó>eíía « lerced fino a 
alma que toína muy por fuya:¡quiere que fin que ella en 
tienda como, íalga de alli iHladA con fu f e l l o p o r q u e 
verdaderamente el alma a l l í m bm*/IM^gufc. ta. cera 
quan-
quañdo t tnpr inicotroelfe l lo aque la cera no fe I c im-
píiiiic a fijólo eftá dirpueftajdigo blanda,y aü p;ira cf--
ta<lifpoíicion tampocofe abhnda ella,íino q efiá que* 
da,y lo confíente» Qbondad d« I!>ios,quc t o á o h;fcde 
fec a vueftracoüa^íolo queréis nueftra voluntad y que 
no aya impedimento en la cera. Pues veis aquí h eimá* 
ñas lo que nueílro Dios haz€ aqui,p3raqueeftaalmafe 
conozca yapor fuya, f d a l e l ó q u c t i e n e í q u e e s l o q u é Q^ndo la 
tuuotu Hi jo en eltavi=aa,que es vnas mcrcea granailsii- j , ^ 
ma. Qj jen mas que el deuio^que rer fa l ir defta-v i ¿ia ? a ís r'las 4 
Jo dixb íu Ma^eftaden la G c n a r C o n d e í e o he defeadó. f2 conocí 
Pues como Señor , no feos pufo deíanre la crabajofa íer 4* Dio 
muerte que auiades dé morir tan penofa/1 N o , porque £or - 1^* 
el grandearaor quetengo^y deleodeque íe íaluen las pone en c 
almasjíobrepaja íincomparaeiorí-aeftaS' p e n a s y la»1^1* ^./áIj 
muchas que he padecido,y p a d e z c o ^ í p u e s que eíioy raVerl«.yá 
en el muado/onoaftantes para no tene^xíTas c a ñ a d a . Z3rIe .babi 
Es aísi,que muchas vezes í íeconl iderado encíTo , y fa- ^ X^^ 011* 
biendo yo el tormento que palta,y ha paííado cierta ardsi todo in 
ma que conozco, de ver ofender1 a hueñro Señor tan íanbIe'.íín' 
inconiparab]e5que fe quiíiera mas morir , quefufi irloj, moralmen 
y peníáadojii-vn alHia con tan poca^raridaticompara- 'c » y mu 
da a la deGhrifto (que fe-puede dézir caíí ninguna cajrouaL>i<' 
efta C o m p a ^ á c i o n j f e h i i a e f o t o r m e n t o t a n infüfrible, 
que ícria el Sentimiento de Ghiifto nueftro S e ñ o r , yr, 
que vidadeuiapaí íar ;pues todaslascofas le eran prc* 
fentessf eñaua: í íempre viéndolas grandes ofenfas q n ^ ' 
íshazpan a f i i Padref Sin duda creo yo que fueron muy; 
mayores que las de fu facratiísima País ion-.porque cir- -
toiice^s ya veía e l fin deftos t rabaj^s,y con cí contento^ 
de ver nUéftro remedio con áí muei-te , yde m o ñ t a r e l : 
ameir que tenia a & Padre'en pad^ccr tato por i¡§ mow 
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' doraría los doloresjcomoiácitéce acá a losqueco FUCN 
9a de amor haz en grandes peni tenc i as,que no las fien 
t én cafí)antes quefrian h í z c r t i r a ^ ^ les 
haze poco.Pues qoeferia fu Mag4ftác!,vicddofc en tan 
granocaíioD^paraírÉioftrar a fu Padre quan cumplida-
itícnte cotippiia él o b é d e c e d e / y conocí amot del pcoxk 
rrio. O grsiírjddeyt«,pádeccr en hater la voluntad de 
D i os: mas en ver tan-con tino tantas bfenfas hechas a 
íu M a ^ e ñ a d , y i r tantas almas al infierno, t e n s ó l o po r 
cola taiir rezia,que creó(f ino fuera mas de hombre^ vn 
día de aquei la pena bañaua pa 1 a acabar muchas vidas», 
quanto mas vna. . 
' C A P J I I . ^ContinuaU fnifma materia: tli^t ^íe^tm 
manera de Wnion tfut pueda ideánfar él alma 
^xón el fauor de Dios ¡ y lo que importa pa~ 
ra ejio él amor del próximo,ÍZs 
de gran prouecho, 
^Vstofnctnos á ttucftra palomíca,y vcaiéós 
algo de lo que Dios da en eílceftadoj 6c-
pre íe entiende que ha de procurar i r ade^ 
lante cn ferUiciodc nueftro S e ñ o r , y c n ¿ l 
xonocimicnto prppiojqüe fino haze mas 
que recibir eftanjerced^y como cofa ya fegura defeúy 
darfe enluvidajy torcer el camino del cielo (que fon 
los mandamientos) acaeccrlelia loque a lguíano qü¿ 
falede la íwnicnte,paraque produzgan dtros,y el que-
da muerto para fiempré.Djgo que echa la fimicnte^por 
que tengo para mi , que quiere Dios que no fea dada en 
valdc 
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valdevna merced tan grande, fino que ya que no fe a-
proueche della para íi^el que la recibe, aprouechea o-
tros.Porque comoqueda con eftos defeos, y virtudes 
dichaSjel tiempo que dura en el bicn,í icmpre haie pro 
uecho a onas almas,y de fu calof Ies pega calor,y quá-
do le tiene'y«a perdido,acaece quedar con eíTa gana de 
quefeaprouechenotras,y gwftade dar a entender las 
mercedes que Dios haze aquien le ama y firue. Yo he 
conocido per íbna que le acaecia ar$ijquc eftando muy 
perdida guftaua de que íeaprouechauan o m s con las 
mercedes quft Dios le auia hecho > y moftrarles el ca-
mino de oración a lasque no le eotendian, y hizo j iar-
to prouejeho: defpues la t o r n ó el Señor a dar luz. Ver-
dad es,qiie aun no tenia los eíctos que quedan dichos. 
Mas qaancos deue auerque los llamael Señor al A -
po{lí>ladQ,como a ludas,comunicando con ellos-, y los 
llama para hazerlos ReyeSjComo a Saúl , y de/pues por 
fu culpa fe pierden.. D« donde ía cafemos hermanas^ 
que para ir mereciendo mas* y no pejd endonos como 
citos,,la feguridad que pódennos tener, es la obedienr 
ciavy'nQ torcer de la ley de D'¿QS; digo a quien hiziere 
íemejances mercedes, y/aua;a todos*. Pareceme que 
queda algo eícuj:a,cpn quanto he dicho , eftamorada^ 
y pues ay tanta ganancia de entrar en ella , 'bien fera 
que no padezca quedan íin efpe raa^a a IÓÉ que el Ser 
ííor no da cofas tan íóbrenaturalesi . pues la verdadeca 
vnion fe. puede muy bien alcanzar , coa el fauor de 
nueílrb Seño.r,íi nos esforzamos a procurarla, con no 
tener vo lun tad j í i noa t adacon la de:Dios.Oque deilos 
aura que digamos efto, y nos. parezca q no queremos 
otra cofa,y moririaénos por e^averdad^como creo ya 
he dicho! Pues yo os digo, que q u a n d o í o fuere, que 
aueis 
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aueis alcanzadocftamerced del Scñor,y nínguna co/a 
fe o?» dé deftotf a vnion regalada que queda dicha, que 
lo que ay de mayor precio en ella cs^por proceder def-
Ca que agora d igo ;0 que vnion efla para defear^ventu• 
roia el alma que la ha aIcan^ado,que viuirá en eíla ví-
daconde fcan íb 5 porque ninguna cofa dé los- íuccífos 
de la tierra le afligir ia , fino fuere verle en algún peli-
gro de perder a Dias,o ver l i es ofendido , ni enferme-
dad,ni pobreza ni muertes, fino fuere de quien ha ¿ c 
hazer falta en la Igleíia de Dios,que bien vce eftaalraa 
que e i í á b e mejor lo que haze,que ella lo que defea, 
Aueis de notar,que ay penas produzidas de prefto de 
la naturaleza,y de candad de apiadarle dé los proxi-
mos(como;hizonueftro S e ñ o r q u a n d o re íuc i tóa La-
7aro)y noquican cftas el cftar vnidos con la voluntad 
de D i os, n i tampoco turban ^1 anima con vnapafsion 
Inqui e ta á^íaíToíTegada,que dura mucho. Eftas penas 
palian deprefto:que(como dixe de los gozos en la ora-
cionjpaTecc qu^no llegan a lo in t imodel alma, lino a 
cftos fenridos y potenciai.Andan por l a smorádas púf-
fadas?^nas nocnttanehlas poftfetas que cí lan por de-
zir,Pues para efta manera de vn ion , no es menefler l o 
que queda di chojde fufpenílon'depotenciasrque pode-
rofo es c! Señor de enriquecer la5 almas portnuchos 
caminos.y llegarlas a eftas moradas no por el atajo 
que ^uedadicho. Mas adué^ti muchó hijas, que esne-
ceifarioquemuera e l gufano,y mas avueftracofta, por 
qu e en lo iufodicho ayuda much o pa ra mor i r el verfe 
íeti vida tan imcua^aca eis menefler que viniendo cn.icf-
ta le matemos no íb t ras jYo os conficíío que fer á amu 
cho mas traba jojmas íu precio fe tienery afsi fera ma-
yor el galardón fi falis con vitoria:mas de 1er poísible 
uo 
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no ay que duda^como lo feaia vnion verdaderamente 
con IavoluntaddeDios,Efta eslavnion que toda m i 
vida he defeado s efta es la que pido fiempre a nueftro 
Señor ,y la que eftá mas clara y /eg i í r i .Mas ay de nofo-
tras,que pocos deuemos de llegar a ellaraunque a quíc 
fe guarda de ofender al Señor, y ha entrado en religión 
le parezca que todo lo.tiene hecho. O que quedan gu-
íanos que no fe dan a entender ^hafta que, como el que 
r o y ó la yedra a Ionas,nos han roydo las virtudes con 
vnamor propio,vna propia e ñ í m a c i o n , vn juzgar los 
próximos ,aunque fea en pocas cofas,vna falta de cari-
dad con ellos5no los queriendo como a í i rnifmo , que 
aunque arraftrando cumplimos con la obligación pa-
ra no ferpecadojiio llegamos con harto sí lo que ha de 
fer,para eftar del todo vnidas con la voluntad deDios. 
Qícpenfa i s hijas que es fu voluntad? queseamos del 
todoperfetasjparafer vnascon el^y con el Padre,co-
mo fu Magcftadlo pidio.Mirad que nos falta para l le-
gar a efto. Yo os digo que lo eíloy eferiuiendo con har-
ta penade verme tan lexos,y todo por mi culpa. Que 
no ha menefter el Señor hazernos grandes regalos pa-
ra efto,baña lo que nos ha dado en darnos a fu H ^ o , 
que nos enfeñáfle elcamino.No penfeis que eftá Jaco* 
fa en íi fe muere mi padre o he,rmano, conformarme 
tanto con U voluntad de D¡os,quc no lo fieuta; y íi ay 
trabajos y enfermedades fufrirlos con cont^Jit^ Bue-
no es,y a las vezes confifte en difcreciori,porque no po 
demos mas?y hazemos de la necefsidad virtud .vquan-
tasdeftas habían los Filo fofos por tener mucho faber, 
o aunque no íiean deítas,de otras. Acá folas eftas dos 
que nos pide el Señor ,amor de íuMageftad^y del pro-
ximo,es lo que hemos de trabajar: guardándolas con 
per fe. 
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pcrfecíon hádeme s fu v o l u n t a d , y a í s i eña rcmos vní-
dos con el.Masquelexos eñatnos de hazer comodc-
• uemosa tan gran Dios cftasdos GcfaSjCorao tengo di-
cho. Plega a í uMagc í l ad nos degracia para que merez 
camosllegar a cfteeíladOíque en nucítra njano eftá fi 
q u c r e m o s . L a m a s c i e r t a f e ñ a l quearoí parecer ay de 
í i gua rdamoseñas dos cofas i es guardando bien la del 
amor del proximojporque íi amamos a Dios no fe pue-
de faber,aunquc ay mdicios grandes-para entenderlo: 
mas el del próximo entiendeíe mas.Y efíad ciertas que 
mictras mas os vícredes aprouechadas cn cl,m¿s lo ci-
tá i s en el amor de Dios:porque es tangrande el que íu 
Magcí lad nos tiene 5 que en pago dei que tenemos al 
proximOjha'rá que crezca el Tuyo por muchas vias j en 
cfto no puedo dudar. Impór t anos mucho mirar coa 
gran aduertencia como andamos en «fU^que fies con 
perfec¡on, todo lo tenemos hecho .•porque fegü es ma-
lo nueílro natural, fino nace d€ la raíz^que es e l amor 
de Dios,no llegan?emos a tener con perfeció el del pro 
ximo.Pues tanto nos importa hermanas, procuremos 
irnos entendiendo en coíáS'tnenudasfy no haziendo ca 
ib de vnas muy grandes,que afs! por junto vienen en la 
oracion^que haremos,y aconteceremos por los p r o x í -
*' moSjy por íoía vn alma que fe falue^orque fino vienen 
-defpues conformes las-obras, no ay para que creer q lo 
haremos. Afsi digo de la humildad,y de todas las v i r tu -
des:íon grandcs los ardides del demonio,qpor huzcr-
nos entéder tenemos vna^no íien<ío afsijdará mi l buel-
tas al infierno,Y tiene razon,poí qes muy<iañoíbjq nú 
ca eftas virtudes fingidas vienen fin alguna vanagloria, 
como fon de tálraiz:afsi como lasque da Dios cftan l i 
hv es deila^de íobérui^.¥o^ufto<Í€ ver algunas aknas, 
que 
q u é q u a n d o e í l a n e n o r a c i o n j l e s parece querrían ícr 
abatidas, y publicamente afrentadas por P í o s , y def 
puesvna falta pequeña encubri r ían fi piidieírcn¿o que 
íi no lahan hechoiy fe la cargan^ Dios noslibre. Pues 
mirefe mucho quien efto norufre,para no hazer ca-
fo de ío que a fo lasde terminó a fu parecer^que en he-
cho de verdad no f^e de la voluntad <que quando cfta 
ay verdadera )es o tra cofa) íi n o al gq n a i m a gi q a^i o o, q 
en cfta haze el demonio fus faltos y engaños , ya trm-
geresygcntefin letras podra hazer muchos', porque 
no fabemos entender las diferencias de potencias y 
imaginacion,y otras mi l cofas que ay interiores.jpker 
manas como fe v e e c k í p donde efiá de vexas elaipo r 
deI.proximo, en algunasde vofotras,yenlas que no 
cftá con eíla pcrfecion.Si entédieífedeslp que nos jm 
portaefta vir tud,no traeriades otro cftudio. Quando 
yo veo almas muy diligentes a entender la oracio q u é 
tienen, y muy encapotadas quando eílan en ella, que 
parece que no fe ofan bul l i r , oí menear el penfamien-
tOjporque no fe les vaya vn poquito de gufto y deuo-
cion que han tenidojhazemc ver quan poco entieden 
del camino pordoade fe alcanza la vnió,y piefan que 
allí eftá todo el negocio. N o hermanas,no,obras quie 
re el Senorj y íi veis a vna enferma a quien podéis dar 
algún aUuiPi n6 feos dé nada deperdetf eífa d^uocio, 
y compadeceros della, y íi tiene algún dolor os duela, 
y tí fuere menefter lo ayuneís^porque ella lo conia.no 
tantopbr ellajíino pórqué ci Señor lo quiere. E ñ a e s 
la verdadera vnibn con fu voluntadjy íi vieredes ala-
bar mucho a vna períbnajos alegréis mas q fi osioaf-
fen a vos;efto a la verdad fácil es;,q íi ay humildad, an-
tes terna pena de fer loada. Mas efta alegria de que fe 
Sí en 
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enriendan las virtudes délas hermanas es gran cofa5y 
quando vieredes en ellas alguna faltajícniii la corro fi 
fuera propia, y encubrirla. Mucho he du ho en otras 
partes defto, porque veo q i K ü huuicííe cnelloquic* 
bra^vamos p e r d i d a S i p í c g a al Señor nunca la aya, que 
como éílo íeajyo os d ígo que nodexeisde a t á f a r de 
fu M ^ geftad la vnion que queda dicha. Quando os vie 
redes falcasen eftojaunque tengá isdeuocion y rega» 
losjq os parezca auer llegado ya a alguna íufpenfio»ci 
lia enla oración de qü íe tud (quc a algunas luego les pa 
recera que eftá todo hecho ) creedme^que no aucis 
llegado a vnion^y pedid a Í S e ñ o r , q u e o s dé con perfe 
cion efíe amordel próximo, y dexad hazerafu JVÍagef 
tad,que el os dará mas que fepaisdefear, como vofo-
tras forcéis vueftra voluntad) para que fe haga en to* 
do la délas herm3nas(auuquc perdáis de vueítro dere-
cho jybluidarvueftro bien y có ten to por e l fuyo^un-
que masoscontradiga el natural,y procurar tomar tra 
bajo por quitarle al próximo, quando fe ofreciere j no 
pcnfeis,que no ha de coftar algo. Mirad lo que coftp a 
nueftro Eípofo el araor que nos tuuo, que por ílibrar• 
no% de !a muette, la padeció tan penofa, como muerte 
de Cruz. 
£a¡>. / / / / . ProftgM en lo mífmo declarando mas 
éjla manera de oración, Dt^e lo machó (¡ue importa 
andar con amfo, porgue el demomo le trae 
. grandef araha^er tornar airas de 
lo comen$iido. . 
Parece-
Aréccir^ ^nc eftais con defeo dé ver qnt 
fe haze eftapalomicia^yadonde feafsieríta, 
(pues queda entendido, q no es en guños 
efpiritualcs,ni en con té tos déla tierra,mas 
ako es fu buelo) y no os puedo fatisfa&er hafta la p o í -
treramorada. Plega a Dios fe me acuérdelo tenga l u -
gar de eferiuirio,perqué han paíTado cinco mefes def-
deque l a c o m é c é h a f t a a o r a j y c o m o l a cabera noef tá 
paratornarlo aleer^deuen W dichas cofas dos vezes: 
como es para mis hermanas^poco va enello. Toda via 
quiero declarar mas lo que parece que es efta oración 
de vnion:conforme a mi ingenio porne vna compara 
cion, defpues trataremos mas defta maripoíica que no 
^)ara, aunque fiemprefrutifíca haziendo bien a í i jy a 
otras alonas, porque no halla en íi verdadero repofo. 
Ya terneis oydo muchas vezes, que fe defpofa Dios 
con las almas efpiritualmente < bendita fea fu miferi-
cordia que tanto fe quier^humillarjy aunque fea grof 
fera comparación, no hallo otra que mas pueda dar a 
entender lo que pretendo.que el Sacramento del ma-
trimonio. Aunque es diferente manera defto que tra-
tamos,por fer todo efpiritual} que difiere mucho de 
lo corporeo:porque todo es amor con aroor,y fus ope 
raciones fon limpifsímasjy tan delicadifsiraas yfua-
ues^ue-no ay como fe dezir,mas fabe e lSeáor dar las 
a fentir. Pues pareccroe que la vnicn aun no llega a 
defpoforio cfpiri tual , fino como por acá quando íc 
han de defpoíar dos/e trata ñ fon conformes, y que el 
vno yotroquietan,y fe vean,paraquemasfe fatísfa-
gan los dos: aísí aqui prefupuefto que el concierto ef-
ta y a hecho, y que el alma éftá bien informa da quafe 
b.eu ie cf tá , y determinada a harer en todo la volun-
S í a t a d 
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tad de fu é fpo fcy fu Mageftad (como quien bien en-
tiende íi es^afsijlo eftá deila, y afsi haze efta raiferkot 
dia, qae quiere le entienda mas, y que (como dizen) 
vengan a viftas,y juntarla coí igo. Podemosdezir,quc 
es afsi e í lo , porque paíía en breuifsímo tiempo. Allí 
noaymasdar, ni tomar, fino ver el alma por vna ma-
nera fecreta quien esefteefpofoqocha dc tomar: por 
que p o r l o s í e n t i d o s y potencias en ninguna manera 
podra entender en mi l años , lo que aquí entiende ca 
breuifsímo efpacio: mas como es tal el eípofo^dcíbla 
aquella vifta la dexa mas digna de que fe vengan a dar 
las manos: porque queda el alma tan-enaraoradajque 
haze de fu parte loque puede, para q no fe deícocier-
te efte diuino defppfoí io. Mas íi eílaalma fe delcuidaf 
fe aponer fu afición en cofa que no feael,pcrdcrlo ha 
todo,y es ta« gradifiima perdida>como lo ion las mer^ 
cedesque va h í z i c n d ó , y mucho mayor que fe puede 
encarecer.Por eiro almas.Ghriñianas,a las q el Señor 
ha iiegada a eílos t é rminos , por el os pido, que no os 
dcrcuideis,(ino q u é os apartéis délas ocaí ionés ,q aun 
en eíle eftado no edá elalma tan fuerte, que fe puede 
meter en elias,como loef tádefp t iesdehecho el dcfpo 
for io (que es en la morada q^efe (igue) porque la co-
muííicació no fue mas de vr¿a vifl:a,yel demonioanda 
con gran cuidado a combatirla, y adefviar efte defpo-
forio,que defpues queíla vee del todo rcmdída al efpo 
ío ,no fe atreue ianto^opqacJai íem<í,y tfeneexpcrlen 
cia^que íl alguna vez lo haze qacdacorisgran pejdida, 
y elia con ganaciai-Yo osd ig \n¿a t^ j t i e he conocido 
perfooas muy encumbradas,y ¿le^ajr ateíle €ftado,y có 
la gran futileza y ar^id del dem^iioicor í ia i lasa ganar 
paiafi, porque d e i i e j . ^ 
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porq como he dicho,no pierde vn alma Tola, fino mu • 
chas.Ya el tiene experiencia en eñe caíbrporque fí mi 
ramos la multitud de almas que por medio de vna trae 
Dios a fijes para alabarle mucho los millares que con 
uercian los mártires: quátas l icuó al cielo vna dozella 
como fantaVrfula! Pues las que aura perdido el demo 
mo porfanto Domingo,y S.Francifco,yotrosfunda-
dores de Ordenes/'q iodos eílosjcomo lo leemos)recc 
bian mercedes femejantes de Dios. Que fue e í lo , fino 
qfe esforfaroanoperder por fu culparan diuinodef 
poforio? O hijas mias^tanaparejado eñáel Señor a ha* 
zernos mercedaora como entonces,y en parte (fiafsí 
fe puede dezit) m a s 5 C o m o necefsitado de q las quera-
mos recebir,porq ay pocos que miren por fu honra,co 
mo entonces auia:queremono$mucho,ay mucha cor 
dura para no perder de nueftro derecho. O que enga^ 
ño tan grande] E l feñor nos dé luZjpara no caer en fe-
mejantes tinieblas por fu mifericordia. Podréis me 
preguntar, o eftar con duda de dos cofas* La primera» 
que fi eftá el alma tan puerta con la voluntad de Dios 
(como quedadícho)como fe puede engañar,pucs ella 
en todo no quiere hazer la fuya?La íegunda, porque 
vías puede entrar el demonio tan peligrofaméte que 
fe pierda vueíha alma, ertando tan apartadas del mun 
dojy tan llegadas a los Sacramentos, y en cópañia(po 
demos dezir)deAngelcs?pues por la bódad delSeñor 
todas no tienen otrosdeíeos, fino de feruirle en todo: 
que los que ertan metidos en las ocaílones del mundo 
no es mucho. Yo digo^que en efto tenéis razón, que 
harta mifericordia nos ha hecho Dios: mas quando 
veo que eftaua ludas entre losApoftoles, y tratando 
í iempreconelmefmo Dios ,oycndo íus palabras,cn-
, Sf^ tiendo 
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tiendo qué no ay fcguridad.Kefpodiendo alo primé-
rovSi cfta alnueftuuierefieippreafida a la voluntad 
de DioSjefláclaro que no feperdera-.mas viene el de-
monio con vnas futilezas grandes;y debaxo de color 
de bien VÍ ía deíquiziando en poquita? cofas deiia, y 
metiendo en algunas que el la haze entender, qué no 
fon malas,y poco a pococrcureciendo e l e n t e n d i t r i é ^ 
t o , y entibiando la voluntad,y haziendo crecer en 
cila el amor propio, hafta que de vno en otro la va a-
parcando de la voluntad de Dios, y llegando a la (uys, 
Disaqui queda refpbndído a lo fegundo, porque no 
ay encerramiento tan encerrado adonde el no pueda 
enttaf3n¡ deí lerto tan apartado donde el dexe de ír. 
Y aun otra cofa os digo,que quínalo permite el Se^ -
íior.para ver como fe h i efta alma, a quien quiere po-
ner por luz de otras, que mas vale que en losp i inc i -
píos íi ha de fer ruin lo rea,que no quando dañe a mu-
chos. La diligencia que a roí fe me ofiece ma^ cierta, 
defpues de pedir íiempre a Dios enla oración que nos 
tenga de fu mano, y penfar muy contino, que ü el nos 
dex i/eremos luego ene! profundo,como es verdad5y 
jamas eílar confiadas en nofotras, pues ferá defatinov 
es andar con cuydado,y auifo part icular^irando co-
mo vamos en las virtudes, fi mejoramos, o di íminui-
mos en algo, en efpecialenelamor vnascon otras , y 
enel defeo de fer tenida por la menor, y en cofas ordí-
nariasjq íi miramos enello,y pedimos al Señor luz^ue 
go veremos nueftro bien, o d a ñ o . Q u e no pefeis qal • 
raaq llega Dios a tanto,la dexa t i prsfto de f u a'ano;q 
na tega bien el demonio q trabaj3r,y fiíte rivMageíbd 
tanro q felepierda,q l edami lau i fos in to í ÍQresde mu 
chas maneras: afsi q^  no fe k p o d r a cícor*dei cl 
Ea 
v 
Ein íin fea !a c o d u í i o n en cfto, q procuremos / l ípre h 
adelante,y fi edo no a y ^ n d e m o s c ó g r a n temorjpora 
fin duds¿gua í ra l tono$qu ie rehazcrc l< ie rpon io ;pues 
no espofsibíe,*} auiede l í c g a d o a tato dcKsdeir cre-
cicdo,q el amor jamas e ñ á ocíofo, y afs] ferá harto ma 
la í eña l .Porq alma q ha pretendido fer efpofa del mif-
mo Dios3y tratadofe ya coTuMageftadiy llegado a ios 
términos q queda dicho^no fe ha de echar a doritiir .Y 
para q veáis lo qhazeeon las q ya tiene por erpoías,co 
mecemos a tratar dejas fextásmoradas,y veréis como 
es poco todo lo q pudiéremos feruir y padecer, y ha-
zer para difponcrnos a tan grandes mercedes:q podra 
fer auer ordenado el S e ñ o r q me lo madaífen eferiuir, 
para q pueftoslos ojos énel premio^ y viendo quan fin 
taifa es íu miret ícordia(pues convnos gufanos quiere 
afsicomunicarfejy moftratre)oluidcraosnüeftroscoii 
tentiilosde tierra,y pueftos los ojos en fo grade2a,to 
rramos encendidos en fu amor.Plega a^l,q acierte y o 
a declarar algo de cofas tan diíiculiofasjq fi fu Magef-
tad no menea la pluma,bie fe ferá impofsiblesy fino ha 
de fer paravueftro prouecho,le fuplico no acierte a de 
zir nadajpues íabe fuMageftad q no es o w mi de íeo , 
(a quanto puedo entender de mi; í ino que fea alabado 
íu nóbre ,ynos esforcemos a feruir a vn Señor jquc sfsi 
paga aúnenla tierra, por dode fe colige algo de loque 
nos dará en.el cielo, íin los finfabores délos trabajos y 
peligros q ay en eíta vida.Porq a no auer de perderle, 
y ofenderle,defeanfo feria que no fe acabaífen hafia la 
íin del mundojpadecicndo por tan buen Dios y Seño-r 
y Efpofo ivueftro. Piega a fu Mageftad merczcarí iOS 
hazer lca lgún feruiciojl in tantasfaltas como í k m p r e 
tenemos,aua en las obras buenas, Amen . 
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ay en ellas onze capítulos. 
C A P J , Trata coma en comentando el Señor a ha^pr 
mayores mercedes, ay mas grandes trabajos,DtK^^ 
gunos^y como fe han con ellos los que eflan ya en 
ejla morada.£s huenopara quien los 
pajfa interiores, 
^Ves vengamos con el fauor del Efpir i t i i 
Tanto a hablar enlasfextas moradas; adon 
Ide el alma ya queda herida del amor del 
llEfpoío, y procuta masía foledad, y quitar 
•J todo lo q puede coforme a fueftado, q l a 
puede eftoruar deftafoledad.Eftá ta cfculpida enel a l -
nia aqíía v i l l a ,q todo fa deíeo es tornarla a gozar. Ya 
he dicho queven eftaoracío no fe vce nada, q fe puede 
dezir ver^nícoñ laimaginacionidigo pues viíta por la 
comparación que pufe. Ya el alma bien determinada 
queda a no tomar otro efpofo, mas el efpofo no mira 
los grandor defeos que tiene de que fe haga ya el def-
poforiojqueaun quiereq lo defeetnasjy que lecuef-
t e a í g o vnta l bien,que esel mayor dé los bienes. X, 
au nque todo es poco para tan gran ganancrajyo os d i -
go hijas ,que no dexa de fer raenefter la mueftra,y 
íeñal que ya fe tiene delta,parapodetre llenar. O 
valame Dios , y quefon los trabajosinteriores y exte-
riores que padece hafta entrar enlafexta morada. Por 
cierto algunas v e z e s l o c o n ü d e r o , y temo íife enten-
dieííe antes, feriadificultofirsimo determinarfe la fla-
queza natural a poderlo fufrir, n i determinarfe a paf-
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farlo por bienes que fe le repre fen ta í fen^a luof ino 
huuielíe y a llegado a la í e d m a morada, que ai nada fe 
teme, de arte que no fe arroje muy de raizel alma a 
paífarlo por amor de Dios. Yes lacaufa que cftácaíi 
fiempretan juntaa fu Mageftad, que de allí le viene 
la fortaleza. Creo ferá bien contaros algunos d é l o s 
que y o í e que fe paífan con certidumbre. Q d ^ a no fe 
ran todas las almas licuadas por efte camino, aunque 
dudo mucho que viuan libres de trabajos de la tierra, 
de vnaroanera,o de otro,Ias almas que a tiempos go-
zan tan de veras cofas del cielo. Aunque no tenia por 
mide tratardefto, he penfadoque algún alma que fe 
vea en aquello, le ferá gran confuelo faber, que palfa 
en las que Dios haze femejantcs mercedes, poique 
verdaderamente parece entonces eftar todo perdido. 
N o licuare por concierto como fuceden, f ínocomo fe 
roe ofreciere a la memoria, y quiero comentar de los 
mas p e q u e ñ o s ; q u e esvna grita d é l a s perfonascoft 
quien fe trata (y aun con las que no trata, í ino que e « 
fu vida le parecía fe podian acordar della) que fe haze 
fanta,que haze cftremos para engañar al mundo ,y 
para hazer a los otros ruy nes, que fos mejores Chtif-^ 
tianos fin eífas ceremoniasiy ha fe de notar,que no ay 
ninguna, í ino procurar guardar bien fueftado. Los 
que tenia por amigos fe apartan dclla, y fon los que le 
dan mejor bocado, y es de los que mucho fe ileutens 
que va perdida aquel alma^y notablemente engañadas 
que fon cofas delderaonio>que ha de fercomo aquella 
y laotraperfonaque fepcrdío>y ocafion deq cayala 
virtudjq trae en ganados los confeífores, y ir a ellos, y 
dez¡rfelo,poniédole exép losde lo q acaeció a algunos 
4 fe perdieron por aqui; m i l maneras de mofas, y de d i 
/ chos 
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chos deftos. Y o fe de vna períbna q tuuo harto miedo 
noauiadeauer quiélacófeíTaíTe, fegü andauan lasco 
fas, que por fer muchas, no ay para que me detener, Y 
es lo peor, que no paífan de prcílo,íin oque es toda Ja 
vidajy el auifarfevnos a otros que fe guarden de tratar 
perfonas femejantes. DireismejOue también ay quien 
diga bien.O hijas,y que pocosay que crean eíle bien, 
en comparación dclosmuchosqueaborainan.Quan? 
toma? que e í f eeso t ro trabajo mayor que los dichos, 
porque como el alma vee claro,que fí tiene algú bien 
es dado de Dios, y en ninguna manera no fuyo, porq 
poco antes fe v id muy pobre y metida en pecados, es 
ie vn tormento incolerablejalomenosa losptincipios> 
que dcfpues no tanto,por algunas razones.La prime-
Ta,porque la experiencia le hazc claro v e r q u e t á p r e f -
t o dizen bien, como mal, y afsi no haze mas afeo délo 
vno,que délo otro. La í egunda .po tque le ha dado el 
S e ñ o r mayor luz,de que ninguna coía buena es fuya, 
fino dada de fu Mage íhd jy como íi la viefíe en terce -
ra perfona oluidada3de que tiene alliparte ningona/c 
buelue a alabar aDios.La tercera,fí ha v iño algunas al 
mas aprouechadas de ver las mercedes que Dios la ha 
zCjp ienfaque tomófuMagcf tad e í l e medio de que la 
tmúeflTen por buena, no lo í i endo ,paraqueae l l as les 
vinicífc bien.La quarta5porque como tiene roas dclan 
te la honra y gloria de Dios que la fuya, quitafe vna 
ten tac ión que da a los principios,de que eíias alaban 
cas han de íer para deíhuir la , como ha vifto algunas, y 
dafele poco de fer honrada, a trueque de que fí quiera 
vna vez fea Dios alabado por fu medio, defpues ven-
ga lo que viniere. Eftas razones y otras.apiacanlamu 
cha pena que dan eftas alaban cas, aunque cafi fíempre 
m 
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fe íiéntc alguna, fino es quando po tb ,h i mucho fe ád 
iiierte,mas fin comparación es mayor trsbsjo verfete 
ncr en publico por buena fin razón que no ios dichos. 
Y qoado ya viene a no la tener mucho dcfiojinuy me-
nos la tiene dcíTotrOjantes fe bucigajy le es como vna 
maíica muy fuauc^tfto es gran verdadjy antes fortaie 
ce el alma que la acouardajpoj que ya la experiencia la 
tiene enfcñada la gran ganada que le viene por eñe ca 
mino.Parecele que no ofenden a Dios los que l a | eríi 
guen,ante& lo permite fuMagcftad para gran ganacia 
iuyarycomo b fíente claramete5 tómales vn amor par 
ticular muy ucrno,qaele parece aquellos fon roasami 
gos,y q la dan mas a ganar q los q dizenbien. Tablea 
fu ele dar el Señor enfermedades grandes.Eíle es muy 
may<)r trabajo,en efptcial q u á i o ion dolores agudos, 
queenparte íicllosfon rezios me pareced mayj^que 
ay en b l ierra(digo ex t e Í i o 1) a u i1, q e n t; c q u áu> s q u i fíe 
renjíi es dtlos q d igo ' jporqdefcóponcn lo interior, y 
exteríorjdemanera q aprieta vn alma que' no fabe que 
hazer de fi: y de muy mejor gana tomaría qualquier 
martirio de pren;o,queeftos dolores. Aunque en gran 
dífsirao eftremo no duran tato (que en fía no da Dios 
mas de lo q fe puede fufrir, y da fu M ageílad primero 
h paciencia) mas de otros dolores grades enlo ordina 
rio5y enfermedades de muchas maneras. Yo conozco 
vna perfoná;q defde ^ cometo el Señor a hazcrla eíla 
merced q qda dieha?qha quaren taaños^no puede de-
zir co ve rd^qhaef t ado diafin tener doloresjy otras 
maneras de p.idecerjde falta d '^ l i iddigOjí inot ios icrá 
dss trabajos Verdad escama fido muy r u i n í ^ p á r á e l 
i uiie rn o q mere ct a i t o do 1 e l e li azc p o co: o t r a r q I o a y a 
ofendido unto a nucftroSeñor, lás lieuará por otro c 
mino 
i 
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m i n o r m a s y o f í é p r c e í c o g e r i a e l d c l padecer, íiquíéft 
por imitar a nueftro Señor leíu ChriAo^unque no hu 
uicHe otra gananciayen efpecial que íiépre ay muchas. 
O pues (i tratamos dé los intcriores,eftotros pareceriá 
pequeños , íi cftos fe acertaífen a manifeftar, fino q es 
impoís ible de la manera q paíTa. Comencemos por el 
tormento que da^topar con vn confefíortan cuerdo,y 
poco experimentado,q no ay cofa q tenga por fegura, 
todo lo teme, en todo pone duda, como vee cofas ex-
trordinarias: en eípecial íi enel alma que las tiene vee 
alguna imperfecion(q les parece han de Jer Angeles a 
qu ié Dios hiziereeftas mercedes,y es impoís ible mié 
tras eftuuierenenefte cuerpo)luego es todo condena 
do ademon¡050 melacolia. Y defto eftáel müdo ta lie 
no que no me efpantosque haze el demonio tantos da 
ños pon efte camino, que tienen mucha razó de temer 
lo ,y B#ar lo muy bien los cófeflbres.Mas la pobre a l -
ma que andacon elmefmotemorjy vaa lconfc íTorco 
moa juez^y eílcla códena ,no puede dexar derecebir 
gran to rmétoy t u rbac ión ,que í o lo lo en tenderá , quá 
gran trabajo es ,quié huuiere paíTado por ello. Porque 
e ñ e es otrodelos grandes traba jos,que eftas almas pa 
dccé ,en eípecial ñ ha fido ruines, péíar,q por fus peca 
dos ha Dios de perminr,que fean engañadas* Y aüquc 
q u á d o íu Mageftad les haze la merced eftan feguras, y 
no puede creer fer otro eípiritu^íino de Dios^omo es 
cofa q paila de preílo,y el acuerdo de los pecados eftá 
í iempre,y vee en í¡ fal tás(q nuca las dexa de auer) lúe 
go viene efte t o rmé to . Quado el cófeííor la aifegu ra, 
aplacaíe^aüq tornarmas q u á d o el ayuda co mas temor» 
es cofa cali incomportable,en efpecial quando trasef-
t o viene vnas fequedades,que ao parece que jamas fe 
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ha acordado de p í o s , ni íc ha deacordar^y como vna 
peífona de quié o y ó dezir dc&le kxos es^uando oye 
hablar de fu Mageftad.Todo no es n a d a / i ñ o es que fb 
brccfto venga el parecer, que no fabe inforinara los 
confesores, y que los trae engañados , y aunque más 
piefajy veeque noay primer mouimicco,que no def-
cubra,y aunque le digan no aprouecha: que eftáel en 
tendim¡entot3ocfcuro,qüenoescapa2de ver la ver 
dadjíino creer lo que la imaginación le reprefentajque 
entonces ella es la fcnora,y los defatinos que el demo 
nio la quiere reprefentar. Áqu ien deue nuefíro Señor 
de dar licencia para q la p ruéue , y para hazerla enten-
der que eftá reprouada de Dioss porque fon muchas 
las cofas que l a c ó b a t e n c o n vna apretura interior tan 
fení ible^ intolerable, que yo no fe a que fe pueda co 
pararjfino a los que padece enel infierno. porque n i n -
g ú n confuclo fe admite en efta tempeftad.Si le preten 
den con el coFeííor^parece han acudido los demonios 
a el para que la atormente mas*, y afsi tratando vno 
con vna alma que eftaua en efte tormento, dcfpues de 
paíTadojhallaua fer apretamiento peJjgrofo por fer de 
tantas cofas jú tas .Dez ia leJe anidaffe quádo efíuuief-
fe afsi,y íleropre era tan peor^que vinso el a entender É 
no era mas en í » mano. Puesli queria tomar vn l ibro 
de Romancesacaecibno cntéder ma&jqueíino fupiera 
íe t ra ,porquc no eftaua elcntejadimieBto cia¿ía2.En fin 
qtte níngu n remedic ay en cíhí tempeíbd, í ino agu ir-
dar a la miíericordia de Dios, que a deshora con vna 
pal abra fuy a,o vna ocafion que a caíb fucedioi, lo qui -
ta todo ran de prefto,que parece no huuo nublado eh 
aquel a!m35k gun quedo llena de Soljy de mucho mas 
confuclo. Y como quien íc efeapado de vaaba taüa 
t peli.. 
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peligrofa co sucr ganado la vitoriajqueda alabando a 
nueílro S e ñ o ^ q u c fue el que peleó por cila^y el q ven 
c ío :porque conoce muy claro, que ella no puede na-
da,y que todas las armas con q fe podía defenderjle pa 
rece lasvee en manos de fu contrario, y aun conoce 
chraments íu miferia, y lo poco que podemos íi nos 
dcfaróparaíTc el Señor . Parece que ya no ha menefter 
coafideracion para entender eftojporque la expericn 
ciade paífar por ello (autendofe vifto del todo inhabi 
4jtadaj le h^ze ya entender nueftra nonada:porqaun> 
que no deue eftar fin gracia,pues con toda efta torme 
ta no ofende a Dios, ni le ofendería por cofa déla tic 
rra>efta tan efeondida, que ni vna centella muy peque 
ña le parece no vee,de que tiene amor de Dios5ni qtí« 
le tuno jamas: porque fi ha hecho algún bien,o fu Ma-
geftad le ha hecho alguna merced, todo le parece cofa 
foñadavy que fue antojo: los pecados vee cierto, que 
los hizo. O lefus, q es ver vn alma deí'amparada defta 
íuertc^y (como he dicho) quan poco le aprouecha nin 
gun confuelodela tierra! por elfo no penfeis herma-
nas,que fi alguna vez os vieredes afsi, que los ricos, y 
los q u e e í t a n c o n libertad, ternan paraeftos tiempos 
mas remedio No ,no , que me parece a mi es como íi a 
los condenados les puíieflen quantos deleites ay enel 
inündode lan te ,nobaf ta r i an para darles aliuio, antes 
lesacrecentariael torméto;afsi acá viene de arriba, y 
DO vale aquí nada las cofas déla tierra. Quiere efte grá 
Dios qaeconozcamos Rey,y nueftra miíeriaiyirnpor 
ta mucho para lo de adelante. Pues que hará efta po-
brealma quando muchosd ías leduraren afsi ? porqí í 
r e z á i s como fino rczaíTe: para fu confuelo^digOíque 
uo fe admite enlOjintenorjai aun fe ent iéde lo que re-
za» 
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ja,ni ella tnifma a fi,aunque fea vocal lo que rezaiquc 
para mental no es efte tiempo, porque no eftan las po 
tencias para ello. Antes haze mayor daño la íb ledad, 
que esotro tormento por íí, porque no íufrej ni eftar 
con nadie, n i que la hablen, y aísi por mucho que fe 
esfuerce, anda con vn deffabrimiento y mala condi» 
ció enlo exteriofjque fe le echa mucho de vcr.Es ver-
dad que fabradezir lo que ha,es índezible ,porque fon 
apretamientos y penas efpiritualesjque no fe faben 
poner nombrc.El mejor remcdio(no digo para que fe 
quite, q para eífb yo no lo hallo, íino para que fe pue-
da fufrir) es en téder en obras de caridad y exteriores, 
y efperar en la mifeikordiadc Dios, que nunca falta a 
que enel efperan,Sea por fie-mpre benditOjAmcn. 
Cap, 11, Trata de algunas maneras con qué defpkrta 
nueñro Semr el alma, (¡ue párete no ay en ellas que 
temer, aunque es cofa muy fuítí¿a>p 
¡ fon gran mercedes. 
Tros trabajos que dan los demonios exté-
rioresjnodcue rertanordinaiios, yafsi no 
ay para qhablar encllosjni fon tan penofos 
con gran partejporque por muchoque ha-
gan,no llegan a inhabilitar afsi las potenciaba mi pare 
cerjni a tuibar el alma defta inanera,que en fin queda 
razón para penfat que no pueden hazer mas de lo que 
el Señor les diere iiccnda,yquando eíla rio cíiá perdi 
da, todo es poco en compai ación de lo que qu c^d3 d i -
cho. Otras ^en as interiores iremos dizieudo en cftas 
morada$,tiatando diferencias de oración, y mercedes 
del Suior^y algunas fon aun mas icaias que lo dicho, 
t a 
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cncl padtcérjComo fe verá, por qualdcxan él cuerpo. 
Mas no merecen nombre de trabajos, ni es razón que 
fe le pongamos, por fcr tan grandes mercedes del Se-
mv,y que en medio dellas en tiéde ei alma que lo fon, 
y muy fuera de fus merecimientos.Viene yaeftapena 
grande^ara entrar enla fetíma morada, con otras har 
tas. Alguna diré^porq todas fera impofsiblejni aun de 
clarar como fon,porque vienen de otro linage mas al-
to que las dichas; y íi enlosfufodichos,con ferde mas 
baxa ca íh ,no he podido declarar mas délo dicho)me-
nos podre en eftotro. E l Señor dé para todo fu fauor, 
pot los merecimientos de fu Hijo, Amen. Parece, que 
hemos dexado mucho la palomica, y no hemos, porq 
eftos trabajos fon los que la hazcn tener mas alto bufe* 
lo. Pues comencemos aora a tratar de la manera que 
fe ha co ella el Efpofojyantesquedel todo lo fea, fe ha 
ze bien defear, por vnos medios tan delicados, que el 
alma no los entiende, ni creo acertare a darlo a enten 
der,fíno fuere a los que ha paíTado por ello: porq fon 
vnos impulfqs tan dclicadosyfutiles,qüe procedende 
lo muy interior del alma, qnc no fe comparación qtie 
poner que quadre. Va bien diferente de todo lo q po-
demos procurar,y aun de los guftos q quedan dichos, 
que muchas vezes eftando la mifma perfona defeuida 
da,y íin tener ia memoria en Dios.fu Mageftad la def-
piertaa manera de vna cometa, o trueno. Aunque no 
fe oye ruido, entiende muy bien el alma que fue lia; 
mada de Dios,y tan entendido,que algunas vezes (en 
efpecial a los principios; la hazeeftremecer y quexar, 
fin fer cofa que le duele. Siente fer herida fabrofifsima 
méate,mas no atina como,ni quien la hirió:bien cono 
ce fcr cofa preciofa, y jamas querva fer (ana; quexafe 
. • con 
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con'palabras de amor,aun eñer iorcs . fín podei ha? cr 
otra cofa aí'u efpoíbjporque eim.cndc que cftá preíen-
te,ma^no fe quieremanif eitar,y es harta penajaunquc 
fabrofa^ íi quicrcno tcnerlaino puede, ni querría ja-
mas fe le quitaírc aporque le íátisfaze mucho mas que 
clembeuec imienGO que carece de pena de la oracioa 
de quictud.Deshaziendome cíioy hermanas por daros 
a encender efta operación de amor, y no fe como^por-
que parece coía contrar ia dar a entender el amado cía 
tamenteque eftacon elalma^y parece que la llama c é 
vna íeha tan cierta,que no fe puede dudar,y vn íiluo ta 
pene t r a t íuo para entenderle el alma, que no le puede 
dexar de oirjporque no parece fino que en hablando ti 
¿fpoíb,que e ñ á en la fetima morada, por efta manera^ 
quenoes hablaformadaytoda la ^ente que eftá en las 
otrasnofeofanbullirjnifentidosjni imaginac ión , ni 
potencias.O mi poderoíb Dios,que grandes fon vueí^ 
tros recretos,y que diferentes las coías del efpiritu a 
quanto por acá íe puede Yer ,ni entender,pues con nin 
guna-eoía fe puede declarar efta tan pequeña , para las 
muy grandes que obráis con las aimas^Haze en ella ta 
graaoperacion,quefe eftadeshaziendo de ddeo, no 
labe que pedir,porque claramente le parece cílá con 
ella íu Dios.Direi íme Ci efto entiende,que de fea ? o que 
le da penaíque mayor bie qu íe re íNo lo fejíe que pade 
ce,y le llega a las entrañas efta pena,y q quando dellas 
faca lafacta el que la hiere,verdaderamente parece í c 
las Hcua tras íi,íegun es el fentimiento de amor. Eftaua 
pcnfandoaoraí i fer ia que deftc fuego delbrafero en* 
cendido,que es mi Dios,faltaua alguna centella,y daua 
cnelalma.de maneraque íedexaua fentir aquel encen 
didofuego, y como no era baftante para confumirk) 
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y el es tandelc y to ío , queda con aquella pena, y a! to-
car haze aquella ope rac ión ; y parcccmc es la mejor 
comparac ión que he acertado a de2Ír,porque cftc do-
lor fabrofo no es dolor ,ní eftá en vn í e r , aunque a ve, 
zcs dura gran rato,otras dep reño fe acaba,como quie-
re comunicarle el Señor 9 que no es cola que fe puede 
procurar por via humana;mas aunque eftá algunas ve-
zes rato,quitare,y tornajen fin nuca efta eftantc,y por 
cíío no acaba de abrafar el al mal ino ya que fe va a en-
cender jtnuer e la centella,y queda con defeo de tornar 
a padecer aquel dolor a m o r o í o que le caufa. Aquí no 
ay que pen(ar,{] es cofa mouida del natural , ni caufada 
de melancol ía , ni tampoco engaño del demonio, ni (i 
es anto jo,porque es cofa que fe dexa muy bien enten-
der fer efte mouimienro de adonde eftá clScñor,que es 
ininutable;y las operaciones no fon como de otras de 
uociones jque el mucho embeuecimiento del gufto nos 
puede hazer dudar. Aqui eftan todos los fentidos y po-
tenciasen ningún embeuecimiento, mirando que po-
d r á fcrjíin eftoruar nada, ni poder acrecentar aquella 
penadcleytoía^ni qu¡tarla ,a mi parecer. Aquelaquic 
nueftro Señor hiziere efta merced(que íi íc la ha hecho 
en leyendo efto lo entedci a)dcle muy muchas gracias, 
quenotieneque temer fies engaño,fino tema ü h a de 
íer ingrata a tan gran merced, y procure e-for^arfe a 
íeruirjV a mejorar en todo fu vida, y verá en lo que pa-
ra,y como recibe mas,y mas. Aunque vna perfona que 
efto tuuO,pafs6 algunos a ñ o s con e l l o , y con aquella 
merced eftaua bie ifatitfecha que íi multi tud de años 
liruiei a al Señor con grandes traSyj js^quedaua có ella 
muy bien pagada.Sea bzuónopor í iepic jamas^Amen. 
P o d r á fer que r e p a r é i s en como ay en cfto mas feguri-
dad; 
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dad,quc en otras cofas?a mi parecer por cfías razones. 
La pr imcrajporquc Jamas el demoRÍo deuc dar pena fa 
brofacomo cfía:podrá darfabor,)? dcleytequc pares, 
ca cfpmtual,mas juntar pena y tantajCÓ quietud y guf-
to del alma,no es de íu facultad: que todos fus poderes 
cftan por las adefueras,y fíis penas (quando el las lajno 
fon a mi parecer jamas ¡abroías,ni con paz,íino inquic 
tas y con guerra.Lafegunda,porque efía tempeftad A 
brofa viene de otra región át las que el puede enfeño-
rcar.La tcrcera)por los grandes proüechos que queda 
en el aimaique es lo mas ordinario determinarfe a pa-
decer por Dios,y deíear tener muchos trabajos,y que-
dar mas determinada a apauarfede los contentos y 
conucrfacionesdcJa t ie r ra , y otras cofas femejantcs. 
El no fer antojo eílá muy c la ro , porque aunque otras 
vezes lo procure,no podra contrahazer aquello ; y es 
cofa ta notoria, que en ninguna manerafe puede anto-
ja: (digo parecer que es ,noí iendo)ni dudar de que es, 
y ú alguna quedare,Í£pa que no íbn verdaderos impe-
tus :d igoü dudare en fi le tuuo,o fino,porque afsi fe da 
a fenur,como a los oídos vna gran voz.Puesier melán 
eolia no llena camino,porque ella fabrica todos fus an 
tojossen laimaginacionieftotro procede de lo interior 
del alma.Ya podra fer que yo meengañejmasi iaf ta o i r 
otras razonesa quien lo enriéda,íiempre eftare en efía 
opinion;y afsi fe de vna per íbna hc i to llena de temor 
deftos cngaños,que defta oración famas le pudo tener. 
Tambiéníuc le tener nueBioSeñor otras ímaneras de 
dcfpertarel alma; que a deshora e í l ando rezando vo-
calméíc,y con deícuydo de cofa intcrior9parece viene 
vna inflamaciondelcytola^ como ü d e p r e ñ o vinielTc 
vn olor tan grande que fe comunicaiíe por todos )os 
T t z íen-
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f£iUídos(no digo que es o lo r , íino pongo eña<:ompa-
racioQ.o cafo defta manara) folopara dar afent i rqnc 
efta allí .el cfpo fojtnueuevn deíeo fabrofo de gozar el 
alma dcl?y c o n e ñ o queda diTpuefta para hazer gran-
des ados, y alabanzas a n-ieítro Señor.Su nacimiento 
defta merced es de donde queda dichojtnas aqui no ay 
cofa que de pena,ni los defeosde gozar a Dios ion pe-
nofosjefto es mas ordinario fcnt i r lacl alma.Tampoca 
me parece que,a y aquí que temerjpor algunas razones 
de 1 a s di cha s, ítno procurar admi t i r efta mereed con ha. 
zimiento de gracias.. 
C'AV II l .TfatA dé lá mifma m4ttria9y d í \ t de la ma 
npra (jue habla Déos al alma quando t$ feruidc }y auí-
fa fomo fe han de aaer en efi'ó% y no feguirfe par 
f avecer» Pone algunas Jeñales para que 
Je-com^ca (¡uandenoes engaño ¡y l 
yHando la ews de harto . 
pranecho., ^ 
[Tra mancra.tiene Dios de defpertar al alma, 
y aunque en alguna manera .par ece mayor 
mer ced que las.díchas ^ podrá fer mas peli -
grofa, y por eíTó me de te rné algo en ello; 
q4íbn vnas hablas có el alma de muchas maneras, vnas 
parece vienen de fuera,otras de lo muy interior del a l -
majOtras deloiuperior deUa:otrai><táen loexrer ior jq 
oyen con los o ídos ,porq parece es voz fbrmada.Al-
gunas vezes,y muchas puede fer antojo, en,eípecial en 
perfonis de.flaca i i iaginaci5,Qinslancol¡as notables: 
¿«í lasdQsmiaferasidepci ibnas no ay quehazer cafo a 
mi 
mi paTccersatmque dígan quc vieeti, y <yy^n, y cntien-
den.ni inquietarlas con dezirlas que es dcmonio^iino 
oyrlas como a períona« enfcimai,diziendo la Priora, 
o confeflbr a quien Jó dixeren, q f^e no bagan cafo de-
llo,que no es la fuftanda para feruir á D i o s ; que a m u -
chos ha engañado el demonio por allijque no lera qu i ' 
^a afsi a ella por no la afligir.Mas fi le dizen que esme 
lancolia,nüca acaba rá^u ra r áque lo vee y lo oyejpor-
que le parece afsi. Verdad es,q€smer^fter traercuen-
ta con quitarla la oracion,y l o tnasquefe pudiere,quc 
no haiga ca íbde l lo .-porque fueie el demonio aprouc^ 
chai fe deftas almas afsi enfermas, aunque no fea para 
fudaño ,parae l de otrossfiempre ay que temer deftas 
cofas,háfta ir entendiendo el efpiritu.Y digo que í icnv 
prces :lo me)or a los principios deshazerfelerporque fi 
es de Diosj-esmas ayuda parair adelSte, y antes crece 
q u a n d o e s p r o u a d o . E f t o e s a í s b m a í no fea apretando 
mucho el alma,y inquietandola,por que ve rdade ramé 
te ella no puede mas^Pucs tornando a lo que dezia d« 
las hablas có el animajdc todas las maneras q he dicho 
pueden ferde Diosyy también deldemonio,y de la pro 
pía imaginac íon .Dirc( f íacer ta re)concl fauor del Se-
ñoreas íeñales que ay en efías diferencias,y quaíYdo fe 
ran eftas hablas peligrofas , porque ay muchas almas 
que las fiemen entre gente de o r a c i ó n , y querría her* 
manasqueno penfeishazeismalen ñ o l a s dar credi-
to ,n i tampoco endar í e l e .Quandofon íb lamente para 
voíotras mifmas de regalo, o auiíb de vueftras faltas, 
digalas quien las dixere.o feati antojo,jpoco va en ello* 
D e v n a c o í a os auifo, quehopenfeis,aunque íean de 
Di^osfercis por efío me jo res,que harto hab ló a los Fa-
riieos^y codo elbic eftá cncomo fe aproucchandef ías 
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palabras: y de ninguna que no vaya muy conforme a 
las efcriturasjhagais mas cafo della,quefila oyefledes 
al mifmo demonio:porque aunque fean de vueftra flaca 
imaginaciones menefter tomarfe como vna t en tac ión 
de coías de la Fe,y afsi reíiílidfíempré para q fe vayan 
qui tando^ fe quicaranjporque licúan poca fuerza con 
figo.Pues tornando a lo primero,que venga de lo í n t c -
rior,que de lo fuperior,que de locxterior,no importa 
para dexar de fer de Dios. Las mas ciertas íenales q fe 
pueden tener a mi parecer^íbn eftas.Laprimera,y mas 
verdaderajes el poderio,y feñorio que trae cofigo, que 
es hablando y obrando.DecIarome mas. Eí ta vn alma 
c^ n toda la t r ibulación, y alboroto interior que queda 
dicho,y efeuridad del entendimiento,y fequedad, con 
vna pal abra deftas que digafolamente, no tengas pe-
n a , q u e á a fin ninguna,y foííegada,y con gran luz,y qui 
tada toda aquella pena,C0n que le parecía que todo el 
i^undo,y L e t r a d o s , q u e í e ¡untaran a darle razones pa 
ra que no la tuuieífejnola pudieran^conquanto traba-
jaran,quitarde aquella afi icion.Eñá afligida por auer 
If idicho íu coníeiTorjy otros,que es efpiritu del demo-
nio el que tiene,y t oda llena de temor,y con vna pala-
bra que fe le diga folo :Yo íby ,no ayas miedo,fe le qui^ 
ta del t o d o , y quedaconfoladrfsima, y pareciendole 
que ninguno bai lará a haberla creer otra cofa.Eftá co 
mucha pena de algunos negocios granes , que no fabe 
cotnp han de fue eds r^entiendejqu c fe í(>ísiegue,que to 
do fucederabien.-queda concercidumbrcy fin pena, y 
defta manera otras muchas cofas.Lafegundafeñal ,vna 
gran quietud que queda en el alm i í y recogimiento dc-
uoto,y pacifico^'difpuvíla para a U b ^ a s d e Dios. O 
Señor fi vna p a l e r a smbiada a d^zir coa vn page vuef-
t r o 
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t ro fa lo que cl!zen,aIomcnos cfías en cíla morada,nno 
lasdize el mifmo Señof,íjno algún Angel tiene tanta 
fuerza) que tal la dexareis enelalmaquc efíá atada 
por amor con vos, vvos con ella? La tercera feñal c*, 
no paínirfe eítas palabras de la memoria en mucho t i é -
po,y algunas jamas,como fe paflan lasquepor acá en-
tendemos; digo que o ímos de los hombres , que aun^ 
queíean muy graues,y de Letradosjno las tenemos ta 
efeulpidas en la memoria; ñi tampoco ü fon en cofas 
por venir las creemo5,comoa eftas,que queda vna ccr 
tidumbregrande^de manerajque (aunque algunas vc-
^es en cofas muy impoísibles , al parecer,no dexade ve 
nir ledudaj í i feiá , o no, y.anda c<in algunas vacilacio-
nes el entendimiento) e n l a m i í m a almaefta vnafegu-
ridadjquenofepuederendii:, aunque le parezca que 
vaya todo al contrario de lo que enjcédio;y paíían años 
que no íe le quita aquel peníar ,que Dios bu íca rao t ros 
medios que los hombres no entienden, mas que en fia 
í é h a d e hazcr,y arsi es que íe haze. Aunque (comodi -
go)no fe dexa de padecer quando vee muchos deíuios, 
porque como las Operaciones que tuuo al tiempo que 
íoentendió,y la certidumbre que al prefente le quedó 
de íer Dios,es ya paírado,han lugareftas dudas, penfan 
do fifuc demonio,í i fue de la imaginaciójninguna def» 
tas le queda al tiempo que le fucede, fino que morí r iá 
por aquella verdad.Mas como digo,có todas eftas ima 
ginaciones que deue poner el demonio para dar pena, 
y acouardarelalma; eneípecia l fies en negocio que 
en el hazeife lo que fe entendió ha de auer muchos bie 
nes de almas,y ion obras para gran feruicio deDios ^ y 
en ellas ay grandificultad,que no hará.; a lómenos en-
flaqueze la Fé,que es harto daño no creer q Dios es po 
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derofo para ha^er obras q no ent iéden nucftros cnt«n 
dirniemos.Con todos cftos coinbateSjaunq aya quien 
digaa^la mirmaperfona qge ion difparates (.digo los c ó 
feííorcs con.quien fe t ra ten.eft as cofas) y con quantos 
malos fuceflbs hiiuíere para dar a encender q no fe pue 
den cuTipHr,queda vna centella, noíedon^de tan viua, 
- de quefe,rá , aunque todas las demás eíperan^is .ef ten 
muertas^que no podr ía aunque quifie (Te dexar de eftac 
v iuaaqueUacé te l l adefegur idad .Y en fin(como hed¡ ' . 
cbojfe cumple la.palabra de l Sehpr,y queda el alma- ta? 
conren£a,y tanakgre,que no querr ía íino alabar íiem 
pre a fu Migeftadj.y mucho mas por ver cumplido lo q 
Íf. \e auia.dicho jque^por íu mifma obra^ aunque le vay a 
mucho en e l í a .No fe en que va efto,que tiene en tanto 
el a l m ^ q u e í a l g a n e í las palabras,yeidaderas,queíia U. 
miihia períbna la tomafí^n en algunas metiras.no creo 
lo f en t ina cantorcomo íliella en e í lo pudíeííe mas».que 
nodi-ze^iino lo que UdUcn.Jnfinitas vege^ fe acorda-
ua c x r t a perfona de lonas.Piofetafobrc e í to , quando 
t^mia que no feAuia de perder Nlmue.En fincóme es 
-cfpiritu de Diosas r a z ó n íe le tenga e^afidelidad., en 
defear no fea tenido por EUfo, pues es l^fijma verdad. 
Y afsies granie laralegria, quando deípues^ de mi l r o -
díeosrv er i iCofasdíf icul toí i fs imas lo ven cumplidojaun-
<|ue a la mi fma perfona íeJe ayan de figuír grandes t i a-
^ r iosde l lo j aqu ie rc mas paífar ,que no que dexe d é cu 
^ i r f e lo q tiene pQrx i c r t o , l e dixo el Seño r : Qui^a no 
todas perío n a s terna n eft i fl <iq u^2a,.( íi 1 o e s) que no lo 
puedo condenar por malo.Si fon de.la i m a g i n a c i ^ n i n -
guna^deftas fenales ay,ni cert idúbre>mpazvni gufto i n -
téc ior iSaluo q pcdtóa acaecer. f!y aun yo fe de ajgunas 
p e r f o n a ^ q u i é Jia ^ a e c i d o ^ á l L d a muy embeuLdaí en 
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oración de quietud y fucho efpiFi tual : qu« algunas fon 
tan flacas de coplefíonjO imaginació,o no fe la caufa q 
verdaderaméte en eíle^r 3n recogimiento eftátan fue-
ra de fi,que na fe fíencen en lo efteriorjy eñan tan. ador 
mecidos todos los fentidos, que como vna perfona. q 
duermefy aun q u i ^ esafsiiq eñanadormecidas)como > 
manera de fueño las parece q las habláyy aúque ven co-
fas^ pieníanque es de Díosjmas en fin dexa los efetos 
como de íueíio .Y también podría fer pidiendo vna co-
fa a nudko Señor afe¿luofamentC:pirecerlesque le di 
zen lo que.quieren, y eílo acaece aígunas vezes. Mas 
quié tuuiere mucha efperienGÜ delas hablas de Dios , 
no fe podrá engañar en efto,a mi parecer. De la imagí* 
nacion)y del demonio ay.mucho que teincr , mas fi ay 
las fe ña les qdixe ar.riba,bicnfe puede aífegurar.fer de 
Dios.;aunq no demanera,^ fres cofa gr aue ló q fe le di-
ZC)y que fe ha de poner por obra de íi^o de negocios de 
terceras perfonas jamas haga nada,ni le paffopor. peía 
miétOjíin parecer de cófeífor letíado,y au»fado4y íler-
üo de, Dios,aunq mas y,mas cnriéda,y le parezca claro 
fer de Dios.Porq eftoquierc^fu Mageílad ,y no es dexar 
de ha^er lo q elmáda^pues nos ti ene. dicho tégamos al .\ 
cófeííór en fu lugar,adonde no,fe puede dudar fer pala-
bras fuyas^y eñas ayuden a dar animo,fi es negocio di-
fieul tofo, y aueftro Señor le pondrá al confeflbr ^ y le 
imrá crecrjesefpiritu^ o^uandael loquiíiere>y fino 
no eílá mas obligados.Yhazer otracofa fi no lo dicho, 
y fcguii íe nadie par fu parecer en cfto , t é g o l o por coía 
muy peUgroía; y afsi hermanados amonefta de parte 
de nüeftroSenor ,q)amas os acaezca-Otra manera a y 
como habb GrhSeñor aiaJ?ma,quc ya^engo para m i f o 
muy cierto de íiupar te,cd^gHna ^ ifioflintele^ual quc 
ide-
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adelante d í fé icomo es t a ñ e n lo in t imo del alm.^vlc 
parece tan claro oír aquellas palabrasco los o í d o s del 
aÍQia al miímo S c ñ o ^ y ta en fecret05que la miffna ma-
nera de cnteriderlaSjCon las operaciones que haze la 
miíma viiion.aíTegura y da cer t idübreyno poder elde-
tnonio tener parte alii.Dexa grandes efetos para creer 
efto; a lómenos ay íeguridad deque no procede de la 
imaginacionvy también í iay aducrtencia la puede í iem 
pre tener de r to ,po reáas razones. La primera,porque 
deue fer diferenteen la claridad de la habla,que es tan 
clara, que vna filaba que falce de l o que entendió fe 
acuerda,yíí fe dixo por vn cílilOjO por o t ro , aun que fea 
todo vna fentencia,y en lo que íc antoja por la imagi-
lucionjferá habla no ta clara,ni palabras ta diftintas, 
í ino como cofa medio foñadaXa fegunda, porque acá 
n o fe penfaua muchas vezes en lo que fe entendio,digo 
que es a deshora , y aun algunas cftandoen conuer/a-
cion,y fe refponde a lo que paila de prefto por elpenía-
m í e n t o , o a lo que antes fe ha peníado, y muchas es en 
cofa que jamas tuuo acuerdo de que auian de fer, n i íc-
rian,y afsi no las podia auer fabricado la imaginación, 
para que el alma fe engañaífecn antojarfele loque no 
auia defeado,ni quer ído,ni venido a fu noticia.La ter-
cera,porque lo vno es como quien oye,y lo de la imagi 
nación es como quien va componiendo loque el m i f 
n i o quiere que le digan poco a poCo.La quarta,porquc 
las palabras fon muy difecentes, y con vna fe compre-
h e n d e m u c h o ; I o q u e n u e f t r o e n t é d i m i c n t o no podria 
componer tan de prefto.Laquintayporq junto con las 
palabras muchas vezes (por vn modo que yo no labré 
dezirjfeda a entender mucho mas de lo que ellas íue-
nan;íin palabras.En eñe modo de en t ende ^ hab la ré en 
otra 
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otja parte mas,que e$ cofa muy delicada^ para alabar 
a nueftro Señor tporquc en efta manera > y diferencias, 
ha anido períonas muy dudofas,enerpeeial alguna por 
quien ha paííadojy afsi aurá otra/i que no acabauan de 
cntcttderrc,y afsi fe que lo ha rmradocon mucha aduer-
tencía^porque ha íido muy muchas vezes las que el Se-
ñor le haze efta merced. Y lamaypr duda q tenia era 
en eñOjfi íe le antojaua a los,princ'ipios,)q el fer demo-
nio mas p reño fe puede cn téder^aun^íbn tantas fus fu 
tilezas qfabe bié có t rahazer elefpiricude luz, mas fe-
rá (a mi pa|ecer)enlaspalabras,dezirl3s muy claras,^ 
tápoco queda duda íi fe entendiero como en el efpíritu 
de verdad.mas no podnácon t r ahaze r los efetos q que-
da dichosjni dexar eíía paz en el alma, ni luz , antes in^ 
quietud y alboroto:mas puede hazer poco dañojO r i in 
gimo,!! el alma es humilde^y haze lo q he dicho, d.e- no 
íe mouer a hazer nada por cofa qentienda.Si fon fauo 
res,y regalos del Señor ,mi rc con a tención íi por ellos 
fe tiene por mejor^y íi mié t ras mayor palabra de rega-
lo,no quedaré mas c o n í u n d i d a , c r e a q n o es eípiri tu de 
Dios;porqescofamuy cierta,q quandalo es, mié t ras 
mayor merced,muy mas en menos íe llene la mifma al 
ma^y mas acuerdo trae defus pecados^y mas oluidada 
cftá de íuganlc iayy mas empleada fu volütad y memo-
ria en querer folo la honra de Dios, fin acordarfe de fu 
propioprouechojy con mas temor anda de torcer en 
ninguna cofa fu volutad, y có mayor cer t i dubre deque 
nunca merec ió aquellas mercedes,í íno el ínfierno.Go-. 
mO'hagáeñosefe tos , todas lascofas y mercedes q t u -
uiere en la o rac ió ,noande el alma efpatada,ÍÍno cofia-
da en la mtfericordiadelSenorjq es fiel^y no pe rmi t i r á 
q el demonio la engañe,aunq Gépre es bié q fe ande c ó 
temor, 
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teTnor.PcdraTer q a4as q no llena el S e ñ o r p o r «ftc ca 
-mino les parezca que podr ían efias almas no eícachar 
eftaspálái>rasq lcs dizcn,y5fiíbn íntcrioFcs ^díñractfc 
de manera q t » ícadmitáfy c5® eílo andará fin eftos pe 
ligxos JV cfto refpondo^que es ¡mp©rsibJe:no hablo de 
las q fe les antoia,q co no eftar tato apeteciedo alguna 
cofajni quericndo.hazer edía de las imaginaciones tie 
nen remcdio.AcáningunOjporq de tal manera el mrf-
mo efpirítu q habda haze parar todos los otros penfa-
mientosyy aduertir a lo qíe dize, qen alguna inarnera 
tne parecc(ycreo es arsijqucíeriafna^ pofsible no en-
téder a vnape r íona q hablaííe muy a vozes otra q oycf 
fe muy bié,porq podría yo aduertir,y poner el penfa? 
miiéto y en ted ímicnto en otra Cofa.Mas en lo q trata-
mos no fe puede liazerjni ay oídos que fe atapar, ni po 
der para p€far,íino en lo-q fe le dize,en ninguna mane-
c.a^>orq el que pudo hazer parar el Sol por peticio de 
iolue,puede tiazer parar las potencias ^ y todo el inte-
rior,de manera que ve bien el a lma ^q o t r o mayor Se-
ñ o r que ella gouier na aquel caftillo^y cauíale harta de 
n o c i ó y humildad.Aísi que en efcufatlo no ay remedio 
ninguno.Dénosle la diurna Mageftadjparaquefolo pó 
^amosiosojos en contentarie,y nos oluidemos de no-
sotros miírn©s,como he dicho, Amen. Plcga a el q aya 
acertado a dar a entender lo que en eflo he prctendi-
<io,y que fea algún auifo para quien lo tuuierew 
C A P ' l i l i . Trata de (fuando fu/pende D m el ánima 
en la oración con an aíjaniemoso extajiyo rapto que to-
j o es nsm a mi pare€er\ y tomo es men fio gran 
Animo para rcciltr grandes metm-
des de fit AS age fiad. 
Con 
SEXTAS. 
I ^ S . O í i cílas coías dichas de trabajos, y lás de-
f||Í^'V(í mas^ue fofsiego puede traer la pobre ma*-
L ^ ^ y ripoíica? Todo es paraind^defear gozar al-
erpofo,y fu Mage í t ad , como quien conoce 
nueftra flaqueza, vala habilitando con eftas cofas > y 
otras muchas, para que tenga animo de juntar fe con 
tan g ían Señor,y tomarle por efpofo. Reyro£liéis de 
q iudigoef to iy pa rece roshade ía t ino j porque a qual-
quierade vofotras os parecerá que no es meneñer ani-
naojy que no aura ninguna muger tan baxa, que no le 
ten>ga paradefpofarfccon el Rey.Afsi locreoyo,c6 ct \ 
de la tierra,mas coe l del cielo,yo os digo q es menef-
ter masdc ioqpen fa ¡ s ;po rque nueftrb natural es muy 
t ímido y baxo para tan gran cofa > y tengo por cierto, 
que íl no le dieíle Dioscaudal,con quanto veis nos eí ta : 
bien,feria impofsiblerY aquí veréis lo que haze íu Ma* 
geílad para concluir efte defpoíorio, que entiendo yo ! 
deue fer quando da arrobamientos | que la faca de fus 
fen t i dos; porque íi eftando en ellos fe visífe tan cerca í 
defta gran Mageftad,no era pcfsible por ventura que-
dar con vida. En t i ende íea r robamicn tos que lo fean5y ' 
no flaquezas de mugeres, como por acá tenemos, que • 
todo nos parece arrobamientos, y éxtaí i .Y(como crea 
dexo dic;io)ay complexiones tan flacas3que có vnaota 
cion dequietud fe mueren.Qmero poner aquí algunas 
maneras que yo he entendido (como he tratado con 
tantas ¡pcifonas efpirituales)queay d e a r r o b a m i é t o s , , 
aunque no fe í i acer ta ré jcomo en otra parre donde ef-
criu efto,y algunas cofas de las que van aqui; que por r 
algunas razones ha parecido que no va nada tornarlo • 
adexerja-unque no fea fino porque vayan la^ s moradas i 
pQrjtgico aqui. Vna. manera ay , quecáando el alma (a í r * 
qu*« 
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q«€ no fea en orac ión) tacaida con alguaa palabra que 
fe acordono o y ó dcDios^parcccqucruMagcftad def-
dc lo interior del alma,hazc crecer la centella que d i -
xiítios 'yajmouidode piedad de auerlavií lo padecer ta-
t o tiempo por íudefeo , que abrafada toda ella, como 
v n aueFenix,quedareBOüada; ypiadofamente fe pue-
de creer,perdonadas fus culpas, Haíc de entender con 
ladifpoíiciony mediotsque «fta alma au rá t en ido ,co -
mo l i Iglefia lo enfeiiA. Y afsi limpia la junta configo, 
íin entender aqui nadie fino ellos dos , ni la m i í m a al-
tna lo entiende de manera que lo pueda deípues deair, 
aunque no eftá fin fentido interior:porque no es como 
a quien t o m a vn deímayo^o parafifmo, que ninguna co 
ía interior,y exterior entiende. L o que yo entiendo 
eneftecafoes,quc el alma nunca eftuuo tan deípierta 
para las cofas de D ios , ni con tan gran luz, y conoci-
miento de fu Mageftad.Parecerá impofsible,porque fi 
las potencias eftan tan abfortas, que podemos dezir, 
que eftan muertas, ylosfentidos . l o m i f m o , como fe 
puede entender que fe cnt iendefcíTefecretoye no lo 
fe,ni qui^á ninguna criatura,fino el mifmo Criador, y 
otrascofas muchas que pafian en cfte eftado, digo en 
eftas dos moradas. Etta y lapoftrerafe pudieran b i e n 
juntar,porque de la vna a la otra no ay puerta carrada, 
mas porque ay coías enla poftrera, que no Te han ma-
nifcílado a los que no han llegado a ellajme pareció ¿ i 
uidirlas.Quandoeftando elalmaen cftafufpenfion,el 
Señor tiene por bien de moftrarle algunos fecrctos,co 
mo cofas del cielo , y vifiones imaginarias ,jeílo fabeio 
defpues dezir,y de tal manera queda impremido en la 
metnoriajque ríunGa jamas fe oluida. Mas quandoion 
viíicnes intelcwtuales tampoco las fabe dezir , porque 
deue 
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deue aiicr algunas en cftos tiempos tan rübidas,qu€ no 
las conutenc encender los que viuen en la r k r r a , para 
poder lasdezir ,aünquc eftando en fus fentidos por acá 
fe pueden dezir muchas deftas vifiones inteleéhiales. 
Podra ferque no entendáis algunas que cofa es vií icn, 
cnefpecial las intelcdlualcs. Y o l o d i i é a ííi t iempo, 
porque me lo ha mandado quien puede, y aunque pa-
rezca cofa impert¡ncnte ,qui^á para algunas almas fe* 
ra de algún prouccho.Pues dirc¡fmc íí deípues no ha de 
auer acuerdo deíTas mercedes tan rubidasvque ahi ha-
ze el Sertor al almatque prouccho le traen? O hi jas es 
tan grande^que no fe puede encarecer;porque aunque 
no lasfabedezir , en lo muy in t e í io r dcl alma quedan 
bien efcritasjy jamas fe oluidan. Pues ílno tienen ima-
gen,ni las enrienden las porencías ,como íe pueden a-
corda /Tampoco entiendo eíío,mas entiendo que que 
danvna> verdades en efH a!;.na tan fixas de la grande-
za de Dios,que quando no tuuíera Fe que le di?c quien 
es,y que ettaua obligada a creerle por Dios , le adora-
ra deíde aquel punto por tal jcomo hi?o lacob quando 
vio la efcaía, que con ella deuia de entender otros fe-
cretosque nolosfapo dezír ,que por Tolo ver vna efca-
ía que baxauan y fubian Angeles,íi nohuuieramas luz 
interior,no entendiera tan grandes mifterios.No íe íi 
atino en lo que digo,porque aunque lo he oído^no fe íi 
íe me acuerda bien.Ni tampoco Moyfen fupo dezir to 
do loque vio en la ^ar^a,íino loque quifo Dios que d i -
xeííe, masíi nomoftrara Dios al'u alma fecretos con 
certidumbre, para qMc viefle y creycíTe que era Dios, 
no fe puliera en tantos y tan grandes trabajos:mas de-
uia emender tan grandes colas dentro de los efpinos 
de aquella car^a, que k dieron animo para hazer lo 
qu© 
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quehizo por el pueblo de Ifrael. Afsi hermanas alas 
(Cofas ocultas de Dios.no hemos de bufear razones pa-
ira entender ías , fino como creemos que es podero íb , 
eílá claro que hemos de creer que vn guíano de tan 
limitado podercomo n o í b t r a s , que no ha de enten-
der fus grandezas. Alabémosle mucho,porque es fer;-
uido que entendamos algunas.Deíeandoeftoy accrtac 
a poner vna comparación,para fí pudieííe d a r á enten-
der algo defío que voy diziendo, y creo no la ay qujs 
quadre, mas digamos efta^ Ent rá i s en vn apefento de 
vn Rey, o gran Señor (creo camarín los llaman)adon-
,de tienen infinitos géneros de vidrios, y barros^y mü* 
chas cofas pueftas por tal orden, que caíi todas fe ven 
en entrando. Vna vez me llenaron a vna pie^a defias 
en cafa de la Duquefa de Alúa , adonde viniendo de ca-
mino me mandó la obediencia cftar dos d í a s , por im-
por tunac ión defta feñora, que me quedé cfpantadaen 
entrando ,yconfi.deraua de que podia aprouechar a-
quella barAhundadecoías , y v^ íaque íe podía alabar 
al S^nor de ver tantas diferencias de cofas, y aora me 
cae en gracia, como me han aprouechadopara aquí. 
Pues aunque eí luueal l ivn rato, era tanto lo .que auia 
que ve^que luego íe me o luido todo , de manera , que 
de ningun a ¡de aquel las piceas me quedó mas memor ia 
que finunca las huuiera vifto,ni íabriadezir de que he-
churaeran.'mas por junto acuetdafe que/evio.Afsi acá 
cftando el alma tan hecha vna coía con D ios , metida 
en ef teapoíente del cielo empíreo (que deuemos te-
ner en lo interior de nueñras almastporqueclaro e í la , 
que pues Dios eíxácnel las , que tiene algunadeftas mo 
radas) y aunque quando efía afii el alma en extafi.no 
4eueÍ!Óprc el Señor querer que vea efíos íccretoSjpor 
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qué c í l á t a n é m b é u i d a c n g o ? a í b que biñ,a tan gran 
bien:algunas v e z e s g u i t a q í e d t f c n . b c u a , y d ep re í t o 
véalo que eña en aquel apo enlOjyafsi queda dcípucs 
que torna en íi) con aquel rcpre íeaur íe lc l^s grande-, 
zas que vio^mas no puede dezir ninguna, ni íl^ga fu 
natural a mas de lo que íobrenaturalciiet re ha querido 
Dios que vea Luego ya confícíTo que fue ver,)1 que es 
vifion imaginaria. N o quiero dezir tala que no es d i o 
deque trato,fino v iáon intele6lual:que eomouoren 
go letras,mi torpezano fabe dezir nada^qucloque he 
dicho harta aquien efta o rac ión , entiedo cIaro,quc íi 
va bien, que no foy la que lo he dicho. Yo tengo para 
m i , q í¡ algunas yezesco entiende deí los feerttos t n 
los arrobamientos el alma a quien los ha dade Dios, 
que no fon arrobamientosjfíno alguna flaqueza natu* 
ral,que puede fer a períonas de flaca cóp lex ion(como 
fomos las mugcres)con alguna fuerza el c íp ia ru fobr^ 
pujar al natural, y quedaríeafsicníbeuidasjcomo creo 
dixecnlaoraciofl de quietud Aquellos no tienen que 
vercon arrobamientos, porque el que lo es, creo que 
roba Dios toda el alma para fi,y que comoacofaluya 
propia, yacfpofa fuya lava mofti ando alguna parte-
cita del reyno que ha ganado, por fer (lo ique |)or poca 
cofa que íea es todo) mucho l o q a y en efte gran Dios . 
Y no quiero cftoruo de nadie,ni de potencias,ni fenti 
dosjfinode prefto manda cerrar las puertas deftas mo-
radas todasiyfoloenla que el ef tá ,qqedaabier ta para 
entrarnos.Bendita fea tanta mifericoídiajy cón razón 
feran malditos los que no quií ieren aprouecharfe dé-
Ila^ y perdierenfet efte Señor . Oihewmapasmías que no 
es nada loque dexinios, ni es uadaquá to hazemüs ,;¡i 
quáto pudieremoshazcr piar VA Bios^iq afsi íe quiere 
V u . co.rau-
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comunicara vn gnfano, Y íi tenemos cfpcranfa de aü 
en cfta vida gozar defte b ié^quehazemosf en que nos 
de t enemos fqüe esbaftáte para que vn momé to no dé 
xemos de bafear a eñe Señor , como lo hazia la Efpofa 
por barrios y p^as? O que es burlería todo lo del 
mundo, íi no nos liega y ayuda a efto,aunque duraran 
para íiemprc fus deleites, y liquezas^y gozos, quá tos 
fe pudieren imagí nar jqucés todo aleo y baíTura com-
parados a eftos te foros que fe han de gozar íin fin.Ni 
áun cftosno fon nada en comparacionde tener por 
nueftro al Señor de todos los teforos,y del cielo, y de 
la tierra.O ceguedad humanajha í laquando .haf taquá 
do fe quitará efta tierra de nueftros ojos? que aunque 
entre nofotras no parece es tanta que nos ciegue del 
todo,veovn3smotillas,vnaschin¡llas,quc filas dexa« 
mos crecer,fon bailantes para hazernos grandaño.-íi-
no que por amor de Dios hermanas, nos aprouechc-
mosdeftas faltas^para conocer nneftra miferia, y ellas 
nos dé niayér vifta,como la dio el lodo a la del ciego» 
que í anónue f t ro Efpofo:yafsi v iéndonos tan imperfe 
tos crezca mas el íuplicarlc faque bien de nue íhas mi 
íeriasjpira en todo contentar a íu Mageftad. Mucb¡o 
me he dluertidQ?fíri entenderlo, perdonadme herma* 
nas,Y creed que llegada a eftas grandezasde DíosCdir 
go a hablar en elUs)no puede dexar de lanímairoe mu 
cho,ver lo que perdemos por nueftraculpa.Poiq aun-
^ue es verdad, q fon cofas que las da el Señor a quien 
quiere,íi quifieífemos a fuMageftad como el nos quie 
re,» todaslas daría, no eftádefeando otra cofa,íino te-
ner a quie dar,queno por efíb fe difminuyen fusrique 
zas. Pues tornando a lo quedezia, manda el Eípofa 
cerrar las pu ertas délas moradas,y aun las del caíllilo, 
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y cérea: qiiíí éo queriendo arrebatar efta alcná,fe le quí 
ta el huelgo demanera, que aunque duren vn poquito 
mas algunas vezes los otros (entidos>en ninguna ma 
ñera puede hablar^ aunque otras vezes todo fe quita 
de prefto,y íc enfrian las manos y el cuerpo demanera 
que no parece tiene alma5n¡ fe entiéde algunas vezes 
fi fe echa el huelgo.Efto dura pocoefpacio (digo para 
cftar en vn fer) porque quitandofe efta grá íufpeníion 
vn poco,parece que el cuerpo torna algo en íi,y alien 
ta para tornarte a morír,y dar mayor vida al alma, y cé 
todo no durará mucho eñe tan gran extaíi. Mas acae-
ce, aunque fequita,qudarfela voluntad tan cmbeui-
da,y el entendimiento tan enagenado(y duraafsi día» 
y aü dias)que parece no es capaz para entender en co 
ía que no fea para defpertar la volutad a amar: y ella fe 
cftá harto defpierta para efto, y dormida para arroftr^r 
a afufe a ninguna criatura. Ó quando el alma torna y a 
del todo en ü, que es laconfufion que le queda, y los 
deíeos tan grandifsímos de emplearfe en Dios,de to-
das qua!itas maneras fequiíiere feruir dellaly íí délas 
•raciones paíTadas quedan tales efetos» como quedan 
dichosjque ferá de vna merced can grande corco eftaf 
Querria tener mil vidas para éplearlas rodasen Dios, 
y que quantas cofas ay enla tierra fueífen lenguas pa^a 
alabarle por^lb. Los deíeos de hazer penitencia grap 
des:y no haze mucho en hazctlajporqueccn la fuerza 
del amor fíente poco quantóhaze , y vee claro que no 
hazian mucho ios Mártires en íos tormentos que pa-
decían, porque can efta ay uda de parte de nutftro Se 
ñores facil,y aísi fe quexan eftasalmas a íu Mageftadi 
quaodo no fe les ofrece c » que padecer. Qu& náo efta 
merced les haze en fccreto,tienenla por muy grande; 
Vu a por-
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porque qaando es delante de algunas pé t fonas^s 
grande el corr imíentcsy afrenta que les queda.que en 
alguna manerade íembcuc el alraadelo que goza,con 
la pena y c u i d í d ó / q u e le da penfar que dirán los que 
lo han viff o: porque conoce la malicia del mundo, y 
entiendeque no lo echarán porventura a l o q u e e s , í i -
n o p o r l o q aula de alabar al Señor , quijales fetáoca-
fion para echar juyzios. En alguna manera me parece 
efta pena falta de humildad ( mas ello no es mas en fu 
maao)po rqae í i e í l ape r fonade fca fe rv i tupe rad3 ,quc 
fe le-dáí* Como encendió vna que eftaua en efta aflició 
de parte de nu.ftro Señor .No tégas pena(le d ixo)qüc 
c e l l o s hade alabarme a mi,o murmurar de ti,yenqual 
quier cofa d e í h s ganas tu* Supe defpues5que eüa per-
fona feau a mucho animado con cftaspalabrasVy con-
foladory por íl alguna fe viere eneftíi aflicion,os las po 
go iqui.Parcceq quierenuef t ró S e ñ o r , ^ t o d o s entic 
d-in q aquel alma es ya fuya.q no Ha de tocar nadie en 
ella:enel cuerpo,cnla hora^nla hazienda en horabue 
n ^ q ie de todo fe íacará honra para fu Magcftad: roas 
i ^ n e l a l f ó á ^ í r o - h o ^ 
to r d fe aparta de fu Efpofo^l la amparará de todo el 
mundb}y de todo el k f í e i t iü .No fe íi queda dado a en 
te k der algo de qud co fa es ar robam ien to (que todo es 
'impof!5ÍbIescomo he cjiirho^y cré8 no fe ha perdido na 
'dh en dezirlo, paf a qúefe^én.ti en da 1 o que es; po rq ay 
efetos muy diferetítes en lo'^ fingidos arrobamientos 
(oo digo fíngitloSjporquVqííien los tieíve quiera enga 
ñar. ftíi8 porq clla jó 'eíla) y como las ítéBaté* y efetos 
' no c ú f o r m ^ c b W f e i r g r l infamadáde 
má íerajq co rnzó no fe-creedéfpoesa quie el Señoría 
hLicre.Seapor íícpre bedito y alabado, Ame, Amen. 
^ CA¿>.. 
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£ Á P . V . P r o f t g u é e n lo mifmo^ yponé^unamanérn 
de quado leu AMA Dios el alma con r¿m huelo del efpir'i 
fu en diferente manera délo q queda dicho: di^e algu* 
na caufa,porque es mene/íer animo: declara algo 
defta merced que ha\e el Señor por fa írofa ma-
nerá.Es harto prouechofi. 
Tra manera de arrobamiento ay,obudo 
delefpiritu le llamo yo(que aunq todo es 
v no enla íüftancia, en lo interior fe (iente 
muy difcrcte)porq muy de prefto algunas 
vezes fe fíete vu mouimicto tan acelerado 
del alma^ parece es arrebatado el efpiritu con vna ve 
lozidad, que pone harto temor en los principios: que 
por eífb os dezia^es meneíler animo grade para quien 
Dios ha de hazer cftas mercedes, y aun Fe y cofían^a, 
y reíign ación grade de que hagan ueftro Señor del al . 
roa lo que quiíiere.Penfais que es poca turbaciS eftar 
vna perfona muy en fu fentidos y verfe arrebatar el al-
ina? (y aun algunos hemoslcido,q el cuerpo con ella; 
fin faber adonde va> o quien la íleua, o como: que al 
principio deíle momentáneo mouimiento, no ay tan-
ca certidumbre de que csDios.Pues ay algun remedio 
de poder refiftir? en ninguna manerajantes es peor, q 
yo lofc de alguna perfona,que parece quiereDios dar 
a entender a el alma, q pues tantas vezes con tan gran 
des veras fe ha puedo en fus manos, y con tan entera 
voluntad fe ha ofrecido toda, que entienda que ya no 
tieneparte en fi,y notablemente con mas impetuofo 
mouimiento es arrebada. Y tenia ya por fi lo que di-» 
V u 3 go, 
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g05de no hazér mas que hazc vna paja quádo la Icuan 
ta el ámbar Tfi l oáue í s mirado) y dcxarfc enlas manos 
de q a i é tan podero íb es)que. vce es lo mas acertado ha 
zer de la neccFsidad vir t i id , Y porq dixe de la paja, es 
cierto afsi, que c ó i a facilidad que vn grá jayán puede 
arrebatar vna pa^efte nucftro gran gigante y podero 
fo arrebata el efpin'tu. N o parece lino que aquel pilar 
ck agua que dtximos (que creo era enía quarta mora-
dajqueno me acuerdo bien) que con tajuafuauidady 
manfedumbre! digo íin ningún moiiimiento fe hir i-
chiajefte gran Dios que detiene los manátiales de las 
agu is,yno dexá faiir la mar de fus términos,aquí le dof 
á t a los manantiales por donde le venia el agua, y con 
v n ímpetu grandefe leuanta vna ola tan poderofa^que 
labe a lo alto efta liauecfca de nueftra alma. Y afsi co 
mb no paede vna n3ue,ní es poderofo el pi loto,ni to-
dos los que la gouiernan, para que lasólas que vienen 
<:on furia la dexen cf t i r adonde quieren muy menos 
puede lo iii teridr del almadetcnerfe e n d o ñ d e quiere, 
ni h i z é r q a e f u s fentidos, ni potencias, hagan mas de 
l o ] ve lestie ien mmdado, quelo exterior no fe haze 
aq Ji cafo dello. E> cierto hermanas, que de folo irío 
efe r iñiendo me voy cfpantando de como fe mueftfa 
aqúi el gran poder defte gran Rey y Emperador, que 
.hará quien paíTa por élloi' Tengo para mi q-íC íí los q 
andan miíyperdidos crtel mundo^feles defcDbrieíTeíu 
M ígeft^d como haze a eftasalmas, q aunque n^fnef-
f e po r a ín6r,pof miedo no le ofen denan. O qü a n *ób! i* 
g idas eftaran las que ha íido anifadas porc ímino tan 
fubido,a procurar con todas fus fuerzas no ei)ojar efte 
S e ñ o r . Por el* o i í d ^ í c o he'ítívanra^^a las q'-háiírk'tf? hí-
d i o fu A ^ a g c f t i d f c n i e i a i n e m c r c c á i ' i j ^ no os (*•<* 
cui-
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Cuidáis con no hazer roas de recebir : mira que quien 
inuchodeue,mucho ha de pagar.Para eí lo es nveiufíer 
grananimo,que€s v n a c o í a q u e a c o u a r d a e n gran ma* 
nera3y fí nueftro Señor no fe IcdielTe, andarla fierapre 
con gran aflicion: porque íi el no la anima defroaya-
ra (in duda,mirando lo que haze fuMageftad con ella, 
ytomandofea'niirara í i .quan poco í i rne para lo que 
cftáobligada,yeíro poquülo que haze tan lleno de fal 
tas;y quiebras, y floxedad, que por no íc acordar de 
quan imperfetamente haze alguna obra^fi la haze, tie-
ne por mejor procurar que fe le oluide, y traer delate 
fus pecados,y meterfe enja mifericordia de Dios^Qu^ 
piles no tiene con ^  pagar,fupla la píedad^y miíericor 
dia que fíemprc tuuocon los pecadores, qui^a leref-
p ó d e r a l o q a vna perfona que eftaua muy afligida de-
lante de vnCrucif íxo,encí le punto coní iderandojque 
jamastuuoquedaraDioSjni que dexar pore l ,c í ixolc 
el jnefmo Crucificado cófolandola ique el le daua to • 
dos los dolores y trabajos que auia paíTado eo fu paf-
fion,qué los tuuieíTc por propios para ofrecer a fu Pa 
dre. Q u e d ó aquel alma tan confoladi,y tan rica (fegü 
deUahecntendido)|4a.ofele puede olu¡dar,anies ca-
da vez que fe vce taíi miferable acordandoíele ,queda 
animada y confolada. Algunas cofas deilas podria de-
zir aquí (que como he tratado tantas per fon as fantas, 
y de orac ión, fe mucho; po/q no pfcnfei^ que foy yp> 
me voy a la tnano.Efta pareceme de gran prouecho, pa 
ra que entendáis l o que fe contenta nueflro S eñor de 
que nos conozcamos, y .procuremos íiempr-e, mirar> y 
r ^ i i r a r nueftr* pobreza y núiecia^yiqqqnp tenemos 
nada que n o l o recebimosii Af s l que hej manas mías, 
paracftoj y otras muchas colas que fe ofrecen a vn a l -
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ma>qucya él Scñorlat ¡cnceneftepunto ,és incnéf ic í 
«nimo.-yCa mi parecer)aun para efto poftrcro mas que 
para nada, fi ay humildad: dénosla el Señor por quién 
cs.Pues tornando a efte aprefurado arrebatar del efpi* 
r¡tu,esde tal manera que verdaderamente parece que 
íale det cucrpo,y por otra parte claro cftaque no que-
da eíta perfonamnerta,aloiiKnos ella no puede dezir 
íi eftáenel cuerpo,o fino por algunos inflantes. Pare« 
cele que toda junta ha eftado en otra región muy di-
ferente defta que víuimoS)adonde fe le maeítraotra 
luz tan diferente déla de aca,que fí toda fu vida ella la 
cftuuiera fabricando Junto con otras cofas, fuera im-
po fsi ble alcanzarlas^ y acaece que en vn inílante le en 
leñan tantas cofas juntas, que en muchos años q tra-
bajara en ordenarías con fu imaginación y penfamleh 
co,no pudiera de mil partes la vna. Efto no es viíio i a 
telcdual, uno imaginación que fe vee con los ojos del 
alma muy me jor que acá vemos con los del cuerpo, y 
fin palabras fe le da a entender algunas cofasjdigo que 
vee algunos Santos, los conoce como (Uos hume-
ra tratado mucho.Otras vezesjuntbeon las cofas que 
vee con los ojos del alma, por viíion intelectual fe le 
reprefentan otras,en efpecial multitud de Angeles có 
el Señor dellos,y (fin vernaefa con los ojos del cuer» 
po) por vn conociroientoadmirabre, que yo noTabre 
dezirjfe le reprefenta lo que digoyy otras muchas co-
fas que no fon para dezir. Crujen paflare por ellas que 
tenga mas habilidad que yo, las fabra q u i p dar á enté 
der, aunque me parece bien difiicultofo.. Si^ efto todo-
paffaedando enel cuerpOyO no> yo» rto lo Tabre dezir, 
alómenos n¡ juraria que eftáen eí cuerpo, ni tampoco 
f efticl cuerpo fia etatouMuchasvezes he penlado, 
ficoj 
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fi corno el Sol que cftandofe ene! cielo,y fus rayos t i e 
nen tanta fuer^a,que n o m ü d a n d o f e e l de alinde prel 
toilcgan ellos aca: í iafsicl almay clefpintu (que fon 
vna meíma cofa,como lo es^cl Sol,y fus rayos> puede 
qucdandofe ella en fu puefto,con la fuerza del calor q 
le viene del verdadero Sol de jufticia, íegu alguna par 
te fuperíor, falir fobre íi mifma. En íín yo no fe ío que 
digo,lo que esverdad,es>que co la prefteza que íále I * 
pelota de vn arcabuz quando le ponen fuego,íc leuan 
ta enlo interior vn bueloCque yo no fe otro nombreq 
Je poner)q aunque no haze ruidoihaze vn mouimien 
to tan claro, que no puede fer antojo en ninguna ma-
nera.-ymuy fuera de ñ mefm3,a todo lo q puedo enten 
der,fe le mueílran grandes cofas;yquando rorna afen 
tirfeen í i j escontan grandes gananc¡as ,y teniendo en 
tan poco todas tas cofas de la tierra jpara en compara-
c ión de las que ha vifto,que le parecen baífuraiytlefde 
ahí adelante viue en ella con harta pena,y no vee cofa 
d cías que folian paree crie bien,qae le haga dar fele na 
da della.Parcce que le ha querido el Señor moftrar al-
go de la tierraj adonde ha de ir^ como llenaron Teñas 
los que émbiaron a la tierra de promifsion, los dcl pue 
blb de Ifrael^para que paífe los trabajos deftc camino, 
fabiendo adonde ha de i r a defeanfar;Auque cofa que 
paíía tan de prefto no os parecerá de mocho proue-
cho /on tan grandes los que dexa enel aímajqué fí no 
es quien paíFa por e l ío ,no fabra entender fu va lór .Por 
donde fe vee bien no fer cofa del demonio, quede la 
propia imaginación es ¡mpofsible, ni el demonio po-
dría reprefentar cofas que tanca operac ión , paz, y íbf-
fiego,yaprouecham¡ento dexan enel alma:en cfpecial 
t reseoías muy en íubido grado. La primera conoc í -
fnientoi; 
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miento de la grandeza de Dios: porqué míéfitraí mas 
cofas v iéremos della,n)as fe nos da a entender. La fe-
ganda, propio conocimiento y humildad de verco* 
mo cofa tan baxa en comparación del Criador de tan 
tas grandezas le ha ofado ofender, ni ofa mirarle. La 
tercera, tener en muy poco las cofas dé la tierra^íino 
fueren lasque puede aplicar para feruicio de tan graa 
Dios.Eftas fon las joyas que comienza elEfpofo a dar 
a íu efpola,y fon de tanto valor,que no laspornaa mal 
recaudo, qafsi quedan efeulpidas en la memoriac í las 
vidas, que creo es impofsible oluidarlas, haíla que las 
goze para ílemprejíinofueífe para gran mal fuyo:mas 
el Eípofo que fe las da es poderofo para darle gracia q 
no las pierda. Pues tornando al animo que es menc í -
ter, pareceos que es tan liuiana cofa/que verdadera^ 
mente parece que el alma fe aparta de lcuerpo5porqué 
vee perder los fentidos, y no enriende para que.Me-
ncftcresque lede el queda todo lo demás. Diréis q 
bien pagado va eíie temor. Afsi lo digo yo , fea para 
fiemprc alabado el que tanto puede dar. Plcga a fu 
IVÍageftad que nos de para que merezcamos fcruirle^ 
A m e n , 
C A P * V L E n que diKé <-vn éfet0 ¿e orac¡oñ 
qiés eñá dicho en el Capítulo pafadoy y en yue fe en* 
tepdtra que es^verdadera^y no engaño. Trata 
de otra merced que ha%e el Señor al 
alma para emplearla en 
fus alabanzas, 
t • > -u - i rt. a; hnv ' a ^ j ' , o í i i"; i ú-yj -i ^ i q Ü VcQiiuá) 
\ Ccílas 
¡11311 . , " "~ " 
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Eílas mercedes tan grandes cj«oda el alma 
tan defeofa de gozar del todo atque fe las 
ha2e,que viue con harto torir.ento,aunquc 
m r f ^ $ ftibrofo,vnas anfias grandes de morirrery 
afsi con lagrimas muy ordinarias pide a Dios la íaque 
dcftedeftierro. Todo le cania quantovee ene!:ea 
Viéndole a folas tiene algún aliuio,y luego acode efta 
pena, y en citando Cm ella no fe halla. En fin no acaba 
cftamari^oíicade lullar a fs íen toque dure: anteveo* 
mo and i el alrna tan tierna del amor, qaalquiera oca-
íion q fea para encéder mas eft*: fuego la haze bolati y 
afsi en efta mirada fon muy (Unirnos íosarre b^miea-
tos^fin auer remedio de efcuíarlos, aunque fea en pu -
bl ico , y luego las perfecuciones y murmuraciones, q 
aunque ella quiera eftar fin temores^o la dexan,por-
que ion muchas las perfonasquefe losponen.cn cfpc 
cial los GonfeíTores. Y aunque cnlo interior del alma 
parece tiene gran.fegut idad por vaa parte fen eípecial 
quando eftá a íolas cpa Dios)por ocra anda muya 
da,porquc teme fi la hadeeng iharel demoi í io , de ma 
ñera queofendaa quien tanto ama,que délas murmu-
raciones tiene poca penajíioo e s q u á d o el mefmo;co-
felToi: aprieta, como íi ella pudielTe mas. No haze U» 
no pedir a todos oraGÍories,y fuplicar a íu Mageñad la 
lleue por otro caínÍno (porqle dizen q lu haga) porq 
cfte es mu y peli gpofo:mas como r B i ha haUado-por el 
tan granapr<>aechamjéa>vq n.o.ffitede dexar-de penfar 
que le i l e u i vco nr o lee, y o y c, y ÍÜ be por lo.s m ádam i cu 
tos de Dios el q va al cielo,00 lo acaba de defear, aun-
.; queq!ücre,(íno dexarfe en fus manos. Y aun efte no lo 
. .-píoder de í ta r Je da penajpor parecerk q no obedece al 
c ó f e í í b r ^ e n crbeaccer3jf no okude í -a imcf i ro .Señor 
te 
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le parece eílá todo fu remedio para no fer inga nada: y 
afsi no haría vn pecado venial de aduercencía,porqué 
la hízitíTen peda^os^a fu parecer, y afligeíe en grá m a 
nera,dever q no fe puéde efcufar de hazer muchosjíia 
entcderfe.Da Dios a eftas almas vndefeotá grade de 
no le defcontentar en cofa ninguna, por poquito que 
fea,ni hazer vna imperfecion,{i pudíeííe, que por folo 
efto, aunq no fueífe por mas,querria huir délos hom-
bres; y ha gran embidia a ios que víuen, y han viuido 
cnlos deficrtos, poroto parte fe querría meter en mi-
tad del mQdo,por ver íi pudietfe fer parte para que vn 
alrnaalabaífe mas a Diof:y íi es muger/e aflige del ata 
miento que le haze fu natural, porque no puede hazer 
efto, y ha gran embidia a los que tienen libertad para 
dar v ozes,publicando quien es eftc grá Dios de las ca 
uallerias. O pobre maripofílla, atada con tantas cade-
na$,que no te dexan bolar lo que querrías: a u el da lafti 
ma mi Dios, ordenad ya demanera que ella pueda cü-
pliren algo fus defeos,para vueflrahonra y gloria.No 
os acordéis de lo poco que merece* y de fu baxo na t u-
rahpoderofo fois vos Señor para q la gran mar fe retí 
rejy el grá Iordá,y dexé paífar los hijos de Ifrael,no la 
ayaislaftíma,q con vf a fortaleza ayudada,puede paf-
far muchos trabajos.Ella eftá determinada a ello^y los 
defea padecer, alarga Señor vueftro poderoío bra^o, 
no fe le paífe la vida en cofas tan baxas.Parezcafe vuef 
tra grádeza en cofatá femenil ybaxa)paraq entendíen 
do el mundo,q no es nada della,os alaben a vos, cuef-
tele lo q le coftarc.que clTo qu iere,y dar mil vidas por 
que vn alma os alabe vn poquito masporfucaufa^íi 
tantas tuuiera, y las da por muy bien empleadas^y enl 
tiende con toda verdad, que mciece padecer por 
vos 
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rosvn muy pequeño trabajo^ cfüínto mas morir . N o 
fe a que propofito he dicho efto hermanas, n i para 
que:nQ me he entendido. Entendamos que íbnef tos 
los efetos que quedan deftas fuípeníiones, o extaíijfia 
duda ninguna: porque no fon deícos que íc paíí>íiT, fi-
no que eftan en vn ferjy quando fe ofrece í lgn en que 
moftrarlojfe vceque no era fingido.Porque digo eftar 
en vn ferjalgunasvezeSjfe fien te el alma couarde (y en 
las cofas mas baxa^) y atemorizada^ con t in pocoaoi 
mo,que no le parece pofsible tenerle para coí^.EntiS-
do yo quefadexa el Señor entonces en fu natural, pa-
ra mucho roas bien fuyo: porque vee entonces, que íi 
para algo le hatenidojhafidodado dé fuM í g t f t a d U o 
vna claridad que la dexa aniquilada a fí, y con mayor 
conocimiento déla mifencordia de Dios,y de íu gran 
de2a,que en cofa tan baxa la ha querido moílrar; mas 
lo mas ordinarioeftái,como queda dicho, Yna cofa ad-
uertid hermanas,eneftos grades defeos de ver a nuef-
tro Señoryque aprietan tanto algunas vezés , qne es 
menefter no ayudaraeIlos,íin6 diuertirosj íi podeís 
digo, porque en otros que diré adelante, en ninguna 
manera fe puedejcomo veréis .En eftoS-prfcnaieros>a!gu 
na vez íl podran, porque ay razón enveta para-ironfor 
marfe con la voluntad de Dios, y dezir lo q deziá fáiv 
Mar t in i y podrafc boluer la coníideraicion, íi mucho 
aprieta^ porque como es (al parecer) deíeo dfe per-fo-
nasmuy aprouechadas, ya podría el demonionVoéer-
letporque penfaíít mos que lo eftamos,que fíempre es 
bien andar c#n temor.t Mas'tengo para m i ^ u c r o po* 
-dr^ pt3írieí''l&biüietuÜ-!^  paz cfta pena da enel alma,. 
í iHbqáe' ferá mouiendb con-alguria psífsionfcomo fe 
t i ^ f c quando por colas del íiglo tenemos alguna pe-
,m na: 
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n a ) s quiéB no tuuícre cxperiecia dcIa vno, n i délo 
otrojno lo cntcndcra,y pcnfando esvna gran cafajayu 
dar a quanco pudíerc.y h á d a l e grá daño a la falud:por-
que esconcina eíla penado a l ó m e n o s bien ordinaria. 
También aducrtid,que fuelecaufarla complexión fla-
cacofasdcftaspenasjenefpecial fí fon perfonasticrnas, 
que por cada cofita lloran, mil vezes las hará entéder 
que lloran por Dios,aunquc no feaafsi. Y aun puede 
iacaccer quando viene vna multitud de lagrimas (digo 
por VÍI tiempo) que a cada palabrita que oya, o pienfe 
de Dios, no fe puede refiílirdellas, auerfe llegado al-
gún humor al coraron que ayuda mas que el amor que 
íe tiene a Dios,que no parece ha de acabar de llorar.Y 
como tienen entendido que las lagrimas fon buenas» 
BO fe van ala mano,ní querrían hazer otra cofa^y aun 
ayudan quanto pueden a ellas. Pretende el demonio 
a q u í que fe enflaquezcan demanera q defpnes ni pue» 
dan tener oración, ni guardar fu regla. Pareceme que 
oseftoy mirando»como deziSyqueque aucisdehazer 
íi en todo pongo peligro, pues en vna coía buena co-
mo las lagrimas me parece puede auer engañoPque yo 
foy la en ganada: y ya puede fe^mas cree que no hablo 
fin auer vifto que le puede auer en algunas perfonas, 
aunque no en mi,porque no foy nada tierna(antes ten 
g o vn corazón tan rezío, que algunas vezes me da pe 
na:aunque quando el fuego de adentro es gran de,por 
. rezio que fea el corafondiftila como yna alquitara) y 
bien en tendéis quando vienen las lagrimas de aquí» 
que fon mas confortadoras^ pacifícadoras,que no al-
borotadoras,y pocas vezes hazé mal.El bien eseneftc 
engaño (quando lo fu ere) que fe ra daño del cuerpo, y 
no del aima3(¡ ay humildad,/ quando no la ay, no fera 
palo 
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rtialo tener feftafoípecha N o pcnremosquec j f tá todo 
hecho en llorando mucho ^ fino echemos mano del 
obrar,y délas virtudes^ que fon las que nos han de ha-
•/cr al cafo, y las lagrimas vengati qnando Dios las em 
biarCyUO haz iéndo nofotras diligencias para traerías» 
Ertas dexará efta tierra íeca regadasy fon g r á ayuda pa 
ra dar fruto mientras menos cafo hizieremosdellas, 
porque es aguaq cae del cielo. Mas la que facamosa 
faerjade brafo,no tiene que ver có efta, que muchas 
vezescauaremosj y quedaremos molidas, y no hal la-
remos vn charco de agua, quanto mas po^o manátial . 
PoreíTo hermanas tengo por mejor que nos ponga-
mos delante del Señor , y miremos fu mifeticoidia y 
grádeza^nuef t rabaxeza^ydenpse l loque q u i í k r e , 
fiquiera ayaagua, fiqulerafequcdad,el fabe mejor lo 
que nosconuicnesycon c í lo andaremos defeaníádas^ 
y el demonio no terna tanto Iugar de hazernos tram-
pantojos.Entre eftas cofas penoías y fabrofas jú rame-
te, da nueftro Señor al alma algunas vezes vnos ¡ubi-
losjy oración cftraña,que no fabeentéder que es.Pcr 
qué fi os hiziere efta mercedle alabeis mocho,y fepais 
^ eseoía q paíía, la pongo aquí . Es a mi parecer vna» 
vnion grande délas potencias, fino que jas dexa nuef-
tro Señor con ltbertad,para qu© gozen defte gozo,y a 
losfcntidos lomefmo í in^n tende r lo que gozan^ni 
como lo gOiá.P^receefto algarabia,y cierto paífaafsij 
quq es vn gozo tan cxcefsiuo del alma,que no quertia 
gozarle a folas, fino dczirlo a todos, para que la ay u« 
daííen a alabar a nueftio Seño r , que i^qui va todo fu 
roouioHcnto. O que de fíeftas hajia,y q demueftras, íi 
pudieíTe para que todos entendieífon fu gozo: parece 
que fe ha hallado a üyy q coa clpadre del hijo prodigo 
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querr ía combidar a todos por ver fu alma f n pucño, 
Loquedixe »f« que no í icnte duda de que eftá en feguridad por en* 
q el aima en 1 x>r í 
«fíe jubilo tonces. Y tengo para mi , que es con razón, porque 
« o fiéte da tanto gozo interior de lo muy int imo del alma, y coa 
ricaulidad tanta Paz) que todo fu contento prouoca a alabanzas 
p o r í n t o n - de Dios , no es pofsible darle el demonio. Es harto ef-
Vo*d*if(e ran^0 con e^e 8ran impctu de alegría que calle,y pue 
gurubdíjue da difsimular, y no poco penofo. Eftodeuiafentir fan 
tiene de q F iancí fcojquando le toparon los ladro ies^queanda-
Se^Vemo- u a Por e^  canr,P0 dando vozes, y lesdixo, que era pre-
n i o i o q ÍÍC gonerodel gran Rey-j y otros Santos q iban a los de-
tc.finoobra fiertos por poder ap íegonar lo que S. Francifco, efta$ 
íTouraul alabanzas de fu D i o s Y o Conocí vnojl íamado fray Pe-
lo entienda dro de Alcántara Tquecreolo e s / e g ü f u e fu vida; que afsi eliá cía 
ro p 
juncia h z z i a t ñ o meímo, y le tenían por loco los que alguna 
íuegoanade vez le oyeron.O <Jue buena locura hermanas,íi nos la 
y diz©. dieíTe Dios a todas, y que mercedes </s ha hecho de te; 
ñeros en partejqucauqucel Señor os haga efta, y deis 
mueftrasdella, antes ferá para ayudaros, que no para 
m u r m u r a c i ó n , c o m o fuerafi eftuüieradesen el mun-
düjque íe vía tan poco efte p r e g ó n , que no es mucho 
que le noten. O defuentnrsdos t iempos,y miíera-
blc vida en la queaora viuimos, \ dichofaslasquelei 
bacaido tan buena fuerte que c ften fuera del. AIgu* 
ñas vezes me es particular gozo,quandoeftando jun» 
taslasveo a eftashermanas tenerle tan grandeintc» 
r í o r q u e laque mas puéde, Wias alabanzas da a nueftró 
Señor devcrfeenelmonefterio,porqtic le les veemuy 
claramente que f^len de lo interior del alma. Mu-
chas vezes que» tiá hermanas hiiieflfedcseftojquevna 
que comienza, dcfpierta a las demás. Eri que mejor fé 
puede eiDpleat vu i í l r a lengua, quando citéis juntas, 
que 
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que en la alabanca de Dios^pucs tenemos tato^ porque 
4 íc lascar?Plega a fu M a g e ñ a d que muchas vezes os c ¿ 
cíla OTacion,pues es tan fegura y ^ a n á c i o f a ^ u e adqui-
rirla no podremos,porque es co íamuyibbrcna tu ra I , y 
acaece durar vn d í a , y anda el alma como vno que ha 
beuidomucho, mas no tanto que cíle enagenado de 
los fentidos/o como vn melancól ico que del todo no 
lia perdido el fcfo,trsas no íale de vna cofa que fe le pufo 
en la imaginac ión , ni ayquien Je íaqüe delia. H a r t o 
groííeras comparaciones ion eílas paralan pree io ía 
caura,mas no alcanza otras mi ingd i ío ;porque ello c$ 
arsi,qt;e efte gozo la tiene tan oluidada de fi, y de t o -
das las coías jquenoaduícr te jn i acierta a hablar, íino 
en lo que procede de íu gozo , que ion alabanzas de 
Dios. Ayudemos a efta alma hijas mias,para quequere 
rnos tener mas feíbPqucncspuede dar mayor conten-
to? Y ayuden nos todas las criaturas por todos los i i * 
glos de ios í ig íoi jAmenjAmcn, Amen. 
C A P y j U T r M a de U manera que es UpeM 
(¡ue fiemen de fus pecados las almas a quien 
Dios ha&eías mercedes dtchas.DíZjequa gra 
ytrro esnoexercitar(e,pormuj efftrituaks q 
feanten traerprefente la humanidad de mef* 
tro Señor^ Saluador ¡efu Chrtfto , y fu [a 
cratifsma Pafstony vida,y afuglo* 
rtoja Maare ,y Santosies de 
mucho prouecho. 
X x Par í -
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l^p^^rn" Areccrosha hermanas., que c(las almas a 
• j t ^ / ) quien el Scíior fe comunica tan partícu-
-C| i ^ j K larmente ( en efpecial podran pen-
^Wr^^t íar a^s no ^luliercn llegado a cftas 
¿ ^TJíií . ^  mercedes, porque í i lo han gozado, y es 
dfe Dios,vcran lo que yo diréjafsi que os parecerá que 
«ftaran ya tan feguras doque le l u n de gozar paraiíicm: 
prc, que no t e rnán que temer , ni que llorar íüs peca-
dos: y ferá gran engaño , porque el dolor de.lospeca' 
doscrece.OTas,triiétrasmas fe recibe de nueílro.Dios, 
Y tengo yo para m^quehafta que efiemos adondenin 
gima coía puede dar pena, eftano fe quitara» Verdad 
íCs,que vnas vezesaprieta mas que otras: y también c$ 
4e diferente manera , porque no íe acuerda cfta altna 
de la pen a que merece por ellos, fino de como fue tan 
ingrata a quien tanto deue^ a quien tanta merece fer 
ferui iio 5 porque; en eftas grandezas que le cot^urJca, 
entiende much<> mas de Dios. Eip^jntafc como fue 
tan atreuida.-iioraiu poco refpeío . parecele vnacofa 
tandeíat inadajque no acabi de lañimarfe Jamis^quan 
do íe acuerda por colas tan baxas^dexaua vna ta gran 
Migef t í id .Mucho.masre acuerda del inque de las mer 
cedes que rccih¿/qú'c;.(Íéodo tan grandes.como las di-
ch is^y láí queeftan pordezir , parece que las lleua vn 
j-iociudalofo^y las trae a fas í ieTnposre l to de ios peca-
dos ¿ d a como vn cieno qu^t íem^re . parece que auiua 
e n h memoria^ es hartogran CraZfYo fe de vna per* 
fona^que d e x i n d ó de querer m o n r í e p o r ver ap ios , lo 
dereaua,por no ícntir tan oedinaríam^nre pena de qu l 
defagradecida a u i a í l i o a quien tanto d t u i o fíempre, 
y ani 1 de df usr.y áCú no le parecía p >dian llegar mal-
dades i s ü inpa i> ' a Ia> fuyass pocqae entendii que no 
le 
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Ic afeaba quien tanroHuúicííc (ufri i o D i o s , y tantas 
mercedes hunicííe hecho. En lo que toca a i r i -x lo del 
infiernopinguno tienen:de íi han de perder a Dios , a 
vezes aprieta mucho.mas es pocas vezes. Todo íii te-
mor es,no la^ dexe Dios de fu mano para ofenderle, f 
fe vean eneftado tan Qiircrabk,como fe v ieron en a l -
gún tiempo, que de pena-, ni g lc r iap iopia , no tienen 
cuydado:y fidcfesíinoeftarmucho cnp inga tono , es 
mas por no eñar aufentes de Dios , loque alli eftuuie-
rengue por las penas que han de pafl'ar . Yo no icrnia 
por Íeguro,por fauotecida que vn alma cite de Dios, q 
fe oluidaííe de que en algún tiempo fe vio en miferablc 
cftadojporque aunque es cofapenofa, aproue^ha para 
muchas .Qm^áco tno yohc f ídotan ruiiiime pai ece eA 
to,y efta eí* h caufa detraerlo fiempre en la me mor i a? 
las que han (ido buenas no terna que rentir,aunque íié* 
pre ay quiebras mientras viuimos en efte c u e i p o m o r » 
t a l .Pa rae í t a pena ningunaliuioes penííir q tiene nuef-
tro Señor ya perdonados los pecados,y o1uidados,ante 
tes añade a ella ver tanta bondad,yque fe haze merced 
a quien no mcrecia fino inííerno.Yo piéío que fue efto 
vn gran martirio en ían Pedro^' la Madalena;porq co 
mo tenían el amor tan crecido,y auian recibido tantas 
mercedes,y tenían entendida la grandeza y Magcflad 
de Diob,í lr ia harto rezio de fufi i r ,y có muy tierno fen 
t imien to .También os pareceráTquc quien goza de co-
fas ran airas, no terna medi tac ió en los mifterios de la 
facratiAi.na humanidad de C h r i ñ o nueftro Señor ,pot 
q fe exercica ya todo en amor .Eí lo es vna cofa q eíc r i -
vii largo en otra parte,que aüque me han contradicho, 
y dicho que no lo entiendo (porque fon caminos por 
donde Ikua nucfho Señor,y que quando ya han paífa-
X x 2 do 
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de los pí incipiosj es mejor tratar en cofas de la di^ 
uinidadjy huir de las corporeas)a mi no me harán con-
feí íarque es buen camino.Ya puede fer que me enga-
0e,y que digamos todos vna cofa:mas v i yo que meque 
ria engañar el demonio por a h i , y afsi eítoy tan efear» 
mentada^que pienfo aunque lo aya dicho mas vezes^ 
dcziroslo otra vez aqu¡,porque vais en efto con mucha 
aduertencia.'y mira que ofo dezí r ,que noCreais aquié 
os dixere otra cofa.Procuraré darme mas a entender, 
quehize enotra partcjporque por ventura fi alguno lo 
ha e fe r i t o co rao lo d ixo, íi ra a s fe a la r ga r a e n de c lacar-
lo^deziabien-jydezirlo afsipor junto , a lasque no en-
tendemos tantOjpuede hazer mucho mal. T a m b i é les 
parecerá a algunas almas, que no pueden penfar en la 
pafsiotypues menos podran en la facratifaima Virgen, 
ni en la vida de íos Santos , que tan gran prouecho, y 
aliento nos da fu memoria. Y o no puedo entender en 
que pienían,apartados de todo lo corpor€o,porquepa 
ra efpiritus angélicos es eftar í iempre abrafados en a-
mor,que no para los que vluimos en cuerpo morta l , q 
es raenefter trate,y p i e i ^ y fe a c o m p a ñ e d e los que te 
niendole hizieron tan grandes hazañas por Díos,quá« 
to mas apartarfe de induihia de todo nueftro bien y re 
medio,quc es lafacratifsima humanidad de nueftro Se 
ñ o r [e¿i Ch r i f t o : y no puedo creer que lo hazen^nQ 
que no fe €ntLenden,y afsi h a r á d a ñ o a íij y a los otros. 
A lómenos yoles aí íéguro que no entren a eftas dos 
moradas poflrerasjporque ü pierden la guia, que es el 
buen lefus^p acertaran el camino.hacto fera fi eftá en 
las demás con feguridad.Porque el mífmo Señor dizc 
que es camino y luz , que no puede nadie ir al Padre 
i ino por e^yquien vee ami^vee emi Padic.Dirkn que 
fe 
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fe da Otro fentido acftas palabras. Yo no fe efíoifo* 
fentkios^coneíte q u e £ e m p r c ficnce mi fthna fcr ver-
dad,mciia ido muy bien. Ay algunas almas, y ion har-
tas las que lo han tratado conmigcque como el Señar 
las llega adar contemplac ión pcrfeta,qucrriacjíc íícrn 
pee eftaralli,y no puedefer;mas quedan con cfta mer-
ced del Scnorjde manera que deípues no pueden d i í lu-
f rir en los mifterios de la parsion,y de la vida deChri^. 
to,comoantes. V no fe que es la cauía,mas es efto muy 
ordinariOjque queda el entendimiento mas i n h a b i l i t a 
do para la medltacion;creodeue]er lacauíf i ,quc como 
en la meditación es todo buícar a Dios t como vna vez 
fe Jiall^y queda el alma acoftumbrada por obra d é l a 
voluntada tornarle a bufcar,no quiere canfar fecon el 
entendí mi ento. Y también me parece,que como la vo-
luntad eftá ya enccndídajno quiere eí la potencia gene-
roía aprouecharíe deí lo t ra npudieíTc, yno hazemal; 
masreráimpors4bl€(encrpecialhafta qiie llegue a c i -
tas poftreras moradas) y perderá tiempo, porque mu-
chas vezes ha meneíler fcr ayudada del entendimien^ 
to para encender fe la voluntad. Y notad hermanas eA 
te punto,que es importante, yafsi le quiero declarar 
mas.Eita el alma defeando emplearfe toda en amor, y 
querría no entender en otra cofa, mas no podra aun-; 
que quiera;porque aunque la voluntad no cfta muerta, 
eftá amortiguado el fuego que la fucle hazer quemar: y 
es menefter quien lo (bple para echar calor de Cu Se-
ria bueno que fe cftuuíeíTe el alma con cfta fequedad 
cíperando fuego del cielo,quc qucmaííe efte íacrificio 
que c f t á h a z i e n d o d e f í a D i o s , c o m o h i z o nueftro pa» 
dre Elíasfno porcierto. N o esbicn efpcrar milagros, 
el Señor los hazc quando es feruido por cfta alma (co* 
X x 3 mo 
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mo queda dicho, y fe di r a adelante) mas quiere fu Ma . 
geftadque nos tengamos por tan ruynesqueno mere-
cemos loshaga^fino que nos ayudemos en todo lo que 
pudieremos.Y tengo para mi que ha fía que muramos, 
(por fubida orac ión que aya)es menefter e fe . V e r d a á 
es s qucaquien mete el Señor en la fetima mofada es 
muy pocas vezeSjO caíi nunca las que ha-menefter ha-
2er eftadiligencia,por la razón que en ella d i ré ( í ime 
acordare) mas esmuy c o n t t n o n o í e a p a r t a r de andar 
GonGhrifto nueftró Señor coa vna manera admira-
bkjadondediuino y humano junto ,e^í iempre íu com-^ 
pañia.Afsi que quando no ay encendido el fuego dicho 
en la voluntad^ni fe fíentela prefencia de D i o s , es me-
nefter que labufquemos,qüe efto quiere fú Mageftad, 
(comolo hazia el Efpoíb en los Cantares) y que pre«-
gunremos a lás criaturas quien las hizo,como hizo fan 
Aguftin creo en fus raeditaciones,o confefsiones, y río 
nos eílemos bouos,perdiendo tiempo en efperar. L o 
quevna vez fe nos dio (qui^á a los principios) podra 
fer que no le de el Señor eavn año^ni aun en muchos5 
íu Mageftadíabe e l p o r q ú e ^ n o í o t r a s no lo hémos de 
quererfaber,ni ay para que. Pues fabémos el camino 
como hemos de contentar a Dios3por los mandamien 
tos y confe jos jeneñaandemos muy diligentes , y en 
penlar fu vida y muect«,y lo mucho que le deuemos,Io 
demás venga quando el Señor &erc feruido, Aqui vie* 
ne el refponder,que no puede n detene r fe en eftas co-
fas:y por lo que tengo dicho quica teman razón en al-
guna manera. Y a fabeisjque difcurrir con el entendi-
miento es vno , y reprefentar la memoria a! entendi-
miento es o t ro Jiezis quicaqueno me entendéis,ver-
daderamente podrá fer que no lo entienda yo para fa-
betlo 
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bcr ío d€ZÍr,mas dir é lo tjue íupbr c l J a m o yo nic¿ira 
cion d í ícur r i r^on el en tcxidi miento defta man era. Co-
mentamos a peníar en lamcfced que .nos hizo Dios 
en darnos a fu vnico H i j o , y no paramos^Il i , fino va-
mos adelante a los mifterios de toda fu g í o r i o / a vida>o 
comentamos erf la oración del liaerto,y no para el en*-
t end imÍ€n to ,haña que c í l á p u c ñ o c n la Gruzio toma* 
jnosvn paíío de l a p a í s i o n , digamos como el prendj-
jn íen to , y andamos en^efle mifterio coní íderanJo por 
menudo las cofas que ay que penfar en el,y que fentír , 
^ ís i de la trayeion de ludas, como de la iiuyda. d é l o s 
ApoftoJ es, y todo lo dema s vy e s admi r abie, y mu y m c -
l i t o r i a oración.. Eíla es í a q a c digo gue ternan razón 
de dezir que no pueden tener las queíhan llegados l l e -
narlas Dios a cofas fobrcnaturales,y*a perfetacontem 
placion,el porque(cDmo he dicho) no lo fe,ni Jacauía ; 
mas l o masordinarioiio podran. Mas no terna razón 
ningunajíidize que no puede detenetfc en eílos raifie-
r i o s , y tjracrlos -prefeates muchas vezes , en efpecial 
quando los ce lébra laIgle í ia C a t ó l i c a : ni es pofsible 
que pierda memoria el alma que ha j e c í b i d o tanto de 
D i o s , de mueñras de amor tan precioías, porque fon 
viuas centellas para encenderla mas .en el que tiene a 
nueftto Señor , f inoque nofeentiendeiporque entien-* 
de él almajeftos miílerios pormanera masperfeta: y 
es,queie losrcprefentaelentendimientG,y eñampan-
fe en lamemoria^demanera que de folo ver a l Señor 
caydo con aquel e ípantoíbíudor ,aquelIo lebafta para 
norolo:vnaiiora,«íinOimuchos días . Mirando convna 
fenzillavifta quienesjy quan ingratosílienips íido a t á 
gran pena^lucgo acude la voluntad, aunqu c no fea con 
ternuraja defear feruir en algo tan gran aiciced;y a de-
X x 4 íear 
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fea r pade ce r al go,po r qu ie tu a n to padeció por er,y 
tras cofas fcmejantes en.quc ocúpala memoria, y el en 
t-endimiento.Y crjeo que por efta r a z ó n no puede paf-
fác a difeurrk mas en la paísion, y cño le ha^e parecer 
no puede peníar en.ella. Y ñ cÚQ no haze, es bien que 
Jo procure hazer,que yo fe que no lo impedirá la muy 
fu bida orac ión: y no tengo potbueno que no fe exerci 
t€ en efto muchas vezes,Si de aqui la rufpendiere el Se 
hor,muy en hora buena,qHe aunque no quiera la hará 
dexarenloque eílá*,y tengo por muy cierto que no es 
cftoruo efta máne^a de proceder,6nogran ayuda para 
todo bien lo que no feria fi mucho trabajafle en el dis-
currir q u e d í x e al principio^yvtengo para mi que no po 
dra quien ha llegado a mas.Ya puede íe-r que/i , [>ormu 
chos caminos Heua Dios las almas, mas no fe coiade* 
nsh las que no pudierenir por e l , n i las juzguen inhabi 
l i tadis para gozar de-tan grandes bienes como cñaa 
encerrados en los mifteriosde nueílro blenlefüGhrif-
to-,ni nadie me harafintender; (fea quan efpirimalqui-
fíere) ira bien por aquLAy vaos principios, y aun me«; 
dios que tienen algunas ahnas,quecomo comienzan a 
llegar a o rac ión do quietui.y a gtiítar de los regaíos^y 
gu^os qjne da el Sehonpareceles es muy gran coía e £ 
ta rfe a 11 i í iemp r e ^ u í lando . Pues c reanme, y no fe embe 
ivan canto(como ya he d i í h o en otra partejque es lar» 
ga lavída^y ay en ella muchos trabajos r y hemos me-
hefter mirar a nueftro dechado Chr i i lo como los paf* 
fp .y aun a fiís Apoftolcs, y Santos > para llenarlos con 
perfecion.Es muy buena compañia ei buen 1 eíüs para 
l io nos apartar della,y fu facratifsima Madre^ y gufta 
mucho de que nosdolamos de fus penas, aunquejder 
xemos nueftro conten to,y güilo algtmas vezes, Q^aa-
* 10 
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t ó rñas Hi)as, que no es tan ordinario e! regalo en U 
oracion,que no aya tiempo para todo: y la que dixcre 
que es en vn rer,tcrniaIo yo por forpechofo (digo la q 
nunca puede hazcr l o que queda dicho) y afsi k> tened, 
yprocuradralir deíTe engaño,y defembeueros con to-
das vueftras fuerzas?y íino baña ren , dezirlo a la Prio-
ra,para que os dé vn oficio de tanto cuydado, que q u i -
te eífe peligro: que alómenos para el feíb y cabera es 
muy grande,fi duraííe mucho tiempo. Creo que queda 
dadoaentenderlo^queconuiene, por. erpirituales que 
feanjno huir tanto de cofas corporeas,que les parezca 
aun haze daño la humanidad íacratifsima.Alegan Ib q 
el Seí íordixo. afusdicipulos, que conuenia que elfe 
fueíTe.Yo no puedo fufrir eño . Aofadas que no lo dixo • 
aruMadrebendita,porque eílaua firme en la Fe , que: 
íabia que era Dios y hombre, y aunque le amaua mas. 
que eli6s,era con tantapeffccion,que antes le ayuda-
ua.Nodeuian de eftar entonces los Apoftoles tan fir-
mes en la Fc5como deípuet» eftuuieron?y tenemos razo 
de eftar noíbtros áora . Yo os digo hips, que le tengo 
por pelígrofoxaminOjy que podría el demonio venir av 
haEer perder la déuocion con el íantift imo Sacramen* 
to . E l engaño que me pareció a mí que lleuaua no llego < 
a tanto como eftoifínoa no guftar de penfar en nueftro 
Señor leíu Ghr i í lo tanto, í i noandarme en aquel em^ 
beuecimieotOíaguardando aquel regalo-: y vi claramen \ 
te que iba mal)porque como no podía íer, tenerJe íiem 
pEeyandaua él penfamiento de aqui para allí , y el alma 
me parece como vnaue rebolandojque no haila adon^-
deparar,y perdiédo harto t iéposyj io aproucchádo en \ 
li-? víF^udeSjUt medrando en la ocacio.Yno entendía la^ 
ca«ía,ük ke í i í éd ie ra ja mi parecer,porqme parecía era 
aquel la 
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aquello muy acertado, hafla que tratando la oracíort 
que Ikuaua con vna perfona feua de Dios mcauifó. 
Defpues vi claro <|uan errada iba^y nunca me acaba de 
peíár de* que ayaauido ningún tiempo que yo carecief-
fede entender que íe podia mal ^anar con tan gran 
perdidajy quando pudiera^o quiero ningún bíen^fín o 
adquirido por quien nos f in ieron todos ios bienes» 
Sea para i(iempre alab<ado,Aracn* -
€ A P V i l J ; T r a t a como fetomuwcaJDwsalalma 
por rpifi&nmteleEliéalíy da algunosAm{os\dtyí 
los efetos que haxe guando es ^verda-
dera: encarga el ¡ecreto dej~ 
i tas mercedes. 
S^ ^ ^ J j Ara que mas claro veáis hermanas que es vJ \0l 11 afsi lo que os faedicho,yque mientras mas 
adelante va vn alma, mas acompañada es 
^ ^ ^ p ^ defte buen IcíuSjferábié que tratemos de 
' ' ^ ^ ^ ' ^ ^ como quandó fu Mageftad quiere^ ^^  
demos fino andar íiempre con el. Y vc r í éhac la ro por 
las maneraSjy modos con que fuMageftad fe nos co-
munica^ nos m u e ñ r a el amor que nos tiene,con algu-
nos aparecimientos y pifiones tanádmirab les ,que por 
íi alguna merced deftas os h á i c r e , no andéis e ípanta^ 
das,ias quiefo dezir,íi el Sehoriuere feruido que aciér-
t e l a ra que le alabemos(aunque no lean hechas a noío 
tras)de que fe quicreaísi comunicar .con vna criatura 
í l tndo de tanta Mageí lad. Acaece eftando el alma d e £ 
cuydada de recibir éña mereed(ni áuec jamas peníado 
ai^ereceilajque ü e n t e c a b e fialeíu Chrifto nucílro Se-
ñ o r , 
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ñor,aiinque no lo ve con los ojos del cuerpo^ ni del al-
niá.Eüa ¡laman vifion'mteleítuaUnofe yo porque via. 
Se vna pcrfonaaqnien l eh i zoDios cfta merced (con 
otras que di t é adelante] íatigada en los pnncipios,pOE 
que no podia entender que cofa era,pues no la viajy en 
tendía fer cierto Chrifto nueñro Señor el q fe le mo(' 
traua de aquella fuerte,que no podia dudar que eftaua 
alli:mas íi aquella vifion era de Dios,o no7aunque traía 
configo grandes efetos para entender que lo era, toda 
viaandaua con miedo:y ella jamas auia oído.viíion i n -
tele£lual,ni p e n í o l a a u i a , mas entendía claro que cía 
efte Señor el que la hablaua much-as ve2es,de la mane-
ra que queda drchojporque h a ñ a q u e la hizo efta mcr-
ced^uncafabia quien la hablaua, aunque entendía las 
palabras.Se que e í l ando temero fadeña vifion(porque 
no es como las imaginariasque paíían deprefto, ñuo 
que dura muchos dias,y a ü mas que vn ano alguna vez) , 
fe fue a fu confeflbr bien fatigada^y el la diso,que fino 
veía nada)como fabia que era nueílro Señor?Que le d i * . 
x e í T e q u e r o f t r o t e n i a . E l l a r e í p o n d i o , q u c n o íabia,ni . . i 
ve ía ro f t ro ,n ipod iadez i r mas de lo dicho; que loque 
fabia ei ajque era el el que la hablaua,y que no era anto 
jo .Yaúque l a ponían hartos temores toda via^irnTchas 
vezes no podía dudar;en efpecial quando la dezia, no 
ayas miedo,que yo foy, tenían tama fuerza eítas pala> 
bras,que no lo podia dudar por cntóc€á,y quedaua muy 
csfor^ada^ alegrecon tan buena compañía , que fen-
tiaferlemuyfauorablcpara andar ron vna ordinaria 
memoria de Dios.y vncuydado grande de no hazer co 
fa que le dcfagradaíTcjporque le par¿cia la eílaua ficm^. 
pre mírando,y cada vez que quería tratar con fu MÓ-
geítad en oració^y aun fia ella le parecía e ñ a n a n cer-
ca. 
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ra,que no podia dexar de oír la ,aunque el entenderlas 
palabras no era quando cjla quer ía , í í ro a dcshpr 3,qu| 
doera menefier. Sent ía que andaua al lado derecho, 
mas no con cílos fentidos^que podemos fentir que «ña 
cabe no íb t ro svna perfona: porque es por otra vía mas 
delicadajC^ue no íc íabe deair^mases tan c i e r t o , y mu*? 
cho mas.Porque acá y a í e podría antojar ,mas eneflo 
iio,que viene con grandes ganancías,y efetos in ter ío-
resjque no los podría aaer fi fueíTe melancolia,ní tam-
poco el demonio haría ta.nto bien, ni andaría el alma 
con tanta pa z ,y c on ta n con t i nos de feos de c ont en tar 
a Dios,y con tanto dcíprecío de todo lo que no l a l l e -
ga a cl,y defpues entendió claro no Ter demonio, por q 
fe iba mas dando a entender.C5 todo íc yo que andaua 
a ratos harto teracrofa^otrosco grandiísíma confuíió, 
que no fabia por donde le auia venido tanto bien.Era-
mos tan vna cofa ella,y yo3 que no paf íaua cofa por fu 
alma,quc yo eftuuieffe ignorante della,y afsi puedo íer 
buen tef ' igo,y me p o d é i s c r í c r fer verdad lo que en ef-
t o os díxere.Es merced del Scñor^que trac gran confu 
(ion configOjy humíldadjquando fueíTedcl demonio to 
•do feria al contrario.Y c o m o es cofa que notablemen-
te íe entiende íer dada de Dios (que no bai lar ía induA 
trialuimana para podcrfeafsifentirjcn ninguna mane-
ra puede penfar quien lo tiene, que es bien ftiyo, íino 
dado de la mano de Dios.Y aüquc me parece es mayor 
tne» ccdalguna de las que quedan dichas,cíla trae con-
migo vn particularconocimientode Dios, ydefta cotn-
p*nia tanconrinanace vn amorternifsimocon íü Ma-
gcfíivd, y vnos deíeos mayores de los que queda dichos 
¿ e ciitregaríe toda cnfufcnncÍGsy vna limpieza de có -
cicncia grande :porque haze aduei t i r a todo la prcien-
cia 
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cía que trac cabe fifPorque aunqu^yarfabem^ que lo 
eftá Dios a todo lo que hazemos,es nueftro natiiral cal 
que fe deícuydaen penr4rIo,lo que no fe puede dí*ícuy-
dar acalque íadefp íe r tae l Señor que efla cabe ella.Y 
aun para las máícedes que quedan dichas, como anda 
el alma cafí contino con va adtuíil ^ÜIOX alqueve e, o 
entiende efíar cabe í i / o n ;ivay m^s ordinarias. En fin 
en la ganancia del al ifa fe v^cfcr graudiísima merced, 
y muy mucho de preciar ^ y :<2rAcHc«;t * I S^myt que fe 
la da tan fin poderlo increcQiyy por tíii.g.u: t e í b r o , n i 
deley te de la tierra la trocaría, . Y aísi qtmiic^ el Sefior 
es feruido que Ce le quÍEe*qui.da con íc íedcd. mas 
todas lasd i l ígcnc i^^spoís ib lea^c pu/ív^e pr.ra tarnar 
a tener aquella.com^añf?. upco-ííec.M ^n poce 5 la da 
el Señor quando quiere;y tío fe puede aaqujrlr. Algu-
nas vezes también es de aJgvn Santo, y es i rmb íén de 
gran prouecho. Di r eis qu e íino i<: v sc?c¡uc como. fe en-
tiende que es Chr i í lo ,o quando es S 'u io - o Madre 
gloiioía?eííb no lofabra el alí^adczir.fji piicde en^sn-
der coaio lo eni iende, í ino que lo í ab í con viia grádifsi 
ma certidumbre.Qnando habla el Señor mas facil pa-
rece,mas el Santo que no habla (í lno pareceíe pone el 
Señor al l i por ayuda de aquel alma y compañía k s mas 
de rnarauillar.Afsi ion otras cofas efpiritualesj que np 
fe faben dezir , mas entiendefe por ellas quan baxo es 
nueftronaturai,para entender las grandezas de Dios, 
puesaeftas no fomos capa22s;finoconadmiracion , y 
alabancas a fu Mageftad paífe a quien fe las diere.* y af-
fi le haga particulares gracias por ellas,que pues no es 
merced que fehaze a codosjhafe mucho de eñimar 5 .y 
procurar hazer mayoresíeruic ios ,pues por tantas iqa 
ñeras la ayuda Dios a ellos • De aquí viene no íe tence 
por 
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por cflben tras^y parecer le ^ue «s la que menos fime S 
Diosdequantasay en la tierra ;porque le parece efta 
mas obligada a eílo^yqualquier falca que háde le átraw 
uicíía las ent rañas ,y con muy gran razón. Eftos efetos 
c o n q anda el alma podrá aduertir qur tquícra de voíb-
tras^a quien el Señor licuara por eftecamino, para en-
tender que no es engaño^ni tampoco antojo jporqCco-
mo hedícf io jnP ^nS0 por pofsíblc durar tanto fiendo 
antojo5m íiendo dcmonio^ni hazcr tan notable prouc 
choal alma trayendoía cofi tanta paz inter ior ,q no es 
de fu coüumbrCjnipuede aunque quiere cofa tá mala.^  
hazer tato bientque luego auria vnos humos de propia 
cftima,y pefar era mejor que los otros. Mas «fte andar 
í iempre el alma candida de Dios, y ocupado íú penfa-
miento en c l jhark íc taino cno;o,que aunq lo intetaf» 
fe no tornai ia taucius vc¿cs.Y es Dios l á ñ e ^ q no per-
mi t i rá darle tanta mano coiijalma q no pretende otra 
cofa,{¡no agradar a íu Mageftad, y poner la vida por {u 
hora y gloriajíino que luego ordenará como fea defen-
gaña da.Mí rema es.yfera, q como el alma ande de la 
manera q aqui fe hadicho q iadexan efias mercedes de 
Dios,q íu Maceftad la íacará con ganancia > íi permita 
alguna vez íc le arreua el demonio^y q el quedará cor r í 
. do.Per efío hijas alguna fuere por eíVc camino.no an 
dei s a ílembrada s,1 ien es que a ya temor, y andemos c ó 
mas a« fo.ni t í m c o c o c o n f i a d a s q por fer tan íauoieci 
das o* podcVs ma-s dé ícuydar.q efio ftí á íeñaí no fer de 
D i >s fino os vie redes cor. los efetos q quedan dichos. 
Es bie qa los principios lo cousuniqucisdcbaxode có 
feísion cen vn muybuen Ion adofq fon ios q nos h l de 
das luz jo í jhuuie revnape i fo i ía muy cfpkitual > y fino 
lo ^ m e j o r es muy letradü3Ü leJiuuiei e.c o el vno5y có 
el 
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el otro 'y ít os dtxercn q es antoio,no fe 05 de nida^qus 
el an ío jo poco mal^ni bien puede hazer avaeflta alíTia, 
encomendaos a la díuina Mageftad q no CQÍieoia fcaiü 
cngíiñada.Sios dixecé que es demonio^iera mas traba-
jo,aunqno l o d i r á í i e s b u é l e c f a d O í V ay losefetos que 
quedan dichos: mas quando lo dígajyo fe que el miimo 
Señor que anda can voseos confolará,v afl'egui ara,y a 
el le irá dando luz para que os la de. Siesperfona que 
aunque tiene oracionjno la ha licuado el Señor por ef-
fe camino,luego reeípantara^y lo condenara^ por effo 
osaconfeioque fea muy ktrado^y fife hallare t ambién 
éfpirltual.Y la Priora de l icencia paca cllo;porque aun 
que vaya fugara el alma por ver fu buexia^ida , eftara 
obligada U Priora a que fe comuniquejpara que andeni 
^onr^gmídAd ^nCi ambas. Y t ra t ado con eftas p e r í b ^ 
l ias,qu;cteíe,y no ande masdando parte dello, que a l . 
g m is vezes íin auer de qiie. íemcr,pone el demonio te* 
inores tan demaikdo^que fuercan al ftlma a no íe con* 
t en t ar^l e vn a vez: en efpe c ia 1 fí e l con feíTo res de poca 
«fpeiiencia^yJe vec medrofo jy el mif*oo la haze andar 
comunicando, v ieneíca publicar loque^auiade eHar 
mup.fecceto,y afexe/la alma p€rícgiiiaa,y atormenta* 
da,porque quandopienfa eftáTecreto,Io veepublico,y' 
deaqui íivcedeamuchas cofas trabajofas para ella,y po* 
drianfuceder para laOfdeo , íegü andan eftos tiempos. 
Afsi que es menefter grande auiío en eílo,y a las Prio-
ras l o encomiendo mucho , y que no pienícn que por 
ten tf vna hermana eoíás feme jantes , es mejor que laá; 
oci as. Licúa el Señor a cada vna como vee que es me-
neíler. Aparejo es para ^»eair a fer muy í ie rua de Dios , . 
fi& ayuda, mas a las vezes Heua Dios a Jas mas flacas • 
po í . eüe camino^y no ay en efto porq aprouar,ai códe.-
> 
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nar , í ino mirar a las virtudcs,y a quien con más mort i f i 
cac íon,y humiídad,y limpieza de conciencia firuicre a 
nueftro Scñor ,qe í í ' a fe i i la mas íantajaunque có ccr t i 
dumbrc poco fe puede faber acá, hafta que el verdades 
r o luez dé a cada vno lo que merece. Allá nos e ípanta-
remos de ver qu^n diferente es fu ju iz io , de lo que acá 
podemos cntcnder.Sea para í iempre alabado, Amen. 
C A P J X T r a t a de coir.$ fe cúm^ncú d Señor a l alma 
por rvifion imaginaria, y auifk mucho fe guAt^ z. 
den dcfcar ir porejle cansino. D a pata 
d í a ra^ones:es de macho 
provecho, 
¡Ora vengamos a las vííioncs ímaginar ías ,qüe 
d i a e E j í b n adonde pueble entremeter fe el de 
momo o a j que en k s dichas:y afsi deue íer , 
mss quando fon de nueflm Seuoryen alguna 
manera me par«:ccn mas pfoucchofaSj porque fon mas 
conformes a nueílro natural jfaluo las que ei Señor da 
a entender cnia poftrcra morada5que a cílas no llegan 
níhgunas.Pües miremos aora (como os he dicho en el 
capitulo paííadojquc eftá eftc Señor)que es como fi én 
vna pie9a de oro tuuieífemos vna piedra de gran valor, 
y vir tud preciofifsima; fabemos certifsimo que eftá 
alli^aunquc nunca la hemos vifto,mas las virtudes de la 
piedra no nosdexande áprouechar íi la traemos cóh 
Xioíbtras',q por cfperíccia tenemos nos há lanado de al 
gunas enrermedades para q es apropiada ímas co la oía 
mos mirar,ni abrir el rclicario,ni podemosjporq la ma 
ncra de abrirle folo lafabecuya es la joya ,y aüque nos 
la preíló para § nos aprcmechaííemos de l la^ l fe quedo 
con 
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con la Ihuc .Corao cofaíuya,yabríra quádo nos la quí 
íiere moftrarjy aun la tomará quádo le parezca, como 
lo h a z e . P a e s d í g a m o s a o r a q quiere alguna vez abrir-
la de prefto, por hazerbien a quien la hapre í l ado , cía 
ro eftá que le ferá defpues muy mayor contento,quaa 
do íe acuerde del admirable refplandor de la piedra, y 
afsi quedará mas efcU'pida en fu memoria. Pues aísi 
acontece acá quando nueftro Señor es feruido de re-
galar mas a efta alm3,mue£lrale claramente fu facratif-
lima humanidad de la manera que quíerc3como an da -
uaenelraundosO como defpues de refucuado. Y aun-
que es con tanta prefteza que la podríamos comparar 
a la de vn re lámpago, queda tan eículpida enla imagi-
nación eftaimagen glorioíifsima, que tengo por i m -
pofsible quitarfe dcllajhaíla que la vea donde para fin 
fin la puede gozar.Aunq digo imagen enriedefe no es 
pintada al parecer de quien la vee,íino verdaderamen 
te viua,y algunas v e z e s e ñ á hablado co el alma,y mof 
trandola grandes fecretos. Mas aueis de entende^que 
aunque en eílo fe detenga algún efpacio, no íe puede 
mirar mas que al Sol, y afsi eftavifta ficprepaíTamuy-
de prefto; y no porque fu refplandor da pena como el 
del Sol a lavifta interior,q es la que vee todo eíloCquc 
quando e s c ó la vifta exterior no fabre dezir della nin 
guna cofajporque eftá per fona que he dicho de quien 
tan particularmente puedo hablar no auia paíTado por 
cllo,y deloquenoay expcricncia,malfepuededar ra 
2on cierta) porque íu refplandor escomo vnaluz in -
fufa,y de vn Sol cubierto de vnacofatan delgada co* 
mo vn diamante^íi fe pudieífc labrar. Como vnaolan 
da parece la veHidurayyoí I í todas las vezes que Dios 
haze eíta merced ai alma/e queda en arrobaniienio« 
Y y que 
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que no pof de fu baxezafufrirtan efpantcfa vicU. D i -
go eíiiaiuofajporque con Ter la mashermofa^y de «¡a-
yordeleiteqae podiia vna pcr íonaimaginar^aunquc 
viireífe mil años^y trabaiaííe eo perifaria5 porque va 
muy adelante de quá tocabe ennueftraimagÍ!Tiaci5 ,ni 
€iUCi3dimiento>e$ íu prcíencia de tan gran Mageftad, 
que caufa tan gran efpátoal aleña, que no es menefter 
aqu í preguntar quien es, ni que fe lo ay an dicho, que 
fe da bien a conocer jqoe es Señor del c¡elo,y de la t ie-
rrajlo que no harán los Reyes della,que por fi ír.ifmos 
bien en poco fe cernan,í ino va junto con ellos fu pom 
pa Real^o lodizen. O Señor como os defconoceinos 
los Chriftianos, que ferá aquel día quando nos ven-
gáis a juzgar^pues viniendo aqui tan de ami í l ada t r a . 
tar con vueftra efpofa, pone miraros tanto temor? O 
hijas que ferá quaado con tan rigurofa voz dixere: I d 
malditos de mi Padre? Q u é d e n o s aoraefto en la me-
moria defta msreed que hazc Dios al alma^que no fe-
ra poco bien, pues fan G e r ó n i m o con fer ían to , no la 
ap )rtauadc l a íuya ,y aísi no fe nos hará nada quanto 
aquí padeciéremos enel rigor déla re l igió . Que aguar 
Sanios, pues quando mucho durare es vn memento, 
coruparádo con aquella eternidad? Yo os digo de ver-
dad,que con quan ru ín foy,no he tenido miedo de los 
tormentos del infierno que fuelíen nada, en compara 
clon de qu mdomeacordauaqueauian los condena 1 
dos de ver airados cftos ojos tan bermoíos y maníos y 
benigaosdel Señor jque no parece lo podría íufrir mi 
cora^on;y efto ha í ido toda mi vida.quanro masio te-
mera la perfona a quien afsi íc le harepreíentadOípues 
es tanto el fentimiento que la dexa fin fcntir^Eltadeuc 
feria caufa de quedar con faipcnfibnjque ay uda elSe-
flOf 
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nór a fü fláquéza^con que fe juntecon fu g r a ñ í l e z a eo 
cfta tan fubidacomunicación c o n Dios. Quando pu* 
diere el alma eílarcon mucho efpacio mirando a cAe 
Señor ,yonoerco que ferá vi(ion5Íino alguna vehemé 
teconíideracionjfabricada en laimagitTacion, alguna 
figura ferá como cofa muerta en compaiac ion deeftof 
rra. Acaece a^aIgunas'perfonas(y fe que esverdadvque 
lo han t ratado conmigo, y no tres o quatro * íino mu-
clias)fer de tan flaca í m a g i n a c i o n j O el entendimiento 
tan efícaz,o no fe que fees,que feembeué de maneta 
en !a imaginación^ rodo lo que píenfan dizen clara-
mente que lovecojfegun Jes parecetaunq (i huuieífen 
viíto la verdaderayiíionientenderian muyfin quedár 
les duda el engaño, porque van ellas mifmascompo-: 
níendo lo que veen con fu imaginacio,y no haze def-
pues ningún efetOjfino que fe quedan frías, mucho 
mas que fi vieífen vna imagen denota. Es cofa muy 
entendida no íer para hazer cafo dello, y aísi fe olui-
da mas que cofa foñada.En lo que tratamos no es afsi, 
fino eftádo el alma muylexos de que ha de ver cofa,ni 
paífarle por pefami^ntOjdeprefto fele reprefenta muy 
por junto, f rebueluc todas las potécias y fentidos co 
vn gran temor,y alboroto para ponerlas luego en aq-
lladichofapaz. Afsi como quando fue derrocado fan 
Pablos vino aquella tempeílad y alboroto enel cielo*, 
afsi acaece en efte m u n d ^ incerior j hazefe gran mou^-
miento, y en vn punto queda todo foífe gado y efta al 
ma tan enfeñada de tan grandes verdades, que no ha 
menefter otro macftro.Que la verdadera fabiduria fin 
trabajo fuyo la ha quitado la torpeza, y dura con vna 
certidumbre el almaBde que eíla merced es reDios5al 
gun efpacio de tiempo. Aunque mas la dixc ífcn lo có -
Yy z tra: 
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trariojentonces no la podriatiponertemor de q puede 
auerengaño ,derpues poniendorelcelcófe í for ladexa 
Dios^ara que ande vacilando en que porfuspecados 
feria pofsiblcimas no creyedo finofcomo he dicho en 
eftotras cofas) a manera de tentaciones en cofas déla 
Fe que puede el demonio alborotar, mas no dexarel 
alma de eftar firme enclla',antes íi maslacombatejqda 
co mas certeza de q el demonio ño la podría dexar có 
tá tosb ienes^comodioses . Afsi que no puede tantoen 
lo interior del alma, podralo reprefentar, mas no con 
cfta;verdad,y mageftad.y operác iones .Como los con 
fcífores no püede ver eílo,o¡ por vétura a quien Dios 
iiaze cfta mcrcedf^berfelo dezir5temen, y con mucha 
razdjy afsi es rfcenefter ir con auifo3haftaaguardar tié 
po del fruto q hazen cftisoperaciones^yir pocoa po 
co mirado la humildad con q dexa al alma,y lafortale 
za enlavirtüd5quéfies demonio prefto dará feña^yle 
cogerán en mUmcntiras.Siel GOnf^íFór tieneexperie 
cia,y ha paíTdddlpor eftas cofas>poco tiempo ha menef 
ter para entenderlo, que luego enla relación vera fi es 
Dios , o i m a g i n a t i ó j O demonio:en efpecíal íi le ha da-
do fu Muge/lad don de'C&iíocvr efpiritusjqli efte t ic-
ne1yletras,aunq no teTVga experiécialo conocerá muy 
b i é L o q e s m u í h o menef te rhermanas jes .qandeiscó 
g á llaneza y v e r d a d c ó e l c ó f e l f o r . N o d i g o el ¿"zir ios 
pecados,^ el lo claro ef tá^ lno encótar laoraciÓ^porqíi 
no ay e í lo , no aífegüro q vais b t é | n i q es Dios el q os 
enfeña, q es muy amigo q al q eftá en falugar fe trate 
c5 la verdad yclaridad q cóíigo mefmo,deícádo en t ié -
da todos fus penfaraieíitós por pequeñosq fea, quato 
mas lasobras.Ycóefto no 4ndcis:tü;fbadas,ni i o q u i e -
tas,q;auquc no fusífcDios^ü tenéis humildad y 
co n cíe a-
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conciccia no os danarajq fabc fuMageílad fácar délos 
males bienes, y <] por el camino q el demonio'osque-, 
riahazer perder ganareis in3s,pcníando que os haze 
tan glandes roercedesjOS esforfareis a cótentadc me-
jor»y andar íierapre ocupada la memoria en fu figura j 
comodezia vn gran letrado, que el demonio €s gran 
pintor,y íi fe ia raoftraíTe muy al viuo del Scfíor, que 
no le pefaiia,paracon e l laauiuar la deuoc io i j j y hazer 
al d e m o n i o guerra con íusmiíroas armas. Que aun-
que vn pintor fea muy malo,no porcííofe ha dedexar 
dereuerenciaria imagen que haze,íi es de t o d o nuef-
tro bien* Parecíale muy mal lo que algunos acón íejan, 
que den higasquandoafsivieíTcn alguna vifió, por-
que dezii, que adonde quiera que veamos pintado! 
nueftro Rey le deuemos de reuerenciar, y veo que tic 
nc razon:pofquc aun acá fe fentiria,!! fupielfe vna per 
íbna que quiere bien a otra.qne hazia femejantes vitu 
periosa fu retrato. Pues quanto mas es razón qí iem-
pre fe tenga refpeto adonde viéremos vn C f ucifixOjO 
qualquier retrato de nueftro Emperador? Aunque he 
eferico eílo en otra parteóme holgué de ponerlo a q u í , 
porq vique vnaperfonaanduuoaílígida^quela man-
dauan tomar efteremediojno fe quien le inuentójtan 
para atormentar a quien no pudiere hazer menos de 
obedecer,í¡ el confeíTor le da efteconfejo,parec¡cndo 
le va perdida £ no lo haze . E l mió es,queaunque os le 
den le digáis cfta razón con humíldad^y no le toméis: 
cn eñremome quadraron las buenas que me dio quic 
me la dixo eneftc cafo. Vna gran ganancia faca el alma 
defta merced del Señor, que es quando pienfa en e 1, o 
enfu vida y pafsion, acordarfe de fu manilísimo y her-
mofo roftro, que es gran di f simo con fue lo, como acá 
Yy 3 nos 
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nosie dárla mayor auer vi í lo vna pef Tona que nos ha-
z e i m í c h o bien, que fi nüca la huuieíTeroosconocido. 
Yo os digo, que haze harto prouecho tan fabrofa me-
moria: otros bienes trae configo, mas como tengo di-
cho tanto de los efetos, que caufan eftas cofas, y íe ha 
de dezkmas.no paííare de aqui fin auifaros mucho, 
qae quando fabeis que Dios haze eftas mercedes a las 
álmis5jam3$ lefupliqueis, ni defeeis que os lleuepor 
efte camiaojque aunque os parezca muybueno,yque 
fe ha de tener en mucho, no conuiene por algunas ra» 
zones.La primera,porque es falta de humildad querer 
vos fe os dé io que núea mcreciftesjy afsi creo que no 
terna mucha quien lo defeare; porque afsi como vn 
baxo labrador eftá lexosde defear fer Rey,pareciendo 
le impofsibie; porq no lo merecejafsi lo eftá el humil« 
de de cofas fcmejáces.Ycrco yo que nunca fe darán fi" 
áo al que lo fuere , porque primero da el Señor vn co-
ndeimiento propioyqoe haze eftas mercedes. Pues co 
mo enten lera con verdad, que fe í a h a z e muy grande 
en n o t e n e r l a c n e l i n f í c r n o ^ u i c t i e n c t a l e s p e f a m i e n -
tos?Lafegunda ;parquecf tá muy cierto fer engañada, 
o nauy apeligro, ptírque no ha mcnefterel demonio 
mas de ver vas puerta p e q u e ñ a abierta.parahazernos 
mi l trampantojos. La tercera, la mifma imaginación 
quando ay vn gran defeó, y la mifma perfona fe haze 
entenderq vee aquello que defea, y lo oye, como los 
que andm con gana de vna cofa entredia^y penfando 
mucho ene}la,acaeccvenirla a foñar.La quarta es muy 
gran atreuímlcnto que quere is efcogercan!Íno,no fa-
biendo el que os coaicae na salino dexar al Señor que 
os conoceiq os licué por c lc amino que mas fuere fer? 
uido. L x quínta^pefais quef on pocos los trabajoe que 
• " ^ pade-
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padeccn a los q d Señor haze eftas mercedes fon g rá -
d¿fsimos,y de muchas roaneras.Que fabeis vos fi íériat; 
d«s para fufarlos? La fexta/i por ío m e í b o q peíais ga 
nar perdcrcis,como hizo Saúl por fer Rey ?En fui her-
manas l in eftas ay otras,y creedme que es lo mas fcgu 
ro no querer fino la voluntud de Dios :pógamonos en 
fus manos que nos ama mucho, y no podremos errar, 
f icóde te rnúnada voluntad cí lamos íiémpre enefto. 
Y aueis de aduerdr^que por recebir muchas mercedes 
deíUs,no le merece mas gloria, porque antes quedan, 
mas obligadas a feruir. En lo q es mas merecer no nos 
lo quita el Senor ,puese f táen nueftraroano:y afsi ay 
muchas perfonas fantasjque jamas fupieró que cofa es 
recebir vnas de í l a smercedes , yotrascjlas recibe que 
no lo fon. Y no penfeis que es contino53ntespor vna 
vez que las haze el Señor , fon muchos los tiabajos, y 
afsi el alma no fe acuerda-las ha de recebir mas,í ino 
como las feruir. Verdad es3quedeue fer grá ayuda pa 
ra tener las vi rtudes en mas fubida perfecion, mas ei q 
las luuiere c6 auerlas ganado a coftade fu trabajo mu -
cho mas merecerá. Yo fe de vnaperfonaaquicn el Se 
ñor auia hecho eftas mercedesjy de dos, la vna era h5 
bre,q eftauan tan defeofas deleruir a TiiMagcílada fu 
cofta,íln eftos grandes regalos,y tan anfiofas por pade 
cer,q fe quexauan a nueftro Señor porque fe los daua, 
y íi pudiera no recebirloslo efcufará.Digo regalos no 
deftas vi í iones(que en fin veen la gran ganacia,y fon 
mucho de eftimar) fino los que da el Señor en la con-
templación-. Verdad es que también fon eílos defeos 
fobrenaturales (a mi parecer) y de almas muy enamo-
radas, que quenian víeífe el Señor que no le firué por 
fueldojy sfsi jamas fe les acuerda que han de recebir 
Yy 4 gloria 
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g l o i k por cofarpara esforf arfe mas por cflTo a feruirefi-
no de comentar al amor,quc es fu natural obrar fiem 
pre de mil maneras. Si pudieíTe querría bufear inuen-
ciones para eoníumirreen el alma, y íi fueíTe menef-
ter quedar para íiempre aniquilada por la mayor ho n • 
ta de D i o s j o baria de muy buena gana.Sea alabado pa 
rafiempre^men, queabaxado íea comunicar con taa 
miferables criaturas > quiere moílrar fu grandeva. 
C A F . X , Di^e de otras mercedes que hazg Dios ál 
álma, por diferente manera qtte las duhas^y 
del grd pwuecho yue queda dellas. 
E Muchas maneras fé comunica el Señor al 
alma con eílasapariciones,algunas quando 
eílá aílipida, otras quando le ha de venir a l -
gún trabajo grande^otras porregalarfe fu 
Mageftad con el la^ regalarla.No ay para que particu-
larizar mas cada cora^pueseliotento no es, fino dar a 
entender cada vna de las diferencias que ay en efte ca 
mtno,hafl:a adonde yo cncendierc^para que entendáis 
hermanas,dcia manera que fon,y los efetos que dexá, 
porq no fe nos antoje q cada imaginación es vifion, y 
porq quádo lo fea^ntendiedo q es pofsible5no andéis 
alborotadas, ni afligidas: q gana mucho el demonio, y 
güi la en grá man era de ver inquita vn al ma, porq vec 
que le es eíBoruo para emplearfe toda en amar y ala-
bara Dios. Por otras maneras fe comunica fu Magef-
tad harto mas fubidas,y menos peligro ras, porq el de-
monio no las podrac5tcahazer,a lo q y o creo,y afsi fe 
puede dczir mal,por fer cofa muy oculta>q las imagi-
narias 
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narías puédenfe masdar a entender. Acaece qtrando el 
Señares feruidí>}eílando el alma enoracion,yinuy e » 
íus fenttdosjvemrle de prefto vna fufpeíioníadóde l e 
da el Señor a entender giádes fecretos, que parece los 
(reeeneltnifmo Dios(que eílas no fon vi í ionesdelafa 
cratífsirnahilimanidad)y aunquedigoque vee^no vee 
nada,porque no es viíion ¡mag¡naria,í ino muy intele-
¿tual ,adonde fe le de ícubre jcomo en Dios fe veenjto-
das las cofas,y las tiene en íi mefmo; y es de gran pro^ 
uecho*, porque aunque paíTa en vn momento,queda~ 
femuyefculpido,y haze grandifsimac6füíion,y vee-
fe mas claro la maldad de quando ofendemos a Diosy 
porque en el mÍfmo,eí lando dentro en e l , hazemos 
grandes maldades. Quiero poner vna comparac ión 
para dároslo a entender.Hagamos cuenta que es Dios 
como vna morada, o palacio, muy grande y hermofo», 
que dentro del eftá todo el mundoj por ventura pue-
de el pecador para hazer fus maldades, apartarfe defte 
palaciofno por cierto,fino que dentro del mifmoDio» 
paíTan las abominaciones, y deshoneftidades, y mal^ 
dadesque hazemos los pecadores. O cofa temerofa y 
digna de gran c o n í i d e r a c i o n , y muy prouechofa para 
las que fabemos poco, que no acabamos de entender 
eftas verdades, que no feria pofsible tener atrcuimicn 
to tan defatinado! Confideremoshermanasjla graa 
roifericordia y füfrimiento de Dios , en no nos hundir 
allí luego: démosle grandi í i imas gracias, y tengamos 
vergüenza de fentirnos de cofa que fe haga, ni le diga 
contra nofotras, que esla.mayor maldad dei mundo,, 
ver que fufre nueftro Criador tátas a fus criaturas den 
tro en í i mifmo, y q nofotras í intamos alguna palabra 
qfeha dicho en nueftraauíeocia^y qui^a no con mala 
inten-
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intencioné O mifenahumana! hafta cuando hijas ¡mi* 
taremos en algo a eftc gran Dios?0 pues no fe nos ha 
ga ya que hazemos nada en fufrir injurias>fino que de 
muy buena gana paíTemos por todo, y amemos a quié 
nos las haze, pues cfte Señor no nos ha dexadodea-
mara nofotras,aunqueIe hemos mucho ofendido,y 
afsi tiene muy gran razón en querer que todos perdo 
nenporagrauios que les hagan. Yo osdigo hijasjque 
aunque paíFa de prefto efta vi í ion5que es vná grá mer-
ced que haze nucllro Señor al alma, íi fe quietf apro-
uechar dell3,trayendola prefente muy ordinario^Tam 
bien acaece muy de prefto, y demanera que no fe pue 
de dezirjmoRrando Dios en íl mefmo vna verdad que 
parece dexaefeurecidas todas las que ay enlascriatu-
rasjdar muy claro a entender que el folo es verdad, 
que no puede mentir: y aqui fe entiende bien loque 
di^e Dauid en vn Pfaimo,que todo hombre es menti-
rofo; lo que no fe entendiera jamas afsi, aunque mu-
chas vezes fo oyera, que es verdad que no püede fal-
tar. Acuerdafeme de Pilato lo mucho que preguntaua 
a nueftro Señor^quando en fu pafsion le dixo que era 
verdad? y lo poco que entendemos acá defta fuma 
verdad. Y o q u í í i e r a d a r masa entender en eftecafo, 
mas no fe puede dezir. Saquemos de aqui hermanas, 
que para conformarnos con nueftro Dios y Efpofo en 
algo, íerá bien que eftudiemos íiempre de andar en 
efta verdad. N o digo foloque nos guardemos d é l a 
mentira, en elfo gloria a Dios ya veo que traéis gran 
cuenta en eftas cafas en nodezirla por ninguna cofaj 
fino que andemos en verdad delante de Dios , y de jas 
gentes dequantas maneras pudiereraos:en efpecial no 
queriendo nos tengap por mejores de lo que fomos^ 
y en 
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y en nuéftras obras dando lo que es fuyo a Dios , y a 
noíbt ras lo que es n u c ü r c , procurando facar en todo 
la verdad, y afsi tendremos en poco eftemundo j q es 
todo mentira y taifedad.Vna vez eftaua yo coní ideran 
do5porque razón era noeftro Señor tan amigo defla 
vir tud déla humí ldad^yoffec io íemedepredo fincon-
fiderarlo:que es por fer Dios fuma verdad, y la huroil-
dadesandaren verdad, quelo es muy grade no tener 
cofa buena de noíorroSsfino n>iferia,y íer nadajy quié« 
eíío no entiende anda en mentira: y quien mejor l o 
entendiere agradará mása la fuma vcidad pcrque an-
da en ella. Plega a Dios hermanas nos haga merced 
de no íalir jamasdeíle propio conocimiento, Amen. 
Dcftas mercedes hazeel Señor al alma, porque como 
a verdadera efpofa que yae í l áde te rminada a hazer en 
todofu voluntad, le quiere dar alguna noticia de en 
que la ha de hazer,y de fus grandezas N o ay para que 
uatar de masjque eftas dos cofas he dicho por parecer 
me de gran prouecho, que en cofas femejantes noay 
que temer, fino alabar al Señor , porque las da, que e l 
demonio a mi parecer <ai aun la imiginaeion propia) 
tiene aqui poca cabida, y alsi el alma queda con gran 
fatisfacion. 
C A P ' XI» ' f ra ta de vnos de feos tan g r a n é 
des y impetuofos qne da Dios al alma de go* 
Zjarle,¿fMe ponen en peligro de perder l a vida¿ 
j con el prouecho que fe queda dejta 
merced que haz^e el 
Señor. 
Si 
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I autan bailado todas efías mercedes q ha 
H hechod efpofo al altna para q lapaloroilla, 
K omaripoíi l la e f t é fa t i s fecha (nopenfeisq 
la tengo oluidada; y haga afsiento adodc 
ha de morir?No por cierío,anteseftá muy 
peor, aunque aya muchos años que teciba cftosfauo* 
res,íicprc gime,y aoda Ilorofa,porque de cada vno dc-
Mos le queda mayor dolouEs la caufajq comova cono 
#c¡endo mas>y mas la grandeza de fu Dios,y fe vee tan 
aufente,yapartada de gozarIe,cfece mucho mas el de-
feo,porq también crece e lamor ,mié t ras mas fe le def-
cubre lo que merece fer amado cf tegra Dios y Seño r , 
y viene eneftosañios creciendo poco a pocoeftede-
feo,de manera que la l l ega a tan gran pena,como acra 
d í r e .He dicho añosjeóformandome con lo q ha paífa 
do por la perfona que he dicho aqui,q bien en t i édo q 
a Dios no ay que ponerle termino, que en v n inftamc 
puede llegar a vn alma a lo mas fubido q fe dize aqui: 
poderofo esfuMageílad para todo lo qqui í i e re hazer, 
y ganofo dehazer mucho por nofotros .Pues ay vezes 
<juc eftasanlias,y lagrimas,yfüfpiros, y los grades i m 
petus que quedandichos <que rodoefto parece procc 
dido de nae í l í o amor con gran fentimiento:mas todo 
no es nada en comparación de eftotro, porque efto pa 
fece vn fuego q e f t á h u m e a n d o , y p u Í d e f e f u í n r aun-
que con pena) pues Ayvezes que andádofeaís i efta al 
raa abraíandofe en íi mcfma,acaece q por vn péfamien 
t o muy l igerojO por v na palabra q oyc,de q íe tarda el 
morir , viene de orra parteé no fe entiede de dóde ,n ¡ co 
mo)vngoIpe3ocomoí i vinieífe v n á f a c t a d e f u e g o . N o 
d i g o q es faeta,mas qualquiercofa q fea fe vee claro q 
no podía proceder de nueftro aatui;al: tápoco es golpe 
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aunq digo golpc,mas agudaroctehierCjy no es adoft-
d c f e í i e n t e n a c a l a s p e n a s , a tntparecerjíino enlo muy 
hondo y int imo del alma, adode cfte ray o que de pref 
to paíTa, todo quanto halla della tierra de nueftro na-
tural lo dexa hecho poluos,que por el tiempo que du -
ra esimpofsible tener memoria de cofade nue í í ro fe r i 
porq en vn punto ata las potencias demanera que no 
quedan con ningunaiibertad paracofa,lino paralas q 
le han de hazer acrecentar,efte dolor. N o quen ia pare 
cieííe encarecimiento , porque verdaderamente voy 
viendo que quedo corta, porqno fe puede dei i r . El lo 
es vn arrobamiento de fenddos y potencias para todo 
lo que rio es fauorable a feíuirefta aflicion. Porque el 
entendimiento eíiá muy viuo para entender la r azón 
qay de dolor deverfe elalrnaanfentede Dios, y ayu-
da fu Mageftad con vna tan vioa noticia de fi en aquel 
tiempOjdemanera que acrecienta'la pena en tanto gra 
do, que procede quien lo tiene en dar grandes gritos: 
con 1er per íona iufrida, y moftrada a padecer grandes 
dolores^o puede hazer en ronces mas.porque e í l e í en 
t imíento no es en el cuerpo, fino en lo interior del al-
ma. Por efto facó efta petfonayquan mas rezios ionios 
fentimientos della que los del cuerpo,y fe le reprefen. 
tó fer deíla manera los q padecen en purgatorio, que 
no les impide no tener cuerpo para dexar de padecer 
mucho mas que todos los que eftan ene).Y vi vna per-
íona en efte termino, que verdaderamente penfe que 
feleacabaua la vida (y no fuera mueho;porque cierto 
es gran peligro de muerte) y a í s i aunque dure poco,de 
xa el cuerpo muy defcoyuntadovy en aqueija fazo los 
pulfos tiene tan abiertost como frqniíi t i le y a dar el al-
ma a. Dios^que no esmeaos ^ poique ei cajor oarural 
falca/ 
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falta, y le abrafa deroanera que con otro poquito tnas 
le cumpliera Dios fus defeos. N o porque íiente dolor 
algunocnelcuerpo,aunquecfte deícoyuntado como 
he dicho, defuerte que queda defpues dos o tres dias 
fin tener fuerza para efcriu¡r,y con grandes dolores,/ 
aun íiépre rae parece queda el cuerpo mas íin fuer za 
que de antes.El no fentirlo dcue fer por laventaja que 
haze el fentimiento interior del alma, por lo qual no 
haiecafo delcuerpo, y aunquele hizieíTenpedamos. 
D i rd fmcque csinaperfecion, que porque no fe con-
forma con lavoluntad deDios3pucsle cftá tan redidaf 
Hafta aqui podía hazer eíTosy aísi paflaua la vida) aora 
no, porque fu razón eftade fuerte q no es feñorade-
l la,ni de pcnfarjfino la que tiene para penarj pues eftá 
aufente de íu bien para que quiere vida?Sientc vna fo 
ledad cftraña3quc todos ios de la tierra no la hazé con 
pañia , ni creo fe la harian los del cielo,como no fueíTe 
e l que ama:antes todo la atormenta: mas veefe como 
vna perfona colgada que no afsienta en cofa déla tie-
rra,ni aicielo puede fubinabrafada có efta fed5ynopuc 
de ¡legar al agua, y no fed que puede fufrir,íino ya en 
tal termino q có ninguna fe le quitarla ( n i quiere que 
fe le qui te ) í ino con la que dixo nueftro S e ñ o r a la Sa-
mar í t ana , / efta no fe la dan.O valamc Dios ,Señor co-
mo apretáis a vueftros amadores Í* mas todo es poco 
para lo que les dais defpues, bien es q lo mucho cuef-
tc mucho. Quanto masí i es purificar efta alma, para q 
entre enla ferima moradafeomo los que han de entrr c 
énel cíelo fe limpian en el purgatorio) es tan poco eftc 
padccer,como feria vna gota de agua enla mar:quan-j 
to mas que con todo efte tormento y aflicion, que no 
puede fer mayoría lo q yo creo^de todas las que ay en 
. ' la 
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la tierra(que eíla períóna auia paíTado muchaSjCorpjD-
raks y erpiiituales^tnas todo !e parece nada cncfta c ó -
paracion) fíente eí alma que es de tanto precio cíla 
pena,que entiende bien ñ o l a podía e l lamefeccr j í ino 
que no es efte fcntimiento desnanera que le aliuia 
ninguna cofa, mas con cílo la fufre de muy buena ga-
na^ faífiria toda fu vida, í i DiosfueíTeíeruido delio: 
aunque no feria morir de vna vezafino cftar íiemprc 
muriendoique verdaderamente no es menos. Pues 
coní ideremos hetmanas, aquellos que eftan en el i n -
fierno que no eftaii con eíla conformidad,ni con cfte 
contento y gufto que pone Dios enel alma,ni viendo 
íer ganáciofo eíle padecer, fino que íiempre padecen 
mas, y mas (digo mas quanto a las penas acidentaíes) 
íiendo el tormento del alma tanto mas rezío q los del 
cuerpo,y ios q ellos paífan mayores,que efte que aquí 
hemos dicho lin comparación, y eftos ver que han de 
fer para íiempre jamas: que ferádeftasdefuenturadas 
alinas,Y que podemos hazer en vida tan corta,ni pade 
cer,que fea nada para librarnos de tan terribles y eter-
nos tormentos i* Yo os digo que íera impoís ible dar a 
entender quan fentiblccofaeselpadccerdelalma, y 
quádi feré te al del cuerpo, í ino fe palVa por cllo,y qüié 
reel mefmo Señor lo entendamos, para que mas co-
nozcamos lo mucho q le dcuemos en traernos a efia-
dOjque por fu miiericordia tenemos efperán^a nos li*» 
brará,y pe rdonará nueftros pecados.Pues tornando a 
lo que trátíuiaraos, que de xamosa efta alma con m u -
cha pena: E u efte rigor es poco lo q 1c dura,ferá quan* 
do ntas tres o quatro horas (a mi p a r e c e p o r q íi mu* 
clio duralfe, fino fueífe con milagro, feria impoísible 
luffi'rlo la flaqueza aataraj. Ha acaecido no.durar mas 
que 
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que vn quarto de hora, y quedar hecho pédaf os: v^f. 
dad es, que efta vtz del todo perdió el fencido fegü v i . 
no con r igoKy eftando en conuerlacion el poftrcráh 
de PafcuadeRefürrec¡on,y auiendo eftado todalaPaf. 
cua con tanta fequedad, queca í i no entendía loera)de 
íolo oyr vna palabra de no acabarfe la vida. Pues péíar 
quefepuede re í i f t ¡ r ,nómasque fi metida en vn fuego 
qui í ic l lehazer a la llama q no tuiacíTe calor paraque-
má i l e .No es el fentimientoque fe puede diÍ5Ímular , f in 
que los qeftan prefemes entiedan el gran peligro en q 
eftá, aunque de lo interior no pueden fer teftigos. Y es 
verdad que le fon alguna compañía 5 como l i fueífen 
fombras,y afsi le parecen todas las cofas de la tierra. Y 
porque veáis que es pofsible(íí alguna vez os vieredes 
en efto; acudir aqui nueftra flaqueza y natural, acaece 
alguna vez que eftando el alma como aueis vifto, que 
muere por mor ¡ r )quando aprieta tanto que ya parece 
q para falir del cuerpo no le falta caíi nada»verdadera. 
mente teme, y querríaafloxalfe la pena, por no acabar 
de morir. Bié íe dexa entéder fer éfte temor de flaque-
za natural, que por otra parte no fe quita fu defeo, ni 
es pofsiblc que fe quite efta pena, ha í laque la quita el 
S e ñ o r , que caíi es Jo ordinario con vn arrobamiento 
grande,o con alguna viíion .adonde el vei dadero con. 
íolador la confueja yfortalezc para que quiera viuir 
todo.lo que fuere fu voluntad.Cofapenofa es c Aa-mas 
queda el alma^on grandifsimos efetos, y perdido el 
miedo a los trabajos que le pueden fuceder5porque ca 
comparac ión del fenumiento tan penofo que fintio 
íu alma,no le parcxe íbn nada-Demanera queda apro-
uechada,que guftaria padecerle muchas vezes; mas 
tampoco puede cíio en ninguna maneta, ni ay ningún 
teme' 
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remedió para tornai le a tenerjhafiai que quiere el Se* 
í iorjcomo no le ay para rcíiñirle quádo le viene. Que-
da con mayor defprecío del mundo que antes aporque 
vec que cofa del no le valió en aquel tormento; y muy 
mas defafida de las criaturas, porque yce que íb io el 
Criador es el que puede coníolar , y hartar fu alma; y 
con mayor temor y cuydado de no ofenderle,porque 
vee q u e p u e d e c o n í o l a r , y atormentar quando es ícr-
uido.Dos cofas me parece que ay en efte camino efpí-
ritual que fon peligro de muertería vna eñajque verda-
deramente lo es:la otra de muy excefsiuo gozo y deley 
te,quecs€n tangrandi í s imoeí l remOíque parece def-
failece el alma, de í l ier teque no le falta tant i to para 
acabardefalirdei cuerpo: a la verdad no ieria poca d i -
cha la fuya.Aqui veréis hermanas íi he tenido razón en 
dezir que esmenefteranimo, yque la. terna el Señor 
quando lepidicredes eí lascoías ,de deziros loque ref-
pondió a los hijos del Zeb edeo,fi podrían beuer el ca-
l.z.Todas creo hermanas que rcfponderemós que í i , y 
con mucha r a z ó n ) porque íuMagef íad da esfuerzo a 
quien veeque l e h a m e n e í k r , y e n todo defiende a c i -
tas al mas,y re (ponde por ellas en las períecuc iones, y 
murmuraciones,come hazia por la M..dalena, aun-
que no fea por palabrasjpor obrasj y en fin an-
tes que íe muera íe lo paga todo Junto, 
como aora veréis . Sea porfiem-
pre bendito. , y alábenle 
todas las criatu-
* . . taSiAmcn. 
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coaticnen quatro Capítulos; 
0 A P J í Trata dé mercedes grande ¿¡tu ha^e Dios a 
fas almas (¡tét han llegado a entrar en las fe timas m$ra~ 
d& : díxe como a fu parecer ay diferencia algu-
na del alma al efpiritu,aun<fm es ta~ 
do Tino* Ay cojas de notar, 
•Arecerosha hermanas que eílá dicho tanv 
to en cfte camino cfpíiitualjque noqueda 
nada por dezir» Ha^LO enga¿o feria péíar 
efto;pues la grandeza de Dios no tiene ter 
mino,tampoco le ternan íus obras: quien 
^cal>ki:ade con t en t a r íu s misericordias y grandézas i 
Es impofsibleiy afsino os efpameis deJo que efta di-
cho,y íe díxcrejporque es vna cifia.dc lo qucay qconj 
tar de Dios. Harta miíericordia nosiiaze,que a) a co-
municadoeftas cofas a per ib na que las podamos venir 
áfaber^pata que mientras mas noticia tumeremos que 
fe comunica con las criaturasjmasalabaremos fu gran 
d?za,y nos esfor941 emes a no t ener en poco alma con 
quien tanto fe deley ta el Señorjpues ca«á^.vnade noíb 
tras la ticne;(iiK> cOmono la preciamos como merece 
criatura hecha a la imagen de Dios,afsi no entendemos 
íós grandes fecretosque^eftan en ella. Plega a fuMa-
geítad,fi es íeruido, menee la pluma,}7me dé a entender 
c ó m o d o os diga algo de lo mucho que ay que á.t'ú.t, y 
da Dios a entender a quien mete en efta morada. Har-
to b he uiplicado a íu Mageftad^ pues fabe que mi i n . 
tcato 
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t £ n t o es ,qucfloeí lcn ocultas eis miTexieordias, para 
que fea mas a lacado fu f an to í iombrc . Efpcran^a ten-
go,DO por mi,fino por vo íb t ras hermánaseme ha de ha 
zcf'eftamcrced^paraqueeiitendais loque os importa 
elcelebrar vue^ro e ípoíb efte matrimonio efpirítual 
con vueftras almas,pues trae tantos bienes coní igo, c J 
rao vere!S,y que noquedc por vofotras. O gran Dios, 
parecequctiebla vna criatura tan miferable como yo» 
de tratar enco^itajaagenadelo que merezco enten-
der.Y es verdad qive he eftado en gran confuíion, pen-
fando íi ferá mejor acabar con pocas palabras eíla mo 
rada,p0rque me parece que han de pcnrar que yo lo fe 
por experiencia,y hazcme gran verguenca,porque 
nociendome la que foy,es t e m b l é cofa .Por otra parte 
me ;apecc es tentacion,y flaq'ueza,aunque mas juízíos 
deftos echcis,porque fea Dios a!abado,y enterxlido vn 
poquito mas^y gr í teme todo el müdo;quanto mas que 
cftavé yoqMi^a muerta quando fe viniere a ver. Sea 
bendito el que viue para para íiempre ,y viuirá. Amen, 
Q j á d o rueftro Señor es íeruido de apiadarfe de lo que 
paaece^y ha padecido por fu defeoef taalmaí^ue yaef-
piritualmentcha tomado por efpofa) primero que fe 
confuiría el marrifnonioefpidtualjmetelaen íii mora-
da,que es eftafetimajporque a í s i como la tiene en el 
ciclojdcu" tener en el alma vna eftancia adonde íblofu 
Magcfíad mora,^' digamos o t ro cielo,poi q nos impor-
ta mucho hermanas,q no entendamos es el alma algu-
r% cofa efwura,q como no la vemos , lo mas ordinario 
deue parecer q no ay otra luz inter¡or , í ino efta que ve-
mos,y qefta dentro de nueftra alma alguna efeuridad. 
De la q no efta en gracia,yo os lo cófieííbjy no por fal-
ta dei Sol de juíticia q efta en ella dándole fer, (ino por 
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no fcr ella capaz pararecebir la lü2 ,como queda di -
cho en la primera morada.Tomemosheimartas partid 
cular cuydado de rogar al Señor por los que cftan en 
pecado mortaljque ferá gran límofna: que íi víefFemOs 
vn Chciftiano atadas las manos a t rás con vná fuerte ca 
dcfia,y cftar amarrado a vnpofte, y muriendo de ham-
bre , y no por falta de manjares, que los tiene cabe íi 
muy ef t remadosj í inoqueno los puede tomar para lle-
garlos a la boca > y eftá con tanto haftío que Va a efpi-
rar,y no muerte temporal, fino eterna ^ no feria gran 
crueldad e í h r l e mirando, y no llegarle a la boca que 
comieíTe? Puesque^fiporvueftraoración lequitaífen 
las cadenas.Por amor de Dios os pidojqueílempre ten 
gais memoria en vuefl:ras oraciones de almas femejan-
tes.No hablamos aura con ellas, fino con las que han 
hecho penitencia por fus pecados^ e ñ a en gracia por 
la mi íe r icord iade Dios, Podemos con í ide ra r , no vna 
cofa arrinconada y l imitada,( inovn mundo interior a-
donde caben tantas,y lindas moradas como aueis vif-
toyy afsies raEonqucfea ,puesdétrodcf taál0q |^ay mo 
rada para Dios.Pues quando fu Mageftad es fernido de 
hazerle la Kierced dicha defte diuino matrimoniojpri^ 
mero la mece en íü morada, y quiere fuMageftad no fea 
como otras vezes que la ha metido en eftos a r róbamlé 
cos.-qye yo bien creo que la vne configo entoiices,y en 
la orac ión quequeda dicha de víiion,aunque al l í no le 
parece al alma que ellá llamada de D^os para entrar en 
(u centrOjCorao aquí en eíla m o r a d a , a la parte Gf-
perior ; masen cfto va p o c o , íea de vna manera, o de 
o t r a , l o que haze al caíb e^^quealli el Señor la junta ;6 
fígo^as házieiüdolaciega y muda, c o m o lo quedó í an 
Rai^lo eaiu conueríion^y qu iuodpUel lcnc i r jComo^ 
* ^ de 
¿c qtie manera es aquella merced quei§02a Í porque «l 
gran dcleyteque entoncés fíente el alma es quando íc 
vce a c e r c a r á B ios anas quando ya la junta configo r.in 
gima coía!cntiende,que las potenciasiodas fe pierde, 
Aqui esde otra manera, que quiere ya nueflro buen 
Dios quitarlas las efeamas dé lo s ojos,que veajy en t i é* 
da algo de la merced que le haze, aunque es por vaa 
man e r a efl ran a; y me t id a e n a n ue I í a: mer a da. par i ' i íi 6 
íntele¿iuaI,por cierta manera de reprefentacion de la 
verdad, fe le mueftra lafanti ís ima Trinidad todas Aunque I 
tresperfonas con vna inflamación q43e primero viene .31^ ,5? 3 
a,lu efpiricuía manera de vna mibsdc grandilsima cía- di^do el VÚ 
ridad;y e í tasperfanast i iñinta^,y por vna noticisi admi g J ^ M ^ ^ 
rabie que fe da al alma,entiende con gran verdad fer ¿ ¿ ¿ r D¡$ 
todas tres perfonas vna íuñancía,y vn poder, vn raber. pfedevcrd 
•y vnfolo Dios : de manera que lo que tenemos por Fe, { ^ n c h ^ c l 
aili lo entiende el alma (podemos dezirjcomo por vi í' mo prana 
ta,aunque no es con los ojos corpora-le&efla Vífta3por- ^ g 1 ^ ^ 
que no es vifíon imaginaria. Aqui fe le comunican to-vpibio..- y d 
das t r^»* íb r ipas ,y la hablan,y la dan a entender aque M*fü* > i 
lias pjpfbras que dize el Euangeljo.que dixo el Señor , g u n o ^ n ^ 
que v^rniá el,fé\:$aétcrfc\ E íp i t i t u í an to a m ó r a r có habh a 
el zafé, que le ama^y guardaíus mandamientos.O vala ^dlñ¿Ti 
meDios,qaan diferente coía es oir eftas palabras, y «era de vi 
9ree|las,o entender porefta manera quan verdaderas *m 
fon,y cada día fe e í^S i t a mas efla alma, porque-nunca f i^s'dJa* 
mas le parece fejéiéron de con eliajíino que no tor iamé intuitiua,!! 
te ve (de la madHfuque queda dicho) que eflá en lo in no habla d 
vn conocí 
n p i i i a. r a r ec e r o s i J a qu e 
íia eañ : í ino t¿ í i embeuida que no puede entender cnP0f m£<Ji 
fU*'- ' 3 nada. 
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de vna Ux nada. Andi mucho mas que antesjen todo lo que csftr 
que ifs ¡n- uiciodc ü i o s , y enraltando las ocupaciones le queda 
fend^/uo con aquella. agradab]e compañÍ2,y finó falta alma 
cfpeci!Scda a D^s>el;amas faltara (a mí parecer) de. darle a cono, 
darmas por- ccr tan notoriamcntc íii.prefencia.: y tiene grancon-
p c^ic loef" ^aR<ra cluc no ladexara Dios,que la ha hecho efta mei> 
Corporal,ni ce^)Para^ue^pierda: y arsíic puede penfar, aunque 
iuc le figu, no dexade andarconmas cuydadoquenuncajpara no 
^ ¡ ^ " " ^ ledefagradar en nada.BItraereíla prefencia ,j&ntiettf 
t< n a c í l ío u Ma- defe qiie no es tan enteramente (digo tanclai amenté) 
^?Sfr í^ como fe le maniíkfta la.primera vez^ y. otras algunas^ 
•ekauai/y que quieie Dios hazerle.efte regalotporque íiefíb fuef-
10 imagina fe^ra ímp^lsible entenderven otra coíá alguna, ni aun 
vi iir entre la gente, rms aunque no es con tanta luz, 
í i empreque aduiexte fe halla con eAa compaiña. ,Di-
gamos aora, fi vna perfona eñuuieflVen vna muy chuá 
pie^acon otras,y ccFraíTen las ventanias>y fequedaíTe a 
efcuras,no porque fe quito la luz para verlas, deota de 
i, entender que eñana l l i .Es de prcgüxar,íi cfta en fu ma-
no el abril la ventana para tornarlas a ver-qu^j^oquie 
reíeííb nOjílno quando nucilro Señor q u t e r ^ b r i c el 
cnteníMmiento:jbactamiferieordia.k haze en nunca fe 
i r decon ella,y .querer lo entienda con tantaicuidécia-
Par eee.qitequiere aqui ladiuina Magcí lad difponerel 
alma paramas con efta admirable compahid-jporqeftf 
claro que ferabieaay-udada para f r í ide lan tecn la per-
fecion^y perder e l temor que t ra ía álatmasvezes de las 
demás mercedes que la hazia,coma^Beda dicho.Y af-
íí fue,que en todo fe hallaua mejorada^I^ parecia que 
por traba jos, y negocios que tuuiefle^ laefí¿ncial de fu 
alma jamas fe mouia de aquel apoícntO|de manera que 
lepaECcia.auiadiuiüoaen íi,y f»almí*, y andando con 
É har-
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hartos trabajos que tuuopoco defpues,dcqt téDius le 
hizo eíla merced/e qucxaua dcllaja manera de Marta, 
qaando fequcxodc Maria^quefe eftaua ella fíempre go 
zandode aquella quietud a íii plazer,y la dexaua a ella 
en tantos trabajos y ocupadones,que no la puede te* 
ner compañia.Efto os parecerá defatino, mas verdade 
ramente pafla ars¡,que(aunquefe entiende que el alma 
eíla toda juntajno es antojo lo que he dichones muy 
ordinariorpor donde dezia yo que fe ven^cofas inrerio* 
rcs,de manera que ci&cto íe entiende ay diferccia muy 
Coaocidadelalma al dfpir i tu , y aunque mas fea todo 
vno,conoGeíe vna diuif iontádel icada,que algunas ve-
zes parece obra de dife^éte manera lo vno de lo o t ro , 
como el faber que los quiere dar el Senor .Tambíé me 
parece qucel alma es diferente cofa de las potencias, 
A y tancas,y tan delicadasenlo inierior,que feria a t i e 
uimiento ponerme yo a declararlas,alla lo veremos fí 
el Señor nos haze merced de licuarnos por fu bondad 
adonde entendamos eftos í ec re tos . 
CAP.71. Procede enlo mifmoji^e la diferencia que 
ay de rvnion efp 'nitual a matrimonió ejpiritual, 
declarado por delicadas compara-
dones. 
Ves vegamos aora a tratar del diuíno y c t 
p i ritual matr ¡monio;aunq efta grá merced 
no deue cumpliiTe con perfecion en efta v i 
da,pues nos apartaíTemos de Dios fe per-
dería eftc tan gran bié.La primera vez que 
Dios haze «fta merced,( |uieí€ ft Mageílad fnofírarfe 
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al alma por viíion imaginaria de fu racratifsima huma-
nidad,paraque lo entienda bien, y no efté ignorante 
de que recibe tanfoberano don. A otras per íbnas fera 
porotraforma,a efta de quien hablamos fe le reprefen-
tó el Señor acabando decomuIgar,conformade gran 
rerplandor,y hermofurajy mageftad,comodefpues de 
reíucitado,y ledixo,queya era tiempo de que fus co-
fas comaíTe ella por ííiyas , y el terniacuydadodc las 
fuyas,y otras palabras que fon mas para fentir, que pa-
ra dezir.Parecera que no era efto nouedad,pues otras 
vezes fe auia reprefentado el Señor a cña alma en efta 
manera,Fue tan diferente que la dexó bien defatínada 
y e ípantada : io vno,porque fue con gran fuerza efta v i 
í t o ^ l o otro,por lai palabras que le dixojy tambié por 
que en lo interior de íu alma,adonde fe r e p r e í e n t o , fi-
no es la viíion paíTada no auia vífto otras.Porque enté-
dedque ay grandifsima diferencia de todas las paífa-
das,a las deíia morada^y taa^rande del deípoforio efpi 
r i tualjal matrimonio efpiritual ,como leay entre dos 
defpofados,a los que ya no fe pueden apartar. Ya he di 
cha,aunquefeponcneftas:Comparaciones (porque no 
ay otras mas a prppoí i fo jque íc entienda que aquí no 
ay memoi ia de cuerpo,mas que íi el alma no efíuukííe 
en e^íino íb loe fp i r i tu ; y en el matrimonio efpiritual 
muy menos,porque paíTa efta fecreta vnion en el cen-
t r o interior del almajquedeue fer adonde efíá el mif-
mo Dios:y a in i parecer no ha menefter puerta por do. 
de entr emporqué en tódo la íp ie fe ha dicho haftaaqui, 
parece va por medio de los fentidós y potencias^ efte 
aparecimiento d é l a humanidad del Señor ais i deuia 
de ferinas laque piífe éflrla viíion del matrimonio ef • 
p k i i u a l es muy diferente» Apár^ccfeelSe&or en efte 
cea-
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centró del alba íiti vifíon imaginaria, fino íh t í l eá :ua i , 
aunque mas delicada que las dichas, como fe apareció 
á ios Apoftoles fin entrar por la puerta, quando les áU 
xo:Pax vobis.Es vn fecreto tan grande,y vna merced 
tan íubida lo que comunica Dios all i al alma en vn í¿U 
ftan t€,y el grandiísirao deleyte que fíente j que no íe a 
que lo comparar, í inO que quiere el Señor manifefíar» 
le por aquel momento la gloría que ay en el cielo > por 
mas íubida manera jque por ninguna vifíon ni gufto cf-
pír i tual .No Te puede dezir,mas de que a quanto fe pue-
de entender queda el efpiritu defta alma^echo vna co 
fa con Dios,que como es también efpiri tu, ha querido 
fu Mageftad moñra r el amor que nos tiencjen dar a en 
tender a algunas períbnas hafta donde llega, para que 
alabemos fu grandezasporque de ta l manera ha tenido 
por bien juntarfecon la criatura^ue afsi como los que 
ya no fe pueden apartar,no fe quiera apartar el della. 
E l dcfpoíbrioerpir i tual es diferente , que muchas ve-
zes fe apartan,y la vnion también lo es-,porque aunque 
vnion es juntaríe dos colas en vna,en fin fe pueden diui 
dir,y quedar cada eoía p o r f i , como vemos oidinaria-
mente que paíía de p r e ñ o eíla merced deÍSeñorsy def-
pHes fe queda el alma fin aquella comparua* Digo , de 
manera que lo entiendan.En eí lotra merced de lSeñor 
no es afsi,porque fiempre queda el alma con fu Dios en 
aquel ccntro.Digamos que fea la vnion como dos ve-
las de cera,quefe juncaíTen tañene{lremovque toda la 
luz fucile vnajo que el pauilojy la luz,y la cera es todo 
v n o" m a sdefpues bien fe puede apar tar la vna vela de la 
orra5y quedan en dos velas,o el pauilo de la cera. Acá 
es como R cayendo agua delcielo en vn rio.o frtente,a-
donde q u e i o d o hecho agua,quc n o p o d ; á ya diuídir 
qual 
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qual es c l a g n a d e l r i o j a l a q u e c a y ó - d c l ^ c í e l o : o íi vn 
arrayo pcqueSo entra en l á m a r , no aura remedio de 
apartarfe:oíi como en vna pie^a eftuuiefíen dos venta 
nas pordonde ent ra í íegran luz,aunque entre ditádi-
da,fe haze toda vna Qui^á fcrá efto loquedize ían Pa 
blo^el que fe arrima y allega a Dios, hazefe vn efpititu 
con estocando eftc foberano matr imonio, que preíu-
pone auerfellegado ííi Mageftad al alma por vnion. Y 
también dize: M i h i yiuere chriftus efly & mori lucrum, 
a í l i me parece puededezir aquí el alma^porque es adó-
de la maripoíilla que hemos dicho muere, y con gran-
diísimo gozo,porque fu vida es ya Chrif to. Y efto fe 
ejniende mejor andando el tiempo por los efetosj por 
qfe veclaro^por vnas fecretas infpiraciones fer Dios 
el que da vida a nueílra alma, muy muchas vezes tan v i 
uas^ue en ninguna manera fe puededudar,porque las 
ü e n t e muy bien el alti^aunque JJO fe faben dczir :ma$ 
\cs t an toe í i e í en t imien to ,que produzen algunas ver:es 
vnas palabras regaladas,que parecejvo fe puede cicu-
ta r de dezir,o vidade mi vidajy fuftento que me fuñen-
.tas,y otras íemejantei jporque de aquellos pechos diui 
nos adonde parece ei táDiosi iemprefuf lentando al al-
ma , faien vnos rayos de lecherque toda la gere del caf-
í i l l o confortan,que parece quiere.el.Senor que gozen 
de alguna manera de lo mucho que goza el aíma,y que 
deaquelxiocaiidaloíb-adQnde re coníumio efta fuen-
tezita pequeñavíalga algunas vezes vn golpe de aquel 
agua p3? a íuñentar los que en lo corporal ha de feruir 
a eños dosdefpofados.Aísi comoíení i r iaef taaguavna 
perfona que eftá defcuydada^ la banaífen deprefto en 
el la ,y no lo podria dexar de fentir : de latnifma mane-
c a n c ó n masjcertidQbxeCeentiéden eftas operaciones 
que 
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quedigo'.porqucafsicomo no nos podra venir vn g rá 
golpe de agua fino tuuicíTe principio, comoJie dicho: 
aAiie entiendeclaroque ay enloInter ior quien arre* • 
Je eftas íaetas,y d é vidaa efta vida>y qae ay Sol de donr 
de procede vna gran luz que embia a= las potencias dQ: 
lo interior del alma. Ella como he di chorno fe muda 
de aq^el centro^ni íe le pierde la paz-.porque el mifmo 
que la dio a los Apoftoles quando eftauan juntos, fe la 
puede dar a ella.Heme acordado que efta falutació d e l 
Señor deu ia fé rmas de lo que íuena,y el dezir a la^glo-
riofa Madalena que fe fuefle en paz: porque como las 
palabras del Señor fon hechas como obras en no ib* 
tros,de ta l imanerádcuianhazer laoperacionenaquci 
Hasalmras que eftiiuanya dirpaeí lás , que apartaíTe en1 
ellas codo l o que es co rpó reo en el alma, y la déxaíTe 
en puro cfptrku^para q fe púdieíTe juntar en eíla vnion' 
celefttal cérelefpkftuincreado-que es muy cierto que: 
en vaziandonos de todo lo que es criatura, y defafien-
doaos dellapor amor de Díos,el mifrao Señor la ha de 
hi r ichi rdcí i^Aís iorandovna vez leíli Ghrifto nueftro-
Señor por fus Apoftoles,pidto que fueífen vna cofa^cd^ 
el Padrcyy con eljcomo Ghrifto nueftro Señor efta en ^ 
el Pacfrejy el Padre en el. N o íe que mayor amor pue-
de fer que eftejy no dexamos de entrar aqui todos: por i 
que afsi dixó fu Mageftad;No folo ruego por e ü b s , fi-
no por todos losquehandecreeren mi:y también d i -
ze, Yo eftoy en ellos.O valame Dios que palabras tan» 
verdaderas,}' como k s ent iéde el alma que en efta ora**, 
cion lo ve por fi:y como loentenderkmos todos, fino 
fueííe pomueftraculp%pues las palabras de lefaGhrif 
to nueftro Re y,y Señor, no pueden faltar : mas como* 
fal íamo¿ en no no; difpoaer ea ckíuiar de nofot ro i ; 
todo> 
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todo lo que puede impedir eña luz^no nos vemos en ef-
e efpejo que contemplamos, adonde nueftra imagen 
' a efculpida.Pues tornando a lo que deziamos en me 
tiendo el Señor al alma en é ñ a m o r a d a Tuya *que.es íii 
centro della,arsí como dizen que el cielo empíreo a« 
donde eftá DiosDofemueue,comoIo&demas; a ís ipa-
rece no auer los mouimientos en efta alma en entran-
do aquijque fuele auer en las potencias,y imaginació , 
de manera qucla perjudiquen,ni la quiten íu paz. Pa-
rece que quiero dezir,que en llegando el alma a hazer 
la Diosefta mercedjef tá íeguradefuf i luacionjy de no 
tornar a caer.- no digo tal7 y en quantas partes tratare 
d c ü a materia, que parece eftá el a lmaeníégur idady fe 
entienda mientras la diuina Mageftad la tuuiere aísi 
xle fu raano,y ella no le ofendiere. Y y o í e cierto (aun-
que fe vee en efte eñado) y le ha durado a ñ o 5 , que no 
fe cieñe por fegura , í i n o q u e anda con mas temor que 
.a'ices en guardarfe de qualquiera pequeña ofenfa de 
Dios , y con tan grandes defeos de feruirlc,como fe d i -
rá adelante,^' con penaordinaria, y confufíon de ver 
lo poco que puede hazer,y lo mucho a que- eftá obliga 
da^queno es pequeña Cruz, fino harto gran peniten-
cia, porque elhazerla eíla alma mientras mayor,le es 
mas deleyte. Xa verdadera penitencia es quando le 
quita Dios la íalud, y fuerzas para poderla hazer (que 
aunque en otra parte he dichosla gran pena que efto 
da,es muy mayor aqui) y todo le deue venir de la raíz 
adonde eftá plantada. Afsi como el árbol que eftá ca-
be las corrientes de las aguas, eftá mas frefeo, y da 
mas fruto:qüe ay que marauillar de defeos qne tenga 
cfta almajpues el verdadero efpiritu de l l a^ í t á hecho 
-vno con el agua celeñial que diximosí> Fues t o r n á n d o 
a lo 
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a lo que dezia jnafe éhttenda que las potchcias^y fenti 
dos,y pailones eftaníiepre en cfta paz:el alma fí, ma*^. 
en cfíocras moradas nodexade auer tiempos de guc-^t 
rra,y derrabajo5 ,y í l t igas ,mas fon de manera que no 
fequi tadeí i ipaz^y efto es ordinario.Fuefto enc f í ecé -
t rd de nueftra alma efte efpirhujes vna coía tan dificul 
tofa de dezicy aun decrcer,que píenlo hermanas por 
no me íaber dar a entender,no os de alguna ten tac ión 
de nocreer loquedigOjporquedezir que ay trabajos 
ypenas,yque e l a l m i etta enpaz, esccfa difícultofar . 
Quiero poneros vna comparacion^o dos, plcga a Dios 
fean tales que diga a lgosas í inólofuerenjyo fe quedi 
go verdad enlo dicho. Eüa el Rey en fu palacio , yay 
muchas guerras en íuReynojV muchas cofas penorast 
mas no por eíío dexa de eñarfe en fu puefto4afsi acájaú-
que en eftotras moradas anden muchas ba.rahundas, y 
fieras po^ohoíás,y fe oye el ruido,nadie cntraen aque 
lía, que la haga quitar de alli^aunque le dan alguna pe-
nado es de manera que la turben,y quiten la paz.Por-
que las pafsioneseftán ya auezadas,dc fuerte que han 
miedodc entrar aU¡>porque filen mas rendidas. Dué-
lenos todo el cuerpo,mas O la cabecaeñá iana, no por 
eíío padece detrimento.Riomedeftas comparaciones 
quenomefacisfazen, mas no fe otras, penfad loque ; 
quiíieredesjello es vcidad lo que he dicho, 
CAP J / l . Trata de los grmdes efeus <¡tie caufoeña 
oractcn dtcha^es menefter preflar atención y acuer-
do de los tjtte haxe^ue es cofa admiral/U 
la diferencia que ay de los 
fajfados* 
Aora 
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'Ora -pues dezimos que e í k raaripofíta ya 
murió con grandifsima alegría de auer ha 
liado r e p o í o , yqucviue en ella Chrifto, 
veamos que vida h a r é , o que diferencia 
ay de quaado ella viuia-,porque en los efe-
tos veremos vfi es verdadero lo que queda dicho. A lo 
que puedo entcnde'r fon los que díré.EI primero,vnxxl-
uido de íi ,que verdaderamente parece ya no es, como 
queda dicho:porque toda eí^a de ta l manera,queno íe 
ronoce,nireacueTdaquepara ella ha de auer c ie lo , n i 
vida-ni honrajporquetoda eftá empleada en procurar 
la de Diostqueparece que las palabras que ledixo ííi 
Mageftadhizicron efeto de obra: que fue quemiraf íc 
porfuscoras ,q«eel miraría por las íuyas. Y afsi de t o -
do lo que puede íuceder po tiene cuydado, fino vn ef-
t rañoolu idOjquc(como digo) parece ya no es, ni que-
rria fer nada,fino es para quando entiende que puede 
de fu parte acrecentar vn punto la honra y gloria de 
Dios,que por cfto pondria muy de buena gana fu vida. 
N o entendáis hijas por eftedexa de tener cuenta con 
comer,y dormir(que no le es poco tormento , y hazer 
todo lo queef táobl igada cotormeafueftado) que ha-
blamos en coías interiores?que de obras exteriores po 
co ay que d€zir,que antes efiaes ííi pena,ver que es na-
da lo que ya pueden íus füer<p5.En todo lo que entien-
deque esferuicio de n u e l l r o S e ñ o r , no lo dexariade 
hazer por cofa de la t ierra ,Lo fegundosvn defeo gran-
de de padeC£r : r rasnode manera que la inquiete como 
íbl ia ;porque es en tanto e-ftiemo el defeo que queda 
co eftas almas,qucre haga la vo iun taddeDíos en ellas, 
que todo lo que fu Mageflad haze tienen per bueno, fi 
quiere que padezcan cn.hora buena,y fino no fe matan 
como 
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eotno 0tras vczcs.Ticncn t a m b i é n cftasaknas vn gran 
gozo interior quandofoB pcr lcgürdas^on mucha mas 
paz que lo quequeda d icho , y fin ninguna cnemifíad 
con lo squc ía s perfíguen;antes les cobran amo^ part i-
culai?, é c manera que filos veen e n a l g u » trabajo lo 
í ientcn tiernamence^y encomiendanlos a Dios muy át 
gana.Y de la¿ mercedes que reciben de nueftro Señor 
Holgaría perderlas,at/rueque que fe las hizieíTe a ellos^ 
porque no ofcndicíTen a fu Mageftad. iLo que mas m^ 
efpanca de todo es,que (como aueis v iüo j los trabajos,, 
y añtciones que han tenido por morí efe para gozar dte 
nueftro S e n o r , a o r a t a n grande el de íeoque tienen 
de feruii:le,y que por ellasfea alabado,y de aproucchar 
alguna alma íi pudieíícn^quc no íolo-no defeair mor í r -
ie,mas viuir muy muchos a ñ o s , padeciendb grandifsiw 
mos trabajos, por fi pudieífeni^aefuefrc el Señor alá* 
b id t) p o r ellas po r poca cMá qu e f a c íTe : y fi fu pie ííe n 
cierto, que en'faltendoei alma del cuerpo auian de ga' 
tét de Dios, noles hize al c a í b , ni peniar ea4agloriar 
que tienen los Santos, no defean-poí entonces veríe-
en cl ía.La íuya tienen pueíb, en írpudieífen ayudar eti< 
al^o al C r u c í í k a d o ^ n e ípcc ia lquandóvenque• es tan 
ofendido, y los pocos que ay quede veras miren por 
honra j deíaíidos de todo lo demás. Verdades ^ c p b 
algunas v^zes que íc olóidan deftb, tornan con t ema-
ra los dcíeos de gozarde Dios ,,,yfalir defte deftierro¿ 
viendo lo p0€o<]uelc ímicnrí" mis luego baelúeix fc^ 
b r e í i , ymjran somo de comino le t ienen conmigo, y 
con aquello fe caatentan, yx)freccn a fu Mageftad e^ 
querer viuir como yna ofrenda lá mas coftoS que l¿ 
p>u • détidiF. üéínorjf íé iguno tienen déla macrce, mar 
que de vn fuaue acrobasaiéío.El caíb es,que el tj^c da-
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ua aquellos defeos cen tormento ranexc^ísíuotda ao. 
eftotro (fearpor í lempre bendito y alabado) y afs¡ 
los defeo^ dseftas a l w s oo fon ya de regalos 5 ni de guf-
tos,como t ienenconí lgoal .mifmo Señor , y íu Magef-
tad cs^el que a o r a v i n e . C l a r o c ñ á q u e J u vida no fue íi. 
no contino tormento , y aísi haze que fea lanaeñra , 
alo menas con los dereos , c^üc nos llena como-flacos, 
aunque en lo demás bien les cabe de fu fortaleza, 
quandoyee que lo han raeneíler. V n defaíimiento de 
t o d o , y defeo de efbr í iempre a í b l a s , o ocupadas en 
cofa que íea enprouecho de algún alma: no íequeda-
des, ni trabajos interiores, fino con vna memoria, y 
ternuradenueftrOSehor,quenunca quer r ía fino dar-
le alabanzas, Yquando fe defcuydaoelmiímo Señor la 
defpietta d« ta l manera, que fe veeclaro,que procede 
aquel impulfo (o no fe como le Uamcj de lo inter ior 
del alma,como le dixo de los Impetus. Acá es con gran 
fuauidad9mas no procede del penfamiento, n i de la me 
inor ia ,n Íde cofa que fe puede entender queelalma hi-
zo nada de fu parte;efto es tan o rd ina r io , y tantas vc-
ies,que fe ha mirado bien conaduertencia.Queafsi co 
mo vhfuego no é c h a l a llama hazlaabaxo, l ioo-házia 
arriba,por grande que le quieren encender , a í s l fe en-
t i ende acá,qüe eñe mouiriiiento interior procede del 
centro del a lma,y defpierta las potencias» Po r t i e r t o 
quando no huuieraotracofa<iegaBanda e n e ñ e cami 
no de oracion,fino en téder el cuy dado particular que 
í i ene Dios de comunicatfe con n o í b t r a s , y andarnos 
rogando que nos eftemos con el, me parece eran bien 
empleados quantos t rabadosíe |?aflallen , por gozar 
deílos toques de íii amor , tan fuaues, y penetratluos. 
Efto aureis hermanas c ípe t imen tado j porque p í e n -
fo 
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fo C9 Ilegaado a tener orac ión de vníon anda el S e ñ o r 
conef tccuydadoj í inofocras nonos deícuydamos do 
guardar fíw manda mi en tos.Qaandocfto os acaeciere, 
acordaos q es defta morada interior , adonde eftá Dios 
en nueftra a lma, y abbalde mucho aporque es cierto 
fuyo aquel recawdo,y vi l le te^fcri to con tanto amor, y 
de manera que íblo vos quiere entendáis aquella le-
tra, y loque por ella os pide;y en ninguna manera de-
xeisdercípOinderafuMageftad,aunque eñe i s ocupa* 
das«xterior«áente> y en conueríacion con algunas per 
fonas^porque acaecerá muchas vezes en publico, que-
rer micftro Señor hazeros efta fecretamerced, y c$ 
muy fací ¡ (como ha de fer la refpueíla interior )hazien^ 
do vn a&o de amor,o dezir lo que fan PablorQue que-
réis Señor que haga/ De muchas maneras os eníeñara 
allí con que le agradéis ,y es tiempo aceto, porque pa* 
r é c e n o s oyejy cal i ^empredifpone el alma eñe toque 
tan delicado5para poder hazer lo que queda dicho, co 
•Voluntad dx terminadíu La diferencia que ay en ^ á a 
morada esjquecafi nunca ay fequedad,nialborotos i n 
teriores de jos cueauia en todas las otras a tiempos,íi» 
no que efla el alma caí i i iempre enquietudty el no te* 
fuer que efta merced tan fubida puede contrahazer e l 
demoniojfino cftar en vníer có íegur ídadque es Dios . 
Porque5 como e í t ad icho , no tienen que ver aqui los 
íentidus,ni potencias^queredeícubr ioru Mageftad al 
«Ima,y la met ió coníigo adonde, a mi parecer, no o ía-
raenti av el dctiionío,ni le dexará el Seño r : y todas las 
jBercedes que haze aquí alarma, fon íin ninguna ayu* 
da íuya de ia mifma alma^fino la que ya ha hecho de en 
t i egarfe todo a Dios.P«iflacon tanta quietud,y tan fin 
ruydo t^do lo que el Scño i aprouccha, y enfeña aqu í 
A a a a l 
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a l alma, que me parece es como en la edificación del 
templo de Sa lomón * adonde no fe o w ningún ruido: 
a f i i cnefte templo de Dios (que es efta morada fuya, 
a<ionde el y e la lmaic gozan con g r a n d i í s m ó (ilecioj 
no ay para que büil ir^nibufcarnada en el entendimien 
tonque el Señor que le cr ió ic<|mer€ Coíícgar aqui,y q 
por vna refquicia pequeña mireioqwe paíía j porque 
aun que a tiempos fe pie rde efta vifta,y no ledexan m i -
rar,es poquirs imoÍDterualó ,porque a mi parecer no fe 
pierdenaqui las potenciasjmas no obran , í ino eftan co 
mocfpantadas.Yolo eftoy dever quc en llegado aqui 
el a lmai todós losarrobamicntos fe le qui tan, l ino es 
alguna vez. E l qui tar íe los arrobamientos, como aquí 
digo,es quanto a eftos efetos exteriores de perderfe el 
fentido y caloryiizenme que efto no es fino accidente 
dellos,y que no-fe qultan,pues Jo interior antes fe acre 
cienta. A í s i q u e los arrobamientos en la manera que d i 
gocef i¥n ,y no efta con aquellos arrobatí ifentos y bue?* 
l o de efpirituiy íi eftá,fon muy rarls vezes, y cafi fíem-
-pre no eii publico(como antes que era muy otdinario) 
n i l e í i azen al cafo grandes ocaí ioncs dedeuocio, que 
vea comofoUa,que íí veía vna imagendeuota,o oía; vn 
fé rmon(queca{ ino eraoirlejo muí ica ,como la pobre 
maripoíi l la andana tan aní ioía , todo la efpantauajy ha* 
zia bolar. Aora,o es que hal ló fu repofojoque el alma 
ha viftotanto enefta morada^queno íc efpantade na-
da ¿o que no fe halla con aquella íb lcdad , pues goza de 
t a l cópañia .En fin hermanas yo no íc que fea la Cauía, 
que en comencando el Señor a nsOÍlrar l o que ay en ef-
ta morada,y metiendo e l alma c n el la fe les qui ta éílá 
gran flaqueza,qae les e rá t i a r to trabajo, y antes no fe 
quicó.Qm^a es q ú c l a ha fortalecido el Señor^yenfan-
chado. 
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rchado,y habilira'do:o pudo í e r q u e ^ r k dar a c n u n -
der en publico lo que hazia con c í k s almas cnfecfeto, 
por algunos fines que fu M a g e í k d íabe, que fus p i a i f ) ! 
i on fobre todo lo que acá podemosinTagin4c»JEfíos>efe 
tos con todos los demás que h e m © s d k h o ( ^ u e feábMc 
nos)cn los grados deoEacion,daDios quando llega el 
alma a íi coaefte ofeulo que pedia la efpofaj yo entiei?.-
do aquí j e le Cumple cfta pet ición. Aquí fe dan las aguas 
en abundancia a efta cierua que va herida; aqui fe deley 
ta en el t abernácu lo de Dios: aqui halla la paIoma(quc 
# c m b i o N o c a ver íi era acabada la t e m p e ñ a d ) la oJiuas 
por feñal que ha hallado tierra firme , dentro de las 
aguas,y teropeftades defte mundo. O Iefus>quíen liip jú-
ralas muchas cofts que ay en laEfcr i tu ra , para dar.a 
entender cíla paz del alma.Dios mió» pues veis lo que 
nos impor ta jhazedquequ ie rá los Chr i f í ianosbufcar-
laiy a l o s q u e í a aueis dada,no fe la quitéis por vuefíra 
mifericordia^que en fin hafta queles deisla verdadera, 
y las licuéis adonde no fe pueda acabar , fiempre fe ha 
de v iu i rcoB tcmor^Digo la verdaderajno porque entie 
da queefta.no lo cs,íino porque fe podeia tornar la gue 
rra primera, íi nos apar ta í femosde Dios.Mas que fen-
t i r án eftas almas de ver que podrian carecer de ta gra 
b¡en?efto les haze andar con mas cuy dado, y procurar 
facar fuerzas de ñaqueza ,para no dexar nada que íe les 
pueda ofrecer para masageadar a Dios por culpa íuya. 
Mientras mas fauorecidas de fu Mageitad; andan mas 
acouardadas,y tcmerofasde í i : y como t n ellas gran-
dezas ííiyas han conocido mas íus miferias, y fe les ha» 
zen mas graues fus pecados ,andan njuchas vezes que 
n o c í a n alearlos ojos como elPubiicano. Otras con 
dcíeos de acabar la vida por ver fe en fegurídad,aunque 
A a a 2 luego 
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hjcgo t ó r n a í i c o n e l a m o r q u c l e tienen, a querer v k i r 
par a fériHrI*e,€omo queda dicho: y fian todo lo que les 
1 toca de fu mifericordia. Algunas vezes laíS muchaij mer 
cedes las hazenandac mas aniquiladasí temen que co-
mo vnanao que va muy cargada fe va a lo hondo,no Ies 
acaezca afsi.Yo os digo hermanas' q no les falca eruz^ 
feluo que no les inquieta, n i hazc peider la paz, l i no 
paífánde preftoxomoviiaala, o algunas tempeftades, 
y tornabonan^a. 'qucia .pEeíenciaque traen oel Señor 
les haze que luegoíc les oluide todo* Sea por í iemprc 
bendito y alabado de todas fus ci iaturas, Amen. 
gárece qaefrtttnde tweflrwSfmr en ha^er tangron-
des mtrctdés al alma y y coma es necejpnrio que 
anden jmtas M a r t a y MÁrí& 
muy pwuechbjí* . 
O^aueis de e m e n é c r hermanas, que fiem* 
pre en vnfer eftao eftos efetbs que hed i -
choen eñas almas, que por efío he dicho 
q algunas vezes k s dexa nueítro Señor cu 
funaturaljy noparecef íno que entoces íc 
juntan todas las cofas pon^oñoías del arrabal, y mora 
das d e ñ e caíHHorpara vengarfe dellas pop e l tiempo q 
iMrlífcs píuedé auer ^ 4^5 manos. Verdad es q d u r í t p o c o , 
vndta,apoco masyy cnef tegráaIbí) roct>(queproeedc 
lo ordinaf lode algunaocafíó)vcic lo quegana el alma 
• n la buena compañia que tieuesporque4a da el Señor 
vna gran entereza para no torcer en nada de fu ferut-
jcio^y b í i s n a i d e t c i m i n a c i o a c s , fino que parece le cre-
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cen j í i i por vn pr imcromouimientana tuercen dcilit 
de terminación. Como digo es pocas vezcs,lino qm 
qu ie t enu^ f t roSeño r , que nopierda lamemoria de íu 
felpara que ficmpre efté humilde., y que entienda lo 
qucdeue a fu Mageílad^y la grandeza de la merced qtue 
recibe,y le alabe.Tampoeo pEtífers^ucpor ten^r eAas 
almas tan grandes defeos f y determiDacion de no ha-
zcr vna imperfecion por c o í a d e !a tkrra ,dcxan de ha-
zcr rnuchas,y aun pecados.De aduertencia iio,^que-las 
deuc el Señor dar a eftas tales muy particuiar ayudaip^ 
ra efto:digo pecados veniales,quejde los mortales quje "^rea^ sdP*w 
ellas entiendan eílan libres, f aunquenofegurasique mueílra da -
t e rnán algunos que no entienden, queno ies íera pe- "meate ^ a 
^ , . , 1 ?. t unta madre 
queno tormento.Tambien íe le daff tas almas que ven k verdad, y 
fe pierden,y aunque en áleuna manera tienen gran e f l}aiP}*™ de 
peran^a que no ieran dellas,quando íe acuerdan de al- acerca de la 
gunos que dizela ErGritura,que pareeia eran fauorsci- certidumbre 
dosdelSeñor jComo vn Salomon,quetanto c o m u n i c o , ^ 
con fuMageftad^no pueden dexarde temer; y laqucfe/mas tan.per. 
viere de voíotras con mayor feguridad j efla tema mas/feta* v7 fj" 
, . , 0 ' ' ' uorccidasdi 
porque bienauenturado el varón que teme aX)jos,dize DÍOS . y <jm 
Dauid;í Qae íuMaeeftad nos ampare fíempre leííupli- S0230 ^ ^ 
quemos,paraqueno leorendamos^s la mayoríeguri» jnancra ^ 
dadque podemos tener ;:fea íiempre alabado, amen, c ípeciai^o 
Bienferá hermanas,deziros, que es elfin para que ha- g " " ^ y m< 
ze e lSeñor tan grandes mercedes en eñe mundo. Aun- rada,dize . 
que en los efetos dcllas lo aureis entendido fíi aduer» n o e í i a n & 
tiítes enello jquierooslo tornar a dezir a q u í , porque tienen iigu 
no picníe algunaque es para íblo regalar eftas almasjq nospccidc 
feria gran ycrro5qüe no nos puede fu Mageñad hazer- rt0orte^cJjd 
le mayor que darnos vida,que íea imitando a la que v i <pc el rcx« 
uio íu hijo tan amado^y aísi tengo yo por c ie r to , que la0tod^0 lí 
A a a 3 fon ' ! j | 
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fon eftas mercedes para fortalecer hueftra fkqaezajpa 
ra padecer por fu amor. Sicmpce hemos vtfto, que los 
que mas cercanos anduuteroncon Chrifto ^vieftro-Se-
ñor tueron los demayores trabajos; miremos lo que 
padeció íu glorioía madre, y los gloriofos Apeñoles . 
-Comopcnía i s que pudiera fufrk íán Pablo caá gran» 
<les trabajos^Por el podemos ver que efetos hazen las 
verdaderas vi í iones, y contemplac ión , quando es de 
^ueftro S e ñ o r , y no imaginación, o engaño del (km©' 
IIÍO*POÍ ventura eícondiofe con ellas para gozar de a-
quel íos regalos^y no entender en otra cofa? ya lo veis 
^uenotuuo diade defcaníb (a lio que podcmos-enüen-
<áer)y tampoco le deuia tener de noche,pues en ella ga 
naua lo que aula de comer. Gufto yo mucho defan Pe* 
dro quado iba huyendo de la carceijy le apareció nuef-
t r o Señor ,y Iedixo,que iba aRoma afer crueifieado 
©tra vez.Ninguna rezamos eftañefla adonde eftá efio, 
^jue no me es^particular coníuelo^penfar como quedó 
i a n Pedro defta merced del Señor ,que le hiz<í,que lue« 
go fe fue a la muerte,y no poca mifericordia del Se* 
ñor ,ha l l a r quien fe l adé .G hertnanas miasiqueoluida-
áodeue tene r fude fcan íb jy que pocofe ledeue de dar 
de honras, y que fuera deue eftar de querer íer tenida 
en nada el alma adonde eftá el Señor tan partieuiar-
men te .Porque í i ella efía mucho concl,corno es razo, 
^g rano lu ido te rnáde í i^ todo íuacuerdoes^como con té 
tar a eñe Señor , y en que» o por donde le moftrará el 
amor que le ciene.Para eftocs la oracio hijas mias:def-
^o fírue eíte matrimonio efpiritual,deque nazcan íiem 
prcobras,obras.Eftaes la verdaderamueftra defer co 
ia ,y merced hecha de Dios ¡ porque poco mcaproue-
cha e ü a r i m y teco^idaafoias haziendo a í to^conuef -
.. > t ro 
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t ro Scntof ,proponiendo,y prometiendo de hazer mata 
uüías por íu í c ru ic io , fí^n falicndo de al i i ofrecida la 
ocafion lo hago todo al reu es'» M a l d ixe , que aprouc* 
chara poco,pues todo lo que le eftá con Dios aprouc-
eha mucho,y cftas determinaciones^aunque feair.os fia 
eos en no las cumplir deípucs , alguna vez nos dará fu 
Magcftad como lo hagamos:y aun quí^áaüque nos pe» 
fe,como acaece muchas vezes, que como vee vnalma 
muy couaidesdaÍc vn gran trabajo bien contra fu volü 
tad5y facala con ganancii,y deípucs como eílo entien-
de el a!ma,queda mas perdido el miedo para ofrecerfe 
a el.Qniredezir,quees poco en comparación de lo mu 
cho mas,que es,que conformen las obras c ó los ados 
y palabras,y que la que no pudiere por j ü t o / e a poco a 
poco,vaya doblando fu voiuntad,(Í quiere que le apro». 
ueche la oracion,q dentro deños rincones no faltaran 
hartas ocafiones en que exercitarla. Mirad q importa 
mucho,mas q yo os fabré encarecer,poned los ojos en 
el Crucificado,y todo feos hará poco. Si fu Mageftad 
nos moftro el amor con tan efpantoías obras, y t o r m á 
tos,como queréis contentarle confolas palabras? Sa-
béis que es fer verdaderos efpirituales, hazeríc efcla-
uos de Dios,aquien(feñalados con íii hierro,que es e l 
de la Cruz) pueda vender por cfclauos de todo el mun 
do,como el lofue^pues le aueis dado vueftra libertad, 
que no os hará ningú agrauio,ni pequeña merced. Y fi 
a erto no íe determinan las almas,nunca aprouecharán 
mucho; porque todo efte edificio(como he dicho] fu 
fundamento es huniildadvy íi no ay efta muy de veras, 
no querrá el Señor fubirle muy a l ^ p o r q u c no dé con 
todo en el ííiclOjV ello f e r áporvue í l ro bien. Afsi her-
manas, para que licué buenos cimientos,procura fer la 
A a a 4 menee 
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menor de todas, y eíclaua fuya, mirando como, y por 
«|tie via las podéis ha2érpjaaer,y reruir,pues lo^i íe hi-
láer edes en eñccaíbjhazVis ma's por vos,quc por ellas, 
poniendo piedras tan firmcsjqi^e no fe os cayga el taf-
t i l l o . Torno a dczir^que para cftoreonumñe no poner 
vueftro fundamento en folo rezar, y contemplar, por-
que fino procuráis virtudes con exercicio deílás, íiem-
pre os quedáis enanas: y plega aDios que fea folo no 
crecer^porque yafábeis quien no crecefdefcrece, por-
que ic támor fengo por impofsible eftárfe en vn fer.Pa-
reccrosha que hablo con los que comienzan , y des-
pués pueden ya defcanfarrya os he dicho, que el fofsie-
go que tienen eftas almas en lo interiores para tener-
le en lo efterior muy menos. Pára que penfaisquefon 
aquellasinfpiracionesquehedicho (o por mejor de» 
zirjarpiraciones) y aquellos recados que embia el al-
m a , del centro interior, a la gente de arriba del cafti-
llo^y a las moradas que citan fuera d é donde ella efta? 
es para que fe echen a dormÍE?N6,noino,quemas gue-
rra las haze deídc alli,para que no eften ociofas las po-
tenciasy fentido;s,ytodolo corporal,queles ha hecho 
quando andana con ellas padeciendo *, porque enton-
ces no entendía la gran ganancia que ion los trabajos, 
que por ventura háfído medios para traerla Dios a l l i . 
Y como kcotopattiaque tiene leda fuerzas muy mayo 
fes que nunca (porque íi áca dize Daü id , que con los 
Santos feremosSantos^ no ay que dudar fino que ef-
tan^o hecha vna eoía con el fuertc,por lavnion tanfo 
b é r a n a d c . e r p i r i t u c o n e r p i r i t u , r e l e h a d e p e g a r f o r t a » 
Ieza;yafsi veremos la que han tenido los Santos para 
padecer y mor i r ) es muy cietto que dé las que a ella 
aísife le pcgatiíacude a codos ios que eftaa en el cafti-
i lo ; 
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\\&\ y aun al m&mmttfto ^^¡pAf ece wchas vezes 
noíe iko te^ f iao (esáor<padOrC.iP[n;¿i ^sfo^r^o qiae tiene 
el alma^akndo^dcly-tnQ d c á a b o d ^ ,ia4opde la ha 
t ra ído fucfpofo,y no la d.ex* íal ir) que r^^uoda en el 
flaco cuerpoycomo a c ^ en el ef-
tomago da fuer^aa Ia.cabeca,y a todo^ l .cijqrpo.Y afsi 
tiene harto trabajo mientras viue, porque por mucho 
que hágales mucho mas la fuerza interior ., y la guerra 
que fe le da,parecici3doletojdo iptonada¿Pc aqui deuian 
venirlas grandes penitcncias quehizieron muchos Sa-
tos,en efpecial la gloriofa Madalena, criada fiempre 
en tanto regalo^y aquella hambre que tuuo nuéftro pa 
dre Elias de la honra de fu D ios , y uiuierqn fanto Do-
m i n g o ^ fan Franciíco^de allegar almas para quefuef-
fe alabado:que yo os digo que no deuian paííar poco, 
oluidadosdefimifmos. E ü o quiero yo mis hermanas 
que procuremosalcancar,y no para gozar,fino para te 
nereftasfuerzas para íeru i r^defeemos , y nos ocupe-
mos en la oracion.No queramos ir por camino no an-
dado,que nos perderemos al mejor tiempo jy feria bié 
nueuo peníar tener eílas mercedes de Dios: por o t ro 
del que el fue,y todos íus Santos.No nos pafle por pea ' 
í amiento ^creedmeque Marta y Maria han de andar 
juntas para hofpedar al Seaor,y tenerle fiempre coní í -
go,y no le hazer mal hofpedage,no le dando de cópier. -
Como fe l o diera Maria fentáda fiemp re a fus piés,fí fu 5 
hermana no le ayudará^Su manjar es, que de todas las 
maneras que pudiéremos Ueguemosalmas para que fe 
faluienjy fiempre le alaben. Dczirmeheis dos cofas:la-
vn3,que dixo que Maria auia efeogído la mejor partej 
y es que ya'auia hecho el oficio de Marta5regalando al 
Señor en lañarle los pies,y limpiarlos cófus cabellos. 
Ypen-# 
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Y peníaís que le feria poca mortif ícacioii a vna íeñora 
como ella irfe por d í a s calles (y por ventura í b l a , por-
que no Ilcuariah^ruor para entender como iba) y en-
i rar donde nunca entro? Pues íufxir la mort i f icación 
deIFarireo,yotras muchas: porque ver en e l pueblo 
vna muger como ella hazer tanta mudan^a,y(como ía 
bemos)entrc tan mala gente,que baftaua ver que te-
nia amiftadeon el Senor,a quien ellos t en ían tan abo* 
rrecido^ara traer a la memoria la vida que auia he-
cho,y que fe quer ía aora hazer ían ta ;porqueef tá claro 
que luego mudaria veftido,y todo lo demás. Pues acra 
íc dize a pcr íbnas que no Ion tan nombradasjque feria 
entoncesJYo os digo iiermanas,que venia la mejor par 
te (obre hartos trabajos,y mort i f icación, que aunque 
no fuera fino ver a íu Macftro tan aborrecido,era into 
Jerable traba jo.Pues ios muchos que pafso en la muer 
tedel Señor? tengo para m i , que el no auer recibido 
mart i r io fue por auerle paííado en ver le morir ,y en los 
años que viuio en veríe aufente del,que ferian de t e r r i -
ble tormento, En efto fe verá que no eñaua fiemprc 
con regalo de contemplación a los pies del Señor . L o 
o t r o , diréis que no podéis vofotraSsni tenéis como iie-
jga ra lmasaDios ,queÍohar iades de buena gana, mas 
no auiendo de enfeñarjui de predicar como hazian los 
ApofioIeSjqueno fabeiscomo. A efío he rc ípondido 
por eferito algunas vezes,y aun noíef í cnc í le cafíiiro, 
ma? porque es cofa que creo os paífa por peníamicnto 
con los defeos que os da el S e ñ o r e o d e x a r é d c d e z i t l o 
í q u i . Y a o s d i x e en otra par te , que algunas vezes nos 
pone el demonio deíeos grandes^porque no echemos 
rnano de Ic que tenemos prefentCjpara feruir a n u t í l i o 
Señor cnccfaspofsibles ,y quedemos contentas con 
aucr 
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í aucrdefcado las impofsiblcs. Dexado que con la ora-
- cion ayudarcisTnucho,no qiierais aprouechar a todo 
clmundOjí inoa. lasque efían en vueftracompahii.y 
ñ ferk mayor la obra^orqne efíais a ellas mas o b ü g a -
^as. Penfais que es poca ganancia,que fea vueñra hu-
mildad,y mort if icación tan grande,y el feruir a todas, 
- y vna gran caridad con eilas,yvn amor del S e ñ o r , que 
cfte fuego las encendía atodas,ycon las demás v i r tu -
des í iempre las andéis desertando? N o fe ra ÍJÍÍO mu-
cha, y muy agradable íeruicio a l S e ñ o r , y con poner 
cfto porobraque podéis , entenderá- fu Mageftad- que 
haríades muchomas, y aísi osdará- premio, como íi le 
ganaffedes muchas almas. Diré is que eílo no es can-
«er t í r las ,porque todas fon buenas. Quien os mete en 
cíío^Mientras fueren mejorcs3mas agradables ferafus 
alabanzas al Seaor,y mas aprouechará íu oració- a IOSÍ 
próximos* En íip hermanas mias,con lo que concluyo 
es,que no hagamos torres íin fúndameto,que el Señor 
. no m i r a tanto la grandeza de las obras, como el amor 
con que fe hazen,y como hagamos Ib que pudiéremos, 
ha rá fu Mageftad-que vamos pudiendo cada dia mas, y 
m a s , comono nos caníemos luego , í i n o que lo poco' 
€[uedura^íla vida(,y qui^a ferá mas poco de lo qu e ca-
da vna pienfa); intcrior ,y exteriormente ofrezcamos 
al Señor el íacrificio que pudieremos,que íii Mageftad 
ié j u n t a r á c o n e l q u e hizo en laGruz por nofotros alí 
Padre,para quetenga el valor que nueftra voluntad hu-
uiercmerecido;aunquefean pequeñas las obras.Plega 
a fu Mágcftad hermanas,y hijas mias, que nos veamos 
todas adonde í iempre le alabemos, y me dé gracia pa» 
rasque yo obre algo de lo que os digo , por los méritos^ 
defu Hijo,quc víBeya-eynapor í iempre jamas, amen: 
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que yo os digo,qus es grande c o n M o n m í a , y afsí os 
pido por el mi ímo Señor , que noroluideis en vucA 
tr^$ oraciones a efta pobre pcqadora. 
AVnque quando comencé aeícr iuir eílo que aquí va,fuecon la contradicion que al principio digo, 
del pues de acabado me ha dado mucho contento, y 
* doy por bien empleado el trabajo vaynque confieflb 
que ha íido harto poco. Y coníiderando el mucho, en--
cerramiento, y pocas cofas de entretenimiento que 
tenéis mis hermanas, y no cofas tan baftantes como 
conuiene en algunos monañer ios de los vueftros,,mc 
parece os íerá confuelo deleytaros en efte cañi i lo i n -
terigr,pues fin licencia de las fuperioras podéis entrar, 
y paííearos porel a qualquiera hora;Verdades,quc no 
en todas las moradas podéis entrar por vueftras fuer-
^as,aunque os parezca las tenéis grandes,fino os mete 
el mifmo Señor del cafíillo: por eflb .psau i íb , que nin-
guna fuerza pongáis íi hallaredes reíiftencia alguna, 
porque le enojareisjde manera que os cueíle trabajo. 
Es muy amigo de humildad,con teneros por tales,quc 
no merecéis aun entrar en las terceras, le ganareis 
mas prefto la voluntad para llegar a las quintas, y de 
ta l manera le podéis feruír defde a l l i , continuando a 
i r muchas vezes a ellas, que os m^ta en la.mifma mora-
da que tiene para fi,dedonde no falgais mas, fino fue-
redes llamadas de Ja Priora,cuya voluntad quiere tan-
to efte gran Señor que cumplá i s , como iafuya mifma. 
Y aunque mucho efte i s fuera por fu mandado-, Ixcmpre 
quando tornaredes os terna la puerta abierta. Vaa 
vez moftradas agpzar defte caftilío en todas las .cofas 
bailareis defeanfojaunquefean de mucho trabajo con 
efperan^a de tornar a el,y not)s.lo puede quitar nadie. 
Aunque 
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Aunque no fe trata de mas de ílete moradas , CÍI cada 
vna deftas ay muchas en lo baxo^y a4to,y los lados^eo»1 
lindos jardines,y fuentes,y laberintos, y cdfás tan de. 
leyrofas', que dcíearcís deshazeros en a l á b a n o s d t í 
gran Diosjque le cr ió a fu imagen ^femejan^a. Si al-
go hallaredes buena en la Orden de daros noticia del, 
creed verdaderamente que lo dixo íu Mageftad por da 
r o s a v o í o t r a s contento, y lo malo que hallaredes es 
dicho mio.Por el gran defec^que tengo defer alguna 
parte para ayudaros a íeruir a elle mi:DÍ9^ y.Scñorjpi-
doos que en mi Hombre^ cada vex que leyeredes aqúf, 
alabéis muchoea fti Magcftad,'yle pidáis el aumento de 
fu Igleíia^y.luz para los Luteranos, y para m i que me 
perdone mis pecados,y me faque de purgatorio, ^uc 
alHeftarérqui^aquando e í l ó f e o s d i e r e a t e e r , íi eñu-
uiere para que fe vea, defpues de vifto de. Letrados, y^íi 
algo tuuiere de errorjes por mas no lo entender, qúe 
en todo me fugeto a lOquetienc ía fanta Igleíia Gato* 
lica Romana, que en efta viuo^y protefto, y-prometo 
viuir ,y morir.Sea Dios nueftro Señor pot fíempre ala-
bado y bendito,amea,amen. Acabofe efto de eícriuir 
en el monafterio de fan lo ícph de Auila ,ano de m i l 
y quinientos y fetentay fíete , vifpera de 
fan A n d r é s , para gloria de Dios , 
que viuc y rey na por 
fíempre jamas, < 
Amen. 
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Alma afuDioSjcfcritaspor la Santa 
madreTercfa de IES VS, en diferen-
tes dias, conforme al efpirítuque le 
comunicaua nueftro Señordeípucs 
dcauercomulgado,año de mi l 
y quinientos y fefen-
ta y nueuc» 
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t l lando aufente de t» vidaféí! t a n t a í o -
piedad en que te^cmplcas? que hiize$i 
pues todas tus obras fon ,imperfetas y 
tal tas?que te coníuela, o anima miaen 
eftie tempeñuofo mar?. Laftima ten^o 
detnijy mayor del tiempo que no viui Ufí imada^O'Se-
ñor que vueftros caminos fon fuaues, mas quien carpí-
n a r á n n t e m o r ? T^mo de e ñ a r í i n f e r u i r o s , y quando 
os voy a feruir no hallo coía que me fatisfaga, para pa-
gar algo de lo que dcuo. Parece que me querría em-
plear toda en efto,y quando bien confitero mi miíeria, 
veo que no puedo hazer nada que fea buenojíino me io 
dais vos.O Üios miOjmifericordiamia, que haré para 
que ñ o deshaga yolas grandezas que vóshaze is tofa 
migo?Vueí l rasobrasibj i fantas^íbn juftas,fon de iref-
timable valor,y con-graníábiduria,pues la m'ifmá íois 
V o s ^ ñ o r . S i en ella íe ocupa mi entendimiento ,que-
xafe la voluntad0porquc querria que nadie la eftoruaf-
fe a amaros: pues no puede el entendimiento en tan 
grandesgt^n3é2asalcan9ar q u i e ^ p ^ p i o s , y déíealc 
goa í r ^ y n o y é como,puefta en carCeC^^enoia como 
cfta mortalidad. Todo la eftoruajaunqúe primero fue 
ayudada en la confíderacion de vueftra : grandezas, a« 
donde fe hallanmejor las inumerables baxezas mias. 
Pa ra que he díchoefto^niiDiosía quien me quéxo/quié 
me o y e í í n o vos P a d r c ^ C r i a d ó r a i i i ^ P i í e s para enten 
d e r v o s m i p ^ n a q u e n e c e í s i d a d e e n g o d ^ hablar, pues 
tan 
7f £ Emiammonts d* la 
t an cíaía^icníte veo <jue,cíUís dentro de mi? Bfte c$ mí 
d.cratino.Mas ay Dios mjo,coiiio podt é yo (aber cierto 
que no efloy apartada de vos.; O vida m í a , que has de 
viuir con tan poca íeguridad,de cofa tan importante. 
Quien t t deícar á , pues Ja ganancia que de t i fe puede 
facar,oerperar,que es contentaren todo a Dios > cft i 
tan mder ta ,y llena dcpeligros^ 
l í . 
MV c i i a s v c z c S j S e ñ o r m i o j c o n í i d e r o , que fi tOQ algo fe puede íuftentar el viuir fin vos , es en la 
foledad,porqne defcanfa el alma con fu defeanío: pucf* 
l o q u e c o n i o « o fe goza con entera l ibe r tad , muchas 
vezes fe dobla ei t o rmén to ,mas el que da el auer de tra 
tar có ia : criaturas^y dexar de entender el alma afolas 
con fu Criador,haze tenerle pordeleyte.Mas q es efto 
mi Dios,que ei defeaníb cania al alma que íblo preten 
de contentaros/O amor p o d e r o í b d e Dios,quá diferé-
tes fon tus efetos,del amor del mundo* E ñ e no quiere 
coíRpañia,por parecerle que le han de quitar de lo que 
pofleetEl de mi Dios mientras mas amadores entiende 
que ay,mas crece,y aís j fus gozos fe teplan c» v e ^ no 
gozan todos de aquel bien.O bien mió q efto haze,que 
en los mayores regalos y contentos q fe tienen cóvos , 
laftime la memoria de los muchos que ay,que no quie^ 
ren eftos contcntos,y de los que para í iempre los ha de 
perdcr.Yafsi el alma bufea medios parabufear comp* 
ñ i a ^ de buena gana dexa fu gozo , quando pienfa fei a 
alguna parte para q otros le procuré gozar.Mas Padre 
celcñiáí m i ó , novaidria mas dexar eftos deícos para 
qujdo P ' | el alma con menos regales vucftios,y aora 
emplear Se toda en gozaros \ O ieíús mio,qvian grande 
' M.Terefa delefus. J S l 
í s e l a m o f q u é t e n e i s a foshi;os de los hombres» qu?e 
el mayor feruicio que fe os puede hazer, es dexaros a 
vos por fu amor y ganancia, y entonces fois poíTc ido 
roas eoteramentes porque aunque no fe fatisfaze tato 
en gozarla voIuiuad,c!aíma fe goza de q os contenta 
a vos, y veeque los gozos de la tierra fon inciertos, 
aunque parezcan dados de vos, mientras vinimos en 
eíla mortal idad,í ino va acompaáados con el amor del 
próximo. Quien no le amare, no osama Señor m i ó , 
pues con tanta fangre vemos m o í h a d o el amor tan 
grande que tenéis a los hijos de Adarf. 
I I I . 
C Onfíderando la gloría que tenelSjDios mio,apa-rejadaalosqperfeaeraren en hazervueftra volu 
tad,y con quantos trabajos y dolores la g a n ó vueftro 
Hijo, y quan mal lo ten íamos merecido, y \S mucho 
que merece que no fe defagradezcala?grandezade a-
mor,qu» tancoftofamente n o s h a e n f e ñ a d o á amar, fe 
ha afligido mi alma en gran manera. Como es pofsí-
ble Señor fe oluide todo e f t c ^ que ta oluidados eílé 
los mortales de vos quando os ofenden/* O Redentor 
mio,y qu3n oluidadosfeoluidan de í i ,y que fea tan 
grande vueftra bondad que entonces os acordéis vos 
de nofotrosi y que auiendo ca ído por heriros a vos de 
golpe mortal, oluidado deí lo nos tornéis a darla ma-
no,y defperteís de frenefi tan incurable: para que pro 
curemos ,y os pidamos falud? Bendito fea tal Señor»bé 
dita tan gran mifericordia, y alabado fea por íiemprc 
por tan piadofa piedad. O anima mía bendize para lié 
prea tan gran Dios .Como fe puede tornar contra el.? 
O q a l o s q u e f o n d e f a g r a d e c i d o s l a g r á d e z a d e l a mer* 
ced les daña. Remediadlo vos mi p í o s . O hijos de los 
% Bbb hom* 
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hoínb.reíi hafta guando fcreis duros de corac^nj y k 
teadreis para ícrcótraéf te manilísimo íefas Í1 Qne es 
éreo,por ventura permanecerá nueílra maldad contra 
el?NojCj fe acabala vida del hóbre como la flor del he-
-fiOjy lia de venír-el Hi jo déla V i rgc a dar a q l l i terrible 
í en tenc iá . O poderofo Dios mió,pires aüque no que-
ramos nos aueis de j u í g a r s p o r q u e no miramos lo que 
nos importa teneros contento para aquel la hora? Mas 
squien^uien no querrá juez tan jufto f Bienaueñcura-
doslosqaeenaquel temeroro p u n t ó fealegfarert con 
vos.O Dios y Señor mió , al que vosautis kuantado, 
y el ha conocido, quan miferamente fe perdió por ga^ 
nar vn m «y brcu e comen to, y e ft a dé te rm i u ado a cd n • 
tentaros íiempre,y aymdandole vuciho fauorjpaesno 
faltáis bien mió de mi alma ajos que os quieren, ni de 
xaisderefpodera quien os llamai que remedio(Señor 
para poderde ípues viuif5que no fea muriendo, con la 
memoria de auer perdido tanto bien com© tuuiera, 
eí lando en la inaocecia que quedó del Baptifmo f La 
mejor vida que puede tcner,es morir írempre con cftc 
fen t ímiento! Mas el alma que tiernamente os 2roa,co" 
mo lo ha de poder fufrirPMas quedefatino os pregun-
to Seiíor mío ! parece que tengo oluidadas vueí lras 
grandezas y mifericordias, y como verjftes al mundo 
por los pecadores,.y nos compraftes por tan gran pre-
€Ío,y pagaítes nueftros fal Tos con rentos > con fufjii ta 
Crueles tormccosy acotes. Remediaftes mí ceguedad, 
con que atapaílcn vue íhos dii»inosojos,ymi vanidad 
con tan cruel corona de efpihas.O S:jñor,Señor5todo 
efto iaftima masa quiea osafíivijíbio coníuel i,quc íe-
raalabada para fiempre vue/tramiíericorelia quando 
fc fepa mi tiialdad,y con todo no fe íi quitaran efiaüa-
I # tiga, 
t í g a , h á í l a q ü é c o n veros a vos íe quiten todás ' lás 
fe r i as defta mortalidad. > 
I I I I . 
PAreceScñormio5qucdefeanfami a lmaco í ide rá -do el gozo q t endrá , íi por vueí lra imfericordíaic 
fuere concedido gozar de vos. Mas queir ía primero 
ferviro$,puesha de gozar dfclo que vos fir viéndola a 
ellale ganaftes. Que ha^é Señor mío? Que haré mi 
DiosfO que tarde fe han enccndido.ni isdcíeos ,y que 
temprano andauades vos Señor grangearido, y llama-
do,para que toda me empleaíTe en vos. Por vérura Se-
ñor defamparaftes al miferable, o apartaíles al pobre 
mendigo quando fe quiere llegar a vosf Por ventura 
Señor tiene termino vueftras g rádezas ,o vueí l rasma 
niñeas obrasPO Diosmiojy miíericordia mia, y como 
los podéis moftrar aora(Cn vueftra ficrua. Podcrofo 
fois granDios:aora fe podrá entender íi mi alma fe en 
tiende a í i ,miiádo el tiepo q ha perdido, y como en vn 
puto podéis vos Señor hazer q le torne a ganar, Pare* 
ceraequedefatinOjpuesel t íépo perdido fuelé dezirj 
que no fe puede tornar a cobrar. Bendito fea mi Dios, 
O Señor,confieíro vueftro gran poder, íi fois podero-
íb3como lofois^que ay impofsibieal que todo lo pne-
dc/'Quercd vos Señor mió, quered, que aunq foy m i -
ferable,firmcmente creo que podéis lo que queréis , y 
mientras mayores marauiíias oy go vuefíras5 y cófide-
ro que podéis hazer mas, mas fe fortalece mi fe, y con 
mayor determinació creo que lo haréis vos. Y que ay 
que raarauillar delo que hazeel todopoderofe? Bien 
fabeis vos mi Dios , que entre todasmismífer ias nun-
ca dexé de conocer vueftro grá poder y mifericordia.. 
Válganle S e ñ o r cfto, en que no os he ofendido. Rer 
Bbb i cuperad 
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cuperad Dios mió el tiempo perdido co darme gracia 
cnelprefente,y por venir, para que parezca delate de 
vos con veíliduras de bodas^pues ÍI queréis podé i s . 
V . 
OSeñor miojcomo os ofa pedir mercedes quie tan mal os ha feruidoj y ha fabido guardar lo q le a-
ueis dado? Que fe puede cóíiar de quié muchas vezes 
ha (ido traidor f Pues q haré cofuelo délos defcóíola-. 
dosjy remedio de quié fe quiere remediar de vos? Por 
vétura ferá mejor callar có mis necefsidades,efp€rádo 
que vos las remedieisfNo por cierto, que vos Señor 
m i ó , y deleite mío , fabiendo las muchas que auian de 
fer,y e l a l i u i o q u e n o s e s c ó t a r l a s a v o s : Dezisqospi-
damos3y qnodexareisdedar. Acuerdóme algunas ve 
zes deia quexa de aquella fanta muger Marta>q no fo-j 
lo fe quexaua de fu hermana,antes tego por cierto que 
fu mayor fentiraiento era pareciendole no os doliades 
vos Señor del trabajo que ellapaíraua,ni fe os daua na 
da que ella eftuuieííe con vos. Por ventura le pareció 
no era tanto el amor que la teniades como a fu herma-
na,^ efto le deuia hazer mayor fent¡miéto ,q el feruir 
a quien ella tenia tan gran amorjqeftchaze tener por 
defcáfo el trabajo.Yparécefecn nodczirnadaafuher 
mana, antes con toda íu quexa fue a vos Señor , que el 
amor la hizo atreuer a dez¡r,q como no teniades cuy -
dado.Y aun en la refpuefta parece fer,y proceder la de 
m á d a d e l o q u e d i g o ^ q u e f o l o amor es el que da valor 
a todas las cofas, y que fea tan grande que ninguna le 
eftoruea amares lo mas neccíTario. Mas como le po-
dremos tener Dios mió , conforme a lo que merece el 
amado,fi c lquevos me tenéis no le juntaconí igo? 
Quexareme co efta fanta muger? O que no tengo nin-
guna 
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gana razoruporque íicmpre he vifto en ení Dios ha?to 
mayoresjy mas crecidas mueftras de amor de l o que 
yo he fabido p e d i r n i d e f e a r , í i n o m e quexodelo mu-
cho que v u e f t r a b A i ^ i d a d me ha fufridpj no tengo 
deque.Pues que p o ^ ^ pedir vna cofa tan miferable 
como yo? Que me deis. Dios m i ó , que os de con iba 
Aguftin, para pagar algo de lo mucho q os deuo» que 
os acordéis quefoy vueftra hechura: y qconozca yo 
quien es mi Criador para que l é a m e . 
V L 
O Deleite mió, Señor de todo lo criado y Dios miojhafta quado efperaré ver vueftra prefencia? 
q remedio dais a quien tan poco tiene en la tierra para 
teneralgun defeanfo fuera de vos?0 vidalarga,o vida 
penofa,o vida que no fe viuejO que Tola foledad, q fin 
remediolPues quando Señor , quandof hafta quando? 
que haré bien mio,quc haréfpor ventura defearé no 
deíearos?0 mi Dios9y mi C r i a d o r ^ llagáis, y no po-
néis la medidna:heiis,y no fe vee la llaga: mataisjde-
xando co mas vida: en fin Señor mió hazeis lo q que-
reis como poderofo. Pues vn gufano tan defpreciado 
mi DioSjquereisfufraeftas contrariedades? fea afsi mi 
Dios ,pues vos lo queréis 5 que yo no quiero fino 
quereros. Mas ay ,ay Criador mió , que el dolor gran-
de ha2equexar,ydezir loque no tiene remedio, hafta 
que vos queráis . Y alma ta encarcelada defea íu liber-
tad, defeando no falir vn puto de lo que vos queréis. 
Quered gloria miaq crezca fu pena, o remediadla del 
todo.O m u e r t e ^ u é r t e no fe quien te teme, pues efiá 
en t i la vida, roas quien no ternera auiédo gaftado par 
te deíla en no amar afuDios:y pues foy efta5que pido, 
y que defeo? porveniura elcaíUgo tan b ien merecido 
Bbb 3 de 
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de mis eulpas.No lo permitáis vos,bien mio>q os cof-
tó mucho mi rcfcatc. O anima mia dexa hazerfc la vo 
Juntad de tu Dios ,e í ro te c6u¡en€:{irue,y efpera en fu 
mifericordia^q remediara tu pqp* quando la peniten-
cia detusculpasaya ganado aigu perdo dellas'.no quie 
ras gozar fin padecer. O verdadero Señor y Rey mió, 
que aun paraefto no i o y , í i n o me fauorece vueftra 
foberanamano y grandeza^q con e í l o t o d o lo p o d r é . 
V I L 
O Efperanfa mia y Padre m i ó , y mi Criador,y mi verdadero Señor y hermano,quando coníidero 
en como dezis, que fon vueftros deleites con los h i -
jos deios hombres^mucho Te alegra mi alma. O Señor 
del cielo y déla tierra,y que palabras eftas para no def-
confíar n ingún pecador. Falta os Señor porventuia 
con quien os de le i té i s ,que bufeaisvn gufaniliotan 
de mal olof como yo? Aquella voz, fe o y ó quando el 
baptiíroo q dize que osdeleitais có vueftroHijo.Pues 
hemos de U r todos iguales Señor? O que grandifsima 
mirericordia,y quefauor tan fin poderlo nofotras mc-
recer.Y que todo eftooluidemoslos morrales? Acor-
dios vos Dios mió de tanta mífcriajymirad nueftra fía 
quezajpuesdc todo ío i s fabidor. O aniniaroiacoílde* 
ra el gran dcíei tejy g .á amorquetieneel Padre en co 
nocerafu Hi jo ,y el Hijo en conocer a í u P a d r c y lain 
flamacion con que el Eípiritu fanto fe junta c6 ellos: 
y como ninguna fe puede apartar defte amor; y cono 
cimiento,porque fon vna míímacoía.Eílas iobcraoas 
perfopas fe conocen,eftas fe aman, y vnascon otras fe 
deleitan. Pues que menefter es tniamor f para que le 
queréis Diosmio? o que ganáis/* O bendito fé | is vo: 
9 bendico feais vos Dios mió para fícraprcahiben os 
todas 
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todas las cofas,Señor fin ñn ,pues no 1c puede an eren 
vos. Alégra te anima mia.que ay quien ame a tu Dios, 
como el merece. A!egrate,que ay quié conoce í'u bon 
dad y valor. Dalegrac¡as5que nos dio enia tierra qu ié 
afsi le conoce, como a fu vnico H i j o . Debaxo deíle 
amparo podras llegar,y fuplicarlejq pues íu Mageílad 
fe deleita contigo^q todas las cofas déla tierra no fean 
bailantes a apartarte de deleitarte tu , y alegrarte en la 
grandeza de cu Dios, y en como merece feramado, y 
aiabado y que te ay ude para que tu feas alguna parte-
l i t a paraferbendezido íu nombrc,y que puedas dczir 
con verdad* Engrandece,y loa mi anima al Señor. 
V I I I . 
OSeñor Dios tmo,y como tenéis palabras de vida adonde todos los mortales hallaran loque def-
fvan,íi lo quifieremosbufcar.Mas que marauilla Dios 
mió que oluidemos vueílras palabras,con la locura, y 
enfermedad que cauían nueftras malas obras. O Dios 
mio,Dios)Dios>hazedor de todo lo criado.y que es lo 
criado, íi vos Señor quifieífedes criar mas ? Sois todo 
poderofojfon incomprehenlibles vueílras obras.Pucs 
hazed Señor q no fe aparten de mi penfamiento vuef-
tras palabras Dezis vos:Venid a mi todos los que tra-
bajais,y eftaiscargados,queyo o s c o n í o l a r e . Q u c mas 
queremos Señor? que pedimos: q bufeamos? Porque 
cita los del mundo perdidos fino por bufear deicanío , 
Valame Dios, oválame D i o s , que ello Señor? o que 
1 aftima,o gran ceguedad,q le bufquemos en lo que es 
impcfsible hallarle.Auedpiedad Criador deAas vucf 
tras criaturas,mi rad q no nos en ten de m os,ni fabe me s 
lo q defcamos,ni atinamos lo q pedimos. Dadnos Se^ 
ñor¡uz ,miradquees mas menefter q al ciego q lo era 
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<ie fu naclmieto: q cfte defeaua ver la hiz;y no podía: 
acra Señor no fe quiere ver. O que mal canincuiablt! 
aqui Dios mió fe ha de moíha r vueftro poder^aqui 
vueftra íiilfericordia.Oq reziacofaos pidoyverdadero 
Dios mií>,q queráis a quié no os quiere,q abráis aquic 
no os üama , q deis Talud a quié gu fta de eftar enfermo 
y anda procurado la enfermedad .Vosdez isScñormio 1 
q venís a bufcar los pecadores:cí los Señor fon losver-
daderos pecadores: no miréis nueftra ceguedad mi 
Dios.fino a la mucha fangre que derramó vucílro H i -
jo por nofotros: reíplandezca vueílra roiíericordia en 
tan crecida maldadí mirad Señor que fomos hechura 
Yu^í l ra jvalganosvueí l rabondady mifericordia. 
I X . 
/^\Piadofo y amorofoSeñor demi alma.-tábiendezís 
vos; venid a mi codos los q tenéis fedjq yo osdarc 
abeuer.Puescomopuededexarde tener gran fcd jdq 
fe ef táardiédocnviuas llamas enlas codicias deílas co 
fas mi ferabies dé la t i erra ? A y gra n di fs i m a n ecefs iclad 
de agua para que enella no fe acabe de confurcir.Ya fe 
yo Señor mió de vueftra bondad que fe la daréis: vos 
mefmolo dezis,no puede faltarvücftraspalabras.Pues 
íi de acoftumbradosa v iu i ren eftefuego,y decriados 
ene^ya no lo íienteusni atinan de defatinadosayer fu 
grá necefsidad^quc remedio Dios mio?vos veniíles al 
mundo para remediar tan grandes necefsidades como 
cftas'comen^ad S e ñ o ^ e n las cofas mas difícultoías fe 
ha de mortrar vueftra piedad.Mirad Dios miojque vá 
ganado mucho vueftros enemigos; aued piedad délos 
que no.la tienen de fi,yaq fu defvérura los tiene puef-
tos en eftadosq no quiere venir avos;yeiiidvosa ellos 
Dios mió. Yo os lo pido en íu aorobre, y íc q comoje 
en t i t a dan, 
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cntíendan^y tornen en fi, comience a guílar deuos,re 
fuci taráef tosmuertos .O vidaq la dais a todos, no me 
neguéis a mi efta agua dulcifsima que prometeisa los 
q ia quieren: yo la quiero S e ñ o r , y la pido, y vengo a 
vos,no os efeondais Señor de mí, pues fabeis mi necef 
fijad, y q es verdadera medicina del alma llagada por 
vos*0 Señor q demaneras de fuegos ay enefta vid^IO 
con quanta razan fe ha de viuir con temor;vnos cofa 
men el alma,otros la purifican,para que viua para íiem 
pre gozando devos.O fuentes viuas délas llagas de m i 
Dios,como manareis íiempre con gran abundancia pa 
ra nueftro mantenimiento^y que feguro y r á p o r los 
peligros defta miferable vida, ci que procurare fuften 
tarfe defte diuino l icor. 
ODios de ipi almavq prieffa nos d a m o ^ í ofederos í y como os la dais vos mayor a perdonarnos. Que 
caufa ay Señor pararan de ía t inadoa t reu imien to : fi es 
el auer ya entédido vueftfagrámjíericordia,y oluidar 
nos de qes jufta vueílrajuft icia.CercarCme ios dolo-
res déla muei te: ó , ó ,ó ,q graue cofa es el pecado,q baf 
tó para matar a Dios con tatos dolores, y qn|cercado 
eñais mi Dios dellos I Adonde podéis ir q no os ator-
méten?de todas parres os dá heridas mortales.OChri-
ftianos, t iépo es de defenderá vueftro Rey, y de aco-
pañarle en tan gran foledad, q fon muy pocos los vaf-
fallos q le ha quedado,y mucha la multi tud q acopaña 
a Luci ieny ío q peor es,que íe mueftran amigos en lo 
publico,y véndenle enlo fecreto:cafifio halla de quic 
feíi.ir. O amigo verdadero q mal os paga el que os es 
traidor. O Chr ftianos verdaderos, ayudad a llorar a 
vueílro Dios, que no es por folo Lázaro aquellas pia-
do fas 
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doíás lagrimasj íino poj los que no auian de querer re 
fucitar,aunq íuMageftad los dieíTe vozes.O bien mió 
que pre fentes teniades las culpas q he cometido con* 
tra vos.Scan ya ac:abadasSeñor,rean acabadasjy las de 
todos. Reíucitad a eílos muertos, fean vueílras vozes 
Seño r tan poderoía Í, que aunque no osprdanla vida 
fe la deis,para que defpues Diosmio falgan déla pro* 
fundídád de fus deleites.No os pidió Lázaro q le refu 
cka í í edes : por vna rauger pecadora lo hiziftes, veisla 
aqu iDiosmio , ymuy mayorsrefplandezca vfa mife-
ricordia: yo aunque miferable lo pido por las que no 
os lo quieren pedir:y a fabeis Rey mió lo que me ator-
mentaverlos tan oluidados deios grandes tormentos q 
han de padecer para fin fin,fino fe tornan a vos. O los 
que eftais^noílradosadeleí tesjy có ten tos j y reg3losí 
y hazer í k m p r e vueftra voÍíí£ad,aued laftima de vofo 
tros: acordaos que auds de eílar fujetos í iempre,í iem 
pre fin fin a las furias infer nalcsrmirad, mirad q os rué 
ga aora el juez que os ha de condenar,y que no tenéis 
v n folo momento fegura la vidarporque no queréis v i 
uir par^empre? O dureza de corazones humanos, 
abland^lls vue íha immenfa piedad mi Dios. 
X L 
OValame Dios , o valame Dios , que gran tormén to es para m i , quando confidero que fentira vn 
alma,que fiempre ha (ido acá tenida,y querida,7 ferui 
da,y cílimada, y regalada,quado en acabandofe de mo 
rir fe veáf ya perdida para fiempre, y entieda claro que 
no ha de tener fin:que allí no le valdrá querer no pen 
far las cofas déla Fe (como acá ha hecho) y fe vea, y fe 
vea apartar de lo que le parecerá que aun no auia co-
mentado « gozar.Y conjazo^orque todo lo que con 
la 
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la vida fe acaba es vn íbplojy rodeado de aquella co-
pahia disfotme y fin piedad5con quien í i e rop rehadc 
padecer.-metida en aquel lago hediondo lleno de fer-
pientes,q la q mas pudiere la dará mayor bocado e a 
aqlUraiferableerauidad4adonde no verán finólo q 
la dará tormento y pcnajfm ver luz,fino de vna llama 
tencbrofa.O que poco encarecido va para lo que es. 
OSeñor quien puío tanto lodo en los ojos deila alma, 
q no aya vifto efto hafta que fe vea ailiPO Señor quien 
h a a t a p a d o í u s o i d o s p a r a nooir las muchas vezes q 
fe le auia dicho efto>y la eternidad de ftos tormentos** 
O vida que no fe acabará.O tormento fin fi^O torme 
to f in fin,como no os temen los que t emé dormir en 
vna cama dura,por no dar pena a fu cuerpo? O Señor 
Dios miOilloró ei tiempo que no lo entend^y pues ía 
beis mi Dio^lo que me fatiga ver los muy muchos q 
ayque no quieren entenderlo: íiquiera vno Señor , fí 
quicravno,que aoraos pido alcance luz de vos que 
feiia para tenerla muchos N o por mi Scñorjque no lo 
merezco,fino por los méri tos de v u e í h o H i j o , mirad 
fus HagaSjSeñor^y pues el p e r d o n ó a ios que fe las h i -
zieron,perdonadnos vos a noío t ros . 
11» 
OM i Dios y mi verd idera fortaleza, que es efto Scñor,q para todo fomos couardesjfino es para 
contra vos? Aqu i fe emplean todas las fuerzas de los 
hijos de-Adan.Y fila razón no eftuuieííe tan ciega, 
nobaftaiian las de todos juntos,paraatreuerfe a to* 
mar armas contra fu Criador, y iufteotar guerra eon-
tina contra quien los puede hundir enlosabifraos en 
^ vn momento: fino como eítá ciega, quedan como l o -
cos,que bufcanlamuertej porque en fu imaginación 
lef 
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les parece con ellaganarla vida,en frncomo gente fin 
r a z ó n . Que podemos hazer Dios mió , a los que eftan 
con efta enfermedad de l o c u r a D í z e n , que elmifmo 
mal les haze tener grandes fuer^asj afsi es los que fe 
apartan de D i o s : gente enferma, que toda fu furia es 
con vos,q les hazeis mas bien.O fabiduria q no fe pue 
decoraprehender,corno fue neceí far io todo el amor 
que tenéis a vuefíras criaturas, para poder fufrir tan-
to defatino^y aguardar a que fancmos,y procurarlo có 
m i l maneras de medios y remedioslCofa es que roe ef-
pan ta ,quandocon í Íde ro que falta el esfuerf o para irfe 
a la mano de vna cofa muy leue, y q verdaderamente 
fe hazen entender a íi roifmos,que no pueden aunque 
quierenjquitarfe de vna ocaíioo,y apanarfe de vn peli 
gro adonde pierden el alma:y que tégamos esfuerzo, 
y animo para acometer a vna tan gran l ^ geftad co-
mo foís vos. Que es efto bien mió? que es efto? quien 
da eílas fuerzas ? por ventura el Capi tán a quien fi-
guen en efta batalla contravos. N o es vueftro í icr-
no, y puefto en fuego eterno^ porque fe leuanta con-
tra vos? como daanimo el vencido ? como íiguen al 
que es tan pobre, que le echaron de las riquezas ce* 
leftialesr'que puede dar quien no tiene nada para íi.fi-
no mucha defventurafQue es c fto mi Dios? que es ef-
to mi Criador? de donde vienen eftas fuerzas contra 
vos, y tanta couardia contra el demonio ? Aun í¡ vos 
Principe mió no fauoreciaradesalos vueftros: aun fí 
deuieramos algo a efte Principe de las t¡nieblas,no lie 
uaua camino3 por lo que para íiempre nos tenéis guar 
dado,y ver todos fus gozos y promeiimientos,falfos y 
traidores. Que ha de hazer con nofotros quien lo fue 
contravos? O ceguedad grande: Dios mío l o que gra 
de 
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deíngra t l tad Rey 11110,0 que incurable locura, que ñ c 
uamosal demonio con lo que nosdais vos Dios mió : 
que paguemos el gran amor que nos tenéis con amar 
aquien afsi osaborrecejy ha de aborrecer para fiépre: 
que la fangre qu« derramaftes por no íb t ros , y los aco-
tes y grandes dolores que íufriftes, y los grandes tor -
mentos que paífañcsj en lugar de vengar a vueftro Pa-
dre ererno(yaque vos no queréis v c g a n ^ y jo perdo 
naftesjdetan gran defacato c o m o í e vfó có fu H i j o , t o 
roamos por compañeros , y por amigos a los que afsi 
le trataron IPues feguimos a fu infernal Capitan,claro 
eílá que hemos de íer todos vnos.y viuir para íiempre 
en fu compañía, íl vueftra piedad no nos remedia de 
tornarnosel fefo9y perdonarnos lo paífado.O morta-
les bolued, bolued en vofotros: mirad a vf o Rey que 
aora le hallareis maaforacabefe ya canta maldad,buel-
uanfevueftrasfurias y fuercasscontra quien os haze la 
guerra,y os quiere quitarvueftro mayorazgo.Tornsd 
tornad en vofotros, abrid los ojof, pedid con grandes 
clamores y lagrimas luz,a quien la dio al raundo ente, 
déos por amor de Dios,q vais a matar con todas vucí -
tras fuer9as,a quien por daros vida perdió la fuya, m i -
rad que es quien os defiende de vuc íhos enemigosY 
íi todo efto no bafta, baíleos conocer que no podéis 
nada contra fu poder, y que tarde, o temprano aueis; 
de pagar con fuego eter í io , tan gran defacato y atreui 
miento.Es porque veis'aeftaMageftad atado y ligado 
con el amor que nos tiene ? que mas hazian los que le 
dieron la muerte^fino dcípues de atado darle golpes y 
heridas? O mi Dios como padecéis por quien tan po-
co fe duele devueftras penas! Tiempo verna Señor , 
donde aya de darfe a entender vucíha juñ ic ia , y fi | s 
igual 
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igual de la mirericordisu Mirad Chriftianos^confide-
reiTios].ob¡en,y jamas podremos acabar de entender 
l é q u e d e u e m o s a n u e f t r o S e í í c r Dios , y las roagnifi» 
cencías de ios mifericordias. Pues íi es tsn grande fu 
jnfticiaíay dolor^ay do lo r , que ferá de ios queayan 
merecido que íe execute y refpiandezca en ellos/* 
X Í I Í . 
O Almas q ya gozáis fin temer de vneílro gozoj y e í h i s íiempre embeuidas en alabanzas de mi 
DiüSjven turofa fue vue í í ra íuer te . Que gran r a z ó t e -
neis de ocuparos fiéprc en eflas alabanzas, y qemb i -
diaos tiene mi alma,que efíais ya libres del dolor q 
dan las ofenfas ta grandes que cneílos defvcnturados 
tiempos fe hazen a mi Dios, y de ver tanto deíagrsde-
c ímien tOjV de ver q no fe quiere ver efía multi tud dé 
almas qÜí ü a S a t a n á s . O b i e n a i c n t ü r s d a s animas ce-
kftiales3ayudad a nueftramiíei iajy fednos in tercc í ío 
res ante la diuina mifericordia, para q n c s dealgo de 
vueftro gozo^y repafta có nofotras de eíTe claro cono 
cimiento que tené is . Dadnos D i o s m i o vosa enteder 
que es lo que fe da a los q pelea varonilmente en eíte 
fueño deñamife rab lc vida.AlcanfancSjO animas ama 
doras,a en téder el gozo que os da ver la eternidad de 
vueftros goz os. Y como es cofa tan deleitofa ver cier-
to que n o fe han de acabar.O defventurados de nofo« 
tros,Serior mio5queb¡en lofabemos y creemos, l ino 
q con la coftumbre tan grande de no confiderar eftas 
verdad es, fon ta eftrañas ya de las almas,que n i las co-
nocen,ui las quieren conocer.O gente interel ía l ,codi 
ciofa de fus guftos y deleites, q por no efperar vn bre-
ue tiempo a gozarlos tan en abundancia5por no efpe-
rar vn a ñ o , por no efperar va dia, por no efperar vna 
• . hora¿ 
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hora,y por vcturá nó ferá tra-s q vn m.omento^o^pieiv 
dcn todojpor gozar deaqaelh mífer iaque veen prec 
fente. O, o, o, q u e p o c o fiamos de vos Señor?quaii tas 
madores riqzas y teforos fíaíles VOJ de nofotros, püCtS 
treinta y tres años de grades eraba jos, y defpues muqr 
te ta intolerable y laílimofa nos diftes.y a v u t ñ r o hi/Q, 
y tantos años antes de nueftro nacimien to,y (¿bien 
doque noosioauiamosdepagar, no q u l f i i i e s d e x a B -
nos de fiar tanineí l imable teíoro> porque no quedap 
fe por vos, lo que nofotros grangeando con e l pode-
mos ganar con vos Padre piadoío^O aoimas bieoaus-
turadas que tan bien os fupíftes aproueehar, y copear 
heredjd tan deleicofa^y permaneciente i ó e ñ e precio 
fo preciojdczidnos como grágeauades con e l bren tan 
fin fin .'ayudadnos pues cftais tan cerca déla fuentcjco 
ged agua para los que acá perecemos de ícd. 
X I I I I . 
O Señor y verdadero Dios mió,quien no o? cono ce no os ama.O que gran verdad es efta. Mas ay 
dolor,ay dolor Seño#r,de los que no os quieren cono-
n t o í Temerofa cofa es labora de la muerte^mas ay. ay 
'. Criador mio^quan cípátoío ferá el dia adóde fe aya de 
icxccutar vueílra juf l icia .Coníidero yo muchas vezes 
Chr i í to mio,quan íabroíosjy quadeles toíos fe muef-
. tran vueftros ojos a quien os aroa^ vos bien mioqu^-
: reis mirar c o n amor^ pareccrae que fola vna vez defte 
mirar ta fuaue a las almas que tenéis p o r vuefíraScbaf-
ta por premicí de muchos años de feryieio. O válame 
Dios que mal fe puede d ¡r e f to a entender^no a los q; 
ya han entendido quan íuaue esel Señor . O Chrif-
tianos, Chriliianos, mirad la hermandad que tené is 
con cfte gran Dios^oaocccÜCsy no iemenofpfecieiS', 
que 
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queafsi como efte mirar es agradable para fusamado-
resjes terrible c é efpantable fur ia para fus perfeguido 
fes. O que no entendemos que es el pecado vna gue-
rra campal contra Dios de todosnueftrosfentidos y 
potencias del alma, el que mas puede mas traiciones 
¡nuenta contra fu Rey.Ya fabeis Seño r roio,quemu-
chas vezes me hazia a mi mas temor acordarme fi auia 
de ver vuef t rodíuino roftro airado contra mi en efte 
efpantofo dia del juyzio final, que todaslas penas y fu 
rías del infierno que fe me reprefentauan, y os íupli-
cauamc valieífe vucí l ramifer icordiadecofa tanlaf t i -
moía para mi, y afsi os lo fuplico aora Señor. Que me 
puede venir enla tierra que llegue a eílo ? todo junto 
lo quiero mi Dios* y librame de tan gran af l idon. No 
dexe yo a mi Dios,no dexe de gozar de tanta hermofu 
ra en pa2,vueftro Padre nos dio a vosjno p'erda yo Se 
ñ o r mío joya tan preciofs.ConfieíToPadre eterno que 
)a he guardado mahmas aun remedio ay Señor j rcme-
dio ay mientras vinimos en efte deft i erro. O herma-
nos,© hermanos y hijos defte Dios,esforcemonos,ef-
forcemonosjpucs fabeis que dize fu Magcftad,que én 
pefandonos de auerle ofendido,no fe acordará de nue 
ílras culpas y maldadcs.O piedad tan fin medida! Que 
mas queremos ? por ventura ay quien no tuuiera ver-
güenza de pedir tato? Aora es tiempo de tomar lo que 
nos da efte S e ñ o r piadofo y Dios nueftro:pues quiere 
amiftades quien las negará a quien no n e g ó derramar 
toda fu fangre^ perder la vida por nofotros? Mirad q 
no es nada Ioquepide,quepor nueftroprouecho nos 
eftá bien el hazerlo.O valame Dios Senor,0 que dure 
sea] O que defatino y ceguedad,que fi fe pierde vnaco 
fa* vna aguja, o vn gauilá que no aprouecha demás de 
dar 
dar vn guflilloa la vifta de verle volar por el ayrCjHOí 
d í p c n a , y que nó la tengamos de perder cfta águila 
caudalofadela Magefíad de Dios^y vn Reyno que no 
ha de tener fin el gozarle. Que es eílo^que esefto? yo 
noloentiendorRemediadDios mió ían p a n d e i a t ^ » 
y ceguedad» 
Y demi, a y d e m í , Señor ; que es muy largo 
efte deftierro, y paíTafe con grandes penalida-
des deldefeode mi Dios.. Señor , cpie hará vn 
alma metida en efta carcelf Ole íus^que larga es la 
vida del hombre, aunque fe dize que es breue. Breuc 
es mi Dios para ganar con el la vida que no íc puede 
acabar, mas muy larga para el alma que fe defea ver 
en la prffcncia de fu Dios. Que remedio dais a eñe 
padecer? no le ay , f inoquandoíe padece por vos, O 
mi íuaue defeaníb cTeíos amadores de mi Dios , no 
faltéis a quien os ama, pues por vos ha de crecer , y 
mittgarfe el tormento que cauía el amado al alma que 
le defea. Defeo yo Señor contentaros , mas mi con-
tento bien fe que no efta en ninguno de los mortales, 
íiendoeftoafsi no culpareis a mi defeo. Veifmc aqui 
Señor^liesneceííarioviuir parahazeros algnnferui-
cio3 no rehuío todos quantos trabajos en ta tierra me 
puedan venir, eomodeziavueftro amador fan Mar* 
tin. Mas ay dolor, ay dolor de mi, Señor m i ó , que 
el tenia obras, y yo tengo folas palabras, que no val-
go para mas: valgan mis defeos Dios mió delante de 
C c c vuef-
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vueílro diuiao acatamiento, y no miréis a mí poco me 
rccer. Merezcamos todos amaros Scnor,ya que f ^ a 
de v iu i r ,v iua íe para vos, acabenfeyalosdefeos , y m -
tereí íes naeí l ros ;que mayor cofa puede ganar ,quecó-
tencaros a vos.^Ocontentomro, y Dios miojque ha ié 
yo para contentaros?miferables ion mis í c tü i c ioS i aun 
que hizieííe muchos a m i Dios ;pues para que tengo de 
eftar en efta miferablc miferia^para que íe haga la vo* 
luntad del S e ñ o u Q n c mayor ganancia anima miaicC 
pera^eípeta^que no labes quandove rná el d i a ^ i la ho 
ra.Velaconcuydado,quctod!OÍ<í paíTa conbreüedad^ 
aunque tu defeo haze lo cierto dudoíb ,y el t iépo b re -
ue^argo-.mipaque mientras mas peJeareSjmas moflr í l 
ras el amor que tienes a tu Dios,y mas te gozaras con 
tu amadOjCon gozo y deley te,quc no puede tener fin» 
X V T . • 
Verdadero Dios , yrSenor mió y gran confueBa 
• j e s para el alma que le fatiga la foledad de eftar 
au í en tede voSjVerqueeftais en todos cabost 
masquandola reziedumbre del amor , y los grandes 
Ímpetus defta pena crece, que aprouecha Dios m í o , 
que fe turba el entendí m i e n t o , y fe eíconde la r azón 
pirfe conocer efta verdad^e manera que no-fe puede 
entcndcr^iconocer ' /olo fe conoce efta4? apartada de 
vossy nrngunrem^dio admitejporquc el coraron que 
mucho araa,m>admkcGoní¿jayntconfuelo, fino d e l 
tnifmo que le llagó^porque de ahí efpera que ha de fer 
Eiinediadá fu pena. Q^unda vas queréis S e ñ o r , prcC 
t a 
JM^Tertfa de Jefas. 
to ftnaislahcriídaqiieaueisdadojantcsno ay que eí-
perar faludjiii gozo, í ino el que fe faca de padecer tan 
bien cmpIeado.O verdadero amador^con qaanta pie» 
dad,conquantafuauidad,con quanto delcyre, con 
quanto regalo, y con que grandifsímas inueftras de 
amor curáis eftas llagas,que con lasíaetas del miímo 
amor aueis hecho. O Dios m i ó , y defeanfo de todas 
las penas,quc defatinada eíloy. Como podía auer me-
dios humanos que curaffen los que ha enfermado el 
fuego di uino? Quien ha defaber haña donde llega eí^ 
ta herida, ni de que p r o c e d i ó , ni como fe puede apla-
car tan penoíb y de leyto íb tormento ? íln razón feria 
tan prec io íb mal poder aplacarfe por cofa tan baxa¿ 
como es los medios que pueden tomar los mortales. 
C o n quanta r azónd ize la Efpoía en los Cantares:Mi 
amado a m i , y yo a mi amado, y mi amado a m i : por-
que femé jante amor no es pofsible comen^arfe de co-
fa tan baxa como el mió. Pues íi es baxo Efpoíb mió , 
como no para en cofa criada, haña llegar a fu Cr ia -
dor? O mi Dios,porque yo a mi amadoívos mi verdad 
deroamadorcomencaisefta guerra de amor, que no 
parece otra cofa vn defaííbísiegOjy defamparo de to -
das las potenc¡as ,yfent tdos que falen por las placas, 
y por los barrios,conjurando a las hijas de Icruíaieni 
quelcdigan de (li Dios. Pues S e ñ o r , comentada cf. 
ta batalla aquieahande i r a combatir , íino a quien 
fe ha hecho ¡enor defta fortaleza adonde morauan, 
que eslomasfuperiordelalma,y echadolas fuera a 
€llas,para que tornen a conquiftar a fu conquiftador, 
y yacanfadasdeauerfe v i f to í ine l , p r e ñ o fe dan por 
vencidas, y fe emplean perdiendo todas fus fuerzas, y 
Ccc 2 pelean 
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peleanmejor,y endandofcporvencidas, vencen afu 
vencedor.O animamia,quebatalla tan admirable has 
tenido en cíla peiu,y quanal piede la letra paíía afsi. 
Pue^ mi amada a mi,y yo a mi amado. Quien ferá el 
q u e í c mctaa defpartir, y amatar dos fuegos tan en-
cendidos? feratrabajar envalde, porque ya fe ha toc-
aadocnvno* 
X V I L 
Dios m í o , y raí fabiduria rnfínica, fin medida, 
yíintaíTa, yfobre todos los entendimientos 
Angé l i cos , y humanos. O amor, que me amas 
mas de lo que yo me puedoamar, nientiendo. Par^i 
que quiero Señor defear masd^lo que vos quifieredes 
darme? Para que me quiero canfar en pediros cofa or-
denada por mi defeo, pues todo lo que r^ i emendi-
miento puede concertar, y mi deíeo defear Y tenéis 
vos ya entendido fus fines, y yo no entiendo como me 
i p ¡aptouechar. En efto que mi alma pienfa falir con ga-
uancia,por ventura eftará mi perdida. Porque fi os 
pido que melibreis de vn trabajo, y en aquet efta el 
Jin de mi mm tifícacion rque es l o que pido Dios m i ó ? 
Si osfuplico m a l e á i s , no conmene, por ventjira, a 
m i paciencia., que auji efta flaca, y no puede fufrir tan 
gran golpe, y fi con á l a le pa í ío , y no efto y fuejte en 
íahumi ldad , podrá ler que pienfe he hecho algo, y ha» 
zeislovos todo mi Dios^ Si quiero padecer mas , no 
querria en coías en que par ecenoconuicne para vuef-
i t o femeio perder el c r é d i t o , ya que por m i , no cn-
. tien* 
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tienda en mi fentimiento de honra , y podra fer que 
por la t t i i rmacaufaquep ienfo ícha de perder , fe gane 
mas para loque pretendo, que es feruire*. Muchas 
cofas mas pudiera dezir en efto j Seño r , para darme a 
entender, que no me entiendo : mas como fe que las 
en tendé is , para que hablo? Para que quando veo def-
pierta mi mifeíia, Diosmio , y ciega m i razón pueda 
ver fila hallo aquien efto eferito de mi mano. Q i^e 
muchas vezes me veo r mi D i o s , tan miferable,)" Haca 
y puí i lanime,que ando a bufearque fe hizo vueftra 
fierua, la que ya le parecía tenia recebidas mercedes 
de vos parapelear contra las tempeftades defte mun-
do. Que n o m i Dios» n o , no mas confianza en cofa 
que yo pueda q?»erer para mr , quered vos de mi fo que 
quííieredes querer, que eflb quiero, pues eftá codo m i 
J)ien en contentaros: y íí vosrDiosmio , quiíieredcs 
contentarme a m i , cumpliendo todo lo que pide mi 
defeo, veo que iria perdida» Qne miferabie es la fabí-
dur i ándelos mortales , y irteietta fu prouidenGÍa.,Pro-
ueed vas por la vueftmlos medios neceíTarios, para, 
que mt alma os firua mas a vueftro gufto. que aí fuyo. 
N o me caftigueis en darme lo que yo quiero, o defeo, 
fí vueftro amor (que en m i viua í iempre) no lodefea-
re. Muera ya eftt*y'o, y viuaenmi ot ro que es mas que 
yo I y para mi mejor que yo , para que yo ie pueda fer-
u i r : el vtua^y me dévida : el reyne»y fea yo cautiua, 
que no quiere mialma otra libertad. Como ferá libre 
el quedel Sumo eftuurere agenof Que mayor, ni mas 
miferable cautiueriojqueeílat^el alma fueltade la ma-
no de fu Criador? Dichofos los que con fuertes grillos 
y cadenas de los beneficios de la mifericordia de Dios 
fe 
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íc vieren prcfosjC inhabilitados parafer poderofos pa 
ra ío íca r í e . Fuerte es como Ja muerte clamor, y du. 
ro como #1 infierno. O quien fe viefle ya muerto de fus 
manos, y arrojado en eñe díuino infierno, de donde, 
de donde ya no fe erpcraífc poder fali r,o por mejortle 
zír^nofe temiefle ver fe fuera.Mas ay de mi Seáor ,qus 
mientras dura cfta vida mor taI , í iemprc corre peligro 
la éter na.O vida enemiga de mi bien, y quien cuuieífe 
licencia dcacabartc.SufiOtc,porquefufre Dios: man-
tengore,porque eres íuya,no me feas traydora,ni def. 
agradecida.Con todo efto ay de mi Señor,que mi def-
t ierro es largo bi ene es todo tiempo para darle por 
vüeftra eternidad,muy largo es vn Tolo d ia^vna hora 
para quien no rabc,y teme íi os ha de ofender.O libre 
aiuedrio tan efclaue de tu libertad , finoviues encía-
nado con el temor,y amor de quien te cr io .O quand® 
fera aquel d ichoíb dia que te has de ver ahogado en 
aquel mar infinito de la fuma verdad, donde ya no íe -
ras libre para pecar,ni lo querrás fer, porque cftaras 
í egurode todam¡rcr ia ,natural izado con la vida de tu 
Dios.El es bienauenturado,porquc fe conoce,y ama, 
y goza defimirmojíinfer pofsible otra cofa: no tiene, 
m puede tener,ni fuera perfecion de Dios poder tener 
libertad para oluidarfe de fijydexarfe de amar.En ton 
ees alma mía entraras en tu defeaníb , quando te en-
t rañares con eíle fumo bÍ€n,y entendieres loque en-
ticndcjy amares lo que ama,y gozares lo que goza.Ya 
que vieres perdida tu mudable voluntad,ya,y a no mas 
mudanza,porque la gracia de Dios ha podido tanto, 
que te ha hecho particionera de íu diuina naturaleza, 
con tanta perfecionjque ya nopucdas,ni defecs poder 
olui-
Ai.Terefa de leftts, ?y$ 
oluidartcdel fumo bicn^rdexar de gozarle jumo c ó 
fuamor.Bienauenturados losque eftancfcrkos en el 
libro dcíta vida.Mas tu alma mia íi l o eres, porque ef-
tás crifte,y me conturbas ,e ípcra en Díos,que aun aora 
me confclíarc a el mis pecados,y fus mífer icord ias , y 
de todo junto haré cantar de alabanza con fufciros 
perpetuos al Saluador mksy Dios mió: podra fer ven-
ga algún día quando le cante mi gloria^y no fea com-
pungida mi conciencia y donde yaceíTarán todos los 
iuípiros y miedos:mas entretanto , en efperan^a y íl• 
lencio fera mi fortaleía^ Mas quiero viuir y morir e » 
pretender,y eíperar la vida eterna, que poííeer todas 
las criaturas,y todos Ais bicnesjque fe han de acabar» 
N o me defampares Señor, porque en t i efpero, 
no fea conf.indida mi efper an^a^firuatc 
yofiempre, y haz de m i lo 
quequifieres. 
L J Z S D E o. 
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N O T A B X E S Ciy E C O N -
tienetodocl li.broqueefcriuíodc lu 
mano, por obediencia de fus con fef-
forcs,nucílra fan ta madre T ercfa de 
J e fu s: h e c ha por m a n d a do d e n o e f-
tro padre fray Alonfo de le fus Ma-
ria,GcncraI deia Orden de los De A 
calaos de Nucftra Señora del i 
Carmen, en fu conuento 
de Madrid. 
CJnan 
V A N Mi fe rab leco facsénvna re-
l i g io í aque íc le traoe el coraron có 
alguna afición humana, y noascon 
reglares,pagina4i. 
<^uanto dcíaííoísiegaD^y atornrié-
tan las aficiones del mundo a vna 
pcrronarel igioíaj pag. 50. 
defaíidos de toda aiieion hutnaoa quiere 
a N u e í l r o 
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Nucftro Scñ¿>r a losique carainan a la p„érfccioi^ pa-
gina 184. 
Afición de criartnras( aunque no fea mala ) quanto 
impide en la vid-^ eípiritual, pág .3 i3 . Qtian vanaes, y 
quanto atormenta,pag.547, . 
Agrade- Por ado de agradecimiento defeauala íanta Madre 
cimiento, cantar para í iempre las miiericordias de Dios , pagina 
100. 
jiguahen Agua bendita quancfícáz remedie) es contra los de 
dit*. monios)pag.245. Otros efetos de confueló que obra-
ua cnla (anta Madr^^nla mifma pagina. 
Alma. En las o í a s de efpirúu no hemos de cracral alma 
• arraftrada y afligida, pag. 78^? * 
De auer vifto la fanta Madre las penas del infierno, le 
quedo la grandiísíma pena que le dauan lai almas que 
fe condenauan,pag.2<3i. 
£1 di cholo eftado del alma que efld en gracia,y m i -
feria grande4e la que eftá enpecado, le enfeñó el Se-
ñ o r en vna reueíaciQn^pag. 3 70. y .en otra 3 30. de lo 
mi ímo trat6,pag.57o.y í iguientc. -
Almas tullidas llama a las que no tienen oración, y 
coníideracionjpag .$68» ^ 
Por las almas que eftan en pecado mortal pide a fus 
hijas que hagan mucha oración,pag .724. . 
La diferencia que fentia en la oracion.eiurc alma y 
cfpiritu>pag.72 7. . 
Ampgos* , Para ayudar a caer fe hallan muchos amigos, y ^ t r a 
leuantarfepoco$,p3g 49. 
AmifiA- Amkl^desy aficioncillasdelasReítgiofas vnascos 
¿n* otras quanto dafianjp3g.392. 
Amor de £1 amor dfeRios dUos efpiirituales en que confif-
ü " * ' te,pag.76. 
Amar 
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Amar a Dios ep verdad que coía fea Ic d io a en tea 
der el Señorfpag.3 49. 
Amor puramente efpiritualjqual es? pag.39 j . y í i-
guientcs,y 405 y í iguicntcs. 
E l amor de Dios no puede eftar imichoencubicr 
to>pag,543; 
E l amor de Dios nocon íifte en mayor^gufto efpi 
ricuaijíinoenmayordrterroinacion de hazer la v o -
luntad diuina,pag ^05. 
E l amor de Dios nunca efiá ociofo,y no crecer cu 
el gente efpiritttal^quanmala feñal es,pag. 647. 
Los efetos que hazia el amor de Dios en fu cora, 
fon , declara con dos exemplos, vno de agua»y o t ro 
jdcfuegovpag.242. 
Como elamotde^Diosdefpucs que tuuo pcrfeta 
orac ión no e í b u a ocioíb en fu alma, y los medios do 
que vfaua para cxercitarle,pag. 2 43. 
Quien tiene cftc amor qoanto ¿ e n t e no poder ha« 
2er penitencias^ coía s grandes por amor de Dio SjCrk 
la mifraa pagina. 
E l amor de Dios es el principal indicio de que cf-
t a v n o c n g r a c ¡ a , p a g . 2 83.y 189. 
Quien 1c tieuc pega fuego a otros, pagina 2 S6, y 
Impetus deamorde Dios en que aprieto llcgaroa 
a ponerla, y como fe ha de mitigar, pag.456. 
Amor y temor de Dios fon dos caíliilos fuertes 
contra el mundo,y los demonios, pag.543. 
A m o r del p róx imo es prueua del amor de Dios. 
|)ag.d40. 
Como han de ^cérciwr¡füs monjas cfte amor del 
j>roximo>pag*64í* 
a 1 El 
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¿mor fr» ^ | » ^ | f > l i > feim¿#ífía¿*^liáTiífita jtía. 
Z7"* dre con ados cQnttariosjy e l p r o ú e c h o quc'le hizo, 
pagina 2 5 <5 
Para llegar a oración de vnion ha de morir p r i . 
mero el artior propioja femejan^a del guTanó de la 
. Teda, pag.629.) í igü ieu tes . . 
Jmor de Amor de deudos quan apartado ha de cftar délas 
^ * rel'gibfas, pag.413. 
El daño que fu comunicación les házcj pag. 414. 
yí igu ien tes . 
Amor efft Amor íaiito que la fann Midre tenía a fus con fe f-
riwfUj fores,y el gran recato dellos, pag.314. 
Qualha de fer efteamor, pagina 356. y 394. y fi-
guie n tes. 
Eí amor con que las religiofas fe han de amar vnas 
aotrasjqual ha de fer, ibid.y írguiéntcs. 
Como fe han de eüitar pcíaduríibres entre ellas, 
Pag '179-y64i-
AngeUs. Vif ion qu¿ tuüo de Anglles la rarita Madre, pag. 
346-v 354- .' 
Animo, El gran animo natural que Dios le d:o,p3g.54. 
P ¡ra algunas mercedes que Dios haze a los níny 
apronechadv>s eñ la contemplavionj quan gran ani-
mo Í s meoefter; pag.6794 ' í ig. y pag.7Zi. 
Aparicio- Apji icioncs quetuuo del íanto fray Pedro de A l -
ws, cantara defpues de muci tu, pag^oy.-
Otra tuno de finta Clara, en q ie le ofreció ayu-
dar a-la nucua reformación de que trataua» pagina 
Arrobé' Ot;asapiriciones. Veafe vinones. . 
wienios, Arr()ba liíeívtcs. Veáfe oración. 
Amfes* A a i f >> de la (anta Madre, a modo de fentcncias, 
para 
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pira fusmonjasjpsginá J ^ . y ( i g u í c n t c s . 
Los auxilios grandes y extraordinarios de Diof, Auxilios, 
obran en poco t^iempo japéifecionía que fe fuete lle-
gar en largo tieropo,con los auxilios ordinarios, pa-
gina x 5$* I 
D la de fan Bartolomé de i «5 62. fe fundó el rao- S**B*'*Á nefteriodefanlofcphile Auila,pag.2pz. tolome. 
L Camino del cielo quan errado le lleuanlos ctmtno 
»del mundoapag.209.y 3 62. del cielo» 
Aun entre Jas períonas religíofas fe vee mucho 
defteycrroypag.^io^ 
Captiuerio que padece vn alma qur quiere tratar CApttue-
devirtud,íinapartarfedela$ ocafiones, pagina 56, y 
fíguiente. • 
Encendida candad con que la fantá Madte proca C Andad, 
10 la falvacion de vn alma tomado en (i fus trabajos, 
y lo mucho que padeció por eílo, pag.247. 
La caridad con qu.c fe han de apiadar vnasrell-
giofas de otras ha de íer conforme a obedÍencia,pa-
gina 409. 
Con leer las cartas de la íanta Madre los qpe pa- c*rta$. 
decian tentaciones, aun viuiendo ellamejorauan, 
pag.24S. 
Malas compañías el daño que hazen, particular- Cof.tnias, 
mcntealosmo9os,pag.8.y figuiente. 
a 3 Los 
Lbs grandes prouecbos qye í ín t iocon la b u é n í 
compania de vna monja cael primer monafterio don 
de eíluuo feglar^ag.! 2. 
Q ^ n t o la reparó la buena compañía de r n tío tis 
yo, página 13. 
Ctmsrs Comparac ión de que ella fe aprouechsua para an-
eíoff, dat ocupada eu Dios interiormente, pag.99.^ 
Buena comparación para finificarcomo daña el d i f 
curfoii l alma recogida, pag. 105». 
Dos comparaciones para declarar eramor deDios»? 
que obfaua eníti alma^ la vna ddlas es deiaagua d t 
¡a Sam3ritan3Jpag.24J. . 
Comparac ión para declarar la diferencia que a / 
cntrecoiuenrosy guftoserpitiíuaics5pag. 609. . 
Comparación paradeclaraj' Uoucian.de i ccog í -
mien to^p .ag .ó i^ 
Cópa rac ion con que declara la oración de vn ioa 
yrauerte del amorprropÍQ,pQrel giifauodelafeda, 
pagina 62? , ; 
Comparac ión de la auc Fénix, para íignifícar ca-, 
rao cnel ¿u ego de amor de Dios í & a b r a ^ y tenueua 
claima5p3g.347. , 
Comparac ión dc^  vn efpejo para declarar lo que 
v i o en vna vííion de como Diosrefide.cn í a sa imar 
dé los iuftos,pag.3 51. 
Comparación de como fe veen todas las cofas err 
Dios,pag. 3 53- ; . 
Comparación d# fe piezas dcl axcilt ez , p^ra 
las dírpoíicioncs de la oración , p »giaa 43<5. y ti ' 
i . . . guiantes, , r . 
Comparac ión del agua pjraU'cra.cron3} iVs f í c -
Com-
n Comparac ión de quatro maneras á$ re |3r j pgra 
quatro grados de oracÍ9n,pa g .7i , 
Comparación para declarar la miferia de vna alma 
que cila en pecado mor ta},pag .5 7 i« 
Comparac ión de vn caílillo, y fus a p o í e n t o s ^ a -
ra declarar el alma,y fus pncrfecioncs, pag. 564. 7 íi-
guientcs. 
Mucho de lo que eferiuio jde oración fe lo dio Cemunio. 
Dios dej^ues d é l a c o m u n i ó n , p a g i n a 127. y 114, 
y 128. 
. Con la comunioquedaua libre de todas fus feque-
dades y trabajosintcriorcs,pag.i39. 
w Apareciafcle Chrifto nueí l ro S e ñ o r enla hoíl ia 
muchas vczcs^pagvp^.y figuiente. 
Ot ías jnercedcs que le hazia Dioscnlacomunio, 
pagina 363^365 y 
E;i!a comunión déla fama Madre fue engendrada 
í u í U l i g í o n , p a g . 2 ^ 3 . 
Comuniones y oraciones í u e r o n los obreros del 
edificio déla nucua reformación de fu Orden,pagina 
aéj .y^67, y 268^.2.75 
Como defpucsde comulgar esbuen tiempo para 
n egociarcon Dios»pag.52o. 
Aconfeja el comulgar efpiritualmentcpng.^Kj. 
Comulgar en pecado mortal quan terr ible cofa 
fea vio en vna viíion,pag. 330^  
En veinte años no halloconfeífor que cntendief- Confejfo \ 
í e fu efpiriiUjpag.18. re*% 
El daño que le hizieronconfeíTores medio Ictra-
dos)pag.23 y ¿ 2 5 . 
Diez y líete años víuio engañada en fus imperfe-
c;oaes,par culpa defu§confdíores ,p^g.24, 
.a 4 E l 
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Eí-prouccbo que de fu comunicación réfultó a vn 
co.nfí ífor íuyo,pag .24 .y figuientc. • J 
E l d a ñ a q u e le hizieron confe l lb íesen no auifar-
la délos pdigrosj y quitarle las raizes délas imperfc^ 
ciones, p3g.32. 
E l confe í fordeperfonaserpi r i tua lesquanto pue-
de dañaisy afligir,íi no es experimentado, y que cali* 
dades ha de tener^pag^p.y í iguiente . 
Qíian obediente fue fiempre a fus confcíroresJpa* 
gina 181. . 
Mas temía confeííores ignorantes,que a los.de* 
morí ios:porque aquellos la atormentauan^yeílos 
la podían dañar ,pag , ip7 , 
V n confeííor que la mortífícaua mucho fue el que • 
mas lasprouecho jy reprehendióla el Señor , porque 
cftaua centada.de dexarle, p a g . 2 0 í , -
Antes hazia loque el confeflbr lcmand3U3,que 4 
lo que aula entendido de Dios en la oración : y 
lo que agradaua á Dios con efto, pag í aa 200. y 
269. 
Siempre t ra tó con los confe/Tores con toda clari-
dad y vcrdadjpag 2 3 3-y 3 59. 
C o n la miíma aconTeja a fus hijas que los traten, 
fin callarles nada de fu ihterio^pag.yoS. 
Quanto aprouechaua con íu comunicación a fus 
confeíTqr^Sjpag.iyi . \ 
Qual ha de fer el amor con que amen ajos confef* 
fores le dio a entender el Señor ^pag. 3 57. def-; 
te miímo amor trata, pagiiia. 3 9 4 . y fíguien-
tes. 
De materia de confeflbres trataftrgo^pag*. 3P7. y 
í igu ientes . ¡ * 
• Para 
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Para confeíTor veafe también padre efp'tipl» 
La iadircretaconfianza ( aunque feaenDios)c$ Cojtsnc** 
caula de caidáS) aun en los m u / jprouechados, pa-
gina 138. ' 
El propio conocimiento diferentemente le ha Conoci* 
de exercitar el que es nueuo en el camino efpi- miet$ f n 
r i tua l , y el que e í t i ya aprouechado en e l , pagina pie. 
Propio conocí mieco como lo hemos de ordenar, 
pag.5($4. 
Como fe conocerá fíes de Dios , o del demonio, 
para mouera d e f e o n f í a ñ ^ p a g . ^ o . 
Confcjos contrarios a nueftros g ü i l o s , quanto Confejos, 
nos enfadah^auqque fean conocidamente buenos, 
pag 4Ú -
N o todoslos que tienen óracion llegan a con te m Comefls» 
placion, y como no han dedeí raayar por eflb,pagi- cton* 
113442. V 
Adiuas ycontemplatiuasha deauer en v n c o n -
ucnto, y como fe han de auer vnas con otras, pagi-
tía 444. 
También los contemplatiuos tienen fus trabajos, 
como los adiuosJpag.44^. 
Contemplac ión . Veafe orac ión . 
E l conCuelo que tuuo en tomando el habito de Cofutlos. 
monjajpag. 15. 
Coníue los efpiritualeSi y aficiones humanas,na 
fe compade^n en vno, pag.70. 
El desinterés de coniuclos en la oración ayuda 
mucho paraaprouechar en ella, pagina 7$. y 342« 
Ocros proucchos que ay en la orac ión , aunque 
no 
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no íient^n tonfaelos, pagina• 3^$, 
Confuelo que fentia en fu almade hazcr loque 
agradaoa a Dios.aunque mas lo íiníicflTe la carne, pa-
gina 2S7. 
Conuer fac íoncs de religiofas con fcglaresjquáto 
, dcía g r ada n a O í o s^pag^o -
, Cuerpos glorificados <^uanto deleitan la vifta^pa» 
gina2i4* 
e Su rcíplar»dor de que m a n e r a ^ y fu veí l idura, pa 
gina 705. 
JDeícr iue ia hermofura délos cuerpos glorifícado?, 
a cxemplo del de Chi i f to nueí l ro Se¿or que le fue 
re^refentadojpag.a 
Aborrecía fu cuerpo, y aucr de acudir afufteotar-
l e , y como el Señor la enfeñó a enderezar a el eílq 
cuy dado de fi cmfma» pag. 3 57. 
Como han de perder fus monjas eldemafiado cuy 
dado de fu cucrpcjy de males Huíanos , pag. 4 1 0 . y 
í íguíentes . 
Quan poco curiofa t f a de inquir i r los fccre-l 
tos de Dios , íino l o q u ^ era pecado, o noj pagiaa 
Vna cruz que ella traía enel rofariojtomandola el 
Señor enla mano, la dexó hermofeada de piedrasprc 
c io íasc^n fus llagas,p3g.227, 
D . 
ELCuidado.con qué D i o s j a trahía a fí^pagina ro .y 368. 
Las ayudas que d^ Dios a quien fe hazéfitófCX 
para 
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páfá feruirle, eomo fe la dio a ella para fer monja^ pa-
gina i 5 . 
Q jan to n o s c l a ñ i n o deKarnos fanos, o enfermos 
en las manos de Dios, que £ibe mejor que n o í b t r o s 
por dii|)idc irnos mas fegatosjpag 3 z. -
Los muchos medios de que vio Dios pata ficarkí 
déla vanidad^y llegarla a íi, pag.40. y figuiente. 
Nuncafe canfaua de oir háb la rde Dios, en fermo 
nesjyfuera dcllos^pag. 56. 
Quaa preílo haliauaaDios qaando fe boluia ael, 
pagina 61. ^ 
Dios fue el píincipal maeftrode fuefpiritu, pa-
gina 82. 
! Dros es amigo de almas animoras en íti feruicio, 
pa-gina 8^. 
Lo que fe regalaua de coníiderar que fe podía tra-
tar con Dios^Oiiio con vn amigo5íin ks ceremonias 
delosgrandcs feñóres del mundo,pag.31 5. 
Los d^fVtos encubiertos fon los que temen mas 
los-verchtd^ros 'cootemplat iüos j pagina 53 5. y fi^ 
gutentes/ 
Vna gota de los deleites efpirituales vale mas que D e l e i i á , 
tbrda ei caiídsl délos deleites búaianos , pag.208. 
La oración devniaa no es deí|K3fono efpid taa ly '2)^^-
Ciño priacipis & í i pa^.643 -y %nie"íues. ríos tjpirt 
Q j j i n d > fe hajen e f t o s d e f p o f o r í o s ^ a g . é ó ^ . y ^ ^ / ¿ - ^ 
gtiicatts, ia diferencia-que ay deilos a matrimonio 
e íp i / i tua l .p ig .728. 
pcjráumiewto que han de tener las frligiofas i w jbepifi' 
todoio cri^do}pig 412.7 {>guicntes,v 430. mhmto, 
•Dcfc^uáaj ja defpues de las caídas -quanto da^ia üejcofíf* 
M ^ A g ^ a l u c i a r e ^ u í a r l o p e r d i i o j pag>.i3i, . ex. 
T t m -
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Defet, Temprano defeoque tuuo de vida erÉ!mitica,pa-
gína 5. 
Defeos fcsforfados que tuuo muchos liños en el 
fervicio de Dios» pag.3 5. 
N o apocar los deieos importa mucho pa^a los 
que comienzan vida¡cfpiritua^y camino de oracio n» 
pag.85. 
En quan gran aprieto l legó a ponerle el defeo de 
ver a Dios por medio d é l a muerte, pag462.y pag. 
j ¡6*y figuientes. 
Defnm*. Como nos hemos de auer en lostcmores que nos 
pone el demonio para hazer penitencias, pagina 
Para conocer e l d c m o n i o £ u a n d o ie trasfígura en 
Angeldehiz^smeneftcr perfooa muyjcxpeiimcn* 
tada en cofasdeerplntu,pag pS. 
Qnan gran engaño es de J demonio dexar la ora-
c ión por caer en culpas, pag. J3^.y figuientes. 
Quanto procura eftorvar el .demonio que las 
perfonas que tratan de oración 9 no comuniquen 
con perfonas experimentadas que Jas guien, pagi-
na 173, 
La libertad y i e ñ p r i o que c o b r ó / o b r e los demo* 
nios,ydedonde le v ino , pag.19^. 
Dedonde.yiene al demonio tfnerpeder para da-
ñarnos ,y efpantarnos, pag, 1 9 7 , 
Por vnade lasgrandes mercedes que el Señor 1c 
auiahccho^tenia elfeñorio que le auia dado,para no 
temer los demonios, pag.398. 
Re pr e fen tac i o n e s fal fas dekhuma nidad de Ch r o 
N . S. le quifo hazer el demonio algunas vezes, f 
quan diferentes fon d é l a s verdaderas, pag.z 19. 
T J B L J . 
Engañofa humildad introduzida por d demo." 
nio^y íus efetos, pag.2 
Licencia que daua Diosa l demonio pa raa tó rme ' 
tarlacomo arol>;pag.2 37.7 
Tormentos cxrerioresjy vií ionesdelos demonios" 
con que laa tor racncaüanjy fu pacienciajpag 245. / 
figiy 248 y (¡guien tes. 
L o que fentían los demonios que por ella feapro 
uechaí le alguna alma, pag,246. . 
El perder el miedo a los demónios , lesqui ta las 
fuer9as,pag.248. 
Contra alma^ rendidas y couardes tienen fucr-
^a^los demonios, pag.249^ 
A u n a los pcrfetos combaten los demonios con 
memorias de vanidades paíradas,pag.249. 
Baterías que armaua el demonio contra el nueuo 
monefterio de fan lofc f de A u i í a , y como el S e ñ o r 
fe las deshazla, pag,27 8.'; 
V n áído e^for9ado dcla v i i tud en qué^el demonio 
combatevalcan^a del total vi toí ia, y le pone en hui-
da, pag.302. 
El féñorio tirano que en v id* y muerte tienen los 
demonios en losqueeftanenpecado moita í , v i ó e n 
algunas reuelacionesjpag^jOi y í iguiente. 
N o dexa Dios 3 fus fier vos íer engañados del de-
monio íla culpa fuyaj pag.347.7 6 4 6 , N i puede con-
trahazer los efetos dé las vií i taciones de Dios , le d i* 
xoel Señor , pag.347¿ 
Ardid del demoi io para derribar de la humi l -
dad> y r tras vírtudes,a los elpirituales,ha2Íendolcs 
entender que las tienen,pagina 5 34.7 figuientes, y 
640. 
Otros 
Otros ardides encubiertos con que los derriba efef 
pues que eílan muy ¿delante en el camino de ia vir* 
! tu t i^pag^^é», 
Prouechos que procura facar el demonio de ate-j 
mprizar las aljmas con temores falfos, pag.544. 
*;Guerra que hazcn los demoniosalos quc comicn 
^an a tratar de oración parai ínpedir los^pjg,582ry 
figqi entes» 
T>ea ' n ©cuoc*on temPl'an*lclue tuu^c<>fl nue í l raSc í ío -
rír ycorao la efeogiopor madre en lugar déla natu-
ral que le aula faItado,pag..5, 
También la tuno con la Madalenajpagína 5 7.coa 
fan A g u f t i n , pagina 60. con el .Rey D a u i d , pagina 
11 ^ .conjan Migucl ,y otros Sanjtos,pag.201 • Veafe 
fanlofef. 
Oíferecio . Difcrecion demaíiada, y muy p rouéyda é n ios e t 
pirítuajes quanto los dlorua^pag.Sd. 
Dlícu l . Perfuade a fus monjas los grandes bienes que ay 
arrJ en no difculpaf feryunque las culpen fin cauía, pag. 
4j3.y%uienres* . 
^ y ^ ^ D i f c u t í b s del entendimiento5quando el alma eftá 
J 1 recogida, fon leños verdes para apagar el fuego, pa^ 
g i n a i o ^ . 
Di fcur r i r .¥eafeorac¡on . 
holor. D o l o r d e f u s p e c a d o s j p a g » ^ 31 y 47 .Dequc mi3 
ncracs enlos perfetos?pag.d90, y figuiente. 
Dolores deeuérpo;v€afe enfermedades. 
>onde <f D o n deDios le fue concedido en particular de po 
p*/r» der dar a entender las coías de cfpiritu que eferiuc^ 
y quando,pag/ 1.82 i4o .y 177* 
Quan .cogtra fu voluntad las. c í c n u c , pagina 
: ta 
L 
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Lo que aura dé efcriuir fe lo ponía Dios én él én-
t e n d i n ú e n t O j d e l q u a l f e aprouechaua^ como quien 
vafacando vna labor de v n dechado que feponen 
delante, pag,9p. 
Q j e vea cofa es dar el Señor la merced, y otra en 
tender que merced es, y otra faberlo d e z i r y d c c l á -
rar, pag.119. 
Machas cofas de las que eferiuio fe las dixo el Se-
ñor ,p3g.3^. • • 
A Verdad infalible del ¿umpl imiemo de U BfcnttirA 
rEfcritura diuina le dio a entender t i Señor , ¿ w i n a . 
pagina 54^/ • • 
Erífermcdades habituales que tuuo defde poca e- Ent€Ymt 
dadjpag.^.y 17* • 
Lagran paciencia que tenia en ellas,pag. 21. 
Pid ió a Núeftro Señor fe las dieífé con paciencia, 1 
y como la oy ó, pag.i 2 y í lguiente. 
Rigurófos tormentos que padeció con enferme-
dádes, y curas con notable paciencia, pagina a ói y 
í igu ien te . # 
Como le dio vn parafífmb deque latuuferon por 
muerta,pag.28.y quan irabajofosaGcidentcs le que-
daron del, pag.ipv 
Paflaua las enfermedades no fóld con pacienc¡a> ^ 
y conformidad, mas también con alegría, pag. 30. 
Veinte años padeció vómi tos , pag.42« 
Mejor iba a íu almaeonlas enfermedades,queco 4 
laíÍdtid?pag.5JL ' 
Lo^ 
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Los dolores de fus enfermedades fueron de los 
tnas graues que fe pueden penfa^pag.z 5^ . 
Por enfermedades y trabajos íe llega a los grados 
muy altosdeoracion y pcrfecion,pag,P3 2. 
Algunas vezes da Dios enfern.edadcs alosque 
huyen de las penitencias,pag. 182.7 419. 
Como no han de hazer cafo fus mon^as^deacha* 
cuelos y males liuianosjpag 420.7 í i g u i e n t e s 
Bnfemos X-lora la faifa piedad que vfa^i con algunos enfer» 
roos de peligro,dexando de a u ü a r l c s d d por xio dar 
les peoa jpag . j j . 
AI05 enfermizos fueledar Dios falud,quando fe 
esfuerzan a bramar obras penales, pag. z$5# 
Señala algunas penitencias paralas enfermizasq 
hagan prouecho a fus almas, y n ingún daño a fu fa-
Iud,pag.433. 
E l cuydado d é l a s enfermas encomienda mucho 
. cnfusmonefteiios,pae.367. 
Como nos hemos.de focorrer en las dií lracciones 
Entendí (jej emcr td ímico to enla oración» pag.77. 
miento, Xiuerrade inquietud del entendimiento, y ¡ma-
[ g ínac ion que algunas yezes p a d e c í a , p a g i n a 240. 
y 119. 
E l b u e n e n t e n á m k n t o c s b u c n a difpoficionpara 
fer buena refigiofa,pag,43o. 
Q u a n t ó fe deuc mirar que le tengan jas que han 
de profeflar en iuPfden.p3g.43 o, y í iguientes , 
mrmU*u Ermí ta sde íea que aya en fas Conuemos paraayií 
dar a la foledad y oracionjpa^.^Sj. . 
'feruf*' Como la gente aprouechada ha de caminar en an-
chura de coraron, y no con apretamientos de eferu^ 
pulosj y quancp fe i ahab i iúan con ^ilos, pag. 5 50. 
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! Efcogiola él 
fauoressp3g.37ir, 
Eftreiladc grandifsitnorefplandor llamó me&to Pjtreü*. 
Señor aJanueua reformación de íuiOrden^de que 
ella trarauavpag¿253. 
Extafis véate orsísJonjy buelo de efpiritu. \£xi*fis. 
ExclamaGionesdelafantá Madreadiuerfos pro- 'Exciam* 
pofitos,pag.7^í.ySiguientes. v M*™** 
FAltas de religíofas con que circunftacías fe han J>I/MX. deáduertjr*pag.575>.y/iguicnte. 
Firmeza de fu Fe , pag* 13 5.Pojrqúalquiera cofa ^ 
muy pequenavdcllajpadccieramil muettes,pag.27o. 
E l padre^rancifcodéi^aiidiajy.fu comunicación fí Frmtf 
conlafanta^Madre, pag.183. * cijeo de 
Muchas vezes.da Diosifuerfas cprporales á \os c*»di*p 
fcnfermos,quando fe animan á ha2crmuchp porDiosJvJF«rrp;, 
y exercitarfe en. obras penalesjdelo qual da vn exé 
plo»pag.29u 
Fuerzas corporales no hazen falta para adquirir 
tiquezas del aima,pag.6 2 3. 
LOs grandes fecrétos qué leenfeñó nucftroSe- GUrís, ñor déla gloria délos buenos, y pena de los ma-
los fueron ios que desertaron fus heroicos inten-
to$,pag.2é2.y figuienicst 3 
b Muchas 
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Muchas vézés la enfehó nueftro Señor los f é t r ^ 
tos d f l c íe lo ,pag.320, . 
H e r m c í u r a y fuauidad de la luz de gloria, pagina 
5 f g r 
Delpuesque led ioe i Señor luz de la felicidad de 
la g íor ía , todos los trabajosdel mundo padeciera por 
gozar vn poco masdclla.pag.313. 
Quan breuefe haze el tiempo a los,que gozan de 
alguna vííion de gloria, pag.34í5. 
GractAs Tuuo muchas gracias n3turaies5pag,<5. 
naturales Tu uo gracia de íer amalle en codas iai edadeSjpa-
g na lo* 
Gnftóiejpi A la flaqueza de las mugeres focórre noeí l ro Sé* 
rítíéaUs. ñor con guftos en la oracio n, y no tanto a los hona* 
brcs,pag 352, . 
Que no nos hemosde aífegurar c n l ó s g u f t o s y r c 
- < galos efpir i tualesj í inoet ie l buen teftimonio de la 
t conciencia,le dlxo el Señor ,pag .364. . 
Gaftos y terhuraen laoracionda Dios aun a^Ios 
que cftan en mal^ftado.píira traerlos a íi^pag 439. 
En el exercicio de las viptudes ay mas aprouecha-
miento y l'eguiidad,que en los guftos y confuelos cfr 
pirkuales, pagv44^.448.7 599*-
Prouechosy viilidades de los guílóS'efpírkualés 
q/iando fon dePios^ag .^pp , 
La diferencia que ay entre los guftos y contentos > 
efpirituales,p3g.d02.y í igoientcs, y pag. 6 0 c . . 
Razones para períuadii queno.aucmos de procu» 
rar guííos en laoracionjpig.df ^ 
Guftos contrahechos del demonio,y los verda-
deros de Dios quan difercí^es ion en ios efetos^ 
pagina 6 ^ , . * • 
l Ú h U 
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H 
HAbla ptimera que touo del Señor , pag. 135. HM*** Como las hablas de Dios obran lo qucd iz tn , 
pag.184.1^5.199.7 239. 
tDeclara muy en particular como fon las hablas de 
Dios.y la diferencia que ay entre ellas, y las del de-
inonio,ylas que el efpiritu había a (i m¡fuio,pag. 186. 
y figuientes, y 56o.y í iguientes . 
iEfetosdcftas hablasquando fon del demonio, pa-
gina 190. 
Las hablas del Señor le quitauan las tribulaciones 
y temores,pag.i9S. 
Palabras regaladas que le dezia el Señ orípage345'. 
^Hablasdiuetfas que tuuo del Señor,pag .3 27.364 
y figuientcs. 
jQuanto agradan a Dios las conuerfaciones don-
de fehabla del,violafanta Madreen vna^ifion,pag. 
287.7293. 
EniashablasíintCTÍorescorao nos hemos deao^r 
con perfonas melancólicas,© de flaca imaginacioíi* 
pag.66o.y figuiento. 
Q a á t o aborreció hablar por agujeros, o paredes, 
ode noche,nideotraraanera que pareciefle mal ea 
chiempo de fa vanidad que tanto llora, pag, 3 7 . 
Cuenta vn cafode hechizo*, y como lo renic<Ho 
Dios por fu medio, pag.2 5. 
Sus hermanos quá tose ran ,yquá virtuofos^psg^. Hermanos 
Quan grande es la hermofura dé los cuerpos glo- Hermof»* 
lificadoss p a g . u 5.^705^ «r/f-
En v i éndo la hermofura de Chwfto , nunca mas 
pudo amar a ninguna criatura, pag.314. 
b .2. Quan 
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H'focre . Qtían enémíga fue íiemprc dehipócrcíia5píig. 37. ' 
fia. Tan enemiga era de hipocreíia y fingimiento,que 
' cjuaudo andana en fu vanidad defengañó a fu padre, 
que no era can buena como el penfaua,pag.42. . 
ffofteJH-;, Quan natural honeftidadtnuosyqnanto aborrecía 
dad* cofas deshoneftas, aun quando andaua en fos van! 
dades,pag.9. . . 
La gran c í l imaque tuuo de lahonra,ycomo lacn -
frenaua para no ofender a Dios, pag 8. : 
Honr*. La honra del mundo es todo mentiraj y como aire 
' todo lo que el mundo eftímaj pag 152.-
- Razones faifas f aparentes con que los efpirituales • 
bupluen por fu honra^ag.i^S. í 
Qualquier punto de Honra es vna maroma que de-
tiene al alma para que no fuba aDios , ni camine ala 
perfecion, pag 255. . 
V n i o n de Dios^punto dehonra^y defeo de crédi to 
hlimano,no espoí&ible juntarlos cn vno, pag.25 5, h 
Puntos d e h ó r a i o d e mayoría^ y antiguedad,quan 
defterrados han dt eílar de íus mone í t e t ios , p, 424. 
y figuientfS. *v '• • 
Mugeres amigas de fer eñ imadas ,no fon para mó 
jas Deical9as,pag.431. > 
Qual hade fer ia honra dé la rel ig¡ofa,p3g.43i . 
Como los religiofos ha de tener debaxo délos pies 
todoslosp u n t o s d e h o n r a h u m a n a j p a g ^ z ó , 
Humant - Quan gran honra es padecer ii junas porDios 
d*d de pag.52í5. 
ehrifío Humanidad de Chri f to n u c í h o S e ñ o r , y como 
N.Señor, nos hemos de aueren meditarla. Veafe o rac ión . 
Humil- Mueftrasdelahumildaddeia fanta Madre,pag. 1. 
dad. en el prologo. > 
i T A S X Mi 
Qjaan de feofa cftaua de exercitar la hunrti!<fáá en 
• dezir fus pccados/i lesdieran iicencia, pag. 50, 
Pedia a fusxoáfeíIWes que publicáíTen íus peca-
dos^pero nolastnercedesque Dios le haziajpag ^<5. 
íBra amiga de trábaiar en x o í a s humildes, y por 
«eflb lentia el tiempo que gaílaua en íéícriuir¿ porque 
lo dexaua de hilar^pag •67. 
líEncarga a íus coitfeííores, que íi alguno viere fus 
papeles,que no fe'digá'fu /iombre,pa g.óyiQuan con-
tra fu vo lun íad íed iüu l^a ron , i 78 . 
f£xclamaciort4iumildeque háze a Dios,que no Ic 
haga tanrasttiercedes^íino a quieo mejor le íirue u u % 
€lla,pag.i24. 
PorSiumilda'd procurauáhuir las grandes me rec« 
des publicas que Dios ic hazia^pag. 141. 
Hamildc reconocimitto de vn álma a quien Dios 
buclue a juntar a í ide ípuesde auerle fido ingrata, 
Qííanrgran torménto«ra^)iraella qut lacílimáf; 
feo.pag. 2 5 o. \ ti guien te. 
Diligcnciasque haziacon D i o s , y con ios honH 
bresjpara que la defcílimaíTen^pag^ j 1. 
Comoxxercitaua'laThumildad aun^en cofas peque 
ñas. y qua n to ie apron echó, pa g:25 6.y fig u i e n tes# 
Enfeña a j o s í ^ i r i t u a l e s c o m o no es bueno có ca 
pade humildad defeo nacer las mercedes q Dios Ies 
hazejy como fehan deaucr en e f t o ^ . ó ^ y í ig. 
Como no es buena lahumiidadq ilegaa inquie* 
tar mucho a vno,porque le c í i iman, p.251. 
Quanexcc l é t e propiedad es la déla hum¡ld3d,quc 
dexael a lmaguí loía ea todaslas obrasen que ella la 
acompaña, pag. 8 £• 
b j La 
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La humildad es el vnguento con qne fanan naéf-
ttashcndas,pag,597. 
Humildadanioriofa apfouecha en el camino efpifi-
tual,pag.83. 
finia vida efpiritual ay humildad falfa^y humildad 
ycrdadera5yqualfeacfta,pag 84* 
Qual feala verdadera h'umiidad le declaró el Se-
ñor.,pag.364. 
D e humildad y p e r f e c i o n h i d e i r a c o m p a n a d ó el 
queno quiíiere boluer. airas, comunicando a otros, 
pag 159. 
Falta de humildades leuantar el alma a cofas altas, 
y íuípender las potencias quandoel Se ñor no Jale* 
uaata^ybs fufpend^pag. 165. y liguientes. 
Humi ldadfa l íaque el demonio inuenta para defaf-
roílegar,y traci el alma a deferperacion, p . i j j * Aux-. 
ÍDSContraella,p.5 39>y figuicntes*. . „ 
Admirables fcñaks para conocer la verdadera huf 
mildad, que procede de Dios, y la faifa que procede 
d e l d e m o n i o j p ^ i j ó . y 539. 
La humildad y propio conocimiento fon menfaje 
ros délas mercedes de 0105^.3 27.667. Fundamen^ 
todelaoracion,pag.44i'. 
Como íe han de exerdtar fus mon[as enanos dé 
humildad y í u f r i m i e n t o ^ a g ^ i d . y í iguicates. 
Q^an indignamente trae el habito dé la Virgen 
nueítra Señora lamonja q ie no es humilde, p.428,. 
Quan prouechoiamente fe exercita la humíídad 
en no difculparre5pag.433;y ngivtentes.. 
Qna n poderofa es con D > os la hurai Ida i fpt 4 3 7 i E s 
! ^ rueua de nueftro apiouechamiento, p.448. 
* ' La humildad de los que han llegado a pci í t ta.con-
T J B L A. 
ttmplacíón^qoanto mas profunda cSjp.^otf.Sus cíe-
Como el demonio va derribando a losefpiritua-
ies de la h jiuildad, p. 534. y íiguientes. 
ACerca déla deuocion con las imagints lo que imag<nes led¡xoc lScñor ,pag .363 . 
Impetus grandes de amor de Dios que aiganas jmfetus 
vczesledauan,pag.2 27*Sus cfetos>22 9. Qui«n los deamor 
caufaua,23o. De otros muyinúmosyfu i i l e s trata , deDhu 
pag.yi^.y íiguientes. 
Como fe han de recoger a lo interior vnos impe* 
tus acelerados d-el efpintu, para acallar al alma, y c! 
daño que hazeiijíino fe moderan,p.i 28.y 455. 
Sus inclinaciones virtuofas é e í d e nina,p.4.y t 6 u / „ 4 ¡ „ ^ 
Deícriue el lugar del infierno que le cftaua apare r^w% 1 1 
jado/i el Señor no lapreferuara delospecados, pag, i - Á f ^ 
l í S y f i g u i e r t e s . 
Ocras viíioncs que tuuo de penas efpantofas dd 
inííernoporparticalares v¡cios,p.259. 
D e folo penfar loque auia vifto en el infierno Ic 
faltauanlasfacrps^ 2^0. 
Defpues que vio las penas del infierno acabó de 
perder el miedo a las tribulaciones y contradiciones 
d^ftavida,piig.260. 
Pondera la ceguedad de los que fe duermen en 
fus pecados, ílu temor de las peaas del infierno9 pa-
gina 262* 
Como nos hemos de alegrar con las injurias, y j^r íM 
T J B L A : I 
affcnta^^ por t^ner que ofrecer a D i o f i p . j f ^ . v ígu* 
Que no deuc fiar mucho de fu oración gente t ip l -
r i tual , que no efiá mu y determinada ^perdonar in ja* 
rías,p3g.528. 
InttHtt* ^ 2 íntercefsio de la Tanta Madre íé prometió D i o ^ 
' q u e r e r í a p p d e r o r a c o n e l j p a g ^ j ' í . 
& ]ofeph Q1!30^0 t o r a » deuocfon con fan lofefi las tuerce 
* ^ * * des que por el le hizo el Señor , y quanto vale íu í n -
t c j c ^ í s m n j p a g ^ j . ^ ^ y 2?^... 
N u e í l r o Si ño r fe í ed io por patrón de furcligiofr^ . 
pag l ó j r Y defpues fe le dio también la Virgen nucí" 
tr? S-;ñorajpag.275o v 
Aoarec io í t l e ef mifmo Sántcr, y íe í eo f r ec io por" 
fobrcftantedel:nueiioeclifrctodeíu*roon€fteno4274a, 
DivIe nuef t f^Señóra fas gracias porladcuocioi i 
que teniaa fu Efppfo^pag, 275.; 
Que la |gF<fífadeian l o i c f de Aüi laau iadcfe r i lu í* 
. tfad i con milagros efi tos tiempos venideros encen^-
d i ó d e i S e ñ o o p a g » 568^.. 
rmLfa^  JT As íagrímas1 que* le coftaua ver que caflígaua 
mJ¡ JL^Dios íus pecadoscorv nueuos beneficios, p.49e 
Quintólos ilora^pag.! 5 6.x' 
Difereneia délas lagrimas en la oración, quande 
proceden de i acu ral, o dcE^mo r de Di os, pa g, ^ ^  8» 
609.y 636* 
Como fe handc moderafefla^ lagrimas^ p.686e 
LágrimasiilborprJtdasjy no coníorradoras, ni pací 
fícaderas,como no- íondeatnor de D . 0 s , yc ldaño 
queiia2en,pag.6S^, . 
' T A S L A 
<!j i f no ion las lágr imas, (i ¡ o l a s virtudes, fas ques 
mas nos i.Tiporranjpag.dS/, -
L e t n l o í e r p i r i t u a l e s qna i i toapróuecha i r en c l c * X w / ^ i 
t n ino d i l a o r a c i o n j p a g . ¿ ó ^ 
L ibe r tdd fan t^q t i áhan detener monjas en ad- Libertad 
in i t i r lasrctigíofa^ala profefsion,p 45 r .y í»g. 
Libros d • caualleiías quao gran daño haz en, par- Lihros, 
tKulafmeaeea gencemofa>pagr6«Etdano q n e a e l í a 
léhízieroft ,pag?7. 
La lecura de boenosliErfosfue l a q u e l a r e p a r ó e n 
la d e u o e í a n v pag 1 j . y í i g U í e n t e , E í ó s le earwñaron 
a eenerOFach*r,pag. i 
Qoíanto Fié ayudó el íibfO^dclásconíefsíones de 
A g u í U ^ p i g . ^ ó * -
Q i e el l ibro arce de férui^a Díos es Bueno para ios 
que eftacn ene! primer grado'de oración, y que difcir* 
rren,pag.7^-
Q^andif í f rentees id q t i e t ra tán d é oraGÍor^íos l í -
bros.y Id que defpues fee^periníientíen dlajpag.S^* 
Q ú a n poco fe declaran las cofas de Orac ión fobre-
n a f e a l én íos libros queen íu ú e m p o aoia de o 
pag 80. 
Auifos ímporranres para no errar en eí en t end í -
roíento de algunos libros quetratani de oración, i ^ r , -
Enel l i b ro ín t i iu lado , Stibrdadel i n o n c e , c o n o d á 
í ao r rc ron í í e vn ionque ren ia ,pag . i77^ 
Libros de vidas de Santos quanto prouecho ha-
2en^p3g,24U 
El l i b r o d é fii vtda quando fe eícriutoJp.3^4. it&tib 
diSléef Señór e fc t lu i r lo que le de2fa,pag. 3 Y ias 
fuódacrones'defus iTK>neíleríosf pag, 357. 
V D hbiro vtuo en que leyeíTc le ptoinedoef S e ñ o r 
q u e 
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qué fueron las reuelaciones que dcfpués tuuo de fus 
iniftenos,pag.2oi. 
Las palabras de los Euangeli©5 la íceogian mas q 
otros libros,pag.457. 
Letura de buenos libros, y vífta de imágenes de* 
uotas ayv dan a recoger a los pr¡nc¡pianies,y quido 
ay fequedades,pag.48 i.y fíguientes. 
tMz* L a luz y rcfplandor de los cuerpos glorífícadosj 
quantornas herniofay fuaue es que la del íol vifible, 
pagina 115. 
L a lu2 que alumbra en la gloria quan diferente es 
defta viíib¡e,pag.320- • 
M 
M Aeftro de efpititu quanto importa que reaex-» perimentado en cofas de oracion,y que calida 
des hade tenerlag.^o.y íiguientes^ 
No fele ha de callar nada de cofasde fu alma,p.i9 2 
Comodeuen encomendar a Dios alosmaeílros 
tfpirituales los que dellos reciben luz, pag.pj» 
E l cuidado que han <k rener los quegouiernan 
mugeresefpirkuales para no defanimarlasjquando 
fu modo de oración es peiigrofo^ pag.iyS. 
Las muchasafliciones y «abajos intcriorcs4pa-
decé algunos délos q íiguen camino de oración por 
no confultaral macftro eKperimentado,pag^o5. 
Martirio Dcfeos que tuuo del mártir ¡o defdc fu ninei, p.4. 
Martirizados del mundo fon los que caminan a 
Dios declaradamente, y quaóto animo es menefter 
paraefto, pag 252, 
ifatrfmo 1^ matriroónio efpiritual quanto fe difetcncia del 
úoríhiri- 4-fpoíorio,pag.728. 
J : ~ " ' Me?: 
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Mercedesé íp in tua les robreaa tura les novia dar- Mercedes 
las comunmente ÑueftfO' S e ñ o r , í i ao a losl impios de Dios, 
d« conciencia^pag.ór . 
Las mercedes que Dios le haría fentia mucho q^e 
fupielTcn otros que íus confeííores, pag.357. , \ 
Pocas mcíGcdes de las que N.S. ie hizo defeubri^ 
í egun fueron muchas las q callÓ5p.2o7.5 3 4.y 356* 
Diuerfidad de í u e r e e d e s q el Señor hizo a íu alma, 
y diueríos efetos que en ella cauíauani p.313.y ííg. » 
Mercedes qye h izo Dios por fus ruegosa diferea«? 
tespetronasjpag.335 .y í i g u k n t e s . 
Las merctdesque hazc Dios en la ordción ,Dofon; 
para folo gozarjfino para fortalecei con ellas a las ai 
mas para podc i padecer pore l jpag .y^ i . y nguiences. 
Med i t ac ión . V cafe otacion.. Mfedí ía -
Dcdonde le nacieron los inretos de hazer m o n e í - cióf*. 
rerio reformado, y como el Señor le roaíidó que lo 
hizieífe, pag.2^2.y í íguientes. Monejle* 
M a Jó le el Señor q le üaínaíTe de S.Iofeph,y diolc; rio defaa 
por patrones del a S e ñ o r a d a íuEiporo^pag.263.. lojef h, 
. -Principios def primer montftei io de S.loíVfj y tri-* 
bulacioncsq la fanta M^dre p^íTaua por tratar del^p. 
267. y fíg. y 273.;/ fig. L o que fan lo íe f le ayudó,y. 
l o que el Señor ofreció ayudario>pag.í 74 
Fundó íe en profeísion de eftiecha pobreza, p.275, 
l Baterías que armauareldcmonio contra el nucuo 
monencrio,y como el Señor las^desházia, pag. 278. 
Admit io íe lafunducion del^y tomaron el habito 
lai primeras r c l i g i o í a s j p a g 297-y figuienteSi 
Maquinas-dt l demouio para desísazer cílc m o -
nefterio, y juotas que fe hizieron en Auiia paia ef* 
Como 
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* Como lo defendió e l S eñaf, 305. Como fe-apUca 
fon cftastempeftades, pag. 30^ 8. y í i g , 
Vida prímitiuax|ue l e c o m e n t ó a guardar en c/,p. 
31 o. EI ca í l igo^e Diosfionxjue.amcQaza a quien fue 
re caufa4e f elíBcarla^pag, 311. 
•Auífosque le dio nüifftro Señor para ctgoBiej-no 
yfandacionesdemas moncfteriosjpag.^óy. 
Losmonefteriosdeíta reformación d í x o e l S e ñ o r 
que eran ei pac^fo de fus dt J^ices,, pag. 288.. Como 
ayuda N . Se ñor a las plantas d c fle par ai fo,- p. 29 5. 
Otra ms. rMonffterio donde primero,cftuuo feriar, pag. 1 o. 
nejleríos* íMí>nefttriosdc rougerese51ibertadvquan ocafiO-
nada y dañora cofa cSiyeaminopara el ¡nliernovp.3 8. 
Encarece mucho^ujtovnjas feguro es,cafar iospa 
dresa fus h i jasv^ue tncKrbs monjas e n m o n e ñ ^ 
m u y ocafionadosa paileiiasy c o n u e r í a í i o n c S j p . ^ S . 
.Como vaa beata de la ttáfma Orden fue accmunU 
car a la fanca Madre otro moncAerio reformado 
ha7.ii,pag.283.y 2^9. 
Re uelac i o n que tu u o para ¡ r afc r priora del fnonjtX 
terio déla Encarnacion,pag. 3 69. 
liornas Aboireci miento flueruuo a fer monja, y c o m o í c 
• lefue quitando c o n í a s l 3 u e n a s compamas%ppgj2. 
Eocjuentro de penfamientos que tuuo. de fermon^ 
| í t y no,ferlo,pag.i2.y 14. 
Determinacioo de fermonja, y^como Je n e g ó fu 
padrela licenclajpag, 1 .^ 
Comofeiáetérmitvo a ferio íi 
y el fcntimíento que tuuo al tiempo de.cxecutarlo, y 
le mudó Dios la feiquedaden ternnrarpag, 1 ^ . 
Qoanto fentia cofas pequcñasel año del noutcil* 
do^articuiartnencc cnel ucao íprec io^ag .x tr 
L o 
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L o demás de fu vida^vcafeenla letra V i 1 
Tres cofas encarga mucho a A s raonjas, pag. 39Í« 4 
Perfuadele mucho a fus monjas que mortifiquen 
el amor propio,y el demafiado cuidado de í¡ mifmas, 
pag .418.y í i gu ien te s . . 
Q ¿ a n defterrada ha de eftardellas laef t imacíon 
de mayoria,ni ant igüedad, pag ,4 i4 , y fíguientes. 
Como han de mezclar entre fi iá afabilidad con la 
fatuidad, p a g . j í u 
C ó m o fe han de dcfpertar vnas á otras para alaban 
^asde DioSjpag.óSS. 
La comparación del Cadi l lo , y fus nioradas,para j / ^ r ^ / f i 
los grados de ofaciortiComo fe hadeentéder ,p.574. 
L o demás délas moradasjveafe o rac ión . 
Quán flaco cimiento lleua quien trata de oración Mortifi^ 
fin mortif icación, aunque e ñ e muyiadeiante e n l a s t / i a o » , 
mercedes de Dios, p a g . i y ó . y 180. 
Hafta queella fe abrafó con la mortificación, y pe 
n¡ tencia ,nunca medró de veras enla oración y v i r tn -
desjpag.182. -
A ^ o s de mortificación que hazia contra él amor 
propio, y el prouecho que le hizicron, p3g.2 56. 
Qu^antó ferenael alma la mortificación, y la falta > 
della quede temores y turbaciones catifa, pag* 2,5 2« 
La mortificación interior fe puede i r ganando po 
co a poco, pero a laextft iorfehade habituaren la 
Religión conbreuedad, pag.431. 
Como fe vio a punto de muerte,y quan mal fe pue Muerte, 
de vnodifponer bien entonces^ag^S. 
Quah peligrofacofa es, qiie por no dar pena a los 
enfermos cercanos a la mucrte,no los auiíen de fu pe 
^ § t o , p 3 g . t 7 . 
Que 
poco t í l ima la muerte quien aroa'a Dios, o ha 
Vifto algo de lo que defpues della ha de gozar, pagi-
na 3 2 2. 
,E1 temor déla muerte quan naturál es aun a los que 
mucho la defcan,prucua con vn buen exemplo de íi 
mifma,pag.720. 
Mügeres varoniles quiere que fean fus monjas3pa 
giña 410. 
Mas fon lasmiigcrcsque loshombres a quien ha* 
2C el Señor regalos en la orac¡on,pag .3 51. 
Quan per íe tos quiere el mundo a los í i e ruosde 
Dios,pag.25S« 
Saben mucho de reglas de perfeeion los del mun-
do, no para guadarlas, fino para murmurar deios re-
Ügiofos>pag.38d. 
Juntos de mundo quantola fatigauan, y ^ o m e n i 
aVn en los moneí le r ios fe dexan, pag 318. 
Las cofas de precio que mas efllma el mundojqoe 
viles parecen a quien ha viílo algo delasdel cielo, pa 
g i n a j l i . 
Cofa de fueno le parecía a la faEta Madre él muti-i 
do,y efta v ida^uer te , defpues quetuuoreuelacion 
de cofas del cieIo5pag»3 2 
La vanidad defle mundo esvnamentira continua 
da, pagina 350* L l o r a quan al defeubierto/e trata 
della, y con quanto .miedcWe las cofas de D i o s , pa-
gina 49. 
Quañ errado lleua el mundo el camino del cielo, 
bufeando el defeanfo donde auia de abracar él traba-
jo, le dixo el Señor ,pag, 3 62. 
iNo reparan los del mundo en millares que fe pier 
dea en p€cado$,y ponderan muchovno qnc yopiecc 
int H camino de la vir tud, pag. 465. y ^41.' 
Q ¿ a n mal fabe a los del mundo aducnirlos de f i l ' 
vanidad y defetos9psg.506, 
Qaah poco crédi to fe ha de dar en cofes de perfe- v 
d o n ala-opinion del vulgo, p a g ; 4 é $ . , ^ 
E l cuidado con que viuiade atajar las raurmara- Murmu. 
ciones,pag.3i. b raciot*,. 
Quanto ma^ défpierta eftá la mormnracion para 
las ro ías de vir tud, que para las de vanidad5pag,49i > 
Las murroéracioiies y perfecuciones bien padé*-
cidasjdirponen mucho para la pcrfecion,pag 13 2 . 
E n c o m e n d á n d o l a T a n t a M a d c e a í e r u i r a D i o s d c 
vcraSjComencaran también las murtrvaraciones yper 
fecuciones contra^lla, pag; 134* 
Quan vencido vino atener el íentimieco déla mur 
muracion,pag.3 58. 
Hazia oración a Dios por lasper íonas que la mu t 
murauan,pag.i34., 
SV Ntñez y quan téprano l i p reu iño Dios con Ñ i f c z , deuocio4i,pag.4. 
Temprana ponderac ión que tuúo de p c n a y g l o -
ria,pagv44 
Defdc niña fe en íayauacn el ofício de fundar ca* 
fas d e fol edad, para que D i o s la efe o gio en|a edad m a 
yor^pag.^ 
Hafta ioscatorze años vruio con gran temor de 
no ofender a Dios,preuinieftdola tan temprano co-
mo la jazon,pag.8. 
Obc* 
T A B L A, \ 
O 
Cheilett» /^NBed^ncia grande de la fama Madre a fusión» 
!' ; Quien ha de obedecer ha de c ílar aparejado a pa-
decer, le d¡xonueílrpSeñor,pag05Loo. 
Gufta tanto Dios de que obedezcan a los padres 
éfpirituflles,que a un ^ en cofa s q ue e 1 la auia q n ten dido 
de nueftrqSeñorjleiiiandauaclqüepbedecieíre^íii 
confeíTor^pag^joo, -
Era tanta efta fu obediencia, que aun en Jas cofas 
que Pioslemandaua no quería entenderjquandoiii 
confeífor.n o le 4a ua ií cc n cia, pa g. z 7o. 
Quanto.íehtia no dar la obediencia a la Orden del 
primer mon^erio; y como por algunas califas fue 
jnenefterno<iarlaporcntonccs,p3g.z77. 
Su obediencia, Je di>o el Stñor ,qi ie eftimaua en 
inas,que Ugranj)enitencia jde otra jerfona de gran 
virtud,pag.36p. 
La puntual obediencia quan neceíTar ja es para fu^ 
bir a la conteroplaciontpag^j 3. y fíguíente. 
Su obedienciii qra hazer jo que le mandan^ fin dif 
putar délos mandatos de fus fuperíoreí, $-'>99* 
- Efcriuio porobed/encia las cofas de fu vida, p. 2# 
r v Quan fácil cofa esinrcdarfcenlasocafiones, fino 
9**1"*** huyen los principios dellas,pag j ^ 
No nos hemos de aíTegurar cn ellas confiados en 
nueftra virtud, ni en losfauores de Dios,pag.540. 
Elno dexardcJ todo las ocaííones de vanidad, la 
hazian padecer guena penofa pueda eQttePioSjy 
Cpmo 
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Como le qaicaua Dios de las manos las ocaGonés 
ide fu vanidad^pag.^é* 
Perfuade con eficacia que fe guarden délas ocafia 
nes.y queno ay quéfíarde ninguna fortaleza, p.56. 
Qoanto importa a los que comienzan vida eípirí-
tual huirlasocaíiones,pag.S3. 
Quando l legó al grado de oración de buelo dc cf-
p i r i t u , alcanzo fortaleza para no diftraríe enlas oca* 
í i o n e S j / no antes,pag.i5y. 
Buena opinión quetenia, aun quando andana en o^m^», 
las van¡daíÍes,quetanto llora^p.37. y 46. 
L a oraciones la puerta para las mercedes deDios, Or*ci§» 
y el dexar laoraciomes cerrarla,p.5 j , cn fomu*-
Perfuade mucho á la oracion mental pagina 51. y 
figuientes. 
i Guerra que le hazrael demonio para que dcxaíTc 
laoracion^pag.54. 
Anfias de foledad qu e tenia c íhndo mala para | ^ 
8eroracion>p/3 0. 
Déla oracionle venía la pacienciá enlas énfermfí 
idades,pag.3o. 
Quanenemígá fue íleropré de oraciones fupcrfti-
ciofasjcon inuenciones y ceremonias de mugeres, 
pag.32i 
Por faifa humildad dexó la oracíon,7élgran daño 
queefto lehÍ20,pag,36. 
N u n c a l a o r a c i o n í c ha dedexar,aunqucaya cai-
dastp.ioj . i jz .y 139. 
V n año y mas eftuuo fin tener oración por efta fal 
ía humildad)p«42. 
; Boiuio a tencr !0WCÍ9n,ycor| ella a reparar el ef-
pitítu,p.46. . _ 
c Como 
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Como ,t^dos tiempos y ocaí iones fe paed^n acól 
rnodar a oracion,auní]«e fean de trabajos y enferme 
dadesjpag 45. 
Qjan m ú puede tener oractoñ pura y recogida 
quien no dexa la conuerfaeion de lascxisturas^pa-
gliía 46» 
; Aconfeja a las perfonas dé oración> que comuni-
quen pe río na que la te nga,pag.48. 
Quanto animo es mencíler para tener oración, fia 
apartatfe de l todo délas vanidades,pag»5 !• 
Parecele qae períbna que continuare k oración, ' 
no quedara atoiladaenlospeligras, aunque caiga ea 
cllos,pag.52. 
Que modo de oración era Ta Cuya quando andaua 
entre las ocaíionesjpag .54». 
- Nuncafe atreuio a pedir cu la oración regalos, n i 
ternura,niaut tdt4íeai los , pag.di . 
Para comentar camino de oxacion hade auervna 
determinación grande de no defaiayar, pag .^ 4$6, y 
figuientes. 
Lacaufaporque nueftro Señor00 fe noscomuní*^ 
mucho en la oración, dize, que es no darnos no fo-
rros todos a Diosjpag.é^i 
Para fegnir camino de oración es menefter buen 
animo, fegun lo qtic el demonio procura eftoruarío, 
pag^yo.y 58i,y figuíen te*. 
A l o s p r i n c i p i o s d e l c a n i i n o d c o r a c í o n e F á e l ma-
yor trabajo, que en los demás grados iondas es go--. 
2taríp.ig.7<?. 
E^forfadadetermina^ic r^y desfrueres de coníi ie-
lt)s íbn mu y eíicazes patajuedxaren ¡,MíríiCí cni|>ag. 
75 10 ,8^470^ üguien tc? . . 
Almas 
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Almas anioíófasíon las que aproucchan en M ora-
c ión ,y nolastibiasycobardcSjpag.Sj. y í iguicntcs , 
y 470. y í igmcn tes , 
Qual c-s falfa^y qual es la verdadera humildad que 
„ ha de acompañar a la o rac ión , pag.84. 
La deroaíiadaproüidencia dc íijhaze enaiios de e í 
pir i tu a losquc tratan de orac ión , p.8 j . y J97. 
Batería que da el demonio a los que comienzan 
i oración para eftouarIos,pag.582.y figuientes. 
E i raaeílro no experimentado en colas de erado, . 
quato aflige, y daña, y que calidades ha de tener, 91. 
Lamucha o poca eficacia que fieoten los Sancos 
quando hazen oración por alguno, es fe nal de ne-
garla fo.conccdeTla el Señor , pag.r37. y %uientes. 
N o fe ha de medir ei aprouechamiento de e ip i r i -
tu por los anos quehan tratado de oración, fino por 
lo que clalroafc difpone, y el Señor í a ayuda, p . j j ^ . 
y Siguientes,y 3 4 2 ^ 
Los que medran mucho enla oración e n p o c o t i é * 
po,fon los que fe animan a trabajar,y padecer mucho 
por DioS5pag.34i. 
E n que eftá el daño de no paífar muy adelante eíi 
tos grados de oración,p .598' 
La oracion,di2e,que es el fundamento deiasco* orteñ e» 
fas de fu Orden,pag.393. tmu*. 
Tentaciones del oemonio contra gente de ora-
ción,pag.$ 3 4,y fíg y 539.yíig. Señales para conocer 
Ias,p3g 539. y figuientes. 
E l principio y fin dé la oración fiempre ha de fer 
con propio conocimiento,p.541, 
El entregaríe vnodel todo a Dios es íeñal que 
aprouechaeniaoracion} pdg*^z 3* 
c % La 
Orado» 
rnenial. 
T A B L A . * 
La oradon bocal con que circunftancias fe ha de 
h a z e r ^ a g ^ ó ó . y í ig.y 473.7 figuientes. 
De-la oración bocal deuotafuele el Señor leuan-
tá racoo templac ion perfeta, p.47^;y í íg .y pag-498. 
Declara la oración del Padre nueftro por muchos 
capitulesdefdélapag .483 .Su exGeIécia,p.5 3 i*y s54 
De algunos que no pueden tener oración (iaobo 
€almente;pag.443é ^ 
P R I M E R G R A D O . 
Edíos para los principios de la oración men-
tal^pag . 
Pone quatro grados de orac ión , y comienfa atra< 
tar d d pp¡ me ro, pa g.7 r -! y & guiantes. 
I Gái idad y vtilidad de la meditación pára los que 
pueden ceDerla5pag.79. y ífguieotes. . 
Auifos para los que meditan» y difeurren mucho 
con el entendimiento^ como han de ordenar,y ata-
jar c ldifcnt íojpag 88. y 617, •> . 
Buena diferécia a efte propoííto entre atajar,o fuf-
pender eLentendimieíitOjpag.diy* • 
Varios cami nos de medicacion,y como aquel fe ha 
de íeguir ej» que cada vno maS'apfouecha,pagin*$>o. 
Vnos no la han menefteriy ottos íi* pag.171. 
G o m ó l o s que í iempre diícurreo en la oraciorijfe 
han de exercítar en h izer a d o s j p a g . ó ^ . 
Como han de acallar el eo tendí mié rito en la medi 
tacion para atender a Dios, y lograr loque meditan, 
pag 94.105.604 y 615. 
H i z e vna buena diferencia de niedítar ,entre dif-
cunir coa clentendiiniento, 0 reprcíentar con ei lo 
que 
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que remédíta,y como lo primero es para principian* 
tcs,yIo fegundo paraaprouechados,pag ^94. 
Dorriaa para los que í iemprc quieren trabajar có 
él emendimienio cnla oración,y en que yerran,pirg, 
léy .y íigtiicnce. 
Modo de mcd í t a rque d íoc l padrcFíácifco deBot 
ja a Ja fanta Madre}pag.i 83. 
E n c a t o r z e a ñ o s n o pudo teEer, n i áunmedi tac ió 
cnla oración fin leer en a lgún libroipag.442. 
Como vfó de la orac ión imaginaria a losprinci-
pios,yquanfnal f eacomodauaae í l a ,pag 19. ^yv* 
4t Medi tación de la fagrada humanidad de Chrifto . / ' / ^ 
*IfS.quanfxcelcntccs,y como fe hade auer cnelia, / * 
E l fundamento de nueílra ©ración, y aprouecha- , . . 
miento ha de fer Chrif to nueftro S e ñ o r , pag. 167. r^ n 
La meditación de Ja humanidad de Chi i f to N.Se* 
ñ o r a principiantes, y perfetos conuicnc, aunque en 
diferéte manera a los vnos,y a lo3íOtros,p.692.y íig. 
S i é p r e n o s h c m o s d e valerdclarrimo detta fagra-
da humanidad para entrar y falir de la orac ión , \ 66¿ 
Como n i aun losrauyaproucchados fe han dea* 
partar del todo deia meditación defta fagrada huma-
nidad,p i5 i .yf íguientes ,y 6^5. 
Los que han llegado a contemplación perfeta no 
pueden diícurrir tan por menudo enios miílcriüs de 
la vida de Chrifto nueftro Señor como antes, y co^ 
mo fe han de aprouechar dellos, p. 695. 
Quando el calor fe va acabando cnla voluntad,hc 
mos de foplar el fuego con alguna reprefentacion 
deftosmiftenosenel entendimiento, pag 693. 
Para tiempo de fcquedadesjpcrfecuciones, traba-
c 5 jos 
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jos y.negocíos q no fe puede tener mucha quictud> 
nos hetnos de abracar de Gbrifto, paga66* 
Dcrpues de grandes mercedes teeebidas de Dios 
enla oraciou.bt>!uia la Tanta Madre a comentar por 
meditación delapafsion deChr i l io ,y moftif ícacio, 
pag. 180.. 
E l patío delá oración del huerto í é ap rouechó mi* 
cho meditado» para la oración, y como fe exerdtaua 
en el pagi58.y í igüiente, 
Qrmiofin A vnos lleua nue í l roSeñbr por camino de dffeur* 
diícurfo , enla oración^y a otros fin eljpag.iyi. 
Gomo los que no pueden d i fcu í r i r cn laorac iou 
con el enredimiento llegan mas prefto a la c o n t e ¿ * 
placion^y comofehandeauer enefto,pag, 19. '^q 
Qne es trabajofaefta o rac ión de los que no pae* 
den diícurrir hafta llegar a oración de quietttdyy def* 
jpjues quan prouechora5pagw57.pagí i^í-
Auifosparaelque no puede diícurrir con el ciH 
tendi miento jni recoger lavoluntadv pag. 19. y fig. 
Qne es buen remedio para eftos la íecion de a l -
gún buen l ibro ,queÍos ayude a recogerfe, pag.57. 
Parácfta oración hazia prcuechoa la fanta Ma-
dre el l ibro délas criaturas para fubir por ellasaiCria 
dur}pag.57ir 
Modos que tenía en U oración para fúptir la falta 
del difcuríOjpag^Sv 
Qean poco fe podk aprooechíír del entendimiea 
tp y imaginación paradiícurrÍF;pag 5^, 
Las imágenes la ayudauan para recogerfe5pag»59. 
Buen medio para tener ©íacion los que no puo-
d f n di-feurri^ni fo í íegare lentendimiento^yS.y ísg^ 
Dta dotrina para los que fe afligen, porque no puc 
dci* 
T J B LA* 
fon difcurrir con elcntcndimicntOjyccino enton-
ces engorda mas la voluntad jpag.76. 
Q u e n o e f t á e l prouccho d é l a ó iac ion en penfar 
inuchojíirro en amaj-mocho,pag.605. 
Como fe han de focorrercnlasgrandes diftraccio 
nes dclcntendimento^pag.yy. 
(^25 en las cofas de eípiri tu fe hade caminar fin 
violencia y con íuauidad,pag.78. 
, .C^uancodprouechaenla oración la humildad,yno 
íubir a las cofas altas mientras Dios no nos leuanca* 
tCjpag So.y figuientes. 
Bl peligro que ay(y mas en mugeres) en leuantar 
efphi tü jqaando el Señor no le ieuanta, pag.82. 
Medio para oración de recogimiento^pag^S^. Ortcto dt 
vEfetoSrpraikosdeftaoracion,pagina488.y lig .y rec9g*mt 
Dos manaras de recogimiento,procurado, y fo -
^renafura^pag.^ i4.y í igu iemes . 
Dos comparaciones muy apropofito para c í laora 
^rion de re íogimiento^pag . ? 5 i . y 614. 
Como tuuo por algún tiempo vna oración de ter 
nura y Iagrimas,aun no del todo cfpiritualjy los me-
dios con que íe puede vnp ayudar para t c n e r l a j p ^ • 
i Para lafequedad que íuclcofrecerfe cnefte p r i - Auifatt 
. mergradodaauifosj pag.yx.y figuientes. te prime 
Como fe ha dcauer enla gran inquietud del enten grad§t 
, €limiento,pag.474»487.y 606. 
Otros auiíbs para los que e ñ a n en cíle primer gra 
do,pag. 83 .y í iguientes . 
Como los nueuos en el camino de la oración /c 
han de aucr en algunas tentaciones que fuckn cf'fc-
^e?fcíes?pag.85.y lig,u¡en^ .. . 
$i " ¡c 4 Como 
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Como han de moderar el zcloindifcrirto, y cuy-
dardefi foloSjp.Sy.y 601. 
En t i l e grado entra la do t r ínaqué da la fanta Ma-
dreen fus primeras y fcgundas moradas de oracior¿ 
S E G V N D O G R A D O . 
orAcíodc TTV E la oración de quietud que poncla fantaMa* 
quietud» J L / d r e por fegundogrado deoracion trata, p» ^ . 
y fig y i o i . y í iguicntcs . 
Lsmeiccd que lehaziael Scñora l principio que 
c o t r e n ^ ó a tenerla,pag. 19, 
Que cofa fea cfta orac ión , y comoesyafobrcna-
tur^í pag.95. ' 
Como fe ha de aqercnla oracion á c q u í e t u d q u á -
dcr la memoria y entendimiento inquietan a iavolun 
tadjpag.pji $02.504,606.y íiguien tes. 
Como fe han de acompañar con Chr i í lo los qué 
llegan aef taoraciantpag.6péí . 
La oración de quietud es de muchodefeanfo, y 
poco trabajOipag.96.: 
Comparac ión para declarareíle defeanfo, y la d i -
ferencia que ay del al de Vnion^ p2g.5o3. 
Las lagrimas que Dios dá en efta oración ion con 
mucho gozo3y aunque fe í ienten no fe procuran, p. 
• v y 500. [. 
Efetos déla oración de quietud}pag.96 y figuien 
t e s i o i . y í i g u i e n t e s , y i o 9 . . 
Como en ella andan algunas vezes juntas^ Mar-
ta,y Maria^/ig JOI, 
Amfos para efta orac¡ontp. 5 o í , y í ig . y 104. 
Dí í í c ion de U oración de quietud, y como es vna 
centella 
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centella de fuego diuino, con que fe enciende el fue 
go de amor de Dios,y vna prenda que da Dios al a l -
ma de que la efcogc para grandes cofasjíi por fu cul^ 
pa no las pierde, p jg . i04» 
Gran dignidad del alma q llega a oración de quie-
tud.y como ya fe auczina al cielo, pag. 102. 
E l concierto de vida de los que eítan en eftc gra* 
do,p.59i. 
Como fe han de auer en eíla o rac ión , para que la 
memoria y entendimiento no embaracen a la vo lun-
tad con diícurfos y reprefentaciones,pag. 104. y íí* 
guientes,o con rezar bocalmente, pag.50^. 
Como fe ha de moderar el entendimiento que 
difcurre mucho5p.ioj . y 618. 
C o n aétos amorofos, y no difcurfiuosfehadedef 
pertar el amor en efte feguhdo grádo dc orac ión, pa 
fa aprouechar mucho en eftecxerciciOjpag.io^.Co 
nao fe ha dcauiuarefte fuego,p.695.: 
También fe han de efeufar en efte grado de ora-
c ión muchas razones, y muy compueftasjque antes 
fecan clalma,que le dan jugo.106* 
L o mas prouechofo es en efte tiempo dexar def-
canfar al alma con fu defeanfo en vna atecion a Dios 
humilde y fenziila,p.io5. 
También el hazimiento de gracias que aquí da el 
alma a Dios,no ha de fercon razones muy compuef-
tas de í cn t end imicn to , í i a o c o n vn reconocimiento 
humilde y vn foíTí gadojy agradecido afeólo déla vo 
luutad,pag.io7. 
Pone íenales para conocer por los efetos q u a ñ d o 
lafuauiiad defta oración es de Dios-, o contrahecha 
dei deiaoaio,y da auifqs para cfta,p. 107.109. y 11 g. 
Muchas 
Muchos llegan a efta oración de quietud, y pocos 
pafían adelante 5 po rqué no fedifponen para mayo-
res bienesjpag. 104. La cania dedo, pag . jo j . 
Auifos de como fe han de difponer, p. 600. 
- A los que en efte grado fuele el Señor purificar y 
difponer con requcdadcs^pag. ^9 . Como fe ha de 
auer eUellas parátíacar humildad,yno inquietud 3 
A efte grado de oración corre íponden las terce-
ContepU- í a s yquartasmoradas^Quienhailegado ac í l e grado 
tion, ya efta en contemplac ión . La diferencia que ay delU 
ala oración mental defcriue,p,47^y Íiguicnte5437. 
Ladiferenciaqay é n t r e l o s guftosefpiritualcsde 
UL mcditacion,y lo&delacontéplacion defcrine,i03. 
Hafta que fe cumple del todo en nofotros la volua 
taddc Diosenlo gufiofoy en lo amargo,no íc liega 
a co n templacion perfcta,pag. 510. 
Diez y ocho años padetio en la oración trabajo! 
defequedadjpag.ao. 
. A los que padecen fe quedad enla oración acón fe-
ja mucho la letura de buenos libros,para recoger la 
voluntad,pag.20. 
T E R C E R G R A D Q i 
Tnton n9 T ^ E l tercer gradade o rac ión , qes devnion co* 
ÍP/ÍÍW/I^ÍX^ meneada t r a t a ípag . t i i . y figuientes. 
Q^ccs vna embriaguez gozoia deialma,y vno ce 
mo fueno velador de las potencias, que ni del todo 
Xepicrdcnt ni del todo atienden s y quan gran mer' 
ced es del Señor,en la mifmapagina. 
Que es efta oración como vna locura ccleftial^dS-
tde dize mi l defatinosfantosalabando ai Sefior,y don 
ds toda el alma fs deshazc en deíeps de ama^y reruic 
i , ..4 • § D i o $ | 
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« D i o s , aunque fucfle padecer por el todos los tor>i í 
roentosde los Maií i re$,pag. i i 3. i 
De los admirables efetos dcíla orac¡on,y quas me 
d r a d a c n l í i S virtudes queda d almaco eüaji i á . y íig.I 
AIosq4)ehan llegado a cfta oración todas lasco* 
fas del mundojaunque fean las comodidades corporai 
ItSjle foa vna peíadacruz^i 14.DecIara como es ora-
ción de vn toa fin íuípeuíion délas potencias,p. 118«; 
Qtiealgunas vezes ay vnion defola la voluntad» 
quedando libres la memoria y entendimiento para-
tratarnegocios.y entender en obras de caridad, 118* 
Gomo ein e í taoración concurren juntas Maria y 
Maria,y feexeicitan juntanKntela vida a^l.uay con 
tctnpiatiuajpag. 118. 
La diferencia que ay déíle recogimiento del alm% 
al de la oración de quietud,en la mcíma pagina 118. 
Quando el Señor 1c c o m e n t ó a dar oración dc^ 
vnioujy losefecosquciedexauaípag .T^^y 62^ j 
Qiic ía^ almas que c í lan en e ü e tercer grado de ora 
clon no cftanaun tan fuertes, qae les fea muy fegu» 
ro tratar del aprouechamiento dé los p íOHÍmoi eiv* 
t r c l a s o c a f i o n e S í p a g . i 17. 
La oración de volon no fe puede alcanzar pof 
nueftras diligencias, aunque mas quiera vno fuípem-
der las potenciasjfino por merced de Dios,pag,i67* 
. Que es falta de humildad leuantar d aleoa a cofas 
alcasjnientras el Señor nolaleuanta.pag,í66. 
Q ¿ e poco ha raenefter Dios nuefteas ayudas yfuf-
peníi(>nes,quando iu M i geftad quiere kuan tai nos 
en la oración ,pag, 169. . | 
r D a^ razonesjpoi que no todos los que hs llegado a 
perfeta coniépjacion adquieren luego la perfeció des 
las 
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las virtudes, fino quedcfpues fe van perf ic íonanda 
encllas,pag ,i6^.y í iguientcs . 
Declara como muchas almas de orac ión eftan en 
las mercedes de Dios mui adelante,y en las virtudes, 
y mortificación muy a los principios, y como tftas ta 
les han de fer gouernadas,pag 17^.y 180. 
Como a los flacos los han de guiar poco a poco a 
laperfecion,yno arrebatadamente9 pag.iy^. 
r, Q^an defaíido detodaconuerfacion humana qué 
aficione ha de eftar el q quifierc llegar a grados muy 
altos de oracion,pag 184, 
Efetodela oración de vnion cs ,deíear padecer 
afrentas y injuriasjpag^ zS.y fig. 
Por los efetos fe ha deconocerqual orac ión d t 
vnion es de Dios,y quaI fofpechofa, pag. 5 3o. 
El cntregarfe vno dei todo a Dios es prueuade la 
oración de vnion y feñal que aprouecha enla era-
cionjpag.624. 
De otra roanera de vnion aun no perficionadadel 
entendimiento y voiuntad/sexando libre la memo* 
na,y imaginación trata, pag.i 19. 
Quanto inquieta aqui la imaginación, y como DO 
han de hazerca íode lUjpag . 119.60 j . y í^g. 
E l gozo de todas eftas maneras de orado del tercer 
grado fe comunica del alma al cuerpo,pag. 121 .ytfio. 
A eftr tercer grado corrcfponden las quintas mo-
radas.^[Hablas interioresverdaderas y fal íasjus efe \ 
tos,y íeñales pone5pag4i8^(y fíg.y 66o.yl1g. 
Las demás cofas de hablas interiores. Veafe Ja pa-
labra Hablas. De cierto émbeuec imien to que alga 
nos pueden padecersy tenerla por oración.Def te gra 
íío>y de fus fcñales t r a t a ^ a g . ó o z . y 695 y fig. 
Otro 
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Otro embdcfamiento efpiritual con qué fe pierdé 
tiempo,y la ía lüdjp .ó io Su r c m c d i o ^ i i . 
Como el coraron íe dilata en ia oración deftc gra^j 
do,p.6i8¿ 
QSARTO GRADO. 
T p S E l quarto grado de oracio^queesvnion de to rmoper-
J L / das las potencias,traca largátnente^p.i 22.y Cig* feta, 
y 6z9.f íig. 
Pone la diferencia que ay entre efta vnion perfe-
ta, y la noconfumadadel grado paííado en lasmif-
mas^pag. 
Como déla oració metal leuáta el Señor a vn ion , 
, y como fe haze, declara muy particularfnéce, p . í i j . 
Quanto tiempo fuele durar en la vnion la fufpen -
fion detodaslas potencias, y vio de los fentidos, fin 
boluer en fi ningunadellasdeclara,p. 128. 
Aunque la memoria y entédimientd pierden pref-
to la fupenfion,quedan como embriagadas c o n l i 
fuerza déla fuauidadgozadajp. 12 8. 
« Como entóces fe han deauer con ellas, para que 
, no hagan d a ñ o a l a f a l ú d . p ^ ^ . 
Lo queen efta vnion paí íaen lo interior del alma 
no fabi 3 declarar l a í an t a Madre,y declarofelo el Se-
ñor ,p . 118, 
Qjantos y quan marauillofosfon los efetos y ga* 
narteias q quedan en el alma defta oración de vníon> 
9 y quanto mayores que en los grados paífados decla-
ra ,p . i3o .yf ig .7634 . ^ 
Quea eftequartu graio pocos llegan, finólos que 
han padecido perfecuciones^urmuracioneSjCDfer-
m j í i a i e s j otros trabajqsjpag.i^i* 
Para 
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' Paía eílc grado lian de eftar muertos al amor pro-
pio jde que ppnc vnexcmpki».p 6 j 2 . y ílg. 
•Como bucluen atrás los que Ueganaefte grado* 
fino quitan lasocaí iones que antes los eftoruauan, 
pagina 132.. 
Diferentiaqoe 5iy entre el recogimiento déla ora-
ción de vnion,y el que fe caufa de vna vifíon inceta» 
^ua l de traer a Dios^refcnte configo, p. 204. 
Orac ión y efetosdeíia vifíon mtele¿tual , p . 205-
y figuientes. 
Como a perfonas muy aproutehadas cnla o rac íó 
las ha de hazer el confcíTor correr,y no i r paíTo a paf: 
íQuando fe ha de acortar la o rac íoa güftofa ,par* 
^jue nohagadafioala ra!ud,p.457.y j 52. 
Diferencia que ay entre vnion^ y defpoforios cf-
pirituales,y matrimonio eípiri tual, p.729* 
Como hemos de rcfponder a nueí t ro Señor con 
a&os de amor a los toques interioies que haze al al-
waJpag737, 
El alma que iia recebidolas mercedes de nufcíhs 
S e ñ o r defte quarto grado^queda con tanta fortaleza, 
que ya puedecomuDicar los proximos^y tratar de fu 
aprouechamiento>íin perder delfuyo,y no antcs,pa-
gina131. 
A eíte grado de oración correfponden las fextas 
y fet imasmoradas,quefolo difieren entre fi enlafuer 
^a de los efetos,camo lo declara,p. 632. 
De trabajos conque el Señor exercitainterioT y 
éxter iormen te a los que cílan en cftc grado trata, 
p.649.y Í ig .ypag.6j3 .y figuientes, 
É a eíte grado de oración haze diferencía entre 
ynioni 
u e 
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vn ion y buclo de erpiriai en cftamlfina V n i a n i p a - ^ 
g i n ^ i 2 5 . < efpirm 
Declara lo cofiv^na comparación á c v n fuego pé- arrobami 
qtieño que kuanta poco la Í lama,ode vn gTandC)que emoy o ex 
laieuaníanmcho5pag.ix5, 
QÜC a lo§ principios deftas mercedes las haze def^ 
pues de larga oración mental, fubiendo ai alma de 
vnos grados en otros, y otras vezes quando el alma 
eí l^raas defcuidadñjpag, 12 6, 
Pone la diferencia que ay entre vnibn, y arroba. 
fmetuofjO bueio de eípincuip. 13 ^ y í iguiétes, y 67 f: 
} fi juientes . 
Como algunas veres el huelo de erpirirui l eBoU 
ua también el cuerpo) leuanundole cn ei aire, pagi-
na I4 .U- ! 
Como es menefter animo para él temor que pone 
a los principios eíle bueloile cfpiruu,© arrobamiea^ 
toipag .140'. 1 
Marauillofos efetos dé f t ebue lode cfpiritUjyqua 
to fon mayores que los de vnion , y los otros grados 
de orac ión , pagi 142=. y figu¡entes,i47.y figuientes, 
3 5 4 y í iguientes,) ' 68t .y (fguientcs. 
Q j e (i el ariobamtento no dexa cftos efetos^ fe 
pu ede d u dar fi e s de D i o s, p. T 5 r , 
La libertad yTenorio que alcanza v n alma a quien 
nueí tro Señor ha hecho efta merced de buelo de ef-
piricu.pag. 154. 
Q i i e n ha llegado a la luz y crpirirualidad con que , 
f&i iluÜrad 1 el alma ene í i e buclo de efpirito, cono -
ce faciímeotecl aproucchamiento, o deíaprouccha^ 
ío ien to eípkicual de los otros,pag.i 57, 
L o s c f a o s d c í l c bucio de efpiíitu ion mas y i ré» 
nosj 
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nosjos quales van creciendo como crccfen las viriu-
dcs,pag.i57. 
A quien ,ha llegado acftegrado de oración pare-
cen juego de niños todas las cofas, aunque íean las 
muy grandes del tnundo3 pag.i^S. 
Én cfta e^taí i jO arrobamiento,que procede del 
buelo del efpititu,re comunican al alma las verdade* 
ras reueiacioncs)viriones,y otras grandes mercedes) 
pag.i^o. 
i Los arrobamientos donde no fe comunican al al-
maíecretos de Dios, fe pueden tcnci por fofpcchos 
fos,pag.673. 
^uchas vezes la leuanto nueílro Señor a ver. las 
cofasdelcielOjpag . j 20. 
Vio el Efpiritu fanto en forma dc palomaiobrc fu 
cabefaiiluflrandok^on marauillofos cfctos, p. 324. 
Muchas y marauillofas reoclaciooesquc tuuo acer 
ca de otras perfonas,}' de al g unas Religióncs;p. 3 25. 
y íiguientes. 
Otras rcuclaciones q tuuo>ytafe la palabra viíioncs 
Los que llegan al grado de oración de las moradas 
fetimas,ya no tienen arrobamien tos^de lo qual da al 
gtinas caufas,pag.738. 
fena con ^n eftc grado de oración fuéle purificar N . Señor 
roUd* y ^ alttia con yna pena toda cfpiritual muy fútil y pene 
*»y p¡?te tratiua^eclarala, p.i43.y £g .y p.656.y figuientes. 
r a t h a . ^ l z c ^e^a pen^ que es vn trasiíito de la rauertc 
muy confolado, y que fufpendelas potencias como 
el gozo cnla vnion^pag, i45.y 716. y figuicntes. 
Excelencias deña pena, y quanto masdeue eíli-
marfe que todos los confuejoi di los degiaf gradog 
de oración» pag. 146, 
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Qu« txi t i mayor merced que c! Señór le iruíá"Pie-
chojIcdixoriueároSeñori y queron ellaie piífifi-
cana el alma de lo que fe aula de purificar en el pur» 
gatorio,paga47. 
Efta pena aü es grado mas alto que el arroba mien' 
to,Oíbuelo de efpiricuJpagvi47. * 
Caíiillo interior ¿ Moradas que feordenan 
a los grados de Oración. 
COmo fe ha de eatender el Gaftillo deftas mora¿ 'Mffrsdti das,pag.568. trimerss 
fin las primeras moradas mas combate el demo- ¿¿irMfff9 
nio, y la razón porquc, pag.$ 76. Alean 9afe menos 
lur.y la razón porque, pag.577. 
Entran en ellas muchas fabaadijas de penfamicn-
tos y afc&osqueeñoruan eftaluz,pag.$77. Surea]* 
d¡o,pag^78. 
Tentaciones con capa de perfecion délos que en 
tran en efta primera morada,que es de principiantes! 
pag.578.y figuientes. 
En las moradas fegundas trata como fe va d¡fpo¿ M o r t d M 
niendo mas el alma,y (us potencias para entender las fegténd*s. 
inípiracionesde Dios, y mouerfe a cumplirlas. La 
gran bateria queaqui le haze el demonio para que' 
no fe aparte de Us cofas del mundo, y para que dexe 
laoracioDipag^Si.y figuientes. 1 
Que los que entran en efta morada fe han de arri. 
mar a la cruz de Chrifto^y no mouerfe a tener oraci5 
por gufto$ y confuclos^fino refignarfe enla voluntad 
de Dios,pag.58j. 
d T r a n 
Terceras •• Trata dfc c^wo va n a oro uccha n do én fel concl^r-
mrtdas. t^xle fu yida y cuid^ídodír no bféadec a Dk>s>oi a u » 
Con pecados venia ies^ag .^ i . 
De donde vienen ias í c q u e d a d e s q u e enrftas m©-. 
radas padecen algunos,) q^anto fe han de defaíir de 
todas las cofas del nHvndoApag.?;9ivy figuietíres* j 
Q^sc íe han de tener en todo por íñ íuos f i a proue 
cho5\ íacar dcfUs íc^uedades hunaildad,y no uu¡uie 
tud,pag.5S9^ 
Como aun n o c í ! án fuertes ex peí ifrieían enlaprne 
oa délos trabajos^y de vn engaño que algunos pade-
^ ccn.psg.^4*y 'hguíeotes . . . . . . .• • ' * - orr ?~s\ 
Q^c aun no eftananimofos paj^ a hazer penitenv 
cias>porque toda vra fe aman dtmaí iadamente , 597. 
Van aun muy .cargados d c k . t i erra ¿e^fu nu íe iu» 
pararubir alas demás motada^.pag. $98. • 
Confejos paraladiípoficion de los que quieren fu 
bir deílas inoradasaotras,y quitar, eíkoruos, p.6oo. 
£¡f»rt*s Trata como ya fon fobrenaturales las^cofas deíias 
vmfldts. qu arta s m ora d asyco ra o pocas ve^es eneran en ellas 
las'cofas pop^onofas. de malos^p.enf*i«nieujCosy afe-
¿losjy quan diferentes efetosqueeofemoratdas.paf' 
%hV fadas'hazeh quando ent rán ,pag <5oi y.{igui<rntev 
E0abeucc¡tniento..ordinario por largo tiempo en 
Vn miímo fer, í iempre íe pivedetener por foípechot 
foípag.4a»'6í9^.y fígnieme.; jup ú v m é e n a 
: Declara la diferencia que ay entre contentos ^ 
goí los cfpir i tualesrpagiáor.y í ignientes. Y meíor¿ 
pag.609 y íiguíentesi ^ 
Como el peufamictito inquieta 'f\ alm^aOnqu^ 
efídniras.pdtcneias rei¿ogí4á5,C0U DiorS^y qy<í ao nos 
lia.de turbarcfto,pag.(5o6. , r t3 j> .§V^^iÜ *h 
fe'íiT h De-; 
' pcdara^n vtccprnicí ito fobrcnatural $e(s|tpfc** 
rada paflfada da principio a efta, pag>614. y íigaiete«¿ 
Efetosxiela oración d é l o s que han [legado a cfta 
m o r a d a » / c o m o e n e l l a f c enfancha el coraron,pag. ? 
d i 8 y í iguientcs . 
Gomo íc han de goardar todaviacn efte cilado d^ 
poncrfecnlas oca í Íones ,porq aú no cfta fuet tes .ói^ 
Aííechan^as. del demonio contra los que I k gau 
aqui, p a g ' ó x o . 
Í Como perfonas de complexión flaca pueden pade 
cer en efta oración vn embelefamiento erpiritual c5 
qtie pierdanftiempOiy laialudjpag.dzo. 
Su remedio, pag.¿21. 
Trata de la^oracionde vnion^que es propia deftas Qjt'mat 
quintas moradas ,pone feña l e sde quando esverda- m$r*d*s% 
dera^y dequanentregado ha de eáar>a Dios quiea 
liega aqui^pag.^z^.y figuientes. 
Como en efta morada pueda menos el d e m o n i ó , 
queenla paíTada^ag é a ^ 
Q^c en lasdifpoíiciones para la oración de vnion 
podemos mocfiOj aunque no podemos nada en fus 
cfetoSipag.^rp. 
Declara bien lo que és vhionjnuetlras dirpofido* 
nes para ella con muerte del amor propio, 62 9» y ílg. 
Trata de vna vnio aí t iua que todos pyeden alcati 
^ a n ó j i .y fíg.Quato fcdeuedefcar,632.Qncíc hade 
euicar para llegar a ella,639*En efta vnicn íc exerci-
ta mucho el amor délos proximosjp.641. 
Que aun las almas que eftan en cíU raorsda no ef-
tan del todo fuertes para meterfe en las ocaí ioncs, p. 
644. Qiie íi fe deícoídan los va poco a poco deíqui * 
ciando el demonio de k í virtiidcs^ pag. 646. 
d 2 Que 
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Qjíé morada y la í i g u i c i w folo difícrcn en \x 
fuei^adc losefctos5p3g.64z^ 
Ses&mmt De lostrabajos exteriores y interiores con que el 
rsdts* > Señor excrcita y purifica las almasjcomo tnurmura-
cionesjenfermedadesjaflicioncs^equcdadcs dé la vo 
Itíntad y efeuridad del entendimiento, trata deíde U 
pag.d49¿hafta la de 6$ 3 .Las ganancias con que que-
da el alma}pag.653.y íiguíente* 
De otranaanera de exercitary purificar Dios al al • 
m a c ó n vnos impulfos muy delicados y fútiles con q -j 
la hiexe muy intimamente con vna pena fabroía , t rar 
tapag.656.yfig. De l prouccho y íegur idaddef tape-
na>pag.658.y figuicntes. 
De otras maneras de fentimientos amorof^s muy 
Ínt imos con que dcfpierta Dios al alma en citas mo-
xadas^ag 65í?,y figuientes; . . 
De hablasinteriDrescomo pueden ferde D ios , y 
deldemonio^y déla propia imaginación los efetos de 
las vnas,y de las otras, y como nos hemos de auer en 
V iod3$,pag.5do.yfígüier»tesé 
¿ Délosderpofor ioserpir«uales ,y de muchasmane 
ras de arrobamientos, y quando fo» con viíiones> o 
fin cllas,pag.669.y figuientes. 
De otra manera de arrobamiento a que llama que 
lo de erpir¡tu,pag.677'y figuientes. 
QuStapcna dan en elle eílado las impctfeciones 
por.no feruir i i n eJlas^i quien hazc tan grandesmer-? 
cedes jpag .éyp . 
Vifionesy fecrctosqueay en cfte buefo de efpiri 
tUipag . óSOiy fig. E l ^ n ímo que es menefter para el, 
pag^79i y figuicntes. Sus efttosjpag ^S i . 
£11 cíia morada íoa muy có t inuos los arrobamien 
10 s# 
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- t ó s , y los trabajos que de 
exterioresspag.óS^.y figaientes^ -
Como íe han de modelar los grandes defeos de 
ver a DioSjqueay en ella morada, quando aprietan 
inucho,pag»6S^« 
De vn gran gozo del alma que la haze prorrura^ 
plr en jabilos,pag.687. 
Como también en cftas morad'as vltfmas nos he-
mos de a c o m p a ñ a r a n la o rac ión con la humanidad 
de Chrifto nueftro Señorvaunquc en diferente ma-
nera que enlas primeras, pag. 692, y í iguientcs. 
De vna manera de vifion inteiedual de Chrifto 
N.Scí5or ,y dealgunosSantps quefuele auereneftas 
rooiadas5y de fusefetosy:p3g.699. y figuientes. 
c De vifionesimaginapias^que fon también propias 
deftasmoradas,y de fus efetos y peligros, pag.704. y 
figuientes. 
D e o t r a s v i í l o n e s intekiauales.pag.716. y fig. 
De vnos ímpetus muy Íntimos y fcnfiblcsde amor 
deDios,y defus e f c t o s i p ^ i ó . y figukntes» % . 
Trata de las grandes mercedes que haze nueftro « , 
Señor ea los que ha entrado en eftas fetitna.s moradasj * . ¿ 
y primero de vpa marauilloía vifion de la faniifsima aSé 
Trinidad,pag .725. 
La diferencia que ay de las viíiones de las demás 
inoradas a la sde í l a ,y laque ay délos defpoforios cf-
pititualesal matrimonio efpiritual,pag,72 8. 
Excelencias y efetos delmatiimonio efpiritua^p. 
7X9.y fíguicntes. 
Felicidadgrande defte^ftado5p3g.734iy fig. 
E n efta morada pocas vezes ay fequedades, n i alr 
borotos interiores,pag.7J7.. 
d 3 Lo 
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L o q u é gozaaqui el alma ya es fin trabajo de las 
fentidos y pocencias,pag.377. 
En efte eftado ya no ay a í robamientos^y porque 
razon^pag.yjS. 
Semejanzas conque finifícalafelicifsima psz que 
aqui goza el alma,pag.73^. 
Chuelas mercedes que haze nueftro S e ñ o r a las a l-
mas en eftasvlcimas moradas no fon parafolo gozar, 
lino principalmente para fortalecerlas para padecer 
porcl,pag.74i.y íiguicntes» 
p 
Padresn* J I ñ u d e s de fus padres,pag.3. 
urdes. y Fue parte para que íu padre tuuíeífc o r ac ión , 
y quanto aprouechoen cllajpag 4 i . 
Salió del monefterio a curar a fu padre, y las obras 
de piedad que con el exerdió,pag.44«y fig. ~ 
Buena muerte de íu padre, pag. 45". 
Ei daño que hazé los padres a roshájosen no criar 
los en buenas ocupacionesjpág.ó. 
Quaoto han de cuidar los pidresde guardar los 
hijos ymas las hijas^eala niñez y juucntud de conuer 
f a ci o 11 e s i n u t i l s, a u n q u e f ea n d e pari e f a e s > pa g. 7. 
AcO'.vfeja mucho a los padr^que antes cafen a fjs 
h i / is,q je las hagan religiofas en conaentos que 
fon retirados de pailenas y conuer íac iones , que es 
pí>nerlas en camino para el in i ierno^ag. 38. 
padres ef Q ^ r t t o procura el demonio que. perfonas que tr^ 
Vtritudes ráa dcoracion, no comuniquen pcrlonas efpiritua-
I lesque las guien,pag.175. 
Calidades que han de tenerlos que han.de granr 
gcar 
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Jjear almás para Dios , pagina 174» 
La prudencia que hade tener vn padreefpíri tual 
para Tacar délos pecados y ocaí iones las almas flacas 
mientras no tienen mucha fortaleza, pag, 175» 
Para gouernar mugeres erpiiitualcs5 y apartarlas 
d é l o s peligros de efpiritUjaun hade auer mas pruden 
cia,pag.i78. 
Padres de i aCompañ ía delefus la aprouecharoa 
mucho.pag.iSo. 
£1 modo íuaue es mas apropofito que el acelerado 
para facar a los que tratan de oracion(y aun no cftan 
fuerte$)dtlas imperfecionesjpag.i 81. 
Coníe jos del padre Franc i ícodeBor ja a lafanta 
Madre acerca de fu oración, pag. 183. 
A l padre efpiritoal no fe le ha de callar nada qu i é 
quiere ir feguro por camino de cfpiritujpag. 192. i pp . 
y 310. 
Quanto fentia dar cuenta al padre efpintual de las 
mercedes que Dios le hazia, y como le mandó el Se-
ñor , que no le callafíe nada, pag.ioo.y 320. 
Para gouernar perfonas muy efpirituales, y muy 
gprouechadas en la orac ión , no baftanfolas letras, (i 
falta experiencia, pag. 2 84.y 70S. i \ 
El c réd i to q deucn dar ¡os efpirituales a los maef-
trosquelos gouiernan.Ie dixoel Señor ,pag .347 . 
El daño que le hizo !a comunicac ión , y amiílad de PArientes ] 
vna parienta algo liuiana, pag.8. y figuicnte. 
Amor de parientes quanto daño haze a las rel igio-
fas^y quanto le deuen huir, pag.413. y í lguientcs. 
E l defeo y gufto que tenia de padecer por Dios, y Padecer. 
quantas vezes le dezia^ morirlo padecer, p. 3 57. 
£ 5 ^ 4 ^ ^ H ^ ^ k 1§ voluntad de Dios , y no en 
d 4 gozar 
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go7aríeílá n u e í l n f e l i c i d a d en cfta v ida , led[xo él 
Señor,pag ,367.y 369. 
Defeos de padecer afrentas y injaríss tienen los q 
han llegado a oración de vnion, pag. 5 2 8.y íig. 
Tienen fortaleza para no temer padecer, pag. 5 33. 
t¿tronét*. Nueftra Señora y fanlofef fueron dados por Dios 
en vnareuelacion para patrones defta religión,2^9. 
El mifmo patronazgo dio lamifma Vi rgc cn otra 
reuelacion con riquifsimas prendas del,pag.275. 
P/iz, Lapaz quanto fe ha de procurar en í u s c o n u c n t o s , , 
pag. 410*, 
Pecado, , N o t u u o efcrupulo de pecado mortal eo el tiempo • 
que tan to llora de fu s vanidadesjpag. 44. 
Como caftigaua^l Señor íaspccados con regalosi* 
y quan rigurofo caftigo eraeífcc paradía5pag 47^ 
F.Pe- P. fray PedrodeAlcantara,y fus grandes penk^ 
dtode Al cias,pag.2io.y í tgXás vezes que fe apareció a la fan-
f^w/^ir/i. ; ta Madre, pag. 212. Hilando viuo la vio,y aífeguró q . i 
era de Dios fu ora£lon»pag.2 33. i 
L o mucho que íe coníblaua en ella, pag.2 34. 
Aconfejolc que trataíTe dé la re formación , p.2^4^ . 
Y que fundaífe el primermonefterio en ptobreza, p, . 
2 8 <).29r.y 3 07 .Ayüdó a fu fundac íon jpag^97 . .; 
Penfamie . Penfamientcs quanio la atormefttauan en la or^« 
to$, . cion,pag.58.y 605,:. * 
Tan habituad^eí lauafu alma a buenos pcnfamieii 
tos, que aunque en las grandes diftraccioiies del en* 
tcndimientole dexaííe libre, nunca fe le yuaa coías > 
m'alas,pag.40. 
Ferfeéioñ' La perfecion fe há de i r adquiriendo poco a poco, . 
y el daño que; haze dcfanimarfe, porque no puedan j 
luego quitar todas Ias impcrfecioaes,pag. 2 5 3 4 Ü 
Come 
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Como hemos de auernos en ia penitencia cc ípo^ 
tóaccrca d é l o s temorts de daño de la falud que el 
A m o n i o nos pone,p3g.S6. 
La penitencia y mortifícacion ha de acompañar la 
o rac ión pata ir bien fundada; y como ay penitencias 
qiíe no pueden haztr dañó aun a los enfermos, pag. 
1582^433. 
En auiendo verdadero amor de D ios , l uego fe 
echa de ver en el de fe o de hazer penitencias, y obras 
penalesporDios,pag 243 . -
L a indiferecion en la penitencia quanto fe hade 
temer,pag.4$5. 
La penitencia quando es tentacion;pag, 540. 
Los Ímpetus de penitencia corao>y en que tiempo ' 
fehart demoderar3pag.«)78. • 
La vir tud depaciencia que tuuo en las enfermé* z » ^ ; ^ / ^ 
dades,pag.xi.Aprouechafe eáe l l a s déla paciencia y 1 
palabrasde lobypag. 2 7 J • 
Las perfeeucionesjmurmüraciones, y otros traba- perbe* • 
jos,es el camino real por donde fe llega a gran perfe- ciones, 
cidn,pag . i32. • 
La perfecucion de buenos es muy grande, y efta 
padeció la fanta Madre muchas vezes^ p. 223. y 234. 
Qu-antos mas áy que pérfígan y raurmureñ a los 
que Le llegan de veras a Dios , que a los que eílan ert * 
pecados,pag.252i' / 
Perfecuciones que fe le mouieron encomendado a 1 
trarardelafundaciodela nueua reforma,2 64.y 16S, 
Llegaron eftas perfecuciones a amenazarla co los 
Iníquiíidorcs,pag. 2 70. 
Enfeaó le nueftro Señor quan grandes bienes ay 
Ctfpadecer ppr el perfecuciones, pag %6p^ • 
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V i o c n v n a rcuelacion l a s p e r f e c u d o n é s y tr lbolá 
cioncs d é l o s juf tos ,ycomo nucí t ro Señor aunque 
losdexa padecer I©s defíende,pag.3 J3* y ftgukntcs. 
P c r í e c u c i o n e s y tempeí lades que fe Icuantaron 
contra ella, y contra d DUCUO monef ícr io , y como el 
Señor le a m p a r ó , pag.304 y í iguientes. 
Htílcas. Las platicas de íus relígioías todas han de fer de 
Diosjy como las han d e í a z o n a r q u a n d o hablaren có 
otros)pag.46o« 
fyfrtz** La verdadera pobreza de efpiritu es no bufear co--
fuelo>ni gufto en lao rac ión , f ino loque Dios quiíie* 
re, aunque fea todo cruz,psg.167. ^ 
Defcos y efpiritu q touo de pobreza, p.iS^y 290* 
Dificultades que atropeíló por fundar en pobreza 
d primer moneftcriojp.ape.y iig.y 307.Mandato del 
S e ñ o r , p a r a q u e f c f u n d a í r e e n pobreza, pag. 291. 
Excelencias con que C h r i ñ o nueftro Señor habla 
do con la fanta Madre le engrandec ió la pobreza reli 
g ¡o fa ,p3g ,2p i . 
Tan amiga era de pobreza, que mas penaJcdaua 
en fus moneftedos la abQdancia,^ ia neceís¡dad,381 • 
Pobreza que fe guarda en el roonefterio de fan l o -
fcf,pag 275.y'309, 
E l defeuidoconquehan de viuirdel fuftent055i7 
Qjan gran íeñor ioese l de !apobreta^.^Si». 
>reUciAS ^ 0^Qi0 ^c Prelada mas lo temió la fanta Madre, 
que ia muerte,pag.192. 
Las Prelacias y Obifpadosquales han de fer los q # 
, Jas a c é t e n l e dio a entender el Seño r , pag. 3 55. 
rofectas Todas las profecías que tuoo la fanta Madre fe cu 
plieron,pag.zS7. y 293. 
rcftfsío, Quantas cofas fe han de mirar y remirar para dar 
la 
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laprofcfsíon de fu Orden a vna monja, pag,43 
La que no eftá mortificada de las cofas de mundo 
no hallará confuelo íi pcofcíTa en la Rel ig ión ,p .43o. 
La deroaUada prouidcncia délos cípirítuales sccr 
cadefi , y de fus cofas, quanto aprouechamiento les cia, 
quita,pag.85. 
El purgatorio dio nuefiro Señor a la íanta M idre purgat»' 
en efta vida>p3g.i47. r/a# 
Almas que latieron del purgatorio por fusoracio-
nes>pag 249. 
V i o falir a vna hermana fuya de purgatorlo^p.i 88. 
Vifíoncs que tuuo de almas que faliau del purga-, 
torio,pag.3 32 .yíig. 
Q 
QVcrelIas amorofas que daña a! Señor en fus fc-quedades y trabajo^pag^ 17. 
E; N losados comunes de recreación como han de ^cftar fusreiigíofaSjy quc la alcgfiaafablejy no ia 
trilteza pefadaes propia de aquel lügar,p 4 ^ . 
Recreaciones vanas quan danofas Ion para r c l i -
g io ías , y quaruo fe defagrada Dios qaando ion con 
íeg!arci ,pág .40. 
Su Religioa fue fruto del íantifUmo Sacramento 
déla Eucariüia>nacido de vna comun ión , pog.263. 
: Machas vezes le mandó nueí l ro Srfior que proen 
raí íecí la nueua leformacion,)' la coi faló enlas perfe 
cucionesque porellafc Icleuantauanjp. 264. y fíg, 
Como en los animosde fusconfejerosaíTenraua 
N.Sehoria importancia deíta refoni^cioa cpntca el 
» fea-
lUs. 
j 
Jiecrei 
Su retí 
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f fcntimiento ^ufc ellosantes t en ían , p í g . 2 ^ 
Promefla de nueftro Señor que fauoreceria tft<ÉS 
p e q u e ñ o s principios^paga^y.y 274. 
El cafligo de Dios con que amenaza la Tanta Ma* 
dre a quien fuere caufa en íu orden deíclaKacionj pa 
g i n a j o p . 
En advertirfe las faltas vnas a ottascomo fe han 
, deauer fus relig¡ofas,pag .579 .y í iguientes . 
Rcuelaciones que tuuo de quato auia de florecer 
fu Ordensy fervir ala Yglefia en lostkropos poftre-
ros,pag.355,;Eftareuelacion declaró eliaroifma a al 
g unos de fu O rden. 
Quatro cofas embió nueftro Señor a dczir de üi 
parte con la fantaJMadre a los Defcalfos de fu O r d é , 
para fu aumento y confervacionj pag.37 2. 
Mujeres varo niles,y no tiernasj quiere que fea a 
fus relig¡ofas,pag .4io. 
Q u á n defaíidas hade eftar de todo lo criado, pag. 
41 i.yifiguientes. ' 
Rel igiofosdeí la Orden fon de cafta de cotempla* 
t iuos^ag.^z^. 
Punios de honra quan defterrados han de enar de 
fus religiofas,pag.52 6. 
tras reli Reuclaciones que tuuo cerca de algunas religión 
ones. ,nes,pag.326.y 354. 
Mucho fe fii ve N f o Señor en las religíoness aunq 
cften relaxadas, le dixo el mifmo S¿ñor , pag. 269. 
Sinofueran los religiofos, que fuera del mundo? 
le dixo también Nueftfo Señor , pag. 2 69. 
1 Llora mucho losi laños que ay en conoentos de 
idigiofas no muy reformadas, y quan peligrofo ca-, 
j mino espara condenarfepa^.j 8. y í iguiciite. 
'No 
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N o f o l o lo?del mundo, mas también haíía íc í i 
giofosfe encogea de parecer de verás del van do dc¿ 
Ghr i f to ,pag ,2 íó . 
La rel igión es vn cielo para quien fe contenta con ' 
foTo Dios^y vn infierno para quien no fe quiere def-
afir de las cofas del mondo, pag.430. 
Fuodadores de lias Rcligrones quanto padecieroa n 
en fundarlasjpag.iyx. 
Los Relígiofos muy obferuátes de fus leyes y pro 5 
feíáion van purgados defta vida, pag.3 34. • 
Qaah lexos han de cftár los Religióíos de feguir ' 
las ley es vanas del mündo ,pag 371. 
N o el cuidado de agradara los del mundo, finóla ' 
confianza en Dios,y cuidado de agradarlé,ha de fuf-
tesntaralosReligíofbs5pag .38é¿ ' , 
Qjahto daña qualquiera aficibncilfaió amíf tadpaF ' 
ticülar entre RdHgíofas ,pag . 3^ . 
Reprehénfiones que el Seño r le haziá por imper- Rétírtíe* 
f ec íone^y fu cfeto,pagvi 99. ftfim¡ 
' Reprehendió la el S e ñ o r , porque Quería dexár Vrt 
confeíTor quela ra©nificaua,pag,2Óo. 
Las palabras del Credo, que él Reyno de Dios ho e^im 'fa 
tiene fin^quanto la confoIauan,pa^.467. x>ios* 
Reyno de Dios en nofotros qual fea pagina 497. 
En las reuelaciones tomaua confejo con gran dc-
termin icion de hazer lo que IcaconfeiaíTen perfo- ^ uet < 
ñas do^as, aunque fueíTe contra la réuelaciooypag, . 
26S, 
Tuno reuelaciones de DiosVdé que cftaua en g?a-
c ia ,p?g«i82.365^364; 
Tuuootra de fu perfeuerancia, pag. 3^3. 
T y ito w a cinco años á n t « i q^^ auia d t morir fu* 
bito 
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b i t o v n á hér toana fuya^y fe cumplipaukndola ^lla 
difputfto para tnorir,pag.294. 
V i o a fu padre y madre en el c íe loj pagina 32a. 
Rcuelacioncs, véate vifíones. 
s 
s*cfAme T T E n é r a c i o n que teniá aliíantirsimo Sacramento 
V delaltar,pag.329. 
- Apariciones que tuno deCi i i i f to nueftro Señor 
la Hoftia;pag»3 2 2.y 518. 
Quan denotas han de ferfus monjas^lcftc diuino 
. Sacramento,pag.5i[7.y figuientes. 
A vn Sacerdote que celebtaua en pecado mottal , 
v i o que tenían agarrado dos demonios, pag, 330. 
laluACío. Seíial de nueftra íaíuacion es auernos dado del to 
i d o a D i o S í l e d i x o c l S e ñ o r j p a g . j ^ . 
v i W . ^o r cu^ar aJgunas mucho de íii Talud >quiere e l 
S e ñ o r que efteafiempre enfermas, p3g.4i 9. 
E l cuidado de la íalud nos engaña muchas vezes, 
eneres Moleftias que padecen los feñorerdel mundo por 
el mudo* nofaltara la vanidad,que llaman grandeva. Arde la 
embidiaentre fus familiares; pag.286. ?, 
Quan trabojofo es hoblar y negociar con los feño 
res de l m,nndo,pag.309.y 317. 
A los feaores del m u n d o por fus rentas y cargos 
los e íHounjy nOiporius perfonas folas,pag.4o8. 
eHori*,' Señor ío f e l i z conque queda el alma para defpE.e-
ciar las coías<le la tierra, quando ha viílo algo de las 
¿ e l c í e l o j f a g ^ 22*^4^2. , 
< Seque-
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Sequedades en la oración y auifos para c l l as^ .y^ . x ^ / f ^ 
Hemos de facar dcllas humildad) y no i n q u i e t u d , . . ¿ ^ 
Son muy prouechofas para lirapiatel jardín del» 
alma ddas rilólas yeruas,y fortificarla én lahumi ldád . 
Como nos hemos de auer para facar dellas prouc-
^hoy confuelojpag.i^y, ¡ . -
Prucua Dios con ellas el amor de íos fuyor, p.74/* 
Son vifperas de nueuas mcrcedesde Diosj p . i y o . 
E í c u r i d a d i n t e i j o r q u c í u e l e acompánar lasfeque-^ 
dadcs,y comOfchan de auer en ella,pig.31^. 
Q ¿ e en efta vida no puede dexar de auer algunas ; 
v-e-zes íequedades, inquietudes, y períecucioncis en-
tre losconfuelos y feruoresj 1cdio a eiuendcr el Se» < 
ñor,pag.3 56^ 
Sequedades de fá voluntad con efeuridád del en-
te~ndim¡ento,quan gran tormento es enlos elpiritua-; 
l ^ f a g 647.Remedio para ellas^pag.és y. 
Sequedades y trabajos interiores quan grandes, y 
dequantas maneras los padeció la fanta Madrejpag. 
Conforme a lá grandeza dé las fequedades eran 
deípues los confuelos^p ag,240. 
Otras fequed^des de deCtbdmieto del alma, y co 
mo fe exercitaua en tieoapo dellas, pag. 240. Diez 
y ocho años padeció fequedades, pag. zo- - . -
V n Serafín le abraio el coraron en amor de Dios? 
con mariuilíofos efetosypag. 2.30. 
£1 eípiritu de Dios teme aunque .mayoresmerce- :^^* 
des reciba dei,Señor,pag.2 ^5. de Dios* 
£1 «ípiritu dvDio^ en losSátos los momaa grádef > 
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penkénciasy;batallascoafigQmifmos^^Y^ Icdi -
xo elScñor3p3g,3<2, 
Aprouación de íu cípiritu por perfanas dodas y 
muy cfpiritualcs5pag,233.270.i83»273. 
Baxó el Efpiritu fanío en forma de paloma ailuf-
trarlacon marauillafos efetos,pag.324«Otras vifio-
oes qaf del tuuo,pag.3^8. 
Vtrmonts E l gufto con que oia fcrmooes»aunque no faeff 
fen de grandes predicadores,psg 5^. 
L o poco que en los fcrraones fe reprehenden yi-
«cios públicos haze que aya tantos» pag. 11 j . 
Vjw#rr^ » - t m o r .ftnto anda con el verdadero efpifitfjj 
J e m o r de D¡os,y fusefetos, pag.^y. 
Tentación es délos efpmrúales dcXmayar,porquft 
no puede quitar luego todas las impetfeciones,2.53t 
entácio- Tentación de hazer mucha penitencia quandoja 
* *y)Pag.45 5i-
\ . Ten wciones fútiles del demoBiodebaxo de capa 
de virtudes contra los efplíitualcs, pag. 5 34. y fig# y 
Tentación es de falfi humildad dexar la oración, 
pues no dexan las vanidadcsjpag.jó. 
Tentación es degente nueoa en la virtud querer 
aprouechar a otros antes de eftarellos aprou echados 
p.41. Y juzgar fácilmente las faltas de otros, p.6op. 
Tentaciones délos principiantes enel camino efpi 
ritu3l,y como fe han de auer en cllas,pag.8^y íigi 
También es tentación cq Idspcrfonas perfctasini 
quietarle mucho porque l*s t í t imaa, pa^ 2 5 0 . 
TftftH 
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Teft imorúosioJíos y per íecuciones bien f u f i i d ^ 
qüanto enriquecen al que las padeí^jpag.293. 
Trabajos que pafió el primer año t í e monja, p. |7¿3f>, 
< Los trabajos cnlos efpirituales fon viípera de con-
fuelos y mercedes de Dios,pag.270. 
A quien Dios mas ama, leda mayores traba jos j 1c 
dixo el Scñor ,pa2¡.362. 
Los trabajos, y no las nquc7as y regalos en éfta 
yida fon las íeñales dé los que Dios ama mucho, pag. 
508 y figuietnes. 
Por marauilla haze Dios grandes regalos5í ino a 
quien ha paílado por el de buena gana grandes traba* 
jos,pag .52 8. 
La genteaprouechada en mas cílima los trabajo?» 
que losauarientosel oro y platajporque eritiendea 
que los trabajos leshazen ncos,p2g.,)29. 
Mas fe gana en vn dia de trabajos bien tolerados 
potamor de Dios,que en muchos años de otros excr 
cicios,pag .529* 
Trabajos interiores y exteriores con que exerci-
ta Dios a los^qac quiere lcuantar a grados muy altos 
de orac ión , para purificarlos, pag, 651 y figuicnres, 
como fe han de sucr en e H o s , p a g , é ^ . 
I lu í l rac ionesque tuuodel mifteriodela fantlfsi 
maTrinidad^pag.347.367.570.y 725*. 
V 
V Erdad diuinaque con marauillofoscfetcs ira-pri mi o Dios en fu ai m a, pa g. 3 4 9. 
Verdad i n u i o i a b í e c o n q u e trataua lascofas, 294. 
Antes padeciera mil muenesque faltar a la ver dad 
pag.611. 
'"..^ gp c Sa 
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Su niñe2bíeaincl inacla ,pag.4 .y 2^r. 
/ E l cuidado qupnueftro Señor tuuo ddladcfte n i -
C e r n e n ^ ó b á acometerla vanidad, pag^y» Qnan 
prefto la can fó^ag . to» 
Metióla fu padre feglar en vn monefterio, pag;9^ 
y figukntes. Y por enfermedades la íacarondel .pa-
gina i>. 
• T o m ó el habito de monja, pag.i 5. Trabajos que 
pa í ioe i primer añojpag. 17. 
Licuáronla a curar a vn lugar,de vna enfermedad», 
pag 18. 
Su paciencia en cUa,pag.2 r . 
C o m e n t ó a tener o rac ión , y a fentirprouecho en 
fti3l£D3,pag.l8. 11 > 
Pidió a Dios enfermedades con paciécia,y laoydy 
pag.22.y ílguientes^ ^«-nsg 31?EM 
Qaan grandes las tuuo, pag.2^.y figuientes^ . .M 
{Boluto al monefterio muy enferma, y el coacierta 
de fu l i d í e n l a s enfermedades,pag.3o. 
Alcanzó íalod por interceís ion de fan lo íe f , pa-
gina 34. >ilij»iq/ijf-'|cfjobft-jOiÍi 
Boluiola a acometer la vanidad,.y quanco lloraba, 
gína j ó . y figuientes. 
• Buenas propiedades que tenia,y cuidado con que 
viuiaaun en efte tiempo,pag.26i, 
Quanto le d u r é e'fta recreación vana a que b o i -
u¡o ,pag ,4o . 
N o tuuo efcrupulo de pecado mortal en todo cíle 
tiempo de fu v a n i d a d í p a g ^ ^ 
Diez y fíete a í iosef tuuo en algunas ignorancias. 
de imperfeciones^pag.i^ c 1 j 
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